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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentli990r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MtJnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentli990res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »On-line« via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentlig90res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FCBllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pA alle 
Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fA srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
v 
5. lndhold I 
I 
Statistikken over F~llesskabets udenrigshandel og 
over samhandeleh mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• ti lf0res el ler fraf0res Feel lesskabets statistikomrA-
1 de, ; 
i 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrMer. I 
I 
I 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes kke. 
6. Reglstreringssystem 
! 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
I 
Denne omfatter j 
I 
• dels direkte indf~rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning sarnt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forcedlirg efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fr~ fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og t.idf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
I 
I 
I 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
1 ger om varer, ; 
I 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordring (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplpmatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), i 
• hvis vcerdi eller Jcegt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskell! der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
I 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse repar~tioner, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). I 
I 
i 
8. Statistikomr,de i 
Fcellesskabets statlstikomrMe omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde m'ed undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatt~r ogsA Vest-Berlin. 
i • Handelen mellem Fprbundsrepubhkken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. I 
Kontinentalsoklen fegnes med til territoriet i den 
:'.at, der g0r krav r den. 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg- . 
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdel'es efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet tor varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
aller:ede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder and re regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vaerdi 
Ved ind1';,rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsrettes hver maned. For 
hele aret anvendes f0lgende pa basis af kalenderda-
ge vejede middelvrerdier: 
12. ·omregningskurser 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.M.Sa 1OOO8PX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af saerllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til Jarercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, a~f0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammensrettes af f121lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land ell er omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Ekstra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f121lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
' 
»Varer efter lande1•. bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
I 
I 
I 
I ? 
Import Janvier - Decembre 1983--@ 
Ursprun I Herkunft 
Orlglne provenance We rte 
>----+---+-----.=1m=ex,.,..e ~ EUR 10 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-Lux. 
~ UFO·UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
R: GEHEIM 
~L: EINSCHL. 8899.99 
E: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 ~ANCE 50 
25 5 056 AS~ 95 20 10 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONOE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 1011 ~XTRA 200 40 25 25 
1030 LASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Oanmark 'El.Xaoa 
10 15 5 
50 Eksempel 1 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
25 
50 
10 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende 1land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode:og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
5o OOO ECU + Ekstra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
~kstra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
dm varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: If lands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
1r Irland afsendelsesland. 
! 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
alien Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tohrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.M5a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. · 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich u,nd jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
i 
5. Gegenstand 
I 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und i des Hanoels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistlschen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in · das eines anderen verbracht 
werden. I 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. i 
I 
i 6. Erfassungssystem 
I 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den' Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die .unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager ih den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach follamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die 'Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
I 
In der Gemeinsch~ftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet tor Waren, 
• die in der Bef~eiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verord~ung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, [ bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
1 
le Schwelle nicht erreichen, 
• tor welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrung!:!-
gold usw.). I 
I 
8. Erhebungsgeblet 
. I 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franiosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis tor die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur tor 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und tor nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die tor die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse warden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeichnisses 
tor die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern warden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Oberfuhrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungs/and. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regain tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mitter benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
EAM6a 1 OOO APX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen vdn den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachge ies~n. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB s e in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handh bung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einielnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer and ren Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vor esehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jed Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung be rotten ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem arentitel . 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Lan ern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufglied rung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgen mmen. In 
diesem Fall wird der Handel global nter dem 
LanderschlOssel ,,977" tor jede Ware nach ewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme de Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geh imhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-E getrennt 
werden kann und daher die Globalsum e ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 1 + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrz ugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebi te + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiet ). 
Die Sammelposition 1090 Verschieden wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewie en. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB d s Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapi re bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mit liedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Tra saktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die fstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den enannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu erklichen 
Abweichungen von den amtlichen Z hlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuB nhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Ban en fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,W ren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der omenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mangen, Werte und besondere aBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. and (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der H ndel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenposition n zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Tit I ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Unterglie erungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie de Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den inzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Stan 
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
I 
,,Waren nach Uind~rn", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1983--@ 
Ursprung I HerJ<unft 
Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart sxooa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctJUoua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
qE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
R: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
qE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FrANCE 50 
25 20 5 10 5 50 Belsplel 1 056 U SS 95 10 15 5 
208 A GlORIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Belsplel 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DlOTERM. 10 20 10 977 S~CRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 . 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 D'VERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom i 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der Georom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
' 10) Summe des Gesamthandels 
I 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. · 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
AJstausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Ve'rsendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Eintuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
I 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
E1aaywyq 
1. np6Aoyoc; 
ITouc; Ava>.unKouc; nivaKtt; t~WTtp1Kou tµrropiou 1'l 
Eurostat BT}µOaltUtl Ka9t xp6vo >.tmoµtptlaKa aT01xda 
axtnKa µt To t~WTtp1K6 tµrr6p10 TT}t; Ko1v6TT}Tac; Kai TO 
tµrr6p10 µna~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta aT01xda auTa 
rraptxovTa1 µtxp1 To KaTwTaTo trrirrt6o TT}t; tµrropcuµa-
nKT)c; ovoµaTo>.oyiac; Kai y1a nc; tmµtpouc; auva>.>.aaa6-
µtvtc; xwptc; at 2 noMToµtc; at1ptc; (Nimexe Kai SITC) µt 
61axwp1aµ6 at t1aaywytc; Kai t~aywytc;. 
ErriOT}c;. at tvav T6µo Ka9t at1pac; rraptxovTa1 aT01xda y1a 
To tµrr6p10 µtTa~u TWV tmµtpouc; auva>.>.aaa6µtvwv 
xwpwv at trrirrt6o rrtp!>.T}TTTLKwv ovoµaTO>.oy1wv. 
H 6T}µoa{tu01'} au~ auµn>.T}pwvtTa1 arr6 TO MT}Vlaio 
f1t>.T(o t~WTtp1Kou tµrropiou, 6rrou 6T}µoa1tuovTa1 tm>.ty-
µtva µT}Vla{a Kai TplµT}Vla(a aTOLXda Kai, at ~txwp1aT6 
Ttuxoc;, rro>.utTdc; tmaKo~atic; arr6 To 1958. 
E~a>.>.ou, Ta t~a1a Kai Ta Tp1µT}v1aia arroTt>.taµaTa 
61aTi9tVTa1 un6 µop~T) µ1Kpo~wT06tAT(ou. Ta aT01xda 
auTa Ka9wc; Kai auµrr>.T}pwµanKa µT}v1aia arroTt>.taµaTa 
µtTa6i60VTa1 «on Ii ne,, Kai µtaw Twv Tpant~wv rr>.T}po~o­
piwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta a>.>.a, Ta OT}µavnK6Ttpa aT01xda axtnKa µt TO 
t~WTtp1K6 tµn6p10 rrtpi>.aµpavoVTa1 anc; auyKtVTpwnKtc; 
6T}µoa1tuat1c; TT}t; YTTT}pta!ac; (Baa1Ktc; aTaTlaTLKtc; TT}t; 
Ko1v6TT}Tac;, Eurostat EmaK6TTT}aT} Kai Eupwrra"iKtc; aTa-
TlaTLKtc;), Ka9wc; Kai at 6T}µoa1tuat1c; KaTa Toµdc; (lao~u­
y1a TWV p1oµT}xavlKWV, aypOTlKWV Kai tvtpytiaKWV 
aTaTlaTlKWV). 
Mia tmaK6TTT}aT} TWV 6T}µoa1tuatwv axtnKa µt TO 
t~WTtp1K6 tµrr6p10 TT}t; Eurostat yivtTa1 µt TO 'EVTurro 
06T}y1wv TWV aTaTlaTIKWV t~WTtplKOU tµrrop(ou, TTOU 
KuK>.o~6pT}at To 1982 at 6>.tc; nc; trriOT}µtc; y>.waatc; TT}t; 
Ko1v6TT}Tac;. 
ntp1aa6Ttptc; TTAT}po~opitc; axtnKa µrropd va 6watl T} 
Eurostat. H ITananKT) YTTT}ptaia Twv. Eupwrra"iKwv 
Koivo~TWV tuxaplaTtl nc; aTaTlaTlKCt; UTTT}pta!tc; TWV 
KpaTwv µt>.wv y1a TT} auvtpyaa(a Touc;, OTT}V orroia 
paa{~tTal T} TTOl6TT}Ta TWV KOlVOTlKWV aTaTlaTIKWV. 
2. Ev1aia µt8o5oAoyia one; aTananKtc; Tou tz;wn-
p1Kou tµnopiou T'l'i Ko1v6T11TO'i Kol Tou tµnopiou 
µnaz;u TWV KpOTWV µtAwv 
Arr6 TT}V 1 T} lavouapiou 1978, 6>.a Ta KpaTT} µt>.11 t~apµ6-
~ouv Tit; 61aTa~t1c; TOU Kavov1aµou TOU Iuµpou>.iou (EOK) 
ap19. 1736/75 TTOU a~opouv nc; aTananKtc; TOU t~WTtplKOU 
tµrropiou TT}c; Ko1v6TT}Tac; Kai Tou tµrropiou µtTa~u Twv 
KpaTwv µt>.wv. Arr6 TT}V T}µtpoµ11vla >.om6v au~ 1'l 
Eurostat TporrorroiT}at Tit; 61a61Kaaitc; rrou t~apµ6~t1, Kai 
6T}µoa1tut1 Twpa 6>.a Ta aTanaT1Ka aT01xda rrou a~opouv 
TO t~WTtplK6 tµrr6p10 auµ~wva µt tVlaitt; apxtc; (µt TT}V 
t~aiptOT} rrtp1op1aµtvwv t161Kwv 61aK1~atwv aya9wv, 
6rrwc; Ta Kaua1µa Kai Ta t~661a rr>.oiwv, Ta tmaTpt~6µtva 
tµrroptuµaTa, KATT., TTOU 6tv txouv aK6µT} TUTTOTTOLT}9tl). 0 
tvapµov1aµ6c; TWV tVVOlWV Kai TWV op1aµwv o6T}yd 
avarr6~£UKTa at µnapo>.T) TOU tVT}µtpWTlKOU rrtpitxoµt-
vou TWV aTaTlaTlKWV, µt auvtrrtia TT} 61aTapa~T} KaTa 
KQTTOIOV Tp6rro, TT}t; 0µ01oy£vt1ac; TWV XPOVO>.oyLKWV 
atipwv, ytyov6c; rrou rrptrrt1 va AT}~9d urr6ljlT} 161a{Ttpa 
aT1c; ava>.uatic; rrou Ka>.umouv tKTnaµtvtc; rrtp166ouc;. 
3. nriytc; 
H µ6vT} TTT}YTJ y1a nc; aTaT1aT1Ktc; TT}t; Ko1v6TT}Tac; dva1 Ta 
µT}Vla{a aT01xda TTOU KOlVOTTOlOUVTal aTT}V Eurostat paatl 
tVlaiac; Ta~1voµfJatWt; auµ~wva µt TOUt; KW6lKOUt; tµrro-
ptuµaTWV TT}t; NIMEXE arr6 nc; aK6>.ou9tc; UTTT}ptaitc; Twv 
KpaTWV µt>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau vogr de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1KT) ITaTlaTlKTJ YTTT}ptaia TT}t; 
E>.M6ac;, A9T)va · 
4. ntpio5oc; avacf>opac; 
H rrtpio6oc; ava~opac; dva1 Kavov1Ka o T}µtpo>.oy1aK6c; 
µT)vac;. Ta aTTOTtAtaµaTa TWV KOlVOTlKWV aTaTlaTlKWV µt 
TT}V Ta~1v6µT}aT} TT}t; Nimexe Kai TT}t; SITC 611µoa1tuoVTa1 
µ6vo K09t TpiµT)VO Kai K09t XP6VO, tVW µt TT}V Ta~1v6µT)aT} 
TOU CCT Ka9t xp6vo. 
5. A VTlKtlJIEVO 
01 aTanQT1Ktc; Tou t~WTtp1Kou tµrropiou TT}t; Ko1v6TT}Tac; 
Kai Ol aTaTlaTLKtc; tµrrop(ou µtTa~U TWV KpaTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµpavouv 6>.a Ta tµnoptuµaTa Ta orroia: 
• tlaayoVTal Ti t~ayovTal arr6 TO aTaTlaTlK6 t6a~oc; TT}t; 
Ko1v6TT}Tac;, 
• 61aKlVOUVTa1 µna~u TWV aTaTlaTlKWV t6a~wv TWV 
KpaTWV µt>.wv. 
f1tv rrtp1>.aµpavtTa1 6µwc; T} 6iaµtTaK6µ'101'} Kai T} 61a-
KlVT}OT} at arro9T)Ktc;. 
XIII 
6. l:uC7TT1µa KaTaypacl>'1c; 
Ta aTioTtAtaµaTa Twv aTananKwv Tllc; Ko1v6TTJTac; 
avacj>tpovTa1 cnoµtvwc; OTO t161K6 tµTI6p10, To oTio[o 
Titp1Aaµpavt1: 1 
• TllV aTitu0dac; tiaaywyii Kai TllV t1aaywyii aTI6 nc; 
aTio0iiKtc; y1a tAtu0tpri KUKAocj>opia, TllV t1aaywyii y1a 
tvtpyrinKii TtAtlOTioCriari Kai TllV t1aaywyii µtTa aTI6 
Tia0rinKii TtAtlOTioCriari (TtAWVtlaK6 Ka0taTwc;), avt-
~ClPTllTa aTI6 TO av • 1"I 61aKCvriari TWV tµTioptuµaTWV 
aTioTtAd tµTiop1Kii Tipa~ri· 
• TllV t~aywyii tµtropwµaTwv aTI6 TllV tAtu0tpri 
KUKAocj>opia, TllV t~aywyii µtTa aTI6 tvtpyrinKii TtAt10-
Tioiriari Kai TllV t~aywyii y1a Tia0rinKii TtAt10Tioiriari 
(TtAWVtlaK6 Ka0tOTw~). 
I 
7. E~a1ptauc; Kal dn>.ononwtvEc; 61a61KaaiEc; 
01 aTananKtc; TT'lc;' Ko1v6T11Tac; 5tv tTit~tpya~ovTa1 
aT01xda Tiou acj>opou~ tµTioptuµaTa Ta oTio{a: 
• Titp1txoVTa1 OTov nivaKa t~a1pfotwv Tou TiapapTT)µa-
Toc; B Tou TiapaTiavw Kavov1aµou (nx. KUKAocj>opouvTa 
voµ(aµaTa, d5ri 5mAwµanKiic; ii avaAoyric; XPiiatwc;, d5ri 
Tiou t1aayoVTa1 Kai c~ayoVTa1 at Tipoawp1vf) paari. KATI.), 
• txouv a~(a ii papo$ Tiou dva1 KaTwTtpo aTI6 To t0v1K6 
OTaTLOTIK6 KaTwcj>AIO TIOU Ka0op(~£Tal aTO ap0po 24 TOU 
I Kavov1aµou, ' 
• uTI6KtlVTa1 at t15ii<tc; 61aTa~c1c; (nx. op1aµtvo1 TUTI01 
tmaK£UWV, op1aµtvt~ tµTiop1Ktc; Tipa~t1c; TWV £V6TIAWV 
5uvaµcwv tv6c; KpaTouc; µtAouc; iJ ~tvwv cv6TIAwv 5uva-
µcwv Tiou aTa0µcuouv OTO t5acj>6c; Tou, voµ1aµanK6c; 
xpua6c;, KATI.). 
8. l:TQTlOTlKO t6acl>oc; 
To OTanOT1K6 t5acj>oc; Tllc; Ko1v6T11Tac; Titp1Aaµpavc1 To 
TtAwvc1aK6 t5acj>oc; Tllc; Ko1v6T1"1Tac; µt t~a{pcari Ta 
yaAAIKQ UTitpTI6VT1a t5acj>ri Kai T11 r po1Aav6(a. To OTaTlaTl-
K6 t5acj>oc; Tllc; Oµoanov61aKi]c; ariµoKpaTCac; Tllc; rcpµa-
v(ac;, Kai auvtTiwc; Kai Tllc; Ko1v6T11Tac;, Titp1Aaµpavt1 To 
t5acj>oc; TOU aunKou BtpoACvou. 
To tµTI6p10 µ£Ta~u Ttlc; Oµoanov61aKiic; ariµoKpaTiac; Tllc; 
rcpµav{ac; Kai Tllc; Aa'iKf]c; ariµoKpaTiac; Tllc; rcpµaviac; 5tv 
Titp1AaµpavtTa1 OT1c;' aTaT1aT1Ktc; t~WTtp1Kou tµTiopiou 
Tllc; Oµoanov61aKi]~ ariµoKpaTiac; Tllc; rcpµaviac; Kai 
tTioµtvwc; ouTt aT1c; !'TaTLOTIKtc; Tllc; Ko1v6T11Tac;. 
H 1"1Tit1pwnKii ucj>aAOKPT'ITI{5a 0twpdTa1 6n avf)Ktl OTO 
OTaTLOTIK6 t5acj>oc; TOU KpaTouc; TO OTIO[o T11 61tK6IK£L 
9. OvoµaTo>.oyia ~µnoptuµO.Twv 
ITo Tiap6v 5riµoaCtu~a, Ta OT01xda £~WTtp1Kou tµTiopiou 
Tllc; Ko1v6T11Tac; Ta~1voµouVTa1 auµcj>wva µt TllV OvoµaTo-
Aoyia Twv cµTiopcuµaTwv y1a nc; aTanaT1Ktc; t~WTtp1Kou 
tµTiop[ou Tllc; Ko1v6h1Tac; Kai nc; aTanaT1Ktc; tµTiopiou 
µtTQ~U TWV KpaTWV ~£AWV (Nimexe). 
H Nimexe aUVlaTQ aTaTlaTIKl'] avaAuari TOU T£AWVtlaKOU 
5aaµoAoyiou Tllc; Ko1v6T11Tac; (CCT) TO oTio[o TipotKuljit 
aTI6 TllV ovoµaToAoy{a Tou 5aaµoAoy{ou Twv Bpu~tAAwv 
(BTN) TOU 1955. ATI6 TllV 1ri lavouapiou 1966, Ta KpaTll 
µtAri Tllc; EOK Tipooapµoaav TllV ovoµaToAoyCa Touc; 
avacj>op1Ka µc TO t~WT£p1K6 tµTI6p10 tTa1 wOTt va µTiopd 
Va £TIIT£UX0d aUaX~Tl<11"1 J!E KCl0£ ap10µ6 Tipo'i6VToc; Tllc; 
Nimexe, Tiapa TO ytyov6c; 6n KQ0£ xwpa 61aTT)priat nc; 
61Ktc; Tllc; avaMac1c; :Kai KaTllyopitc; y1a va aVT1µtTWTI{at1 
nc; 15ia{Ttptc; avayKtc; Tllc;· '0Aa Ta avayKa[a OT01xda 
£~WTtp1KOU tµTiop{ou y1a 61aTipayµaTtuac1c; at KOIVOTLK6 
tTiiTit6o µTiopouv t-fa1 va Aricj>0ouv µc TllV aTIAi] oµa6o-
TioCriari Twv 61aKpCacwv Tllc; Nimexe. 
I 
I 
XIV I 
01 61aKp(ac1c; Tllc; Nimexe, ii5ri txouv cj>0aac1 OTov ap10µ6 
7 800 TitpCTiou. 
10. EµnoplKOi naipol: xwpEc; KQl OlKOvoµ1Ktc; nE· 
plcl>EpElE'i 
Ta aT01xda TWV KOIVOTIKWV aTaTLOTIKWV KaTavtµoVTal 
KaTa xwptc; TipotAcuaric;. aTioOToAiic; Kai Tipoop1aµou µt 
paari TllV OVOJ.laTOAoy(a TWV XWPWV y1a nc; aTQTlaTIKtc; 
t~WTtp1Kou tµTiopiou Tllc; Kotv6T11Tac; Kai nc; OTaTLOTIKtc; 
tµTiopCou µ£Ta~u Twv KpaTwv µcAwv (rcwypacj>1Kl'] Ovoµa-
ToAoy(a - Geonom). 
H ovoµaToAoy{a tvriµcpwvtTQI KQ0£ xp6vo KQI 6riµoa1tu-
TQI aTI6 TllV Eurostat. EKT6c; aTI6 nc; 200 TitpiTiou 
auvaAAaaa6µtvtc; xwptc; avacj>tpoVTQI 20 Titp{TIOU OIKOVO· 
J!IKEc; Titp1oxtc; 1"I auv0tari TWV OTIOLWV Ka0op(~£TQI <1T11 
rcwypacj>1Kii OvoµaToAoy(a. 
Avacj>tpoVTa1 Ta t~iic;: 
- y1a nc; t1aaywytc;: 
e TJ xwpa rrpot).cUUTJ~ y1a Ta tµTioptuµaTa TIOU 
Tipo£pXOVTQI aTI6 Tphtc; XWptc;, TQ OTIOLQ 5tV 
ppCaKoVTa1 ouTt at £Atu0cpri TtAwvc1aKii KUKAocj>o-
pia <1T11V Ko1v6T11Ta, OUT£ at cvcpyrinKii T£At10-
TI0Criari1 
e T/ xwpa arroOToMj~ 
- y1a tµTiopcuµaTa Tiou TipotpxoVTa1 aTI6 TpCTtc; 
XWptc;, TQ OTIO{Q ppiaKOVTQI ii51"1 at K00£0TWc; 
£Atu0tpric; TtAWV£1QKiic; KUKAocj>opiac; ii at £Vtpyri-
TLKii T£A£10TIO{T'l<11"1· 
- y1a tµTiopcuµaTa Tiou TipotpxoVTa1 aTI6 KpaTll 
µtAri, 
- y1a 6Aa Ta tµTiopcuµaTa Tou Ktcj>aAa{ou 99 Tllc; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• T/ xwpa rrpoopt<7µou. 
01 KOIVOTLKtc; aTQTIOTIKtc; QTIOT£AOUVTQI QTI6 5uo faacj>opt-
TIKQ d61"1 aTQTlaTIKWV: nc; aTQTIOTLKtc; £~WTtp1KOU 
tµTiop{ou Tllc; Ko1v6T11Tac; (EµTI6p10 £KT6c; EOK) y1a nc; 
oTioicc; aTI6 TllV TIAtupa Twv tiaaywywv 1axuc1 ycv1Ka ri 
TipotAcuari. KQI 01 aTaTLOTIKtc; tµTiop{ou µtTQ~U TWV 
KpaTwv µtAwv (EµTI6p10 tVT6c; EOK), y1a nc; oTioCcc;, 
TipoKt1µtvou va aTiocj>tux0ouv 01 6mAo( uTI0Aoy1aµoC at 
tn{Tit5o Ko1v6T11Tac;, avacj>tptTQI 1"I xwpa QTIOOTOAiic;. 01 
KOIVOTLKtc; aTQTlaTIKtc; £~WTtp1KOU tµTiop{ou 61acj>tpouv 
OTO ariµdo QUT6 QTI6 nc; t0v1Ktc; OTQTIOTIKtc; TWV KpOTWV 
µtAWV OT1c; OTIO{tc; 1axuouv auvf)0wc; QAAOI Kav6vtc; y1a 
TOV op1aµ6 TOU KpaTOuc; auvaAAayi]c;. 
H OTanaT1Kii a~{a TWV c1aayoµtvwv tµTiopcuµaTwv 
1aouTa1 µc TT) 5aaµoAoyriTta a~{a iJ µt TllV a~[a Tiou 
Ka0opC~tTa1 µc Paari TllV tvvo1a Tllc; 6aaµoAoyriTtac; a~Cac; 
(nx. y1a c1aaywytc; aTI6 aAAa KpaTll µtAri) (cif). 
H aTananKi] a~{a Twv t~ayoµtvwv tµTiopwµaTwv 
1aouTa1 µt TllV a~ia Tiou txouv Ta tµTiopcuµaTa aTov T6Tio 
KQI KQTQ TO Xp6vo TIOU tyKaTaAdTIOUV TO aTaTlaTIK6 
t5acj>oc; Tou t~ayoVToc; KpaTouc; µtAouc; (fob). 
H a~[a uTI0AoyC~tTa1 at cupwTia'iKtc; voµ1aµanKtc; µova6tc; 
(ECU). Ta aT01xda Tiou µtTa6i60VTa1 <1T11V Eurostat aTI6 Ta 
KPClTll µtAri at t0v1K6 v6µ1aµa µtTaTptTioVTa1 at ECU 
auµcj>wva µt nc; µriv1aCcc; nµtc; µtTaTpom'}c;. 
r1a TO axtnK6 £Toe; XPT'IOlµOTIOIOUVTQI µtat<; nµtc; µ£Ta 
aTI6 KaTOAA1"1A1"11"1µtpoAoy1aKi] aTa0µ1ari we; t~f]c;: 
12. T11Ji:c; f.1£T«Tpom}c; 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
EAM6a 1 OOO ~PX = 12,806 ECU 
13. noa6TT1Ttc; 
KaTaypacj>tTa1 To Ka9ap6 papoc; 6Awv Twv cµnopcuµaTwv, 
Kai ccj>6oov ana1TdTa1 an6 T11 Nimexe, 6ivoVTa1 
ouµnA11pwµanKtc; µovc16tc; µ£Tpqotwc; tKT6c; Tou napana-
vw papouc; q cmi 9ta11 Tou. 
14. E1JmanunK6TT1TG KQl 1lha1np6TT1nc; 
I:t 6Aa Ta Kpc1TT1 µtA11 unapxouv 61a61Kao!tc; µc nc; onoicc; 
61aocj>aAl~tTa1 TO <TTaTL<TTtK6 an6ppl'\TO TT1c; 61aKiv11011c; 
op1CTµtvwv npo"i6VTwv. I:nc; ntp1mwoc1c; auTtc; Ta Kpc1TT1 
µtA11 6tv avacj>tpouv ~EXWPl<TTcl nc; CTXETLKtc; tmµtpouc; 
KaTllyopicc;. AaµpavoVTa1 6µwc; Ta KaTaAA11Aa µtTpa 
ouTwc; W<TTE va ncp1A11cj>9ouv oTa ouvoA1Ka nooa. 0 
XElp10µ6c; Kai l'\ EKTaO'T\ TOU CTTaTlCTTlKOU an6ppl'\TOU 
61acj>tpouv <TTa tmµtpouc; Kpc1TT1 µtA11. 
LTTIV «TqPl'\O'T\ TOU an6pp11Tou » KaTa npo"i6VTa, To tµn6p10 
avacj>op1Ka µc tva npo"i6v ouµmuootTa1 µc To cµn6p10 
aAAou npo"i6VToc; q ncp1AaµpavtTa1 <TTov c161K6 ap19µ6 Tllc; 
Nimexe 99.96-01 nou npopAEntTa1 y1'auT6. r1a Kc19t 
ap19µ6 TT1c; Nimexe y1a TOV onoio lOXUEl TO <TTaTlCTTlK6 
an6pp11TO, npoCTT(9tTal µ1a UTIOO'T\µdwO'T\ aKpipwc; KclTW 
an6 TTIV tmKtcj>aAi6a Tou npo"i6VToc;. 
LTTIV ntpimwO'T\ TT1c; «~Pl'\O'T\c; Tou an6pp11Tou KaTa 
XWptc; » 6tV npayµaTOnOldTal Kaµ(a q µ6vo µtplKq 
Ta~1v6µl'\O'T\ TOU tµnop(ou KaTcl XWptc; CTXETLKQ µ£ KclTIOlO 
npo"i6v. LTTIV ntplmwO'T\ au~ To cµn6p10 KaTaxwpciTa1 
O'UVOAlKQ CTTT)V KaTT1yop[a TWV KW6lKWV XWpWV «977» y1a 
Kc19t npo"i6v. KaTa To ox11µanoµ6 Tllc; ouvoA1Kqc; oµc16ac; 
«nayK60µ10 ouvoAo» nptntl va Al'\cp9d µtpiµva, OUTwc; 
WCTTE TO an6ppl'\TO KaTa xwptc; va µl'\v dva1 6uvaT6 va 
· 61axwp1<TTd oc £VT6c; Kai tKT6c; EOK Kai cnoµtvwc; To 
ycv1K6 noo6 «nayK60µ10 CTuvoAo» va anoT£AdTa1 an6 Ta 
OUCTTaTlKcl: 1010 - £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 .tuacj>opa (950 ccj>o61aoµ6c; nAoiwv 
Kai atpOOKacp<.Jv + 958 XWptc; Kai ntplcpEptltc; TIOU titV 
µ£Ta6(60UV CTTOlXda + 977 XWptc; Kai TI£p1cpfpt1£c; nou 6tv 
avacj>tpovTa1 y1a 01Kovoµ1Kouc; q CTTpanwnKouc; Myouc;). 
H ouvoA1Kq cyypacj>q 1090 «~1acj>opa» unapxc1 CTTov T6µo 
z µt TOV TiTAo «Xwptc; KaTcl npo"i6VTa». 
E~aAAou, 01 <TTan<TT1Ktc; KaTapTi~oVTa1 µc PaO'T\ TtAwvc1a-
Ka tyypacj>a xwpic; va AaµpavovTa1 un6~11 01 5iop9woc1c; 
nou yivoVTa1 CTTo TtAoc; Tou xpovou an6 op1oµtva KPclTTI 
µtA11 y1a T11 Aoy1<TT1Kq TaKTonoi110"l TWV 61aKupcpv11nKwv 
avTaAAaywv. Yn' auTtc; nc; ouv9qKtc;, 11 KaTapTLO'T\ tv6c; 
cµnop1Kou 1oo~uyiou µnopd ot op1oµtvcc; ncp1mwoc1c; va 
0611yqotl 0£ O'T\µaVTIKtc; anoKA(ot1c;, 0£ OXEO'T\ µt Ta 
ETiiO'T\µa t9VIKQ CTT01xda. 
15. 41woaituara 
01 AvaAunKo( nlvaKtc; TOU £~WTtp1Kou cµnopiou TWV EK 
(Nimexe) 0a tµcpav(~OVTal ma ava 6<.JtitKa T6µouc; y1a nc; 
Eloaywytc; Kai nc; E~aywytc; (A-L) µt TiTAo « npo"i6vTa 
KaTcl xwpa». Eiva1 Ta~1voµ11µtvo1 KaTa KWtilKtc; npo"i6-
VTWV ouµcj>wva µt TTIV OvoµaToAoy{a TOU I:uµpouAiou 
TtAwvt1aKqc; I:uvtpyaoiac; (OI:TI:) Kai avacj>tpouv no-
06TT1T£c;, a~icc; Kai ouµnA11pwµanKtc; µovc15cc;. Ynapxc1 
cnio11c; Kai tvac; titKaToc; TpiToc; T6µoc; (Z) µc Th Ao« Xwpcc; 
KaTa npo"i6VTa» <TTov onoio naptx£Ta1 µ1a Ta~1v6µ110'1'\ Tou 
KOIVOTlKOU tµnopiou KaTcl ouvaAAaoo6µtvtc; XWptc; Kai 
KaTa Ktcj>c1Aa10 (Nimexe) (Mo ~11cl>ia). 
To ouvoA1K6 tµn6p10 y1a 6Aa Ta npo"i6VTa µa~( unapxc1 
µ6vo <TTOV T6µo Z µt TiTAo « nayK60µ10 ouvoAo», Kai 
aK0Aou8dTa1 an6 nc; uno61a1ptoc1c; tVT6c; Kai £KT6c; EOK 
we; CTuvoAo Ka9wc; Kai an6 nc; Aomtc; 01Kovoµ1Ktc; 
ntp1cpfpt1tc; Tllc; f twypacp1Kqc; OvoµaToAoy{ac; Kai TWV 
tmµtpouc; ouvaAAaoo6µcvwv xwpwv. 
I:Tll ouvtxc1a napaTi0tTa1 tva napc16c1yµa y1a Touc; 
TUnono111µtvouc; nivaKtc;. 
xv 
16. BaalKO[ nivaKEc; 
«npo'i6vTO KaTa xw~t~». T6µ01 A-L 
(«Xwpc~ KaTa rrpo"i6\rra», BX. T6µo Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1983~ 
Ursprun I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l----l---+--~~,m-ex-e~ EUR 10 Italia Nederland Belg.-1.wc. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product coda) 
ri>-..--1--~ FR: CONFIDENTIAL 
~---~SL: INCL. 8899.99 
1---+-,9E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
i UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlva WaraMummar) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 ~ANCE 50 
25 20 051! UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 ~ECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci ..s 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 q1VERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark SllclOo 
10 15 5 
50 nopc1&c1y110~ 1 
5 
6 10 5 15 nopa&c1v11~ 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Poq. 
2) ncplo6o~ avacj>opa~. 
3) XpT)a1µorro1ouµcvT) µova6a. 
4) l:.T)AOUO'Q xwpa ,4- Ko1V6TT)TQ. 
5) Kw61Ka~ Kai ovoµaala Tou rrpo"i6VTo~: t~aljlqcj>10~ ap10µ6~ rrpo'i6VTo~ O'TT) Nimexe. 
6) 'Ev6tl~T) arr6pp1TOU TWV rrpo'i6VTWV ti TµT)µaTWV TOU~. 
7) 'Ev6tl~T) arr6pp~TOU TWV O'UVQAAQO'O'Oµtvwv xwpwv. 
8) Kw61Ka~ TT)~ Geonom KQL 6voµa TT)~ O'UVQAAQ0'0"6µtVT)~ xwpa~ ti OlKOvoµ1Kti~ ~WVT)~. 
9) Kw6LK£~ xwpa~ 950, 958 KQL 977: xwpi~ c~aKpipwaT) TWV O'UVQAAQO'O'Oµtvwv xwpwv (o QTTQLTouµtvo~ ap10µ6~ TTAolwv 
6cv avaK01vw0T)Kt ti TT)pdTa1 arr6ppT)TO~). auyKtvTpwvovTa1 urr6 Tov Kw61Ka 1090 «l:.1acj>opa». 
10) 'A0po1aµa Tou JuvoALKou cµrroplou 
XVI 
napa6c1yµa: 1 OOO MON DE = auvo>.1Kt~ tiaaywyt~ O"TT)V EOK arr6 6>.o Tov K6aµo: 310 OOO ECU, arr6 n~ orrolt~: 1010 
£VT6~ EOK: 50 OOO ECU + £KT6~ EOK: 200 OOO ECU + 1090 61acj>opa (rrou 6cv µrropouv VQ TQ~LVOµT)00UV 
OUT£ O'TQ £VT6~ OUT£ O'TQ £KT6~ EOK): 60 OOO ECU. 
napa6c1yµa 1 : E1aaywyq O'TT)V EAM6a UFO arr6 TT) r a>.>.ia, a~(a~ 50 OOO ECU. np6KtlTQl y1a auva>.Aayq µtTO~U KpaTWV 
µc>.wv (tµrr6p10 tVT6~ EOK), OTT6T£ xwpa arroUToAtj~ dva1 µcv T) ra>.>.Ca TO rrpo'i6v 6µw~ tv6txtTQl VQ 
EXEL µ1a TplTT) xwpa w~ xwpa KaTOywyq~. 
napa6t1yµa 2: ~1aaywyq O'TT)V lp>.av6ia UFO arr6 TT)V A>.ytpla, a~(a~ 10 000 ECU. np6KtlTQL y1a tµrr6p10 tKT6~ EOK· 
xwpa KOTaywytj~ dva1 T) A>. ycp[a. Av TQ UFO QUTQ EKTEAWVLO'TOUV O'TT)V lp>.av6ia KQL 6iox£Ttu0ouv O'TT)V 
~A£U0tpT) ayopa, WO'TE VQ £LO'Qyayc1 TIX· T) rcpµav[a µtpo~ arr6 QUTQ TQ UFO, T6T£ T) lp>.av6ia dva1 T) xwpa 
arroUToAtj~. 
I 
I 
I 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.06a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or: warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
I 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import 1and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of good~; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
I 
I 
7. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are proces
1
sed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the .list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports ,and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; i 
• to which speciaj provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
I 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the Fr,ench overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germ~ny and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics oft.he Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Cpmmunity and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
I 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign 'trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
I 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440.426 ECU 
France 1 OOO FF = 147.693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingd9m 1 OOO UKL = 1 703.537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398.687 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122.973 ECU 
E>.M6a 1 OOO ~PX = 12.806 ECU 
13. .Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other llmlting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
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16. Standard tables 
'1 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by pro9uct' see Volume Z) 
I 
I / 
Import 3 
1000 ECU Ursprung I Herltunft Orlglne 1
1 
provenance 
utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
I 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
~E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
. UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flldlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
QE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 ~ANCE 
051i UR~ 208 ALG RIE 
950 AVITAILLEMENT 
958 NON DlttERM. 
977 ~ECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 q1vERS) 
' I 
1. Flow. I 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
4. Reporting couptry + Community. 
25 20 
15 25 
5 
2ci 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on th
1
e confidentiality of trading partners. 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
8. Geonom code 1and designation of trading partner or economic zone. 
Janvier - Decembre 1983--@ 
Valeuns 
Ireland Danmarlt 'EH~Oa 
5 50 Example 1 15 5 
10 5 15 Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade I 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
ddwn according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
cdnsignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: 1n)ports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UfOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
I 
I 
I 
! 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux ana/ytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
res1.,1ltats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses e:tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qt.Ii le quittent, 
• qui circulant ent~e les territoires statistiques des 
Etats membres, l 
I 
font l'objet des statlstiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
i 
6. Portee du releve 
I 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 1 
I 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les irpportations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les ~xportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
I 
7. Exclusions et simplifications 
I 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees rei'atives aux marchandises 
I 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique OU similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), ~ 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a l'artj-
• I 
cle 24 dud1t reglement, 
I 
• auxquelles s'appUquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
I 
8. Terrltolre statlstlque 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. I 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans l~s statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau contin~ntal est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
I 
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9. Nomenclature des prodults 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et' du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Oepuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la .. nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cetta nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a ('importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
. m~nt actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur· 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les v'aleurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 !:cus 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 !:cus 
Nederland 1 OOO HFL = 394, 135 !:cus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,008 !:cus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 !:cus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 !:cus 
E>.M6a 1 OOO aPX = 12,806 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentialite et partlcularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les !:tats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les !:tats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays .. , la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977,. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde ,., ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total cc Monde,. comprend les elements 
suivants: 1010 cc .intra-GE (EUR 10) .. + 1011 cc extra-
GE (EUR 10),. + 1090 cc Divers .. (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions,. + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees,. + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 cc Divers,. figure dans le 
volume Z cc Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees· en fin d'annee par 
certains !:tats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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I 
16. Tableaux normalises 
i 
cc Par pays"• volumes A-L 
(cc Pays par produits f• voir volume Z) 
Ursprung I fHerJ<unft 
Orlglne I p ovenance We rte 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
l----+---+----,=1m=ex=e~ EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91
1 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BI<: INCL. 8899.99 
D~: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkthie Warennummer) 
F~: GEHEIM 
B~: EINSCHL. 8899.99 
D : OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FR~NCE 50 
25 20 10 5 056 URss 95 
208 ALGERIE 105 15 25 15 20 
950 AVlTAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SEpRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 z5 z5 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 Ct;ASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Janvier - Decembre 1983+--@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmar1< S~ooa 
10 5 
50 Example 1 
15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
Unite utilisee 
Pays declarants + Communaute 
Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
I 
Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
Code de la Gebnom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
I 
Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers" 
Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non ventilable 
en. intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1: Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
I 
I 
I 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
cla~sificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line .. tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali de/la Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstiche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
Ira gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.>.aSa 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
I 
Sono oggetto delle st~tistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le tnerci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra 'i territori statistici degli Stati 
b • I mem n. ! 
i 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
. I 
I 
I 
6. Sistema di rllevamento 
I 
r 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Ouesto comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempliflcazlonl 
Non vengono elabo~ati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
• ) I sono, ecc. ; 
• ii cui valore e I peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolahiento; 
! 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o'straniere, oro monetario, ecc.). 
I 
I 
I 
8. Terrltorlo statistlco 
I 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale 9ella Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa p4rte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
• • I comunitano. i 
! 
II commercio tra la ~epubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. i 
I 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
I 
I 
I 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini . 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati : 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per II fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.>.0.~a 1 OOO flPX = 12,806 ECU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti .. , ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo" va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie .. viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti .. - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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I 
16. Tavole standard 
' 
"Prodotti per paesi ~. volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti, .. , vedi volume Z). 
i 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1983--@ 
Ursprung I, HerJ<unlt 
Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E~~l)Oo 
I UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lllttlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BI.: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
I ggJ ~R~NCE 50 25 20 5 10 5 50 Esemplo 1 95 10 15 5 
208 A~RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Esemplo 2 950 AV1TAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
I 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 so 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 Cu>.SSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 Cu>.SSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 
(1090 DIYERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. I 
2) Periodo di rifer.imento. 
I 
3) Unita utilizzata. 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
Paese dichiarante + Comunita. 
Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 "Varie ... 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in Extra), 
60000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni dell a Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'l~landa sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be"invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Dan mark 
E>.M5a 
4. Verslagperlode 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistiekeh van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
i 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
~- Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt_;, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsoo~ de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerl<t voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmidd~len, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvder van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel ~4 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 1 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en 
1 
Groenland. 
Het statistische re9istratiegebied van de Bondsre-
publ iek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Rebubliek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus hiet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal p~at wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt.: 
xxx 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. · 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de douanewaarde of een op 
groAd van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 Ecu 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecu 
E>.A66a 1 OOO ~PX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
gehelmhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel i 1 een produkt met de handel in een ander 
produkt :;amengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot diroct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts E en gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencc de ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de t)tale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet da: de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntrn-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Divorsen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsnede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verz£.melrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 136 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
I 
,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
I 
I ? 
Import Janvier - Decembre 1983--@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark c>.>.~Oa 
8899.91 ! UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUous product code) 
FR,: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
D~: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
j UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flldlve WaraMummer) 
FR: GEHEIM 
B~: EINSCHL. 8899.99 
D : OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 15 5 50 Voorbeeld 1 056 URS~ 95 25 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Voorbeeld 2 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SE~RET 20 
I 
1000 MONDE 310 60 60 32 29 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5· 5 
(1090 Dl'{ERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
I 
1) Goederenstroom. 
2) Referentiepericlde. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangltte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
I 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
I 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald 1of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
I 
10) Totale handel. ! 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar Intra-
of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1: iovoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
tiandel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
I 
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lntroducci6n 
1. Prologo 
En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los parses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancras, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes parses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden "en 
linea,, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Ofidna 
estadrstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asr como las 
publicaciones sectoriales de las estadrsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guf a de/ usuario de /as estadlsticas de/ comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadrstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadrsticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancras que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancras, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadrsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EA>.6.5a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal I nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el perrodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
' Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgao de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
' deberan figurar en: las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. ! 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
' 6. Sistema de reglstro 
i 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte laSI importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
I 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las: exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
' 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la ilista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), ; 
i 
• cuyo valor 0 peso ro alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el artlculo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones,· algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
I 
I 
8. Terrltorlo estadistlco 
I 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero, de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania' y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. I 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
1 O. Paises que mantlenen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta .nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• et pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• et pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica 0 en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• et pals de destino. 
(1) Tamblen llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadi sticas del comercio entre los Esta dos 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
naclonales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de las mercanclas importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercanclas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). , 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EA>.ci6a 1 OOO aPX 
13. Cantidades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394, 135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados .miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals" 977,. para cada producto: Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo,. se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Parses y territorios no 
determinados + 997 Parses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios,. figura en 
el volumen Z cc Palses por productos "· 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por parses,.; en ell as se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global" cc Mundo"; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
cc Productos por pai~es '" volumenes A-L. 
(cc Parses por productos "• vease el volumen Z). 
Ursprung I erkunlt 
Orlglne I p~ovenance We rte 
? 
Import 3 
1000 ECU 
1----1---~---=1m=ex=e~ EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. 
8899.91 i UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR; CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I 
i UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR.: GEHEIM 
BV EINSCHL. 8899.99 
Dl: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 
OS@ UR~~ 208 AL RIE 
950 AVlTAILLEMENT 
958 NON DtOTERM. 
977 SECRET 
I 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
' I 
I 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Decembre 1983--@ 
Valeurs 
UK Ireland Oanmark t~~clOa 
10 5 
50 Ejemplo 1 
15 5 
6 10 5 15 EJemplo 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Flujo (importad6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
Pais declarante + Comunidad. 
C6digo y desighaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Nota de pie de 1pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
' . 
Nota de pie so~re ........ . 
C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o ·reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varies (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un ~ercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Ale'mania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique fedllrale d'Allemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
TUrkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 tgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Repubiique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatoriaiguinea 310 1031 Guinee equatoriaie 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorlge Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
XXXVll 
Arigo la 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorlge Gebiete 
Britisches Territorium il"(l lndischen Ozean 
Mosambik ! 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Siidafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada I 
Gron land I 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ahem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republlk 
Amerikanlsche Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda ' 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Nlederlandische Antillen 
Kolumbien i 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
I 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Com ores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
JamaTque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barba de 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana fram;:aise 
Equateur 
Perou 
Brasil 
Chill 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland _et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrian 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe'it 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 !:mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indian 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thailande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi6tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia · 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corea du Nord 
SGdkorea 728 1038 Corea du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OC~ANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia franvaise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wlrtschaftlichen oder mllitarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
AbkOrzung - Abreviation 
Gesamtsumme ! Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft I Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft i 
lndustrlalislerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drittlinder : occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
• • I libre-echange verein1gung 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander i dentale 
Vereinigte Staaten' von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada 
1 
Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinde'r Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
I ment 
i Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Cara'1bes 
und des Paziflks -4- Abkom- et du Pacifique signatalres de 
men von Lome I la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaateh der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft ; munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten de.r Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklurigslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
I developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander i d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones economlques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 
I 
I 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
I 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Ulnder - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
' 
i 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208,212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden f.Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones l~prlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes "Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCI II-VIII). 
I 
XL 
Hand~I efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pto KQTQ rrp0°LOVTQ 
KQTQV£µT)µtva KQTQ xwpa OVTQAAayfic; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>->-doo 
1301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGELESEN, IN PIGS, BLOCK$, LUllPS AND SlllJLAR FORllS 1301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGELESEN, IN PIGS, BLOCKS, WUPS AND SlllJLAR FORMS 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) BRUTES, EN UNGOTS, GUEUSE5, SAUMONS OU MASSES ROHEISEN (EINSCHL SPIEGElIJSEN) IN BARREN, llASSEIJI, FLOSSEN OOER DERGL., AUCH IN FORMLOSEN STUECICEH 
1301.10 SPIEGWISEN 1301.10 SPIEGWISEN 
FONTE SPIEGEL SPIEGWISEN 
001 FRANCE 1130 1124 6 001 FRANCE 255 243 12 
1000 WORLD 2457 1280 952 79 28 10 95 15 • 1000 M 0 ND E 558 280 198 59 3 17 
1010 INTRA-EC 1m 1280 329 78 28 10 39 15 • 1010 INTRA-CE 408 280 87 50 3 1 
1011 EXTRA-EC 681 823 1 57 • 1011 EXTRA-CE 147 128 9 10 
1301.21 HAEllATITE PIG AND CAST IRON, WITH MlH OA% llANGANESE AND IW 1% SILICON 1301.21 HAEllATITE PIG AND CAST IRON, WITH MlH OA'll llANGANESE AND IW 1% SILICON 
FONTES HEllATITE$, 0,C% OU PLUS DE MANGANESE,11.U. 1% SIUCIUM HAEllATITROHEJSEN, 0,C % ODER llEllll llANGAll, BIS 1 % SILJZJUM 
001 FRANCE 309028 309028 
1989 7 
001 FRANCE 64326 64326 
367 3 002 BELG.-LUXBG. 2046 50 002 BELG.-LUXBG. 379 9 
003 NETHERLANDS 2115 2115 2145 003 PAYS-BAS 322 322 575 005 ITALY 4992 2247 005 ITALIE 979 404 
032 FINLAND 800 800 
s3 032 FINLANDE 147 147 9 036 SWITZERLAND 1290 1237 036 SUISSE 201 192 
052 TURKEY 2100 2100 052 TURQUIE 391 391 
208 ALGERIA 1500 1500 208 ALGERIE 274 274 
1000 W 0 R L D 324938 319937 4908 81 1 5 • 1000 M 0 ND E 87259 66233 975 22 3 28 
1010 INTRA-EC 318817 313990 4734 81 1 5 • 1010 INTRA-CE 68145 65152 942 22 3 28 
1011 EXTRA-EC 8122 5948 174 • 1011 EXTRA-CE 1114 1081 33 
1020 CLASS 1 4457 4283 174 • 1020 CLASSE 1 791 758 33 
1021 EFTA COUNTR. 2236 2183 53 • 1021 A EL E 377 368 9 
1030 CLASS 2 1500 1500 • 1030 CLASSE 2 274 274 
1301.23 HAEllATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN OA'll llANGANESE AND > 1'11 SIUCON 1301.23 HAEllATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN OA'll MANGANESE AND > 1'11 SILICON 
FONTES HEllATITE$, 0,4% OU PLUS DE MANGANESE, PLUS DE I % SIUCIUM HAEllATITROHEJSEN, 0,4'11 OOER MEHR MANGAN, UEBER 1% SILJZJUM 
001 FRANCE 8835 8813 
15746 
22 
827 
001 FRANCE 1826 1821 2940 5 151 002 BELG.-LUXBG. 27316 10247 496 
233 
002 BELG.-LUXBG. 5033 1874 68 42 003 NETHERLANDS 9844 7971 1640 
351 
003 PAYS-BAS 1921 1563 316 
sO 004 FR GERMANY 4268 
43087 
3636 281 004 RF ALLEMAGNE 838 
7855 
733 55 
005 ITALY 61300 18213 005 ITALIE 11064 3209 
006 INGDOM 4600 1750 2850 
2151 
006 ROYAUME-UNI 693 291 402 335 008 RK 4658 2507 999 008 DANEMARK 728 393 141 009 E 1070 71 
7os0 
009 GRECE 156 15 
1307 036 ERLAND 33398 24732 1616 036 SUISSE 5898 4315 276 
036 AUSTRIA 7668 2972 1295 3401 036 AUTRICHE 1394 604 226 564 
040 PORTUGAL 2415 1315 1100 
20 
040 PORTUGAL 466 280 186 
3 042 SPAIN 3901 606 3881 1171 042 ESPAGNE 617 145 614 223 048 YUGOSLAVIA 1771 
581 
048 y LAVIE 368 68 052 TURKEY 12131 4050 7500 052 T 2112 724 1320 
208 ALGERIA 2800 2800 
so4 208 A 454 454 133 212 TUNISIA 504 212 T 133 
220 EGYPT 5255 
310 
5255 220 E 789 
19 
789 
302 CAMEROON 488 
520 
178 
25 
302 CAMEROUN 108 
1o4 
29 
9 352 TANZANIA 545 
101 
352 TANZANIE 113 
18 624 ISRAEL 1122 1021 624 ISRAEL 201 183 
1000 WORLD 195521 113480 58287 21243 3374 535 801 • 1000 M 0 ND E 35223 20848 10088 3588 548 101 72 2 
1010 INTRA-EC 121910 74445 42085 1517 3329 514 20 i • 1010 INTRA-CE 22260 13812 1600 213 535 97 3 2 1011 EXTRA-EC 73811 39038 14202 19728 45 20 581 • 1011 EXTRA-CE 12962 7034 2488 3353 13 4 68 
1020CLASS1 62187 34005 13892 13688 20 581 1 • 1020 CLASSE 1 10995 6129 2410 2383 3 68 2 
1021 EFTA COUNTR. 43778 29315 9445 5017 
25 26 1 . 1021 A EL E 7813 5252 1718 841 9 4 2 1030 CLASS 2 11424 5031 310 6038 . 1030 CLASSE 2 1966 905 79 969 
1031 ACP (63) 1108 595 310 178 25 . 1031 ACP (63) 234 117 79 29 9 
1301.25 HAEllATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.1% BUT <OA'll MANGANESE 7301JS HAEllATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.1% BUT < OA% MANGANESE 
FONTES llEllATITE$, 0,1 A 0,4'11 EXCL DE MANGANESE HAEllATITROHEJSEN, 0,1 BIS UHTER 0,4'11 llANGAll 
1000 WORLD 825 600 20 5 • 1000 M 0 ND E 87 83 2 2 
1010 INTRA-EC 25 606 20 5 • 1010 INTRA-CE 4 a3 2 2 1011 EXTRA-EC 600 • 1011 EXTRA-CE 83 
1301.27 HAEllATITE PIG AND CAST IRON WITH < 0.1'11 MANGANESE 1301.27 HAEllATITE PIG AND CAST IRON WITH < G.1% MANGANESE 
FONTES llEllATITE$, MOINS DE 0, 1% DE MANGANESE HAEllATITROHEJSEN, 1111' WENIGER ALS 1,1% MANGAN 
002 BELG.-LUXBG. 7478 3398 4080 
511 
002 BELG.-LUXBG. 1436 665 771 
1o3 003 NETHERLANDS 4816 4305 003 PAYS-BAS 932 829 
004 FR GERMANY 18177 
1763 
18151 26 004 RF ALLEMAGNE 3525 336 3520 5 005 ITALY 12757 10994 005 ITALIE 2240 1904 
006 UTD. KINGDOM 7910 
s2 7910 400 006 ROYAUME-UNI 1307 11 1307 114 036 SWITZERLAND 11401 10859 036 SUISSE 2099 1974 
038 AUSTRIA 970 970 845 038 AUTRICHE 193 193 145 040 PORTUGAL 845 040 PORTUGAL 145 
400 USA 3936 3936 400 ETATS-UNIS 484 484 
3 
4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dkembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantl~s Destination Bestlmmung I Destination Werts 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I ltalla I Nedertand I ee1g.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
7301.27 7301.27 
1000 WORLD 69422 8258 82138 490 538 • 1000 II 0 N D E 12577 1223 11132 114 108 
1010 INTRMC 51214 5237 45439 49ci 538 • 1010 INTRA..CE 9459 1019 8332 114 108 1011 EXTRA-EC 18209 1022 16697 • 1011 EXTRA-CE 3111 204 2800 
1020CLASS1 -18119 1022 16607 490 . • 1020 CLASSE 1 3100 204 2782 m 1021 EFTA COUNTR. 13973 1022 12461 490 • 1021 A EL E 2571 204 2253 
7301J1 PllOSPllORIC PIG AND CAST IROll llTH llAX 1% SIUCOll 7301J1 PllOSPllORIC PIG AND CAST IRON llTH llAX 1% SU:Oll 
FOllTES PHOSl'HOR£USES 1 PC OU llOlllS DE SllJCIJll PllOSPllORHALTIGES ROtlEISEN llJT Sl-GEIW.T BIS 1 PC 
1000 W 0 R L D 252 117 85 50 • 1000 II 0 N D E 57 25 20 12 
1010 INTRA-EC 25 
117 a5 25 • 1010 INTRA..CE I 25 zO I 1011 EXTRA-EC 227 25 • 1011 EXTRA..CE 50 5 
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IROll 'lllll > 1% SIJCOll 7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IROll llTH > 1% SIJCOll 
FOllTES PllOSPHOREUSES PLUS DE 1 PC DE SIJCIJJI PllOSl'HORHALTIGES RCHJSEN llJT Sl-GEIW.T UEBal 1 PC 
002 BELG.-LUXBG. 1457 59 401 7 990 002 BELG.-LUXBG. 263 13 78 5 169 
004 FR GERMANY 1495 980 1477 18 004 RF ALLEMAGNE 323 118 314 9 005 ITALY 1935 955 005 ITALIE 354 178 
009 GREECE 1197 5 1192 009 GRECE 298 1 297 
042 SPAIN 1867 1867 2998 042 ESPAGNE 330 330 40ci 052 TURKEY 2998 300 052 TUROUIE 400 181 220 EGYPT 8800 
198 
8500 220 EGYPTE 1339 34 1158 847 U.A.EMIRATES 608 410 847 EMIRA TS ARAB 120 86 
1000 WORLD 22015 2447 8799 11 38 27 12688 • 1000 II 0 N D E 3798 582 1378 25 28 10 1m 
1010 INTRA-EC 8295 1148 4072 
1i 
38 27 1010 • 1010 INTRA..CE 1302 213 879 25 28 10 172 1011 EXTRA-EC 15720 1299 2727 11878 • 1011 EXTRA..CE 2498 369 497 1605 
1020CLASS1 6030 509 2523 2998 • 1020 CLASSE 1 929 74 455 400 
1021 EFTA COUNTR. 1165 509 658 
18 8678 
• 1021 A EL E 199 74 125 
25 1204 1030 CLASS 2 9690 790 204 • 1030 CLASSE 2 1567 296 42 
7301AI ~~~CAST llON, OTHER THAii HAEllA111E OR PllOSPHORJC, llTH UIN 0.30% BllT llAX 1% TITA!llUll AND UIN l50% BllT llAX 1% 7301AI =irsr llON, OTHER THAii HAEllA111E OR PHOSPHORIC, llTH 1111 UO% BllT llAX 1% TITA!llUll AND UIN l50% BllT llAX 1% 
AtlTRES FONTES t,30 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE TITANE ET ll,50 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE YAllADIUll ROllEISEll,TMlEHAl.T YCN l,30-1 PC,Y-GEHALT YCN 0,50-1 PC 
1000 W 0 R L D 404 148 60 27 47 122 • 1000 II 0 N D E 250 85 20 4 89 52 
1010 INTRA-EC 268 138 60 27 41 
122 
• 1010 INTRA..CE 132 81 20 4 27 
52 1011 EXTRA-EC 138 10 8 • 1011 EXTRA..CE 118 5 81 
1020CLASS1 128 8 122 • 1020 CLASSE 1 113 81 52 
7301AS OTl£R PIG AND CAST llON NOT WITHIH 7301AI 7301AS OlltER PIG AND CAST IRON NOT WITHIH 7301A1 
FOllTES NDA ANDERES ROHEISEll 
001 FRANCE 5158 3 20 10 5 37 5108 1 001 FRANCE 1189 1 3j 20 2 70 1099 2 002 BELG.-LUXBG. 14019 1 855 13992 002 BELG.-LUXBG. 2458 s34 2414 003 NETHERLANDS 11829 10609 23 
a2 7923 342 41 003 PAYS-BAS 1770 1066 3 145 549 187 23 004 FR GERMANY 11292 2926 33 287 004 RF ALLEMAGNE 1314 299 60 238 
005 ITALY 2201 
431 
1988 
39 11 
11 202 
1 
005 ITALIE 338 
439 
283 
18 j 4 51 006 UTD. KINGDOM 577 1 94 
282 
006 ROYAUME-UNI 843 1 178 
167 007 IRELAND 282 007 IRLANDE 167 
052 TURKEY 999 
149 
999 052 TUROUIE 174 
143 
174 
208 ALGERIA 149 208 ALGERIE 143 
212 TUNISIA 33 33 
1ooo0 
212 TUNISIE 158 158 
1218 220 EGYPT 10000 220 EGYPTE 1278 
400 USA 41 41 400 ETATS-UNIS 145 145 
1000 WORLD 58219 11052 5258 148 7940 1272 32492 1 58 • 1000 II 0 N D E 10714 1512 1039 205 560 969 8390 39 
1010 INTRA-EC 45404 11051 4959 131 7939 1029 20252 1 42 • 1010 INTRA-CE 7948 1509 822 183 558 848 4203 25 
1011 EXTRA-EC 12815 1 297 17 1 243 12240 18 • 1011 EXTRA..CE 2787 2 418 22 2 124 2187 14 
1020CLASS1 1513 1 96 17 16 1368 15 • 1020 CLASSE 1 774 2 90 18 24 629 13 
1021 EFTA COUNTR. 258 1 68 17 
1 
18 141 15 • 1021 A EL E 231 2 38 16 
2 
24 138 13 
1030 CLASS 2 11303 201 1 227 10872 1 • 1030 CLASSE 2 1994 326 6 100 1559 1 
1031 ACP (63) 175 15 5 155 • 1031 ACP (63) 113 21 1 6 65 
7302 fERR().AUOYS 7302 FERJl().AUOYS 
FERRQ.AWAGES FERllOLEGJERUNGEll 
7302.01 FERROoMANGANESE llTH > 2% CARBON, GRAHULOllETRY OF llAX 10llll AND > 15% llANGAHESE 730101 FER!lo.MANGANESE llTH > 2% CARBON, GRAHlJLOllETRY OF llAX IOllll AND > 15% llAHGANESE 
FERROllANGAHESE CON!EWIT > 2% DE CARBONE, GRANlJl.OllETIU 1W. ID IOI, TEHEUR DE MANGANESE > 15% FERllOllANGAll lllT c.GEHALT UEBER 2% (llOCHGEJCOll.T), ICOERNUNG IW. ID IOI, IWIClANGEHAl.T > 15% 
001 FRANCE 326 276 929 50 001 FRANCE 112 94 196 1 1 16 002 BELG.-LUXBG. 974 45 
3240 1538 
002 BELG.·LUXBG. 209 13 
935 181 004 FR GERMANY 6765 
72 
2009 004 RF ALLEMAGNE 1551 22 435 005 ITALY 733 681 
4 
005 ITALIE 197 175 
1 400 USA 1274 1270 400 ETATS-UNIS 257 258 
1000 WORLD 11347 1320 5125 3308 1596 • 1000 II 0 N D E 2794 509 1129 1 1 956 198 
1010 INTRA-EC 9121 482 3801 3302 1538 • 1010 INTRA..CE 2183 188 659 1 1 955 181 
1011 EXTRA-EC 2227 839 1324 4 80 • 1011 EXTRA..CE 811 323 270 1 17 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Besllmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -a>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Moa 
7302.01 1302.01 
1020CLASS1 1550 167 1319 4 60 . 1020 CLASSE 1 344 59 267 17 
1030 CLASS2 6n 672 5 • 1030 CLASSE 2 267 264 3 
1031 ACP (63) 322 322 . 1031 ACP (63) 127 127 
7302.09 FERRO.llAHGANESE llTH > 2% CARBON, NOT WITlllN > 30101 7302.09 FERRO.llAHGANESE llTH > 211 CARBON, NOT WITHIN > 30101 
FERROllAHGANESE COHlEIWIT > 211 DE CAR80llE, NON REPR. SOUS 1302.01 FERROllANGAH lllT C-GEHALT UEBER 2% (llOCllGEKOILT}, NICHT IN 1302.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5573 1495 2926i 42 4025 11 001 FRANCE 1956 495 9474 42 1419 2 002 BELG.-LUXBG. 33956 2447 1 
10 
2241 002 BELG.-LUXBG. 11126 1028 6 
3 
618 
003 NETHERLANDS 6608 891 5156 
2 
551 003 PAYS-BAS 2170 321 1696 
4 
150 
004 FR GERMANY 37181 
3828 
26495 4252 6432 004 RF ALLEMAGNE 12095 
1276 
8944 1416 1731 
005 ITALY 27028 23200 005 ITALIE 8654 7378 
006 um. KINGDOM 1249 264 965 26 006 ROYAUME·UNI 413 114 299 17 007 IRELAND 621 66 801 200 007 IRLANDE 279 35 262 2 75 009 GREECE 280 5506 009 GRECE 112 1579 030 SWEDEN 5637 137 
95i 
030 SUEDE 1613 34 
249 036 SWITZERLAND 5021 654 3216 036 SUISSE 1552 269 1034 
038 AUSTRIA 1664 1692 172 
51i 
038 AUTRICHE 602 567 35 
135 042 SPAIN 1248 600 137 042 E 369 198 56 
052 TURKEY 4465 406 3500 965 052 1394 143 1087 307 062 CZECHOSLOVAK 400 
2174 4li 062 T LOVAQ 143 1o3 17 208 ALGERIA 2220 
30i 
208 A 720 
123 216 LIBYA 301 
266 
216 LI 123 96 268 NIGERIA 300 20 
127334 
268 NIGERIA 104 8 35045 400 USA 129334 2000 400 ETATS-UNIS 36210 1165 
404 CANADA 2300 2300 
1ooo<i 
404 CANADA 721 721 3366 484 VENEZUELA 10000 36 484 VENEZUELA 3380 13 608 SYRIA 731 
139 
701 608 SYRIE 224 6li 211 616 IRAN 5139 5000 616 IRAN 1623 1555 
632 SAUDI ARABIA 972 3056 972 632 ARABIE SAOUD 339 683 339 644 QATAR 3050 
1247 256 
644 QATAR 683 
437 70 662 PAKISTAN 1498 1 
25 794 
662 PAKISTAN 508 1 
9 294 680 THAILAND 919 100 680 THAILANDE 334 31 
708 PHILIPPINES 753 732 21 708 PHILIPPINES 245 237 8 
1000 WORLD 290417 20997 246872 75 69 10388 12018 • 1000 M 0 ND E 88575 7834 73855 75 28 3609 3378 
1010 INTRA·EC 112711 9039 85883 45 
69 
8487 9257 • 1010 INTRA.CE 36815 3278 28054 54 2i 2913 2518 1011 EXTRA-EC 1moa 11958 160989 30 1901 2759 • 1011 EXTRA.CE 51760 4358 45801 21 695 859 
1020 CLASS 1 150185 n94 139858 30 2503 • 1020 CLASSE 1 42678 3042 38835 21 780 
1021 EFTA COUNTR. 12584 2723 6688 
69 190i 
973 • 1021 A EL E 3813 892 2647 26 695 274 1030 CLASS2 26898 3540 21132 256 • 1030 CLASSE 2 6874 1109 6966 78 
1031 ACP Jra 472 20 43 409 • 1031 ACP Js~ 172 8 17 147 1040 CLA 624 624 . 1040 CLA 3 207 207 
7302.11 FERRo.l!AHGANESE llTH llAX 211 CARBON 7302.11 FERRO.llAHGANESE llTH llAX 2% CARBON 
FERRO.llAHGANESE CONTEIWIT IW. 2 PC DE CARBONE FERROllANGAll lllT C-GEHALT BIS 2 PC 
002 BELG.-LUXBG. 5363 3420 1768 5 
sli 170 002 BELG.-LUXBG. 3209 1949 1139 15 3 117 003 NETHERLANDS 1670 1050 564 96 28 14 003 PAYS-BAS 1211 632 564 53 10 7 004 FR GERMANY 5785 
2212 
5572 75 004 RF ALLEMAGNE 3960 
144i 
3838 52 
005 ITALY 10694 6482 005 ITALIE 6344 4903 
006 UTD. KINGDOM 6243 1489 4754 36 006 ROYAUME-UNI 4120 1054 3066 10 007 IRELAND 148 118 66 46 4 007 IRLANDE 111 101 6i 27 4 009 GREECE 161 37 009 GRECE 116 24 
030 SWEDEN 328 243 85 
1ooi 
030 SUEDE 273 195 78 654 036 SWITZERLAND 1904 760 143 036 SUISSE 1348 563 131 
038 AUSTRIA 1014 901 113 038 AUTRICHE 618 516 102 
042 SPAIN 194 154 40 
124 
042 ESPAGNE 159 122 37 55 048 YUGOSLAVIA 835 586 125 
25 256 
048 YOUGOSLAVIE 676 505 116 26 18 052 TURKEY 1015 545 195 052 626 354 174 
064 HUNGARY 360 360 
285 
064 H 240 240 
25i 068 BULGARIA 1101 816 068 BULG 830 579 
208 ALGERIA 993 983 10 208 ALGERIE 652 644 8 
220 EGYPT 175 
7446 
175 26 220 EGYPTE 138 4610 138 17 400 USA 12116 4651 400 ETATS-UNIS 9232 4605 
404 CANADA 3052 1500 1552 404 CANADA 2312 929 1383 
484 VENEZUELA 428 64 344 484 VENEZUELA 307 76 231 
528 ARGENTINA 575 575 528 ARGENTINE 523 523 
612 IRAQ 88 88 612 IRAK 100 100 
616 IRAN 611 611 
57 3i 
618 IRAN 505 505 
47 3i 624 ISRAEL 140 52 624 ISRAEL 111 33 
662 PAKISTAN 231 58 172 1 662 PAKISTAN 124 34 88 2 
664 INDIA 668 80 588 664 INDE 674 64 590 
728 SOUTH KOREA 256 91 165 728 COREE DU SUD 218 81 137 
732 JAPAN 204 
115 
204 
37 
732 JAPON 128 
95 
128 
27 800 AUSTRALIA 198 46 800 AUSTRALIE 158 36 
1000 WORLD 57588 24945 30511 1318 5 198 427 184 • 1000 M 0 ND E 39911 16452 22121 880 123 210 124 
1010 INTRA-EC 30131 8338 21220 185 5 135 84 184 • 1010 INTRA.CE 19162 5209 13572 159 71 26 124 
1011 EXTRA-EC 27454 16607 9290 1131 83 383 • 1011 EXTRA.CE 20750 11243 8549 721 53 184 
1020 CLASS 1 21130 12474 11n 1124 45 310 . 1020 CLASSE 1 15760 8078 6812 709 37 124 
1021 EFTA COUNTR. 3403 2037 359 1001 
18 
6 . 1021 A EL E 2375 1387 327 654 
15 
7 
1030 CLASS 2 4735 2849 1808 7 53 . 1030 CLASSE 2 3831 2280 1464 12 60 
1040 CLASS 3 1591 1286 305 . 1040 CLASSE 3 1158 885 273 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaHon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
1302.20 FERR~FERRO.SllJCO.ALUlllHIUll AND fERR().SllJC().lllNl1Jll 
UK: NO llREAKDO\W<I COUNTRIES 130120 FERR~FERRO-SfUCO.Al.lJlllNI AND~ UK: NO BREAKDOWN COUNTRIES 
UK: ~Jlr~UWoo~INIUM ET FERflO.SllJCOMANGANO.ALUMINIUM UK: ~=~~~MINIUM UNO FERROSILIZIUMMANGANAUJMINIUM 
002 BELG.-LUXBG. 471 
5 
471 658 002 BELG.-LUXBG. 357 4 357 64 003 NETHERLANDS 732 69 003 PAYS-BAS 135 67 
005 ITALY 1022 1022 005 ITALIE 820 820 
036 SWITZERLAND 130 130 
2736 
036 SUISSE 109 109 
2433 9IT SECRET CTRS. 2736 9IT SECRET 2433 
1000 WORLD 5226 22 1711 24 733 2738 • 1000 M 0 ND E 39IT 33 1401 32 78 2433 
1010 INTRA-EC 2326 1 1562 24 733 • 1010 INTRA-CE 1360 1 1244 32 n 
1011 EXTRA-EC 184 15 149 • 1011 EXTRA-CE 182 28 156 
1020CLASS1 131 131 . 1020 CLASSE 1 140 140 
1021 EFTA COUNTR. 130 130 . 1021 A EL E 109 109 
7302.30 FERRO-SILICON 7302.30 FERRO-Sn.ICON 
DE: NO llREAKDO\W<I BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
FERRO-SIUCIUM FERROSILIZIUM 
DE: PAS DE VOOILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4238 
5510 
2380 1 1838 19 001 FRANCE 2813 3035 1793 1 1012 7 002 BELG.-LUXBG. 6459 109 840 26 e2 002 BELG.-LUXBG. 3524 78 411 19 116 003 NETHERLANDS 684 576 
mi 4232 003 PAYS-BAS 499 364 1287 2366 004 FR GERMANY 35443 26872 712 856 004 RF EMAGNE 19711 15224 418 416 
005 ITALY 14112 14070 66 42 20 005 ITA 8350 8330 24 20 006 UTD. KINGDOM 5808 5728 
23 5 42 006 R E-UNI 3259 3234 16 3 20 009 GREECE 1089 979 40 009 G 561 503 19 
036 SWITZERLAND 3587 3235 328 24 036 SUISSE 1733 1544 172 10 7 
038 AUSTRIA 266 38 205 23 038 AUTRICHE 117 35 70 12 
042 SPAIN 1138 1138 
125 
042 ESPAGNE 913 913 
188 048 YUGOSLAVIA 125 
618 
048 YOUGOSLAVIE 188 
412 208 ALGERIA 618 
379 i 208 ALGERIE 412 30j 2 400 USA 3387 3007 400 ETATS-UNIS 2302 1993 m ID.'rA~AD,TOB 389 eoci 389 m fil'rA~AO,TOB 273 524 273 800 506 524 432 684 INDIA 500 
416 1i 
664 INOE 432 350 9 680 THAILAND 433 680 THAILANDE 359 
708 PHILIPPINES 200 198 2 708 PHILIPPINES 124 122 2 
728 SOUTH KOREA 1665 1659 
si 
6 728 COREE OU SUD 979 970 43 9 732 JAPAN 20183 20122 
2 
732 JAPON 12728 12685 
2 800 AUSTRALIA 145 
5883i 
143 800 AUSTRALIE 142 
43908 
140 
9IT SECRET CTRS. 58831 en SECRET 43908 
1000 WORLD 181342 58831 86024 8965 5178 2627 1699 20 • 1000 M 0 ND E 104832 43908 51048 4447 2827 1478 1123 
1010 INTRA-EC 87972 53735 5282 5172 2580 1183 20 • 1010 INTRA-CE 38811 30690 3175 2821 1451 673 
1011 EXTRA-EC 34541 32289 1683 4 48 517 • 1011 EXTRA-CE 22113 20359 1272 8 28 450 
1020 CLASS 1 29210 27972 1128 47 63 . 1020 CLASSE 1 18394 17501 799 22 72 
1021 EFTA COUNTR. 3973 3355 558 
..j 47 13 . 1021 A EL E 1943 1647 257 6 22 17 1030 CLASS 2 5266 4251 558 1 454 . 1030 CLASSE 2 36IT 2818 473 4 378 
1031 ACP (63) 587 191 396 . 1031 ACP (63) 462 184 278 
7302.40 FERRO.WCO llANGANESE 7302.40 FERRO-SlUCO llANGANESE 
BL: INCLUDED IN 7302.81 B L: INCl.UDED IN 7302.81 
fERR().SILJCO.MANGANESE FERROSILIZIUMMANGAN 
B L: REPRIS SOUS 7302.81 BL: IN 7302.81 ENTIW.TEN 
001 F 3514 46 
3526 
3465 3 001 FRANCE 1446 20 
1414 
1428 
002 .-LUXBG. 4600 1274 002 BELG.-LUXBG. 1839 425 
003 ERLANOS 283 243 40 
74i 3 003 PAYS-BAS 131 102 29 45i i 2 004 FR GERMANY 2880 
187 
2135 004 RF ALLEMAGNE 968 66 508 005 ITALY 447 260 005 ITALIE 195 129 
006 UTO. KINGDOM 193 193 g..j 006 ROYAUME-UNI 1n 1n 4i 007 IRELAND 274 
3270 
180 
1095 
007 IRLANOE 100 
823 
59 
255 038 SWITZERLAND 4365 
54 
038 SUISSE 1078 63 400 USA 57 3 400 ETATS-UNIS 121 58 
800 AUSTRALIA 122 122 800 AUSTRALIE 123 123 
1000 WORLD 17258 5134 8530 5360 233 • 1000 M 0 ND E 8397 1517 2512 2255 111 2 
1010 INTRA-EC 12439 1799 8334 4208 99 • 1010 INTRA-CE 4880 835 2318 1879 48 2 
1011 EXTRA-EC 4819 3335 198 1154 134 • 1011 EXTRA-CE 1518 883 198 378 83 
1020 CLASS 1 4664 3287 181 1154 42 . 1020 CLASSE 1 1419 839 190 376 14 
1021 EFTA COUNTR. 4395 3272 4 1119 • 1021 A EL E 1098 824 4 270 
1302.52 FERROOIROUIUll WITH llAX 4% CARBON 1302.52 FERRCM:HROUIUll WITH llAX 4% CARBON 
FERROCHROllE, lENEUR EN CARBONE IW. 4% FERROCHROll, KOHLENSTOFFGEHALT IW. 4% 
001 FRANCE 7214 5928 
70 
784 351 134 17 001 FRANCE 8611 7311 
132 
782 362 134 22 
002 BELG.-LUXBG. 2166 2052 44 
1174 
002 BELG.-LUXBG. 2466 2292 42 
1370 003 NETHERLANDS 1743 387 46 156 
179 1tl49 003 PAYS-BAS 1999 422 67 140 154 1165 004 FR GERMANY 7274 822 176 5249 621 004 RF ALLEMAGNE 5548 935 207 3245 1n 005 ITALY 1076 61 
409i 
127 46 18 005 ITALIE 1259 120 
2366 
135 47 22 
006 UTD. KINGDOM 6371 2280 006 ROYAUME-UNI 5014 2654 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellll4bo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellll4bo 
7302.52 7302.52 
030 SWEDEN 182 38 4 140 030 SUEDE 271 73 7 191 
036 SWITZERLAND 99 41 58 036 SUISSE 130 48 82 
038 AUSTRIA 673 475 
2 
198 038 AUTRICHE 894 669 
4 
225 
042 SPAIN 1440 1438 042 ESPAGNE 1710 1706 
048 YUGOSLAVIA 69 69 048 YOUGOSLAVIE 131 131 
062 CZECHOSLOVAK 1207 1207 062 TCHECOSLOVAQ 1446 1446 
064 HUNGARY 652 652 064 HONGRIE 903 903 
066 ROMANIA 1200 1200 
210 
066 ROUMANIE 1042 1042 348 400 USA 1924 1714 400 ETATS-UNIS 2431 20B3 
512 CHILE 144 144 512 CHILi 185 185 
528 ARGENTINA 84 84 
130 
528 ARGENTINE 118 118 
71 616 !RAN 278 148 618 !RAN 245 174 
632 SAUDI ARABIA 314 
7592 8 314 632 ARABIE SAOUO 390 87o3 14 390 664 !NOIA 8396 796 664 !NOE 9699 982 
720 CHINA 494 494 720 CHINE 606 606 
1000 WORLD 43417 27028 411 12170 683 1247 1891 • 1000 M 0 ND E 45620 31868 605 8858 658 1359 2274 
1010 INTRA-EC 25883 11487 353 10324 657 1231 1831 • 1010 INTRA-CE 24944 13681 527 6569 651 1345 2191 
1011 EXTRA-EC 17533 15541 65 1846 8 18 59 • 1011 EXTRA-CE 20678 18205 78 2289 1 14 83 
1020CLASS1 4590 3931 43 606 10 . 1020 CLASSE 1 5822 4919 38 846 19 
1021 EFTA COUNTR. 1045 644 5 396 8 16 49 • 1021 A EL E 1401 894 10 497 i 14 65 1030 CLASS 2 9390 8057 22 1240 • 1030 CLASSE 2 10858 9289 40 1443 
1040 CLASS 3 3553 3553 • 1040 CLASSE 3 3997 3997 
7302.53 FERRo.cHROllIUll WITH > 4% BUT llAX 1% CARBON 7302.53 FERRo.cHROlllUll WITH > 4% BUT llAX 1% CARBON 
FERROCHROllE. TENEUR EN CARBONE > 4% A 1% FERROCllROll. KOHLENSTOFFGEHALT >4% BIS 1% 
001 FRANCE 9157 7920 
24 
544 44 630 19 001 FRANCE 5487 4555 
15 
510 26 364 12 
002 BELG.-LUXBG. 3354 2506 820 4 
257 19 
002 BELG.-LUXBG. 1906 1438 451 2 
189 1i 004 FR GERMANY 382 
2s!i 
70 36 004 RF ALLEMAGNE 538 
163 
32 298 
005 ITALY 259 005 ITALIE 163 
006 UTD. KINGDOM 157 157 006 ROYAUME-UNI 100 100 
030 SWEDEN 1501 1501 030 SUEDE 909 909 
038 AUSTRIA 3130 3130 
s2 038 AUTRICHE 1942 1942 92 400 USA 802 750 400 ETATS-UNIS 610 518 
1000 WORLD 19483 16653 93 1511 49 1060 117 • 1000 M 0 ND E 12184 9912 48 1425 28 650 123 
1010 INTRA-EC 13430 10960 93 1400 49 889 39 • 1010 INTRA-CE 8253 8334 48 1259 28 557 29 
1011 EXTRA-EC 6054 5693 111 172 78 • 1011 EXTRA-CE 3932 3578 187 93 94 
1020 CLASS 1 5595 5503 66 26 . 1020 CLASSE 1 3594 3449 113 32 
1021 EFTA COUNTR. 4767 4753 14 
172 s2 • 1021 A EL E 2952 2931 21 93 61 1030 CLASS 2 460 191 45 • 1030 CLASSE 2 336 129 53 
7302.54 FERRo.cHROllIUll WITH > 1% CARBON 7302.54 FERRo.cHROlllUll WITH > 1% CARBON 
FERROCllROllE. TENEUR EN CARBONE > 1% FERROCllROll. KOHl.ENSTOFRlEIWT > 1% 
001 FRANCE 6355 2757 2465 216 695 22 200 001 FRANCE 3643 1516 1553 109 335 14 116 
002 BELG.-LUXBG. 290 265 25 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 282 268 14 4 2 003 NETHERLANDS 167 154 
62aS 2116 107&6 
003 PAYS-BAS 101 95 3454 972 5173 004 FR GERMANY 19812 
27e0 
75 567 004 RF ALLEMAGNE 10048 
1505 
49 400 
005 ITALY 4044 
3 
264 
310 
1000 005 ITALIE 2160 
4 
81 233 574 006 UT GDOM 364 51 006 ROYAUME-UNI 305 68 
032 203 203 
51 10 
032 FINLANOE 105 105 
31 6 036 157 96 036 SUISSE 154 117 
038 IA 693 243 450 038 AUTRICHE 391 179 212 
400 3555 3502 53 
soi 400 ETATS-UNIS 1891 1799 92 312 404 CANADA 507 404 CANADA 312 
1000 WORLD 38418 10230 3 9419 2598 1602 602 11968 1000 M 0 ND E 19689 5851 4 5448 1162 939 422 5863 
1010 INTRA-EC 31032 6008 3 8778 2596 1085 596 11968 1010 INTRA-CE 18540 3453 4 5021 1162 621 416 5863 
1011 EXTRA-EC 5388 4222 841 517 6 • 1011 EXTRA-CE 3150 2397 427 319 1 
1020CLASS1 5293 4175 601 517 . 1020 CLASSE 1 3036 2314 403 319 
1021 EFTA COUNTR. 1175 664 501 10 
6 
. 1021 A EL E 747 498 243 6 i 1030 CLASS 2 93 47 40 . 1030 CLASSE 2 113 82 24 
1302.55 FERRO-SIUCO CllROlllUll 1302.55 fERR().SllJCO CllROllJUll 
fERR().SILJCO.QIROllE FERROSllJZIUllCHROll 
001 FRANCE 951 591 
40 
351 9 001 FRANCE 643 407 34 217 19 002 BELG.-LUXBG. 1838 1798 
51 
002 BELG.-LUXBG. 1212 1178 6ci 005 ITALY 1405 554 800 2ci 3 005 ITALIE 1089 406 623 2i 4 006 UTD. KINGDOM 142 119 006 ROYAUME-UNI 115 84 
1000 WORLD 4570 3179 899 395 4 93 • 1000 M 0 ND E 3239 2153 879 270 8 131 
1010 INTRA-EC 4485 3111 898 395 4 11 • 1010 INTRA-CE 3159 2105 677 270 8 101 
1011 EXTRA-EC 85 68 1 18 • 1011 EXTRA-CE 81 48 2 31 
7302.57 FERRCMilCKEL 7302.57 FERRQ.NICKB. 
FERRCMilCKEL FERROlllcm 
001 FRANCE 2110 99 
1292 
612 152 1247 001 FRANCE 3244 228 
1740 2 
1324 250 1442 
002 BELG.-LUXBG. 3389 5 13 2078 002 BELG.-LUXBG. 4590 5 17 2826 
7 
8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung I Meng en 1000 kg Ouanlltlis Besttmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Desttnallon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Ulx. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
7302.57 1302.57 
003 NETHERLANDS 114 112 2 
:i 23664 003 PAYS-BAS 257 250 7 19 26585 004 FR GERMANY 50490 26823 004 RF ALLEMAGNE 62823 36219 005 ITALY 6977 6977 i 2982 005 ITALIE 9126 9126 i Ii 3228 006 UTO. KINGDOM 5131 48 2148 006- ROYAUME-UNI 6313 12 3078 -030 SWEDEN 3785 3243 494 030 SUEDE 5141 4393 676 
032 FINLAND 4657 6 2852 26 1799 032 FINLANDE 7134 31 4125 25 2978 038 AUSTRIA 1345 4554 1319 038 AUTRICHE 1720 6773 1695 042 SPAIN 4554 042 ESPAGNE 6773 
664 !NOIA 573 573 664 !NOE 613 613 
1000 W 0 R L D 83149 274 48464 1 650 177 33583 1000 Ill 0 ND E 107768 603 66075 2 1366 292 39430 
1010 INTRA.£C 68212 218 37241 1 625 156 29971 1010 INTRA-CE 86366 495 50170 2 1342 275 34082 
1011 EXTRA.£C 14938 55 11223 26 20 3812 1011 EXTRA-CE 21403 108 15905 25 17 5348 
1020CLASS1 14342 55 10649 26 3612 1020 CLASSE 1 20773 108 15292 25 5348 
1021 EFTA COUNTR. 9788 55 6095 26 20 3612 1021 A EL E 14000 108 8519 25 17 5348 1030 CLASS2 593 573 . 1030 CLASSE 2 630 613 
7302.&ll FERRO.MANIUll AND FERRO.SllJCO.MANIUll 7302JO FERRO.MANIUll AND FERRO.SllJCO.MANIUll 
FERRO.MANE ET fERR().SllJCO.MANE FERROMAN UND FERROSIL2IUllTITAN 
001 FRANCE 626 1 26 277 162 186 001 FRANCE 1175 2 48 589 248 336 002 BELG.-LUXBG. 327 79 67 
2 
155 002 BELG.-LUXBG. 467 137 100 
:i 182 003 NETHERLANDS 246 38 29 10 167 003 PAYS-BAS 376 74 52 19 228 
004 FR GERMANY 2108 47 401 326 1334 004 RF ALLEMAGNE 3420 89 703 572 2056 
005 ITALY 397 131 
39 
218 48 
5 
005 ITALIE 536 198 
69 
260 78 4 006 UTD. KINGDOM 133 2 87 66 006 ROYAUME-UNI 187 4 110 172 030 SWEDEN 364 155 3 146 030 SUEDE 868 i 501 8 187 036 SWITZERLAND 76 45 2 26 48 036 SUISSE 157 6 48 102 038 AUSTRIA 335 14 112 164 038 AUTRICHE 591 70 31 197 293 
042 SPAIN 122 7 21 10 64 042 ESPAGNE 213 12 41 19 141 
048 YUGOSLAVIA 167 34 73 20 40 048 YOUGOSLAVIE 296 65 124 33 74 052 TURKEY 69 6 20 43 052 TURQUIE 116 10 43 63 
062 CZECHOSLOVAK 1286 100 
5 
1186 062 TCHECOSLOVAO 1453 101 
10 
1352 
390 SOUTH AFRICA 292 3 
42 
284 390 AFR. OU SUD 582 6 
ri 566 400 USA 566 125 401 400 ETATS-UNIS 1012 197 738 
412 MEXICO 51 45 51 412 MEXIQUE 123 1o4 123 528 ARGENTINA 45 338 2 261 528 ARGENTINE 104 665 :i 443 732 JAPAN 601 
:i 9 732 JAPON 1111 5 19 BOO AUSTRALIA 165 153 BOO AUSTRALIE 314 290 
1000 WORLD 8284 283 848 1520 984 4884 5 • 1000 Ill 0 ND E 13838 489 1295 2780 2 1459 7607 4 
1010 INTRA.£C 3849 119 235 794 795 1901 5 • 1010 INTRA-CE 8179 214 391 1480 2 1192 2898 4 
1011 EXTRA.£C 4438 144 413 727 189 2983 • 1011 EXTRA-CE 7458 275 904 1299 287 4711 
1020CLASS1 2842 97 301 657 189 1598 . 1020 CLASSE 1 5398 168 783 1205 267 2977 
1021 EFTA COUNTR. 827 47 176 158 146 300 . 1021 A EL E 1709 73 550 282 187 817 
1030 CLASS 2 212 47 
112 70 
165 . 1030 CLASSE 2 467 109 
121 g..j 358 1040 CLASS 3 1362 1200 . 1040 CLASSE 3 1590 1375 
7302.7' FERRO.llJNGSTEN AND FERRO.SllJCO.'llJNGSTEN 7302.7' FERRO.TUNGSTEll AND FERRO.SllJCO.TUNGSTEN 
FERRO.TUNGSTENE ET fERR().SllJC0.1\JllGSTENE FERROWOLflWI UND FERROSIUZIUllWOlflWI 
001 FRANCE 432 83 248 13 88 001 FRANCE 1997 920 71 143 3 860 
003 NETHERLANDS 98 74 i 2 24 003 PAYS-BAS 1105 829 i 28 276 004 FR GERMANY 20 i 15 17 004 RF ALLEMAGNE 211 Ii 187 182 005 ITALY 18 1 1 005 ITALIE 212 10 9 
030 SWEDEN 35 35 030 SUEDE 387 387 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 173 173 
1000 WORLD 670 238 18 268 17 131 • 1000 Ill 0 ND E 4468 2659 189 104 184 3 1329 
1010 INTRA.£C 580 165 18 252 17 130 • 1010 INTRA-CE 3820 1841 189 78 184 3 1327 
1011 EXTRA·EC 91 73 17 1 • 1011 EXTRA-CE 847 817 28 2 
1020CLASS1 73 72 1 . 1020 CLASSE 1 814 801 13 
1021 EFTA COUNTR. 45 44 1 . 1021 A EL E 506 493 13 
7302.81 FERR~OL YBDENUll 7302.81 FERRCMIOLYBDENIJll 
B L: INCI.. 7302.40 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES B L: INCl. 7302.40 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.£TE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLEIC 
fEAAO.MOlYBOENE FERROMOI. YBDAEN 
BL: INCI.. 7302.40 ET 83 ET PAS CE VENTllATIOO PAR PAYS B L: EINSCIL 7302.40 UNO 83 UNO OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENCERH 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPl.£TE DE: OHNE BESTIMM'TC LAENllER 
001 FRANCE 144 50 
70 
29 6 59 001 FRANCE 1059 358 
so9 213 54 438 002 BELG.-LUXBG. 178 94 66 12 002 BELG.-LUXBG. 1344 753 so8 82 003 NETHERLANDS 1843 314 845 4ci 624 003 PAYS-BAS 13112 2353 5449 398 4802 004 FR GERMANY 605 
16 
25 540 004 RF ALLEMAGNE 5173 
132 
140 4635 
005 ITALY 135 81 40 1B 005 ITALIE 817 438 104 143 
006 UTD. KINGDOM 55 35 20 
47 
006 ROYAUME-UNI 400 283 117 358 030 SWEDEN 80 33 
10 
030 SUEDE 814 258 &5 032 FINLAND 47 
16 :i 37 032 FINLANDE 340 2 i 28 273 038 SWITZERLAND 19 338 038 SUISSE 158 129 3654 038 AUSTRIA 379 41 038 AUTRICHE 3989 335 
042 SPAIN 57 31 4 26 042 ESPAGNE 359 240 s2 119 048 YUGOSLAVIA 72 68 2 048 YOUGOSLAVIE 644 572 20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.CIOa Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOCI 
m.11 m.11 
060 POLAND 174 174 060 POLOGNE 1333 1333 
066 ROMANIA 73 73 
13 
066 ROUMANIE 602 602 
100 390 SOUTH AFRICA 47 34 390 AFR. DU SUD 375 266 
404 CANADA 17 1 16 404 CANADA 160 7 153 
728 SOUTH KOREA 29 
17 
29 728 COREE DU SUD 218 
129 
218 
732 JAPAN 29 12 732 JAPON 228 99 
738 TAIWAN 21 1 20 738 T'Al-WAN 123 5 118 
800 AUSTRALIA 17 3 
15947 
14 800 AUSTRALIE 166 23 
109816 
143 
en SECRET CTRS. 15947 en SECRET 109818 
1000 WORLD 20090 1023 1023 98 145 15947 1858 • 1000 M 0 N DE 141650 7958 8655 802 892 1098111 15729 
1010 INTRA-EC 2965 514 1023 89 88 1253 • 1010 INTRA-CE 21950 3919 6654 722 558 1009e 
1011 EXTRA-EC 1178 509 7 59 603 • 1011 EXTRA-CE 9885 4037 1 11 138 5830 
1020CLASS1 805 242 7 22 534 . 1020 CLASSE 1 7288 1973 1 81 97 5138 
1021 EFTA COUNTR. 543 e1 3 10 43e . 1021 A EL E 5266 738 1 28 65 4436 
1030 CLASS 2 86 19 
37 
67 . 1030 CLASSE 2 602 127 
39 
475 
1040 CLASS 3 286 247 2 . 1040 CLASSE 3 1994 1938 19 
l'302.l3 FERRO-VAllADIUll 1302.83 FERRO-VAllADIUll 
B L: INCl.UllED IN 7302.81 B L: INCl.UllED IN 7302.81 
FERRO-VANADIUM FERROVANADIN 
BL: REPRIS SOUS 7302.81 BL: IN 7302.81 EHTHALTEN 
001 FRANCE 103 101 
9 
2 
25 
001 FRANCE 937 927 
70 
10 238 002 BELG.-LUXBG. 126 92 002 BELG.-LUXBG. 1067 759 
003 NETHERLANDS 717 622 1e Ii 16 003 PAYS-BAS 5n8 4987 631 52 160 004 FR GERMANY 93 
183 
41 44 004 RF ALLEMAGNE n8 
168ci 
348 378 
005 ITALY 259 49 27 005 ITALIE 2441 500 261 
006 UTD. KINGOOM 150 137 13 006 ROYAUME-UNI 1288 1178 110 
028 NORWAY 21 21 
3 10 18 
028 NORVEGE 186 186 
27 28 11i 030 SWEDEN 176 145 030 SUEDE 1516 1350 
038 SWITZERLAND 127 127 2ci 036 SUISSE 1231 1229 204 2 038 AUSTRIA 95 75 
2 
038 AUTRICHE 873 669 
17 042 SPAIN 87 75 10 
.j 042 ESPAGNE 739 631 e1 a3 048 YUGOSLAVIA 24 20 048 YOUGOSLAVIE 262 199 
060 POLAND 41 41 46 060 POLOGNE 410 410 426 066 ROMANIA 46 
4i 
066 ROUMANIE 426 342 066 BULGARIA 41 
17 12 
066 BULGARIE 342 
183 100 400 USA 102 73 400 ETATS-UNIS 950 678 
450 WEST INDIES 25 25 450 !NOES OCCID. 257 257 
484 VENEZUELA 92 92 484 VENEZUELA 597 597 
528 ARGENTINA 16 16 528 ARGENTINE 117 117 
616 !RAN 23 23 
25 
616 !RAN 134 134 
253 632 SAUDI ARABIA 25 
25 
632 ARABIE SAOUD 253 
100 644 QATAR 56 31 644 QATAR 356 176 
700 INOONESIA 34 e 25 
3 
700 INOONESIE 332 e1 241 3ci 728 SOUTH KOREA 13 10 
49 2 
728 COREE DU SUD 113 83 468 15 732 JAPAN 21e 218 10 732 JAPON 2208 1699 28 
738 TAIWAN 63 63 738 T'Al-WAN 615 615 
740 HONG KONG 42 42 740 HONG-KONG 363 363 
1000 WORLD 2910 2292 4111 4 33 165 • 1000 M 0 N DE 24877 1e521 3705 113 147 1441 
1010 INTRA-EC 1460 1137 190 
4 
10 123 • 1010 INTRA-CE 12378 9544 1858 
83 
82 1112 
1011 EXTRA-EC 1450 1155 228 23 42 • 1011 EXTRA-CE 12503 9978 2047 88 329 
1020CLASS1 925 765 99 4 20 37 . 1020 CLASSE 1 8088 6739 951 63 55 280 
1021 EFTA COUNTR. 424 373 23 10 18 . 1021 A EL E 3842 3471 231 28 112 
1030 CLASS 2 398 309 81 3 5 . 1030 CLASSE 2 3235 2486 670 30 4e 
1040 CLASS 3 128 82 46 . 1040 CLASSE 3 1178 752 426 
7302JI FERRO-AU.OYS NOT WITHIN 7302.ll1-13 M.91 FERRO-AU.OYS NOT WITHIN M.01-13 
U IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN FERRO.ALLOYS UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN fERR().Al.J.OYS 
UK: ~,:&~Gfl~p~~~ffliR~~t:fERRO.ALUAGES UK: ~~~~CllT~1~\§i°}:~ ~J~OLEG!ERUNGEN 
001 FRANCE 1330 638 
1869 
371 133 188 
15 
001 FRANCE 5653 2478 
2314 
455 1010 1710 
10 002 BELG.-LUXBG. 2158 232 42 i 002 BELG.-LUXBG. 3463 1072 67 Ii 003 NETHERLANDS 542 133 407 1 4ci i 003 PAYS-BAS 833 264 560 1 73 14 004 FR GERMANY 7974 
392 
7017 413 503 004 RF ALLEMAGNE 13838 
1oo3 
8567 515 4469 
005 ITALY 2982 2397 
476 
6 187 
5 
005 ITALIE 5827 2999 
472 
45 1780 
25 006 UTD. KINGOOM 4129 611 2920 117 006 ROYAUME-UNI 6286 1003 3621 1165 
008 DENMARK 579 567 10 2 008 DANEMARK 1007 983 12 12 
009 GREECE 418 4 414 6ci 009 GRECE 490 42 448 73 i 028 NORWAY 128 24 44 
79 
028 NORVEGE 156 28 54 126 030 SWEDEN 897 442 373 3 030 SUEDE 1967 632 603 12 
032 FINLAND 298 163 135 
489 
032 FINLANDE 389 205 164 
515 038 SWITZERLAND 1225 157 579 036 SUISSE 1417 256 646 
038 AUSTRIA 1212 906 165 141 038 AUTRICHE 1769 1249 214 306 
042 SPAIN 2286 275 1863 148 042 ESPAGNE 2575 495 2017 63 
048 YUGOSLAVIA 1268 291 947 30 048 YOUGOSLAVIE 1451 351 1039 61 
052 TURKEY 407 2 390 15 052 TUROUIE 439 3 422 14 
062 CZECHOSLOVAK 174 79 95 062 TCHECOSLOVAQ 189 87 102 
064 HUNGARY 439 3ci 439 306 064 HONGRIE 723 33 723 370 066 ROMANIA 627 291 066 ROUMANIE 724 321 
066 BULGARIA 197 197 068 BULGARIE 204 204 
9 
10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantit6s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
7302.9I 7302.9I 
208 ALGERIA 132 17 115 
6 
208 ALGERIE 121 6 115 6ci 2 220 EGYPT 56 50 220 EGYPTE 111 49 342 SOMALIA 400 
22 1407 
400 342 SOMALIE 132 
4i 1360 
132 
390 SOUTH AFRICA 1480 51 390 AFR. DU SUD 1449 48 
400 USA 6292 1436 4769 87 3 400 ETATS-UNIS 7877 1740 6038 99 19 404 1415 56 1256 98 404 CANADA 2242 51 2025 147 412 75 1 74 412 MEXIQUE 101 3 98 
456 347 347 
20i 
456 REP.DOMINIC. 457 457 268 484 204 3 
6i 
484 VENEZUELA 276 8 66 664 I 954 278 615 664 INDE 1010 321 621 
720 CHINA 330 300 30 720 CHINE 345 307 38 
728 SOUTH KOREA 786 117 669 
17 
728 COREE DU SUD 892 132 760 
23 732 JAPAN 4445 1257 3171 732 JAPON 5613 1567 4223 
736 TAIWAN 162 1 161 738 T'Al-WAN 257 15 240 2 800 AUSTRALIA 359 128 231 
1942 
800 AUSTRALIE 436 178 256 
3916 977 SECRET CTRS. 1942 977 SECRET 3916 
1000 W 0 R L D 48994 8925 33528 3318 179 1082 1942 20 • 1000 M 0 ND E 75201 15127 41428 3846 1128 9906 3918 49 
1010 INTRA-EC 20108 2577 15033 1302 179 997 20 • 1010 INTRA-CE 37198 6848 18521 1510 1128 9144 49 i 1011 EXTRA-EC 26944 8348 184911 2018 84 • 1011 EXTRA-CE 34089 8281 22907 2138 1 763 
1020CLASS1 21774 5156 15394 1140 82 • 1020 CLASSE 1 28033 6798 19137 1360 739 1 
1021 EFTA COUNTR. 3814 1691 1351 693 79 . 1021 A EL E 5735 2369 1741 904 720 1 
1030 CLASS 2 3403 858 2066 476 3 • 1030 CLASSE 2 3870 1145 2397 304 24 
1031 ACP Js63a 405 1 3 400 1 • 1031 ACP~ 148 1 10 132 3 1040 CLA 1768 331 1036 401 • 1040 CLA 3 2183 340 1372 471 
7303 WASlE AND SCRAP llETAL OF IRON OR STEB. (ECSC) 7303 WASlE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEB. (ECSC) 
FEllRAWS, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE F£R OU D'ACIER BEARBEITUNGSABfAEUE UND SCHllOTI, YON EISEN ODER STAii. 
7303.10 WASlE AND SCRAP llETAL OF IRON OR SlEEl, NEITHEI SORTED NOR GRADED 7303.10 WASlE AND SCRAP llETAL OF IRON OR STEEL, NEITHEI SORTED NOR GRADED 
FEllRAWS, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE F£R OU D'ACIER, NON TRIES NI QASSES 8EARBEITUNGSABfAELLE UND SCHllOTI, YON EISEN ODER STAii, WEDER SORlERT MOCH 111.ASSIERT 
001 FRANCE 39765 12307 
56173 
2973 3836 14737 5898 14 
14 
001 FRANCE 4477 784 4682 1507 167 1590 429 27 6 002 BELG.-LUXBG. 281918 211359 20 12190 
29255 
2113 49 002 BELG.-LUXBG. 23134 17497 2 775 
2289 
145 
003 NETHERLANDS 61839 14568 789 11 
mo!i 13977 9 3230 19 003 PAYS-BAS 4316 731 99 20 3564 984 4 209 3 004 FR GERMANY 174834 
6374 
21839 2818 14347 17594 40508 004 RF ALLEMAGNE 11821 
s6ci 2413 569 915 1338 3021 005 IT y 72233 84021 
239 
11 164 1663 131oS 75 005 ITALIE 6890 6133 350 2 26 169 547 10 006 . KINGDOM 13682 1 33 69 159 
6100 44 006 ROYAUME-UNI 1357 48 7 395 424 6 007 I D 6224 
4027 26 
007 IRLANDE 430 
337 17 008 RK 5947 
23 406 1900 186 008 DANEMARK 487 3 37 133 7 030 s DEN 9115 2 
117 
8504 030 SUEDE 781 3 
46 
731 
036 SWITZERLAND 13600 12766 673 44 036 SUISSE 527 451 26 10 038 AUSTRIA 3675 3630 21 24 
2748 
038 AUTRICHE 156 118 30 8 
194 040 PORTUGAL 2748 
12533 8305 2 2592 040 PORTUGAL 194 1087 336 155 042 SPAIN 142245 116813 042 ESPAGNE 9681 8308 058 GERMAN DEM.R 1308 44 21 1287 058 RD.ALLEMANDE 116 695 118 612 IRAQ 44 344 246 612 IRAK 695 6ci 113 662 PAKISTAN 584 662 PAKISTAN 173 
728 SOUTH KOREA 4400 
108i 
4400 728 COREE DU SUD 349 
69 
349 
732 JAPAN 1708 
326 
627 732 JAPON 113 
273 
44 
736 TAIWAN 2794 981 1493 736 T'Al-WAN 838 362 203 
1000 WORLD 6391174 265423 156592 8222 102119 81284 187791 16070 44110 83 1000 M 0 ND E 86930 20517 15541 2521 4845 5728 13835 868 3269 8 
1010 INTRA-EC 658450 248638 142858 6067 93814 58682 49325 13198 43827 83 1010 INTRA-CE 52912 19909 13378 2449 4515 5214 3600 594 3247 8 
1011 EXTRA-EC 183225 18787 13734 155 8305 2623 138468 2872 283 • 1011 EXTRA-CE 14018 808 2185 72 330 514 10038 271 22 
1020CLASS1 173349 16507 13304 155 8305 1527 130712 2592 247 . 1020 CLASSE 1 11725 588 1162 72 330 117 9283 155 18 
1021 EFTA COUNTR. 29218 16446 716 141 444 11252 
2e0 
219 . 1021 A EL E 1674 584 59 48 47 925 
116 
11 
1030 CLASS 2 8268 2 430 1072 6467 37 • 1030 CLASSE 2 2149 
19 
996 396 637 4 
1040 CLASS 3 1589 277 1 24 1287 . 1040 CLASSE 3 143 7 1 116 
7303.20 WASlE AND SCRAP llETAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 7303.20 WASTE AND SCRAP llETAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
FEllRAWS, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, TRIES OU QASSES 8EARBEITUNGSABFAELLE UND SCHllOTI, AUS GUSSEISEN, SOR1ERT ODER KWSIERT 
001 FRANCE 51618 14511 
13993 
339 6351 30417 456 001 FRANCE 3966 1370 1422 45 583 1966 32 002 BELG.-LUXBG. 60465 28954 11111 
3687 
5957 002 BELG.-LUXBG. 5263 2508 899 
322 
402 
003 NETHERLANDS 53077 9784 
15441 63 13835 37787 1639 003 PAYS-BAS 3357 779 1123 7 1047 2157 99 004 FR GERMANY 110297 66403 13361 64050 3547 004 RF ALLEMAGNE 7020 5902 969 3611 263 005 ITALY 190389 61338 25 62625 005 ITALIE 17361 6358 3 5100 007 IRELAND 1624 45 1624 007 IRLANDE 129 9 129 009 GREECE 8975 8930 009 GRECE 617 608 030 SWEDEN 9990 
1934 99 2784 
9990 030 SUEDE 738 
118 10 269 
738 
036 SWITZERLAND 4861 44 036 SUISSE 402 5 040 PORTUGAL 3175 
22 122i 
3175 
1400 
040 PORTUGAL 189 
2 a3 189 129 042 SPAIN 26536 23803 042 ESPAGNE 1626 1412 052 TURKEY 4743 
1045 
4743 
2199 
052 TURQUIE 359 
107 
359 
170 058 GERMAN DEM.R 8045 
1465 
4801 058 RD.ALLEMANDE 613 
13i 
338 
062 CZECHOSLOVAK 1465 22ri 062 TCHECOSLOVAQ 131 157 204 MOROCCO 2277 204 MAROC 157 
1000 WO R LO 538388 123549 92109 83 28069 24869 260502 1565 7862 • 1000 M 0 ND E 42007 10860 9000 8 2261 1983 17198 133 568 
1010 INTRA-EC 478659 119818 90770 83 25285 23824 211390 75 5638 • 1010 INTRA-CE 37731 10581 8900 8 1992 1877 13976 4 393 
1011 EXTRA-EC 61729 3733 1339 2784 1045 49112 1490 2226 • 1011 EXTRA-CE 4278 280 99 269 107 3220 129 174 
1020CLASS1 49662 2268 1339 2764 41755 1490 26 • 1020 CLASSE 1 3354 149 99 269 2704 129 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanmas Besllmmung 
1----~-----.,-----r-----..---..-----.----..-----.----~----1 Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E1'1'CIOo NI mexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E1'1'CIOo 
1303.20 
1021 EFTA COUNTR. 18338 2246 99 2784 
1030 CLASS 2 2556 . 
1040 CLASS 3 9510 1465 
1303.30 WASTE AND SCRAP llETAL Of TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
FERRAWS, DECl£TS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FER ETAllE, TRIES OU Cl.ASSES 
4091 
124 
= ~~eA~~~ ~~ 1i 2~ 
004 FR GERMANY 54335 38336 
005 ITALY 23571 23571 
~ ~~~\~TAN 1~ 674 662 
664 INDIA 563 563 
700 INDONESIA 720 720 
1000 W 0 R L D 93236 237 65111 8199 
l81¥ =~~ 8m3 JJ 844JI ; 1nl 
1020 CLASS 1 1904 227 674 1 15 
1030 CLASS 2 2091 12 1945 
1045 
3723 
6474 
10355 
10221 
134 
134 
7303.41 WASTE AND SCRAP llETAL Of STAINLESS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 
FERRAWS. D£Cl£TS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CUSSES, EN ACIEll INOXYDABlE OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
664 !NOIA 
732 JAPAN 
13071 
5n44 
15042 
21872 
28888 
798 
41223 
235 
51573 
339 
512 
4358 
35211 
2580 
241122 
359 
22766 
206 
17871 
317 
160 
3513 
2280 
4128 
3145 
105 
6 
966 
17 
902 
120 
396 
1356 
3723 
14428 
6995 
11128 
21466 
8 
1000 W 0 R L D 231814 108657 14157 2805 57849 
1010 INTRA-EC 137577 87329 13172 2774 25174 
1011 EXTRA-EC 94238 41328 985 32 32675 
1020 CLASS 1 93646 41003 985 32 32613 
1021 EFTA COUNTR. 41468 22972 6 30 11128 
1030 CLASS 2 591 325 61 
3551 
1509 
1217 
47 
14:! 
6466 
8323 
142 
142 
13209 
2556 
4601 
987 
887 
eat 
987 
537 
3824 
8049 
3775 
321 
1126 
29 
10841 
16 
250 
29830 
16543 
13087 
12898 
1755 
169 
73D3.4t WASTE AND SCRAP llETAL Of ALI.OT smL OntER THAN STAINl.ESS OR HEAT.flESISlHl, SORTED OR GRADED 
945 
945 
585 
135 
165 
287 
1293 
1290 
3 
:i 
FERllAWS, DECl£TS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CUSSES, EN ACIERS ALLES AlJTRES QU'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
5n9 
23392 
22365 
95934 
2715 
1054 
3089 
297 
2954 
149 
81 
3026 
4932 
16880 
1248 
799 
1168 
239 
3 
9 
15388 
656 
4210 
1253 
14 
24i 
12 
455 
949 
1:i 
98 
149 
476 
2336 
2554 
20li 
1247 
3010 
66045 
68 
566 
596 
1817 
1790 
146 
1612 
58 
2710 
5i 
1000 W 0 R L D 158328 28574 21974 1665 5682 90370 9471 
1010 INTRA-EC 151367 27003 21722 1417 5572 90370 4728 
1011 EXTRA-EC 6962 1571 252 246 111 4745 
1020 CLASS 1 66n 1436 252 246 19 4667 
1021 EFTA COUNTR. 3438 1424 99 7 1873 
1030 CLASS 2 286 136 92 58 
1303.$1 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, lllWNG WASTE, SAWDUST AND FD.INGS Of NOfl.ALl.OYED STEEL, SORTED OR GRADED 
TOURNIJRES, FRISON$, COPEAUX, llEULURES, SCIURES ET UllWES, EN AaER NON ALl.E, TRES OU CLASSES 
6525 
27307 
4n9 
39695 
459188 
2702 
2024 
3235 
2107 
3076 
595829 
780 
9861 
2317 
278999 
24 
1993 
3076 
6943 
10800 
1105 
22407 
180189 
5:i 
92200 
1147571 304011 307000 
108 
1394 
1510 
1855 
6441 
3439 
36306 
48041 
2059 
1118 
6656 
57 
35453 
1723 
115 
168 
3373 
21o2 
2000 
3195 
424847 
45604 439094 
12 
34 
34 
34 
2199 
940i 
9401 
9401 
2i 
10 
3992 
5597 
296 
65 
10008 
4023 
5988 
5973 
5597 
13 
9 
388 
1i 
430 
395 
35 
35 
35 
1i 
2226 
22n 
1303.20 
. 1021 A E L E 1356 147 10 269 
. 1030 CLASSE 2 181 . 
. 1040 CLASSE 3 .744 131 107 
7303.30 WASTE AND SCRAP llETAL Of TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
BE.ARBEJTIJNGSABfAEU..E UND SCHROTT, AUS ¥ERZINHTEll STAii, SORTIERT ODER KLASSIERT 
~ ~X~til"_k'J<BG. m 7 20J 305
8
. 125 
004 RF ALLEMAGNE 4115 3176 295 
005 ITALIE 1862 1862 
~ ~~~s1~ m 39 149 
664 !NOE 131 131 
700 INDONESIE 162 162 
• 1000 M 0 N D E 7301 26 5298 19 783 439 
• 1010 INTRA-CE 6672 7 5250 8 313 421 
• 1011 EXTRA-CE 830 20 48 10 449 19 
: rn~ g~~ ~ lro 20 3X 10 ..J 19 
932 
161 
336 
18 
78 
18 
78 
7303.41 WASTE AND SCRAP llETAL Of STAINlnS OR HEAT RESISTING ALI.OT STEEL, SORTED OR GRADED 
BE.ARBEJTIJNGSABfAEU..E UND SCHROTI, SORTIERT ODER ICLASSIERT, AUS KORROSIOflS. ODER ll!ZEBESTAENDIGEll STAHL 
42 
63 
224 
600 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
664 INDE 
732 JAPON 
949 1000 II 0 N D E 
949 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
7936 
35115 
6317 
13242 
19605 
655 
27887 
202 
31197 
329 
321 
145158 
84978 
60180 
59728 
28124 
450 
2673 
21473 
1688 
17394 
374 
16529 
190 
11331 
322 
100 
72079 
43601 
294n 
28150 
16719 
326 
1979 
1117 
2316 
1na 
67 
7 
886 
22 
8169 
7257 
913 
913 
7 
465 
61 
402 
656 
1822 
1788 
36 
36 
35 
2397 
6924 
4333 
2 
7163 
12633 
2 
35547 
15687 
19880 
19845 
7183 
35 
2091 
84:i 
842 
55 
159 
3990 
3831 
159 
159 
310 
2329 
4138 
2240 
128 
1044 
12 
6054 
5 
152 
18552 
9162 
7390 
7315 
1058 
75 
7303.49 WASTE AND SCRAP llETAL Of ALI.OT smL OntER THAN STAINlnS OR HEAUIESISTINQ, SORTED OR GRADED 
36 
36 
315 
80 
115 
157 
757 
748 
8 
170 
842 
838 
8 
8 
1i 
7 
2413 
3124 
139 
47 
5747 
2431 
3317 
3310 
3124 
6 
BEARllEITUNGSABFAEIJ..E UND SCHROTT, SORT!ERT OOER ICLASSIERT, AUS LEGJEllTDI STAHL, AUSGEllJ(ORROSIOflS. OOER HITZEBESTAENDIG 
128 
3291 
5466 
8224 
12727 
794 
631 
2516 
251 
1513 
194 
249 
1768 
2876 
6n8 
53i 
483 
469 
232 
2 
2 
1373 
264 
1628 
200 
45 
146 
172 
319 
55j 
17 
92 
194 
603 
638 
1149 
65 
19 
191 
29:i 
n06 
5 
405 
307 
889 
1569 
58 
1954 
19 
1365 
56 
128 1000 II 0 N D E 361n 13269 3627 1186 2781 8195 6736 
128 1010 INTRA-CE 31215 12508 3509 893 2675 8195 3237 
• 1011 EXTRA-CE 4962 761 318 293 86 3499 
. 1020 CLASSE 1 4838 710 318 290 60 3455 
. 1021 A E L E 2792 706 95 3 1963 
. 1030 CLASSE 2 126 52 3 27 44 
7303.51 TURNINGS, SHAVINGS, ClllPs, lllWHG WASTE, SAWDUST AND FUIGS Of NOIULl.OYED STEEL, SORTED OR GRADED 
Sl'AENE AUS NICll1UGlERTEll STAHL, SORTERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
• 1000 II 0 N D E 
557 
1898 
662 
4149 
32497 
186 
153 
386 
167 
214 
40361 
81370 
52 
601 
137 
18800 
153 
214 
351 
20418 
800 
314 
2055 
13601 
6 
684i 
23749 
92 
806 
908 
155 
351 
265 
2305 
3077 
144 
134 
363 
4 
2393 
3044 
114 
56 
70 
385 
186 
152 
370 
2847i 
29873 
4 
4 
3 
5 
118 
128 
123 
5 
5 
5 
j 
275 
16 
298 
2:i 
42 
125 
305 
495 
495 
71 
71 
71 
11 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung 
1--~~"""T'"~~--.~~~-.-~~~~~~...-~~~~~~~~~"""T'"~~--.~~~~Destlnatlon Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.dba 
7303.51 
1010 INTRA-EC 542309 291981 214644 1503 
1011 EXTRA-EC 605262 12030 92358 7 
1020 CLASS 1 604273 12012 92356 7 
1021 EFTA COUNTR. 8418 5069 53 4 
1303.53 '8UClt BUNDW' BEING BUNDW OF SCRAP OF llOlhW.OYED S1EB. 
PAQUETS NOIRS Ell ACIER NOH AUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
030 N 
032 D 
036 ALANO 
038 IA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
664 !NOIA 
732 JAPAN 
26504 
9218 
2776 
34028 
210744 
29842 
27327 
11987 
30373 
12665 
8374 
436506 
7724 
6246 
1849 
3000 
8416 
3622 
22 
92813 
2392 
27924 
12685 
1989 
6246 
2501 
733 
59 
1284 
116909 
16789 
2449 
220501 
1000 W 0 R L D 881012 158812 358720 
m~ =~i =1: 1m~' £:~ i 1020 CLASS 1 537978 47491 239740 1 
1021 EFTA COUNTR. 90747 43001 19239 
1030 CLASS 2 2102 . 15 
1040 CLASS 3 6246 6246 
7303.55 BUNDW OF llOfl..W.OYED S1EB. SCRAP OTHER 1llAll 'BLACK BUNDW' 
PAQUEl1, AUTRES QUE PAQUETS NOIRS, Ell ACIER NON AUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
26470 
23756 
19594 
25258 
74602 
5506 
16310 
2906 
6320 
1531 
355 
1468 
15779 
3155 
73334 
972 
30 
25 
44 
11735 
36308 
36306 
6094 
4300 
23989 
3064 
985 
1411 
39843 
34383 
5460 
4049 
1411 
4919 
6421 
5749 
1469 
2906 
10094 
35510 
35510 
57 
10978 
94 
66 
9506 
20638 
11138 
9500 
9500 
15201 
18665 
5091 
5506 
2512 
1000 W 0 R L D 198045 10042 93239 311 21485 48528 
1010 INTRA-EC 171061 9874 92268 139 17089 38958 
1011 EXTRA-EC 26985 368 972 172 4398 9568 
1020 CLASS 1 26813 368 972 172 4396 9568 
1021 EFTA COUNTR. 6694 368 172 6154 
10081 
429013 
428042 
3195 
1014 
563 
2600 
8700 
1022 
29842 
10538 
9595 
8374 
203441 
4750 
238 
499 
283188 
45315 
237873 
237197 
28507 
676 
11337 
12609 
1100 
11509 
11337 
34 
40 
40 
2237 
40 
40 
40 
1 
9 
10 
10 
57.j 
11219 
11793 
11793 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. 
7303.51 
• 1010 INTRA-CE 40156 19688 16900 902 
• 1011 EXTRA-CE 41214 730 6849 II 
. 1020 CLASSE 1 41133 719 6849 6 
. 1021 A E L E 767 367 6 4 
1303.53 '81.ACl BlJllll1£S' BElllG BUllDW OF SCRAP OF JIOM.AUOVEll S1EB. 
SQIWARZE PAKETE AUS NIClllLEGJERTEll STAii. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
664 INOE 
732 JAPON 
1657 
875 
303 
3178 
18699 
2584 
2801 
1147 
3136 
1306 
528 
31510 
646 
376 
163 
264 
477 
329 
2 
7714 
22i 
2898 
1306 
155 
376 
204 
s2 
16 
146 
10890 
1733 
238 
15663 
• 1000 M 0 N D E 69327 13688 28754 2 
: m~ ~~'i: Pim :~rs nm :i 
. 1020 CLASSE 1 41341 4790 17635 2 
. 1021 A E L E 8918 4431 1971 
. 1030 CLASSE 2 236 . 13 
. 1040 CLASSE 3 376 376 
7303.55 BUHDW OF llOfl..W.OVEll S1EB. SCRAP OTHER 1llAll 'BUCK BUNDW' 
PAKm, AUSGEN. SCHWARZE, AUS NICll!\!GJERTEll STAii. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
2302 
1688 
1517 
2208 
7951 
497 
1495 
239 
246 
85 
11 
98 
1216 
260 
7853 
79 
35 
84 
13 
772 
2305 
2305 
391 
445 
2326 
114 
67 
143 
3488 
3182 
324 
181 
143 
292 
323 
526 
1o3 
239 
647 
2397 
2397 
4 
685 
j 
4 
1328 
698 
633 
633 
1729 
1463 
533 
49j 
228 
• 1000 M 0 N D E 18259 488 9408 197 1483 4591 
• 1010 INTRA-CE 15812 440 9328 179 1141 3725 
• 1011 EXTRA-CE 2448 48 79 18 342 887 
. 1020 CLASSE 1 2439 48 79 18 342 867 
. 1021 A E L E 634 48 18 568 
12 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
982 
28911 
26841 
370 
104 
49 
278 
700 
95 
2584 
1066 
920 
528 
15100 
424 
20 
60 
22069 
3889 
18180 
18100 
2516 
80 
1065 
1165 
72 
1094 
1085 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.dba 
3 
8 
8 
282 
111 
16 
16 
2 
2 
43 
876 
919 
919 
7303.59 WA51l AND SCRAP OF NOfl..W.OYED STEB., SORTED OR GRADED, OTHER 1llAll TURNINGS ETC. AND BUllDW 
~ DEatETS ET DEBRIS O'OU'IRAGES Ell ACER NON AWE, AUTRES QUE TOURNURES,FRJSONS ET SlllD.. ET PAQUETS, TRIES 
7303.59 WASTE AND SCRAP OF flOK..W.OYED STEB., SORTED OR GRADED, OTHER 1llAll TURlllNGS ETC. AND BUllDW 
BEARBEITUHGSASl'AEW UND SCllROTI AUS NICll1\!GlERTEll STAHL, AUSGEN. SPAENE UND PAKETE, SOR11ERT ODER KWSIERT 
~ ~t~~CUXBG. m~~ 1= 194124 311~ 1~~~ 45729 = 90 
003 NETHERLANDS 408756 220669 1581 98922 83858 
004 FR GERMANY 513418 75775 1530 205274 75618 75548 = ITf1f(KINGOOM 2503J~ 12011og 12811r, 25 ~ m~ 18644 
~ lfl~~~K ~~~1 2554lJ 55 ,; 4 ~i 
~ ~i~~~ = 524 1500 .... soi 3036 ~ ~~~tJ ,~gm 7878 1119 2000 500 ,~l~ 
036 SWITZERLAND 93039 65818 49 26 25479 1667 
~ ~g~~m~AL g~~ 69440 555952· 27 2233 65093 
042 SPAIN 2250489 12879 1 46038 12791 1622273 
048 YUGOSLAVIA 12597 1653 10944 
052 TURKEY 197781 27805 26593 
~ seB~A~ 1~~m 32674 34736 
266 A 3910 
352 NIA 5400 
400 USA 2948 
624 ISRAEL 13500 
664 !NOIA 540720 
706 SINGAPORE 21059 
728 SOUTH KOREA 126191 
732 JAPAN 401667 
84478 
3996 
81751 
3j 
10 346973 
104595 
217280 
91875 
10249 
32763 
143383 
45421 
3910 
5400 
2857 
13500 
99010 
21059 
17600 
90093 
575 
1507 
3726 
79631 
1 
13 
2501 
1022 
531 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RO.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAO 
266 NIGERIA 
352 TANZANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
664 INOE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
11133 
41721 
32234 
40489 
231507 
435 
4488 
1590 
310 
137 
901 
11579 
7529 
4810 
6620 
180461 
1089 
16503 
14800 
2273 
474 
514 
160 
855 
46552 
1850 
9462 
34477 
3584 
10669 
17513 
101848 
1 
7 
248 
75 
734 
4930 
4809 
969 
155 
2273 
2273 
j 
7529 
303 
4517 
14921 
319 
6122 
127680 
65 
6 
1o4 
1814 
3 
48370 
943 
23 
3 
1248 
5 
22 
40 
1 
3 
12 
3 
483 
13070 
15630 
58 
15 
33 
100 
2406 
212 
3806 
~ 
3074 
31083 
7661 
16614 
4704 
8136 
6155 
219 
250 
62 
1s0 
1251 
7988 
970 
2584 
1419 
2915 
5985 
5456 
1702 
4475 
1336 
213 
667 
8758 
6608 
126031 
12022 
3700 
474 
514 
141 
855 
8967 
1850 
1278 
8562 
31 
65 
278 
5856 
6 
152 
74 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantltl!s Bestlmmung 
1----~--~~---------~------~--~---~---1 Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba 
7303.59 
736 TAIWAN 23739 28 50 23420 
1000 W 0 R L D 8348201 1977581 2118380 4964 1212575 373837 
1010 INTRA-EC 4152050 1608081 1553092 4812 371382 223962 
1011 EXTRA-EC 4196154 369480 565288 153 841193 149878 
1020 CLASS 1 3253914 248071 565245 92 331074 4n21 
1021 EFTA COUNTR. 387169 142937 9268 53 30219 2167 
1030 CLASS 2 735950 88722 43 60 475384 10279 
1031 ACP {63l 9362 . 43 . 9 
1040 CLASS 3 206289 32687 34736 91875 
241 
2570608 
305135 
2265471 
2057589 
198983 
161422 
9310 
48460 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR S1EEL, WHETllEll OR NOT GRADED; WIRE PEUETS OF llON OR S1EB. 
GREIWLl.ES DE FONTE, FER ET ACl£R, llEllE CONCASSEES OU CAUBREES 
1304. ID l'IRE PEUETS OF IRON OR S1EB. 
8 L: CONFIDENTIAL 
GRENAlllES PROVENANT DE FIL DE FER OU D'ACIER (YC l£ F1L MACHINE) 
B L: CONFlDENTn 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
616 IRAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
387 
640 
502 
1075 
203 
1575 
390 
179 
126 
142 
6078 
2924 
3151 
2601 
2291 
504 
245 
166 
199 
147 
660 
9 
163 
34 
114 
2053 
824 
1229 
968 
861 
213 
7304JD SHOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR S1EB. 
a8 
17 
168 
109 
57 
4 
4 
54 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRlES 007 TO 9513 
87 
362 
163 
270 
1 
16 
92 
10 
1113 
898 
215 
130 
38 
85 
50 
23 
112 
103 
9 
9 
i 
140 
788 
55 
914 
381 
18 
2628 
985 
1840 
1498 
1387 
143 
GRENAlllES DE FONTE, FER OU ACIER, MEME CONCASSEES OU CALIBREES, SF PROVENANT DE FIL DE FER OU D'ACIER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 007 A 9513 
001 FRANCE n93 263 
002 BELG.-LUXBG. 5414 463 
003 NETHERLANDS 6215 681 
~ fi.'l.~-TRMANY ~ 81 
006 TD. KINGDOM 1027 112 
007 D 446 2 
008 RK en 163 
009 E 318 2 
028 NORWAY 898 1 
030 SWEDEN 5004 22 
032 FINLAND 2232 20 
036 SWITZERLAND 2310 697 
038 AUSTRIA 1645 564 
040 PORTUGAL 631 3 
042 SPAIN 2607 1 
052 TURKEY 237 62 
ggg ~~~fl ~ 5 
220 EGYPT 539 38 
400 USA 417 72 
616 IRAN 421 104 
624 ISRAEL 481 11 
632 SAUDI ARABIA 1160 1 
~ ~M~J~TEs ~ 65 
800 AUSTRALIA 745 60 
804 NEW ZEALAND 394 
en SECRET CTRS. 567 
1000 W 0 R L D 90498 3n9 
1010 INTRA-EC 66281 1768 
1011 EXTRA-EC 23848 2012 
1020 CLASS 1 17358 1587 
1021 EFTA COUNTR. 12734 1315 
1030 CLASS 2 5397 398 
1040 CLASS 3 893 27 
7305 IRON OR S1EB. POWDERS; SPONG£ llON OR S1EB. 
2136 
2087 
18520 
20810 
828 
68 
256 
264 
404 
324 
1264 
1020 
117 
2600 
543 
398 
10 
20 
325 
1061 
15 
10 
53409 
44705 
8704 
6029 
3392 
2084 
592 
796 
1756 
791 
478 
19 
15 
45 
40 
18 
43 
291 
40 
1 
6 
2 
12 
311 
325 
134 
100 
s6 
180 
i 
5914 
3960 
1954 
830 
433 
1120 
4 
J 
114 
1 
5 
567 
748 
182 
4227 
1345 
373 
3 
5994 
5947 
47 
45 
45 
2 
2502 
1003 
1311 
3739 
198 
428 
428 
15 
591 
4534 
1845 
13 
21 
510 
173 
230 
191 
180 
1a:i 
45 
98 
297 
107 
675 
393 
20528 
9625 
10903 
8840 
7522 
1793 
270 
1283 
707 
578 
555 
2i 
3 
3 
3 
88995 
84879 
4117 
3587 
3542 
19 
53i 
5 
8 
5 
1 
1 
1 
7i 
16 
2 
26 
121 
93 
28 
27 
27 
736 T'Al-WAN 2110 5 15 2064 
• 1000 M 0 ND E 709838 182569 199422 2325 102010 32474 
• 1010 INTRA-CE 383908 133945 149115 2245 29255 19483 
• 1011 EXTRA-CE 345728 28824 50307 79 72758 13011 
. 1020 CLASSE 1 264572 18482 50291 61 28612 4047 
. 1021 A E L E 31n8 10474 1921 41 2849 212 
. 1030 CLASSE 2 84008 7867 16 18 41070 976 
. 1031 ACP {63l 1006 . 16 . 2 
. 1040 CLAS:SE' 3 17147 2274 3074 7988 
26 
204138 
23500 
180638 
162809 
16052 
14056 
988 
3n3 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR S1EEL, 1IHETHER OR NOT GRADED; l'IRE PEUETS OF IRON OR S1EB. 
EISEN UND STAii, GEKOERNT, AUCH ZERXLEHEllT ODER HACH KOllllGllOESSE SOR1IERT 
1304.ID WIRE PEUETS OF IRON OR S1EB. 
B L: CONFIDENTIAL 
194 
159 
35 
31 
4 
EISEN OllER STAHL. GEKOERNT, AUCH ZERKlEINERT OllER NACH KOANGROESSE SORTIERT, AUS EISEN-, STAIL· OllER WAl.lDRAHT 
B L: VERTRAUUCll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
245 
248 
358 
628 
107 
761 
174 
105 
128 
103 
3583 
1698 
1884 
1485 
1172 
359 
170 
86 
117 
a:i 
343 
7 
93 
26 
86 
1314 
528 
786 
599 
476 
146 
7304JD SHOT AND ANGULAR GRIT OF llON OR S1EB. 
48 
7 
147 
58 
89 
46 
46 
43 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 9513 
54 
97 
176 
279 
2 
12 
102 
5 
821 
8111 
202 
118 
15 
84 
16 
12 
54 
49 
4 
5 
65 
342 
22 
417 
167 
12 
1240 
438 
802 
721 
634 
82 
EISEN UNO STAHL GEKOERNT, AUCH ZERl<LElNERT OllER NACH KORNGROESSE SORTIERT, NICllT AUS EISEN- OllER STAHLDIWIT 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 007 BIS 9513 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
en SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1817 
2219 
3000 
9343 
9318 
613 
194 
288 
143 
375 
1512 
766 
969 
798 
241 
886 
101 
291 
269 
220 
549 
180 
249 
567 
187 
136 
292 
130 
103 
36637 
26936 
9597 
6746 
4667 
2503 
349 
218 
220 
303 
75 
129 
1 
n 
1 
1i 
12 
243 
239 
3 
32 
3 
19 
70 
44 
7 
26 
60 
1935 
1024 
911 
710 
511 
185 
16 
7305 IRON OR S1EB. POWDERS; SPONGE IRON OR S1EB. 
936 
1021 
7663 
9024 
375 
26 
115 
103 
129 
108 
590 
517 
51 
882 
21i 
204 
4 
13 
169 
518 
7 
5 
22842 
19181 
3681 
2401 
1498 
1050 
230 
374 
689 
1058 
278 
73 
23 
20 
15 
17 
14 
121 
33 
1 
4 
1 
4 
125 
466 
63 
54 
4 
71 
88 
2 
3799 
2515 
1284 
702 
200 
5n 
6 
6 
20 
47 
11 
35 
100 
222 
119 
245 
207 
130 
10 
607 
587 
20 
10 
10 
10 
974 
354 
411 
1204 
208 
160 
157 
7 
252 
1346 
632 
5 
9 
186 
68 
80 
58 
72 
73 
19 
44 
109 
22 
227 
128 
7182 
3475 
3686 
2908 
2433 
681 
97 
6504 
8228 
278 
239 
229 
1 
38 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
2i 
33 
5 
9 
69 
54 
15 
15 
15 
13 
14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantilt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschran~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.OOa 
T.I05 POUDRES DE FER OU D'ACE R; FER ET ACER Sl'ONGIEUl T.I05 EJSEN. UND STAILPULVER; EJSEN. UND STAIUCll'IAllll 
7305.10 1101 OR STEEL POWDERS 7305.10 llON OR STEEL POWDERS 
POUORES DE FER OU D'ACER EJSEN. UND STAILPUlVER 
001 FRANCE 5025 21119 
4 
2875 sg 63 11 2 001 FRANCE 1518 968 14 123 34 312 43 38 002 BELG.-lUXBG. 677 598 53 
12 
18 1 002 BELG.-lUXBG. 345 260 37 7 
s2 14 13 003 NETHERLANDS 1049 1037 60 478 197 s2 5 003 PAYS-BAS 746 683 1 214 13i 220 78 004 FR GERMANY 1025 
1316 
233 004 RF ALLEMAGNE 1554 
672 
58 853 005 ITALY 1366 3 
1i 
1 37 9 
16 
005 ITALIE 901 15 
6 
1 177 36 
14 006 UTD. KINGDOM 1664 1548 2 20 67 006 ROYAUME-UNI 1362 1008 32 9 293 009 GREECE 57 18 25 34 5 46 14 009 GRECE 113 10 64 14 89 6i 3 030 SWEDEN 416 315 15 1 
5 
030 SUEDE 313 173 9 3 60 036 SWITZERLAND 1468 1432 1 1 
14 
13 16 036 SUISSE 663 502 12 
14 8 
67 22 
038 AUSTRIA 723 589 4j 117 2 1 038 AUTRICHE 522 483 6 7 10 042 SPAIN 550 461 6 16 042 ESPAGNE 358 287 1 3 61 048 YUGOSLAVIA 153 88 65 048 YOUGOSLAVIE 171 85 1 82 3 
056 SOVIET UNION 395 395 056 U.R.S.S. 512 512 
066 ROMANIA 1621 1621 94 11i 066 ROUMANIE 789 789 4 66 so3 400 USA 1510 1305 
2 
400 ETATS-UNIS 1611 1038 
508 BRAZIL 993 988 5 i 508 BRESIL 895 877 14 4 5 528 ARGENTINA 294 288 5 
16 
528 ARGENTINE 161 148 4 4 22 664 !NOIA 258 242 664 INDE 141 118 1 
700 INDONESIA 280 280 
3 
700 INDONESIE 126 126 i 10 732 JAPAN 154 151 
18 i 732 JAPON 287 276 28 736 TAIWAN 362 343 
24 
736 rAl-WAN 229 193 8 44 800 AUSTRALIA 210 185 1 800 AUSTRALIE 128 79 5 
1000 WORLD 21138 15831 171 3977 298 468 348 30 15 • 1000 M 0 ND E 14318 9755 308 694 211 2044 1065 213 8 
1010 INTRA-EC 10898 6549 69 3453 275 418 108 24 
15 
• 1010 INTRA.CE 6650 3838 148 398 181 1788 359 142 8 1011 EXTRA-EC 10241 9282 102 524 
-
23 49 240 8 • 1011 EXTRA.CE 7665 8120 180 298 29 258 728 70 
1020 CLASS 1 5384 4720 76 318 14 33 202 6 15 . 1020 CLASSE 1 4227 3047 88 184 11 147 675 70 5 
1021 EFTA COUNTR. 2622 2347 28 133 14 16 63 6 15 . 1021 A EL E 1575 1197 76 24 8 79 118 70 5 
1030 CLASS 2 2679 2419 27 170 9 16 38 . 1030 CLASSE 2 2023 1879 73 93 18 111 49 
1040 CLASS3 2178 2142 36 . 1040 CLASSE 3 1418 1394 20 2 
730$.20 SPONGE IRON OR STEEL 1305.20 SPONGE llON OR STEEL 
FER ET ACIEll SPONGEUX EISENSCH\YAllll UND STAHlSCll'IAllll 
042 SPAIN 34056 34056 042 ESPAGNE 3736 3736 
1000 WORLD 34968 34113 757 38 59 2 1 • 1000 M 0 ND E 3921 3745 78 35 1 48 10 
1010 INTRA-EC 180 29 55 35 59 2 i • 1010 INTRA.CE 108 4 20 34 1 43 10 1011 EXTRA-EC 34788 34084 702 1 • 1011 EXTRA.CE 3813 3741 58 1 3 
1020 CLASS 1 34787 34084 701 1 1 . 1020 CLASSE 1 3809 3741 54 1 3 10 
730I PUDDLED BARS AND PI.ING S; INGOTS, BLOCKS, LUllPS AND SlllJLAR FORMS, OF IRON OR STEEL (ECSC) 730I PUDOLED BARS AND PIUNQ S; INGOTS, BLOCKS, LUllPS AND SlllJLAR FORllS, OF IRON OR STEEL (ECSC) 
FER ET ACIER EN llASSIAUX. UNGOTS OU llASSES llOll.IJPPEN, ROHSCHIEllEN, ROHBLOECKE (INGOTS), AUCH FORllLOSE STUECKE, AUS EISEN ODER STAii. 
7309.10 PUDDLED BARS AND PIUNGS OF IRON OR STEEL 730l.10 PUDOLED BARS AND PIUllGS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN llASSIAUX llOll.IJPPEN UND ROHSCHIEllEN, AUS EISEN OOER STAHL 
484 VENEZUELA 542 542 484 VENEZUELA 206 206 
1000 WORLD 694 10 647 4 32 1 • 1000 M 0 ND E 409 20 364 19 8 
1010 INTRA-EC 114 
10 
64 4 25 1 • 1010 INTRA.CE 75 2ci 70 5 8 1011 EXTRA-EC 580 583 1 • 1011 EXTRA.CE 334 294 14 
1030 CLASS 2 574 10 557 7 . 1030 CLASSE 2 313 20 279 14 
730l.20 INGOn OF IRON OR STEEL l'30l.20 INGOTS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN L.INGOTS ROHBLDECKE (INGOTS), AUS EISEN OOER STAii. 
001 FRANCE 5530 1617 
415 
3762 79 72 001 FRANCE 2210 555 
114 
1521 33 101 
002 BELG.-lUXBG. 4731 2666 
916 1s6 
1650 002 BELG.-LUXBG. 1032 584 
274 24 
354 004 FR GERMANY 1399 
629 
176 151 004 RF ALLEMAGNE 613 
195 
53 262 005 ITALY 4079 1814 
114 
1836 005 ITALIE 1111 494 
s6 
422 
006 UTD. KINGDOM 343 61 168 006 ROYAUME-UNI 203 21 124 
3 036 SWITZERLAND 575 1 574 
193 
036 SUISSE 175 172 
632 SAUDI ARABIA 200 7 632 ARABIE SAOUD 127 8 119 
1000 WORLD 17021 5028 2585 5394 1871 2145 • 1000 M 0 ND E 5698 1364 790 2043 479 1020 
1010 INTRA-EC 18110 4974 2573 4792 1871 1900 • 1010 INTRA.CE 5217 1338 788 1853 479 783 
1011 EXTRA-EC 1111 52 12 602 245 • 1011 EXTRA.CE 479 28 4 190 257 
1020CLASS1 663 52 12 574 25 . 1020 CLASSE 1 298 28 4 174 92 
1021 EFTA COUNTR. 609 11 12 574 12 . 1021 A EL E 219 4 4 174 37 
1030 CLASS 2 243 28 215 . 1030 CLASSE 2 178 18 162 
730l.30 BLOCU, WllPS AND SlllW FORllS OF IRON OR STEEL 730l30 BLOCKS, WllPS AND SlllJLAR FORllS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN llASSES FORllLOSE STUECKE AUS EISEN OOER STAii. 
1000 W 0 R L D 474 38 351 23 51 1 12 • 1000 M 0 ND E 430 53 257 11 88 1 40 
1010 INTRA-EC 121 3 81 23 4 1 9 • 1010 INTRA.CE 143 8 74 11 12 1 37 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark CJ.llcll>a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland oanmark "Ellllcll>a 
73lll.30 73lll.30 
1011 EXTRA-EC 353 33 270 47 3 • 1011 EXTRA-CE 289 48 183 58 4 
1030 CLASS 2 282 33 228 21 . 1030 CLASSE 2 202 44 127 31 
7307 &~I IMr" SWS AND SHEET BAAS (INCLUDING TllPLATE BARS), OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGILY SHAPED BY FORG.INO, OF 7307 &i:l INf'• SWS AND SHEET BAAS (INCLUDING TINPLATE BARS), OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGILY SHAPED BY FORGING, OF 
FER ET ACIER EN BLOOllS, lllUET1ES, BRAllES ET LARGET S; FER ET ACIER SlllPL DEGROSSIS PAR FORGE.AGE OU IWITELAGE VORBLOECKE (BLOOllS), KNUEPPEl, BRAllYEN UllD PLATINEN, AUS STAHL; STAHL. HUR VORGESCHlllEDET ODER GEHAEllMERT 
7307.12 ROWD BLOOllS AND arum OF IRON OR STEEL 7307.12 ROWD BLOOllS AND BIUETS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BLOOllS ET BWTlES, LAlllNES VORBLOECKE (BLOOllS) UND KNUEPPEl, AUS ST.AIL, GEWAIZT 
001 FRANCE 200351 44674 
31700 
10940 13319 111601 18568 1249 001 FRANCE 48644 12543 6632 3154 1832 25641 5044 430 002 BELG.-LUXBG. 95645 58412 45 2801 
528 
1345 1342 002 BELG.-LUXBG. 19600 11581 13 590 
85 
387 397 
003 NETHERLANDS 35353 32130 2674 
21285 100113 
21 003 PAYS-BAS 8098 7089 917 6302 26775 7 004 FR GERMANY 248447 46244 18518 97690 10843 004 RF ALLEMAGNE 62508 13428 3956 21804 3671 005 ITALY 110724 10151 5622 88590 34988 19341 005 ITALIE 26550 2249 1788 19434 5577 5296 006 INGDOM 114330 19696 353 69 
233 
006 ROYAUME-UNI 27231 5865 134 10 
118 008 ARK 3140 1674 
288 2806 
1233 008 DANEMARK 947 570 
88 569 
259 
009 E 87745 40053 27930 16674 009 GRECE 15778 6794 4794 3533 
024 NO 610 
57753 73 85a8 610 15 024 ISLANDE 634 11774 238 1917 634 10 030 EN 66980 551 030 14116 177 
032 ND 5813 
29439 12149 130i 
5792 4 21 032 E 1262 7928 3127 45i 1252 10 036 EALAND 68686 15419 10374 036 17925 3464 2954 
038 IA 31673 30244 1125 193 
74 
111 038 7169 6868 187 66 
17 
48 
040 PORTUGAL 5323 5249 6032 5 040 1175 1158 1063 2 042 SPAIN 37772 141 2902 31594 042 A 7533 63 688 6405 046 MALTA 5580 
2137 44 2678 046 MALTE 1260 93i 19 572 048 YUGOSLAVIA 3907 1726 
5419 
048 YOUGOSLAVIE 1361 411 
859 052 TURKEY 15644 6925 3300 052 TURQUIE 2770 1372 539 
056 SOVIET UNION 8954 118 
1442 
3503 5333 056 U.R.S.S. 2649 34 340 1043 1572 204 MOROCCO 7667 6225 
5019 
204 MAROC 1495 1155 8ri 212 TUNISIA 14977 9958 
7492 
212 TUNJSIE 2675 1798 
15ri 288 IA 20871 10149 
1995 
3230 
1300 
288 NIGERIA 4683 2412 380 694 320 302 ROON 3295 
3437 
302 CAMEROUN 700 
668 334 PIA 3437 809 4755 2073 7 334 ETHJOPIE 666 13i 916 410 3 348 A 7644 
5819 
348 KENYA 1460 2322 400 USA 61255 32018 22120 1298 400 ETATS-UNIS 16226 7178 6186 540 
404 CANADA 21944 
192 
21911 
27560 
33 404 CANADA 5117 65 5078 7933 39 412 MEXICO 27772 412 MEXIOUE 7998 
436 COSTA RICA 4953 4953 
11384 
436 COSTA RICA 807 807 2096 452 HAITI 11384 806 452 HAITI 2096 269 484 VENEZUELA 800 484 VENEZUELA 269 
3 500 ECUADOR 20835 20834 500 EQUATEUR 3504 3501 
504 PERU 7750 7750 504 PEROU 2687 2687 
528 ARGENTINA 12035 12035 
26204 
528 ARGENTINE 3321 3321 
5410 604 LEBANON 26254 50 
3442i 
604 LIBAN 5421 11 
6126 616 IRAN 34631 210 
5113 3560 9962 616 IRAN 6196 70 957 769 2075 624 JSRAEL 42628 19649 4344 624 ISRAEL 10521 5274 1446 
662 PAKISTAN 3367 600 
1998 
240 2527 662 PAKISTAN 600 202 
497 
54 344 
664 INDIA 4479 1138 1343 664 !NOE 1234 398 339 
676 BURMA 2810 2810 5466 1531i 676 BIRMANIE 738 738 1245 2865 680 THAILAND 20988 211 680 THAILANOE 4135 25 
700 INDONESIA 4948 
17668 
4948 
89830 20165 
700 INDONESIE 1074 
2518 
1074 
15860 3422 701 MALAYSIA 143581 15718 701 MALAYSIA 24558 2756 
706 SINGAPORE 140330 4341 41191 64628 30172 706 SINGAPOUR 22518 1353 5629 10737 4799 
708 PHILIPPINES 22766 16766 6000 708 PHILIPPINES 4400 3417 983 
720 CHINA 14839 62 14839 5136 720 CHINE 3109 22 3109 1066 728 SOUTH KOREA 14913 
5249 
9715 728 COREE OU SUD 2648 
1127 
1560 
738 TAIWAN 8077 2828 736 T'Al-WAN 2084 957 
740 HONG KONG 14817 14817 740 HONG-KONG 2605 2605 
1000 WORLD 1873298 521841 219048 121261 582493 247004 199045 2608 • 1000 M 0 ND E 412977 121249 44546 31240 117193 53538 44374 837 
1010 INTRA-EC 895787 242882 63680 40691 233986 244877 87060 2591 • 1010 INTRA-CE 209374 57870 13977 11827 53685 53117 18071 827 
1011 EXTRA-EC 977531 278959 155368 80570 328507 2127 131985 15 • 1011 EXTRA-CE 203608 83379 30571 19413 63508 422 26303 10 
1020 CLASS 1 325378 137710 73438 9423 83588 4 21200 15 . 1020 CLASSE 1 76623 32418 16929 2154 19241 1 5870 10 
1021 EFTA COUNTR. 179186 122685 13347 1495 29873 4 11767 15 . 1021 A EL E 42316 27728 3552 516 6650 1 3859 10 
1030 CLASS 2 628301 141125 81930 67591 230081 2122 105452 . 1030 CLASSE 2 121188 30923 13642 16185 41158 420 18860 
1031 ACP Js63a 35248 13587 2804 3230 12247 2073 1307 . 1031 ACP Js~ 7511 3079 511 694 2493 410 324 1040 CLA 23852 124 3556 14839 5333 . 1040 CLA 3 5794 39 1074 3109 1572 
7307.15 FORGED BLOOllS AND arum OF IRON OR STEEL 7307.15 FORGED BLOOMS AND arum OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BLOOMS ET BWTlES, FORGES VORBLOECKE (BLOOllS) UllD KNUEPPEl, AUS ST.AIL, GESCHlllEDET 
001 FRANCE 4328 66 26 4170 52 40 001 FRANCE 1245 37 4 1161 10 37 002 BELG.-LUXBG. 441 309 40 106 002 BELG.-LUXBG. 157 102 1i i 51 004 FR GERMANY 3094 i 229 2524 3465 301 004 RF ALLEMAGNE 1014 2 61 779 162 005 ITALY 3777 89 54j 222 005 ITALIE 668 22 24i 574 70 036 SWITZERLAND 557 10 385 036 SUISSE 248 7 147 664 INDIA 385 664 INDE 147 
1000 WORLD 13183 118 414 7692 40 3518 1373 30 . 1000 II 0 N 0 E 3700 71 132 2348 11 588 528 22 
1010 INTRA-EC 11703 75 345 7058 40 3517 668 30 • 1010 INTRA-CE 3131 47 87 2077 11 587 322 22 1011 EXTRA-EC 1479 41 69 634 705 • 1011 EXTRA-CE 569 25 45 270 1 208 
1020 CLASS 1 1083 41 69 624 319 30 . 1020 CLASSE 1 414 25 45 262 60 22 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "E>.l.alla 
7307.15 7307.15 
1021 EFTA COUNTR. 692 41 602 19 30 • 1021 A EL E 314 25 258 
1 
9 22 
1030 CLASS 2 395 10 385 . 1030 CLASSE 2 156 8 147 
7307.21 ROUED SUBS AND SHEET BARS OF IRON OR rrm, > 50Ull 1HICK 7307.21 ROUED SUBS AND SHEET BARS OF IRON OR rrm, > 5DYll TlllCK 
FER ET ACEI EN BRAllES ET LARGETS, WllNES, PI.US DE 50 Ull BIWlllEll UHD PLATlllEll, AUS STAii., GE'fALZr, UEBER 50 Ull DICX 
001 FRANCE 214434 199924 30633 203 m 13515 15 001 FRANCE 52628 49211 3617 58 144 3208 7 002 BELG.-LUXBG. 40022 9317 2683 72 002 BELG.-LUXBG. 5860 2206 883 37 003 NETHERLANDS 12867 8207 1876 
1o3 16964 
101 003 PAYS-BAS 3656 2519 223 
30 4697 
31 
004 FR GERMANY 71045 
5157 
3077 50740 161 004 RF ALLEMAGNE 18336 
1675 
1063 12490 56 
005 ITALY 52818 1238 8768 37657 
2 
005 ITALIE 10120 196 1307 6942 39 006 UTD. KINGDOM 33597 14580 495 599 17921 006 ROYAUME-UNI 7215 4063 144 181 2788 
008 DENMARK 604 471 133 
152239 136971 
008 DANEMARK 175 159 16 26422 20810 009 GREECE 319678 259 30409 009 GRECE 52868 52 5584 
030 SWEDEN 11707 792 335 
17 
10580 030 SUEDE 2154 261 40 
21 
1853 
036 SWITZERLAND 645 628 
21 
036 SUISSE 321 300 
12 036 AUSTRIA 574 553 
154 m 036 AUTRICHE 213 201 36 126 042 SPAIN 1168 235 042 ESPAGNE 235 73 
048 YUGOSLAVIA 414 414 
106Sci 91681 
048 YOUGOSLAVIE 162 162 
1813 17252 052 TURKEY 102331 
12563 
052 TUROUIE 19065 
148.oi 208 ALGERIA 12563 208 ALGERIE 1484 
288 NIGERIA 947 
11146:? 
947 
14775 25115 3171 
288 NIGERIA 112 
25604 
112 
3999 5096 1o2 400 USA 154523 400 ETATS-UNIS 35401 
404 CANADA 357 
10832 49944 357 404 CANADA 123 1960 9945 123 528 ARGENTINA 60776 
1oo2 14215 
528 ARGENTINE 11905 
195 15393 616 !RAN 75217 
975 
616 IRAN 15588 
115 632 SAUDI ARABIA 975 
2213 5 
632 ARABIE SAOUD 115 333 i 2 664 INDIA 2218 664 INDE 336 
660 THAILAND 9036 8999 37 
21o8 
660 THAILANDE 1265 1259 6 400 706 PHILIPPINES 2106 
15610 24967 
706 PHILIPPINES 400 2082 37s0 736 TAIWAN 40613 16 736 rAl·WAN 5839 7 
1000 WORLD 1222690 365071 83033 37484 2B6630 222602 227888 2 • 1000 M 0 ND E 245807 88419 12652 5973 54138 45108 39478 39 
1010 INTRA-EC 745267 237916 67862 306 179345 122515 137321 2 • 1010 INTRA-CE 150867 59886 10842 88 32751 26311 20950 39 
1011 EXTRA-EC 477424 127156 15171 37156 107285 100067 90567 • 1011 EXTRA-CE 94939 28533 1810 5885 21388 18797 18528 
1020 CLASS 1 271803 114118 489 10667 107285 25115 14129 . 1020 CLASSE 1 57699 26617 76 1834 21386 5096 2690 
1021 EFTA COUNTR. 13012 2007 335 17 52 
74972 
10601 • 1021 A EL E 2713 778 40 21 9 
137o:i 
1865 
1030 CLASS 2 205482 13038 14683 26442 76347 • 1030 CLASSE 2 37206 1916 1735 4042 15811 
1031 ACP (63) 1076 1069 7 • 1031 ACP (63) 135 126 9 
7307.24 ROl.lfD SUBS AND SHEET BARS OF IRON OR rrm, llAX 501111 lHICI( 7307.24 ROUED SUBS AND SHEET BARS OF IRON OR rrm, llAX 50Ull TllCK 
FER ET ACIER EN BRAllES ET LARGETS, WllNES, IW. 50 Ull BIWlllEll UHD PLATlllEll, AUS STAHL, GE'f Al.Zf, BIS 50 1111 DICK 
001 FRANCE 15686 543 
7600 
52 15293 
151 
001 FRANCE 3575 207 
1159 
14 3354 66 002 BELG.-LUXBG. 8152 311 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1300 75 i 003 NETHERLANDS 1152 897 252 
40 18 
003 PAYS-BAS 255 218 36 9 5 004 FR GERMANY 12094 
1548 
427 11609 004 RF ALLEMAGNE 2393 362 83 2296 005 ITALY 7512 4706 1239 21 005 ITALIE 1355 778 201 14 
006 UTD. KINGDOM 9706 421 3474 843 5811 006 ROYAUME-UNI 1771 99 508 124 1164 662 PAKISTAN 843 
1147 1295 
662 PAKISTAN 124 
15i 175 664 INDIA 5263 
415 
2841 664 !NOE 754 64 428 660 THAILAND 63481 1843 80438 765 660 THAILANDE 13784 262 13341 117 
1000 WORLD 146115 7252 17390 84266 172 36629 408 • 1000 M 0 ND E 25713 1479 2719 13932 28 7390 165 
1010 INTRA-EC 54821 4016 16549 91 
172 
33954 211 • 1010 INTRA-CE 10724 1012 2565 23 
28 
7015 109 
1011 EXTRA-EC 91295 3236 841 84175 2675 196 • 1011 EXTRA-CE 14988 466 154 13908 376 56 
1020CLASS1 1526 245 426 
84175 
172 486 195 • 1020 CLASSE 1 293 52 91 
139o8 
28 67 55 
1030 CLASS 2 89769 2991 415 2187 1 . 1030 CLASSE 2 14696 415 84 309 2 
7307.25 FORGED SUBS AND SHEET BARS OF IRON OR SlEEI. 7307J5 FORGED SUBS AND SHEET BARS OF IRON OR SlEEI. 
FER ET ACIER EN BRAllES ET LARGETS, FORGES BIWlllEll UHD PLATlllEll, AUS STAii., GESClllllEDET 
001 FRANCE 847 757 75 11 4 001 FRANCE 224 191 15 3 15 
002 BELG.·LUXBG. 3 
1614 
3 002 BELG.·LUXBG. 147 
410 
147 
624 ISRAEL 1617 3 624 ISRAEL 425 15 
1000 WORLD 2522 5 1614 795 75 11 22 • 1000 M 0 ND E 1119 20 410 219 15 3 252 
1010 INTRA-EC 877 5 1614 780 75 11 11 • 1010 INTRA-CE 438 zO 410 199 15 3 221 1011 EXTRA-EC 1645 15 11 • 1011 EXTRA-CE 481 20 31 
1030 CLASS 2 1617 1614 3 . 1030 CLASSE 2 425 410 15 
7307.30 PIECES OF IRON OR SlEEI. ROUGll. Y SHAPED BY FORGING 7307.30 PIECES OF IRON OR SlEEI. ROUGILY SHAPED BY FORGING 
FER ET ACIER EN WUCHES DE FORGE SCHlllED£IW.llZEUG AUS STAIL 
001 FRANCE 2056 69 
169 
139 29 1784 35 001 FRANCE 2257 26 
320 
52 8 2122 51 
002 BELG.-LUXBG. 206 
75 
17 336 s9 i 002 BELG.-LUXBG. 331 1 10 430 37 1 004 FR GERMANY 753 277 3 004 RF ALLEMAGNE 1218 721 27 2 
005 ITALY 736 734 
7sB 5 
2 005 ITALIE 184 182 
5 939 57 
2 
006 UTD. KINGDOM 806 45 
7 42 
006 ROYAUME·UNI 1154 i 153 17 34 030 SWEDEN 78 204 29 130 030 SUEDE 151 99 140 3 036 SWITZERLAND 375 40 
1 
1 036 SUISSE 389 125 118 
7 
3 
036 AUSTRIA 172 131 40 038 AUTRICHE 107 48 52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>-* Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1307.30 1307.30 
048 YUGOSLAVIA 31 8 23 048 YOUGOSLAVIE 100 88 12 
068 ROMANIA 4 4 3 94 101 3 068 ROUMANIE 477 477 18 1&4 625 67 400 USA 204 3 400 ETATS-UNIS 972 18 
484 VENEZUELA 159 159 484 VENEZUELA 218 218 
720 CHINA 8 8 720 CHINE 192 192 
1000 WORLD 5718 439 1578 384 58 2981 223 11 47 • 1000 M 0 ND E 8208 233 2884 344 22 3699 811 173 42 
1010 INTRA·EC 4585 81 1250 214 48 2882 100 7 3 • 1010 INTRA-CE 5231 48 1398 84 18 3491 102 81 3 
1011 EXTRA-EC 1133 358 327 189 8 100 123 4 44 • 1011 EXTRA-CE 2978 187 1488 260 5 208 709 83 39 
1020CLASS1 913 357 127 156 8 100 117 4 44 • 1020 CLASSE 1 1893 184 456 234 5 208 683 83 38 
1021 EFTA COUNTR. 670 357 114 130 8 16 1 44 . 1021 A EL E 719 184 276 140 5 3 58 15 38 
1030 CLASS 2 213 2 191 14 6 . 1030 CLASSE 2 415 3 360 26 26 
1040 CLASS3 10 10 . 1040 CLASSE 3 669 669 
73aa IROH OR STEEL COii.i FOR RE-ROUJHG 73aa IRON OR STEEL COii.i FOR RE-llOWIG 
E8AUCHES EN ROUWllX POUR TOI.ES, EN FER OU ACER WARllBREITBAND AUS STAii., IN ROUEH 
130l.01 IROH OR STEEL COii.i FOR RE-llOUJN(l, < 1.511 llDE, FOR 'ELECTRICAi.' SHEETS AND PLUES 7308.111 IRON OR STEEi. COii.i FOR RE-llOWl(l, < 1.511 llDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PI.ATES 
EBAUCHES, DES1INEES AU RELUllNAGE, POUR TOLES llAGNETIQUES, DE llOINS DE 1,50 II DE LARGEUR WARllBREITBAND ZUll 111EDERAUSWALZEJI, UNTER 1,50 II BREIT, FUER WXTROBLEC1£ 
001 FRANCE 298 298 001 FRANCE 130 130 
1000 WORLD 583 298 29 147 25 39 45 • 1000 M 0 ND E m 131 7 59 5 • 58 10 1010 INTRA-EC 522 298 29 127 25 
39 
43 • 1010 INTRA-CE 228 131 7 51 5 
9 
24 10 
1011 EXTRA-EC 60 20 1 • 1011 EXTRA-CE 49 8 32 
7308.03 IRON OR STEEi. COii.i FOR RE-llOWNCl, < 1.511 llDE, > 4.7511M TllCK, NOT FOR 'ELECTRICAL' S1£ETS AND PU TES 7308.03 IRON OR STEEi. COii.i FOR RE-llOWl(l, < 1.511 llDE, > 4.751111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' Sl£ETS AND PI.ATES 
EBAUCHES, DES11NEES AU RELUllNAGE, POUR TOLES NON llAGNETIQUES, DE PLUS DE 4,75 1111, LARGEUR llOINS DE 1,50 II WARllBREITBAND ZUll 111EDERAUSWALZEJI, UNTER 1,50 II BREIT, UEBER 4,75 1111 DICX, NICllT FUER ELEKTROBl.ECllE 
001 FRANCE 18278 2191 
100 
6 19 16062 001 FRANCE 5731 807 
25 
8 5 4913 
002 BELG.-1.UXBG. 6441 6332 002 BELG.-LUXBG. 2282 2257 
003 NETHERLANDS 10322 10322 
1041 2ti 8310 6740 003 PAYS-BAS 3252 3252 326 10 2510 2600 004 FR GERMANY 16119 8350 18 004 RF ALLEMAGNE 5446 2233 10 005 ITALY 12448 4071 
1391 
2009 3 005 ITALIE 3980 1142 487 595 4 006 UTO. KINGDOM 14544 13123 27 006 ROYAUME-UNI 4768 4269 8 
008 DENMARK 704 704 
8 s2 008 DANEMARK 258 258 2 15 036 SWITZERLAND 1347 1269 30 036 SUISSE 429 412 11 042 SPAIN 12510 469 6508 5503 042 ESPAGNE 3272 153 1836 1272 
056 SOVIET UNION 998 998 056 U.R.S.S. 314 314 
220 EGYPT 1757 1757 
136 39 
220 EGYPTE 488 488 4ti 14 400 USA 20783 20608 400 ETATS-UNIS 6743 6683 
664 INDIA 4831 4713 118 664 INDE 1484 1452 32 
1000 WORLD 121483 89235 11990 34 8789 30393 19 3 • 1000 M 0 ND E 36555 22688 3408 15 3027 9403 12 4 
1010 INTRA·EC 78857 39022 5222 34 8720 24837 111 3 • 1010 INTRA-CE 25718 13075 1492 15 3002 8111 12 4 
1011 EXTRA-EC 42605 30213 8768 89 5555 • 1011 EXTRA-CE 12839 9811 1918 25 1287 
1020CLASS1 34721 22447 6650 69 5555 • 1020 CLASSE 1 10471 7275 1884 25 1287 
1021 EFTA COUNTR. 1347 1269 6 52 . 1021 A EL E 429 412 2 15 
1030 CLASS 2 6886 6768 118 . 1030 CLASSE 2 2054 2022 32 
1040 CLASS 3 998 998 • 1040 CLASSE 3 314 314 
7308.05 IRON OR STEEi. COii.i FOR RE-llOWNCl, < 1.511 llDE, lllN 31111 BtlT llAl 4.51111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 7308.05 IRON OR STEEi. COii.i FOR RE-llOWl(l, < 1.511 llDE, lllN 31111 BtlT llAl 4.51111 ntlCK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PI.ATES 
EBAlJQIES, DES11NEES AU RELUllNAGE, POUR TOLES NON llAGNETIQUES, DEJA 4,751111, LARGEUR llOINS DE 1,50 II WARllBREITBAND ZUll WIEDERAUSWALZEJI, UNTER 1,50 II BREIT, J BIS 4,75 1111 DICX, NICHT FUER ELEXTllOBLECllE 
001 FRANCE 163268 8731 
118 
2843 305 151366 23 001 FRANCE 48474 3171 
sO 1111 110 4406S 17 002 BELG.-LUXBG. 54118 48148 5852 
8 
002 BELG.-LUXBG. 17509 15598 1861 
1 3 003 NETHERLANDS 5025 5017 
2310 223 40259 46008 003 PAYS-BAS 1612 1608 697 86 13282 004 FR GERMANY 88800 
17148 
004 RF ALLEMAGNE 32188 5486 18123 005 ITALY 61725 18210 48ri 26367 16 005 ITALIE 18688 5226 17o3 7976 6 006 UTO. KINGDOM 30266 25363 10 006 ROYAUME-UNI 10372 8659 4 
008 DENMARK 2659 1292 
15352 
1367 008 DANEMARK 821 453 
4131 
368 
009 GREECE 22433 
1741 
7081 009 GRECE 5935 
561 
1804 
030 SWEDEN 1794 84 259 53 030 SUEDE 576 27 aci 15 036 SWITZERLAND 2999 554 2006 2102 036 SUISSE 916 187 445 622 040 PORTUGAL 30971 9860 7694 5102 6315 040 PORTUGAL 8558 2859 2123 1439 1692 
042 SPAIN 44045 4692 25504 189 13660 042 ESPAGNE 11886 1404 7264 57 3161 
048 YUGOSLAVIA 1127 
300 
1127 048 YOUGOSLAVIE 319 
115 
319 
052 TURKEY 390 052 TURQUIE 115 
056 SOVIET UNION 4375 4375 056 U.R.S.S. 1311 1311 
204 MOROCCO 658 658 
9135 12 
204 MAROC 168 168 
3400 31 400 USA 14871 5724 400 ETATS-UNIS 5214 1685 
404 CANADA 1589 1589 
11822 
404 CANADA 470 470 
3001 526 ARGENTINA 11822 
3687 28 
528 ARGENTINE 3001 
1145 18 632 SAUDI ARABIA 3715 632 ARABIE SAOUD 1163 
664 INDIA 4152 4152 664 INDE 1211 1211 
1000 WORLD 551148 143371 82221 5094 65990 254393 83 11 • 1000 MON DE 170874 48227 22837 1659 22032 77841 72 I 
1010 INTRA·EC 428318 105701 35990 3068 51294 232199 50 18 • 1010 INTRA-CE 135621 34978 10104 1197 16958 72341 41 8 
1011 EXTRA-EC 122834 37870 48231 2029 14697 22195 12 • 1011 EXTRA-CE 35054 11251 12733 483 5078 5500 31 
1020CLASS1 97914 24667 34408 2000 14697 22130 12 • 1020 CLASSE 1 28136 7362 9732 445 5076 5490 31 
1021 EFTA COUNTR. 35893 12273 7777 2000 5373 8470 . 1021 A EL E 10134 3689 2149 445 1522 2329 
1030 CLASS2 20543 8628 11822 28 65 . 1030 CLASSE 2 5607 2578 3001 18 10 
17 
18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantil!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
730l05 730l05 
1040 CLASS 3 4375 4375 • 1040 CLASSE 3 1311 1311 
730l07 IRON OR STEE. COU FOR RE-ROU.l«l, < 1.511 YllDE, < 31111 1ltlClt, llOT FOR 'B.ECTRICAL' SHEETS OR Pl.AlES 730l07 llON OR STEE. COll.S FOR RE-llOU.llG, < 1.511 YllDE, < 31111 THICK, NOT FOR 'B.ECTRICAL' SHEETS OR Pl.AlES 
EBAUCIES, DESTlNEES AU RB.AlllNAGE, POUR TOI.ES NON llAGNEllQUES, llOIHS DE a 1111, LARGEIJR llOINS DE 1,50 II WARllBREITBAHO ZUll llEllERAUSWAl.ZE>I, UNTER 1,50 II BAST, UNTER S 1111 DICK, NICKT FUER WKTROBLECHE 
001 FRANCE 439035 70251 
47597 
18763 83 349900 38 001 FRANCE 131294 20526 
17084 
6968 26 103755 19 
002 BELG.-LUXBG. 330913 184039 99237 
32 
40 002 BELG.-LUXBG. 108360 59498 31759 
8 
19 
003 NETHERLANDS 12947 12749 
11649 610 58081 
166 003 PAYS-BAS 4844 4686 
3832 241 20367 
150 
004 FR GERMANY 13n31 90034 67381 10 004 RF ALLEMAGNE 52048 26380 27593 15 005 ITALY 396809 127888 
38 
10283 166403 201 005 ITALIE 107906 33748 
12 
2564 45113 101 006 UTD. KINGDOM 70511 65166 109 4788 410 
673 
006 ROYAUME-UNI 24128 22251 32 1675 158 
429 007 IRELAND 1306 633 
61157 49121 
007 IRLANDE 631 202 
16418 12400 009 GREECE 110278 
27272 90100 
009 GRECE 28818 
8857 22036 028 NORWAY 117880 503 204 028 NORVEGE 31039 148 59 030 s 2224 2020 
1216 25 
030 SUEDE 690 631 
372 8 2 038 s LAND 6662 1100 4320 038 SUISSE 2062 347 1333 
038 AU 658 658 
14231 14nli 13218 
038 AUTRICHE 246 246 
3980 4215 3700 040 PO L 73952 31725 040 PORTU L 21323 9368 
042 SPAIN 96088 11398 48988 900 34802 18 042 ESP 26188 3513 14287 270 8116 49 048 YUGOSLAVIA 2776 2698 
4849 
048 YO VIE 798 749 
1287 066 BULGARIA 14828 3434 9979 066 BUL 4058 878 2n1 204 MOROCCO 4617 1183 
517 
204 MA 1189 311 
185 352 TANZANIA 517 
24871 391 
352 TANZANIE 165 
n22 135 400 USA n274 52012 400 ETATS-UNIS 26576 20721 
404 CANADA 2084 2084 
61075 
404 CANADA 580 580 
17120 528 ARGENTINA 61075 
3726 1i 33 528 ARGENTINE 17120 1443 14 664 INDIA 3770 664 INDE 1458 
1000 W 0 R LD 1965030 532010 388358 19508 330791 692649 1678 40 • 1000 M 0 ND E 593938 167387 110872 7257 103823 203582 957 80 
1010 INTRA-EC 1499755 423083 248400 19410 172472 835245 1145 40 • 1010 INTRA.CE 458105 133814 71114 7221 58392 189026 738 aci 1011 EXTRA-EC 465273 108927 139958 98 158317 57404 531 • 1011 EXTRA.CE 135834 33n3 39758 38 47432 14555 220 
1020CLASS1 379755 101245 67638 25 157795 52544 470 40 • 1020 CLASSE 1 111601 31302 19534 8 47243 13268 188 60 
1021 EFTA COUNTR. 201373 62773 15950 25 104883 1n41 1 . 1021 A EL E 55360 19449 4498 8 26251 5152 2 
1030 CLASS 2 70691 7661 62341 74 522 11 62 . 1030 CLASSE 2 20176 2471 17453 28 189 1 34 
1031 A~a 580 58 522 4849 • 1031 ACP~ 205 16 189 1267 1040 c 14828 9979 . 1040 CLAS 3 4058 2n1 
1308.21 IRON OR STEE. COU, llOT FOR RE.ftOUllQ, < 1.511 WIDE, > 4.751111 TllCIC 730U1 IRON OR STEE. C0U. NOT FOR RE.ftOUllQ, < 1.511 WIDE, > 4.151111 TllCIC 
EBAUCHES, NON POUR REWllNAGE, EPAISSEUR > 4,75 1111, LARGEUR < 1,50 II WARllBREITBAHO, NICKT ZUll WIEDERAUSWAl.ZE>I, DICKE > 4,75 1111, 8REITE < 1,50 II 
001 FRANCE 69618 342 6099 4547 527 62112 13244 2090 001 FRANCE 21270 115 1921 1917 138 16558 4499 542 002 BELG.-LUXBG. 21992 1382 466 801 6603 002 BELG.-LUXBG. 7396 492 183 301 2524 003 NETHERLANDS 28378 3575 42 10176 
4300 
n82 003 PAYS-BAS 9975 1037 14 3886 
1220 
2514 
004 FR GERMANY 31873 
4593 
1875 3279 20373 1956 
32835 
004 RF ALLEMAGNE 9875 
1456 
703 1215 5982 755 9662 005 ITALY 135060 83835 
499 
2625 11151 21 005 ITALIE 41148 25741 
179 
749 3530 10 
006 UTD. KINGDOM 18501 8421 2454 359 5862 
1100 
906 006 ROYAUME-UNI 5736 2647 667 110 1859 
419 
273 
008 DENMARK 3279 1999 29 91 008 DANEMARK 1309 846 7 37 
009 GREECE 26531 
2197 
26531 
264 59 969 009 GRECE 7200 825 7200 70 18 375 028 NORWAY 3489 
1306 138 
028 NORVEGE 1286 
395 38 038 SWITZERLAND 8241 3482 25 219 3073 038 SUISSE 2321 1047 7 64 770 
040 PORTUGAL 2122 
1052 
259 
128i 
1863 502 040 PORTUGAL 629 283 72 402 557 147 042 SPAIN 3984 
2312 
1143 042 ESPAGNE 1163 
729 
331 
048 YUGOSLAVIA 2312 
11977 
048 YOUGOSLAVIE 729 
3421 052 TURKEY 119n 
2653 
052 TURQUIE 3421 
712 058 SOVIET UNION 2653 
549 91 
058 U.R.S.S. 712 
148 2i 212 TUNISIA 2883 
476 
2243 212 TUNISIE 748 
134 
579 334 ETHIOPIA 476 
729 202 334 ETHIOPIE 134 192 71 348 KENYA 1878 947 
18873 3613 1o3 
348 KENYA 606 343 
7653 83i 26 400 USA 66746 24983 16811 2363 400 ETATS-UNIS 22023 n92 5038 679 
404 CANADA 7959 329 3914 
653 
356 3360 404 CANADA 2055 101 1078 
187 
82 794 624 ISRAEL 4662 118 3891 
819 
624 ISRAEL 1303 31 1083 222 2 632 SAUDI ARABIA 1440 
694 
621 632 ARABIE SAOUD 388 
194 
168 
662 PAKISTAN 694 662 PAKISTAN 194 
1000 W 0 R L D 4m99 54612 155922 34870 29152 114987 32413 12 35831 1000 M 0 ND E 142042 17350 48414 11932 10650 34727 10480 12 10478 
1010 INTRA-EC 335382 20312 120865 18967 8703 106392 24312 
12 
35831 1010 INTRA.CE 103993 8593 38253 7380 2518 32489 8283 
1i 
10478 
1011 EXTRA-EC 122419 34300 35058 15904 20449 8595 8101 • 1011 EXTRA.CE 38049 10757 10181 4552 8132 2238 2198 
1020 CLASS 1 107067 32042 24620 14499 20449 7381 8064 12 . 1020 CLASSE 1 33737 10048 7316 4147 8132 1928 2155 11 
1021 EFTA COUNTR. 14083 5678 1583 159 289 2269 4098 7 . 1021 A EL E 4334 1872 472 47 n 678 1188 2 
1030 CLASS2 12699 2259 n85 1404 1214 37 • 1030 CLASSE 2 3599 709 2133 405 309 43 
1031 ACP fra 2416 1448 736 202 32 . 1031 ACP ~ 799 484 212 71 32 1040 CLAS 2653 2653 . 1040 CLAS 3 712 712 
1308.25 IRON OR STEE. COU, NOT FOR RE.ftOUllQ, < 1.511 WIDE, 111N 31111 BUT llAX 4.75Ull THICK 730l25 IRON OR ma C0U. llOT FOR RE.ftOUllQ, < 1.511 WIDE, 111N 31111 BUT llAX 4.7511Y TIOCK 
EBAUCHES, NON POUR REWllNAGE, EPAISSEUR S A 4,75 1111, LARGEUR < 1,50 II WARllBREITBAllD, NICllT ZUll WIEDERAUSWALZEN, DICKE I BIS 4,75 1111, BREITE < 1,50 II 
001 FRANCE 143294 58n 
4741 
17124 1638 118657 
1ooe3 314 
001 FRANCE 48007 2119 
1438 
6387 408 39093 
3206 95 002 BELG.-LUXBG. 19078 3566 
1595 
374 
1781 
002 BELG.-LUXBG. 6221 1340 
670 
142 
629 003 NETHERLANDS 25228 11603 5541 
7234 
4708 22 003 PAYS-BAS 8422 3692 1915 2056 1516 7 004 FR GERMANY n699 
7429 
13231 14883 40357 1972 
48147 
004 RF ALLEMAGNE 26281 
2439 
4419 6084 12921 792 
12691 005 ITALY 261736 184257 
2460 
13497 28196 210 005 ITALIE 78476 50054 
n1 
3885 9342 65 
006 UTD. KINGDOM 45999 17867 13089 4929 7654 
1268 
006 ROYAUME-UNI 14407 5697 3920 1638 2381 
489 008 DENMARK 2150 352 136 128 266 008 DANEMARK 825 130 42 56 108 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>->-ooa 
130l.2S 730l25 
009 GREECE 50719 35230 12721 2768 009 GRECE 13251 8897 3607 747 
025 FAROE ISLES 456 4560 456 254 025 ILES FEROE 128 1196 128 73 028 NORWAY 6751 
1227 
1937 028 NORVEGE 1807 
349 
538 
030 SWEDEN 1723 211 535 913 285 6600 030 SUEDE 515 74 154 279 92 1756 036 SWITZERLAND 24278 7146 5721 3273 036 SUISSE 7107 2174 1766 984 
038 AUSTRIA 3144 3144 
1o2 4762 
038 AUTRICHE 864 864 
28 1385 040 PORTUGAL 4864 
225i 3017 398 1534 040 L 1413 622 710 122 300 042 SPAIN 9915 1878 839 042 2827 752 231 
048 YUGOSLAVIA 3279 3279 048 946 946 
052 TURKEY 16869 632 16869 052 4178 165 4178 056 SOVIET UNION 632 
869 
056 U.R.S.S. 165 
342 058 GERMAN DEM.R 1846 977 
395 
058 RD.ALLEMANDE 625 283 
1o5 204 MOROCCO 2248 1656 197 204 MAROC 588 435 48 
212 TUNISIA 5578 1811 2756 1011 212 TUNISIE 1509 477 741 291 
216 LIBYA 12306 
1970 
12306 216 LIBYE 4202 
428 
4202 
220 EGYPT 1970 
693 
220 EGYPTE 428 226 334 ETHIOPIA 693 
196 714 
334 ETHIOPIE 220 
56 256 348 KENYA 1769 859 
14622 3069 1522 
348 KENYA 526 220 5402 774 417 400 USA 109733 34868 47180 8472 400 ETATS-UNIS 34730 10901 14783 2453 
404 CANADA 8126 1229 2996 
17866 
2573 1328 404 A 2170 369 822 
4767 
616 363 
528 ARGENTINA 20381 2521 528 TINE 5444 677 
604 LEBANON 3513 377 3136 
7987 
604 847 105 742 
1848 608 SYRIA 7987 
118i 39439 5637 
608 1846 
31:.i 1126:.i 1638 624 ISRAEL 46257 
2144 
624 I L 13210 586 632 SAUDI ARABIA 4801 585 2657 632 ARABIE SAOUD 1292 15:.i 712 662 PAKISTAN 687 102 
5739 
662 PAKISTAN 177 25 
1326 728 SOUTH KOREA 5739 728 COREE DU SUD 1326 
1000 WORLD 932103 104447 347254 124430 43727 234148 29614 22 48461 1000 M 0 ND E 285196 32695 103817 38696 13991 74118 9088 1 12788 
1010 INTRA-EC 625932 48693 238225 48782 27797 199878 18274 22 48461 1010 INTRA-CE 195907 15418 70685 17520 8187 65221 6083 1 12788 
1011 EXTRA-EC 306169 57754 111028 75847 15930 34470 11340 • 1011 EXTRA-CE 89291 17277 33133 21177 5804 8895 3005 
1020 CLASS 1 189136 53409 59104 32172 15930 17194 11327 . 1020 CLASSE 1 56694 16200 18502 8447 5804 4748 2993 
1021 EFTA COUNTR. 40760 15061 7050 535 913 10257 6944 . 1021 A EL E 11708 4308 2144 154 279 3000 1823 
1030 CLASS 2 114554 4345 50314 42606 17276 13 . 1030 CLASSE 2 31805 1076 14183 12387 4147 12 
1031 ACP Jra 2593 318 1552 714 9 . 1031 ACP Jrel 786 92 439 250 5 1040 CLA 2478 1609 869 . 1040 CLA 3 790 448 342 
730l2I IRON OR STm COILS, NOT FOR RE.ftOWNG, < 1.511 WIDE, < 31111 TlllCK 130l.2t IRON OR STm COILS, NOT FOR RE·ROWNG, < 1.511 WIDE, < 3MY THICK 
EBAUC1£S, NON POUR RWlllllAGE, EPAJSSEUR < S 1111, LARGEUR < 1,5 II WAIUIBRBTBAND, NICHT ZUll llDERAUS'IALZEll, DICKE < S 1111, BREllE < 1,50 II 
001 FRANCE 249762 19550 
28973 
23333 7933 197602 1344 001 FRANCE 81519 7482 
10098 
8102 2052 63529 354 
002 BELG.-l.UXBG. 43563 5525 2493 4660 
7603 
1912 002 BELG.-l.UXBG. 14927 1932 963 1355 
2512 
579 
003 NETHERLANDS 41725 18470 14141 1453 35655 58 16 003 PAYS-BAS 14997 6912 4951 562 103oS 60 6 004 FR GERMANY 257617 
24524 
66728 16755 137899 564 
14247 
004 RF ALLEMAGNE 87695 
7756 
26045 6984 44134 218 4084 005 ITALY 413489 231813 
859:.i 
61541 79946 1418 36 005 ITALIE 128551 72934 3004 16997 26327 451 26 006 UTD. KINGDOM 172452 109268 22178 10906 21472 
746 
006 ROYAUME·UNI 56430 35146 7490 3916 6854 336 007 IRELAND 740 
16 285 174 
007 IRLANDE 336 
7 1oi 53 008 DENMARK 475 
57056 96 
008 DANEMARK 161 
15308 22 009 G E 74261 8338 14020 3342 3095 009 GRECE 19793 247i 3642 866 821 028 N y 15885 
7147 
3998 207 
3 
028 NORVEGE 4614 
2608 
1206 77 
030 s 19517 12170 
117o2 424 
197 
8419 
030 SUEDE 8137 5464 
329i 147 
84 
1739 036 s LAND 49182 16520 8343 5774 036 SUISSE 14949 5013 2999 1760 
038 AUSTRIA 16287 15733 
3167 
554 
239 815i 
038 AUTRICHE 4831 4661 
857 
170 
74 2312 040 PORTUGAL 18978 5413 2008 
2252i 
040 GAL 5187 1481 463 
5715 042 s 50110 2111 4211 20079 937 251 042 13727 615 1784 5262 302 69 048 y VIA 6505 
11i 18605 
6505 
115 a5 226 048 1922 36 4924 1922 4i 25 66 052 T 32927 13785 052 8478 3392 
056 s UNION 994 904 90 
1128 2863 
056 U.R.S.S. 365 336 29 
219 734 204 MOROCCO 15385 568 10826 204 MAROC 3963 166 2784 
208 ALGERIA 810 
11&3 
810 
1556 1864 
208 ALGERIE 320 
317 
318 2 506 212 TUNISIA 7496 2893 212 TUNISIE 1988 745 426 
216 LIBYA 2876 584 2306 2875 1449 1o2 216 LIBYE 946 255 562 946 335 66 288 NIGERIA 4435 288 NIGERIA 1212 
302 CAMEROON 1622 710 912 302 CAMEROUN 529 182 347 
334 ETHIOPIA 1082 
759 
1082 
2413 
334 ETHIOPIE 343 
248 
343 
848 348 KENYA 3845 673 
133559 4846 3956 348 KENYA 1271 177 33184 1262 1118 400 USA 487043 103735 191929 49024 400 ETATS-UNIS 149035 33466 65734 14271 
404 CANADA 15044 733 7988 227 3563 2533 404 CANADA 4020 210 2203 72 823 712 
432 NICARAGUA 1659 1659 432 NICARAGUA 521 521 
436 COSTA RICA 686 
887 
686 436 COSTA RICA 209 266 209 464 JAMAICA 887 
3113 99311 
464 JAMAIQUE 268 
ao5 25509 528 ARGENTINA 102424 389 528 ARGENTINE 26314 1o5 604 LEBANON 6658 1546 4723 604 LIBAN 1744 504 1135 
608 SYRIA 1963 
52628 14759 9903 9916 1963 608 SYRIE 454 15486 3967 2845 2694 454 616 112034 24828 616 IRAN 32451 7465 
624 L 28349 1085 2667 24597 
1996 
624 ISRAEL 3957 285 734 2938 558 628 N 1996 
197 268:.i 154i 628 JORDANIE 558 63 756 365 632 I ARABIA 11380 6960 632 ARABIE SAOUD 3003 1825 
662 PA TAN 12064 9113 2518 433 662 PAKISTAN 3207 2471 660 76 
664 INDIA 3198 3009 
1626 
189 664 INDE 870 834 403 36 680 THAILAND 1620 
14268 
680 THAILANDE 403 
3297 728 SOUTH KOREA 14268 728 COREE DU SUD 3297 
1000 WORLD 2304768 414694 870625 381607 269227 532169 42143 38 20 14247 1000 II 0 ND E 707910 133785 220302 99057 71930 187218 11528 20 8 4084 
1010 INTRA-EC 1254082 177351 378137 109878 120695 447790 8133 38 17 14247 1010 INTRA-CE 404411 59237 125260 34924 34829 144230 2020 20 1 4084 
19 
20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmrnung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung l Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 L I France I Italia I Neder1and I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "W.dbo Nlmexe I EUR 10 p;utschlan~ France l Italia T Neder1and T Belg..t.ux. T UK l Ireland j Danmark l 'Sl.dlla 
130Ut 130Ut 
1011 EXTRA-EC 1050684 237342 292488 251931 148532 84379 36009 3 • 1011 EXTRA-CE 303499 74528 95042 84133 37302 22987 9508 1 
1020CLASS1 711596 164982 241390 103884 138616 26865 35856 3 . 1020 CLASSE 1 214936 53449 81089 28843 34607 7519 9428 1 1021 EFTA COUNTR. 119965 58291 18657 14263 4005 18120 6626 3 . 1021 A EL E 3n53 19128 6463 3924 1080 5341 1816 1 
1030 CLASS2 338050 71457 51008 148047 9916 57514 107 1 . 1030 CLASSE 2 88185 20743 13924 35290 2694 15468 66 t~~63a 12582 3486 5131 2413 1449 103 • 1031 ACP~ 3801 1061 1499 846 335 60 1041 904 90 47 • 1040 CLA 3 an 336 29 12 
130l41 llON OR ma COILS, lllH 1.511 llDE, > 4.75Ull THICK 730U1 IRON OR ma COILS, lllH 1.511 llDE, > 4.75Ull THICK 
EBAUCl£S, EPAISSEUR > 4,15 1111, LARGEUR lllll. 1,50 II WARllBREITBAllD, DICKE > 4,75 1111, BRBIE lllll. 1,50 II 
001 FRANCE 27367 1335 
123i 
9239 47 16746 
12213 206 001 FRANCE 8618 469 448 3401 13 4735 3903 56 002 BELG.-LUXBG. 28246 10315 3491 796 4052 002 BELG.-LUXBG. 9743 3731 1298 307 860 003 NETHERLANDS 58445 19925 151 28051 986 6266 003 PAYS-BAS 20501 6527 33 11028 289 2053 004 FR GERMANY 12136 
12819 
395 2532 7053 1176 
1107 
004 RF ALLEMAGNE 3759 4683 119 1055 1831 465 316 005 ITALY 84715 32804 
385 
1110 36873 2 
16 
005 ITALIE 26742 9837 
144 
354 11550 2 
24 006 UTD. KINGDOM 32161 18131 3044 794 9791 406 006 ROYAUME-UNI 10509 6074 994 288 2985 146 008 DENMARK 5860 4318 41 1115 008 DANEMARK 2080 1566 15 351 
009 GREECE 5767 529 5767 009 GRECE 1451 152 1451 032 FINLAND 529 
74 2252 11o2 8467 
032 FINLANDE 152 
25 586 33i 184i 036 SWITZERLAND 11581 1686 036 SUISSE 3127 542 
040 PORTUGAL 7037 3291 853 3746 2170 040 PORTUGAL 2004 863 204 1141 646 042 SPAIN 5634 1985 626 042 ESPAGNE 1651 630 171 
208 ALGERIA 57449 48450 2933 447 8999 208 ALGERIE 15203 13698 749 122 1505 212 TUNISIA 4485 
10970 
1105 212 TUNISIE 1126 
3196 
255 216 LIBYA 10970 
11696 5783 78i 6034 528 216 LIBYE 3196 3513 1603 282 1415 136 400 USA 64105 39281 400 ETATS-UNIS 19295 12346 
404 CANADA 2n1 665 1794 276 36 404 CANADA 798 208 517 64 9 412 MEXICO 2n5 2n5 
33i 
412 MEXIQUE 828 828 
100 604 LEBANON 331 
a4li 604 LIBAN 109 236 616 IRAN 846 
32ri 298 616 IRAN 236 1120 a5 624 ISRAEL 3676 101 
97 
: 624 ISRAEL 1232 27 26 632 SAUDI ARABIA 26826 28729 .• 632 ARABIE SAOUD 8321 8295 664 INDIA 490 490 664 INDE 154 154 
720 CHINA 1362 1362 720 CHINE 293 293 
1000 W 0 RLD 458031 208118 63657 53454 4508 97815 29358 18 200 1107 1000 M 0 ND E 141287 64560 18967 19587 1532 27218 9047 24 58 318 1010 INTRA-EC 254800 86843 43433 43698 3727 75629 20147 18 200 1107 1010 INTRA-CE 83442 23050 12897 18928 1250 22312 8811 24 58 318 
1011 EXTRA·EC 203230 141275 20223 9757 781 21985 9209 • 1011 EXTRA-CE 57846 41510 8070 2642 282 4908 2438 1020CLASS1 91926 47541 13680 8938 781 11784 9202 . 1020 CLASSE 1 27118 14n9 4091 2414 282 3121 2431 
1021 EFTA COUNTR. 19302 5612 74 2302 4847 6467 . 1021 A EL E 5340 1595 25 607 1472 1841 
1030 CLASS2 109869 92372 6543 746 10201 7 . 1030 CLASSE 2 30414 28438 1979 206 1786 5 1040 CLASS 3 1438 1362 74 . 1040 CLASSE 3 314 293 21 
l'30U5 IRON OR ma COILS, lllH 1.511 llDE, lllH 31111 BUT llAX 4.75Ull THICK 730L45 IRON OR ma COILS, lllH 1.511 llDE, lllH 31111 BUT llAX 4.75Ull THICK 
EBAUCl£S, EPAISSEUR S A 4,75 1111, LARGEUR lllll. 1,50 II WARllBREITBAllD, DICKE 3 BIS 4,75 1111, BRBIE lllll. 1,50 II 
001 FRANCE 20269 1268 
15ci 
6003 108 12870 3064 816 001 FRANCE 6698 462 49 2107 28 4101 1026 228 002 BELG.-LUXBG. 22124 11966 1n4 4354 
1334 
002 BELG.·LUXBG. 7535 4110 664 1458 443 003 NETHERLANDS 25765 1an6 
510 
9242 6044 1413 003 PAYS-BAS 8933 4479 142 3531 1994 460 004 FR GERMANY 20360 
644i 
6972 5238 1596 004 RF ALLEMAGNE 7404 
2213 
3047 1613 608 005 ITALY 64503 29812 
974 
3559 24672 19 005 ITALlcri 20n3 8896 
274 
1161 8494 9 006 UTD. KINGDOM 11913 5934 549 2914 1542 523 006 ROYA ME-UNI 3917 2007 167 1017 452 186 008 DENMARK 3811 2351 98 
429 
839 008 DANEMARK 1319 834 34 
1oi 
265 
009 GREECE 1138 
814 
849 
46i 
60 
2ns 
009 GRECE 302 
262 
183 
17..j 18 714 036 SWITZERLAND 5577 26 841 660 036 SUISSE 1573 10 221 192 
040 PORTUGAL 6903 2858 984 
1385 
273 2788 040 PORTUGAL 2004 846 274 
399 
73 811 
042 SPAIN 3925 390 1471 679 042 ESPAGNE 1079 97 414 169 
212 TUNISIA 2214 
24ns 
1924 95 
2679 
195 
874 
212 TUNISIE 560 ma 495 20 946 45 170 400 USA 47252 9669 6080 3375 400 ETATS-UNIS 14126 2822 1690 n8 404 CANADA 2349 1268 481 
593 
600 404 CANADA 646 371 138 
160 
139 
528 ARGENTINA 1243 2o9 650 528 ARGENTINE 324 s5 184 624 ISRAEL 692 191 292 624 ISRAEL 192 54 83 720 CHINA 3701 3701 720 CHINE 841 841 
1000 WORLD 244007 75799 47258 346B2 20488 54854 10107 821 • 1000 M 0 ND E 78373 24308 13869 12328 8894 17521 3225 230 
1010 INTRA-EC 169888 41756 31788 25393 16978 46558 8818 818 • 1010 INTRA-CE 56905 14105 1470 9725 5658 15387 2332 228 1011 EXTRA-EC 74123 34044 15491 9289 3507 8298 3489 5 • 1011 EXTRA-CE 21484 10202 4398 2601 1238 2133 893 1 1020CLASS1 66105 30105 12631 8305 3507 8103 3449 5 . 1020 CLASSE 1 19468 9295 3655 2309 1238 2088 884 1 1021 EFTA COUNTR. 12579 3671 1011 841 828 3446 2n5 5 • 1021 A EL E 3620 1109 284 221 268 1003 714 1 1030 CLASS 2 4318 237 2860 984 195 40 • 1030 CLASSE 2 1158 67 743 292 45 9 1040 CLASS 3 3701 3701 • 1040 CLASSE 3 841 841 
l'30LCI IRON OR ma COILS, lllH 1.511 llDE, < 31111 THICK 730UI llON OR 8lEEI. COILS, lllN 1.511 llDE, < 31111 THICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR < S 1111, LARGEUR lllll. 1,50 II WARllBREITBAHD, DICKE < S 1111, BRBIE lllM. 1,50 II 
001 FRANCE 16137 4787 
2668 
1420 665 9187 98 001 FRANCE 4873 1493 
1018 
531 174 2627 48 002 BELG.-LUXBG. 37531 22719 
234 
12087 
1123 
57 002 BELG.·LUXBG. 12445 7451 
a6 3961 317 15 003 NETHERLANDS 2395 651 389 
19716 
18 
i 
003 PAYS-BAS no 195 165 
6928 
14 
i 004 FR GERMANY 35911 
4614 
9032 2053 5023 86 004 RF ALLEMAGNE 13097 
1619 
3828 862 1617 61 
005 ITALY 42322 18337 5247 13446 476 
49 
005 ITALIE 13295 5490 1494 4408 284 
24 006 UTD. KINGDOM 9500 2833 1560 3474 1584 006 ROYAUME-UNI 3111 908 553 1167 459 008 DENMARK 588 442 5968 146 008 DANEMARK 214 159 1473 55 028 NORWAY 6097 27 102 028 NORVEGE 1518 9 34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart 'E>.llclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mart 'E>..>.dba 
1308.41 1308.41 
030 SWEDEN 880 28 823 338 29 349 .. 030 SUEDE 341 10 322 9j 9 9j 036 SWITZERLAND 2012 1235 28 
182 
62 036 SUISSE 614 390 10 50 20 040 PORTUGAL 4197 3252 255 
7448 
508 040 PORTUGAL 1246 976 71 
2543 
149 
042 SPAIN 29422 1678 16143 4153 042 ESPAGNE 8558 466 4561 988 
056 SOVIET UNION 410 410 056 U.R.S.S. 152 152 
204 MOROCCO 862 862 
22802 6354 8208 mi 300 204 MAROC 298 298 7220 1868 3060 179 100 400 USA 51129 12590 400 ETATS-UNIS 16445 4012 
404 CANADA 1209 528 497 4638 184 404 CANADA 351 157 151 1232 43 528 ARGENTINA 7390 2752 528 ARGENTINE 1974 742 
624 ISRAEL 687 230 457 624 ISRAEL 196 65 131 
1000 WORLD 249618 57314 75803 23105 55548 36398 1801 49 • 1000 M 0 ND E 79858 18448 24024 7402 18308 10927 728 25 
1010 INTRA-EC 144442 38245 31H7 3707 41188 30492 794 49 • 1010 INTRA-CE 47850 11826 10854 1481 13725 9484 455 25 
1011 EXTRA-EC 105173 21069 43838 19397 14358 5908 807 • 1011 EXTRA-CE 32010 8820 13170 5921 4584 1444 271 
1020 CLASS 1 95130 19475 40547 14188 14358 5814 748 • 1020 CLASSE 1 29135 6060 12336 4527 4584 1422 206 
1021 EFTA COUNTR. 13370 4678 1106 388 6150 701 349 • 1021 A EL E 3777 1426 403 116 1523 212 97 
1030 CLASS2 9634 1184 3089 5209 92 60 . 1030 CLASSE 2 2723 408 834 1394 22 65 
1040 CLASS3 410 410 • 1040 CLASSE 3 152 152 
T.I09 UNIVERSAi. PI.ATES Of IRON OR ma (ECSC) 7309 UNIVERSAi. PI.ATES Of IRON OR ma (ECSC) 
LARGES PUTS EN FER OU ACER 8REITFl.ACllSTAll. 
7309.DO UNIVERSAi. PI.ATES Of IRON OR ma 7309.DO Ulll'IERSAL PI.ATES Of IRON OR ma 
LARGES PUTS EN FER OU EN ACIEll BREITR.ACHSTAll. 
001 FRANCE 22687 16702 
214 
4430 191 1329 35 001 FRANCE 9842 7520 18 1592 108 576 46 002 BELG.-t.UXBG. 3659 2361 622 443 
268 
19 002 BELG.-LUXBG. 1582 1103 212 167 
112 
22 
003 NETHERLANDS 4965 4557 
917 
137 
414 
5 003 PAYS-BAS 2143 1968 
470 
51 
134 
12 
004 FR GERMANY 3973 
3268 
2361 281 
21 
004 RF ALLEMAGNE 1530 
1601 
822 102 2 
005 ITALY 3507 198 
2478 148 31 
005 ITALIE 1n2 127 684 4j 44 23 006 UTD. KINGDOM 8383 5726 
18 
006 ROYAUME-UNI 3021 2267 Ii 008 DENMARK 1671 1634 
5 391 
19 008 DANEMARK 705 690 
5 113 
6 
009 GREECE 905 502 7 009 GRECE 307 187 2 
030 SWEDEN 358 311 
3736 3 
47 030 SUEDE 210 140 
1318 
70 
036 SWITZERLAND 9480 5746 6 1 036 SUISSE 3609 2284 1 038 AUSTRIA 1952 1850 96 
69 
038 AUTRICHE 887 853 34 
24 040 PORTUGAL 1731 1662 040 TUGAL n5 751 
042 s 9890 9870 32 20 042 E GNE 4019 4012 19 7 046 y 400 368 046 y SLAVlE 192 173 
052 488 95 393 052 T UIE 229 33 196 
056 s 31194 31194 056 11828 11828 
068 B IA 580 580 
11 
068 IE 218 218 
9 204 M 328 317 
8 253 128 13 
204 182 173 
3 94 143 8 208 ALG RIA 4408 4008 
10 
208 ALGERIE 2215 1969 
10 212 TUNISIA 941 895 36 212 TUNISIE 408 381 17 
220 EGYPT 863 752 111 
3 
220 EGYPTE 363 316 47 
2 3 390 SOUTH AFRICA 263 247 12 390 AFR. DU SUD 190 155 30 
508 BRAZIL 1655 1647 8 508 BRESIL 941 897 44 
528 ARGENTINA 245 245 
12 
528 ARGENTINE 123 123 
5 608 SYRIA 388 376 
13 95 608 SYRIE 117 112 14 51 612 IRAO 251 143 
10 2 
612 IRAK 128 61 
4 
2 
616 IRAN 2314 2301 616 IRAN 1004 984 9 7 
624 ISRAEL 281 279 2 624 ISRAEL 134 125 9 
662 PAKISTAN 1313 1313 662 PAKISTAN 525 525 
664 INDIA 539 539 664 INDE 110 110 
720 CHINA 4792 4792 720 CHINE 1827 1827 
1000 WORLD 125819 104915 1754 14682 1303 2433 835 31 64 2 1000 M 0 ND E 51948 43688 972 5059 511 1031 815 25 44 5 
1010 INTRA-EC 49833 34779 1334 10420 1215 1876 1n 31 1 • 1010 INTRA-CE 20945 15344 879 3473 481 790 174 23 1 5 1011 EXTRA-EC 75987 70138 420 4262 88 557 458 64 2 1011 EXTRA-CE 31001 28342 293 1588 50 241 441 43 
1020 CLASS 1 24917 20322 12 4251 59 83 173 17 . 1020 CLASSE 1 10335 6476 30 1570 34 33 179 13 
1021 EFTA COUNTR. 13796 9712 404 3826 59 80 119 48 . 1021 A EL E 5643 4092 258 1350 34 31 135 1 5 1030 CLASS 2 14449 13197 11 30 474 285 2 1030 CLASSE 2 6764 5969 17 15 208 262 30 
1031 ACP Js63~ 529 201 195 12 58 62 1 .1031A~ 267 98 109 6 27 27 1040 CLA 36620 36617 3 . 1040 c 3 13901 13897 4 
7310 llAllS AND R~ WIRE RODWON OR mP. HOT-llOUED, FORGED, EXTRUDED, CQlD.fORllED OR CCUflNISHED 7310 llAllS AND R~UDING WIRE ROO~ON OR S1EEL, HOT-llOUED, FORGED, EXTRUDED, COIJ).fORJIED OR CCUflNISHED (IHCWDING P llADEt HOU.OW DRIU ma (INCLUDING P IOIHAD£t HOU.OW G DRDJ. ma 
8ARRES EN FER OU A~ WllNEES OU FLEES A CllAUD, FORGEES, OlllEIUES OU PARACHEVEES A FROID; 8ARRES CREUSES EN ACIEll 
POUR LE FORAGE DES 
STABST:Jh WARll GEl'AIZT, WARll STRANGGEPRESST, GESClllllED£T, KALT HER- ODER FERTIGG£STB.I. T; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAii. 
FUER DEN ERGBAU 
7310.11 WIRE ROD, NOT FllllTllER WORKED THAii llOT-llOUED OR EXTRUDED 7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORXED THAii llOT-llOUED OR EXTRUDED 
FL MACHINE, SlllPLEllENT LAllINE A CllAUD WAllDRAllT, NUR WARll GEl'AIZT 
001 FRANCE 270032 127216 
109005 
58433 8040 73395 4948 001 FRANCE 85020 41309 33455 16584 2881 22568 1678 002 BELG.-LUXBG. 242884 92746 988 1n44 
84929 
22401 002 BELG.-LUXBG. n204 30817 316 6030 
17244 
6588 
003 NETHERLANDS 198839 106396 10190 204 
23315 
17120 
51 
003 PAYS-BAS 57956 30969 3601 59 
9234 
6083 
25 004 FR GERMANY 502667 
13312 
98558 39789 323166 1n88 004 RF ALLEMAGNE 163201 
5254 
32616 10926 105027 5373 
005 ITALY n453 46649 
11 
9307 5740 2445 
196 
005 ITALIE 25925 14694 5 3838 1548 591 95 006 UTD. KINGDOM 76472 34105 23038 7256 11666 
11400 
006 ROYAUME-UNI 24679 10614 7562 2617 3786 
3951 001 IRELAND 19n1 1322 5249 178 1523 007 IRLANDE 6621 469 1704 74 423 
008 DENMARK 39607 15037 10806 358 397 13009 008 DANEMARK 13180 5296 3777 137 120 3850 
21 
22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Halla Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
7310.11 7310.11 
009 GREECE 30283 2813 7689 4996 39 6599 8147 009 GRECE 8207 905 2108 1391 22 1812 1969 
024 ICELAND 627 3996 412 826 215 024 ISLANDE 147 1336 87 284 60 028 NORWAY 15119 8873 
10 11928 
1424 85 028 NORVEGE 4613 2567 12 3358 426 35 030 SWEDEN 97841 29517 24658 264 31379 030 SUEDE 28453 9288 6515 94 9153 032 FINLAND 16338 1504 8899 2 
"466 3480 2453 032 FINLANDE 4768 495 2614 10 209 944 705 038 SWITZERLAND 82288 20096 37380 12758 11564 24 036 SUISSE 22B92 6118 10061 3m 2652 9 038 AUSTRIA 4576 1923 137 852 984 1089 575 038 AUTRICHE 1503 706 55 33ci 310 152 040 PORTUGAL 6908 4808 863 
12 
253 040 PORTUGAL 2495 1795 278 j 92 042 SPAIN 27666 10922 15499 1233 2655 042 ESPAGNE 8424 3618 4408 391 719 046 MALTA 6617 268 3962 531 046 MALTE 1n4 158 1055 267 048 YUGOSLAVIA 831 32 
441 624 
048 YOUGOSLAVIE 435 10 
mi 171 052 y 6966 5583 318 
28 
052 TURQUIE 2495 2108 40 j 056 UNION 324 296 
7175 
056 U.R.S.S. 124 117 
1809 058 N OEM.A 7175 
8877 
058 RO.ALLEMANDE 1809 
2875 068 RIA 88n 30834 250 3577 068 BULGARIE 2875 7942 58 831 204 M ROCCO 34864 203 
69 7154 
204 MAROC 8881 50 
28 1463 208 ALGERIA 10481 1548 128 1562 
249 
208 ALGERIE 3631 676 57 1407 
66 212 TUNISIA 28975 9518 18707 189 312 1026 212 TUNISIE 6845 2305 4293 76 105 1424 220 EGYPT 17108 2580 6670 390 100 348 220 EGYPTE 4145 831 1623 121 29 117 
224 SUDAN 1064 1053 10 1 224 SOUDAN 256 249 5 2 
240 NIGER 2369 2369 
196 
240 NIGER 520 520 4j 248 SENEGAL 4106 3910 
426 
248 SENEGAL 1148 1099 
99 272 IVORY COAST 4682 60ci 4256 272 COTE IVOIRE 1330 16:3 1231 288 NI 1545 3646 945 288 NIGERIA 471 1112 308 302 c N 3649 3 302 CAMEROUN 1114 2 318 424 535 424 318 CONGO 121 160 121 334 3380 2845 
810 26 
334 ETHIOPIE an 717 529 10 342 so LIA 836 598 8004 1434 342 SOMALIE 539 147 1921 399 348 KENYA 10236 
75 
200 346 KENYA 2527 2ci 60 352 TANZANIA 1567 1492 352 TANZANIE 357 337 370 MADAGASCAR 479 479 370 MADAGASCAR 311 311 
372 REUNION 427 
1931 
427 
124 17 
372 REUNION 140 
n3 
140 
54 12 390 SOUTH AFRICA 2072 
5755ci 3 4300 
390 AFR. OU SUD 839 
22143 1 1321 400 USA 92722 20500 1488 8791 400 ETATS-UNIS 34548 8225 590 2266 
404 CANADA 21502 1699 17210 28 2507 58 404 CANADA 6433 685 4997 9 686 56 
416 GUATEMALA 497 497 
16 
416 GUATEMALA 102 102 Ii 432 NICARAGUA 8425 8409 94 152 432 NICARAGUA 2078 2070 27 53 464 JAMAICA 535 289 464 JAMAIQUE 159 79 
480 COLOMBIA 3117 
162 
2588 51 478 480 COLOMBIE 926 
57 
725 14 189 
484 VENEZUELA 680 518 
158 3266 
484 VENEZUELA 210 153 
55 821 504 PERU 4462 
4 
1038 504 PEROU . 1143 
2 
267 
512 CHILE 494 
715 
217 273 
2 
512 CHILi 154 
100 
48 106 
2 600 CYPRUS 3001 2284 600 CHYPRE 710 526 
604 LEBANON 499 963 499 73 3 604 LIBAN 135 282 135 91 2 612 IRAQ 6012 4973 6033 612 IRAK 1628 1253 1624 816 IRAN 44051 4525 30420 
600 334 1073 498 616 IRAN 10527 1212 7203 184 13ci 288 129 624 ISRAEL 15564 449 9218 4378 1 624 ISRAEL 3996 148 2363 1039 3 628 JORDAN 5974 
10254 
3025 
19 
16 2933 628 JORDANIE 1350 
2510 
721 22 4 625 632 SAUDI ARABIA 36231 2350 45 30 25578 632 ARABIE SAOUD 8480 567 Ii 8 5373 636 KUWAIT 8995 2996 1494 100 4360 636 KOWEIT 1931 708 322 38 855 
840 BAHRAIN 426 299 
273 
28 99 840 BAHREIN 108 65 
126 
9 34 
644 QATAR 375 50ci 100 2 644 QATAR 145 121 22 3 647 U.A.EMIRATES 5293 190 593 4603 647 EMIRATS ARAB 1134 42 149 971 662 PAKISTAN 4306 
3767 
3713 662 PAKISTAN 1161 
1230 
1012 
664 INDIA 13716 7893 2058 664 INDE 3n4 1957 587 
669 SRI LANKA 499 369 498 669 SRI LANKA 124 112 124 876 BURMA 369 
43 284 5 
676 BIRM 112 
15 16 34 680 THAILAND 2665 2333 680 THAI 873 748 
700 INDONESIA 500 
99 3326 
500 700 INDO 151 33 93j 151 701 MALAYSIA 3425 3006 701 MALA 970 m 706 SINGAPORE 13264 10258 46ci 16069 706 SINGA UR 2658 2081 155 2925 720 CHINA 76374 58339 
100 
1486 720 CHINE 18610 15152 44 378 728 SOUTH KOREA 4634 11 4523 728 COREE OU SUD 1182 3 1135 
1000 WORLD 2251567 547034 731320 121418 73446 556983 220452 198 238 500 1000 M 0 ND E 685475 175480 215756 36510 27433 169373 80583 95 114 131 
1010 INTRA-EC 1458008 392948 311182 102422 68237 487815 97357 198 51 • 1010 INTRA-CE 481994 125633 99518 29282 24833 152529 30081 95 25 
131 1011 EXTRA-EC 793559 154088 420138 18998 7209 89348 123095 187 500 1011 EXTRA-CE 223480 49847 118239 7228 2601 16844 30502 88 
1020CLASS1 382182 102748 175793 14196 5825 35580 47954 88 . 1020 CLASSE 1 119an 35304 54830 4429 2129 9441 13707 37 
1021 EFTA COUNTR. 223694 81644 81222 13622 2539 28060 36322 85 . 1021 A EL E 84870 19737 221n 4145 917 7263 10596 35 
131 1030 CLASS 2 318554 42158 178831 4737 904 17698 73627 101 500 1030 CLASSE 2 80149 11545 44448 2no 317 44n 16410 51 
1031 ACP Jra 35596 1736 29111 887 46ci 1734 2128 . 1031 ACP ~ 9973 471 7816 550 155 478 658 1040 CLA 92820 9182 65514 62 16069 1513 . 1040 CLAS 3 23453 2998 16961 29 2925 385 
731D.1S ~~~RCING BARS WITH lllHOR IHDENTATIONS OR OTHER DEFORMATIONS FROU ROWHG PROCESS, WHE1HER OR NOT 1WISTtD 731G.1S CONCRETE REINFORCING BARS WITH UINOR INDENTATIONS OR OTHER DEFORMATIONS FROU ROWNG PROCESS, WHETHER OR NOT TWISTED 
AFTER ROWHG 
BARRES D'ARMATURE POUR ctllEHT OU BETON, SlllPL WllNEES OU FUES A CllAUD ARllIERUNGSSTAll. FUER BETON, NUR WARll GEWAIZT OOER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 213787 304n 
34101 
123067 800 59168 275 001 FRANCE 84561 9751 
9792 
36043 255 18393 119 002 BELG.-LUXBG. n113 3492 298 37844 
71948 
1378 002 BELG.-LUXBG. 22659 1188 96 11207 
20210 
376 
003 NETHERLANDS 102891 2287 17693 99 
18811 
10864 
1802 
003 PAYS-BAS 28817 140 4850 31 
5721 
2986 
625 004 FR GERMANY 457403 85 65954 250088 111240 9507 004 RF ALLEMAGNE 133125 46 19515 73366 31171 2727 005 ITALY 7087 23 
2826 36 16791 6979 5457 005 ITALIE 1722 7 823 14 4825 1669 1898 006 UTD. KINGDOM 28713 136 3467 8092 006 ROYAUME-UNI 8633 62 1011 2887 007 IRELAND 9717 
2137 
52 1008 41 524 007 IRLANDE 3438 1 17 328 14 191 
008 DENMARK 2538 154 140 107 008 OANEMARK 887 748 56 44 41 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auanm~s Bestlmmung 
1----""T""----.---....-----..---...-----..---..----T---.----t Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n~ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France 
7SI0.1S 
009 GREECE 
024 ICELANO 
025 FAROE ISLES 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MA 
236 UP 
248 SE 
260 
264 LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
450 WEST INOIES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIOAO,TOB 
476 NL ANTILLES 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
669 SRI LANKA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
2917 
569 
393 
12986 
9686 
80433 
~ 
1925 
882 
4283 
54411 
301 
60979 
9559 
3768 
1458 
2199 
7001 
724 
718 
3776 
1047 
1421 
11838 
608 
5830 
3236 
2674 
1612 
1469 
660 
565 
2654 
1634 
2097 
4205 
215 
1931 
335 
1647 
211 
1136 
1740 
11699 
5604 
943 
1990 
5132 
299 
491 
1849 
6971 
5495 
4373 
26308 
6026 
1864 
2894 
13112 
34436 
331 
2526 
7805 
1431 
2386 
21 
22 
1250 
738 
6019 
882 
38 
2318 
166 
25 
79 
104 
10 
308 
19 
1102 
238 
20 
159 
199 
401 
80 
163 
18 
7 
279 
1629 
25 
1333 
273 
5 
175 
sc:i 
4470 
416 
258 
245 
75 
46 
8245 
5052 
1654 
8 
40 
847 
73 
233 
1055 
5049 
123 
15 
2482 
130 
2839 
22 
3376 
2010 
50 
5i 
59 
4 
1222 
2082 
17 
69 
3745 
2761 
4sc:i 
706 
1052 
3615 
1529 
49 
267i 
615 
1911 
2715 
20 
18 
74643 
28317 
1sc:i 
1137 
850 
261 
45875 
8406 
807 
80 
6i 
188 
3876 
480 
270 
185 
2400 
43 
127 
28 
399 
1849 
3074 
1802 
1291 
964 
580 
326 
4 
300 
519 
8133 
4867 
17174 
432 
a:i 
a8 
29 
20 
5 
35 
44 
20 
33 
143 
25 
444 
48 
2325 
6426 
32747 
42 
99 
113 
30 
1775 
1492 
17756 
97sS 
2136 
1120 
1065 
1787 
389 
510 
1294 
273 
1272 
3103 
86 
2209 
1201 
2430 
1413 
747 
536 
321 
1202 
868 
1844 
79 
111i 
10 
6621 
2570 
260 
842 
3855 
49i 
895 
5495 
1270 
13496 
991 
1603 
223 
30 
2327 
741 
429 
1000 W 0 R L D 1395592 83219 179691 559438 131666 381542 
1010 INTRA-EC 902161 38835 121289 380254 57532 259922 
1011 EXTRA-EC 493432 24584 58402 179183 74134 101620 
1020 CLASS 1 148394 9691 13383 103342 13676 2016 
1021 EFTA COUNTR. 138531 8062 13296 103032 8783 162 
l~ x~~63~ ~ 1~ ~~ 1~w ~ = 1040 CLASS 3 1178 898 6 143 131 
68 
248i 
191 
18 
174sc:i 
867 
306 
586 
2ti 
100 
378 
828 
7 
1i 
334 
72 
181 
266 
21i 
1730 
678 
698 
76 
2636 
553 
16 
13 
5519 
36 
5 
2192 
2163 
79304 
37270 
42034 
3560 
2847 
38474 
4596 
5457 
5457 
377 
2349 
6i 
1647 
8257 
1802 
4455 
2726 
2349 
1729 
69 
1130 
1932 
43o6 
1652 
7310.11 
009 GRECE 
024 ISLANOE 
025 ILES FEROE 
030 E 
032 OE 
036 s 
038 A HE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUOAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLANO 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
450 INOES OCCIO. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBAOE 
472 TRINIOAO,TOB 
476 ANTILLES NL 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOROANIE 
632 ARABIE SAOUO 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
669 SRI LANKA 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
9020 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
9020 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
9020 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASSE' 3 
824 
176 
200 
3715 
2539 
25264 
11529 
964 
387 
285 
986 
13416 
137 
17296 
2902 
1061 
323 
583 
1965 
347 
182 
1037 
315 
356 
3438 
210 
1605 
897 
774 
404 
471 
164 
161 
853 
436 
675 
1110 
214 
924 
252 
912 
165 
241 
470 
3245 
1453 
299 
609 
1140 
143 
115 
508 
1567 
1052 
981 
6196 
2328 
510 
731 
3246 
10117 
143 
649 
1812 
372 
680 
404814 
264674 
140139 
46293 
43385 
93470 
18442 
374 
7 
1i 
398 
337 
2104 
285 
12 
7s0 
57 
7 
23 
30 
3 
11i 
6 
410 
67 
6 
56 
56 
190 
21 
69 
7 
3 
85 
115 
Ii 
388 
77 
1 
5i 
14 
1437 
233 
110 
1o6 
75 
23 
14 
21250 
12542 
8707 
3578 
2863 
4831 
1278 
298 
20a:i 
1317 
398 
9 
37 
256 
23 
73 
301 
1473 
52 
5 
728 
38 
836 
13 
988 
586 
16 
18 
16 
2 
461 
566 
1i 
17 
108i 
747 
24i 
164 
263 
976 
1057 
22 
196 
43i 
172 
561 
51939 
35193 
16746 
3439 
3399 
13304 
6080 
3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
769 
4 
5 
23610 
9425 
46 
309 
484 
100 
13628 
2540 
255 
28 
2i 
166 
1218 
169 
a8 
57 
757 
15 
1i 
a:i 
497 
828 
473 
338 
268 
207 
131 
2 
76 
167577 
111514 
56062 
33149 
33057 
22875 
2781 
36 
166 
2224 
959 
3746 
137 
34 
3i 
15 
5 
2 
12 
12 
7 
12 
40 
7 
154 
15 
1454 
9661 
19 
31 
36564 
17212 
19373 
3389 
2423 
15983 
213 
28 
6 
34i 
279 
5031 
2068 
520 
215 
259 
441 
120 
108 
309 
54 
312 
663 
23 
541 
303 
690 
348 
175 
131 
88 
262 
211 
459 
24 
233 
2 
1776 
629 
48 
179 
776 
115 
230 
1052 
248 
2549 
190 
393 
4i 
18 
497 
177 
105 
98472 
74862 
23609 
404 
39 
23169 
6299 
37 
Janvier - D6cembre 1983 
UK 
20 
678 
58 
5 
3877 
218 
106 
206 
9 
32 
119 
259 
9 
20 
138 
174 
167 
235 
165 
468 
2sc:i 
189 
ri 
538 
203 
20 
15 
1414 
12 
12 
504 
702 
22384 
10828 
11557 
1337 
802 
10220 
1751 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~~ooa 
1898 
1898 
195 
802 
37 
912 
2580 
625 
1955 
997 
802 
958 
40 
26i 
465 
1017 
387 
2130 
2130 
2130 
7310.11 BARS AND RODS, NOT FURTHER WORKED THAN llOT-llOUED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REllEORCING BARS 7310.11 BARS AND RODS, NOT FURTHER WORKED THAN llOT-llOUBI OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PlUIES, SlllPL WllNEES OU FLEES A CHAUD, Sf BARRES D'ARllATURE POUR ClllENT OU BETOH 
001 F 
002 
003 
004 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
335925 
85484 
99366 
520916 
26769 
80282 
109008 
22565 
28759 
6897 
9097 
30859 
24080 
79147 
15199 
13183 
139664 
10038 
4024 
294972 
12418 
2504 
10847 
19032 
407 
22768 
71500 
33817 
80978 
1224 
11565 
13249 
11175 
7907 
25620 
3042 
Ii 
1395 
779 
21159 
9856 
llASSIVER STABSTAHI., HUR WARM GEWAIZT DOER STIIANGGEPRESST, KEN BETOllARlllERUNGSSTAHL 
~ ~~t~~UXBG. 1~l 4~ 10747 ~~ ~ 23826 
003 PAYS-BAS 34434 11613 7775 1177 10734 
004 RF ALLEMAGNE 168052 30568 89805 71a:i 23278 ~ [~lruME-UNI ~ L~ =~ 3640 6~M ~ 
5470 
3949 
2962 
9892 
1485 
Ii 
ss8 
173 
7318 
3393 
23 
24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantill!s Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&>-dba 
mo.11 mo.11 
WT IRELAND 17518 90 1493 46 76 660 14044 1109 007 IRLANOE 7364 61 494 14 31 243 6126 395 008 DENMARK 29926 9522 3346 445 1277 5630 9706 008 OANEMARK 11904 4163 1476 150 515 1862 3738 
009 GREECE 18733 4059 755 11364 14 1953 568 
75 
009 GRECE 5785 1456 243 3330 11 602 143 
s9 024 !CELANO 885 64 25 269 437 40 024 ISLANDE 381 24 j 113 145 20 025 FAROE ISLES 416 2866 5432 861 1428 8 383 025 ILES FEROE 194 1261 131~ 331 384 3 164 028 NO y . 21873 23 8150 3119 028 NORVEGE 7246 8 2865 1076 030 s N 33876 8270 5703 110 519 2871 5239 11164 030 SUEDE 12471 3428 1n . 32 173 1134 2041 3889 032 FI 4530 1616 169 101 4 919 1721 032 FINLANOE 1n3 733 58 50 3 263 646 
038 s LANO 89411 19996 9585 46210 7 7852 3761 
2i 
038 SUISSE 29285 7678 3182 15380 3 1706 1338 j 038 A 35900 13839 523 21304 19 308 86 038 AUTRICHE 12622 5779 195 6474 7 111 49 
040 PO TU AL 7486 3079 881 2275 268 434 551 040 PORTUGAL 2682 1260 263 682 97 139 221 
042 SPAIN 2941 1523 878 55 115 370 042 ESPAGNE 1015 455 320 24 39 1n 046 MALTA 2006 341 152 170 1257 86 046 MALTE 554 117 44 54 i 300 39 046 YUGOSLAVIA 2893 1740 38 1093 583 24 2 046 y VIE 1475 892 19 557 6 12 052 3714 2538 408 
103439 
185 
74272 
052 1228 885 65 
32552 
213 53 
18259 058 183194 
1254 
98 54 5331 056 u. 52519 508 30 15 1663 060 p 1786 11 40 481 060 p E 649 5 12 126 064 H y 2550 42 3 2505 064 HONGRIE 1190 30 4 1158 
068 BUL IA 1602 144 1oo3 1458 84:i 068 BULGARIE 411 55 2228 356 253 204 MOROCCO 13837 163 5828 5542 5509 49643 204 MAROC 4288 51 1756 1179 1145 11989 208 ALGERIA 99106 14040 1n93 3060 3519 208 ALGERIE 25689 4717 4439 1123 1097 
212 TUNISIA 10242 460 6431 2658 66 627 203 679 2765 212 TUNISIE 3215 198 1959 804 27 229 1o2 210 625 216 LIBYA 28413 870 589 17111 27 6169 216 LIBYE n38 292 138 5137 11 1223 
220 EGYPT 48499 32332 4469 416 330 706 1246 
19 
9000 220 EGYPTE 9834 8405 1464 179 131 203 412 
9 
840 
224 SUDAN 2248 28 248 586 1072 295 224 SOUDAN 621 18 105 148 234 109 
228 MAURITANIA 349 
14 
140 209 228 MAURITANIE 109 5 53 56 232 MALI 1342 1199 129 232 MALI 403 366 32 
238 UPPER VOLTA 359 224 135 238 -VOLTA 112 74 38 
240 NIGER 182 48 181 6i 1 13 240 111 16 111 21 32 5 248 SENEGAL 3316 3095 93 248 1021 947 
260 GUINEA 1188 
149 
530 14 582 62 260 E 405 
61 
252 8 123 22 
268 LIBERIA 1438 
1983 i 1289 266 L IA 352 65i 1 291 272 IVORY COAST 2120 49 84 107 132 272 COTE IVOIRE 705 13 19 34 65 276 GHANA 353 62 
214 
60 35 276 GHANA 160 37 
74 
17 22 
280 TOGO 889 10 665 
3 
280 TOGO 272 5 193 
2 284 BENIN 519 
551 
163 
m41 469 353 363 21168 284 BENIN 153 236 59 4798 140 92 145 4973 288 NIGERIA 46364 2875 460 2737 288 NIGERIA 12285 868 103 1024 
302 CAMEROON 2307 252 1485 118 454 
100 
302 CAMEROUN 824 81 572 38 133 29 314 GABON 1712 62 1122 223 197 314 GABON 574 19 381 92 53 
318 CONGO 1503 8 1290 5 205 3~ CONGO 479 2 433 2 44 322 ZAIRE 2549 618 261 
419 
1645 3 ZAIRE 894 228 85 
135 
579 
324 RWANDA 1380 110 98 851 3 19 324 RWANDA 364 54 63 195 1i j 330 ANGOLA 245 
100 48 125 330 ANGOLA 117 126 2ci 30 334 ETHIOPIA 276 15 65 40 334 ETHIOPIE 188 8 19 15 
338 DJIBOUTI 728 
9 
218 410 100 
45 19 
338 DJIBOUTI 279 
4 
83 163 33 
15 9 342 SOMALIA 350 
13ci 
129 
182 
148 342 SOMALIE 106 
43 
48 
sci 30 Wo TANZANIA 923 95 95 110 287 24 352 TANZANIE 321 50 33 27 107 11 0 MADAGASCAR 2660 39 2562 1 2 56 370 MADAGASCAR 1162 14 1132 18 
372 REUNION 1192 5 956 231 
478 
372 REUNION 373 1 310 62 
288 390 SOUTH AFRICA 656 126 
13251 s8 222 52 390 AFR. DU SUD 3n 76 57s0 21 8i 15 400 USA 35913 6394 12623 3365 400 ETATS-UNIS 13333 2357 3254 1864 
404 CANADA 17127 197 11n8 4131 1021 30ci 404 CANADA 5541 n 3804 1219 441 167 406 GREENLAND 300 
74 18405 23 19ci 406 GROENLAND 167 38 4816 6 68 412 MEXICO 18692 412 MEXIQUE 4726 
416 GUATEMALA 451 15 6i 438 418 GUATEMALA 126 4 26 122 424 HONDURAS 553 22 
9ci 
470 424 HONDURAS 165 11 
28 
128 
452 HAITI 370 454 280 15 452 HAITI 107 139 79 12 453 BAHAMAS 469 
2165 312 
453 BAHAMAS 151 648 to.ii 458 GUADELOUPE 24n 458 GUADELOUPE 750 
462 MARTINIQUE 978 26 754 3 224 1610 462 MARTINIQUE 310 Ii 248 62 676 469 BARBADOS 1710 
241 
71 469 ARBADE 700 
79 
15 
472 TRINIDAD,TOB 1009 15 304 176 5n 472 IDAD,TOB 403 5 112 48 271 473 GRENADA 464 
s5 s4 444 439 160 473 G 167 2ci 13 142 100 55 476 NL ANTILLES 1038 44 
a8 476 A NL 293 18 43 484 VENEZUELA n1 308 273 
24 
102 484 VE LA 322 154 94 
9 
31 
486 GUYANA 295 
135 10 
10 261 486 GUYA 119 42 3 3 107 492 SURINAM 978 298 518 17 492 SURINAM 281 108 123 5 
498 FR. GUIANA 567 
134 
461 126 
2143 
498 GUYANE FR. 191 84 157 34 572 504 PERU 22n 5 9f Ii 504 PEROU 638 Ii 3 32 3 512 CHILE 739 599 37 512 CHILi 308 243 19 
520 PARAGUAY 353 22 353 7ggci 520 PARAGUAY 180 8 180 1848 528 ARGENTINA 8012 
576 176 3 386ci 528 ARGENTINE 1654 118 s8 1 872 600 CYPRUS 4871 
144 4119 
458 600 CHYPRE 1226 
52 1032 
117 
604 LEBANON 10009 3855 1657 59 175 993j 604 LIBAN 2746 1180 400 17 65 2178 608 SYRIA 13960 1137 462 1234 
1224 
1155 35 608 SYRIE 3514 542 129 374 298 283 10 612 IRAQ 5406 1187 65 881 1985 64 612 IRAK 1664 412 19 338 534 65 
616 IRAN 14191 3983 1365 1620 100 2106 5017 618 IRAN 5091 1671 476 750 30 500 1664 
624 ISRAEL 6923 2063 1733 41 366 669 2049 624 ISRAEL 2729 643 549 13 160 198 988 
628 JORDAN 4901 42 2857 1493 
31 
455 54 628 JORDANIE 1347 15 662 526 
14 
118 26 
632 SAUDI ARABIA 3017 319 1295 53 518 801 632 ARABIE SAOUO 1559 157 749 94 143 402 
638 KUWAIT 205 76 6 50 73 638 KOWEIT 127 38 4 19 66 640 BAHRAIN 869 30 
5 1758 
19 352 468 840 BAHREIN 290 9 
10 49j 8 101 172 647 LI.A.EMIRATES 2346 322 101 
4 
162 647 EMIRATS ARAB 760 111 33 
2 
109 
649 OMAN 338 
25 12 
8 326 
161 
649 OMAN 130 j 4 4 124 63 656 SOUTH YEMEN 375 2 173 2 656 YEMEN OU SUD 123 1 46 2 
662 PAKISTAN 718 353 105 28 232 662 PAKISTAN 275 154 29 9 83 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.llaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.ooa 
n1G.11 1310.11 
664 INDIA 5058 458 2001 27 50 2521 664 INDE 1514 174 614 11 12 702 
666 BANGLADESH 220 38 176 630 1 5 666 BANGLA DESH 470 20 448 159 2 684 LAOS 630 
173 14 1s2 sci 684 LAOS 159 65 6 35 36 701 MALAYSIA 389 
4 
701 MALAYSIA 142 
3 706 SINGAPORE 768 465 52 
14& 
69 178 706 SINGAPOUR 389 244 33 
70 
17 92 
720 CHINA 92666 2024 41028 n05 28495 13268 720 CHINE 17890 1014 8149 1792 5514 3351 
736 TAIWAN 305 33 305 204 736 T'Al-WAN 169 16 169 128 740 HONG KONG 237 740 HONG-KONG 144 
800 AUSTRALIA 313 187 300 66 sci 128 800 AUSTRALIE 185 83 68 21 14 102 809 N. CALEDONIA 418 809 N. CALEDONIE 103 
1000 WORLD 2157224 318947 351543 715153 78207 313004 159094 1403 49428 170447 1000 M 0 ND E 686668 119717 112637 222655 25030 89755 59367 568 17180 39737 
1010 INTRA-EC 1214911 189997 168081 472991 56928 207325 65310 1403 32903 • 1010 INTRA.(:E 412041 75067 81430 148314 19428 84141 33768 568 11279 
39736 1011 EXTRA-EC 942255 128950 183484 242107 21282 105879 73784 16523 170448 1011 EXTRA.(:E 274599 44650 51208 76287 5602 25814 25821 5901 
1020 CLASS 1 280104 62568 48795 73424 2751 32636 25170 14762 • 1020 CLASSE 1 90453 25110 16809 23289 1029 8788 10213 5215 
1021 EFTA COUNTR. 193961 49523 22293 72022 1946 14249 19549 14379 . 1021 A EL E 66440 20168 6806 22626 728 3902 7179 5031 
1030 CLASS 2 399936 62814 93415 60979 10826 43993 29973 1762 96174 1030 CLASSE 2 111259 17868 28148 18783 2781 11161 10358 688 21476 
1031 ACP Jra 81793 2311 18316 20199 1797 10673 6904 425 21168 1031 ACP~ 24459 917 6442 5752 530 2818 2853 174 4973 1040 CLA 282215 3570 41272 1on04 n05 29051 18641 74272 1040 CLA 3 72885 1671 6251 34196 1792 5683 5053 18259 
mo.11 HOUOW llJNINQ DRILL mEI, NOT FUllTllER WORXEll THAii HOf.llOWD OR EXTRUDED 1310.11 HOUOW lllNINQ ORll ma, NOT fUR1llER WORKED THAii HOT-llOWD OR EXTRUDED 
BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES lllNES HOHL80HllEllSTA£BE FUER DEH BERGBAU 
001 FRANCE 1535 275 1260 20 001 FRANCE 183 102 81 19 003 NETHERLANDS 259 4 53 168 003 PAYS.BAS 108 4 24 65 004 FR GERMANY 692 629 59 004 RF ALLEMAGNE 234 213 17 
218 LIBYA 669 669 
72 
216 LIBYE 223 223 
1o2 400 USA 72 400 ETATS.UNIS 102 
1000 WORLD 4135 9 435 1894 1531 249 15 2 • 1000 M 0 ND E 1495 4 258 709 187 338 13 8 
1010 INTRA-EC 2898 8 291 1025 1528 39 15 2 • 1010 INTRA.(:E 694 .. 73 m 168 65 13 i 1011 EXTRA-EC 1238 144 869 2 210 • 1011 EXTRA.(:E 801 188 331 1 271 
1020 CLASS 1 330 9 40 169 
2 
112 
2 
. 1020 CLASSE 1 267 4 12 87 164 Ii 1030 CLASS2 887 105 679 99 • 1030 CLASSE 2 523 174 233 107 
1031 ACP (63) 145 45 10 90 • 1031 ACP (63) 167 68 10 89 
m11.211 BARS AND ROOS OF IRON OR ma, NOT FURTHER WORXEll THAii FORGED 13111.211 BARS AND ROOS OF IRON OR mEI, NOT fUR1llER WORKED THAii FORGED 
BARRES, SlllPI.. FORGEES STABSTAll, NUR GESCHllJEDET 
001 FRANCE 5200 3348 
129 
1755 300 97 001 FRANCE 2556 1709 68 814 154 33 002 BELG. XBG. 2427 1901 97 
255 
002 BELG.-LUXBG. 1301 1045 34 18 003 NETH NDS 2176 1870 40 11 162 14 003 PAYS.BAS 1137 1036 16 7 315 j 004 FR GE ANY 2714 99 620 728 590 18 004 RF ALLEMAGNE 1160 s6 279 334 225 j 006 GDOM 164 23 24 
12 
006 ROYAUME-UNI 115 24 27 
6 
1 
008 DE K 983 963 3 5 008 DANEMARK 562 550 2 4 
009 GR 232 224 8 43 009 GRECE 164 155 9 33 028 NORWAY 611 568 
12 68 028 NORVEGE 380 347 Ii 26 030 SWEDEN 498 411 7 030 273 235 4 
032 FINLAND 383 383 
10 229 032 E 239 239 Ii 126 036 SWITZERLAND 4096 3856 036 2248 2112 
036 AUSTRIA 3483 3457 1 25 036 1896 1884 4 8 
040 PORTUGAL 416 390 25 1 040 p 254 238 15 1 
048 YUGOSLAVIA 140 127 3 10 048 YOU SLAVIE 149 126 12 11 
208 ALGERIA 178 178 
139 
208 ALGERIE 141 141 44 212 TUNISIA 279 140 212 TUNISIE 121 
1 
n 3 400 USA 163 
164 
59 104 400 ETATS.UNIS 110 44 62 
706 SINGAPORE 165 706 SINGAPOUR 101 100 1 
1000 WORLD 26554 18838 1968 3492 1153 1015 68 18 • • 1000 M 0 ND E 14218 10445 1152 1639 533 370 60 11 8 1010 INTRA-EC 14169 6571 889 2627 1074 942 48 18 8 • 1010 INTRA.(:E 7117 4815 419 1228 474 338 36 7 i 1011 EXTRA-EC 12383 10268 1on 863 79 73 19 • 1011 EXTRA.(:E 7099 5830 733 410 57 33 24 4 
1020 CLASS 1 10144 9399 199 489 51 1 5 • 1020 CLASSE 1 5n8 5297 165 267 40 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 9492 9066 48 322 51 
73 18 
5 . 1021 A EL E 5297 5058 35 162 37 33 22 4 7 1030 CLASS 2 2200 868 859 353 28 1 . 1030 CLASSE 2 1271 533 532 129 17 1 
1031 ACP (63) 306 1 134 127 40 4 • 1031 ACP (63) 170 2 106 42 17 3 
mDJO BARS AND ROOS OF IRON OR ma, NOT FURTHER WORKED THAii COLD-fORllED OR COLD FlNISllED mD.30 BARS AND ROOS OF IRON OR mEI, NOT FURTHER WORKED THAii COLD-fORllED OR COLD FlNISllED 
BARRES, SlllPI.. OBTENUES OU PARACl£VEES A FROID STABSTAIL, NUR KALT HER- ODER FERTJGGEmU.T 
001 FRANCE 25084 8998 4454 15748 123 130 85 3j 001 FRANCE 12921 5593 2785 6893 64 315 56 20 002 BELG.-LUXBG. 15478 8562 1on 1093 
141 
255 002 BELG.-LUXBG. 9396 5453 440 545 
a9 153 003 NETHERLANDS 20365 19441 42 512 390 229 116 003 PAYS.BAS 11083 10601 30 225 24& 138 61 004 FR GERMANY 12613 
. 161 
834 9601 573 1099 004 RF ALLEMAGNE 6135 
a3 528 4380 262 658 005 ITALY 662 174 
189 
4 6 317 
39 115 
005 ITALIE 406 116 
e5 4 2 201 22 30 006 UTD. KINGDOM 3762 1848 1441 25 105 
1267 
006 ROYAUME-UNI 1941 1081 665 9 49 826 007 IRELAND 1803 273 219 8 
2 
36 007 IRLANDE 1082 144 
1 
90 5 17 
008 DENMARK 5917 5858 
24 336 31 57 008 DANEMARK 3521 3476 170 1i 43 009 GREECE 917 448 78 43 009 GRECE 446 227 . 17 15 19 028 NORWAY 1290 1166 
25 
7 35 74 028 NORVEGE 783 717 10 4 6 43 030 SWEDEN 2923 2192 1 22 648 030 SUEDE 1m 1394 43 324 
032 FINLAND 1000 854 
145 87oS 
137 9 032 FINLANDE 720 625 
95 4829 90 5 036 SWITZERLAND 13800 4949 
2 
1 036 SUISSE 7962 3036 2 
036 AUSTRIA 4890 4350 538 036 AUTRICHE 3211 2876 334 
25 
26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'E).Moo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E).).d<)a 
131D.30 131D.30 
040 514 360 39 12 12 2 89 040 PORTUGAL 315 187 30 13 7 1 77 
042 650 391 73 50 5 131 042 ESPAGNE 447 294 45 29 2 77 
048 1560 549 72 939 96 048 YOUGOSLAVIE 1257 506 43 708 e5 052 148 48 4 052 TURQUIE 132 43 4 
056 s NION 311 
1309 
311 
.. 31 
056 u 147 962 147 20 060 POLAND 1340 060 p E 982 
068 BULGARIA 430 36 
400 
394 068 B IE 218 18 
279 
200 
204 MOROCCO 490 
1259 275 57 16 
204 M 279 692 65 60 9 208 ALGERIA 1836 229 208 ALGERIE 996 170 
212 TUNISIA 306 35 226 42 3 212 TUNISIE 226 17 175 32 2 
220 EGYPT 833 824 9 
1o5 
220 EGYPTE 484 454 10 
31 248 SENEGAL 133 28 248 SENEGAL 128 97 
272 IVORY COAST 126 
41 
126 
32 503 272 COTE IVOIRE 115 27 115 17 256 288 NIGERIA 582 6 288 NIGERIA 305 5 
370 MADAGASCAR 178 178 
163 
370 MADAGASCAR 208 208 
140 378 ZAMBIA 163 366 6 378 ZAMBIE 140 331 5 390 SOUTH AFRICA 541 
69 19 
169 390 AFR. DU SUD 476 
47 34 140 3 400 USA 3909 1131 16 2674 400 ETATS-UNIS 2608 769 11 1744 
404 CANADA 4371 120 25 56 10 4216 404 CANADA 2884 77 23 12 6 2778 412 MEXICO 362 282 24 412 MEXIQUE 375 266 37 
448 CUBA 390 390 
4 
448 CUBA 279 279 
2 608 SYRIA 2110 2106 
1o2 1 
608 SYRIE 787 765 34 612 IRAQ 870 508 59 
40 
612 !RAK 307 234 39 20 616 IRAN 2370 2330 
195 2i 10 18 
616 !RAN 1591 1571 
e4 28 7 58 624 ISRAEL 1059 334 421 624 ISRAEL 714 210 327 
632 SAUDI ARABIA 351 26 120 42 9 126 28 632 ARABIE SAOUD 295 18 69 115 5 69 19 
662 PAKISTAN 136 118 i 3 Ii 17 662 PAKISTAN 111 95 1 4 12 664 INDIA 220 196 216 15 664 !NOE 174 148 143 24 680 THAILAND 404 8 3ci 122 680 THAILANDE 172 7 18 22 700 INDONESIA 117 87 69 273 700 INDONESIE 123 107 69 170 800 AUSTRALIA 423 81 800 AUSTRALIE 296 57 
1000 WO R LO 140956 72759 10294 39637 1870 2208 13099 39 1050 • 1000 M 0 ND E 81010 44029 8357 19159 1012 1402 8519 22 510 
1010 INTRA-EC 88598 45567 6969 27684 1873 956 3388 39 304 • 1010 INTRA.CE 46933 26659 4141 12285 891 718 2090 22 129 
1011 EXTRA-EC 54358 27172 3325 11952 197 1252 9714 746 • 1011 EXTRA.CE 34075 17370 2218 8871 121 888 8429 382 
1020CLASS1 36323 16565 431 10382 101 42 8062 740 . 1020 CLASSE 1 23058 10920 291 8033 63 9 5364 378 
1021 EFTA COUNTR. 24552 13879 189 9280 69 37 372 726 . 1021 A EL E 14851 8840 128 5187 41 7 284 364 
1030 CLASS2 15300 8727 2583 1026 96 1210 1652 6 . 1030 CLASSE 2 9190 5060 1778 549 58 676 1065 4 
1031 ACP Js63a 2526 91 908 348 49 303 827 . 1031 ACP~ 1619 70 743 128 30 152 496 1040 CLA 2735 1880 311 544 . 1040 CLA 3 1826 1390 147 289 
1310.U BARS AHD ROOS OF IRON OR STEEL, HOT-llOUED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN Cl.AD 1310.U BARS AHD ROOS OF IRON OR STEEL, llOT-llOUED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN Cl.AD 
BARRES LAlllNEES OU FUES A CllAUD, SlllPLEll. PLAQUEES STABSTAll., WARll GEWAIZT ODER 8TRANGG£PRESST, KUR PUTIIERT 
001 FRANCE 294 20 131 128 35 001 FRANCE 277 9 54 202 20 002 BELG.-LUXBG. 300 229 51 5ci 002 BELG.-LUXBG. 106 9 88 16 004 FR GERMANY 541 185 263 43 004 RF ALLEMAGNE 314 109 133 56 
005 ITALY 87 
2 
74 13 34 1 005 ITALIE 111 6 89 22 15 i 006 UTD. KINGDOM 636 10 
6 
589 006 ROYAUME-UNI 979 12 Ii 945 030 SWEDEN 82 
113 
71 5 030 SUEDE 142 220 131 3 068 ROMANIA 122 9 068 ROUMANIE 240 20 
212 TUNISIA 228 58 170 212 TUNISIE 292 49 243 
288 NIGERIA 64 1 63 288 NIGERIA 100 100 
1000 WORLD 3381 26 1082 788 1256 113 32 34 70 • 1000 M 0 ND E 3478 72 984 293 2030 40 15 15 49 
1010 INTRA-EC 1945 • 288 851 838 88 28 34 38 • 1010 INTRA.CE 1m 20 220 230 1341 21 10 15 20 1011 EXTRA-EC 1434 20 793 118 418 47 • 34 • 1011 EXTRA.CE 1801 52 744 84 689 11 5 28 1020CLASS1 300 20 3 . 111 129 3 6 28 . 1020 CLASSE 1 376 51 6 53 238 1 5 22 
1021 EFTA COUNTR. 233 15 3 93 114 3 5 • 1021 A EL E 288 40 4 38 202 1 3 
1030 CLASS 2 969 633 5 281 44 6 . 1030 CLASSE 2 903 438 11 431 18 7 
1031 ACP Jra 545 449 63 33 • 1031 ACP s<s~ 366 253 100 13 1040 CLA 166 157 9 • 1040 CLA 3 322 302 20 
1310AS BARS AHD RODS OF IRON OR STEEL, COl.D-fORllED OR COLDflNISHED, NOT FURTHER WORKED THAN Cl.AD 1310AS BARS AND RODS OF DION OR STEEL, COtJ).f()RJIEI) OR COLIM'INISllED, NOT FURTIEI WORKED THAN Cl.AD 
BARRES. OlllENUES OU PARACHEYEES A FROID, SIYPL PUQUEES STABSTAHI., KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT, NIJR PUTIIERT 
004 FR GERMANY 619 112 500 2 5 004 RF ALLEMAGNE 333 100 227 2 4 
616 IRAN 286 286 616 IRAN 129 129 
1000 W 0 RLD 1857 445 1179 6 18 10 • 1000 M 0 ND E 918 2 355 530 4 5 7 13 
1010 INTRA-EC 178 180 798 1 13 5 • 1010 INTRA.CE 551 2 180 357 4 1 5 4 1011 EXTRA-EC 880 284 383 5 3 5 • 1011 EXTRA.CE 365 175 173 4 2 9 
1030 CLASS 2 564 275 286 1 2 . 1030 CLASSE 2 271 139 129 1 2 
1310.49 BARS AHD RODS OF IRON OR STEEL, SlllPlY SURfACE·WORKED AND NOT Cl.AD 1310.41 BARS AND RODS OF IRON OR ma, SlllPlY SURFACE-WORKED AND NOT Cl.AD 
BARRES AUTREllEHT OUVREES A LA SURFACE QUE SlllPl.DIEHT PUQUEES STABSTAHL lllT AND£REJI OBERFUECllENBEARBEITUNG I.LS NIJR PLATIIERT 
001 FRANCE 8217 455 
16i 
7023 22 90 627 
1i 
001 FRANCE 5327 715 
127 
3861 32 48 673 Ii 002 BELG.-LUXBG. 3692 475 2654 230 
367 
161 002 BELG.-LUXBG. 1863 218 1138 192 
175 
182 
003 NETHERLANDS 4435 1805 515 1521 
&7 
227 
112 
003 PAYS-BAS 2527 996 434 695 
57 
227 38 004 FR GERMANY 27969 
114 
2243 24938 121 488 004 RF ALLEMAGNE 14070 
214 
2305 11132 85 453 
005 ITALY 1889 244 
1116 68 i 1531 388 005 ITALIE 1143 178 93ci 66 2 751 13ci 006 UTD. KINGDOM 3073 542 358 006 ROYAUME-UNI 1897 397 372 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlilh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e1111d0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark clllldOa 
1110.41 7310.41 
007 IRELANO 1726 26 
113 58 
2 1698 007 IRLANOE 1110 12 
115 43 1097 008 DENMARK 238 36 31 008 OANEMARK 260 70 32 
009 GREECE 879 112 4 577 
16 
186 009 GRECE 439 71 3 314 
12 
51 
1 028 N WAY 118 58 3 
301 14 
40 
2 
028 NORVEGE 129 81 14 
317 9 41 030 N 1407 142 267 681 030 SUEDE 1505 178 257 743 3 
032 0 364 159 
221 
114 
3 
109 2 032 FINLANOE 390 206 
211 
107 
7 
75 2 
036 ERLANO 1927 214 1235 254 036 SUISSE 1144 237 558 133 
036 AUSTRIA 2414 813 51 1520 30 036 AUTRICHE 1481 854 61 737 29 
040 PORTUGAL 192 80 10 41 81 040 PORTUGAL 184 80 30 31 43 
042 SPAIN 572 8 24 520 22 042 ESPAGNE 404 13 21 363 7 
048 YUGOSLAVIA 480 49 431 048 YOUGOSLAVIE 263 36 225 
068 ROMANIA 841 841 
247 
068 ROUMANIE 557 557 
137 068 BULGARIA 247 
59 
068 BULGARIE 137 
101 208 ALGERIA 111 
3 
52 
21 98 208 ALGERIE 198 2 94 9 145 218 LIBYA 252 57 73 216 LIBYE 233 19 58 
220 EGYPT 399 265 
3 
93 
2 
41 220 EGYPTE 153 55 
3 
55 
4 
43 
272 IVORY COAST 523 518 
149 
272 COTE IVOIRE 127 120 
148 276 GHANA 210 81 278 GHANA 165 
2 
17 
288 NIGERIA 422 413 8 288 NIGERIA 275 261 12 
342 SOMALIA 320 
2 12 
307 13 342 SOMALIE 136 
3 7 
117 20 
390 SOUTH AFRICA 221 19 188 
5 
390 AFR. OU SUD 260 27 223 
4 400 USA 398 73 42 278 400 ETATS-UNIS 508 51 32 421 
404 CANADA 102 20 82 404 CANADA 140 31 109 
413 BERMUDA 417 417 413 BERMUDES 254 254 
508 BRAZIL 393 
1 363 393 508 BRESIL 167 13 100 187 608 SYRIA 384 
3 2 9 608 SYRIE 203 25 13 46 612 IRAQ 284 3 267 612 !RAK 407 3 320 
816 !RAN 1278 
3 
1232 
4 
46 616 !RAN 977 1 
1 
882 
9 
94 
624 ISRAEL 145 
137 
84 35 74 624 ISRAEL 117 3 68 18 36 632 SAUDI ARABIA 412 5 58 177 632 ARABIE SAOUO 798 8 321 168 283 
847 U.A.EMIRATES 135 
361 3 
135 847 EMIRATS ARAB 173 
186 
1 172 
680 AFGHANISTAN 364 
16 158 
680 AFGHANISTAN 186 
9 365 706 SINGAPORE 179 7 706 SINGAPOUR 378 4 
1000 WORLD 69402 6654 4695 47179 408 805 9115 399 147 • 1000 M 0 ND E 42192 5220 4782 23419 374 492 7691 138 78 
1010 INTRA-EC 52115 3584 3638 38488 388 581 4949 399 112 • 1010 INTRA-CE 28840 2692 3535 18112 348 310 3487 138 38 
1011 EXTRA-EC 17255 3091 1058 8658 22 224 4168 1 35 • 1011 EXTRA-CE 13541 2528 1249 5293 26 182 4225 38 
1020 CLASS 1 8358 1578 589 4274 17 40 1830 1 29 . 1020 CLASSE 1 6562 1503 603 2452 17 32 1923 32 
1021 EFTA COUNTR. 8476 1447 553 3214 17 37 1200 1 7 . 1021 A EL E 4845 1398 573 1752 17 26 1070 11 
1030 CLASS 2 7901 795 469 4106 5 184 2336 6 . 1030 CLASSE 2 6208 413 645 2684 9 150 2301 6 
1031 ACP Jra 1870 11 103 1341 119 296 . 1031 Affsls~ 1049 11 87 545 105 300 1 1040 CLA 997 718 279 . 1040 c 3 769 612 157 
1111 ~HAPES AND SE~ IRON OR ~llOT-ROWDb FORGED, EXTRUDEDDtCOLD-fORMED OR COl.O.flNISHED; SHEET 7311 AllGl.f\:SHAPES AND SECTlO~ IRON OR ~ llOT-ROWDbRFORGED, EXTRUDEDDt COLD-fORllED OR COLD-flNJSHE D; SHEET 
IRON OR STEEi, OR NOT D PUNCHED R llADE FROll ASS BLED WllEHTS PILING IRON OR STEEi, OR NOT D , PUNCHED llADE FROll ASS BLED ELEllENTS 
PROFUS Ell FER OU ACER, LAlllNES OU FUS A CllAUD, FORGES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID; PALPWICHES Ell FER OU ACIER PROFILE AUS STAHL, WARll GEWALZT, WARll STRAllGGEPRESST, GESCHlllEDET, KALT HER- OOER FERTIGGESTEU. T; SPUNDWAllDSTAHI. 
7311.11 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEi, NOT FURTHER WORKED THAii llOT-ROWD OR EXTRUDED, HEGHT < 101111 7311.11 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEi, NOT FURTHER WORKED THAil HOT-ROUED OR EXTRUDED, HEIGHT < IOll!I 
PROFILES Ell U, I OU II, SlllPL LAlllNES OU FW A CllAUD, IWITEUR llOINS DE ID 1111 U., ~ ODER lf.PROFU, NUR WARll GE'IALZT ODER STRANGGEPRESST, UNTER ID 1111 llOCll 
001 FRANCE 9847 4839 
414 
2383 106 2515 4 001 FRANCE 3480 1661 
118 
842 62 892 3 
002 BELG.-LUXBG. 2396 1167 348 448 2336 19 2 002 BELG.-LUXBG. 977 434 176 184 814 5 1 003 NETHERLANDS 4158 1621 62 115 
376 
20 003 PAYS-BAS 1517 634 21 35 
118 
12 
004 FR GERMANY 10696 90 2179 4707 3082 47 89 305 004 RF ALLEMAGNE 3613 64 956 1508 903 22 36 106 006 UTO. KINGDOM 1489 799 3 508 
457 
006 RO E-UNI 592 248 2 242 
194 007 IRELANO 478 11 2<i 6 5 10 007 IR 203 5 7 2 2 4 008 DENMARK 2874 1650 1112 81 008 OA ARK 1105 680 397 37 
009 GREECE 2231 7 6 1720 
3 
498 44 19 009 GR 688 4 5 495 1 184 31 13 028 NORWAY 708 541 
1 
101 028 NORVEGE 273 197 
2 
31 
030 SWEDEN 1114 846 267 
3 
030 SUEDE 438 332 104 
2 032 FINLAND 364 365 
1296 200 16 032 FINLANOE 143 136 778 71 5 036 SWITZERLAND 2680 935 229 036 SUISSE 1195 298 48 
036 AUSTRIA 586 199 202 387 114 036 AUTRICHE 242 113 158 129 32 204 MOROCCO 1140 15 809 204 MAROC 435 6 241 
208 ALGERIA 332 139 118 54 21 208 ALGERIE 174 45 53 63 13 
212 TUNISIA 356 12 105 162 
2 
77 56 212 TUNISIE 129 4 51 48 26 29 216 LIBYA 1651 874 1 718 
5 
216 LIBYE 526 270 1 226 
2 248 SENEGAL 277 35 237 
217 
248 SENEGAL 151 11 138 
58 288 NIGERIA 369 27 45 80 288 NIGERIA 150 18 47 27 
302 CAMEROON 443 211 159 
2 
73 
18 
302 CAMEROUN 155 66 67 
7 
22 22 400 USA 8678 2300 44 8314 400 ETATS-UNIS 4366 1885 37 2415 
404 CANADA 1167 
as7 
1167 404 CANADA 407 
298 
407 
604 LEBANON 860 
16 
3 604 LIBAN 299 Ii 1 612 IRAQ 5852 40 
2 
5796 
1 
612 IRAK 1683 16 1658 
2 624 ISRAEL 578 80 454 61 624 ISRAEL 170 20 133 14 
628 JORDAN 1487 
195 154 
1330 
1 
156 1 628 JOROANIE 281 16 62 225 2 54 2 632 SAUDI ARABIA 1739 1006 383 632 ARABIE SAOUO 636 332 184 
636 KUWAIT 690 380 
19 
283 27 636 KOWEIT 209 116 38 78 15 664 !NOIA 4006 
1972 
3977 10 664 !NOE 1179 559 1138 3 720 CHINA 14191 12219 322 720 CHINE 4055 3496 133 804 NEW ZEALAND 322 804 NOUV.ZELANOE 133 
1000 WORLD 88129 19435 6007 15349 1087 43599 2165 89 418 • 1000 Ill 0 ND E 31347 7938 2985 4901 443 13838 1008 38 202 
1010 INTRA-EC 34287 9440 2679 10078 937 10110 829 89 307 • 1010 INTRA-CE 12210 3487 1165 3305 370 3484 278 38 107 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederfand Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark "&:>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmarlc n:>.cioa 
1111.11 1111.11 
11111 EXTRA-EC 53882 9995 3328 5272 130 33490 1538 111 • 11111 EXTRA.CE 19138 4449 1819 1598 73 10374 730 95 
1020CLASS1 16031 5230 1340 649 17 8338 408 49 . 1020 CLASSE 1 7402 2981 816 248 8 3097 220 32 
1021 EFTA COUNTR. 5688 2892 1296 644 16 772 47 19 . 1021 A EL E 2395 1079 778 236 8 249 32 13 
1030 CLASS 2 23613 2788 1968 4623 112 12932 112a 62 . 1030 CLASSE 2 7f!IS7 905 994 1348 65 3781 511 63 
1031 ACP Jra 2838 684 949 6 38 644 515 . 1031 ACP J:> 1101 226 468 4 19 205 179 1040 CLA 14217 197a 20 12219 . 1040 CLA 3 4068 563 9 3496 
-
1111.12 H SECTIONS Of IRON OR ma, NOT fUR1IER WORKED 1llAll HOT-llOUD OR EXTRUDED. HEIGHT 11111 10M11 1111.12 H SECTIONS Of IRON OR ma, NOT fUR1IER WORKED 1llAll HOT-llOUD OR EXTRUDED, HEIGHT 11111 IOllll 
PROFW EN H (POUTREWS A LARGES AUS), SlllPL WllNEES OU FUS A CllAUD, HAllTEUR 10 1111 OU PI.US 11-PROFU (BREllR.ANSCHTRAEGER), NUR WARll GEWAIZT ODER STRANGGEPRESST, lllND. IO 1111 HOCH 
001 FRANCE 122127 3231a 9482 211a1 325 63253 51 4395 001 FRANCE 49774 13008 358t 8242 197 26961 22 1344 002 BELG.-t.UXBG. 41925 13837 8512 8424 
57589 
1a1 1483 002 BELG.-LUXBG. 16651 6030 327a 3420 
22126 
73 463 
003 NETHERLANDS 118858 43865 8897 5402 
25004 
54 3049 
125t 
003 PAYS-BAS 47686 1a947 3427 2229 9532 44 913 401 004 FR GERMANY 255246 
6824 
30245 73421 124351 111 857 004 RF ALLEMAGNE 94183 2680 11719 26959 4527a 27 269 005 ITALY 37a15 931a 
5 
1 21065 607 
10622 
005 ITALIE 13953 3357 
8 599 
7701 215 
4228 006 46535 1156 5095 1167 28490 
1408 
006 ROYAUME-UNI 17770 522 1622 10791 
a18 007 IRE 4273 73 9a 3 2691 468 007 IRLANOE 1749 30 30 1 1010 140 008 12799 7568 2352 
573 
1a1 2167 57 008 DANEMARK 4883 3070 760 
153 
102 777 34 
009 7645 1945 1a25 21 3274 7 
1 
009 GRECE 2138 693 485 6 800 1 
024 NO 236 3 3554 11a 116 18 024 ISLANOE 111 2 1179 60 49 12 6 02a WAY 23227 13863 838 5153 450 3 02a NORVEGE 10115 6579 427 1912 126 030 SWEDEN 14698 6152 3441 388 4841 14 030 SUEDE 5307 2237 10fiRJ 121 1a11 7 032 FINLAND 5896 3053 13 2444 
248 208 032 FINLANDE 1962 1063 5 773 99 at 038 SWITZERLAND 92216 33024 28374 2991 27371 038 SUISSE 32060 12457 10234 1067 a136 
038 AUSTRIA 33152 21322 2471 40filS 
100 
5233 60 038 AUTRICHE 13296 a952 a19 1494 44 2011 20 040 POR 10262 3493 3633 2998 32 040 PORTUGAL 3120 1311 957 796 12 
042 984 79 201 9 695 042 ESPAGNE 305 30 a1 5 1a9 
046 VIA 2539 759 
81 
1780 046 YOUGOSLAVIE 725 263 
19 
462 
052 392 126 184 052 TURQUIE 101 40 42 
204 MOROCCO 5838 141 461a 1079 204 MAROC 1a11 38 1439 334 
208 ALGERIA 15136 5646 2889 27 fiRJ01 208 ALGERIE 4211 1692 704 13 1a15 212 TUNISIA 5098 695 2262 2114 
1oot 
212 TUNISIE 1568 197 756 600 
361 216 LIBYA 1438 192 106 44 a9 216 LIBYE 492 65 25 21 20 
220 EGYPT 9121 5541 633 112 2769 filS 
13 
220 EGYPTE 3256 1956 343 82 853 22 
4 224 SUDAN 740 659 686 68 224 SOUDAN 21a 196 226 18 236 UPPER VOLTA 686 a 
16 at 236 HAUTE-VOLTA 22a 2 6 24 248 SENEGAL 488 42 341 
6 
248 SENEGAL 158 13 115 
3 272 IVORY COAST 319 
398 
263 65 50 100 272 COTE IVOIRE 101 179 84 22 14 55 288 NIGERIA 8253 204 5290 209a 288 NIGERIA 297a 48 1541 1133 
302 CAMEROON 333 16 282 4 31 302 CAMEROUN 100 5 82 2 11 
314 GABON 421 8 376 37 314 GABON 184 4 156 24 
31a CONGO 577 80 217 280 31a CONGO 230 65 82 83 
330 ANGOLA 238 t 238 6 363 330 ANGOLA 112 8 112 4 126 352 TANZANIA 376 
51350 156295 
352 TANZANIE 136 
15211 46454 400 USA 256832 29837 19350 400 ETATS-UNIS 77522 9168 6891 
404 CANADA 38037 2468 
95 1220 
33438 2133 404 CANADA 11162 723 
14 559 9676 763 442 PANAMA 13922 1232 11375 
1221 
442 PANAMA 4042 377 3092 344 472 TRINIOAO,TOB 1361 
1036 169 
140 472 TRINIDAD,TOB 37a 
311 64 34 476 NL ANTILLES 2255 
148 
1050 
2910 
476 ANTILLES NL 615 35 240 1431 480 COLOMBIA 3835 113 684 480 COLOMBIE 1665 37 162 
484 VENEZUELA 1965 178 132a 
25 
459 484 VENEZUELA 49a 49 339 
9 
110 
492 SURINAM 3222 1507 74 1616 492 SURINAM 835 439 19 368 
504 PERU 501 265 500 504 PEROU 135 113 135 508 BRAZIL 371 106 508 BRESIL 138 25 
52a ARGENTINA 2339 74 
10 49 
2265 
10 
52a ARGENTINE 496 22 
3 18 
474 
3 600 CYPRUS 520 441 10 600 CHYPRE 171 142 5 
604 LEBANON 1075 40 793 242 604 LIBAN 272 12 196 84 
608 SYRIA 2061 33 
s2 202a 38t 608 SYRIE 651 11 2<i 640 1o4 2 612 IRAQ 2576 250 
429 
1886 612 IRAK 602 9a 
112 
37a 
61a IRAN 4601 2169 23 1779 201 616 IRAN 1284 674 a 405 65 
624 ISRAEL 5485 754 521 279 3816 115 624 ISRAEL 1581 274 134 127 1010 36 
62a JORDAN 437 23 388 32 159 26 1343 62a JORDANIE 108 7 94 24 121 7 421 632 SAUDI ARABIA 10696 1498 5031 2633 632 ARABIE SAOUD 3139 516 1284 793 
838 KUWAIT 768 222 231 37 205 71 636 KOWEIT 214 63 54 19 47 31 
640 BAHRAIN 469 31 226 108 86 18 640 BAHREIN 138 14 51 46 20 7 644 QATAR 458 
1o2<i '949 22 94 364 644 QATAR 132 360 240 13 21 111 847 U.A.EMIRATES 3867 580 1296 847 EMIRATS ARAB 1240 148 479 
849 OMAN 299 247 37 10 2 3 849 OMAN 109 91 10 5 1 2 682 PAKISTAN 1188 71 1115 2629 682 PAKISTAN 283 25 258 729 684 INOIA 4376 1056 
2115 
691 684 INOE 1284 388 
278 
169 
680 THAILAND 16924 2270 
53 
12160 379 680 THAILANOE 3801 1005 
14 
2483 37 
700 INDONESIA 320 94 84 a9 
2854t 
700 INOONESIE 142 68 33 29 6835 701 MALAYSIA 44252 
1543 
999 14706 701 MALAYSIA 9916 403 249 2832 706 SINGAPORE 170134 1010 73585 93996 706 SINGAPOUR 36259 244 14156 21458 
720 CHINA 846 196 650 
148 
720 CHINE 216 55 161 44 728 SOUTH KOREA 2038 76 1814 72a COREE DU SUD 625 30 551 
740 HONG KONG 22962 409 22553 740 HONG-KONG 5755 116 5639 
1ooo'W 0 R L D 1504712 252188 188737 117175 40699 700305 184410 21734 1457 7 1000 M 0 ND E 498568 98027 82048 43574 15897 222657 48238 7608 517 • 11110 INTRA-EC 847219 107584 17312 109700 35133 3028711 2475 20m 1257 • 1010 INTRA.CE 248994 44981 24989 40868 13859 115443 1094 7358 402 2 11111 EXTRA-EC 857486 144603 119425 7475 5568 397428 181935 855 200 1 1011 EXTRA.CE 249569 53047 37057 2708 2038 107214 47142 248 115 
1020 CLASS 1 47a936 114271 93117 7443 an 240467 21937 657 167 . 1020 CLASSE 1 155992 42865 29571 2682 541 72404 7639 193 97 
1021 EFTA COUNTR. 179687 80910 41488 7443 860 47955 372 657 4 . 1021 A EL E 65970 32601 14260 2682 531 15546 150 193 7 
2 1030 CLASS 2 377268 30026 26308 32 4689 155980 15999a 19a 34 1 1030 CLASSE 2 93203 10090 7487 24 1497 34527 39503 55 18 
1031 ACP (63) 1a199 2937 2752 133 8324 3842 198 13 . 1031 ACP (63) 6041 993 920 51 2359 1659 55 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EAAdi>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark DAdi>a 
7311.12 7311.12 
1040 CLASS3 1284 306 978 • 1040 CLASSE 3 374 92 282 
7311.14 ~ORJn.SECTIONS OF IRON OR STEEL, WITH PARAWL FlANGE FACES, NOT FURTIEll WORKED 111A11 HOT-ROUED OR EXTRUDED, HEIGHT 7311.14 ~ORJn.SECTIONS OF llON OR STEEL, WITH PARAWL FWIGE FACES, NOT FURTHER WORKED 1llAll HOT-ROILED OR EXTRUDED, HEIGHT 
PROfUS EN U OU ~ A WS A FACES PARAWW,SJllPLWllNES OU FUS A CllAUD, HAUTEUR llJH. IO llY U- ODER M'ROFU, lllT PAllAUElRAHSCHE, NUR WARll GEWAIZT ODER ITRANGGEPRESST, llOEI£ llJH. 10 llY 
001 FRANCE 171731 36659 
8678 
49443 231 79273 1997 4128 001 FRANCE 83573 14400 3509 16058 128 30925 715 1347 002 BELG.-1.UXBG. 41625 11001 9667 7370 
34781 
1887 3022 002 BELG.-LUXBG. 15870 4525 3244 3063 
13237 
606 923 
003 NETHERLANDS 89821 38252 7101 2785 
9720 
1107 5795 
472 
003 PAYS-BAS 34576 15201 2806 899 
3924 
460 1953 
15l 004 FR GERMANY 106987 
5891 
12446 33610 43959 152 6626 004 RF ALLEMAGNE 38152 
2284 
4924 11291 15766 97 1999 
005 ITALY 25922 3313 99 14 7734 8970 2424 005 ITALIE 9703 1217 149 5 2906 3291 933 006 UTD. KINGDOM 5698 311 313 498 2055 
15735 65 006 ROYAUME-UNJ 2371 165 103 222 799 6872 23 007 IRELAND 16813 851l 207 20 5 781 1434 007 JRLANDE 7260 3358 63 11 2 289 453 008 DENMARK 14712 2488 13 88 1791 389 008 DANEMARK 5588 916 4 40 647 170 
009 GREECE 5747 605 1161 139 94 3502 46 
4 
009 ECE 1720 296 337 43 30 983 31 
2 024 !CELANO 1019 4 994 547 389 75 ri 024 NOE 468 1 358 276 160 29 27 028 NO y 8296 5596 23 402 691 336 028 GE 3527 2508 j 241 289 106 030 s 9007 3039 1606 17 2392 21 1909 030 3341 1179 560 11 976 7 601 
032 FI D 3066 1914 4 
4024 3 
1148 6226 27 032 E 1020 668 1 1310 2 351 2424 10 036 s RLAND 44482 13385 12378 8439 036 16489 5265 4923 2555 038 AUSTRIA 19320 13112 1333 1866 1 2154 654 038 RICHE 7403 5160 472 639 
19 
605 327 
040 PORTUGAL 5115 1724 1670 
12 
41 1577 103 040 ORTUGAL 1594 610 463 
10 
458 44 
042 SPAIN 827 193 90 411 121 042 ESPAGNE 304 80 36 115 63 
046 MALTA 548 
1613 
83 108 355 046 MALTE 169 583 23 23 123 048 YUGOSLAVIA 2642 308 38 1029 21 046 YOUGOSLAVIE 862 16 15 279 j 052 TURKEY 520 116 37 052 TURQUJE 147 40 9 
058 GERMAN DEM.R 468 
155 
466 
487 
2 058 RD.ALLEMANDE 124 44 122 143 2 204 MOROCCO 7954 7312 
2790 
204 MAROC 2337 2150 
627 208 ALGERIA 22548 5248 3576 222 Ii 10932 208 ALGERIE 5857 1372 888 70 2 2970 212 TUNISIA 7062 498 4907 1429 
2597 
212 TUNISJE 2208 138 1584 414 
7s0 216 LIBYA 3087 128 
1489 
289 41 32 216 LIBYE 901 41 
367 
85 17 8 
220 EGYPT 4452 1164 20 1503 276 220 EGYPTE 1294 438 8 387 94 
224 SUDAN 1117 297 801 6 10 9 224 SOUDAN 317 81 214 2 5 17 248 SENEGAL 776 6 732 32 248 SENEGAL 241 5 224 10 
272 IVORY COAST 789 34 584 
62 
171 6663 272 COTE JVOIRE 245 11 182 19 52 2174 288 NIGERIA 10549 1894 66 1864 288 NIGERIA 3261 819 27 422 
302 CAMEROON 2096 233 1432 431 
17 
302 CAMEROUN 877 66 478 133 29 314 GABON 747 30 647 53 314 GABON 318 9 264 18 322 ZAIRE 281 34 20 j 227 322 ZAIRE 106 10 7 3 89 370 MADAGASCAR 737 
s4 730 145 370 MADAGASCAR 286 15 283 45 372 REUNION 832 833 j 66537 372 REUNION 260 200 3 22597 400 USA 104045 34494 1007 400 ETATS-UNIS 33189 10349 240 
404 CANADA 6808 3762 26 98 2948 404 CANADA 2591 1205 2 25 1361 442 PANAMA 5363 1873 3464 442 PANAMA 1418 583 833 
458 GUADELOUPE 453 53 374 26 458 GUADELOUPE 135 15 112 8 
462 MARTINIQUE 485 32 328 125 
369 
462 MARTINIQUE 158 10 110 38 
114 464 JAMAICA 369 
23 
464 JAMAIQUE 114 
10 469 BARBADOS 423 400 469 LA BARBADE 143 133 
472 TRINIDAD,TOB 4338 
2a2 367 474 
4338 472 TRINIDAD,TOB 1293 
90 127 111 
1293 
476 NL ANTILLES 1123 
4690 
476 ANTILLES NL 328 
1896 460 COLOMBIA 4780 
815 75 34 90 460 COLOMBIE 1919 183 19 14 23 492 SURINAM 1079 318 39 492 SURINAM 298 72 10 
528 ARGENTINA 2010 
141 
2010 
519 
528 ARGENTINE 440 
43 
440 
175 600 CYPRUS 662 98 2 600 CHYPRE 219 29 1 604 LEBANON 1891 970 
10 
798 25 604 LIBAN 472 233 
3 
201 9 
608 SYRIA 1235 560 262 312 91 608 SYRIE 365 177 77 81 27 
612 IRAQ 2792 2560 8 
21 
1 225 612 !RAK 735 856 2 
9 385 77 618 !RAN 69873 42614 343 1424 25814 618 !RAN 17069 10369 at 6286 624 ISRAEL 2790 1142 137 207 961 624 ISRAEL 913 406 61 51 308 
628 JORDAN 3930 556 3898 39 19 234 8933 628 JORDANIE 899 19:2 832 29 9 87 2843 832 SAUDI ARABIA 16140 4544 2049 832 ARABIE SAOUD 4887 1227 567 
838 KUWAIT 2690 319 435 
139 
191 1745 838 KOWEIT 809 93 90 66 43 583 640 BAHRAIN 569 25 405 640 BAHREIN 244 8 172 
844 QATAR 1112 685 219 44 332 1112 844 QATAR 344 262 s9 24 202 344 647 U.A.EMIRATES 5940 4660 647 EMIRATS ARAB 2116 1569 
649 OMAN 399 20 29 169 181 649 OMAN 140 7 8 62 83 
662 PAKISTAN 583 179 114 146 144 662 PAKISTAN 184 59 35 34 56 
864 !NOIA 12002 19 6208 5775 864 INDE 3087 7 1439 1641 
680 THAILAND 3453 2067 1386 
257 
680 THAILANDE 982 676 286 
1a2 700 JNOONESIA 268 11 38 700 JNOONESIE 188 8 j 701 MALAYSIA 19530 16 19492 701 MALA YSJA 4775 50 4768 706 SINGAPORE 10222 4854 715 9431 706 SJNGAPOUR 2529 1173 150 2329 720 CHINA 6207 839 
15 
714 
1114 
720 CHINE 1556 179 
9 
204 
310 728 SOUTH KOREA 1164 5 30 728 COREE DU SUD 332 4 9 
740 HONG KONG 3790 2 3788 740 HONG-KONG 1117 1 1116 
804 NEW ZEALAND 481 
27 618 21 
481 804 NOUV.ZELANDE 177 Ii 202 Ii 177 822 FR.POLYNESIA 666 822 POL YNESIE FR 218 
1000 WORLD 941043 245118 95732 102323 20127 233234 218470 25442 599 • 1000 M 0 ND E 320398 65006 32398 33871 8418 82169 70085 8245 208 
1010 INTRA-EC 479055 101430 35706 95778 18018 173878 30283 23430 536 • 1010 INTRA-CE 178814 40229 13874 31699 7415 65552 12264 7607 174 
1011 EXTRA.£C 461990 143688 60026 6548 2110 59358 188187 2012 83 • 1011 EXTRA-CE 141582 44777 18524 2172 1001 16617 57821 638 32 
1020 CLASS 1 206344 78970 18465 5951 1056 19890 80193 2012 7 . 1020 CLASSE 1 71385 27661 6911 1972 568 6289 27342 638 4 
1021 EFTA COUNTR. 90303 38774 17985 5913 1011 16990 7614 2012 4 . 1021 A EL E 33844 15391 6776 1956 550 5594 2937 638 2 
1030 CLASS 2 248644 83848 36241 598 1054 36858 107992 55 . 1030 CLASSE 2 68410 16859 10318 200 433 10094 30478 28 1031 ACP (63) 25247 3283 5611 31 199 3572 12537 14 . 1031 ACP (83) 8113 1031 1699 10 79 971 4116 7 
29 
30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination OesUnaUon 
Nimexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>..>.®a Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.®a 
1311.14 1311.14 
1040 CLASS 3 6999 868 5320 809 2 . 1040 CLASSE 3 1789 258 1295 234 2 
1311.11 ~=II aF IRON OR STEEL, llOT WITH PAllAUEL FlANG£ FACES, llOT FUR1IER WORKED THAii HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 1311.11 U OR I SECTIONS aF IRON OR STEEL, NOT WITH PAIW.l.S. FUNGE FACES, llOT FUR1IER WORKED THAil llOT.flOWD OR EXTRUDED, 
HEIGHT 111N 801111 
PROFUS Ell U OU ~ SF A Al.ES A FACES PARAWW, SlllPL. WllliES OU FUS A CllAIJll, HAllJEllll lllK. 10 1111 U. OOER M'ROFLE, NIClfT lllT PAIW.l.S.FLANSCI NUR WARll GEWAIZT OOER mwtGGEPRESST, HOEllE llJN. IO 1111 
001 FRANCE 121642 10102 
4396 
67089 154 37724 267 6306 001 FRANCE 41521 3674 
1731 
20858 66 14934 232 1757 
002 BELG.-LUXBG. 24499 7555 5276 3097 
14324 
477 3698 002 BELG.-LUXBG. 8583 2975 1535 1173 5349 155 1014 003 NETHERLANDS 40188 10497 2444 8370 
1286 
350 4203 
676 
003 PAYS-BAS 13946 3872 881 2278 
496 
344 1242 
245 004 FR GERMANY 90214 690 4740 45555 32280 528 5149 004 RF ALLEMAGNE 29506 310 1572 13982 11505 261 1445 005 y 2931 594 
146 
1 1366 280 
10634 
005 ITALIE 1143 200 
9j 1 501 131 3793 006 . KINGDOM 23088 158 171 66 11911 9694 006 ROYAUME-UNI 8327 71 69 35 4262 4291 007 ND 11259 93ci 211 mi 2i 1565 891 007 IRLANDE 4863 405 70 34 11 572 269 008 RK 3072 893 2 
14 
008 DANEMARK 1065 274 2 j 009 E 7357 608 439 3006 174 3076 
4:i 
40 009 GRECE 2218 207 122 777 59 1035 89 11 028 y 2905 717 516 
:i 
1 1554 50 25 028 NORVEGE 1061 282 167 j 1 495 15 12 030 4089 629 398 1697 34 1328 1 030 SUEDE 1524 256 126 690 58 385 2 
032 1569 409 25 10 1124 
70 58 1 032 FINLANDE 490 149 9 18 313 2 18 1 036 ALAND 18302 3955 2336 5830 6053 036 SUISSE 5792 1488 829 1765 1656 36 
038 IA 5796 2484 
629 
3047 246 19 038 AUTRICHE 1875 878 205 898 92 7 040 PORTUGAL 3167 373 513 1629 23 040 PORTUGAL 921 127 150 427 12 
042 SPAIN 566 138 9 217 202 5 042 ESPAGNE 261 89 10 88 76 3 046 MALTA 623 69 237 46 264 046 MALTE 178 22 71 14 68 
046 YUGOSLAVIA 1427 672 108 588 59 046 YOUGOSLAVIE 543 302 44 161 36 
052 TURKEY 425 72 6588 351 2 052 TURQUIE 103 21 1875 80 2 056 GERMAN DEM.R 6599 11 056 RD.ALLEMANDE 1679 4 
066 BULGARIA 533 
116 1610 265 533 066 BULGARIE 121 33 445 9ci 121 204 MOROCCO 2730 739 
198 
204 MAROC 779 211 56ci 208 ALGERIA 4782 997 1841 6 1740 208 ALGERIE 1886 396 504 3 423 
212 TUNISIA 2584 315 619 653 997 
140 
212 TUNISIE 763 92 196 187 288 
184 216 LIBYA 4314 1950 237 1444 543 
:i 
216 LIBYE 1463 612 58 514 115 
:i 220 EGYPT 2120 292 143 540 1127 16 220 EGYPTE 811 110 51 336 290 22 
224 SUDAN 701 202 24 20 392 63 224 SOUDAN 213 60 17 4 81 51 
236 RVOLTA 379 198 176 
10 
5 238 HAUTE-VOL TA 123 60 62 
:i 
1 
246 AL 754 80 630 34 246 SENEGAL 258 23 222 11 
260 881 
138 
11 850 260 GUINEE 254 
4:i 
8 246 
272 COAST 657 463 
16 
58 
79 
272 COTE IVOIRE 190 132 
13 
16 68 288 NIGERIA 2143 566 877 95 605 288 NIGERIA 775 274 250 2i 170 302 CAMEROON 1791 227 1146 321 
28 
302 CAMEROUN 626 67 400 132 
1:i 314 GABON 520 106 337 49 314 GABON 182 32 124 14 
318 CONGO 461 110 302 49 318 CONGO 166 33 113 20 
322 ZAIRE 1188 142 168 
11 4 
876 33 322 ZAIRE 362 49 51 4 :i 262 6ci 352 TANZANIA 135 22 
411 
65 352 TANZANIE 101 17 
201 
18 
370 MADAGASCAR 411 
218 164 
370 MADAGASCAR 201 63 51 372 REUNION 1067 685 
224 
372 REUNION 351 237 
1ri 378 ZAMBIA 536 312 
32755 
378 ZAMBIE 390 213 
9372 400 USA 34666 
49 22 1911 400 ETATS-UNIS 10345 21 6 973 404 CANADA 18551 
55 
17962 518 404 CANADA 5446 
16 
5029 390 
436 COSTA RICA 421 20 
4 
339 7 436 COSTA RICA 121 8 
:i 
94 3 
442 PANAMA 1318 1312 442 PANAMA 346 346 
456 DOMINICAN R. 461 
138 233 461 456 REP.DOMINIC. 127 41 a3 127 458 GUADELOUPE 376 5 458 GU UPE 125 1 
462 MARTINIQUE 458 123 300 35 
36:i 
462 MA UE 169 37 122 10 
121 464 JA ICA 536 174 464 JA 171 50 
472 TRI AD,TOB 2424 
10 
151 2273 472 TRI BIJOB 820 13 
43 777 
480 co 683 
3 
578 95 480 co 192 
:i 
143 36 
484 VE 672 500 
1:i 
169 484 UELA 242 204 
5 
38 
492 SU M 626 46 566 
1 
492 AM 159 15 139 
504 PERU 542 13 528 504 u 153 5 146 
528 ARGENTINA 938 192 
324 313 
746 364 1i 528 ARGENTINE 218 60 a:i a8 158 63 18 604 LEBANON 1032 13 1 604 LIBAN 257 4 2 
608 SYRIA 2025 324 10 953 738 
44 
608 SYRIE 581 95 3 287 194 2 
612 IRAQ 1968 146 346 3 1429 612 IRAK 505 77 73 1 330 24 
616 IRAN 44211 140 9776 74 
24 
33681 540 616 IRAN 12051 40 2185 73 
10 
9528 225 
624 ISRAEL 1293 383 471 39 364 12 624 ISRAEL 373 133 119 9 90 12 
628 JORDAN 587 
499 
427 75 82 3 
631 
628 JORDANIE 166 
144 
95 38 23 10 
soi 632 SAUDI ARABIA 8827 1429 11 5378 679 632 ARABIE SAOUD 3092 391 39 1420 491 
638 KUWAIT 1617 196 846 
11 
423 25 127 638 KOWEIT 557 59 246 4 94 20 138 640 BAHRAIN 317 
11 
306 640 BAHREIN 210 9 206 644 QATAR 162 
135 2ci 68 151 55 644 QATAR 184 38 6 1i 175 5:i 847 U.A.EMIRATES 1212 436 496 847 EMIRATS ARAB 536 154 271 
662 PAKISTAN 833 58 5 14 757 1 662 PAKISTAN 197 13 1 5 178 
14 664 INDIA 1388 949 418 21 
8 
664 INDE 225 106 105 
6 680 THAILAND 3482 2574 
1973 56 900 680 THAILANDE 478 269 668 26 203 700 INDONESIA 2240 19 192 
370 
700 INDONESIE 767 8 65 
a3 701 MALAYSIA 601 
eci 231 701 MALAYSIA 134 3:i 51 703 BRUNEI 199 95 24 703 BRUNEI 121 23 66 
706 SINGAPORE 587 35 5064 110 442 706 SINGAPOUR 216 11 1297 36 169 720 CHINA 13508 1 
28 
8443 
187 
720 CHINE 3628 
1 19 
2331 
99 728 SOUTH KOREA 196 1 728 COREE DU SUD 119 
732 JAPAN 725 725 732 JAPON 520 520 
740 HONG KONG 418 418 740 HONG-KONG 152 152 
804 NEW ZEALAND 233 2ci 296 233 804 NOUV.ZELANDE 102 6 127 102 822 FR.POLYNESIA 316 822 POL YNESIE FR 133 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.cioa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.>.cllla 
7311.11 1311.11 
1000 WORLD 552528 53431 55981 144831 4957 235904 23677 32357 1610 • 1000 M 0 ND E 181381 18980 16698 44666 1916 75591 12449 9949 1132 
1010 INTRA-EC 324248 30540 12998 129561 4804 103137 11599 30921 690 • 1010 INTRA-CE 111172 11514 4828 39560 1841 38433 5415 9531 252 
1011 EXTRA-EC 228281 22891 42968 15070 154 132767 12077 1438 920 • 1011 EXTRA-CE 70211 7468 12074 5108 74 37158 7034 418 881 
1020CLASS1 93347 9585 4148 9796 1 64604 3719 1436 58 • 1020 CLASSE 1 29375 3644 1418 2986 2 18539 2324 418 44 
1021 EFTA COUNTR. 35965 8575 3903 9401 1 12428 193 1436 28 . 1021 A EL E 11715 3183 1338 2835 2 3723 203 418 15 
1030 CLASS 2 114205 13304 27166 5204 153 59158 8358 862 • 1030 CLASSE 2 35279 3820 7664 2004 73 16159 4702 837 
1031 ACP Jra 15920 2698 5058 177 33 4316 3636 2 .1031A~ 5703 1072 1781 58 20 1236 1535 1 
1040 CLA 20729 3 11652 70 9004 . 1040 c 3 5558 1 2972 116 2460 9 
1311.11 ~HAPES AND SECTIONS Of l!ON OR STEEl, OTHER THAii U, I OR H SECllONS, NOT FURllEI WORKED THAii HOT-ROUBI OR 1311.11 AN~HAPES AND SECllONS OF IRON OR STEEl, OTHER THAii U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAii HOT-ROUED OR 
u EXTRUD 
PROFUS, AUTRES QU'EN U, I ET H, SIMPL LAlllNES OU FILES A CllAUD PROFILE, AUSGEH. U., I UNO 11-PROFU, HUR WARM GEWAm ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 192511 28547 
8148 
96312 297 61682 3343 2330 001 FRANCE 69053 13568 
2647 
30568 168 22720 1457 572 
002 BELG.-1.UXBG. 33196 9248 8380 3817 
33743 
2295 1310 
72 
002 BELG.·LUXBG. 12255 4412 2490 1562 
11328 
877 267 23 003 NETHERLANDS 79861 22710 7590 13206 
4210 
1757 783 003 PAYS-BAS 27960 9524 2316 3703 
11o2 
852 214 
004 FR GERMANY 242860 
1814i 
12706 121132 94787 8409 790 826 004 RF ALLEMAGNE 79458 
9979 
5718 37779 30441 3334 220 262 
005 ITALY 29040 847 
27908 
32 9246 774 
5740 1697 
005 ITALIE 14551 349 
8576 
16 3706 501 
2378 585 006 UTD. KINGDOM 62707 2679 1697 640 22346 
14695 
006 ROYAUME-UNI 22701 1802 559 291 8510 
575i 007 IRELANO 15704 223 14 119 39 458 26 158 007 IRLANOE 6200 164 4 40 26 161 7 54 008 DENMARK 15878 5544 352 1492 248 6351 1665 008 OANEMARK 5875 2472 120 468 121 2038 649 
009 GREECE 14412 564 151 10283 5 3276 133 
6 
009 GRECE 4110 237 52 2774 3 1003 41 
5 024 !CELANO 882 10 
578 7 
207 360 299 024 ISLANDE 348 6 
159 27 
100 123 112 
028 NORWAY 19959 5934 194 6430 6352 
1300 
464 028 VEGE 6836 2402 98 1792 2192 383 166 030 SWEDEN 20323 7298 274 55 35 10734 144 387 030 E 9212 4391 85 70 18 4035 94 136 
032 FINLAND 6245 2861 
42B2 
18 12 2295 1059 032 E 2461 1414 
1548 
34 8 631 376 
038 SWITZERLAND 41613 11112 11935 5 13840 439 038 13625 4732 3872 2 3473 198 
038 AUSTRIA 21584 7357 
115 
13563 11 598 55 038 RICHE 8397 3633 
32 
4518 7 217 22 
040 PORTUGAL 6709 570 540 147 2984 2353 040 PORTUGAL 2303 240 227 78 818 908 
042 SPAIN 6658 2282 1201 161 1650 1364 042 ESPAGNE 3039 1272 685 158 i 449 475 048 MALTA 1934 119 94 49 34 1444 228 048 MALTE 607 43 30 18 435 BO 048 YUGOSLAVIA 4972 2672 6 392 1747 121 048 YOUGOSLAVIE 2328 1604 3 169 16 464 72 
052 TURKEY 13562 2043 93 60 9088 2278 052 TURQUIE 4425 802 57 24 2380 1162 
058 SOVIET UNION 74858 
539 
9 52554 22295 058 U.R.S.S. 20219 1 51 15036 5131 
060 POLAND 910 92 279 060 POLOGNE 540 351 99 90 
066 ROMANIA 3135 2948 99 187 066 ROUMANIE 1900 1767 25 133 068 BULGARIA 542 443 068 BULGARIE 228 203 
070 ALBANIA 1394 154 
186ci 359i 
1240 070 ALBANIE 380 59 
57i 1100 
321 
204 MOROCCO 7314 85 
18 
1778 
3i 10 
204 MAROC 2337 42 
19 
544 29 5 208 ALGERIA 28525 941 13468 3809 10250 208 ALGERIE 7338 333 3011 1388 2553 
212 TUNISIA 10308 185 857 8394 1 871 
918 
212 TUNISIE 3346 59 291 2729 2ci 267 722 216 LIBYA 11303 660 438 7655 53 1559 216 LIBYE 4352 264 107 2888 351 
220 EGYPT 5066 1258 483 322 92 1426 1487 220 EGYPTE 2573 514 505 168 139 494 733 
224 SUDAN 918 12 968 812 94 224 SOUOAN 319 13 316 245 61 232 MALI 1065 47 92 50 232 MALI 345 15 27 14 236 UPPER VOLTA 768 
2i 
645 31 236 HAUTE-VOLTA 236 
6 
197 12 
240 NIGER 381 331 24 
12 
5 240 NIGER 157 143 7 6 1 248 SENEGAL 1783 48 1568 27 112 
4 
248 SENEGAL 647 13 584 7 37 
2 260 GUINEA 265 1 72 
4 
168 260 GUINEE 109 
14 
40 
7 
67 
272 IVORY COAST 2118 45 1910 159 
100 
272 COTE IVOIRE 651 577 53 
70 276 GHANA 303 9 483 14 90 276 GHANA 141 4 169 42 25 280 TOGO 597 79 35 280 TOGO 263 84 10 
284 BENIN 298 14 259 355 5i 25 2472 284 BENIN 104 6 91 14i 22 7 17oS 268 NIGERIA 6157 790 380 2109 268 NIGERIA 3521 958 166 529 
302 CAMEROON 3521 121 3181 33 148 38 302 CAMEROUN 1199 39 1083 9 58 12 
314 GABON 1404 112 1053 201 38 314 GABON 550 35 387 111 17 
318 CONGO 1182 15 1070 97 
19 
316 CONGO 449 4 417 28 2ci 322 ZAIRE 1720 23 277 1400 322 ZAIRE 611 7 84 500 
324 RWANDA 433 9 i i 424 ri 324 RWANDA 148 4 144 35 330 ANGOLA 357 21 257 34 330 ANGOLA 126 17 126 14 74 4i 334 ETHIOPIA 436 26 
sci 279 32 65 3i 3ci 334 ETHIOPIE 220 17 13 22 28 15 352 TANZANIA 1098 32 
16 
36 698 221 352 TANZANIE 387 19 
1i 
19 198 95 
370 MADAGASCAR 1262 35 1242 4 36 370 MADAGASCAR 523 1i 510 2 17 372 REUNION 1311 1210 30 
2sS 
372 REUNION 493 456 9 
112 378 ZAMBIA 297 45ci 118 21 21 376 ZAMBIE 129 265 93 11 6 390 SOUTH AFRICA 1488 15 348 557 390 AFR. DU SUD 900 7 159 356 
400 USA 41917 10640 205 17 
5 
8668 22387 400 ETATS-UNIS 23164 7681 135 38 
2 
2911 12199 
404 A 11362 394 128 20 2419 8396 
378 
404 CANADA 4954 284 42 33 658 3937 22i 406 LAND 376 588 989 406 GROENLANO 227 3ri 545 412 1577 
976 
412 MEXIQUE 922 
2a2 416 ALA 976 99ci 416 GUATEMALA 282 404 421 990 
10 2 33i 
421 BELIZE 404 
3 92 442 381 
12 
38 442 PANAMA 110 
14 
14 
452 HAITI 517 
43 
505 452 HAITI 158 
13 
144 
456 GUADELOUPE 456 315 100 456 GUADELOUPE 138 98 27 
462 MARTINIQUE 617 20 797 
10 262 43ci 462 MARTINIQUE 268 6 262 5 74 14i 464 JAMAICA 702 464 JAMAIQUE 220 
472 TRINIDAO,TOB 2005 Ii s2 359 413 1592 :~~ Ximl~~~·1~B 1045 3 13 128 146 899 476 NL ANTILLES 460 43 
68i 
155 11 223 480 COLOMBIA 709 23 5 480 COLOMBIE 246 24 1 
484 VENEZUELA 314 194 
6 
110 10 464 VENEZUELA 133 97 
2 
31 5 
488 GUYANA 299 5 383 268 488 GUYANA 132 2 1o:i 128 492 SURINAM 462 12 67 492 SURINAM 142 4 35 
500 ECUADOR 344 109 
2 
235 
8324 
500 EQUA TEUR 101 34 
5 
67 3555 508 BRAZIL 10831 2489 16 508 BRESIL 4989 1424 5 
31 
32 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantil!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-UJx. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutsc111an<4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
m1.11 m1.11 
528 ARGENTINA 2352 2136 129 
2460 5 
87 44i 528 ARGENTINE 1164 1026 110 4 2 24 158 600 CYPRUS 3276 25 10 335 600 CHYPRE 1020 16 3 700 141 
604 LEBANON 11528 34 3325 4767 2302 1100 604 LIBAN 3416 15 761 1312 894 434 
608 SYRIA 4930 38 249 3801 
s4 697 145 608 SYRIE 2038 16 67 1570 2:i 201 184 612 IRAQ 3343 217 35 1143 1062 832 612 IRAK 1321 240 8 401 209 440 
618 IRAN 2698 784 
14i 
583 47 1253 31 616 IRAN 934 410 
3i 
205 17 288 14 
624 ISRAEl 6259 813 1575 70 2192 1468 624 ISRAEL 2370 446 429. 28 832 598 
628 JORDAN 5608 47 169 940 5 2785 1662 3 628 JORDANIE 1981 18 43 250 2 1089 579 2 632 SAUDI ARABIA 6091 1142 189 655 53 1464 2585 832 ARABIE SAOUD 3197 531 168 442 28 457 1571 
636 KUWAIT 1238 109 43 341 745 636 KOWEIT 473 52 18 i 105 300 -644 QATAR 214 2 54 158 644 QATAR 100 1 16 82 
847 U.A.EMIRATES 1270 197 228 2 420 423 647 EMIRATS ARAB 657 78 172 1 145 261 
649 OMAN 380 51 19 18 81 252 649 OMAN 231 16 39 6 18 191 662 PAKISTAN 2544 408 1987 70 662 PAKISTAN n1 174 509 49 
664 INDIA 19204 n8 68 30 18330 
5 
664 INDE 8467 297 121 7 8042 
5 680 THAILAND 306 3 2<i 276 22 680 THAILANDE 140 4 8 117 14 700 INDONESIA 491 158 166 145 700 INDONESIE 228 128 49 43 
701 MALAYSIA 2401 688 i s4 202 1511 701 MALAYSIA 879 219 i 36 58 402 706 SINGAPORE 4158 706 199 3198 706 SINGAPOUR 1232 266 58 an 
720 CHINA 21892 3678 10 
2 
15112 3094 720 CHINE 5359 1125 2 
2 
2990 1242 
728 SOUTH KOREA 2999 1944 18 248 787 728 COREE DU SUD 1798 1180 7 67 542 
732 JAPAN 267 233 34 
575 56i 
732 JAPON 213 180 31 204 2 740 HONG KONG 1404 266 
1i 
740 HONG-KONG 489 82 
10 
203 
800 AUSTRALIA 1371 103 35 1216 800 AUSTRALIE 567 57 13 487 
804 NEW ZEALAND 257 58 348 3 34 165 804 NOUV.ZELANDE 101 19 136 i 12 70 809 N. CALEDONIA 359 5 3 809 N. CALEDONIE 133 1 1 
822 FR.POLYNESIA 838 828 10 822 POL YNESIE FR 321 318 3 
1000 W 0 R LD 1189730 168843 n440 346989 11248 408364 160398 12408 4242 4 1000 M 0 ND E 430181 84814 26525 110398 4893 130241 87598 4069 1820 3 
1010 INTRA-EC 685968 87654 31508 278832 9288 231888 33071 10979 2750 • 1010 INTRA-CE 242158 42157 11768 88397 3889 79907 13461 3858 923 3 1011 EXTRA-EC 503739 80989 45934 88135 1959 176474 127325 1427 1492 4 1011 EXTRA-CE 187954 42657 14760 23952 1004 50333 54137 411 897 
1020CLASS1 201248 54137 7000 26668 761 62673 47452 1396 961 . 1020 CLASSE 1 83788 29248 2812 9231 392 18569 22783 383 370 
1021 EFTA COUNTR. 117314 35142 5249 26119 811 37240 10700 1396 857 . 1021 A EL E 43384 16819 1824 8750 308 11090 3903 383 307 3 1030 CLASS 2 199713 19083 38908 41154 1199 44788 54015 31 531 4 1030 CLASSE 2 75495 9894 11938 14553 612 13383 24758 28 328 
1031 ACP Jra 31972 1573 13745 1039 296 8302 6955 31 31 .1031~ 13299 1301 4873 502 133 2579 3887 28 18 1040 CLA 102783 n70 28 115 69014 25858 . 1040 3 28675 3517 10 169 18381 6598 
muo AllGl.ES, SHAPES AND SECTIONS Of IROll OR STEEL, NOT fUR1HER IORXED THAii FORGED muo ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL, NOT fUR1HER WORKED THAii FORGED 
PROFID, SlllPL FORGES PROFLE, NUR GESClllllEDET 
001 FRANCE 1163 29 1134 8 21 8 2 001 FRANCE 462 2i 440 2 12 10 2 004 FR GERMANY 7352 7285 12 18 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2161 2099 2 29 
10 006 UTD. KINGDOM 2747 13 2730 006 ROYAUME-UNI 752 9 733 
048 YUGOSLAVIA 20 3 17 048 YOUGOSLAVIE 347 344 3 
204 MOROCCO 605 585 20 
34 
204 MAROC 191 172 19 
11i 224 SUDAN 34 565 224 SOUDAN 111 198 3 616 IRAN 565 
8 1i 
816 IRAN 201 
2 10 632 SAUDI ARABIA n7 758 632 ARABIE SAOUD 935 923 
1000 WORLD 14212 2348 11838 18 120 52 4 38 • 1000 M 0 ND E 5784 1888 3592 8 58 121 10 113 
1010 INTRA-EC 11531 50 11346 8 92 29 4 2 • 1010 INTRA-CE 3493 52 3328 4 31 68 10 2 
1011 EXTRA-EC 2682 2298 290 8 28 24 34 • 1011 EXTRA-CE 2291 1835 284 2 24 55 111 
1020 CLASS 1 99 1 69 
8 28 
23 
34 
. 1020 CLASSE 1 462 354 58 
2 
3 49 
11i 1030 CLASS 2 2582 2290 221 1 . 1030 CLASSE 2 1788 1440 208 22 5 
1031 ACP (63) 451 259 142 16 34 . 1031 ACP (63) 274 88 69 6 111 
mu1 ~ES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL FROll COILS FOR RE.flOWNG, UNl'IERSAL PLATES, HOOP, STllD', SHEETS OR PLATES, mu1 ANGLEi:JR SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL FROll COU FOR RE.flOWNG, UNl'IERSAL PLATES, HOOP, STllD', SHEETS OR PLATES, 
WORKED THAii COIJ).fORJIED OR COl.D-fllllSHED NOT THEii WORKED THAii COIJ).fORJIED OR COl.D-fllllSHED 
PROFW D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOI.ES, D£ LARGES PLAT9, FEUIWRDS OU TOLD, SlllPL OBTENUS OU PARACHEYES A FROID PROIU AUS WARllBREITIAND, BREITRACllSTAll, BAHDSTAIL OOER Bl!CllEN, NUR KALT HER· OOER FEllTlGGESTEl.LT 
001 FRANCE 17164 4007 
3615 
1693 
1oai 
11464 
8 18 
001 FRANCE 9184 3193 
1613 
698 
442 
5293 
10 2<i 002 BELG.-LUXBG. 5902 1182 6554 002 BELG.-LUXBG. 3129 1044 310i 003 NETHERLANDS 17835 4238 7007 
314 as9 38 003 PAYS-BAS 8842 2919 2782 12i 376 40 004 FR GERMANY 16896 
12i 
5700 9979 
4 
14 004 RF ALLEMAGNE 8293 
148 
2362 5389 86 39 005 ITALY 202 63 2<i 8 2 12 005 ITALIE 269 58 19 2 1 15 006 UTD. KINGDOM 1521 940 513 36 68 006 ROYAUME-UNI 1707 1439 220 14 48 007 IRELAND 379 99 209 
24i 4262 
5 007 IRLANDE 281 142 87 
100 1849 
8 
008 DENMARK 7234 1127 1582 22 008 DANEMARK 3219 818 636 10 
009 GREECE 524 323 
1332 9 
201 i 20i 009 GRECE 664 573 54j 5 91 2 206 028 NORWAY 3187 252 
25 
1368 028 NORVEGE 1672 299 84 619 030 SWEDEN 3731 975 287 1718 4 722 030 SUEDE 2406 781 110 827 2 622 
032 FINLAND 185 59 59 33 65 2 8 032 FINLANDE 106 52 25 58 27 2 1i 036 SWITZERLAND 6090 2011 3925 113 036 SUISSE 3628 1880 1618 63 
038 AUSTRIA 419 419 i 036 AUTRICHE 460 460 2 2 042 SPAIN 344 343 
214 
042 ESPAGNE 302 298 
048 YUGOSLAVIA 236 22 30i 2 048 YOUGOSLAVIE 138 38 134 100 2 204 MOROCCO 309 
18 
204 MAROC 136 
18 208 ALGERIA 529 336 175 
12 
208 ALGERIE 288 191 79 i 218 LIBYA 38 2 24 216 LIBYE 169 8 154 
248 SENEGAL 422 422 206 248 SENEGAL 189 189 1o3 322 ZAIRE 209 3 322 ZAIRE 106 3 
330 ANGOLA 790 
185 
790 330 ANGOLA 399 
15i 
399 
382 ZIMBABWE 185 308 366 4i 382 ZIMBABWE 151 19i 170 a6 400 USA n7 68 400 ETATS-UNIS 516 69 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUl6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'El\Adoo Nimexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'EllAdOo 
7311.31 1311.31 
508 BRAZIL 31 31 
562 20 15 
508 BRESIL 112 112 
327 12 9 600 CYPRUS 598 1 600 CHYPRE 349 1 
612 IRAQ 214 193 20 
68 
1 612 !RAK 489 478 10 34 1 628 JORDAN 463 8 54 333 628 JORDANIE 254 13 24 183 
632 SAUDI ARABIA 1406 443 647 1 315 632 ARABIE SAOUD 1346 593 599 1 152 
636 KUWAIT 194 44 150 
47 
636 KOWEIT 184 89 95 29 2 647 U.A.EMIRATES 200 152 647 EMIRATS ARAB 198 187 
1000 WORLD 89838 17541 28349 2401 2258 38025 218 1048 • 1000 M 0 ND E 50274 15914 12598 1138 943 18430 273 980 
1010 INTRA-EC 87655 12042 18689 2027 2217 32498 99 83 • 1010 INTRA.CE 35589 10074 7760 844 928 15739 128 120 
1011 EXTRA-EC 22180 5500 9660 373 41 5527 118 983 • 1011 EXTRA.CE 14685 5840 4838 293 17 2692 147 860 
1020 CLASS 1 15072 4196 5974 272 9 3626 49 946 • 1020 CLASSE 1 9334 3944 2529 222 5 1707 85 842 
1021 EFTA COUNTR. 13638 3716 5644 58 9 3266 8 937 • 1021 A EL E 8293 3473 2319 120 5 1537 5 834 
1030 CLASS 2 6928 1178 3631 101 32 1901 68 17 • 1030 CLASSE 2 5222 1792 2283 71 12 985 61 18 
1031 ACP Jra 1472 251 714 5 502 • 1031 ACP~ 876 260 351 2 263 1040 CLA 179 125 54 • 1040 CLA 3 129 105 24 
7311.39 AHGl.ES, SHAPES AND SECTIOHS OF DION OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN ~RllED OR ~. EXCEPT THOSE YllTlllN 
1311.31 
7311.39 ~~ SHAPES AND SECTIONS OF DION OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN ~RllED OR CQlD.fllllSHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
PROFUS SlllPL 08TEllUS OU PARACHEVES A FROID, AUTRES QUE REPRIS SOUS 1311.31 PROFLE, NUR KALT HER- DOER FERTIGGESTEllT, NICllT Ill 7311.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6189 789 
5599 
3208 25 2167 
97 
001 FRANCE 3932 1617 
2611 
1443. 13 859 26 002 BELG.-LUXBG. 6289 481 59 53 353 002 BELG.-LUXBG. 3165 451 48 29 375 003 NETHERLANDS 2767 1222 1118 74 
1263 16 62 003 PAYS-BAS 2173 1328 436 34 675 72 40 004 FR GERMANY 8225 
1561 
3971 2798 55 004 RF ALLEMAGNE 4449 
1607 
1955 1671 36 
005 ITALY 1723 139 
218 
23 3 112 3 005 ITALIE 1710 93 136 10 3 62 2 006 UTD. KINGDOM 1294 957 293 1 006 ROYAUME-UNI 1399 1194 2 6 008 DENMARK 1439 946 12 188 008 DANEMARK 780 581 116 11 
009 GREECE 169 38 131 Ii 009 GRECE 101 57 44 5 028 NORWAY 166 157 3 2 028 NORVEGE 210 204 6 3 030 SWEDEN 358 352 
7 
1 030 SUEDE 505 495 
5 
1 
032 FINLAND 164 154 2 1 032 FINLANDE 165 150 2 8 3 036 SWITZERLAND 781 653 98 29 036 SUISSE 1343 1248 68 23 
038 AUSTRIA 475 411 7 57 038 AUTRICHE 613 506 5 102 
048 YUGOSLAVIA' 931 556 29 346 048 YOUGOSLAVIE 1163 880 16 267 
060 POLAND 763 369 1 393 060 POLOGNE 914 353 13 548 
064 HUNGARY 350 123 227 064 H 489 159 
4 
330 
066 ROMANIA 96 45 95 066 R 180 110 176 068 BULGARIA 45 
391 
068 B 110 363 208 ALGERIA 395 4 
168 
208 AL 372 9 
74 220 EGYPT 318 7 143 220 yp 169 8 87 
248 SENEGAL 240 240 
140 
248 GAL 135 135 16 288 NIGERIA 233 93 288 NI IA 165 89 
302 CAMEROON 173 173 
620 
302 c ROUN 127 127 
310 334 ETHIOPIA 620 
37 
334 ETHIOPIE 310 
68 390 SOUTH AFRICA . 68 31 
18 
390 AFR. DU SUD 115 47 Ii 3 400 USA 1002 813 171 400 ETATS-UNIS 1488 1146 330 
412 MEXICO 97 97 29 412 MEXIQUE 149 149 7i 508 BRAZIL 96 67 
118 15 
508 BRESIL 199 122 55 17 628 JORDAN 560 
75 
427 
5 
628 JORDANIE 220 
148 
148 3 632 SAUDI ARABIA 294 214 632 ARABIE SAOUD 381 229 1 
662 PAKISTAN 162 4 158 
11 
662 PAKISTAN 139 11 128 
47 664 INDIA 93 82 
4 
664 INDE 278 231 
122 720 CHINA 4 720 CHINE 122 
1000 WORLD 38940 10373 14465 9335 1383 2908 283 112 101 • 1000 M 0 ND E 29547 13337 7584 6160 738 1423 177 85 83 
1010 INTRA-EC 28151 5995 11251 8358 1378 2768 228 112 65 • 1010 INTRA.CE 17743 6838 5258 3331 734 1351 128 82 43 
1011 EXTRA-EC 10785 4378 3214 2974 8 142 35 38 • 1011 EXTRA.CE 11805 6501 2328 2828 5 72 49 3 21 
1020 CLASS 1 4145 3279 178 652 1 18 7 10 • 1020 CLASSE 1 5907 4914 136 825 2 11 9 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 1988 1760 111 99 1 
124 
7 10 • 1021 A EL E 2906 2643 81 166 1 3 5 7 
1030 CLASS 2 5354 561 3030 1608 5 1 25 • 1030 CLASSE 2 4042 965 2051 947 3 81 2 13 
1031 ACP (63a 2232 3 1248 858 102 
27 
25 • 1031 ACP Js~ 1251 6 760 434 40 
39 
11 
1040 CLASS 1284 537 6 714 • 1040 CLA 3 1854 621 139 1055 
7311.41 AHGl.ES, SHAPES AND SECTIOHS OF DION OR STEEL, HOT-llOWD OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 1311.41 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF DION OR STEEL, llOT-llOWD OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN Cuo 
PROFLES, LAlllNES OU FUS A CHAUD, SlllPL PLAQUES PROFLE, WARll GEWA1ZT ODER STRAHGGEPRESST, NUR Pl.ATIIERT 
006 um. KINGDOM 655 647 
451 
8 006 ROYAUME-UNI 188 185 203 3 040 PORTUGAL 451 
14 58 040 PORTUGAL 203 21 89 632 SAUDI ARABIA 417 345 632 ARABIE SAOUD 332 222 
1000 WORLD 2493 1044 244 58 1133 8 8 • 1000 M 0 ND E 1353 440 194 89 812 3 15 
1010 INTRA-EC 1068 787 171 SB 120 8 8 • 1010 INTRA.CE 413 243 117 89 so 3 15 1011 EXTRA-EC 1427 277 73 1013 • 1011 EXTRA.CE 940 197 11 562 
1020 CLASS 1 521 6 60 451 4 • 1020 CLASSE 1 284 9 64 203 8 
1021 EFTA COUNTR. 512 
271 
60 58 451 1 • 1021 A EL E 268 189 83 89 203 2 1030 CLASS 2 907 13 562 3 • 1030 CLASSE 2 658 13 360 7 
1311.43 AHGW, SHAPES AND SECTIONS OF DION OR STEEL, ~RllED OR CQlD.fllllSHED, NOT FUR1ltER WORKED THAN CLAD 1311.43 AHGl.ES, SHAPES AND SECTIONS OF DION OR STEEL, ~RllED OR CQlD.fllllSIED, NOT FURTHER WORXED THAN CLAD 
PROFLES, OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, SlllPL PLAQUES PROFLE, KALT HER- ODER FERTIGGESTEllT, NUR Pl.ATIIERT 
001 FRANCE 3189 
10 
229 3 2957 001 FRANCE 1971 6 96 3 1870 2 003 NETHERLANDS 752 24 718 003 PAYS-BAS 512 18 488 
33 
34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg auanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.OOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '&>.dOo 
nn.o nn.43 
004 FR GERMANY 1428 17 273 39 807 
18 
291 004 RF ALLEMAGNE 1304 10 184 57 587 7 
6 
459 
006 UTO. KINGDOM 71 2 16 688 37 006 ROYAUME-UNI 106 1i 16 3 648 61 006 DENMARK 690 
1o4 
006 OANEMARK 659 
123 028 NORWAY 201 
s3 2 97 028 NORVEGE 194 1 2 70 632 SAUDI ARABIA 247 3 189 632 ARABIE SAOUO 319 38 19 260 
638 KUWAIT 85 85 38 638 KOWEIT 119 119 14i 647 LI.A.EMIRATES 38 847 EMJRATS ARAB 141 
1000 WORLD 7251 280 751 42 5505 18 854 • 1000 Ill 0 ND E 5912 2911 588 83 3948 9 8 1004 
1010 INTRA-EC 8183 72 541 42 5170 18 339 • 1010 INTRA-CE 4627 78 317 83 3594 9 8 562 
1011 EXTRA-EC 1069 208 210 338 315 • 1011 EXTRA-CE 1288 220 270 354 442 
1020 CLASS 1 455 3 82 259 111 . 1020 CLASSE 1 398 19 61 174 144 
1021 EFTA COUNTR. 401 3 52 236 110 • 1021 A EL E 355 19 38 161 137 
1030 CLASS 2 602 205 116 77 204 • 1030 CLASSE 2 868 201 189 180 298 
7311.49 ANGW, SHAPES AND SECllONS '1F IRON OR ma., SlllPLY SUllfACE·WORXED 7311.41 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS '1F IRON OR ma., SlllPl.Y SUllfACE·WORXED 
PROFW AUTREllEllT OU'IRES A LA SURFACE QUE PLAQUES PROfD.E lllT ANDEREll OBERl'WCIEHBEAllSEITUNG Al.S PLATTIERT 
001 FRANCE 6111 2914 162 2245 265 682 5 16 001 FRANCE 4954 2750 430 1205 481 485 32 1 002 BELG.-LUXBG. 2043 925 65 269 
99 
6 002 BELG.-LUXBG. 1862 863 98 410 1i 41 20 003 NETHERLANDS 2748 2178 376 54 
426 
41 
3 
003 PAYS-BAS 2496 2127 223 41 
792 
34 
13 004 FR GERMANY 2166 
199 
102 1438 79 120 004 RF ALLEMAGNE 2058 
25i 
78 1013 33 129 
005 ITALY 627 188 48 214 2 24 57 005 ITALIE 878 186 36 419 2 20 32 2 006 UTO. KINGDOM 1423 1065 5 247 
100 
006 ROYAUME-UNI 1494 981 5 438 
1oi 007 IRELANO 206 96 38 1 9 007 IRLANOE 212 97 29 1 13 006 DENMARK 990 950 1 i 006 OANEMARK 896 863 3 2 3 009 GREECE 79 29 8 43 
17 
009 GRECE 237 115 29 91 
15 028 NORWAY 144 77 44 
128 
8 
4 
028 NORVEGE 149 100 29 
218 
5 
6 030 SWEDEN 336 173 3 20 8 030 SUEDE 490 214 2 28 24 
032 FINLAND 316 257 8 49 
25 13 
1 1 032 FINLANOE 391 282 11 96 35 7 5 2 036 SWITZERLAND 1797 1289 370 118 2 036 SUISSE 1935 1497 283 126 
036 AUSTRIA 1023 885 23 31 84 20 036 AUTRICHE 1090 894 29 43 115 9 040 PORTUGAL 176 4 1 10 161 040 PORTUGAL 207 5 2 29 171 
042 SPAIN 147 72 15 29 31 042 ESPAGNE 187 63 18 72 34 
204 MOROCCO 1809 
1i 
1779 28 2 204 MAROC 55B 
14 
530 28 2 
206 ALGERIA 120 5B 48 3 
7 
206 ALGERIE 110 34 53 9 20 212 TUNISIA 519 
5 
118 389 5 212 TUNISIE 366 9 202 135 9 216 LIBYA 342 
97 
317 17 3 216 LIBYE 257 
125 
214 32 2 
220 T 271 55 82 23 14 220 EGYPTE 399 70 113 40 51 
288 A 172 
4 
32 140 
10 
288 106 
4 
41 67 
6 334 IA 476 
197 
462 334 692 
170 
682 
372 RE N 197 
s8 6 38 372 REUNI 170 sO 15 69 390 so AFRICA 100 390 AFR. 0 SUD 134 
3 400 USA 586 36 19 532 400 ETATS-UNIS 1285 44 38 1200 
404 CANADA 109 76 
216 
1 32 404 CANADA 115 36 
137 
1 78 
600 CYPRUS 221 1 1 3 600 CHYPRE 145 1 1 6 
612 IRAQ 213 21 132 46 14 
27 
612 !RAK 409 53 251 86 19 
70 632 SAUDI ARABIA 1153 307 88 357 374 
100 
632 ARABIE SAOUO 1965 466 197 373 879 
132 638 KUWAIT 144 55 1i 5 30 i 638 KOWEIT 217 63 9 16 69 9 847 LI.A.EMIRATES 104 5 20 847 EMIRATS ARAB 137 8 47 1 
684 !NOIA 28 
3 16 28 684 !NOE 227 6 96 227 700 INDONESIA 79 
4 
700 INDONESIE 102 
3 5 20 800 AUSTRALIA 88 82 800 AUSTRALIE 119 90 
1000 W 0 RLD 28813 12048 5524 8553 2948 1021 578 73 72 • 1000 M 0 ND E 28751 12378 3738 5388 5588 788 756 53 90 
1010 INTRA-EC 18393 8358 1478 3893 1431 883 295 73 4 • 1010 INTRA-CE 15093 8047 980 2489 2558 592 381 53 15 
1011 EXTRA-EC 12421 3687 4048 2880 1517 159 281 89 • 1011 EXTRA-CE 13657 4329 2756 2898 3032 174 395 75 
1020CLASS1 4988 3020 485 449 919 14 48 51 . 1020 CLASSE 1 6241 3306 366 684 1748 12 73 50 
1021 EFTA COUNTR. 3802 2668 448 335 276 13 47 15 . 1021 A EL E 4277 2996 335 514 352 7 53 18 
1030 CLASS 2 7394 643 3559 2201 597 144 233 17 . 1030 CLASSE 2 7291 962 2340 2196 1283 162 322 24 
1031 ACP fra 1402 42 439 753 53 35 80 . 1031 ACP~ 1431 54 35B 844 88 29 60 1040 CLAS 39 24 4 10 1 . 1040 CLA 3 123 5B 50 13 2 
7311.50 SHEET PUIG '1F IRON OR S1ED. 7311.50 SHEET PILING '1F IRON OR S1ED. 
PAIJUllCHES SPUHD'iANDSTAHL 
001 F E 4971 25 
4428 
180 1 4745 20 001 FRANCE 2409 14 
2593 
91 1 2289 14 
002 UXBG. 5174 281 478 
26358 
7 002 BELG.-LUXBG. 2888 117 1 170 
1111i 
7 
003 LANDS 59267 15024 17228 
2073 
659 
92 
003 PAYS-BAS 27376 7342 8747 1 86i 175 32 004 MANY 26328 
2118 
71 22909 1180 004 RF ALLEMAGNE 12579 
1432 
35 4 11183 45B 
005 ITALY 8934 3417 
593 
2739 
478 
005 ITALIE 4511 1799 
244 
1280 
1o5 006 UTO. KINGDOM 1366 193 102 
51i 
006 ROYAUME-UNI 536 132 55 
28i 007 0 1404 681 964 212 2534 007 IRLANOE 656 329 48i 66 1160 006 RK 7189 3462 229 006 OANEMARK 3493 1749 97 
024 0 492 
1949 
395 97 024 ISLANOE 215 
972 
160 55 
028 AY 5489 95B 2582 22 028 NORVEGE 2777 547 1258 12 030 SWEDEN 1355 22 198 1113 030 SUEDE 671 14 100 545 
032 FINLAND 1210 593 339 278 032 FINLANOE 584 276 175 133 036 SWITZERLAND 4971 1786 2228 5 957 2 036 SUISSE 2175 779 1055 3 341 3 036 AUSTRIA 1874 1102 435 
10 
330 036 AUTRICHE 887 565 196 
4 
120 
042 SPAIN 968 
100 
35B 600 042 ESPAGNE 397 48 137 256 052 TURKEY 565 465 052 TURQUIE 185 137 
056 SOVIET UNION 10693 2345 355 10893 056 U.R.S.S. 2323 168 195 2323 206 ALGERIA 3838 1138 206 ALGERIE 1474 511 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.AclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAclOo 
7311.50 7311.50 
212 TUNISIA 789 200 789 837 2118 212 TUNISIE 358 1oi 358 2 354 988 216 LIBYA 4052 236 216 LIBYE 1540 95 
220 EGYPT 26856 1191 18489 1358 5819 220 EGYPTE 12461 560 9533 5 547 1816 
248 SENEGAL 5718 50 5668 248 SENEGAL 1929 24 1905 
272 IV Y COAST 407 
2774 
407 
126 5 
272 COTE IVOIRE 179 
1545 
179 
74 2 288 N 4027 1128 288 NIGERIA 2402 781 
302 c N 4309 4309 302 CAMEROUN 2213 2213 
316 291 486 291 318 CONGO 128 317 128 330 ANG LA 488 
29 294 
330 ANGOLA 317 
18 95 373 MAURITIUS 323 
25i 
373 MAURICE 113 
77 390 SOUTH AFRICA 1646 
10287 13970 
1395 390 AFR. DU SUD 488 
4670 6226 
409 
400 USA 56804 19971 12576 400 ETATS-UNIS 23175 7230 5049 
404 CANADA 8394 274 5869 2251 404 CANADA 3262 119 2364 779 
458 GUADELOUPE 851 851 458 GUADELOUPE 436 436 
462 MARTINIQUE 269 3498 269 3728 462 MARTINIQUE 161 2355 161 140i 484 VENEZUELA 7226 484 VENEZUELA 3756 
520 PARAGUAY 440 
6 
440 
2487 
520 PARAGUAY 157 
2 
157 888 612 IRAQ 3939 
678 
1446 612 !RAK 1318 260 428 624 ISRAEL 2890 
7e0 
2212 
5946 
624 ISRAEL 971 308 711 1552 632 SAUDI ARABIA 10273 3058 496 632 ARABIE SAOUD 3215 1227 128 
836 KUWAIT 1446 
150 
1338 108 836 KOWEIT 826 
ri 766 60 640 BAHRAIN 829 556 679 640 BAHREIN 278 169 201 647 U.A.EMIRATES 710 858 154 647 EMIRATS ARAB 237 643 68 649 OMAN 858 998 649 OMAN 643 236 706 SINGAPORE 998 20:i 706 SINGAPOUR 236 115 809 N. CALEDONIA 203 809 N. CALEDONIE 115 
822 FR.POLYNESIA 401 401 822 POL YNESIE FR 224 224 
1000 WO AL D 293849 52120 81848 668 3449 117815 37559 478 115 1 1000 M 0 ND E 128308 26021 39819 377 1390 47418 13133 105 44 
1010 INTRA·EC 114828 22424 26208 181 3357 59294 2794 478 92 • 1010 INTRA-CE 54521 11115 13715 97 1348 27027 1082 105 32 
1011 EXTRA-EC 179023 29698 55839 485 92 58321 34768 23 1 1011 EXTRA-CE 73785 14905 28104 281 42 20390 12051 12 
1020CLASS1 83988 15944 19213 7 10 32569 16223 22 . 1020 CLASSE 1 34915 7370 8744 4 4 12541 6240 12 
1021 EFTA COUNTR. 15610 5557 4610 5 
59 
5414 2 22 . 1021 A EL E 7408 2651 2261 3 3ci 2478 3 12 1030 CLASS 2 64070 13752 36426 478 14812 18542 1 1030 CLASSE 2 36531 7536 17360 276 5518 5811 
1031 ACP Jf!a 15921 3273 11938 120 29 267 294 • 1031 ACP J:> 7376 1792 5288 74 18 109 95 
1040 CLA 10962 23 10939 • 1040 CLA 3 2340 8 2332 
1312 HOOP ANO SlRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 7312 HOOP AND SlRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
FEUWRDS EN FER OU ACIER, WIDIES A CllAUD OU A FROID BANDSTAHL, WARM ODER KALT GEWALZT 
1312.11 'ELECTRICAL' HOOP AND SlRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 1312.11 'ELECTRICAL' HOOP ANO SlRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUWRDS, SlllPL WIDIES A CllAUD, llAGNETIQUES ELEKTROBANDSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 233 
6 
68 26 28 111 001 FRANCE 107 
2 
41 9 11 46 
002 BELG.-LUXBG. 1137 
28i 27 
1131 002 BELG.-LUXBG. 365 
27 167 13 
363 
004 FR GERMANY 309 004 RF ALLEMAGNE 207 
2 18 036 SWITZERLAND 561 560 036 SUISSE 274 254 
048 YUGOSLAVIA 294 294 048 YOUGOSLAVIE 206 206 
056 SOVIET UNION 1019 1019 
210 
056 U.R.S.S. 525 525 
126 508 BRAZIL 210 508 BRESIL 126 
1000 WO AL D 4153 14 28 2375 53 29 1847 9 • 1000 M 0 ND E 2159 5 33 1288 22 12 829 172 
1010 INTRA·EC 1842 8 25 352 53 28 1378 i • 1010 INTRA-CE 755 2 33 210 22 11 477 112 1011 EXTRA-EC 2310 7 1 2023 1 269 • 1011 EXTRA-CE 1403 3 1075 1 152 
1020CLASS1 1001 7 984 1 9 . 1020 CLASSE 1 713 3 535 1 2 172 
1021 EFTA COUNTR. 679 670 
269 
9 . 1021 A EL E 494 320 2 172 
1030 CLASS 2 289 20 . 1030 CLASSE 2 165 15 150 
1040 CLASS 3 1020 1019 . 1040 CLASSE 3 525 525 
1312.19 HOOP AND SlRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAi.', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 1312.19 HOOP AND SlRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUWRDS, SlllPL WIDIES A CllAUD, AllTRES QUE llAGNETIQUES BANDSTAHL, NUR WARM GEWALZT, KElN ELEKTROBANDSTAIL 
001 FRANCE 104749 43723 
35076 
11065 2608 45940 1413 
2 
001 FRANCE 43120 18127 
11843 
5080 681 18551 681 
002 BELG.-LUXBG. 70699 34327 362 788 
15608 
144 002 BELG.-LUXBG. 26511 14080 196 325 
5902 
66 
003 NETHERLANDS 43360 26978 290 53 
49911 
431 
32 12 
003 PAYS-BAS 16873 10648 105 22 
19808 
196 
15 004 FR GERMANY 227825 
19437 
34836 4279 135173 3780 004 RF ALLEMAGNE 74252 
7756 
12430 1765 38292 1932 10 005 ITALY 57644 35449 
2432 
18 2255 485 29 005 ITALIE 19515 11009 1237 4 493 254 28 006 UTD. KINGDOM 24497 12178 653 660 8545 586 006 ROYA ME-UNI 10239 5271 216 164 3323 312 007 IRELAND 1875 1289 16 174i 007 IR E 870 558 36 656 008 DENMARK 14737 11746 5563 1174 008 D AK 6220 5019 1694 509 009 GREECE 8740 2667 
59aS 
393 117 
18 
009 G 2714 854 1774 111 55 028 NORWAY 13355 4141 597 2002 609 028 NORVEGE 4420 1680 184 561 213 8 
030 SWEDEN 37979 32339 1307 2297 1481 326 229 030 SUEDE 14260 12138 502 835 520 187 78 
032 FINLAND 1119 611 
35894 2018 10334 
504 4 032 FI E 461 292 
11565 76i 3334 160 9 036 SWITZERLAND 145625 82628 14951 
155 
036 s 48169 28779 3730 
12i 036 AUSTRIA 12601 6216 200 3763 24 2243 038 E 5753 3028 91 1697 8 808 
040 PORTUGAL 22596 8276 4841 70 
2138 
8867 542 040 AL 6727 2616 1553 30 
754 
2215 313 
042 SPAIN 45346 30210 6304 4614 290 1790 042 ESPAGNE 16437 10603 2364 1938 100 680 
048 YUGOSLAVIA 10725 10226 11 466 22 048 YOUGOSLAVIE 5395 5088 5 296 6 
052 TURKEY 836 481 
316i 
19 136 
193 
052 TURQUIE 241 181 
1115 
27 33 
eci 056 SOVIET UNION 27677 23566 751 056 U.R.S.S. 9963 8459 309 
060 POLAND 439 416 23 060 POLOGNE 263 256 7 
062 CZECHOSLOVAK 699 699 062 TCHECOSLOVAQ 584 584 
35 
36 
Japuar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUl~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesllnaHon 
Nlmexe I EUR 10 t:Jeutschl~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.~ Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nedertand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
mz.11 m2.11 
064 HUNGARY 1032 987 45 064 HONGRIE 468 447 21 
066 ROMANIA 140 140 252 6i 219 066 ROUMANIE 113 113 100 43 8i 204 MOROCCO 1120 588 
1088 122 
204 MAROC 438 214 2ri 37 208 ALGERIA 2062 434 8 430 410 208 ALGERIE 630 1n 17 16i 122 212 TUNISIA 2438 168 1840 
10 
212 TUNISIE 829 62 606 
3 216 LIBYA 2265 2255 
15 1o5 25 i 216 LIBYE 702 699 9 a2 10 220 EGYPT 369 45 178 220 EGYPTE 195 27 67 
272 IVORY COAST 162 127 55 272 COTE IVOIRE 110 79 31 
276 GHANA 307 307 
s6 965 276 GHANA 191 191 17 652 288 NIGERIA 1724 703 288 NIGERIA 946 m 302 CAMEROON 1375 21 1354 
16 54 302 CAMEROUN 576 14 562 24 2i 322 ZAIRE 307 237 i 322 ZAIRE 162 117 2 346 KENYA 417 416 i 346 KENYA 158 156 2 2 390 SOUTH AFRICA 225 184 i 344 40 390 AFR. DU SUD 166 111 2 100 51 400 USA 10070 8923 562 240 400 ETATS-UNIS 5192 4580 213 291 
404 CANADA 162 68 30 1 25 38 404 CANADA 136 38 10 2 8 78 
412 MEXICO 3112 3112 
518 
412 MEXIOUE 13n 13n 
144 424 HONDURAS 518 
26i 10 
424 HONDURAS 144 
134 3 428 EL SALVADOR 271 204 428 EL SALVADOR 137 135 484 JAMAICA 270 
377 
66 484 JAMAIQUE 154 45ti 19 508 BRAZIL 534 204 157 4029 508 BRESIL 596 54 138 1100 600 CYPRUS 4990 
72 55 1016 757 600 CHYPRE 1508 23 16 285 264 604 LEBANON 1216 69 4 604 LIBAN 354 25 5 
608 SYRIA 812 797 5 
25 
10 608 SYRIE 248 244 1 
4 
3 612 IRAQ 4520 4487 2<i 8 45o5 612 !RAK 1391 1385 17 2 1336 616 !RAN 13484 8763 196 616 !RAN 5098 3689 56 624 ISRAEL 106 50 
12 
29 18 11 624 ISRAEL 101 24 
13 
67 5 5 632 SAUDI ARABIA 212 30 127 25 18 632 ARABIE SAOUD 195 12 135 8 27 
662 PAKISTAN 2660 2650 10 662 PAKISTAN 995 985 10 664 !NOIA 1997 411 1586 664 INDE 648 185 463 
669 SRI LANKA 367 436 18 367 669 SRI LANKA 175 1 8 174 660 THAILAND 566 
34 
112 660 THAILANDE 228 198 
97 
22 
700 INDONESIA 61 
1498 
27 
2098 
700 INDONESIE 116 
562 
19 584 720 CHINA 3704 108 720 CHINE 1183 37 
1000 WORLD 938256 391438 168801 31834 75988 244520 21314 29 291 4041 1000 M 0 ND E 3395n 152978 56622 14268 28024 78780 9567 28 112 1200 
1010 INTRA-EC 554120 152344 111668 18191 54059 209654 8129 29 34 12 1010 INTRA.(;E 200315 82313 37297 8301 21017 87329 4005 28 15 10 
1011 EXTRA-EC 384135 239094 57134 13843 21927 34868 13185 257 4029 1011 EXTRA.(;E 139261 90663 19325 5987 7007 9451 5562 98 1190 
1020 CLASS 1 300585 184316 49545 10963 20787 30893 3826 253 • 1020 CLASSE 1 107462 69138 16489 4760 6712 6268 2024 91 
1021 EFTA COUNTR. 233316 134211 42639 5850 16648 30050 1667 251 • 1021 A EL E 79816 48533 13895 2489 5953 7995 862 89 
1100 1030 CLASS 2 49827 27445 4314 1862 1140 1875 9142 4029 1030 CLASSE 2 19188 11091 1683 878 295 599 3451 1 
1031 ACPfra 5026 2060 1502 41 197 1226 3 • 1031 ACP~ 
2529 954 636 45 1 70 623 
4 1040 CLAS 33721 27333 3275 796 2098 216 . 1040 CLAS 3 12592 10434 1153 330 584 87 
mui HOOP AND STRIP OF llOll OR ma IN COILS FOR llANUFACTURE OF TINPUTE, NOT FIJRTllER WORKED THAii CQLD.ROUED mui HOOP AND S1RIP OF IRON OR ma IN COILS FOR IWIUFACTURE OF TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAii CQLD.ROUED 
fEUWRDS, SlllPLWllllES A FROm,EN ROUWIJX,POUR fER.BLANC BANDSTAHL, NUR KALT GE'fAIZT, IN ROWll, ZU l'EISS8AND 
001 FRANCE 362 
14 542 16 1 22 343 001 FRANCE 179 3 248 13 1 7 158 002 BELG.-LUXBG. 557 
150 
1 002 BELG.-LUXBG. 253 
1o3 
2 
004 FR GERMANY 160 
26i 
10 004 RF ALLEMAGNE 109 
1oi 
6 
608 SYRIA 279 18 608 SYRIE 115 14 
1000 WORLD 2504 423 948 331 38 48 713 4 1 • 1000 M 0 ND E 1347 168 450 248 59 19 400 1 2 
1010 INTRA-EC 1415 154 588 168 21 25 459 4 i • 1010 INTRA.(;E 708 59 284 115 40 8 221 1 2 1011 EXTRA-EC 1088 269 381 165 15 23 254 • 1011 EXTRA.(;E 639 109 188 133 19 11 179 
1020CLASS1 358 9 1 112 12 20 203 1 . 1020 CLASSE 1 248 7 3 79 14 7 136 2 
1021 EFTA COUNTR. 211 3 
2ati 
52 12 20 123 1 . 1021 A EL E 152 3 
145 
37 14 7 89 2 
1030 CLASS 2 639 261 35 3 3 51 . 1030 CLASSE 2 342 101 45 5 3 43 
1031 ACP (63) 315 266 17 3 29 • 1031 ACP (63) 184 128 31 3 22 
mus 'EllCTRICAL' HOOP AND STRIP OF llON OR S1EEl, NOT FIJRTllER WORXED THAii CQLD.ROUED m2.25 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF llOll OR S1EEl, NOT FIJRTllER W!)RKED THAii CQLD.ROUED 
fEUWRDS, S!llPL l.AlllNES A FRom, llAGllETIQUES ELEKTROBANDSTAHL, NUR KALT GE'fAIZT 
001 FRANCE 24571 12101 
50 
1883 13 4816 5755 3 001 FRANCE 11390 6153 
17 
905 4 2070 2255 3 002 BELG.-LUXBG. 1034 984 
100 
002 BELG.·LUXBG. 447 430 65 003 NETHERLANDS 6487 8387 5962 161 2318 003 PAYS-BAS 3656 3591 297i 97 1226 004 FR GERMANY 9547 
1983 
1100 004 RF ALLEMAGNE 4880 
978 
586 005 ITALY 23591 18913 387 2308 005 ITALIE 11338 8917 394 1049 
006 UTD. KINGDOM 6570 2324 4248 
10 
006 ROYAUME-UNI 3248 1494 1754 
3 008 DENMARK 1402 1367 25 94 008 DANEMARK 844 628 13 49 009 GREECE 371 245 10 22 
3 
009 GRECE 195 134 3 9 
2 030 SWEDEN 1125 1118 
1493 
4 030 SUEDE 649 644 
725 
3 032 FINLAND 2794 1300 19 29 1 2 032 FINLANDE 1562 835 48 14 2 2 036 SWITZERLAND 2875 2648 8 111 038 SUISSE 1735 1616 4 53 038 AUSTRIA 2603 2603 
115 818 
038 AUTRICHE 1447 1447 
8i 748 040 PORTUGAL 1292 359 866 040 PORTUGAL 1060 233 522 042 SPAIN 1805 910 29 042 ESPAGNE 1026 484 18 2 048 YUGOSLAVIA 4433 1717 279 2437 048 YOUGOSLAVIE 2n5 1055 157 1563 
056 SOVIET UNION 4206 4206 056 U.R.S.S. 2128 2128 
068 BULGARIA 1922 1922 068 BULGARIE 1009 1009 
220 EGYPT 887 887 
24 
220 EGYPTE 552 552 
14 480 COLOMBIA 234 210 
127 
480 COLOMBIE 131 117 
115 508 BRAZIL 127 
1210 
508 BRESIL 175 
699 608 SYRIA 1210 608 SYRIE 699 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg QuanU!~ 
Destination 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.000 Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.c!Oo 
7312..25 7312..25 
616 IRAN 3588 3479 33 109 616 IRAN 2238 2178 3i 60 624 ISRAEL 874 841 
246 
624 ISRAEL 460 449 227 664 !NOIA 672 426 
1o5 
664 INDE 451 224 
12 680 THAILAND 627 522 680 THAILANDE 326 314 
720 CHINA 411 411 720 CHINE 208 208 
1000 WORLD 105882 49888 30689 4878 18 8275 11110 8 • 1000 M 0 ND E 55091 27709 14539 2822 5 4653 5347 18 
1010 INTRA-EC 73658 25391 29207 2143 13 7520 9378 3 • 1010 INTRA-CE 36082 13610 13878 1051 4 3690 4048 3 
1011 EXTRA-EC 32207 24497 1483 m2 3 1755 1731 8 • 1011 EXTRA-CE 19010 14099 883 1n1 1 863 1300 13 
1020CLASS1 17037 10727 1242 2610 3 1499 951 5 • 1020 CLASSE 1 10359 6390 730 1675 1 729 830 4 
1021 EFTA COUNTR. 10689 8030 79 143 1499 933 5 . 1021 A EL E 6457 4n9 46 95 729 804 4 
1030 CLASS2 8594 7642 241 88 256 368 1 . 1030 CLASSE 2 5288 4573 134 74 234 262 9 
1040 CLASS3 6575 6128 36 411 . 1040 CLASSE 3 3367 3137 22 208 
7312.21 HOOP AND STRIP aF IRON OR ma, NBTH£R 'ELECTRICAL' NOR II COILS FOR llNPLATE, NOT FURTHER WORXED THAN COUMIOUED 7312.21 HOOP AND STRIP aF IRON OR mEL, NBTH£R 'ELECTRICAL' NOR DI COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COUMIOUED 
FEUll.l.ARDS, SlllPL LAlllllES A FROID, AUTRES QUE llAGHETIQUES ET POUR FEll-llANC BANDSTAHL, NUR KALT GEWAIZT, KEIN ELEKTllOBANDSTAlll. UND NICllT Zllll HERST.VOll WEJSSBAND 
001 FRANCE 69136 51036 
12248 
6242 1325 9138 349 1046 001 FRANCE 39993 31371 
6079 
3147 525 4156 164 628 
002 BELG.-LUXBG. 36456 19579 196 4412 
15323 
21 
2 20 
002 BELG.-LUXBG. 19955 11540 155 2171 11166 10 4 12 003 NETHERLANDS 66148 49448 822 533 
5171i 367 
003 PAYS-BAS 43383 31522 445 234 
224i 1s3 004 FR GERMANY 83554 
13364 
39352 2472 34227 27 1939 004 RF ALLEMAGNE 36743 
6817 
17834 1363 14212 13 927 
005 ITALY 29102 6868 366 1365 7354 151 e8 6783 005 ITALIE 12293 2166 249 337 2907 66 42 3292 006 UTD. KINGDOM 42690 30635 1151 457 3210 
5416 
006 ROYAUME-UNI 29342 23071 997 223 1468 
2513 007 IRELAND 7878 2440 19 3 
24 
007 IRLANDE 4047 1522 11 1 
1i 008 DENMARK 8472 7966 315 
119 
117 50 008 DANEMARK 4962 4688 183 
100 
56 24 
009 GREECE 3313 3130 35 27 2 
so6 009 G E 1741 1557 65 13 10 20i 028 NORWAY 3218 1755 1 
3573 
937 19 028 1754 1090 2 
3 148i 
451 
030 SWEDEN 31906 83n 1788 7534 528 10106 030 14737 4972 705 2815 266 4495 
032 FINLAND 1723 1420 1 
513 
19 555 283 565 032 1041 896 1 237 8 225 136 279 036 SWITZERLAND 13590 9163 2734 3 57 036 8398 6305 1314 5 33 
038 AUSTRIA 26281 25263 13 832 166 7 038 HE 14918 14398 12 435 63 10 
040 PORTUGAL 2636 1728 175 145 
539 
530 56 040 PORTUGAL 1n2 1357 117 64 
216 
193 41 
042 SPAIN 6532 2558 1970 1188 249 30 042 ESPAGNE 4290 1985 1312 602 100 15 
046 MALTA 216 22 
1519 
194 
3i 528 
046 MALTE 137 19 960 118 17 206 046 YUGOSLAVIA 14645 8050 4517 340 046 YOUGOSLAVIE 9632 5624 2825 135 052 TURKEY 1162 822 
7663 3588 2528 052 TURQUIE 868 732 1 165i 1oo4 056 SOVIET UNION 71482 55370 2335 056 U.R.S.S. 40929 33355 3698 1221 
060 POLAND 3591 3418 1 9 99 63 060 POLOGNE 2302 2117 1 7 148 29 
062 CZECHOSLOVAK 996 944 B2 52 062 TCHECOSLOVAQ 574 545 s4 29 064 HUNGARY 1883 815 986 064 HONGRIE 1104 514 538 
2 066 ROMANIA 4366 3988 184 193 066 ROUMANIE 3629 3249 122 256 
068 BULGARIA 8370 5756 2612 
1&2 
068 BULGARIE 4539 3296 1243 
62 070 ALBANIA 676 484 
335i 
30 
429 
070 ALBANIE 365 285 
1520 
18 
184 204 MOROCCO 4022 36 206 Ii 204 MAROC 1892 20 168 3 208 ALGERIA 4215 2164 1637 
s3 
406 208 ALGERIE 2393 1333 869 
32 
188 
212 TUNISIA 430 10 367 212 TUNISIE 210 7 171 
216 LIBYA 151 2 Ii 149 6 218 LIBYE 148 4 Ii 142 2 220 EGYPT 610 534 62 220 EGYPTE 403 340 53 
272 IVORY COAST 1489 447 483 530 
35 
29 272 COTE IVOIRE 944 301 370 251 
2i 
22 
288 NIGERIA 414 75 63 2 239 
5 1i 
288 NIGERIA 849 44 40 2 742 
7 Ii 322 ZAIRE 190 16 15 12 131 322 ZAIRE 135 13 9 18 80 
328 BURUNDI 668 
5i 237 
668 
12 
328 BURUNDI 275 
29 100 
275 
2 348 KENYA 300 348 KENYA 137 
390 SOUTH AFRICA 644 572 
2027 2i 36 72 18 390 AFR. DU SUD 613 518 1 17 20 94 1i 400 USA 6841 4713 26 400 ET ATS-UNIS 5327 4254 991 34 
404 CANADA 499 366 22 
a4 111 404 CANADA 388 284 17 32 85 412 MEXICO 489 420 
16 
5 412 MEXIQUE 455 414 
26 
9 
500 ECUADOR 179 73 90 500 EQUA TEUR 110 50 34 
508 BRAZIL 176 174 2 
2614 
508 BRESIL 305 299 6 
90i 600 CYPRUS 2645 5 
116 
26 600 CHYPRE 919 4 98 14 604 LEBANON 191 15 
7 6796 
604 LIBAN 107 9 
14 222i 608 SYRIA 7187 113 271 
so4 608 SYRIE 2427 71 121 194 612 IRAQ 1374 616 254 
28 
612 IRAK 808 382 232 68 616 IRAN 11295 10512 106 651 
1i 17 
616 IRAN 7152 6829 40 215 
5 12 624 ISRAEL 2196 1962 44 35 2 171 624 ISRAEL 1611 1456 34 67 2 71 632 SAUDI ARABIA 614 359 209 632 ARABIE SAOUD 417 272 109 
640 BAHRAIN 278 278 
s4 640 BAHREIN 167 167 26 647 U.A.EMIRATES 202 147 647 EMIRATS ARAB 148 119 
656 SOUTH YEMEN 113 113 
17 
656 YEMEN DU SUD 110 110 
20 662 PAKISTAN 1506 1489 296 295 662 PAKISTAN 526 506 73 46 664 INDIA 3124 2518 
3 
15 664 INDE 1881 1750 
92 
12 
666 BANGLADESH 90 63 24 
13 9i 
666 BANGLA DESH 154 38 24 Ii 44 669 SRI LANKA 176 72 669 SRI LANKA 118 68 
676 BURMA 165 165 676 BIRMANIE 152 152 
700 INDONESIA 148 148 700 INDONESIE 163 163 
4 706 SINGAPORE 748 747 706 SJNGAPOUR 632 628 
708 PHILIPPINES 112 112 
699 476 
708 PHILIPPINES 142 142 360 274 720 CHINA 17637 16462 720 CHINE 10436 9802 
728 SOUTH KOREA 411 410 1 
2 
728 COREE DU SUD 280 276 4 
3 740 HONG KONG 132 130 
17 
740 HONG-KONG 111 108 
13 3 800 AUSTRALIA 344 313 14 800 AUSTRALIE 355 327 12 
1000 WORLD 815059 355174 87475 28751 17097 86560 1on1 134 20979 10118 1000 M 0 ND E 348800 225141 41492 14739 7391 41403 5317 70 9845 3402 
1010 INTRA-EC 348745 1n599 60809 9927 12848 69302 6358 118 9788 • 1010 INTRA-CE 192459 112088 27781 5253 5554 33935 2930 59 4859 340i 1011 EXTRA-EC 268314 1n578 26668 16824 4249 17258 4415 18 11191 10117 1011 EXTRA-CE 158341 113053 13711 9488 1837 7469 2387 11 4988 
37 
38 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t;ieutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~oa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.~oa 
7312..21 7312..21 
1020CLASS1 110387 65223 10244 7443 4210 10007 1537 18 111n 528 1020 CLASSE 1 64330 42829 5429 4330 1813 3865 871 11 4976 206 
1021 EFTA COUNTR. 79492 47802 4711 1490 3605 9757 951 11176 • 1021 A EL E 42703 29079 2150 739 1499 3765 496 4975 3133 1030 CLASS 2 48no 25052 n93 1437 39 4528 480 14 9427 1030 CLASSE 2 28045 17009 4048 1143 24 2412 266 10 
1031 ACP~a 4006 819 1146 549 37 1425 19 11 162 1031 ACP Js~ 2949 608 n4 274 22 1249 14 8 62 1040 CLA 109157 87301 8629 7944 2723 2397 1 1040 CLA 3 63966 53214 4235 4013 1192 1250 
7312.30 HOOP AND STRIP OF llON OR STEEL, SILVERED, GD.DED OR PLATINUll-PUTED 7312.30 HOOP AND STRIP OF llOll OR STEEL, SR.YERED, GD.DED OR PLATINUll-PUTED 
fEUWRDS ARGEHTES, DORES OU PLATINES BANDSTAHL, VERSIUIERT, YERGOLDET ODER PUTINIERT 
001 FRANCE 1946 1946 001 FRANCE 1023 1023 
1000 WORLD 2181 2031 4 19 107 • 1000 M 0 ND E 1283 18 1 1097 8 8 133 
1010 INTRA-EC 2070 2024 4 19 23 • 1010 INTRA-CE 1135 18 i 1081 8 8 22 1011 EXTRA-EC 91 7 84 • 1011 EXTRA-CE 129 17 111 .. 
1020 CLASS 1 91 7 84 . 1020 CLASSE 1 127 16 111 
7312.AO HOOP AND STRIP OF llON OR STEEL, ENAllEUED 731140 HOOP AND STRIP OF llON OR STEEL, ENAllEWD 
fEUWRDS EllAIWS BANDSTAHL, EllAIWEllT 
632 SAUDI ARABIA 60 63 17 632 ARABIE SAOUD 196 119 n 
1000 WORLD 518 7 301 68 7 118 17 • 1000 M 0 ND E 604 T7 258 72 28 95 78 
1010 INTRA-EC 184 j 72 68 j 28 17 • 1010 INTRA-CE 129 ri 40 72 28 17 18 1011 EXTRA-EC 352 229 92 • 1011 EXTRA-CE 478 217 78 
1030 CLASS 2 193 7 102 7 60 17 . 1030 CLASSE 2 393 77 160 26 53 77 
1031 ACP (63) 37 7 30 . 1031 ACP (63) 103 77 26 
7312J1 TINPLATE FROll HOOP AND STRIP OF IRON OR STEB. 7312.51 TINPLATE FROll HOOP AND STRIP OF IRON OR STEB. 
FER-BLANC WEISSBAND 
001 FRANCE 2162 2058 6i 23 46 24 57 001 FRANCE 2278 2214 13 14 1 12 37 002 BELG.-LUXBG. 1594 1461 002 BELG.-LUXBG. 1420 1400 7 
1 003 NETHERLANDS 1860 1860 
75j j 166 100 003 PAYS-BAS 1752 1751 478 5 66 004 FR GERMANY 1030 353ci 004 RF ALLEMAGNE 6n 3746 128 005 ITALY 4889 148 932 279 
14 20 005 ITALIE 4450 199 348 157 11 14 006 UTD. KINGDOM 1957 1923 
1683 
006 ROYAUME-UNI 2064 2039 
1411 008 DENMARK 5099 3216 
100 
008 OANEMARK 4108 2697 38 009 GREECE 179 70 009 GRECE 112 74 
028 NORWAY 480 480 
41 
028 NORVEGE 416 416 
19 030 SWEDEN 283 242 030 SUEDE 225 206 
032 FINLAND 211 202 
73 51 
9 032 FINLANOE 199 187 15 18 12 036 SWITZERLAND 1890 1747 305 19 036 SUISSE 1638 1530 152 15 038 AUSTRIA 1817 1512 
53j 99 038 AUTRICHE 1438 1286 551 34 042 SPAIN 1526 890 042 ESPAGNE 1501 916 
048 YUGOSLAVIA 786 786 048 YOUGOSLAVIE 698 698 
052 TURKEY 155 155 
91 
052 TUROUIE 171 171 
aO 060 POLAND 182 91 060 POLOGNE 164 84 
062 CZECHOSLOVAK 168 168 
218 418 
062 TCHECOSLOVAQ 193 193 
147 271 204 MOROCCO 775 139 204 MAROC 511 93 
208 ALGERIA 201 201 22 208 ALGERIE 188 188 21 272 IVORY COAST 162 140 
28 
272 COTE IVOIRE 170 149 29 346 KENYA 387 359 346 KENYA 406 377 
390 SOUTH AFRICA 649 649 390 AFR. OU SUD 708 708 
2 400 USA 12109 12109 400 ETATS-UNIS 13062 13060 
412 MEXICO 454 454 412 MEXIQUE 492 492 
416 GUATEMALA 122 122 416 GUATEMALA 116 116 
438 COSTA RICA 123 123 436 COSTA RICA 130 130 
484 VENEZUELA 147 147 484 VENEZUELA 130 130 
504 PERU 179 179 
69 114 
504 PEROU 210 210 4j 38 528 ARGENTINA 1589 1406 528 ARGENTINE 1527 1442 
612 IRAQ 125 125 612 IRAK 137 137 
616 IRAN 1755 1755 
19 20 36 173 616 IRAN 1273 1273 19 21 10 100 624 ISRAEL 465 223 624 ISRAEL 387 228 
632 SAUDI ARABIA 658 460 53 242 196 632 ARABIE SAOUD 461 291 Ii 16 170 662 PAKISTAN 1338 Ii 32 1043 662 PAKISTAN 232 8 8 147 664 !NOIA 828 790 664 INOE 137 121 
706 SINGAPORE 560 560 58 706 SINGAPOUR 779 779 33 720 CHINA 108 50 720 CHINE 131 98 
1000 W 0 R LO 49979 40175 2247 119 285 2330 4808 14 20 1 1000 M 0 ND E 45480 40025 1782 125 88 1083 2392 11 14 2 
1010 INTRA-EC 18848 14137 1081 23 53 1122 2398 14 20 • 1010 INTRA-CE 16888 13919 727 14 13 488 1700 11 14 2 1011 EXTRA-EC 31134 26038 1188 98 212 1208 2413 1 1011 EXTRA-CE 28594 28108 1035 112 53 594 692 
1020CLASS1 19998 18852 613 51 305 177 • 1020 CLASSE 1 20161 19260 630 18 152 101 
1021 EFTA COUNTR. 4764 4263 76 51 
212 
305 69 • 1021 A EL E 4003 3708 79 18 53 152 46 2 1030 CLASS 2 10443 6654 451 45 844 2236 1 1030 CLASSE 2 7759 6294 316 94 409 591 
1031 ACP ira 646 583 22 8 58 33 • 1031 ACP Jrel 664 606 21 20 33 37 1040 CLAS 693 532 103 • 1040 CLA 3 673 552 88 
7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 
fEUWRDS ETAllES, AUTRES QUE FER-BLANC BANDSTAHL, VERZIHNT, AUSGEM. WEISS6AND 
001 FRANCE 945 35 896 14 001 FRANCE 1733 46 1678 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.J.dOa 
1112.St 131l.59 
002 BELG.-LUXBG. 520 13 278 
6 
9 220 002 BELG.-LUXBG. 376 13 322 
6 
7 34 
004 FR GERMANY 194 
17 96 32 158 004 RF ALLEMAGNE 219 13 80 28 184 005 ITALY 296 46 189 005 ITALIE 202 126 109 006 UTD. KINGDOM 76 
72 
27 006 ROYAUME-UNI 151 
71 
31 
3 038 AUSTRIA 265 586 193 7 038 AUTRI 183 670 109 042 SPAIN 593 
6 25 
042 ESP 665 
6 22 15 048 YUGOSLAVIA 482 451 048 YO VIE 479 449 
058 SOVIET UNION 933 917 16 058 U.R. .. 866 835 31 
060 POLAND 261 252 9 
362 
060 POLOGNE 209 195 14 523 288 NIGERIA 362 
116 
288 NIGERIA 523 
313 528 ARGENTINA 118 528 ARGENTINE 313 
624 ISRAEL 69 69 624 ISRAEL 154 154 
1000 W 0 R L D 6338 349 2908 1585 58 1438 • 1000 M 0 ND E 7245 347 2916 2830 45 3 1303 
1010 INTRA-EC 2201 121 398 950 40 i 891 • 1010 INTRA-CE 2841 119 438 1805 35 3 443 1011 EXTRA-EC 4135 228 2510 835 18 745 • 1011 EXTRA-CE 4404 228 2477 828 10 860 
1020 CLASS 1 1955 212 1184 314 11 1 233 . 1020 CLASSE 1 1945 207 1295 202 6 3 232 
1021 EFTA COUNTR. 651 206 142 283 1 19 • 1021 A EL E 588 198 168 178 
4 
44 
1030 CLASS 2 925 16 142 250 5 512 . 1030 CLASSE 2 1301 21 142 505 629 
1031 ACPJra 479 3 72 
3 473 • 1031 ACP~ 612 3 
116 
3 606 
1040 CLA 1255 1183 • 1040 CLA 3 1158 1040 
1312.11 HOOP AND STRIP OF DION OR STm, ELECTROLYTICAlL Y ZINCCOAlED 1112.11 HOOP AND STRIP OF DION OR STm, ELECTROl.YTICALL Y ZINUOAlED 
FE1JIL1ARDS, ZINGUES ELECTROLYTIQUEllEKT BANDSTAll., EUKlllOLYTISCH VERZINKT 
001 FRANCE 12013 7013 520 25 2 4955 18 41 001 FRANCE 6660 4116 35:i 15 1 2521 7 21 002 BELG.-LUXBG. 2305 1298 433 
496 
13 002 BELG.-LUXBG. 1534 887 257 26:i 17 003 NETHERLANDS 6822 6104 222 26 271 19 9 003 PAYS-BAS 4496 4055 179 14 181 14 6 004 FR GERMANY 3973 
1167 
563 3065 004 RF ALLEMAGNE 2301 
700 
311 1775 
005 ITALY 2072 866 39 300 005 ITALIE 1110 390 11 157 006 UTD. KINGDOM 1776 1264 201 11 20 006 ROYAUME-UNI 1232 854 213 8 17 008 DENMARK 3681 3636 25 
11 
008 DANEMARK 2506 2460 29 
7 028 NORWAY 230 219 98 11 028 NORVEGE 180 173 134 9 030 SWEDEN 592 472 10 030 SUEDE 509 358 9 
032 FINLAND 469 43 17 409 032 FINLANDE 257 53 17 187 
036 SWITZERLAND 512 462 50 56 47 036 SUISSE 369 327 33 41 22 9 038 AUSTRIA 1507 1340 64 038 AUTRICHE 1053 941 49 
042 SPAIN 167 166 1 042 ESPAGNE 112 111 1 
2 616 IRAN 630 629 616 IRAN 497 495 
1000 W 0 R L D 37868 24377 2825 353 784 8898 581 52 • 1000 M 0 ND E 23691 15988 1838 217 479 4747 334 28 
1010 INTRA-EC 32693 20508 2411 50 758 8835 82 51 • 1010 INTRA-CE 19871 13098 1485 29 458 4715 60 28 
1011 EXTRA-EC 5177 3870 414 303 27 81 500 2 • 1011 EXTRA-CE 3819 2890 353 247 21 32 274 2 
1020CLASS1 3606 2794 248 57 25 57 423 2 • 1020 CLASSE 1 2639 2088 248 48 19 28 208 2 
1021 EFTA COUNTR. 3358 2580 248 58 25 47 420 2 . 1021 A EL E 2404 1866 248 41 19 22 204 2 
1030 CLASS2 1423 1031 110 199 2 4 17 . 1030 CLASSE 2 1041 760 42 167 2 4 66 
1040 CLASS 3 147 45 58 46 . 1040 CLASSE 3 140 42 63 35 
1312.13 HOOP AND STRIP OF DION OR STm, ZJNC.COAlED OTHER THAN EUCTROl.YTICAlLY 1112.13 HOOP AND STRIP OF DION OR STm, ZINCCOAlED OTHER THAN ELECTROl.YTICALL Y 
FE1JIL1ARDS, AUTREllEHT ZllGUES QUE ELECTROLYTlQUEllENT BANDSTAll., ANDERS VERZINKT ALS EUKlllOLYTISCll 
001 FRANCE 11814 4295 
1429 
134 12 7353 20 001 FRANCE 7117 2954 
818 
74 5 4077 7 
002 BELG.-LUXBG. 7239 5438 
2 
372 
10356 20 002 BELG.-LUXBG. 4307 3281 3 208 6229 9 003 NETHERLANDS 27529 14527 2624 2668 003 PAYS-BAS 16022 8264 1517 1884 004 FR GERMANY 36309 
1983 
22196 220 11190 37 004 RF ALLEMAGNE 19204 
1092 
11648 127 5531 14 
005 ITALY 5025 2527 137 303 75 
100 
005 ITALIE 2097 760 49 148 48 
69 006 UTD. KINGDOM 10378 1965 1693 6611 
407 
006 ROYAUME-UNI 5358 986 894 3407 
213 007 IRELAND 548 117 
8 293 
22 007 IRLANDE 314 91 Ii 167 10 008 DENMARK 1660 1335 
175 
24 008 DANEMARK 1103 918 
100 
12 
009 GREECE 1367 767 158 269 
17 56 009 GRECE 729 433 60 136 19 27 028 NORWAY 715 378 58 206 028 NORVEGE 502 317 28 111 
030 SWEDEN 2016 1787 54 178 112 42 75 030 SUEDE 1145 1035 47 18 51 27 32 032 FINLAND 747 289 
72 
219 7 032 FINLANDE 406 186 
35 
92 3 
036 SWITZERLAND 1115 809 185 49 036 SUISSE 664 495 107 27 
038 AUSTRIA 2158 2014 
138 
70 74 
15 
038 AUTRICHE 1176 1104 80 33 39 5 040 PORTUGAL 689 402 134 040 PORTUGAL 387 238 66 
042 SPAIN 463 335 66 42 042 ESPAGNE 281 220 46 15 
048 YUGOSLAVIA 290 290 20 048 YOUGOSLAVIE 181 181 14 064 HUNGARY 219 199 064 HONGRIE 163 149 
068 BULGARIA 176 176 
19 15 
068 BULGARIE 103 103 
12 24 204 MOROCCO 152 118 46 204 MAROC 111 75 25 216 LIBYA 705 656 65:i 216 LIBYE 669 844 266 220 EGYPT 1260 50 
136 
558 220 EGYPTE 547 37 
75 
244 
288 NIGERIA 166 30 
159 
288 NIGERIA 101 26 
170 378 ZAMBIA 159 
141 261 
378 ZAMBIE 170 
75 140 400 USA 402 52:i 64 400 ET ATS-UNIS 215 265 28 604 LEBANON 791 
1 
205 604 LIBAN 482 
1 
189 
608 SYRIA 1066 6 947 132 608 SYRIE 598 1 585 31 
612 IRAQ 1833 3 1117 100 613 612 IRAK 932 4 523 108 297 
616 IRAN 813 483 20 310 616 IRAN 460 314 18 128 
628 JORDAN 375 80 
184 1 53 295 628 JORDANIE 173 48 1o:i 1 47 125 632 SAUDI ARABIA 1268 1030 632 ARABIE SAOUD 872 721 
1000 WORLD 121387 40439 33338 2950 3714 39718 959 109 142 • 1000 M 0 ND E 67633 24418 17228 1834 2444 21138 637 69 65 
39 
40 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanU!t\s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EH<lba 
mz.a mw 
1010 INTRA-EC 101868 30426 30634 530 3480 38128 559 109 
142 
• 1010 INTRA-CE 56248 18018 15703 304 2313 19551 290 89 
65 1011 EXTRA-EC 19500 10012 2702 2420 234 3590 400 • 1011 EXTRA-CE 11385 6400 1524 1331 130 1587 348 
1020 CLASS 1 8706 6514 785 143 178 849 96 141 . 1020 CLASSE 1 5054 3908 456 69 78 408 72 63 
1021 EFTA COUNTR. 7469 5693 433 143 178 808 74 140 . 1021 A EL E 4300 3385 262 69 78 393 51 62 
1030 CLASS 2 10338 3111 1867 2251 56 2741 304 2 . 1030 CLASSE 2 6022 2225 1040 1248 52 1179 276 2 lWi~a 780. 43 184 20 387 166 . 1031 ACP~ 519 37 131 1 175 175 459 388 51 . 1040 CLA 3 311 268 29 14 
mus HOOP AND STRIP OF llON OR STEEL, l.EAl).(OAlED mus HOOP AND STRIP OF llON OR STEEL, l.EAD-(OAlED 
fEIJlURDS l'\.OUBES BANDSTAll., ¥ERBlST 
004 FR GERMANY 993 64 992 004 RF ALLEMAGNE 607 34 605 2 006 UTD. KINGDOM 604 540 006 ROYAUME-UNI 419 385 
009 GREECE 112 94 112 009 GRECE 144 132 144 032 FINLAND 95 
54 4 032 FINLANDE 132 70 5 7 036 SWITZERLAND 375 316 036 SUISSE 485 403 
042 SPAIN 310 113 197 042 ESPAGNE 224 97 127 
068 BULGARIA 225 225 068 BULGARIE 197 197 
1000 WORLD 3568 856 2642 5 26 17 20 • 1000 M 0 ND E 2777 654 1868 7 111 9 20 
1010 INTRA-EC 1974 147 1764 5 26 17 zci . 1010 INTRA-CE 1375 118 1229 j 19 9 20 1011 EXTRA-EC 1592 709 858 • 1011 EXTRA-CE 1402 738 839 
1020 CLASS 1 1094 541 529 4 20 . 1020 CLASSE 1 1021 845 351 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 661 427 226 4 2 . 1021 A EL E 723 548 163 5 7 
1030 CLASS 2 201 98 101 2 . 1030 CLASSE 2 151 59 90 2 
1040 CLASS 3 298 70 228 . 1040 CLASSE 3 230 32 198 
731171 HOT-ROWD HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURlllER WORXED THAN CUD m171 HOT-ROWD HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CUD 
F£UWRDS, LAlllHES A CllAUD, SIMPL PLAQUES BANDSTAHL, WARM GEWAIZT, NUR PUTTIEllT 
004 FR GERMANY 4853 4807 46 004 RF ALLEMAGNE 1613 1591 22 
005 ITALY 1215 1215 
27oS 
005 ITALIE 307 307 964 036 SWITZERLAND 2708 
357 
036 SUISSE 964 264 272 IVORY COAST 357 272 COTE IVOIRE 264 
1000 WORLD 9687 6173 2940 53 481 20 • 1000 M 0 ND E 3463 1947 1148 20 337 13 
1010 INTRA-EC 8302 6105 91 3 83 20 • 1010 INTRA-CE 2018 1918 42 1 44 13 
1011 EXTRA-EC 3368 68 2849 50 399 • 1011 EXTRA-CE 1445 29 1104 19 293 
1020 CLASS 1 2780 2780 . 1020 CLASSE 1 1052 1052 
1021 EFTA COUNTR. 2761 
68 
2761 
sci 399 . 1021 A EL E 983 29 983 19 293 1030 CLASS 2 566 49 . 1030 CLASSE 2 384 43 
1031 ACP (63) 363 2 4 357 . 1031 ACP (63) 267 2 1 264 
m115 COIJ).llOWD HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CUD m115 COl.D.ftOWD HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORXED THAN CUD 
FEUWRDS, LAlllHES A FROID, SlllPL PUQUES BANDSTAHL, ICALT GEWAIZT, NUR PUTTIEllT 
001 FRANCE 2192 1648 
69 
113 24 407 001 FRANCE 3297 2990 
26 
123 12 172 
002 BELG.-LUXBG. 535 463 1 2 002 BELG.-LUXBG. 863 823 2 12 
003 NETHERLANDS 215 215 
89 127 2 711 68 003 PAYS-BAS 341 341 48 140 .j 265 433 004 FR GERMANY 1017 
4019 
004 RF ALLEMAGNE 910 4509 005 ITALY 4321 299 34 2 3 005 ITALIE 5333 805 15 .j 19 006 UTD. KINGDOM 2338 2241 61 006 ROYAUME-UNI 3316 3214 83 
008 DENMARK 47 47 
23 18 
008 DANEMARK 247 247 
32 20 009 GREECE 116 75 009 GRECE 106 54 
028 NORWAY 148 146 
254 
028 NORVEGE 134 134 
187 030 SWEDEN 783 529 
47 46 030 SUEDE 648 460 17 44 036 SWITZERLAND 283 190 036 SUISSE 437 374 2 
038 AUSTRIA 897 865 44 32 14 038 AUTRICHE 1097 1072 44 25 29 042 SPAIN 1514 1444 12 042 ESPAGNE 1518 1434 11 
048 YUGOSLAVIA 1143 1051 73 19 048 YOUGOSLAVIE 24IT 2244 176 55 
052 TURKEY 120 44 78 052 TUROUIE 214 54 160 
056 SOVIET UNION 6091 6091 056 U.R.S.S. 6033 6032 
060 POLAND 22 22 060 POL 134 134 
062 CZECHOSLOVAK 81 81 062 TCH OVAO 122 122 
064 HUNGARY 61 61 064 HON 343 343 
066 ROMANIA 444 444 
18 
066 ROU E 520 520 
s8 220 EGYPT 128 110 220 EGY 224 168 
302 CAMEROON 120 
2172 
120 302 CAMEROUN 111 3858 111 400 USA 2192 
168 
20 400 ETATS-UNIS 3902 
158 
44 
412 MEXICO 168 5i 412 MEXIQUE 156 1sS 528 ARGENTINA 51 64 528 ARGENTINE 155 s8 608 SYRIA 243 159 
117 12 2 
608 SYRIE 365 307 
192 10 2 612 IRAQ 148 15 812 IRAK 223 19 
818 IRAN 200 200 
12 64 616 IRAN 433 433 4ci 6i 632 SAUDI ARABIA 76 
sci 632 ARABIE SAOUD 101 110 676 BURMA 50 676 BIRMANIE 110 
706 SINGAPORE 32 32 
100 
706 SINGAPOUR 167 187 Ii 232 720 CHINA 104 
123 
720 CHINE 238 
163 800 AUSTRALIA 127 4 800 AUSTRALIE 194 31 
1000 WORLD 26610 22672 IT3 561 4 1088 1514 • 1000 M 0 ND E 35256 30650 1304 660 7 561 2072 2 
1010 INTRA-EC 10822 8713 542 275 4 735 553 • 1010 INTRA-CE 14458 12182 995 281 7 297 693 1 
1011 EXTRA-EC 15790 13960 231 287 351 981 • 1011 EXTRA-CE 20800 18468 310 379 264 1378 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>l~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:~MOa 
731175 731175 
1020CLASS1 7518 6587 60 165 171 535 . 1020 CLASSE 1 10886 9841 52 231 98 663 
1021 EFTA COUNTR. 2234 1743 16 79 46 350 . 1021 A EL E 2436 2066 8 41 44 276 
1030 CLASS 2 1433 670 171 121 180 291 . 1030 CLASSE 2 2379 1471 258 143 166 341 
1031 ACP~a 136 67o:i 1 7 128 • 1031 ACP~ 154 7156 1 17 136 1040 CLA 6838 1 135 • 1040 CLA 3 7538 6 375 
1312.17 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, < D.501111 ~ELECTROl.YllCALLY COATED WITH CllROllE OXIDES OR CllROllE AND CllROllE OXIDES, 7312.77 HOOP AND STRIP OF IRON OR~ <D.501111 ~ELECTROl.YllCALLY COAlED WITH CllROllE OXIDES OR CllROUE AND CllROllE OXIDES, 
THICKNESS OF COATING llAl D.05 UICROMETRE, OR NOT VARHISHED AND/OR PRJllTEll THICKNESS OF COATlNO llAl 0.05 II OMETRE, R OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED 
FEUIUARD~ EPAISSEUR ~~ REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CllROllE OU CHROME ET OXYDES DE CHROllE,COUCHE IW. 
1,05 lllCRO ETRE. llEllE QUES ET/OU lllPRlllES BANDST~ DICKE <O,SO~ELElrnlOl.YTISCH AUFGESRACHTE UEBERZUGSSCHICllT IW. 1,05 lllKROllETER AUS CllROllOXID ODER CHROll UHD CllRO OXID, AUCH T, LACKERT UND/ODER BEDRUCXT 
005 ITALY 204 53 150 1 005 ITALIE 230 60 161 9 
288 NIGERIA 446 385 446 288 NIGERIA 612 397 612 400 USA 385 400 ETATS-UNIS 397 
1000 WORLD 1481 445 345 68 7 818 • 1000 M 0 ND E 1840 481 302 49 2 828 
1010 INTRA-EC 387 53 207 19 7 101 • 1010 INTRA.CE 388 60 225 24 2 n 
1011 EXTRA-EC 1093 392 137 47 517 • 1011 EXTRA.CE 1253 401 n 25 750 
1020CLASS1 480 392 
137 
26 62 . 1020 CLASSE 1 498 401 
ri 12 85 1030 CLASS 2 614 21 458 . 1030 CLASSE 2 754 13 664 
1031 ACP (63) 466 20 446 . 1031 ACP (63) 623 11 612 
1312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, COPPER.PLATED 
FEUIUARDS CUIVRES BANDSTAHI., VERKUPFEllT 
001 FRANCE 5954 2176 
136 
24 131 3622 1 001 FRANCE 6323 2655 
115 
16 332 3317 3 
002 BELG.-LUXBG. 544 260 89 16 2i 43 002 BELG.-LUXBG. 517 234 79 55 17 34 003 NETHERLANDS 446 419 2304 25 7 003 PAYS-BAS 756 739 2136 29 10 004 FR GERMANY 5095 
1193 
2759 
9 
004 RF ALLEMAGNE 4502 
1531 
2327 
26 005 ITALY 7210 754 
15 
29 5225 005 ITALIE 6916 731 
15 
94 4534 
006 u GDOM 5260 1137 2244 2 1862 006 ROYAUME-UNI 4657 1031 1958 4 1649 
009 G 354 354 
9 7 27 
009 GRECE 369 369 
16 11 37 030 341 298 030 SUEDE 472 408 
032 D 169 165 4 
136 1 
032 FINLANDE 198 191 7 43 2 036 ALAND 205 63 5 
17 
036 SUISSE 131 74 12 
19 038 AUSTRIA 462 440 5 038 AUTRICHE 425 393 13 
040 PORTUGAL 143 143 903 040 PORTUGAL 142 142 781 042 SPAIN 1203 300 042 ESPAGNE 1186 405 
048 YUGOSLAVIA 86 86 
21 
048 YOUGOSLAVIE 133 133 
36 060 POLAND 152 131 060 POLOGNE 129 93 
062 CZECHOSLOVAK 69 15 29 54 062 TCHECOSLOVAQ 124 26 52 98 064 HUNGARY 197 75 93 064 HONGRIE 326 125 149 
068 BULGARIA 513 513 
17 
068 BULGARIE 338 338 
15 208 ALGERIA 244 227 208 ALGERIE 213 198 
220 EGYPT 189 189 668 220 EGYPTE 122 122 552 390 SOUTH AFRICA 825 157 
12 6 
390 AFR. DU SUD 693 141 20 10 400 USA 1483 1220 
1095 
245 400 ETATS-UNIS 1746 14n 985 241 412 MEXICO 1567 418 54 412 MEXIOUE 1405 369 51 
600 CYPRUS 78 78 65 600 CHYPRE 102 102 50 612 IRAQ 193 128 
5 
612 !RAK 166 116 
13 632 SAUDI ARABIA n 72 
700 
632 ARABIE SAOUD 163 150 568 664 !NOIA 703 
151 
664 INDE 568 
188 740 HONG KONG 151 740 HONG-KONG 188 
1000 WORLD 34360 10787 6814 293 218 18347 101 • 1000 M 0 ND E 33599 12233 6074 198 558 14409 131 
1010 INTRA-EC 24889 5581 5438 153 187 13498 54 • 1010 INTRA.CE 24081 6598 4940 139 497 11844 65 
1011 EXTRA-EC 9472 5228 1178 141 30 2852 47 • 1011 EXTRA.CE 9~18 5637 1134 57 59 2565 68 
1020CLASS1 4997 2922 18 141 25 1844 47 . 1020 CLASSE 1 5 52 3452 35 57 43 1599 66 
1021 EFTA COUNTR. 1344 1121 18 141 8 29 27 . 1021 A EL E 1397 1231 35 57 13 24 37 
1030 CLASS 2 3506 1532 1129 5 840 . 1030 CLASSE 2 3312 1566 1047 15 684 
1040 CLASS 3 968 n1 29 168 . 1040 CLASSE 3 954 619 52 1 282 
7312.85 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, IGCKEL· OR CHROUE-PLATED 7312.15 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CIUIOUE-PLATED 
FEUIUARDS IGCKELES OU CHROllES BANDSTAHI., VERlllCKEl.T ODER VERSCHROllT 
001 FRANCE 2852 2084 
12 
33 95 640 001 FRANCE 3642 2915 22 30 243 454 002 BELG.-LUXBG. 182 163 7 
10 
002 BELG.-LUXBG. 307 262 23 
24 003 NETHERLANDS 841 831 
148 22 3 003 PAYS-BAS 1245 1221 133 31 13 004 FR GERMANY 173 
615 1 
004 RF ALLEMAGNE 1n 
987 2 005 ITALY 698 49 33 005 ITALIE 1133 41 103 
006 UTD. KINGDOM 2453 2413 23 17 
2 
006 ROYAUME-UNI 3540 3425 26 89 
2 009 GREECE 282 280 009 GRECE 240 238 
028 NORWAY 122 93 
13 
29 028 NORVEGE 136 105 
25 
31 
030 SWEDEN 168 145 8 030 SUEDE 218 181 12 
036 SWITZERLAND 357 356 
24 
1 036 SUISSE 646 644 
33 
2 
038 AUSTRIA 509 484 
2 
1 038 AUTRICHE 508 473 !i 2 042 SPAIN 702 700 
3 
042 ESPAGNE 992 983 
6 048 YUGOSLAVIA 122 51 68 048 YOUGOSLAVIE 173 120 47 
208 ALGERIA 158 158 38 208 ALGERIE 170 170 s8 2 400 USA 2501 2462 400 ETATS-UNIS 3166 3106 
404 CANADA 65 
141 
65 404 CANADA 104 
307 
104 
412 MEXICO 141 
13 
412 MEXIQUE 307 
39 632 SAUDI ARABIA 167 154 632 ARABIE SAOUD 379 340 
41 
42 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Betg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.ciba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.ciba 
7312.15 7312.15 
700 INDONESIA 355 355 
12 
700 INDONESIE 304 304 
15 706 SINGAPORE 386 374 706 SINGAPOUR 478 463 
740 HONG KONG 194 167 27 740 HONG-KONG 245 218 27 
800 AUSTRALIA 343 303 39 800 AUSTRALIE 478 422 55 
1000 WORLD 14268 12665 329 126 183 640 323 2 • 1000 M 0 ND E 19298 17344 313 184 542 454 472 9 
1010 INTRA<C 7508 8396 232 55 155 640 28 2 • 1010 INTRA-CE 10322 9062 222 62 473 454 49 9 1011 EXTRA<C 6762 6270 97 71 28 294 • 1011 EXTRA-CE 8976 8282 91 102 70 422 
1020CLASS1 5035 4688 70 35 15 226 1 . 1020 CLASSE 1 6639 6162 57 ~ 31 336 ~ 2 1021 EFTA COUNTR. 1218 1134 22 32 15 37 2 . 1021 A EL E 1601 1483 21 30 43 j 1030 CLASS 2 1623 1482 36 13 68 . 1030 CLASSE 2 2205 1999 52 39 87 
1040 CLASS3 105 99 6 . 1040 CLASSE 3 134 121 13 
731117 HOOP AND STRIP OF IRON OR S1m, ALUlllNIUll COATED 731117 HOOP AND STRIP OF IRON OR S1m, ALUlllllJUU COATED 
FEllWRDS ALUllINJSES BANDSTAll., Al.UlllNIERT 
001 FRANCE 3970 3872 
mi 66 98 001 FRANCE 2204 2124 635 3j 80 002 BELG.-LUXBG. 1907 603 
25 
61 002 BELG.-LUXBG. 1050 347 
14 
31 
003 NETHERLANDS 2290 2035 10 
2 116 
220 003 PAYS-BAS 1373 1100 5 
3 s6 254 004 FR GERMANY 3769 
127 
3312 281 58 004 RF ALLEMAGNE 1971 9:i 1749 88 73 005 ITALY 6802 6417 3:i 24 234 005 ITALIE 3764 3532 16 7 133 006 UTD. KINGDOM 799 767 230j 19 870 006 ROYAUME-UNI 437 421 11o:i 12 52j 030 SWEDEN 3200 4 030 SUEDE 1644 3 
036 AUSTRIA 524 519 
191 
5 036 AUTRICHE 316 313 
1o4 
3 
042 SPAIN 371 172 8 042 ESPAGNE 279 155 20 
056 SOVIET UNION 201 201 056 U.R.S.S. 195 195 
1000 W 0 R L D 24120 8306 13444 2 214 330 954 870 • 1000 M 0 ND E 13406 4758 7161 3 112 109 736 527 
1010 INTRA<C 19537 7403 10915 2 214 330 673 
870 
• 1010 INTRA-CE 10801 4084 5921 3 112 109 572 
527 1011 EXTRA<C 4582 902 2529 281 • 1011 EXTRA-CE 2607 675 1241 184 
1020 CLASS 1 4313 698 2509 236 870 . 1020 CLASSE 1 2358 4n 1213 141 527 
1021 EFTA COUNTR. 3937 524 2318 225 870 . 1021 A EL E 2068 318 1109 112 527 
1040 CLASS 3 201 201 . 1040 CLASSE 3 195 195 
7312.18 HOOP AND STRIP OF IRON OR S1m, LACQUERED, VARNISHED, PADITED OR PLASTICQ)ATED 7312.18 HOOP AND STRIP OF IRON OR S1m, LACQUERED, VARNISHED, PAJHTED OR PWTICCOATED 
FEllWRDS LAQUES, VERNIS, PEIHTS OU REVETUS DE UAlERES PLASTIQUES ARTflC. BANDSTAll., LACKJERT, VERNIERT, UlT FARSE BESTRICIEI ODER UlT KIJNSTSTOFF llESCHICllTET 
001 FRANCE 17632 2430 
73j 6 44 12731 2083 338 001 FRANCE 14184 2233 553 13 50 9347 2347 194 002 BELG.-LUXBG. 1843 4n 484 
1752 
145 35 9 002 BELG.-LUXBG. 1707 452 573 1447 129 43 9 003 NETHERLANDS 7488 4095 1457 15 138 140 2217 003 PAYS-BAS 6815 4107 1006 50 139 203 1237 004 FR GERMANY 9471 
2239 
1789 4119 1133 004 RF ALLEMAGNE 7039 
1319 
1493 2n1 1349 
005 ITALY 3501 334 1 9 206 
9 74 
712 005 ITALIE 2078 169 2 6 187 
13 101 
395 
006 UTD. KINGDOM 2211 184 661 18 323 
320 
942 006 ROYAUME-UNI 1800 199 686 18 304 
312 
479 
007 ND 683 5 
2 
222 136 007 IRLANDE 567 7 
2 
171 n 
008 ARK 530 171 
70 
320 37 j 008 DANEMARK 405 150 5j 226 27 Ii 028 y 1308 185 48 1000 028 NORVEGE 1063 171 33 794 
030 3170 588 5 534 1359 686 030 SUEDE 2589 454 6 489 1128 532 
032 FI D 2447 325 208 2 72 2091 31 87 032 FINLANDE 1511 250 173 2 48 1215 48 56 036 SWITZERLAND 1145 722 
4 
54 036 SUISSE 915 524 
9 
112 
036 AUSTRIA 1899 671 
164 
1 747 127 349 036 AUTRICHE 1402 582 
114 
1 496 112 202 
040 PORTUGAL 759 61 
2 31 
300 234 040 PORTUGAL 541 47 
3 15 
194 186 
042 SPAIN 663 212 224 20 174 
18 
042 ESPAGNE 631 201 188 16 208 
70 048 YUGOSLAVIA 213 96 99 048 YOUGOSLAVIE 223 89 64 
056 SOVIET UNION 5362 4761 &Ii 601 056 U.R.S.S. 5211 5007 54 204 208 ALGERIA 183 22 93 45 208 ALGERIE 139 18 67 43 272 IVORY COAST 148 5 83 15 272 COTE IVOIRE 129 4 71 11 
302 CAMEROON 147 45 50 52 302 CAMEROUN 166 59 56 51 
378 ZAMBIA 150 
242 
150 378 ZAMBIE 162 
231 
162 
390 SOUTH AFRICA 509 96 18 267 390 AFR. DU SUD 764 12 27 533 400 USA 491 41 338 400 ETATS-UNIS 1145 43 1063 
404 CANADA 117 
3 
3 
eO 9j 114 2<i 404 CANADA 300 11 4 1o3 e:i 296 12 616 !RAN 219 19 616 !RAN 236 27 
624 ISRAEL 489 219 
6 
1 115 154 624 ISRAEL 333 140 
31 
90 103 
632 SAUDI ARABIA 231 36 98 489 117 72 632 ARABIE SAOUD 245 54 49 122 118 42 664 !NOIA 597 30 664 !NOE 205 34 
701 MALAYSIA 819 
19 
36 783 701 MALAYSIA 406 
19 
18 388 
800 AUSTRALIA 2n 258 800 AUSTRALIE 687 668 
804 NEW ZEALAND 74 74 804 NOUV.ZELANDE 114 114 
1000 W 0 R LO 65791 18151 6254 1122 791 21767 11579 44 869 5214 1000 M 0 ND E 54847 16609 4811 685 899 15737 12114 58 8111 2920 
1010 INTRA·EC 43448 9640 4984 111 687 19475 4079 44 83 4345 1010 INTRA-CE 34687 8478 3909 100 783 14271 4598 58 110 2382 
1011 EXTRA<C 22343 8511 1270 1010 104 2292 7500 787 669 1011 EXTRA-CE 19961 8131 903 585 1111 1468 7518 708 538 
1020CLASS1 13173 3160 628 105 50 1720 6100 n5 435 1020 CLASSE 1 11936 2614 568 75 45 1257 6439 680 258 
1021 EFTA COUNTR. 10740 2550 447 4 3 1699 4875 727 435 1021 A EL E 8034 2028 350 9 3 1241 3557 588 258 
1030 CLASS 2 3665 590 429 304 54 571 1368 12 337 1030 CLASSE 2 2642 510 327 306 71 209 981 27 211 
1031 ACP fra 579 156 137 20 4 262 9j 1031 ACP fre> 610 181 132 15 4 278 69 1040 CLAS 5505 4761 14 601 32 1040 CLAS 3 5383 5007 6 204 95 
7312.19 HOOP AND STRIP OF IRON OR S1m, SURFACE·lllEATED OTHERWISE THAN AS IN 7312..3NI 731119 HOOP AND STRIP OF IRON OR S1m, SURFACE·lllEATED OTHERWISE THAN AS IN 7312..3NI 
FEUWRDS, AUTREllEHT TIWTES A LA SURFACE OUE REPRIS SOUS 731130 A a BANDSTAll., UlT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG Al.S IN 731130 BIS A EHTllALTEN 
001 FRANCE 9613 7283 19 1663 12 493 174 001 FRANCE 9004 7304 38 1216 j 307 177 002 BELG.-LUXBG. 3480 2764 99 526 002 BELG.-LUXBG. 2689 2178 54 412 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg 
Ouantitbs Besttmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark B.>.aoa 
ml.89 ml.89 
003 NETHERLANDS 3432 2937 293 
1ri 33 
143 59 50 i 003 PAYS-BAS 2703 2309 1n 1 2i 107 109 1o8 004 FR GERMANY 2004 
1916 
1170 190 383 004 RF ALLEMAGNE 1700 
2100 
674 167 160 569 
005 ITALY 3669 260 
189 i 25 1108 560 6 005 ITALIE 5306 148 153 i 11 1663 1378 9 006 UTD. KINGDOM 469 237 12 2i 362 18 136 006 ROYAUME-UNI 443 216 17 16 300 41 a4 007 IRELAND 539 14 
49 
007 IRLANDE 513 12 
1i 008 DENMARK 469 420 
114 164 30 008 DANEMARK 331 312 65 107 2 009 GREECE 432 124 009 GRECE 372 149 31 
028 NORWAY 408 362 
1i 6 
46 028 NORVEGE 324 276 
12 13 
48 
030 SWEDEN 2465 1403 1045 030 SUEDE 2002 1055 922 
032 FINLAND 234 191 i 487 10 43 032 FINLANDE 213 172 i 233 6 41 036 SWITZERLAND 789 287 4 036 SUISSE 526 274 12 
038 AUSTRIA 1058 743 1 291 5 18 038 AUTRICHE 918 732 4 160 3 19 
040 PORTUGAL 226 145 
228 
34 47 040 PORTUGAL 218 156 
148 
19 43 
042 SPAIN 1170 645 203 94 042 ESPAGNE 1061 634 131 148 
048 YUGOSLAVIA 187 5 121 61 048 YOUGOSLAVIE 350 4 181 165 
056 SOVIET UNION 7438 7438 
49 
056 U.R.S.S. 7447 7447 
107 204 MOROCCO 49 
6 570 2 25i 
204 MAROC 107 
1i 54j i 14i 220 EGYPT 829 
2 304 220 EGYPTE 712 2 233 288 NIGERIA 385 458 1i 79 288 NIGERIA 399 340 2 162 322 ZAIRE 534 20 16 23 322 ZAIRE 475 42 29 15 49 
352 TANZANIA 61 
28 
30 51 
9 
352 TANZANIE 150 
33 
24 126 
24 390 SOUTH AFRICA 312 
13 48 275 390 AFR. DU SUD 502 8 39 445 400 USA 215 1 153 400 ETATS-UNIS 391 2 342 
404 CANADA 120 
100 
11 20 89 404 CANADA 207 
100 
38 40 128 
612 !RAO 100 
16 6 e8 612 !RAK 111 20 5 2 6i 624 ISRAEL 592 480 
24 18 
624 ISRAEL 666 580 
4j 3j 632 SAUDI ARABIA 491 90 101 199 59 632 ARABIE SAOUD 545 108 151 166 36 
638 KUWAIT 198 38 
2 
159 1 
13 
638 KOWEIT 163 33 
2 
128 2 
8 640 BAHRAIN 191 162 9 5 640 BAHREIN 203 176 8 9 
647 U.A.EMIRATES 394 327 48 1 18 647 TS ARAB 350 296 35 7 12 
652 NORTH YEMEN 56 56 652 N DU NRD 112 112 
669 SRI LANKA 210 
73 
210 669 ANKA 104 
11i 
104 
680 THAILAND 73 
1200 
680 !LANDE 111 
618 701 MALAYSIA 1203 3 
36 
701 MALAYSIA 625 7 22 706 SINGAPORE 140 14 90 706 SINGAPOUR 146 20 104 
732 JAPAN 121 121 85 732 JAPON 108 106 2 740 HONG KONG 65 54 34 740 HONG-KONG 114 48 24 114 604 NEW ZEALAND 219 131 604 NOUV.ZELANDE 138 66 
1000 W 0 R L D 46492 29172 2494 4527 113 2093 8n4 837 18 668 1000 M 0 ND E 44150 27687 1720 3538 68 1579 7603 1550 20 407 
1010 INTRA-EC 24302 15694 1928 2291 100 878 2642 828 7 138 1010 INTRA.CE 23060 14568 1138 1699 53 603 3361 1528 10 84 
1011 EXTRA-EC 22188 13478 568 2235 13 1218 4132 9 9 530 1011 EXTRA.CE 21091 13081 582 1837 15 978 4242 24 11 323 
1020 CLASS 1 n09 3988 335 1231 55 2084 9 9 . 1020 CLASSE 1 7114 3495 217 848 47 2475 24 10 
1021 EFTA COUNTR. 5186 3131 3 823 
13 
21 1208 • 1021 A EL E 4206 2665 5 424 
15 
22 1090 
323 1030 CLASS 2 6886 1961 229 956 1161 2036 530 1030 CLASSE 2 6317 2037 359 948 926 1709 
1031 ACP Jra 13n 457 106 41 12 548 215 • 1031 ACP~ 1375 342 141 49 14 424 405 1040 CLA 7593 7530 2 49 12 • 1040 CLA 3 7660 7550 7 42 3 58 
m2JO HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAllfERED, I.ANOINTED) m2JO HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CIWIFERED, LANOIH!ED) 
FEUWRDS, AUTREllEllT FACONNES OU OUVRES QUE SlllPlEll.TRAITES A LA SURFACE (PERFORES, CHANFREINES, OURLES, ETC) BANDSTAHI., ANDERS BEARBEITET ALS NUR lllT OBERR.AECHENBEARBEITUNG (ZB PERFORIERT, ABGESCllRAEGT, GEBOERD£1.1) 
001 FRANCE 1583 321 20 364 2 896 2i 001 FRANCE 1171 456 9 245 1 465 2 002 BELG.-1.UXBG. 79 34 2 2 
8 23 
002 BELG.-LUXBG. 114 71 1 8 
10 
27 35 003 NETHERLANDS 338 256 16 25 50 24 003 PAYS-BAS 328 242 51 12 31 29 004 FR GERMANY 298 
248 
129 35 7 1 004 RF ALLEMAGNE 170 
29i 
65 16 7 
005 ITALY 323 23 
Bi 
26 25 1 005 ITALIE 322 20 
59 
4 4 3 
006 UTD. KINGDOM 1186 42 20 48 995 
24 
006 ROYAUME-UNI 1143 401 23 84 575 58 007 IRELAND 62 26 
128 
12 007 IRLANDE 104 31 i 68 15 036 SWITZERLAND 274 137 5 3 036 SUISSE 263 181 4 3 
038 AUSTRIA 672 441 20 230 1 038 AUTRICHE 571 459 132 105 7 042 SPAIN 111 
224 
91 042 ESPAGNE 172 
eaO 40 048 YUGOSLAVIA 240 16 048 YOUGOSLAVIE 898 18 
056 SOVIET UNION 12850 12850 056 U.R.S.S. 12786 12786 
064 HUNGARY 30 30 20 064 HONGRIE 149 149 19 220 EGYPT 2192 2172 220 EGYPTE 2965 2966 
350 UGANDA 151 150 1 
5 
350 OUGANDA 213 204 9 
12 352 TANZANIA 672 667 i 352 TANZANIE 879 867 2 390 SOUTH AFRICA 207 148 56 390 AFR. DU SUD 224 161 
3 
61 
400 USA 567 562 24 400 ETATS-UNIS 663 622 38 
608 SYRIA 90 
175 
90 608 SYRIE 124 303 124 2 616 !RAN 175 616 !RAN 305 
2 624 ISRAEL n n 
2 179 2 
624 ISRAEL 172 170 
212 5 10 632 SAUDI ARABIA 184 632 ARABIE SAOUD 228 
1000 W 0 R L D 22887 18794 211 1456 194 1968 197 65 • 1000 M 0 ND E 24763 21841 307 1087 214 1085 305 123 
1010 INTRA-EC 3920 929 139 608 182 1959 101 24 • 1010 INTRA.CE 3395 1500 104 388 153 1071 145 35 
1011 EXTRA-EC 18969 17865 73 852 32 9 98 42 • 1011 EXTRA.CE 21369 20141 204 701 81 14 180 88 
1020CLASS1 2205 1542 21 503 15 65 39 . 1020 CLASSE 1 3023 2410 140 286 13 104 70 
1021 EFTA COUNTR. 1020 584 1 356 14 
9 
25 38 • 1021 A EL E 952 655 8 174 10 
14 
37 68 
1030 CLASS 2 3883 3443 51 349 17 11 3 . 1030 CLASSE 2 5406 4796 59 415 48 56 18 
1031 ACP s<ra 915 889 9 1 1 9 6 • 1031 ACP~ 1214 1151 20 10 2 14 17 1040 CLA 12881 12880 1 • 1040 CLA 3 12940 12935 4 1 
ms Sl£ETS AND PLAlES, Of IRON OR &ml, HOT.flOl.W) OR COIJ).ROl.W) ms Sl£ETS AND PLAlES, Of IRON OR &ml, HOT.flOl.W) OR COLD.flOWD 
43 
44 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark V.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
1313 TOI.ES DE FER OU D'ACER, LAlllNEES A CHAUD OU A FROID 1313 BllCHE AUS STAii., WARll ODER KALT G£lTALZr 
1313.11 mcrRICAI.' S1£ETS AND PI.ATES Of llOH OR ma. Willi WATI-1.0SS, REGARDLESS Of THICKNESS, llAX t.75 WATI 131l11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PI.ATES Of IRON OR 8TEEI. Willi WATI-1.0SS, REGARDLESS Of THICKNESS, llAX l75 WATI 
TOI.ES llAGNETIQUES DE FER OU D'ACER, P£RTE Ell WAm llAX.l,75 ELEKTROBLECHE AUS STAii, UVllAGNETlSIERUNGS'/EILUST BIS 1,75 WATIIKG 
001 FRANCE 206 
14 
158 48 20 1oi 001 FRANCE 157 Ii 138 19 5 214 002 BELG.·LUXBG. 137 002 BELG.-LUXBG. 229 
1000 WO R LO 828 8 41 305 25 289 145 113 • 1000 M 0 N 0 E 790 4 24 357 12 110 60 222 
1010 INTRA-EC 650 • 41 214 24 204 48 113 • 1010 INTRA-CE 594 4 24 221 11 92 20 222 . i 1011 EXTRA-EC 278 91 1 85 99 • 1011 EXTRA-CE 195 136 1 18 39 
1020 CLASS 1 54 42 12 • 1020 CLASSE 1 113 100 12 1 
131l11 mcrRICAI.' Sl£ETS AND PI.ATES Of IRON OR 8TEEI. Willi WATI-1.0SS, REGARDl.ESS Of THICKNESS, > 0.75 WATI 131l11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PI.ATES Of IRON OR 8TEEI. Willi WATI-1.0SS, REGARDl.ESS Of THICKNESS, > l75 WATI 
TOI.ES llAGNETIQUES, PERTE Ell WAm > 1,75 ELEKTROBLECllE, UllllAGNETISIERUHGS'IERWST > 1,75 WATI 
001 FRANCE 11324 4586 Ii 681 4167 1890 001 FRANCE 5600 2384 4 293 2172 751 002 BELG.-LUXBG. 2945 2804 27 338 106 002 BELG.-LUXBG. 1178 1129 14 12i 31 003 NETHERLANDS 487 97 
9539 642 2i 52 29 003 PAYS-BAS 201 54 5243 363 11 26 1i 004 FR GERMANY 14347 
1142 
3653 463 004 RF ALLEMAGNE 7903 
soi 2012 257 005 ITALY 7388 2206 
1i 20 3953 87 175 005 ITALIE 3616 1055 15 Ii 1910 44 s8 006 D. KINGDOM 9727 5061 4252 202 438 81 006 ROYAUME-UNI 4542 2434 1762 235 259 28 007 D 555 
1470 6ci 58 36 007 IRLANDE 300 98i 13 5i 13 009 E 1588 009 GRECE 1057 
032 D 2420 2377 43 
13i 620 1754 032 FINLANDE 1485 1390 95 11i 511 132i 036 s ALAND 5755 2208 836 036 SUISSE 3763 1388 420 
036 A IA 543 486 
521 
39 
42 
18 036 AUTRICHE 291 266 304 20 22 5 040 p GAL 1113 530 20 040 PORTUGAL 681 338 17 
042 SPAIN 713 122 568 23 98 042 ESPAGNE 458 65 355 36 112 048 YUGOSLAVIA 534 111 216 109 048 YOUGOSLAVIE 403 72 117 102 
052 TURKEY 2250 2141 59 50 052 TURQUIE 1213 1152 13 48 
056 SOVIET UNION 6615 6615 056 U.R.S.S. 3335 3335 
068 BULGARIA 4607 4607 
4 
068 BULGARIE 2602 2602 
15 9 390 SOUTH AFRICA 1039 1035 
129 22 7851 390 AFR. DU SUD 798 774 71 10 400 USA 10600 2597 1 400 ETATS-UNIS 5418 1494 10 3833 
612 IRAO 992 991 
494 
1 612 IRAK 566 562 230 4 660 AFGHANISTAN 494 486 1o4 4i 660 AFGHANISTAN 230 2s8 119 32 662 PAKISTAN 1237 
25 
662 PAKISTAN 439 
13 664 INDIA 1078 1047 
38 
6 664 INDE 536 521 32 
2 
736 TAIWAN 815 551 26 736 T'Al·WAN 360 307 41 
1000 W 0 R L 0 90571 41991 18983 1872 47 14281 13132 204 81 • 1000 M 0 N 0 E 47878 22651 9730 1188 22 7358 6795 105 29 
1010 INTRA-EC 48398 15184 16074 1425 42 12371 3035 204 81 • 1010 INTRA-CE 24418 7598 8082 745 19 8473 1368 105 28 
1011 EXTRA-EC 42178 26828 2909 447 • 1890 10097 1 • 1011 EXTRA-CE 23459 15053 1848 442 3 885 5427 1 1020 CLASS 1 25046 11657 2373 387 995 9633 1 . 1020 CLASSE 1 14585 6978 1376 369 658 5203 1 
1021 EFTA COUNTR. 9841 5605 1400 196 6 863 1m . 1021 A EL E 6231 3383 819 155 3 532 1342 1030 CLASS 2 5721 3764 536 56 895 464 • 1030 CLASSE 2 2832 2037 272 68 227 225 
1031 ACP (63a 308 
11406 
8 7 118 175 • 1031 ACP Js~ 186 6038 9 41 53 83 1040 CLASS 11410 4 . 1040 CLA 3 6043 5 
1313.17 ~AND PI.ATES Of IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPl.Y HOT-llOl.LED, THICICNESS > 4J5llll, Willi RAISED OR INDtN1ED 131l17 ~~AND PLATES Of IRON OR STm, EXCEPT 'El.ECTRICAI.', SlllPl.Y llOT-llOUED, nllCKNESS > 4.751111, WITll RAISED OR IHDEHTED 
TOllS, SlllPL LAlllNEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4,75 llY, AVEC CREUX OU RELEfS, AllTRES QUE llAGNETIQUES BllCHE, NUR WARll GEWALZT, DICKE > 4,75 1111, lllT EINGEWALZTEll VERTEflJHGEll UllD ERH0£11UNGEJI, KEINE ELEKTROBllCllE 
001 FRANCE 16962 660 8i 299 265 15980 23 001 FRANCE 6717 281 3ci 194 13i 6228 14 002 BELG.-LUXBG. 5260 4868 480i 40 002 BELG.·LUXBG. 2013 1819 mi 27 003 NETHERLANDS 5129 233 42 99 929 47 003 PAYS-BAS 1933 98 17 29 385 41 004 FR GERMANY 36065 19 366 34382 289 004 RF EMAGNE 13970 18 158 13286 114 005 ITALY 1047 371 
31 
596 1 
2 
005 IT 412 137 
15 
255 2 
006 UTD. KINGDOM 1836 57 41 1705 
2323 
006 UME·UNI 725 22 16 671 964 007 IRELAND 2395 
319 
10 2:i 62 007 DE 994 12i 3 11 27 008 DENMARK 1072 
s8 
695 35 008 DANEMARK 439 
54 
270 31 
028 NORWAY 1958 199 12 1657 2 028 NORVEGE 643 67 6 516 
030 SWEDEN 1833 565 8 
21 
1260 
71 
030 SUEDE 610 183 2 6 425 32 036 SWITZERLAND 3687 159 1096 2340 036 SUISSE 1290 69 364 817 
204 MOROCCO 603 15 244 
38 
344 45 204 MAROC 190 5 82 15 103 22 216 LIBYA 510 3 425 216 LIBYE 179 1 140 
220 EGYPT 404 20 
118 2i 
384 220 EGYPTE 134 6 
43 98 128 288 NIGERIA 617 13 459 288 NIGERIA 287 6 140 
400 USA 22550 9 169 22372 
soi 400 ETATS-UNIS 7410 3 64 7343 306 472 TRINIDAD,TOB 672 
423 6 70 472 TRINIDAD.TOB 331 138 2 23 616 IRAN 1066 
349 
436 201 616 IRAN 350 
1oi 
133 77 
632 SAUDI ARABIA 814 161 102 2 632 ARABIE SAOUD 193 52 34 
3 647 U.A.EMIRATES 397 3 387 7 647 EMIRATS ARAB 127 1 123 
662 PAKISTAN 698 620 78 662 PAKISTAN 165 153 12 
664 INDIA 371 
28 
361 10 664 INDE 141 
9 
136 5 
700 INDONESIA 774 
2015 
748 700 INDONESIE 168 
796 
159 
720 CHINA 2075 720 CHINE 790 
1000 WO R LO 113109 8119 5483 808 1445 93311 4139 2 3 1 1000 M 0 N 0 E 41883 3048 2029 427 838 33929 1809 
1010 INTRA-EC 89882 8231 917 485 1248 58242 2759 2 3 • 1010 INTRA-CE 27275 2367 359 290 548 22518 1192 i 1011 EXTRA-EC 43227 1888 4587 121 198 35069 1381 • 1011 EXTRA-CE 14805 880 1870 137 89 11411 617 
1020CLASS1 30948 1061 1381 44 34 28350 75 1 . 1020 CLASSE 1 10302 390 491 16 19 9349 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 8039 971 1192 44 34 5724 74 . 1021 A EL E 2754 344 420 16 19 1923 32 
1030 CLASS 2 10204 827 1111 77 164 6718 1306 . 1030 CLASSE 2 3514 291 388 121 70 2062 581 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
7313.17 7313.17 
1031 ACPJra 2991 46 407 42 83 1459 954 . 1031 ACP Js~ 1252 22 162 106 37 472 453 1040 CLA 2075 2075 . 1040 CLA 3 790 790 
7313.11 SHEETS AHD PLATES OF llON OR STEEL, EXCEPT 'El!CTRICAL', SlllPLY HOT-ADU.ED, THICKNESS > 4.751111, WITHOUT RAISED OR 
INDENTED PATTERNS 
7313.11 ~~~OF llON OR STEEL, EXCEPT 'El.ECTRICAL', SlllPLY HOT-ADU.ED, TIDCKNESS >4.751111, WITHOUT RAISED OR 
TOI.ES, SlllPL. 1.A11111EES A CHAUD, EPAISSEUR > 4,75 1111, SANS CREUX OU RB.IEFS, AUTRES OUE llAGNETIQUES BllCllE, NUR WARll GEWALZT, DICKE > 4,75 1111, OHNE EllGEWALZTE VERTIERJNGEN UHD ERHOEHUHGEN, KE1NE El.BCTROBLECllE 
001 FRANCE 546464 219403 
8100 
54938 47579 213455 3803 7285 
1681 
001 FRANCE 206464 86141 3008 21272 15776 79396 1368 3 2508 509 002 BELG.-LUXBG. 82301 26095 1645 34211 
122006 
5112 5254 002 BELG.-LUXBG. 32071 10995 583 14212 
45477 
1215 1549 
003 NETHERLANDS 232698 78586 13622 60 
97237 
1603 
13 
16821 003 PAYS-BAS 87893 31844 5162 29 
31481 
852 Ii 4529 004 FR GERMANY 473637 
35612 
27889 20600 206413 42100 79385 004 RF ALLEMAGNE 155446 
12150 
8481 7006 68114 13259 27097 
005 ITALY 63998 21039 
6637 
3455 3785 107 
1114 37133 734 
005 ITALIE 20974 5582 
1995 
1500 1674 68 53:i 12624 22i 006 UTD. KINGDOM 130921 35206 16978 4925 28132 
9711 
006 ROYAUME-UNI 46045 13321 5072 2009 10270 5042 007 IRELAND 17469 1790 1377 528 2541 1522 007 IRLANDE 7838 685 476 246 905 464 
008 DENMARK 68357 44796 2911 
9799 
4672 6068 9908 008 DANEMARK 27339 16235 1219 
2972 
2183 2125 3577 
009 GREECE 21796 6407 2346 151 3093 
2ri Ii 009 GRECE 7165 2219 703 73 1196 65 Ii 024 !CELANO 1361 177 342 559 024 ISLANDE 514 78 167 198 
025 FAROE ISLES 1472 30822 124 13 1227 28907 15200 1472 025 ILES FEROE 584 11060 69 24 578 12859 4807 584 028 NORWAY 111528 35235 028 NORVEGE 41438 12041 
030 SWEDEN 107175 47934 1213 4 3152 9239 1090 44543 030 E 36624 15934 607 6 1157 3195 537 15188 
032 FINLAND 10193 5426 461 60 385 3618 243 5682 032 NOE 4956 2468 279 23 152 1864 170 1966 036 SWITZERLAND 83916 31715 6005 7366 309 19410 11429 036 E 28604 11558 2686 2839 109 5688 3564 
038 AUSTRIA 37795 19495 499 2906 1600 7357 
6851 
5938 038 AUTRICHE 15470 9092 217 1097 538 2472 2048 2054 040 PORTUGAL 19353 5525 186 5 79 5817 890 040 PORTUGAL 6418 2146 45 3 39 1831 306 
042 SPAIN 24886 10667 2878 284 61 4516 6480 042 ESPAGNE 9689 4199 1870 235 21 1701 1663 
046 LTA 2525 463 271 8009 664 1127 42 046 MALTE 786 155 78 3213 175 378 14 046 OSLAVIA 12616 4331 
e4 6110 234 046 YOUGOSLAVIE 5505 2164 28 1836 114 052 y 10280 3770 
8027 
2 314 052 TURQUIE 3350 1366 
2286 
1 119 
056 NION 203563 47910 146452 1174 056 U.R.S.S. 83607 17951 62786 584 
058 GERMAN OEM.A 16242 935 14779 1453 325 10 415 058 RD.ALLEMANDE 5543 soi 5010 530 9ci 3 143 060 POLAND 1899 224 
7 
060 POLOGNE 802 68 
066 ROMANIA 185 178 
5932 5107 
066 ROUMANIE 121 121 
1eoS 1521 068 BULGARIA 17939 6900 
1189 
068 BULGARIE 5574 2248 
473 070 ALBANIA 1495 238 
s5 68 070 ALBANIE 654 160 24 21 202 CANARY ISLES 693 838 
11271 5587 
202 CANARIES 229 205 
5529 1630 204 MOROCCO 22156 5284 
38 
14 
320 
204 MAROC 9018 1853 
24 
6 
6i 206 ALGERIA 26685 14391 327 3887 7724 206 ALGERIE 8592 5003 136 1083 2285 
212 TUNISIA 9456 2696 3187 1332 41 2220 
669 
212 TUNISIE 3063 912 1094 394 18 645 230 216 LIBYA 10635 2163 
245 
717 133 6952 216 LIBYE 3302 913 
138 
338 53 1767 
220 EGYPT 17880 8528 1151 87 4886 2983 220 EGYPTE 5594 2837 346 35 1451 789 
224 SUDAN 626 8 28 10 580 224 SOUDAN 191 4 11 7 159 10 
236 UPPER VOLTA 487 440 47 236 HAUTE-VOLTA 232 217 15 
240 NIGER 515 318 
1oS 
197 240 NIGER 215 158 
4i 
59 
247 CAPE VERDE 329 
16 
224 
398 
247 CAP-VERT 109 
6 
68 
123 248 SENEGAL 1120 706 248 SENEGAL 437 306 
260 GUINEA 379 
387 
2 
2 
377 260 GUINEE 122 20:i 2 120 268 LIBERIA 654 
1oS 
265 268 LIBERIA 275 
45 
71 
272 IVORY COAST 1367 489 773 
28i 
272 COTE IVOIRE 464 186 233 
118 276 G A 418 73 
314 249 257 
64 276 GHANA 170 31 
138 300 82 21 288 N 7061 878 5275 88 288 NIGERIA 2678 406 1703 49 
302 c 3555 171 1261 87 1996 40 302 CAMEROUN 1242 51 547 43 587 14 
306 CE AFRIC. 304 340 304 5 966 306 R.CENTRAFRIC 119 126 119 2 287 314 GAB 2479 1168 314 GABON 948 533 
318 CONGO 1054 96 465 493 318 CONGO 400 29 223 148 
322 ZAIRE 7337 92 1272 5973 322 ZAIRE 2043 41 186 1816 
324 RWANDA 398 33 
2307 
365 
14 
324 RWANDA 160 30 
1116 
130 Ii 330 ANGOLA 2680 30 
3i 
329 
87 
330 ANGOLA 1223 11 
1i 
88 48 346 KENYA 1303 334 
2 
851 346 KENYA 402 109 234 
352 TANZANIA 414 94 
1062 
29 250 39 352 TANZANIE 128 33 
518 
9 66 19 
370 MADAGASCAR 1062 
367 
370 MADAGASCAR 518 
115 372 REUNION 778 
41i 
411 
1236 e:i 372 REUNION 283 15i 168 419 4:i 378 ZAMBIA 1767 37 378 ZAMBIE 623 10 
390 SOUTH AFRICA 241 241 
5753 22779 215 114297 37352 390 AFR. DU SUD 284 283 1804 7172 1 34330 12659 400 USA 219889 39493 400 ETATS-UNIS 70368 14306 97 
404 CANADA 27685 4653 635 1445 8804 11177 971 265 404 CANADA 9954 1834 442 445 2967 3780 486 133 406 GREENLAND 265 
99 29 54i 
406 GROENLAND 133 
45 28 269 412 MEXICO 669 412 MEXIQUE 342 
416 GUATEMALA 947 370 577 416 GUATEMALA 262 103 159 
424 HONDURAS 927 59 104 823 424 HONDURAS 268 3ci 32 236 432 NICARAGUA 3331 3180 
7096 4 
92 432 NICARAGUA 999 943 
2041 2 
26 
442 PANAMA 8164 60 101 903 442 PANAMA 2353 22 40 248 
462 MARTINIQUE 290 27 186 77 
240 
462 MAR E 108 8 76 24 
1o2 464 JAMAICA 991 
38 
751 464 JA 296 
14 
196 
472 TRINIDAD,TOB 1440 
1161 66 432 970 472 TRI , OB 588 513 15 143 431 476 NL ANTILLES 2775 
328 
312 1234 229 476 ANT LES NL 1045 453 117 400 15 480 COLOMBIA 3017 624 13 1823 480 COLOMBIE 1275 202 28 517 
484 VENEZUELA 3057 1796 Ii 1261 595 464 VENEZUELA 1100 699 4 401 242 488 GUYANA 624 20 488 GUYANA 253 7 
492 SURINAM 870 
628 29 
165 705 492 SURINAM 257 299 10 66 191 500 ECUADOR 877 i 20 500 EQUA TEUR 314 5 508 BRAZIL 925 801 112 11 
9 
508 BRESIL 716 599 112 
49 
5 
3 512 CHILE 1385 489 
5i 
175 712 512 CHILi 460 173 
16 
235 
516 BOLIVIA 722 
2657 16 19 
671 516 BOLIVIE 197 
1388 1i 9 
181 
528 ARGENTINA 3048 52 304 6:i 398 528 ARGENTINE 1544 35 101 22 135 600 CYPRUS 755 38 1 255 600 CHYPRE 236 9 5 65 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.dba 
731s.1t 731s.1t 
604 LEBANON 6623 676 20 4489 
11 
1438 
9 
604 LIBAN 1883 2n 6 1190 
3 
410 
3 608 SYRIA 4987 2331 
2 3 
2636 60 608 YRIE 1679 858 1 2 e15 22 612 IRAQ 6510 5886 
25 
559 
61 
612 K 2762 25n 
10 
160 32 616 IRAN 40756 17936 17 866 21851 616 14138 7173 7 501 6415 
624 ISRAEL 10982 4709 1310 3122 2e 1807 6 624 3681 1833 419 en 17 532 3 
62e JORDAN 1020 14 
41ri 
1 9 989 7 
7 
62e J DANIE 345 9 
1491 
7 5 319 5 
4 632 SAUDI ARABIA 15124 1715 en 1116 652e 704 632 ARABIE SAOUD 5826 789 1045 329 1940 22e 
636 KUWAIT 5929 e7 206 3611 2122 109 636 KOWEIT 1655 43 65 936 623 53 640 BAHRAIN 638 e 145 227 58 640 BAHREIN 22e 4 64 66 29 
844 QATAR 699 96 
s3 37 158 154 449 844 QATAR 311 63 51 34 59 50 198 647 U.A.EMIRATES 12989 2715 3126 6870 647 EMIRATS ARAB 4709 981 1204 2380 
649 OMAN 635 442 234 1 121 71 649 OMAN 31e 229 296 1 37 51 660 AFGHANISTAN 234 3058 205 13 1679 64 660 AFGHANISTAN 296 n& 41 3 529 14 662 PAKISTAN 5097 7e 662 PAKISTAN 1402 39 
664 INDIA 109264 54923 1009 902 1165 9632 41633 664 INDE 33406 17951 365 47e 275 2881 11456 
666 BANGLADESH 2213 64 2213 51 666 BANGLA DESH 662 28 662 19 669 SRI LANKA 456 341 669 SRI LANKA 154 107 
676 BURMA 1836 25 
1375 
1e11 
a8 676 BIRMANIE 506 15 182 491 51 680 THAILAND 1n26 16313 
26 
680 THAILANDE 2610 23n 
7 701 MALAYSIA 717 697 
23 
701 MALAYSIA 132 125 
9 703 BRUNEI 711 272 ; 416 51 703 BRUNEI 240 98 133 14 706 SINGAPORE e76 127 
10441 
104 594 706 SINGAPOUR 315 60 
3111 7saS 
58 183 
720 CHINA e9879 29168 2802e 12081 10163 720 CHINE 25675 e939 3500 2489 
724 NORTH KOREA 1n9 1n9 
155 
724 COREE DU NRD 1e13 1e13 
123 72e SOUTH KOREA 405 
1oB 
250 
324 
72e COREE DU SUD 368 
a8 245 98 809 N. CALEDONIA 57e 146 809 N. CALEDONIE 211 n 
1000 W 0 R L D 3052021 896388 192858 336018 224033 935072 221527 1189 241904 3038 1000 II 0 ND E 1084898 335853 87591 129018 n557 320559 71532 544 81230 1018 
1010 INTRA-EC 1837842 447900 94268 93878 192758 585492 72344 1189 147400 2415 1010 INTRA-CE 591232 175590 29704 33858 87479 209157 25381 544 48791 730 
1011 EXTRA-EC 1414345 448488 98593 242108 31275 349579 149183 94504 819 1011 EXTRA-CE 493625 160263 37888 95123 1oon 111401 46151 32439 285 
1020CLASS1 e11225 204737 20025 42e72 16260 211871 e1852 93808 • 1020 CLASSE 1 234681 76654 8097 15058 5853 70128 26739 32154 
1021 EFTA COUNTR. 371320 141094 10489 10353 7094 74907 35089 92294 • 1021 A EL E 134024 52338 3903 3993 2739 28308 11191 31558 
285 1030 CLASS 2 409852 158318 37809 22024 14597 119244 57162 2e1 819 1030 CLASSE 2 135022 53643 15765 8589 4097 3557e 18923 142 
1031 ACP s<ra 38380 3689 7932 533 2024 21643 2559 415 • 1031 ACP~ 13531 1500 3178 427 721 6569 1138 143 1040 CLA 333268 85433 40959 1n209 418 18664 10170 • 1040 CLA 3 123922 29966 14024 71478 127 5697 2489 
731"1 = t:D~ ~=ma, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPl.Y llOT-llOUED, THICKNESS lllN 31111BUTllAX4.751111, WITH 731"1 = t:D~ ~~R ma, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY llOT-llOUED, THICKNESS lllN 3Ull BUT llAX 4.751111, WITH 
TOW, SlllPL WllNEES A CllAUD, EPAISSEUR SA 4,75 1111, AVEC CREUX OU RElEFS, AUTRES QUE UAGHETIQUES BLECllE, NUR WARY GEWAIZT, DICKE a BIS 4,75 1111, un EDIGEWAIZIEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 5857 741 
70 
356 42 4718 001 FRANCE 2385 342 
18 
160 14 1869 
002 BELG.·LUXBG. 2247 2118 59 
1328 
002 BELG.-LUXBG. 855 810 27 
518 003 NETHERLANDS 1373 44 34 125 172 45 003 PAYS-BAS 534 17 14 54 87 26 004 FR GERMANY 5022 48 4646 2 004 RF ALLEMAGNE 1868 18 1713 OOB UTD. KINGDOM 695 5 640 OOB ROYAUME-UNI 297 4 274 
008 DENMARK 322 216 106 008 DANEMARK 124 80 44 
028 NORWAY 344 274 70 028 NORVEGE 115 92 23 
030 SWEDEN 1112 566 
311 3 
546 030 SUEDE 350 185 
100 6 
165 
038 SWITZERLAND 744 83 347 038 SUISSE 260 35 118 
056 SOVIET UNION 381 966 381 26 056 U.R.S.S. 142 so6 142 24 060 POLAND 988 
1587 
060 POLOGNE 830 
470 216 LIBYA 1587 
327 
216 LIBYE 470 
179 342 SOMALIA 327 
5726 355 2318 342 SOMALIE 179 1881 133 736 400 USA 8391 400 ETATS-UNIS 2744 
632 SAUDI ARABIA 482 522 482 632 ARABIE SAOUD 148 1ri 148 664 INDIA 522 664 INDE 1n 
1000 WORLD 33408 11828 1880 1298 333 17810 392 2 4 81 1000 M 0 ND E 12608 4548 853 875 153 8408 141 4 25 
1010 INTRA-EC 16013 3198 205 481 284 11594 250 2 1 • 1010 INTRA-CE 8233 1275 84 213 118 4459 104 1 22 1011 EXTRA-EC 17392 8432 1875 818 49 8215 142 3 80 1011 EXTRA-CE 8372 3273 589 462 37 1949 37 3 
1020CLASS1 11001 6742 692 56 17 3450 44 . 1020 CLASSE 1 3626 2235 245 30 9 1095 12 
1021 EFTA COUNTR. 2531 1005 337 54 17 1118 98 3 • 1021 A EL E 850 346 112 24 9 359 26 3 22 1030 CLASS 2 5024 724 983 379 12 2765 60 1030 CLASSE 2 1n5 233 344 290 4 853 
1031 ACP s<ra 658 4 60 327 1 288 • 1031 ACP~ 299 2 26 179 1 91 1040 CLA 1367 968 381 20 . 1040 CLA 3 972 806 142 24 
7313.23 = ~~~=ma, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY llOT-ROUED, THICKNESS UIN SUll BUT llAX 4.751111, WITHOUT 7313.23 = t:~ ~~R ma, EXCEPT 'EUCTRICAL', SlllPLY llOT-llOUED, THICKNESS 111N 3Ull BUT llAX 4.751111, WITHOUT 
TOW, SlllPL WllNEES A CHAUD, EPAISSEUR I A 4,75 1111, SANS CREUX OU RElEFS, AUlllES QUE UAGHETIQUES BLECllE, NUR WARY GEWAIZT, DICKE S BIS 4,75 1111, OllNE EINGEWALZTE VEllTEFUNGEN UND ERHOEJIUNGEll, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 78692 8172 
1325 
2388 852 87198 84 
4615 
001 FRANCE 28638 3439 
510 
925 282 23942 48 
1311 002 BELG.-LUXBG. 18398 7314 76 2995 
18831 
2073 002 BELG.-LUXBG. 6928 3037 78 1280 6859 714 6 003 NETHERLANDS 27522 6317 906 
1300 18971 
212 1456 003 PAYS-BAS 10197 2536 314 623 6271 83 399 004 FR GERMANY 96335 
m2 
5529 69330 449 753 004 RF ALLEMAGNE 32569 
824 
2007 23222 188 260 
005 ITALY 5252 1906 279 1240 55 589 1848 005 ITALIE 1838 486 103 386 39 344 570 006 UTD. KINGDOM 14542 4638 1269 1612 4588 7196 OOB ROYAUME·UNI 5367 1n9 450 848 1576 3286 007 IRELAND 9806 e18 737 60 848 549 007 IRLANDE 4169 238 233 32 222 158 
008 DENMARK 9382 7144 302 
1071 
471 1420 45 008 DANEMARK 3929 3050 133 
314 
201 528 19 
009 GREECE 1550 96 
135 
383 009 GRECE 474 38 61 
122 
024 ICELAND 302 
3958 s5 167 29 2954 024 ISLANDE 122 1324 24 61 14 a45 028 NORWAY 8635 
2 
360 1269 028 NORVEGE 2n4 
3 
123 444 
030 SWEDEN 30477 9431 663 280 8159 19 11923 030 SUEDE 9758 3087 200 107 2858 7 3496 
032 FINLAND 579 198 
3799 816 
40 341 336 032 FINLANDE 219 84 1354 412 8 127 129 038 SWITZERLAND 28743 10748 1418 11832 038 SUISSE 9951 3672 530 3854 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<1ba 
mus mus 
038 AUSTRIA 10554 4611 312 2208 207 3216 
12 
038 AUTRICHE 4863 1931 103 1670 70 1089 
3 040 PORTUGAL 2109 367 628 56 10 1092 040 PORTUGAL 786 129 286 25 5 363 042 SPAIN 3304 355 97 71 520 2205 042 ESPAGNE 1037 156 43 18 176 617 
048 YUGOSLAVIA 2202 552 1650 
592 
048 YOUGOSLAVIE 987 239 748 
179 052 TURKEY 628 36 
sosi 5405 052 TURQUIE 194 15 1416 1652 056 SOVIET UNION 19784 9323 5 056 U.R.S.S. 6163 3093 2 
060 POLAND 363 363 
33i 
060 POLOGNE 324 324 
00 068 BULGARIA 1615 1284 
500 5i 2 
068 BULGARIE 556 466 223 26 i 204 MOROCCO 2127 679 605 204 MAROC 733 256 225 
208 ALGERIA 15671 3709 955 2 3485 7520 i 208 ALGERIE 4692 1326 324 1 940 2101 2 212 TUNISIA 766 46 250 338 1i 469 212 TUNISIE 252 18 93 18i 6 141 216 LIBYA 3347 47 
1568 
2834 117 216 LIBYE 971 18 635 715 51 220 EGYPT 4318 12 1756 
145 
453 529 220 EGYPTE 2869 11 1908 
43 
121 194 
224 SUDAN 436 7 264 224 SOUDAN 118 4 71 
236 UPPER VOLTA 359 i 293 18 66 236 HAUTE-VOLTA 165 i 145 6 20 248 SENEGAL 471 232 220 248 SENEGAL 190 118 65 
272 IVORY COAST 644 1n 19 
3154 
448 
165 
272 COTE IVOIRE 209 68 10 
soi 
131 
22i 288 NIGERIA 7055 554 59 3123 286 NIGERIA 2082 175 30 855 
302 CAMEROON 929 
.j 149 780 302 CAMEROUN 294 2 64 230 314 GABON 419 252 163 314 GABON 153 100 51 
322 ZAIRE 2126 30 943 2 1183 1o4 6 322 ZAIRE 656 10 307 349 sli 6 352 TANZANIA 891 
219 
749 352 TANZANIE 273 
116 
198 
370 MADAGASCAR 219 
738 7 
370 MADAGASCAR 116 
237 3 378 ZAMBIA 745 
so2 4334 1334 3992 378 ZAMBIE 240 166 13&5 375 1099 400 USA 10825 109 554 400 ETATS-UNIS 3266 46 213 
412 MEXICO 696 696 403 412 MEXIQUE 269 269 112 416 GUATEMALA 403 
19 
416 GUATEMALA 112 
6 424 HONDURAS 362 343 424 HONDURAS 103 97 
442 PANAMA 367 15 352 
123 
442 PANAMA 100 5 i 95 44 464 JAMAICA 374 
159 
250 464 JAMAIQUE 109 
72 
64 
464 VENEZUELA 442 2006 327 44 239 464 VENEZUELA 151 573 e6 16 63 604 LEBANON 3524 286 
eO 903 604 LIBAN 972 82 22 231 608 SYRIA 5175 1500 3056 
416 
539 99 608 SYRIE 1n4 465 1122 458 145 s5 612 IRAQ 664 8083 7 136 6 612 IRAK 557 2608 1 40 5 616 IRAN 13600 4 6 12 5420 75 616 IRAN 4168 3 2 4 1503 46 
624 ISRAEL 799 342 108 211 21 117 
2 
624 ISRAEL 260 99 45 65 6 45 
5 632 SAUDI ARABIA 2674 535 80 958 80 1019 632 ARABIE SAOUD 1345 100 25 893 25 297 
636 KUWAIT 589 10 
15 3 
513 66 636 KOWEIT 180 5 
3 25 
143 32 
662 PAKISTAN 552 23 410 101 662 PAKISTAN 173 8 122 15 
664 INDIA 18540 9366 8942 
276i 
214 18 664 INDE 6509 3062 3383 
723 
59 5 
720 CHINA 10088 6423 904 720 CHINE 2852 1886 243 
1000 W 0 R L D 487132 111322 47828 22975 35993 228765 15311 595 24219 128 1000 M 0 ND E 171142 40834 16807 11241 12002 76590 8370 355 7104 39 
1010 INTRA-EC 261478 36068 11974 4836 25239 183437 10113 589 9220 • 1010 INTRA-CE 94108 14942 4131 1939 8817 56856 4375 350 2698 
39 1011 EXTRA-EC 225625 75253 35852 18107 10754 65329 5198 8 15000 128 1011 EXTRA-CE n001 25692 12676 9287 3185 19735 1995 8 4408 
1020CLASS1 99043 30n8 10081 5869 2630 31445 3267 14973 . 1020 CLASSE 1 34235 10815 3431 3245 970 10322 1060 4392 
1021 EFTA COUNTR. 61397 29312 5466 2825 2450 2&0n 390 
6 
148n • 1021 A EL E 26474 10227 1968 2085 904 8796 153 
6 
4341 
39 1030 CLASS 2 94333 26688 20717 4071 8124 32643 1931 27 126 1030 CLASSE 2 32624 8664 7827 3647 2215 90n 935 14 
1031 ACP s<ra 16718 990 2469 4 4101 8546 602 6 . 1031 ACP~~ 5317 351 1027 3 1104 2412 414 6 1040 CLA 32248 1n86 5055 8166 1239 . 1040 CLA 3 10142 6013 1418 2375 336 
mus SHEETS AHO PU TES OF llON OR STm, EXCEPT 'ruCTRJCAL', SIUPl.Y HOT ROWD, THICKNESS lllH 21111 BUT < 3Mll mus SHEETS AHO PLATES OF IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SIUPLY HOT ROUED, THICICNESS ll1H 21111 BUT < 31111 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIUPL LAll1NEES A CHAUD, EPAISSEllR DE 2 1111 INCL A 3 1111 EXCL, AUTRES QUE llAGNEllQUES Bl1CHE AUS STAHL, NUR WARM GEWAIZT, 2 BIS UNTER 3 1111 DICK, KEINE ELEKTROBLECllE 
001 FRANCE 31117 2175 
1902 
2371 270 261n 124 001 FRANCE 11649 809 
eo5 862 83 9839 56 002 BELG.-LUXBG. 4544 2172 48 308 
3052 
114 002 BELG.-LUXBG. 1906 865 21 122 
1117 
73 
003 NETHERLANDS 5435 1412 936 2348 9954 35 27 003 PAYS-BAS 2001 529 333 919 2952 22 1i 004 FR GERMANY 32644 
923 
4207 16307 1 004 RF ALLEMAGNE 11067 
325 
15n 5608 
32 005 ITALY 5658 4224 
376 2120 
493 18 95 005 ITALIE 1348 886 145 787 105 49 006 . KINGDOM 5203 761 1167 684 
5593 402 006 ROY E-UNI 1819 255 372 211 2746 148 007 I AND 6767 211 469 29 92 007 IR 3160 75 158 13 33 008 RK 449 295 66 
12 
59 008 D RK 206 133 38 Ii 22 009 E 446 
437 
434 
312 00 
009 GR 179 
143 
171 
148 3i 028 N y 936 
282 518 
97 028 NORVEGE 352 
11i 149 
30 
030 s N 1687 
218 
769 1 97 030 SUEDE 550 44 259 31 032 FI D 347 64 
346i 123:! 
65 366 032 FINLANDE 107 43 1100 4g.j 20 107 036 s RLAND 17454 8731 3481 203 036 SUISSE 6216 3103 1250 72 
038 A IA 4347 3254 
679 
357 17 736 038 AUTRICHE 2044 1497 198 300 26 247 040 PORTUGAL 1107 193 45 158 18 040 PORTUGAL 361 85 22 52 10 042 SPAIN 1054 63 879 49 042 ESPAGNE 440 40 355 13 
052 TURKEY 786 83 4 212 10 703 052 TURQUIE 363 73 2 56 2 310 060 POLAND 719 493 060 POLOGNE 471 411 
064 HUNGARY 226 226 064 HONGRIE 195 195 
070 ALBANIA 376 376 
93 294 070 ALBANIE 165 165 30 a5 204 MOROCCO 2069 1682 264 204 MAROC 836 721 69 208 ALGERIA 4575 964 1162 2185 208 ALGERIE 1501 385 391 656 
212 TUNISIA 1871 
43 
1735 
25i 
136 
2 
212 TUNISIE 690 
17 
645 
132 
45 
2 216 LIBYA 390 
10 337 
94 216 LIBYE 179 
3 e6 28 288 NIGERIA 1307 144 816 288 NIGERIA 354 44 221 
302 CAMEROON 389 
21s0 
374 
146 
15 556 302 CAMEROON 139 747 135 46 4 14i 400 USA 6636 4374 1410 400 ETATS-UNIS 2825. 1497 394 
448 CUBA 160 160 
37.j 448 CUBA 186 186 126 480 COLOMBIA 455 81 480 COLOMBIE 211 85 
464 VENEZUELA 1243 1243 449 18 464 VENEZUELA 509 509 139 9 600 CYPRUS 467 600 CHYPRE 146 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
7313.21 7313.21 
604 LEBANON 617 356 150 78 33 604 LIBAN 201 125 45 22 9 
608 SYRIA 1328 814 514 33 608 SYRIE 509 373 136 19 616 !RAN 2697 2625 92 213 39 616 IRAN 985 952 3j 12i 14 624 ISRAEL 335 5 25 624 ISRAEL 170 2 10 
632 SAUDI ARABIA 335 
426 
199 4 132 
2 
632 ARABIE SAOUO 122 
142 
72 14 36 
647 LI.A.EMIRATES 480 982 226 52 647 EMIRATS ARAB 156 428 54 14 10 664 !NOIA 4111 2636 27 40 664 !NOE 1498 999 7 
1000 WORLD 156969 35723 28491 7971 18487 58049 7551 95 821 1 1000 II 0 N D E 57407 14309 9714 3306 5863 20445 3497 49 223 1 
1010 INTRA-EC 92460 7948 12971 5153 12680 47299 5885 95 429 • 1010 INTRA-CE 33338 3011 4169 1955 3957 17107 2930 49 158 
1011 EXTRA-EC 64508 27775 15521 2817 5788 10751 1666 192 • 1011 EXTRA-CE 24071 11298 5545 1351 1907 3338 587 65 
1020CLASS1 36456 14875 9910 1794 4200 4230 1256 191 . 1020 CLASSE 1 13330 5726 3389 868 1467 1404 412 64 
1021 EFTA COUNTR. 25892 12524 4658 1589 4200 2055 679 187 . 1021 A EL E 9638 4839 1537 794 1467 683 256 62 
1030 CLASS 2 26265 11482 5607 811 1434 6520 410 1 . 1030 CLASSE 2 9573 4493 2152 427 419 1934 147 1 
1031 ACP sra 3622 214 912 260 695 1483 58 . 1031 ACP~ 1254 78 361 129 222 432 32 1040 CLA 1787 1418 4 212 152 1 . 1040 CLA 3 1167 1079 2 56 21 9 
731uz SHEETS AND PlATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SlllPLT HOT-llOWD, THICKNESS > 11111 BUT < 21111 731uz SHEETS AHO PlATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SlllPl.T llOT-llOWD, 1lllCXNESS > 11111 BUT < 21111 
TOW DE FER OU D'ACEI, SlllPL WllNEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 1 1111 EXCLU A 2 1111 EXCLUS, AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECllE AUS STAIL, NUR WARll GEWALZT, UEBER 1 BIS UH1ER 2 1111 DICI(, KEINE ElBCTROBLECllE 
001 FRANCE 6309 42 
818 
575 247 5313 69 63 001 FRANCE 2405 21 
30i 
269 53 2015 27 20 
002 BELG.-LUXBG. 953 60 52 840 6 17 002 BELG.-LUXBG. 361 25 21 326 9 5 003 NETHERLANDS 1478 159 474 
1873 2110 
5 48 003 PAYS-BAS 574 77 161 824 665 10 24 004 FR GERMANY 10121 44j 769 5305 16 004 RF ALLEMAGNE 3419 132 237 1657 12 005 ITALY 2704 1937 
12 
83 174 63 j 188 358 005 ITALIE 684 455 12 17 46 34 j 55 113 006 UTO. KINGDOM 3806 66 2025 672 458 
so8 006 ROYAUME-UNI 1240 26 673 197 157 256 007 IRELAND 614 
3 
106 
616 1514 115 
007 IRLANOE 288 
2 
32 
20i 57i 40 036 SWITZERLAND 5345 3056 41 036 SUISSE 1951 1125 12 
038 AUSTRIA 835 48 713 74 038 AUTRICHE 279 20 233 26 
056 SOVIET UNION 495 30 64 495 BOci 056 U.R.S.S. 559 j 25 559 238 204 MOROCCO 694 90 204 MAROC 270 96 220 EGYPT 105 15 
145 293 i 220 EGYPTE 115 13 6 42 87 2 224 SUDAN 447 8 
1&4 i 224 SOUOAN 134 3 1o4 10 390 SOUTH AFRICA 275 
1468 589 65 90 10 390 AFR. OU SUD 145 53j 4i 27 31 12 400 USA 7566 4229 1117 70 400 ETATS-UNIS 2430 1485 302 26 
404 CANADA 560 
2 
202 356 404 CANADA 148 i 52 94 432 NICARAGUA 624 622 28 348 432 NICARAGUA 183 182 9 136 464 JAMAICA 372 
323 20 464 JAMAIQUE 145 128 6 10 604 LEBANON 343 
183 19 
604 LIBAN 144 j 624 ISRAEL 346 144 624 ISRAEL 135 60 68 
1000 WORLD 49107 3005 15909 5437. 5235 17499 1312 1 345 358 1000 M 0 ND E 17462 1141 5411 2497 1717 5790 658 1 125 118 
1010 INTRA-EC 26057 841 8128. 2463 3185 12090 666 1 317 358 1010 INTRA-CE 9019 308 1858 1118 982 4202 348 1 105 113 
1011 EXTRA-EC 23051 2184 9781 2974 2050 5409 844 28 1 1011 EXTRA-CE 8443 632 3553 1381 755 1589 310 21 2 
1020CLASS1 15016 1625 7790 1981 1622 1836 135 25 . 1020 CLASSE 1 5161 611 2798 517 607 525 83 20 
1021 EFTA COUNTR. 6478 128 3174 1328 1518 264 57 11 . 1021 A EL E 2351 52 1156 434 572 93 39 5 
2 1030 CLASS2 7449 536 1988 409 429 3572 509 3 1 1030 CLASSE 2 2694 219 753 281 147 1064 227 1 
1031 ACP Js63a 2165 9 698 72 397 536 450 1 1031 ACP Jg~ 829 4 280 44 133 177 189 2 1040 CLA 589 1 3 585 . 1040 CLA 3 587 2 2 583 
7311.34 SHEETS AND PlATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLT HOT ROWD, THICKNESS lllH 0.51111 BUT IW 11111 7311.34 SHEETS AHO PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SlllPl.Y HOT ROWD, 1lllCXNESS 111H lSllll BUT 1W 11111 
TOW DE FER OU D'ACER, SlllPL LAlllNEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 0.S0 A 1 1111, AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECllE AUS STAIL, NUR WARll GEWALZT, O.SO BIS 1 1111 DICK, KEINE ElBCTROBLECIE 
001 FRANCE 812 17 
432 
70 27 174 524 
225 
001 FRANCE 308 16 
166 
38 19 61 174 85 002 BELG.-lUXBG. 713 17 
6i 
39 002 BELG.-LUXBG. 286 8 
19 
27 
003 NETHERLANDS 313 53 16 
135 403 183 i 003 PAYS-BAS 198 21 17 69 134 141 i 004 FR GERMANY 955 605 67 143 206 004 RF ALLEMAGNE 474 186 33 58 179 005 ITALY 1026 134 190 97 
495 
005 ITALIE 305 45 40 34 
250 007 IRELAND 515 22 28 20 007 IRLANOE 259 1i 1i 9 036 SWITZERLAND 2044 1996 036 SUISSE 656 634 
048 YUGOSLAVIA 2043 4 2039 
282 
048 YOUGOSLAVIE 1001 3 998 
15:! ~{~ ~~~~~D,TOB 282 Ii 472 TRINIOAO,TOB 152 1o3 9 
17i 
516 BOLIVIE 103 
138 632 SAUDI ARABIA 172 
59j 1 832 ARABIE SAOUO 148 28i 8 664 !NOIA 597 664 !NOE 281 
1000 WORLD 11489 1822 1372 2848 622 781 4122 12 310 • 1000 M 0 ND E 5340 705 668 1532 194 309 1794 15 123 
1010 INTRA-EC 4583 870 875 225 820 495 1481 11 228 • 1010 INTRA-CE 1945 305 269 125 193 181 780 IS 88 
1011 EXTRA-EC 6904 751 697 2423 2 285 2681 1 84 • 1011 EXTRA-CE 3393 400 399 1404 1 128 1014 10 37 
1020CLASS1 4487 28 19 2183 1 2171 1 84 . 1020 CLASSE 1 1926 15 23 1131 710 10 37 
1021 EFTA COUNTR. 2176 24 
678 
69 1 
2&5 
1998 84 . 1021 A EL E 740 13 
3ri 
54 i 128 637 36 1030 CLASS 2 2414 724 236 1 490 . 1030 CLASSE 2 1457 365 263 303 1031 ACP (63) 655 23 178 19 1 17 417 . 1031 ACP (63) 386 31 78 24 1 8 244 
731:1.31 SHEETS AHD PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLT HOT-llOWD, THICKNESS < 0.51111 731:1.31 SHEETS AHD PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SlllPl.Y HOT-llOWD, THICKNESS < 11.51111 
TOW DE FER OU D'ACIER, SlllPL WllNEES A CHAUD, EPAISSEUR UOINS DE O,SO 1111, AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECllE AUS STAIL, NUR WARll GEWALZT, UH1ER 0.S0 1111 DICK, KE1NE ElBCTROBLECllE 
001 FRANCE 576 21 33 540 368 15 10 001 FRANCE 307 11 13 290 139 6 j 004 FR GERMANY 500 24 65 004 RF ALLEMAGNE 197 13 25 
048 YUGOSLAVIA 269 269 
216 
048 YOUGOSLAVIE 328 328 
116 421 BELIZE 216 421 BELIZE 118 
1000 WORLD 3090 50 215 1113 503 578 819 14 • 1000 M 0 ND E 1822 30 148 810 190 128 305 10 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg Quanti!b 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeun1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark e>.11ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.llOOo 
mui mus 
1010 INTRA-EC 1718 so 188 875 391 111 259 14 • 1010 INTRA-CE 878 30 90 408 149 53 138 10 
1011 EXTRA-EC 1378 49 438 113 411 360 • 1011 EXTRA-CE 745 1 57 404 41 75 187 
1020 CLASS 1 455 4 342 109 
416 366 . 1020 CLASSE 1 420 1 18 362 39 15 167 1030 CLASS 2 920 44 96 4 . 1030 CLASSE 2 325 39 42 2 
1031 ACP (63) 334 10 84 4 236 . 1031 ACP (63) 188 16 37 2 133 
mU1 SHEETS AHD PLATES OF llON OR STEEL, EXCEPT 'ElfCTRICAI.', SlllPl.Y COlJ>.ROUED, THICICNESS lllN 31111 mw Sl£E11 AHD PLATES OF llON OR STEEi, EXCEPT 'ElfCTllJCAI.', SlllPLY COlJ>.ROUED, 11llCIOIESS lllN 31111 
TOW DE FER OU D'.ACIEll, SlllPL. WllNEES A FROID. EPAISSEUR DE 11111 OU PI.US. AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, HUR KALT GEWA!ZI', llIND. S 1111 DICK, ICEJNE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 5682 324 
252 
1541 401 3284 132 
216 
001 FRANCE 2190 168 
87 
622 133 1185 83 
66 002 BELG.-LUXBG. 1891 230 63 1050 2689 78 936 002 BELG.-1.UXBG. 780 96 32 450 913 49 213 003 NETHERLANDS 5810 2070 24 869 8353 89 003 PAYS-BAS 2169 935 7 384 1990 101 004 FR GERMANY 11230 
21 
1387 1963 424 234 004 RF ALLEMAGNE 3901 
12 
582 605 281 59 
005 ITALY 2325 626 883 360 435 
143 sci 005 ITALIE 769 191 284 98 184 36 27 006 UTD. KINGDOM 3872 761 3 1608 1267 
823 
006 ROYAUME-UNI 1463 330 2 676 392 40ci 007 IRELANO 1008 148 7 30 007 IRLANOE 507 91 4 12 
008 DENMARK 935 319 42 20 554 36 008 OANEMARK 355 128 17 9 201 32 028 NORWAY 2531 634 
15 
11 800 1050 028 NORVEGE 915 256 
6 1 
10 280 337 
030 SWEDEN 10227 2454 
573 
3023 2113 2474 148 030 SUEDE 3926 979 1140 839 908 53 
036 SWITZERLAND 933 7 58 175 39 81 036 SUISSE 378 7 68 193 67 14 29 
036 AUSTRIA 826 599 1 226 036 AUTRICHE 531 458 1 72 
048 YUGOSLAVIA 562 81 
137 
481 5922 29874 048 YOUGOSLAVIE 281 41 47 240 2016 10579 056 SOVIET UNION 76840 39769 938 056 U.R.S.S. 26756 13800 312 
060 POLAND 990 990 060 POLOGNE 371 371 
062 CZECHOSLOVAK 306 306 062 TCHECOSLOVAQ 122 122 
068 ROMANIA 230 230 068 ROUMANIE 146 148 
068 BULGARIA 400 400 
47 4ci 068 BULGARIE 206 206 1o:i s6 208 ALGERIA 87 992 1492 26 208 ALGERIE 161 350 565 14 218 LIBYA 2758 
8 
247 216 LIBYE 1on 
4 
147 
288 NIGERIA 650 39 603 288 NIGERIA 380 18 358 
318 CONGO 265 262 3 
2 
318 CONGO 178 140 38 
2 342 SOMALIA 311 309 665 342 SOMALIE 196 194 237 348 KENYA 685 
931 296 242 166 348 KENYA 237 382 151 96 49 400 USA 1629 
a8 400 ETATS-UNIS 679 31 618 IRAN 786 653 39 34 45 616 IRAN 270 224 149 13 15 632 SAUDI ARABIA 126 53 2i 416 49 632 ARABIE SAOUO 204 41 31 1 7 682 PAKISTAN 568 42a:i 74 a8 682 PAKISTAN 124 1691 12 14 74 664 INDIA 5411 186 301 287 268 664 INOE 2037 70 160 49 53 
720 CHINA 8523 1592 6726 18 189 720 CHINE 3098 502 2522 10 64 
1000 WORLD 150622 58814 10517 6602 19951 45272 7678 143 1369 478 1000 M 0 ND E 55734 21657 4421 3125 6998 15850 3132 38 370 145 
1010 INTRA-EC 33049 4117 2319 2473 10369 9813 2535 143 1171 309 1010 INTRA-CE 12209 1711 898 1038 3568 3215 1300 38 272 93 
1011 EXTRA-EC 117568 54497 8198 4123 9582 35659 5143 198 188 1011 EXTRA-CE 43522 19868 3528 2082 3430 12838 1833 98 51 
1020 CLASS 1 17167 4923 81 1360 3526 3207 3715 195 160 1020 CLASSE 1 6979 2219 97 539 1379 1233 1368 95 49 
1021 EFTA COUNTR. 14720 38n 76 799 3226 2951 3605 186 . 1021 AEkE 5838 1no 83 268 1226 1131 1274 88 
2 1030 CLASS 2 13304 6281 1254 1809 134 2389 1428 3 6 1030 CLA E 2 5840 2497 859 1221 33 760 465 3 
1031 ACP JrJ 2595 81 764 957 6 27 758 2 . 1031 ACP Js~ 1360 44 417 618 3 15 261 2 1040 CLA 87095 43294 6863 954 5922 30062 . 1040 CLA 3 30702 15150 2569 322 2018 10643 
ms.a SHEETS AHD PLATES OF llON OR STEEi, EXCEPT 'ElfC'IRICAL', SlllPLY COlJ>.ROl.LED, THICICNESS lllN 21111 BUT < 31111 ms.a SHEETS AHD PLATES OF llON OR STEEi, EXCEPT 'ElfCTllJCAI.', SlllPLY COlJ>.ROl.LED, 11llCIOIESS lllN 21111 BUT < 31111 
TOW DE FER OU D'ACIER, SlllPL LAlllNEES A FROID, EPAISSEUR DE 2 1111 INCL A 11111 EXCL, AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECHE AUS STAii, HUR KALT GEWAIZI', 2 BIS UHml S llY DICK, ICEJNE ELEKTROBLECllE 
001 FRANCE 113930 11556 
9714 
30624 2179 68954 1357 1260 
1666 
001 FRANCE 47586 4972 
3945 
14200 800 26622 605 387 505 002 BELG.-1.UXBG. 28005 6276 188 6808 
18796 
208 1345 002 BELG.-LUXBG. 11067 3662 88 22n 8554 87 503 003 NETHERLANDS 29598 8645 868 1138 
14233 
131 20 003 PAYS-BAS 13526 4017 348 532 
5235 
70 7 
004 FR GERMANY 116028 5566 31999 8510 59470 1234 582 132 004 RF ALLEMAGNE 49130 2341 14340 3904 24913 513 225 s5 005 ITALY 29212 11497 
2540 
1972 8751 1292 
32 2 
005 ITALIE 11268 4247 
1130 
545 3547 533 20 1 006 UTD. KINGDOM 26741 10787 4015 4043 4675 
649 
647 006 ROYAUME-UNI 11028 4221 1686 1727 2068 363 195 007 IRELANO 1445 210 220 
25 
48 124 194 007 IRLANOE 712 126 62 
11 
18 49 74 
008 DENMARK 30689 16005 1437 2860 4552 5810 
47 
008 DANEMARK 13252 6895 521 1348 1942 2537 
18 028 NORWAY 8301 1909 671 103 3644 1927 028 NORVEGE 3106 n2 303 35 1263 717 
030 SWEDEN 40634 10317 1688 6524 16201 5448 458 030 SU 15862 3973 591 2504 6520 2090 184 
032 FINLAND 2627 210 
6851 1ao6 
54 2346 17 032 FI 933 62 
2844 so<i 25 819 7 036 SWITZERLAND 33192 10074 3423 9958 1280 036 SU 13018 4164 1433 3629 448 
038 AUSTRIA 8528 4196 316 2391 1625 038 A E 3533 1930 122 864 617 
040 PORTUGAL 2934 1063 93 21 
319 
1757 
811 
040 PORTUGAL 1267 458 34 40 
133 
735 
266 042 SPAIN 2826 523 1153 20 
8 
042 ESPAGNE 1147 219 502 7 
3 048 YUGOSLAVIA 3062 722 567 1642 66 123 048 YOUGOSLAVIE 1358 343 234 717 22 61 052 TURKEY 5400 260 939 2n5 988 378 052 TURQUIE 1993 141 314 1024 363 129 
056 SOVIET UNION 108088 31291 4892 30448 39089 2368 5026 056 U.R.S.S. 37107 10703 1593 10550 13489 n2 17aS 058 GERMAN DEM.R 5674 
1381 
648 058 RO.ALLEMANDE 2019 
519 
234 
060 POLAND 1381 060 POLOGNE 519 
062 CZECHOSLOVAK 738 738 320 062 TCHECOSLOVAQ 318 318 137 068 BULGARIA 1205 885 
1470 152 
068 BULGARIE 521 384 
537 61 204 MOROCCO 1622 906 230 1310 204 MAROC 598 386 87 417 208 ALGERIA 5407 820 
1725 
2139 208 ALGERIE 2157 337 629 930 212 TUNISIA 1902 
1o2 
73 104 212 TUNISIE 685 6:i 27 29 216 LIBYA 3498 33 9 3354 216 LIBYE 1244 12 6 1163 
220 EGYPT 868 197 86 21 530 562 220 EGYPTE 268 81 22 8 188 157 288 NIGERIA 732 100 102 
215 31 
288 NIGERIA 293 41 64 
189 14 342 SOMALIA 248 
269 
342 SOMALIE 203 
119 352 TANZANIA 269 
679 
352 TANZANIE 119 
179 390 SOUTH AFRICA 679 
10292 3825 3626 5421 380 390 AFR. DU SUD 179 4199 1604 1454 2450 1s:i 400 USA 26087 2543 400 ETATS-UNIS 10908 1048 
49 
50 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederfand Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark V.>.000 Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
mta mta 
404 CANADA 763 19 16 
12 
728 404 CANADA 240 7 12 
5 
221 
412 MEXICO 2687 2675 412 MEXIQUE 1110 1105 
480 COLOMBIA 855 855 480 COLOMBIE 272 272 
508 BRAZIL 405 405 
213 
508 BRESIL 194 194 
128 604 LEBANON 273 
12255 2404 139 e9 604 LIBAN 128 4476 816 52 61 616 IRAN 16966 2079 616 !RAN 6011 606 
624 ISRAEL 958 241 186 351 180 449 624 ISR 339 105 53 124 57 143 632 SAUDI ARABIA 449 
970 1544 458 2668 632 A SAOUD 143 172 368 79 49ci 662 PAKISTAN 5638 662 p AN 1109 
664 INDIA 12909 9824 1534 858 693 664 IN 5011 4268 448 142 153 666 BANGLADESH 400 130 241 
1 
29 666 BANGLA DESH 100 48 43 
1 
9 
700 INDONESIA 564 384 179 
3695 
700 INDONESIE 295 215 79 
1090 720 CHINA 37836 10569 21125 2447 720 CHINE 12715 3632 7173 820 
1000 W 0 R L D 725588 175685 112762 88579 52500 258509 28117 32 3933 7471 1000 M 0 ND E 286001 70005 44235 38196 19920 101415 10257 20 1414 2539 
1010 INTRA-EC 375874 81064 59904 43055 31961 163320 10690 32 3403 2445 1010 INTRA-CE 157664 26240 25211 19881 11954 67696 4710 20 1198 754 
1011 EXTRA-EC 349714 114621 52860 45525 20539 95188 15426 529 5028 1011 EXTRA-CE 128337 43765 19024 16315 7967 33718 5547 216 1785 
1020CLASS1 135445 39782 15927 12297 15957 39864 11092 526 • 1020 CLASSE 1 53737 163n 6558 4620 6630 15227 4114 213 
1021 EFTA COUNTR. 96391 27769 9419 4218 10158 35642 8671 514 . 1021 A EL E 3n99 11379 3893 1404 4026 13631 3262 204 
1030 CLASS 2 59152 29780 10268 2460 2134 12540 1966 4 . 1030 CLASSE 2 21316 11745 3468 1009 517 3913 661 3 
1031 ACP Js63a 2752 518 1198 215 549 226 46 5026 1031 ACP~ 1251 219 527 189 197 100 19 1785 1040 CLA 155117 45059 26665 30768 2447 42784 2368 1040 CLAS 3 53286 15643 9000 10687 820 14579 n2 
mus SHEETS AHD PLUES '1F IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COl.D-llOLW), THICKNESS > 11111 BUT < 21111 mus SHEETS AHD Pl.AlES '1F IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SIMPLY COLD-IOWD, THICKNESS > 11111 BUT < 21111 
TOI.ES DE FER OU D'ACIER, SlllPL LAlllllEES A FROID, EPAISSEUR DE 1 1111 EXCLU A 2 1111 EXCL., AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECHE AUS STAii, NUR KALT GEWAIZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 1111 DICK, KE1NE EWTROBLECIE 
001 FRANCE 250745 36588 
19025 
79445 15199 115032 3312 1171 
5125 
001 FRANCE 102927 15555 
7319 
34284 5925 45425 1351 387 
1823 002 BELG.·LUXBG. 107269 38188 7204 33199 
27217 
1965 2563 002 BELG.·LUXBG. 41652 16838 2986 10869 
12053 
859 958 
003 NETHERLANDS 45561 14380 471 3258 59033 142 93 003 PAYS-BAS 20417 6580 194 1458 22170 99 33 004 FR GERMANY 263733 
11216 
55985 19574 119203 9702 238 
1197 
004 RF ALLEMAGNE 109622 
5381 
24405 9038 49834 4080 95 445 005 ITALY 89946 29835 
21197 
11298 26964 3436 
8 2831 
005 ITALIE 308n 11042 
9079 
2852 9718 1439 
25 825 006 UT GDOM 156574 41897 10697 53059 26275 
4959 
610 006 ROYAUME-UNI 64761 16924 4438 21670 11612 2208 188 007 I 10430 1914 2011 
71 
251 964 311 007 IRLANDE 4441 809 748 
3i 
128 431 117 
008 D 39491 19754 673 4255 11630 3108 008 DANEMARK 17063 8350 247 2040 5194 1201 
009 1650 563 685 43 30 329 34 009 GRECE 680 214 296 17 7 146 15 024 ND 315 
1632 466 132 149 4007 024 ISLANDE 155 65:i 188 68 72 1511 028 WAY 12132 109 5739 179 028 NORVEGE 4434 40 1978 64 
030 SWEDEN 65368 15864 5810 18488 19402 5489 315 030 SUEDE 25842 6413 2337 7208 n1o 2020 154 
032 FINLAND 1820 285 25 
5997 
29 1146 335 032 FINLANDE 705 115 11 
1996 
13 404 162 
036 SWITZERLAND 66062 19748 7522 11668 16515 4612 036 SUISSE 25010 n55 3099 4623 5980 1557 
038 AUSTRIA 13845 6241 1255 1447 24 4878 038 AUTRICHE 5584 2811 458 495 13 1807 
040 PORTUGAL 11571 3469 4865 
1094 7270 
3237 
1069 
040 PORTUGAL 4341 1368 1622 504 3125 1351 334 042 SPAIN 41314 22607 7572 1702 
276 
042 ESPAGNE 17416 9612 3178 663 9-j 048 YUGOSLAVIA 20144 2442 2184 2146 646 742 13094 048 YOUGOSLAVIE 9517 1068 947 972 25ci 281 6439 052 TU EY 5528 722 2419 706 293 052 TURQUIE 1982 256 821 273 101 
056 s UNION 229420 118201 11431 37040 59475 3273 
2731 
056 U.R.S.S. 79070 40136 3739 12639 21493 1063 
9s0 058 G DEM.R 6559 
2405 
3807 
10 
21 058 RD.ALLEMANDE 2294 
907 
1332 
3 
12 060 p 2415 
118 93 
060 POLOGNE 910 
73 35 066 R 644 373 
228 
068 ROUMANIE 276 168 
97 068 IA 441 213 
1251 1o2 
068 BULGARIE 212 115 
423 38 204 M 1924 571 
127 1079 
204 MAROC 672 211 
162 349 208 ALGERIA 2281 836 19 220 208 ALGERIE 976 360 12 93 
212 TUNISIA 4347 1250 105 950 2042 
4 
212 TUNISIE 1652 509 41 338 768 
4 216 LIBYA 425 4 11 
1493 
406 216 LIBYE 129 4 4 585 117 220 EGYPT 2330 179 101 557 220 EGYPTE 831 60 26 160 
236 UPPER VOLTA 658 658 
5 
236 HAUTE.YOL TA 235 235 
2 248 SENEGAL 1596 
148 
1591 248 SENEGAL 607 8ci 605 272 IVORY COAST 2439 2291 
2 613 203 48 272 COTE IVOIRE 895 815 12 255 79 37 288 NIGERIA 11169 5867 4436 288 NI IA 4245 2468 1394 
302 CAMEROON 817 
198 
396 221 302 c UN 253 1i 179 74 322 ZAIRE 1815 392 1225 322 782 158 553 
328 BURUNDI 320 270 30 20 328 B UNDI 113 95 12 6 
334 ETHIOPIA 1254 
1027 
1254 
198 100 
334 ET IOPIE 501 
387 
501 
69 4ci 346 KENYA 1576 245 
3 
346 KENYA 579 83 
2 352 TANZANIA 680 820 20 37 352 TANZANIE 306 280 9 15 
370 MADAGASCAR 312 312 846 370 MADAGASCAR 147 147 341 378 ZAMBIA 848 
762 
378 ZAMBIE 341 
279 382 ZIMBABWE 762 382 ZIMBABWE 279 
390 SOUTH AFRICA 250 250 
39282 35051 44654 21832 3747 57s0 390 AFR. DU SUD 100 100 16561 13938 21079 884ci 144i 1870 400 USA 289727 139411 400 ETATS-UNIS 121884 58155 
404 CANADA 5114 1617 1457 954 117 969 404 CANADA 1908 618 532 397 54 307 
412 MEXICO 6053 5827 53 
14 
173 412 MEXIQUE 2484 2403 23 5 58 416 GUATEMALA 1284 424 498 348 416 GUATEMALA 487 181 193 108 
428 EL SALVADOR 315 243 
10 
72 428 EL SALVADOR 120 94 
4 
26 
432 NICARAGUA 248 5 233 432 NICARAGUA 105 2 99 
438 COSTA RICA 488 
51 
488 358 438 COSTA RICA 210 18 210 155 464 JAMAICA 420 11 
199 
464 JAMAIQUE 1n 4 56 472 TRINIDAD,TOB 3335 2893 192 
2 
51 472 TRINIDAD,TOB 1154 1025 54 19 
478 NL ANTILLES 2192 2190 476 ANTILLES NL n4 n3 
480 COLOMBIA 1836 1836 
16 17 
480 COLOMBIE 643 643 6 7 484 VENEZUELA 1003 970 484 VENEZUELA 443 430 
528 ARGENTINA 586 138 452 
5 1143 
528 ARGENTINE 251 62 189 
2 3g.j 600 CYPRUS 1195 47 
19 
600 CHYPRE 413 17 2ci 604 LEBANON 2199 
97 
2180 604 LIBAN 985 34 965 608 SYRIA 312 215 608 SYRIE 112 78 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-Xcll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa 
1313.45 131l45 
612 IRAQ 9210 1325 1950 15 
2 
5920 52 612 IRAK 2710 503 669 7 i 1531 17 616 IRAN 39461 32178 5466 748 1015 618 IRAN 14107 11559 1887 270 373 
624 ISRAEL 4163 547 2103 962 151 400 624 ISRAEL 1487 223 726 356 58 124 
628 JORDAN 594 54 491 
3i 813 
49 556 2 628 JORDANIE 201 24 166 1i 296 11 mi 7 632 SAUDI ARABIA 16078 14058 360 618 632 ARABIE SAOUD 6760 5940 125 327 647 U.A.EMIRATES 474 
10141 
100 
389 
14 
Bi 
647 EMIRATS ARAB 177 
2061 
46 &Ii 6 Ii 662 PAKISTAN 19419 2269 6559 662 PAKISTAN 4013 551 1304 
664 INDIA 23596 20488 1201 963 875 71 664 8169 7452 351 171 181 14 
676 BURMA 428 15 381 32 676 157 13 129 15 
700 INDONESIA 387 195 192 700 175 92 83 
706 SINGAPORE 636 636 
43274 1154 2161 343:.i 706 225 225 15086 373 724 913 720 CHINA sn32 1n11 720 22615 5519 
800 AUSTRALIA 314 314 800 AU 139 139 
1000 WORLD 1980348 630322 282on 221157 268101 489954 65869 8 n39 17119 1000 M 0 ND E na1oe 245281 109371 90489 104303 193100 26991 25 2654 5892 
1010 INTRA-EC 965399 170498 119381 130791 176325 327634 26825 8 7205 6932 1010 INTRA-CE 392438 70651 48689 56893 85660 134411 11237 25 2415 2455 
1011 EXTRA-EC 1014947 459824 182695 90368 89n8 182320 39244 534 10188 1011 EXTRA-CE 385688 174830 60681 33598 38643 58689 15754 239 3438 
1020 CLASS 1 533731 214606 72918 47395 83020 75621 33615 527 6029 1020 CLASSE 1 219112 89066 29n9 18575 36419 29206 13872 233 1961 
1021 EFTA COUNTR. 171111 47238 19943 7444 30450 51066 14443 527 . 1021 A EL E 66068 19114 n14 2491 11965 19301 5250 233 
40i 1030 CLASS 2 173879 106297 31073 4683 4584 23792 2298 7 1145 1030 CLASSE 2 61100 38709 10651 1974 1496 7074 789 6 
1031 ACP Jra 28796 11896 12692 2 1710 2032 464 3015 1031 ACP~ 11029 4738 4547 12 687 830 215 1074 1040 CLA 307339 138921 58705 38288 2172 62907 3331 1040 CLA 3 105457 46855 20253 13048 727 22406 1094 
131U7 SHEETS ANO PLATES OF IRON OR STEE., EXCEPT 'ElfCTIUCAL', SIW'l.Y COLJ).ROl.LED, THICKNESS lllN G.51111BUTllAX11111 131l47 SHEETS ANO PLATES OF IRON OR STEE., EXCEPT 'EllCllUCAI.', SlllPLY COLJ).ROl.LED, THICKNESS 111N 1.51111 BUT llAX 11111 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SlllPL. LAMINEES A FROID, EPAJSSEUR DE 0,50 A 1 1111, AllTR£S QUE llAGNETICIUES BLECHE AUS STAHi., NUR KALT GEWAIZT, 0,50 BIS 1 1111 DICK, KEINE ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 435170 62943 
68139 
75811 27009 245006 4401 
123 2255 
001 FRANCE 178237 35156 
24930 
33682 10682 96874 1843 44 687 002 BELG.-LUXBG. 273442 123798 8168 71026 
44293 
1933 002 BELG.-LUXBG. 108566 56796 3271 22114 
19993 
724 
003 NETHERLANDS n840 24746 7491 817 
74724 
479 14 003 PAYS.BAS 34541 10879 3014 373 
29346 
274 6 
004 FR GERMANY 575110 
55120 
216343 69125 202390 12142 
2 
386 
18i 
004 RF ALLEMAGNE 246702 20304 93652 32034 86457 5039 174 7i 005 ITALY 273045 104819 
17667 
19457 80938 12530 
20 
005 ITALIE 101938 39600 
7679 
5507 31347 5109 
5 006 . KINGDOM 2288n 83276 8375 80n2 35570 
2100 
1 3196 006 ROYAUME-UNI 101822 36387 3453 36252 17084 
1247 
962 
007 ND 4328 1265 637 91 48 178 007 IRLANDE 2229 591 249 6 51 20 65 
008 K 46348 23689 2452 
13 
5337 10253 4637 008 DANEMARK 19983 9956 913 
6 
2586 4649 1879 
009 5046 1812 3048 149 6 18 
137 
009 GRECE 2059 665 1343 36 2 7 5ci 028 18941 1985 169 4 11242 5404 028 NORVEGE 7085 816 69 3 4001 2146 
030 s 155008 35468 26346 42926 44260 5778 230 030 SUEDE 60942 14333 10383 16638 17410 2095 83 
032 FI 4923 2490 261 9986 234 1336 602 032 FINLANDE 2142 1056 106 3574 101 518 361 036 s LAND 86376 20927 15220 5863 16813 17567 036 SUISSE 32327 7603 6501 2379 6456 5814 
036 A IA 11588 6403 815 1603 2767 
i 
036 AUTRICHE 5296 3111 335 647 1203 
2 040 PORTUGAL 11239 4612 947 22 3299 5657 040 PORTUGAL 4622 2018 316 11 1400 2275 042 SPAIN 141607 127845 3220 12n 2379 3587 042 ESPAGNE 61680 56414 1456 521 919 961 
048 MALTA 6n 11 25 
14474 
641 
618 
048 MALTE 290 4 12 
n99 274 330 048 YUGOSLAVIA 30892 11443 4297 864 3900 048 YOUGOSLAVIE 15249 5197 1923 346 1383 052 TU y 36875 1730 14362 15479 252 
2 
052 TURQUIE 13484 639 5244 5785 85 
3 056 so NION 692613 391298 25174 65101 4845 201245 4948 2943 056 U.R.S.S. 248986 141851 8801 22439 1753 72485 1654 1024 058 GE DEM.R 18713 
754 
15750 20 058 RD.ALLEMANDE 7014 2ri 5983 7 060 PO 755 060 POLOGNE 278 
062 CZEC SLOVAK 10299 10299 
1387 187 
062 TCHECOSLOVAQ 3949 3949 556 1oB 066 ROM 2102 528 066 ROUMANIE 901 238 
068 BULG IA 4085 4085 
57 
068 BULGARIE 2090 2090 26 070 ALBANIA 318 261 
522:.i 4 
070 ALBANIE 151 125 202:.i 4 204 MOROCCO 7343 1383 734 309 204 MAROC 2859 552 281 1o4 208 ALGERIA 962 586 14 45 8 206 ALGERIE 397 252 6 31 4 
212 TUNISIA 4081 172 560 18 
17 
3331 212 TUNISIE 1666 150 228 11 
3 
12n 
216 LIBYA 2524 585 669 948 305 216 LIBYE 922 225 242 365 87 
220 EGYPT 10653 5449 1794 1001 2409 220 EGYPTE 3442 1856 397 397 792 
224 SUDAN 2001 387 553 225 836 224 SOUDAN 856 188 218 115 335 
232 MALI 1266 1 1265 232 MALI 486 486 
236 UPPER VOLTA 651 651 
5 
236 HAUTE-VOL TA 240 240 
2 248 SENEGAL 1692 
15 
1687 248 SENEGAL 671 
7 
669 
272 IVORY COAST 1354 1339 
114 1:.i 
272 COTE IVOIRE 513 506 
a5 5 280 TOGO 463 
11255 
337 
1089 142 
280 TOGO 218 
3904 
128 
516 179 288 NIGERIA 25780 11615 159 1520 288 NIGERIA 9456 4244 115 498 
302 CAMEROON 3115 1076 1542 479 18 302 CAMEROUN 1294 462 665 160 7 
314 GABON 892 316 
57 
576 314 GABON 355 127 29 228 318 CONGO 630 
25:.i 
571 2 318 CONGO 238 
1oS 
206 1 
322 ZAIRE 851 45 554 322 ZAIRE 3n 18 254 
334 ETHIOPIA 600 111 489 20ci 213 56 334 ETHIOPIE 246 51 195 69 8i 32 346 KENYA 6499 5679 351 346 KENYA 2424 2110 132 
370 MADAGASCAR 1565 1565 370 MADAGASCAR 683 683 
378 ZAMBIA 11n 
1064 
11n 378 ZAMBIE 463 3a8 463 382 ZIMBABWE 1064 
37 
382 ZIMBABWE 388 
17 390 SOUTH AFRICA 1002 965 38580 28656 54804 3599 390 AFR. DU SUD 415 398 16970 11274 26903 12e:i 400 USA 300299 152698 21960 400 ETATS-UNIS 132369 66528 9411 
404 CANADA 6091 1273 1021 574 
2218 
3223 404 CANADA 2199 481 406 239 
89i 
1073 
412 MEXICO 18213 15995 
258 
412 MEXIQUE 7587 6696 96 416 GUATEMALA 1014 548 
243 
206 416 GUATEMALA 402 238 9:i 68 428 EL SALVADOR 11n 666 201 67 428 EL SALVADOR 453 253 81 26 
432 NICARAGUA 344 
24 
53 22 291 432 NICARAGUA 147 1ci 22 Ii 125 436 COSTA RICA 625 579 
258 137 
436 COSTA RICA m 258 
a2 56 464 JAMAICA 639 142 102 464 JAMAIQUE 224 49 37 
472 TRINIDAD,TOB 4503 2815 133 
4 
431 1124 472 TRINIDAD,TOB 1593 987 49 
2 
135 422 
476 NL ANTILLES 4666 4105 557 476 ANTILLES NL 1685 1452 231 
480 COLOMBIA 4883 4883 480 COLOMBIE 1701 1701 
51 
52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Des11nation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.dOa 
mur mur 
484 VENEZUELA 28n 2458 421 484 VENEZUELA 1083 936 147 
504 PERU 473 467 6 685 504 PEROU 237 235 2 448 508 BRAZIL 1231 546 
1695 
508 BRESIL 713 265 
751 528 ARGENTINA 2589 894 
317 5 
528 ARGENTINE 1166 415 
e5 3 604 LEBANON 623 301 
2178 
604 LIBAN 217 129 
eo:i 608 SYRIA 2307 129 
1095 17 8042 608 SYRIE 858 55 458 7 2484 612 IRAQ 10604 1450 
8314 2 
612 IRAK 3531 582 
3031 2 616 IRAN 58854 39928 10159 33 418 616 IRAN 21298 14509 3590 13 153 
624 ISRAEL 9521 m 3494 1367 1 1197 2685 624 ISRAEL 2991 303 1137 498 1 374 678 
632 SAUDI ARABIA 2036 128 222 1193 493 632 ARABIE SAOUD 759 55 112 420 172 
636 KUWAIT 427 427 
11042 745 3874 2848 
636 KOWEIT 199 199 2238 164 764 so9 662 PAKISTAN 38808 20299 
24 
662 PAKISTAN n12 4037 Ii 664 INDIA 80602 50825 9157 3288 2109 15199 664 INDE 25218 1n02 2164 716 496 4111 
666 BANGLADESH 4n 70 332 56 19 666 BANGLA DESH 103 12 76 9 6 
676 BURMA 327 
39 
134 169 24 
239 
676 BIRMANIE 124 22 48 68 8 s3 680 THAILAND 794 475 41 680 THAILANDE 197 101 21 
700 INOONESIA 4933 4933 
38970 201o6 412 5736 9928 
700 INOONESIE 832 832 
13133 6316 138 1575 2asli 720 CHINA 121412 46268 720 CHINE 37917 13917 
740 HONG KONG 1092 553 164 258 89 8 740 HONG-KONG 267 146 40 56 20 5 
800 AUSTRALIA 467 467 800 AUSTRALIE 207 207 
1000 WORLD 3908083 1400140 669035 345223 398523 968058 117396 3 1122 8583 1000 M 0 ND E 1546637 554199 263315 142012 158249 384435 41229 452 2748 
1010 INTRA-EC 1919205 396831 409304 171601 278584 818501 38249 3 721 5831 1010 INTRA-CE 7960711 170735 187155 77050 106575 256428 18122 298 1720 
1011 EXTRA-EC 1988882 1003510 259732 173822 119959 349559 711148 401 2951 1011 EXTRA-CE 750559 383484 96160 84962 51874 128009 25107 158 1027 
1020CLASS1 805965 368326 105262 72099 108005 111121 40764 388 . 1020 CLASSE 1 338388 158815 43723 29850 4n88 43884 14180 146 
1021 EFTA COUNTR. 288225 71694 43757 11610 49038 82116 29425 385 . 1021 A EL E 112489 28947 1n12 4232 19127 31880 10446 143 
3 1030 CLASS 2 332598 161693 73166 16316 6511 31404 23488 12 8 1030 CLASSE 2 110874 62204 23950 6355 1888 10039 6427 8 
1031 ACP s<ra 55921 22925 24507 516 1381 5053 1559 
2 2943 1031 ACP ~ 21209 8315 9368 328 623 1834 741 3 1024 1040 CLA 850322 453491 81305 85208 5443 207034 14896 1040 CLAS 3 301300 162448 28486 28756 1999 74087 4499 
ms.a SHEETS AND PUTU OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'El.ECTRICAI.', SillPl.Y COIJ>.ROUED, TIUCKNESS < l5llll ms.ct SHEETS AND PUTES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'El!CTRJCAL', SillPl.Y COIJ>.ROUED, THICKNESS < l5llll 
TOW DE FER OU O'ACER, SlllPL WIINEES A FROID, EPAJSSEUR llOl!IS DE O,SO 1111, AUTR£S QUE llAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWAlZT, UHTER 0,50 llY DICK, ltElliE ELEXTROBlECllE 
001 FRANCE 11955 1396 
5146 
921 542 9096 
19 
001 FRANCE 4856 1045 
928 
468 235 3110 
5 002 BELG.-LUXBG. 29007 2393 67 21382 
4964 
002 BELG.-LUXBG. 8931 761 46 7191 
2723 003 NETHERLANDS 23937 18830 75 68 
5499 23 
003 PAYS-BAS 13319 10507 55 34 
1946 15 004 FR GERMANY 20212 5226 714j 119 7430 2040 004 RF ALLEMAGNE 7273 2467 2552 57 2701 1o6 005 ITALY 33402 21372 
43 
438 3827 499 30 005 ITALIE 12751 7461 42 113 1n1 233 11 006 D. KINGDOM 4431 2405 547 410 796 
447 
200 006 ROYAUME-UNI 2260 1121 244 242 538 238 62 007 D 1217 205 565 
1956 
007 IRLANDE 652 90 324 998 008 K 2542 585 1 
10 
008 DANEMARK 1281 283 
201 5 028 y 405 65 189 262 130 265 028 NORVEGE 261 24 65 1o2 55 030 N 1294 
143 
na 030 SUEDE 531 
s9 340 036 ERLAND 4085 168 2831 272 671 452 6840 036 SUISSE 1854 68 1341 105 281 2s3 2542 046 UGOSLAVIA 12479 2673 
13200 
2247 267 046 YOUGOSLAVIE 5612 1424 
4737 
1219 144 
052 TURKEY 17289 
28291 
15n 2426 052 TURQUIE 6254 
12093 
580 937 056 SOVIET UNION 32144 3853 056 U.R.S.S. 13541 1448 060 POLAND 126 126 
244 
060 POLOGNE 109 108 1 
127 070 ALBANIA 271 27 
1449 
070 ALBANIE 141 14 
610 204 MOROCCO 1863 414 204 MAROC 785 175 
212 TUNISIA 475 so 395 212 TUNISIE 207 31 176 
220 EGYPT 2600 2217 383 
5242 
220 EGYPTE 832 719 113 
2101 224 SUDAN 10902 326 5334 224 SOUDAN 4191 83 2007 
232 MALI 350 200 150 232 MALI 136 92 44 
248 SENEGAL 1079 
72 
1079 
514 
246 SENEGAL 452 34 452 248 272 IVORY COAST 1708 1122 272 COTE IVOIRE 727 445 
280 TOGO 2244 2244 338 374 280 TOGO 966 966 17i 195 288 NIGERIA 908 196 
48 
288 NIGERIA 468 94 
16 302 CAMEROON 620 95 4n 
5 
302 CAMEROUN 252 18 218 4 346 KENYA 3717 3712 346 KENYA 1537 1533 
370 MADAGASCAR 284 
14404 
264 
4039 m35 12467 11 17105 370 MADAGASCAR 180 6853 180 1450 8864 6323 5 62o6 400 USA 76190 10429 400 ETATS-UNIS 34946 5245 
404 CANADA 820 275 1 544 404 CANADA 354 115 2 237 
416 GUATEMALA 3821 3821 Ii 416 GUATEMALA 1585 1585 4 424 HONDURAS 1647 1838 424 HONDURAS 1025 1021 
438 COSTA RICA 3089 3088 438 COSTA RICA 1455 1455 
442 PANAMA 1029 
561 
1029 442 PANAMA 454 
257 
454 
484 JAMAICA 611 50 464 JAMAIQUE 278 21 
472 TRINIDAD,TOB 1942 58 1942 189 :~~ l'm1~~~·1~B 747 22 747 s2 478 NL ANTILLES 247 
15856 
104 
8284 504 PERU 15954 98 504 PEROU 8338 52 
508 BRAZIL 1712 1712 554 508 BRESIL 790 790 1 184 600 CYPRUS 554 
292 318 
600 CHYPRE 185 
159 604 LEBANON 610 604 LIBAN 296 137 
612 IRAQ 387 
6895 
17 
61 
370 612 IRAK 122 2362 28 24 94 616 IRAN 6956 
1oo2 881 19 
618 IRAN 2388 
227 145 3 662 PAKISTAN 3718 1807 
1os0 
9 662 PAKISTAN 752 375 
145 
2 684 INDIA 90363 27669 17458 13627 601 29976 664 INDE 31149 11604 4097 6219 175 8909 666 BANGLADESH neg 4581 3157 
2434 
51 666 BANGLA DESH 4343 3080 1258 
1o&5 
7 
676 BURMA 2434 
155Bli 1509 
676 BIRMANIE 1065 
5700 688 22 720 CHINA 17097 720 CHINE 6410 
1000 WORLD 462287 142818 128215 11320 70182 50210 32328 30 11 27153 1000 M 0 ND E 188585 83803 49110 4668 29171 21769 10187 11 1 9881 
1010 INTRA-EC 126995 31298 34300 1234 28838 28068 989 30 
1i 
2240 1010 INTRA-CE 51424 16352 11247 660 10053 11841 492 11 i 768 1011 EXTRA-EC 335272 111520 93915 10088 41348 22141 31340 24913 1011 EXTRA-CE 137182 47451 37863 4008 19118 9928 9875 9114 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg auanmas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~ooa 
731UI 731141 
1020CLASS1 113208 17490 27302 8062 20987 14140 1272 10 23945 1020 CLASSE 1 50089 8437 11640 3334 10163 7037 726 5 8747 1021 EFTA COUNTR. 6291 389 3223 197 534 1673 265 10 . 1021 A EL E 2843 147 1487 82 207 714 201 5 
219 1030 CLASS 2 171828 49665 84913 2024 16505 8003 30068 1 849 1030 CLASSE 2 66588 20914 25457 872 7506 2891 8927 2 
1031 ACP s<ra 24648 3521 14743 545 374 5463 320 1031 ACP~ 10045 1464 5958 255 195 2173 22 1040 CLA 50238 44365 1700 3853 1040 CLA 3 20484 18100 766 1449 147 
7311511 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SlllPLY BURHISHED, POUSllED OR GWED 7311511 SHEETS AND PI.ATES OF llON OR STEEL, SlllPLY BURHISHED, POLISHED OR GLAZED 
TOI.ES DE F£R OU D'ACIEll, SlllPL. WSTREES, POi.JES OU Gl.ACEES llUCHE AUS STA!f., HUR GWllZEND GEllACllT, POUERT ODER HOCHGLAllZPOUERT 
001 FRANCE 212 176 
7 
36 
57 
001 FRANCE 305 295 
10 
10 
51 002 BELG.-LUXBG. 82 
140 
18 002 BELG.-LUXBG. 105 63 44 004 FR GERMANY 448 133 30 142 004 RF ALLEMAGNE 299 143 19 73 
007 IRELAND 213 8 205 007 IRLANDE 138 3 135 
042 SPAIN 7303 7303 30 042 ESPAGNE 9640 9640 40 048 YUGOSLAVIA 608 578 
159 
048 YOUGOSLAVIE 373 333 
1o2 216 LIBYA 159 43 216 LIBYE 102 114 404 CANADA 43 404 CANADA 114 
1000 WO A LD 9740 8432 489 38 140 837 2 1 1000 II 0 N D E 11533 10287 744 31 33 451 3 3 
1010 INTRA-EC 1187 318 333 37 39 438 1 • 1010 INTRA-CE 974 131 492 29 11 307 3 1 i 1011 EXTRA-EC 8575 8114 157 1 102 199 1 1 1011 EXTRA-CE 10560 10138 252 2 22 145 2 
1020 CLASS 1 8090 7939 111 1 
1o2 
38 1 • 1020 CLASSE 1 10247 10009 203 2 22 31 2 1030 CLASS 2 486 176 48 161 1 1030 CLASSE 2 313 127 49 114 
731112 SHEETS AND PI.ATES OF llON OR STEEL, SLVERED, GILDED, PUTINUll-l'UTED OR EIWIEWD 731112 SHEETS AND PI.ATES OF llOH OR STEEL, SLVERED, GllDED, PU11NUll-l'UTED OR EllAMEWD 
TOI.ES DE F£R OU D'ACIER, ARG£11!EES, DOREES, PUTINEES OU EllAll£ES BLECHE AUS STA!f., VERSll.BERT, VERG<UET, PUTINJERT OOER EllAl.UERT 
001 FRANCE 504 48 424 32 001 FRANCE 1008 61 918 29 
003 NETHERLANDS 143 64 48 82 61 003 PAYS-BAS 282 238 100 222 60 004 FR GERMANY 462 338 12 004 RF AL.LEMAGNE 1308 952 9 
005 ITALY 85 24 1 43 17 005 ITALIE 188 6 
7 
2 103 n 
006 um. GDOM 57 20 36 
207 
006 ROYA -UNI 115 11 97 
249 007 IR 230 22 1 007 IR 261 11 1 
008 K 390 12, 16 355 19 41 
008 DA 837 
27 
37 791 9 
1o8 032 FI 61 
18 
8 
47 
032 FIN 152 
11 
17 
100 036 ZEALAND 115 45 7 036 SUISSE 242 113 15 
038 AUSTRIA 55 29 26 038 AUTRICHE 165 98 67 
12 632 SAUDI ARABIA 173 172 632 ARABIE SAOUD 383 371 
1000 WORLD 2847 248 141 128 1848 437 45 • 1000 II 0 N D E 5760 870 147 218 3919 880 128 
1010 INTRA-EC 1910 114 49 113 1285 349 45 • 1010 INTRA-CE 4088 305 88 184 3097 431 1 1011 EXTRA-EC 739 135 92 15 383 89 • 1011 EXTRA-CE 1875 365 711 32 823 249 127 
1020 CLASS 1 376 119 19 15 154 24 45 • 1020 CLASSE 1 896 327 18 32 353 39 127 
1021 EFTA COUNTR. 304 104 16 15 105 19 45 • 1021 A EL E 712 289 11 32 239 14 127 
1030 CLASS 2 301 18 11 209 65 • 1030 CLASSE 2 744 38 28 470 208 
731114 TINPLATE FROll SHEETS AND PI.ATES OF llOH OR STEB. 731114 TINPl.ATE FROll SHEETS AHD PI.ATES OF llON OR STEB. 
FER-BWIC DE FER OU D'ACIER WEISSBLECll AUS STAHL 
001 FRANCE 86078 5673 
5069 
10274 18332 43162 8637 001 FRANCE 59317 4117 
2493 
7088 12653 29641 5818 
002 BELG.-LUXBG. 81057 m1 28 55342 
32227 
12847 002 BELG.-LUXBG. 58518 5293 26 40992 
24817 
9714 
003 NETHERLANDS 61079 19471 2647 21 
412o8 
6713 559 003 PAYS-BAS 46871 14423 2213 6 32317 5412 1o2 004 FR GERMANY 1542n 9358 60421 106 42856 9127 2660 004 RF ALLEMAGNE 112558 6149 39425 81 32979 7654 825 005 ITALY 110156 52862 
4736 
13173 21661 10444 
19 
005 ITALIE 67349 31615 
3240 
8148 14825 5789 
13 006 um. KINGDOM 107144 23824 15891 60743 1937 4545 006 ROYAUME-UNI 80510 19304 11800 44810 1343 4540 007 IRELAND 5048 493 
36757 
10 007 IRLANDE 4923 3n 
27507 
6 
008 DENMARK 81721 12000 
1418 
19642 
1630 
13322 008 DANEMARK 59412 9175 
1079 
14538 
11o4 
8192 
009 GREECE 82091 13950 32389 15521 17183 009 GRECE 57681 10904 22721 8986 12887 
024 !CELANO 252 241 
154 2 
11 024 ISLANDE 230 220 
1o8 2 
10 
028 NORWAY 5905 857 
1845 
4892 
3347 
028 NORVEGE 4292 731 
1335 
3451 
2545 030 SWEDEN 22084 5829 8888 1837 338 030 15720 4327 5841 1403 269 
032 FINLAND 9582 2197 6365 
714 4549 407 
1020 032 7296 1655 4897 
531 3997 359 744 036 SWITZERLAND 24460 4549 6087 8154 036 18703 3988 4906 4922 
038 AUSTRIA 24436 5286 6544 82 4430 6156 1938 036 AUTRICHE 16497 3367 4024 81 3073 4594 1358 
040 PORTUGAL 11318 2097 47 23 6621 754 1776 040 PORTUGAL 7876 1172 39 18 4404 488 1755 
042 SPAIN 70862 9035 19088 4062 36807 913 957 042 ESPAGNE 40136 4966 11197 2469 20351 615 538 
046 MALTA 329 5062 48 52 118 38 111 1066 048 MALTE 256 4788 44 29 101 40 82 5141 048 YUGOSLAVIA 34560 2572 12861 1730 5231 048 YOUGOSLAVIE 28729 2253 11067 1457 3963 
052 TURKEY 10251 2764 101 49 5370 310 237 1420 052 TURQUIE 7381 1929 82 56 3844 212 208 1050 
056 SOVIET UNION 58478 54164 2314 
1oo0 1318 101 
056 U.R.S.S. 35097 33548 1549 600 829 ri 060 POLAND 2976 5452 559 060 POLOGNE 2017 4441 511 064 HUNGARY 13647 6656 1539 
528 
064 HONGRIE 10308 4830 1037 432 068 BULGARIA 526 529 068 BULGARIE 432 438 070 ALBANIA 529 4700 15300 144 294 3079 135 070 ALBANIE 438 3347 9800 132 197 2033 85 204 M 23664 460ci 204 MAROC 15684 4562 208 A 22744 13785 2852 3 1ooS 1504 mi 208 ALGERIE 22624 13881 2675 2 867 1504 92 212 17407 2315 6114 1063 1092 5700 212 TUNISIE 12843 1654 4578 494 864 4294 
220 11332 3076 3623 33 1318 1174 2108 220 EGYPTE 4971 893 1941 21 882 682 552 
224 1369 270 801 213 85 224 SOUDAN 1070 201 683 148 38 
248 7147 1316 5136 695 248 SENEGAL 6058 1032 4434 592 
260 G 395 60 335 
1142 
260 GUINEE 387 22 365 853 272 IV COAST 10482 150 9190 
1085 
272 COTE IVOIRE 8540 53 7634 
1046 276 GHANA 1137 52 276 GHANA 1095 49 
53 
54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.alla 
731UI 731UI 
288 NIGERIA 14674 21 3043 
16i 
2791 
64 
8819 288 NIGERIA 12386 18 2964 
195 
2646 39 6758 302 CAMEROON 704 44 435 302 CAMEROUN 631 39 358 
322 ZAIRE 597 459 108 30 322 ZAIRE 965 601 156 8 334 ETHIOPIA 332 
122 
322 10 694 268 5054 334 ETHIOPIE 266 62 256 10 569 95 3947 346 KENYA 6138 346 KENYA 4673 
352 TANZANIA 511 
2313 
511 352 TANZANIE 363 
1912 
363 
370 MADAGASCAR 2313 
' 34137 7974 31oS 1664 
370 MADAGASCAR 1912 
24202 6222 2038 823 400 USA 70000 23120 400 ETATS-UNIS 46n9 15494 
412 MEXICO 42n 1624 1152 229 1501 412 MEXIQUE 2793 1093 729 183 971 416 GUATEMALA 1460 360 871 416 GUATEMALA 1345 405 757 
428 El SALVADOR 189 189 
924 2222 428 El SALVADOR 139 139 700 1243 432 NICARAGUA 3146 
2116 
432 NICARAGUA 1943 
2628 438 COSTA RICA 3017 301 386 438 COSTA RICA 2987 359 31i 442 PANAMA 1478 712 360 219 442 PANA 1096 533 252 172 456 DOMINICAN R. 7985 1134 6572 456 REP. IC. 5712 766 4n4 
464 JAMAICA 3513 
240 
3513 464 JA 2838 
154 
2838 
472 TRINIDAD,TOB 8625 
2eB 22 
6385 472 8440 208 13 8286 460 COLOMBIA 310 
121i 258 
460 221 
1039 189 484 VENEZUELA 10887 2366 7052 115 484 8155 15n 5350 e8 500 ECUADOR 2412 1012 1225 654 500 E 1867 712 1067 445 504 PERU 3641 2987 
439 1027 
504 PEROU 3354 2909 3eli 952 508 BRAZIL 11375 9909 220 508 BRESIL 10351 9011 100 512 CHILE 492 
1846 
247 309 1943 25 512 CHILi 437 134i 219 306 687 19 528 ARGENTINA 7904 3171 635 168 184 528 ARGENTINE 5071 2164 573 57i eci 600 CYPRUS 1229 97 
182i 
125 55 600 CHYPRE 607 55 922 83 18 604 LEBANON 6228 2170 250 793 1194 
816 
604 LIBAN 3485 1155 158 431 819 
51i 608 SYRIA 5300 863 2343 228 
40 494 
1050 608 SYRIE 3688 531 1899 156 
ai 282 
591 
612 IRAQ ans 492 2752 
22 
612 IRAK 2399 283 1803 20 616 IRAN 18226 14664 
2592 2 
2843 697 616 IRAN 11311 9106 
2187 2 
1746 437 
624 ISRAEL 33075 12260 4183 43 13975 
178 
624 ISRAEL 27124 11497 2736 14 10688 
75 628 JORDAN 1899 
12379 
1425 
95 
99 197 628 JORDANIE 1139 
8425 
879 20 66 119 632 SAUDI ARABIA 15323 2275 22 552 632 ARABIE SAOUD 10546 1654 4 443 
636 KUWAIT 543 599 543 636 KOWEIT 298 408 298 647 U.A.EMIRATES 876 
117 
277 647 EMIRATS ARAB 951 
117 
543 
656 SOUTH YEMEN 117 
1732 3237 2o5 4584 1220 656 YEMEN DU SUD 117 469 846 43 1o64 2119 662 PAKISTAN 16584 1606 662 PAKISTAN 5060 497 
664 !NOIA 62263 5019 15821 35 1336 6272 33760 664 INDE 19847 1769 6036 6 597 2104 9335 
666 BANGLADESH 5847 50 1282 332 159 4024 666 BANGLA DESH 1364 18 446 162 19 739 
669 SRI LANKA 4213 688 1556 
164 1o8 1969 669 SRI LANKA 1300 207 490 64 240 603 680 THAILAND 2145 452 194 98 627 680 THAILANDE 813 149 79 13 281 700 INDONESIA 15454 3375 3119 6263 883 1716 700 INDONESIE 4958 1037 929 2175 249 555 
701 MALAYSIA 1114 
100 
946 
23i 
168 701 MALAYSIA 453 36 349 96 104 706 SINGAPORE 6095 1054 6710 706 SINGAPOUR 4389 392 3865 
708 PHILIPPINES 785 100 
10872 43eli 4296 685 708 PHILIPPINES 198 36 6369 2536 2563 162 720 CHINA 51637 29512 2571 720 CHINE 29768 16719 1581 
736 TAIWAN 2804 200 1115 
e8 144 63 1426 736 T'Al-WAN 783 71 376 24 45 17 319 740 HONG KONG 4516 1385 1513 455 931 740 HONG-KONG 1504 467 460 156 332 
804 NEW ZEALAND 8460 8460 804 NOUV.ZELANDE 5291 5291 
1000 WORLD 1592711 348469 418682 51369 326848 190153 230310 19 3910 23153 1000 M 0 ND E 1081028 241997 280235 37054 227882 131148 143070 13 2651 16978 
1010 INTRA-EC 768652 92538 206038 16577 223972 143473 82818 19 559 2660 1010 INTRA-CE 547138 69741 137n3 11520 182448 104709 60005 13 102 825 
1011 EXTRA-EC 824060 255931 212848 34792 102874 46680 147493 3351 20493 1011 EXTRA-CE 533892 172257 142482 25535 85434 28438 83064 2549 18153 
1020 CLASS 1 292612 72053 73014 17842 69437 13528 34902 3350 8486 1020 CLASSE 1 201259 51343 46886 14251 44854 9681 23505 2546 6191 
1021 EFTA COUNTR. 98037 21055 26086 819 17439 9163 18128 3347 . 1021 A El E 70615 15459 19816 630 12879 ans 12509 2546 
9523 1030 CLASS2 405561 94674 128741 3035 30698 27014 109920 1 11478 1030 CLASSE 2 254469 66139 87190 1857 18943 12934 57902 1 
1031 ACP fra 58360 2091 22115 357 5093 2295 26409 529 1031 ACP~ 49874 1469 19488 398 4613 1629 222n 436 1040 CLAS 125887 89205 10891 13915 2538 6138 2671 1040 CLA 3 78142 54n5 6386 9426 1637 3823 1657 
mus TINNED Sims AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER 1llAH TINPUTE mus 11NNED Sims AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER 1llAH TINPLATE 
TOW DE FER OU D'ACER, ETAllEES, SF fER.ILAHC BLECHE AUS STAHL, VERZINHT, AUSGEll. WEISSBLECH 
001 FRANCE 117 23 30 60 14 001 FRANCE 101 19 1i 58 24 004 FR GERMANY 154 72 52 004 RF ALLEMAGNE 109 76 22 
009 GREECE 842 
3 
842 009 GRECE 736 
2 
736 
042 SPAIN 990 987 042 ESPAGNE 585 583 
046 YUGOSLAVIA 2258 2258 
24i 
046 YOUGOSLAVIE 2099 2099 
215 060 POLAND 241 
10 
060 POLOGNE 215 2i 632 SAUDI ARABIA 150 
sli 140 632 ARABIE SAOUD 151 15 124 700 INDONESIA 2008 98 1958 700 INDONESIE 657 1ri 842 728 SOUTH KOREA 98 728 COREE DU SUD 177 
1000 WORLD 8218 278 4465 33 738 2834 4 68 • 1000 M 0 ND E 5454 159 38n 13 240 1141 4 20 
1010 INTRA-EC 1438 218 940 33 308 151 4 68 • 1010 INTRA-CE 1078 1 838 13 115 107 4 20 1011 EXTRA-EC 6780 3525 430 2483 • 1011 EXTRA-CE 4379 158 3041 128 1034 
1020CLASS1 3418 3 3338 1 10 66 . 1020 CLASSE 1 2808 4 2n1 2 12 19 
1030 CLASS 2 3120 272 187 429 2232 . 1030 CLASSE 2 1355 154 270 124 607 
1031 ACP fra 106 91 15 
24i 
. 1031 ACP~ 110 104 6 
215 1040 CLAS 241 . 1040 CLAS 3 215 
731U7 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROl.YTICAU.Y ZJNC.(()ATED 731U7 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROl.YTICAU.Y ZINC.COATED 
TOW ZINGUEES ELECTROl.YTIQUEllENT BLECHE, ELEKTllOl.YTISCH VERZIHKT 
001 FRANCE 69576 23554 
n2 329 3734 42307 3386 35 001 FRANCE 34513 12155 29i 79 20o8 20579 1700 19 002 BELG.-LUXBG. 7140 1908 691 002 BELG.-LUXBG. 3638 974 346 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->.aoa 
1313.17 1313.17 
003 NETHERLANDS 21208 7813 738 233 
992 
11724 702 
15 
003 PAYS-BAS 10909 4095 388 2 534 6044 380 37 004 FR GERMANY 34817 
2254 
8896 220 19720 4914 004 RF ALLEMAGNE 17454 
1214 
4428 112 9904 2439 
005 ITALY 14652 3899 
8i 530 
5700 2799 
3 
005 ITALIE 6750 1632 
4i 317 
2793 1111 i 006 UTD. KINGDOM 33830 20791 2481 9744 
886 
006 ROYAUME-UNI 16599 10160 1299 4781 
627 007 IRELAND 1188 48 
207 
254 2 007 IRLANDE 814 29 
1o4 
158 2 
008 DENMARK 124n 4317 
1213 
1967 5986 008 DANEMARK 6117 2395 
547 
928 2690 
009 GREECE 1457 58 35 i 107 48 009 GRECE 678 35 8 i 62 26 024 !CELANO 315 48 
1152 
266 
2342 
024 ISLANDE 165 26 548 138 95i i 028 NORWAY 5840 n2 1574 
14 
028 NORVEGE 2583 370 713 
030 SWEDEN 19452 9507 650 6020 3261 030 SUEDE 6825 4273 315 2805 1419 13 
032 FINLAND 9419 2519 109 
1628 
795 5996 032 FINLANDE 4367 1133 57 
710 
352 2845 
036 SWITZERLAND 2n33 6479 8750 4543 6333 036 SUISSE 12963 3124 4270 2189 2681 
038 AUSTRIA 4468 2757 gQ 23 893 795 038 AUTRICHE 2194 1442 30 12 404 336 040 PORTUGAL 8285 179 
6 
8016 
616 
040 PORTUGAL 3916 97 
7 
3780 
264 042 SPAIN 14010 6372 4866 350 042 ESPAGNE 7901 4815 2868 147 
048 YUGOSLAVIA 357 97 224 35 1 048 YOUGOSLAVIE 258 69 145 30 12 
060 POLAND 1004 1004 23 060 POLOGNE 426 426 8 064 HUNGARY 448 425 380 064 HONGRIE 191 163 18i 066 ROMANIA 360 
912 12i aci 066 ROUMANIE 181 410 142 38 204 MOROCCO 1657 544 
3 
204 MAROC 848 249 
2 216 LIBYA 864 4 857 216 LIBYE 394 3 389 
220 EGYPT 122 122 
19 2i 7 50 
220 EGYPTE 540 540 
10 37 5 49 224 SUDAN 97 224 SOUDAN 101 
272 IVORY COAST 239 
1os0 
239 
1o2 
272 COTE IVOIRE 122 604 122 6i 390 SOUTH AFRICA 1513 321 
518 
390 AFR. DU SUD 632 167 264 400 USA 8807 1692 6597 
1898 
400 ETATS-UNIS 5055 789 4002 
639 404 CANADA 4224 58 164 2326 404 CANADA 1917 29 a5 1078 428 EL SALVADOR 222 
2 
428 EL SALVADOR 114 
2 492 SURINAM 215 
105i 339 787 
213 492 SURINAM 105 
48i 157 346 103 604 LEBANON 2286 111 38 604 LIBAN 1036 52 82 612 IRAQ 989 
18 
886 65 612 IRAK 601 
8 
498 21 
616 IRAN 1000 982 
1482 20 146 616 IRAN 448 440 625 10 68 624 ISRAEL 3282 1263 391 624 ISRAEL 1505 591 211 
662 PAKISTAN 4904 2048 1441 1351 66 "662 PAKISTAN 1233 625 301 285 22 
664 INDIA 555 193 315 
249 
47 664 INDE 165 85 71 
173 
9 
720 CHINA 249 720 CHINE 173 
1000 W 0 R L D 3218n 101870 45528 9419 5517 117104 42227 3 200 9 1000 M 0 ND E 158051 51180 23078 4288 3020 56831 19524 1 147 8 
1010 INTRA-EC 198140 80738 17028 2078 5509 91270 19409 3 109 • 1010 INTRA.CE 97471 31057 8149 781 3017 45092 9318 1 58 
6 1011 EXTRA-EC 125538 40932 28502 7343 8 25835 22818 91 9 1011 EXTRA.CE 60581 20103 14927 3505 4 11739 10206 91 
1020CLASS1 104705 33540 22558 3851 1 22693 22247 15 . 1020 CLASSE 1 51166 16558 12410 1637 1 10669 9879 14 
1021 EFTA COUNTR. 75511 22260 10751 1651 1 22107 18726 15 . 1021 A EL E 35050 10466 5228 731 1 10379 8231 14 
6 1030 CLASS 2 18728 5964 5584 3375 7 3142 571 76 9 1030 CLASSE 2 8422 2938 2335 1670 2 1069 327 n 
1031 ACP Jr~ 1413 124 494 78 2 601 84 50 . 1031 ACP Js~ 813 75 296 81 2 278 32 49 1040 CLA 2106 1429 360 317 . 1040 CLA 3 968 609 181 198 
1313.18 CORRUGATB> SHEETS AND PLATES Of IRON OR stm, ZJNC.COATB> OTIER TllAll WCTROL YTICAl.LY 131161 CORRUGATB> S1£ETS AND PLATES Of IRON OR stm, ZJNC.COATB> OTHER TllAll WCTROLYTICAl.LY 
TOW ONDULEES, ZIHGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEllEHT WELLBLECHE, ANDERS Al.S ELOOllOL YTISCll YERZINKT 
001 FRANCE 3705 140 855 1415 170 2122 28 001 FRANCE 2052 83 395 n8 113 1167 24 002 BELG.-LUXBG. 1724 304 
1040 
395 
27 
002 BELG.-LUXBG. 770 210 1 
574 
51 
46 003 NETHERLANDS 2624 196 86 i 212 1275 003 PAYS-BAS 1619 123 48 6 143 830 004 FR GERMANY 1272 296 348 162 
2sS 
253 004 RF ALLEMAGNE 919 142 136 175 
143 
317 
006 UTD. KINGDOM 887 220 2 399 
2886 
11 006 ROYAUME-UNI 532 118 16 237 
1695 
18 
007 IRELAND 5536 2648 308 007 IRLANDE 3043 1348 144 009 GREECE 413 
93 
105 009 GRECE 199 
73 
55 i 028 NORWAY 2840 448 2299 028 NORVEGE 1540 239 1227 
032 FINLAND 437 23 387 437 180 257 032 FINLANDE 209 15 214 245 93 116 036 SWITZERLAND 1976 
4 
1088 41 
4 
036 SUISSE 1088 
2 
562 32 Ii 038 AUSTRIA 1632 186 68 113 1345 112 038 AUTRICHE 895 101 41 66 611 65 
216 LIBYA 942 22 20 414 150 498 7 1 216 LIBYE 459 10 Ii 239 98 206 3 1 220 EGYPT 170 220 EGYPTE 107 
232 MALI 522 522 
17 
232 MALI 316 316 
10 248 SENEGAL 408 391 
5 
248 SENEGAL 258 248 
3 260 GUINEA 185 180 260 GUINEE 110 107 
284 BENIN 262 262 34 284 BENIN 163 163 19 318 CONGO 430 396 318 CONGO 252 233 i 322 ZAIRE 563 103 460 322 ZAIRE 304 56 247 
328 BURUNDI 214 214 328 BURUNDI 129 129 
330 ANGOLA 270 
2572 
270 330 ANGOLA 100 
1792 
100 
342 SOMALIA 2794 
17 3i 15 
222 
130 27 
342 SOMALIE 1876 
17 16 13 
84 92 24 352 TANZANIA 231 11 
1a0 
352 TANZANIE 170 8 
9i 372 REUNION 1542 1362 372 REUNION 821 730 
375 COMOROS 947 796 
5 
151 375 COMORES 523 445 
8 
78 
400 USA 600 493 102 400 ETATS-UNIS 306 252 48 
458 GUADELOUPE 4207 4158 49 458 GUADELOUPE 2197 2173 24 
462 MARTINIQUE 1233 1233 
233 
482 MARTINIQUE 660 660 
128 465 ST LUCIA 233 
314 364 465 SAINTE-LUCIE 128 159 173 489 BARBADOS 1261 583 489 LA BARBADE 661 329 
472 TRINIDAD,TOB 238 457 3 313 238 472 TRINIDAD,TOB 145 224 i 159 145 476 NL ANTILLES 803 30 476 ANTILLES NL 399 15 
492 SURINAM 381 
1218 
381 492 SURINAM 234 1o9 234 496 FR. GUIANA 1278 
396 
496 GUYANE FR. 709 
327 508 BRAZIL 415 19 
1595 442 86i 508 BRESIL 337 10 844 1ri 422 600 CYPRUS 2898 600 CHYPRE 1443 
55 
56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanttt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
mua mua 
604 LEBANON 1245 476 769 604 LIBAN 524 238 288 606 SYRIA 5540 1067 4473 
1 
606 SYRIE 2509 526 1983 
624 ISRAEL 2005 945 1059 624 ISRAEL no 406 364 903 664 INDIA 5189 
2 
2761 2408 664 INDE 2065 
2 
1162 
666 BANGLADESH 4988 
2974 
4966 666 BANGLA DESH 2317 
1629 
2315 822 FR.POLYNESIA 2974 822 POL YNESIE FR 1629 
1000 WORLD nm 1379 18148 9208 3878 25489 12419 255 348 881 1000 M 0 ND E 37308 m 11834 5269 2008 11815 6808 143 440 422 
1010 INTRA-EC 18425 883 1458 1417 3429 3817 4898 255 290 • 1010 INTRA.CE 9255 478 701 802 1841 2021 2891 143 380 
4z2 1011 EXTRA-EC 55352 518 16689 n89 247 21871 7521 58 881 1011 EXJRA.CE 28053 298 8933 4487 165 9794 3915 59 
1020 CLASS 1 8067 314 1051 582 4 3233 2657 26 . 1020 CLASSE 1 4261 199 555 345 2 1603 1528 29 
1021 EFTA COUNTR. 7172 314 479 550 4 3110 2710 5 . 1021 A EL E 3781 199 267 315 2 1549 1439 10 
422 1030 CLASS 2 47233 198 15638 7188 243 18439 4633 33 881 1030 CLASSE 2 23753 95 83n 4111 164 8191 2363 30 
1031 ACP (63) 9915 22 3723 2661 69 1954 1453 27 . 1031 ACP (63) 5874 22 2023 1844 50 1035 876 24 
731l72 SHEETS AND PI.ATES OF IRON OR STEEi, 01llEll THAii CORRUGATED, ZINC.(OATED BUT NOT E.ECTROl.YTIC.W.Y 731l72 Sl&TS AND PI.ATES OF llClll OR STEEi, OlllER THAii CORRUGATED, ZINC.(OATED BUT NOT E.ECTROl.YTIC.W.Y 
TOLES NON ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'El.ECTROl.YQUEllEllT BLECllE, ANDERS AU ELEXTROl.YTISCll VERZINICT, KElNE WELLILECHE 
001 F 131621 27628 
15756 
23230 1349 69745 9647 22 001 FRANCE 63062 14165 
8789 
11869 704 31461 4652 11 002 BE BG. 38501 n94 6632 5422 90022 1557 1346 002 BELG.-LUXBG. 18157 3854 3382 2760 37632 799 573 003 N NDS 120669 19517 7675 912 
16064 
2523 20 003 PAYS-BAS 54088 10461 3758 490 
7445 
1640 
732 
7 
004 FR ANY 204242 
12545 
75888 9693 91142 10579 598 278 004 RF ALLEMAGNE 106602 5030 38094 5006 50254 4939 132 005 ITALY 88020 28311 
4377 
15985 30691 466 
873 
005 ITALIE 39157 12610 
2146 
7540 13832 145 
1o32 006 UTD. KINGDOM 103050 19030 35623 8080 35087 
9395 92 006 ROYAUME-UNI 46661 8606 16352 3882 14663 7252 45 007 I D 18352 1on 6654 81 1053 007 IRLANDE 11399 547 3015 44 496 008 RK 41893 20787 4106 
4247 
3117 3642 10261 008 DANEMARK 20754 9915 1853 2083 1743 1632 5611 009 E 12430 1255 874 26 6020 234 32 009 GRECE 5571 595 264 13 2466 121 16 024 ND 1187 6648 680 435 2018i 024 ISLANDE 542 2932 316 197 6494 028 NORWAY 30684 1973 1 1818 63 028 NORVEGE 13021 825 
13 
1 730 39 
030 SWEDEN 133923 52889 2n90 2li 8991 18874 25112 238 030 SUEDE 57202 23430 11657 3888 8082 10059 95 
032 FINLAND 14212 4651 200 
15593 
1360 3905 4080 18 032 FINLANDE 6239 1929 88 6834 594 1937 1875 18 036 SWITZERLAND 83747 25910 21054 5925 6661 8604 036 SUISSE 37170 11514 9874 2763 2890 3295 038 AUSTRIA 51649 31244 3575 8092 8629 109 038 AUTRICHE 24635 15802 1632 3599 3754 48 040 PORTUGAL 3405 886 139 350 1902 128 040 PORTUGAL 1664 381 43 482 707 51 042 SPAIN 7861 1867 2556 1544 
79 
1894 042 ESPAGNE 3937 953 1109 1197 
28 
878 
046 MALTA 1117 8 969 61 046 MALTE 506 4 430 48 048 YUGOSLAVIA 2206 1721 140 266 79 048 YOUGOSLAVIE 1210 908 64 205 33 052 TURKEY 307 
2892 1026 
307 1a45 052 TURQUIE 118 1148 397 118 3000 056 SOVIET UNION 11n4 11 056 U.R.S.S. 4555 10 
060 POLAND 1106 1060 46 
9 
060 POLOGNE 524 482 42 
9 064 HUNGARY 3142 2753 304 380 064 HONGRIE 1331 1123 156 199 066 ROMANIA 304 
281 
066 ROUMANIE 150 
107 068 BULGARIA 281 
1744 2498 1 
068 BULGARIE 107 
769 1206 204 MOROCCO 6938 2695 
56 
204 MAROC 3061 1102 
49 208 ALGERIA 2049 625 62 1312 200 208 AL IE 2249 259 32 1909 71 212 TUNISIA 19487 18122 n2 393 
19 
212 E 7904 7321 331 181 
12 216 LIBYA 7517 3460 466 1135 
3 
2437 216 3450 1637 181 616 
2 
1004 
220 EGYPT 19n9 2976 172 15588 39 220 8066 1204 138 6705 17 
232 MALI 1990 934 1056 232 MALI 1042 501 541 
236 UPPER VOLTA 1338 459 879 238 HAUTE-VOLTA 699 265 434 
248 SENEGAL 555 282 273 248 SENEGAL 355 218 137 
272 IVORY COAST 3627 
1559 
371 
19 
3256 
214 
272 COTE IVOIRE 2000 
619 
198 96 1802 216 288 NIGERIA 3916 1835 289 288 IA 1858 829 98 
302 CAMEROON 299 8 291 
140 
302 ROUN 141 5 136 
128 314 GABON 297 157 314 G N 212 64 
318 CONGO 328 36 328 1 299 318 co 0 178 18 178 1 147 322 ZAIRE 413 n 
2 
322 ZAIRE 205 39 334 ETHIOPIA 5835 5573 49 211 334 ETHIOPIE 2408 2248 60 99 342 SOMALIA 646 62 646 7 s5 5 342 SOMALIE 382 42 382 4 s8 4 352 TANZANIA 129 4481 352 TANZANIE 106 2794 370 MADAGASCAR 4464 2 1 30 370 MADAGASCAR 2795 15 372 REUNION 4845 294 4815 45 372 REUNION 2331 142 2316 31 390 SOUTH AFRICA 395 38562 21a46 1152 56 390 AFR. DU SUD 210 3 10328 n6 34 400 USA 194737 120579 10681 1935 400 ETATS-UNIS 93698 56494 18260 4959 879 
404 CANADA 12017 1720 3950 975 5372 404 CANADA 5562 783 1950 405 2424 
412 MEXICO 190 190 412 MEXIQUE 115 115 
432 NICARAGUA 609 
1149 
609 265 432 NICARAGUA 269 423 269 1o4 442 PANAMA 2523 1109 442 PANAMA 1020 493 
450 WEST INDIES 985 
135 
479 506 450 INDES OCCID. 470 
72 
209 261 
456 DOMINICAN R. 662 471 56 456 REP.DOMINIC. 329 234 23 
458 GUADELOUPE 589 589 458 GUADELOUPE 290 290 
482 MARTINIQUE 883 883 99 138 462 MARTINIQUE 443 443 si 61 469 BARBADOS 328 
16 
91 
11 
469 LA BARBADE 167 
7 
49 
12 ~~~ ~~1~W-Arr:.1~B 2579 432 1666 254 472 TRINIDAD,TOB 1111 204 694 194 1126 969 56 101 476 ANTIL NL 493 415 30 48 
480 COLOMBIA 316 296 
16 
20 480 124 116 
9 
8 
492 SURINAM 3749 
2 
1671 
116 
2062 492 s 1815 
1 
823 
152 
983 506 BRAZIL 313 76 59 506 B 215 38 26 512 CHILE 331 217 
437 
114 512 160 105 205 55 516 BOLIVIA 475 38 299 516 227 22 152 520 PARAGUAY 299 
2395 1784 487 135 
520 PA AY 152 
1017 764 234 66 600 CYPRUS 6346 1545 600 CHYPRE 2654 573 604 LEBANON 15835 6697 76 5178 3888 604 LIBAN 6721 2765 34 2355 1567 606 SYRIA 4351 3431 166 166 920 27 606 SYRIE 1627 1262 328 2121 365 24 612 IRAQ 5765 2748 1456 612 IRAK 4285 1117 695 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.1.000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>-1.dOa 
ma.12 ma.12 
616 IRAN 84086 73236 2120 
491i 
2 4240 4488 616 IRAN 32609 28220 957 
21o2 
2 1670 1760 
624 ISRAEL 8246 1536 39 
85 
1591 169 624 ISRAEL 3390 832 16 
18 
577 83 
628 JORDAN 573 313 
1122 1978 
13 162 628 JORDANIE 240 126 623 1230 6 90 632 SAUDI ARABIA 10235 4733 2343 61 832 ARABIE SAOUD 4740 1926 906 55 
652 NORTH YEMEN 83 
1608 8789 
60 3 
1169 
652 YEMEN DU NRD 162 
260i 1514 
160 2 440 662 PAKISTAN 29904 1993 10345 662 PAKISTAN 8193 897 2741 
664 INDIA 19854 4973 913 10376 3592 664 INDE 5832 1786 253 2536 1257 
676 BURMA 1197 
387 
1053 144 676 BIRMANIE 539 
148 
480 59 
680 THAILAND 392 886 5 89 680 THAILANDE 151 322 3 5i 701 YSIA 1012 37 
3223 
701 MALAYSIA 399 26 
1224 720 A 44738 37427 101 3987 720 CHINE 16855 14137 46 1448 
800 LIA 1167 966 
148i 
201 800 AUSTRALIE 576 486 833 90 822 LYNESIA 1481 822 POL YNESIE FR 833 
1000 WORLD 1650169 548468 322969 138392 87783 433594 135295 1471 2219 • 1000 M 0 ND E 756107 244785 148991 69899 32215 194951 62479 1764 1023 
1010 INTRA-EC 758781 109613 174683 49090 50099 327382 44664 1471 1759 • 1010 INTRA-CE 365449 53172 82753 24977 24098 152360 25558 1764 787 
1011 EXTRA-EC 891388 438853 148288 89301 17664 106212 90612 460 • 1011 EXTRA-CE 390652 191612 66237 44919 8118 42590 36921 255 
1020 CLASS 1 538657 249383 101589 48290 17447 54074 67482 412 . 1020 CLASSE 1 246534 117758 46249 22914 8014 23754 27635 210 
1021 EFTA COUNTR. 318790 122228 55413 24064 16296 42225 58214 350 . 1021 A EL E 140671 55988 24433 10929 7238 18296 23621 168 
1030 CLASS 2 291381 145059 45265 37347 217 52137 11308 48 . 1030 CLASSE 2 120596 56857 19395 20528 104 18837 4830 45 
1031 ACP s'f3a 31570 7284 11718 733 42 10653 1135 5 .1031 A~ 16020 2958 6488 581 30 5155 806 4 1040 CLA 61348 44411 1430 3663 11842 . 1040 c 3 23524 16997 593 1478 4458 
131l74 Sl£ETS AND PLATES OF IRON OR STEEl, WO.COATED 131l74 Sl&TS AND PLATES OF IRON OR STEEL, WO.COATED 
TOW PLOUBEES BlSH, ¥ERllLEIT 
001 FRANCE 1750 1729 
3367 
20 1 001 FRANCE 1167 1150 2059 13 4 002 BELG.-LUXBG. 3413 46 69 138 002 BELG.-LUXBG. 2086 27 23 11i 003 NETHERLANDS 1602 160 1237 003 PAYS-BAS 961 104 723 5 004 FR GERMANY 6931 
812 
6917 14 004 RF ALLEMAGNE 4342 4o2 4332 5 005 ITALY 2619 1807 62 005 ITALIE 1465 1063 48 006 UTD. KINGDOM 5580 1381 4158 006 R YAUME-UNI 3406 876 2484 030 SWEDEN 3778 2124 1654 030 2167 1270 897 
038 AUSTRIA 202 202 
1o22 
038 A CHE 135 135 
107 042 SPAIN 3864 2842 
.j 042 ESP NE 2580 1873 2 048 YUGOSLAVIA 1135 
149 
1131 048 YOU OSLAVIE 712 
79 
710 
052 TURKEY 252 103 052 TURQUIE 151 72 
058 SOVIET UNION 4447 4447 
727 
058 U.R.S.S. 1993 1993 420 060 POLAND 727 060 POLOGNE 420 
066 ROMANIA 991 991 066 ROUMANIE 596 596 
204 MOROCCO 202 202 204 MAROC 113 113 
208 ALGERIA 217 233 217 208 ALGERIE 132 127 132 390 SOUTH AFRICA 1263 1030 390 AFR. DU SUD 744 617 
400 USA 297 72 225 400 ETATS-UNIS 200 42 158 
404 CANADA 992 992 404 CANADA 616 616 
484 VENEZUELA 577 
155 
577 484 VENEZUELA 368 89 368 616 IRAN 419 264 616 IRAN 267 178 
662 PAKISTAN 830 830 
185 
662 PAKISTAN 138 138 
1o4 664 INDIA 623 438 664 INDE 325 221 
1000 WORLD 43582 16012 27130 18 48 90 222 82 • 1000 M 0 ND E 25626 8756 16573 39 19 35 156 46 
1010 INTRA-EC 22030 4115 17539 1 20 as 208 82 • 1010 INTRA-CE 13510 2565 10699 5 13 32 150 46 
1011 EXTRA-EC 21553 11897 9591 18 28 5 14 • 1011 EXTRA-CE 12111 8191 5874 27 7 3 9 
1020 CLASS 1 11948 5664 6261 18 5 • 1020 CLASSE 1 7434 3556 3846 27 5 
1021 EFTA COUNTR. 4139 2387 1759 13 
28 5 10 . 1021 A EL E 2426 1434 967 25 7 3 3 1030 CLASS 2 3292 1638 1611 • 1030 CLASSE 2 1616 591 1012 
1040 CLASS3 8313 4595 1718 . 1040 CLASSE 3 3060 2044 1016 
ma.n Sl£ETS AND PU.TES OF llON OR STEEL, 1lllNED AND PRINTED ma.n Sl&TS AND PLATES OF IRON OR STEEL, 1lllNED AND PRINTED 
TOW ETAllEES ET IMPRillEES BLECl!E, VERZINNT UND BEDRUCKT 
001 FRANCE 1065 12 
166 
589 
1967 
203 261 001 FRANCE 955 9 
1o3 
484 
1410 
149 313 
002 BELG.-LUXBG. 2993 860 3032 38 002 BELG.-LUXBG. 2244 731 2166 48 003 NETHERLANDS 3733 663 355 1698 100 26 17 003 PAYS-BAS 3421 607 239 1902 62 29 8 004 FR GERMANY 2215 
1325 
19 004 RF ALLEMAGNE 2252 
130i 
12 
005 ITALY 1464 25 826 78 38 005 ITALIE 1433 16 682 20 94 007 IRELAND 2901 356 98 4ri 2075 007 IRLANDE 1488 347 65 599 606 009 GREECE 1327 396 009 GRECE 1091 80 
024 ICELAND 330 330 
837 2 
024 ISLANDE 340 340 506 3 038 SWITZERLAND 644 5 038 SUISSE 513 4 
038 AUSTRIA 978 668 2<i 310 62 038 AUTRICHE 1039 744 23 292 68 3 042 SPAIN 345 262 1 
152 5 
042 ESPAGNE 311 216 4 
166 2 046 MALTA 272 115 046 MALTE 284 116 
048 YUGOSLAVIA 1156 
51o2 
1158 048 YOUGOSLAVIE 978 4639 978 208 ALGERIA 5102 669 206 208 ALGERIE 4639 572 134 220 EGYPT 1475 600 220 EGYPTE 1179 473 
224 SU N 171 129 42 224 SOUDAN 217 155 62 
248 AL 1077 
2 
1077 248 SENEGAL 1195 1195 
268 A 129 127 268 LIBERIA 143 142 
272 COAST 1242 1242 272 COTE IVOIRE 1531 1531 
276 GHANA 139 139 276 GHANA 134 134 
280 TOGO 168 168 280 TOGO 192 192 
284 BENIN 128 
194 
128 
1073 400 173 
284 BENIN 116 258 116 1306 648 267 288 NIGERIA 1930 288 NIGERIA 2477 
57 
58 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantit6s Destination Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I c:>.:>.ciba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c:>.:>.dOo 
731171 731171 
302 CAMEROON 113 94 202 19 302 CAMEROUN 140 116 271 24 322 ZAIRE 202 2Ti 322 ZAIRE 271 369 370 MADAGASCAR 2n 
129 
370 MADAGASCAR 369 23:i 378 ZAMBIA 129 
157 
378 ZAMBIE 233 
166 476 NL ANTILLES 157 
s3 17 644 476 ANTILLES NL 166 78 Ii 739 600 CYPRUS 714 16 600 CHYPRE 826 e6 604 LEBANON 97 13 6 604 LIBAN 104 13 5 
616 IRAN 1478 1478 
251 62 1~ 618 !RAN 1313 1313 238 e3 169 628 JORDAN 488 392 501 628 JOROANIE 488 405 370 632 SAUDI ARABIA 2089 470 632 ARABIE SAOUD 1802 320 707 
636 KUWAIT 1455 866 
32 
589 636 KOWEIT 1408 921 
29 
487 
647 U.A.EMIRATES 150 10 54 108 647 EMIRATS ARAB 187 11 66 147 652 NORTH YEMEN 786 732 652 YEMEN DU NRD 765 699 
656 SOUTH YEMEN 361 
211 118 
361 
57 192 
656 YEMEN DU SUD 397 36 17 397 14 36 664 INDIA 651 73 664 INDE 117 14 
1000 W 0 R L D 42175 14606 5657 5981 6088 4271 4881 38 23 650 1000 M 0 ND E 37456 13706 5594 5457 5017 3837 3039 48 14 744 
1010 INTRA-EC 15709 3218 650 2784 3290 3332 2397 38 22 • 1010 INTRA-CE 12901 2995 436 2984 2434 2947 1043 48 14 744 1011 EXTRA-EC 28482 11390 5007 3218 2798 938 2483 650 1011 EXTRA-CE 24554 10710 5158 2473 2583 889 1997 
1020CLASS1 3861 1296 20 2221 152 114 58 . 1020 CLASSE 1 3579 1334 23 1903 166 83 70 
1021 EFTA COUNTR. 2064 1012 
4987 
947 2645 52 53 . 1021 A EL E 1968 1094 5135 799 2417 15 60 744 1030 CLASS 2 22562 10054 995 825 2406 650 1030 CLASSE 2 20944 9345 570 806 1927 
1031 ACP (63) 5841 538 3292 202 1100 490 219 . 1031 ACP (63) 7144 724 3857 271 1327 648 317 
731171 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STm, CUD, 111N 3Ull THICIC 731171 SHEETS AND PLATES OF UION OR STm, CUD, lllN 3Ull TIOCK 
TOI.ES PLAQUEES, EPAISSEUll llJN. S 1111 BLECHE, PLATIIERT, DICKE llJN. S 1111 
001 FRANCE 219 50 
7 
145 17 7 001 FRANCE 247 155 26 54 9 29 002 BELG.-LUXBG. 2586 2555 
27 
24 002 BELG.·LUXBG. 20n 1989 
1 14 
66 
003 NETHERLANDS 522 430 2 
24 12 
63 
61 
003 PAYS-BAS 1258 1025 5 
28 
213 
21 004 FR GERMANY 192 
218 
72 22 1 004 RF ALLEMAGNE 226 546 144 11 7 15 005 ITALY 1073 840 
23 
.. 15 
18 
005 ITALIE 1740 1132 
21 
66 62 006 UTD. KINGDOM 154 
11 
113 
15 
006 ROYAUME-UNI 325 1 241 
18 028 NORWAY 86 60 
10 
028 NORVEGE 132 16 98 
29 030 SWEDEN 237 57 170 030 SUEDE 692 231 432 
032 FINLAND 70 70 
10 35 
032 FINLANDE 285 285 
1 8 72 036 SWITZERLAND 72 27 036 SUISSE 227 146 
038 AUSTRIA 16 12 
32 
4 038 AUTRICHE 118 87 
a4 31 042 SPAIN 39 7 99 042 ESPAGNE 103 19 92 048 YUGOSLAVIA 1303 45 1159 048 YOUGOSLAVIE 2262 100 2070 
052 TURKEY 76 
1307 
76 052 TURQUIE 149 
1701 
149 
056 SOVIET UNION 2008 701 056 U.R.S.S. 2585 884 
060 POLAND 56 
123 
56 060 POLOGNE 112 
337 
112 
066 ROMANIA 213 90 066 ROUMANIE 520 183 
400 USA 127 
3 
127 400 ETATS-UNIS 351 
19 
351 
528 ARGENTINA 104 101 
19 
528 ARGENTINE 259 240 
5 664 INDIA 304 1 284 664 INDE 347 4 338 
1000 W 0 R L D 9922 5022 3920 417 12 68 354 18 113 • 1000 M 0 ND E 14839 6837 8502 265 28 30 818 82 97 
1010 INTRA-EC 4927 3333 1033 192 12 68 212 18 81 • 1010 INTRA-CE 6068 3755 1542 88 28 30 540 82 21 
1011 EXTRA-EC 4994 1689 2887 225 141 52 • 1011 EXTRA-CE 8572 3082 4960 1n 278 75 
1020 CLASS 1 2181 233 1625 222 51 50 • 1020 CLASSE 1 4465 893 3184 174 140 74 
1021 EFTA COUNTR. 622 181 231 123 48 39 . 1021 A EL E 15n n4 530 81 131 61 
1030 CLASS 2 523 16 414 3 90 
2 
. 1030 CLASSE 2 826 88 597 3 138 
1 1040 CLASS 3 2289 1440 847 . 1040 CLASSE 3 3281 2101 1179 
731111 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STm, CUD, < 3Ull TllCIC 731111 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STm, CUD, < 3Ull TllCIC 
TOI.ES PLAQUEES, EPAJSSEUR < S 1111 BLECHE, PUTIIERT, DICKE < S 1111 
002 BELG.-LUXBG. 216 187 26 25 n6 24 002 BELG.-LUXBG. 175 149 9 4 267 22 004 FR GERMANY 824 25 3 004 RF ALLEMAGNE 290 12 2 
007 IRELAND 606 
249 
606 007 IRLANDE 731 
193 
731 
220 EGYPT 249 305 220 EGYPTE 193 346 632 SAUDI ARABIA 308 3 632 ARABIE SAOUD 353 7 
1000 WO R LO 2957 225 192 545 151 831 993 19 1 • 1000 M 0 ND E 2278 255 73 431 35 281 1175 25 3 
1010 INTRA-EC 2106 169 163 118 151 823 669 13 i • 1010 INTRA-CE 1428 152 54 85 35 278 802 22 3 1011 EXTRA-EC 853 58 30 427 9 324 8 • 1011 EXTRA-CE 851 104 19 345 4 373 3 
1020CLASS1 195 42 36 125 7 14 6 1 . 1020 CLASSE 1 174 62 19 82 3 22 3 2 1030 CLASS 2 657 14 302 1 310 . 1030 CLASSE 2 en 42 263 1 351 1 
7313.12 SHEETS AND PLATES OF IRON OR ~1111 lfr"v El.fcrtlOl.YTlCAl.l.Y COATED WITH CHROllE OXIDES OR CHROllE AND CHROllE 7313.12 SHEETS AND PLATES OF UION OR ~Ull Tllrv El.fcrtlOl.YTICALLY COATED WITH CHROllE OXIDES OR CHROllE AND CHROllE 
OXIDES llAX l05 lllCROllETRE THICK, OR NOT ARNJSHED, LACQUERED AND/OR PRINTED OXIDES llAX D.05 lllCROllETRE THICK, OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
TOlE~EUR ~ REYETUS PAR El.fcrt!Ol.YSE D'OXYDES DE CHROllE OU CHROllE ET OXYDES DE CHROllE, couaiE IW. 0,05 
lllCRO llEllE LAQUEES ET/OU lllPRlllEES BLE~ DICKE < frr&i~Ol.YTISCH AUfGEBRACllTE UEBERZUGSSCHJCllT IW. 0,05 lllXROllETER AUS CHROllOXID ODER CHROll UND OllOXID, A , LACtCIERT UNDIOOER BEDRUCICT 
001 FRANCE 15837 6585 
5122 
33 1011 117 8091 001 FRANCE 9845 4719 3979 
20 598 52 4456 
002 BELG.-LUXBG. 11465 5207 1136 002 BELG.-LUXBG. 8187 ~~ 733 003 NETHERLANDS 10895 9859 
11 s6 1036 003 PAYS-BAS 7543 7 26 712 004 FR GERMANY 1192 
11885 216 1131 004 RF ALLEMAGNE 599 6572 144 572 005 ITALY 12295 
13 1539 
11 123 005 ITALIE 6841 9 1oe6 2 123 006 UTD. KINGDOM 15307 12618 1137 
15 
006 ROYAUME-UNI 11109 9247 767 
27 008 DENMARK 874 858 1 008 DANEMARK 568 540 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltlis Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~cioa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France ·I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
7313.12 7313.12 
009 GREECE 4401 1226 3175 
1191 187 
009 GRECE 2120 448 1672 
741 125 032 FINLAND 2144 441 325 4j :i 032 FINLANDE 1347 274 207 19 :i 036 SWITZERLAND 2124 1247 767 60 036 SUISSE 1403 760 531 90 
038 AUSTRIA 249 204 45 038 AUTRICHE 183 135 48 
040 PORTUGAL 219 
91:i 
219 040 PORTUGAL 129 
40j 129 042 SPAIN 1006 93 042 ESPAGNE 519 112 
060 POLAND 491 
761 
491 060 POLOGNE 301 40j 301 204 MOROCCO 1824 1063 204 MAROC 956 549 
212 TUNISIA 1257 
351 
1257 212 TUNISIE 913 
275 
913 
220 EGYPT 399 48 
518 
220 EGYPTE 291 16 404 288 NIGERIA 1898 265 1115 288 NIGERIA 1465 319 742 
322 ZAIRE 314 314 322 ZAIRE 382 382 
334 ETHIOPIA 287 
1056 
287 334 ETHIOPIE 159 
618 
159 
346 KENYA 1056 302 346 KENYA 618 20i 352 TANZANIA 302 352 TANZANIE 207 
390 SOUTH AFRICA 326 
25656 
326 390 AFR. DU SUD 156 
16655 
156 
400 USA 35591 9935 400 ETATS-UNIS 22735 6080 
412 MEXICO 9935 1383 8552 412 MEXIOUE 4618 619 3999 
416 GUATEMALA 593 
722 
593 416 GUATEMALA 595 
421 
595 
424 HONDURAS 722 
1160 
424 HONDURAS 421 
600 432 NICARAGUA 1160 
1681 249 
432 NICARAGUA 690 
1294 131 436 COSTA RICA 2656 726 436 COSTA RICA 1870 445 
442 PANAMA 1795 217 1578 442 PANAMA 1374 123 1251 
452 HAITI 388 
442 
388 452 HAITI 305 
2s4 
305 
456 DOMINICAN R. 3033 2591 456 REP.DOMINIC. 1644 1390 
484 VENEZUELA 7405 3631 3774 484 VENEZUELA 3026 1894 1132 
SOO ECUADOR 1756 1756 
641 
SOO EQUATEUR 900 900 308 504 PERU 641 
2565 
504 PEROU 308 
1516 528 ARGENTINA 4661 2076 528 ARGENTINE 2529 1013 
604 LEBANON 309 309 
2s9 
604 LIBAN 190 190 
200 608 SYRIA 259 608 SYRIE 280 
612 IRAQ 992 6562 992 167 612 IRAK 865 355i 865 11:i 616 IRAN 6749 
1o:i 332 
616 IRAN 3670 
s5 182 624 ISRAEL 1198 763 624 ISRAEL 731 484 
632 SAUDI ARABIA 635 457 178 
39 
632 ARABIE SAOUD 365 243 122 
9 664 INDIA 3402 2253 1110 664 INDE 960 695 256 
700 INDONESIA 664 664 700 INDONESIE 121 121 
1000 WORLD 172383 101183 52889 358 2550 279 14838 188 100 1000 M 0 ND E 104892 83548 30355 238 1685 102 8744 127 93 
1010 INTRA-EC 72305 48238 9711 57 2550 177 11572 
1aB 
• 1010 INTRA-CE 46840 31830 6583 38 1685 74 6652 
12i 93 1011 EXTRA-EC 100079 52945 43178 302 102 3264 100 1011 EXTRA-CE 58054 31718 23793 202 29 2092 
1020CLASS1 41760 27548 12265 115 3 1641 188 . 1020 CLASSE 1 26590 17824 7380 89 3 1167 127 
1021 EFTA COUNTR. 4769 1892 1092 47 3 1547 188 . 1021 A EL E 3108 1169 737 19 3 1053 127 
1030 CLASS 2 57729 25397 30423 187 99 1623 . 1030 CLASSE 2 31070 13894 16112 113 26 925 
1031 ACP Js63a 4208 1321 2169 718 100 1031 ACPJs~ 3070 937 1636 497 93 1040 CLA 591 491 . 1040 CLA 3 394 301 
7313.14 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 731114 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPEJl.llUTED 
TOW CUlYREES BLECHE, YERKUPFEIT 
005 ITALY 141 140 1 005 ITALIE 127 125 2 
664 INDIA 97 74 23 
249 
664 INDE 108 16 92 
771 728 SOUTH KOREA 249 728 COREE OU SUD 771 
1000 WORLD 833 39 24 8 288 25 249 1000 M 0 ND E 1102 12 24 3 197 95 771 
1010 INTRA-EC 244 24 18 8 183 1 • 1010 INTRA-CE 205 4 21 3 175 2 
771 1011 EXTRA-EC 389 15 8 95 24 249 1011 EXTRA-CE 898 8 3 22 94 
1030 CLASS 2 384 15 1 95 24 249 1030 CLASSE 2 895 8 22 94 771 
731US SHEETS AND PI.ATES OF IRON OR STEEL, NICKB.· OR CllROUE-1'1.ATED 731US SHEETS AND PI.ATES OF IRON OR STEEL, NICKEL- OR CllROUE.PLATED 
TOW NICICELEES OU CllROUEES BLECHE, ¥ERNICKB.T ODER ¥ERCllROUT 
001 FRANCE 167 9 
136 
47 11 94 6 001 FRANCE 109 7 
18 
23 12 47 20 
002 BELG.-LUXBG. 174 
4914 
22 16 002 BELG.-LUXBG. 138 
317:j 23 37 003 NETHERLANDS 4914 
8224 110 936 593 :i 003 PAYS-BAS 3179 5011 6 429 344 5 004 FR GERMANY 9860 004 RF ALLEMAGNE 5860 71 
005 ITALY 1541 1541 005 ITALIE 608 608 
009 GREECE 957 957 009 GRECE 555 555 
032 FINLAND 165 165 032 FINLANDE 101 101 
038 AUSTRIA 919 919 038 AUTRICHE 568 568 
042 SPAIN 3213 3213 j 042 ESPAGNE 1381 1381 12 400 USA 450 443 400 ETATS-UNIS 305 293 
412 MEXICO 3890 3890 412 MEXIQUE 2497 2497 
436 COSTA RICA 917 917 436 COSTA RICA 566 566 
442 PANAMA 221 221 442 PANAMA 141 141 
456 DOMINICAN R. 712 712 456 REP.DOMINIC 450 450 
484 VENEZUELA 291 291 484 VENEZUELA 168 168 
504 PERU 662 662 504 PEROU 423 423 
528 ARGENTINA 236 236 1:i 528 ARGENTINE 135 135 2:i 664 INOIA 1685 1612 664 INDE 876 653 
1000 WORLD 31685 4925 24732 179 1030 733 88 • 1000 M 0 ND E 18529 3210 14183 123 501 400 131 1 
1010 INTRA-EC 17818 4922 11050 179 957 687 21 • 1010 INTRA-CE 10564 3179 8323 122 478 391 70 1 
1011 EXTRA-EC 13869 3 13682 73 48 65 • 1011 EXTRA-CE 7963 30 7840 23 9 81 
59 
60 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanti~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.Aciba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mart 'EAA<iba 
mua mua 
1020 CLASS 1 4990 3 4975 12 . 1020 CLASSE 1 2521 30 2465 26 
1021 EFTA COUNTR. 1322 3 1319 
73 46 s3 . 1021 A EL E 821 30 791 23 Ii 36 1030 CLASS 2 8879 8707 . 1030 CLASSE 2 5443 5375 
1031 ACP (63) 167 167 . 1031 ACP (63) 120 120 
mw SllEElS AND PI.A TES OIF DIOll OR STEEL, Al.lJlll!llJlM: TED mw Sl£ETS AND PI.ATES OIF IRON OR STEEL, ALUlllNIUll.coATED 
TOW ALlJlllNISEES BUCllE, AUlllJNJEJIT 
001 24371 7950 9454 41 488 15533 847 001 FRANCE 10456 4068 4319 14 252 5940 434 002 B 10260 220 
1711 
98 002 BELG.-LUXBG. 4783 118 905 94 003 RLANDS 7442 4159 280 22 36 1292 003 PAYS-BAS 4040 2083 153 10 34 899 004 18346 
5491 
7845 10412 31 004 RF ALLEMAGNE 8557 3005 4060 4441 12 005 ITALY 20066 11552 
363 
2006 1017 
12 
005 ITALIE 10405 5920 
192 
894 588 
6 006 11787 4556 4171 2685 
91 
006 RO E-UNI 6464 2680 2373 1213 
00 007 632 21 
6 
520 007 IR 361 14 
4 
257 
008 K 1057 5n 
1o6 
470 4 008 D RK 544 306 
s8 224 10 009 949 564 841 2 009 GREC 406 316 348 2 028 NORWAY 849 60 
47 
223 028 NORVEGE 448 33 
28 
97 
030 SWEDEN 5485 4494 894 
193 
50 030 SUEDE 2940 2425 458 
73 
29 
032 FINLAND 730 537 202 2 032 FINLANDE 355 282 mi 4 036 SWITZERLAND 1060 158 700 036 SUISSE 582 78 362 
036 AUSTRIA 1474 696 23 n8 15 038 AUTRICHE 760 391 11 369 10 040 PORTUGAL 608 
2081 
570 040 PORTUGAL 288 
1056 
267 
042 SPAIN 9742 7192 
267 
469 042 ESPAGNE 4663 3402 
201 
195 10 
048 YUGOSLAVIA 2698 2431 048 YOUGOSLAVIE 1642 1441 
058 SOVIET UNION 835 809 28 058 U.R.S.S. 348 339 9 
060 POLAND 1179 1179 
2 698 
060 POLOGNE 529 529 
8 239 204 MOROCCO 700 204 MAROC 247 
208 ALGERIA 114 114 Ii 208 ALGERIE 825 825 6 212 TUNISIA 251 242 
2ri 
212 TUNISIE 158 150 
126 220 EGYPT 2n 220 EGYPTE 120 
288 NIGERIA 369 369 288 NIGERIA 211 211 
328 BURUNDI 302 2966 302 328 BURUNDI 145 1270 145 390 SOUTH AFRICA 3046 
2554 
78 390 AFR. DU SUD 1306 
1363 
36 
400 USA 13504 10950 
ea 
400 ETATS-UNIS 6932 5589 
a<i 404 CANADA 4544 2059 2397 
301 
404 CANADA 2496 1134 1282 
138 442 PANAMA 301 442 PANAMA 138 
450 WEST INDIES 2026 2026 450 INDES OCCID. 982 982 
467 ST VINCENT 412 
764 272 
412 467 ST-VINCENT 206 383 221 206 508 BRAZIL 1038 
237 
508 BRESIL 604 
110 512 CHILE 237 26 512 CHILi 110 14 600 CYPRUS 375 349 600 CHYPRE 172 158 
604 LEBANON 451 
1 
14 437 604 LIBAN 187 i 3 184 612 IRAQ 401 
7 
400 
19 
612 IRAK 182 
3 
181 
10 624 ISRAEL 613 120 467 624 ISRAEL 283 72 198 
662 PAKISTAN 2163 333 1830 662 PAKISTAN 735 57 678 
664 INDIA 13865 
876 
101 13764 664 INDE 5921 3a<i 17 5904 732 JAPAN 876 732 JAPON 380 
1000 WO R LO 166520 53682 47839 639 942 59n1 3609 12 18 • 1000 II 0 N D E 81490 279117 24808 468 514 25408 2313 8 10 
1010 INTRA-EC 94908 22974 33410 63 893 34177 3379 12 
18 
• 1010 INTRA.CE 46017 12274 16883 24 482 14222 2128 8 
10 1011 EXTRA-EC 71812 30708 14430 578 49 25601 230 • 1011 EXTRA.CE 35474 15693 7923 442 32 11187 187 
1020 CLASS 1 44645 27812 13330 269 49 3011 158 18 . 1020 CLASSE 1 22793 14342 6671 205 32 1400 133 10 
1021 EFTA COUNTR. 10233 6447 1188 2 47 2464 67 18 . 1021 A EL E 5368 3492 624 4 28 1169 41 10 
1030 CLASS 2 24784 908 930 281 22590 75 . 1030 CLASSE 2 11705 483 1153 228 9786 55 
1031 ACP s'r~ 1496 1988 7 26 1487 2 . 1031 ACP~ 766 869 8 Ii 758 2 1040 CLA 2184 170 . 1040 CLA 3 978 98 
mua SllEElS AND PI.ATES OIF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PWTICCOATED 731UI Sl£ETS AND PLATES OIF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARHISHED, PAINTED OR PLASTJC.(OATED 
TOW LAQUEES, VERNl£S, PEIHTES OU REVETUES DE llAT. PLASTIQIJES ARTFICIEU.ES BIICllE, LAClllERT, VERNIERT, ll!T FARBE BES1111CHEN ODER ll!T KIJHSTSTOFf BESCHIClllET 
001 FRANCE 37946 4102 
5194 
260 46 28599 4939 
s8 001 FRANCE 24236 2317 3083 206 38 18834 2841 s2 002 BELG.-l.UXBG. 21751 3274 194 12666 
2995 
365 002 BELG.-LUXBG. 14005 3080 192 7314 
1894 
284 
2 003 NETHERLANDS 19106 7890 5377 
115 135 
2644 
527 
003 PAYS-BAS 14304 6113 3334 
a<i 112 2961 004 FR GERMANY 20085 8452 4748 12725 1835 004 RF ALLEMAGNE 12738 4779 2984 7598 1491 471 005 ITALY 30320 11439 
1ea Ii 10095 334 446 316 005 ITALIE 17574 6641 168 21 5857 296 411 1 006 UTD. KINGDOM 13468 8675 607 3247 3552 006 ROYAUME-UNI 10804 6374 580 3011 3600 239 007 I 4254 91 540 20 51 007 IRLANDE 4222 128 440 11 43 
008 D 13130 121 433 535 1344 11232 008 DANEMARK 8226 105 382 300 988 6751 009 1584 55 57 237 680 
ea 
009 GRECE 849 15 42 155 247 
159 024 403 178 463 1581 137 024 ISLANDE 411 129 383 12ri 123 028 N 8873 1473 5349 7 028 NORVEGE 7155 1075 4412 7 
030 s N 28709 9573 5306 10381 1720 1749 030 SUEDE 18221 5918 2732 7035 1179 1359 
032 FINLAND 13092 1578 
1447 2335 879 9983 652 032 FINLANDE 9444 1038 764 1473 570 7138 698 036 SWITZERLAND 11204 7288 46 88 036 SUISSE 7710 5338 41 94 
038 AUSTRIA 11937 10677 23 842 223 195 038 AUTRICHE 8712 7843 4 609 144 116 040 PORTUGAL 1858 1165 295 316 59 040 PORTUGAL 1271 724 229 181 133 
042 SPAIN 22952 14234 4225 13 55 4425 042 ESPAGNE 13797 8151 2439 12 45 3150 
048 YUGOSLAVIA 1423 1309 114 048 YOUGOSLAVIE 921 809 112 
058 SOVIET UNION 303 5 298 
1194 
058 U.R.S.S. 1380 15 1365 
1170 064 HUNGARY 1194 Ii 1o46 064 HONGRIE 1170 5 622 204 MOROCCO 1058 
51 
204 MAROC 627 
47 208 ALGERIA 648 499 98 434 208 ALGERIE 533 417 69 3s8 212 TUNISIA 1481 783 258 8 212 TUNISIE 1005 490 154 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmrnung I Mengen 1000 kg Quantil!s Besllmmung I We rte 1000 ECU Va!eurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.OOo Nlmexe I EUR 10 P,u1schl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOO 
mua 731UI 
216 LIBYA 1744 1110 340 
429 
294 216 LIBYE 1527 703 316 
255 
508 
220 EGYPT 7651 224 
100 
2019 5179 220 EGYPTE 4557 221 
126 
1405 2676 
272 IVORY COAST 190 
2i 2831 
272 COTE IVOIRE 120 
2i 2610 288 NIGERIA 3813 961 288 NIGERIA 3547 916 
302 CAMEROON 167 57 130 302 CAMEROUN 255 112 143 
372 REUNION 2191 
1237 
2191 372 REUNION 1580 
698 
1580 
390 SOUTH AFRICA 1237 
12940 645 329 375 2648 390 AFR. DU SUD 698 8410 59i 207 24i 1962 400 USA 41628 24289 400 ETATS-UNIS 24117 12706 
404 CANADA 168 122 46 404 CANADA 159 87 72 
416 GUATEMALA 139 139 
148 
416 GUATEMALA 106 106 
115 458 GUADELOUPE 148 458 GUADELOUPE 115 
462 MARTINIQUE 3330 
144 
3330 
19 
462 MARTINIQUE 2252 
89 
2252 
19 472 TRINIDAD,TOB 163 448 ~ ~~'~.l~-iDt!:1~B 108 357 496 FR. GUIANA 448 
00 35 357 ri 73 512 CHILE 125 Ii 126 35 512 CHILi 150 2 e4 5 600 CYPRUS 682 41 4n 600 CHYPRE 482 15 376 
604 LEBANON 893 84 908 170 622 37 604 LIBAN 680 80 52i 183 376 61 608 SYRIA 1007 68 99 557 1o8 608 SYRIE 584 55 43 392 1022 612 IRAQ 1333 612 !RAK 1469 
616 !RAN 3624 2590 
248 23 479 1034 616 !RAN 2210 1678 mi 20 324 532 624 ISRAEL 2937 1717 470 624 ISRAEL 1993 1238 235 
628 JORDAN 798 189 
2 
161 
17 
123 325 628 JORDANIE 601 73 
4 
119 38 99 310 632 SAUDI ARABIA 2010 670 25 19 1on 632 ARABIE SAOUD 1652 999 52 18 741 
636 KUWAIT 953 100 199 654 636 KOWEIT 603 62 147 394 
840 BAHRAIN 163 5 
2 
158 840 BAHREIN 209 10 
i 
199 
847 U.A.EMIRATES 423 128 
1037 834 293 847 EMIRATS ARAB 405 128 196 159 276 662 PAKISTAN 5690 3259 560 662 PAKISTAN 1303 740 208 
664 INDIA 2405 549 1378 478 664 INDE 763 126 376 261 
701 MALAYSIA 113 
72 36 3 113 701 MALAYSIA 101 43 29 6 101 706 SINGAPORE 184 
2146 
53 706 SINGAPOUR 121 
2157 
43 
822 FR.POLYNESIA 2148 822 POL YNESIE FR 2157 
1000 WORLD 358468 118551 66060 9037 13248 78115 66241 504 4712 • 1000 M 0 ND E 235257 74953 41658 7870 T787 50218 48222 463 4308 
1010 INTRA-EC 181643 32660 28398 1292 12878 59292 25780 504 643 • 1010 INTRA-CE 106958 22910 17485 1037 7498 38381 18471 463 713 
1011 EXTRA-EC 194828 85891 37684 T748 372 18823 40481 3869 • 1011 EXTRA-CE 128301 52042 24172 6633 272 11835 29751 3598 
1020 CLASS 1 143596 73141 24425 4443 330 13818 24866 2573 . 1020 CLASSE 1 92741 44525 14733 3025 208 9535 18393 2322 
1021 EFTA COUNTR. 76076 31931 7260 3472 43 13387 17530 2496 . 1021 A EL E 52922 22061 3884 2310 1 9249 13194 2223 1030 CLASS2 49733 12744 13240 3004 5005 15595 102 . 1030 CLASSE 2 33008 7502 9439 2243 63 2300 11357 104 
1031 ACP Jra 4557 222 1365 10 2 2958 1194 . 1031 ACP Js~ 4212 222 1229 11 2 2748 1170 1040 CLA 1498 6 298 . 1040 CLA 3 2551 18 1365 
mw SHEETS AND PLATES OIF UIOH OR STEEL, NOT YllTlllN ma.11.a mw SHEETS AND PLATES OIF UIOH OR STEEL, NOT YllTlllN ma.11.a 
TOI.ES, NON REPR. SOUS ma.11 A II BllCllE, NIClfT DI ma.11 BIS II ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1970 93 
78i 
431 
14 
1319 127 001 FRANCE 1267 62 296 203 18 791 211 002 BELG.-LUXBG. 945 29 91 
9i 
30 002 BELG.-LUXBG. 475 18 94 63 49 003 NETHERLANDS 2n3 2151 76 4 
110 
451 003 PAYS-BAS 1968 1373 116 9 
46 
407 
004 FR GERMANY 3184 16 672 330 1980 72 004 RF ALLEMAGNE 1393 3j 391 215 849 92 005 ITALY 1583 1007 35 i 390 110 27 i 005 ITALIE 715 3n 29 119 182 22 006 UTD. KINGDOM 133 49 20 
2425 
006 ROYAUME-UNI 158 100 
10 
7 
1612 6 007 IRELAND 2449 
46 10 
22 2 007 IRLANDE 1628 
30 13 008 DENMARK 115 
i 
59 
48 
008 DANEMARK 116 
2 
73 40 030 SWEDEN 567 374 134 
2 
10 030 SUEDE 321 189 63 
2 
27 
036 SWITZERLAND 1489 1 117 1369 209 036 SUISSE 576 3 78 493 169 040 PORTUGAL 251 
i 4 
42 040 PORTUGAL 209 
4 13 
40 
042 SPAIN 69 6 58 042 ESPAGNE 108 8 83 
048 YUGOSLAVIA 1245 1 611 633 048 YOUGOSLAVIE 1538 1 940 595 
204 MOROCCO 175 175 64 204 MAROC 118 118 68 208 ALGERIA 281 217 20 208 ALGERIE 361 293 134 212 TUNISIA 43 23 212 TUNISIE 194 60 
3 220 EGYPT 353 6 347 220 EGYPTE 258 19 236 
240 NIGER 88 88 240 NIGER 118 118 
260 GUINEA 205 205 
e3 33 260 GUINEE 100 100 33 e3 288 NIGERIA 404 288 288 NIGERIA 252 136 
302 CAMEROON 241 
1067 
241 
4 6i 
302 CAMEROUN 165 558 165 29 i 160 400 USA 1133 1 400 ETATS-UNIS 760 12 
484 VENEZUELA 662 655 
114 
1 
622 
484 VENEZUELA 468 462 
1e0 
6 
412 612 IRAQ 738 2 
573 
612 IRAK 593 1 296 624 ISRAEL 663 
i 219 
84 6 624 ISRAEL 374 
2 
1 60 17 
632 SAUDI ARABIA 278 34 
130 
24 632 ARABIE SAOUD 731 654 39 
127 
36 
840 BAHRAIN 131 
1043 Ii 253 1 840 BAHREIN 137 253 6 52 10 662 PAKISTAN 1338 33 662 PAKISTAN 369 58 
664 INDIA 4231 98 4128 5 664 INDE 1594 16 1571 1 
1000 WORLD 29639 4528 7020 4033 1154 8283 4521 32 66 2 1000 M 0 ND E 18874 m2 5299 2571 815 3338 3968 27 81 3 
1010 INTRA-EC 13174 2398 2600 1113 183 3800 3272 27 3 • 1010 INTRA-CE T765 1519 1306 575 81 1829 2827 22 II 3 1011 EXTRA-EC 16465 2132 4420 3120 1191 4482 1249 8 83 2 1011 EXTRA-CE 10907 1253 3993 11198 534 1708 1341 4 75 1020 CLASS 1 5082 1471 892 2276 3 379 61 • 1020 CLASSE 1 3841 765 1150 1303 2 4 525 72 
1021 EFTA COUNTR. 2517 402 267 1548 
99i 
2 239 6 61 • 1021 A EL E 1278 220 1n 591 532 2 216 4 72 1030 CLASS 2 11351 661 3527 812 4480 870 2 2 1030 CLASSE 2 7034 468 2836 668 1704 816 3 3 1031 ACP (63) 1538 2 1343 111 6 66 6 2 • 1031 ACP (63) 1158 1 995 47 4 104 4 3 
mua ~ PLATES OIF UIOH OR STEEL, SlllPl.Y CUT llTO OTHER THAii RECTANGUUR SHAPES, SILVERED, GDJlED, PLATDIUll-1'1.ATED OR mua =m PLATES OIF UIOH OR STEEL, SlllPl.Y CUT llTO OTHER THAii RECTANGUUR SHAPES, SI.VERE», GDJlED, PLATIHUll-1'1.ATED OR 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EX>.doo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoo 
7313.90 TOLES AllGEllTEES, DOREES, PLATINEES OU EllAl.llES, SlllPL DECOUPEES DE FORllE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 7313.90 BLECHE, VERSILBEllT, VERGOlDET, PLATINIERT OOER EllAJLLERT, NUR ANDERS ALS QUADRATISCll OOER RECllTECIOO ZUGESCllNITTEN 
001 FRANCE 132 87 
9 
45 001 FRANCE 101 
2 
53 
22 
48 
004 FR GERMANY 192 183 004 RF ALLEMAGNE 119 95 
612 IRAQ 43 43 612 IRAK 120 120 
1000 WORLD 1037 209 501 98 175 53 • 1000 M 0 ND E 983 122 529 86 130 114 2 
1010 INTRA-EC 664 87 338 98 127 14 i • 1010 INTRA-CE 488 41 208 86 117 34 :i 1011 EXTRA-EC 374 123 183 48 39 • 1011 EXTRA-CE 494 81 318 13 80 
1020 CLASS 1 210 104 80 25 1 • 1020 CLASSE 1 238 47 128 61 2 
1021 EFTA COUNTR. 141 104 22 48 14 1 • 1021 A EL E 102 47 17 13 36 2 1030 CLASS2 143 19 62 14 • 1030 CLASSE 2 248 34 180 19 
7313.12 =:it'M,~R ~ S1EE., SlllPlY CUT INTO OTHER THAN RECTANGUUR SHAPES, NOT SB.VERED, GB.DED, 7313.92 ~~'M,~R ~ S1EE., SlllPlY CUT INTO OTHER THAN RECTANGUUR SHAPES, NOT SB.VERED, GB.OED, 
~lllPL DECOllPEES DE FORllE AlllllE QUE CARREE OU RECTANGULAJRE, AUTREllENT 11WTEES A LA SURFACE QU'ARGENTEES, 
PLATINEES OU EIWllES 
BLELNUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER llEClfTECIQG ZUGESCHllTTEN, ANDERS BEARBEITET ALS VERSll.BER1, VERGOlDET, 
PU OOER EllAIWERT 
001 FRANCE 3781 1481 
1832 
830 26 1238 20B 001 FRANCE 2268 971 
1046 
382 6 759 1SO 
002 BELG.-LUXBG. 7769 110 27 5776 
516 
24 002 BELG.-LUXBG. 3888 85 21 2715 
327 
19 
003 NETHERLANDS 2058 1431 
253 66 824 
111 
7 
003 PAYS-BAS 1276 859 
216 s5 312 89 9 004 FR GERMANY 8673 
24 
7418 105 004 RF ALLEMAGNE 4945 
8 
4206 85 
005 ITALY 903 490 
74 68 
387 2 005 ITALIE 472 329 
166 38 
132 3 
006 UTD. KINGDOM 304 5 157 
129 
006 ROYAUME-UNI 364 5 157 
1o9 007 205 18 4 34 76 007 IRLANDE 154 73 9 23 45 008 K 132 16 008 DANEMARK 120 15 
009 9274 9270 
122 
4 
5 1604 39 
009 GRECE 7971 7969 
129 
2 
2 116 1o9 028 AY 1822 52 
3 3 
028 NORVEGE 1054 38 
9 3 030 SWEDEN 425 269 51 99 030 SUEDE 279 183 32 52 
032 FINLAND 187 167 
256 48 3 4i 032 FINLANDE 153 153 168 26 6 39 038 SWITZERLAND 3140 2794 038 SUISSE 2342 2103 
038 AUSTRIA 1920 1433 
925 
33 454 038 AUTRICHE 1110 874 562 15 221 042 SPAIN 943 6 12 
3018 
042 ESPAGNE 584 3 19 5346 052 TURKEY 3098 80 
479 264 052 TURQUIE 5428 82 327 3 138 204 MOROCCO 1259 516 204 MAROC 799 333 
248 SENEGAL 1608 1608 248 SENEGAL 1555 1555 
272 IVORY COAST 3032 
2 
3032 
114 327 
272 COTE IVOIRE 2815 
12 
2815 43 21i 288 NIGERIA 443 
328 
288 NIGERIA 266 
193 322 ZAIRE 332 
12i 205 4 322 ZAIRE 217 3o9 266 24 3 400 USA 341 14 400 ETATS-UNIS 844 48 
604 LEBANON 167 
5892 
92 75 604 LIBAN 128 
5245 
53 75 
624 ISRAEL 5892 
13 577 
624 ISRAEL 5245 23 610 632 SAUDI ARABIA 590 
496 98 
632 ARABIE SAOUD 633 
107 22 664 INDIA 872 278 664 INDE 269 140 
1000 WORLD 60113 23841 10333 1498 7498 16078 680 176 11 • 1000 M 0 ND E 45563 19442 7961 1072 3534 12842 844 52 18 
1010 INTRA-EC 33099 12401 2736 1035 mo 9558 594 118 1 • 1010 INTRA-CE 21452 9969 1819 847 3114 5423 470 1 9 1011 EXTRA-EC 27014 11441 7597 483 728 6520 85 4 • 1011 EXTRA-CE 24107 9472 8142 423 421 7419 174 so 8 
1020 CLASS 1 12089 5001 1592 227 8 5215 43 3 . 1020 CLASSE 1 11831 3846 1212 209 8 6434 119 3 
1021 EFTA COUNTR. 7546 4766 429 103 8 2198 39 116 3 . 1021 A EL E 5023 3420 329 67 8 1087 109 sci 3 1030 CLASS 2 14927 6438 6006 237 721 1305 43 1 • 1030 CLASSE 2 12273 5624 4929 214 413 985 55 3 
1031 ACP (63) 5592 2 4843 118 457 372 • 1031 ACP (63) 4941 12 4371 67 277 214 
7313.15 SHEETS AND PUlES Of IRON OR S1EE., CUT INTO RECTANGUUR SHAPES AND PERFORATED 7313.15 SIEETS AND PLATES Of DION OR S1EE., CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
re5s~ SillPL DECOUPEES DE FORllE CARREE OU RECTANGULAJRE, AUTREllENT FACONNEES OU OUVREES QUE SlllPL TRAITEES LOCHBLECHE, NUR QUADRATISCll ODER RECHlECIOO ZUGESCllNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS NUR lllT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1215 245 
157 
45 14 8 903 
4 
001 FRANCE 1545 429 
218 
43 17 15 1041 
5 002 BEL 767 265 23 313 
139 
5 002 BELG.-LUXBG. 1168 498 ~ 344 1o9 9 003 NET 1735 697 8 296 
179 
19 576 003 PAYS-BAS 1987 938 9 204 61 519 004 FR 510 
3 
57 129 so 
2 
95 004 RF ALLEMAGNE 683 
12 
128 209 34 
14 
108 
006 UTD. 1062 2 110 945 006 ROYAUME-UNI 1210 9 112 1 1062 
028 NOR y 378 65 15 
1i 
298 028 NORVEGE 488 95 13 i 1i 380 030 SWEDEN 594 
28 
34 549 030 SUEDE 769 2 17 738 032 FINLAND 221 
8 3i 
22 171 032 FINLANDE 302 46 23 1 24 231 038 SWITZERLAND 173 99 5 30 038 SUISSE 339 232 38 8 38 
038 AUSTRIA 252 248 98 1 4 1 038 AUTRICHE 303 294 83 2 6 1 204 cco 130 
38 
32 
3 
204 MAROC 120 
68 
37 
3 20B IA 141 100 
66 
20B ALGERIE 210 139 
66 212 IA 101 
173 
18 17 212 TUNISIE 106 
193 
22 18 
400 222 49 
7 
400 ETATS-UNIS 234 41 
13 616 IRAN SOS 498 
137 
616 IRAN 666 653 
198 680 THAILAND 137 680 THAILANDE 198 
1000 WORLD 9465 2558 909 878 737 350 1235 2 2798 • 1000 M 0 ND E 12483 3939 1300 1198 822 321 1601 14 3268 
1010 INTRA-EC 5483 1258 228 498 878 197 958 2 1848 • 1010 INTRA-CE 6847 1970 444 848 750 160 1145 14 1718 
1011 EXTRA-EC 4001 1299 683 380 59 153 277 1150 • 1011 EXTRA-CE 5615 1968 858 550 73 181 457 1550 
1020CLASS1 2017 684 154 48 45 19 1069 . 1020 CLASSE 1 2883 1055 179 80 so 68 1451 
1021 EFTA COUNTR. 1661 447 75 38 43 
153 256 
1058 . 1021 A EL E 2313 686 101 so 48 
16i 382 
1428 
1030 CLASS 2 1894 615 498 277 14 81 . 1030 CLASSE 2 2642 913 655 410 22 99 
1031 ACP (63) 201 5 89 25 8 23 46 7 . 1031 ACP (63) 418 44 170 68 7 51 68 8 
7313.17 SHEETS AND PLATES Of DION OR S1EE., CUT INTO RECTANGUUR SHAPES, NOT PERFORATED 7313.17 SIEETS AND PLATES Of IRON OR S1EE., CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>l~<IOo Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~<IOo 
7313.17 TOLES NON PERfOmSlllPL DECOUPEES DE FORllE CARREE OU RECTAHGULAIRE, AUTREllENT FACONNEES OU OUVREES QUE SlllPL 1313.17 BLECHE, NUR OUADRAllSCH ODER RECllTECIOO ZUGESCHNITTEll, BEARBEITET A1S NUR AN DER OBERFLAECllE, KE1NE LOCHBLECIE 
TllAllEES A LA SURFA 
001 FRANCE 2464 217 588 1748 153 279 67 001 FRANCE 1195 168 19i 790 54 117 65 002 BELG.-LUXBG. 2108 68 164 1237 48ci 51 4 002 BELG.-LUXBG. 1268 90 118 795 225 72 3 003 NETHERLANDS 773 75 
27 
6 
224 
208 003 PAYS-BAS 601 70 7 9 
13i 
286 
004 FR GERMANY 1726 
2 
850 558 55 12 004 RF ALLEMAGNE 1548 
4 
37 484 797 89 9 005 ITALY 413 22 
a3 326 173 216 1i 5 005 ITALIE 272 8 115 539 54 208 3i Ii 006 UTD. KINGDOM 602 43 8 68 
283 
006 ROYAUME·UNI 770 49 3 25 
267 007 IRELAND 785 463 
174 
39 007 IRLANDE 631 319 206 45 009 GREECE 175 
10 i 2<i 1 42 009 GRECE 202 13 i 7 2 27 030 SWEDEN 218 2 143 030 SUEDE 132 2 82 036 SWITZERLAND 747 229 80 418 
4 
5 15 036 SUISSE 455 122 75 210 
2 
4 43 1 038 AUSTRIA 902 678 
7 
203 17 
18 
038 AUTRICHE 629 459 
12 
158 10 
44 040 PORTUGAL 689 26 624 40 040 PORTUGAL 639 25 563 20 042 SPAIN 8658 8481 141 30 042 ESPAGNE 4862 4700 116 20 
048 YUGOSLAVIA 323 1 
2 
322 50 048 YOUGOSLAVIE 241 1 7 238 2 216 LIBYA 616 
10 
564 216 LIBYE 403 1 317 78 
220 EGYPT 131 
895 
121 Ii 220 EGYPTE 544 4 634 540 19 288 NIGERIA 1767 664 288 NIGERIA 1193 540 
342 SOMALIA 454 453 1i 6 342 SOMALIE 279 278 144 24 400 USA 104 27 400 ETATS-UNIS 216 47 ~rn~~~TOB 313 128 312 472 TRINIDAD,TOB 335 256 334 128 i 4 604 LIBAN 256 2 2 14 612 IRAO 142 136 
4 
612 IRAK 232 214 
3 624 ISRAEL 211 
2 
31 176 
28 i 624 ISRAEL 137 2 36 96 29 632 SAUDI ARABIA 222 95 49 
4 
47 632 ARABIE SAOUD 628 318 208 
4 
73 6 647 U.A.EMIRATES 646 1 26 203 638 3 647 EMIRATS ARAB 427 3 4 114 414 664 !NOIA 377 7 141 664 INDE 241 2 61 
1000 WORLD 27649 1997 10578 7980 2068 1990 2830 104 108 • 1000 M 0 ND E 20117 1514 6328 8194 1828 1818 2692 so 97 
1010 INTRA-EC 9148 897 843 3029 1981 1575 928 72 21 • 1010 INTRA-CE 6572 714 244 1721 1568 1229 1043 35 20 
1011 EXTRA-EC 18445 1100 9934 4893 84 415 1902 32 85 • 1011 EXTRA-CE 13518 800 6083 4444 62 387 1649 15 78 
1020 CLASS 1 11890 972 8550 1798 4 152 337 77 . 1020 CLASSE 1 7447 680 4794 1386 2 184 346 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 2636 937 87 1261 4 81 199 
32 
69 . 1021 A EL E 1940 621 89 944 2 40 198 
14 
46 
1030 CLASS 2 6462 107 1383 3061 81 263 1527 8 . 1030 CLASSE 2 5911 91 1290 2989 60 202 1242 23 
1031 ACP Jr~ 2853 2i 948 1415 2 89 387 11 1 . 1031 ACP~ 2148 29 747 898 2 91 399 10 1 1040 CLA 93 34 38 . 1040 CLA 3 159 69 61 
7314 IRON OR ma WIRE, YllETllER OR NOT COATED, BUT NOT llSULATED 7314 IRON OR ma WIRE, WHE1llER OR NOT COATED, BUT NOT llSULATED 
FU DE FER OU D'ACEll, NUS OU REVETUS, SF LES FU ISOLES POUR L 'ELECTRICITE DRAHT AUS STAii, AUCH UEBERZOGEN, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER DIE ELEICTllOTECHNIK 
7314.01 IRON OR ma WIRE, CARBON CONTENT IW 11-25%, IW CROSS-SECTION < OJllU!L NOT COATED 1314.01 IRON OR ma WIRE, CARBON CONTENT IW •2511, IW CROSS-SECTION < OJllU!L NOT COATED 
FU DE FER OU D'ACER, NUS, CARBONE MAX. G,2511, COUP£ TRANSVERSALE DAMS DlllENSION < 0,80 M!I DRAHT AUS STAii, NICllT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEIW.T IW. 0,2511, OUERSCHlmSABllESSUNG < 0,80 M!1 
001 FRANCE 3268 116 
28 
2463 1 653 23 10 001 FRANCE 1668 192 
27 
1012 2 408 34 20 002 BELG.·LUXBG. 179 66 32 50 
674 
3 002 BELG.-LUXBG. 151 50 23 38 
525 
15 
003 NETHERLANDS 1136 460 
4!14 207 7 
2 
2 
003 PAYS-BAS 981 454 4ri 147 9 2 2 004 FR GERMANY 1279 
130 
461 108 004 RF ALLEMAGNE 1299 
69 
535 129 
005 ITALY 873 230 
117 
9 482 22 4<i 005 ITALIE 772 215 115 7 462 19 25 006 TD. KINGDOM 341 11 54 1 118 
956 
006 ROYAUME·UNI 393 35 55 4 159 
729 007 ND 1158 25 55 24 183 007 IRLANDE 854 15 42 10 110 008 K 309 97 133 
19 
008 DANEMARK 285 127 106 22 009 170 4 19 117 10 
143 
009 GRECE 167 5 27 95 18 
030 354 15 69 
143 
127 6 030 SUEDE 416 55 52 1o2 232 10 ri 036 LAND 327 126 21 31 036 SUISSE 506 199 23 172 
038 AUSTRIA 530 441 30 41 18 038 AUTRICHE 576 473 34 39 30 
040 PORTUGAL 70 20 9 11 
4 
30 040 PORTUGAL 102 37 5 7 6 53 042 SPAIN 154 16 10 26 98 042 ESPAGNE 126 25 11 14 70 048 YUGOSLAVIA 93 
17 
45 48 048 YOUGOSLAVIE 117 
42 
68 49 062 CZECHOSLOVAK 165 
15 
98 50 2 062 TCHECOSLOVAQ 142 15 65 35 2 064 HUNGARY 570 506 31 16 064 HONGRIE 595 538 19 21 
068 BULGARIA 416 377 
13 
29 10 068 BULGARIE 326 241 
27 
70 15 
208 ALGERIA 139 83 35 43 208 ALGERIE 180 95 2 56 220 EGYPT 109 46 26 220 EGYPTE 141 43 47 51 
272 IVORY COAST 93 6 93 3i 36i 272 COTE IVOIRE 168 Ii 168 12 225 390 SOUTH AFRICA 398 
40i 145 27 
390 AFR. DU SUD 305 
413 167 e8 50 400 USA 3059 37 2 2028 421 400 ETATS-UNIS 2598 31 2 1496 353 404 CANADA 649 5 111 161 25 545 404 CANADA 752 8 94 132 34 482 664 INDIA 308 189 119 664 INDE 167 138 31 
1000 WORLD 19003 2790 2328 4160 107 6089 3235 77 180 37 1000 M 0 N D E 15635 2972 2154 2428 84 5213 2489 133 165 19 
1010 INTRA-EC 8711 908 880 2960 69 2715 1127 so 2 • 1010 INTRA-CE 6569 948 843 1402 57 2323 951 45 2 
19 1011 EXTRA-EC 10295 1882 1449 1200 39 3374 2108 27 179 37 1011 EXTRA-CE 9058 2025 1311 1019 28 2890 1516 88 182 1020 CLASS 1 6139 727 655 635 5 2521 1396 27 173 . 1020 CLASSE 1 5816 906 637 569 7 2337 1119 88 153 
1021 EFTA COUNTR. 1418 663 131 195 
29 
251 6 172 . 1021 A EL E 1764 832 118 148 
14 
552 14 100 
1030 CLASS 2 2914 181 775 406 771 710 5 37 1030 CLASSE 2 2073 225 653 296 470 387 9 19 
1031 ACP sra 566 6 319 146 26 18 47 4 . 1031 ACP~ 513 8 354 90 7 13 37 4 1040 CLA 1240 975 19 159 4 81 2 . 1040 CLA 3 1170 894 21 154 5 84 12 
7314.11 IRON OR ma WIRE, CARBON CONTENT IW t.25%, IW CllOS$-SECTION < UOMll, ZIHC-(()ATED 7314.11 IRON OR ma WIRE, CARBON CONTENT IW 0.2511, IW CROSS.SECTION < UDMM, ZlllC(()ATED 
FU DE FER OU D'ACEll, ZlllGUEs, CARBONE IW. D,2511, COUPE TRANSVERSALE DAMS DlllENSION < O,SO M!I DRAHT AUS STAii, ¥ERZIOCI, KOIUHSTOFFGEIW.T IW. D,2511, QUEllSCHlllTTSAMESSUNG < 0,80 MM 
001 FRANCE 1122 92 430 141 3 855 31 2 001 FRANCE 1076 120 249 102 6 800 48 1i 002 BELG.-LUXBG. 502 49 9 11 1 002 BELG.-LUXBG. 356 70 6 17 3 
63 
64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ell~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Mbo 
7314.11 7314.11 
003 NElliERLANOS 1493 457 271 35 26 699 31 003 PAYS-BAS 1941 667 368 19 22 781 106 004 FR GERMANY 3211 9 1642 129 1390 24 004 RF ALLEMAGNE 4368 12 2490 153 1655 48 005 ITALY 1050 606 
28 3 
435 
161 
005 ITALIE 1354 763 34 4 579 101 006 UTD. KINGDOM 925 19 523 191 
ri 006 ROYAUME-UNI 1075 22 710 204 107 007 IRELAND 2178 68 533 31 3 1566 007 IRLANDE 1398 1o6 344 14 13 947 008 ARK 269 42 100 27 008 DANEMARK 328 48 118 31 
009 CE 358 4 265 27 1 61 009 GRECE 355 10 268 29 2 48 
028 y 100 12 7 20 81 028 NORVEGE 110 20 8 1i 82 2 030 313 10 102 
32 
180 030 SUEDE 314 18 119 44 180 3 038 LAND 99 40 16 3 7 036 SUISSE 130 81 11 4 7 
038 A 731 419 37 49 226 22 038 AUTRICHE 689 458 45 24 162 41 040 PORTUGAL 170 34 10 104 040 PORTUGAL 175 
2 
34 8 94 
042 SPAIN 183 157 8 19 042 ESPAGNE 211 178 9 24 
048 YUGOSLAVIA 79 8 9 71 048 YOUGOSLAVIE 105 1 12 i 92 058 GERMAN OEM.A 334 
13 
28 297 058 RD.ALLEMANDE 329 Ii 39 283 064 HUNGARY 379 342 
28 
24 064 HONGRIE 355 332 
21 
15 
204 MOROCCO 264 200 38 204 MAROC 289 238 30 
208 ALGERIA 181 
11 
69 3 109 
18 
208 ALGERIE 168 
27 
32 1 135 
10 218 LIBYA 81 
198 
2 50 218 LIBYE 129 
191 
20 72 
272 IVORY COAST 198 
a4 1 68 272 COTE IVOIRE 191 58 1 68 288 NIGERIA 172 1 288 NIGERIA 128 1 
302 CAMEROON 559 
1 
552 7 302 CAMEROUN 256 
2 
253 3 
370 MADAGASCAR 1353 1350 2 
1 1o6 9 370 MADAGASCAR 638 635 1 2 1oB 29 390 SOUTH AFRICA 575 59 400 
1285 
390 AFR. DU SUD 638 82 415 
925 400 USA 6863 1585 3022 18 709 284 400 ETATS-UNIS 6334 1385 3028 35 710 271 
404 CANADA 1256 10 528 18 1 59 840 404 CANADA 982 11 476 18 2 63 412 
428 EL SALVADOR 141 4 62 12 125 428 EL SALVADOR 102 7 1o9 11 84 436 COSTA RICA 84 
2 18 
2 436 COSTA RICA 113 
1 14 
4 
458 DOMINICAN R. 255 9 235 458 REP.DOMINIC. 150 23 135 812 IRAQ 192 9 174 812 IRAK 182 12 147 618 IRAN 2118 11 58 11 2107 5 818 IRAN 1408 14 36 13 1394 2 624 ISRAEL 772 8 Ii 692 624 ISRAEL 293 12 9 230 632 SAUDI ARABIA 823 38 18 215 348 632 ARABIE SAOUD 380 62 15 68 206 
700 INDONESIA 132 87 
342 
45 700 INDONESIE 152 119 
371 
33 
732 JAPAN 343 1 368 383 732 JAPON 372 1 53 75 740 HONG KONG 748 4 15 
2 
740 HONG-KONG 151 7 18 
800 AUSTRALIA 174 2 95 47 28 800 AUSTRALIE 198 5 90 41 61 
1000 WORLD 33053 3269 12837 2009 149 12324 2185 165 5 110 1000 M 0 ND E 29835 3848 12531 1563 199 9809 1695 118 9 65 
1010 INTRA-EC 11105 696 4311 401 47 5297 190 183 5 • 1010 INTRA-CE 12248 1008 5238 357 83 5129 341 112 i 6S 1011 EXTRA-EC 21950 2573 8526 1608 103 7028 1995 2 110 1011 EXTRA-CE 17389 2841 7294 1208 138 4880 1354 4 
1020CLASS1 11008 2138 4767 1409 49 1660 981 1 3 • 1020 CLASSE 1 10406 2050 4809 1031 74 1586 848 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 1492 500 204 92 29 840 25 1 1 • 1021 A EL E 1514 580 228 75 35 543 48 3 2 65 1030 CLASS 2 10087 340 3358 196 44 5025 1014 1 1 110 1030 CLASSE 2 6109 480 2083 174 55 2781 506 1 4 
1031 Affs<s63a 3115 89 2605 22 9 
277 121 1 . 1031 ACP~ 1700 68 1334 19 i 172 104 1 2 1040 c 855 96 403 3 344 . 1040 CLA 3 874 131 402 2 332 
7314.11 IRON OR STEEL llRE, CARBON COHTOO llAl t.25%, llAl CROS$-SEC11011 < UOYll, COPPEJl.COATED 7314.11 IRON OR STEEL 1ilRE, CARBON CONTENT llAl l25%, llAl CROS$-SECTIOll < UOYll, COPPEJl.COATED 
FU DE FER OU D'ACIER, CUMIES, CARBONE IW. 11,25%, COUPE TllANSYERSAI! OANS DlllENSIOll < l,IO 1111 DRAHT AUS STAii, VERJCIJPFERT, ICOILENSTOfFGEHAIT 1W. 1,25%, QUERSClllllTTSABllESSUNG < O,IO 1111 
001 FRANCE 1391 8 Ii 1143 8 242 12 001 FRANCE 1038 17 14 744 11 277 27 002 BELG.-LUXBG. 173 8 139 436 002 BELG.-LUXBG. 265 9 204 362 003 NETHERLANDS 612 56 10 106 
2 34 003 PAYS-BAS 498 56 9 71 1 46 004 FR GERMANY 585 i 14 284 251 004 RF ALLEMAGNE 522 41 18 179 278 006 UTD. KINGDOM 213 174 4 12 16 006 ROYAUME-UNI 332 249 3 15 24 038 AUSTRIA 122 40 19 22 41 038 AUTRICHE 118 62 12 17 27 
042 SPAIN 169 3 59 66 41 83 042 ESPAGNE 141 15 38 37 53 85 400 USA 206 5 43 70 5 400 ETATS-UNIS 220 7 53 70 5 
404 CANADA 161 10 148 2 404 CANADA 120 11 106 2 
700 INDONESIA 182 4 33 145 700 INDONESIE 135 8 30 99 
1000 WORLD 5229 362 626 2083 29 1485 652 12 • 1000 M 0 ND E 4812 488 848 1620 40 1339 451 27 
1010 INTRA-EC 3080 88 229 1718 22 948 65 12 • 1010 INTRA-CE 2749 129 310 1244 28 841 70 27 i 1011 EXTRA-EC 2149 276 397 365 7 517 587 • 1011 EXTRA-CE 1865 359 336 377 13 397 382 
1020CLASS1 905 71 275 251 3 117 188 • 1020 CLASSE 1 871 129 227 221 5 115 174 
1021 EFTA COUNTR. 291 50 21 93 2 45 80 • 1021 A EL E 315 90 28 84 4 39 70 
1030 CLASS 2 907 106 122 110 5 305 259 • 1030 CLASSE 2 710 146 109 123 7 207 118 
1040 CLASS 3 337 99 4 94 140 • 1040 CLASSE 3 281 83 33 75 90 
7314.15 IRON OR STEEL llRE, CARBON CONTENT llAl t.25%, llAl CROS$-SEC110N < UOYll, Pl.AS11C.(OATED 7314.15 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT llAl 1.25%, llAl CROS$-SEC110N < O.IOllll, PUSTIC.(OAlED 
FU DE FER OU D'ACIER, RMTUS DE llAT. PWT1QUES ARTF. CARBONE llW,25%,COUPE TllANSYERSAI! DANS DlllEHSlON < O,IO 1111 DRAllT AUS STAii, lllT ICIJHSTSTOFI' U£SEllZOGEll, ICOll.ENSTOFFGEIWT IW. 1,25%, QUERSCHNITTSAllllESSUNO < l,IO 1111 
001 FRANCE 239 52 162 15 10 001 FRANCE 283 90 184 20 9 003 NElliERLANDS 94 89 
41 16ci 3 
5 
19 7 
003 PAYS-BAS 175 166 36 150 17 9 12 9 004 FR GERMANY 348 
41 
98 004 RF ALLEMAGNE 361 
97 
137 
005 ITALY 151 49 6 1 60 18 005 ITALIE 254 57 23 6 94 8 006 UTD. KINGDOM 407 242 116 25 006 ROYAUME-UNI 698 520 109 38 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 123 123 
1000 WORLD 1847 869 211 418 13 340 182 18 10 • 1000 M 0 ND E 2765 1408 340 381 54 399 157 • 18 1010 INTRA-EC 1329 454 206 367 12 214 51 18 1 • 1010 INTRA-CE 1924 955 202 349 47 311 43 8 9 1011 EXTRA-EC 521 215 14 49 2 127 111 3 • 1011 EXTRA-CE 840 453 138 31 1 88 114 9 1020CLASS1 198 132 13 27 25 1 . 1020 CLASSE 1 412 323 10 39 36 4 
1021 EFTA COUNTR. 149 125 13 5 5 1 . 1021 A EL E 344 310 10 5 17 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestimmung Men gen 1000 kg Quantit!s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EJ.lo.clOa Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.lo.clOa 
7114.15 7114.15 
1030 CLASS 2 314 83 6 36 2 99 86 2 . 1030 CLASSE 2 305 130 14 22 7 49 78 5 
1040 CLASS 3 8 8 . 1040 CLASSE 3 123 123 
7114.11 ~ ma WIRE, CARBON CONTENT llAX 0.25%, llAX CRQS$.$ECTl()fl < JOllll, COATED OlltERIJSE THAN WITH ZINC, COPPER OR 7114.11 ~ma WIRE, CARBON CONTENT llAX 1.25%, llAX CROSS-SECTION < JOllll, COATED OTIEIWISE THAN llTH ZINC, COPPER OR 
FU DE FER OU D'~Al1IREllOO REVETUS QUE ZllGUES, CUlYRES OU DE llATJIUST.ARlF, CARBONE llAX.1,25%, COUPE 
TRANSVERSALE DANS D N < l,IO 1111 
DRAllT AUS ST~ANDERS UEBERZOGBI ALS VERZllXT, VERXUPFERT ODER llfT ICUNSTSTOFF, KOll.ENSTOFFG£HAT 11AX. 1,25%, QUER 
SCHNITTSABllESS < O,IO 1111 
001 FRANCE 622 40 205 18 329 30 001 FRANCE 532 23 146 22 271 70 
003 NETHERLANDS 428 62 
136 134 
26 340 003 PAYS-BAS 256 127 
391 125 1 
35 94 4 004 FR GERMANY 1095 
2 :i 
737 87 004 RF ALLEMAGNE 1305 j 688 95 005 ITALY 295 11 
2 
241 38 
21 
005 ITALIE 298 15 
4 
7 223 46 66 006 UTD. KINGDOM 162 44 13 82 
236 
006 ROYAUME-UNI 290 112 27 81 
281 007 IRELAND 236 
22 16 
007 IRLANDE 281 
61 24 008 DENMARK 74 36 008 DANEMARK 121 36 
030 SWEDEN 185 183 
2 
2 030 SUEDE 315 311 
8 
4 
032 FINLAND 53 51 
14 31 1 10 
032 FINLANDE 106 100 
16 2:i 9 34 036 SWITZERLAND 66 10 036 SUISSE 107 25 
2 038 AUSTRIA 259 91 107 60 
:i 1i 
038 AUTRICHE 297 197 62 36 
5 2420 046 MALTA 15 046 MALTE 2425 
060 POLAND 199 
41 12:i 
199 060 POLOGNE 201 
22 128 
201 
068 BULGARIA 164 
1 258 
068 BULGARIE 152 
1 
2 
220 EGYPT 259 
18 155 264 
220 EGYPTE 297 
12 181 328 
296 
400 USA 686 88 161 400 ETATS-UNIS 830 174 135 
404 CANADA 543 7 304 232 
7:i 
404 CANADA 423 15 272 136 
100 728 SOUTH KOREA 73 728 COREE DU SUD 106 
1000 WORLD 6588 681 294 1188 49 2371 1891 34 2 100 1000 M 0 ND E 9514 1284 579 1028 99 2173 1802 2491 3 57 
1010 INTRA-EC 3007 177 192 348 34 1432 800 23 1 • 1010 INTRA-CE 3178 348 444 288 54 1322 652 71 1 
si 1011 EXTRA-EC 3582 484 102 838 15 938 1091 12 2 100 1011 EXTRA-CE 8338 938 135 740 45 851 1150 2420 2 
1020 CLASS 1 2024 459 32 646 8 677 191 12 1 . 1020 CLASSE 1 4769 894 30 602 14 607 201 2420 1 
1021 EFTA COUNTR. 593 340 15 138 8 69 25 . 1021 A EL E 878 647 17 97 14 55 48 
57 1030 CLASS2 1105 26 41 123 9 123 683 100 1030 CLASSE 2 1088 42 40 97 31 93 727 
1031 ACP JrJ 266 20 31 52 22 41 100 1031 ACP Js~ 188 30 27 30 18 27 56 1040 CLA 453 29 69 138 217 1040 CLA 3 478 66 40 151 221 
7114.21 IRON OR ma WIRE, CARBON CONTENT llAX 1.25%, CROSS.$ECllON lllN OJOllll, NOT COATED 7114.21 IRON OR ma WIRE, CARBON CONTEXT llAX t.25%, CROSs.sECTIOH lllN DJOllll, NOT COATED 
FU DE FER OU D'ACER, NUS, CARBONE llAX.1,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DlllENSION lllN. 0,80 1111 DRAHT AUS STAil, NICllT UEBERZOGEN, KOIUNSTOFFGEHALT llAX. D,25 %, QUERSCHNITTSABllESSUHG 11D1. 0,80 1111 
001 FRANCE 54145 23358 
2443 
11134 6268 13310 72 3 001 FRANCE 23992 10949 
1240 
4686 3142 5151 63 
002 BELG.-LUXBG. 34570 25942 203 5645 
10667 
336 1 002 BELG.-LUXBG. 18810 14808 137 2403 462i 221 003 NETHERLANDS 31753 18805 2025 207 
6677 
48 1 003 PAYS-BAS 14138 8450 921 104 3504 36 Ii 004 FR GERMANY 38808 
418 
8732 1585 21121 683 10 004 RF ALLEMAGNE 17303 404 3921 906 8492 472 005 ITALY 1579 110 
361 
408 580 65 4:i 65 005 ITALIE 1139 58 243 233 352 92 28 30 006 UTD. KINGDOM 7538 3843 826 1071 1329 
2100 
006 ROYAUME-UNI 4049 2041 463 810 634 
1092 007 IRELAND 2562 195 58 22 8 173 007 IRLANDE 1379 148 27 28 5 79 
008 DENMARK 7400 6674 243 137 19 178 149 008 DANEMARK 3246 2825 113 109 11 89 99 
009 GREECE 1252 150 19 277 165 518 123 
3j 009 GRECE 629 100 12 139 85 236 55 26 028 NORWAY 1050 65 8 1 27 863 51 028 NORVEGE 523 48 5 2 14 408 20 
030 SWEDEN 1937 195 1219 35 13 79 52 344 030 SUEDE 926 131 501 23 6 36 51 178 
032 FINLAND 484 385 14:i 5 12 25 54 3 032 FINLANDE 307 234 300 4 10 9 48 2 036 SWITZERLAND 12854 1744 9518 794 29 26 036 SUISSE 5622 1387 3323 570 18 24 
038 AUSTRIA 4835 3189 290 891 
49 
465 
442 
038 AUTRICHE 2621 1760 112 565 
28 
184 
21:i 040 PORTUGAL 1569 404 271 24 379 040 PO L 824 248 158 23 154 
042 SPAIN 778 200 32 88 5 450 3 042 ESP 542 210 43 54 7 225 3 
048 YUGOSLAVIA 835 320 20 495 048 YO VIE 673 357 6 310 
2 052 TURKEY 378 348 30 052 TU 251 229 20 
058 SOVIET UNION 872 1 871 
4 
058 U.R •.. 564 1 563 
2 060 POLAND 685 681 
271 
060 POLOGNE 488 484 2 
062 CZECHOSLOVAK 272 1 
15 4 
062 TCHECOSLOVAO 182 3 
6 
179 
4 064 HUNGARY 441 270 152 064 HONGRIE 285 199 76 
066 ROMANIA 77 61 16 066 ROUMANIE 124 81 43 
068 BULGARIA 139 118 
628 
21 
30 55 18 
068 BULGARIE 127 115 
269 
12 
15 2:i 9 204 MOROCCO 893 
722 
162 204 MAROC 361 1 44 
208 ALGERIA 8647 1830 404 561 5130 208 ALGERIE 3963 401 1049 252 226 2035 
212 TUNISIA 461 246 106 77 6 32 722 212 TUNISIE 241 126 60 39 10 18 371 218 LIBYA 7008 385 240 4480 1175 2<i 216 LIBYE 2795 202 86 1722 404 10 220 EGYPT 5517 3603 36 458 401 1001 220 EGYPTE 3299 2060 32 536 185 476 
252 GAMBIA 522 26 1 522 :i 252 GAMBIE 143 9 1 143 264 SIERRA LEONE 1589 
31:i 
1559 
:i 
264 SIERRA LEONE 428 226 417 2 276 GHANA 333 29 13 4 278 GHANA 239 9 9 2 284 BENIN 645 534 302 618 1473 284 BENIN 178 1 218 166 58:i 2 288 NIGERIA 2625 206 109 288 NIGERIA 1173 237 80 53 
302 CAMEROON 2668 2230 
1 
2 436 
14 
302 CAMEROUN 1012 868 
4 
7 137 
17 314 GABON 230 17 198 314 GABON 108 21 66 
318 CONGO 482 476 33:i 8 4 318 CONGO 210 207 1a0 3 :i 342 SOMALIA 337 
a:i 45 318 Ii 342 SOMALIE 183 30 22 134 5 348 KENYA 454 
:i 
346 KENYA 191 
4 350 UGANDA 642 639 350 OUGANDA 209 205 
2 352 TANZANIA 204 201 2 
478 
352 TANZANIE 100 95 3 
147 370 MADAGASCAR 774 
1 
296 
40 238 370 MADAGASCAR 298 1 151 19 118 373 MAURITIUS 279 
198 56 938 373 MAURICE 138 91 59 398 390 SOUTH AFRICA 2798 803 553 252 
279 
390 AFR. DU SUD 1611 674 186 203 
184 400 USA 18946 6387 3817 2389 178 5358 540 400 ETATS-UNIS 10854 3878 2326 1460 119 2547 342 
65 
66 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DestinaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< 'E>.>.~ 
7314.21 7314.21 
404 CANADA 872 11 111 89 16 89 558 404 CANADA 710 15 64 72 10 46 503 
458 GUADELOUPE 260 30 150 110 s6 458 GUADELOUPE 102 16 58 44 26 464 JAMAICA 793 28 
18 
679 464 JAMAIQUE 289 11 
6 
236 
472 TRINIDAD,TOB 349 38 60 271 472 TRINIDAD,TOB 161 33 26 129 504 PERU 2103 119 10 2 2055 504 PEROU 531 454 6 6 492 508 BRAZIL 781 
49 188 
508 BRESIL 460 
24 99 600 CYPRUS 409 350 602 10 182 600 CHYPRE 200 168 228 6 71 604 LEBANON 1276 84 130 56 54 604 LIBAN 550 41 61 23 29 
608 SYRIA 403 6 223 84 
180 
90 222 608 SYRIE 169 5 106 36 9i 22 124 612 IRAQ 2036 1105 56 97 376 612 IRAK 1207 635 56 141 160 
616 IRAN 5177 3677 
a2 3 199 1294 4 616 IRAN 2566 1928 42 3 99 527 9 824 ISRAEL 1869 229 66 565 491 436 624 ISRAEL 895 129 44 290 186 204 
828 JORDAN 838 87 15 52 574 100 10 299 828 JORDANIE 461 71 6 42 292 45 5 1s4 632 SAUDI ARABIA 8003 189 6031 413 36 199 836 632 ARABIE SAOUO 3502 127 2358 205 64 88 506 
647 U.A.EMIRATES 667 292 64 293 18 847 EMIRATS ARAB 318 130 1 43 127 17 
664 !NOIA 303 223 
2 1i 
20 60 664 INDE 236 218 2 
10 i 4 14 706 SINGAPORE 288 135 66 37 103 706 SINGAPOUR 166 77 3 17 58 800 AUSTRALIA 408 19 18 17 288 800 AUSTRALIE 262 13 16 34 13 186 
1000 ORLD 295051 107381 35969 37392 29180 71824 11350 43 891 1021 1000 M 0 ND E 141668 57057 16640 17477 13693 29738 5991 28 519 525 
1010 -EC 179605 79384 14455 13928 20258 47878 3583 43 80 • 1010 INTRA-CE 84682 39723 8758 8351 9993 19682 2129 28 40 5zS 1011 -EC 115448 27997 21514 23458 8922 23948 7787 811 1021 1011 EXTRA-CE 56987 17334 9885 11128 3700 10078 3862 479 
1020 SS 1 48196 14111 6831 13658 1714 6784 2301 797 . 1020 CLASSE 1 25980 9219 3644 5944 985 4081 1641 466 
1021 ACOUNTR. 22807 5982 2528 10482 897 1905 826 387 . 1021 A EL E 10865 3810 1075 3947 628 837 356 212 525 1030 CLASS 2 64642 12737 14668 8476 7208 15051 5467 14 1021 1030 CLASSE 2 29180 7219 6235 4307 2716 5944 2221 13 
1031 ACP sra 15076 1166 4282 1218 3966 3682 758 4 . 1031 ACP frei 5877 633 1717 826 1117 1398 383 3 1040 CLA 2608 1148 15 1332 113 . 1040 CLAS 3 1827 895 6 875 51 
7314.41 llON OR STEB. WlllE, CARSON CONT91T IW o.25%, CROSS.SECTION 111N OJOU!I, ZJNc.coATED 7314.41 llON OR me. WlllE, CARBON CONTEHT IW G.25%, CROss.SECT10H lllN OJOllll, ZJNC.COATED 
FlL8 DE FER OU D'ACIEll, ZINGUES, CARBONE 1W. 1,25%, COUPE TRANS'IERSAl.E DAMS DIMENSION 11111. O,IO llM DRAllT AUS STAHL, VERZJNXT, KOHl.SISTOffGEHALT IW. 1,25%, QUERSCllNITTSABllESSUNQ 11111. l,IO llM 
001 FRANCE 20295 2794 
3263 
2528 49 14769 149 6 001 FRANCE 11044 1569 
1647 
1210 ·~ 8087 102 8 002 BELG.-LUXBG. 4963 1036 51 593 10247 20 7 002 BELG.-LUXBG. 2645 597 27 5974 10 1i 003 NETHERLANDS 18584 5502 2586 158 3430 84 003 PAYS-BAS 11095 3079 1907 81 1548 43 004 FR GERMANY 44218 
319 
12996 927 26650 209 6 004 RF ALLEMAGNE 24553 
163 
7690 838 14565 109 5 
005 ITALY 9077 1493 203 5 7159 101 60 13 005 ITALIE 5423 902 142 3 4289 68 42 18 006 UTD. KINGDOM 12989 170 5659 68 6818 
217i 
006 ROYAUME-UNI 7801 98 3072 82 4367 
1198 007 I D 6471 832 3416 20 5 227 007 IRLANOE 3296 323 1643 15 3 114 
008 AK 3863 775 
6i 
401 5 2485 197 008 OANEMARK 1991 414 38 142 3 1282 150 009 E 1114 30 15 
7 
625 383 
25 
009 GRECE 596 15 14 
6 
306 223 
18 028 y 2451 5 101 1798 515 028 NORVEGE 1267 4 57 889 293 
030 N 5755 346 1648 35 2105 1592 29 030 SU 2934 155 805 37 961 956 20 
032 D 1292 58 6 
148 
951 277 032 FI E 650 44 5 
a4 i 426 175 036 ALAND 2192 168 290 
2 
1263 325 
2 
036 SU 1169 104 210 659 111 
3 036 AUS IA 10548 458 3043 235 6807 1 038 A E 5279 345 1589 138 4 3200 
126 040 POR L 999 2 487 
14 
296 214 040 PORTUGAL 569 4 299 
16 2 
140 
042 SPAIN 1433 3 558 841 18 042 ESPAGNE 870 6 312 525 9 
046 YUGOSLAVIA 416 14 20 338 44 046 YOUGOSLAVIE 243 8 35 171 29 
058 GERMAN OEM.A 1004 1004 
16 
058 RD.ALLEMANDE 532 532 
9 060 POLAND 726 
142 117 
710 060 POLOGNE 376 
70 47 
367 
064 HUNGARY 834 
25 
573 2 064 HONGRIE 412 55 293 2 068 ROMANIA 821 25 571 068 ROUMANIE 356 55 246 
068 BULGARIA 223 9 995 i 214 068 BULGARIE 133 32 607 2 101 204 MOROCCO 1544 
5i 
548 204 MAROC 855 
25 
246 
208 ALGERIA 3928 363 78 3435 208 ALGERIE 1844 160 38 1621 
212 TUNISIA 535 8 175 38 2 352 212 TUNISIE 245 6 86 27 i 153 216 LIBYA 2249 5 599 1610 24 2 216 LIBYE 902 7 219 655 12 3 220 EGYPT 1230 35 44 1120 220 EGYPTE 474 19 35 398 
224 SUDAN 942 
156 
199 742 224 SOUDAN 388 
88 
83 305 
236 UPPER VOLTA 195 30 9 236 HAUTE-VOLTA 105 13 4 
248 SENEGAL 481 10 423 48 20 246 SENEGAL 247 7 219 21 10 272 COAST 572 
1o2 
345 
12 ss4 207 272 COTE IVOIRE 289 13i 181 7 266 98 288 IA 4383 5 3436 274 288 NIGERIA 2034 4 1459 167 
302 OON 665 1 557 121 6 302 CAMEROUN 342 1 285 51 5 
322 231 92 139 
5i 
322 ZAIRE 102 43 59 38 346 K A 1057 1006 346 KENYA 419 383 
350 UGANDA 310 50 30 310 33 350 OUGANDA 127 18 19 127 27 352 TANZANIA 296 182 352 TANZANIE 138 73 
372 REUNION 280 
27 
280 65 13&2 7 372 REUNION 123 20 123 5i 633 9 390 SOUTH AFRICA 2186 705 
32 
390 AFR. OU SUD 1225 512 34 i 400 USA 45183 137 25009 2 16305 3697 400 ETATS-UNIS 28588 81 18414 1 7826 2431 
404 CANADA 6031 10 3766 18 
122 
781 1455 404 CANADA 4245 6 3064 14 59 444 714 3 424 HONDURAS 461 83 108 166 424 HONDURAS 207 37 46 65 
442 PANAMA 706 40 706 442 PANAMA 289 19 289 448 CUBA 453 435 413 448 CUBA 241 19:i 222 458 GUADELOUPE 870 
59 
435 
8i 
458 GUADELOUPE 344 23 151 48 464 JAMAICA 1067 1 926 464 JAMAIQUE 485 414 
469 BARBADOS 899 220 370 529 469 LA BARBADE 409 96 148 261 :~ ~O~WtB·ToB 2112 3 1i 1681 231 472 TRINIOAO,TOB 899 7 6 638 165 375 58 12 360 1 18 492 SURINAM 163 18 5 150 19 6 600 CYPRUS 558 48 384 40 600 CHYPRE 236 
3i 
27 161 
604 LEBANON 419 126 187 
2 3 
112 
4 
604 LIBAN 154 79 
3 4 
44 
14 612 IRAQ 7176 538 169 6460 612 IRAK 2845 207 72 2545 
616 IRAN 3129 58 369 3 502 2625 2 616 IRAN 1417 26 185 3 
181 1234 2 
624 ISRAEL 2759 131 2177 21 624 ISRAEL 1113 52 840 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&.>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.11.llOOo 
7314.41 7314.41 
628 JORDAN 1135 36 199 88 200 650 1409 628 JORDANIE 434 40 79 49 80 226 952 632 SAUDI ARABIA 11684 3899 32 1401 4906 632 ARABIE SAOUD 4948 1544 19 577 1815 
638 KUWAIT 6269 51 4202 
3 
68 1188 764 638 KOWEIT 2612 24 1705 
6 
34 507 342 
647 LI.A.EMIRATES 13403 1 3774 9230 395 647 RAB 4723 1 1370 3104 242 
652 NORTH YEMEN 301 4 
18 
297 
739 i 652 NRD 105 4 7 1 100 486 i 701 MALAYSIA 1807 20 1049 701 991 1i 497 706 SINGAPORE 1482 38 1187 238 2 706 844 25 633 170 4 
738 TAIWAN 170 121 
298 
49 738 123 92 
s8 31 740 HONG KONG 1441 687 475 740 - ONG 246 98 89 
800 AUSTRALIA 828 46 571 257 406 800 AUSTRALIE 551 34 406 143 2 804 NEW ZEALAND 515 3 60 804 NOUV.ZELANDE 413 2 43 334 
1000 WORLD 284951 14125 85033 5180 7502 155399 17531 81 104 18 1000 M 0 ND E 152262 8077 50688 2960 3566 78450 10388 43 108 8 
1010 INTRA-EC 121570 11259 29474 4301 4153 68979 3313 60 31 . 1010 INTRA-CE 68443 8258 16899 2287 2051 38984 1901 42 41 8 1011 EXTRA-EC 183379 2868 55559 879 3349 88419 14218 73 18 1011 EXTRA-CE 83818 1819 33769 693 1514 37468 8485 84 
1020 CLASS 1 80115 1273 38233 530 85 33374 8557 63 . 1020 CLASSE 1 48151 813 25706 353 87 15951 5191 50 
1021 EFTA COUNTR. 23308 1035 5575 383 52 13279 2924 60 . 1021 A EL E 11898 656 2964 222 51 6299 1681 45 
6 1030 CLASS 2 79326 1375 19209 248 3264 49561 5643 10 16 1030 CLASSE 2 33558 821 8017 235 1428 19753 3284 14 
1031 ACP sra 14461 418 2207 38 625 9844 1329 . 1031 ACP Js~ 6862 341 1104 31 305 4065 816 
1040 CLA 3939 218 117 101 3485 18 . 1040 CLA 3 2108 185 47 104 1762 10 
7314.43 IRON OR STEB. WIRE, CARBON CONTEIT llAX o.25%, CROSS-$ECTION lllN WUY, COPPER-COATED 7314.43 IRON OR STEB. WIRE, CARBON COHTEKT llAX 0.25%, CROSS.SECTION llIN WUY, COPPER-COATED 
FU DE FER OU D'AC£R, CUIVRES, CARBONE IW. 1,25%, COUPE TRANSVERSALE DAMS DlllEHSION lllN. O,IO llU DRAllT AUS STAHL, YERKUPFERT, KOILENSTOfFGEIW.T IW. 0,25%, OUERSCHHITTSABllESSIJNG lllN. o,ao 1111 
001 FRANCE 3746 195 
915 
3091 192 247 21 001 FRANCE 2747 353 686 2005 198 167 24 002 BELG.-LUXBG. 1657 109 576 57 
342 
002 BELG.-LUXBG. 1237 85 428 58 
2s0 003 NETHERLANDS 1403 233 142 686 
1154 9 
003 PAYS-BAS 1114 246 156 462 
730 6 004 FR GERMANY 9280 33 1646 5967 504 004 RF ALLEMAGNE 6561 74 1069 4411 345 2 005 ITALY 600 560 
1723 
1 5 
154 
005 ITALIE 568 483 
1247 
2 7 
117 006 UTD. KINGDOM 4461 346 1652 560 26 
267 
006 ROYAUME·UNI 3554 467 1193 512 18 
215 007 IRELAND 389 11 68 70 21 127 007 IRLANDE 289 10 52 47 17 8i 008 DENMARK 724 357 89 79 4 008 DANEMARK 696 438 60 62 5 
009 GREECE 772 62 256 390 49 15 
3 
009 GRECE 505 46 156 254 40 9 
5 028 NORWAY 237 52 37 38 109 
1i 
028 NORVEGE 298 134 35 23 101 29 030 SWEDEN 1176 50 1005 99 11 030 SUEDE 697 96 490 71 11 
032 FINLAND 246 180 25 14 13 14 032 FINLANDE 214 160 19 10 14 11 
036 SWITZERLAND 921 97 120 619 21 64 036 SUISSE 768 108 108 504 16 32 
038 AUSTRIA 2329 938 635 752 
2 
6 038 AUTRICHE 1502 610 350 539 
2 
3 
040 PORTUGAL 211 3 150 50 6 040 PORTUGAL 147 8 99 35 3 
042 SPAIN 1123 41 553 482 30 17 042 ESPAGNE 818 100 334 327 45 12 
056 SOVIET UNION 2112 999 985 128 056 U.R.S.S. 1673 927 670 76 
062 CZECHOSLOVAK 171 11 160 
152 
062 TCHECOSLOVAQ 110 17 93 
67 064 HUNGARY 359 204 
185 
3 
1i 
064 HONGRIE 232 163 
152 
2 Ii 204 MOROCCO 274 
732 
78 
453 
204 MAROC 228 
soi 
68 
279 208 ALGERIA 1273 85 3 206 208 ALGERIE 963 72 11 83 216 LIBYA 246 29 
30 
8 3 216 LIBYE 122 29 
24 
7 3 
220 EGYPT 538 242 98 99 69 
a8 220 EGYPTE 410 198 79 73 38 158 390 SOUTH AFRICA 902 160 165 267 107 115 390 AFR. DU SUD 928 281 122 211 93 63 
400 USA 4844 232 4089 201 60 262 400 ETATS-UNIS 3878 226 3041 166 45 200 
404 CANADA 1044 8 678 349 
17 
9 404 CANADA 858 22 526 303 
16 
7 
616 IRAN 1142 83 38 290 752 s3 616 IRAN 784 91 28 239 438 36 624 ISRAEL 311 41 69 43 67 624 ISRAEL 219 41 44 35 35 
632 SAUDI ARABIA 243 69 21 63 85 5 632 ARABIE SAOUD 450 339 
49 
14 48 44 5 
664 INDIA 223 188 
52 67 
5 32 664 INDE 296 230 48 10 7 680 THAILAND 193 13 43 1i 18 680 THAILANDE 135 15 31 38 35 5 700 INDONESIA 195 14 110 
3 89 
700 INDONESIE 121 16 70 
3 68 706 SINGAPORE 164 3 65 4 706 SINGAPOUR 111 3 35 2 
738 TAIWAN 342 i 284 342 14 3 738 T'Al·WAN 264 2 202 264 9 3 800 AUSTRALIA 394 92 800 AUSTRALIE 299 83 
1000 WORLD 46000 6057 14002 17908 3427 3808 814 154 32 • 1000 M 0 ND E 35208 8857 9820 12934 2653 2411 542 117 72 
1010 INTRA-EC 23010 1347 5239 12590 2113 1265 293 154 9 . 1010 INTRA-CE 17270 1717 3778 8914 1818 878 245 117 7 
1011 EXTRA-EC 22990 4710 8764 5318 1314 2540 321 23 • 1011 EXTRA-CE 17934 4939 6044 4020 1035 1535 296 65 
1020 CLASS 1 13582 1778 7741 2983 364 535 161 20 . 1020 CLASSE 1 10353 1765 5328 2301 343 381 199 38 
1021 EFTA COUNTR. 5167 1320 1972 1585 168 103 
160 
19 . 1021 A EL E 3882 1116 1101 1195 158 80 
97 
32 
1030 CLASS 2 6645 1652 1022 1169 950 1690 2 . 1030 CLASSE 2 5405 1949 716 940 692 982 29 
1031 ACP sra 606 137 76 18 195 141 39 . 1031 ACP Js~ 562 179 89 15 172 80 27 1040 CLA 2762 1280 1166 316 . 1040 CLA 3 2177 1225 780 172 
7314.45 IRON OR STEB. WIRE, CARBON CONmlT llAX 0.25%, CROSS-$ECTION lllN OJOUY, Pl.ASTIC.(OATED 7314.45 IRON OR STEB. WIRE, CARBON CONmlT llAX 0.25%, CROSS.SECTION llIN WMll, PU~ATED 
FU DE FER OU D'ACER, REVElUS DE llAT.PWT.ARTF. CARBONE IW.0,25%, COUPE TRANSVERSAL£ DAMS DlllEHSION lllN. 0,IO 1111 DRAllT AUS STAHL, lllT KIJHSTSTOfF UEBERZOGEN, KOHlfNSTOFFGEIW.T IW. 0,25%, QUERSCll!aTTSAllllESSUNG lllN. o,ao llU 
001 FRANCE 5650 2449 
73 
2722 1 460 18 001 FRANCE 3918 1753 
197 
1639 2 512 12 
002 BELG.-LUXBG. 535 417 39 6 
1311 5 
002 BELG.-lUXBG. 650 399 41 13 
1285 7 003 NETHERLANDS 1720 393 506 11 9 003 PAYS-BAS 1654 354 321 8 13 004 FR GERMANY 3835 
12 
140 3141 38 004 RF ALLEMAGNE 3074 
1i 
90 2615 34 
005 ITALY 994 4 
9 18 
978 005 ITALIE 792 16 Ii 15 765 3 006 UTD. KINGDOM 1203 593 491 92 
160 
006 ROYAUME-UNI 856 418 306 106 
114 007 IRELAND 763 142 453 
130 
8 007 IA DE 521 109 291 
59 
7 
008 DENMARK 1157 52 
145 
966 9 008 DA AK 806 38 
91 
682 27 
030 SWEDEN 738 17 
s5 270 576 030 s 499 12 40 100 395 036 SWITZERLAND 807 225 48 247 036 s 544 189 3i 209 038 AUSTRIA 2840 202 1342 1248 038 A 1865 182 889 783 
040 PORTUGAL 189 189 040 POR 112 112 
67 
68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanUl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmarlt "E).),!W)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.!W)a 
1314.45 1314.45 
216 LIBYA 600 
1036 378 18 
600 202 216 LIBYE 315 618 442 17 315 13i 400 USA 2680 1046 400 ETATS-UNIS 1912 704 404 CANADA 292 90 36 92 74 404 CANADA 209 56 30 68 55 472 TRINIDAD,TOB 168 168 m~~6~ift{OB 100 100 480 COLOMBIA 113 356 183 i 113 44i 144 206 107 144 264 632 SAUDI ARABIA 2135 1160 632 ARABIE SAOUD 1179 602 636 KUWAIT 1152 30 
250 1860 
1122 636 KOWEIT 695 19 
156 996 676 647 U.A.EMIRATES 2130 11 
2 
9 647 EMIRATS ARAB 1167 8 
4 
7 701 MALAYSIA 532 509 21 701 MALAYSIA 326 307 15 
1000 WORLD 32017 6038 2534 5000 331 15981 2154 • 1000 M 0 ND E 22314 4411 1905 3070 186 11340 1397 3 2 1010 INTRA-EC 15871 4081 1540 3051 34 8955 229 • 1010 INTRA-CE 12291 3088 1142 1848 43 5972 194 3 1 1011 EXTRA-EC 18148 1975 993 1949 297 9007 1925 • 1011 EXTRA-CE 10024 1323 784 1222 143 5368 1203 1 1020 CLASS 1 n30 1570 573 1496 295 3514 282 . 1020 CLASSE 1 5330 1062 566 989 139 2369 204 1 1021 EFTA COUNTR. 4661 443 193 1412 270 2337 6 . 1021 A EL E 3091 385 121 915 106 1551 12 1 1030 CLASS 2 8224 404 421 264 2 5490 1643 . 1030 CLASSE 2 4615 251 197 171 4 2994 998 1031 ACP (63) 462 4 27 2 426 23 . 1031 ACP (63) 322 5 22 7 268 20 
131ut = STEEL 1llRE, CARSON CONTEHT IW 1.25'4, CROSs.sECllOll 111N 1.101111, COATED 01HERWISE THAii WITH ZINC, COPPER OR 131ut = STEEL 1llRE, CARBON CONTEHr IW t.25%, CROSS-SECTION lllN UOllll, COATED OTHERWISE THAii lllH ZINC, COPPER OR 
FU DE FER OU D'~OO REVETUS QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE llAT. PUST. ARTF. CARBONE 11AX. D,25'11, COUPE 
TRANS'IERSA1l DANS lllN. l,IO 1111 DRAHT AUS~ ANDERS UEBERZOGEN AU VEllZINICT, VERKUPFERT ODER lllT IWNSTSTOFF, KOtUNSTOFFGEllALT llAX. 1,25%, QIJEJI. SCHNITTSAS lllN. l,IO 1111 
001 FRANCE 1326 3 664 26 582 20 31 001 FRANCE 991 11 
197 
490 33 436 10 11 002 BELG.-1.UXBG. 406 5 326 33 42 63ci 002 BELG.-LUXBG. 290 10 41 42 666 003 NETHERLANDS 669 2 36 1 
114 39i 
003 PAYS-BAS 700 4 27 3 
2 90 237 004 FR GERMANY 1655 
2 
171 454 524 004 RF ALLEMAGNE 1303 4 131 341 502 005 ITALY 647 100 
107 
466 79 
239 
005 ITALIE 516 n 
142 
1 391 43 66 006 UTD. KINGDOM 520 3 55 115 
114 
006 ROYAUME-UNI 364 30 44 87 
112 007 IR 153 2ti 39 2i 007 IRLANDE 139 36 27 19 008 D K 157 24 86 008 DANEMARK 136 15 3 68 009 197 66 
47 
1 111 18 Ii 009 GRECE 114 37 22 6 58 10 2 036 STRIA 614 52 24 484 1 036 !CHE 374 81 21 239 9 042 AIN 453 63 42 348 042 GNE 292 2 39 26 225 208 ALGERIA 113 17 45 51 
32 
208 120 17 56 47 4li 400 USA 3621 551 118 2920 400 IS 3011 569 145 2251 404 CANADA 235 41 36 143 15 404 CANADA 186 45 34 93 14 
458 DOMINICAN R. 1007 1007 
1s0 
458 REP.DOMINIC. 752 5 752 114 616 !RAN 233 
2 43 83 616 !RAN 166 2ti 47 632 SAUDI ARABIA 261 216 632 ARABIE SAOUD 199 8 165 
708 PHILIPPINES 53 
17 
7 
6 
46 708 PHILIPPINES 147 3 12 6 5 141 800 AUSTRALIA 286 244 18 800 AUSTRALIE 231 191 20 
1000 WORLD 13885 281 1714 2084 71 8065 998 270 404 • 1000 M 0 ND E 11123 435 1387 1717 82 8198 1008 71 247 1010 INTRA-EC 5730 107 688 1323 70 2449 431 270 392 • 1010 INTRA-CE 4558 132 478 1066 81 2158 334 71 238 1011 EXTRA-EC 8155 174 1028 781 1 5811 565 12 • 1011 EXTRA-CE 6568 303 891 851 1 4038 175 9 1020 CLASS 1 5570 66 749 530 4137 76 12 . 1020 CLASSE 1 4405 116 717 466 2994 101 9 1021 EFTA COUNTR. 840 65 76 87 589 11 12 . 1021 A EL E 572 107 52 64 321 20 8 1030 CLASS 2 2501 103 278 222 1409 488 . 1030 CLASSE 2 2089 170 174 173 997 574 1031 ACP (63) 315 49 219 30 6 9 . 1031 ACP (63) 240 69 133 23 8 9 
1314.IJL: ~8Mllf11llRE, CARSON CONTEHT >OJS'll, NOT COATED 131U1 llON OR STEEL 1llRE, CARBON CONTEHT > 1.25%, NOT COATED 8 L: CONFIDEHTIAI. 
8L: ~~ElotJ D'ACIER. NUS. CARBONE >25 'II llRAKT AUS STAHL. NICHT UEBERZOGEN. KOHLENSTOFFGEHAL T > 0,25 'II 8 L: VERTRAWCH 
001 10363 8139 
667 
586 492 1146 001 FRANCE 7239 5840 
396 
422 302 675 002 5925 4992 2 139 125 002 BELG.-LUXBG. 3864 3312 7 65 90 
003 5374 4262 807 
283 4li 305 003 PAYS-BAS 3623 3015 504 265 35 104 004 6205 
7oS 
3504 2372 004 RF ALLEMAGNE 3827 845 1840 1687 005 2388 856 44 16 827 6 005 ITALIE 1614 461 4li 2i 306 6 006 UTD. KINGDOM 3610 2165 1379 
2116 
006 ROYAUME-UNI 2839 1611 1155 
1230 007 IRELAND 2644 369 97 007 IRLANDE 1539 259 50 008 DENMARK 2105 1639 217 
2i 
249 008 DANEMARK 1459 1173 105 
1i 
181 009 GREECE 1595 1492 41 
2 
41 009 GRECE 1000 943 26 
6 
20 028 NORWAY 570 425 136 2i 7 5i 028 NORVEGE 349 258 78 100 7 35 030 SWEDEN 907 701 125 3 030 SUEDE 931 697 93 3 032 FINLAND 3470 401 3054 44 449 15 032 FINLANDE 1789 295 1484 42 296 10 036 SWITZERLAND 3386 2202 en 14 036 SUISSE 2434 1760 311 24 036 AUSTRIA 3059 2565 459 33 2 
15" 
038 AUTRICHE 2180 1883 275 17 5 90 040 PORTUGAL 463 239 70 
37 
040 PORTUGAL 347 215 42 23 042 SPAIN 1425 1322 46 20 042 ESPAGNE 1063 1006 22 12 046 YUGOSLAVIA 252 143 23 46 40 046 YOUGOSLAVIE 390 216 12 128 34 052 TURKEY 268 248 3 18 052 TURQUIE 207 199 5 3 056 SOVIET UNION 268 265 
2 394 
056 U.R .. S. 1001 891 
18 
110 354 060 POLAND 436 40 060 POL 428 5B 064 HUNGARY 656 626 30 064 HO 421 405 16 066 ROMANIA 285 285 
153 
066 ROUMA IE 316 318 99 068 BULGARIA 173 20 
652 19 
068 BULGARIE 114 15 348 9 204 MOROCCO 1653 313 669 204 MAROC 949 181 411 208 ALGERIA 1501 1181 320 208 ALGERIE 782 817 164 1 212 TUNISIA 892 432 460 
19 
212 TUNISIE 560 238 322 
15 220 EGYPT 1678 468 1191 
212 
220 EGYPTE 1105 432 656 
157 288 NIGERIA 216 1 3 288 NIGERIA 165 8 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I '81>.00a Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cl6a 
7314.11 7314.11 
390 SOUTH AFRICA 586 130 340 18 16 62 390 AFR. DU SUD 400 155 168 11 9 57 
400 USA 4466 3302 241 89 26 808 400 ETATS-UNIS 4247 3113 168 88 40 838 
404 CANADA 2884 509 1 161 2213 404 CANADA 2515 489 1 141 1884 
412 MEXICO 75 75 
10 16 
412 MEXIQUE 158 156 2 
7 10 424 HONDURAS 670 644 424 HONDURAS 373 356 
428 EL SALVADOR 222 222 32 428 EL SALVADOR 135 135 25 436 COSTA RICA 211 179 436 COSTA RICA 163 138 
448 CUBA 442 442 
s6 21 448 CUBA 296 296 40 14 484 VENEZUELA 117 40 484 VENEZUELA 105 51 
500 ECUADOR 483 55 20 428 500 EQUATEUR 313 32 14 281 504 PERU 449 65 364 504 PEROU 270 41 215 
612 IRAQ 370 n 35 258 612 !RAK 189 55 22 112 
616 !RAN 2569 1673 896 18 818 !RAN 1710 1313 397 37 624 ISRAEL 753 672 3 
1 6 
624 ISRAEL 468 425 6 
10 Ii 632 SAUDI ARABIA 171 38 2 124 632 ARABIE SAOUD 113 29 1 65 
664 !NOIA 128 81 18 29 664 INDE 199 92 2 64 41 
680 THAILAND 587 64 523 680 THAILANDE 153 41 112 
700 INDONESIA 206 23 300 183 700 INDONESIE 181 29 127 152 720 CHINA 374 74 
11 309 11 720 CHINE 184 57 7 169 10 800 AUSTRALIA 404 67 6 800 AUSTRALIE 265 70 9 
604 NEW ZEALAND 530 13 47 470 604 NOUV.ZELANDE 389 29 26 334 
1000 WORLD 80018 44720 18787 2503 1572 14397 8 51 • 1000 II 0 ND E 56487 34360 9385 2148 1058 1475 1 311 
1010 INTRA-EC 40208 23783 7568 9311 693 7242 8 
51 
• 1010 INTRA-<:E 27003 16998 4531 750 423 4295 8 35 1011 EXTRA-EC 39810 20957 9200 1568 879 7155 • 1011 EXTRA-<:E 29460 17362 4852 1397 833 5180 1 
1020CLASS1 22692 12267 5178 487 651 3878 51 • 1020 CLASSE 1 17519 10385 2662 564 550 3322 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 11655 6533 4521 105 453 192 51 . 1021 A EL E 6031 5108 2284 161 307 135 1 35 
1030 CLASS 2 14472 6931 3691 939 28 2883 . 1030 CLASSE 2 9157 4928 2032 611 62 1504 
1031 ACP s<ra 704 87 107 65 1 424 . 1031 ACP~ 447 47 84 41 2 273 1040 CLA 2648 1760 331 161 394 . 1040 CLA 3 2783 2048 159 222 354 
7314.11 IROll OR ma WIRE, CARBON COHlD(J > l25%, ZllC.COATE> 
B L; CONAOENTIAI. 
7314.11 IRON OR ma WIRE, CARBON COHlD(J > l25%, ZJNC.COATE> 
B L; CONFIDENTIAi. 
FILS OE FER OU D' ACIER, ZINGUES, CARBONE > 0.25 % 
B L; CONFIDENTIEL 
DRAHT AUS STAIL. VERZINKT, KOll.ENSTOFFGEHALT > 0,25 % 
B L; VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2537 1864 305 673 17 10 001 FRANCE 1530 1206 210 324 15 7 002 BELG.-LUXBG. 1993 1653 8 002 BELGA.UXBG. 1384 1144 8 
003 NETHERLANDS 3584 3456 52 76 
41 :i 
003 PAYS-BAS 2366 2279 45 42 65 7 1 004 FR GERMANY 896 
12s:i 
641 211 004 RF ALLEMAGNE 756 8ri 523 160 005 ITALY 1635 362 
4 37 
005 ITALIE 1190 312 1 20 006 UTD. KINGDOM 1450 1379 30 386 006 ROYAUME-UNI 963 915 25 3 237 007 IRELAND 386 
1699 26 :i 007 IRLANDE 237 1163 22 4 008 DENMARK 1728 008 DANEMARK 1189 
009 GREECE 615 615 2 009 GRECE 426 426 5 028 NORWAY 1266 1284 
1 1:i 
028 NORVEGE 766 781 2 10 030 SWEDEN 252 237 1 030 SUEDE 195 181 2 
032 FINLAND 650 763 
10 21 
87 032 FINLANDE 567 511 Ii 11 56 036 SWITZERLAND 519 488 036 SUISSE 415 396 
036 AUSTRIA 543 526 
166 
15 
98 
038 AUTRICHE 453 444 
to:! 9 100 040 PORTUGAL 533 268 1 040 PORTUGAL 364 154 2 
048 YUGOSLAVIA 108 40 44 24 048 YOUGOSLAVIE 117 36 37 44 
064 HUNGARY 265 265 434 064 HONGRIE 158 158 131 204 MOROCCO 462 28 
57 65 204 MAROC 151 20 55 s2 216 LIBYA 142 - 216 LIBYE 107 
236 UPPER VOLTA 608 154 454 236 HALITE-VOLTA 351 66 265 
244 CHAD 320 34:i 320 244 TCHAD 166 194 186 248 SENEGAL 345 2 20 248 SENEGAL 195 1 1:i 272 IVORY COAST 540 302 218 272 COTE IVOIRE 310 165 132 
260 TOGO 160 
257 
160 Ii 260 TOGO 130 176 130 7 288 NIGERIA 265 
387 
288 NIGERIA 183 
241 302 CAMEROON 387 399:i 34 2239 302 CAMEROUN 241 3466 3:i 1697 400 USA 7165 919 400 ETATS-UNIS 5998 762 
404 CANADA 2411 1118 37 1256 404 CANADA 1761 1061 15 665 
616 !RAN 1320 1320 
91 
616 IRAN 808 808 48 624 ISRAEL 570 479 624 ISRAEL 350 302 
1000 WORLD 35521 24518 5059 1209 113 4488 37 14 85 1000 II 0 ND E 25070 17560 3431 748 147 3101 20 11 52 
1010 INTRA-EC 14822 11918 1410 994 84 399 37 
13 
• 1010 INTRA-<:E 10039 8010 1115 558 87 250 20 1 
52 1011 EXTRA-EC 20697 12598 3649 214 49 4089 85 1011 EXTRA-<:E 15031 9550 2318 192 60 2850 11 1020 CLASS 1 13993 8738 1328 116 34 3764 13 • 1020 CLASSE 1 10875 7072 1037 110 37 2608 11 
1021 EFTA COUNTR. 3982 3569 175 37 3 165 13 . 1021 A EL E 2783 2468 110 23 8 164 10 
s2 1030 CLASS 2 6259 3412 2322 99 15 326 65 1030 CLASSE 2 3836 2158 1279 82 23 242 
1031 ACP s<ra 3163 1232 1781 40 2 108 . 1031 ACP~ 1954 745 1101 26 4 78 1040 CLA 449 449 . 1040 CLA 3 320 320 
7314.19 IRON OR ma WIRE, CARBOll COHlD(J > l25%, COATE> OTllEllllSE TIWI WITH ZINC 
B L; CONFlOENTIAI. 
7314.19 IRON OR ma WIRE, CARBON COHlD(J > l25%, COATE> OTltERWISE TIWI WITH ZINC 
B L; CONFlllENT1AL 
FILS OE FER OU D' ACIER, AUTREMENT REVrnJS Ql.E ZJNGUES. CARBONE > 0.25 % 
B L: CONFlllENllEL 
DRAHT AUS STAIL. ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, KOll.ENSTOFFGEHAT > 0.25 % 
B L; VERTRAUUCH 
001 FRANCE 965 18 
24 
900 34 35 6 001 FRANCE 787 51 22 644 44 48 :i 002 BELG.-LUXBG. 394 3 65 236 40 002 BELG.-LUXBG. 469 9 58 287 90 
003 NETHERLANDS 491 264 143 5 79 003 PAYS-BAS 856 218 498 5 135 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
1314.911 1314.99 
004 FR GERMANY 4012 
13 
2165 1110 499 238 004 RF ALLEMAGNE 4054 
20 
1928 1182 559 404 1 
005 ITALY 401 19 69 369 55 005 ITALIE 329 13 9i 2 286 56 006 UTD. KINGDOM 151 6 21 
1eB 
006 ROYAUME-UNI 193 27 14 5 
138 007 IRELAND 193 5 
3 
007 IRLANDE 144 6 
5 009 GREECE 148 125 20 009 GRECE 130 i 113 12 030 SWEDEN 306 
2 
23 20 263 030 SUEDE 835 23 19 792 
032 FINLAND 155 1 i 152 2 032 FINLANDE 482 6 3 2 1 453 1 036 SWITZERLAND 333 16 22 139 175 036 SUISSE 564 53 174 1 332 038 AUSTRIA 182 3 56 i 61 038 AUTRICHE 235 10 32 T25 5 68 042 SPAIN 408 215 4 60 T28 042 ESPAGNE 586 120 4 94 363 
060 POLAND 300 4 296 060 POLOGNE 332 27 305 
064 HUNGARY 253 232 
24 
21 
73 
064 HONGRIE 160 150 
13 
10 238 288 NIGERIA 272 175 288 NIGERIA 365 114 
390 SOUTH AFRICA 212 
236 1 
15 197 390 AFR. DU SUD 575 
347 2 
36 537 i 400 USA 487 108 142 400 ETATS-UNIS 673 125 198 
612 IRAQ 61 
2 
4 57 612 IRAK 139 1 5 133 
616 IRAN 665 
1o9 
863 616 IRAN 2007 9 2o9 1996 624 ISRAEL 151 
6 
13 
16 
29 624 ISRAEL 279 
4 
15 26 55 i 632 SAUDI ARABIA 88 29 37 632 ARABIE SAOUD 134 25 78 
662 PAKISTAN 46 46 662 PAKISTAN 111 111 
700 INDONESIA 105 
5 
105 700 INDONESIE 273 
1 9 
273 
706 SINGAPORE 59 
3 
54 706 SINGAPOUR 126 
6 
116 
740 HONG KONG 87 84 740 HONG-KONG 219 213 
TOOO W 0 R L D 12828 T093 3372 3741 852 3698 57 T5 • TOOO M 0 ND E 16643 1128 3T34 3798 10T8 7485 60 2T 3 
TOTO INTRA-EC 6855 302 2373 2358 785 976 55 6 • TOTO INTRA-CE 7030 335 2475 2118 913 1128 58 4 1 
1011 EXTRA-EC 5971 791 999 1383 87 2720 2 9 • 1011 EXTRA-CE 9615 794 660 1678 103 6358 4 17 1 
1020 CLASS 1 2337 487 88 488 41 1222 2 9 . 1020 CLASSE 1 4320 551 97 729 48 2879 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 1065 22 83 225 40' 686 2 7 . 1021 A EL E 2246 70 89 364 41 1668 1 13 i 1030 CLASS2 2979 68 911 532 26 1441 1 . 1030 CLASSE 2 4676 66 563 569 58 3416 3 
1031 ACP~a 742 30 429 200 83 . 1031 ACP fre> 704 17 288 130 269 1040 CLA 656 236 363 57 . 1040 CLAS 3 619 1n 379 63 
7311 RAILWAY AND llWIWAY TllACX CONSTRUCTION llATEUAI, OF IRON OR STEB. 1311 RAILWAY AND llWIWAY TRACK CONSTRUCllON llATEUAI, OF IRON OR STEB. 
El.EllENIS DE vo~s FERREE5, EN FONTE, FER OU ACl£R OBERBAUYATERJAL FUER BAHNEN, AUS EISEN ODER STAii. 
731L11 CURREHT.CONDUCTING RAILS WITH PARTS OF NON-fERllOUS METALS 131L11 CURREHT.CONDUCTING RAILS WITH PARTS OF NON-fERllOUS llETALS 
RAILS CONDUCTEURS DE COURANT,AVEC PARTIE EN MET.HON FERREUX STROllSClllENEN lllT LEITER AUS NE·llETA11 
001 FRANCE 237 3 83 151 
99 
001 FRANCE 129 15 96 18 
194 740 HONG KONG 99 740 HONG-KONG 194 
1000 WORLD 550 85 1 108 5 160 191 • 1000 M 0 ND E 800 296 1 153 4 34 312 
1010 INTRA-EC 265 20 1 88 5 151 7 • 1010 INTRA-CE 201 84 1 104 4 18 14 1011 EXTRA-EC 283 84 21 9 184 • 1011 EXTRA-CE 598 232 49 15 298 
1020 CLASS 1 96 19 21 1 9 46 . 1020 CLASSE 1 212 64 49 1 15 83 
1030 CLASS 2 157 15 4 136 . 1030 CLASSE 2 325 107 3 215 
131l14 NEW RAU, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT llIH 20KG/ll 131L14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT llIH 2!1KG/ll 
RAILS NEUFS, Sf CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU llETRE COURANT 20 KG OU PWS NEUE SCHlENEN, AUSGEN. STRO!ISCllJENEN, GEWICHT llIHD. 20 KG/II 
001 FRANCE 11140 436 
4938 
20 10460 224 001 FRANCE 5631 263 
2307 
1 24 5283 60 
002 BELG.-1.UXBG. 5431 333 
1989 
160 
1682 
002 BELG.-LUXBG. 2589 205 
n6 n 896 003 NETHERLANDS 47033 27925 15437 
870 20 003 PAYS-BAS 21910 13684 6554 429 15 004 FR GERMANY 1694 
3197 
26 n8 004 RF ALLEMAGNE 884 
202i 
25 415 
005 ITALY 7687 
59 e4 4318 172 416 005 ITALIE 4260 49 6i 
2202 37 
1e2 006 UTD. KINGDOM 1055 103 393 
2499 
006 ROYAUME-UNI 576 65 219 
1044 007 IRELAND 7869 5300 
1i 
70 007 IRLANDE 3333 2253 
7 
36 
OOB DENMARK 6190 6146 
1 4:i 33 94 008 DANEMARK 3233 3209 1 4i 
17 
17 009 GREECE 625 179 44 308 009 GRECE 310 95 27 156 028 NORWAY 1765 1498 218 7 i 028 NORVEGE 983 842 111 3 2 030 SWEDEN 2022 817 
49 
1204 030 SUEDE 1085 453 34 630 032 FINLAND 1132 732 
11 2959 
351 Ii 032 FINLANDE 641 414 5 1425 193 6 036 SWITZERLAND 18129 14540 18 593 036 SUISSE 8687 7005 16 230 
036 AUSTRIA 714 345 
13 
23 i 346 60 038 AUTRICHE 423 218 21 16 1 189 29 040 PORTUGAL 1624 1215 22 513 040 PORTUGAL 956 650 14 241 
042 SPAIN 1511 104 
1o2 25 
1113 294 042 ESPAGNE 756 57 
113 13 
556 143 
052 TURKEY 316 160 9 052 TURQUIE 261 131 4 
204 MOROCCO 564 
1oi 
564 
6 758 
204 MAROC 404 
mi 404 6 275 208 ALGERIA 2608 1743 206 ALGERIE 1346 946 
212 TUNISIA 29521 
7 
29288 22 211 212 TUNISIE 12026 
2 
11892 20 114 
216 LIBYA 443 
100 
136 300 216 LIBYE 269 
427 
124 143 
220 EGYPT 29156 1439 25334 2277 220 EGYPTE 14031 757 11893 954 
224 SUDAN 2184 2184 224 SOUDAN 978 978 
248 SENEGAL 856 
147 
856 
272 
248 SENEGAL 451 
e:i 451 1o9 264 SIERRA LEONE 419 264 SIERRA LEONE 192 
268 LIBERIA 394 394 
210 
268 LIBERIA 228 228 
1o4 284 BENIN 302 92 
16 17 
284 BENIN 242 136 
5 9 288 NIGERIA 1832 499 1300 288 NIGERIA 812 239 559 
302 CAMEROON 220 220 90 302 CAMEROUN 350 350 150 314 GABON 108 18 314 GABON 168 18 
318 CONGO 6465 
5 
749 
1279 
n16 318 CONGO 4455 
3 
413 
670 
4042 
322 ZAIRE 1284 322 ZAIRE 681 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltl!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.'-OOo Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.'-OOo 
131l14 131l14 
346 KENYA 11988 
6 
11988 346 KENYA 4417 
4 
4417 
352 TANZANIA 878 870 352 TANZANIE 358 354 
366 MOZAMBIQUE 347 
2 297 210 
347 366 MOZAMBIQUE 138 
2 425 114 
138 
390 SOUTH AFRICA 514 5 390 AFR. DU SUD 543 2 
400 USA 44856 25039 13773 4427 1617 400 ETATS-UNIS 19411 11796 5343 1667 605 
404 CANADA 11906 427 7190 
2 
201 4088 404 CANADA 6007 241 3254 
3 
73 2439 
480 COLOMBIA 24198 
47 
4009 29 20187 480 COLOMBIE 9502 30 1595 12 7904 484 VENEZUELA 5461 5385 484 VENEZUELA 6837 6795 
504 PERU 282 94 273 9 504 PEROU 132 59 128 4 508 BRAZIL 766 290 382 508 BRESIL 469 211 199 
528 ARGENTINA 238 98 
aoO 45 138 528 ARGENTINE 112 53 446 35 59 604 LEBANON 845 
ri 604 LIBAN 481 47 608 SYRIA 147 
510 
70 20332 608 SYRIE 141 251 94 6659 612 IRAQ 21040 60 138 Ii 612 IRAK 7251 40 301 4 618 IRAN 16870 15290 54 1572 3 10855 616 IRAN 7375 6580 34 791 2 3789 632 SAUDI ARABIA 11497 175 70 340 632 ARABIE SAOUD 4253 110 157 161 
662 PAKISTAN 141 5064 141 50:i 465 662 PAKISTAN 136 2015 136 230 143 664 INDIA 6031 664 INDE 2388 
669 SRI LANKA 2975 9 
410 
2966 669 SRI LANKA 1220 4 638 1216 700 INOONESIA 452 42 
1 984 48 
700 INOONESIE 676 38 
2 454 22 701 MALAYSIA 1065 32 23 701 MALAYSIA 501 23 Ii 706 SINGAPORE 807 298 20 497 764 706 SINGAPOUR 353 212 6 223 339 728 SOUTH KOREA 804 
6 
9 728 COREE DU SUD 442 
4 
7 
732 JAPAN 217 48 163 
5824 
732 JAPON 104 28 72 2606 740 HONG KONG 7275 1451 740 HONG-KONG 3259 653 
804 NEW ZEALAND 11634 11634 804 NOUV.ZELANDE 4339 4339 
1000 WORLD 379914 114825 91442 32461 1318 35715 103892 418 45 • 1000 M 0 ND E 175273 55459 45205 15718 714 17113 40851 182 33 
1010 INTRA-EC 88725 43620 20461 2032 1145 18041 3010 418 45 • 1010 INTRA-CE 42725 21793 8938 817 598 9225 1174 182 3:i 1011 EXTRA-EC 291190 71005 70981 30429 174 17874 100882 • 1011 EXTRA-CE 132548 33668 38269 14899 118 7888 39877 
1020CLASS1 96806 45108 21396 3028 114 9421 17705 34 . 1020 CLASSE 1 44360 21945 9167 1469 79 4115 7560 25 
1021 EFTA COUNTR. 25590 19144 28 3004 114 3225 66 9 . 1021 A EL E 12780 9582 29 1458 79 1594 32 8 
1030 CLASS 2 194169 25707 49574 27401 60 8238 83178 11 . 1030 CLASSE 2 88011 11606 27047 13430 37 3766 32117 8 
1031 ACP Js63~ 29475 1240 5744 28 1321 21142 • 1031 ACP~ 13600 751 2974 17 695 9163 1040 CLA 216 190 11 15 • 1040 CLA 3 178 115 56 7 
131l11 NEW RAU, OTIIER THAii CONDUCTING, l'ElGHT < 20KG/ll 131l11 NEW RAU, OTHER THAii CONDUCTINQ, l'ElGHT < 20KG/ll 
RAU NEUfS, SF CONDUCTEURS DE COURAHT, POIDS AU llETRE COURAHT llOINS OE 20 KG NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROUSCHIENEN, GEWICllT UNTEI 20 KG/II 
001 FRANCE 1063 457 30 78 5 135 393 001 FRANCE 441 267 13 31 6 65 78 002 BELG.-LUXBG. 213 136 42 54 002 BELG.-LUXBG. 102 71 12 29 003 NETHERLANDS 238 184 
166 
003 PAYS-BAS 134 104 1 
51 005 ITALY 910 330 
116 
414 005 ITALIE 454 190 
74 
213 
204 MOROCCO 149 33 204 MAROC 102 28 
212 TUNISIA 303 303 484 212 TUNISIE 149 149 210 276 GHANA 484 
328 
276 GHANA 210 
1 473 314 GABON 347 98 19 314 GABON 503 17 29 366 MOZAMBIQUE 341 4544 1144 243 366 MOZAMBIQUE 114 2148 549 97 400 USA 5688 i 400 ETATS-UNIS 2697 i 404 CANADA 1051 
193 
1050 404 CANADA 396 
100 
395 
492 SURINAM 193 
1083 
492 SURINAM 109 
328 504 PERU 1083 504 PEROU 328 
516 BOLIVIA 355 
3 122 9 
355 516 BOLIVIE 106 
5 9i 22 
106 
632 SAUDI ARABIA 138 4 632 ARABIE SAOUD 119 1 
700 INOONESIA 216 45 163 8 700 INOONESIE 244 27 214 3 
1000 WORLD 15044 8360 1288 351 128 5077 1767 65 8 • 1000 M 0 ND E 7424 3213 1240 134 105 2013 687 17 15 
1010 INTRA-EC 2848 1163 42 216 49 701 612 65 8 • 1010 INTRA-CE 1319 666 30 71 36 361 138 17 15 1011 EXTRA-EC 12197 5197 1246 135 80 4376 1155 • 1011 EXTRA-CE 6105 2547 1210 63 69 1652 549 
1020 CLASS 1 7661 4893 24 5 2511 228 . 1020 CLASSE 1 3567 2354 21 3 6 1080 102 1 
1021 EFTA COUNTR. 535 338 19 
135 
5 173 
927 Ii . 1021 A EL E 319 191 17 3 6 82 19 1 1030 CLASS 2 4526 304 1212 75 1865 . 1030 CLASSE 2 2495 192 1147 60 64 572 446 14 
1031 ACP (63) 1073 193 356 524 . 1031 ACP (63) 853 110 494 249 
131l17 USED RAU, OTHER THAii CONDUCTING 131l17 USED RAU, OTHER THAii CONDUCTING 
RAU USAGES, SF CONDUCTEURS DE COURAHT GEBRAUCllTE SCHIENEN, AUSGEN. STROllSClllEHEN 
001 FRANCE 27274 7 Ii 26 1055 17592 8820 22 001 FRANCE 3366 8 2 108 2202 1056 2 004 FR GERMANY 4841 
77531 
4784 6480 1oso9 1519 004 RF ALLEMAGNE 491 10860 479 85i 1359 22i 005 ITALY 151289 26332 26990 1928 005 ITALIE 20221 3901 2839 190 
632 SAUDI ARABIA 1125 1031 77 17 632 ARABIE SAOUD 339 266 61 12 
1000 WORLD 187717 79558 27037 128 33045 24088 20252 1605 2004 • 1000 M 0 N DE 25178 11324 4211 51 3488 3057 2584 245 220 
1010 INTRA-EC 184420 77813 26828 26 32942 24072 19587 1805 1949 • 1010 INTRA-CE 24276 10875 3974 2 3453 3053 2482 245 192 
1011 EXTRA-EC 3297 1945 412 102 102 16 665 55 • 1011 EXTRA-CE 903 450 237 49 33 4 102 28 
1020CLASS1 423 262 28 18 
1o:i 16 
69 46 . 1020 CLASSE 1 198 66 92 6 33 4 12 22 1030 CLASS 2 2875 1683 384 85 596 9 . 1030 CLASSE 2 704 384 145 43 90 5 
1031 ACP (63) 449 327 115 5 2 . 1031 ACP (63) 115 72 41 2 
131l20 CHECK-RAILS 131l20 OIECK-RW 
COKTRE-RW Lm1CHIENEN 
003 NETHERLANDS 246 246 003 PAYS-BAS 119 119 
71 
72 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Men gen 1000 kg OuanUl!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franc:e Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmar1' n>.dOa 
131UO 131UO 
036 SWITZERLAND 137 137 
112 
036 SUISSE 102 100 
1oi 
2 
042 SPAIN 239 67 042 ESPAGNE 142 41 
1000 WO R LO 899 523 293 2 11 2 52 9 • 1000 M 0 N 0 E 819 321 177 38 17 I 41 14 
1010 INTRA-EC 399 275 78 
:i 11 :i 21 9 • 1010 INTRA-CE 238 152 43 38 17 i 10 14 1011 EXTRA-EC 499 241 217 30 • 1011 EXTRA-CE 383 174 134 31 
1020 CLASS 1 451 248 201 2 . 1020 CLASSE 1 304 173 121 2 8 
1021 EFTA COUNTR. I 212 180 30 2 . 1021 A EL E 155 126 19 2 8 
131L40 llON AND ma 5WPERS 1311.40 llON AND ma SLmERS 
TRAVERSES BAHNSCllWELL£ll 
001 FRANCE 170 
1306 
24 14 132 001 FRANCE 168 406 9 33 126 002 BELG.-LUXBG. 1306 
188 94 002 BELG.-LUXBG. 406 1o5 12 003 NETHERLANDS 282 
2115 16 19 
003 PAYS-BAS 117 
1oo4 4i 4 036 SWITZERLAND 2150 036 SUISSE 1049 
204 MOROCCO 1691 1691 204 MAROC 549 549 
208 ALGERIA 242 242 208 ALGERIE 102 102 
248 SENEGAL 647 647 248 SENEGAL 340 340 
260 GUINEA 853 853 260 GUINEE 406 406 
284 BENIN 213 213 284 BENIN 109 109 
302 CAMEROON 461 461 302 CAMEROUN 258 258 
318 CONGO 1211 1211 318 CONGO 694 694 
322 ZAIRE 12017 12017 
13300 
322 ZAIRE 5414 5414 
5249 348 KENYA 13396 348 KENYA 5249 
352 TANZANIA 3301 3301 352 TANZANIE 1419 1419 
366 MOZAMBIQUE 194 929 194 366 MOZAMBIQUE 112 so:i 112 604 LEBANON 929 
1o3 4 
604 LIBAN 503 
15 6 632 SAUDI ARABIA 116 9 632 ARABIE SAOUD 103 22 
1000 WO R L 0 39808 387 21822 60 119 45 17357 38 • 1000 M 0 N 0 E 17419 229 9897 71 52 52 7087 31 
1010 INTRA-EC 1942 238 1332 40 33 14 247 38 • 1010 INTRA-CE 802 133 423 24 17 34 140 31 
1011 EXTRA-EC 37865 129 20489 20 88 31 17110 • 1011 EXTRA-CE 16617 98 9475 48 35 18 6947 
1020 CLASS 1 2199 1 2150 16 19 13 . 1020 CLASSE 1 1076 1021 41 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 2164 1 2115 16 
e6 19 13 . 1021 A EL E 1059 95 1004 41 35 4 10 1030 CLASS 2 35668 128 16340 4 12 17098 . 1030 CLASSE 2 15540 8453 8 14 6937 
1031 ACP (63) 32409 15 15460 82 16852 . 1031 ACP (63) 14087 10 7262 35 8780 
1311.51 ROUD FISIM'LATES AND SOLE PUTES 131u1 ROUED FISIM'LATES AND SOLE PLATES 
ECUSSES ET SEWS D'ASS!SE, WllNEES LASCHEJI UllD UHTERl.AGSPLATTEll, GEWAIZT 
001 FRANCE 564 57 65 14 506 001 FRANCE 417 47 s<i 2 9 368 002 BELG.-LUXBG. 268 187 
2 
002 BELG.-LUXBG. 210 151 
3 003 NETHERLANDS 2972 2967 3 
7 336 003 PAYS-BAS 2138 2133 2 4 62 004 FR GERMANY 629 
73 
214 70 
122 17 
004 RF ALLEMAGNE 233 
s5 115 52 73 19 028 NORWAY 212 028 NORVEGE 147 
032 179 178 032 FINLANDE 123 122 
036 LAND 187 187 036 SUISSE 156 155 
036 IA 242 242 365 2 036 AUTRICHE 135 135 215 2 208 IA 367 208 ALGERIE 217 
212 TUNISIA 367 367 212 TUNISIE 254 254 
288 NIGERIA 389 389 
14i 
288 NIGERIA 302 302 99 318 CONGO 143 2 318 CONGO 101 2 
484 VENEZUELA 101 i 101 873 484 VENEZUELA 149 149 339 612 IRAQ 874 612 IRAK 339 
1o2 632 SAUDI ARABIA 110 110 
12 
632 ARABIE SAOUD 102 
107 669 SRI LANKA 12 669 SRI LANKA 107 
728 SOUTH KOREA 854 854 728 COREE DU SUD 533 533 
1000 WO R L 0 9083 4185 1837 8 352 691 2190 20 • 1000 M 0 N 0 E 8208 3047 1211 7 72 510 1339 20 
1010 INTRA-EC 4584 3322 282 8 352 579 41 20 • 1010 INTRA-CE 3131 2420 187 8 71 423 44 20 1011 EXTRA-EC 4501 863 1358 113 2149 • 1011 EXTRA-CE 3074 828 1044 1 88 1295 
1020CLASS1 957 736 1 73 130 17 . 1020 CLASSE 1 669 509 2 1 58 80 19 
1021 EFTA COUNTR. 844 697 1 5 124 17 . 1021 A EL E 582 481 2 1 4 75 19 
1030 CLASS 2 3545 127 1355 40 2019 4 . 1030 CLASSE 2 2403 119 1041 28 1215 
1031 ACP (63) 661 15 428 218 . 1031 ACP (63) 527 16 337 174 
1311.59 flSll.PUTES AND SOLE PUTES, OTHER THAN ROWD 1311.59 flSIMIUTES AND SOLE PUTES, OlllER THAN ROWD 
ECUSSES ET SEWS D'ASSISE, AUTRES QUE WIJNEES LASCHEJI UHD UHTERl.AGSPLATTEll, AND£RS HEIGESTEU.T A1.S GEWAIZT 
003 NETHERLANDS 95 94 003 PAYS-BAS 160 157 3 
036 AUSTRIA 122 122 
s6 036 AUTRICHE 136 136 315 484 VENEZUELA 56 33 484 VENEZUELA 315 1o6 512 CHILE 33 
s6 13 3 512 CHILi 106 252 47 7 612 IRAQ 72 304 612 IRAK 306 43i 632 SAUDI ARABIA 315 3 4 4 632 ARABIE SAOUD 456 11 7 7 
669 SRI LANKA 107 1 106 669 SRI LANKA 102 102 
740 HONG KONG 204 204 740 HONG-KONG 199 199 
1000 WO R LO 1748 364 187 51 3 83 1079 • 1000 M 0 N 0 E 2843 725 521 70 3 131 1192 
1010 INTRA-EC 237 138 18 24 3 1 51 i • 1010 INTRA-CE 358 242 28 13 3 23 51 i 1011 EXTRA-EC 1512 229 171 27 58 1028 • 1011 EXTRA-CE 2288 484 495 57 108 1141 
1020CLASS1 380 147 5 14 213 1 . 1020 CLASSE 1 403 189 5 27 3 179 
Januar - De ember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Ouanmb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desttnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark '&l.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 1:>.l.c!Oo 
7S1l.59 ntl.59 
1021 EFTA COUNTR. 203 124 
166 13 55 79 . 1021 A EL E 181 140 490 1 3 37 1030 CLASS 2 1131 82 815 . 1030 CLASSE 2 1882 294 30 106 962 
1031 ACP (63) 215 15 6 1 55 138 • 1031 ACP (63) 221 17 11 5 106 82 
73tll1 SWITCH Ill.ADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT ROOS Of CAST ma 731Lh SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS Of CAST ma 
AIGUWS, POINTES DE COEUR, CROISEllEKTS ET CHANG£llEllTS DE VOIES, TRINGLES D'AIGUIUAGE, EN ACER llOUI.! IEICllEllZIJNG9 HERZSTUECKE, KREUZUNGEll, WEICHEll, ZUllGEIMRlllNllUNGSSTANGEN, AUS GUSSSTAIL 
001 FRANCE 283 
398 
72 3 169 39 001 FRANCE 611 
1092 
32 8 568 3 
003 NETHERLANDS 462 64 003 PAYS-BAS 1384 292 
005 ITALY 1150 1026 124 005 ITALIE 2382 2169 213 
008 DENMARK 136 136 
1 26 008 DANEMARK 384 384 1 to:i 030 SWEDEN 27 19 030 SUEDE 103 469 036 SWITZERLAND 93 
35 
14 036 SUISSE 480 39 11 038 AUSTRIA 150 115 
91 
038 AUTRICHE 276 237 
15i 220 EGYPT 91 
423 
220 EGYPTE 157 
491 352 TANZANIA 423 i 39 352 TANZANIE 491 26 112 400 USA 46 16 400 ETATS-UNIS 139 135 480 COLOMBIA 80 
2 
4 480 COLOMBIE 147 
11 
12 
612 IRAQ 103 101 612 IRAK 258 247 
616 IRAN 67 87 616 IRAN 155 155 
1000 WO R LO 3414 554 2071 96 3 406 284 • 1000 M 0 ND E 7593 717 4998 88 9 1248 533 
1010 INTRA-EC 2127 
ss4 1585 74 3 372 93 • 1010 INTRA-CE 4968 717 3766 41 9 1113 39 1011 EXTRA-EC 1287 488 22 34 191 • 1011 EXTRA-CE 2624 1231 48 1 135 494 
1020 CLASS 1 351 35 194 22 26 74 . 1020 CLASSE 1 1110 39 706 46 1 102 216 
1021 EFTA COUNTR. 273 35 194 15 26 3 • 1021 A EL E 866 39 706 12 102 7 
1030 CLASS 2 935 519 291 8 117 . 1030 CLASSE 2 1515 678 526 33 278 
1031 ACP (63) 459 423 28 8 . 1031 ACP (63) 559 491 35 33 
7S1U3 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT ROOS, OTHER THAii Of CAST ma 731Ll3 SWITCH Ill.ADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT ROOS, OTHER THAii Of CAST ma 
AIGUWS, POINTES DE COEUR, CROJSEllEllTS ET CHAHGEllEHTS DE VOIES, 1RINGW D'AIGUIUAGE, AUlRES QU'EN ACIEll llOUI.! IEICHEllZUNG9I, HERZSTUECKE, KREUZUNGEll, WEICHEll, ZUNGEN'IERlllNDUHGSSTANGEN, AUS ANDERE11 STAIL ALS GUSSSTAJI. 
001 FRANCE 120 6 18 98 001 FRANCE 253 28 
10 2 
44 181 
002 BELG.-1.UXBG. 186 185 
42 i 002 BELG.-l.UXBG. 373 361 61 5 003 NETHERLANDS 357 308 003 PAYS-BAS 601 535 
005 ITALY 365 269 96 005 ITALIE 1087 ton 10 
006 UTD. KINGDOM 101 101 306 006 ROYAUME·UNI 249 249 192 007 IRELAND 301 1 007 IRLANDE 193 1 
008 DENMARK 169 169 008 DANEMARK 170 170 
2 028 NORWAY 71 70 028 NORVEGE 116 114 
030 SWEDEN 49 49 i 030 SUEDE 152 152 9 3 036 SWITZERLAND 114 106 036 SUISSE 376 364 
040 PORTUGAL 300 5 295 040 PORTUGAL 523 19 504 
048 y VIA 193 193 38 048 YOUGOSLAVIE 240 240 100 208 38 208 ALGERIE 100 
212 1632 1632 
25 
212 TUNISIE 2152 2152 
162 220 25 
351 
220 EGYPTE 162 
479 248 SENEGAL 351 248 SENEGAL 479 
302 CAMEROON 164 164 366 302 CAMEROUN 2n 2n 1405 330 ANGOLA 360 
24 141 317 
330 ANGOLA 1405 
9i 9o:i 612 400 USA 482 400 ETATS-UNIS 1611 
404 CANADA 174 174 33 404 CANADA 350 350 249 450 WEST INDIES 33 450 INDES OCCID. 249 
604 LEBANON 103 
19 
103 46i 604 LIBAN 145 e9 145 753 612 IRAQ 486 612 IRAK 642 
616 IRAN 208 208 616 IRAN 338 338 
4 632 SAUDI ARABIA 735 735 
3j 632 ARABIE SAOUD 1499 1495 319 664 INDIA 91 54 79j 664 INDE 400 61 1372 700 INDONESIA 797 50 700 INDONESIE 1372 56 720 CHINA 99 49 720 CHINE 174 116 
728 SOUTH KOREA 451 451 644 728 COREE DU SUD 631 631 122 740 HONG KONG 644 740 HONG-KONG 722 
1000 WORLD 9430 2727 2828 2 1680 66 2122 3 • 1000 M 0 ND E 17682 5880 5219 9 3575 126 2870 3 
1010 INTRA-EC 1612 1043 2 
:i 5 59 500 3 • 1010 INTRA-CE 2953 2428 16 9 12 106 388 3 1011 EXTRA-EC 7819 1685 2826 1875 9 1822 • 1011 EXTRA-CE 14730 3452 5204 3563 20 2482 
1020 CLASS 1 1423 642 442 1 1 337 • 1020 CLASSE 1 3464 1376 1415 3 2 666 
1021 EFTA COUNTR. 553 249 302 1 1 
9 1234 
. 1021 A EL E 1203 685 513 3 2 26 1756 1030 CLASS2 6296 1043 2364 1 1625 • 1030 CLASSE 2 11092 20n 3789 5 3445 
1031 ACP s<ra 582 17 532 15 18 • 1031 ACP~ 893 59 794 30 10 1040 CLA 99 49 50 • 1040 CLA 3 174 116 58 
mus RAL CUPS, BEDP\ATES AND TIES 731U5 RAI. CUPS, BEOPLATES AND TIES 
PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARlEllEllT Kl.EllllPLATTBI, SPURPLATTEll UND SPURSTANGEll 
002 BELG.-l.UXBG. 336 38 253 3 42 002 BELG.-l.UXBG. 228 64 96 12 56 
003 NETHERLANDS 428 428 
129 
003 PAYS-BAS 357 355 2 
005 ITALY 129 
3 
005 ITALIE 366 
15 
366 
007 IRELAND 74 85 71 007 IRLANDE 139 s2 124 008 DENMARK 182 5 92 008 DANEMARK 294 17 
1 
225 
028 NORWAY 766 
10 
766 028 NORVEGE 1319 1 1317 
030 SWEDEN 800 
s1 
790 030 SUEDE 1258 18 
9i 26 1240 036 SWITZERLAND 96 33 1 036 SUISSE 174 55 2 
73 
74 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.doa 
mus mus 
038 AUSTRIA 286 286 
19 142 
038 AUTRICHE 238 237 36 1 138 042 SPAIN 161 
128 
042 ESPAGNE 168 
239 212 TUNISIA 128 
2624 96 212 TUNISIE 241 2 1&5 220 EGYPT 2720 220 EGYPTE 1549 1383 
268 LIBERIA 108 108 268 LIBERIA 261 261 
318 CONGO 72 72 318 CONGO 152 152 
346 KENYA 455 
68 
455 346 KENYA 773 
129 
773 
352 TANZANIA 102 34 23 352 TANZANIE 194 3 65 89 400 USA 94 232 15 70 400 ETATS.UNIS 1&4 21i 13 92 612 IRAQ 247 
497 
612 !RAK 2&4 
1233 616 !RAN 503 6 616 !RAN 1255 22 
636 KUWAIT 174 
3 
174 636 KOWEIT 300 
12 
300 
728 SOUTH KOREA 463 460 728 COREE DU SUD 862 850 
740 HONG KONG 312 312 740 HONG-KONG 453 453 
1000 WORLD 9119 1179 280 2953 27 164 4490 26 • 1000 M 0 ND E 11718 1345 178 1718 50 274 8059 98 
1010 INTRA-EC 1220 499 287 87 25 1 341 26 • 1010 INTRA.CE 1532 521 142 55 27 2 785 t8 1011 EXTRA-EC 7900 680 14 2868 2 183 4149 • 1011 EXTRA.CE 10187 824 34 1883 23 273 7274 
1020CLASS1 2211 334 1 79 1 1 1769 26 . 1020 CLASSE 1 3364 322 3 127 21 1 2794 96 
1021 EFTA COUNTR. 1952 330 
13 
61 1 1 1557 2 • 1021 A EL E 3000 316 
3i 
97 21 1 2559 6 
1030 CLASS 2 5690 346 2787 1 163 2380 . 1030 CLASSE 2 6824 503 1536 2 272 4480 
1031 ACP (63) 836 69 9 69 1 688 • 1031 ACP (63) 1518 131 23 67 2 1295 
ml.99 RAILWAY AND TIWIWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WllHIM ml1145 ml.99 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WllHIM ml1145 
ELEllEHTS DE VOIES FERREES; AUTRES QUE REPRIS DE ml11 A IS OBERBAUllATERW. FUER BAHNEN, NICllT II ml11 BIS IS OOH. 
001 FRANCE 2093 87 
673 
201 2 808 995 001 FRANCE 1739 112 
1140 
268 11 1127 221 
002 BELG.-LUXBG. 1636 128 13 95 
381 
727 002 BELG.-LUXBG. 1487 186 29 32 
518 
80 
003 NETHERLANDS 1174 289 
8 117 42 504 1i 003 PAYS.BAS 997 444 1 194 00 34 aO 004 FR GERMANY 565 
28 
137 250 004 RF ALLEMAGNE 1432 44 10 636 421 005 ITALY 1871 9 
5 
1 25 1608 35 005 ITALIE 482 21 26 3 94 300 45 006 UTD. KINGDOM 90 32 10 8 308 006 ROYAUME-UNI 301 116 73 41 41i 007 IRELAND 408 100 
10 
007 IRLANDE 633 222 
2 48 008 DENMARK 122 109 3 008 DANEMARK 482 392 20 
028 NORWAY 44 26 18 
4 
028 NORVEGE 178 148 
3 
32 
27 030 SWEDEN 8&4 183 
2 54 696 030 SUEDE 1412 711 2i 85 4 671 036 SWITZERLAND 700 640 3 036 SUISSE 1256 1112 34 
038 AUSTRIA 405 405 
9i 40i 14 038 AUTRICHE 638 628 1 9 33 2 2 042 SPAIN 507 042 ESPAGNE 544 1 70 436 
052 TURKEY 2012 
53i 
14 1998 052 TUROUIE 161 3 15 143 
064 HUNGARY 531 
514 22 064 HONGRIE 1005 1005 863 23 204 MOROCCO 538 2 
1o4 
204 MAROC 891 5 
100 208 ALGERIA 669 550 15 208 ALGERIE 1152 974 72 
212 TUNISIA 6212 5717 
3 4 
495 
189 
212 TUNISIE 6486 5927 
7 9 
559 220 216 LIBYA 196 43 i 2 216 LIBYE 240 1s0 i 4 220 EGYPT 1737 1691 220 EGYPTE 1159 999 9 
228 TANIA 111 111 228 MAURITANIE 240 240 
248 AL 139 139 248 SENEGAL 328 328 
260 72 72 
100 
260 GUINEE 131 131 
2 216 276 A 108 543 276 GHANA 218 918 288 NIGERIA 548 5 288 NIGERIA 921 3 
302 CAMEROON 356 356 302 CAMEROUN 765 765 
314 GABON 58 58 
7 39 
314 GABON 168 168 
2 64 318 CONGO 478 432 318 CONGO 943 877 
322 ZAIRE 254 i 254 4ci 322 ZAIRE 379 2 8 379 1o9 400 USA 172 130 400 ETATS.UNIS 496 374 
404 c A 58 17 41 404 CANADA 131 66 65 
484 ELA 2556 2556 484 VENEZUELA 10434 10433 
604 ON 87 
4 
87 
2 5 647 
604 LIBAN 157 
23 
157 2 7 1010 612 2161 1503 612 !RAK 3132 2090 
616 119 100 
691 
19 616 IRAN 497 415 7 75 
4 2 624 701 9 
18 
624 ISRAEL 865 837 22 
628 ROAN 61 
1289 
43 
124 146 
628 JORDANIE 120 
2324 
37 
23i 256 
83 
632 SAUDI ARABIA 2430 814 57 632 ARABIE SAOUD 4765 1537 417 
669 SRI LANKA 176 
62 700 
176 669 SRI LANKA 296 92 1145 296 700 INDONESIA 770 
2 3 203 700 INDONESIE 1237 4 2 187 706 SINGAPORE 208 
719 
706 SINGAPOUR 193 
1&46 708 PHILIPPINES 719 
18 268 
708 PHILIPPINES 1640 85 97i 740 HONG KONG 420 134 740 HONG-KONG 1337 281 
1000 WORLD 35707 4260 15152 2895 2873 3394 7078 48 9 • 1000 M 0 ND E 53408 8748 28006 2837 1488 8268 8105 128 38 
1010 INTRA-EC 7822 774 700 338 140 1369 4457 48 i • 1010 INTRA.CE 7510 1523 1245 522 138 2483 1498 124 1 1011 EXTRA-EC 27864 3485 14452 2559 2733 2025 2821 • 1011 EXTRA.CE 45898 7222 28781 2115 1351 3803 4810 1 35 
1020 CLASS 1 4955 1305 119 500 2013 1&4 826 8 • 1020 CLASSE 1 5189 2797 172 579 183 487 939 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 2092 1291 9 55 1 12 720 4 • 1021 A EL E 3675 2731 29 95 5 44 743 28 
1030 CLASS 2 22375 1626 14334 2059 720 1640 1795 1 • 1030 CLASSE 2 39615 3331 26589 1537 1166 3316 3671 5 
1031 ACP~~ 2291 25 1797 7 3 305 154 . 1031 ACP~ 4391 81 3538 4 6 465 317 1040 CLAS 555 555 . 1040 CLAS 3 1096 1094 2 
m7 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON m7 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE ROHRE AUS GUSSEISEll 
m1.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEllS m1.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEllS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg QuanU~s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.dOa 
7317.10 TUBES ET TUYAUX POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE 7317.10 DRUCKROHRE AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1218 1069 59 27 33 6 24 001 FRANCE 535 448 15 18 12 26 18 
002 BELG.-LUXBG. 2187 2090 48 
a3 49 002 BELG.-LUXBG. 878 760 61 32 55 003 NETHERLANDS 2710 1336 50 154 1311 003 PAYS-BAS 839 599 29 11i 208 004 FR GERMANY 620 
4892 
359 57 004 RF ALLEMAGNE 411 
2414 
128 143 
005 ITALY 4908 
1i 126 
16 
23 
005 ITALIE 2426 
23 
2 10 29 006 UTO. KINGDOM 160 505 544 006 ROYAUME-UNI 115 259 63 472 007 IRELAND 1050 1 007 IRLANDE 732 1 
008 DENMARK 873 860 13 008 DANEMARK 381 354 7 
024 ICELAND 384 384 2386 024 ISLANDE 126 126 928 028 NORWAY 9115 6729 028 NORVEGE 3597 2668 
030 s 2347 767 1580 030 SUEDE 1035 383 652 
038 s LAND 1055 1033 22 038 SUISSE 669 628 41 
038 A 2052 2049 3 038 AUTRICHE 904 897 7 
052 466 1 465 052 TURQUIE 360 1 359 
064 HUNGARY 492 492 064 HONGRIE 200 200 
202 CANARY ISLES 478 478 
24 
202 CANARIES 132 132 
22 208 ALGERIA 14784 14760 484 208 ALGERIE 5149 5127 272 216 LIBYA 12018 10890 644 216 LIBYE 6223 5190 761 
220 EGYPT n62 7466 50 248 220 EGYPTE 3440 3265 34 141 
224 SUDAN 126 
2Tri 13 
126 224 SOUDAN 365 
1456 45 385 288 NIGERIA 3581 53 791 288 NIGERIA 2183 3i 682 302 CAMEROON 664 811 302 CAMEROUN 386 355 
322 ZAIRE 764 764 322 ZAIRE 347 347 
334 ETHIOPIA 262 262 5 334 ETHIOPIE 102 102 19 348 KENYA 535 530 348 KENYA 232 213 
350 UGANDA 2692 2692 350 OUGANDA 1478 1478 
352 TANZANIA 706 705 352 TANZANIE 310 310 
378 ZAMBIA 1187 1187 
12 
378 ZAMBIE 558 558 
4i 390 SOUTH AFRICA 2247 2235 390 AFR. DU SUD 826 765 
391 BOTSWANA 3856 3656 
a4 391 BOTSWANA 13n 13n 1o3 406 GREENLAND 64 
552 
406 GROENLAND 103 296 424 HONDURAS 552 
732 
424 HONDURAS 296 306 476 NL ANTILLES 732 476 ANTILLES NL 306 
484 VENEZUELA 1901 1901 6<i 484 VENEZUELA 929 929 26 600 CYPRUS 291 231 
16 
600 CHYPRE 176 150 
16 608 SYRIA 1703 1687 
10 6355 608 SYRIE 626 610 6 2630 612 IRAQ 20251 13409 4n 612 IRAK 9385 6342 387 
616 IRAN 48860 48837 23 616 IRAN 26548 26534 12 
626 JORDAN 207 23 
115 819 7 
184 
22 
628 JORDANIE 352 13 200 1059 5 339 26 632 SAUDI ARABIA 17803 15780 1060 632 ARABIE SAOUD 12168 6684 4194 
638 KUWAIT 17622 14168 3454 638 KOWEIT 8038 6537 1499 
644 QATAR 498 385 133 644 QATAR 411 164 
3 
247 
647 LI.A.EMIRATES 25052 23707. 1345 647 EMIRATS ARAB 11647 10445 1199 
649 OMAN 3098 3087 
19 
11 649 OMAN 1599 1579 
32 
20 
652 NORTH YEMEN 384 345 
639 
652 YEMEN DU NRD 328 296 
1058 664 !NOIA 656 17 664 INDE 1063 5 
669 SRI LANKA n8 
1983 
778 669 SRI LANKA 409 
695 
409 
701 MALAYSIA 1983 
40 
701 MALAYSIA 695 20 706 SINGAPORE 2940 2900 706 SINGAPOUR 1187 1167 
740 HONG KONG 1017 739 
265723 
278 740 HONG-KONG 443 291 
128700 
152 
958 NOT DETERMIN 265723 958 NON DETERMIN 126706 
1000 WORLD 495445 202637 265723 1264 1248 525 23896 31 121 • 1000 M 0 ND E 242764 93748 128706 978 1428 215 17483 43 163 
1010 INTRA-EC 13727 10751 121 358 455 1997 23 24 • 1010 INTRA.(;E 6304 4843 67 258 171 922 29 16 
1011 EXTRA-EC 215995 191886 1143 892 70 21899 8 97 • 1011 EXTRA.(;E 107751 88904 910 1171 44 16561 14 147 
1020 CLASS 1 18133 13397 4734 2 . 1020 CLASSE 1 7783 5581 2199 3 
1021 EFTA COUNTR. 15200 11096 
1143 892 70 
4104 
8 95 
. 1021 A EL E 6457 4768 
910 1171 43 
1688 
14 
1 
1030 CLASS 2 197365 177992 17165 . 1030 CLASSE 2 99764 83120 14382 144 
1031 ACP sra 15033 13902 13 53 1065 . 1031 ACP Jre> 7663 6377 45 31 1210 1040 CLA 497 497 . 1040 CLA 3 205 204 1 
7317.IO TUBES AND PIPES OF CAST IRON 01llER THAN FOR PRESSURE SYSTEllS 7317.IO TUBES AND PIPES OF CAST IRON 01llER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE, SF POUR CANAUSATION SOUS PRESSlON ROHRE AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCKROHRE 
001 FRANCE 316 113 
489 
33 6 ·163 001 FRANCE 320 123 408 4 34 14 145 002 BELG.-LUXBG. 989 429 
9 
20 95 51 002 BELG.-LUXBG. 765 282 14 27 140 68 003 NETHERLANDS 4113 523 622 30 2664 18 003 PAYS-BAS 2161 373 341 67 1293 30 004 FR GERMANY 38964 36829 8 79 004 RF ALLEMAGNE 17992 17706 4 1 184 
005 ITALY 793 
42 
757 
1i 26 12 
38 
39 
005 ITALIE 443 36 422 14 1 3 20 38 2 006 UTD. KINGDOM 227 97 
1oo4 
006 ROYAUME-UNI 201 74 34 688 007 IRELAND 1010 93 6 007 IRLANDE 695 18 7 008 DENMARK 365 
378 
292 
1i 
008 DANEMARK 311 
162 2 
233 38 028 NORWAY 772 4 378 028 NORVEGE 341 4 135 
030 SWEDEN 1598 3 1559 5 i 38 030 SUEDE 831 21 776 4 i 34 038 SWITZERLAND 611 14 589 2 036 SUISSE 603 30 561 7 
038 AUSTRIA 789 476 225 3 5 80 038 AUTRICHE 598 411 101 2 7 n 
042 SPAIN 79 75 48 4 042 ESPAGNE 101 96 209 5 056 SOVIET UNION 172 124 056 U.R.S.S. 572 383 
204 MOROCCO 1095 1095 
16 
204 MAROC 868 868 20 208 ALGERIA 333 
16 
317 654 6 208 ALGERIE 438 30 418 909 14 216 LIBYA 1295 86 532 216 LIBYE 1502 52 496 
220 EGYPT 1270 1265 4 1 220 EGYPTE 1042 1021 18 
2 
3 
224 SUDAN 115 
122 89 166 
114 224 SOUDAN 203 
167 202 122 201 288 NIGERIA 1848 1469 288 NIGERIA 1329 838 
302 CAMEROON 296 296 302 CAMEROUN 288 286 2 
75 
76 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ciba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-Lux. UK Ireland Oanmarlt 'E>.>.ciba 
muo muo 
314 GABON 524 524 314 GABON 303 303 
318 CONGO 1221 1221 38 j 318 CONGO 510 510 151 17 334 ETHIOPIA 45 
243 
334 ETHIOPIE 168 
121 373 MAURITIUS 243 
2 562 373 MAURICE 121 2 351 400 USA 1003 439 
212 
400 ETATS-UNIS 582 229 48:i 406 GREENLAND 212 466 406 GROENLAND 483 743 424 HONDURAS 466 424 HONDURAS 743 
488 GUYANA 596 30 220 216 3 596 488 GUYANA 587 87 311 442 .. 587 612 IRAQ 950 481 612 IRAK 1343 499 
628 JORDAN 506 6 54 299 
a6 24 147 628 JORDANIE 385 5 31 213 91 4j 136 632 SAUDI ARABIA 1753 55 1409 27 158 632 ARABIE SAOUD 1755 58 1329 31 199 
636 KUWAIT 12948 164 198 89 181 12316 636 KOWEIT 5100 106 129 24 316 4525 
640 BAHRAIN 149 
11 126 
149 640 REIN 162 
13 6i 2 160 647 U.A.EMIRATES 362 231 647 IRATS ARAB 341 261 
669 SRI LANKA 185 10 175 669 NKA 178 6 172 
706 SINGAPORE 1421 2 1418 706 POUR 622 1 620 
740 HONG KONG 3604 3604 740 H -KONG 2961 2961 
804 NEW ZEALAND 51 
212 
51 804 NO .ZELANDE 1n 
1o2 
1n 
809 N. CALEDONIA 212 809 N. CALEDONIE 102 
1000 WORLD 84119 2242 50734 1658 431 170 28554 39 288 7 1000 M 0 ND E 50320 1999 27838 2273 834 218 1m2 38 578 12 
1010 INTRA-EC 44800 1200 38801 29 111 113 4489 39 18 • 1010 INTRA-CE 22914 892 18961 38 182 158 2635 38 32 i 1011 EXTRA-EC 39314 1042 11933 1824 320 57 24065 268 5 1011 EXTRA-CE 27393 1107 8875 2229 472 60 14097 548 
1020CLASS1 5193 531 3347 8 7 25 1238 37 . 1020 CLASSE 1 3633 551 1986 5 13 6 1020 52 
1021 EFTA COUNTR. 3947 497 2831 8 7 25 568 11 . 1021 A EL E 2475 466 1659 5 11 6 290 38 j 1030 CLASS2 33887 510 8409 1568 312 32 22820 231 5 1030 CLASSE 2 23127 555 6472 2014 457 55 13073 494 
1031 ACP Js63a 5476 125 2658 251 2 1 2439 • 1031 ACP ~ 4028 171 1641 333 8 3 1872 1040 CLA 234 1 1n 48 1 7 • 1040 CLAS 3 632 2 417 209 1 3 
ma =~ PIPES AND BLANKS 1llEREFOR, OF IRON (OllEll THAii OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGIM'RESSURE HYDRO<LECTRIC ma ~ PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAii OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGIM'RESSURE HYDRo.a.ECTIUC 
TUBES ET TUYAUX (YC IBJRS EBAUCHES) EN FER OU ACER, SF CONDU11ES FORCEES ROllRE UND ROHllLIJPPEH, AUS STAii, AUSGEll. DRUCKROHRlSTUNGEll 
m1.o1 =:sES AND BLANKS OF STAINLESS OR llEAT-RESIS1lNG ma SOl!L Y FOR llAllUFACTURE OF Pl'ES AND TUBES OF OTIIER m1.o1 == AND BLANKS OF STAINLESS OR llEAT.ftESISTING ma SOl!LY FOR llAllUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
WUCIES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT. ROHRLUPPEN AUS KORJIOSlONS. ODER llTZEBESTAENDIGEll STAHL 
001 FRANCE 1019 1 
620 
673 321 24 001 FRANCE 2001 3 
2891 
845 1110 43 
002 BELGAUXBG. 695 4 58 
3 
13 002 BELG.-LUXBG. 3133 22 154 
18 
66 
003 NETHERLANDS 453 43 28 326 
2 
53 003 PAYS-BAS 1529 484 163 n9 9 85 004 FR GERMANY 990 38 926 2 22 004 RF ALLEMAGNE 2026 251 1692 11 63 
005 ITALY 138 119 54 1 18 5j 005 ITALIE 381 369 143 2 10 49 006 ING DOM 762 651 53-4 006 ROYAUME-UNI 4372 4178 2 49j 007 D 599 
2 
65 007 IRLANDE 680 
12 
183 
008 K 421 
6 
419 008 DANEMARK 1148 30 1136 3 009 43 
2 
37 9 009 GRECE 122 13 89 3j 030 s 137 125 1 030 SUEDE 1160 1103 7 
036 SWITZERLAND 62 1 14 47 036 SUISSE 250 4 125 121 
302 CAMEROON 43 43 682 53 302 CAMEROUN 192 192 270 118 400 USA 890 155 400 ETATS-UNIS 1501 1113 
404 109 5 104 404 CANADA 105 42 63 
476 86 86 476 ANTILLES NL 487 487 
3 508 19 19 
20 
508 BRESIL 104 101 
3 1o6 647 U.A.E TES 20 
4 
647 EMIRATS ARAB 110 30 800 AUSTRALIA 65 61 800 AUSTRALIE 236 206 
1000 WORLD 8950 55 2003 3545 3 348 941 57 • 1000 M 0 ND E 20580 553 11330 5817 12 1240 1579 49 
1010 INTRA-EC 5121 so 1483 2558 2 327 684 57 • 1010 INTRA-CE 15391 521 7882 5020 9 1145 765 49 
1011 EXTRA-EC 1829 • 541 988 19 zn • 1011 EXTRA-CE 5182 31 3449 790 3 95 814 1020CLASS1 1312 4 308 861 139 . 1020 CLASSE 1 3430 29 2454 547 5 395 
1021 EFTA COUNTR. 218 4 143 58 
19 
13 . 1021 A EL E 1496 29 1250 163 
3 
5 49 
1030 CLASS2 514 1 230 126 138 . 1030 CLASSE 2 1685 3 938 243 89 409 
1031 ACP (63) 154 114 13 13 14 . 1031 ACP (63) 370 268 22 46 34 
mLOS TUB~ES AND 8WIKS OF W.OY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-llESISTllG, SOl!LY FOR lllANUFACTURE OF Pl'ES AND TUBES mLOS TUBff!CES AND BLANKS OF W.OY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESIS11NG, SOl!LY FOR llANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 
OF 0 DlllEHSIONS OF 0 DlllENSIONS 
WUCIES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS Au.ES AUTRES QUE INOXYDABLE OU llEfRACTAIRE ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEll STAii, KEIN K0RROSSl()N$. ODER llTZEBESTAENDIGER 
001 FRANCE 253 
163 .. 
225 
12 
28 001 FRANCE 226 1 
5 
205 1 19 
003 NETHERLANDS 248 
101 
69 003 PAYS-BAS 225 151 
145 Ii 18 51 004 FR GERMANY 113 408 8 4 004 RF ALLEMAGNE 217 475 51 15 005 ITALY 516 8 
6 
100 
12 
005 ITALIE 608 94 i j 39 13 006 UT DOM 152 131 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 258 204 30 
036 s LAND 16 1 13 036 I 100 4 93 3 
2 042 s 17 17 9 042 115 1 112 208 AL IA 39 30 
144 
208 151 91 
13.4 
60 
212 TUNISIA 144 Ii 212 134 12 216 LIBYA 132 
10 
124 216 LIBYE 121 00 109 220 EGYPT 14 4 
81 
220 EGYPTE 109 19 
124 288 NIGERIA 192 111 288 NIGERIA 196 72 
404 CANADA 195 
574 
195 404 CANADA 140 
6261 
140 
508 BRAZIL 574 
1o4 
508 BRESIL 6261 
135 618 IRAN 104 618 IRAN 135 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Men gen 1000 kg Quantit!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
731l05 731l05 
632 SAUDI ARABIA n6 763 13 632 ARABIE SAOUD 497 461 36 
1000 WORLD 4322 1313 138 1740 • 41 1060 12 I 1000 II 0 N D E 10442 7338 838 1474 15 112 838 13 15 1010 INTRA-EC 1520 711 25 328 • 12 428 12 • 1010 INTRA-CE 1771 925 198 352 14 20 257 13 i 1011 EXTRA.£C 2790 802 113 1411 3 21 132 • 1011 EXTRA-CE 8841 8410 440 1115 2 92 581 
1020 CLASS 1 417 6 31 202 7 171 . 1020 CLASSE 1 533 22 227 149 10 124 1 
1021 EFTA COUNTR. 138 6 14 2 
3 22 116 . 1021 A EL E 227 20 114 3 2 62 69 1 1030 CLASS 2 2372 596 82 1210 459 • 1030 CLASSE 2 8103 6388 213 967 451 
1031 ACP (63) 275 1 50 115 8 101 . 1031 ACP (63) 294 2 75 75 8 136 
731llS TUBES, PJIES AHD 111.ANXS Of OTHER THAii AU.OY mas SOI.al FOR llAHUFACTURE Of TUBES AHD PIPES Of OTHER DlllENSIONS 731l1S TUBES, PIPES AHD BUHKS Of OntER THAii A110Y mas SOI.ELY FOR llANUFACTURE Of TUBES AHD PIPES Of OTllER D111ENS10HS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN Al/IRES ACIERS QU'AllES ROHRLUPPEN AUS IGCllT LEGIERlBI STAIL 
001 FRANCE 5034 383 
118 
4317 
3 
60 274 001 FRANCE 5247 201 
18i 
4638 
2 
38 172 
002 BELG.-LUXBG. 544 8 84 
179 
331 002 BELG.-LUXBG. 656 10 62 
129 
400 
003 NETHERLANDS 1n28 16988 7 190 Ii 386 003 PAYS-BAS 6972 8253 3 . 360 4 227 004 FR GERMANY 4355 56 145 4125 9 70 004 RF ALLEMAGNE 3552 36 125 3343 5 75 005 ITALY 171 39 
36i Ii 3 74 55j 005 ITALIE 124 45 654 2 j 43 362 006 UTO. KINGDOM 2662 1679 56 564 006 ROYAUME-UNI 2070 1009 38 308 007 IRELAND 1199 15 
3 
620 007 IRLANDE 6n 12 
1i 
357 
008 DENMARK 113 1 40 
2 
69 008 OANEMARK 235 2 131 
3 
65 
009 GREECE 113 4 43 
2 
84 009 GRECE 138 31 73 31 
030 SWEDEN 82 
s5 4 60 16 030 SUEDE 171 4:i 16 106 48 036 SWITZERLAND 369 2 262 50 036 SUISSE 308 3 235 27 
038 AUSTRIA 1037 769 94 284 4 038 AUTRICHE 584 420 eO 161 3 042 SPAIN 141 28 19 042 ESPAGNE 184 70 14 
056 SOVIET UNION 199 66 199 056 u S.S. 696 1o5 687 9 208 ALGERIA 76 10 
9 
208 IE 131 26 j 212 TUNISIA 631 111 511 64 212 IE 1447 78 1362 94 216 LIBYA 246 93 69 216 392 Ii 179 119 220 EGYPT 247 Ii 450 120 127 220 272 4 211 53 268 NIGERIA 547 57 34 268 NIGERIA 582 410 71 97 
342 SOMALIA 257 
173 
257 342 SOMALIE 315 
1s:i 
315 
370 MADAGASCAR 173 6:i 15 370 MADAGASCAR 153 2 239 ai 390 SOUTH AFRICA 98 
10 
390 AFR. DU SUD 329 
400 USA 179 140 29 400 ETATS-UNIS 274 9 227 37 
412 MEXICO 169 Ii 169 62 412 MEXIQUE 1294 4 1294 60 612 IRAQ 399 331 612 !RAK 291 227 
616 !RAN 68 47 21 616 !RAN 131 119 12 
624 ISRAEL 171 
19 
13 
130 
158 624 L 111 2li 19 526 92 632 SAUDI ARABIA 423 209 65 632 IE SAOUD 1114 492 70 
847 U.A.EMIRATES 190 148 19 23 847 TSARAB 210 166 20 24 
684 !NOIA 223 218 4 684 696 Ii 680 15 706 SINGAPORE 255 10 245 706 INGAPOUR 156 8 140 
600 AUSTRALIA 103 6 97 800 AUSTRALIE 260 8 252 
1000 WORLD 40202 19970 1943 13845 17 484 3584 557 2 1000 II 0 N D E 33817 10007 2157 17380 11 862 3033 365 2 
1010 INTRA-EC 31918 11121 373 9760 18 251 1812 557 • 1010 INTRA-CE 21670 9523 437 9819 10 178 1341 384 
1011 EXTRA.£C 8254 841 1570 3837 1 233 1n2 • 1011 EXTRA-CE 12097 484 1720 7513 1 886 1692 1 
1020 CLASS 1 2322 634 124 968 3 393 . 1020 CLASSE 1 2445 476 159 1201 5 603 1 
1021 EFTA COUNTR. 1634 824 6 600 2 202 . 1021 A EL E 1215 463 20 549 1 182 
1030 CLASS 2 5623 7 1441 2584 231 1359 . 1030 CLASSE 2 6845 8 1546 5544 681 1065 
1031 ACP s<ra 1387 6 854 363 5 159 • 1031 Affs<g~ 1587 6 948 420 7 206 1040 CLA 310 5 265 20 . 1040 c 3 607 15 768 24 
731l15 STRAIGHT AHD UNIFORll TUBES AHD PIP~ NOT Wl1Hlll > S1l01-1~ LENGTH llAX 4.5011, Of A110Y STEa. llTH lllN 0.90% BUT llAX 731l15 STRAIGHT AHD UNIFORll TUBES AND PIP~NOT Wl1Hlll > S1l01-1~ LENGTH llAX 4.5011, Of AU.DY STEa. llTH 111N 0.90% BUT llAX 
1.15% CARBON, 111N o.50% BUT llAX 2% OllllJJI AHD llAX O.SO llOl.YBOENUll 1.15% CARBON, lllN l50% BUT llAX 2% OllllJJI AHD llAX I.SO llOl.YBOENUll 
TUBES ET TUYAlfiDROITSJAROI UNJFORllE,HOH REPR.SOUS 731l01 ET OS.LONGUEUR llAX.4,50 11,EN AClER Al.LE DE O,IO A 1,15% DE 
CARBONE, DE 1,5 2% CllROllE ET DE IW. 0,5'4 DE llOl.YBDENE 
GERADE ROHllE YON GLEICHllAESSIGE WAHDDffifCllT IN 731l01 U. 05 EKlll.,l.AENGE BIS 4,Sall,AUS LEGIERT. ST~YON O,I BIS 
1,5% KOHLENSTOFF, 1,5 BIS 2% CllROll UND BIS 1,5 llOl.YBDAEN 
001 FRANCE 3417 2952 
1i 
406 
6i 
25 34 001 FRANCE 4146 3781 
29 
325 
73 
4 36 
002 BELG.-LUXBG. 86 2 45 6 002 BELG.-LUXBG. 116 7 23 2 7 003 NETHERLANDS 127 51 
743 4 3 
31 003 PAYS-BAS 103 53 1 
10 
24 
004 FR GERMANY 1787 304 920 117 004 RF ALLEMAGNE 1634 695 964 574 6 60 005 ITALY 2486 1634 22 4 5 543 14 22 005 ITALIE 3367 1969 1i j 6 697 15 1i 006 UTO. KINGDOM 159 90 3 4 506 006 ROYAUME-UNI 205 110 43 2 376 007 IRELAND 527 
2 
19 2 007 IRLANDE 387 
4 
10 1 
008 DENMARK 39 Ii 25 37 5 008 OANEMARK 101 Ii 1i 97 4 030 SWEDEN 511 472 1 030 SUEDE 691 668 
ri 038 SWITZERLAND 163 90 19 4 50 036 SUISSE 304 193 27 7 
038 AUSTRIA 1730 1357 230 25 118 038 AUTRICHE 1451 1149 191 9 102 
040 PORTUGAL 559 468 
162 Ii 71 040 PORTUGAL 959 860 196 2i 99 042 SPAIN 1270 567 515 042 ESPAGNE 1672 n2 683 
048 YUGOSLAVIA 1538 736 795 5 048 YOUGOSLAVIE 1656 737 1114 5 
056 SOVIET UNION 1398 1398 2i 174 056 U.R.S.S. 1309 1309 28 213 060 POLAND 201 060 POLOGNE 241 
084 HUNGARY 535 
eO 269 535 15 084 HONGRIE 453 11i 129 453 9 208 ALGERIA 384 
8i 
208 ALGERIE 255 
12i 3n MAYOTTE 81 
325 
3n MAYOTTE 121 
412 390 SOUTH AFRICA 384 
ss5 59 390 AFR. OU SUD 511 816 99 400 USA 4408 2715 1137 400 ETATS-UNIS 5166 2812 1535 
412 MEXICO 250 39 
279 
211 412 MEXIQUE 369 62 
138 
307 
458 GUADELOUPE 279 458 GUADELOUPE 138 
462 MARTINIQUE 111 111 462 MARTINIQUE 147 147 
77 
78 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:).).dba 
mL1s mL1s 
528 ARGENTINA 172 2 170 
1261 
528 ARGENTINE 230 3 227 
1119 664 INOIA 2272 996 15 664 INOE 2289 1154 18 
706 SINGAPORE 361 344 17 706 SINGAPOUR 727 715 12 
1000 W 0 R L D 25868 13034 5093 1833 83 51 5839 14 120 1 1000 M 0 ND E 29732 15823 8320 1244 102 32 8281 21 106 3 
1010 INTRA-EC 8626 3400 2396 1412 68 37 1274 14 25 • 1010 INTRA-CE 10059 4650 3006 950 90 19 1317 15 12 2 1011 EXTRA-EC 17242 9834 2697 420 15 14 4365 1 95 1 1011 EXTRA-CE 19674 10974 3314 294 13 13 4964 8 94 
1020 CLASS 1 10637 8749 1789 63 2007 1 28 • 1020 CLASSE 1 12697 7603 2356 63 2649 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 3010 2407 257 54 
16 1-4 
268 24 . 1021 A EL E 3430 2870 225 26 
13 13 
295 
1 
14 
2 1030 CLASS 2 4424 1438 908 331 1650 OT 1 1030 CLASSE 2 4897 2008 936 203 1649 72 
1031 ACPJrJ 172 
1446 
110 
27 
14 7 41 • 1031 ACP~ 198 1 134 9 13 12 29 1040 CLA 2181 708 . 1040 CLA 3 2077 1362 21 28 668 
m1.21 TUBES OF m1.1s BUT OF LENGTH >4.511 m1.21 TUBES OF ml15 BUT OF LINGTH > 4.511 
TUBES DU NO.ml.15, llAIS AYAICT UNE LONGEUR DE PLUS DE 4,5 II ROHRE DER NR.ml15,JEDOCll lllT EUEii LAEHGE YON UEBER 4,511 
001 F 3019 300 20 2427 1 18 273 67 001 FRANCE 1444 196 10 1168 6 8 72 57 002 B 268 6 
3 
17 158 002 BELG.-LUXBG. 223 8 4 140 
003 142 36 20 47 92 67-4 003 PAYS-BAS 162 37 15 s6 37 110 26:i 004 3145 
10 
778 1637 004 RF ALLEMAGNE 2602 
21 
426 1820 005 ITALY 136 66 
1-4 
4 
27 
56 005 ITALIE 193 110 
26 
2 22 60 030 SWEDEN 1872 1 1830 030 SUEDE 1936 3 
2 
1883 
036 SWITZERLAND 161 39 120 2 
42 
036 SUISSE 117 47 65 3 
16 038 AUSTRIA 201 12 147 038 AUTRICHE 101 17 68 
052 TURKEY 734 734 052 TURQUIE 332 332 
056 UNION 103107 103107 056 U.R.S.S. 39920 39920 
056 OEM.A 312 
141 
312 056 RO.ALLEMANDE 169 
1s9 
169 
066 NIA 141 
451 
066 ROUMANIE 159 
16ci 070 ANIA 451 45 070 ALBANIE 160 32 220 EGYPT 814 
3 
769 220 EGYPTE 311 
1 17 
279 
342 SOMALIA 196 192 1i 342 SOMALIE 257 239 181 378 ZAMBIA 71 
1218 26ci 37 22646 378 ZAMBIE 181 1368 368 s8 12948 400 USA 24629 468 400 ETATS-UNIS 15507 765 
404 CANADA 1908 1908 
111 
404 CANADA 3454 3453 
217 406 GREENLAND 111 
261 
406 GROENLANO 217 
513 412 MEXICO 261 
8 173-4 
412 MEXIQUE 513 5 1158 600 CYPRUS 1742 600 CHYPRE 1163 604 LEBANON 333 217 20 18 10 118 604 LIBAN 164 115 15 43 11 49 612 IRAQ 1059 354 68 1011 612 !RAK 628 494 129 559 616 !RAN 1644 28 1196 616 !RAN 3126 17 2486 
628 JORDAN 503 503 
2 37 137 
628 JORDANIE 228 228 
11 107 153 632 SAUDI ARABIA 343 
119 
167 632 ARABIE SAOUO 401 236 130 720 CHINA 119 720 CHINE 236 
1000 WORLD 149189 4394 389 109617 95 43 1440 23 3957 29231 1000 M 0 ND E 75084 6546 547 43578 115 31 1659 34 4347 18227 
1010 INTRA-EC 6941 325 124 3227 84 18 603 23 1883 674 1010 INTRA-CE 4775 232 158 1828 65 8 313 34 2058 283 
1011 EXTRA-EC 142245 4069 265 108387 11 25 838 2094 26558 1011 EXTRA-CE 70295 8314 389 41939 30 23 1346 2291 17983 
1020 CLASS 1 29819 3180 260 1152 2 1 582 1954 22688 1020 CLASSE 1 21799 4894 370 624 3 1 911 2032 12964 
1021 EFTA COUNTR. 2345 51 5 281 1 24 84 1886 42 1021 A EL E 2295 87 2 161 27 22 99 1950 16 1030 CLASS 2 8296 626 1816 10 255 140 5418 1030 CLASSE 2 7850 1024 19 1226 434 259 4839 
1031 ACPra 821 3 5 422 8 4 126 5 250 1031 ACP Jg~ 755 6 16 388 12 5 221 20 87 1040 CLAS 104130 260 103419 451 1040 CLA 3 40645 396 40089 160 
m1.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES m1.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
TUBES POUR CAN.WSATIONS ElfCllUQUES EUKTROROHRE 
002 BELG.-LUXBG. 236 70 2 141 
4j 23 002 BELG.-LUXBG. 198 115 4 52 3-4 27 003 NETHERLANDS 129 14 36 28 37 74 1o2 003 PAYS-BAS 178 26 23 94 24 118 62 004 FR GERMANY 293 Bi 68 004 RF ALLEMAGNE 331 9ci 128 005 ITALY 99 
10 
18 
12 1117 
005 ITALIE 100 
19 
9 
7 B&4 006 UTO. KINGDOM 1139 309 006 ROYAUME-UNI 690 267 007 IRELANO 660 220 351 007 IRLANOE 498 376 231 030 SWEDEN 582 3 359 030 SUEDE 702 17 309 
032 FINLAND 465 29 22 1 435 032 FINLANOE 399 30 11 3 366 036 SWITZERLAND 441 399 20 
128 
036 SUISSE 581 543 27 
100 048 MALTA 129 1 
37 
048 MALTE 105 2 
110 056 SOVIET UNION 39 
16 43 123 2 056 U.R.S.S. 111 4j 12 199 1 218 LIBYA 234 52 216 LIBYE 356 104 
268 NIGERIA 86 
176 
85 268 NIGERIA 122 
126 
121 
458 GUADELOUPE 176 
e-4 228 458 GUADELOUPE 126 198 i 2 409 612 IRAQ 312 
152 
612 IRAK 611 1 
136 616 IRAN 807 6 
13 29 70 
649 616 IRAN 642 9 33 49 s8 497 632 SAUDI ARABIA 540 136 292 632 ARABIE SAOUD 645 317 388 636 KUWAIT 175 118 57 636 KOWEIT 268 167 101 640 BAHRAIN 1769 1737 32 640 BAHREIN 1471 1377 94 647 U.A.EMIRATES 109 109 647 EMIRATS ARAB 189 169 
649 OMAN 326 65 326 649 OMAN 317 207 317 664 !NOIA 65 
1 
664 !NOE 207 
2 3 669 SRI LANKA 11 10 669 SRI LANKA 176 173 600 AUSTRALIA 170 170 600 AUSTRALIE 167 167 
1000 WORLD 10044 1238 609 2178 313 51 2878 12 2765 • 1000 M 0 ND E 10873 1918 993 2128 172 48 3475 7 2135 
1010 INTRA-EC 2702 180 46 128 199 47 521 12 1569 • 1010 INTRA-CE 2359 252 37 215 87 42 582 7 1157 
1011 EXTRA-EC 7343 1058 583 2050 114 4 2358 1198 • 1011 EXTRA-CE 6513 1684 958 1913 65 4 2913 978 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).C)Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).clOo 
131U2 131U2 
1020CLASS1 2050 761 26 266 996 . 1020 CLASSE 1 2185 1031 28 13 315 798 
1021 EFTA COUNTR. 1675 757 563 22 113 4 28 868 . 1021 A EL E 1778 1018 956 11 72 4 55 694 1030 CLASS 2 5238 287 1980 2091 198 . 1030 CLASSE 2 6211 628 1774 2598 179 
1031 ACP sra 272 1 127 9 4 130 1 . 1031 ACP Jg~ 361 2 141 26 4 187 1 1040 CLA 57 10 45 2 . 1040 CLA 3 117 5 111 1 
1311.23 swnns TUBES, EXTEIHAI. CIRCULAR CROSS-SECTION > 40l41111, NOT WITHIH > 31l 15 1311.23 SWILfSS TUBES, EXTEIHAI. CIRCUlAR CROSS-SECllON > 40l41111, NOT WITHIH > 31l15 
TUBES SANS SOIJDURE, SECTION CIRCU1.AlllE, DIAllETRE EXTERIEUR PLUS DE 4Dl!,4 1111, NON REPR. SOUS 731l15 NAllTl.OSE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCllNITT, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 408,4 llM, NlCHT IN 731l15 ENTHALTEN 
001 F 5754 2950 30 2208 217 168 180 24 7 001 FRANCE 9993 7057 18 2276 189 230 218 16 9 002 940 461 37 227 
1186 
183 2 002 BELG.·LUXBG. 1034 567 83 198 665 165 3 003 12682 10404 157 544 345 373 18 003 PAYS-BAS 9920 8452 109 424 215 244 3 26 004 ANY 3569 
2259 
634 1218 332 979 61 004 RF ALLEMAGNE 3043 
1227 
1057 983 237 470 78 
005 ITALY 4088 660 
895 
55 49 1065 
12 2 
005 ITALIE 2080 253 
eo:i 38 51 511 10 2 006 UTD. KINGDOM 4381 2132 135 498 707 77i 006 ROYAUME·UNI 4837 2623 99 622 478 540 007 IRELAND 1054 34 
13 
191 52 
46 
007 IRLANDE 705 27 9 98 40 s6 008 DENMARK 822 509 36 149 69 008 DANEMARK 932 437 77 303 48 
009 GREECE 1144 279 31 784 
94 1 
50 9 009 GRECE 1830 313 223 1272 113 2 22 12 028 NORWAY 2208 851 3 248 1002 028 NORVEGE 1808 791 10 239 841 
030 SWEDEN 2859 2523 3 124 
2 
44 162 3 030 SUEDE 3114 2863 2 82 
3 
50 114 3 
032 FINLAND 1569 1545 17 202 5 7 032 FINLANDE 1566 1545 10 136 8 2 13 036 SWITZERLAND 1004 769 26 
5 
036 SUISSE 793 634 8 
3 038 AUSTRIA 1601 1352 
6 
212 
6 
32 038 AUTRICHE 1747 1530 
6 
171 
7 2 
43 
040 PORTUGAL 330 226 92 
2 5 2 
040 PORTUGAL 1022 835 172 
2 7 042 SPAIN 2533 1311 22 1160 31 042 ESPAGNE 3359 2567 31 725 18 9 
046 MALTA 237 
34 4 
237 
16 6 36 
046 MALTE 288 42 12 288 22 42 60 048 YUGOSLAVIA 171 75 048 YOUGOSLAVIE 257 79 
056 SOVIET UNION 14095 5684 5227 3184 
29 
056 U.R.S.S. 7824 3048 2698 2078 20 056 GERMAN DEM.R 594 
721 
565 
15 
056 RD.ALLEMANDE 569 
1139 
549 
12 060 POLAND 769 33 
29 
060 POLOGNE 1181 30 
34 062 CZECHOSLOVAK 762 733 
39 10 
062 TCHECOSLOVAQ 1541 1507 
221 19 064 HUNGARY 375 178 148 064 HO 608 189 179 
066 ROMANIA 112 97 
124 
15 
21 
066 RO E 141 117 
e6 24 24 208 ALGERIA 678 23 510 
6 
208 AL 642 19 513 
6 212 TUNISIA 123 96 21 
101 
212 TU 109 87 16 
100 216 LIBYA 3625 19 22 3502 134 216 LIBYE 3187 s4 22 3059 129 220 EGYPT 17851 340 17251 47 220 EGYPTE 11340 548 10548 63 
318 CONGO 687 687 
151 
318 CONGO 296 296 
126 342 SOMALIA 151 
15 
342 SOMALIE 120 
121 382 ZIMBABWE 17 342 18 2 125 41 382 ZIMBABWE 133 1216 13 12 113 31 390 SOUTH AFRICA 1090 556 8 390 AFR. DU SUD 2383 1001 9 
400 USA 7503 6178 
28 
427 160 
13 
738 400 ETATS-UNIS 6303 5356 
37 
411 101 
9 
434 
404 ADA 1478 818 308 3 308 404 CANADA 2312 1052 413 6 795 
448 171 171 
256 
448 CUBA 148 144 4 
484 ELA 409 151 484 VENEZUELA 327 122 205 
508 84 84 508 BRESIL 193 193 
528 INA 310 310 
71 2 
528 ARGENTINE 199 199 
199 2 604 L ON 73 222 604 LIBAN 201 147 608 SYRIA 404 
129 
182 
11 11 14 
608 SYRIE 506 
214 
359 
10 3 s5 612 IRAQ 585 134 286 612 IRAK 1596 69 1245 
616 IRAN 309 279 
146 
27 
12 
3 
14 
616 IRAN 168 147 
92 
18 
24 
3 
29 624 ISRAEL 1123 223 65 140 728 624 ISRAEL 687 183 g:j 125 359 632 SAUDI ARABIA 6950 1533 4782 21 409 632 ARABIE SAOUD 9152 1015 7660 32 227 
636 KUWAIT 335 5 27 166 68 54 15 636 KOWEIT 529 5 27 404 62 11 20 
640 BAHRAIN 1122 
127 27 
1110 5 
2 
7 640 BAHREIN 6630 
117 57 
6615 12 
4 
3 
647 LI.A.EMIRATES 699 155 128 260 13 647 EMIRATS ARAB 759 248 112 221 35 664 INDIA 1759 475 2 830 7 1 431 664 INDE 1903 497 9 1054 6 2 300 
700 INDONESIA 1190 882 150 117 23 18 700 INDONESIE 1216 853 232 94 27 10 
706 SINGAPORE 1635 1484 41 21 88 706 SINGAPOUR 945 841 30 17 56 
708 PHILIPPINES 248 246 
118 
2 708 PHILIPPINES 184 174 
116 
10 
720 CHINA 7711 7479 114 
142 8 115 
720 CHINE 5642 5452 74 
154 10 290 800 AUSTRALIA 980 277 67 371 800 AUSTRALIE 1130 239 76 361 
1000 WORLD 124618 56900 10034 43159 2783 2719 8707 12 59 265 1000 M 0 ND E 120181 55868 7615 45206 2747 1927 8318 10 88 402 
1010 INTRA-EC 34430 19027 1660 5912 1544 2441 3675 12 26 133 1010 INTRA-CE 34176 20702 1770 6018 1607 1662 2216 10 20 173 
1011 EXTRA-EC 90179 37873 8375 37241 1218 277 5032 33 130 1011 EXTRA-CE 85998 35166 5847 39182 1140 265 4102 68 228 
1020CLASS1 23669 16255 205 4045 588 120 2347 6 103 1020 CLASSE 1 26191 18689 214 4111 552 114 2305 44 162 
1021 EFTA COUNTR. 9580 7276 54 877 102 56 1165 
27 
50 1021 A EL E 10060 8207 35 800 125 62 758 1 72 
1030 CLASS2 41814 6461 2187 29706 589 147 2670 27 1030 CLASSE 2 42061 4808 2019 32677 551 132 1785 23 66 
1031 ACP sra 1322 104 918 196 2 15 87 . 1031 ACP~ 1021 98 495 240 2 12 174 1040 CLA 24696 15157 5983 3489 42 10 15 . 1040 CLA 3 17745 11669 3614 2394 37 19 12 
7311.24 LONGITIJDINALLY·WELDED TUBES, EXTEIHAI. CIRCULAR CROS$$ECTION > 40l41111,NOT WITHIN > 31l15 1311.24 LONGITUDINALLY·WELDED TUBES, EXTEIHAI. CIRCULAR CROss.sECTION > 40l41111,NOT WITHIN > 31l15 
TUBES SOIJOES LONGITUDINAWIENT, SECTION CUICUl.AIRE, DIAllElllE EXlERIEUR PLUS DE 408,411M, NON REPR. SOIJS mus ROHRE, LAENGSIWITGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHllESSER UEBER 408,4 llM, IGCllT IN 131l15 ENTH. 
001 FRANCE 10080 5492 
1049 
3792 629 106 39 22 001 FRANCE 6723 4207 440 1969 319 167 43 18 002 BELG.-l.UXBG. 4179 1916 48 1163 
118 
3 263 002 BELG.-l.UXBG. 2666 1538 20 632 160 36 204 003 NETHERLANDS 73011 29927 1287 74 2654 41342 003 PAYS-BAS 31825 15859 366 58 1051 15178 004 FR GERMANY 9518 
1637 
3163 2802 59 781 59 004 RF ALLEMAGNE 3973 823 1114 1423 60 269 56 005 ITALY 4364 2240 64 249 6 232 126 005 ITALIE 1867 735 22 226 11 72 87 006 UTD. KINGDOM 32507 4806 26092 1129 290 
1 
006 ROYAUME-UNI 18824 3253 13n4 899 789 
3 007 IRELAND 1334 1260 41 14 1 17 007 IRLANDE 591 545 19 9 2 13 
008 DENMARK 2671 1769 164 g:j 38 700 008 DANEMARK 2206 1319 96 60 24 767 009 GREECE 170 74 3 009 GRECE 155 74 21 
79 
80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E).).C)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< 'E).).~ 
731UI 731U4 
024 ICELAND 151 22 26 127 44 18999 2 024 IS 392 13 3i 373 265 10928 6 028 NORWAY 340478 2911 351 318147 028 N 120872 2466 158 107024 030 SWEDEN 3134 747 
6 12 
2387 030 2592 582 
4 
1 
7 
2009 032 FINLAND 1038 602 
1o6 
418 032 805 413 16 381 038 SWITZERLAND 1227 943 108 5 65 036 736 545 47 3 65 038 AUSTRIA 2074 1902 22 146 
22 
4 038 HE 1348 1263 6 76 
16 
3 040 PORTUGAL 275 205 1 47 040 PORTUGAL 202 147 1 38 042 SPAIN 2491 1943 381 89 78 042 ESPAGNE 3076 2740 223 61 52 046 MALTA 233 
118 
233 4495 046 MALTE 102 92 102 1782 052 TURKEY 4613 
129400 8085 36 052 TURQUIE 1874 638o6 4616 48 058 SOVIET UNION 238782 101163 058 U.R.S.S. 124146 55678 058 GERMAN DEM.R 268 
269i 
268 058 RD.ALLEMANDE 149 
1673 
149 062 CZECHOSLOVAK 2691 36 062 TCHECOSLOVAQ 1673 265 064 HUNGARY 41 5 
10 6 
064 HONGRIE 285 20 
10 7 204 MOROCCO 199 176 7 204 MAROC 118 86 13 208 ALGERIA 699 578 89 25 7 
5 
208 ALGERIE 295 234 47 10 4 
4 212 TUNISIA 413 59 98 19 232 
215 
212 TUNISIE 263 32 63 35 129 55 216 LIBYA 6251 5095 392 108 441 216 LIBYE 3763 2949 204 360 195 220 EGYPT 5269 3741 424 496 608 534 220 EGYPTE 3731 1908 542 624 657 186 224 SUDAN 544 8 2 224 SOUDAN 192 5 1 272 IVORY COAST 55 498 587 2697 55 9209 272 COTE IVOIRE 114 353 734 1805 114 7300 288 NIGERIA 13007 18 288 NIGERIA 10295 13 302 CAMEROON 338 293 16 29 302 CAMEROUN 316 237 29 50 314 GABON 291 74 92 125 314 GABON 265 57 62 146 318 CONGO 1259 797 453 9 318 CONGO 639 654 179 6 330 ANGOLA 147 
300 
147 330 ANGOLA 188 
212 
188 342 SOMALIA 390 342 SOMALIE 212 378 ZAMBIA 413 2i 70 413 soi 378 ZAMBIE 150 154 55 150 266 i 390 SOUTH AFRICA 598 
1892 46 1903 390 AFR. DU SUD 470 635 763 400 USA 19335 7280 8018 198 400 ETATs-UNIS 9267 3567 4143 123 36 404 CANADA 660 407 50 203 404 CANADA 316 180 38 100 412 MEXICO 66481 1218 65263 412 MEXIOUE 26804 620 26184 448 CUBA 874 874 
100 
448 c 401 401 
189 462 MARTINIQUE 190 
4 
462 M IQUE 189 
2i 472 TRINIDAD,TOB 17 29 13 137 472 D,TOB 129 18 108 12i 476 NL ANTILLES 166 
422 
478 A SNL 139 
158 480 COLOMBIA 423 1 
316 
480 IE 171 13 
152 484 VENEZUELA 367 51 484 178 26 
508 BRAZIL 181 181 
2i 
508 L 689 689 206 512 CHILE 65 44 512 CHILi 233 27 604 LEBANON 2189 1869 320 
389 
604 LIBAN 1366 1188 178 
217 608 SYRIA 541 136 16 48 26 608 SYRIE 316 76 23 46 16 612 IRAQ 1218 1081 26 43 612 IRAK 944 821 19 42 616 IRAN 2314 2225 80 9 616 IRAN 1444 1356 82 6 624 ISRAEL 204 81 
3927 
90 33 624 ISRAEL 104 55 
3110 
38 11 628 JORDAN 3927 
3869 1732 1204 319 
628 JORDANIE 3110 
236i 5098 783 124 632 SAUDI ARABIA 28629 21505 632 ARABIE SAOUD 19489 11123 636 KUWAIT 6382 305 5991 
137 
7 79 636 KOWEIT 2563 130 2414 
153 
3 36 640 BAHRAIN 1489 1349 
818 118 
3 640 BAHREIN 819 657 
1107 214 
9 647 LI.A.EMIRATES 7674 5415 15 1248 647 EMIRATS ARAB 5087 2872 17 en 664 INDIA 4476 1982 443 36 20 2474 664 INDE 2833 1497 1014 36 14 1322 700 INDONESIA 4203 3717 7 700 INDONESIE 2630 1575 5 701 MALAYSIA 5875 2501 3364 10 45 701 MALAYSIA 3468 1987 1478 3 3i 706 SINGAPORE 1713 9 1354 305 706 SINGAPOUR 805 12 544 218 740 HONG KONG 2287 
72 43469 11i 
2287 740 HONG-KONG 908 
s6 34452 57 908 800 AUSTRALIA 43675 23 800 AUSTRALIE 34583 24 804 NEW ZEALAND 383 383 804 NOUV.ZELANDE 169 169 819 WEST. SAMOA 233 233 819 SAMOA OCCID. 258 258 
1000 WORLD 872592 208420 278822 65803 11862 680 85524 321578 1903 1000 II 0 ND E 468580 120315 135402 51875 n35 1525 40943 109922 763 1010 INTRA-EC 137827 46880 34038 6873 5875 580 43097 486 • 1010 INTRA-CE 68829 27618 16564 3552 3160 1190 16367 378 
763 1011 EXTRA-EC 834765 159540 244788 58930 5987 101 42427 321091 1903 1011 EXTRA-CE 399750 92697 118838 48423 4575 335 24575 109544 1020CLASS1 420374 17181 8655 44120 1991 44 25409 321071 1903 1020 CLASSE 1 176817 12219 4515 34842 1317 265 13369 109527 763 1021 EFTA COUNTR. 348378 7331 137 326 517 44 18999 321024 • 1021 A EL E 126946 5428 58 222 557 265 10928 109488 1030 CLASS 2 171556 37593 106180 6726 3996 21 17019 21 • 1030 CLASSE 2 96121 22630 50022 8966 3258 22 11206 17 
1031 ACP Jra 16962 1818 1223 3507 538 16 9864 . 1031 ACP ~ 13022 1399 1157 2191 820 18 7637 1040 CLA 242839 104767 129951 8085 36 • 1040 CLAS 3 126814 57848 84302 4618 48 
7311.21 SPUWJ.Y l'ELD£D 1UBES, EXIERIW. aacuw CROS$-SECTION > 40l41111, NOT WITHIN > 31l1S 7311.21 Sl'IRALLY l'ELD£D 1UBES, EXIERIW. CIRCULAR CROSUECTIOll >401.41111, NOT WITHIN >31l1S 
1UBES SOUDES HEUCOIDALDIEllT, SECTIOll CIRCUUIRE, DWIETRE EXTERIEIJll PLUS DE 408,41111, NON REPR. SOUS 731l1S ROHRE, SCllRAUBENLINIENHAKTG£SCH'iEISST,KREJSllUNDER QUERSCHH., AUESSERER DURCllllESSER UEBER 408,41111, NICHT II 731l1S ENTll. 
001 FRANCE 2292 872 
742 
1200 
1052 
389 31 001 FRANCE 917 289 
4ri 
514 482 104 10 002 BELG.-1.UXBG. 2204 387 23 4865 846 002 BELG.-LUXBG. 1133 164 10 1985 128 003 NETHERLANDS 24669 11532 7421 11 
1254 169 
003 PAYS-BAS 11353 5909 3310 21 638 137 004 FR GERMANY 2924 
262 
1008 493 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1399 
70 
360 364 
2 005 ITALY 418 150 
18 6 38 005 ITALIE 107 35 7 4 2i 006 UTD. KINGDOM 1288 852 372 
e2 006 ROYAUME-UNI 658 486 140 56 007 IRELAND 454 371 1 
18 
007 IRLANDE 225 168 1 
9 008 DENMARK 18838 11825 6993 008 DANEMARK 9945 7208 2728 028 AY 470 320 142 8 26 675 028 NORVEGE 194 131 57 8 215 639 030 EN 3174 333 
53 6 
2146 030 SUEDE 2618 158 
17 22 
1606 
036 EALAND 320 261 
195 
038 SUISSE 156 117 96 038 A RIA 3405 3210 038 AUTRICHE 1487 1397 056 s ET UNION 99857 99857 056 U.R.S.S. 52336 52336 062 CZ CHOSLOVAK 42578 42578 062 TCHECOSLOVAQ 25167 25167 
- ------------
Januar - Dezember 1983 Export. Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~ooa 
mu mu 
204 MOROCCO 1712 1712 204 MAROC 781 781 
208 ALGERIA 7227 7227 208 ALGERIE 3641 3641 
212 TUNISIA 164 
70 
164 212 TUNISIE 147 44 147 216 LIBYA 1030 960 216 LIBYE 335 291 
252 GAMBIA 369 369 
1616 
252 GAMBIE 148 148 
927 288 NIGERIA 3097 1481 288 NIGERIA 1736 809 
302 CAMEROON 2346 2346 302 CAMEROUN 1756 1756 
318 CONGO 802 802 434 318 CONGO 378 378 322 322 ZAIRE 463 
828 
29 322 ZAIRE 345 
1028 
23 
334 ETHIOPIA 628 334 ETHIOPIE 1028 
400 USA 1298 1298 400 ETATS-UNIS 773 n3 
504 PERU 1478 1478 
1997 
504 PEROU 620 620 
91i 628 JORDAN 1997 
2i 1113 
628 JORDANIE 911 
14 899 632 SAUDI ARABIA 1206 12 632 ARABIE SAOUD 1002 89 
800 AUSTRALIA 130 130 568 800 AUSTRALIE 143 143 314 822 FR.POLYNESIA 566 822 POL YNESIE FR 314 
1000 WORLD 228825 178472 34908 1772 5972 5688 1023 38 954 • 1000 M 0 ND E 122521 97393 18790 1147 3687 2412 441 21 830 
1010 INTRA-EC 53081 25902 16688 1744 2330 5254 958 38 169 • 1010 INTRA-CE 25738 14294 7053 915 1033 2089 198 21 137 
1011 EXTRA-EC 175748 152571 18220 28 3842 434 68 785 • 1011 EXTRA-CE 98781 83099 9738 31 2654 322 245 692 
1020CLASS1 9031 5561 400 26 2349 20 675 . 1020 CLASSE 1 54n 2723 175 22 1703 215 639 
1021 EFTA COUNTR. 7400 4133 217 6 2349 434 20 675 . 1021 A EL E 4471 1808 84 22 1703 322 215 639 1030 CLASS 2 24089 4575 17631 1293 48 110 . 1030 CLASSE 2 13713 2873 94n 5 952 31 53 
1031 ACP~a 7998 26n 4886 434 1 .1031~ 5426 1985 3119 3 322 1040 CLA 142625 142435 189 . 1040 3 77592 77503 86 
111l27 SEAlll.ESS HIGH PRESSURE PETROLEUll AND GAS l.H PIPES, EXTERNAL DWIETEJI llAX 161Jllll ml27 SEAlll.ESS HIGH PRESSURE PETROLEUll AND GAS LINE Pll'ES, EX1ERHAL DWIETEJI llAX 161Jllll 
lUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A llAlllE PRESSIOll, SANS SOUDURE, DIAllETRE EX1EIUEllR IW. 161,3 1111 NAl!TLOSE ERDOB.- UND GASHOalDRUCXROHRE, KREISRUNDER QUERSCllNITT, AEUSSERER DUllCllllESSEll 1W. 161,3 1111 
001 FRANCE 3419 1385 
1488 
936 966 68 64 001 FRANCE 2530 853 903 896 576 115 90 002 BELG.-LUXBG. 4107 394 28 2191 
146 
6 002 BELG.-LUXBG. 2603 188 17 1478 
22i 
17 
003 NETHERLANDS 9518 5395 3528 84 365 003 PAYS-BAS 4824 . 2620 1718 76 189 
004 FR GERMANY 3615 
a4 346 598 2307 262 75 27 004 RF ALLEMAGNE 2347 3i 212 468 131i 283 56 17 005 ITALY n26 7411 
1713 
123 35 73 005 ITALIE 3880 3312 566 98 69 370 5 006 UTD. KINGDOM 4624 122 924 1710 155 
696 
006 R ME-UNI 2369 74 508 1053 163 448 007 IRELAND 1284 4 340 242 2 007 IR 742 2 168 123 3 
008 DENMARK 745 68 132 43 529 1 15 008 D ARK 691 51 104 46 474 2 60 009 GREECE 1185 413 530 199 33 160 9 009 G 862 288 371 157 36 128 Ii 028 NORWAY 1650 59 220 1169 028 NORVEGE 1053 66 114 703 
030 WE DEN 224 101 1 48 105 8 9 030 SUEDE 161 81 1 18 84 7 8 032 433 75 114 47 149 032 FINLANDE 431 46 63 47 197 
036 LAND 275 40 32 91 110 2 036 SUISSE 184 36 25 60 59 4 
038 A 355 214 22 89 30 038 AUTRICHE 275 185 17 54 19 i 040 PORTUGAL 451 111 227 
11i 
113 i 040 PORTUGAL 410 81 140 124 188 042 SPAIN 156 3 14 27 042 ESPAGNE 161 4 12 19 2 
048 YUGOSLAVIA 1038 
1132 
597 417 18 6 048 YOUGOSLAVIE 1411 
2257 
801 582 19 9 
052 TURKEY 1172 5 8 27 052 TURQUIE 2324 19 18 30 
056 SOVIET UNION 12911 5023 7559 100 229 
4 
056 U.R.S.S. 18210 6018 11354 257 581 
4 204 MOROCCO 526 9 513 460 99 204 MAROC 193 5 184 208 s8 208 ALGERIA 2756 154 2007 36 208 ALGERIE 1512 110 1116 20 
212 TUNISIA 1138 
4i 
809 150 163 16 354 212 TUNISIE 876 ri 610 157 96 13 199 216 LIBYA 3118 1863 672 188 216 LIBYE 2271 690 1006 299 
220 EGYPT 2860 3 87 2048 606 116 220 EGYPTE 2410 7 101 1872 358 72 
272 IVORY COAST 139 
112 
127 12 
a4 29 137 272 COTE IVOIRE 119 75 104 15 67 94 165 288 NIGERIA 1971 841 768 288 NIGERIA 1781 479 901 
302 CAMEROON 135 132 345 2 1 302 CAMEROUN 118 117 20i 1 342 SOMALIA 345 
115 
342 SOMALIE 201 
126 370 MADAGASCAR 175 
12 Ii 844 2ci 7 370 MADAGASCAR 126 45 Ii 66ci 3i 10 390 SOUTH AFRICA 1021 132 390 AFR. DU SUD 817 65 
400 USA 30947 10907 11996 158 7592 97 197 400 ETATS-UNIS 15148 5051 6038 145 3752 38 124 
404 CANADA 1502 307 1167 28 i 404 CANADA 758 163 573 19 2 3 476 NL ANTILLES 495 162 
187 18 
332 476 ANTILLES NL 293 99 98 10 192 480 COLOMBIA 292 87 
112 
480 COLOMBIE 161 51 2 
484 VENEZUELA 979 845 5 17 484 VENEZUELA 581 407 14 11 149 
520 PARAGUAY 128 
17 64 7 121 7 520 PARAGUAY 226 14 167 7 219 3 604 LEBANON 88 168 112 604 LIBAN 184 455 64 608 SYRIA 1908 974 54 
1oi 
608 SYRIE 991 395 n 54 612 IRAQ 1126 1 106 915 3 3ci 612 IRAK 1713 2 58 1596 3 46 616 IRAN 346 55 128 89 41 3 616 IRAN 272 61 58 74 27 6 
624 ISRAEL 470 14 
1217 
134 23 18 281 624 ISRAEL 265 9 162 69 12 28 147 632 SAUDI ARABIA 9753 5133 1219 482 52 1650 632 ARABIE SAOUD 7907 4181 1041 408 50 1465 
636 KUWAIT 1682 372 24 387 159 740 636 KOWEIT. 1875 142 19 1310 67 337 
640 BAHRAIN 157 
72 183 
120 20 17 640 BAHREIN 166 
6i 146 
74 75 17 
644 QATAR 321 47 15 Ii 4 644 QATAR 268 37 19 2ci 5 647 U.A.EMIRATES 1921 372 596 284 487 174 647 EMIRATS ARAB 1378 175 433 364 263 123 
649 OMAN 966 701 122 42 141 2 115 649 OMAN 621 396 92 117 129 4 82 664 INDIA 548 16 55 266 54 664 INDE 654 10 91 2n n 
700 INDONESIA 144 1 25 21 11 30 56 700 INDONESIE 209 1 28 16 28 88 48 
706 SINGAPORE 290 235 2 37 10 6 706 SINGAPOUR 286 1n 5 38 25 41 
720 CHINA 1om 9883 306 894 14 i 720 CHINE 5800 5151 327 649 1i 2 738 TAIWAN 321 
1067 
736 T'Al-WAN 340 
55i 740 HONG KONG 1073 
4 Ii 6 35 5i 740 HONG-KONG 557 15 Ii 6 49 48 800 AUSTRALIA 303 39 168 800 AUSTRALIE 274 59 97 
804 NEW ZEALAND 247 13 226 8 804 NOUV.ZELANDE 142 14 119 9 
81 
82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnauon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.c!Oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.c!Oa 
1311.27 131U7 
1000 WO R LO 138152 44305 48853 14507 23112 1692 5810 73 • 1000 M 0 N 0 E 98905 29607 33828 14282 14715 2201 4410 84 
1010 INTRA-EC 38219 7863 14698 3402 8268 669 1294 27 • 1010 INTRA-CE 20844 4108 7295 2088 5270 855 1228 22 
1011 EXTRA-EC 101933 38442 34155 11108 14848 1022 4318 48 • 1011 EXTRA-CE 78083 25502 28332 12214 9445 1348 3182 42 
1020 CLASS 1 39894 12966 14538 979 10596 352 423 42 • 1020 CLASSE 1 23654 8030 7885 1141 5867 375 322 34 1021 EFTA COUNTR. 3445 600 615 228 1621 192 160 29 • 1021 A EL E 2557 495 361 193 1111 245 128 24 1030 CLASS 2 38159 8521 12042 9132 3894 672 3893 5 • 1030 CLASSE 2 30184 6257 7027 10164 2898 970 2860 8 
1031 ACPJra 3641 168 1586 1168 367 55 297 • 1031 ACP~ 2961 130 1035 1183 242 124 247 1040 CLA 23881 14954 7577 994 356 • 1040 CLA 3 24222 11214 11419 909 680 
1311.21 SEAMLESS IDGH PRESSURE P£TROL£Ull AllD GAS LINE Pll'£S, EXTERllAI. DtAllE19I > 16Ullll BUT 1W 40l41111 1311.21 SWll.ESS IDGH PRESSURE P£TROl.EUll AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DtAllE19I > 16Ullll BUT llAX 40l41D1 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAUTE PRESSIOll, SANS SOUDURE, DW1E1RE EXTERIEUR > 161,3 A 406,4 1111 IWITlOSE ERDOEI.- UND GASHOCHDRUCKJIOHRE, llREJSRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHllESSER > 161,S BIS 40e,4 1111 
001 FAA 1475 410 
937 
141 765 105 54 001 FRANCE 1304 303 388 91 747 97 66 002 BEL UXBG. 4237 617 42 2576 
41i 
65 
349 
002 BELG.-LUXBG. 2432 334 33 1645 
476 
32 
349 003 NE LANDS 11200 4867 5048 100 
2552 
425 003 PAYS-BAS 6975 2691 3124 98 
1266 
237 
004 MANY 4600 264 664 653 407 165 159 004 RF ALLEMAGNE 2737 124 462 306 423 104 174 005 ITALY 4969 3770 29 190 411 334 3 005 ITALIE 2652 1865 29 129 384 150 006 UTD. KINGDOM 2895 88 305 1604 866 
28 
006 ROYAUME-UNI 1795 43 184 1054 484 
3i 007 IRELANO 1356 572 405 351 
1i 
007 IRLANDE 689 296 177 185 
27 008 DENMARK 1217 523 280 
18 
399 4 008 DANEMARK 827 288 183 
37 
326 3 009 GREECE 888 639 185 46 9:i 385 009 GRECE 630 473 95 25 1o2 288 028 NO y 3857 241 1337 39 1762 
4 
028 N RVEGE 2471 274 679 50 1078 
6 030 s 1382 1186 24 142 26 030 999 861 13 99 20 
032 FI 141 19 66 
2 
49 7 032 E 104 18 37 
10 
38 11 
036 s LANO 221 132 21 66 
i 
036 163 77 33 43 
2 038 A 855 599 
159 
201 54 038 AUTRICHE 913 797 
1o:i 
80 34 040 PO UGAL 462 102 
79 
221 
14 
040 PORTUGAL 355 107 
72 
145 
13 042 SPAIN 244 
118 
113 38 042 ESPAGNE 187 
00 
77 25 048 YUGOSLAVIA 625 439 61 5 2 
14 
048 YOUGOSLAVIE 435 244 90 7 4 
12 052 TURKEY 307 203 1 
24149 
89 052 TURQUIE 463 342 1 
11093 
128 056 SOVIET UNION 30851 4131 2571 
112 
056 U.R.S.S. 24520 2613 10814 
84 062 CZECHOSLOVAK 191 
196 
19 ~ i~~~~LOVAQ 108 89 24 204 cco 711 447 
2854 
68 
2 
394 237 
1218 
68 
i 208 IA 5252 166 2123 107 208 ALGERIE 2652 107 1208 58 
212 A 972 
146 
959 6 
462 
7 
132 
212 TUNISIE 638 
119 
626 5 364 7 e:i 216 L 1934 946 246 
2 
216 LIBYE 1118 334 218 6 220 EGYPT 7759 158 1788 3961 1617 233 220 EGYPTE 5511 94 886 3379 933 213 276 GHANA 297 125 172 
146i 163 65 276 GHANA 367 152 215 1082 13i 12i 288 NIGERIA 1862 94 39 288 NIGERIA 1416 58 24 302 CAMEROON 1217 
3i 
1217 
136 
302 CAMEROUN 636 
18 
636 
80 314 GABON 770 603 
16 
314 GABON 597 499 
8 318 CONGO 300 18 84 182 318 CONGO 196 8 53 127 346 KENYA 10 
52 1i 
10 
280 17 
346 KENYA 193 30 7 193 175 30 390 SOUTH AFRICA 361 1 
236 
390 AFR. OU SUD 256 14 
136 400 USA 45796 8982 16544 16057 3820 157 400 ETATS-UNIS 32021 4509 7839 17527 1882 128 
404 CANADA 706 229 635 71 404 CANADA 386 113 348 40 412 MEXICO 229 
9 236 412 MEXIQUE 113 19 117 476 NL ANTILLES 551 306 
1623 1500 3356 476 ANTILLES NL 334 198 667 663 1949 484 VENEZUELA 17286 1 10577 137 484 VENEZUELA 7704 2 4339 84 508 BRAZIL 89 11 2 8 68 508 BRESIL 100 23 6 6 65 524 URUGUAY 216 216 
1o:i 73 
524 URUGUAY 164 164 
59 64 604 LEBANON 176 604 LIBAN 123 
2 608 SYRIA 2726 45 2725 160 i 608 SYRIE 1688 25 1688 e8 8 612 IRAQ 684 477 
1062 
612 IRAK 1318 1199 
978 616 IRAN 1112 
11i 
16 65 34 5 616 IRAN 1005 1i 9 37 18 8 624 ISRAEL 297 34 
415 
82 624 ISRAEL 204 22 
260 
68 
632 SAUDI ARABIA 9892 7735 315 467 416 524 632 ARABIE SAOUO 8010 6121 203 722 218 486 636 KUWAIT 1406 172 66 1086 38 44 636 KOWEIT 2965 87 43 2779 15 41 640 BAHRAIN 218 
10669 
160 11 28 19 640 BAHREIN 169 
578i 
67 67 20 15 
647 U.A.EMIRATES 13125 754 10 1143 549 647 EMIRATS ARAB 7359 446 105 666 361 
649 OMAN 288 161 
59 43 127 649 OMAN 185 111 49 89 74 662 PAKISTAN 109 7 234 3:i 24 662 PAKISTAN 142 4 259 52 3i 664 INOIA 2619 319 341 1668 664 INDE 1854 351 263 898 700 INOONESIA 2538 38 137 140 
149 
2048 175 700 INOONESIE 1246 36 168 103 
e8 815 124 701 MALAYSIA 3356 3157 50 701 MALAYSIA 1472 1361 23 
i 706 SINGAPORE 2433 2341 
600 
91 706 SINGAPOUR 981 908 
432 
72 
720 CHINA 690 
134 100 
720 CHINE 432 
15 96 736 TAIWAN 240 
187 3i 34 228 
736 T'Al-WAN 171 99 40 35 184 800 AUSTRALIA 1006 19 507 800 AUSTRALIE 631 17 256 
1000 WO R LO 202884 47891 48690 68392 22013 6878 8472 3 525 • 1000 M 0 N 0 E 136958 29382 34912 48542 13460 4312 5824 543 
1010 INTRA-EC 32834 7979 11593 983 8483 2210 1074 3 509 • 1010 INTRA-CE 20041 4553 8478 593 5380 1891 823 522 
1011 EXTRA-EC 170027 39912 37097 87407 13530 4668 7397 18 • 1011 EXTRA-CE 116912 24810 28434 47944 8081 2421 5201 21 
1020 CLASS 1 56210 11820 19369 16470 7323 351 863 14 . 1020 CLASSE 1 39546 7209 9395 17882 4080 345 620 15 1021 EFTA COUNTR. 7059 2277 1606 241 2416 128 385 8 . 1021 A EL E 5081 2136 865 139 1510 135 288 8 1030 CLASS 2 81951 23950 15050 26085 6011 4318 6535 2 • 1030 CLASSE 2 52122 14975 8090 18491 3903 2076 4581 6 
1031 ACP ra 4947 360 2195 1541 611 92 148 • 1031 ACP~ 3742 304 1478 1358 412 127 63 1040 CLAS 31870 4142 2679 24852 197 . 1040 CLAS 3 25242 2625 10948 11571 98 
1311.32 LONGITUDINALLY WELDED IDGH PRESSURE PETROi.EUii AND GAS LINE PIPES, EXTERllAI. DIAllETER llAX 16Ullll 131U2 LONGITUDINALLY m.DED IDGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES. EXTERHAL DIAllETER 11AX 161.31111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGnUDllWDIENT, DIAllE1RE EXTERIEUR llAX. 161,S 1111 ERDO£L· UNO GASHOCHDRUCXROHRE, LAENGSHAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCllllESSER llAX. 161,3 1111 
001 FRANCE 4585 90 4419 6 10 60 001 FRANCE 3116 54 2964 3 10 85 002 BELG.-LUXBG. 478 364 73 30 11 002 BELG.-LUXBG. 355 198 114 19 24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.clba 
muz 731l32 
003 NETHERLANDS 2332 1922 24 
3ri 
181 201 4 
2 
003 PAYS-BAS 1468 1156 32 
236 
91 184 4 1 
ri 004 FR GERMANY 7240 
18 166 
6646 214 004 RF ALLEMAGNE 4388 
15 1o3 
3978 94 3 
006 UTD. KINGDOM 260 29 47 
39 
006 ROYAUME-UNI 232 88 28 
19 007 IRELAND 217 168 10 007 IRLANDE 156 98 40 
008 DENMARK 995 973 
439 
22 008 DANEMARK 478 469 
223 
7 
036 SWITZERLAND 844 405 
2i 
036 SUISSE 475 252 
8 038 AUSTRIA 1999 1168 810 038 AUTRICHE 1190 705 479 
048 YUGOSLAVIA 151 35 88 30 19 048 YOUGOSLAVIE 117 39 47 31 235 058 SOVIET UNION 23487 23408 058 U.R.S.S. 10465 10230 
062 CZECHOSLOVAK 138 446 19 138 7 062 TCHECOSLOVAO 111 26i 18 111 5 208 ALGERIA 3784 3291 
137 
208 ALGERIE 1832 1547 1i 216 LIBYA 306 2 22 145 216 LIBYE 226 1 23 131 
288 NIGERIA 800 
1oti 
55 745 288 NIGERIA 562 
140 
148 414 
302 CAMEROON 106 608 1118 12 2693 24 302 CAMEROUN 140 300 638 87 1075 13 400 USA 7816 2501 400 ETATS-UNIS 3396 1193 
404 CANADA 830 
22 
3 827 404 CANADA 372 202 2 370 508 BRAZIL 22 
1o66 
508 BRESIL 202 
489 608 SYRIA 1066 
10 
608 SYRIE 491 
16 
2 
628 JORDAN 509 
124 
499 
639 
628 JOROANIE 259 62 243 4ri 632 SAUDI ARABIA 2837 295 1n9 
soti 632 ARABIE SAOUD 4631 306 3788 320 847 LI.A.EMIRATES 6765 6259 847 EMIRATS ARAB 3481 3161 
849 OMAN 412 412 i 6 700 2 849 OMAN 332 332 4 15 487 12 684 INOIA 799 684 INDE 518 
666 BANGLADESH 1494 1494 666 BANGLA DESH n9 n9 
1000 WORLD 71605 13540 4659 44977 1405 518 8291 4 208 3 1000 M 0 ND E 40783 7743 2784 25427 1169 260 3179 4 129 88 
1010 INTRA-EC 18169 3556 184 11224 460 406 332 4 2 1 1010 INTRA-CE 10228 2002 112 7228 288 195 319 4 5 T7 
1011 EXTRA-EC 55438 9984 4475 33754 945 113 5959 208 2 1011 EXTRA-CE 30555 5741 2872 18199 883 64 2860 124 12 
1020 CLASS 1 12011 2438 2624 3102 77 3741 29 • 1020 CLASSE 1 57n 1518 1257 1420 91 1474 17 
1021 EFTA COUNTR. 3076 1744 36 1269 2 
113 
21 4 . 1021 A EL E 1814 1046 17 717 2 64 29 3 12 1030 CLASS 2 19718 7547 1852 7020 789 2217 178 2 1030 CLASSE 2 14168 4224 1415 6402 557 1387 107 
1031 ACP Jra 1148 20 132 60 2 94 756 84 • 1031 ACP~ 904 67 157 156 2 42 419 61 1040 CLA 23711 23632 79 . 1040 CLA 3 10613 10378 235 
mU4 LONGITUDINAi.LY WB.DED IGGH PRESSURE PETROUIJll AHO GAS LllE PIPES, EXTERllAL DIAllETER > 168.31111 BUT llAX 406.41111 731U4 LONGITUDINAi.LY mDED HIGH PRESSURE PETROLEUll AHO GAS LllE PIPES, EXTERllAL DIAllETER > 168.31111 BUT llAX 40l41111 
TUBES DE CONDUllE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDllW.EllENT, DIAllETRE m. > 168.3 A 41)1,4 1111 ERDOEL· UHD GASHOCHDRUCICROllRE, LAENGSIWITGESCHWEISST, AEUSSERER DURCllllESSER > 161,3 BIS 40ll,4 1111 
001 FRANCE 1147 356 
130 
415 229 49 51 47 001 FRANCE 555 171 
a3 175 111 59 19 20 002 BELG.-LUXBG. 1132 259 23 716 29 4 002 BELG.-LUXBG. 567 146 10 318 13 10 003 NETHERLANDS 6132 3249 2263 2 
792 
589 
15 
003 PAYS-BAS 2706 1638 834 1 385 220 9 004 FR GERMANY 1458 
37 
337 270 15 29 004 RF ALLEMAGNE 805 65 242 150 5 14 005 ITALY 800 727 656 27 9 2i 005 ITALIE 375 296 275 11 3 6 006 u INGOOM 2849 
297 
69 1903 20 006 ROYAUME·UNI 985 158 26 678 14 007 IR ND 436 101 17 1 007 IRLANDE 218 39 7 
18 008 ARK 11902 11295 44 37 526 008 OANEMARK 54n 5263 27 169 
009 E 251 208 43 009 GRECE 141 119 20 2 
030 EDEN 270 270 
2i 29 030 SUEDE 151 150 13 13 036 ITZERLANO 1131 1081 036 SUISSE 625 599 
038 AUSTRIA 3338 3172 
66 
58 108 
6 
038 AUTRICHE 1827 1747 
30 
30 50 
9 040 PORTUGAL 261 121 i 68 040 PORTUGAL 149 78 1 31 042 SPAIN 907 903 3 042 ESPAGNE 380 376 2 2 
046 MALTA 138 
3 756 
83 55 046 MALTE 201 33 200 175 26 048 YUGOSLAVIA 816 63 
14 
048 YOUGOSLAVIE 363 40 
9 052 TURKEY 9352 9338 234 052 TURQUIE 6980 6971 110 058 GERMAN OEM.R 234 380 058 RD.ALLEMANDE 110 208 202 CANARY ISLES 380 
14 
202 IES 208 
3 204 MOROCCO 52 
627 
38 
52 
204 125 336 122 23 208 ALGERIA 6287 424 5184 6 208 3262 130 2n3 3 212 TUNISIA 507 501 
57 87 
212 228 225 48 100 216 LIBYA 153 2348 9 218 153 827 5 220 EGYPT 3348 127 830 45 220 TE 2145 45 1247 26 
288 NIGERIA 1440 1400 40 288 NIGERIA 1050 1015 35 
314 GABON 915 915 
113 
314 GABON 411 411 
122 322 ZAIRE 113 
7568 187 
322 ZAIRE 122 
4557 100 390 SOUTH AFRICA 7755 
6015 3494 4959 390 AFR. OU SUD 4657 2622 2368 1610 400 USA 15512 755 289 400 ETATS-UNIS 7169 337 232 
412 MEXICO 508 508 
8 23 412 MEXIQUE 266 3 266 4 11i 512 CHILE 38 8008 7 512 CHILi 135 4034 17 608 SYRIA 8008 
1308 
608 SYRIE 4034 598 628 JORDAN 1308 
ss7 1233 2482 17 
628 JOROANIE 598 
283 4444 1242 19 632 SAUDI ARABIA 8299 3910 6 632 ARABIE SAOUD 8248 2260 19 847 LI.A.EMIRATES 10721 10205 471 39 847 EMIRATS ARAB 5507 5135 334 19 
849 OMAN 1252 1250 99 2 3587 849 OMAN 746 745 1i 1 148:2 684 INOIA 3967 281 300 684 INOE 1693 200 16i 666 BANGLADESH 300 666 BANGLA DESH 161 
700 INOONESIA 108 
41i 
108 700 INOONESIE 118 
179 
118 
720 CHINA 411 720 CHINE 179 
728 SOUTH KOREA 180 180 728 COREE DU SUD 101 101 
1000 WORLD 114546 82220 21243 13524 7348 244 9888 83 • 1000 M 0 ND E 64507 34085 10382 12535 3481 235 3751 38 
1010 INTRA-EC 25904 15700 3713 1383 3705 92 1228 83 • 1010 INTRA-CE 11828 7559 1568 819 1522 78 448 38 
1011 EXTRA-EC 88841 46520 17530 12140 3641 152 8658 • 1011 EXTRA-CE 52680 26527 8815 11915 1959 159 3303 2 
1020CLASS1 39579 22350 7n0 3729 760 4970 . 1020 CLASSE 1 22611 14514 3335 2661 465 1834 2 
1021 EFTA COUNTR. 5100 4688 103 89 211 
15:2 
11 . 1021 A EL E 2863 2617 48 75 97 
159 
24 2 
1030 CLASS2 48419 23759 9527 8411 2882 3688 . 1030 CLASSE 2 29780 11833 5369 9255 1495 1669 
83 
84 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanti~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa 
mU4 mU4 
1031 ACPJra 2599 21 2341 51 28 128 30 • 1031 ACP~ 1743 20 1453 100 13 137 20 1040 ClA 645 411 234 . 1040 ClA 3 289 179 110 
mu SPIRALLY WELDED llGH PRESSURE PETROi.EUii AND GAS LINE PU'ES, EmRNAL DWIETER llAX 40UllY mu Sl'IRALl.T WELDED taGH PRESSURE PETROi.EUii AND GAS LINE PIP£5, EXTERNAL DWIETER llAX 40L41111 
MES DE CONDUlll POUR PETROl.E ET GAZ A HAll1E PRESSIOll, SOUDES HEIJCOIDAWIEKT, DIAllETRE EXT. 111.U. 40l,4 1111 EJIDOEI.. UHD GASHOCHDRUCOOllRE, SCllRAUBEHLllJElllWITG£SClll'EISST, AEUSSERER OURCHllESSER 111.U. 40l,4 1111 
001 FRANCE 1223 
126 
1223 346 001 FRANCE 676 63 676 153 004 FR GERMANY 945 473 004 RF ALLEMAGNE 556 340 
512 CHILE 70 70 
21 59 512 CHILi 109 109 27 238 632 SAUDI ARABIA 80 632 ARABIE SAOUD 265 
1000 WO AL D 2942 15 337 2093 399 • T7 13 • 1000 II 0 N D E 2225 12 368 1347 204 3 284 7 1010 INTRA-£C 2259 
15 
157 1715 368 8 
ri 13 • 1010 INTRA-CE 1322 12 100 1052 160 3 2a4 7 1011 EXTRA-EC 683 180 379 32 • 1011 EXTRA-CE 903 269 294 44 
1020CLASS1 225 
15 
1 205 8 11 . 1020 CLASSE 1 164 
12 268 131 9 24 1030 CLASS2 458 179 174 24 66 . 1030 CLASSE 2 739 163 35 261 
mu SEAllLESS MES RTTEO llTH SOCKETS OR FLANGES, EmRNAL DWIETER llAX 40L411Y mua SWILESS MES RTTEO WITH SOCKETS OR FLANGES, EXTERNAL DIAllETEll llAX 40L41111 
1UBES A EllBOITEllENT ET A BRIDES, SANS SOUDURE, SECTIOll aRCUUJRE, DW1E111E EXT. 111.U. 40l,4 1111 IWITlOSE lllJfFEll. UHD RANSCHENROHRE, KREISRUHDER QUERSCllNITT, AEIJSSERER OURCHllESSER 111.U. 40l,4 1111 
001 FRANCE 1069 4 
3 
3T7 26 45 617 001 FRANCE 1739 11 
3 
675 30 43 980 
002 BELG..t.UXBG. 1647 442 11 24 
136 
1167 002 BELG.-LUXBG. 2049 257 29 89 
a2 1671 003 NETHERLANDS 321 112 15 11 
194 
47 
7 
003 PAYS-BAS 217 64 26 6 
261 
39 9 004 FR GERMANY 838 
1oo3 
19 n 4 537 9 004 RF ALLEMAGNE 1365 5ri 36 134 2 923 10 006 UTD. KINGDOM 1033 5 16 
37 
006 ROYAUME-UNI 676 4 12 73 
49 007 IRELAND 49 
62 
2 10 007 IRLANDE 111 
130 
4 58 
046 TA 62 43 2 046 MALTE 130 25 21 052 90 
1257 
45 052 TURQUIE 130 
736 
64 
056 s UNION 1399 142 
1 
056 U.R.S.S. n8 42 
1 060 PO 525 524 
13 11 
060 POLOGNE 490 489 
21 73 208 ALGERIA 36 2 10 208 ALGERIE 174 5 75 
212 TUNISIA 65 84 66 19 12 212 TUNISIE 129 225 124 5 24 216 LIBYA 112 
26 
16 216 LIBYE 300 40 51 220 EGYPT 49 7 
171 
16 220 EGYPTE 150 33 
145 
n 
276 GHANA 171 
247 13 19 
276 GHANA 145 
295 19 48 288 NIGERIA 279 
8 
288 NIGERIA 422 29 390 SOUTH AFRICA 19 
211 
11 390 AFR. DU SUD 124 
121 
95 
400 USA 319 
3 
108 400 ETATS-UNIS 741 9 4 620 612 IRAQ 33 30 
2 
612 IRAK 158 145 
12 26 624 ISRAEL 29 
3 
26 624 ISRAEL 102 
7 
64 
632 SAUDI ARABIA 604 40 560 632 ARABIE SAOUD 1160 105 1048 
644 QATAR 65 66 1 65 644 QATAR 148 41 1 148 647 U.A.EMIRATES 131 70 647 EMIRATS ARAB 107 65 
706 SINGAPORE 26 23 2 706 SINGAPOUR 195 182 12 
1000 WO AL D 9962 4322 709 695 485 195 3473 I 73 1 1000 II 0 N D E 12882 3320 1059 1305 894 138 8111 10 47 
1010 INTRA-EC 5134 1718 48 483 273 194 2408 I 7 • 1010 INTRA-CE 8353 1034 87 883 544 131 3875 10 I 
1011 EXTRA-EC 4824 2608 683 210 211 1 1068 68 1 1011 EXTRA-CE 6525 2286. 973 437 350 4 2438 39 
1020 CLASS 1 633 299 108 58 14 153 1 . 1020 CLASSE 1 1282 192 215 49 73 
4 
751 2 
1030 CLASS 2 2244 526 414 143 181 913 65 1 1030 CLASSE 2 3879 868 716 366 203 1665 37 
1031 ACP Js63a 651 250 88 1 171 138 3 . 1031 ACP~ 748 301 135 9 145 1 155 2 1040 ClA 1949 1781 142 9 17 • 1040 CLAS 3 1364 1227 42 21 74 
mw WELDED MES RTTEO llTH SOCKETS AND FLANGES, EmRNAL DWIETER llAX 40Ullll mu1 WELDED TUBES FITTED llTH SOCKETS AND FLANGES, EXTERNAL DIAllETEll llAX 40L41111 
MES A EllBOITEllENT ET A BRIDES, SOUDES, SECl10N CUICUUJRE, DIAllETRE EXT. 111.U. 40l,4 1111 GESCHTIEISS1E lltJFFDI. UHD FWISCIEIROHRE, KREISRUND£R OUERSCllNITT, AUESSERER OURCllllESSER 111.U. 40l,4 1111 
001 FRANCE 2875 1612 
10 
1227 
27 
36 001 FRANCE 2225 1263 
8 
930 
24 
29 3 
002 BELG.-LUXBG. 852 763 52 
4 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 678 616 30 2 10 3 8 003 NETHERLANDS 112 101 2 1 
27 2 003 PAYS-BAS 128 105 1 1 28 004 FR GERMANY 1089 29 19 1016 16 9 004 RF ALLEMAGNE 729 s4 9 653 1 27 171 11 006 UTD. KINGDOM 332 46 28 5 267 3 006 ROYAUME-UNI 298 52 54 14 5 036 SWITZERLAND 109 26 37 036 SUISSE 120 19 49 
036 AUSTRIA 194 102 92 036 AUTRICHE 200 78 122 
056 SOVIET UNION 603 
475 
603 056 U.R.S.S. 201 
475 
201 
060 POLAND 475 
192 
060 POLOGNE 475 
261 212 TUNISIA 192 
13 
212 TUNISIE 261 
30 2 216 LIBYA 128 114 216 LIBYE 346 314 
288 NIGERIA 339 339 
111 
288 NIGERIA 387 387 
128 328 BURUNDI 266 155 328 BURUNDI 208 78 
334 ETHIOPIA 48 
149 
48 334 ETHIOPIE 112 
167 
112 
462 MARTINIQUE 235 88 462 MARTINIQUE 232 65 
516 BOLIVIA 26 4 26 39; 516 BOLIVIE 118 2 118 151 608 SYRIA 395 22 68 608 SYRIE 153 49 199 612 IRAQ 88 
24 
612 IRAK 249 
155 628 JORDAN 158 
3i 2 134 628 JORDANIE 269 107 13 114 632 SAUDI ARABIA 111 9 69 632 ARABIE SAOUD 225 27 78 
664 INDIA 186 186 664 INDE 485 485 
1000 WO A LD 9565 3387 407 4830 66 149 524 267 133 2 1000 NI 0 ND E 9029 3319 582 3943 73 160 659 171 116 8 
1010 INTRA-EC 5336 2505 31 2325 68 38 89 267 13 2 1010 INTRA-CE 4119 2039 18 1872 71 31 92 171 19 6 
1011 EXTRA-EC 4217 882 378 2295 111 434 119 • 1011 EXTRA-CE 4898 1280 564 2257 2 129 567 97 
1020CLASS1 448 139 78 197 30 4 . 1020 CLASSE 1 562 126 78 308 2 39 9 
1021 EFTA COUNTR. 378 128 46 181 19 4 • 1021 A EL E 403 101 52 212 2 27 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllAOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllAdOa 
m141 731141 
1030 CLASS 2 2690 268 298 1494 111 404 115 . 1030 CLASSE 2 3655 679 486 1746 129 528 87 
1031 ACP s'ra 737 29 25 562 111 10 . 1031 ACP Js~ 828 22 49 609 128 20 1040 CLA 1080 475 605 . 1040 CLA 3 679 475 204 
731142 CASINGS OR TUBDIGS FOR Oil, NATURAL GAS AND WATEI WEW, EXTERllAL DWIETER llAX 40l.4Mll 731142 CASlNGS OR TUBINGS FOR Oil, NATURAL GAS AllD WATEI waLS, EXTERllAL DWIETEI llAX 40l.41111 
TUBES DE GAlllAGE OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROi.£, GAZ NATURB. ET EAU, DIAllETRE IW. ~4 1111 OEJ.fElD. UllD BRUNllEHROHRE (CASINGS UND TUBINGS), AEUSSERER DURCHllESSER IW. 408,4 M11 
001 FRANCE 1688 160 
16100 
146 467 528 385 001 FRANCE 2181 130 
9601 
101 913 412 625 002 BELG.-LUXBG. 40316 14408 7997 141 
9j 1661 3 256 002 BELG.-LUXBG. 26673 9236 5065 163 4ci 2608 4 003 NETHERLANDS 28972 17127 10029 290 2351 1170 003 PAYS-BAS 24981 16033 7855 145 3083 794 mi 004 FR GERMANY 7963 54 145 110 554 2880 1923 004 RF ALLEMAGNE 6905 43 149 108 665 2155 745 005 ITALY 660 491 266 soi 2286 115 235 4 005 ITALIE 368 298 225 1 es6 26 301 006 u GDOM 29507 21497 4712 
74 
006 ROYAUME-UNI 28463 17579 8919 573 
44 
10 007 IRE 871 
1825 
797 
1555 1605 553 007 IRLANDE 662 1360 618 9s0 1994 592 008 K 9209 1516 2155 008 DANEMARK 8038 1n3 1369 
009 951 
2245 
11 615 
49j 325 70 009 GRECE 2145 2585 119 1837 479 189 43 028 NORWAY 11666 4406 578 3872 028 NORVEGE 16674 7486 340 5741 030 SWEDEN 155 14 122 
175 54 19 030 SUEDE 979 21 949 129 4i 9 036 SWITZERLAND 308 69 10 
18 
036 SUISSE 310 121 19 43 038 AUSTRIA 5140 4515 7 600 038 AUTRICHE 6722 6258 17 404 040 PORTUGAL 200 158 
s8 14 140 42 040 PORTUGAL 156 122 75 22 79 34 042 SPAIN 744 494 38 042 ESPAGNE 586 381 29 046 MALTA 522 51 24 447 046 MALTE 614 29 24 561 
046 YUGOSLAVIA 5361 2982 111 2268 
100 
046 YOUGOSLAVIE 3626 1784 244 1598 
24 052 TURKEY 2611 469 
30941 
2022 
2267oB 
052 TURQUIE 2611 1068 
23159 
1519 
242568 056 SOVIET UNION 353505 42855 52952 49 056 U.R.S.S. 336974 43409 27811 27 
058 GERMAN DEM.R 1541 1441 100 058 RD. 1894 1782 112 
060 POLAND 3814 
ei 
3092 722 060 3930 
217 
3521 409 
062 CZECHOSLOVAK 82 1 
389 
062 T OVAQ 220 3 
223 064 HUNGARY 1057 621 47 064 H 719 446 50 
066 ROMANIA 273 266 
228 
7 066 RO IE 1039 819 
144 
220 
068 BULGARIA 2n 49 068 BULGARIE 175 31 
070 IA 787 385 787 1691 070 ALBANIE 1096 908 1096 938 204 2237 1938 161 m2 2 204 MAROC 1918 1477 74 11378 208 AL IA 20217 9281 42 1242 208 ALGERIE 31449 17552 106 935 
212 TU IA 2508 838 1286 380 4 
116 
212 TUNISIE 2061 617 1224 210 10 
a:i 216 LIBYA 5554 150 4809 280 139 216 LIBYE 3429 298 2329 641 79 
220 EGYPT 13894 1591 1315 3335 5018 2635 
315 
220 EGYPTE 10675 1376 1873 2316 3123 1987 
224 s 338 5 14 4 
79 
224 SOUDAN 249 18 104 5 
s6 122 248 s 384 210 
1325 
95 248 SENEGAL 394 273 
1460 
65 
272 I 1327 
1653 
2 
1304 248 
272 COTE IVOIRE 1461 
mi 1 1388 680 288 NI 5283 2063 15 288 NIGERIA 6476 2670 21 302 CA OON 6011 
10 
6011 
n6 3 302 CAMEROUN 7648 13 7648 564 22 314 GABON 3558 2769 314 GABON 5752 5153 
318 CONGO 6996 6996 16 318 CONGO 8820 8820 35 322 ZAIRE 134 58 322 ZAIRE 146 111 
330 ANGOLA 1275 
22 
1124 151 
136 
330 ANGOLA 1746 
75 
1414 334 233 342 SOMALIA 160 12126 2 6761 342 SOMALIE 311 8322 3 3717 400 USA 136602 52386 61611 3118 400 ETATS-UNIS 92089 27209 51206 1635 
404 CANADA 8878 2705 2036 4137 404 DA 10176 2095 3154 4927 
412 MEXICO 837 837 412 UE 1000 1000 
416 GUATEMALA 155 155 23 416 MALA 340 340 12i 436 TA RICA 23 369 436 RICA 121 741 472 ~&OB 369 11700 1335 s50 472 ~&oB 741 neli 2014 891 484 v 13595 1 484 10704 11 
508 250 18 232 460 508 BR 876 10 866 520 608 s IA 794 314 35j 2i 4ci 2 608 SYRIE 726 201 5 214 90 5 612 IRAQ 732 25 287 612 IRAK 1666 26 532 799 
616 IRAN 2490 
49 
14 2423 53 616 IRAN 1466 
25 
11 1383 72 
624 ISRAEL 725 
11546 
292 
14 3731 
384 624 ISRAEL 374 
13142 
167 
9 1783 
182 
632 SAUDI ARABIA 37465 3600 12656 5938 632 ARABIE SAOUD 36903 4997 10250 6722 636 KUWAIT 16807 16760 46 1 636 KOWEIT 12927 12752 172 3 
640 BAHRAIN 1232 355 353 1022 210 640 BAHREIN 790 298 eat 657 133 644 QATAR 1866 1152 
4376 
8 644 QATAR 2006 761 2648 60 647 U.A.EMIRATES 46373 12576 19028 6433 3960 647 EMIRATS ARAB 62937 15059 34159 3540 7531 649 OMAN 4734 1 4656 17 60 649 OMAN 8446 3 8212 13 218 662 PAKISTAN 1749 226 1167 
39 
356 662 PAKISTAN 2238 171 1495 55 572 664 INDIA 4975 4901 35 664 INDE 4371 42n 39 
676 BURMA 2584 75 
107 
2469 20 676 BIRMANIE 1743 64 93 1664 15 680 THAILAND 110 
461 
3 680 THAILANDE 117 
422 
24 
700 INDONESIA 1831 642 708 
2es0 j 700 INDONESIE 2954 1984 546 1321 12 701 MALAYSIA 6426 2657 912 701 MALAYSIA 5787 3359 1095 
703 BRUNEI 1745 3455 1745 et 15 703 BRU 3110 mi 3108 134 2 706 SINGAPORE 3562 5 706 SI 19n 38 34 
708 PHILIPPINES 2102 2102 
1980 
708 1380 1380 
958 720 CHINA 7137 5157 35 720 CHI 3495 2537 3j 736 TAIWAN 115 80 565 736 T'AI- AN 118 81 293 740 HONG KONG 566 1 442 740 HONG-KONG 295 2 291 958 NOT DETERMIN 834 392 958 NON DETERMIN 532 241 
1000 WORLD 886648 233305 169409 172871 7255 256637 43637 678 139 2719 1000 II 0 ND E 834398 188521 198581 124039 9068 259760 52634 592 136 1067 1010 INTRA-EC 120135 55071 33809 10981 5071 4018 6764 235 8 2178 1010 INTRA-CE 100413 44381 29332 8430 6727 2564 7810 301 14 854 1011 EXTRA-EC 765683 178234 135600 181499 2185 252819 34873 132 541 1011 EXTRA-CE 733448 144140 169249 115367 2340 257196 44823 121 212 1020 CLASS 1 172436 66275 19500 6n11 691 6761 11422 70 . 1020 CLASSE 1 134729 41n4 20291 55780 598 3717 12526 43 1021 EFTA COUNTR. 17593 7124 4544 1353 551 3951 70 . 1021 A EL E 24920 9189 8471 872 519 5826 43 
85 
86 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit!s Destination 
Bestlmmung Werte Destination 1000ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
1311.42 131l42 
1030 CLASS 2 224n2 62980 80343 36798 1494 19152 23403 61 541 1030 CLASSE 2 249150 54938 120274 28727 1742 10909 32270 78 212 
~su~63a 24751 1735 18509 2214 1354 99 469 56 315 1031 ACP~ 32190 1844 25564 2015 1508 70 976 71 122 3684n 48979 35757 56984 226708 49 1040 CLAS 3 349569 47428 28685 30861 242568 27 
1311M SEAllLESS PRECISION TUBES Of STAJNWS OR HEAT.flESIS11NG STEEi, EXTERllAL DWIETER llAX 40l411M 1311M SEAllWS PRECISION TUBES Of STAJNWS OR HEAT-RESISTING STEEi, EXTERllAL DWIETER llAX 40l411M 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DWIETRE EmRIEUR IW. 406,4 1111 IWl1lOSE PRAEZISIONSSTAILROHRE, AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAEHDIG£ll STAHL, AEUSSERER DURCHllESSER IW. 406,4 1111 
001 FRANCE 7375 179 
70 
7055 7 12 119 3 001 FRANCE 6687 1455 
316 
4075 43 78 1015 13 8 
002 BELG.-LUXBG. 451 136 81 4 
27 
160 002 BELG.-LUXBG. 1800 998 72 31 
152 
383 
003 NETHERLANDS 353 146 17 18 
11 
145 
:i 003 PAYS-BAS 2109 1183 92 94 4:i 588 Ii 004 FR GERMANY 587 
s6 68 278 17 213 004 RF ALLEMAGNE 3027 542 320 781 249 1625 005 ITALY 212 150 !Iii 8 3 3 101 5 005 ITALIE 1858 1281 205 s5 18 37 73 19 006 UTD. KINGDOM 475 182 60 29 
52 
006 ROYAUME-UNI 2786 1706 570 158 353 007 IRELAND 56 2 1 1 007 IRLANDE 373 15 3 2 
008 DENMARK 82 31 2 14 35 008 DANEMARK 504 318 11 68 107 
1 028 NORWAY 42 8 1 
5 
33 
27 
028 NORVEGE 740 64 7 22 668 030 SWEDEN 71 23 3 13 030 E 521 255 9 
5 
101 134 
032 FINLAND 37 28 
7 
9 032 NOE 301 185 2 33 4 109 036 SWITZERLAND 43 34 
15 1 
1 4 036 440 359 2 1 
41 
17 038 AUSTRIA 258 226 10 2 038 E 2431 2273 76 32 4 29 
040 PORTUGAL 21 2 9 6 3 1 
4 
040 p AL 122 50 30 23 9 10 
13 042 SPAIN 111 29 15 5 57 1 042 ESPAGNE 625 246 75 19 285 7 
048 YUGOSLAVIA 214 23 151 39 
41 
1 048 YOUGOSLAVIE 2183 97 1897 169 5 2 13 
052 TURKEY 49 8 
s8 4 68 052 TUROUIE 195 59 182 36 92 136 056 SOVIET UNION 139 9 056 U.R.S.S. 378 68 
060 POLAND 164 149 15 060 POLOGNE 886 775 110 1 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 406 406 22 064 HUNGARY 31 24 064 HONGRIE 183 161 
066 ROMANIA 23 23 
2 s4 066 ROUMANIE 222 222 12 287 220 EGYPT 69 13 
28 
220 EGYPTE 456 177 
171 314 GABON 28 
13 34 2 314 GABON 171 139 1 293 8 390 SOUTH AFRICA 49 222 s4 13 390 AFR. OU SUD 441 3799 36 400 USA 919 212 418 400 ETATS-UNIS 8214 1937 131 2310 1 
404 CANADA 250 153 12 85 404 CANADA 1825 1365 56 404 
448 CUBA 31 7 24 
51 
448 CUBA 137 101 36 233 484 VENEZUELA 55 4 
15 
484 VENEZUELA 258 25 
13 508 BRAZIL 60 45 
a5 508 BRESIL 547 531 130 3 528 ARGENTINA 87 2 
10 7.j 528 ARGENTINE 192 27 35 905 612 IRAQ 84 
8 
612 IRAK 969 12 3 64 2 624 ISRAEL 17 9 624 ISRAEL 145 68 
632 SAUDI ARABIA 57 33 56 632 ARABIE SAOUO 354 3 2 4 344 636 KUWAIT 37 
8 
4 636 KOWEIT 191 162 
18 
29 
647 U.A.EMIRATES 41 7 28 647 EMIRATS ARAB 374 78 
2 
278 
662 PAKISTAN 16 8 8 662 PAKISTAN 105 45 58 
664 INOIA 47 5 
5 
42 664 INOE 445 133 29 312 7 728 SOUTH KOREA 33 27 
2 10 
728 COREE OU SUD 448 412 
11 3 169 732 JAPAN 13 1 
3 
732 JAPON 194 10 1 
12 800 AUSTRALIA 40 1 36 800 AUSTRALIE 311 9 290 
1000 W 0 R L D 12937 1918 1048 7680 135 174 1822 101 81 • 1000 M 0 ND E 45414 16811 9282 5853 840 819 11818 85 306 
1010 INTRA-EC 9594 731 370 7521 44 88 727 101 12 • 1010 INTRA-CE 19185 8217 2575 5230 243 658 4109 85 50 
1011 EXTRA-EC 3342 1185 877 159 91 88 1095 49 • 1011 EXTRA-CE 26248 10593 8707 623 397 163 7509 258 
1020CLASS1 2121 760 429 128 74 3 689 40 . 1020 CLASSE 1 18625 7047 5965 431 328 16 4637 203 
1021 EFTA COUNTR. 471 321 27 28 4 1 58 32 . 1021 A EL E 4558 3186 128 109 19 4 958 156 
1030 CLASS 2 782 162 151 29 17 15 399 9 . 1030 CLASSE 2 5325 1730 414 155 71 55 2850 50 
1031 ACP ra 56 1 32 4 7 16 . 1031 ACP~ 261 7 189 37 10 55 3 1040 CLAS 439 263 97 68 7 . 1040 CLA 3 2298 1816 326 92 22 
1311.41 SEAllLESS PRECISION TUBES Of AIJ.OY STEEi, OTHBI THAii STAJNWS OR HEAT.flES!SllNG, EXTERllAL DWIETER llAX 40l41111 1311.41 SEAllWS PREQSION TUBES Of AIJ.OY STEEL, OTHBI THAii STAJNWS OR HEAT.flES!SllNG, EXTERllAL DIAllETER llAX 40l.41111 
TUBES DE PREaslON SANS SOUDURE, EN ACIER AUE AllTRE QU'IHOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAllETRE m. 1W. 408,4 1111 NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAILROHRE AUS LEGJERTEll STAHL, KE1N KORROSIONS- ODER HITZEllESTAENDIGER, AEUSS.DURCHll.IW.406,41111 
001 FRANCE 1409 915 44 219 sa1 8 287 001 FRANCE 1967 1412 68 206 11s0 116 233 002 BELG.-LUXBG. 760 70 
15 22 65 1 002 BELG.-LUXBG. 1583 251 13 a6 114 1 003 NETHERLANDS 268 63 107 
51 
60 003 PAYS-BAS 785 424 220 
s5 41 004 FR GERMANY 1905 
417 
1485 315 37 10 7 004 RF ALLEMAGNE 2665 
889 
2301 197 94 7 11 
005 ITALY 911 491 
24 17 
3 005 ITALIE 1976 1071 
26 
2 14 
006 UTO. KINGDOM 251 188 21 
28 
006 ROYAUME-UNI 691 371 46 247 
18 008 DENMARK 33 5 008 OANEMARK 133 52 3 
1 028 NORWAY 29 4 
89 
25 22 028 NORVEGE 110 59 117 5 49 030 SWEDEN 186 44 
17 
31 030 SUEDE 448 259 
28 
43 24 
036 SWITZERLAND 185 125 41 
10 
2 038 SUISSE 404 274 95 
15 
7 
038 AUSTRIA 294 154 105 25 038 AUTRICHE 694 395 255 29 
2 042 SPAIN 326 13 307 6 042 ESPAGNE 475 28 420 20 5 
048 YUGOSLAVIA 54 46 
5 
8 
3 
048 YOUGOSLAVIE 193 177 
11 
13 
8 
3 
052 TURKEY 53 45 052 TURQUIE 155 136 
056 G DEM.R 86 Ii 86 056 RO.ALLEMANDE 114 41 114 060 p 61 52 
3 
060 POLOGNE 119 78 
3 064 H 361 378 064 HONGRIE 357 354 
066 325 325 
1o2 
066 BULGARIE 370 370 
156 5 220 102 
162 
220 EGYPTE 162 1 
2 538 288 NIGERIA 162 
13 149 158 
288 NIGERIA 540 
s8 1627 204 390 SOUTH AFRICA 320 
5 
390 AFR. OU SUD 1889 33 400 USA 432 2 184 241 400 ETATS-UNIS 930 28 392 479 
404 CANADA 72 14 11 47 404 CANADA 128 45 27 56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E""cioa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E'-"cioa 
731L41 111L41 
504 PERU 112 
49 
112 504 PEROU 313 
1314 
313 
508 BRAZIL 49 
82 
508 BRESIL 1314 
126 2 636 KUWAIT 82 
5i s5 35 636 KOWEIT 132 4 1o8 664 INDIA 141 664 INDE 326 157 1 60 
736 TAIWAN 8 8 736 T'Al-WAN 308 308 
1000 WORLD 9478 3148 3408 832 840 101 1108 44 • 1000 M 0 ND E 20180 7895 7268 1019 1815 582 1551 59 
1010 INTRA-EC 5568 1672 2153 573 633 85 442 7 • 1010 INTRA-CE 9888 3430 3721 442 1207 547 526 12 
1011 EXTRA-EC 3914 1474 1253 259 208 18 667 37 • 1011 EXTRA-CE 10302 4465 3547 576 608 35 1024 47 
1020CLASS1 2014 476 926 62 4 11 504 31 . 1020 CLASSE 1 5567 1493 3019 125 9 25 852 44 
1021 EFTA COUNTR. 750 341 267 42 
20i 
11 58 31 . 1021 A EL E 1762 1006 534 59 
59j 20 99 44 1030 CLASS 2 986 234 190 198 5 153 5 . 1030 CLASSE 2 3690 2158 320 451 10 152 4 
1031 ACP Jra 271 81 21 163 1 10 5 . 1031 ACP Jg~ 633 70 16 2 538 3 2ci 4 1040 CLA 916 765 138 3 . 1040 CLA 3 1048 816 209 3 
731L41 SEAMLESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN W.OY STEB., EXTERNAL OIAllETER llAl 40l41111 731L41 SEAlll.ESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN W.OY STEB., EXTERNAL DIAllETER llAl 40l41111 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER NON ~ DWIETRE EXTERIEUR llAX. 408,4 1111 NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE, AUS NICllT LEGIERTEll STAHL, AEUSSERER DURCHllESSER llAX. 408,4 1111 
001 FRANCE 8035 5754 
279 
605 1232 24 417 
2ci 
3 001 FRANCE 9074 6759 
419 
627 1080 26 380 
3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3768 2068 188 627 
282 
386 002 BELG.-LUXBG. 4961 2876 244 991 
818 
428 
003 NETHERLANDS 6339 4946 296 53 
1962 
762 
12 
003 PAYS-BAS 8429 6200 326 104 
1842 
981 
25 004 FR GERMANY 8820 
5242 
4932 882 13 1019 004 RF ALLEMAGNE 9609 
6275 
5619 1231 71 821 
005 ITALY 9056 2978 
730 
366 470 
18 24 
005 ITALIE 9792 3056 
823 
279 182 45 10 006 UTD. KINGDOM 6831 4463 1238 298 
11i 
006 ROYAUME-UNI 8279 5749 1387 265 
14ci 007 I D 124 10 
27 i 3 007 IRLANDE 155 11 3ci 1 3 008 K 2949 2323 354 244 008 DANEMARK 3450 2854 3 393 170 
009 1162 190 93 44 43 792 
7 
009 GRECE 850 296 106 72 52 324 
9 028 NORWAY 1085 782 56 3 85 152 028 NORVEGE 1338 944 55 18 99 213 
030 SWEDEN 10005 6569 590 17 847 1894 88 030 SUEDE 10548 7439 593 30 817 1612 57 
032 FINLAND 2442 1996 175 1 178 92 032 FINLANDE 2898 2420 186 9 217 66 
036 SWITZERLAND 4442 3849 260 165 127 41 036 SUISSE 5086 4517 253 159 121 36 
038 AUSTRIA 4559 3656 343 87 423 50 038 AUTRICHE 6255 5386 323 69 426 51 
040 PORTUGAL 723 432 129 11 98 53 040 PORTUGAL 939 570 183 32 96 58 
042 SPAIN 2838 464 2350 13 11 042 ESPAGNE 4089 775 3261 45 6 2 
048 YUGOSLAVIA 5301 4947 1 203 150 
163 
048 YOUGOSLAVIE 6477 5960 36 293 188 
170 052 TU y 711 246 
1018 
130 172 052 TURQUIE 746 390 
1057 
24 162 
056 so UNION 27832 23497 1491 1048 778 056 U.R.S.S. 26835 22324 853 1035 1566 
058 GE DEM.R 363 
89i 
363 
796 
058 RD.ALLEMANDE 530 
1578 
530 i 600 060 PO 1897 210 
2 
060 POLOGNE 2512 243 
062 CZE LOVAK 100 77 
227 
21 062 TCHECOSLOVAQ 248 204 i 22 168 22 064 HUNGARY 4308 3971 
166 
110 064 HONGRIE 4374 4099 106 
066 ROMANIA 1013 847 68:i 13i Ii 066 ROUMANIE 2296 1902 394 586 127 7 068 BULGARIA 4829 3481 525 068 BULGARIE 4989 3827 442 
070 ALBANIA 107 87 
10 1i 16 
20 070 ALBANIE 173 156 
eci 4ci 66 17 204 MOROCCO 113 18 204 MAROC 208 22 
208 ALGERIA 1099 657 315 16 111 208 ALGERIE 1318 623 331 24 140 
212 TUNISIA 461 11 5 437 8 
28 
212 TUNISIE 295 20 5 261 9 
27 216 LIBYA 481 87 359 7 Ii 216 LIBYE 481 202 244 8 i 220 EGYPT 2263 586 
125 
1365 105 199 220 EGYPTE 1637 740 
239 
639 110 141 
260 GUINEA 125 
212ci 9 416 1eli 
260 GUINEE 239 
2eeci 36 477 235 390 SOUTH AFRICA 3212 481 390 AFR. DU SUD 6019 2391 
400 USA 48276 1975 528 44105 362 1306 400 ETATS-UNIS 31105 3922 638 24531 287 1727 
404 CANADA 3095 1254 187 
14 
117 1537 404 CANADA 3308 1459 271 2 118 1458 
412 MEXICO 116 102 412 MEXIQUE 552 218 334 
448 CUBA 307 307 
4 2 19 
448 CUBA 413 413 
4 2 24 480 COLOMBIA 95 70 
61i 
480 COLOMBIE 122 92 366 484 VENEZUELA 820 72 113 24 484 VENEZUELA 575 76 114 19 
508 BRAZIL 291 288 
4 
3 508 BRESIL 1485 1481 
13 i 4 528 ARGENTINA 35 31 
315 
528 ARGENTINE 133 119 
604 LEBANON 335 20 
23 
604 LIBAN 1126 24 1102 26 608 SYRIA 79 6 
1oi 
50 
18 
608 SYRIE 107 22 
100 
59 
12 612 IRAQ 660 69 448 24 612 2011 129 1749 21 
616 IRAN 6736 3887 55 704 1968 122 616 11723 8012 47 1815 1628 221 
624 ISRAEL 1400 740 274 9 377 624 L 1430 822 198 11 399 
632 SAUDI ARABIA 2743 33 2637 1 72 632 IE SAOUD 1784 81 1639 1 63 
636 KUWAIT 454 3 127 1 323 636 KOWEIT 270 8 86 1 175 
647 U.A.EMIRATES 153 9ci ri 136 2 15 647 EMIRATS ARAB 669 1 185 586 63 19 662 PAKISTAN 623 16 48 394 662 PAKISTAN 768 211 15 52 305 
664 INDIA 2255 992 69 255 741 198 664 INDE 3478 1548 121 838 680 291 
706 SINGAPORE 700 131 509 13 47 706 SINGAPOUR 545 269 225 15 36 
720 CHINA 28017 26520 166 1331 i 720 CHINE 22711 21606 159 946 3 728 SOUTH KOREA 81 80 5ci s4 728 COREE DU SUD 159 156 48 Ii 57 800 AUSTRALIA 404 227 73 800 AUSTRALIE 416 223 80 
1000 WORLD 226099 121402 18078 58117 14327 330 13485 98 165 99 1000 M 0 N D E 231310 139480 23034 40778 13433 933 13419 48 148 39 
1010 INTRA-EC 47082 24996 9843 2502 5085 318 4201 98 39 • 1010 INTRA-CE 54598 31021 10943 3305 4903 915 3426 48 37 
39 1011 EXTRA-EC 178972 96406 8234 55569 9242 11 9285 128 99 1011 EXTRA-CE 176671 108459 12089 37433 8529 17 9993 112 
1020CLASS1 87267 28551 5165 44n1 3080 5569 125 . 1020 CLASSE 1 79441 36955 8256 25276 3112 5732 110 
1021 EFTA COUNTR. 23298 17306 1564 284 1758 
1i 
2288 98 . 1021 A EL E 27138 21328 1606 318 1776 
17 
2041 69 
39 1030 CLASS 2 22933 8177 786 8450 3425 1983 2 99 1030 CLASSE 2 32144 15394 1164 10534 3142 1853 1 
1031 ACP Jra 363 28 141 143 15 3 33 . 1031 ACP~ 527 42 270 162 21 6 26 
1040 CLA 68771 59678 2262 2342 2736 1733 . 1040 CLA 3 65085 56110 2669 1623 2276 2407 
731L51 WEU>ED PRECISION TUBES AND THJll.WAU.SI WEU>ED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTOIG STEB., EXTERNAL DWIETER llAl 40l41111 731L51 WEU>ED PRECISION TUBES AND THJll.WAU.SI WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEB., EXTERNAL DWIETER llAX 406.41111 
87 
88 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark V.>.dOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark V.>.dOa 
mui TUBES DE PRECISlCll SOUDES ET TUBES SOUDES lllNCES, EN ACER IHOllDASU OU REfRACTAIRE, DLUIETRE EXT. 1W. 4Cl,4 1111 mui GESCH'iEISSTE PRAE2JSIOHSSTAllJIOllllE UND DUENN'IANDIGE GESClll'EISSTE ROHRE, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll 
STAii, AEUSSERER DURCllllESSER IW. 4Ql,4 1111 
001 FRANCE 831 125 
18 
688 4 13 001 FRANCE 1914 n1 
130 
994 25 3 121 002 BELG.-t.UXBG. 352 122 113 86 
14 
15 
3 
002 BELG.-t.UXBG. 1290 572 235 292 98 61 15 003 NETHERLANDS 835 632 17 160 
17 
9 003 PAYS-BAS 2994 2374 40 433 66 34 004 FR GERMANY 551 
149 
1 458 48 21 6 004 RF ALLEMAGNE 1076 
818 
4 951 22 20 13 005 ITALY 183 31 
s3 2 1 14 005 ITALIE 1108 273 128 9 8 10 006 UTD. KINGDOM 320 35 159 59 
5 
006 ROYAUME-UNI 1348 355 750 107 
22 007 IRELAND 23 14 
3 338 4 007 IRLANDE 168 133 7 838 13 008 DENMARK 539 182 9 7 008 DANEMARK 1626 705 44 34 
009 GREECE 29 7 3 40 6 13 10 009 GRECE 141 36 13 122 27 65 19 028 NORWAY 91 25 14 2 i 028 NORVEGE 331 137 46 7 3 030 SWEDEN 557 537 
13 
5 Ii 14 030 SUEDE 2112 2087 1 13 35 8 036 SWITZERLAND 570 130 418 
13 
036 SUISSE 2087 819 45 1188 92 038 AUSTRIA 294 267 3 11 038 AUTRICHE 1300 1186 8 14 
042 SPAIN 37 12 10 15 042 ESPAGNE 185 133 31 21 
048 YUGOSLAVIA 25 17 
19 
8 
4i 
048 YOUGOSLAVIE 171 108 
143 
63 
269 060 POLAND 81 21 060 POLOGNE 500 88 062 CZECHOSLOVAK 34 34 062 TCHECOSLOVAQ 264 264 
068 BULGARIA 165 165 
3 2 Ii 068 BULGARIE 667 667 15 7 300 220 EGYPT 19 5 
2s9 
220 EGYPTE 339 17 
1123 Ii 390 SOUTH AFRICA 319 53 
4 
7 390 AFR. DU SUD 1340 184 
19 
27 
624 ISRAEL 43 38 
10 
1 624 ISRAEL 214 189 
114 
5 
700 INDONESIA 11 1 700 INDONESIE 158 44 
5 728 SOUTH KOREA 39 39 728 COREE DU SUD 358 353 
1000 WORLD 8210 2719 592 2359 220 85 204 14 37 • 1000 M 0 ND E 22774 12m 2830 5121 887 140 1232 10 17 
1010 INTRA-EC 3683 1265 231 1810 187 84 83 14 • • 1010 INTRA-CE 11667 5783 1218 3575 584 131 358 10 28 1011 EXTRA-EC 2549 1454 362 549 33 2 121 28 • 1011 EXTRA-CE 11108 6914 1813 1548 103 • 874 49 1020 CLASS 1 1962 1069 300 517 17 32 27 . 1020 CLASSE 1 7891 4645 1259 1490 68 1 182 46 
1021 EFTA COUNTR. 1554 973 31 494 17 
2 
15 24 . 1021 A EL E 6012 4303 105 1406 62 Ii 104 32 1030 CLASS 2 231 161 39 8 1 20 . 1030 CLASSE 2 1639 994 209 49 10 365 4 
1031 ACP~a 26 4 20 
24 15 
2 .1031~~ 107 22 76 7 25 9 1040 CLA 354 224 22 69 . 1040 3 1580 1076 145 327 
731L52 =:8ifrf:}J:ES AND THIN-WALLED l'ELDEO TUBES OF AU.OY STEEL OTHER THAii STAllWS OR HEAT-llESISTING, EX1ER1W. mw =:'liffD~~ES AND THJN.WALLED l'ELDEO TUBES OF AU.OY STEEL OTIEll THAii STAllWS OR HEAT-RESlmlG, EXIERIW. 
m\,~ P~ SOUDES ET TUBES SOUDES lllNCES, EN ACIEll AllE, AUTRE OU'llOXYDABll OU REfRACTAIRE, DIAllETR£ EXT. ~~~ J'Ju:t'r GESCH'iEISSTE ROllRE AUS llGIERTDI STAll,KEIN KORROSJONS. ODJllZEB£STAE!f. 
001 FRANCE 373 
647 
282 27 64 001 FRANCE 446 1 
314 
278 15 152 002 BEL XBG. 680 4 28 002 BELG.·LUXBG. 408 1 11 82 
003 NE NDS 2994 2943 47 
3 172 
3 
15 
003 PAYS-BAS 1487 4 1267 58 
4 43 
160 
4 004 ANY 2082 1489 403 004 RF ALLEMAGNE 1141 762 328 
007 290 290 
2 14 
007 IRLANDE 138 i 138 4 1s5 008 1254 1237 Ii 008 DANEMARK 759 599 10 028 WAY 370 361 028 NORVEGE 188 
3 
168 10 
030 SWEDEN 1093 1062 30 030 SUEDE 544 522 19 
042 SPAIN 7 6 3s9 042 ESPAGNE 559 7 552 112 070 ALBANIA 359 
124 Ii 070 ALBANIE 112 48 213 208 ALGERIA 133 
4i 
208 ALGERIE 261 
32 220 EGYPT 84 23 220 EGYPTE 937 905 
314 GABON 8 
242 270 
8 314 GABON 320 
387 1428 
320 632 SAUDI ARABIA 512 
14 
632 ARABIE SAOUD 1815 383 647 U.A.EMIRATES 14 847 EMIRATS ARAB 383 
1000 WORLD 11058 32 8680 1607 15 469 187 • 71 • 1000 M 0 ND E 10133 134 4622 1406 22 1488 2393 8 82 1010 INTRA-EC ns1 18 6653 739 11 198 109 • 18 . 1010 INTRA-CE 4473 51 3103 m 13 58 550 8 13 1011 EXTRA-EC 3307 17 2027 868 4 270 58 83 . 1011 EXTRA-CE 5659 82 1519 729 9 1428 1843 49 
1020CLASS1 1883 7 1693 120 63 . 1020 CLASSE 1 1564 27 1367 107 14 49 
1021 EFTA COUNTR. 1796 6 1687 40 
4 270 s8 63 . 1021 A EL E 940 20 815 47 9 1428 10 48 1030 CLASS 2 1037 10 333 362 . 1030 CLASSE 2 3959 55 152 492 1823 lSU~a 8 386 8 . 1031 ACP Jg~ 320 130 320 386 . 1040 CLA 3 137 7 
mLM WELDED PRECISION TUBES AND THJN.WALLED l'ELDEO TUBES OTHER THAii OF AU.OY 8TEEl.S, EX1ER1W. DWIETER 1W aAUll mLM WELDED PRECISION TUBES AND THJN.WALLED l'ELDEO TUBES OTHER THAii OF AU.OY 8TEEl.S, EX1ER1W. DWIE1Ell IW aAUll 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES 111NCES, EN AC1E11 NON AWE, DWIETRE EXTERIEUll IW. 4C1,4 1111 ru=~ ~~AllJIOllRE UND DIJ£NN'IANDIGE GESCHWEISSlE ROHRE, AUS NICHT llGIERTDI STAii, AEUSSERER 
001 FRANCE 22444 8333 
738 
4593 7078 979 463 998 001 FRANCE 17074 9025 602 2321 3975 763 445 545 002 BELG.-LUXBG. 13089 3424 189 8578 
soi 
69 
5 
91 002 BELG.-LUXBG. 8195 3150 105 4223 654 73 42 003 NETHERLANDS 28909 24509 1742 495 
17255 
501 756 003 PAYS-BAS 23609 20886 876 364 
9737 
422 406 004 FR GERMANY 39097 
3507 
3070 11557 532 1569 5114 004 RF ALLEMAGNE 21862 
3614 
2032 6415 485 736 2457 005 ITALY 4268 576 
248 
5 37 143 
aoO 824i 005 ITALIE 4125 384 39i 3 17 107 442 4438 006 UT DOM 17655 2629 140 4282 1315 
197 
006 ROYAUME·UNI 11706 3219 99 2271 848 
1oi 007 I 2170 728 1028 42 175 
18 
007 IRLANDE 1219 557 421 38 102 
15 008 D 7421 4660 735 110 1652 26 008 DANEMARK 6071 4620 386 114 903 31 009 305 142 101 8 54 
a3 430 009 GRECE 292 190 63 13 26 s8 245 028 WAY 2596 1010 19 
18 
1054 
62 
028 NORVEGE 1879 944 10 
28 
624 40 030 SWEDEN 33719 8925 2056 2927 360 19373 030 SUEDE 20265 7293 1056 1618 269 9963 
032 FINLAND 1720 1106 5 6 341 103 159 032 FINLANDE 1506 1040 3 15 213 150 85 036 SWITZERLAND 2706 1821 316 520 33 
18 
18 036 SUISSE 2594 1981 209 378 17 32 9 036 AUSTRIA 4712 2260 337 599 1474 24 038 AUTRICHE 4046 2403 186 274 1138 13 
040 PORTUGAL 150 125 20 5 040 PORTUGAL 199 182 14 3 
2 042 SPAIN 1242 1234 5 3 042 ESPAGNE 1402 1362 12 26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quan tilts Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.llOlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOlla 
7311.54 7311.54 
048 YUGOSLAVIA 1191 1166 25 
147 
048 YOUGOSLAVIE 1388 1368 20 339 056 SOVIET UNION 16788 16195 446 056 U.R.S.S. 13029 12485 205 
060 POLAND 544 431 50 63 060 PO 738 610 43 85 
062 CZECHOSLOVAK 434 434 
10 
062 T OVAQ 747 747 
15 064 HUNGARY 178 168 064 HO IE 220 205 
066 ROMANIA 212 212 066 RO ANIE 281 281 
066 BULGARIA 648 648 
153 4 20 068 BULGARIE 605 605 93 4i 8 204 MOROCCO 179 2 204 ROC 145 3 
208 ALGERIA 143 72 40 31 
5 2 
208 IE 139 48 60 31 
4 212 TUNISIA 229 100 122 
8 
212 E 272 65 202 
4 220 EGYPT 464 458 
262 
220 535 524 7 
302 CAMEROON 262 
373 35 10 302 CAMEROUN 155 72i 155 1oi 12 390 SOUTH AFRICA 418 409 28 390 AFR. DU SUD 834 339 1i 400 USA 4976 3030 1511 400 ETATS-UNIS 5498 3832 1314 2 
412 MEXICO 597 597 
163 18 97 
412 MEXIQUE 736 736 
1o4 15 73 600 CYPRUS 289 11 
a5 600 CHYPRE 199 7 318 604 LEBANON 97 12 604 LIBAN 338 22 
608 SYRIA 99 
19 
99 608 SYRIE 143 
15 
143 
612 IRAQ 85 66 
3 952 
612 IRAK 153 78 
2 115 616 IRAN 3267 2310 2 616 IRAN 2322 1603 2 
624 ISRAEL 334 1 
3 
25 283 
s9 25 624 ISRAEL 226 2 4 25 158 30 41 632 SAUDI ARABIA 496 384 15 35 632 ARABIE SAOUD 468 354 61 19 
3 647 LI.A.EMIRATES 238 
3557 
234 1 647 EMIRATS ARAB 195 
1608 
192 
720 CHINA 3557 720 CHINE 1808 
800 AUSTRALIA 230 230 800 AUSTRALIE 180 180 
1000 WORLD 219706 95428 12577 21015 45713 3938 4990 805 35244 • 1000 M 0 ND E 158850 87251 7719 13115 25322 2879 3888 443 18235 
1010 INTRA-EC 135355 48150 8130 17240 39080 3782 2968 805 15200 • 1010 INTRA..CE 94154 45261 4866 9760 21238 2784 1915 443 7887 
1011 EXTRA-EC 84343 47275 4447 3787 6634 154 2022 20044 • 1011 EXTRA..CE 64692 41989 2852 3353 4084 95 1971 10348 
1020CLASS1 54097 21342 3365 2761 5935 65 588 20041 • 1020 CLASSE 1 40094 21362 1941 2192 3674 42 537 10346 
1021 EFTA COUNTR. 45707 15247 2752 1146 5892 65 568 20037 . 1021 A EL E 30569 13844 1479 696 3654 42 514 10340 
1030 CLASS 2 7847 4247 1083 511 699 89 1214 4 . 1030 CLASSE 2 7111 3826 912 913 410 53 995 2 
1031 ACP~a 827 46 457 117 130 77 • 1031 ACP Js~ 632 99 311 81 75 66 1040 CLA 22402 21686 496 220 • 1040 CLA 3 17489 16801 248 440 
731L51 ZJNC.COATED, SEAllUSS THREADED OR TllREADABLE lUBES EX1ERllAI. DIAllETEll llAX COUUll 731L51 ZINC.(()ATED, SWILESS THREADED OR TllREADABLE lUBES EXTERIW. DIAllETEll llAX COUUll 
lUBES FUTES OU FUTABLES, SANS SOUDURE, ZIHGUES, DIAllETRE EXTEUEUR 40l,C 1111 GEWINDEROHRE, llAH1LOS, VERZlilCT, AEUSSERER DURCHllESSER 11.U. 40l,C Ull 
001 FRANCE 3359 2306 
37 
901 149 3 
3 
001 FRANCE 2133 1388 
28 
649 96 2 
5 002 BELG.-LUXBG. 3012 2793 26 153 002 BELG.-LUXBG. 1832 1675 17 107 
003 NETHERLANDS 1481 1481 
18 1695 586 3 003 PAYS-BAS 941 941 1i 1033 370 2 004 FR GERMANY 2303 
828 22 004 RF ALLEMAGNE 1417 578 5 005 ITALY 850 
2 
005 ITALIE 583 
2 008 DENMARK 1066 1064 
57 
008 DANEMARK 650 648 50 036 SWITZERLAND 1404 1347 036 SUISSE 893 843 
038 AUSTRIA 1254 1232 22 
14 
038 AUTRICHE 859 844 15 26 208 ALGERIA 265 251 38 3 2 208 ALGERIE 202 176 44 2 2 216 LIBYA 198 155 216 LIBYE 171 123 
220 EGYPT 35 20 14 1 220 EGYPTE 227 212 14 1 
342 SOMALIA 332 5 327 342 SOMALIE 247 10 237 
395 LESOTHO 264 264 395 LESOTHO 190 190 
484 VENEZUELA 329 329 
49 
484 VENEZUELA 342 342 
4i 604 LEBANON 288 239 
i 
604 LIBAN 190 149 
8 612 IRAQ 170 161 7 23 612 IRAK 668 442 217 25 2 632 SAUDI ARABIA 222 183 12 4 632 ARABIE SAOUD 225 129 66 3 
636 KUWAIT 525 525 636 KOWEIT 412 412 
652 NORTH YEMEN 216 216 652 YEMEN DU NRD 234 234 
1000 WORLD 18345 13718 172 3332 1000 48 41 38 • 1000 M 0 ND E 13168 9654 157 2562 662 60 28 47 
1010 INTRA-EC 12162 8518 55 2662 891 3 32 3 • 1010 INTRA-CE 7621 5264 39 1719 577 3 17 2 
1011 EXTRA-EC 6184 5200 117 670 110 43 9 35 • 1011 EXTRA..CE 5548 4391 117 842 85 57 9 45 
1020 CLASS 1 2747 2606 41 80 12 8 . 1020 CLASSE 1 1867 1728 48 68 8 15 
1021 EFTA COUNTR. 2714 2603 17 79 12 43 9 3 • 1021 A EL E 1823 1719 18 66 8 57 9 12 1030 CLASS 2 3398 2558 76 589 96 27 . 1030 CLASSE 2 3636 2624 69 773 74 30 
1031 ACP (63) 841 370 55 385 3 23 5 . 1031 ACP (63) 667 304 53 280 3 20 3 4 
731L51 SEAMLESS THREADED OR THREADABLE lUBES, OTIER TIWI ZJNC.COATED, EXTERIW. DIAllETEll llAX COi.CUii 731L51 SWILESS THREADED OR TllREADABLE lUBES, OTIER TIWI ZINC.(OATED, EX1ERllAI. DWIEIEll II.Al COi.CUii 
lUBES FUTES OU FUTABLES, SANS SOUDURE, AU1RES QUE ZIHGUES, DIAllETRE EXTEUEUR 11.U. 40l,C Ull G£WINDEROHRE, llAH1LOS, ANDERE ALS VERZINKT, AEllSSEllER DURCllllESSER 11.U. COl,C Ull 
001 10417 5959 
158 
4212 145 73 28 001 FRANCE 5766 3348 
79 
2257 94 38 29 
002 4675 3353 20 441 38 703 002 BELG.-LUXBG. 2747 1693 9 225 16 741 003 4073 3845 93 19 
373 
77 003 PAYS-BAS 2153 1974 56 37 238 70 004 MANY 8090 448 193 4363 3160 004 RF ALLEMAGNE 4838 229 103 1961 2535 005 ITALY 678 230 
3 19 32 24 005 ITALIE 332 103 13 16 16 14 006 UTD. KINGDOM 118 2 38 006 ROYAUME-UNI 107 1 47 
008 DE K 2551 2537 9 5 008 DANEMARK 1381 1284 93 4 
009 G 215 178 28 9 009 GRECE 130 102 22 6 
036 RLAND 1525 1509 16 036 SUISSE 801 767 34 
038 RIA 1303 1143 160 20 038 AUTRICHE 730 657 73 18 040 PORTUGAL 269 249 040 PORTUGAL 188 170 
068 BULGARIA 267 267 068 BULGARIE 133 133 
202 CANARY ISLES 229 229 
14 i 20 202 CANARIES 120 120 2i i Bi 208 ALGERIA 788 753 99 208 ALGERIE 510 407 116 212 TUNISIA 136 7 2 5 23 212 TUNISIE 210 3 11 6 14 
89 
90 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanti~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>-MOa 
m1.51 m1.51 
220 EGYPT 107 92 10 5 
133 
220 EGYPTE 355 329 23 2 
119 406 GREENLAND 133 459 406 GROENLAND 119 267 484 VENEZUELA 459 
5 
484 VENEZUELA 267 
3 604 LEBANON 362 357 
19 
604 LIBAN 200 197 
21 12 612 IRAQ 199 79 101 612 IRAK 524 367 123 
616 IRAN 922 922 616 IRAN 592 590 2 
628 JORDAN 193 193 
34 3 si 4 19 628 JOR 112 112 93 10 32 7 12 632 SAUDI ARABIA 276 159 632 248 94 
647 LI.A.EMIRATES 145 72 2 71 647 105 59 3 43 
676 BURMA 179 179 676 BIR 114 114 
1000 WORLD 40103 24062 966 9106 1472 212 4028 25 234 • 1000 M 0 ND E 24222 13797 747 4864 997 190 3417 14 198 
1010 INTRA-EC 30839 18322 712 8654 991 143 3991 25 1 • 1010 INTRA-CE 17468 8831 388 4393 583 69 3387 14 1 
1011 EXTRA-EC 9251 n40 254 440 481 69 34 233 • 1011 EXTRA-CE 8748 5168 359 483 413 121 31 195 
1020 CLASS 1 3495 3171 1 222 32 1 68 . 1020 CLASSE 1 2050 1787 4 174 26 1 3 55 
1021 EFTA COUNTR. 3296 3055 
244 
1n 32 68 1 31 . 1021 A EL E 1860 1697 352 107 26 12ci 3 27 1030 CLASS 2 5390 4289 144 446 34 165 . 1030 CLASSE 2 4475 3237 214 385 27 140 
1031 ACP sra 336 51 138 7 102 21 15 2 • 1031 ACP~ 264 45 131 6 68 17 15 2 1040 CLA 365 279 9 75 2 . 1040 CLAS 3 223 141 4 76 2 
mw YIELIJED THllEADED OR THllEADABL£ TUBES, ZINC.(OATBI, EXTERNAi. DWIETER 1W 40l.4Yll 731U2 l'B.DED 1HllEADED OR THllEADABL£ TUBES, ZINC.(OATBI, EXTERNAi. DWIETER IW 40l.41111 
TUBES FLETES OU FUTABLES, SOUOES, ZllGUES, DW1E1RE EXTERIEUR 11AX. 406,4 1111 GEWINOEROHRE, GESCHWEISST, YERZINKT, AEUSSERER DURCHllESSER llAX. 406,4 1111 
001 FRANCE 10356 2374 
179 
2143 1357 4482 
2 
001 FRANCE 5668 1350 
1o4 
1135 743 2440 
2 002 BELG.-LUXBG. 3875 2026 310 1358 
4232 1113 
002 BELG.·LUXBG. 2042 1034 152 750 
1894 482 003 NETHERLANDS 8n9 2124 530 780 3482 35 003 PAYS-BAS 4151 1139 281 355 1818 59 004 FR GERMANY 29462 
339 
7312 6365 11956 312 004 RF ALLEMAGNE 14270 
207 
3642 3167 5419 165 
005 ITALY 3503 205 i 941 2945 14 005 ITALIE 1781 111 10 549 1445 18 006 UTD. KINGDOM 4129 23 6:i 3164 421 006 ROYAUME·UNI 1959 31 4ci 1369 24ci 007 IRELAND 2n2 2 1415 129 742 007 IRLANDE 1263 1 582 63 337 
008 DENMARK 7117 998 268 2837 3014 
8 
008 DANEMARK 3186 474 131 1218 1363 
4 024 !CELANO 745 189 327 223 024 ISLANDE 373 107 131 131 
028 NORWAY 782 
13 
79 
764 
702 1 028 NORVEGE 399 
12 
48 335 349 2 030 SWE N 1812 1035 030 SUEDE 834 487 
032 FIN D 259 
5206 73ci 781 626 
248 11 032 FINLANDE 100 
2808 379 405 35ci 93 7 038 SWI LAND 12761 5418 348 038 SUISSE 5937 1997 199 038 IA 6298 515 
110 
1754 1045 2638 038 AUTRICHE 2755 280 
s4 808 488 980 046 A 1811 
15 
125 
3ci 
1560 16 046 MALTE 697 
26 
64 
12 
569 10 
208 ALGERIA 796 750 
2 
1 
18 
208 ALGERIE 457 417 
2 
2 
14 216 LIBYA 281 247 8 6 216 LIBYE 528 496 13 3 
288 NIGERIA 432 104 
187 
287 41 288 NIGERIA 325 161 
126 
145 19 
314 GABON 654 44 423 314 GABON 368 26 216 
318 CONGO 216 
2 
61 63 92 318 CONGO 132 
5 
46 39 47 
322 ZAIRE 521 74 37 408 322 ZAIRE 244 54 
2 
17 168 
330 ANGOLA 485 
4 
71 311 102 330 ANGOLA 297 
2 
63 169 43 
334 ETHIOPIA 267 
157 
210 53 334 ETHIOPIE 143 
1oci 
110 31 
342 SOMALIA 176 306 19 342 SOMALIE 111 242 11 370 MADAGASCAR 306 
151 10059 1668 1012 370 MADAGASCAR 243 96 1 4617 2714 soi 400 USA 18890 202 400 ETATS-UNIS 7928 89 404 CANADA 281 
24 
79 404 CANADA 130 
11 
41 
442 PANAMA 346 Ii 324 244 442 PANAMA 176 6 165 126 458 GUADELOUPE 253 458 GUADELOUPE 132 
462 MARTINIQUE 622 64 558 445 462 MARTINIQUE 327 38 289 267 472 TRINIDAD,TOB 445 
so4 21 472 TRINIDAD,TOB 267 274 9 476 NL ANTILLES 525 
28 3ri 
476 ANTILLES NL 283 
13 206 600 CYPRUS 501 11 85 600 CHYPRE 266 6 41 
604 LEBANON 3085 2989 96 604 1610 1564 46 
608 SYRIA 605 
4ci 38 605 3 51 608 347 141 32 347 2 25 612 IRAQ 163 31 612 301 101 
624 ISRAEL 396 12 
2410 
384 
121 14 
624 AEL 236 11 2296 225 s3 7 628 JORDAN 3193 48 848 209 628 JORDANIE 2632 26 276 88 632 SAUDI ARABIA 1130 7 163 703 632 ARABIE SAOUD 756 14 187 441 
822 FR.POLYNESIA 1083 673 295 115 822 POL YNESIE FR 710 473 177 60 
1000 WORLD 133037 14468 14110 19457 23107 51984 9759 172 • 1000 M 0 ND E 66283 8493 8730 9922 11695 22399 4889 155 
1010 INTRA-EC 70024 7886 8290 11014 7566 30357 4860 51 • 1010 INTRA-CE 34333 4238 4178 5401 4069 14122 2250 79 
1011 EXTRA-EC 83013 6582 5820 8443 15541 21607 4899 121 • 1011 EXTRA-CE 31951 4257 4554 4521 7827 8277 2839 78 
1020 CLASS 1 43806 5886 847 2885 12013 18623 3445 107 • 1020 CLASSE 1 19371 3195 527 1388 5626 6818 1751 66 
1021 EFTA COUNTR. 22679 5735 730 2558 1938 9395 2317 6 . 1021 A EL E 10420 3099 379 1234 993 3535 1174 6 
1030 CLASS2 19007 681 4973 5557 3354 2984 1445 13 . 1030 CLASSE 2 12459 1050 4027 3132 1907 1459 874 10 
1031 ACP sra 4583 228 865 158 11n 1334 821 • 1031 ACP~ 2807 272 630 103 639 649 514 1040 CLA 198 15 174 9 . 1040 CLA 3 118 11 93 14 
mll4 YIELIJED THllEADED OR THllEADABL£ TUBES, OTHER 1llAll ZINC-COATED, EXTERNAi. DWIETER 1W 40l.4Yll 7311.14 WELDED 1HllEADED OR TllREADABL£ TUBES, OTHER 1llAll ZINC.(OATED, EXTERNAi. DWIETER 1W 4111.411Y 
TUBES FLETES OU FUTABLES, SOUDES, AUTRES QUE ZINGUES, DWIETRE EXTERIEUR 406,4 llY G£\l'IND£ROHRE, GESCllWEISST, ANDERE ALS YERZINKT, AEUSSEHER DURCllllESSER llAX. 406,4 1111 
001 FRANCE 23961 5528 533 2183 3347 12777 126 001 FRANCE 9472 2205 234 962 1230 5014 61 002 BELG.·LUXBG. 8591 4202 24 3794 
13838 
38 002 BELG.-LUXBG. 3535 1563 25 1698 
4312 
15 
003 NETHERLANDS 26068 7457 1452 60 
10167 
3261 003 PAYS-BAS 9346 3125 584 26 
4161 
1298 
004 FR GERMANY 35430 
727 
2989 1799 19640 835 004 RF ALLEMAGNE 13582 
378 
1369 629 6881 342 
005 ITALY 2617 42 66 124 1724 24 005 ITALIE 1059 19 e5 49 613 17 006 UTD. KINGDOM 4385 5 6 1755 2528 
451 
006 ROYAUME-UNI 1717 3 3 768 841 
247 007 IRELAND 3720 14 18 670 872 1695 007 IRLANDE 1477 6 9 273 324 618 
008 DENMARK 14976 1503 69 4 774 6411 6215 008 DANEMARK 5521 570 31 25 287 2003 2605 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.cllla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.cllla 
731U4 731U4 
009 GREECE 213 15 66 132 
100 188 17 
009 GRECE 101 13 39 49 
s5 107 6 024 !CELANO 537 37 
41 
105 024 ISLANDE 234 15 
20 
51 
028 NORWAY 767 3 
5 
20 26 677 
10 
028 NORVEGE 300 1 
12 
9 8 262 
5 030 SWEDEN 4240 142 77 3131 875 030 SUEDE 1468 67 48 1000 336 
032 FINLAND 1844 113 
182 209 29 691 1040 032 FINLANDE 698 45 18 134 11 208 445 036 SWITZERLAND 10253 5457 4370 6 036 SUISSE 3788 2373 1187 3 
038 AUSTRIA 6493 483 11 21 507 4237 1234 038 AUTRICHE 2006 192 4 20 205 1147 438 
048 YUGOSLAVIA 922 6 1 915 048 YOUGOSLAVIE 461 4 5 452 
064 HUNGARY 275 
21 124 
275 
137 41 37 
064 H IE 126 
11 65 126 47 71 52 208 IA 360 208 A 246 
212 A 199 
25 
88 
510 
111 212 T 102 
19 
70 
451 
32 
216 A 547 
3 1 
12 
297 
216 LIB 473 
5 
3 358 220 PT 401 10 90 220 EGYPTE 401 8 
2 19 
30 
288 NIGERIA 144 61 33 50 343 288 NIGERIA 170 63 88 141 322 ZAIRE 517 
51 
171 
16 
3 3364 322 ZAIRE 248 57 106 38 1 1320 400 USA 17567 135 14001 400 ETATS-UNIS 5552 54 4083 
404 CANADA 2723 
2 569 
151 2502 70 404 CANADA 767 
4 246 
65 668 34 
604 LEBANON 928 357 604 LIBAN 363 112 
608 SYRIA 3771 
110 
3771 
14 
608 SYRIE 1790 
552 
1790 
4 612 IRAQ 168 44 612 IRAK 1044 488 
616 IRAN 392 53 285 54 96 616 IRAN 364 23 326 15 75 624 ISRAEL 145 6ci 15 24 34 624 ISRAEL 109 46 23 11 11 632 SAUDI ARABIA 157 2 6 65 632 ARABIE SAOUD 159 5 20 75 
647 U.A.EMIRATES 225 135 43 19 28 647 EMIRATS ARAB 124 92 20 5 7 
804 NEW ZEALAND 223 223 804 NOUV.ZELANDE 164 164 
1000 WORLD 175431 26368 6022 11737 22285 89427 19395 24 173 • 1000 M 0 ND E 68038 11541 2883 6608 9118 29288 8438 17 147 
1010 INTRA-EC 119962 19451 5110 4872 20965 58613 10926 24 1 • 1010 INTRA-CE 45811 7863 2248 2265 8565 20283 4569 17 1 
1011 EXTRA-EC 55463 6918 912 6859 1320 30813 8469 172 • 1011 EXTRA-CE 22214 3878 635 4327 554 9005 3869 148 
1020CLASS1 45783 6292 326 1191 950 29205 7751 68 • 1020 CLASSE 1 15664 2755 169 709 398 8372 3220 41 
1021 EFTA COUNTR. 24165 6235 314 251 664 12645 4026 30 . 1021 A EL E 8560 2694 159 209 277 3605 1600 16 
1030 CLASS 2 9331 626 583 5337 365 1608 711 101 • 1030 CLASSE 2 6357 923 462 3445 151 633 642 101 
1031 ACP Js63~ 1132 97 250 31 127 490 121 16 • 1031 ACP Js~ 688 89 238 24 56 202 63 14 1040 CLA 350 3 331 4 8 4 . 1040 CLA 3 194 5 173 6 7 3 
731l66 SEAll1fSS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-11.ESISllNG STEEL, QRCUUR CROSS.SECllOH, EXTERNAL DIAllETER IW 4ll6.411Y, NOT WITHIN 
>S1l 1-M 
731l66 ~~TUBES OF STAINLESS OR HEAT-R.ESISTING STEEL, CIRCUUR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAllETER IW 4ll6.411Y, NOT WITHIN 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCUUIRE, EN ACER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. IW. G,4 llY, NON REPR. SOUS 
731l01 A 14 
NAlfTLOSE R&Wi KREISRUNDER QUERSCHNITT, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll STAii., AEUSSERER DURCllllESSER 1W. 
G,4 llY, NIQIT 731l01 BIS 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2551 571 
814 
1083 15 191 691 001 FRANCE 9258 3091 2934 1923 79 956 3209 002 UXBG. 1678 326 43 261 
288 
234 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6955 1787 51 1268 
1211 
915 
8 003 NDS 1534 509 220 162 
89 
356 003 PAYS-BAS 8025 2830 2002 362 305 1612 004 ANY 2027 
185 
336 758 132 612 98 004 RF ALLEMAGNE 6482 
1032 
2044 1303 553 1988 289 
005 I 533 190 
213 
4 8 146 
7 7 
005 ITALIE 3203 1469 
525 
35 35 632 35 s6 006 1114 547 234 22 84 
616 
006 ROYAUME-UNI 6038 3520 928 133 841 
1870 007 I 961 
69 
10 306 5 24 007 IRLANDE 2204 4 7 191 22 110 
008 498 59 30 4 6 330 
32 
008 DANEMARK 1697 344 166 26 28 4 1129 
155 024 I 33 1 
11 11 5 2 401 
024 ISLANDE 158 3 
107 35 25 10 1525 028 NO 476 32 14 028 NORVEGE 1936 173 61 
030 1496 174 1079 21 4 5 177 36 030 SUEDE 8271 2563 4393 70 35 20 1068 122 
032 144 99 1 8 1 25 10 032 FINLANDE 639 472 4 26 
4 
5 72 60 
036 ALAND 403 109 77 158 2 57 036 SUISSE 1617 775 275 439 10 114 
038 A IA 418 210 
14 
180 
1 
1 27 038 AUTRICHE 1614 1142 
s4 325 6 5 136 040 PORTUGAL 168 94 31 
2 
28 040 PORTUGAL 676 405 66 4 2 145 
042 SPAIN 409 87 82 214 
2 
24 042 ESPAGNE 1338 548 211 412 
41 
14 153 
048 YUGOSLAVIA 523 337 4 170 10 048 YOUGOSLAVIE 2239 1320 30 805 43 
052 TURKEY 61 26 
28 
3 8 24 052 TURQUIE 240 119 
510 
22 22 77 
056 SOVIET UNION 30 2 
1 3 
056 U.R.S.S. 536 23 
7 
3 
058 GERMAN OEM.A 27 205 238 23 058 RD.ALLEMANDE 249 134 926 233 9 060 POLAND 634 172 2 17 060 POLOGNE 2352 595 37 60 
062 CZECHOSLOVAK 215 134 7 73 
8 14 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1287 993 11 278 32 218 5 064 HUNGARY 182 150 
3 
10 064 HONGRIE 1098 805 68 43 066 ROMANIA 189 188 066 ROUMANIE 1323 1255 
068 BULGARIA 38 7 31 86 068 BULGARIE 263 177 88 837 2 204 MOROCCO 99 3 10 
14 6 
204 MAROC 906 17 50 
23 31 208 ALGERIA 51 14 13 4 208 ALGERIE 381 237 76 14 
216 LIBYA 69 30 
5 
39 216 LIBYE 297 149 9 8 
1 
131 
220 EGYPT 248 45 
17 1 3 
198 220 EGYPTE 848 151 25 
152 4 
671 
288 NIGERIA 50 8 21 288 NIGERIA 321 6 36 4 119 
314 GABON 68 6 62 314 GABON 124 43 79 2 
318 CONGO 188 
20 
188 4ci 4 2 223 318 CONGO 106 215 106 124 3ci 10 1094 390 SOUTH AFRICA 399 110 390 AFR. DU SUD 1741 268 
400 USA 1726 187 399 435 705 400 ETATS-UNIS 6750 920 1453 1387 2 2988 
404 CANADA 591 235 129 227 404 CANADA 2868 1325 1 303 1239 
436 COSTA RICA 24 24 
32 
436 COSTA RICA 122 122 
2661 472 TRINIDAD,TOB 32 
6 6 
472 TRINIDAD,TOB 2661 33 44 476 NL ANTILLES 21 9 476 ANTILLES NL 159 82 
488 GUYANA 37 3ci 13 2 37 488 GUYANA 111 411 16 2 6 111 508 BRAZIL 46 1 508 BRESIL 498 3 
528 ARGENTINA 63 18 45 
10 
528 ARGENTINE 195 134 60 
46 
1 
608 SYRIA 22 10 2 
1 74 
608 SYRIE 120 45 27 
1 319 1 612 IRAQ 108 22 11 612 IRAK 520 146 
3 
53 
616 IRAN 121 46 
9 
1 
2 22 74 21 616 IRAN 427 168 10 6 1 245 s8 624 ISRAEL 112 5 1 52 624 ISRAEL 735 36 337 2 139 157 
91 
92 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).aOo 
mus mus 
632 SAUDI ARABIA 1272 552 80 197 2 81 360 632 ARABIE SAOUD 6015 2850 333 938 16 444 1434 
636 KUWAIT 64 44 8 32 636 KOWEIT 401 264 32 
2 
85 
644 QATAR 29 8 4 2 29 644 QATAR 137 19 73 116 647 U.A.EMIRATES 130 116 647 EMIRATS ARAB 626 62 11 479 
649 OMAN 21 8 3 18 649 OMAN 129 16 22 107 662 PAKISTAN 48 38 662 PAKISTAN 282 
1i 
2 204 
664 INDIA 265 22 241 664 INDE 827 234 8 574 
684 LAOS 38 
4i 2 
38 684 LAOS 119 
217 1i 
119 
700 INDONESIA 43 
s2 700 INDONESIE 228 208 708 SINGAPORE 56 3 
14 
1 708 SINGAPOUR 224 14 
95 
2 
720 CHINA 72 58 
10 4 
720 CHINE 485 370 i 2 s8 10 728 SOUTH KOREA 30 15 
s8 728 COREE DU SUD 124 55 738 TAIWAN 58 Ii 25 738 T'Al·WAN 215 2 213 128 740 HONG KONG 31 
4 
740 HONG-KONG 138 12 
9 2 800 AUSTRALIA 222 15 203 800 AUSTRALIE 896 85 799 
804 NEW ZEALAND 162 147 1 14 804 NOUV.ZELANDE 1086 1027 3 56 
1000 WORLD 23261 5738 4452 4850 535 892 6752 11 231 • 1000 M 0 ND E 102994 33946 19753 11784 2433 4674 29513 42 849 
1010 INTRA-EC 10910 2214 1867 2597 399 731 2988 8 108 • 1010 INTRA-CE 43932 12848 9552 4385 1870 3711 11378 35 353 
1011 EXTRA-EC 12351 3524 2585 2053 138 181 3784 3 125 • 1011 EXTRA-CE 59059 21297 10200 7399 582 963 18135 1 498 
1020 CLASS 1 7230 1772 1781 1400 24 15 2145 93 • 1020 CLASSE 1 32087 11097 6807 4015 170 78 9521 399 
1021 EFTA COUNTR. 3137 718 1181 408 10 11 716 
3 
93 . 1021 A EL E 14910 5532 4833 960 75 52 3060 
7 
398 
1030 CLASS 2 3724 1002 497 389 101 132 1588 32 . 1030 CLASSE 2 19311 5780 1792 2159 313 666 8496 98 
1031 ACP s<ra 476 15 244 17 64 10 123 3 • 1031 ACP~ 3865 83 428 153 87 29 3078 7 1040 CLA 1401 751 307 285 12 14 32 • 1040 CLA 3 7664 4420 1601 1225 79 219 120 
mll7 ~~~t~.:1-°y ma OTHER THAii STAINWS OR HEAT-llESISTlllG, CIRCULAR CROSS-SECTION Of DIAllETER llAX 16l31111 mll7 SW1LESS TUBES Of W.OY ma OTHER THAii STAINWS OR HEAT-llESISTlllG, CIRCULAR CROSS.SECTION Of DIAllETER llAX 161.31111 NOT WITlllN > 31l01-M 
TUBES SAllS SOUD~SECTION aRCUl.AIRE. DIAllETRE EXT. llAX. 111.S 1111.£11 ACIEll AUE AllTRE QU'llOXYDASLE OU REfllACTAJRE, 
NON REPR. SOUS m A 14 
NAKTLOSE R~ KREISRUNDER CIUEllSCHllTfs AEUSSERER DURCHllESSER llAX. 111,S llM, AUS LEGIERTElll STAii., KEIH KORROSIONS-
ODER HITZEBEST IGER, NICHT IN mlD1 B 14 EKTIW.TEN 
001 FRANCE 1889 514 
67 
657 34 105 579 001 FRANCE 2487 762 
126 
677 71 66 911 
002 BELG.·LUXBG. 915 486 153 82 68 127 002 BELG.·LUXBG. 1925 1245 
115 273 45 172 003 NETHERLANDS 896 558 41 31 
s2 200 20 003 PAYS-BAS 1370 924 67 44 129 290 17 004 FR GERMANY 3479 
79 
548 2291 301 269 004 RF ALLEMAGNE 2570 68 565 1366 169 324 005 ITALY 959 550 34 1 1058 329 005 ITALIE 870 409 45 3 660 392 008 UTD. KINGDOM 2024 177 730 25 402 008 ROYAUME-UNI 2652 375 1458 116 497 007 IRE D 448 48 40 8 2 63 007 IRLANDE 599 102 42 Ii 5 33 008 K 1312 1178 23 008 DANEMARK 1286 1186 12 
009 90 19 21 1 49 009 GRECE 189 63 i 48 6 1 73 028 214 108 
12 
108 028 NORVEGE 177 96 
26 
80 
4 030 175 118 
247 
44 030 SUEDE 298 219 
243 
49 
032 735 475 
138 
13 032 FINLANDE 872 622 
110 
7 
038 440 194 51 
244 
59 038 SUISSE 439 225 39 
1ali 
65 
036 2766 2116 336 68 036 AUTRICHE 3665 3142 280 57 
040 73 36 14 23 040 PORTUGAL 134 67 40 27 
042 s 125 78 37 10 042 ESPAGNE 202 130 48 26 048 y VIA 633 287 25 321 
5 82 
048 YOUGOSLAVIE 891 383 81 427 
5 5i 052 602 513 1 1 052 TURQUIE 644 780 8 2 
056 s UNION 424 418 230 8 056 U.R.S.S. 334 274 13i 60 058 GERMAN DEM.R 230 
1224 
058 RD.ALLEMANDE 131 2354 060 POLAND 3192 1968 
27 
060 POLOGNE 4241 1887 60 062 CZECHOSLOVAK 74 47 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 152 92 
19 064 HUNGARY 1379 1387 
89 
2 064 HONGRIE 1668 1648 
167 
3 
066 ROMANIA 236 147 066 ROUMANIE 537 370 
070 ALBANIA 112 112 
89 
070 ALBANIE 119 119 260 204 MOROCCO 90 1 3li 204 MAROC 263 3 3li 208 ALGERIA 94 12 48 
29 35 208 ALGERIE 131 25 68 6i 11i 216 LIBYA 112 6 41 
4 
216 LIBYE 267 13 81 
4 220 EGYPT 285 54 220 7 i 220 EGYPTE 229 70 153 2 5 288 NIGERIA 67 1 4 61 288 NIGERIA 168 7 3 153 
352 TANZANIA 62 
24 
31 31 352 TANZANIE 138 
13i 
22 114 
366 MOZAMBIQUE 42 18 366 MOZAMBIQUE 141 10 
382 ZIMBABWE 31 294 3 5 31 382 ZIMBABWE 204 65i 15 19 204 390 SOUTH AFRICA 360 
12 
58 390 AFR. DU SUD 845 
24 
160 
400 USA 2569 249 1048 252 1010 400 ETATS-UNIS 3848 373 1748 302 1401 
412 MEXICO 37 37 412 MEXIQUE 104 104 
448 CUBA 194 194 
7 
448 CUBA 311 311 
14 480 COLOMBIA 65 58 480 COLOMBIE 158 144 
484 VENEZUELA 63 63 i 484 VENEZUELA 121 119 3 2 508 BRAZIL 115 114 33 6i 508 BRESIL 254 251 8i 147 612 IRAQ 345 239 6 i 612 IRAK 441 207 28 5 624 ISRAEL 408 147 5 15 243 624 ISRAEL 576 243 2 22 303 632 SAUDI ARABIA 532 127 12 3 385 632 ARABIE SAOUD 452 56 23 15 9 349 
647 U.A.EMIRATES 220 35 32 153 647 EMIRATS ARAB 273 33 1 65 174 
662 PAKISTAN 47 1 1 45 662 PAKISTAN 205 137 3 
3 
65 
684 INDIA 328 263 1 62 664 INDE 580 453 3 121 
708 SINGAPORE 405 156 14 249 708 SINGAPOUR 334 107 16 227 720 CHINA 4934 4860 i 720 CHINE 4802 4724 2 728 SOUTH KOREA 256 255 728 COREE DU SUD 191 189 
740 HONG KONG 33 2 31 740 HONG-KONG 108 4 102 
800 AUSTRALIA 105 105 800 AUSTRALIE 127 3 124 
1000 WORLD 36198 17728 8209 4748 214 1903 5303 85 • 1000 M 0 ND E 45187 23961 7722 4392 872 1262 6934 254 
1010 INTRA-EC 12008 3058 1873 3182 188 1593 1878 20 • 1010 INTRA-CE 13948 4723 2659 2302 803 974 2871 17 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlltlis Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SI.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark SI.Oba 
mw 731U7 
1011 EXTRA-EC 24189 14870 4238 1553 19 311 3325 75 • 1011 EXTRA-CE 31244 19238 5083 2087 68 288 4283 237 
1020 CLASS 1 8934 4504 1770 827 12 249 1565 7 • 1020 CLASSE 1 12453 6747 2513 996 25 191 1975 6 
1021 EFTA COUNTR. 4412 3047 650 239 j 244 225 7 . 1021 A EL E 5588 4372 602 220 43 186 203 5 1030 CLASS 2 4447 1765 181 614 52 1760 68 • 1030 CLASSE 2 8431 2538 364 890 77 2288 231 
1031 ACP Js63a 403 20 39 2 48 262 32 • 1031 ACP~ 827 38 49 20i 73 547 120 1040 CLA 10809 8401 2286 112 10 • 1040 CLA 3 12359 9953 2186 19 
mus SEAllLESS lVBES OF AllOY STEB. OTHER THAii STAINLESS OR HEAT.flESISTllQ, CIRCULAR CROSs.sECTlON OF DWIE1ER > 161.31111 BUT 
llAI 406.41111 
mus ~.:BES OF AllOY STm OT1£11 THAil STAINLESS OR HEAT.flESISTllQ, CIRCULAR CROS$-SCC110N OF DW1E1ER > 161.31111 BUT 
MES SANS SOUDURJI, SECTlON CIRCUUIRE, DWIETRE m. > 161,J A C0&,4 1111, EN ACER AUE AUTRE QU'JNOXYDABLE OU 
REfRACTAJRE, NON R. SOUS 7311.01 A 14 
NAHTl.OSE R~RUNDER QUERSCHNITI, AEUSSERER DURCHllESSER > 161,S BIS C0&,4 1111, AUS LEGIERTEll STAHL, mN KORRO. 
SJONS. ODER AEND. NICllT IN 1311.01 BIS 14 ENTHALT. 
001 F 738 458 
12i 
260 
4 
17 1 001 FRANCE 1968 1618 
198 
314 3 33 2 
002 619 381 24 
80 
89 002 BELG.-LUXBG. 983 690 20 5 
76 
70 
003 954 751 41 28 
95 
54 
122 
003 PAYS-BAS 1245 1019 52 30 
217 
68 
124 004 FR y 2718 
282 
452 1225 622 200 004 RF ALLEMAGNE 2579 
165 
781 977 265 215 
005 ITAL 1115 659 66 i i 174 7 005 ITALIE 926 712 18 2 i 49 13 006 UTD. KINGDOM 554 305 174 
17 
006 ROYAUME-UNI 455 315 48 20 008 DENMARK 333 271 i 35 10 008 DANEMARK 418 360 3 32 6 009 GREECE 272 268 3 34 009 GRECE 1355 1346 8 32 028 NORWAY 246 203 53 9 028 NORVEGE 276 239 &ci 5 030 SWEDEN 1145 160 912 030 SUEDE 635 245 330 
032 FINLAND 114 104 9 
17 
1 032 FINLANDE 195 160 13 
49 
2 
036 SWITZERLAND 95 32 46 50 036 SUISSE 151 56 46 29 5 038 AUSTRIA 1561 883 74 553 038 AUTRICHE 2100 1677 102 287 
040 PORTUGAL 141 133 8 
10 
040 L 553 536 17 
17 042 SPAIN 76 32 34 042 190 134 39 
048 YUGOSLAVIA 48 32 13 3 
4 
048 VIE 214 166 44 4 
8 052 TURKEY 49 45 34 34 052 100 92 45 1i 056 SOVIET UNION 2799 2731 056 U.R.S.S. 1794 1738 
05B GERMAN DEM.R 601 
1oa2 
598 3 94 058 R 907 1318 900 7 223 060 POLAND 1909 661 72 060 2259 659 59 
2 062 CZECHOSLOVAK 197 33 34 10 13 164 062 124 49 3ci 22 26 73 064 HUNGARY 301 244 064 IE 478 400 
068 ROMANIA 471 471 066 ROUMANIE 1992 1992 
068 BULGARIA 118 116 i 1i 5i 068 BULGARIE 149 149 2 20 43 216 LIBYA 101 38 216 LIBYE 132 67 
220 EGYPT 547 6 539 
67 
220 EGYPTE 377 61 318 903 368 MOZAMBIQUE 67 34ci 368 MOZAMBIQUE 903 1325 390 SOUTH AFRICA 360 
733 756 
20 390 AFR. DU SUD 1386 
149i 342 
63 
400 USA 2468 964 13 400 ETATS-UNIS 2976 1116 27 
506 BRAZIL 86 63 
5 
3 506 BRESIL 268 256 66 10 16 612 IRAQ 9 4 35 612 IRAK 111 29 &ci 616 IRAN 48 13 616 IRAN 176 115 
624 ISRAEL 287 35 
189 
252 624 ISRAEL 258 52 
137 
206 
632 SAUDI ARABIA 194 5 i 632 ARABIE SAOUD 170 30 3 647 U.A.EMIRATES 6322 1 
369 
6320 647 EMIRATS ARAB 3234 4 
400 
3227 3 
664 INDIA 754 43 90 252 664 INDE 1354 109 191 555 
720 CHINA 5928 5731 197 
2 409 720 CHINE 5658 5464 192 8 678 800 AUSTRALIA 411 800 AUSTRALIE 693 7 
1000 WORLD 35329 18421 4441 10425 153 797 2952 7 133 • 1000 II 0 N D E 40528 23317 8194 8309 301 458 3808 13 130 
1010 INTRA-EC 7318 2718 1447 1604 137 730 555 7 122 • 1010 INTRA-CE 9940 5513 1789 1421 268 380 434 13 124 
1011 EXTRA-EC 28010 13705 2994 8821 18 87 2397 10 • 1011 EXTRA-CE 30588 17803 4408 4888 38 78 3371 8 
1020 CLASS 1 6772 2958 971 1350 4 50 1435 4 • 1020 CLASSE 1 9554 5786 1811 711 8 29 1206 3 
1021 EFTA COUNTR. 3308 1535 191 579 
12 
50 949 4 • 1021 A EL E 3913 2932 237 342 
26 
29 370 3 
1030 CLASS 2 8910 330 500 7353 4 704 7 • 1030 CLASSE 2 7659 891 769 4077 23 1869 4 
1031 ACP s'ra 123 32 14 50 3 24 • 1031 ACP~ 242 30 43 73 2 
4 92 
1040 CLA 12331 10417 1524 119 13 258 • 1040 CLA 3 13375 11126 1826 99 26 296 
ma.n SEAllWS lVBES OF OTHER THAii AllOY STEELS, CIRCULAR CROSS.sECTION, EXTERNAL DIAllETER llAI 11il31111, NOT WITlllN > 311.01-61 ma.n SEAllLESS lVBES OF OTHER THAii AllOY STEELS, CIRCULAR CRoss.sECTION, EXTERNAL DIAllETER llAI 161.31111, NOT 'llTlllN > 31l01-61 
MES SANS SOUOURE, SECT10N CIRCULAIRE, DWIETRE EXT. IW. 161,S 1111, EN ACIER NOii AUE, NON REPH. SOUS 7311.01 A 14 ~11.0HRE, KREISRUNDER QUERSCHNITI, AEUSSERER DURCHll. IW.161,31111, AUS NICHT LEGlERTEll STAii., NICHT II ml.01 BIS 
001 FRANCE 39055 32774 
4328 
2541 1445 448 1843 4 001 FRANCE 23340 19273 
2762 
1888 820 264 1087 8 
002 BELG.-LUXBG. 33546 9398 14694 3682 348 1464 57 002 BELG.-LUXBG. 22800 5201 10633 2373 187 1631 83 003 NETHERLANDS 41371 30944 7039 443 4464 2540 003 PAYS-BAS 22302 16955 3374 374 2356 1329 004 FR GERMANY 33075 
1407i 
15706 9258 555 3059 33 004 RF ALLEMAGNE 16377 
5925 
6006 5956 265 1751 43 
005 ITALY 24977 10355 
99i 276 132 
540 
2 
11 005 ITALIE 9555 3309 
657 
1 85 295 25 006 UTD. KINGDOM 8217 5921 865 4605 30 008 ROYAUME-UNI 5493 3711 793 200 2426 46 007 IRELAND 4911 182 5 
4i 
119 007 IRLANDE 2646 127 16 1 76 
008 DENMARK 12460 11782 157 122 378 
25 
008 DANEMARK 7556 7015 169 20 63 269 
72 009 GREECE 5752 3961 400 65 168 1133 009 GRECE 3130 2288 368 54 110 240 
024 ICELAND 409 194 
15 148 
107 9 96 12 024 ISLANDE 238 118 1i 14i 75 5 32 13 028 NORWAY 7029 5239 73 1544 1 028 NORVEGE 4126 3004 61 903 1 
030 N 15100 10524 1848 323 9 8 2353 37 030 SUEDE 10515 7571 1164 213 10 5 1525 27 
032 D 13811 11176 2119 7 4 2 502 1 032 FINLANDE 8454 6846 1290 20 2 1 293 2 
036 LAND 11525 7763 2068 1329 4 361 036 SUISSE 7060 4567 1326 905 3 259 
038 16238 10739 2247 3008 18 
5 
226 038 AUTRICHE 10713 7298 1240 2019 21 Ii 135 040 AL 3448 2596 152 149 504 42 
17 
040 PO L 2485 1885 89 145 326 34 26 042 SPAIN 1092 182 615 41 5 232 042 ESP 900 182 425 70 5 192 
048 YUGOSLAVIA 4935 4000 11 818 106 36 048 YO VIE 4201 3000 20 1099 82 3i 052 TURKEY 3163 2603 2604 218 308 180 38482 052 TU 2357 1326 1680 773 227 208 14458 056 SOVIET UNION 63282 40815 375 826 056 U.R. 35997 16392 637 622 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.'-* Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E"'-* 
131l72 131l72 
058 GERMAN DEM.R 369 
1266 
307 298 19 315 43 058 RD.ALLEMANDE 254 11160 219 281 8 1s5 27 060 POLAND 2399 526 060 POLOGNE 2589 293 064 HUNGARY 3774 3171 38 369 198 064 HONGRIE 2648 2278 54 209 6 107 066 ROMANIA 216 19 3 194 066 ROUMANIE 266 105 12 163 068 BULGARIA 1125 753 87 285 068 BULGARIE 744 564 41 139 
070 ALBANIA 3093 2228 884 665 4 070 ALBANIE 1885 1233 898 652 3 204 MOROCCO 2011 587 538 
2 
204 MAROC 1773 259 613 9 2 208 ALGERIA 2220 1027 1145 27 19 30 208 ALGERIE 1885 734 1078 49 13 212 TUNISIA 906 123 558 121 76 
31i 
212 TUNISIE 674 58 461 94 45 16 290 218 LIBYA 3307 190 213 2574 19 
1 
216 LIBYE 4504 198 268 3737 11 ; 220 EGYPT 4259 1438 111 99 44 2568 220 EGYPTE 6097 924 259 123 46 4744 
224 SUDAN 75 8 3 64 2 224 SOUDAN 111 11 12 85 3 
240 NIGER 97 
15 
97 240 NIGER 100 9 100 248 SENEGAL 402 387 
2 2ci 248 SENEGAL 489 480 5 260 GUINEA 173 151 260 GUINEE 214 208 
272 IVORY COAST 373 
51 
334 
14 
39 272 COTE IVOIRE 268 
52 
239 
1 8 
29 
276 GHANA 185 
139 66 9 120 276 GHANA 160 128 10 99 288 NIGERIA 1235 62 959 288 NIGERIA 1145 41 32 934 302 CAMEROON 295 4 285 8 302 CAMEROUN 211 6 196 9 314 GABON 167 166 
50 
314 GABON 198 197 68 318 CONGO 287 23 237 58 318 CONGO 268 2ci 200 44 322 ZAIRE 229 148 2 
2 
322 ZAIRE 127 62 1 
2 334 ETHIOPIA 108 
s5 
106 
1o9 
334 ETHIOPIE 185 
70 
183 
a5 352 TANZANIA 164 
315 
352 TANZANIE 155 
22i 372 REUNION 315 
1759 9 216 1112 
372 REUNION 221 
1092 21 152 876 390 SOUTH AFRICA 4027 871 
35 
390 AFR. DU SUD 5600 3459 
47 400 USA 35252 30107 2698 486 11 1915 400 ETATS-UNIS 19500 15818 2095 260 7 1273 
404 CANADA 1294 712 437 
31 
4 19 122 404 CANADA 938 414 383 49 5 25 111 412 MEXICO 486 205 252 412 MEXIQUE 344 152 143 
448 CUB 356 291 
134 
65 448 CUBA 240 198 
100 
42 
462 MA QUE 134 3o9 62 462 MARTINIQUE 106 150 37 472 TRI ,TOB 371 3 m ~~6~ifl~OB 187 4 480 COL 162 145 43 14 123 107 43 12 484 VEN LA 3443 2802 561 37 484 VENEZUELA 2956 1493 1388 32 
504 PERU 159 128 3 26 4 2 504 PEROU 159 106 8 28 5 17 508 BRAZIL 316 239 73 508 BRESIL 389 250 132 2 
512 CHILE 308 271 18 
2 
19 512 CHILi 369 264 96 
8 
9 
528 ARGENTINA 176 147 27 
2 399 
528 ARGENTINE 153 118 27 
2 1o9 604 LEBANON 607 98 6 102 604 LIBAN 269 68 27 63 608 SYRIA 3386 3287 82 17 58 150 608 SYRIE 1565 1434 121 10 27 119 612 IRAQ 945 171 185 383 612 IRAK 1233 173 211 703 
616 IRAN 3854 3316 84 157 9 288 616 IRAN 3007 2280 76 351 21 279 
624 ISRAEL 1755 960 22 230 4 539 624 ISRAEL 1136 591 17 175 5 348 
628 JORDAN 108 44 3 2 1 
26 
58 
8 
628 JORDANIE 144 23 3 1 1 
19 
116 
6 632 SAUDI ARABIA 4131 342 707 545 270 2235 632 ARABIE SAOUD 3544 259 926 674 176 1484 638 KUWAIT 784 330 5 118 23 
5 
308 638 KOWEIT 577 295 10 41 39 
6 
192 640 BAHRAIN 349 20 438 127 13 311 640 IN 227 14 762 204 8 199 647 U.A.EMIRATES 2068 188 11 20 1284 647 TS ARAB 2064 138 8 8 945 
649 OMAN 499 299 33 
1 
2 49 116 649 MAN 307 138 39 
7 1 
29 101 
662 PAKISTAN 205 53 
349 
1 57 93 
4 
662 AKISTAN 201 77 
398 
29 87 
6 664 INDIA 3301 1102 972 23 1 850 664 INDE 2239 811 244 22 2 756 680 THAILAND 2185 320 48 12 66 1805 680 THAILANDE 1091 165 451 34 a8 441 700 INDONESIA 1434 731 402 225 10 700 INDONESIE 2226 584 1308 241 5 
701 MALAYSIA 549 103 
7 19 
448 4 701 MALAYSIA 248 64 00 20 14 164 7 706 SINGAPORE 924 64 
5 
830 706 SINGAPOUR 465 68 
4 
266 
708 PHILIPPINES 917 829 6 
1139 
77 708 PHILIPPINES 547 486 13 
1064 
44 
720 CHINA 266260 261460 1597 2064 720 CHINE 104850 101844 642 1300 
728 SOUTH KOREA 851 236 41 4 30 570 728 COREE DU SUD 513 152 222 6 19 133 732 JAPAN 64 45 10 24 112 ,,j 732 JAPON 106 32 74 13 36 15 738 TAIWAN 722 552 9 736 rAl-WAN 711 616 12 800 AUSTRALIA 442 121 63 25 233 800 AUSTRALIE 381 95 60 13 213 804 NEW ZEALAND 182 9 59 44 70 804 NOUV.ZELANDE 213 16 76 52 66 
1000 WORLD 736739 527518 66871 45414 12483 2042 43801 2 328 38482 1000 M 0 ND E 390437 253377 45009 37868 7687 1350 30241 448 14458 
1010 INTRA.£C 203385 109032 38858 28032 10257 1483 15583 2 160 • 1010 INTRA-CE 115199 60498 18798 19583 6017 801 9228 277 
14458 1011 EXTRA.£C 533331 418488 27818 17358 2228 559 28238 168 38482 1011 EXTRA-CE 275149 192881 28213 18198 1688 549 21013 171 
1020 CLASS 1 116126 67724 13285 6583 1466 76 8915 77 . 1020 CLASSE 1 77889 53235 11773 5697 1058 90 5950 88 
1021 EFTA COUNTR. 67558 48230 8450 4964 718 22 5123 51 . 1021 A EL E 43592 31289 5120 3443 498 17 3181 44 
1030 CLASS 2 54266 20739 9350 7185 760 284 15921 47 . 1030 CLASSE 2 47725 13153 11474 9314 810 237 12879 58 
1031 ACP~A 4798 608 2222 289 50 92 1535 2 
38482 
1031 ACP ~ 4499 418 2106 405 39 116 1412 3 
14458 1040 CLA 360920 310022 5181 3590 199 3403 43 1040 CLAS 3 149537 126494 2966 3188 222 2184 27 
131l74 ~ :J,~Of OTl£R THAN AUOY 81EELS, CIRCUUR CROS$-SECT10N, EX1ER1W. DIAllETER > 1111.31111 BUT llAX 40ll.41111, NOT 131l74 ~~ sW01~0f OTHEI THAN AUOY 81EELS, CIRCUUR CROS$-SECT10N, EXTERIW. OIAllE1Ell > 111l31111 BUT llAX 4011.41111, NOT 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCUUIRE, DWIETR£ EXT. > 161,S A 40ll,4 1111, EN ACIER NON ~ NON REPR. SOUS 131L01 A 14 IWITl.OSE RO~RUNDER OUERSCllNITT, AEUSSERER DURCHll. > 161,S BIS 40ll,4 1111, AUS NICHT LEGIERTEll STAHL, NICllT II 
1311.G1 BIS 14 TEN 
001 FRANCE 19514 11435 
14ati 
2083 1396 3922 678 001 FRANCE 9394 6044 
1151 
1695 737 559 359 002 BELG.-LUXBG. 6620 2748 97 2075 
326 
212 002 BELG.-LUXBG. 4896 2127 101 1330 
195 
187 003 NETHERLANDS 22646 14694 4552 640 
1872 
2434 26 003 PAYS-BAS 12801 9194 2384 353 eri 675 25 004 FR GERMANY 23916 9092 10103 3551 2361 5983 004 RF ALLEMAGNE 14187 4067 6499 2222 1180 3284 005 ITALY 15478 5421 
641 
20 608 329 6 005 ITALIE 6605 2141 604 21 294 73 9 006 UTD. KINGDOM 6690 1820 3161 149 919 59 006 ROYAUME-UNI 3223 1322 763 115 419 ri 007 IRELAND 166 37 65 70 007 IRLANDE 159 37 47 45 008 DENMARK 4102 3752 85 200 008 DANEMARK 2818 2588 57 128 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschiandj France I Italia j Nederland j Belg.·Lux. j UK I Ireland j Danmarlc I 'E1'1'cll>a Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>->-aoa 
131l74 131l74 
009 GREECE 1113 765 48 164 71 53 12 009 GRECE 1068 853 32 103 45 28 7 
028 NORWAY 3639 2188 257 600 28 48 518 
4 
028 NORVEGE 2546 1573 140 468 27 26 312 
4 030 SWEDEN 7532 4641 748 239 22 80 1800 030 SUEDE 4642 3057 436 156 12 45 932 
032 FINLAND 4209 2699 679 
1oS 
13 118 700 032 FINLANOE 2699 1841 428 
ri 24 60 348 036 SWITZERLAND 5829 4567 804 4 
13:i 
329 036 SUISSE 3555 2876 388 3 
70 
211 
038 AUSTRIA 6177 5510 362 130 19 24 038 AUTRICHE 4445 4075 199 62 22 17 
040 PORTUGAL 946 598 160 
124 
188 
11 
040 PORTUGAL 780 504 118 
107 
158 
14 042 SPAIN 656 394 119 8 042 ESPAGNE 632 349 158 4 
046 MALTA 126 
339 30 109 17 046 MALTE 143 273 15 131 12 048 YUGOSLAVIA 490 90 31 048 YOUGOSLAVIE 454 136 30 
052 TURKEY 981 763 27 66 105 052 TURQUIE 619 480 12 56 71 
056 SOVIET UNION 19882 13142 6740 
s8 056 U.R.S.S. 7764 4917 2847 6:i 056 GERMAN OEM.A 4341 3:i 4273 229 95 056 RO.ALLEMANDE 2895 24 2833 137 216 060 POLAND 490 133 
173 
060 POLOGNE 513 136 345 064 HUNGARY 654 464 17 064 HONGRIE 749 393 11 
068 BULGARIA 1638 1124 242 272 068 BULGARIE 978 706 112 160 
204 MOROCCO 283 62 78 143 a 204 MAROC 165 34 95 56 5 208 ALGERIA 817 206 603 
15 
208 ALGERIE 566 161 400 
11 212 TUNISIA 177 3:i 162 2e:i 212 TUNISIE 113 25 102 29:i 216 LIBYA 318 1 2 
126 
216 LIBYE 320 1 2 
148 220 EGYPT 989 430 329 101 9 220 EGYPTE 758 264 308 31 7 
224 SUDAN 150 16 6 128 224 SOUOAN 112 14 9 89 
248 SENEGAL 172 3 169 248 SENEGAL 144 2 142 
288 NIGERIA 518 518 288 NIGERIA 280 280 
302 CAMEROON 271 271 302 CAMEROUN 222 222 
318 CONGO 106 
1 
106 
13 
318 CONGO 223 i 223 Ii 322 ZAIRE 63 49 322 ZAIRE 158 148 
366 MOZAMBIQUE 58 403 58 26 4 19 35:i 366 MOZAMBIQUE 127 336 127 74 :i 14 319 390 SOUTH AFRICA 1275 470 390 AFR. OU SUD 1880 1135 
400 USA 6898 2740 910 1278 626 181 1163 400 ETATS-UNIS 5434 1474 1057 2081 80 100 642 
404 CANADA 1718 873 100 182 563 404 CANADA 1462 798 71 199 394 
472 TRINIOAO,TOB 57 
7 
53 
1o5 
4 472 TRINIOAO,TOB 420 
15 
403 
115 
17 
476 NL ANTILLES 112 
21:i 3 
476 ANTILLES NL 130 
1 e3 :i 484 VENEZUELA 479 264 
:i 
484 VENEZUELA 317 231 
:i 504 PERU 418 
13:i 
416 504 PEROU 194 
183 :i 
192 
508 BRAZIL 175 36 43 508 BRESIL 216 31 528 ARGENTINA 1029 952 41 528 ARGENTINE 700 597 36 67 
604 LEBANON 100 17 3 80 
27 
604 LIBAN 157 10 10 137 
17 612 IRAQ 581 442 8 104 612 IRAK 988 648 14 107 
616 IRAN 1499 1174 320 5 2:i 616 IRAN 995 693 298 4 1:i 624 ISRAEL 330 71 31 206 
240 3 
624 ISRAEL 225 45 31 137 
161 3 632 SAUDI ARABIA 14666 555 302 13535 51 632 ARABIE SAOUO 7777 557 330 6678 48 
638 KUWAIT 678 93 1 583 1 638 KOWEIT 654 72 1 579 2 
640 BAHRAIN 425 
ri 160 398 27 30 640 BAHREIN 318 74 156 298 20 29 647 U.A.EMIRATES 388 16 105 
5 
647 EMIRATS ARAB 436 41 138 
3 662 PAKISTAN 1033 35 
412 
993 
40 2622 
662 PAKISTAN 631 33 33:i 595 18 1799 664 INOIA 4292 541 677 664 INOE 3464 661 653 
700 INOONESIA 354 143 209 2 66 700 INOONESIE 887 164 720 3 75 1 706 SINGAPORE 94 6 1 
1401 
21 706 SINGAPOUR 118 10 4 
1450 
28 
720 CHINA 47633 46232 
1:i 7 61 
720 CHINE 19791 18341 
11 6 49 800 AUSTRALIA 160 80 800 AUSTRALIE 155 89 
1000 WORLD 247700 137018 45422 29878 7551 9040 18758 37 • 1000 M 0 ND E 140417 73517 28028 20812 4420 3144 10657 39 
1010 INTRA-EC 100243 44342 24838 7178 5740 8209 9906 32 • 1010 INTRA-CE 55149 26229 13017 5078 3327 2874 4790 34 
1011 EXTRA-EC 147455 92873 20584 22699 1811 831 8852 5 , 1011 EXTRA-CE 85269 47289 15011 15534 1093 470 5887 5 
1020 CLASS 1 40706 25863 4676 2968 1094 578 5523 4 • 1020 CLASSE 1 29511 17759 4180 3547 469 315 3237 4 
1021 EFTA COUNTR. 28389 20264 3007 1073 291 379 3371 4 . 1021 A EL E 18709 13952 1710 763 261 201 1818 4 
1030 CLASS 2 32038 5745 4503 17883 646 24 3234 1 . 1030 CLASSE 2 22956 5045 4892 10028 558 18 2414 1 
1031 ACP~a 1708 64 1444 1847 10 13 177 • 1031 ACP~ 1872 66 1655 1959 7 9 135 1040 CLA 74714 61068 11406 71 229 95 . 1040 CLA 3 32802 24485 5939 66 137 216 
731l71 WELDED TUBES OF STAINWS OR HEAT-llESISTING STEEi., CIRCULAR CROSs.sECTlON, EXTERllAI. DIAMETER llAX 406.41111, NOT WIT1llH 731l71 WB.D£D TUBES OF STAINWS OR HEAT-RESISTING STEEi., CIRCULAR CROSs.sECTION, EXTERllAI. DIAllETER llAX 406.41111, NOT WIT1llH 
>31l01.e4 > 31l01.e4 
TUBES SOUD£S, SECTION CIRCULAIRE, OIAllETRE EXTJIAX. 406,3Ull,EN ACER INOXYDABLE OU REfRACTAIRE, NON REPR. SOUS 131l01 
A 14 
GESCHWEISSTE RWfmKIWSRUHDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCllU. UAX. 406,3 UU, AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDI-
GEii STAHL, NICllT IN l01 BIS 14 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 1448 362 306 437 559 46' 44 001 FRANCE 4523 1283 1094 936 2060 137 107 002 BELG.-LUXBG. 1494 487 27 555 
197 
119 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 5705 1571 15 2889 609 136 a 003 NETHERLANDS 2300 1146 409 359 
1073 
187 003 PAYS-BAS 6998 4561 1111 420 3468 269 004 FR GERMANY 6612 34 1730 3590 4 196 19 004 RF ALLEMAGNE 10446 448 4352 2383 27 158 38 005 ITALY 374 332 
40 
8 
11 s:i 15 005 ITALIE 1165 685 91 32 35 123 48 006 UTO. KINGDOM 1109 124 412 454 
37 
006 ROYAUME·UNI 4757 381 2515 1564 65 007 IRELANO 119 11 24 2 45 007 IRLANOE 357 36 79 5 171 
1 
1 
008 DENMARK 414 239 49 40 76 10 
3 
008 OANEMARK 1481 809 136 75 436 24 2:i 009 GREECE 164 21 36 95 9 
1 
009 GRECE 1128 98 580 387 39 2 
028 NORWAY 1102 724 56 17 243 
1 
61 028 NORVEGE 4291 2077 190 27 1791 
3 
2 204 
030 SWEDEN 798 66 247 59 195 21 189 030 SUEDE 2309 233 704 27 691 68 583 
032 FINLAND 174 13 68 24 30 3 
13 
36 032 FINLANOE 539 60 180 66 102 8 
24 
123 
036 SWITZERLAND 609 244 183 150 19 036 SUISSE 1567 865 449 172 57 
038 AUSTRIA 766 534 49 178 24 1 038 AUTRICHE 2184 1774 144 191 73 2 
040 PORTUGAL 55 6 12 6 31 040 PORTUGAL 284 35 63 24 162 
6 042 SPAIN 428 13 188 173 54 042 ESPAGNE 949 67 468 134 274 
048 YUGOSLAVIA 244 201 25 18 
11 
048 YOUGOSLAVIE 638 539 264 35 
41 1 052 TURKEY 17 6 
2495 8098 052 TURQUIE 119 77 5988 15988 056 SOVIET UNION 12422 1629 056 U.R.S.S. 25548 3574 
95 
96 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldba 
ml71 ml71 
060 POLAND 341 45 277 19 060 POLOGNE 1010 115 815 80 
062 CZECHOSLOVAK 13 8 5 062 TCHECOSLOVAQ 101 62 39 064 HUNGARY 239 201 38 064 HONGRIE 786 684 102 066 ROMANIA 237 201 38 
5 
066 ROUMANIE 584 475 109 
s6 204 MOROCCO 33 42 28 2 204 MAROC 27B 169 222 3 216 LIBYA 44 
16 22 216 LIBYE 172 117 64 i 220 EGYPT 38 
7 3 10 
220 EGYPTE 182 96 24 288 NIGERIA 25 5 
19 32 288 NIGERIA 168 39 79 9 135 390 SOUTH AFRICA 205 74 48 32 
6 
390 AFR. DU SUD ns 333 130 98 
19 400 USA 1924 ne 1103 15 18 21 400 ETATS-UNIS 9863 3708 6019 16 12 89 404 CANADA 96 
s3 2 16 404 CANADA 280 189 15 250 15 412 MEXICO 54 1 412 MEXIQUE 201 12 
480 BIA 102 32 102 480 COLOMBIE 440 3 437 484 ELA 32 
357 
484 VENEZUELA 203 203 
286 608 357 
5i 7 2 4 
608 SYRIE 288 329 73 13 14 616 N 64 
37 i i 616 !RAN 429 30 3 2 624 ISRAEL 63 13 10 1 
36 
624 ISRAEL 153 52 60 4 2 632 SAUDI ARABIA 713 4 171 291 205 2 4 632 ARABIE SAOUD 4427 21 561 2868 n1 9 191 6 638 KUWAIT 205 2 203 
sO 638 KOWEIT 301 5 2 294 473 640 BAHRAIN 50 23 7 640 BAHREIN 473 65 30 i 647 U.A.EMIRATES 37 7 
2 
647 EMIRATS ARAB 113 17 
7 662 PAKISTAN 31 4 25 662 PAKISTAN 115 24 82 2 
664 !NOIA 32B 322 
4i 
6 664 INDE 971 961 
aO 10 2 701 MALAYSIA 51 9 368 701 MALAYSIA 155 73 6 949 706 SINGAPORE 369 
19 162 
706 SINGAPOUR 956 
25 65i 
1 
736 TAIWAN 1B1 
36 
736 T'Al-WAN 676 
12i 800 AUSTRALIA 47 10 1 800 AUSTRALIE 169 40 8 
1000 WORLD 36872 8019 8851 14330 3817 289 1169 53 344 • 1000 M 0 ND E 100690 26359 29035 24926 15811 887 2460 123 1089 
1010 INTRA-EC 14033 2424 3298 4590 2778 258 593 53 39 • 1010 INTRA-CE 36560 9209 10552 4312 10l78 80B 781 123 117 
1011 EXTRA-EC 22842 5595 5553 9740 1040 31 577 308 • 1011 EXTRA-CE 84129 17149 18484 20613 5134 79 1698 972 
1020CLASS1 6506 2694 1982 658 722 4 147 299 • 1020 CLASSE 1 24330 9831 8642 n3 3612 17 499 956 
1021 EFTA COUNTR. 352B 1608 614 433 543 4 37 2B9 . 1021 A EL E 11201 5044 1731 506 2884 11 101 924 
1030 CLASS2 3070 615 720 965 318 16 429 7 . 1030 CLASSE 2 11752 2401 2790 3n3 1521 52 1199 16 
1031 ACP Jra 144 10 95 2 1B 12 7 • 1031 ACP Js~ 604 105 351 39 65 35 9 1040 CLA 13264 2286 2850 8117 11 • 1040 CLA 3 28047 491B 7051 16067 11 
ml71 WELDED 1UB£S OF ALLOY ~ OTHER THAii STAINLESS OR IEAT.ffESISTING, CIRCUUR CROSS.SECTION, EXTERllAI. DIAllETER llAX ml71 WELDED TUBES OF ALLOY S~ OTHER THAii STAINLESS OR HEAT-AESISTIHG, ClllCUW CROSS.SECTION, EXTERllAI. DIAllETER llAX 
40l4llll, NOT WITlllH > S1l01 40l4Ull, NOT WITlllH > S1l01 
~r :~Et AECOO• CIRCUUIRE, DIAllETRE EXT. llAX.4m,31111,E11 AaEJI AUE AUTRE CIU'llOXYDABLE ou REFRACTAIRE, NON REPR. GESCllWElSS1E R~RUNDER CIUERSCllNITT ~ERER DURCHU. llAX. 408,s 1111, AUS LEGIERTEll STAii, KEN KORROSIQNS. ODER llTZEBESTAEND NICllT IN 711l01 BIS 14 TEN 
001 FRANCE 997 25 
44 
902 4 15 51 001 FRANCE m 69 
27 
668 7 9 24 002 BELG.-LUXBG. 263 10 74 53 206 102 656 002 BELG.-LUXBG. 332 12 65 1n 419 51 733 003 NETHERLANDS 1220 48 21 205 
Di 
86 
852 
003 PAYS-BAS 1412 107 12 114 
135 
27 
42i 004 FR GERMANY 6453 
35 
72 421B 119 7 1094 004 RF ALLEMAGNE 4204 
186 
60 2310 56 5 1217 005 ITALY 51 2 
3 1i 
14 
28 16 
005 ITALIE 217 5 
12 17 
24 
15 9 006 UTD. KINGDOM 139 61 
746 
006 ROYAUME-UNI 766 713 
44i 007 IRELAND 827 
s2 81 17 007 IRLANDE 4n 64 36 23 02B NORWAY 138 69 
2 
028 NORVEGE 173 86 
3 030 SWEDEN 182 1 19 160 030 SUEDE 196 2 7 184 
036 SWITZERLAND 938 2 936 038 SUISSE 794 15 n9 
7 i 038 AUSTRIA 206 31 174 038 AUTRICHE 148 72 68 
056 SOVIET UNION 179 179 056 U.R.S.S. 126 126 
204 MOROCCO 105 63 105 204 MAROC 113 100 113 208 ALGERIA 122 
6 
59 
93 19 
208 ALGERIE 169 29 60 107 17 216 LIBYA 323 205 216 LIBYE 533 380 
406 GREENLAND 52 
13i 
52 406. GROENLAND 117 
416 
117 
612 IRAQ 131 
16 
612 IRAK 41B 
32 647 U.A.EMIRATES 156 140 647 EMIRATS ARAB 690 658 
664 !NOIA 186 
126 
186 664 INDE 548 
736 
548 2 
700 INDONESIA 126 
3i 3 
700 INDONESIE 738 
154 9 706 SINGAPORE 34 706 SINGAPOUR 163 
1000 WORLD 13843 394 373 8234 262 371 1139 28 2029 1013 1000 M 0 ND E 14227 1684 1026 6958 460 507 763 15 2321 493 
1010 INTRA-EC 10048 203 140 5529 169 340 1019 28 1768 852 1010 INTRA-CE 8291 1114 104 3258 353 484 584 15 1960 421 
1011 EXTRA-EC 3798 191 234 2705 93 31 120 264 160 1011 EXTRA.CE 5937 570 922 3702 107 24 179 361 72 
1020 CLASS 1 1623 131 3 12B7 24 17B . 1020 CLASSE 1 1574 302 7 1010 46 209 
1021 EFTA COUNTR. 1480 BB 230 1214 93 3i 2 178 . 1021 A EL E 1336 152 915 965 107 24 10 209 12 1030 CLASS2 1853 58 1099 96 86 160 1030 CLASSE 2 4131 248 2480 133 152 
1031 ACP ra 158 2 112 31 15 . 1031 ACP~ 137 20 1 92 24 20 1040 CLAS 321 319 . 1040 CLA 3 232 212 
me.a WELDED TUBES OF OTHER THAii ALLOY ~ CUICUUR CRl)$$.$ECOON, EXTERllAI. DIAllETEll llAX 16l31111, NOT WITlllH > S1l01-M 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRI 024 TO 958 me.a WELDED TUBES OF OTHER THAii ALLOY = ClllCUW CRQSS.SECTlON, EXTERllAI. DIAllETER llAX 16l31111, NOT WITlllH > S1l01-M NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRI 024 TO 958 
TUBES SOUOES, SECTION CIRCUWRE. DIAMETRE EXT. MAX.168,3MM, EN ACIER NON AWE. NON REPR. SOUS 7318.01 A 64 GESCHMISSTE ROHRE. KREISRUNCER QUERSCHN., AEUSSERER DURCHM. MAX. 168,3 MM, AUS NICHT LEGIERTEll STAHL. NICHT IN 7318.01 
BIS 64 ENTHAL TEN 
NL: PAS CE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 25001 2765 
1945 
16738 1952 3295 45 208 001 FRANCE 14045 1517 
1244 
9652 802 1597 82 395 002 BELG.-LUXBG. 10759 2752 488 4915 4055 557 102 43 002 BELG.-LUXBG. 5702 1717 251 2017 1840 336 137 2i 003 NETHERLANOS 17415 6141 3057 1220 
11224 
2372 527 003 PAYS-BAS 9343 3093 1321 1270 
44Bi 
1075 723 
004 FR GERMANY 41936 800 9433 12504 6408 1075 881 411 004 RF ALLEMAGNE 18573 440 3846 6037 2328 426 1302 153 005 ITALY 2400 1269 48 79 106 005 ITALIE 1416 706 30 73 167 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Men gen 1000 kg Quanllt!s Besllmmung We rte 1000 ECU Vale uni Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark si.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EJ.>.aoa 
131llZ 131llZ 
006 UTD. KINGDOM 4829 107 176 1038 1603 1267 
948 
616 006 ROYAUME-UNI 4027 67 245 1353 710 665 
4ri 
986 
007 IRELAND 1531 52 
219 
293 233 5 007 IRLANDE n5 35 1 163 74 5 
006 DENMARK 6567 5721 53 239 Ii 355 006 DANEMARK 2992 2579 102 43 116 6 150 009 GREECE 1200 141 130 536 330 53 009 GRECE 692 90 55 401 123 17 
024 ICELAND 118 16 
100 e3 22 1 79 14i 024 ISLANDE 101 7 5i 70 13 1 80 183 028 NORWAY 1546 333 150 9 724 028 NORVEGE 941 176 63 4 394 
030 SWEDEN 5360 1763 650 38 49 84 1188 1568 030 SUEDE 4318 1037 446 63 23 39 944 1748 
032 FINLAND 1163 478 2 98 24 211 352 032 FINLANDE 956 284 8 177 10 78 399 
036 SWITZERLAND 5895 1238 1257 3180 131 92 85 6 036 SUISSE 3269 816 569 1745 67 26 63 9 038 AUSTRIA 5198 1575 103 3355 20 51 038 AUTRICHE 2809 841 44 1827 7 64 
040 PORTUGAL 160 116 5 27 12 
5 3 
040 PORTUGAL 117 n 7 28 5 
14 Ii 042 SPAIN 921 621 193 98 1 042 ESPAGNE 618 387 140 91 046 MALTA 138 
s9 70 66 i 046 MALTE 276 1 237 38 2 046 YUGOSLAVIA 634 1 573 1i 048 YOUGOSLAVIE 1216 85 4 1125 g.j 052 TURKEY 453 52 466 295 35 052 TURQUIE 381 23 63i 248 18 056 SOVIET UNION 59762 59294 
2 
056 U.R.S.S. 31251 30620 
2 060 POLAND 924 
39 
329 593 060 POLOGNE 991 
3i 
511 478 
084 HUNGARY 223 12 172 084 HONGRIE 205 100 74 
204 MOROCCO 223 405 219 4 204 MAROC 147 189 139 8 1i 208 ALGERIA 11618 7543 3669 208 ALGERIE 5713 3555 1958 
212 TUNISIA 206 
1i 
157 49 
4 200i 14 
212 TUNISIE 300 
25 
253 47 
4 1153 2i 216 LIBYA 2842 97 709 216 LIBYE 1559 58 298 
220 EGYPT 580 262 56 249 2 11 220 EGYPTE 536 118 128 279 1 12 
276 GHANA 328 1 
1oS 3i 
324 3 276 GHANA 264 
28i 69 22 262 2 288 NIGERIA 465 300 Ii 29 288 NIGERIA 408 13 36 314 GABON 144 136 659 314 GABON 128 115 28i 322 ZAIRE 902 21 222 322 ZAIRE 400 15 104 
324 RWANDA 336 92 198 48 
3 136 
324 RWANDA 166 51 95 20 
3 95 350 UGANDA 203 
136 i 62 350 OUGANDA 131 132 35 33 370 MADAGASCAR 137 
13 Ii 2ci 1i 370 MADAGASCAR 167 35 3 14 14 390 SOUTH AFRICA 79 
2400 
27 390 AFR. DU SUD 120 
1247 
54 
2 400 USA 28027 1 12223 13036 4 266 400 ETATS-UNIS 11912 7 4657 5865 27 107 
404 CANADA 697 i s5 42 655 404 CANADA 313 2 169 16 295 504 PERU 56 
152 18 35 489 504 PEROU 171 s5 Ii 2ci 204 600 CYPRUS 697 3 
100 
600 CHYPRE 325 8 
s2 604 LEBANON 505 
57i 
72 
48 
333 604 LIBAN 279 984 48 39 151 612 !RAO 835 143 75 4j 612 IRAK 1295 107 165 3j 616 !RAN 1463 445 
16 
971 
110 35 616 IRAN 1948 270 3 1638 3i Ii 624 ISRAEL 209 30 18 
sci 624 ISRAEL 121 16 24 42 2i 628 JORDAN 1244 2 1 1147 44 
1i 2862 3 628 JORDANIE 598 4 22 537 12 10 925 j 632 SAUDI ARABIA 3637 sn 149 99 48 82 632 ARABIE SAOUD 2419 n5 357 276 34 35 638 KUWAIT 899 27 1 20 
10 
651 638 T 400 89 2 25 1 263 
847 LI.A.EMIRATES 86 33 1 
226 2i 
42 647 TS ARAB 157 24 2 
1o9 
5 
10 
126 
656 SOUTH YEMEN 247 
4158 
656 N DU SUD 119 
4293 664 !NOIA 4230 72 664 4348 53 
720 CHINA 849 649 720 INE 370 370 
1000 WORLD 258023 32808 31505 122028 34759 15748 14970 4662 1545 1000 M 0 ND E 141500 21208 17292 66911 14865 8792 7511 8242 680 
1010 INTRA-EC 111658 18578 16230 32671 20542 15053 5483 2446 453 1010 INTRA.CE 57583 9538 7519 19191 8354 6436 2835 3715 174 
1011 EXTRA-EC 146365 14230 15276 69154 14217 693 9487 2216 1092 1011 EXTRA.CE 83931 11668 em 4m5 6511 358 4676 2528 508 
1020 CLASS 1 50433 6306 4863 20079 13528 211 3303 2123 . 1020 CLASSE 1 27435 3811 2752 10169 6094 111 2087 2411 
1021 EFTA COUNTR. 19438 5537 2123 6780 406 186 2288 2118 . 1021 A EL E 12511 3238 1124 3931 188 70 1559 2401 
so6 1030 CLASS 2 33966 7024 9495 8908 689 482 6163 93 1092 1030 CLASSE 2 23522 7420 5707 6325 417 245 2787 115 
1031 ACP s<ra 3218 411 688 1092 340 374 166 9 138 1031 ACP~ 2248 424 604 535 271 191 116 12 95 1040 CLA 61987 900 898 60167 2 1040 CLA 3 32972 438 1313 31221 2 
131U4 1B.DED TUBES Of OTHER 1HAN ALLOY 81EE1.S, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXlERIW. DIAllETER > 1A.311M BUT llAl 406.41111, NOT WITHIN 131U4 m.DED TUBES Of OTHER 1HAN ALLOY srm&, CIRCUl.AR CROSS-SECTlOll, EXlERIW. DIAllEIER > 1A.311M BUT llAl 406.41111, NOT WITHIN 
>:11l01-M >:11l01-M 
TUBES SOUDES, SECTION aRCUUIRE, DIAllETRE > 161,S A 40S,31111, EN ACER NON AUE, NON REPR.SOUS 131l01 A M GESCllWESSTE ~ KREISRUND£R QIJERSClllllTT, AEUSSERER DURCHllESSEll > 161,S BIS 401,S 1111, AUS NICllT LEGIERTEll STAii, 
NICllT IN 131llll BIS EllTllALTEI 
001 FRANCE 4624 702 48i 2197 233 73 1318 101 001 FRANCE 3661 700 266 2388 97 29 337 110 002 BELG.-LUXBG. 5901 3410 44 1922 66 23 15 002 BELG.-LUXBG. 2858 16n 18 636 3i 44 17 003 NETHERLANDS 10593 n64 2124 168 
1204 
233 238 003 PAYS-BAS 4084 3074 522 113 
628 
63 241 
004 FR GERMANY 12874 65i 6418 1567 6 3369 310 004 RF ALLEMAGNE 5161 na 2206 797 1 1227 302 005 ITALY 1384 193 
13 
59 
28 
266 9 005 ITALIE 1176 107 
19 
45 44 235 11 006 UTD. KINGDOM 941 466 198 57 
23i 
179 006 ROYAUME-UNI 642 265 102 23 
18i 
189 
006 DENMARK 7595 7226 59 24 55 006 DANEMARK 32n 3030 22 10 34 
009 GREECE 220 9 127 84 668 009 GRECE 559 4 507 48 788 024 !CELANO 786 118 
3 28 9 124 
024 ISLANDE 840 52 
3 48 5 113 028 NORWAY 710 533 13 028 NORVEGE 431 253 9 
030 SWEDEN 5076 2142 506 
17 i 206 2222 030 SUEDE 3250 959 175 29 65 2031 032 FINLAND 1078 325 
186 
4 731 032 FINLANDE 904 197 
s8 5 9 669 036 SWITZERLAND 1364 986 151 6 28 7 036 SUISSE 865 589 159 12 12 
038 AUSTRIA 3353 2787 305 129 1 98 33 038 A E 1555 1276 150 74 1 20 34 
040 PORTUGAL 805 625 145 7 28 040 L 449 306 104 27 10 
2 042 SPAIN 364 253 110 1 042 E 378 327 44 5 
058 GERMAN DEM.R 253 253 3ci 40 058 .ALLEMANDE 251 251 2ci 19 204 MOROCCO 840 770 204 MAROC 358 319 
208 ALGERIA 30328 j 21281 9047 208 ALGERIE 13838 6 9423 4415 212 TUNISIA 294 287 
185 
212 TUNISIE 614 608 
1oi 216 LIBYA 2012 337 1490 216 LIBYE 1217 510 600 
220 EGYPT 2815 2378 153 284 220 EGYPTE 1422 885 429 106 
288 NIGERIA 1166 796 198 172 288 NIGERIA 912 373 312 227 
334 ETHIOPIA 147 147 334 ETHIOPIE 118 118 
97 
98 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dticembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanUt6s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.6ba Nimexe I EUR 10 piutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.6ba 
7311.14 7311.14 
390 SOUTH AFRICA 584 445 
3909 
10 129 864 46 390 AFR. DU SUD 281 181 1315 11 89 445 58 400 USA 7588 311 2423 35 400 ET ATS-UNIS 3133 383 904 28 
404 CANADA 702 565 118 19 404 CANADA 297 239 52 6 
448 CUBA 25 
s5 25 448 CUBA 125 100 125 456 DOMINICAN R. 55 36 1 456 REP.DOMINIC. 100 2 191 1 604 LEBANON 63 26 604 LIBAN 253 59 
608 SYRIA 1234 333 901 Ti 608 SYRIE 1071 267 604 &ci 612 IRAQ 952 875 50 612 IRAK 1128 1068 36 616 IRAN 661 631 
6 74 
616 IRAN 338 300 
5 24 624 ISRAEL 189 109 
37 685 624 ISRAEL 166 137 1i 465 632 SAUDI ARABIA 6031 359 4750 
129 
632 ARABIE SAOUD 4125 258 3385 222 649 OMAN 129 
146 18 83:i 649 OMAN 222 276 10 344 664 INDIA 997 
29 
664 INDE 630 
15 700 INDONESIA 189 16 144 700 INDONESIE 279 7 257 
720 CHINA 327 327 
7 
720 CHINE 146 146 
19 800 AUSTRALIA 518 511 800 AUSTRALIE 669 670 
1000 WORLD 117377 36952 44858 17987 4830 231 8458 4263 • 1000 M 0 ND E 83197 19761 22001 10934 2687 158 3555 4103 
1010 INTRA-EC 44233 20482 9609 4134 3539 173 5440 858 • 1010 INTRA-CE 21479 9568 3749 3408 1685 106 2109 878 
1011 EXTRA-EC 73143 18470 35247 13851 1091 58 3019 3407 • 1011 EXTRA-CE 41718 10195 18252 7524 1022 49 1446 3228 
1020 CLASS 1 23062 9671 5286 2779 900 1263 3163 . 1020 CLASSE 1 13179 5487 1938 1289 936 613 2916 
1021 EFTA COUNTR. 13170 7515 1146 332 717 58 344 3116 . 1021 A EL E 8291 3634 518 337 813 49 131 2858 1030 CLASS 2 49359 6450 29662 10977 192 1758 244 . 1030 CLASSE 2 27899 4549 15936 6134 86 833 312 
1031 ACP Jr~ 1961 930 637 341 43 7 1 2 . 1031 ACP~ 1562 459 714 358 22 4 2 3 1040 CLA 723 349 279 95 . 1040 CLA 3 638 159 378 101 
7311~L: ~~d~~~S~G"CROS$-SECTION, WALL THICICNESS IW 2.5Yll 731~L: ~Td,s~~"W~"CROS$-SECTION, WALL THICKNESS IW 2.51111 
NL: ~~~~M8'P~~~~A~EA~RECTANGUl.IJRE. EPAISSEUR DE PARO! MAX.2.5MM NL: ~~FTE~NGGE~~~Ol!F'lf6!08~~~02~ ~CHTECKIGER OUERSCHNITT, WANOOICKE MAX. 2,5MM 
001 FRANCE 27407 1219 
2326 
24254 1150 760 22 2 001 FRANCE 13441 1272 
1133 
11240 545 366 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 10839 841 1065 6607 3646 12 002 BELG.-LUXBG. 5081 484 455 3009 1533 6 003 NETHERLANDS 13284 6189 3104 331 
17069 1 
003 PAYS-BAS 7191 3370 2017 265 
7542 2 004 FR GERMANY 54483 
2&5 
2939 30321 3982 171 004 RF ALLEMAGNE 26708 
15:! 
3728 13640 1715 81 
005 ITALY 606 339 
746 3011 
2 
3 1507 
005 ITALIE 591 438 
272 1340 
1 i 744 006 UTD. KINGDOM 6618 903 255 399 
156 
006 ROYAUME-UNI 4076 1018 507 194 95 007 IRELAND 1951 47 485 403 762 97 1 007 IRLANDE 905 46 228 158 339 38 1 
008 DENMARK 9332 4354 1100 130 3661 5 62 
228 
008 DANEMARK 5218 2480 829 272 1609 2 26 
179 024 !CELANO 500 5 554 16 235 32 4 024 ISLANDE 348 2 275 &ci 151 16 2 028 NORWAY 1593 198 718 14 69 028 NORVEGE 1001 233 364 8 61 
030 SWEDEN 11971 1073 540 864 1328 411 47 7708 030 SUEDE 6271 726 826 409 639 167 22 3482 
032 FINLAND 1015 110 198 12 166 497 i 30 032 FINLANDE 592 79 111 34 79 274 2 15 '036 SWITZERLAND 2312 840 663 752 36 
25 
038 SUISSE 1926 825 632 451 16 
4 038 AUSTRIA 2662 1156 75 1211 195 038 AUTRICHE 1607 811 195 525 72 
042 SPAIN 206 197 9 042 ESPAGNE 334 321 13 
048 MALTA 449 
11 
428 21 048 MALTE 184 
1&3 
176 8 
064 HUNGARY 11 064 HONGRIE 163 
15 068 BULGARIA 533 533 229 1140 51 11 068 BULGARIE 420 405 121 621 2ci 5 208 ALGERIA 1461 30 208 ALGERIE 786 19 
212 TUNISIA 113 54 5 54 212 TUNISIE 115 i 86 4 25 280 TOGO 279 257 22 280 TOGO 140 129 10 
314 GABON 479 376 103 314 GABON 223 178 45 
322 ZAIRE 347 32 Bi 315 322 ZAIRE 190 27 37 163 324 RWANDA 394 96 217 324 RWANDA 179 i 47 95 328 BURUNDI 231 14 
1186 
66 151 328 BURUNDI 101 8 
692 
28 84 
334 ETHIOPIA 1847 
118 i 81 334 ETHIOPIE 718 1o2 i 26 370 MADAGASCAR 179 370 MADAGASCAR 103 
372 REUNION 1110 
219 
1110 
361 10 97 
372 REUNION 558 
224 
558 23ci 5 s2 400 USA 687 
469 
400 ETATS-UNIS 512 1 
256 452 HAITI 469 
447 
452 HAITI 258 
212 458 GUADELOUPE 447 458 GUADELOUPE 212 
462 MARTINIQUE 263 263 306 19 462 MARTINIQUE 119 119 152 Ii 476 NL ANTILLES 325 
196 93 72 
476 ANTILLES NL 161 
1o4 37 58 600 CYPRUS 465 97 7 600 CHYPRE 255 53 3 
608 SYRIA 328 
28 
304 2o4 24 37 608 SYRIE 251 28 236 65 15 14 624 ISRAEL 311 42 624 ISRAEL 126 21 
700 INDONESIA 187 96 91 700 INDONESIE 107 83 44 
720 CHINA 429 429 664 13 720 CHINE 204 204 366 6 622 FR.POLYNESIA 677 822 POL YNESIE FR 372 
1000 WORLD 159423 18838 18185 84073 36071 11454 1073 3 9748 • 1000 M 0 ND E 83338 12834 14154 29815 18210 5108 842 1 4574 
1010 INTRA-EC 124827 13858 10581 57244 32298 8893 261 3 1893 • 1010 INTRA-CE 83284 8843 8895 28300 14395 3851 145 1 834 
1011 EXTRA-EC 34598 4980 7563 8829 3775 2581 813 8055 • 1011 EXTRA-CE 20078 3991 5259 3515 1818 1257 497 3741 
1020 CLASS 1 21443 3611 2669 3253 2700 • 1082 53 8055 . 1020 CLASSE 1 12678 2928 2576 1746 1330 526 31 3739 
1021 EFTA COUNTR. 20065 3387 2059 2855 2680 976 52 8054 . 1021 A EL E 11782 2686 2067 1478 1321 467 26 3737 
1030 CLASS 2 11928 396 4829 3389 1074 1479 760 1 . 1030 CLASSE 2 6275 292 2617 1711 486 716 451 2 
1031 ACP fra 4850 9 1473 1796 249 1141 180 . 1031 ACP ~ 2286 10 749 744 117 542 124 1040 CLAS 1227 973 66 188 . 1040 CLAS 3 926 771 65 59 16 15 
7311.11 SEAllLESS OR WELDED TUBEI, SQUARE OR RECTANGULAR CROS$-SECTION, WALL TIGCICNESS > 2.51111 731UI SWIWS OR WB.DED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROS$-SECTION, WALL THICKNESS > 2.51111 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARBEE OU RECTANGUlAIRE, EPAISSEUR DE PAROI > 2,5 1111 NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECllTECIOOER QUERSCHNITT, WANDDICKE > 2,5 1111 
001 FRANCE 26677 1881 13615 2196 8907 78 001 FRANCE 12413 1167 6205 1087 3915 39 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>."cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>."cioa 
731l88 731l88 
002 BELG.-LUXBG. 17836 1720 1512 759 7627 
9923 
6217 1 002 BELG.-LUXBG. 8320 901 n2 372 3302 
4142 
2973 
003 NETHERLANDS 36849 10994 4853 418 
12193 
10659 2 003 PAYS-BAS 17652 5642 2258 162 
5161 
5448 
004 FR GERMANY 56044 
1063 
1933 2n86 8657 5474 1 004 RF ALLEMAGNE 24719 66i 1178 11910 3994 2475 005 ITALY 8138 6199 
2221 
24 25 827 
144 
005 ITALIE 3963 2849 
830 
16 10 421 
95 006 UTD. KINGDOM 11580 693 48 5437 3037 
2235 4 
006 ROYAUME-UNI 5086 734 43 2099 1285 
1375 8 007 IRELAND 4593 91 56 363 875 969 007 IRLANDE 2397 74 23 155 352 410 
008 DENMARK 2n51 2897 6214 122 1927 1088 15503 008 DANEMARK 13825 1467 3304 61 913 537 7543 
009 GREECE 3834 1889 432 40 9 297 1167 
3 
009 GRECE 1577 723 192 15 6 137 504 
8 024 ICELAND 218 
379j 3100 13 214 1 4811 024 ISLANDE 139 2437 1841 48 130 1 2669 028 NORWAY 13633 1255 255 312 028 NORVEGE 8146 774 139 240 
030 SWEDEN 41585 13458 2246 54 364 2444 23010 9 030 s 21249 7223 1133 21 211 1083 11570 8 
032 FINLAND 22392 3730 1067 539 15 3109 13912 032 FI 9475 1660 496 169 7 1324 5799 
036 SWITZERLAND 15242 5123 1444 366 128 445 7736 036 s 9387 3357 915 190 58 206 4661 
038 AUSTRIA 12383 5630 1048 1596 161 610 3338 036 A 6478 3246 596 634 55 259 1688 
040 PORTUGAL 662 240 58 78 150 10 146 040 PO L 393 158 28 33 102 4 68 
042 SPAIN 1141 285 181 55 220 400 042 ESPAGNE 686 171 88 49 146 232 
048 YUGOSLAVIA 361 311 47 3 
3511 
048 YOUGOSLAVIE 244 222 21 1 
1382 056 SOVIET UNION 40515 
16 
37004 056 U.R.S.S. 14917 
11 
13535 
060 POLAND 126 
1192 
110 060 POLOGNE 116 548 105 064 HUNGARY 1261 69 064 HONGRIE 584 38 
068 BULGARIA 789 789 
332 105 64 068 BULGARIE 638 638 20i 48 96 206 ALGERIA 508 7 
2188 95 
206 ALGERIE 353 4 855 e9 216 LIBYA 2363 76 2 216 LIBYE 1001 36 11 
220 EGYPT 892 176 
4 45 716 220 EGYPTE 511 129 5 19 382 272 IVORY COAST 262 i 24 213 272 COTE IVOIRE 119 i 12 95 288 NIGERIA 102 
1 
71 288 NIGERIA 116 97 
334 ETHIOPIA 293 292 
5 978 
334 ETHIOPIE 109 109 
6 4 466 390 SOUTH AFRICA 993 
2001 2658 10 390 AFR. DU SUD 470 1229 1068 400 USA 6036 464 23 26 1328 400 ETATS-UNIS 2n6 999 12 17 450 412 MEXICO 464 
216 
412 MEXIQUE 999 
1o2 469 BARBADOS 216 
138 7 469 LA BARBADE 102 68 3 600 CYPRUS 664 519 600 CHYPRE 321 250 
606 SYRIA 169 
1e0 3 
161 8 606 SYRIE 100 
128 14 
97 3 
612 IRAQ 283 
136 514 
99 1 612 !RAK 189 
s9 179 47 291 624 ISRAEL 1526 76 
148 
116 690 624 ISRAEL 600 44 
67 
27 
628 JORDAN 596 
1i 68 177 448 358 628 JORDANIE 307 18 31 348 240 181 632 SAUDI ARABIA 677 so 7 632 ARABIE SAOUD 666 86 4 
636 KUWAIT 749 45 13 69 543 206 636 KOWEIT 383 16 9 s6 279 104 647 LI.A.EMIRATES 420 
17 
293 647 EMIRATS ARAB 232 
8 
157 
664 INDIA 368 351 
ss9 664 INDE 285 2n 261 740 HONG KONG 559 
271 
740 HONG-KONG 261 
143 822 FR.POLYNESIA 271 822 POL YNESIE FR 143 
1000 WORLD 364208 m44 35711 88410 33914 41731 106151 144 403 • 1000 M 0 ND E 173688 32511 18124 38728 15165 18491 52244 95 328 
1010 INTRA-EC 193300 21227 21247 45325 30288 32903 42159 144 7 • 1010 INTRA-CE 89950 11375 10618 19709 12937 14429 2on8 95 9 
1011 EXTRA-EC 170908 36517 14484 43085 3828 8828 83992 398 • 1011 EXTRA-CE 83734 21138 7505 17019 2228 4062 31468 318 
1020 CLASS 1 114844 34593 11959 2703 2540 6904 55780 365 . 1020 CLASSE 1 59566 19717 6187 1162 1501 3037 27669 293 
1021 EFTA COUNTR. 106132 31977 9073 2645 2287 6874 52952 324 . 1021 A EL E 55264 18079 5009 1112 1337 3016 26458 255 
1030 CLASS 2 13261 1024 1313 3264 1022 1924 4689 25 . 1030 CLASSE 2 7854 717 n2 2205 701 1025 2411 23 
1031 ACP Js63a 1580 16 136 320 21 328 746 13 . 1031 ACP Js~ 822 13 104 125 12 148 412 10 
1040 CLA 42805 900 1192 37119 65 3523 6 . 1040 CLA 3 16315 701 548 13652 26 1387 3 
731U7 SEAlll.fSS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCUUR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROss.sECTION 731U7 SEAllLESS OR WELDED TUBES, NEITHER QRCUUR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROS5-SECTION 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCUUIRES, CARRES OU RECTANGUUIRES NAllTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, AUSGEN. KREISRUNDE, QUADRATISCHE ODER RECll1£CKIG£ 
001 FRANCE 6975 599 
193 
5700 9 563 98 6 001 FRANCE 3951 684 
160 
2735 5 468 51 8 
002 BELG.-LUXBG. 2243 295 1112 643 
223 
002 BELG.-LUXBG. 1709 391 580 576 
136 
2 
003 NETHERLANDS 2532 486 1764 59 
e9 6 1582 003 PAYS-BAS 1360 651 486 93 62 8 717 004 FR GERMANY 8223 966 2209 2357 1970 22 004 RF ALLEMAGNE 4442 769 1020 1422 1213 7 005 ITALY 1698 716 33 52 23 668 005 ITALIE 1421 643 25 21 1 1 303 006 UTO. KINGDOM 1252 182 294 18 006 ROYAUME-UNI 1136 185 547 55 s3 007 IRELAND 96 1 3 14 
4 2 
007 IRLANDE 103 2 10 38 
2 008 DENMARK 321 245 2 68 008 DANEMARK 333 247 10 73 
009 GREECE 457 1 454 2 
5 14 8 18 
009 GRECE 3273 1 3269 3 
3 i i 24 028 NORWAY 74 18 11 028 NORVEGE 139 40 58 
030 SWEDEN 377 91 
44 
23 
12 
227 
11 
36 030 SUEDE 293 111 
49 
11 
17 
123 
2i 
48 
036 SWITZERLAND 539 178 213 81 036 SUISSE 520 252 129 45 1 
038 AUSTRIA 771 334 16 360 61 038 AUTRICHE 665 379 37 216 33 
052 TURKEY 109 33 76 
2448 
052 TURQUIE 184 52 132 
871 056 SOVIET UNION 2449 
187 
1 056 U.R.S.S. 877 
219 
6 
060 POLAND 197 10 060 POLOGNE 273 54 
068 BULGARIA 112 112 333 7 068 B IE 116 116 489 4 206 ALGERIA 340 46 206 A 493 71 212 TUNISIA 3542 3439 57 
6699 
212 T 2607 2504 32 3505 216 LIBYA 6733 
31 
1 33 
2 
216 L 3540 
2i 
4 31 
2 220 EGYPT 1170 526 611 220 EGYPTE 1059 
2 
372 658 
224 SUDAN 1276 Bi 1276 224 SOUDAN 574 572 288 NIGERIA 81 288 NIGERIA 125 125 
318 CONGO 440 
17 
440 
3 
318 CONGO 452 36 452 5 390 SOUTH AFRICA 106 88 
e3 390 AFR. DU SUD 373 332 152 400 USA 230 145 2 400 ETATS-UNIS 322 155 15 
458 GUADELOUPE 148 148 26 2354 458 GUADELOUPE 176 176 11 1ooS 600 CYPRUS 2374 600 CHYPRE 1016 
604 LEBANON 1247 
116 35 2 
1247 604 LIBAN 548 22 192 1 1i 545 612 !RAO 154 612 !RAK 253 22 
99 
100 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertancl Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dcXI Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertancl Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&llciba 
731U7 731U7 
616 IRAN 151 34 34 117 616 IRAN 400 31 57 369 624 ISRAEL 121 16 71 
12 
624 ISRAEL 111 25 29 
19 632 SAUDI ARABIA 243 3 228 632 ARABIE SAOUD 259 62 178 
847 U.A.EMIRATES 14 4 5 
3 
5 847 EMIRATS ARAB 150 5 140 
13 
5 
700 INDONESIA 958 819 7 129 700 INDONESIE 952 835 17 87 
736 TAIWAN 38 36 736 rAl-WAN 141 141 
1000 WORLD 49450 4151 12283 14057 850 3168 425 78 14442 1000 II 0 ND E 36024 4797 12859 7982 740 2082 344 108 7314 
1010 INTRA-EC 23798 2769 5834 9345 807 2782 199 13 2249 1010 INTRA.CE 17728 2929 8144 4970 687 1867 112 18 1021 
1011 EXTRA-EC 25639 1382 6649 4705 43 384 228 83 12187 1011 EXTRA.CE 18285 1887 8515 3008 73 215 232 89 11288 
1020 CLASS 1 2497 915 267 820 17 362 35 61 . 1020 CLASSE 1 2871 1218 631 663 19 209 44 87 
1021 EFTA COUNTR. 1888 666 95 636 17 362 31 61 • 1021 A EL E 1777 847 123 453 19 209 39 87 
6285 1030 CLASS 2 20346 163 6339 1437 26 2 191 1 12187 1030 CLASSE 2 13996 263 5725 1474 54 6 187 2 
1031 ACP Jra 2315 304 944 89 6 1276 1031 ACP Jg~ 1541 386 886 80 3 572 1040 CLA 2795 43 2448 1040 CLA 3 1416 159 871 
731U9 TUBES OntER THAii SEAlllISS OR m.DED E.G. lllVETTED, CUPPED OR llTH EDGES BROUGHT TOG£THER BUT NOT FASTENED 731U9 TUBES OntER THAii SEAlllISS OR m.DED E.G. RIVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASTENED 
TUBES, AUTRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE !RIVES ETc.) ROllRE, AllD£RE ALI IWITl.OSE ODER GESClliEJSSTE (GENIETET usw~ 
001 FRANCE 11721 645 55:i 10380 241 366 85 4 001 FRANCE 11057 2172 297 8093 398 296 82 16 002 BELG.-LUXBG. 5658 353 4488 135 
288 
123 6 002 BELG.-LUXBG. 3702 725 2305 301 
25i 
58 16 
003 NETHERLANDS 2271 887 117 852 
eo6 67 62 8 003 PAYS-BAS 3110 1592 142 920 1964 90 115 235 004 FR GERMANY 12508 
14i 
1927 9368 100 203 96 004 RF ALLEMAGNE 9557 465 1032 5973 76 124 153 005 ITALY 373 40 
71i 
12 2 184 304 14 005 ITALIE 900 318 1219 9 6 97 189 5 006 INGDOM 1375 67 145 6 405 142 006 ROYAUME-UNI 2129 217 14 260 7 223 223 007 468 6ci 26 13 2 23 007 IRLANDE 384 9i 4 87 50 24 20 008 K 231 
7 
124 39 6 i 008 DANEMARK 475 1 316 33 10 7 009 284 7 269 
8 3 
009 GRECE 408 16 83 302 
22 8 5 028 N 613 9 1 512 79 028 N RVEGE 1475 67 7 1233 133 
030 SWEDEN 423 17 8 46 19 5 327 030 693 78 13 107 32 8 3 454 032 FINLAND 132 8 
12 
33 
324 18 
91 032 E 299 26 
28 
96 
410 3i 
177 
036 SWITZERLAND 1362 145 871 12 036 1921 391 1046 15 
038 AUSTRIA 1732 310 1403 1 9 9 038 A ICHE 1826 760 1046 1 9 10 
040 PORTUGAL 341 11 288 42 
18 
040 PORTUGAL 428 38 
3 
324 68 
22 042 SPAIN 279 3 247 10 042 ESPAGNE 460 12 387 56 
046 MALTA 221 
12 
220 1 046 MALTE 156 
6i 
154 2 
048 YUGOSLAVIA 146 
22 
132 2 048 YOUGOSLAVIE 202 
9 
138 5 
052 TURKEY 385 11 352 052 TURQUIE 462 44 409 
058 IET UNION 28769 1025 
39 
27744 058 U.R.S.S. 18563 2317 
328 
16266 
058 N DEM.R 41 
247 
2 058 RO.ALLEMANDE 372 
600 
44 
2 062 OSLOVAK 248 i 062 TCHECOSLOVAQ 692 2 i 064 GARY 230 229 064 HONGRIE 456 453 
066 ROMANIA 57 50 
162 
7 068 ROUMANIE 175 167 
128 
8 
204 MOROCCO 385 223 204 MAROC 784 658 
205 A & MELI 40 
17 37i 
40 
10 
205 CEUT A & MELI 210 27 387 210 s9 208 RIA 798 400 202 208 ALGERIE 3272 2799 21i 212 A 363 
69 
84 96 
8 
1 36 6924 212 TUNISIE 847 23:i 74 361 19 1 62 6707 218 8107 3 1045 30 216 LIBYE 8783 6 1691 68 
220 1820 1 79 1705 25 8 2 220 EGYPTE 1238 4 89 1102 35 5 3 
248 SENEGAL 334 
9 
333 1 
4 
248 SENEGAL 694 38 646 48 6 288 NIGERIA 563 60 490 288 NIGERIA 669 118 509 
314 GABON 79 29 44 6 
8 
314 GABON 233 175 50 8 
8 328 BURUNDI 186 10 170 328 BURUNDI 122 7 107 
330 ANGOLA 10 10 330 ANGOLA 209 209 
342 SOMALIA 299 i 26 299 2i 17 342 SOMALIE 326 4 35 326 13 3i 390 SOUTH AFRICA 124 59 
12 
390 AFR. OU SUD 314 231 
9 4i 400 USA 949 17 30 343 150 398 400 ETATS-UNIS 1191 78 28 602 39 394 
412 MEXICO 63 63 412 MEXIQUE 180 180 
424 HONDURAS 177 177 424 HONDURAS 113 
2 
113 
484 VENEZUELA 517 
73 
517 484 VENEZUELA 1178 338 1176 498 FR. GUIANA 73 48 496 GUYANE FR. 338 3 129 504 PERU 47 504 PEROU 132 
524 URUGUAY 17 17 524 URUGUAY 244 
2 
244 
528 ARGENTINA 10 10 
514 
528 ARGENTINE 102 100 504 600 CYPRUS 514 
122 
600 CHYPRE 504 
597 604 LEBANON 122 
4 3 36 34 18 65 604 LIBAN 597 16 1i 6:i 1o3 7 93 612 IRAQ 1862 1710 612 IRAK 5610 5318 
616 IRAN 143 113 30 i 3 616 IRAN 620 296 324 4 10 624 ISRAEL 1479 42 
s9 1433 187 95 624 ISRAEL 1070 92 137 964 305 100 632 SAUDI ARABIA 2202 25 1750 6 80 632 ARABIE SAOUD 5492 58 4492 104 206 636 KUWAIT 763 1 724 
2 
2 38 636 KOWEIT 3178 7 2 3123 
9 
7 39 
847 U.A.EMIRATES 597 581 14 
8 
847 EMIRATS ARAB 1675 
3 
26 1625 15 
14 649 OMAN 119 6 102 2 649 OMAN 171 18 134 2 
652 NORTH YEMEN 105 
32 2 
62 43 652 YEMEN OU NRD 100 
195 38 61 39 664 INDIA 421 387 664 INOE 1506 1275 
676 BURMA 82 
6 
82 678 BIRMANIE 359 
s:i 359 700 INDONESIA 33 
8 
27 
18 
700 INDONESIE 154 36 102 3 740 HONG KONG 415 389 
1i 
740 HONG-KONG 233 200 
13 800 AUSTRALIA 152 9 126 6 800 AUSTRALIE 208 15 170 10 
1000 W 0 A LD 95022 4813 4278 71929 2408 897 20111 305 951 7625 1000 M 0 ND E 104550 11812 4997 71090 4399 1082 1840 190 1575 7785 
1010 INTRA-EC 34892 2160 2645 28218 1391 763 1055 305 349 8 1010 INTRA.CE 31721 5277 1890 19214 30111 660 685 189 555 235 
1011 EXTRA-EC 60125 2453 1633 45707 1017 134 981 1 602 7617 1011 EXTRA.CE 72812 6335 3107 51859 1383 402 1155 1 1020 7550 
1020 CLASS 1 6967 569 101 4683 575 8 470 549 12 1020 CLASSE 1 9907 1631 126 6080 652 16 513 848 41 
1021 EFTA COUNTR. 4631 502 22 3157 393 8 29 520 . 1021 A EL E 6659 1362 48 3856 533 16 48 796 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.llclOO Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ni.ooa 
731U9 l31U9 
1030 CLASS 2 23713 334 1493 13171 439 126 492 53 7604 1030 CLASSE 2 42459 1076 2650 29315 717 387 642 163 7506 
1031 ACP s<ra 1667 12 588 1144 17 70 35 • 1031 ACP~ 2708 53 1247 1230 32 94 51 1040 CLA 29447 1551 39 27653 3 • 1040 CLA 3 20447 3629 329 16465 15 9 
7311 HIGIM'l!ESSURE llYDRo.aECTRIC COllDUlT1 OF 81EEl, 1IHETHEA OR NOT REINFORCED 1311 IDGfl.PRESSURE HYDROSfCTRIC CONDUITS OF ma, WllE11iEll OR NOT REINFORCED 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, llEllE FRETTEES, OU TYPE UTIJSE POUR LES IGTAWTlONS HYDROSfCTRIOUES DRUCICROllR1.EITIGEN AUS STAHL, AUCH Jll.EJSENRJNGEI YERSTAEIUCT, VON DER ART W1E SIE FUER WASSERXJWTWERXE YEllWENDET 1fEllDEll 
731ltD SEAl!llSS IDGH PRESSURE mEL CONDUITS 13tl1D SWllllS IDGH PRESSURE arm CONDUITS 
CONDUlTES FORCEES EN ACER, SANS SOUDURE IWITlOSE DRUCICROHRLEITIJNGEN AUS ST.All. 
001 FRANCE 2176 10 1198 837 12 119 001 FRANCE 3030 24 1727 952 10 317 
002 BELG.-LUXBG. 894 1 
2 
538 334 
49 
21 002 BELG.-LUXBG. 643 2 Ii 417 363 20 61 003 NETHERLANDS 2487 561 1836 
514 
39 003 PAYS-BAS 2049 544 1447 454 32 004 FR GERMANY 985 54 14 448 9 9 004 RF ALLEMAGNE 1341 157 11 672 4 10 005 ITALY 269 23 3464 203 005 ITALIE 449 7 3385 275 006 KINGDOM 5614 311 41 1798 9 006 ROYAUME-UNI 5618 451 9 1n3 4i 007 D 168 60 
73 
99 007 IRLANDE 188 28 
42 
119 
008 RK 640 72 495 19 008 DANEMARK 996 54 900 44 009 247 65 168 1464 009 GRECE 240 46 196 1213 028 3616 2023 64 028 NORVEGE 3134 1n4 101 
030 609 407 188 14 030 SUEDE 962 754 194 14 
038 159 64 88 7 038 AUTRICHE 373 301 68 4 
042 530 88 330 112 042 ESPAGNE 684 228 350 106 
046 A 311 
15 
311 
339 
046 MALTE 365 
12 
365 
35i 048 YUGOSLAVIA 384 30 048 YOUGOSLAVIE 397 34 
052 TURKEY 179 555 179 052 TURQUIE 161 373 161 056 SOVIET UNION 4923 4368 056 U.R.S.S. 2802 2429 
060 POLAND 108 
i 
108 060 POLOGNE 141 
4 
141 
062 CZECHOSLOVAK 246 245 062 TCHECOSLOVAQ 242 238 
064 HUNGARY 160 41 119 
217 
064 HONGRIE 209 99 
3 
110 
21i 204 MOROCCO 575 357 204 MAROC 494 280 
208 ALGERIA 2n 
i 
270 7 208 ALGERIE 243 
5 
232 11 
212 TUNISIA 481 
274 
235 225 
18 
212 TUNISIE 458 354 245 208 10 220 EGYPT 1218 14 536 376 220 EGYPTE 1256 15 460 417 
288 NIGERIA 279 2 2n 
193 
288 NIGERIA 412 4 408 208 314 GABON 193 
i 
314 GABON 208 
3 330 ANGOLA 727 64 726 330 ANGOLA 647 15i 644 390 SOUTH AFRICA 152 19 69 390 AFR. DU SUD 514 307 56 
400 USA 20n 74 1676 327 
38i 
400 ETATS-UNIS 1419 42 1133 243 2054 404 CANADA 838 117 340 404 CANADA 3873 1097 722 
412 MEXICO 1978 1978 412 MEXIQUE 4348 4348 
442 PANAMA 562 562 442 PANAMA 1085 1085 
480 COLOMBIA 1020 98 1020 24 480 COLOMBIE 1416 16 1416 18 484 VENEZUELA 147 25 484 VENEZUELA 125 31 
612 IRAQ 97 54 43 612 IRAK 187 138 48 1 
624 ISRAEL 540 
157 
540 
493 i 
624 ISRAEL 418 
175 
418 445 2 632 SAUDI ARABIA 1100 449 632 ARABIE SAOUD 1752 1130 
638 KUWAIT 358 5 350 3 638 KOWEIT 272 24 238 9 
640 BAHRAIN 674 674 
144 29 640 BAHREIN 453 453 119 32 647 U.A.EMIRATES 1411 1238 647 EMIRATS ARAB 1085 934 
662 PAKISTAN 110 
15 
110 
3i 
662 PAKISTAN 101 
28 
101 
s2 664 !NOIA 716 670 664 INDE 1069 1009 
700 INDONESIA 2142 2057 85 700 INDONESIE 2044 1644 400 
701 MALAYSIA 1036 1036 1i 701 MALAYSIA 805 805 59 706 SINGAPORE 392 388 321 706 SINGAPOUR 316 100 257 720 CHINA 398 10 
28 
720 CHINE 283 85 
25 728 SOUTH KOREA 243 215 
25 284 
728 COREE DU SUD 1488 1461 
19 1549 800 AUSTRALIA 309 800 AUSTRALIE 1568 
1000 WORLD 45469 3844 98 30993 9373 77 1078 8 • 1000 M 0 ND E 53469 7155 57 32110 9798 50 4278 25 
1010 INTRA-EC 13499 1069 81 7725 4278 70 278 i • 1010 INTRA.CE 14755 1260 33 8085 4838 35 508 25 1011 EXTRA-EC 31972 2n5 18 23268 5098 7 802 • 1011 EXTRA.cE 38713 5895 24 24024 4960 15 3770 
1020 CLASS 1 9355 931 5298 2383 7 729 7 . 1020 CLASSE 1 13704 2862 1 5055 2044 15 3704 23 
1021 EFTA COUNTR. 4566 617 
16 
2344 1531 7 64 3 . 1021 A EL E 4702 1175 
24 
2119 1285 15 101 7 
1030 CLASS2 16756 660 13096 2710 74 • 1030 CLASSE 2 21310 2361 15942 2915 66 2 
1031 ACP s<ra 676 24 401 247 4 . 1031 ACP~ 841 63 506 262 10 1040 CLA 5661 985 4874 2 • 1040 CLA 3 3702 673 3028 1 
731l30 IDGH PRESSURE mEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINAU.Y 131l30 IDGH PRESSURE mEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINAU. Y 
CONDUITES FORCEES EN ACER, SOUDEES LONGITUDINAWIENT LAENGSNAllTGESC DRUCICROHRLBIUNGEN AUS ST.All. 
001 FRANCE 1807 524 
s5 656 627 001 FRANCE 1239 388 s:i 157 696 002 BELG.-LUXBG. 4583 2355 
1i 
2173 
14 
002 BELG.-LUXBG. 2434 1345 Ii 1038 10 003 NETHERLANDS 14141 14077 38 
1229 
003 PAYS-BAS 8894 8864 14 
517 004 FR GERMANY 1927 
1714 
420 278 004 RF ALLEMAGNE 1101 
1127 
515 69 
005 ITALY 1896 39 
i 
143 005 ITALIE 1320 11 
4 
182 
006 UTD. KINGDOM 15099 13252 205 1641 006 ROYAUME-UNI 10804 9368 71 1361 
007 IRELAND 262 228 
10 12906 
34 007 IRLANDE 175 117 Ii 7963 58 008 DENMARK 14485 939 630 
13i 
008 DANEMARK 9408 650 769 
135 028 NORWAY 6341 841 20 
15 
5349 028 NORVEGE 9496 705 8 
7 
6648 
036 SWITZERLAND 224 204 5 036 SUISSE 193 179 7 
038 AUSTRIA 1687 1672 15 
242 
038 AUTRICHE 1070 1065 5 
145 042 SPAIN 564 322 042 ESPAGNE 361 218 
101 
102 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E1'1'6ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D1'doo 
1319.30 1319.30 
048 YUGOSLAVIA 287 
1041822 462476 
287 b4a YOUGOSLAVIE 350 
553376 267952 
350 
056 SOVIET UNION 1504298 . 056 U.R.S.S. 821328 
062 CZECHOSLOVAK 77656 67745 
134 
9911 
15i 
062 TCHECOSLOVAQ 41823 36843 
100 
4980 
187 204 MOROCCO 285 
64i 
204 MAROC 287 
516 216 LIBYA 641 
1oi 18 400 
218 LIBYE 516 
e2 43 320 220 EGYPT 888 369 220 EGYPTE 636 191 
224 SUDAN 416 46 150 416 224 SOUOAN 529 22 98 529 288 NIGERIA 196 
:i 288 NIGERIA 120 2 302 CAMEROON 1237 1234 302 CAMEROUN 697 695 
314 GABON 570 551 19 168 314 GABON 384 358 26 e:i 318 CONGO 1774 1608 318 CONGO 1119 1036 
390 SOUTH AFRICA 296 291 
100 
5 390 AFR. OU SUD 776 773 
25 
3 
400 USA 1355 m 478 400 ETATS-UNIS 585 380 180 
404 CANADA 466 466 
1776 
404 CANADA 213 213 299:i 448 CUBA 1776 
1189 
448 CUBA 2993 
1400 480 COLOMBIA 1189 
315 
480 COLOMBIE 1400 
437 504 PERU 315 
soi 1017 
504 PEROU 437 405 798 616 !RAN 1618 
7269 395 
616 !RAN 1203 
4775 312 632 SAUDI ARABIA 63933 1582 54687 632 IE SAOUO 65921 784 60050 
640 BAHRAIN 1160 608 1160 364 640 EIN 491 366 491 6:i 647 U.A.EMIRATES 1180 208 647 TSARAB 532 103 
649 OMAN 29413 29413 29 2036:i 849 MAN 15764 15764 124 5964 664 !NOIA 33096 12704 664 INDE 12551 6463 
700 INDONESIA 972 972 700 INDONESIE 468 468 
701 MALAYSIA 1095 1095 
2i 
701 MALAYSIA 615 615 
16 706 SINGAPORE 299 278 
250 
706 SINGAPOUR 185 169 229 800 AUSTRALIA 250 800 AUSTRALIE 229 
1000 W 0 R L D 1790214 1199293 1390 564028 24179 377 947 • 1000 M 0 ND E 1019078 843751 1398 349763 23308 73 787 
1010 INTRA-EC 54197 33088 768 13852 8478 14 1 • 1010 INTRA-CE 35378 21858 870 8200 4840 10 
787 1011 EXTRA-EC 1736017 1168205 824 550175 17703 384 948 • 1011 EXTRA-CE 983703 621895 728 341564 18666 63 
1020 CLASS 1 11559 4662 125 280 6361 131 . 1020 CLASSE 1 13333 3591 40 241 9326 135 
1021 EFTA COUNTR. 8341 2806 25 30 5349 364 131 . 1021 A EL E 10819 2009 15 12 8648 6:i 135 1030 CLASS 2 140729 51977 499 77508 9566 815 . 1030 CLASSE 2 104228 28088 689 68391 6347 652 
1031 ACP fra 4271 3517 22 150 582 . 1031 ACP Jg~ 2916 2178 28 98 612 1040 CLAS 1583730 1109566 472388 1776 . 1040 CLA 3 866143 590218 272932 2993 
1311.50 HIGH PRESSURE STEB. CONDUITS, WELDED SPIRAU.Y 1311.50 HIGH PRESSURE STEB. CONDUITS, WELDED SPIRAU.Y 
CONDUITES FORCEES EH ACIER, SOUDEES HEUCOIDALEllENT SCllRAUBENUNIEHNAllTGESCllYIEISSTE ORUCKROHRLST\INGEH AUS STAHL 
002 BELG.·LUXBG. 957 481 5:i 476 002 BELG.-LUXBG. 501 202 15 299 003 NETHERLANDS 2513 2460 003 PAYS-BAS 1147 1132 
006 UTD. KINGDOM 2206 2149 57 006 ROYAUME-UNI 970 958 12 
007 IRELAND 1037 1037 
2 5389 
007 IRLANOE 458 458 30 3035 008 DENMARK 5391 
732 
008 OANEMARK 3065 
285 028 NORWAY 732 028 NORVEGE 285 
208 ALGERIA 411 411 208 ALGERIE 162 162 
252 GAMBIA 822 822 92o4 252 GAMBIE 422 422 657i 288 NIGERIA 10124 920 288 NIGERIA 6996 425 
318 CONGO 383 3546 383 68 318 CONGO 141 1369 141 59 632 SAUDI ARABIA 3614 632 ARABIE SAOUO 1428 
640 BAHRAIN 380 380 640 BAHREIN 166 166 
649 OMAN 727 727 649 OMAN 293 293 
701 MALAYSIA 39 39 701 MALAYSIA 185 185 
1000 WORLD 29817 13979 9785 24 8028 • 1000 M 0 ND E 18463 8181 6821 45 3435 
1010 INTRA-EC 12228 8128 114 24 5980 i • 1010 INTRA-CE 8200 2750 28 45 3377 i 1011 EXTRA-EC 17591 7851 9871 68 • 1011 EXTRA-CE 10284 3411 6793 59 
1020 CLASS 1 1008 1007 1 . 1020 CLASSE 1 390 389 1 
1021 EFTA COUNTR. 1008 1007 
967i 68 1 . 1021 A EL E 390 389 6700 59 1 1030 CLASS 2 16583 6844 . 1030 CLASSE 2 9874 3022 
1031 ACP (63) 11372 1742 9630 . 1031 ACP (63) 7599 848 6751 
1311.10 HIGH PRESSURE STEB. CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDllW.l.Y OR SPIRAU.Y 131UO HIGH PRESSURE STEB. CONDUITS NEITHER SWILESS NOR WELDED LONGITUDllW.l.Y OR SPIRAU.Y 
CONDUITES FORCEES EH ACIER, AllTRES QUE SANS SOUDURE, SOUOEES LONGITUDINAWIEHT OU HEIJOCOIDAl.EllENT DRUCICROHRLETUNGEN AUS STAHL, ANDERE Al.S IWITLOS, LAENGSIWIT· UND SCllRAUBENUNIEHNAllTGESCHWEISST 
001 FRANCE 153 48 136 5 12 001 FRANCE 120 110 93 3 24 002 BELG.-LUXBG. 90 24 
110 
18 002 BELG.-LUXBG. 129 14 
457 
5 
003 NETHERLANDS 180 6 64 003 PAYS-BAS 526 14 55 
009 GREECE 38 38 43 009 GRECE 173 173 34 220 EGYPT 330 286 220 EGYPTE 1032 998 
272 IVORY COAST 54 
5 
54 
4 
272 COTE IVOIRE 127 
5 
127 5 288 NIGERIA 163 154 288 NIGERIA 107 97 
324 RWANDA 255 255 
100 
324 RWANDA 154 154 486 390 SOUTH AFRICA 101 1 390 AFR. OU SUD 482 2 
400 USA 27 27 400 ETATS· s 209 209 
480 COLOMBIA 118 
27 
778 
17 2 
480 COL 1710 
e5 1710 24 2 4 632 SAUDI ARABIA 252 205 632 ARA OUD 1051 936 
1000 W 0 R L D 2911 107 2273 204 292 2 29 4 1000 M 0 ND E 6571 252 4951 561 715 31 39 22 
1010 INTRA-EC 564 69 246 144 115 2 1 1 1010 INTRA-CE 1150 114 329 503 152 31 6 15 
1011 EXTRA-EC 2327 38 2027 61 177 22 2 1011 EXTRA-CE 5419 138 4622 56 564 33 4 
1020 CLASS 1 296 108 167 21 . 1020 CLASSE 1 882 304 550 28 
1021 EFTA COUNTR. 80 48 11 21 . 1021 A EL E 111 69 14 28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.AdOa Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.oOa 
131l90 131l90 
1030 CLASS 2 2031 38 1919 61 10 1 2 1030 CLASSE 2 4537 138 4318 58 14 5 4 
1031 ACP (63) 529 7 517 5 . 1031 ACP (63) 429 7 415 7 
1320 TUBE AND PIPE FlTIINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANG£S). OF IRON OR STm. 1320 TUBE AND PIPE FIT1INGS (FOR EXAllPL£, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES~ OF IRON OR STm. 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER ROHRFORll, ROHRVERSCHl.USS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECICE, AUS EISEN ODER &TAIL 
1320.11 TUBE AND PIPE FlTIINGS OF HON-IWllABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEllS 1320.11 TUBE AND PIPE RTTDIGS OF NON-IWllABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEllS 
ACCESSOIRES POUR CANWSATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE NON IWllABLE ROHRFORll-, ROHRVERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER DRUCKLEITUNGEll, AUS NICllT SCHllIEDBAREll GUSS£1SEN 
001 FRANCE 874 809 35 5 22 3 001 FRANCE 1609 1449 93 19 22 26 
002 BELG.-LUXBG. 485 252 9 223 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 1111 454 10 633 
19 
14 
003 NETHERLANDS 1067 1056 4 252 7 003 PAYS-BAS 1720 1675 2 59j 24 004 FR GERMANY 289 
a5 1 32 004 RF ALLEMAGNE 820 186 26 5 192 005 ITALY 98 13 
7210 
005 ITALIE 243 55 2 
007 IRELAND 7271 60 1 007 IRLANDE 428 92 2 334 
008 DENMARK 223 172 50 1 
5 
008 DANEMARK 650 386 255 9 
17 028 NORWAY 338 271 i 3 59 028 NORVEGE 727 404 Ii 11 295 030 SWEDEN 147 44 1 99 2 030 SUEDE 266 200 3 
25 
48 7 
038 SWITZERLAND 949 944 1 4 038 SUISSE 2497 2431 6 4 31 
038 AUSTRIA 715 715 
3 
038 AUTRICHE 1218 1215 
15 
3 
064 HUNGARY 79 76 064 HONGRIE 301 288 
208 ALGERIA 176 176 
145 287 2 
208 ALGERIE 383 383 
186 i 576 4 216 LIBYA 1366 932 216 LIBYE 3310 2541 
220 EGYPT 1454 1443 29 11 220 EGYPTE 1085 1003 17 i 82 288 NIGERIA 92 63 
3 
288 NIGERIA 176 98 
10 322 ZAIRE 291 285 3 322 ZAIRE 344 323 11 
350 UGANDA 80 80 i Ii i 350 OUGANDA 338 338 i 4i j 352 TANZANIA 71 61 352 TANZANIE 195 146 
390 SOUTH AFRICA 54 45 9 390 AFR. DU SUD 204 89 115 
391 BOTSWANA 44 44 
6 
391 BOTSWANA 162 162 
3 608 SYRIA 226 220 
sO Ii 608 SYRIE 451 446 16i 43 612 IRAQ 1518 1441 19 612 IRAK 5155 4921 30 
616 IRAN 1261 1143 9 3sli 22 118 i 2 616 IRAN 2232 1963 4i 969 42 269 j j 632 SAUDI ARABIA 2514 2121 9 632 ARABIE SAOUD 6521 5421 34 
636 KUWAIT 143 111 32 636 KOWEIT 267 209 58 
644 QATAR 74 26 
14 
46 644 QATAR 331 45 
4i 
286 
647 U.A.EMIRATES 544 522 8 647 EMIRATS ARAB 1407 1332 34 
649 OMAN 298 71 2 225 649 OMAN 355 228 8 119 
700 INDONESIA 36 19 
3 
15 2 700 INDONESIE 130 33 
4 
85 12 
706 SINGAPORE 21 10 1 7 706 SINGAPOUR 223 16 2 201 
740 HONG KONG 237 88 
14374 
149 740 HONG-KONG 398 166 
29123 
232 
958 NOT DETERMIN 14374 958 NON DETERMIN 29123 
1000 WORLD 37896 13696 14374 311 1001 61 8408 6 17 22 1000 M 0 ND E 65807 29414 29123 705 2868 168 3411 13 84 43 
1010 INTRA-EC 10338 2458 47 548 28 7253 6 
17 
• 1010 INTRA-CE 8674 4313 131 1571 46 600 13 
s3 43 1011 EXTRA-EC 13183 11238 263 453 35 1155 22 1011 EXTRA-CE 30007 25101 574 1296 119 2811 
1020CLASS1 2253 2042 10 7 184 10 . 1020 CLASSE 1 5087 4412 31 25 25 559 35 
1021 EFTA COUNTR. 2167 1987 2 6 35 163 9 . 1021 A EL E 4758 4291 15 22 25 380 25 43 1030 CLASS 2 10831 9115 254 443 955 7 22 1030 CLASSE 2 24553 20390 544 1257 94 2196 29 
1031 ACP Jra 742 638 40 27 3 34 • 1031 ACP~ 1642 1330 109 93 11 99 1040 CLA 99 80 3 16 . 1040 CLA 3 369 298 15 56 
1320.19 TUBE AND PIPE RTT1NGS OF llOIMIAWABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEllS 1320.11 TUBE AND PIPE FIT1INGS OF NON-IWllABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSmlS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE HOH IWllABL£, AUTRES QUE POUR CANWSATIONS SOUS PRESSION RO~ ROHRVERSCHl.USS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS NICllT SCHMIEDBAREll GUSSEJSEN, NICllT FUER DRUClll.EITUNGEN 
001 FRANCE 152 14 
142 
64 2 10 62 001 FRANCE 333 34 
31i 
111 9 27 152 
002 BELG.-LUXBG. 318 144 3 25 
100 
4 002 BELG.-LUXBG. 735 237 23 150 
89 
14 
3 003 NETHERLANDS 735 574 30 1 
e:i 21 39 3 003 PAYS-BAS 1038 712 61 16 116 157 4i 004 FR GERMANY 401 
25 
194 38 21 23 004 RF ALLEMAGNE 1038 79 628 104 13 72 4 005 ITALY 327 239 
39 12 2 
63 
10 
005 ITALIE 686 341 90 5 i 261 18 3 006 UTD. KINGDOM 99 8 28 
132 
006 ROYAUME-UNI 304 18 138 36 359 007 IRELAND 135 33 3 1i 007 IRLANDE 366 14 9 40 008 DENMARK 57 
ali 3 13 3 008 DANEMARK 141 197 17 27 13 028 NORWAY 138 13 31 028 NORVEGE 375 30 
3 
118 
030 SWEDEN 188 4 177 5 030 SUEDE 235 30 144 58 i 038 SWITZERLAND 32 11 5 i i 16 i 036 SUISSE 120 61 21 4 i 37 038 AUSTRIA 530 519 8 038 AUTRICHE 871 852 12 2 
042 SPAIN 77 1 1 75 042 ESPAGNE 195 8 10 177 
046 MALTA 88 i 1406 18 2 86 046 MALTE 153 3 3145 3i 13 153 208 ALGERIA 1427 208 ALGERIE 3192 
212 TUNISIA 195 
19i 
77 118 235 212 TUNISIE 336 ssi 106 230 2 354 216 LIBYA 642 17 199 216 LIBYE 1963 37 1019 
220 EGYPT 120 57 63 220 EGYPTE 307 160 147 
248 SENEGAL 139 22 139 s5 120 248 SENEGAL 317 72 317 11i 376 288 NIGERIA 218 21 288 NIGERIA 634 73 
302 CAMEROON 112 112 302 CAMEROUN 357 357 
373 MAURITIUS 37 37 
9i 
373 MAURICE 431 431 
57i 378 ZAMBIA 125 
3i 
34 
s5 378 ZAMBIE 783 11i 212 1i i 612 IRAQ 868 140 632 612 IRAK 1742 367 1192 
616 IRAN 30 1 29 616 IRAN 125 24 i 101 624 ISRAEL 63 62 36 20 1 624 ISRAEL 163 147 4j 15 628 JORDAN 59 29 13 38 3 i 628 JORDANIE 112 1 52 48 et 12 2 632 SAUDI ARABIA 886 379 1 425 632 ARABIE SAOUD 1687 139 785 4 622 
103 
104 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&>.<Iba Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.a0a 
1328.11 1328.11 
636 KUWAIT 432 46 37 2 347 636 KOWEIT 932 83 140 5 704 
644 QATAR 45 1 i 8 44 644 QATAR 120 8 4 4 24 116 3 647 U.A.EMIRATES 130 19 101 
7 
647 EMIRATS ARAB 269 36 194 
656 SOUTH YEMEN 40 33 
164 
656 YEMEN OU SUD 135 92 
mi 43 669 SRI LANKA 164 
122 
669 SRI LANKA 175 84 700 INDONESIA 146 26 700 INDONESIE 120 36 
740 HONG KONG 224 
5 
224 740 HONG-KONG 445 
:i 21 3 445 600 AUSTRALIA 34 28 600 AUSTRALIE 115 89 
1000 WORLD 10095 1739 3851 771 183 210 3295 49 54 7 1000 M 0 ND E 22887 3348 8817 2130 545 371 7438 59 213 10 
1010 INTRA-EC 2228 798 839 146 133 142 318 49 3 • 1010 INTRA-CE 4682 1157 1502 344 419 131 1041 59 9 
10 1011 EXTRA-EC 7858 941 3211 571 30 68 2977 51 7 1011 EXTRA-CE 18224 2191 7315 1785 126 198 8397 204 
1020 CLASS 1 1223 549 284 10 5 13 346 14 . 1020 CLASSE 1 2502 1002 396 n 33 24 896 74 
1021 EFTA COUNTR. 928 547 283 4 2 12 75 5 . 1021 A EL E 1690 980 391 37 6 18 240 18 
10 1030 CLASS 2 6618 390 2918 558 26 55 2629 37 7 1030 CLASSE 2 15674 1180 6893 1697 93 171 5501 129 
1031 ACP (63) 879 24 484 103 4 14 246 2 . 1031 ACP (63) 3136 76 1725 185 14 68 1060 10 
1320.30 TUBE AND PIPE FITTINGS <1F IW.WBl! CAST IRON 1320.30 TUBE AND PIPE FITTINGS <1F 11.W.!ABLE CAST IRON 
ACCESSOIRES DE TUYAlllERIE EN FONTE 11.W.!ABLE ROHRFORll·, ROHRVERSCll.USS- UND ROHIMRBINDUNGSSTUECKE AUS TEllPERGUSS 
001 FRANCE 15n 1179 34 102 42 247 7 001 FRANCE 4439 3488 81 221 146 555 27 002 BELG.·LUXBG. 1259 1110 3 89 
115 
23 
10 
002 BELG.·LUXBG. 3991 3485 6 347 308 72 19 003 NETHERLANDS 1057 895 3 4 405 30 003 PAYS-BAS 3663 3201 12 11 1278 112 004 FR GERMANY 904 1166 32 169 169 128 1 004 RF ALLEMAGNE 2762 17558 106 296 596 482 4 005 ITALY 10786 2250 534 1 835 
4 19 
005 ITALIE 24228 3708 
:i 1158 2 1802 13 s4 006 UTO. KINGDOM 499 384 4 55 33 
s3 006 ROYAUME-UNI 1682 1242 51 210 110 206 007 IRELAND 56 1 20 1 007 IRLANOE 214 2 1 75 5 008 ARK 1792 1753 
4 17 
8 11 008 OANEMARK 7325 7190 35 38 46 14 009 CE 37 15 
7 
1 
9 
009 GRECE 133 53 2 5 
24 i 024 ND 46 30 
:i 9 024 ISLANOE 129 86 :i 18 5 028 y 172 161 
15 :i 028 NORVEGE SOO 457 1 3 32 030 SWEDEN 368 312 39 030 SUEDE 930 787 2 29 100 12 
032 FINLAND 89 86 
14 12 3 
1 33 032 FINLANDE 261 258 74 30 48 3 ,99 036 SWITZERLAND 2967 2859 46 036 SUISSE 9981 9502 130 
036 AUSTRIA 833 783 1 19 5 25 036 AUTRICHE 3028 2898 2 35 1 17 75 
040 PORTUGAL 27 12 4 2 9 040 PORTUGAL 114 62 22 
2 
2 6 22 
042 SPAIN 60 28 18 14 042 ESPAGNE 269 91 97 3 1 75 
046 MALTA 64 26 97 33 i 64 i 046 157 a5 270 47 2 157 4 208 ALGERIA 158 208 408 
212 TUNISIA 51 27 8 39 2 4 763 2 212 149 68 n 62 11 10 1724 8 216 LIBYA 1092 
24 
298 216 2482 5 646 
220 EGYPT 239 1 162 32 220 547 5 115 361 1 65 
288 NIGERIA 92 6 61 1 
9 
24 286 NIGERIA 372 25 247 3 38 97 322 ZAIRE 60 45 3 3 34 322 ZAIRE 305 251 10 8 1aB 390 SOUTH AFRICA 40 6 i 7 21 390 AFR. OU SUD 217 31 3 48 65 400 USA 120 65 26 400 ETATS-UNIS 384 202 66 
404 CANADA 49 18 
4 
11 20 404 CANADA 118 i 41 a8 46 31 472 TRINIOAO,TOB 10 i 6 472 TRINIOAD,TOB 108 19 600 CYPRUS 123 is 19 103 600 CHYPRE 263 6 32 34 223 604 LEBANON 302 7 262 
5 
15 604 LIBAN 785 17 709 
7 
27 
608 SYRIA 89 48 49 35 29 608 SYRIE 250 676 136 107 2 s5 612 IRAQ 160 81 33 2 612 IRAK 907 170 100 4 816 IRAN 74 10 31 616 IRAN 257 45 106 
624 ISRAEL 121 5 1 115 624 ISRAEL 347 12 3 332 
628 JORDAN 503 26 
161 
n 
3 31 
400 628 JOROANIE 1064 67 
597 
196 
16 147 
801 
632 SAUDI ARABIA 357 55 9 98 632 ARABIE SAOUO 1281 228 31 264 
636 KUWAIT 41 11 4 
11 
26 636 KOWEIT 113 53 
3 
18 1 41 
647 U.A.EMIRATES 36 6 
1sS 
18 647 EMIRATS ARAB 128 27 33 
272 
65 
649 OMAN 172 2 1 13 649 OMAN 339 7 7 53 
706 SINGAPORE 96 13 1 82 706 SINGAPOUR 234 50 3 181 
740 HONG KONG 41 13 i 2 28 740 HONG-KONG 166 60 2 ii 106 600 AUSTRALIA 20 8 9 600 AUSTRALIE 114 41 60 
804 NEW ZEALAND 44 44 804 NOUV.ZELANOE 219 1 218 
1000 WORLD 71320 17288 3182 1345 1240 920 3283 4 79 1 1000 II 0 N D E nass 57158 8768 3121 3604 2530 8321 13 245 
1010 INTRA-EC 17968 12503 2371 296 1146 575 1087 4 30 • 1010 INTRA-CE 48438 36217 3992 577 3218 1871 7115 13 n 
1011 EXTRA-EC 9352 4783 854 1049 94 345 21n 1 49 • 1011 EXTRA-CE 28922 18541 2n4 2545 385 903 5608 188 
1020CLASS1 4926 4355 58 31 35 130 304 13 . 1020 CLASSE 1 16508 14431 254 68 155 368 1156 56 
1021 EFTA COUNTR. 4504 4245 20 31 26 94 78 10 . 1021 A EL E 14944 14052 102 65 95 261 336 33 
1030 CLASS 2 4418 422 797 1018 59 215 1871 35 . 1030 CLASSE 2 12390 2092 2519 24n 230 515 4446 111 
1031 ACP (63) 463 112 210 23 21 11 83 2 . 1031 ACP (63) 1646 474 636 128 91 47 264 4 
7320J2 BENDS FOR BUTI·YIEllllHQ <1F ITAIHLESS OR IEAT-llESISTllQ rrm 7320J2 BENDS FOR BUTI·YIEllllHQ <1F STAINLESS OR HEAT-RESISTIHQ rrm 
COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACER INOXYDABLE OU REfllACTAIRE ROHRBOGEN ZUll 8TUllPFSCllWEISEN, AUS KORROSSJONS. ODER ll!ZEBESTAEllDIGEll ITAll. 
001 FRANCE 665 92 
6 
78 9 480 2 8 001 FRANCE 1484 379 35 135 51 808 26 85 002 BELG.-LUXBG. 226 63 75 47 66 13 2 002 BELG.·LUXBG. 1035 550 65 321 164 36 28 003 NETHERLANDS 386 180 32 6 99 31 is 71 003 PAYS-BAS 1674 1163 111 5 231 65 32 146 004 FR GERMANY 665 
13 
303 43 29 19 154 004 RF ALLEMAGNE 2078 
144 
1160 109 115 32 399 
005 ITALY 149 129 
19 3 13 
7 
17 
005 ITALIE 417 251 
s9 2 35 19 1 006 UTD. KINGDOM 98 39 7 
8 
006 ROYAUME-UNI 727 310 126 n 
37 
120 
008 DENMARK 306 276 14 27 B 008 OANEMARK 852 721 48 23 41 5 4 009 GREECE 75 1 1 40 9 6 13 009 GRECE 125 7 2 82 39 7 028 NORWAY 78 42 14 028 NORVEGE 868 281 400 9 159 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.1'd00 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
muz muz 
030 SWEDEN 190 122 12 5 50 030 SUEDE 587 182 3 40 
12 
25 2 335 
032 FINLAND 136 132 1 1 032 FINLANDE 402 373 1 10 6 6 036 SWITZERLAND 103 82 17 4 036 SUISSE 481 413 1 35 1 25 
036 AUSTRIA 156 142 i 10 3 036 AUTRICHE 1016 938 8 28 1 11 38 042 SPAIN 35 17 16 
7 
042 ESPAGNE 117 53 49 2 3 
5i 
2 
052 TURKEY 29 19 2 052 TURQUIE 302 244 2 5 
062 CZECHOSLOVAK 45 44 1 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 289 269 20 
12 064 HUNGARY 40 27 
4 2 4i 
064 HONGRIE 155 143 
5 10 220 EGYPT 49 2 
2 
220 EGYPTE 100 10 75 
390 SOUTH AFRICA 34 32 
s4 390 AFR. DU SUD 253 193 68i 2 s8 400 USA 108 49 
19 
5 400 ETATS-UNIS 950 106 7 156 
404 CANADA 48 25 
15 29 2 404 CANADA 180 108 44 1i 19 53 412 MEXICO 52 8 30 412 MEXIQUE 129 14 134 612 IRAQ 35 5 
213 197 26 612 IRAK 141 7 474 107 75 632 SAUDI ARABIA 520 22 2 
3 
632 ARABIE SAOUD 1346 86 4 Ii 664 INDIA 9 2 4 664 INDE 107 27 9 2 61 
740 HONG KONG 38 6 38 740 HONG-KONG 104 28 3 104 BOO AUSTRALIA 34 28 BOO AUSTRALIE 263 232 
1000 WORLD 4598 1541 888 595 270 633 261 11 351 41 1000 M 0 ND E 17454 7223 3131 1497 1448 1319 1007 . 32 1717 75 
1010 INTRA-EC 2579 685 492 245 206 568 94 18 251 • 1010 INTRA.CE 8432 3299 1731 397 810 1128 242 32 768 15 1011 EXTRA-EC 2017 856 398 349 64 45 167 99 41 1011 EXTRA.CE 9023 3924 1400 1100 638 192 785 929 
1020 CLASS 1 983 684 61 63 18 17 56 84 • 1020 CLASSE 1 5588 2988 697 195 435 88 327 858 
1021 EFTA COUNTR. 688 539 1 41 16 16 1 74 . 1021 A EL E 3483 2265 5 113 426 81 10 563 
1030 CLASS 2 948 101 333 273 46 28 111 15 41 1030 CLASSE 2 2965 522 674 888 201 103 431 71 75 
1031 ACP Jra 35 9 9 14 4 8 5 . 1031 A~ 159 21 26 1 2 10 85 16 1040 CLA 88 71 2 1 . 1040 c 3 469 414 29 17 7 
7320.33 TUBE AND PIPE RTilllGS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ma FOR sun WELDING, OTIER THAii BENDS 7320.33 TUBE AND PIPE RTilllGS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTINO STEB. FOR sun mDalG, OTIEI THAii BENDS 
ACCESS01RES DE TUYAUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACER INOXYDABLE OU REfRACTAJRE, AUTRES QUE COURSES :f~R~ UHD ROHRVERBINDUHGSSTUECKE, ZUll STUllPFSCllWEISSEN, AUS KORROSSJONS. ODER IUTZEBESTAENDIGEll 
001 FRANCE 252 109 
2 
117 1 9 16 i 001 FRANCE 999 453 27 347 21 131 44 3 002 BELG.-1.UXBG. 702 58 12 7 
39 
622 002 BELG.-1.UXBG. 1968 490 63 104 
127 
1267 17 
003 NETHERLANDS 157 43 
2 
21 
1o3 
26 
4 
28 003 PAYS-BAS 767 305 6 36 354 210 8 83 004 FR GERMANY 517 56 149 97 127 35 004 RF ALLEMAGNE 1304 214 12 317 203 288 122 005 ITALY 72 
4i i 15 16 10 005 ITALIE 286 8 e6 5 48 58 4 1 006 UTD. KINGDOM 74 6 
4 
006 ROYAUME·UNI 308 101 2 16 
24 
53 
008 DENMARK 62 49 9 
5 
008 DANEMARK 449 379 2 44 
5 63 028 NORWAY 48 21 
5 
15 7 028 NORVEGE 788 319 i 1 371 29 030 SWEDEN 37 20 2 9 030 SUEDE 355 195 28 2 6 14 109 
036 SWITZERLAND 11 6 1 4 036 SUISSE 151 88 2 14 1 2 41 3 
036 AUSTRIA 47 45 2 20 6 038 AUTRICHE 390 374 2 6 5 3 042 SPAIN 67 5 Ii 36 042 ESPAGNE 537 62 1i 254 205 15 062 CZECHOSLOVAK 13 5 
5 40 062 TCHECOSLOVAQ 116 105 47 aci 3 216 LIBYA 54 7 1 
25 
216 LIBYE 395 262 3 63 220 EGYPT 74 6 40 3 
7 
220 EGYPTE 344 126 140 15 
352 TANZANIA 7 
5 2 34 275 
352 TANZANIE 124 
37 56 24 4 26i 124 400 USA 317 1 400 ETATS-UNIS 401 19 
404 CANADA 74 
4 233 74 404 CANADA 149 8 692 1 138 2 616 IRAN 246 
3 
9 616 IRAN 849 113 ea 44 624 ISRAEL 26 16 
12 27 6 7 624 ISRAEL 220 99 3i 1 19 32 632 SAUDI ARABIA 114 4 5 60 632 ARABIE SAOUD 597 24 71 21 431 
636 KUWAIT 34 4 2 
3 
28 636 KOWEIT 165 25 82 
28 9 
58 
644 QATAR 20 2 1 14 644 QATAR 120 11 7 65 
647 U.A.EMIRATES 46 46 647 EMIRATS ARAB 196 4 1 2 189 
1000 WORLD 3564 523 74 771 211 181 1679 5 120 • 1000 M 0 ND E 13786 4229 524 2357 1408 709 3833 13 713 
1010 INTRA-EC 1688 321 8 340 121 160 860 5 75 • 1010 INTRA.CE 8170 1948 61 853 545 508 1954 13 268 
1011 EXTRA-EC 1678 202 69 431 90 21 818 45 • 1011 EXTRA.CE 7618 2282 463 1505 883 201 1879 425 
1020 CLASS 1 761 118 4 93 35 1 504 26 • 1020 CLASSE 1 3242 1231 70 372 598 14 704 253 
1021 EFTA COUNTR. 180 100 2 11 15 1 30 21 • 1021 A EL E 1850 1066 5 60 386 14 104 215 
1030 CLASS 2 872 71 56 338 54 20 314 19 . 1030 CLASSE 2 4143 840 382 1132 256 186 1175 172 
1031 ACP Jra 43 3 13 4 8 1 7 7 .1031A~ 357 19 98 43 26 4 43 124 1040 CLA 22 14 8 • 1040 c 3 230 210 11 9 
132DJ4 BENDS FOR Bun WELDING, OTHER THAii OF STAINLESS OR !EAT-RESISTING STEEi., YilTll EXTERNAL DWIE'IER llAX 609Jllll 7320.34 BENDS FOR Bun WELDING, OTHER THAii OF STAINLESS OR IEAT-RESISTllQ STEEi., YilTll EXTERNAL DIAllETER llAX &UUllll 
=gJieSOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAllETRE EXTERIEUR II.AX. 609,11111, EN FER OU ACIER AUTRE QUE INOXYDABLE OU ~d1'~~ GROESSTER AEUSSERER DURCllllESSER II.AX. 609,I 1111, AUS ANDEREll ALS KORROSSIONS- ODER 
001 FRANCE 1121 657 386 66 93 165 140 3 001 FRANCE 2465 1246 439 97 152 442 528 7 002 BELG.-1.UXBG. 1006 274 32 290 
215 
21 002 BELG.-1.UXBG. 1527 590 26 419 
42i 
46 
003 NETHERLANDS 1955 856 430 
34 825 
446 8 003 PAYS-BAS 3118 1358 545 
122 1297 
768 26 
004 FR GERMANY 5062 
69 
3460 598 1 144 004 RF ALLEMAGNE 7159 
6i 
3792 1563 20 345 
005 ITALY 920 833 
3 26i 100 
14 4 005 ITALIE 1226 1106 
5 367 274 
32 7 
006 UTD. KINGDOM 1181 676 140 
13 
1 006 ROYAUME-UNI 2258 1410 200 44 1 007 D 60 38 3 6 
1i 
007 IRLANDE 103 44 6 9 
34 008 RK 876 747 68 
7 
48 2 008 DANEMARK 1674 1263 267 
15 
105 5 
009 E 159 40 17 95 
3i 1i 5 
009 GRECE 318 129 29 145 
1o4 26 028 AV 258 89 49 73 028 NORVEGE 699 322 67 170 10 
030 SWEDEN 610 411 1 7 15 24 152 030 SUEDE 987 612 2 13 17 34 309 
032 FINLAND 769 748 3 5 13 032 FINLANDE 1075 1053 2 7 2 11 
036 SWITZERLAND 157 132 16 43 9 036 SUISSE 311 278 18 65 15 038 AUSTRIA 415 362 10 038 AUTRICHE BOO 720 15 
105 
106 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Men gen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
7320.34 7320.34 
040 PORTUGAL 174 99 21 i 43 11 040 PORTUGAL 452 342 28 18 65 17 042 SPAIN 476 33 411 5 26 042 ESPAGNE 667 123 432 9 85 
048 YUGOSLAVIA 54 5 19 8 20 2 048 YOUGOSLA VIE 189 20 111 11 42 5 
052 TURKEY 22 
150 149 
16 5 052 TUROUIE 153 2 1 109 38 2 
064 HUNGARY 299 
16 
064 HONGRIE 448 268 179 
20 
1 
204 MOROCCO 151 135 
11 
204 MAROC 294 1 273 
20 208 ALGERIA 99 35 88 5 208 ALGERIE 177 181 157 15 216 LIBYA 85 16 35 29 12 2 216 LIBYE 314 24 18 94 37 Ii 220 EGYPT 238 151 16 16 6 220 EGYPTE 370 166 28 33 20 
314 GABON 32 
118 
8 8 11 5 314 GABON 124 
311 
27 26 25 46 
390 SOUTH AFRICA 306 3432 16 69 119 390 AFR. DU SUD 538 3240 50 96 131 400 USA 8303 452 8 4395 400 ETATS-UNIS 7823 730 28 3775 
404 CANADA 600 25 94 2 479 404 CANADA 879 32 119 4 724 
476 NL ANTILLES 35 7 
28 
14 14 476 ANTILLES NL 301 10 
sli 20 271 484 VENEZUELA 83 43 12 484 VENEZUELA 169 80 32 
528 ARGENTINA 54 50 4 38 528 ARGENTINE 141 129 12 63 612 !RAO 58 9 11 22 612 !RAK 123 36 23 70 624 ISRAEL 77 1 51 
10 
3 624 ISRAEL 135 5 56 
40 
4 
632 SAUDI ARABIA 432 15 266 106 35 632 ARABIE SAOUD 770 33 427 196 73 
636 KUWAIT 32 
2 
19 10 
4 
3 636 KOWEIT 158 
e6 46 13 17 14 82 644 QATAR 17 1 5 5 644 147 2 9 36 
647 U.A.EMIRATES 140 14 
32 
58 41 27 647 256 48 1 94 50 63 
664 INDIA 499 16 3 33 415 664 1413 74 58 5 177 1099 
700 INDONESIA 59 
39 
9 Ii 6 44 700 188 3 66 16 17 102 706 SINGAPORE 110 22 
5 
17 24 706 INGAPOUR 252 57 34 
20 
94 51 
732 JAPAN 57 43 
18 
9 506 732 JAPON 165 118 2 42 27 569 800 AUSTRALIA 533 5 9 800 AUSTRALIE 683 20 50 
804 NEW ZEALAND 71 47 5 19 804 NOUV.ZELANDE 108 65 19 24 
1000 WORLD 28177 6518 10377 305 2365 1371 6909 332 • 1000 M 0 ND E 42364 12299 12100 706 3931 3634 8964 729 
1010 INTRA-EC 12334 3355 5335 142 1817 1089 638 158 • 1010 INTRA-CE 19845 8120 8383 264 2493 2753 1445 388 
1011 EXTRA-EC 15842 3183 5041 182 749 282 8271 174 • 1011 EXTRA-CE 22520 8180 5717 442 1438 881 7519 343 
1020CLASS1 12824 2525 4047 89 329 69 5595 170 • 1020 CLASSE 1 15606 4691 4023 274 629 219 5439 331 
1021 EFTA COUNTR. 2396 1644 90 43 155 46 48 170 . 1021 A EL E 4351 3334 117 65 303 122 80 330 
1030 CLASS 2 2712 483 846 74 416 214 675 4 • 1030 CLASSE 2 6449 1211 1515 168 801 662 2080 12 
1031 ACP ra 132 30 47 13 29 13 • 1031 ACP ~8?} 413 118 97 3 41 84 70 1040 CLAS 308 155 149 4 • 1040 CLA 3 465 278 179 8 
7320.35 ~~ PIPE FITTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN Of STAINLESS OR IEAT.flESISTINQ STEEL, WITH EXTERHAI. DIAllETER 11AX 732G.35 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN Of STAINLESS OR HEAT.flESISTINQ STEEL, WITH EXTERHAI. DIAll£1'ER llAX 
609.61111 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAYETRE EXTERIEUR 1W. 609,1 1111, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
INOXYDABLE OU REFllACTAIRE, AUTRES QUE COURSES 
ROH~OHRVERSCllLUSS. UND ROHRYERlllNDUNG~ll SMIPFSCllWEISSEN, GRDESSTER AEUSSER DURCHllESSER IW.609,I 1111, 
AUS ALS ltORROSSIONS ODER HITZEBESTAENDIGEll ST AUSG. ROHRBOGEH 
001 FRANCE 305 35 16 64 51 14 61 80 001 FRANCE 1028 329 120 189 102 27 143 238 002 BELG.-LUXBG. 669 121 
13 
260 183 29 002 BELG.-LUXBG. 1048 271 
167 
538 
5 
51 66 
003 NETHERLANDS 450 127 58 
141 5 
16 236 003 PAYS-BAS 1583 549 117 216 48 697 004 FR GERMANY 420 
11 
30 9 1 234 004 RF ALLEMAGNE 1134 
151 
115 20 43 17 663 
005 ITALY 84 20 
10 
14 8 9 31 005 ITALIE 382 35 17 89 4 19 10 88 006 UTD. KINGDOM 674 63 17 335 
5 
239 006 ROYAUME-UNI 2085 660 41 603 
14 
750 
008 MARK 208 74 3 124 008 DANEMARK 816 351 6 445 
009 ECE 57 4 22 31 36 29 009 GRECE 144 44 30 7 10 3 s:i 100 028 124 2 1 55 028 NORVEGE 415 15 6 225 
030 754 14 32 11 697 030 SUEDE 2291 65 47 15 2164 
032 FINLAND 208 2 
37 
15 
2 
191 032 FINLANDE 497 18 
95 i 29 7 2 448 036 SWITZERLAND 113 62 
25 
8 4 036 SUISSE 350 202 19 26 
038 AUSTRIA 124 78 
4 
2 
5 
19 038 AUTRICHE 618 519 1 48 3 9 49 040 PORTUGAL 61 5 5 42 
2 
040 PORTUGAL 172 37 13 14 99 
7 042 SPAIN 179 9 138 7 10 22 042 ESPAGNE 324 3 173 42 22 77 048 YUGOSLAVIA 27 7 
12 
11 048 YOUGOSLAVIE 103 37 27 i 39 204 MOROCCO 53 
3 
41 
13 Ii 204 MAROC 105 14 104 34 5 208 ALGERIA 91 67 
24 
208 ALGERIE 208 155 90 212 TUNISIA 33 i 1 8 9 7 212 TUNISIE 102 2 2 8 24 18 216 LIBYA 36 1 
15 
18 216 LIBYE 112 3 4 38 63 220 EGYPT 47 1 4 25 2 220 EGYPTE 125 13 6 52 16 
350 UGANDA 24 22 
11 
2 66 350 OUGANDA 165 155 66 10 115 390 SOUTH AFRICA 150 1 72 
10 
390 AFR. OU SUD 348 12 
2 
161 
52 400 USA 341 52 148 13 118 400 ETATS-UNIS 609 106 215 26 208 
404 CANADA 200 i 10 17 173 10 404 CANADA 344 7 16 28 300 25 612 !RAO 68 3 
4 
54 
1oli 
612 !RAK 180 3 9 145 167 616 !RAN 140 2 
3 
26 616 !RAN 314 22 1 115 
624 ISRAEL 110 101 
158 
6 336 Bi 624 ISRAEL 129 113 3 571 13 42 433 245 632 SAUDI ARABIA 716 40 30 72 632 ARABIE SAOUO 1703 155 67 190 
647 U.A.EMIRATES 127 2 16 2 101 6 Ii 647 EMIRATS ARAB 267 36 33 8 181 9 52 649 OMAN 91 3 71 9 649 N 235 34 123 26 
664 INDIA 170 3:i 3 167 664 661 28 178 11 622 700 INDONESIA 36 6 59 3 700 188 i 17 145 10 706 SINGAPORE 68 
3 
1 2 706 170 2 5 
800 AUSTRALIA 348 152 193 800 618 23 2 266 327 
804 NEW ZEALAND 168 160 8 804 N 387 8 364 15 
1000 WORLD 7884 884 851 359 2214 32 1823 9 1912 • 1000 M 0 ND E 21210 4185 1784 1338 5018 138 3019 10 5720 
1010 INTRA-EC 2901 438 228 97 968 20 298 9 847 • 1010 INTRA-CE 8308 2382 468 393 2140 80 351 10 2504 
1011 EXTRA-EC 4964 428 825 283 1248 12 1325 1065 • 1011 EXTRA-CE 12900 1823 1318 942 2878 57 2668 3218 
1020CLASS1 2828 230 360 38 601 2 645 952 . 1020 CLASSE 1 7191 1070 616 114 1353 10 1176 2852 
1021 EFTA COUNTR. 1393 165 42 30 162 2 52 940 . 1021 A EL E 4358 858 115 68 436 10 78 2793 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
I Mangen 1000 kg QuanUtb 
Bestlmmung 
'I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.clba 
732D.35 732D.35 
1030 CLASS 2 2111 188 265 225 632 9 679 113 . 1030 CLASSE 2 5601 681 700 628 1491 47 1491 363 
1031 ACP Jra 112 24 22 46 20 . 1031 ACP Js~ 409 168 40 91 110 1040 CLA 23 8 14 1 . 1040 CLA 3 106 71 33 2 
1320.38 BENDS FOR Bun-WEl.DIHG OF OTIIER TIWI STAJNUSS OR HEAT.flESISTllG STEEL, EXTERNAL DIAllETER > lllUllll 732G.31 BENDS FOR Bun.waolHG OF OTIIER TIWI STAINLESS OR HEAT-RESISTVIG STEEL, EXTERNAL DWIETER > 609.61111 
~J':MJieSOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DWIETRE EXTERIEUR > 609,11111, EN FER OU ACIER AUTRE QU'IHOXYDASLE OU =~~d¥rf?lllPFSCHWEISSEN, GROESSTtR AEUSSERER DURCHllESSER > 609,1 1111, AUS ANDERE11 AL8 KORROSSIONS- ODER HITZE-
001 FRANCE 378 42 271 1 64 001 FRANCE 682 141 341 3 197 
003 NETHERLANDS 568 103 127 
12 
338 i 003 PAYS-BAS 1200 259 298 28 643 004 FR GERMANY 155 
9 
78 58 004 RF ALLEMAGNE 325 
14 
157 131 9 
005 ITALY 25 
73 
18 005 ITALIE 264 11i 250 006 UTD. KINGDOM 134 40 21 006 ROYAUME-UNI 392 58 157 
028 NORWAY 501 4 8 489 028 NORVEGE 1946 7 27 1912 
030 SWEDEN 53 23 30 030 SUEDE 111 35 76 
038 AUSTRIA 50 47 3 038 AUTRICHE 144 139 5 
042 SPAIN 83 62 21 042 ESPAGNE 394 321 73 
062 CZECHOSLOVAK 79 79 
11 s4 111 062 TCHECOSLOVAQ 242 242 3j 144 327 220 EGYPT 255 19 220 EGYPTE 535 27 
390 SOUTH AFRICA 54 40 Ii 1 13 390 AFR. DU SUD 251 169 12 4 78 400 USA 69 60 96 1 400 ETATS-UNIS 143 116 171 15 404 CANADA 171 75 
1 
404 CANADA 288 117 
3 612 IRAQ 14 
1 28 
13 612 IRAK 194 
4 s2 191 632 SAUDI ARABIA 88 52 7 632 ARABIE SAOUD 255 167 32 
636 KUWAIT 85 5 60 
12 
636 KOWEIT 572 7 565 
42 664 INDIA 25 
11 
13 664 INDE 136 94 94 732 JAPAN 17 1 5 732 JAPON 112 
2 
6 12 
800 AUSTRALIA 79 6 73 800 AUSTRALIE 207 16 189 
1000 WORLD 3229 781 88 1052 25 1111 205 7 • 1000 M 0 ND E 9247 2101 155 2759 98 3831 494 9 
1010 INTRA-EC 1327 223 7 572 19 497 2 7 • 1010 INTAA-CE 3081 587 18 997 84 1377 9 9 
1011 EXTRA-EC 1902 538 81 480 8 814 203 • 1011 EXTRA-CE 8168 1514 137 1781 14 2255 485 
1020 CLASS 1 1137 337 10 208 567 15 • 1020 CLASSE 1 3695 1041 26 422 2113 93 
1021 EFTA COUNTR. 645 90 1 65 Ii 489 1eB • 1021 A EL E 2279 225 9 133 14 1912 392 1030 CLASS 2 650 94 43 272 47 . 1030 CLASSE 2 2190 198 105 1339 142 
1040 CLASS 3 115 107 8 . 1040 CLASSE 3 282 275 7 
132DJ7 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXWT BENDS, OTIIER TIWI OF STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG STEEL, WITH EXTERNAL DIAllETER > 609.81111 132DJ7 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXWT BENDS, OTIIER TIWI OF STAJNUSS OR HEAT-RESISTING STm, WITH EXTERHAI. DIAllETER > 609.61111 
~c:~=.AA~OUBf~~· PLUS GRAND DIAllETRE EXTERIEUR >609,11111, EN FER OU ACIER AUTRE QUE RO~OllRVERSCHLUSS- UHD ROHRVERBINDUNGSSTUE~ll STUllPFSCllWEl$SEI GROESSTER AEUSSERER DYRCHllESSER > 609,11111, AUS AL8 KORROSSIDNS- ODER tmEBESTAENDIGEll ST AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 69 15 52 1 
3 
1 
1 
001 FRANCE 179 92 77 1 6 9 003 NETHERLANDS 126 122 66 40 19 003 PAYS-BAS 567 557 94 1 sO 2 1 004 FR GERMANY 125 
24 
004 RF ALLEMAGNE 201 
476 
55 2 
006 UTO. KINGDOM 60 2 30 4 
6 
006 ROYAUME-UNI 604 5 105 18 
5 008 DENMARK 54 45 1 2 008 DANEMARK 276 252 2 8 9 
028 NORWAY 17 2 7 2 6 028 NORVEGE 127 11 48 20 48 
038 AUSTRIA 82 60 2 038 AUTRICHE 464 461 3 
062 CZECHOSLOVAK 154 154 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 524 524 
1i 216 LIBYA 54 44 216 LIBYE 139 122 
608 SYRIA 43 43 
123 
608 SYRIE 374 374 
4 302 612 IRAQ 125 2 Ii Ii 612 IRAK 354 48 19 632 SAUDI ARABIA 59 39 4 632 ARABIE SAOUD 249 188 24 20 
649 OMAN 16 10 6 649 OMAN 168 125 
1 
9 34 
664 INDIA 22 21 1 664 INDE 120 114 
2 
2 3 
701 MALAYSIA 15 15 701 MALAYSIA 103 100 1 
1000 W 0 R LD 1432 732 218 188 210 3 78 1 2 1000 M 0 ND E 5602 3999 254 481 565 8 291 2 4 
1010 INTRA-EC 504 242 69 138 30 3 23 1 • 1010 INTAA-CE 2013 1482 102 272 93 8 77 1 
1011 EXTRA-EC 927 490 149 52 179 55 2 1011 EXTRA-CE 3590 2537 152 209 472 215 1 4 
1020 CLASS 1 263 129 76 30 14 14 . 1020 CLASSE 1 992 737 23 107 60 65 
1021 EFTA COUNTR. 130 98 
73 
23 3 6 • 1021 A EL E 757 613 
129 
75 21 48 
1030 CLASS 2 482 196 21 166 24 2 1030 CLASSE 2 1913 1205 59 412 104 4 
1031 ACP Jra 39 4 2 1 30 1 2 1031 ACP Jre1 107 16 9 8 69 2 3 1040 CLA 184 166 17 • 1040 CLA 3 684 595 43 46 
1320.38 TUBE AND PIPE FITTINGS OF IRON OR STEB. FOR WDING, EXWT aun-waDING 73211.31 TUBE AND PIPE FITTINGS OF IRON OR STEB. FOR WELDING, EXWT aun-WEl.DIHG 
ACCESSOIRES OE TUYAUTEllE A SOUDER AUTRE QUE BOUT A BOUT, EN FER OU ACIER ROllRfORll-, ROHRVERSCHLUSS- UHD ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUll ANDEREN EINSCllWEISSEN AL8 STUllPFSCH\YEISSEN, AUS STAii. 
001 FRANCE 1270 94 
s8 1033 38 60 33 12 001 FRANCE 2774 217 234 2068 171 134 150 34 002 BELG.-LUXBG. 820 30 145 519 
121 
65 3 002 BELG.-LUXBG. 2906 111 258 2149 406 147 7 003 NETHERLANDS 1131 304 12 233 
75 
48 413 003 PAYS-BAS 3132 1065 26 523 
241 
254 858 
004 FR GERMANY 685 5 247 53 44 126 140 004 RF ALLEMAGNE 1614 30 435 181 166 266 325 005 ITALY 121 69 304 6 1 40 3j 1 005 ITALIE 705 483 671 60 3 109 s5 3 006 UTD. KINGDOM 1020 546 45 85 
249 
2 006 ROYAUME-UNI 1868 815 140 179 
722 
5 
007 IRELAND 274 17 
3 
1 7 007 IRLANDE 775 26 5 1 21 
008 DENMARK 432 352 13 42 22 008 DANEMARK 1601 1504 12 54 134 97 
009 GREECE 28 
1i 
10 1 14 
2 
3 
4 
009 GRECE 129 5 62 4 28 26 10 028 NORWAY 285 9 181 10 62 028 NORVEGE 1215 106 47 733 69 215 19 
030 SWEDEN 100 12 
1 
5 2 4 77 030 SUEDE 323 72 2 33 9 
2 
32 175 
032 FINLAND 48 2 35 4 1 5 032 FINLANDE 209 18 7 143 20 3 18 
038 SWITZERLAND 51 33 1 10 7 
1 
036 SUISSE 223 113 6 52 50 2 
038 AUSTRIA 110 47 57 4 1 038 AUTRICHE 375 248 86 24 15 2 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar11 '&>.OOo 
132D.3I 132D.3I 
042 SPAIN 394 2 10 369 7 6 042 ESPAGNE 1650 37 30 1545 18 20 
052 TURKEY 11 
i 236 11 052 TURQUIE 122 35 21 4 2 95 056 SOVIET UNION 237 056 U.R.S.S. 967 932 062 CZECHOSLOVAK 33 30 
i 
3 062 TCHE LOVAQ 183 53 
18 
130 
064 HUNGARY 11 10 
10 2 
064 HO 146 25 103 67 5 208 ALGERIA 212 78 122 208 AL 1108 484 552 
212 TUNISIA 33 
7 
26 7 
29 3 187 
212 TUN 118 
25 
87 31 93 4 480 216 LIBYA 637 352 59 216 LIB 920 169 149 220 EGYPT 347 5 n 136 21 53 55 220 EGYPTE 1395 44 470 444 46 50 341 
288 NIGERIA 164 2 23 4 10 14 111 288 NIGERIA 610 3 76 36 60 60 375 318 CONGO 16 
4 
5 9 2~ 4 47 318 CONGO 107 13 59 39 9 6i 317 390 SOUTH AFRICA 83 1 6 390 AFR. OU SUD 488 6 62 29 
400 USA 598 22 517 6 53 400 ETATS-UNIS 889 8 69 585 17 210 
404 CANADA 175 
2 
102 4 69 404 CANADA 418 
9 
197 20 201 
412 MEXICO 88 
16 
85 1 412 MEXIQUE 212 
144 
199 2 2 
520 PARAGUAY 18 323 14 3g 520 PARAGUAY 144 597 19 5 128 612 IRAQ 414 37 612 !RAK 941 192 616 IRAN 218 82 
100 
136 616 !RAN 541 185 
57 
356 624 ISRAEL 127 3 15 624 ISRAEL 153 
i 
19 n 628 JORDAN 70 
47 117 
28 33 
7 
9 628 JORDANIE 103 
18i 
47 52 Ii 3 632 SAUDI ARABIA 2628 1794 425 238 632 ARABIE SAOUD 99n 4n 7116 1652 543 636 KUWAIT 108 40 48 7 13 636 KOWEIT 531 296 160 12 63 640 BAHRAIN 107 
8 6 
71 36 640 BAHREIN 412 
a6 1 275 i 136 644 QATAR 29 
717 33 4 15 644 QATAR 188 74 2286 8 27 647 LI.A.EMIRATES 1099 2 223 120 647 EMIRATS ARAB 3434 4 646 45 445 664 !NOIA 37 5 
8 
2 10 5 15 664 INDE 158 17 4 5 53 23 58 
700 INDONESIA 66 17 24 
a5 17 700 INDO IE 588 176 47 150 2 213 701 MALAYSIA 88 
110 4 
3 701 MA 198 1 182 
18 
15 
706 SINGAPORE 135 
2 
12 9 706 SIN 293 
2 15 
225 15 37 
728 SOUTH KOREA 99 97 
i 
728 COR SUD 154 137 
i 9 732 JAPAN 65 64 732 JAP 107 
2 
97 
740 HONG KONG 75 
27 38 8 75 740 HONG-KONG 420 7 15 18 411 800 AUSTRALIA 96 25 800 AUSTRALIE 345 
1i 
90 162 
804 NEW ZEALAND 66 1 60 7 804 NOUV .ZELANDE 158 4 108 34 
1000 WORLD 15485 1601 1765 7130 1813 351 2115 37 873 • 1000 M 0 ND E 47991 5093 5572 21418 6030 1081 72111 55 1528 
1010 INTRA-EC 5780 1348 445 1782 7117 225 588 37 570 • 1010 INTRA-CE 15704 am 1418 3760 3004 709 1755 55 1232 
1011 EXTRA-EC 9705 254 1320 5347 1028 125 1530 103 • 1011 EXTRA-CE 32283 1320 4158 17655 3025 372 5481 294 
1020CLASS1 2144 120 107 1331 170 13 304 99 • 1020 CLASSE 1 6757 632 302 3590 479 107 1371 276 
1021 EFTA COUNTR. 618 113 72 241 35 2 66 87 . 1021 A EL E 2424 562 170 999 198 28 254 213 
1030 CLASS 2 7266 102 1212 3760 852 112 1226 4 . 1030 CLASSE 2 24160 569 3836 12848 2537 265 4087 18 
1031 ACP Jra 451 9 158 22 33 25 204 2 . 1031 ACP~ 1501 17 473 109 181 84 632 5 1040 CLA 293 31 1 257 4 . 1040 CLAS 3 1367 119 19 1217 9 3 
l12G.42 FWIGES, NOT FOR WELDING, Of IRON OR STEEi, EXCEPT CAST IRON 13211.42 FWIGES, NOT FOR WELDING, Of IRON OR STEEi, EXCEPT CAST IRON 
BRIDES EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER FWISCllE UND BUNDE, AUS STAii, AUSGEN. ZUll EINSCllWEISSEN 
001 FRANCE 9069 988 302 6076 30 1922 44 9 001 FRANCE 122n 2828 168 7427 93 1703 204 21 002 BELG.-LUXBG. 4054 2156 731 700 
144i 
23 142 002 BELG.-LUXBG. 6575 3032 981 1341 
1322 
128 324 
003 NETHERLANDS 10737 7665 394 1126 330 110 1 003 PAYS-BAS 16048 11485 636 2323 642 273 7 004 FR GERMANY 6435 
93 
1097 4442 339 63 164 004 RF ALLEMAGNE 7937 
25i 
1259 5049 350 242 395 
005 ITALY 190 42 
5037 
1 
14 
38 13 16 005 ITALIE 460 60 no6 5 1 92 38 51 006 UTD. KINGDOM 10129 4385 467 191 
224 
22 006 ROYAUME-UNI 15745 6917 567 404 55 584 64 007 IRELAND 348 39 
6i 
48 12 25 007 IRLANOE 819 46 
125 
118 34 37 
008 DENMARK 1590 1369 49 53 22 36 008 OANEMARK 2755 2143 67 195 21 204 009 GREECE 239 30 31 60 18 
153 
100 
3 
009 GRECE 362 85 47 158 31 
124 
43 
18 028 NORWAY 2208 1230 23 678 54 67 028 NORVEGE 5193 2792 139 1607 278 235 030 SWEDEN 1512 1225 1 213 17 1 18 37 030 SUEDE 2391 1623 7 488 21 10 112 131 032 FINLAND 1724 15n 26 91 13 12 4 1 032 FINLANOE 2027 1756 38 148 47 12 22 4 
036 SWITZERLAND 1550 888 n 418 8 157 2 036 SUISSE 2654 1866 138 470 35 135 10 038 AUSTRIA 2549 2045 95 406 3 
3 22 
038 AUTRICHE 3904 3382 95 414 9 1 2 040 PORTUGAL 207 101 33 29 19 040 PORTUGAL 362 130 73 34 82 11 32 042 SPAIN 1n 23 105 45 4 
4 
042 ESPAGNE 378 94 140 133 8 1 2 048 YUGOSLAVIA 73 18 8 36 7 048 YOUGOSLAVlE 360 109 26 94 101 
i 
29 
052 TURKEY 70 35 63 28 1 6 052 TURQUIE 234 102 2 94 15 20 056 SOVIET UNION 143 55 25 
18 
056 U.R.S.S. 756 88 504 166 
87 060 POLAND 18 
2 
2 
9 
060 POLOGNE 102 3 12 
6i 3 064 HUNGARY 18 7 20 2 064 HONGRIE 223 32 127 27 28 208 ALGERIA 188 1 160 3 
3 
208 ALGERIE 557 18 464 22 
4 212 TUNISIA 143 
70 
23 117 
13 133 
212 TUNISIE 191 1 52 134 38 258 216 LIBYA 401 24 140 21 216 LIBYE 1054 216 36 461 47 
220 EGYPT 349 76 30 222 14 7 220 EGYPTE 1040 356 115 535 22 10 
272 IVORY COAST 100 
1o3 
63 36 
2i 8 
1 272 COTE IVOIRE 172 
174 
86 n 35 15 9 288 NIGERIA 223 6 83 .. 288 NIGERIA 539 6 2n 32 314 GABON 56 1 20 13 22 314 GABON 104 15 42 11 38 318 CONGO 34 28 4 2 
13 
318 CONGO 118 
i 
110 5 3 220 334 ETHIOPIA 15 64 2 334 ETHIOPIE 223 372 2 342 SOMALIA 64 202 20 18 3 2i 342 SOMALIE 373 464 39 49 22 1ri 390 SOUTH AFRICA 402 138 
3 
390 AFR. DU SUD 1004 253 
18 400 USA 24474 2039 2434 19974 6 16 400 ETATS-UNIS 18371 2602 2208 13484 17 44 
404 CANADA 4245 2065 621 1131 7 421 404 CANADA 6n6 2590 721 1355 18 2089 3 
412 MEXICO 40 6 3 31 90 412 MEXIQUE 136 59 24 53 148 2 476 NL ANTILLES 103 13 
5 4 
476 ANTILLES NL 166 16 
129 512 CHILE 13 1 3 512 CHILi 148 3 j 11 3 528 ARGENTINA 90 90 528 ARGENTINE 4n 469 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanut~s Bes!lmmung Werle 1000 ECU Valeu~ Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ei.i.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.MOo 
1320.42 1320.42 
612 IRAQ 237 25 17 173 4 18 612 IRAK 5n 88 27 388 6 68 
616 IRAN 506 148 23 98 44 193 616 IRAN 964 264 26 142 45 
3 
488 
624 ISRAEL 608 80 4 450 12 
4 
62 624 ISRAEL 946 235 8 427 37 238 
2 632 SAUDI ARABIA 3856 183 434 2204 248 782 632 ARABIE SAOUD 9083 824 757 4780 632 5 2083 
638 KUWAIT 463 28 9 269 19 14 124 638 KOWEIT 791 43 14 528 20 16 170 
640 BAHRAIN 110 21 32 84 21 25 640 BAHREIN 313 51 63 151 41 111 644 QATAR 130 46 
513 
31 644 QATAR 4n 268 1 
7 
104 
847 U.A.EMIRATES 756 31 47 25 140 847 EMIRATS ARAB 1919 138 83 1279 38 376 
849 OMAN 324 38 200 247 41 849 OMAN 601 67 849 387 147 664 INDIA 411 141 32 13 57 664 INDE 1937 832 222 19 237 700 INDONESIA 462 3 87 1 339 700 INDONESIE 734 14 119 13 386 
701 MALAYSIA 91 4 8 n 4 68 701 MALAYSIA 135 17 8 85 22 2 706 SINGAPORE 742 106 52 371 145 35 706 SINGAPOUR 899 106 71 351 238 86 135 708 PHILIPPINES 58 5 18 
1 
708 PHILIPPINES 150 4 43 17 
2 728 SOUTH KOREA 301 2 298 728 COREE DU SUD 370 6 32 330 
738 TAIWAN 52 
197 
50 2 
13 362 738 T'Al-WAN 259 3 253 3 31 504 800 AUSTRALIA 627 8 47 800 AUSTRALIE 868 245 10 78 
804 NEW ZEALAND 259 55 8 115 83 804 NOUV.ZELANDE 622 101 8 358 155 
1000 WORLD 94818 29791 7260 46605 2658 4200 3887 13 421 1 1000 M 0 ND E 136689 49307 11003 54563 5845 4080 10722 42 1124 3 
1010 INTRA-EC 42789 18725 2394 17568 1338 3783 838 13 354 • 1010 INTRA-CE 62979 2fr787 3461 23821 2745 3490 1no 41 664 2 1011 EXTRA-EC 52018 13066 4866 29025 1323 437 3231 87 1 1011 EXTRA-CE 73697 22518 7542 30733 3100 589 8952 1 260 
1020 CLASS 1 40180 11704 3465 23289 296 329 1034 63 . 1020 CLASSE 1 45343 17884 3855 18730 1089 316 3451 1 237 
1021 EFTA COUNTR. 9n4 7071 256 1835 124 326 116 46 . 1021 A EL E 16574 11556 490 3160 488 293 422 1 166 
2 1030 CLASS 2 11638 1302 1327 5700 1018 104 2182 4 1 1030 CLASSE 2 27169 4520 3226 11765 1983 239 5414 20 
1031 ACP s<rA n8 116 253 213 59 22 115 . 1031 ACP~ 2185 239 509 854 99 64 419 1 1040 CLA 199 61 73 37 8 4 16 . 1040 CLA 3 1184 134 661 238 28 33 87 3 
1320.0 THREADED ELBOWS AHO UNIONS, NOT FOR IELDlllO. OF IRON OR S1EEl, EXCE'T CAST IRON 1320.0 THREADED ELBOWS AHO UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR S1EEl, EXCE'T CAST IRON 
COUDES ET llANCllONS FlE1ES, EN FER OU ACER, NON A SOUDER l'lllKEI, BOGEN, ABZWEIGE UND llUffEll, lllT GEYllllDE, AUS STAHi, AUSGEN. ZUll ElllSCHWEISSEN 
001 FRANCE 2362 490 
1832 
910 3 846 111 2 001 FRANCE 6738 2544 
2081 
2226 11 1120 787 48 
002 BELG.-LUXBG. 2998 995 93 33 45 44 1 002 BELG.-LUXBG. 7166 4070 452 285 69 269 9 003 NETHERLANDS 1414 967 217 95 
25 
58 32 003 PAYS-BAS 7298 5375 740 251 
1o9 
an 188 
004 FR GERMANY 1727 
1165 
n4 432 239 200 57 004 RF ALLEMAGNE 4694 3806 980 1254 727 1152 472 005 ITALY 1638 648 3o9 17 91 23 2 49 005 ITALIE 4688 883 731 87 266 196 18 3 006 INGDOM 1682 791 423 62 006 RO ME-UNI 5994 3992 572 312 334 007 D 211 117 25 1 3 
2 
3 007 IR E 865 418 40 8 44 7 43 008 RK 490 331 33 18 5 101 
1 
008 ARK 2467 1378 104 203 17 758 
14 009 E 538 62 415 57 1 
1 63 009 1127 131 583 392 2 3 5 028 N AY 250 97 17 35 1 38 028 NORVEGE 1999 841 43 251 2 561 298 
030 SWEDEN 588 202 87 126 3 87 83 030 SUEDE 2952 1112 113 718 
6 
14 595 402 
032 FINLAND 630 478 34 13 94 10 032 FINLANDE 3138 2231 47 183 
1 
620 71 
038 SWITZERLAND 431 301 76 23 
2 
28 3 038 SUISSE 2191 1660 216 127 3 167 17 
038 AUSTRIA 603 574 
16 
19 
2 
6 2 038 AUTRICHE 3201 3075 34 59 1 3 48 15 040 PORTUGAL 40 15 2 5 040 PORTUGAL 251 130 20 12 2 53 
042 SPAIN 827 82 614 124 7 042 ESPAGNE 2305 671 834 721 4 2 73 
9 048 YUGOSLAVIA 57 7 28 21 
3 
048 YOUGOSLAVIE 307 64 61 162 11 
056 SOVIET UNION 5 2 g.j 056 U.R.S.S. 117 38 2 1 76 064 HUNGARY 128 34 3 064 HONGRIE 467 340 127 11 204 MOROCCO 52 4 45 
2 
204 MAROC 147 21 115 
2 10 2 208 ALGERIA 49 10 30 8 208 AL 228 71 123 20 
212 TUNISIA 79 
8 
78 1 
5 6 40 212 144 72 142 2 56 107 aO 216 LIBYA 90 
1 
31 216 437 1 120 
220 EGYPT 245 26 47 1 170 
17 
220 644 147 13 136 2 346 
69 288 NIGERIA 203 18 138 30 288 NIGERIA 705 87 262 1 286 
302 CAMEROON 32 
4 
31 302 CAMEROUN 329 54 327 2 7 314 GABON 14 9 314 GABON 116 55 
1 318 CONGO 10 1 9 
6 1 96 318 CONGO 126 32 93 3 654 28 390 SOUTH AFRICA 426 68 254 
11 
390 AFR. DU SUD 2038 996 307 48 
41 400 USA 2246 74 1986 41 5 129 400 ETATS-UNIS 5128 907 3000 113 11 1039 18 
404 CANADA 138 3 38 82 3 10 404 CANADA 417 38 94 188 14 85 
600 CYPRUS 61 1 54 4 2 600 CHYPRE 130 21 81 6 22 
604 LEBANON 92 
19 
91 1 7 604 LIBAN 121 3 111 7 6 4 37 4 612 IRAQ 76 21 27 612 IRAK 348 165 44 88 
616 IRAN 420 72 83 247 
14 
18 616 IRAN 917 266 106 479 
24 
65 1 
624 ISRAEL 182 3 79 43 43 624 ISRAEL 576 58 100 153 240 1 
628 JORDAN 127 
147 
103 23 
5 40 1 628 JORDANIE 211 3 129 62 23 58 17 632 SAUDI ARABIA 701 104 93 312 632 ARABIE SAOUD 2810 732 808 191 998 
638 KUWAIT 55 11 13 31 638 KOWEIT 339 97 99 
6 
143 
640 BAHRAIN 34 
1 2 
13 21 640 BAHREIN 166 
14 
38 124 
644 QATAR 22 1 17 644 QATAR 102 98 6 5 n 647 U.A.EMIRATES 216 5 22 6 182 647 EMIRATS ARAB 1153 254 28 3 no 
649 OMAN 205 
2 4 
205 649 OMAN 259 2 
11 
1 
4 
256 
664 INDIA 28 20 664 INDE 119 34 4 66 
1 701 MALAYSIA 15 6 
47 
2 7 701 MALAYSIA 105 26 52 18 4 60 706 SINGAPORE 85 3 4 30 706 SINGAPOUR 392 44 37 
5 
238 17 
708 PHILIPPINES 70 1 66 2 
ri 708 PHILIPPINES 125 22 62 36 175 740 HONG KONG 86 4 
124 
5 
5 
740 HONG-KONG 211 29 5 2 20 800 AUSTRALIA 192 7 4 51 800 AUSTRALIE 481 55 151 26 228 
1000 WORLD 23518 7262 8959 3023 118 1304 2461 2 389 • 1000 M 0 N DE 79130 38188 14529 9927 795 2409 12783 19 2480 2 
1010 INTRA-EC 13258 4918 4387 1915 87 1223 598 2 148 • 1010 INTRA-CE 41033 21514 5982 5517 555 2184 4155 18 1108 
1011 EXTRA-EC 10260 2344 4592 1108 31 81 1863 243 • 1011 EXTRA-CE 38087 14871 8548 4385 239 224 8829 1 1372 
1020 CLASS 1 6509 1918 3304 499 12 20 604 152 . 1020 CLASSE 1 24785 11873 4937 2603 56 82 4287 1 946 
109 
110 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a.xaoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EX.Xaoo 
11211.43 1320.43 
1021 EFTA COUNTR. 2552 1671 230 219 5 5 284 138 . 1021 A EL E 13803 9071 453 1337 26 23 2060 833 
1030 CLASS 2 3586 371 1193 605 17 57 1255 88 . 1030 CLASSE 2 12432 2275 3465 1764 143 102 4334 349 
1031 ACP fra 395 29 264 11 2 
5 
66 23 . 1031 ACP~ 1623 231 966 110 17 4 400 95 1040 CLAS 167 55 95 2 3 4 3 . 1040 CLA 3 850 523 144 18 40 40 9 76 
l12D.99 TUBE AND PIPE FITilNGS, NOT FOR WELDING, OTl£R lHAN R.ANGES, THllEAD£D ELBOWS AND UNIONS, Of IRON OR ma., EXCEPT CAST '13211.19 TUBE AND PIPE FITTINGS, NOT FOR WELDINQ, OTllEll lHAN Fl.AHGES, TllREAD£D ELBOWS AND UNIONS, Of IRON OR ma., EXCEPT CAST 
IRON · IRON 
ACCESSOIRES DE TVYAUTERIE EN FER OU ACER, NON POUR SOUDER ET NON REPR. SOUS.11211.42 ET 43 ROHRFORll, ROHRVERSCll.USS- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECICE, NICllT Zllll EiNSCll'llEISSE AUS STAIL, NICllT IN 7320.42 UNO 43 ENTll 
001 FRANCE 8128 1522 
1125 
5035 114 638 800 20 001 FRANCE 36270 7440 
soa4 18578 1039 3668 5259 22 264 002 BELG.-LUXBG. 4067 960 1234 513 594 231 37 4 002 BELG.-LUXBG. 1n18 5270 3025 3064 2188 1186 98 89 003 NETHERLANDS 5186 2207 451 1372 866 458 67 2 003 PAYS-BAS 26158 12926 2829 4549 3733 3200 368 004 FR GERMANY 7047 
1467 
2204 3121 174 466 175 45 004 RF ALLEMAGNE 46625 
3897 
29989 9889 904 2959 790 360 005 ITALY 2749 706 
343i 
69 6 480 1 
10 
005 ITALIE 10398 3766 8553 433 126 2166 3 7 006 UTO. KINGDOM 5894 1113 520 252 119 
97i 
449 006 ROYAUME-UNI 25360 6n2 5057 2671 1135 
3439 
933 239 
007 IRELANO 1165 70 21 62 36 5 007 IRLANOE 4311 435 67 181 169 14 6 008 DENMARK 1812 953 53 112 296 3 395 
15 2 
008 OANEMARK 8929 4640 727 739 1025 23 1n5 
1i 14 009 GREECE 486 115 142 174 12 26 009 GRECE 2301 755 698 651 95 9 68 024 !CELANO 23 12 1 2 8 024 ISLANOE 197 98 1 2 3 1 17 75 
025 FAROE ISLES 12 35ci 13i 1145 68 84 485 12 025 ILES FEROE 111 2444 1424 4528 1268 355 342i 111 028 NORWAY 2318 
10 
55 028 NORVEGE 13757 
s9 319 030 SWEDEN 1632 724 208 350 58 4 1n 101 030 E 11524 5490 1141 1952 427 45 1405 1005 032 FINLAND 708 292 88 214 28 
27 
42 44 032 5101 2714 874 1090 - . 106 u 353 153 036 SWITZERLAND 1186 600 147 341 14 56 1 036 8305 5415 1200 1094 157 315 28 038 AUSTRIA 2231 1656 62 470 9 4 29 1 038 A HE 11126 8704 597 1490 97 33 198 7 
040 PORTUGAL 586 80 299 181 12 14 i 040 PORTUGAL 2256 432 1319 333 71 2 99 28 042 SPAIN 1394 234 115 925 26 92 042 ESPAGNE 6104 1219 1134 2863 125 18 719 046 M 44 1 1 2 9 40 046 MALTE 189 6 7· 23 8 1 145 1 046 y VIA 222 32 78 102 63 1 046 YOUGOSLAVIE 1595 298 710 507 50 435 29 1 052 T 434 98 31 167 3 72 052 TURQUIE 1966 5n 126 455 43 330 056 s IET UNION 1100 122 882 70 
3 
8 18 056 U.R.S.S. 12914 1668 9439 1527 
44 
144 136 058 GERMAN OEM.R 265 
3 
225 13 23 1 058 RO.ALLEMANDE 984 
11i 
676 166 93 5 060 POLAND 69 6 10 9 41 060 POLOGNE 541 n 59 128 1 165 062 CZECHOSLOVAK 306 107 75 121 2 
27 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1467 842 224 367 14 
a3 20 064 HUNGARY 86 17 30 11 1 064 HONGRIE 681 278 214 81 19 8 066 ROMANIA 9 
33 i 9 15 13 066 ROUMANIE 130 23 18 105 45 2 066 BULGARIA 64 2 066 BULGARIE 552 378 11 102 
070 ALBANIA 61 
5 
61 
183 10 i 070 ALBANIE 1n 10 115 62 5 23 32 7 204 MOROCCO 440 241 
15 
204 MAROC 2390 1200 1113 
208 ALGERIA 1263 19 905 250 66 8 208 ALGERIE 5739 155 4785 499 35 198 68 1 
212 TUNISIA 582 8 328 241 
15 
1 4 
4 Ii 212 TUNISIE 2458 39 1230 1143 13 4 29 2i 26 216 LIBYA 1221 99 104 525 1 465 216 LIBYE 4653 529 338 1976 62 1 1702 
220 EGYPT 1597 188 490 290 67 74 474 14 
2 
220 EGYPTE 7668 1256 1903 1250 246 226 2765 20 
4 224 SUDAN 114 2 32 1 77 224 SOUOAN 546 24 114 4 15 387 
228 ANIA 236 236 
6 
228 MAURITANIE 206 204 i 2 240 38 32 Ii 240 NIGER 211 4 193 i 17 246 L 176 168 
4 
246 SENEGAL 975 938 34 
260 66 62 
16 
260 GUINEE 298 
5 
276 5 
13 
17 
268 19 
100 
1 
2 
268 LIBERIA 149 
525 
129 2 2ci 272 COAST 113 8 
4 
272 COTE IVOIRE 586 4 20 13 4 
276 GHANA 47 2 9 32 276 GHANA 126 4 19 18 85 
284 BENIN 32 
17 
29 
245 9 2 
3 284 BENIN 111 
100 
95 
mi 6ci 4 12 288 NIGERIA 2188 600 1315 288 NIGERIA 5791 1675 17 3152 
302 CAMEROON 285 2 238 14 17 6 8 302 CAMEROUN 1253 3 1103 28 20 21 78 
314 GABON 153 8 107 3ci 13 25 314 GABON 1560 199 993 67 87 3 278 318 CONGO 309 5 274 
17 1i 2 
318 CONGO 2179 132 19n 3 
57 9 322 ZAIRE 75 2 37 6 322 ZAIRE 386 20 1n 13 110 
6 330 ANGOLA 47 6 24 1 15 330 ANGOLA 398 190 169 9 19 2 3 
342 SOMALIA 37 2 4 31 i a8 342 SOMALIE 133 19 4 109 6 169 1 346 KENYA 128 26 
12 
13 346 KENYA 272 72 3 21 
2i 
1 
352 TANZANIA 46 20 2 5 7 352 TANZANIE 203 58 41 22 10 32 21 368 MOZAMBIQUE 20 5 13 2 368 MOZAMBIQUE 204 
4 
161 39 1 3 
370 MADAGASCAR 34 31 1 1 370 MADAGASCAR 229 130 88 7 372 REUNION 151 151 
127 
372 REUNION 445 445 
2 225 378 ZAMBIA 260 133 
25 
378 ZAMBIE 1078 851 
3 382 ZIMBABWE 53 
198 
21 
17 2 
7 9 382 ZIMBABWE 256 1306 133 42 33 78 245 390 SOUTH AFRICA 1084 546 84 226 390 AFR. OU SUD 5574 1946 459 181 1404 
400 USA 12019 384 363 10861 23 13 384 11 400 ETATS-UNIS 17362 2181 2057 11611 114 78 992 
3 
329 404 CANADA 1672 381 100 958 1 4 221 6 404 CANADA 4909 1435 536 2008 7 20 680 220 
412 MEXICO 170 14 147 2 7 412 MEXIQUE 592 41 461 12 78 
432 NICARAGUA 32 
218 
12 20 432 NICARAGUA 196 
1812 
182 14 446 CUBA 224 1 5 446 CUBA 1958 8 138 
458 GUADELOUPE 131 131 458 GUADELOUPE 447 446 i 462 MARTINIQUE 114 114 
4 19 
462 MARTINIQUE 358 357 
95 464 JAMAICA 54 31 464 JAMAIQUE 234 112 27 
2 :~~ ~~'~W~B:.I~B n 33 10 13 34 472 TRINIOAO,TOB 654 382 62 208 29 
4 
3 3 
12 
10 476 ANTILLES NL 361 
44 
42 13 110 
2i 
196 
480 COLOMBIA 681 569 96 6 144 480 COLOMBIE 1605 1309 231 6i 610 5 464 VENEZUELA 289 7 26 106 464 VENEZUELA 1123 70 121 256 
496 FR. GUIANA 61 i 59 2 496 GUYANE FR. 370 4 361 8 1 27 500 ECUADOR 26 13 11 500 EQUATEUR 103 44 28 i 4 504 PERU 9 1 2 6 
17 
504 PEROU 157 10 42 97 3 508 BRAZIL 72 2 31 22 508 BRESIL 1406 43 824 298 3 238 
13 512 CHILE 113 54 45 13 
2 
1 512 CHILi 677 534 93 26 2 
12 
9 516 BOLIVIA 43 38 3 516 BOLIVIE 198 169 17 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUtb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllc!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!Oa 
1320.99 1329.99 
528 ARGENTINA 49 6 15 23 3 2 
16 
528 ARGENTINE 516 96 112 247 47 14 23 600 CYPRUS 171 2 14 33 
2 
106 600 CHYPRE 340 19 29 61 
19 
208 
3 604 LEBANON 257 2 28 216 
1 
9 604 LIBAN 828 18 117 620 
5 
51 
608 SYRIA 121 4 71 44 1 
515 
608 SYRIE 473 77 315 70 6 2606 612 IRAQ 1576 226 285 393 55 102 612 IRAK 9134 1613 1524 2043 197 1150 
616 IRAN 1746 271 37 301 661 3 473 616 IRAN 5528 913 167 1398 1278 28 1744 j 624 ISRAEL 424 56 8 220 16 6 118 624 ISRAEL 2153 503 435 701 81 46 378 
628 JORDAN 690 6 79 525 9 1 70 33 4 628 JORDANIE 1853 58 191 1301 71 12 220 234 23 632 SAUDI ARABIA 7026 385 1760 2402 605 361 1476 632 ARABIE SAOUD 26085 2738 5327 9306 1881 1043 5533 
636 KUWAIT 1157 30 75 549 3 7 493 636 KOWEIT 5674 189 125 1828 14 21 3497 
640 BAHRAIN 369 9 2 246 3 1 108 640 BAHREIN 1513 44 17 994 54 4 400 
644 QATAR 299 16 40 13 4 
138 
226 644 QATAR 1524 177 422 101 22 3 799 
647 U.A.EMIRATES 2429 169 1154 335 70 563 647 EMIRATS ARAB 10521 1200 2915 1475 293 790 3848 
649 OMAN 372 2 
1 
30 29 33 278 649 OMAN 1735 19 12 120 183 309 1092 
652 NORTH YEMEN 16 1 11 1 2 652 YEMEN DU NRD 179 12 78 67 5 
2 
17 
656 SOUTH YEMEN 40 2 7 9 
3 
21 656 YEMEN DU SUD 373 87 156 84 
23 
43 
662 PAKISTAN 93 2 18 24 45 
38 
662 PAKISTAN 612 24 49 120 18 378 
494 684 INDIA 836 84 34 446 20 214 684 INDE 4542 1039 324 1647 58 2 980 
666 BANGLADESH 156 
21 
5 1 149 666 BANGLA DESH 302 5j 9 5 3 4 281 1 669 SRI LANKA 47 7 35 19 669 SRI LANKA 147 22 2 2 65 676 BURMA 37 
8 
2 
23 
676 BIRM NIE 267 
a1 
2 263 294 j 680 THAILAND 34 2 1 
127 
680 THAI NOE 405 14 9 22 700 INDONESIA 1131 87 657 244 15 
2 
700 INDO 6338 902 3718 863 184 649 43 701 MALAYSIA 63 32 11 9 7 2 701 MALA 446 184 61 81 52 1 26 
703 BRUNEI 56 16 
14 
3 29 8 703 BRUN I 289 108 19 21 104 
5 
37 
15 706 SINGAPORE 518 97 104 169 
2 
134 706 SINGAPOUR 2665 786 111 353 423 972 
708 PHILIPPINES 167 15 42 1 
1 
106 708 PHILIPPINES 677 138 94 10 j 36 380 19 720 CHINA 57 7 24 24 
4 
720 CHINE 543 63 347 116 56 10 728 SOUTH KOREA 37 15 14 3 1 728 COREE DU SUD 567 284 171 18 37 
2 732 JAPAN 239 105 13 94 27 732 JAPON 1389 588 164 371 51 213 
736 TAIWAN 99 5 84 5 
4 
5 
1 
736 T'Al-WAN 461 78 306 49 
10 
46 
8 740 HONG KONG 588 16 89 3 6 475 740 HONG-KONG 3176 159 467 31 17 2501 800 AUSTRALIA 574 39 84 277 50 115 3 800 AUSTRALIE 2958 353 238 1223 166 935 26 
804 NEW ZEALAND 238 1 4 9 5 219 804 NOUV.ZELANDE 684 18 16 51 48 518 13 
809 N. CALEDONIA 39 35 4 809 N. CALEDONIE 121 108 13 
1000 WORLD 98071 15979 19235 39871 4458 2684 14834 688 509 33 1000 M 0 ND E 435334 94042 116391 112091 21728 13774 70361 1921 4944 82 
1010 INTRA-EC 36534 8427 5222 14541 2152 1537 3827 677 149 2 1010 INTRA-CE 180072 42136 48215 48166 12230 8067 20051 1657 1349 1 
1011 EXTRA-EC 61515 7552 14012 25108 2307 1127 11007 11 381 30 1011 EXTRA-CE 255202 51905 68176 85877 9498 5701 50310 63 3595 77 
1020CLASS1 26631 5185 2275 16182 326 207 2193 11 252 . 1020 CLASSE 1 95150 33279 13309 30080 2919 1146 11792 62 2563 
1021 EFTA COUNTR. 8682 3714 934 2700 191 119 804 10 210 . 1021 A EL E 52264 25297 6353 10490 2127 543 5807 59 1588 
ri 1030 CLASS 2 32646 2078 10217 8665 1950 861 8737 108 30 1030 CLASSE 2 140096 15264 41946 33290 6322 4233 37941 1 1022 
1031 ACPJr~ 4706 94 2265 429 74 34 1805 3 2 1031 ACP~ 18251 698 10225 1512 401 195 5186 30 4 
1040 CLA 2242 289 1522 261 31 59 79 1 . 1040 CLA 3 19956 3362 12921 2507 257 322 577 10 
1321 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTU~ OF DION OR mEI.; PLATES, STRIP, ROOS, AHGlES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, 1321 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTU~ OF DION OR mEI.; PLATES, STRIP, ROOS, AHGlES, SHAPES, SECTlONS, TUBES AND THE LIKE, 
PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, OF ON OR ma. PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, OF ON OR ma. 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTES, EH FONTE, FER OU ACIE R; TOLES, FEUWRDS, BARRES, PROFUS, TUBES, ETC. POUR 
CONSTRUCTION, EH FONTE, FER OU ACIEll 
KONSTRUKTIONEll UNO TELE DAY~ AUS EISEH ODER STAHL; BLECllE, BAENDER, STAEBE, PROFILE, ROllRE USW. ZU KONSTRUK· 
TIONSZWECKEJI, AUS EISEH ODER AIL 
1321.1D BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 1321.1D BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 
PONTS ET ELEllEHTS DE PONTS BRUECKEN UNO BRUECKENTEl.E 
001 FRANCE 1334 5 
18 
411 35 648 235 001 FRANCE 1341 22 
21 
293 20 658 348 
002 BELG.-LUXBG. 318 202 11 85 
00 
2 33 4 002 BELG.-LUXBG. 794 635 10 126 95 2 4 6 003 NETHERLANDS 817 474 
14 214 258 
216 003 PAYS-BAS 1481 1003 
13 215 146 
373 
004 FR GERMANY 848 
514 
130 232 004 RF ALLEMAGNE 1094 
1732 
238 422 
005 ITALY 895 25 48 8 294 348 112 005 ITALIE 2540 165 71 4 412 639 76 006 DOM 633 163 16 
130 
006 ROYAUME-UNI 1083 418 105 
167 007 133 
28 4 
3 007 IRLANDE 181 
1o3 5 
14 
008 59 
2 
27 008 DANEMARK 165 
3 
1 56 
009 G 185 3 6 174 
25 
009 GRECE 359 37 4 315 
27 028 N 106 1 80 028 NORVEGE 264 7 230 
030 SWEDEN 202 71 
a6 117 14 030 SUEDE 558 322 a8 3 169 67 036 SWITZERLAND 380 289 4 036 SUISSE 1043 938 14 
038 AUSTRIA 570 284 286 
70 
038 AUTRICHE 1087 885 202 
at 042 SPAIN 82 12 042 ESPAGNE 132 45 
044 GIBRALTAR 36 43 36 044 GIBRALTAR 119 119 119 048 YUGOSLAVIA 44 
32 
1 048 YOUGOSLAVIE 121 
114 
2 
052 TURKEY 241 209 052 TURQUIE 431 317 
058 GERMAN OEM.A 253 253 
131 
058 RD.ALLEMANDE 476 476 264 060 POLAND 131 
30 
060 POLOGNE 264 
115 062 CZECHOSLOVAK 30 062 TCHECOSLOVAQ 175 
064 HUNGARY 42 42 064 HONGRIE 411 411 
068 BULGARIA 31 31 5j 068 BULGARIE 147 147 285 208 ALGERIA 57 
216 2 28 8 
208 ALGERIE 285 
493 6 24 14 216 LIBYA 282 
1514 
28 216 LIBYE 709 
1898 
172 
220 EGYPT 5045 22 466 1217 1826 220 EGYPTE 10250 100 1993 3179 3080 
224 SUDAN 99 454 113 99 224 SOUDAN 183 475 132 1 182 232 MALI 567 232 MALI 607 
240 NIGER 1440 1440 
100 
240 NIGER 2047 2047 
274 264 SIERRA LEONE 190 
70 62 264 SIERRA LEONE 274 115 114 276 GHANA 132 338 276 GHANA 229 881 288 NIGERIA 4769 1422 3009 288 NIGERIA 6419 1633 3905 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
1321.10 1321.10 
302 CAMEROON 170 
10 s3 8 268 170 302 CAMEROUN 284 12 1o9 3 302 281 314 GABON 367 314 GABON 456 33 318 CONGO 854 438 854 135 318 CONGO 2822 592 2822 330 322 ZAIRE 673 
6 
322 ZAIRE 922 22 10 328 BURUNDI 457 450 
156 
328 BURUNDI 557 525 
497 330 ANGOLA 158 330 ANGOLA 497 334 ETHIOPIA 901 
12 
901 334 ETHIOPIE 1211 
mi 1211 342 SOMALIA 12 
316 
342 SOMALIE 176 
476 366 MOZAMBIQUE 318 
194 
366 MOZAMBIQUE 476 
295 393 SWAZILAND 194 38 24 393 SWAZILAND 295 156 9 400 USA 763 701 400 ETATS-UNIS 1008 843 404 CANADA 441 441 404 CANADA 780 780 
421 BELIZE 167 187 421 BELIZE 307 307 442 p 300 300 442 PANAMA 566 566 472 65 
118 
65 472 TRINIDAD,TOB 104 
547 
104 
492 178 
31i 
492 SURINAM 547 
ao2 500 311 500 EQUATEUR 802 
504 137 
1o6 
137 504 PEROU 227 
3779 
227 
512 CHILE 106 
97 
512 CHILi 3779 
170 516 BOLIVIA 97 
sci 1524 516 BOLME 170 26 1302 604 LEBANON 1574 2088 57 1254 604 LIBAN 1328 11314 182 1588 612 IRAQ 3753 351 3 612 IRAK 14488 1396 8 616 IRAN 721 30 691 
15 eci 618 IRAN 2978 1338 1840 18 13i 624 ISRAEL 98 3 
19 242 
624 ISRAEL 152 2 1 
236 628 JORDAN 261 
696 7 100 613 489 
628 JORDANIE 251 
1533 25 
15 
212 966 9o6 632 SAUDI ARABIA 2592 684 632 ARABIE SAOUD 5363 1740 1 638 KUWAIT 201 80 59 338 62 26 638 KOWEIT 304 169 94 1654 41 48 840 BAHRAIN 483 111 
9 
10 840 BAHREIN 1977 266 
16 
9 647 U.A.EMIRATES 108 68 11 647 EMIRATS ARAB 372 339 17 649 OMAN 132 131 1 849 OMAN 166 163 3 666 BANGLADESH 1820 1820 666 BANGLA DESH 2390 2390 676 BURMA 275 
92 
275 676 BIRMANIE 460 
11i 
460 680 T 263 191 680 THAILANDE 452 
3 
341 700 IN 264 231 32 700 INDONESIE 518 475 39 701 M 1426 2 1424 701 MALAYSIA 1910 19 1891 
728 s OREA 44 44 
a9 728 COREE DU SUD 181 181 119 800 AUSTRALIA 89 800 AUSTRALIE 119 801 PAPUA N.GUIN 1582 1582 801 PAPOU-N.GUIN 2807 2807 815 FIJI 76 78 815 FIDJI 104 104 
1000 WORLD 42603 8989 2908 8314 2591 3647 15708 145 58 243 1000 M 0 ND E 88174 30704 5903 15124 6548 4055 25393 80 130 237 1010 INTRA-EC 5224 1389 60 693 405 1183 1364 145 5 • 1010 INTRA-CE 9038 3949 202 657 415 1403 2322 80 8 237 1011 EXTRA-EC 37380 7600 2848 7621 2185 2485 14344 54 243 1011 EXTRA-CE 79139 26755 5701 14466 6134 2652 23071 123 1020CLASS1 2965 705 32 409 25 1748 48 . 1020 CLASSE 1 5690 2327 114 445 12 2685 107 1021 EFTA COUNTR. 1264 650 
2584 
372 1 
2485 
201 40 . 1021 A EL E 2965 2162 
5112 
290 3 2652 412 98 237 1030 CLASS 2 33932 6793 7212 2161 12466 8 243 1030 CLASSE 2 71975 23694 14021 6121 20122 18 
1031 ACP sra 12687 2639 884 4771 186 268 3959 • 1031 ACP~ 20508 3369 2836 6567 585 318 6835 1040 CLA 486 102 253 131 • 1040 CLA 3 1473 733 478 264 
1321.211 TOWERS AN LATIICE llASTS 1321.20 TOWERS AN LATIICE llASTS 
TOURS ET PYl.OHES llAS1E UND TllERllE 
001 FRANCE 1248 104 
1800 
325 25 443 349 2 001 FRANCE 2005 632 
1770 
219 70 654 228 2 002 BELG.-LUXBG. 3336 852 28 536 683 30 17 002 BELG.-LUXBG. 3515 796 33 836 664 80 35 003 NETHERLANDS 3153 1104 1315 
a2 142 34 003 PAYS-BAS 3429 1133 1468 1 100 128 004 FR GERMANY 3392 
27 
2822 211 106 29 004 RF ALLEMAGNE 3337 45 2561 34 125 380 47 005 ITALY 338 311 223 10 s8 005 ITALIE 371 326 3226 22 74 006 UTO. KINGDOM 1199 23 865 
4328 62 008 ROYAUME-UNI 4441 61 1058 2910 136 007 IRELAND 4409 1 1 
375 
17 007 IRLANDE 3069 4 1 1 17 008 DENMARK 4822 68 4378 1 
a4 008 NEMARK 19325 187 18707 411 20 160 025 FAROE ISLES 85 
37 10 
1 025 OE 163 
a8 45 3 028 NORWAY 127 
14 1229 
37 43 028 E 241 
4i 767 
39 69 030 SWEDEN 1341 
792 17 
8 92 030 EDE 979 
112 
4 43 124 036 SWITZERLAND 1139 267 53 10 
4 
036 SUISSE 1344 476 115 10 31 
5 038 AUSTRIA 478 307 184 1 038 AUTRICHE 420 268 143 3 1 052 TURKEY 362 357 222 5 052 TURQUIE 1435 1301 41i 134 204 MOROCCO 2336 i 2114 2 204 MAROC 2563 7 2152 5 i 208 ALGERIA 72 56 13 208 ALGERIE 224 154 57 212 TUNISIA 1040 10 127 903 i 4 100 2ss0 212 TUNISIE 1666 180 357 1129 4 10 196 45o3 216 LIBYA 4978 84 510 1739 
2 
216 LIBYE 6302 349 877 2563 
10 220 EGYPT 1848 393 54 1196 1 
2 
220 EGYPTE 2285 401 222 1647 5 
10 224 SUDAN 62 7 38 9 44 224 SOUDAN 209 23 1o4 19 157 232 MALI 53 15 6 153 232 MALI 130 26 13 100 236 UPPER VOLTA 159 26 236 HAUTE-VOLTA 117 4 154 240 NIGER 27 43 1 2 240 R 157 134 3 4 248 SENEGAL 81 36 66 248 AL 196 58 42 268 LIBERIA 170 
37o6 
104 
398 
268 IA 216 4336 174 4eci 272 IVORY COAST 4295 189 
so6 12 272 IVOIRE 5113 303 617 9 278 GHANA 518 
35 
278 GHANA 626 
79 280 TOGO 41 26 6 383 280 TOGO 117 129 36 639 268 NIGERIA 5014 3 4602 
7 
268 NIGERIA 12546 27 11751 
7 302 CAMEROON 371 334 30 302 CAMEROUN 790 728 
2 
55 314 GABON 528 527 314 GABON 728 726 318 CONGO 165 165 
17 
318 CONGO 345 345 
97 338 DJIBOUTI 88 71 338 DJIBOUTI 175 78 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa 
7:121.20 7:121.20 
346 KENYA 201 
25 
201 
174 
346 KENYA 520 
6i 
520 
142 352 TANZANIA 199 22 352 TANZANIE 203 57 366 MOZAMBIQUE 1551 
349 
1529 366 MOZAMBIQUE 2758 
473 
2701 
373 MAURITIUS 349 
7959 22 373 MAU 473 mi 134 400 USA 8924 943 400 s 8871 1026 
406 GREENLAND 70 3362 70 406 G D 153 4010 153 412 MEXICO 3362 
2 
412 M 4010 i 416 GUATEMALA 296 294 416 GUATEMALA 393 392 
424 HONDURAS 407 407 424 HONDURAS 383 383 
448 CUBA 37 37 448 CUBA 210 210 
458 GUADELOUPE 90 90 444 458 GUADELOUPE 129 129 494 472 TRINIDAD,TOB 444 
10 54 472 TRINIDAD,TOB 494 14 95 476 NL ES 64 
442 1600 
476 ANTILLES NL 109 500 1765 480 COL 2132 480 COLOMBIE 2265 
5 484 VE 1052 64 199 853 484 VENEZUELA 1664 135 264 1395 496 FR. 551 487 
115 
496 GUYANE FR. 1220 1085 
160 504 PER 186 1 70 
18 
504 PEROU 223 7 56 
112 508 BRAZIL 20 2 
4 
508 BRESIL 130 18 
4 520 PARAGUAY 2382 7 2371 520 PARAGUAY 2958 61 2893 
528 ARGENTINA 3541 
1ai 
3541 528 ARGENTINE 3480 
160 
3480 
604 LEBANON 198 
284 
17 
7 
604 LIBAN 170 350 10 44 608 SYRIA 291 
158i 3378 100 24 
608 SYRIE 394 
2456 5496 276 11i 612 IRAQ 5408 301 15 612 IRAK 9148 n3 34 
616 IRAN 19032 5 
270 
18621 206 616 IRAN 19503 26 599 19078 399 628 JORDAN 334 29 24 
300 150 
11 
10 2a0 
628 790 135 17 
125i 458 39 13 384 632 SAUDI ARABIA 49274 25663 11958 10223 591 632 57591 26193 16502 11330 1460 636 KUWAIT 1918 875 120 562 40 273 41 7 636 3380 1810 198 760 85 394 108 25 640 BAHRAIN 503 247 227 27 2 640 807 450 295 40 22 
644 QATAR 62 1 40 
aaO 42 21 644 181 8 116 728 1 56 647 U.A.EMIRATES 1491 35 448 86 647 EMIRATS ARAB 1704 55 655 69 196 
649 OMAN 748 70 88 43 12 535 
162 
649 OMAN 1814 431 239 68 20 1056 296 652 NORTH YEMEN 550 32 291 97 3 652 YEMEN DU NRD 714 1o2 269 149 14 662 PAKISTAN 175 
217 
140 662 PAKISTAN 248 
23i 
132 
666 BANGLADESH 219 62 1 1 666 BANGLA DESH 246 388 5 10 669 SRI LANKA 1317 92 65 14 1190 669 SRI LANKA 2399 226 62 36 1949 672 NEPAL 106 
3 4i 4 
672 NEPAL 262 
4 12i 5 680 THAILAND 48 
17 1290 1i 
680 T NOE 130 22 2870 24 700 INDONESIA 10019 8697 4 700 IN ans 5854 5 
706 SINGAPORE 73 1 67 i 5 706 SIN 160 4 150 Ii 6 708 PHILIPPINES 17 15 1 
28 
708 PHILIP s 158 148 
72 728 SOUTH KOREA 48 20 64 728 COREE DU SUD 215 143 269 736 TAIWAN 64 
9 1ori 
736 T'Al·WAN 269 
27 219:! 740 HONG KONG 1532 448 
187 
740 HONG-KONG 2567 348 
1079 804 NEW ZEALAND 199 12 804 NOUV.ZELANDE 1101 22 
1000 WORLD 187428 35178 35932 80448 2185 2038 nM 10 998 2887 1000 M 0 ND E 225663 42055 82029 90724 7878 2856 13550 22 1815 4934 
1010 INTRA·EC 21911 2180 11804 4783 1313 1337 582 10 122 • 1010 INTRA-<;E 39518 3058 25900 3197 4750 1443 973 22 175 
4912 1011 EXTRA-EC 145499 32997 24328 75688 853 701 7212 874 2848 1011 EXTRA-<;E 188125 38997 38129 87527 2928 1414 12578 1840 
1020CLASS1 12865 945 1993 9337 216 124 250 . 1020 CLASSE 1 14892 2092 2049 8828 1145 266 512 
1021 EFTA COUNTR. 3141 588 1038 1292 28 1oi 53 142 . 1021 A EL E 3078 787 1011 894 61 1414 112 213 4912 1030 CLASS 2 132529 32052 22298 66298 637 7071 624 2848 1030 CLASSE 2 170885 36905 33827 78641 1783 12276 1127 
1031 ACP s<ra 12974 3839 2123 5882 11 438 496 185 .1031 A~~ 23562 4728 3661 13318 24 669 991 173 1040 CLA 105 38 50 17 • 1040 c 3 347 253 58 36 
7:121.30 DOORS, WINDOWS AND TIEIR FRAllES, Of llOll OR STEEL 7:121.30 DOORS, WINDOWS AND TIEIR FRAllES, Of llON OR STEEL 
POlllES, FENETRES, CllAllBRAlll.ES TORE, TUEREll, FENSTER, ZARGEN 
001 FRANCE 13701 6671 
20i 
1502 4293 816 410 9 001 FRANCE 23088 11851 
497 
2867 5530 1932 748 162 
002 BELG.-1.UXBG. 6334 4967 21 1094 388 46 5 002 BELG.-LUXBG. 11213 n80 56 2712 939 104 64 003 NETHERLANDS 5798 5119 97 95 
2784 
89 10 003 PAYS-BAS 12769 11090 217 178 6656 223 122 004 FR GERMANY 6104 
579 
57 461 2645 87 70 
2 
004 RF ALLEMAGNE 14800 946 173 715 6546 293 417 005 ITALY 1395 41 
18 
565 3 197 20 8 005 ITALIE 2352 58 11i 722 6 576 66 43 006 UTD. KINGDOM 2574 607 307 1386 221 
sa4 15 006 ROYAUME-UNI 8602 1983 801 4468 1026 1382 147 007 IRELAND 753 61 9 3 87 4 5 007 IRLANDE 1951 143 36 8 329 23 30 008 DENMARK 410 145 
7 
5 85 175 008 DANEMARK 1021 441 1 22 148 411 
009 GREECE 1n 92 37 32 9 
3 
009 GRECE 525 290 18 79 99 
4 
39 
10 024 !CELANO 271 1 1 1 264 024 ISLANDE 181 2 3 12 150 
025 FAROE ISLES 52 346 173 2ai 52 025 ILES FEROE 't12 964 2 2 417 697 112 028 NORWAY 927 
12 3 
127 028 NORVEGE 2294 212 
030 SWEDEN 869 282 405 49 118 030 SUEDE 1688 482 31 5 725 119 326 032 FINLAND 306 78 4 3 181 
17 
11 29 032 FINLANDE 1067 437 17 9 469 54 36 99 036 SWITZERLAND 3359 2795 42 344 143 5 13 036 SUISSE 8369 6759 134 841 380 12 189 
038 AUSTRIA 32n 2725 2 162 369 15 4 038 AUTRICHE 7220 6223 6 332 609 37 13 
040 PORTUGAL 96 65 6 1 36 24 040 PORTUGAL 268 126 23 1 sli 118 2 042 SPAIN 592 354 65 69 68 042 ESPAGNE 1219 628 124 297 109 
044 22 
2i 55 i 22 044 GIBRALTAR 116 217 144 10 116 048 n 048 YOUGOSLAVIE 374 2 
052 212 186 2 
4 
24 
2i 2 
052 TURQUIE 288 168 10 
12 
110 55 15 056 50 12 11 056 U.R.S.S. 235 108 45 
062 c SLOVAK 20 20 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 225 220 63 2 2 064 HUNGARY 18 5 
3 
064 HONGRIE 105 42 
5 202 CANARY ISLES 85 82 
19 i 202 CANARIES 167 161 1 29 2 204 MOROCCO 50 1 29 
427 22 204 MAROC 1n 2 144 275i 16 17 208 ALGERIA an 5 332 83 7 208 ALGERIE 4200 14 1292 99 11 
212 TUNISIA 74 1 19 52 1 212 TUNISIE 241 7 126 91 14 3 
113 
114 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desttnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.I.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "El.I.OOo 
7321.30 7321.30 
216 LIBYA 730 44 23 301 24 
:i 
233 105 216 LIBYE 2499 210 82 1243 101 1 617 245 
220 EGYPT 219 24 45 101 5 41 220 EGYPTE 774 131 296 159 30 6 152 
224 SUDAN 89 12 
38 
10 13 54 224 SOUDAN 425 67 
156 
45 23 290 
228 MAURITANIA 38 
1 39 
228 MAURITANIE 156 
:i 95 260 GUINEA 57 17 260 GUINEE 139 40 i 272 IVORY COAST 142 265 7 135 61 348 2 25 272 COTE IVOIRE 384 ooO 19 358 128 21 18 288 NIGERIA 1204 240 263 288 NIGERIA 3197 855 506 709 
302 CAMEROON 155 95 18 37 5 302 CAMEROUN 573 406 68 92 9 
5 338 DJIBOUTI 21 
5 
9 12 338 DJIBOUTI 103 
15 
57 36 5 
342 SOMALIA 78 
1 
73 485 342 SOMALIE 539 :i 523 540 1 352 TANZANIA 499 13 352 TANZANIE 559 16 
372 REUNION 40 
4 
31 9 
2 4:i 2 372 REUNION 109 1:i 93 16 1:i 141 29 390 SOUTH AFRICA 137 
8 
88 390 AFR. DU SUD 326 1 129 
400 USA 188 2 3 40 123 10 400 ETATS-UNIS 520 11 21 10 113 312 53 
404 CANADA 40 17 1 21 1 404 CANADA 240 110 1 118 11 
406 GREENLAND 36 
49 
36 406 GROENLAND 156 
123 
156 
456 GUADELOUPE 49 456 GUADELOUPE 123 
462 MARTINIQUE 218 218 
24 66 462 MARTINIQUE 376 376 48 169 464 JAMAICA 90 
17 
464 JAMAIQUE 215 40 469 BARBADOS 46 
12 
29 469 LA BARBADE 110 
75 
70 
472 TRINIDAD,TOB 28 58 16 472 TRINIDAD,TOB 150 100 2 75 476 NL ANTILLES 61 40 2 476 ANTILLES NL 134 112 26 496 FR. GUIANA 40 
14 1 j 496 GUYANE FR. 112 6:i 4 61 506 BRAZIL 26 4 22 18 506 BRESIL 140 12 18 22 604 LEBANON 1120 5 12 16 1047 604 LIBAN 929 12 265 41 491 
612 IRAQ 6881 7853 533 294 10 191 612 !RAK 24605 21436 1241 920 33 2 973 
616 !RAN 72 
15 3:i 64 4 1055 8 616 !RAN 225 65 e2 189 28 461 36 1 624 ISRAEL 1137 2 28 624 ISRAEL 794 16 141 
628 JORDAN 192 18 2 149 
1685 138 
23 96 59 628 JORDANIE 384 94 25 188 3381 371 77 301 141 632 SAUDI ARABIA 5631 808 884 878 1291 632 ARABIE SAOUD 16744 3763 2480 2523 3784 
636 KUWAIT 787 106 3 22 9 6 . 640 1 636 KOWEIT 2633 507 23 267 19 15 1797 5 
640 BAHRAIN 649 135 
12 
1 1 394 118 640 BAHREIN 1543 367 
207 
19 3 810 344 
644 QATAR 661 556 4 
12 
89 
4 17 
644 QATAR 1737 1069 98 
51 
363 
14 20 647 U.A.EMIRATES 665 80 51 
5 
521 647 EMIRATS ARAB 1887 288 150 
9 
1368 
649 OMAN 192 6 
38 
161 649 OMAN 615 42 
131 
564 
652 NORTH YEMEN 68 29 1 
12 
652 YEMEN DU NRD 226 92 3 
31 656 SOUTH YEMEN 32 1 19 656 YEMEN DU SUD 140 
2 
7 101 
680 THAILAND 45 
13 28 
1 44 680 THAILANDE 128 
141 5 
12 114 
700 INDONESIA 41 
4 
700 INDONESIE 224 78 
19 5 701 MALAYSIA 82 78 
14 1:i 
701 MALAYSIA 567 543 
31 155 706 SINGAPORE 575 1 487 
1o4 
706 OUR 661 10 462 3 
720 CHINA 124 20 5:i 31 720 378 190 438 174 168 728 SOUTH KOREA 84 j 9 728 DU SUD 610 12 4:i 732 JAPAN 32 
31 14 
16 732 JAP N 125 
219 89 
70 
740 HONG KONG 301 1 255 740 HONG-KONG 1217 1 908 
604 NEW ZEALAND 118 118 604 NOUV.ZELANDE 114 114 
1000 WORLD 74898 35501 3629 6045 13772 5887 9064 25 817 78 1000 M 0 ND E 175123 82121 10987 18783 27832 13058 20865 101 3228 162 
1010 INTRA-EC 37243 18239 719 2142 10324 4077 1597 20 123 2 1010 INTRA-CE 78325 34524 1802 4038 20683 10472 3773 66 988 1 
1011 EXTRA-EC 37653 17261 2910 3904 3448 1780 7487 5 794 78 1011 EXTRA-CE 98800 47597 9166 12758 7169 2584 17092 35 2240 161 
1020CLASS1 10608 6875 142 735 1368 43 1089 358 . 1020 CLASSE 1 24599 16153 367 1793 2880 179 2191 1056 
1021 EFTA COUNTR. 9103 6291 68 513 1272 18 650 
5 
293 . 1021 A EL E 21090 14994 217 1191 2612 58 1169 35 849 161 1030 CLASS 2 26812 10329 2763 3145 2070 1747 6347 330 76 1030 CLASSE 2 73156 30884 8771 10853 4239 2405 14829 981 
1031 ACP Jra 2717 404 427 685 65 33 1096 2 25 . 1031 ACP~ 7453 1553 1474 1865 153 122 2181 21 84 1040 CLA 233 58 4 24 10 31 106 . 1040 CLAS 3 1045 561 29 110 69 1 72 203 
7321.40 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DYiEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF !ROH OR ma. 7321.40 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DYiEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR ma. 
HANGARS, llAISOHS D'HABITATIOH ET AUTRES BATIMEHIS PREFABRIQUES YORGEFERTIGTE HAEUSER, llAll£N UND ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 15118 3127 
370 
3666 1408 3990 2724 3 001 FRANCE 22156 5041 
812 
5306 2115 4876 4818 4 
002 BELG.-LUXBG. 9040 2766 71 5301 
5627 
532 002 BELG.-LUXBG. 10262 3596 89 4811 
4695 
954 
003 NETHERLANDS 10139 3506 3 62 
12644 
941 
2 1481 
003 PAYS-BAS 10897 4193 9 94 
13043 
1906 
.j 2611 004 FR GERMANY 26736 
121 
1916 2170 7319 1204 
38 
004 RF ALLEMAGNE 32361 505 2556 3126 8476 2545 22 005 ITALY 495 93 2166 80 15 148 1211 35 005 ITALIE 1172 139 2497 156 43 307 1330 71 006 UTD. KINGDOM 7445 1124 51 1451 807 
1239 
006 ROYAUME-UNI 11634 3708 168 2740 1100 
1726 007 IRELAND 1313 24 
1 
11 39 
79 
007 IRLANDE 1888 25 
2 
18 117 99 008 DENMARK 559 89 75 29 268 008 DANEMARK 1142 174 140 52 675 
009 GREECE 1332 37 164 663 241 227 
396 
009 GRECE 2639 69 252 1143 378 797 
469 025 FAROE ISLES 391 
eat 9 e4 7j 712 1 025 !LES FEROE 474 1359 11 113 1o2 1o40 5 028 NORWAY 3055 255 1051 028 NORVEGE 4787 714 1448 
030 SWEDEN 1540 24 164 4 191 608 250 299 
4 
030 SUEDE 2190 77 183 8 196 807 520 399 
5 032 FINLAND 41 5 448 1357 7 247 25 5 032 FINLANDE 106 12 738 1651 35 401 53 1 036 SWITZERLAND 6504 3616 485 148 036 SUISSE 10287 6136 774 373 16 
036 AUSTRIA 2459 1045 9 522 40 796 46 1 036 AUTRICHE 3511 1771 23 582 56 996 78 3 
040 PORTUGAL 142 33 39 2 68 040 PORTUGAL 444 202 37 7 191 7 
042 SPAIN 213 47 60 78 28 042 ESPAGNE 409 130 84 108 87 
043 ANDORRA 108 20 88 043 ANDORRE 188 1 187 
044 GIBRALTAR 50 
212 18 50 044 GIBRALTAR 102 1 232 216 102 048 YUGOSLAVIA 290 j 37.j 048 YOUGOSLAVIE 449 315 052 TURKEY 402 
142 
21 
9 101 1o6 
052 TURQUIE 402 18 
27oS 
69 
31 701 244 056 SOVIET UNION 8029 454 6551 664 056 U.R.S.S. 37688 2128 25731 6143 
056 GERMAN DEM.R 263 
6 
22 171 57 13 
11 
056 RD.ALLEMANDE 680 
2 
44 676 142 18 
164 060 POLAND 17 
25 
060 POLOGNE 168 
115 068 BULGARIA 25 
92 
068 BULGARIE 115 235 070 ALBANIA 107 15 070 ALBANIE 291 56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.OOo 
1321.40 1321.40 
204 MOROCCO 788 
94 
67 721 
117 4182 1158 955 
204 MAROC 1366 299 60 1306 17i 8179 2329 3294 208 ALGERIA 65956 9309 50141 208 ALGERIE 128879 14329 100278 
212 TUNISIA 1117 15 33 1039 25 4034 5 19 2048 212 TUNISIE 1876 49 80 1678 33 5153 38 15 3425 216 LIBYA 32298 6967 1666 12109 3049 2406 216 LIBYE 66002 9873 7108 29995 4670 5763 
220 EGYPT 9832 404 31 4620 3402 576 551 246 220 EGYPTE 26078 864 478 14652 6870 912 1338 966 
224 SUDAN 2151 192 25 325 451 559 566 33 224 SOUDAN 5535 430 110 738 1565 1839 777 78 
228 MAURITANIA 2302 513 12 91 1688 
55 
228 MAURITANIE 3008 1578 15 67 1346 
167 238 UPPER VOLTA 56 
3i 
1 
33 
238 HAUTE-VOLTA 173 52 6 58 240 NIGER 64 
27 i 
240 NIGER 110 60 3 246 SENEGAL 54 Ii 16 10 246 SENEGAL 122 45 43 18 252 133 
407 a2 27 98 252 GAMBIE 243 1016 255 53 145 260 887 96 
33 
161 141 260 GUINEE 2216 310 
27 
170 405 
264 LEONE 101 68 
9i 18 3 
264 SIERRA LEONE 467 440 
242 22 5 268 179 69 
1o5 
268 LIBERIA 387 98 
278 272 RYCOAST 132 
58 
27 
25 194 
272 COTE IVOIRE 381 208 103 19 412 276 GHANA 364 
4 
89 276 GHANA 862 Ii 223 280 TOGO 46 5 19 18 280 TOGO 118 13 82 15 
284 BENIN 87 
1172 384 2158 236 144 87 678 284 BENIN 199 5589 624 6243 432 139 199 1715 288 NIGERIA 7008 2238 288 NIGERIA 20385 5623 
302 CAMEROON 975 102 447 
i 
24 394 7 1 302 CAMEROUN 2018 204 1452 
4 
28 317 14 3 
314 GABON 226 33 158 34 314 GABON 271 94 103 70 
318 CONGO 310 155 144 
12 
11 318 CONGO 738 177 381 
1i 
178 
322 ZAIRE 86 74 
2 97 
322 ZAIRE 138 127 
3 19i 324 RWANDA 213 
136 
114 324 RWANDA 359 
127 
165 
328 BURUNDI 314 
i 
178 
5i soi 
328 BURUNDI 338 32 209 114 1527 330 ANGOLA 945 
70 
92 63 330 ANGOLA 1866 189 193 63 334 ETHIOPIA 327 23 23 146 334 ETHIOPIE 519 19 45 203 
338 DJIBOUTI 1600 
125 
1269 178 35 150 3 i 338 DJIBOUTI 4013 279 3580 253 236 163 17 3 342 SOMALIA 499 304 33 1 342 SOMALIE 932 344 68 2 
346 KENYA 120 92 1&4 16 58 46 346 KENYA 238 204 195 13 83 140 350 UGANDA 260 48 25 4 Ii 350 OUGANDA 423 69 140 24 39 352 TANZANIA 667 38 3li 7 541 352 TANZANIE 1911 87 1oli 10 1566 366 MOZAMBIQUE 662 624 366 MOZAMBIQUE 1051 943 
372 REUNION 240 240 
159 
372 REUNION 358 358 
266 378 ZAMBIA 159 
2 5 13i 
378 ZAMBIE 268 
12 Ii 359 390 SOUTH AFRICA 222 
13 
84 390 AFR. DU SUD 1045 
15 
666 
400 USA 2021 64 466 950 528 400 ETATS-UNIS 3003 228 601 1121 1037 
404 CANADA 173 97 76 
317 
404 CANADA 412 122 290 
512 406 GREENLAND 317 
a3:i 406 GROENLAND 512 685 412 ICO 633 412 MEXIQUE 685 
446 102 102 
47 
446 CUBA 381 
3 
381 
112 450 47 450 INDES OCCID. 115 
454 51 51 
1i ~~~~~ ICOS 101 101 2i 456 102 
a3:i 91 INIC. 278 1o63 257 456 GU 633 456 GU UPE 1063 
462 MA 171 171 
95 
462 M UE 234 234 
107 465 ST L IA 95 60 8 23i 465 SA CIE 107 3oli 8 352 472 TRINIDAD,TOB 633 338 472 TRINIDAD,TOB 1027 361 
473 GRENADA 59 
539 
59 473 GRENADA 138 
786 
138 
476 NL ANTILLES 539 
a3 476 ANTILLES NL 786 474 480 COLOMBIA 83 268 480 COLOMBIE 474 560 484 VENEZUELA 525 
2696 
257 484 VENEZUELA 1241 
5754 
681 
496 FR. GUIANA 2844 146 
24i 57 
496 GUYANE FR. 6087 333 
41i a3 512 CHILE 302 4 512 CHILi 510 16 
529 FALKLAND IS. 81 
39 2i 
81 Ii 529 IL. FALKLAND 388 70 a5 388 17 600 CYPRUS 377 
826 1100 166 
309 600 CHYPRE 688 
1057 1649 15:i 
516 
604 LEBANON 2522 215 85 54 76 604 LIBAN 3306 174 74 89 110 
608 SYRIA 2035 689 
1018 
1343 
94 3070 
3 
212 
608 SYRIE 9320 1381 
8919 
7924 
194 12778 
15 
514 612 IRAQ 26665 13379 7462 1430 612 IRAK 73889 31985 16153 3346 
616 IRAN 5423 119 4989 3 48 312 616 IRAN 8107 67 7285 11 1 743 624 ISRAEL 844 4 845 739 19 34 2 624 ISRAEL 1855 15 1097 1663 34 80 63 6 628 JORDAN 3222 46 744 219 
5145 
1366 
878 aO 628 JORDANIE 3561 78 788 229 60a3 1363 1210 216 632 SAUDI ARABIA 46855 12995 2015 11277 7985 7322 1158 632 ARABIE SAOUD 95068 36576 2428 21890 12283 11584 2798 
636 KUWAIT 4181 1199 1750 240 38 954 
ri 636 KOWEIT 9180 3279 3879 335 149 1538 20i 640 BAHRAIN 3747 246 984 63 1025 1350 640 BAHREIN 6353 440 2166 121 1139 2286 
844 QATAR 1909 1295 
15:i 992 77 233 530 28i 7 3li 644 QATAR 2968 1774 1017 24 116 662 971 484 83 334 647 U.A.EMIRATES 6132 3488 142 805 
34 
647 EMIRATS ARAB 11562 2672 4683 424 1286 118 649 OMAN 3058 95 32 136 142 1 2618 
15 
649 OM 5794 90 93 390 271 2 4770 
40 652 NORTH YEMEN 857 215 369 192 19 29 18 652 DU NAO 2309 717 798 641 54 46 11 
656 SOUTH YEMEN 966 64 7 
57 
642 255 656 DU SUD 2018 102 85 
42 
1370 461 
664 INDIA 935 296 11 119 52 867 664 655 23i 66 143 64 547 669 SRI LANKA 614 85 17 45 669 I LANKA 1373 695 22 218 
676 BURMA 168 168 
32 995 1175 1734 676 BIRMANIE 547 547 54 497 14i 2370 680 THAILAND 3936 
40 6 
680 THAILANDE 3062 
a6 13 700 INDONESIA 88 
45 Ii 23 19 50 700 INDONESIE 421 473 43 261 61 134 701 MALAYSIA 264 158 2 701 MALAYSIA 1321 666 5 
703 BRUNEI 66 
14 
66 703 BRUNEI 457 
a5 3 457 706 SINGAPORE 94 79 706 SINGAPOUR 296 
4 
208 
708 PHILIPPINES 35 35 
7 33 
708 PHILIPPINES 213 209 
92 720 CHINA 57 17 
370 
720 CHINE 238 122 
857 
22 
732 JAPAN 370 
1o2 
732 JAPON 858 1 620 736 TAIWAN 102 
1948 455 738 T'Al-WAN 620 8233 1342 740 HONG KONG 23199 20796 740 HONG-KONG 95321 85746 
800 AUSTRALIA 20 13 5 2 800 AUSTRALIE 121 111 3 7 
801 PAPUA N.GUIN 24 
3 712 
24 801 PAPOU-N.GUIN 106 
10 1320 
106 
804 NEW ZEALAND 3540 2825 804 NOUV.ZELANDE 4352 3022 
115 
116 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanUl!s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).clOcJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.).clOa 
1321.40 1321.40 
890 POLAR REG. 48 48 890 REG.POLAIRES 162 162 
1000 W 0 R LD 381843 87024 25339 125839 41732 43418 83398 2392 12529 174 1000 M 0 ND E 796081 145127 59893 273074 57928 84075 187587 3048 24754 817 
1010 INTRA-EC 72174 10795 2597 8683 21192 17837 1300 1213 1519 38 1010 INTRA-CE 94147 11309 3957 12414 23412 11288 . 13725 1334 2688 22 
1011 EXTRA-EC 309465 58229 22742 115952 20540 25580 58097 1178 11010 137 1011 EXTRA-CE 701917 127817 55938 260849 34515 44787 153841 1709 22088 595 
1020CLASS1 21607 5845 741 3158 2852 2375 48n 1755 4 1020 CLASSE 1 33234 9737 1301 4454 4425 3259 7698 2355 5 
1021 EFTA COUNTR. 13784 5756 660 2006 806 2375 813 
1178 
1364 4 1021 A EL E 21392 9356 1155 2591 1180 3259 1961 
1700 
1885 5 
1030 CLASS 2 279224 49907 21837 105930 17597 23081 50453 9108 133 1030 CLASSE 2 628888 115829 51881 229256 ~~ 40792 139601 19355 589 1031 ACP s<ra 20419 2370 3446 4339 1022 3470 4947 825 . 1031 ACP J:l 48058 8599 9162 10128 4675 10809 2150 1040 CLA 8635 476 164 6864 92 125 767 147 . 1040 CLA 3 39794 2252 2752 26940 213 736 6542 359 
1321.50 ADJUSTABLE OR taESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDlllG, COFfERJNG, SllUT1ERJNQ OR PIT.PROPPIHG 1321.50 ADJUSTABLE OR taESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFfERJNG, SHllTTERING OR PIT.PROPPING 
ETANCOHS ET ETRESUONS A.llJSTABLES OU TELESCOPIQUES ET llATERIB.S SllllL. D'ECllAFAUDAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE STEllPEL, 81REBEN UHD AEHNL. llATERIAL ZUll TUNNEL, SCHACHT· UHD GllUSENAUSBAU. SCllALUNGSllATERIAL 
001 FRANCE 8940 6434 
1074 
1241 398 846 11 10 001 FRANCE 10640 8559 
1448 
859 438 743 19 24 
002 BELG.-lUXBG. 13063 10209 308 1471 
1239 
3 
21 
002 BELG.·LUXBG. 16257 12661 211 1922 
1041 
17 3 i 003 NETHERLANDS 4957 3030 376 269 
em! 22 2 003 PAYS-BAS 6267 4416 550 214 3927 36 6 004 FR GERMANY 18110 
1286 
3420 4051 1n5 5 85 004 RF ALLEMAGNE 11876 
1952 
2670 3117 1741 7 208 
005 ITALY 1736 442 
42 
2 1 4 
1486 
1 005 ITALIE 2476 503 
e3 9 2 9 1126 1 006 UTO. KINGDOM 3526 1132 207 411 254 
192 
006 R 3969 1479 238 715 327 
199 
1 
007 IRELANO 200 5 
15 e2 3 6 007 IR 223 11 59 72 13 9 008 DENMARK 933 703 103 24 008 0 K 1616 1246 208 24 
009 GREECE 1397 187 1203 5 2 
2 33 009 GR 962 218 737 5 2 2 43 024 !CELANO 133 98 
10 36 
024 ISLANOE 271 226 34 131 028 NORWAY 1288 1057 
122 3 
59 126 028 NORV'EGE 2242 1821 8i 3 66 190 030 1009 722 10 24 128 030 SUEDE 1715 1350 30 20 225 
032 0 1020 983 
486 459 72 
37 032 FINLANDE 1515 1459 
531 521 61 
56 
036 LAND 7254 6229 14 036 SUISSE 11074 9907 54 
036 A IA 5405 3616 32 1701 56 44 038 AUTRICHE 6381 5240 35 1001 105 69 040 p GAL 138 14 80 
51 3 317 040 PORTUGAL 154 32 53 34 5 236 042 SPAIN 1182 698 113 042 ESPAGNE 1186 795 116 
048 YUGOSLAVIA 339 323 16 048 YOUGOSLAVIE 397 367 30 
056 SOVIET UNION 163 163 
1o2 1 
056 U.R.S.S. 338 338 
139 056 GERMAN DEM.R 103 
aO 058 RD.ALLEMANDE 139 285 062 CZECHOSLOVAK 80 062 TCHECOSLOVAQ 285 
064 HUNGARY 261 261 
2 
064 HONGRIE 1033 1033 
21 068 BULGARIA 179 1n 
2eoli 2 
068 BULGARIE 465 444 
1275 204 MOROCCO 2838 2 26 18 40 204 MAROC 1438 32 129 89 119 208 ALGERIA 4320 670 2695 837 208 ALGERIE 7073 1108 4979 n8 
212 TUNISIA 2385 6 2096 283 484 54 30 328 212 TUNISIE 1894 15 1570 309 662 35 2 49 713 216 LIBYA 2687 1138 37 615 216 LIBYE 3969 1692 227 589 
220 EGYPT 1793 637 622 478 36 
141 
19 220 EGYPTE 2434 859 892 641 21 
soi 3 18 224 SUDAN 294 66 
1 
84 3 224 SOUOAN 967 66 
2 
91 3 
232 MALI 589 588 232 MALI 982 980 
236 UPPER VOLTA 376 
258 
378 236 HAUTE-VOLTA 173 
352 
173 
240 NIGER 260 2 
5 5 
240 NIGER 359 7 3 7 260 GUINEA 58 19 29 260 GUINEE 107 31 68 
272 IVORY COAST 338 
1o3 
323 15 
225 6 4 
272 COTE IVOIRE 569 222 516 53 478 37 10 288 NIGERIA 1844 528 978 288 NIGERIA 2901 847 1307 
302 CAMEROON 394 67 217 12 98 302 CAMEROUN 531 113 323 15 80 
314 GABON 70 
16 
70 43 314 GABON 156 41 156 50 318 CONGO 158 99 318 CONGO 305 214 
322 ZAIRE 87 71 
16 
16 322 ZAIRE 112 96 1 15 
328 BURUNDI 60 38 
1 7 
6 328 BURUNDI 124 42 40 3 21 42 338 DJIBOUTI 358 350 66 338 DJIBOUTI 618 594 120 342 SOMALIA 186 
1 
120 342 SOMALIE 263 
2 
143 
370 MADAGASCAR 241 240 370 MADAGASCAR 154 152 
372 REUNION 281 204 230 51 19 372 REUNION 332 283 301 31 38 390 SOUTH AFRICA 223 
97 283 42 39 
390 AFR. DU SUD 321 
182 422 49 375 400 USA 1018 547 10 400 ETATS-UNIS 4592 3540 24 
1 404 CANADA n8 515 55 208 
176 
404 CANADA 957 525 27 404 
406 GRE ND 176 
117 
406 GROENLAND 476 
195 
476 
458 GUA OUPE 117 458 GUADELOUPE 195 
462 MAR E 86 88 
180 
462 MARTINIQUE 193 193 
201 469 BAR 180 
24 11 89 
469 LA BARBADE 201 
29 10 165 480 COLOMBIA 124 480 COLOMBIE 204 
500 ECUADOR 88 
1923 523 
88 500 EQUA TEUR 117 
1504 514 
117 
512 CHILE 2753 307 512 CHILi 2457 439 
604 LEBANON 2388 120 54 2214 604 LIBAN 1709 240 114 1355 
608 SYRIA 1126 117 13 996 
23 Ii 21 608 SYRIE 1326 130 35 1161 10 40 39 612 IRAQ 1808 1047 303 406 612 IRAK 4015 2831 540 555 
616 IRAN 542 294 
132 
143 
11 
105 618 IRAN 618 540 
237 
10 32 68 628 JORDAN 506 144 211 
2258 
8 
2 1148 
628 JORDANIE 744 282 181 
1118 
12 
1 1150 632 SAUDI ARABIA 16989 7682 781 4329 385 404 632 ARABIE SAOUO 25542 15321 2294 4600 414 584 
638 KUWAIT 1387 n4 275 282 17 22 17 636 KOWEIT 2135 1553 222 240 76 32 12 
640 BAHRAIN 705 228 32 321 
261 
126 640 BAHREIN 569 208 53 167 
479 
141 
844 QATAR 427 58 30 78 94 79 14 644 QATAR 842 219 79 63 129 2 1:3 847 LI.A.EMIRATES 3059 618 200 1986 70 647 EMIRATS ARAB 3208 998 428 1478 99 63 
649 OMAN 1015 901 114 
70 
649 OMAN 804 
2 
630 174 
148 656 SOUTH YEMEN 71 59 656 YEMEN OU SUD 150 139 664 INOIA 59 
236 
664 INDE 139 
427 669 SRI LANKA 236 669 SRI LANKA 421 
680 THAILAND 101 101 306 680 THAILANDE 291 291 621 700 INOONESIA 439 133 
31 
700 INOONESIE 917 296 
47 2 2 701 MALAYSIA 485 130 323 701 MALAYSIA 1080 359 670 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanllt~s Besllmmung 
1-----r------.----.----,.---...-----,.----r----.----r------1 Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:1'1.clba 
1321.SO 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
950 STORES,PROV. 
813 
292 
109 
n 
610 
292 
106 
82 6 
1000 W 0 R L D 130115 57074 21790 24993 
1010 INTRA-EC 52864 22988 8738 5997 
1011 EXTRA-EC n169 34088 15053 18998 
1020 CLASS 1 20052 15128 an 2638 
1021 EFTA COUNTR. 16245 12718 612 2195 
1030 CLASS 2 56306 18280 14074 16329 
1031 ACP 163) 5707 1260 2097 1484 
1040 CLASS 3 811 680 102 29 
13345 
11159 
2188 
489 
250 
1697 
248 
7268 
4122 
3144 
361 
3 
2783 
329 
115 
3 
1864 
281 
1403 
149 
85 
1255 
223 
1321.111 WEIRS, SLUICES, LOCK-GA.TU, I.ANDING STAGES, RXED DOCKS AND OTHER IWUllllE AND WATERWAY STRUCTURES 
BARRAGES, YAHNES, PORTEHCl.USES, DEBARCADER£S, DOCKS FIXES ET Al/TRES CONSTRUCTIONS lllARITlllES OU R.IMAl.ES 
423 
112 
1730 
842 
337 
249 
920 
925 
59 
1630 
256 
47 
123 
117 
606 
218 
40 
504 
858 
83 
36 
175 
157 
828 
731 
248 
1049 
39 
618 
605 
2756 
14105 
2823 
394 
1276 
83 
109 
13 
31 
5 
871 
37801 
4761 
33038 
2910 
2629 
29873 
1876 
256 
208 
10 
1448 
7 
198 
103 
673 
31 
1627 
56 
37 
328 
34 
147 
625 
127 
1765 
372 
169 
13 
27 
8278 
2098 
8180 
2578 
2337 
3602 
428 
63:i 
9 
1o:i 
7 
256 
1 
87 
56 
3 
84 
858 
83 
1o6 
48 
39 
5 
871 
3300 
742 
2557 
7 
7 
2294 
1043 
256 
110 
2 
163 
2 
21 
3 
48 
36 
44 
550 
53 
828 
2 
39 
61 
792 
14105 
952 
20 
13 
104 
18152 
2n 
17874 
24 
24 
17851 
106 
25 
92 
12 
154 
47 
713 
114 
1049 
73 
1188 
13 
8 
37 
1 
3822 
1044 
2578 
115 
114 
2463 
33 
n 
271 
19 
92 
3 
2 
21 
27 
1079 
1879 
481 
1218 
31 
9 
1188 
19 
1321.10 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOl.S.Y OR PRINCIPA1LY OF SHEET ma, NOT WITHIN 1321.11MD 
3 
8 
11 
25 
7 
69 
Ii 
1 
36 
20 
33 
295 
50 
245 
32 
25 
212 
23 
CONSTRUCllONS ET LEURS PARTES, UHIOUEllEllT OU PRINCIPAl.EIEHT EN TOl.E D'ACIER, NON REPR. SOUS 1321.10 A 60 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
24405 
13965 
24865 
21003 
1759 
6285 
949 
4712 
802 
222 
70 
3117 
4237 
12319 
7536 
8530 
956 
1840 
157 
1517 
105 
4 
a53 
1905 
385 
149 
230 
73 
81 
7 
142 
16 
35 
548 
5 
127 
437 
2ti 
509 
39 
4495 
5n5 
11462 
2 
2137 
20 
2231 
202 
254 
5676 
14998 
8231 
488 
1195 
12 
290 
14 
92 
278 
967 
85 
643 
4n 
246 
748 
641 
26 
51 
844 
1132 
1502 
1481 
14 
14 
15 
75 
75 
41 
477 
925 
118 
808 
410 
382 
397 
66 
16 
112 
157 
309 
16 
293 
122 
112 
171 
6 
202 
179 
545 
435 
118 
14 
8 
167 
70 
1071 
633 
1321.SO 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
n ~ ~~~~~bt).GE 
1439 
231 
171 
163 
1148 
231 
149 
125 3 
1558 1000 M 0 N D E 164820 90854 26574 22612 
2 1010 INTRA-<:E 54291 30544 6404 4561 
14n 1011 EXTRA-<:E 110165 60311 20170 18051 
. 1020 CLASSE 1 31236 25765 1010 2261 
. 1021 A EL E 23353 20035 683 1653 
14n 1030 CLASSE 2 76645 32447 19020 15746 
. 1031 ACP 163l 8898 2017 3090 1830 
. 1040 CLASSE" 3 2282 2098 139 45 
3 
10518 
7230 
3288 
725 
253 
2561 
521 
8718 
3865 
2851 
288 
3 
2563 
1061 
160 
22 
2370 
310 
2060 
497 
89 
1562 
259 
1321.SO WEIRS, SLUICES, LOCK-GATU, LAllDING STAGES, RXED DOCKS AND OTHER llARIT1llE AND WATERWAY STRUCTURES 
1144 
1129 
13 
13 
satumEN, WEHRE, SCHLEUSENTORE, ORTSfESTE DOCKS, LAND£BRUECKEN UllD ANDERE KONSTRUlCTIONEN FUER DEN WASSERBAU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
2:i ~ tM~~RtE 
218 ~§g~N 
246 AL 
288 IA 
302 MEROUN 
314 BON 
328 BURUNDI 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
573 ~ ~~~~~AY 
543 608 SYRIE 
92 612 !RAK 
284 ~g l(liffBIE SAOUD 
361 636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
736 T'Al-WAN 
1080 
189 
1548 
1121 
1371 
239 
1584 
3954 
155 
5617 
1508 
204 
199 
295 
1457 
136 
232 
1512 
10966 
1416 
227 
269 
267 
3002 
2152 
620 
7867 
309 
525 
957 
4958 
11766 
6585 
429 
1094 
182 
115 
178 
101 
113 
2104 
673 
56 
1308 
47 
139 
762 
3470 
123 
5614 
173 
1 
222 
839 
226 
128 
1822 
301 
3276 
1487 
100 
118 
91 
969 
390 
15:i 
13 
1508 
3 
149 
487 
10 
419 
10966 
1416 
336 
253 
65 
309 
113 
2104 
2093 1000 M 0 N D E 80028 21623 19881 
• 1010 INTRA-CE 7252 3082 1512 
2093 1011 EXTRA-<:E 72n5 18541 18369 
1 1020 CLASSE 1 10340 9612 17 
1 1021 A E L E 9990 9429 13 
2092 1030 CLASSE 2 60925 8928 16844 
218 1031 ACP 163l 14784 1353 12881 
. 1040 CLASSE" 3 1508 1508 
196 
5 
a5 
15 
19 
3 
201 
50 
75 
970 
172 
3002 
18 
57 
109 
1336 
11766 
3046 
18 
70 
97 
21548 
301 
21245 
22 
22 
21223 
240 
70 
89 
21 
707 
96 
655 
321 
7ao:i 
91 
1587 
27 
15 
47 
8 
11765 
1838 
10127 
327 
321 
9801 
68 
126 
187 
45 
130 
2 
1 
133 
5:i 
841 
1687 
490 
1178 
173 
40 
1004 
62 
1321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOl.S.Y OR PRIHCIPAlLY OF Sl£ET STEa., NOT WITHIN 1321.11MD 
15 
39 
51 
2 
65 
14 
7 
14 
2 
141 
3 
48 
65 
10 
848 
131 
515 
73 
67 
441 
31 
97 
97 
97 
KONSTRUlCTIONEN SOWIE 1Ell DAVON, AUSSCHl.ESSUCll ODER UEBERWIEGEND AUS STAHLBl.ECll, NICllT IN 1321.10 BIS 60 ENT!W.TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 !LES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
27413 
17089 
26881 
20936 
3160 
11441 
1271 
12935 
2250 
255 
147 
5161 
6347 
15898 
10106 
13320 
2358 
5599 
274 45n 
341 
7 
2151 
3142 
779 
148 
308 
65 
338 
9 
905 
39 
47 
750 
5 
224 
456 
44 
904 
32 
3571 
5841 
11499 
4 
3085 
45 
7224 
573 
686 
5600 
11989 
7555 
541 
1170 
12 
294 
18 
101 
560 
1404 
179 
848 
755 
192 
927 
787 
68 
75 
1ooS 
1034 
4:i 
638 
1803 
242 
1581 
690 
637 
871 
120 
97 
267 
12 
415 
1 
414 
115 
97 
299 
14 
190 
179 
576 
553 
155 
13 
14 
173 
147 
1260 
878 
163 
2031 
8 
1862 
186:i 
42 
135 
454 
848 
114 
411 
383 
2386 
2386 
1 
1 
2385 
135 
117 
118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Quanlll~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa 
1321.70 1321.70 
032 FINLAND 672 47 
9i 9i 
1 36 355 233 032 FINLANDE 641 165 
1&r 276 
6 51 367 232 
036 SWITZERLAND 6662 5341 75 197 699 166 036 SUISSE 11172 9539 156 201 666 166 036 AUSTRIA 10713 9657 17 19 445 165 360 10 038 AUTRICHE 11594 10231 24 53 657 174 445 10 
040 PORTUGAL 116 65 23 4 22 21 3 040 PORTUGAL 292 209 27 3 32 25 27 1 042 SPAIN 733 324 25 18 77 267 042 ESPAGNE 881 543 36 28 78 162 
044 GIBRALTAR 58 
s9 310 2 58 044 GIBRALTAR 182 594 744 3 182 048 YUGOSLAVIA 379 543 8 048 YOUGOSLAVIE 1375 753 34 058 SOVIET UNION 604 36 25 058 U.R.S.S. 1058 281 22 
064 HUNGARY 426 423 3 
e5 148 064 HONGRIE 362 377 5 248 508 068 BULGARIA 233 
197 
068 BULGARIE 756 423 070 ALBANIA 197 
4 e8 49 070 ALBANIE 423 1i 310 2i 204 MOROCCO 360 219 
519 4j 204 MAROC 1181 773 583 44 208 ALGERIA 3289 304 1166 504 747 208 ALGERIE 6517 793 2973 656 1268 
212 TUNISIA 50 11 - 37 
8128 171 B3 2 89 212 TUNISIE 132 53 77 4663 269 62 2 17i 216 LIBYA 8164 1442 73 172 216 LIBYE 7747 2025 227 330 
220 EGYPT 817 71 122 70 30 31 478 15 220 EGYPTE 1605 517 288 71 137 57 516 21 
224 SUDAN 322 10 
270 
87 65 140 224 SOUDAN 531 14 30j 123 86 308 260 GUINEA 273 3 
s5 4 2 260 GUINEE 321 14 s2 3 2 272 IVORY COAST 99 30 8 
15 11i 
272 COTE IVOIRE 112 43 12 
42 11i 288 NIGERIA 2317 436 41 556 918 236 288 NIGERIA 2651 835 23 345 905 584 
302 CAMEROON 1867 73 1446 312 2 33 1 302 CAMEROUN 1823 360 1144 244 4 66 3 
314 GABON 3080 4 1435 1507 8 126 314 GABON 2667 26 1456 1119 8 58 
318 CONGO 1651 449 1170 32 
24 
318 CONGO 1866 749 1096 21 
4 29 322 ZAIRE 143 118 
142 
322 ZAIRE 189 2 154 
95 328 BURUNDI 294 
18 
152 328 BURUNDI 205 
62 
109 1 
336 DJIBOUTI 45 27 92 879 336 DJIBOUTI 120 36 16 4200 350 UGANDA 971 3 16 145 350 OUGANOA 4276 i 10 225 352 TANZANIA 164 609 1i 352 TANZANIE 242 1319 13 372 REUNION 626 30 12 48 372 REUNION 1332 72 64 94 390 SOUTH AFRICA 133 43 
73 
390 AFR. DU SUD 361 
2 
151 
76 400 USA 883 475 88 247 i 400 ETATS-UNIS 1724 993 213 
440 i 404 CANADA 111 22 88 404 CANADA 386 50 1 334 
406 GREENLAND 171 
57i 3 
171 406 GROENLAND 408 
1403 3 
408 
424 HONDURAS 574 424 HONDURAS 1406 
456 GU PE 112 112 i 458 GUADELOUPE 110 110 2 462 M E 168 
3 
165 
6 
462 MARTINIQUE 251 
24 
249 
70 472 T ATOB 96 87 472 TRINIDAD,TOB 193 99 473 GR 228 
134 Ii 228 473 GRENADA 194 254 Ii 9 194 464 VENEZUELA 143 58 1 464 VENEZUELA 276 5 492 SURINAM 151 
1327 6i 
64 9 492 SURINAM 134 
27a0 11i 
32 56 46 
496 FR. GUIANA 1388 496 GUYANE FR. 2647 
500 ECUADOR 324 
5 
324 
soi 500 EQUATEUR 928 5 926 634 508 BRAZIL 512 
23 33 508 BRESIL 640 16 42 604 LEBANON 194 136 2 604 LIBAN 207 135 14 
608 SYRIA 59 8 43 
100 25 234 
8 384 608 SYRIE 159 99 36 218 42 229 24 436 612 IRAQ 17013 15799 263 208 612 IRAK 32703 30750 754 274 
616 IRAN 1533 4 55 1287 22 187 616 IRAN 1756 31 453 1118 11 143 624 ISRAEL 463 48 239 116 36 36 624 ISRAEL 578 67 312 92 51 48 56 628 JORDAN 614 10 256 
196 
18 294 
2i 358 628 JOROANIE 780 44 262 3 86 339 62 448 632 SAUDI ARABIA 12911 4675 953 239 392 6071 632 ARABIE SAOUD 22334 9864 2316 428 490 567 8139 
636 KUWAIT 1511 602 74 37 
18 
393 349 56 636 KOWEIT 2569 906 488 52 26 442 630 51 640 BAHRAIN 1568 376 871 42 259 640 BAHREIN 2071 529 1144 47 325 
644 QATAR 1071 480 22 6 59 1 564 23 2i 644 QATAR 1509 706 96 32 1oi 1 770 62 26 647 U.A.EMIRATES 4292 1169 164 121 2707 647 EMIRATS ARAB 5523 1728 131 245 3128 
649 OMAN 723 52 2 12 13 613 31 649 OMAN 1578 130 2 32 16 1307 91 
652 NORTH YEMEN 283 
12 
162 
16 
33 88 652 YEMEN OU NRO 358 4 
166 
132 5 49 171 656 YEMEN 411 
70 
33 350 656 YEMEN OU SUD 620 
166 
60 369 
664 81 8 
8 
3 664 INDE 244 69 
34 
9 
669 LANKA 164 52 43 83 99 669 SRI LANKA 228 37 28 129 142 680 ILAND 175 76 
2 476 
680 THAILANDE 230 88 
6 905 700 INDONESIA 918 440 5 700 INOONESIE 1320 408 1i 701 MALAYSIA 137 112 20 
e3 i 242 701 SIA 314 262 21 1oS 49 25i 706 SINGAPORE 369 32 5 706 POUR 737 194 136 
708 PHILIPPINES 1105 924 181 708 IPPINES 3672 3576 96 
720 CHINA 237 237 Ii 720 E 962 962 34 728 SOUTH KOREA 87 79 3 728 EE OU SUD 533 499 2 732 JAPAN 25 16 
6 8i 
6 732 JA ON 258 244 
6 e3 12 736 TAIWAN 105 18 Ii 510 44 736 T'Al-WAN 154 65 8 168 4j 740 HONG KONG 608 13 33 740 HONG-KONG 900 32 45 
600 AUSTRALIA 120 14 i 72 34 600 AUSTRALIE 330 100 2 100 70 157 1 804 NEW ZEALAND 9 2 804 NOUV.ZELANDE 105 5 
1000 W 0 R L D 205157 82094 12457 15270 28282 35968 24439 568 8101 • 1000 M 0 ND E 292856 141469 22381 15683 35982 36528 32195 803 7877 
1010 INTRA-EC 98745 32954 1068 1650 28122 31105 3830 519 1499 . 1010 INTRA.CE 123377 52473 2552 2384 31269 27178 5160 680 1681 
1011 EXTRA-EC 108412 49140 11389 13820 2141 4882 20609 so 4601 , 1011 EXTRA.CE 189478 88998 19808 13278 4694 9348 27035 123 6198 
1020 CLASS 1 28396 18832 207 527 1107 1033 4336 2352 . 1020 CLASSE 1 41622 28071 343 1293 2488 1336 5218 2871 
1021 EFTA COUNTR. 25735 17871 182 152 977 809 3463 
sO 2281 . 1021 A EL E 35680 25444 301 364 2078 1111 3640 123 2722 1030 CLASS 2 76264 29597 10427 13008 881 3604 16270 2247 . 1030 CLASSE 2 124163 59221 18270 11736 1690 7987 21815 3319 
1031 ACP~a 12843 1086 4864 3248 205 1224 1974 242 . 1031 ACP~ 17118 2262 4627 2428 217 4582 2395 607 1040 CLAS 1736 712 756 65 154 25 1 3 . 1040 CLA 3 3695 1704 1196 248 518 22 2 7 
1321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.10.70 1321.99 STRUCTURES ANll PARTS THEREOF, Of IRON OR STEEL, NOT WITHIN 1321.10.70 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, NON REPR. SOUS 7321.10 A 70 KOHSTRUKTIONEN UND TEILE DAVON, NICllT IN 7321.10 BIS 70 EllTHALTEI 
001 FRANCE 71504 28786 20246 2476 13647 5290 858 001 FRANCE 86131 30604 27465 3765 14327 7063 2865 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitbs Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark e>.>.doa 
1321.99 1321.99 
002 BELG.-LUXBG. 52990 13220 20326 1130 16971 
17312 
1082 2 259 002 BELG.-LUXBG. 59274 15479 23500 1393 16918 
13743 
1588 7 389 
003 NETHERLANDS 52163 23925 5292 411 2056ci 4373 23 827 163 003 PAYS-BAS 52398 24771 4948 744 24269 6628 13 1551 196 004 FR GERMANY 100478 
2525 
52707 6732 9578 4589 330 5819 004 RF ALLEMAGNE 115778 4148 54557 8500 10677 8504 694 8381 005 ITALY 6107 2438 
2977 
301 190 469 4440 184 005 ITALIE 10312 3397 4049 798 184 1354 4211 451 006 UT . KINGDOM 31097 3483 8256 7503 3321 
6382 
1117 006 ROYAUME-UNI 90732 7036 14229 55582 3492 
6499 
2133 
007 IR ND 7277 237 248 245 72 67 
2 
26 007 IRLANDE 8341 831 378 273 153 123 
10 
84 
008 DE K 21370 6703 3495 615 9188 109 1258 
3 
008 DANEMARK 94878 8769 19592 995 63142 101 2269 
10 009 G 6743 1958 1415 3139 37 39 152 009 GRECE 22281 11906 4272 5673 103 48 269 
024 IC 349 71 39 24 100 115 024 ISLANDE 643 221 27 43 186 166 
025 FA ISLES 543 2002 692 468 3479 146 21oS 543 025 ILES FEROE 930 4124 2583 1050 27356 235 4519 930 028 NORWAY 12893 4001 028 NORVEGE 46151 6284 
030 8698 2710 1066 284 514 223 883 3018 030 SUEDE 24476 13941 1625 721 848 268 2284 4789 
032 3748 1251 38 109 123 2 953 1270 032 FINLANDE 5885 2676 155 108 261 350 1065 1620 036 LAND 32990 16796 7481 6112 424 351 1273 553 036 SUISSE 44020 24943 8835 7136 653 1635 468 
038 15816 7665 5704 1540 102 252 547 6 038 AUTRICHE 18794 11796 4121 1729 229 243 659 16 
040 PORTUGAL 2681 89 361 329 13 1876 11 2 040 PORTUGAL 2648 331 738 694 47 715 116 7 
042 SPAIN 1244 384 296 300 28 28 189 19 042 ESPAGNE 2399 618 820 511 127 27 227 71 
044 GIBRALTAR 220 
12 
39 
48 1 
181 
7 
044 GIBRALTAR 257 
13 
109 
84 6 148 20 046 TA 238 67 103 046 MALTE 346 90 
1 
133 
046 VIA 206 30 25 89 21 
3 
11 30 048 YOUGOSLAVIE 945 110 30 480 179 31 114 
052 1154 575 261 267 46 2 
4 
052 TURQUIE 19844 18642 540 601 37 4 20 
10 056 45470 31982 10766 1823 799 39 57 056 U.R.S.S. 178888 139375 31277 6289 1496 308 133 
058 AN OEM.A 3834 52 3638 166 6 24 058 RD.ALLEMANDE 7007 115 6021 880 22 84 2 060 D 88 
124 
7 29 
12 
060 POLOGNE 282 3 17 145 
39 062 CZECHOSLOVAK 395 146 112 1 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 1314 398 452 423 2 
33 2 064 HUNGARY 61 20 13 24 064 HONGRIE 653 225 161 232 
066 ROMANIA 419 419 
1 308 3 066 ROUMANIE 461 461 11 600 26 2 066 BULGARIA 329 17 
307 
066 BULGARIE 761 122 
1850 070 ALBANIA 436 3<i 1 128 6 070 ALBANIE 1948 49 3 93 4 20 202 CANARY ISLES 108 8 62 
177 
202 CANARIES 201 20 108 
115 204 MOROCCO 4910 52 1817 2862 2 204 MAROC 15436 388 6573 8355 5 
205 CEUTA & MELI 157 
721 
7 150 
226 2284 746 700 145 
205 CEUTA & MELI 396 
2530 
120 276 
715 5042 2283 1382 267 208 ALGERIA 86448 42572 39048 208 ALGERIE 181266 89220 80327 
212 TUNISIA 4500 140 2662 1697 
961 
1 
2915 339 
212 TUNISIE 9616 221 6326 3068 
1475 
1 4850 340 216 LIBYA 37054 11873 3405 15228 2333 
4 
216 LIBYE 87540 22956 15121 40719 2079 
9 220 EGYPT 19400 535 7810 8186 351 956 1503 
124 
55 220 EGYPTE 32324 1233 12564 14067 1045 889 2310 338 207 224 SUDAN 2296 56 337 80 633 193 870 3 224 SOUDAN 6267 98 1006 128 642 1995 2041 19 
228 MAURITANIA 1876 
10 
1328 533 15 228 MAURITANIE 3981 
27 
2484 1485 12 
232 MALI 449 159 280 232 MALI 595 196 372 
236 UPPER VOLTA 106 105 1 
236 44 
236 H -VOLTA 331 
3 
325 6 
272 468 240 NIGER 1098 
e6 465 353 58 240 N 2865 1180 942 144 247 CAPE VERDE 167 1 
39 
22 247 RT 267 112 2 
110 
9 
2 2 248 SENEGAL 6636 24 6772 1 
57 
248 GAL 9000 59 8826 1 
252 GAMBIA 110 1 
739 
52 
27 
252 GAMBIE 214 2 
1943 
44 3 165 
260 905 45 76 18 260 GUINEE 2392 52 323 38 36 
264 LEONE 135 3 1 124 
5 
7 264 SIERRA LEONE 175 6 4 138 6 27 268 IA 200 32 111 17 
2 
35 268 LIBERIA 813 36 704 16 
5 
51 
272 COAST 1652 26 1360 258 Ii 6 272 COTE IVOIRE 2220 80 1734 398 10 3 276 GHANA 596 3 51 191 343 276 A 824 8 84 352 370 
280 TOGO 120 2 118 
12 239 23 4 280 289 13 276 25 722 34 7 284 573 10 285 
114 9 
284 1556 8 760 
282 19 288 A 24043 1440 7994 10516 338 16 3616 288 IA 51071 3554 18100 21389 593 32 7102 
302 c OON 2659 8 1927 524 94 106 302 CAMEROUN 5485 25 4549 666 138 107 
306 CE .AFRIC. 246 246 
148 6 56 00 306 R.CENTRAFRIC 595 3 595 299 43 1o4 133 314 GABON 994 693 314 GABON 1866 1284 
318 CONGO 2428 
2 
2261 157 1 9 34 318 CONGO 7746 14 7250 476 3 17 147 322 ZAIRE 276 98 110 7 25 322 ZAIRE 726 264 227 9 65 
324 RWANDA 365 2 
675 
192 1 170 324 RWANDA 515 2 3 162 2 346 
328 BURUNDI 811 126 2 8 
31 20 328 BURUNDI 1434 1253 153 18 10 148 59 330 ANGOLA 546 
89 
301 190 4 
1 
330 ANGOLA 748 
1s0 
357 175 8 1 
334 ETHIOPIA 1155 468 1035 30 334 ETHIOPIE 1021 10 795 2 34 338 DJIBOUTI 568 
10 
92 Ii 5 5 22 338 DJIBOUTI 1463 28 1260 185 29 9 9 68 342 SOMALIA 1101 439 618 68 4 342 SOMALIE 2531 1331 1072 131 3 346 KENYA 531 70 2 188 194 9 346 KENYA 662 53 4 171 279 24 
350 UGANDA 275 29 700 194 118 69 12 21 350 OUGANDA 441 135 1800 283 287 117 41 111 352 TANZANIA 1827 65 1 890 352 TANZANIE 3708 61 47 1169 
366 MOZAMBIQUE 2100 
14 
87 476 50 1486 1 366 MOZAMBIQUE 3257 55 78 704 176 9 2296 3 370 MADAGASCAR 303 140 148 370 MADAGASCAR 387 150 173 
372 REUNION 3425 253 2992 180 j 372 REUNION 4103 172 3898 33 24 373 MAURITIUS 286 261 18 373 MAURICE 787 753 10 
377 MAYOTTE 546 546 
3 
377 MAYOTTE 441 441 
9 378 ZAMBIA 38 33 378 ZAMBIE 267 258 
10 382 ZIMBABWE 887 
1274 
16 
142 138 
870 
2 
382 ZIMBABWE 735 
11605 
130 
328 179 
595 
15 390 SOUTH AFRICA 4764 686 2522 390 AFR. DU SUD 16238 1770 2341 
391 BOTSWANA 322 
4794 
322 638 410 1433 3746 2 291 391 BOTSWANA 606 8229 606 1277 754 694 4770 Ii 949 400 USA 12095 787 400 ETATS-UNIS 18024 1342 
404 CANADA 3256 426 33 21 103 2641 32 404 CANADA 5495 2817 135 65 206 2187 85 
406 GREENLAND 469 
110 
469 406 GROENLAND 1023 236 1023 408 S.PIERRE,MIQ 110 
21 46o5 34 135 408 E,MIQ 236 s<i 6722 26 2 496 412 MEXICO 4865 70 412 E 7593 297 
413 BERMUDA 140 140 413 B ES 145 145 
421 BELIZE 24 
714 526 1 24 421 B 121 1225 1114 1 121 424 HONDURAS 1241 424 HONDURAS 2340 
428 EL SALVADOR 149 15 20 114 
3 
428 EL SALVADOR 299 
13 
6 177 116 
24 432 NICARAGUA 332 272 56 432 NICARAGUA 856 614 205 
436 COSTA RICA 836 1 835 436 COSTA RICA 960 19 941 
119 
120 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ou anti~ Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E).).~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.).GOa 
1321.91 1321.91 
442 PANAMA 738 27 
3112 
375 328 5 3 442 PANAMA 609 17 
4796 
412 155 15 10 
448 CUBA 3115 
3 69 3 448 CUBA 4814 10 135 15 3 452 HAITI 221 149 6ci 7 452 HAITI 533 388 55 Ii 458 GUADELOUPE 1838 1761 8 458 GUADELOUPE 3065 2981 20 
462 MARTINIQUE 2607 40 2454 4 122 27 462 MARTINIQUE 3768 259 3618 9 93 48 464 JAMAICA 207 104 63 464 JAMAIQUE 727 310 158 
467 ST VINCENT 160 153 7 467 ST-VINCENT 207 193 
4 
14 
469 BARBADOS 391 12 402 1084 379 7 469 LA BARBADE 380 15 4487 1318 361 3ti 472 TRINIDAD,TOB 2671 49 
297 9ci 1129 472 TRINIDAD,TOB 6833 80 547 56 910 476 NL ANTILLES 430 
11 4001 653 43 476 ANTI NL 652 74 5100 1142 49 460 COLOMBIA 4667 
27 365 2 460 co IE 6326 157 301 10 464 VENEZUELA 1830 223 1023 175 17 464 VE 3768 1369 1278 632 31 
496 FR. GUIANA 1547 471 1016 
11 
60 3ti 496 G EFR. 3076 957 2075 11 44 .433 8 500 ECUADOR 111 158 63 500 EQUATEUR ~ ~ 190 4 504 PERU 5689 sm 381 1375 504 PEROU 4659 609 659 
508 BRAZIL 128 17 93 13 5 508 BRESIL 527 134 324 55 14 
512 CHILE 380 13 350 6 26 11 512 CHILi 1464 78 1316 7 279 63 516 BOLIVIA 26 
1941 
516 BOLIVIE 281 2 
520 PARAGUAY 1941 
19 
520 PARAGUAY 5224 5224 
134 5 524 URUGUAY 20 
351 972 13 524 URUGUAY 139 2233 1577 73 526 ARGENTINA 1363 29 27 4ti 100 12 528 ARGENTINE 3992 49 109 3ci 66 3ti 600 CYPRUS 709 6 507 4 600 CHYPRE 730 27 515 6 1 
504 LEBANON 2991 26 1374 1287 
1 
173 131 
8 4 
604 LIBAN 4503 63 1801 2399 
1 
37 203 
8 6 608 SYRIA 2815 453 107 2228 
763 
14 608 SYRIE 6287 950 481 4799 1 41 612 IRAQ 27653 4234 11180 10176 106 1341 26 5 612 !RAK 591n 8161 18247 27667 198 1132 4262 77 33 616 !RAN 21030 80 53 20331 5 5 556 616 !RAN 24890 255 79 23407 14 33 1102 
2 624 ISRAEL 1027 175 100 495 50 140 67 
1 
624 ISRAEL 2504 407 940 576 153 308 118 628 JORDAN 6044 139 1904 2268 597 
3547 
1135 
2 1017 
626 JORDANIE 7430 336 2166 2136 843 
6697 
1939 
4 
10 
1157 632 SAUDI ARABIA 121198 13551 23504 33581 6458 39422 116 632 ARABIE SAOUD 218743 25841 59443 58763 14165 52399 274 
838 KUWAIT 11292 722 1417 5013 318 1325 2414 63 638 KOWEIT 20556 1757 3087 10325 939 1027 3111 310 
640 BAHRAIN 5041 5 404 1692 552 5 2180 3 640 BAHREIN 9576 37 733 4419 787 10 3572 18 644 QATAR 2680 2 610 467 297 217 1014 
2 
73 644 QATAR 5204 13 1393 910 380 218 2135 
8 
155 
647 U.A.EMIRATES 19351 26n 1334 6941 534 298 7369 196 647 EMIRATS ARAB 29978 5153 3004 9852 919 509 10121 412 649 OMAN 4598 101 111 551 67 26 3739 3 649 OMAN 8696 227 209 433 160 25 7622 20 652 NORTH YEMEN 1145 113 341 525 20 
15 
12 134 652 YEMEN DU NRD 2940 152 1128 750 21 3ti 15 874 658 SOUTH YEMEN 1355 
51 
285 475 22 451 107 
141 
658 YEMEN DU SUD 3251 
115 
640 1663 32 731 129 
168 662 PAKISTAN 568 219 54 18 68 15 662 PAKISTAN 1913 806 527 50 150 37 664 !NOIA 2418 63 570 399 4 
18 
1362 664 INDE 2935 493 754 1188 28 
13 
472 
668 BANGLADESH 793 6 959 60 7 709 666 BANGLA DESH 1624 15 14ri 157 19 1439 669 SRI LANKA 1140 66 51 
8 
57 669 SRI LANKA 2309 253 415 
34 
145 
676 BURM 1624 13 43 1445 46 71 86 676 BIRMANIE 5522 68 79 4919 230 192 148 680 TH 440 23 
6118 
19 101 
s3 211 680 THAILANDE 1215 48 13747 604 1n 1075 238 700 IN 10360 149 706 230 2947 159 700 INDONESIE 18938 597 672 1497 1240 110 
701 MA 961 220 313 32 4 81 291 20 701 MALAYSIA 1922 489 757 64 33 85 428 46 
703 BR 172 43 232 107 1 19 61 3 703 BRUNEI 551 93 852 476 7 32 55 13 706 3914 174 109 2906 431 706 SINGAPOUR 7506 178 740 4668 945 
708 882 259 275 31 179 66 62 10 708 PHILIPPINES 2713 1405 248 56 467 93 414 30 
720 451 103 43 21 
32 
135 5 144 720 CHINE 2174 586 163 35 
165 
943 9 438 
728 s KOREA 1415 143 594 7 
4 
75 564 728 COREE DU SUD 4602 1763 1113 72 
35 
1n 1312 
732 JAPAN 1138 485 29 153 24 50 393 732 JAPON 4919 3103 126 419 250 78 908 
736 TAIWAN 211 35 32 14 23 18 88 1 736 TAI-WAN no 47 128 56 59 13 465 2 
740 HONG KONG 4408 118 107 67 10 66 4014 26 740 HONG-KONG n15 124 241 370 26 126 6782 46 800 AUSTR IA 1051 321 36 18 74 
13ti 
602 800 AUSTRALIE 4498 2633 233 7 120 540 1504 1 804 NEW ND 1398 54 
317 
188 508 510 804 NOUV.ZELANDE 2686 130 38ci 3n 970 668 1 809 N. C NIA 317 
47 8 
809 N. CALEDONIE 380 
35 Ii 822 FR.P ESIA 233 178 822 POL YNESIE FR 259 215 
1000 WORLD 1019121 193128 290988 232008 78483 63997 130691 4927 23402 1501 1000 M 0 ND E 1935734 437583 533713 423979 229258 73079 189995 5295 40939 1895 1010 INTRA-EC 349729 80837 94178 35494 57108 44481 23598 4797 9094 164 1010 INTRA.CE 540125 103545 124872 49112 164750 42675 34175 4935 15863 198 
1011 EXTRA-EC 669344 112289 196808 196469 21374 19538 107095 130 14308 1337 1011 EXTRA.CE 1395555 334038 408834 374823 64508 30402 155821 381 25075 1695 
1020CLASS1 104460 38936 17647 10703 6030 4455 16426 2 10281 . 1020 CLASSE 1 219238 105930 23297 15586 32264 3113 22591 10 16446 1 
1021 EFTA COUNTR. n110 30583 15380 8840 4680 2850 5872 
128 
8965 . 1021 A EL E 142617 58032 18083 11438 29438 1811 10465 1 13351 
1694 1030 CLASS 2 510255 40615 161461 1631n 14503 14564 90603 3868 1336 1030 CLASSE 2 978003 86826 342650 350668 30545 24049 133080 351 8142 
1031 ACP fr~ 60117 2225 28740 17271 1460 1060 9052 124 176 9 1031 ACP ~ 122602 5123 64104 31804 2539 3425 14707 338 543 19 1040 CLAS 54608 32739 17697 2589 841 517 66 159 . 1040 CLAS 3 196312 141282 42887 8568 1697 3240 150 488 
I'm AES~~ VATS AND SlllJWI CONTAINERS FOR Alff llATEIUAI.~ THAii COllPRESSED OR UQUEFIED GAS), Of IRON OR 1122 RESERVO~~ AND Sillll.AR CONTAINERS FOR Alff llATERIAL,.B THAii COllPRESSED OR LIQUEFIED GAS), Of IRON OR 
llTEE1, CAI CEEDING 300 L, NOT FITTED WITH MECHANICAi. OR EQUJPllEllT STEEL, CAI ING 300 L, NOT FITTED WITH MECHANICAi. OR EQIJIPllEllT 
RECIPIENTS EN FONTE, FER OU ACER, CONTEllAHCE PLUS DE 300 L, SANS DISl'OSITF MECANIQUE OU THERlllQUE l!Alllm.BEHAEl.TER, FAESSER, SOTTICHE UND DGL, AUS ESEN ODER STAHL, UEBER 300 L FASSUllGSYERllOEGEN,OHNE MECllAH.EINlUCllTG 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COllPRESSED OR IJQUlllED, CAIACITY > 30ll. 7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COllPRESSED OR LIQUIFIED, CAIACITY > 300L 
RECIPIElllS POUR llATIERES GAZEUSES, SF GAZ COllPRIMES OU LIQUEFJES BEHAEl.TER FUER GASFOERlllGE STOFFE. AUSGEN. VERDICllTETE ODER VERfWESSIGTE GASE 
001 FR 233 6 
62 
220 
39 
7 001 FRANCE 258 9 
101 
238 
148 
13 
003 N 152 51 
s6 003 PAYS-BAS 399 152 1o2 006 358 
3 4 21 
302 006 ROYAUME-UNI 872 1 22 124 769 036 s 28 036 SUISSE 154 8 058 GE OEM.A 9 3ti 9 058 RD.ALLEMANDE 266 111 268 064 HUNGARY 36 
2 21 
064 HONGRIE 111 6 172 208 ALGERIA 31 8 208 ALGERIE 188 
5 
10 
220 EGYPT 26 333 25 220 EGYPTE 104 465 99 248 SENEGAL 333 44 248 SENEGAL 465 372 288 NIGERIA 44 
19 
288 NIGERIA 372 
192 302 CAMEROON 19 302 CAMEROUN 192 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl!tls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark °811.clOO Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SI.OOo 
7322.05 7322.05 
390 SOUTH AFRICA 7 7 
66 
390 AFR. DU SUD 135 2 133 
149 604 LEBANON 69 3 604 LIBAN 156 
4 
7 
632 SAUDI ARABIA 76 50 26 632 ARABIE SAOUO 434 276 154 
647 LI.A.EMIRATES 10 10 647 EMIRATS ARAB 220 220 
1000 WORLD 1843 89 603 483 4 385 64 15 • 1000 M 0 ND E 5049 289 1806 1688 8 1113 120 47 
1010 INTRA-EC 781 60 78 223 4 358 64 15 • 1010 INTRA-CE 1849 178 180 237 i 933 120 1 1011 EXTRA-EC 860 28 526 260 27 • 1011 EXTRA-CE 3400 111 1827 1429 179 48 
1020 CLASS 1 62 26 13 21 2 . 1020 CLASSE 1 405 89 183 124 9 
1021 EFTA COUNTR. 36 9 4 21 
4 27 
2 • 1021 A EL E 183 29 22 124 8 116 8 1030 CLASS2 742 2 477 219 13 • 1030 CLASSE 2 2555 19 1333 981 38 
1031 ACP Jra 409 1 357 45 8 .1031A~ 1072 3 672 393 4 1040 CLA 55 36 19 . 1040 c 3 441 3 111 324 3 
7322.211 CONTAINERS FOR LIQUIDS, LINED DR HEAT-OISULATED, CAPAarY > 30ll. 7322.211 CONTAINERS FOR LIQUIDS, LINED DR HEAT.flSULATED, CAPAarY > 300I. 
RECIPIENTS AYEC REVETDIENT INTERIEUR, POUR llATERES UQUID£S BEllAELTNISSE lllT INNEHAIJSKLEIDUNG ODER WAERllESCllllTZY FUER FWESSIGE 8TDFFE 
001 FRANCE 170 72 
38 
7 8 39 46 5 001 FRANCE 473 122 70 58 29 186 78 29 002 BELG.-LUXBG. 593 389 132 
40 
29 002 BELG.-LUXBG. 1094 774 168 
127 
55 
003 NETHERLANDS 325 194 7 
71 239 
24 29 60 003 PAYS-BAS 1298 897 27 364 489 135 246 112 004 FR GERMANY 553 
5 
12 19 28 155 004 RF ALLEMAGNE 1859 
56 
21 60 145 534 
006 UTO. KINGDOM 234 141 8 14 54 56 10 006 ROYAUME-UNI 1123 730 10 27 101 221 79 007 IRELAND 172 118 
1 1 71 
007 IRLANDE 1118 1017 
12 3 298 008 DENMARK 220 136 11 008 DANEMARK 923 595 15 
009 GREECE 176 159 13 4 
1 Ii 009 GRECE 840 782 37 21 028 NORWAY 16 7 
11 
028 NORVEGE 106 62 
2 36 44 030 SWEDEN 71 41 64 48 10 19 030 SUEDE 363 243 214 287 82 038 EALAND 258 136 038 SUISSE 1180 684 15 
038 IA 156 152 
12 
4 
5 
038 AUTRICHE 290 274 
125 
16 
21 042 17 042 ESPAGNE 147 
056 UNION 25 54 25 056 U.R.S.S. 141 297 141 062 CZECHOSLOVAK 84 30 
38 3 
062 TCHECOSLOVAQ 378 81 
393 14 208 ALGERIA 44 
a6 2 208 ALGERIE 433 192 26 216 122 
38 
11 25 
2 
216 LIBYE 334 
121 
14 128 
27 288 IA 48 1 7 288 NIGERIA 182 4 1 29 
302 OON 32 5 32 55 302 CAMEROUN 178 22 178 482 390 AFRICA 68 6 390 AFR. OU SUD 525 21 
400 USA 394 3 21 370 400 ETATS-UNIS 1250 21 171 1058 
458 GUADELOUPE 229 229 458 GUADELOUPE 349 349 
462 MARTINIQUE 484 484 462 MARTINIQUE 868 868 
512 CHILE 55 55 512 CHILi 354 354 
528 ARGENTINA 74 
3 
74 
173 72 
528 ARGENTINE 494 
34 
494 294 156 612 IRAQ 527 279 
23 
612 IRAK 698 212 18 616 IRAN 78 36 
2 
19 616 IRAN 220 99 
15 
43 
624 ISRAEL 190 181 7 
18 8 624 ISRAEL 811 743 53 16 628 JORDAN 28 2 
75 17 234 
628 JORDANIE 252 10 
316 32 523 
166 
632 SAUDI ARABIA 394 26 42 632 ARABIE SAOUD 1082 122 89 
636 KUWAIT 83 8 
14 
75 636 KOWEIT 1344 48 
176 
1296 
647 LI.A.EMIRATES 222 
140 3 
208 647 EMIRATS ARAB 834 
141 7 
658 
652 NORTH YEMEN 143 652 YEMEN OU NAO 148 
684 INOIA 18 4 14 
14 
684 INDE 162 65 97 
116 701 MALAYSIA 14 701 MALAYSIA 116 
15 706 SINGAPORE 64 63 
40 
706 SINGAPOUR 572 557 
267 740 HONG KONG 40 
136 
740 HONG-KONG 267 
521 804 NEW ZEALAND 136 804 NOUV.ZELANDE 521 
1000 WORLD 6918 1999 1m 270 710 120 1814 84 344 • 1000 II 0 ND E 24665 7481 5159 1581 1517 421 6532 471 1503 
1010 INTRA-EC 2454 1077 215 83 455 118 192 84 230 • 1010 INTRA-CE 8792 4287 923 448 992 415 528 467 754 
1011 EXTRA..£C 4464 922 1582 187 254 2 1423 114 • 1011 EXTRA-CE 15874 3214 4238 1138 525 8 6004 4 749 
1020 CLASS 1 1127 345 110 52 16 573 31 . 1020 CLASSE 1 4460 1301 571 304 41 1 2097 4 141 
1021 EFTA COUNTR. 502 336 64 51 11 
2 
11 29 . 1021 A EL E 1949 1243 216 303 17 
5 
36 134 
1030 CLASS 2 3211 523 1390 138 237 850 73 . 1030 CLASSE 2 10798 1615 3391 831 484 3907 565 
1031 ACP Jra 180 1 121 25 2 29 2 .1031 A~ 689 8 423 78 5 128 27 1040 CLA 126 54 62 10 . 1040 c 3 618 297 274 1 44 
7322.31 CONTAINERS FOR UQUID5, NOT LINED OR 1£AT-OISULATED, CAPAarY > 1DOll3 7322.31 CONTAINERS FOR UQUID5, NOT LINED OR 1£AT.JNSULATED, CAPAarY > 100U3 
RECIPIENTS DE PI.US DE 100 113, POUR llATERES UQUIDES, SANS REVETDIENT INTEllEUR BEllAELTlllSSE, UEBER 100 CBll, FUEii FLUESSIGE STOFfE, OHNE lllllEIWJSXLEIDUNG 
001 FRANCE 584 436 
166 
69 33 37 9 001 FRANCE 779 427 430 149 127 61 15 002 BELG.-LUXBG. 510 297 4 43 
16 21 7 
002 BELG.-LUXBG. 1469 852 25 162 
163 61 003 NETHERLANDS 807 693 8 2 
711 2 
003 PAYS-BAS 1484 1185 16 6 
1871 8 53 004 FR GERMANY 797 364 9 20 25 18 12 004 RF ALLEMAGNE 2178 1626 5 170 32 61 31 005 ITALY 364 
193 92 165 6 005 ITALIE 1626 633 245 495 44 006 . KINGDOM 565 109 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 1946 529 
162 007 0 104 
63 
007 IRLANDE 162 
138 008 ARK 106 43 008 OANEMARK 239 101 
009 CE 103 103 
10 1 2 
009 GRECE 163 163 
52 7 8 028 N WAY 586 573 
10 
028 NORVEGE 1047 980 16 030 SWEDEN 135 39 24 
16 19 
62 030 SUEDE 586 48 61 48 401 038 SWITZERLAND . 216 68 
255 
115 038 SUISSE 825 239 
1371 
516 22 
056 SOVIET UNION 395 57 47 36 056 U.R.S.S. 1751 116 208 56 
064 HUNGARY 892 1 891 
398 4 
064 HONGRIE 4910 4 4906 
2718 18 208 ALGERIA 484 12 70 
72 
208 ALGERIE 2968 47 183 
2 216 LIBYA 227 65 31 38 20 216 LIBYE 1111 42 149 444 143 331 
121 
122 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.~Oa 
l32UI 7mJ1 
220 EGYPT 4749 
18 
60 3 4686 
s9 220 EGYPTE 4822 53 41 3 4778 184 224 SUDAN 100 86 23 224 SOUDAN 285 124 48 272 IVORY COAST 88 5i 62i 17 1i 1558 272 COTE IVOIRE 124 mi 223i ~ 18 2925 288 NIGERIA 2398 142 288 NIGERIA 5580 212 302 CAMEROON 625 606 
84 
19 302 CAMEROUN 825 799 
11i 
26 
324 RWANDA 64 
92 
324 RWANDA 111 
130 330 ANGOLA 92 34 22 330 ANGOLA 130 s9 53 342 SOMALIA 56 
13 
342 SOMALIE 112 36 390 SOUTH AFRICA 483 470 
3 
390 AFR. DU SUD 1685 1648 1 
404 CANADA 259 256 38 8i 404 CANADA 874 858 16 113 26 476 NL ANTILLES 119 
13i 
476 ANTILLES NL 139 930 484 VENEZUELA 131 
146 306 792 484 VENEZUELA 930 806 767 1131 612 IRAQ 1585 347 
18 
612 !RAK 4777 2073 
30 632 SAUDI ARABIA 4846 .. 471 . 3066 884 407 
17 
632 ARABIE SAOUD 9785 1006 6388 1623 738 
14 638 KUWAIT 208 8 
247 
183 638 KOWEIT 557 27 298 516 640 BAHRAIN 1077 830 640 BAHREIN 2281 1983 
644 QATAR 76 
1442 990 1616 76 644 QATAR 175 628 856 3067 175 647 LI.A.EMIRATES 4290 29 242 647 EMIRATS ARAB 4948 9i 397 649 OMAN 159 130 
ri 649 OMAN 348 257 64 656 SOUTH MEN 359 
31i 15 
282 656 YEMEN DU SUD 522 260 48 458 669 SRI LA 326 
2 
669 NKA 306 34 680 TH 45 43 
1037 
680 NOE 233 199 
1430 700 IND 1218 179 2 700 I SIE 1888 439 19 
728 so REA 39 39 29 728 DU SUD 149 149 148 600 AUS ALIA 29 
145 
600 ALIE 148 356 604 NEW ZEALAND 145 
32 
604 .ZELANDE 356 
193 809 N. CALEDONIA 32 
3 
809 N. CALEDONIE 193 
214 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 214 
1000 WORLD 31322 6763 7924 4869 1177 311 9763 281 234 • 1000 M 0 ND E 87278 15140 18440 13343 3372 441 14801 1090 851 
1010 INTRA-EC 3938 2084 163 288 878 137 194 188 28 • 1010 INTRA-CE 10047 4920 451 983 2405 258 400 504 128 
1011 EXTRA-EC 27383 4699 7741 4581 299 174 9569 111 209 • 1011 EXTRA-CE 57018 10221 17989 12381 968 185 14201 372 723 
1020CLASS1 1990 1448 22 181 180 75 19 65 . 1020 CLASSE 1 5848 3903 79 700 469 264 22 409 
1021 EFTA COUNTR. 1010 705 
6572 
178 10 
174 
34 19 64 . 1021 A EL E 2588 1318 
1163:3 
683 76 
185 
80 22 409 
1030 CLASS 2 24103 3193 4353 119 9457 92 143 . 1030 CLASSE 2 44476 6198 11453 498 13863 350 296 
1031 ACP Jra 3758 127 992 761 20 75 1719 3 59 . 1031 ACP s<s~ 7632 325 1320 2414 36 129 3220 4 184 1040 CLA 1290 58 1146 47 38 1 . 1040 CLA 3 6695 120 6276 208 73 18 
7322.39 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > m BUT IW 100113 1322.39 CONTAINERS FOR UOUJDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 31IOL BUT llAX 100113 
RECIPIENTS DE llOINS DE 100 113, POUR llATIERES UOUIDES, SANS REVETEllEHT INTEREUR BEllAEl.TNISSE, UNTER 100 CBll, FUER FlUESSIGE STOFl'E, OHNE 1NNENAUSKl.£JDUNG 
001 FRANCE 2003 1170 
1058 
370 45 180 225 13 
2 
001 FRANCE 5887 2878 
98i 
1531 182 436 712 148 
32 002 BELG.-LUXBG. 2898 1158 45 534 856 103 19 002 BELG.-LUXBG. 5840 2588 158 1532 11o8 349 32 003 NETHERLANDS 3457 1774 511 81 
1022 
212 4 003 PAYS-BAS 6308 3159 581 651 3368 768 29 004 FR GERMANY 3115 
245 
382 852 488 99 60 212 004 RF ALLEMAGNE 9993 466 1418 2606 1425 330 229 617 005 ITALY 598 7 99 3 273 68 979 2 005 ITALIE 1309 50 412 24 524 221 1438 22 006 UTD. KINGDOM 1807 224 39 247 19 
857 
200 006 ROYAUME-UNI 6334 1826 218 747 121 
1300 
1572 
007 IRELAND 894 4 1 1 22 1 8 007 IRLANDE 1564 33 6 4 87 4 
3 
40 
008 DENMARK 172 58 
2i 
1 22 2 91 008 DANEMARK 422 107 12 6 58 3 233 
009 GREECE 165 70 68 1 5 
169 
009 GRECE 373 100 71 173 2 1 26 
1o00 028 NORWAY 384 40 
2 
85 2 68 028 NORVEGE 2444 335 
15 
653 14 352 
030 s N 462 100 109 
8 
124 127 030 SUEDE 1240 184 340 
28 
324 377 
032 FI D 51 17 1 20 5 
18 
032 FINLANDE 135 31 2 55 19 
169 036 s RLAND 1240 368 187 622 1 44 036 SUISSE 5908 1604 928 3096 2 109 
036 IA 2364 2107 23 239 1 17 038 AUTRICHE 3739 3013 11i 660 8 58 040 GAL 109 16 26 
12 
44 040 PORTUGAL 253 23 51 
s4 68 042 IN 96 56 2 26 042 ESPAGNE 298 142 17 76 9 046 MALTA 15 35 7 8 7 046 MALTE 142 1 69 72 33 14 048 YUGOSLAVIA 43 
24 
1 
9 
048 YOUGOSLAVIE 111 57 
1o6 
7 
052 TURKEY 59 19 588 7 2 052 TURQUIE 231 20 41oS 42 63 5 056 SOVIET UNION 1171 25 532 24 056 U.R.S.S. 8812 107 4383 211 
060 POLAND 10 
s4 10 2 15 060 POLOGNE 129 172 129 24 200 064 HUNGARY 71 
s4 064 HONGRIE 400 4 068 BULGARIA 62 8 
4i 
068 BULGARIE 568 52 222 516 204 MOROCCO 173 1 131 
9 6 i 30 204 MAROC 938 5 711 99 14 3 38 208 ALGERIA 683 46 525 66 208 ALGERIE 1839 157 1394 134 
212 TUNISIA 53 
e3 52 1 48 298 75 212 TUNISIE 259 153 248 11 89 693 a5 216 LIBYA 832 210 108 216 LIBYE 2508 766 722 
220 EGYPT 1786 64 118 1131 47 
e8 348 80 220 EGYPTE 7058 90 624 3952 683 982 1048 661 224 SUDAN 225 4 8 74 33 18 224 SOUDAN 1291 42 18 104 48 97 
248 SENEGAL 63 63 
5 
248 SENEGAL 143 143 
15 272 IVORY COAST 52 
39 
47 272 COTE IVOIRE 178 
1o8 
163 
2 276 GHANA 42 
42 
3 
2 
276 GHANA 110 
84 16 284 BENIN 48 2 880 2 1794 i 284 BENIN 103 3 384i 10 3487 15 288 NIGERIA 2868 84 48 79 288 NIGERIA 8882 650 427 452 302 CAMEROON 233 231 
5 6 2 2 302 CAMEROUN 1220 1212 6 12 14 8 318 CONGO 149 44 138 318 CONGO 1302 100 1268 322 57 12 
14 2 
1 322 ZAIRE 175 52 29 8 9 328 48 30 38 2 14 328 BURUNDI 146 104 222 13 2 53 330 52 
24 
330 ANGOLA 279 2 
152 3 342 IA 59 
10 
34 342 SOMALIE 211 
24 6 56 352 TANZANIA 54 5 38 352 TANZANIE 119 13 75 
366 MOZAMBIQUE 8 
2i 25 
8 366 MOZAMBIQUE 221 
1379 65 221 370 MADAGASCAR 49 
28 
3 370 MADAGASCAR 1451 
113 
7 
372 REUNION 29 1 372 REUNION 122 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -ei.i.ooa 
1322.39 1322.39 
390 SOUTH AFRICA 142 48 30 52 7 5 
9 14 
390 AFR. DU SUD 271 105 82 56 1 20 7 88 122 400 USA 248 10 7 197 8 400 ETATS-UNIS 1332 84 32 960 3 43 
404 CANADA 26 4 1 21 
232 
404 CANADA 114 31 30 53 
295 406 GREENLAND 232 42 406 GROENLAND 295 437 406 S.PIERRE,MIQ 42 
8 13 
406 S.PIERRE,MIQ 437 
15 s4 442 PANAMA 48 27 
4 
442 PANAMA 143 74 
19 448 CUBA 41 37 448 CUBA 176 157 
450 WEST INDIES 67 63 67 450 INDES OCCID. 140 1o4 140 452 HAm 83 452 HAITI 104 
456 GUADELOUPE 79 79 456 ELOUPE 188 188 
462 MARTINIQUE 78 78 
3 
462 INIQUE 148 148 
5 463 CAYMAN ISLES 41 38 
14 
463 CAYMAN 189 184 
aO 472 TRINIDAD,TOB 59 38 9 m COL6~JlilOB 373 262 31 480 COLOMBIA 568 568 26 1593 1593 65 496 FR. GUIANA 49 
12 
23 496 GUYANE FR. 125 
37 
60 
512 CHILE 32 20 
1i 29 30 24 512 CHILi 167 130 33 172 15 118 600 CYPRUS 98 4 34 11i 600 CHYPRE 434 38 143 19 604 LEBANON 459 24 290 30 7s0 604 LIBAN 854 161 529 18 2 10 612 IRAQ 2596 123 61 1578 53 612 IRAK 7348 560 324 3175 89 3172 
6 616 135 32 1 56 
117 
46 616 IRAN 395 48 14 218 
46i 
109 
624 361 9 12 223 624 ISRAEL 663 8 
22 47 133 
628 91 
114 
7 
5115 123 18 
84 
79 68 628 JORDANIE 183 13 10001 548 114 162 208 97 632 I ARABIA 6836 717 604 632 ARABIE SAOUD 14966 495 2663 B40 
636 IT 942 31 12 741 156 2 636 KOWEIT 3591 171 29 2544 838 9 
B40 BAHRAIN 1727 i 27 24 7 1703 B40 BAHREIN 2379 17 69 103 48 2276 644 QATAR 162 1 126 644 QATAR 635 7 494 
647 U.A.EMIRATES 573 25 207 93 106 142 
2 
647 EMIRATS ARAB 2n2 126 1118 609 345 574 
3 649 OMAN 217 i 18 5 38 154 649 OMAN 944 7 320 3 155 463 652 NORTH YEMEN 131 2 61 28 29 10 652 YE OU NRD 670 16 321 197 114 15 
656 SOUTH YEMEN 56 
3 
9 5 40 2 656 DU SUD 264 26 58 11 189 6 662 PAKISTAN 23 
28 37 
20 662 PA AN 133 208 35i 107 664 INDIA 73 8 
10 
6641ND 589 27 3 
669 SRI LANKA 213 3 181 19 669 SRI LANKA 472 14 269 167 2 
676 BURMA 30 22 
1149 
8 
22 3 
676 BIRMANIE 105 56 
3692 
49 
172 58 2 700 INOONESIA 1193 18 4<i 700 INDONESIE 4097 173 599 701 MALAYSIA 76 35 
12i 
1 701 MALAYSIA 863 261 
376 
3 
703 BRUNEI 121 
3 45 7 703 BRUNEI 376 4 325 37 706 SINGAPORE 55 2<i 1i 706 SINGAPOUR 367 a4 1 7.j 708 PHILIPPINES 95 63 1 708 PHILIPPINES 704 543 3 
728 SOUTH KOREA 15 
3 18 
15 728 COREE DU SUD 162 2 
133 
160 
732 JAPAN 31 00 10 732 JAPON 315 41 309 141 736 TAIWAN 90 
5 8 30 736 T'Al-WAN 309 23 s6 257 740 HONG KONG 63 20 63 740 HONG-KONG 421 85 405 801 PAPUA N.GUIN 63 6 92 5 801 PAPOU-N.GUIN 405 42 303 12 804 NEW ZEALAND 205 102 804 NOUV.ZELANDE 946 589 
808 AMER.OCEANIA 209 209 808 OCEANIE AMER 351 351 
1000 WORLD 48187 8695 8195 14385 2969 2180 9215 1104 1358 68 1000 M 0 ND E 145239 21949 29431 47249 11187 52n 22218 2082 5788 100 
1010 INTRA-EC 15107 4697 2019 1517 1898 1819 1659 1071 429 • 1010 INTRA-CE 37835 11160 3317 5542 6000 3621 4031 1850 2314 9j 1011 EXTRA-EC 33054 3998 6178 12859 1074 361 7558 34 928 68 1011 EXTRA-CE 107338 10788 26115 41644 5167 1658 18188 211 3474 
1020 CLASS 1 5527 2640 290 1504 128 19 370 9 367 . 1020 CLASSE 1 1n02 5748 1420 6553 720 74 1300 88 1799 
1021 EFTA COUNTR. 4631 2658 219 1101 12 
328 
304 
25 
337 . 1021 A EL E 13808 5211 1107 4856 52 
1382 
933 
123 
1649 
97 1030 CLASS 2 26128 1045 5306 10696 943 7158 559 68 1030 CLASSE 2 79295 4578 20064 30302 4423 16656 1670 
1031 ACP Jra 4379 267 703 1058 212 117 2012 1 9 . 1031 ACP Js~ 16901 1234 3902 5673 1028 1062 3956 1 45 1040 CLA 1400 113 581 659 3 15 27 2 . 1040 CLA 3 10341 462 4631 4789 24 200 230 5 
7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEi. FOR SOUDS 7322.50 CONTAl!EIS OF IRON OR STEEi. FOR SOUDS 
RECIPIOOS POUR llATERES SOUDES BEHAalHISSE FUER FESTE STOFFE 
001 FRANCE 1395 789 
248 
1n 54 213 158 4 001 FRANCE 3162 2327 385 207 90 273 256 9 002 BELG.-LUXBG. 2116 726 11 1091 465 39 2 1 002 BELG.-LUXBG. 3408 1449 41 1379 674 153 1 003 NETHERLANDS 1365 802 9 
122 1589 
49 38 003 PAYS-BAS 2766 1931 14 
185 2058 102 44 004 FR GERMANY 7356 1166 2973 344 1510 818 004 RF ALLEMAGNE 8606 2528 3055 472 1923 913 005 ITALY 1661 466 
1o3 
14 5 10 
160 26 005 ITALIE 3249 668 519 29 7 17 379 aO 006 UTD. KINGDOM 1171 271 47 260 304 400 006 ROYAUME-UNI 2839 869 87 484 421 722 007 IRELAND 421 2 
43 
18 
16 
1 007 IRLANDE 820 
328 57 
98 
1i 008 DENMARK 327 182 
107 
49 37 i 008 DANEMARK 522 118 53 73 009 GREECE 750 115 293 20 214 009 GRECE 1509 275 587 33 496 
2sS 028 NORWAY 310 19 51 
9 
12 95 133 028 NORVEGE 788 144 63 i 17 18 308 030 SWEDEN 1885 523 160 
5 
2 339 852 030 SUEDE 3169 1371 205 4 436 1135 
032 FINLAND 81 3 
218 26 
69 
1oi 
4 032 FINLANDE 132 15 333 5 2<i 105 18i 7 036 SWITZERLAND 1721 1058 286 25 7 036 SUISSE 3663 2534 547 38 10 
038 AUSTRIA 766 471 18 189 30 7 20 31 038 AUTRICHE 1293 764 24 374 49 14 31 37 
042 SPAIN 1475 1418 26 30 1 042 ESPAGNE 2312 2151 121 33 7 
052 TURKEY 51 33 6<i 18 052 TURQUIE 290 285 345 5 058 GERMAN DEM.R 60 
5 9i 
058 RD.ALLEMANDE 345 
9 6i 062 CZECHOSLOVAK 138 42 
8 
062 TCH LOVAQ 382 312 
3i 064 HUNGARY 48 40 294 1o3 064 HO 104 70 3 156 208 ALGERIA 524 127 208 A 1262 366 740 
212 TUNISIA 14 1 8 5 
9 9 
212 T 118 5 15 98 
13 22 216 LIBYA 160 26 4 112 
13 
216 LI 272 82 16 139 
4i 220 EGYPT 113 25 8 47 8 
14 
12 220 E 290 44 13 164 6 
32 
22 
224 SUDAN 80 30 23 13 224 SOUDAN 227 38 41 116 
232 MALI 118 19 99 232 MALI 165 26 
3 
139 
240 NIGER 50 49 240 NIGER 185 182 
123 
124 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Destination 
Bestimmung Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Oanmark "E>.1'.dba Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark i:i..i..aoa 
1m.50 1m.50 
248 SENEGAL 422 
9 
415 7 248 SE 214 
10 
207 7 
268 LIBERIA 55 46 1i 268 152 4 138 373 288 NIGERIA 281 18 
39 
192 288 539 14 
145 
152 
302 CAMEROON 51 12 302 151 8 
318 CONGO 19 19 318 259 259 
2 322 ZAIRE 48 48 322 E 147 145 
342 SOMALIA 295 295 
3 i 342 SOMALIE 736 736 36 26 370 MADAGASCAR 159 149 35 370 MADAGASCAR 334 272 ri 390 SOUTH AFRICA 39 
1i 
4 20 390 AFR. DU SUD 118 1o6 39 4i 400 USA 132 
5 
95 400 ETA TS-UNIS 334 
100 
187 
412 MEXICO 5 412 MEXIQUE 100 
432 NICARAGUA 687 687 432 NICARAGUA 1390 1390 
496 FR. GUIANA 33 33 
8i 
496 GUY ANE FR. 131 131 
133 500 ECUADOR 81 
9 
500 EQUA TEUR 133 
115 512 CHILE 9 43 58 11i 512 CHILi 115 139 1a0 213 608 SYRIA 231 13 
3 14 
608 SYRIE 597 65 
5 3i 812 IRAQ 108 43 26 20 612 IRAK 283 145 89 13 
624 ISRAEL 65 53 65 6i 408 12 1122 18 624 ISRAEL 157 136 132 1oi 936 21 3221 ri 632 SAUDI ARABIA 2489 808 8 632 ARABIE SAOUD 6299 1822 10 
636 KUWAIT 222 203 19 636 KOWEIT 499 4n 20 2 
4 840 BAHRAIN 158 2 
i 
155 
2 
840 BAHREIN 215 7 
3 
204 
4 647 U.A.EMIRATES 135 132 647 EMIRATS ARAB 270 263 
662 PAKISTAN 45 
18 
45 662 PAKISTAN 348 
39 
348 
669 SRI LANKA 79 61 44 1oi 669 SRI LANKA 142 103 718 300 700 INDONESIA 1314 1164 5 
1oi 
700 INDONESIE 2087 954 5 
196 800 AUSTRALIA 306 205 800 AUSTRALIE 762 566 
1000 W 0 R LD 32435 10730 7044 2238 3703 1681 4757 183 2114 5 1000 M 0 ND E 59920 22747 116BO 4003 5371 2955 8625 385 3139 15 
1010 INTRA~C 16557 4053 4079 519 3074 1367 2418 162 B67 • 1010 INTRA-CE 26863 9707 4854 1069 4191 1B91 3743 3BO 1048 
15 1011 EXTRA~C 15879 66n 2965 1720 629 314 2341 1 1227 5 1011 EXTRA-CE 33039 13041 6B26 2934 11BO 1065 5B83 4 2091 
1020CLASS1 6969 3757 479 564 78 225 823 1045 . 1020 CLASSE 1 13149 7966 791 1057 113 257 1497 1468 
1021 EFTA COUNTR. 4878 2078 447 480 66 225 554 1028 . 1021 A EL E 9139 4845 625 926 85 257 958 
4 
1445 
15 1030 CLASS 2 8627 2838 2384 1158 462 89 1518 174 5 1030 CLASSE 2 18951 4893 5374 1875 1005 808 4385 592 
1031 ACP s<ra 1807 148 996 420 4 22 198 19 . 1031 ACP~ 3518 297 1853 538 9 53 720 48 1040 CLA 284 82 102 1 91 8 . 1040 CLAS 3 938 182 662 2 61 31 
7323 ~uicaCANS, BOXES AND SillD.AR CONTAllERS, OF SHEET OR PLUE IROH OR STEEL, OF A DESCRIPTION COIOIONLY USED FOR 7323 CASX~Ja CANS, BOXES AND SilllLAR CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIP1ION COIOIONLY USED FOR 
TIE OR PACKING OF GOODS TitE OR PACKING OF GOODS 
MS, TAJIBOURS, BIDONS, BCITES ET RECl'IENTS SllllL DE TRANSPORT OU D'EllBAllAGE, EN TOLE DE FER OU D'ACIER FAESSER, TROIOIEUI, IWINEN, DOSEll U!ID AEHNL BEHAELTER ZU TRANSPORT· ODER VERPACIWNGSZWECKEN, AUS STAHLBLS:lt 
7323.10 CONTAINERS OF S1£ET OR PLATE IRON OR ma FOR PACKING GOODS, CAPACITY lllN SOL 7323.10 CONTAINERS OF Sl£ET OR PLATE IRON OR ma FOR PACKING GOODS, CAPACITY lllN $1. 
RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS BEHAELTER VON 50 L OOER llEHR 
001 FRANCE 19284 3763 
10062 
2490 527 12392 103 3 8 
3i 
001 FRANCE 13048 4452 
3089 
1928 270 6269 124 4 25 002 BELG.-LUXBG. 34027 13129 150 10448 
12082 
114 93 002 BELG.-LUXBG. 17018 10210 113 3290 5666 274 i 17 003 NETHERLANDS 33083 20344 154 32 2334 400 9 91 6 003 PAYS-BAS 23059 16394 232 33 2294 634 99 29 004 FR GERMANY 5961 350 501 508 1661 196 748 004 RF ALLEMAGNE 5427 428 829 555 1006 436 70 208 005 ITALY 935 194 63 1 362 23 5 70 005 ITALIE 1304 87 179 6 731 44 8 169 006 UTD. KINGDOM 1433 390 144 215 258 
1543 
295 006 ROYAUME-UNI 2798 1165 220 309 465 
1966 
291 
007 IRELAND 1808 3 76 
3 
136 48 007 IRLANDE 2732 12 243 
10 
376 135 
008 DENMARK 1449 1003 4 92 244 103 008 DANEMARK 1182 840 5 48 161 118 
009 GREECE 475 184 45 134 107 1 4 
28 
009 GRECE 12n 511 136 186 435 
8 
9 
29 028 NORWAY 168 4 
2i 
1 5 130 028 NORVEGE 293 6 1 7 242 
030 SWEDEN 467 148 
589 
41 1 1 243 030 SUEDE 482 218 78 454 52 a6 24 110 036 SWITZERLAND 4664 3684 324 125 133 7 2 036 SUISSE 5132 4089 301 160 41 1 
036 AUSTRIA 2510 2113 3 335 23 35 1 036 AUTRICHE 3004 2529 20 420 8 22 5 
040 PORTUGAL 242 
27i 114 
2 233 1 040 PORTUGAL 582 116 216 11 515 58 042 SPAIN 534 526 3 140 042 ESPAGNE 1539 448 7 540 3 048 YUGOSLAVIA 589 42 
4 2 
1 048 YOUGOSLAVIE 467 18 
3 i 1oS 058 SOVIET UNION 257 111 1 138 
13 
058 U.R.S.S. 263 134 19 
12 060 POLAND 181 163 2 3 060 POL 176 158 2 4 
062 CZECHOSLOVAK 388 386 
1037 
2 
8 
062 TC OVAQ 340 339 
897 
1 5 064 HUNGARY 1087 22 
3 
064 952 50 34 070 ALBANIA 128 125 
2 Ii 070 152 118 10 14 208 ALGERIA 20 8 2 
2 2 
208 109 5 84 1 8 2 216 LIBYA 244 26 169 33 11 216 L 198 10 103 12 60 
220 EGYPT 154 
s5 
145 2 5 2 220 EGYPTE 119 9i 110 2 4 3 288 NIGERIA 64 3 6 288 IA 182 53 32 
2 302 CAMEROON 80 80 
2 140 
302 OUN 122 
i 
120 
352 TANZANIA 163 
2 
21 65 4 352 NIE 139 31 3i 108 i 390 SOUTH AFRICA 86 3 
18 
12 390 USUD 118 11 32 
s6 3 37 400 USA 845 764 4i 24 38 400 ETATS-UNIS 3228 2842 5 124 198 ~~~ lW~Wt-A-?N1,0B 47 6i ~~~ ~~~~~?NloB 167 167 298 67 
128 3 29 
302 4 
1s5 i s4 600 CYPRUS 160 
18 
600 CHYPRE 216 
36 612 IRAQ 50 66 33 26i 478 1 612 IRAK 146 2i 112 162 329 5 616 IRAN 1751 50 896 
115 
616 IRAN 1240 31 686 
624 ISRAEL 172 22 
3 
32 3 
1i 
624 ISRAEL 201 76 
19 
43 17 
13 
65 
632 SAUDI ARABIA 141 31 88 2 632 ARABIE SAOUD 292 176 79 5 
644 QATAR 33 3 30 644 QATAR 101 21 80 
669 SRI LANKA 26 23 24 126 2 669 SRI LANKA 180 27i 163 a6 17 2i 732 JAPAN 155 1 10 
158 
732 JAPON 431 15 32 
136 958 NOT DETERMIN 178 20 958 NON DETERMIN 157 19 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung 
Destination 
132111 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung 
1----~------~--~----.---~---~--....... ---...----1 Destination We rte 
EUR 10 
115208 
98450 
16578 
10541 
8265 
3907 
664 
2129 
47218 
39168 
8052 
7059 
5950 
272 
56 
721 
France 
12275 
11178 
1098 
491 
354 
600 
241 
8 
Italia 
7680 
3378 
4280 
1599 
924 
1463 
128 
1217 
Nederland Belg.-Lux. 
14602 
13860 
742 
297 
198 
423 
8 
22 
28392 
27024 
1369 
548 
407 
673 
33 
147 
UK 
3177 
2487 
691 
262 
153 
416 
198 
13 
Ireland 
475 
312 
4 
4 
Danmark 1:>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Halla 
1321 
1008 
313 
281 
279 
31 
132110 
68 1 OOO II 0 N D E 80525 45889 1797 7005 
37 1010 INTRA-CE 67851 34012 4842 3006 
29 1011 EXTRA-CE 22514 11877 1955 3980 
• 1020 CLASSE 1 15611 10766 728 1477 
• 1021 A E L E 9529 6858 403 873 
29 1030 CLASSE 2 4903 366 1180 1417 
. 1031 ACP (63) 1003 102 546 97 
. 1040 CLASSE 3 1999 725 46 1085 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
7984 
7029 
955 
451 
240 
485 
48 
20 
11495 
14434 
2061 
1175 
631 
n6 
19 
110 
13Z1.D CANS OF SHEET OR PLATE IROH OR ma. FOR PRESERVING FOOO OR DRINIC, < 511. 13Zl.D CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR ma. FOR PRESERVING FOOO OR DRINIC, < 511. 
BOITES A CONSER'IES DE llOINS DE 50 L, POUR Al.IYEllTS ET BOISSONS 
001 FRANCE 
002 .-LUXBG. 
003 NOS 
004 ANY 
005 I 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
656 SOUTH YEMEN 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
816 VANUATU 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 163) 
1040 CLASS3 
14865 
10691 
63471 
25819 
4427 
5309 
15063 
1749 
662 
53 
532 
481 
680 
872 
8981 
191 
92 
1427 
1018 
699 
600 
111 
49 
6589 
673 
694 
52 
51 
383 
102 
4067 
39 
142 
1751 
114 
1639 
3237 
128 
7350 
75 
447 
9241 
102 
190 
71 
278 
47 
196303 
142251 
54052 
14522 
11576 
37689 
6179 
1642 
1181 
80 
nos 
s9 
3023 
304 
1343 
3 
119 
28 
3 
622 
6407 
93 
sat 
95 
26 
j 
13 
1516 
25553 
13701 
11653 
10160 
9179 
1537 
13 
156 
5456 
1820 
4087 
21 
66 
65 
35 
115 
75 
3 
673 
694 
383 
1 
9 
1751 
4j 
15413 
11458 
3955 
225 
65 
3731 
1826 
1592 
32 
34 
342 
4ci 
14 
793 
115 
236 
14 
39 
36 
48 
64n 
39 
41 
3165 
39 
2 
100 
6 
322 
5 
24 
102 
13763 
2848 
10917 
485 
355 
10431 
3296 
24 
5009 
792 
53 
791 
68 
2 
30 
65 
61 
6 
16 
323 
4 
89 
9194 
6 
16574 
6738 
9835 
178 
95 
9643 
9 
14 
11746 
51948 
20807 
1 
929 
23 
1 
16 
244 
1oi 
270 
86095 
85453 
142 
261 
261 
381 
103 
318 
103 
561 
334 
88 
14247 
403 
1i 
1 
147 
24 
4 
12 
10 
113 
5 
4 
16427 
16052 
375 
318 
187 
57 
29 
132 
132 
132 
4 
11 
3219 
1632 
141 
373 
407 
53 
402 
452 
530 
23 
2 
14i 
804 
17 
Ii 
13 
60 
Ii 
100 
65 
278 
8903 
5787 
3118 
1648 
1434 
647 
1 
822 
KONSERYENDOSEN UHTER 50 L, FUER NAHRUNGSlllTTEL UNO GETRAENXE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
a4 ~ ~~'<fl~~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
229 ~ ~~bm,SLAVIE 
1018 052 TURQUIE 
n4 = ~8~8r~1E 
208 ALGERIE 
1oS m lPB~IE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
902 ~ ~~g~IE 
342 SOMALIE 
400 ETATS-UNIS 
462 MARTINIQUE 
l62<i ~ ~:w~~JINE 
798 604 LIBAN 
128 612 IRAK 
7350 616 IRAN 
358 ~3 ~i~NIE 
2 632 ARABIE SAOUD 
658 YEMEN DU SUD 
708 PHILIPPINES 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
816 VANUATU 
13443 1000 II 0 N D E 
84 1010 INTRA-CE 
13359 1011 EXTRA-CE 
1247 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
11262 1030 CLASSE 2 
902 1031 ACP (63) 
850 1040 CLASSE3 
23158 
16642 
91600 
35668 
5104 
8175 
21647 
3244 
1678 
110 
1296 
1097 
1319 
1750 
17346 
341 
152 
2341 
1638 
1939 
1588 
298 
127 
20598 
1279 
1350 
106 
317 
818 
228 
8167 
121 
643 
3019 
331 
2166 
5518 
253 
11856 
167 
622 
20847 
191 
424 
163 
459 
102 
319203 
207118 
112088 
28221 
22893 
80067 
12652 
3797 
2223 
144 
13436 
12i 
3521 
368 
2365 
22 
214 
49 
7 
1370 
16460 
124 
1432 
152 
37 
33 
49 
2613 
1 
2 
44828 
22199 
22627 
19662 
18100 
2701 
51 
264 
1os9 
2420 
4191 
45 
32j 
11i 
s<i 
218 
159 
15 
1279 
1350 
810 
6 
39 
3019 
19 
1o2 
21429 
14042 
7387 
427 
117 
6960 
3611 
2632 
36 
50 
317 
93 
54 
1329 
; 
14ci 
419 
5 
116 
59 
139 
112 
20331 
5j 
181 
6570 
121 
15 
313 
13 
721 
12 
27 
191 
34151 
4512 
29638 
815 
562 
28822 
6944 
39 
9198 
138i 
127 
1684 
137 
6 
4i 
147 
156 
7 
19 
320 
13 
145 
20773 
15 
34322 
12573 
21750 
371 
188 
21335 
22 
43 
17357 
71329 
27773 
2 
1643 
29 
2 
29 
237 
499 
119329 
118334 
995 
274 
274 
721 
222 
UK 
5020 
3605 
1415 
804 
370 
600 
191 
12 
899 
182 
1351 
543 
394 
2008i 
871 
32 
2 
194 
53 
12 
29 
136 
552 
17 
10 
25543 
24321 
1221 
915 
293 
307 
203 
Ireland 
518 
372 
7 
7 
244 
244 
244 
mus CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEa, 01lER THAN CANS FOR FOOO AND DRINIC, CAPACITY < 511, THICICNESS < 1.51111 
RECFIEHTS DE llOlllS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOI! < O,S 1111, EXa.. BOITES A CONSERVES POUR AIJllEHTS ET BOISSOllS 
mus CONTAlNERS OF SHEET OR PLATE IROH OR STEa, OTIER THAN CANS FOR FOOO AND DRINIC, CAPAaTY < 511, THICKNESS < 1.51111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
9373 
7118 
32958 
10762 
1465 
2813 
4910 
1060 
136 
416 
1246 
885 
1802 
1342 
6855 
604 
1331 
875 
339 
3 
99 
549 
46 
1654 
2333 
364 
546 
188 
7 
13 
; 
52 
3616 
171 
368 
464 
100 
13i 
2 
12 
131 
3785 
5160 
167 
697 
534 
403 
2 
26 
210 
6 
3554 
21115 
3181 
75 
206 
30 
9 
56 
2 
268 
140 
2250 
1407 
73 
3373 
275 
215 
147 
805 
22 
3 
123 
2 
34 
188 
a8 
121 
64 
232 
14 
BEllAEl.TER UHTER 50 L, Bl.ECHDICICE < 1,5 1111, AUSG. KONSERVelDOSEll FUER NAHRUNGSlllTIEL UND GElllAENXE 
4 ~ ~~~UXBG. m~ r,s~ 2068 ~~ 7~~ 8181 ~~ 
003 PAYS-BAS 49981 12735 3683 727 292aS 3467 
004 RF ALLEMAGNE 17839 665 1036 8814 5028 1848 
005 ITALIE 3698 176i 1048 443 138 307 
006 ROYAUME-UNI 6331 3381 726 548 1051 296 
007 IRLANDE 9852 1556 13 998 
~ g~~~~ARK 1~ 8~g 2~ 357 ~ 
028 NORVEGE 1089 251 8 13 43 
~ ~~~'FmE rsri 1ug 148 4 ~ 16 112 3 
7019 
681 
644 
310 
1380 
Ii 
7 
130 
Valeurs 
Danmark 1:.l.Aclba 
707 
497 
210 
183 
154 
25 
8 
23 
5434 
3263 
269 
745 
978 
110 
1050 
1044 
1118 
7i 
6 
327 
1787 
32 
18 
28 
123 
16 
424 
148 
459 
17683 
10720 
6963 
3833 
3359 
1301 
2 
1829 
5 
5j 
448 
1 
199 
266 
114 
406 
32 
110 
54 
54 
s4 
11i 
286 
1638 
155i 
1597 
2145 
1357 
252 
11856 
4ri 
2 
21678 
171 
21505 
1924 
17920 
1597 
1661 
125 
126 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.~ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmart -e>.>.dba 
1323.25 132125 
036 SWITZERLAND 2049 1443 62 104 92 165 156 27 036 SUISSE 4255 3003 138 207 268 251 324 64 
038 AUSTRIA 3905 2787 162 538 230 183 
1 
5 038 AUTRICHE 8197 5993 545 928 372 338 2 19 
042 SPAIN 423 78 8 118 215 5 042 ESPAGNE 1266 284 19 307 638 16 2 
046 MALTA 722 1 654 4 63 
25 
046 MALTE 1287 3 1154 7 123 40 046 YUGOSLAVIA 285 79 181 Ii 048 YOUGOSLAVIE 448 161 245 27 056 SOVIET UNION 39 31 
1 
056 U.R.S.S. 227 200 
2 060 POLAND 99 2 
619 
96 060 POLOGNE 197 4 
847 
191 
064 HUNGARY 696 32 
3 
9 36 064 HONGRIE 1054 102 
11 
15 90 
204 MOROCCO 35 32 204 MAROC 219 208 
208 ALGERIA 1197 
49 
1197 
785 3 1 
208 ALGERIE 2359 
168 
2359 
1309 11 3 216 LIBYA 838 
1 19 216 LIBYE 1490 1 128 220 EGYPT 808 20 232 476 220 EGYPTE 1290 43 7 364 
2 
748 
224 SUDAN 128 128 54 224 SOUDAN 664 662 174 264 SIERRA LEONE 64 10 
339 21 2 
264 SIERRA LEONE 209 33 
562 38 2 302 CAMEROON 364 2 302 CAMEROUN 616 7 9 
314 GABON 99 99 
11 
314 GABON 205 205 
15 318 CONGO 119 
3 
108 318 CONGO 252 
14 
237 
372 REUNION 117 114 
17 4 
372 REUNION 260 246 
152 12 390 SOUTH AFRICA 32 9 2 
24 2 2 
390 AFR. DU SUD 218 39 15 
72 41 Ii 400 USA 481 34 16 108 295 400 ETATS-UNIS 2460 155 396 625 1165 
464 JAMAICA 86 16 70 464 JAMAIQUE 429 35 394 
469 ADOS 332 332 469 LA BARBADE 796 796 
472 AD,TOB 86 16 86 472 TRINIDAD,TOB 281 140 281 492 AM 76 200 2 492 SURINAM 140 125 15 528 INA 202 
3 29 1 
528 ARGENTINE 140 22 60 2 600 59 25 Ii 1 600 CHYPRE 163 1 57 16 2 604 N 342 8 
7 
302 19 7 604 LIBAN 636 23 519 51 26 
612 95 16 
4 
33 
10 
39 612 IRAK 426 74 183 Ii 91 2 32 2 78 624 AEL 386 10 357 6 624 ISRAEL 486 24 411 9 
628 JORDAN 236 
11 
85 137 14 628 JORDANIE 378 
2 15 
165 136 n 
632 SAUDI ARABIA 3481 
17 
1996 1465 8 632 ARABIE SAOUD 6708 2990 3695 5 
636 KUWAIT 643 3 619 1 3 636 KOWEIT 996 85 7 891 3 10 640 BAHRAIN 56 51 84 7 640 BAHREIN 121 2 106 160 15 647 U.A.EMIRATES 1222 1136 2 647 EMIRATS ARAB 1676 1484 10 
649 OMAN 140 140 
117 
649 OMAN 242 1 239 2 
652 NORTH YEMEN 228 111 34 652 YEMEN DU NRD 490 209 99 281 656 SOUTH YEMEN 48 
9 
12 656 YEMEN DU SUD 113 36 10 14 732 JAPAN 72 Ii 63 2 732 JAPON 108 62 34 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 123 89 
1000 WORLD 94145 18736 7898 13198 13658 28677 10969 149 781 81 1000 M 0 ND E 169109 39688 14525 22938 26005 41900 22107 145 1633 168 
1010 INTRA-EC 70597 13150 5106 4931 10879 28161 nH 149 431 4 1010 INTRA-CE 120275 26716 8233 9590 19374 40958 14279 145 en 5 
1011 EXTRA-EC 23507 5586 2792 8225 27n 517 3183 350 n 1011 EXTRA-CE 48737 12972 6292 13250 6831 944 7828 657 183 
1020 CLASS 1 10590 5156 310 1803 813 424 1711 348 25 1020 CLASSE 1 23896 11253 1386 3714 1968 n9 4106 648 40 
1021 EFTA COUNTR. 8540 4945 276 661 568 417 1331 342 . 1021 A EL E 17825 10547 640 1165 1232 722 2683 636 
100 1030 CLASS 2 12008 340 2481 5762 1956 83 1333 4 47 1030 CLASSE 2 23116 1373 4844 8578 4644 149 3414 8 
1031 ACP s<ra 1543 160 644 32 115 
9 
592 . 1031 ACP~ 4163 801 1286 56 222 1 1797 17 1040 CLA 909 86 1 661 6 139 5 1040 CLA 3 1724 348 60 956 19 16 308 
1323.21 CONTAINERS OF SHEET OR PI.ATE IRON OR S1EB., OTHER 1llAN CANS FOR FOOO AND DRINK, CAPACITY < 5Cl, THICKNESS lllH 0.51111 732121 CONTAINERS OF SHEET OR PUTE IROH OR S1EB., OTHER 1llAN CANS FOR FOOO AND DRINK, CAPACITY < 5Cl, TllCKNESS lllH 0.51111 
RECIPIENTS DE llOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOI! lllH. O,S 1111, EXCL BOITES A CONSERVES POUR AUllENTS ET BOISSONS BEllAElTER UNTER 50 L, BLECllDICXE lllH. O,S 1111, AUSO. KONSERYEllDOSEN FUER IWIRUNGSllJTTEI. UND GETRAEHKE 
001 FRANCE 3874 1904 640 906 112 561 368 3 ; 001 FRANCE 9236 5619 824 1338 544 647 689 1 002 BELG.-LUXBG. 3933 841 898 1469 460 64 002 BELG.-LUXBG. 6893 2367 711 2759 998 211 003 NETHERLANDS 7901 3149 323 80 
214 
3770 
4 
119 003 PAYS-BAS 15352 6868 895 124 
800 
6071 
3 
396 
004 FR GERMANY 1859 
676 
28 1059 286 253 15 
135 
004 RF ALLEMAGNE 4533 
2456 
243 2049 864 451 33 
219 005 ITALY 1384 197 
29 
1 352 17 333 27 005 ITALIE 4504 666 72 56 950 95 460 43 006 UTD. KINGDOM 690 230 48 94 129 
1010 
006 ROYAUME-UNI 1980 893 128 124 240 
19&8 007 IRELAND 1047 15 1 2 16 3 007 IRLANDE 2049 30 2 5 35 9 
008 DENMARK 257 144 7 93 1 99 008 DANEMARK 764 466 45 100 26 227 009 GREECE 108 1 2 12 
12 Ii 009 GRECE 250 4 16 37 3 18 028 NORWAY 148 128 Ii 9 2 028 NORVEGE 382 315 8 1 8 32 030 SWEDEN 368 314 1 27 1 030 SUEDE 1116 912 57 53 25 
1 
65 4 
032 FINLAND 218 82 
173 
2 
16 39 
132 032 FINLANDE 497 190 2 7 2 295 
1 036 SWITZERLAND 1180 597 200 95 
49 
036 SUISSE 3018 1781 359 320 197 150 210 
038 AUSTRIA 1185 905 178 1 42 10 038 AUTRICHE 2996 2324 2 2n 1 131 43 212 
042 SPAIN 145 89 33 
3 
23 042 ESPAGNE 611 506 3 68 1 1 32 
046 MALTA 83 6 55 25 046 MALTE 135 20 1 46 5 n 064 HUNGARY 119 94 19 064 HONGRIE 172 
14 
118 34 
06B BULGARIA 327 
27 
327 068 BULGARIE 569 
129 
575 
202 CANARY ISLES 27 
2ri 6 
202 CANARIES 129 566 36 6 208 ALGERIA 264 208 ALGERIE 609 1 
216 LIBYA 440 440 356 216 LIBYE 830 ; 1 829 2 544 220 EGYPT 359 
35 
2 220 EGYPTE 555 
e6 8 264 BENIN 46 11 40 264 BENIN 100 5 14 5 89 268 NIGERIA 43 1 
81 
268 NIGERIA 103 4 
1s9 302 CAMEROON 124 43 302 CAMEROUN 260 
4 
101 
314 GABON 178 167 10 
28 
314 GABON 342 317 21 
211 348 KENYA 28 94 346 KENYA 224 13 372 REUNION 94 
47 18 e3 100 372 REUNION 162 216 162 18 114 211 400 USA 226 
16 344 400 ETATS-UNIS 639 20 67 693 600 CYPRUS 370 3 10 600 CHYPRE 785 12 25 604 LEBANON 93 4 86 604 LIBAN 149 16 121 
616 IRAN 318 
18 10 Ii 318 616 IRAN 547 107 39 7 2 3 547 624 ISRAEL 34 624 ISRAEL 156 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanU!b Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n1100a 
132121 132121 
628 JORDAN 172 2 58 7 1 73 89 628 JORDANIE 371 65 94 15 1 85 205 632 SAUDI ARABIA 263 21 152 1 31 632 ARABIE SAOUD 534 143 206 18 75 
636 KUWAIT 43 3 38 9 62 2 636 KOWEIT 123 65 49 24 412 9 701 MALAYSIA 72 1 
3 
701 MALAYSIA 447 11 
10 706 SINGAPORE 42 3 38 706 SINGAPOUR 249 5 233 
740 HONG KONG 21 20 1 740 HONG-KONG 148 146 2 
1000 WORLD 29117 9358 2303 5023 2120 2044 8319 339 255 1358 1000 M 0 ND E 84818 28283 5238 7788 5022 5009 11583 484 819 2434 
1010 INTRA-EC 21252 6981 1248 3087 1932 1810 5800 339 182 135 1010 INTRA-CE 45582 18921 2820 4488 4474 3709 9918 484 473 279 
1011 EXTRA-EC 7853 2397 1059 1941 188 235 719 93 1221 1011 EXTRA-CE 19028 7342 2411 3279 547 1300 1847 348 2154 
1020CLASS1 3714 2219 188 521 153 87 455 63 28 1020 CLASSE 1 9870 6476 475 840 438 288 1059 255 43 
1021 EFTA COUNTR. 3129 2054 181 388 87 82 277 60 . 1021 A EL E 8156 5651 429 660 242 282 647 245 
2111 1030 CLASS 2 3808 137 870 964 22 148 245 29 1193 1030 CLASSE 2 8239 773 1907 1715 83 1007 554 89 
1031 ACP s<ra 756 10 339 259 6 29 111 2 • 1031 ACP~ 1679 39 765 393 19 214 249 
2 1040 CLA 532 41 1 457 14 19 • 1040 CLA 3 918 93 29 724 29 7 34 
1324 CONTAINERS, OF DION OR STEEi, FOR COMPRESSED OR UCIUEFlED OAS 1324 CONTAINERS, OF DION OR STEEi, FOR COMPRESSED OR UQUEl'IED OAS 
RECl'IENTS EN FER OU ACER POUR GAZ COMPRlllES OU IJQUEflES BEHAEl.TER AUS ESEN ODER STAHL FUEii ¥EIDICllTE1E OOER VERfLUESSIGlE GASE 
1324.10 SEAllLESS DION OR STm CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUIFIED OAS 1324.10 SEAMLESS DION OR STm CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQIJIFIED OAS 
RECFIENTS SANS SOUDURE llAHTLOSE BEHAEl.TER 
001 FRANCE 1005 334 
628 
488 1 83 107 2 12 001 FRANCE 3008 1408 
1124 
1134 65 72 291 3 35 
002 BELG.-LUXBG. 1881 157 401 338 2oi 350 7 002 BELG.-LUXBG. 3249 303 482 735 321 589 8 8 10 003 NETHERLANDS 1320 542 96 220 40 248 8 5 003 PAYS-BAS 2935 1316 99 345 100 619 3 22 004 FR GERMANY 2790 
111 
387 1604 161 562 30 004 RF ALLEMAGNE 5485 305 970 3172 75 1131 1 22 8 005 ITALY 327 165 
242 
5 39 2 
418 
2 3 005 ITALIE 898 496 
2aB 
9 45 34 
649 
2 7 
006 UTD. KINGDOM 1516 295 274 151 102 
aO 34 006 ROYAUME-UNI 3988 1150 1166 551 108 175 76 007 I ND 96 86i 4 12 i 007 IRLANDE 213 1634 10 15 13 008 ARK 1193 85 232 2 008 DANEMARK 2184 150 358 12 29 
009. CE 248 85 40 96 27 
21 
009 GRECE 769 199 215 315 39 35 0241 ND 90 
218 61 
4 65 024 ISLANDE 137 2 
142 
8 
2 
92 
028 AV 666 38 339 10 028 NORVEGE 1652 654 94 732 28 
030 EN 2620 1174 13 389 1188 56 030 SUEDE 5945 3474 14 555 1770 132 
032 F D 745 232 
59 
249 
1 
251 13 032 FI E 1562 738 2 405 
1 
388 31 
038 s ALAND 632 424 146 
3j 2 038 s 2104 1535 166 392 63 9 1 038 A IA 366 212 36 4 5 108 038 A E 802 489 7 22 10 211 1 040 PORTUGAL 85 
32 
1 46 2 040 POR AL 190 1 73 4 
2 
104 7 
042 SPAIN 97 45 11 3 5 042 ESPAGNE 715 153 508 27 3 20 1 
048 YUGOSLAVIA 48 48 1 1 6 048 YOUGOSLAVIE 179 175 1 2 1 1i 056 SOVIET UNION 32 
167 
26 056 U.R.S.S. 100 2 1 79 
204 MOROCCO 184 17 204 MAROC 304 
3 
263 2 39 
208 ALGERIA 553 552 39 s2 208 ALGERIE 1007 1004 28 a:i 212 TUNISIA 229 4j 128 212 TUNISIE 447 2 334 216 LIBYA 147 28 5 
18 
67 216 LIBYE 438 140 188 35 48 73 220 EGYPT 323 84 35 56 150 220 EGYPTE 1322 232 581 193 268 
248 SENEGAL 79 
1 
79 248 SENEGAL 187 
3 
187 i 272 IVORY COAST 28 26 272 COTE IVOIRE 175 165 
4 Ii 288 NIGERIA 40 40 
18 
288 NIGERIA 140 103 9 16 
314 GABON 18 Ii 314 GABON 149 149 i 318 CONGO 51 
4 
43 318 CONGO 101 
123 
94 
13 334 ETHIOPIA 4 
1oi 
334 ETHIOPIE 137 1 
372 REUNION 107 38 1 4 442 372 REUNION 196 68 196 i 9 571 390 SOUTH AFRICA 490 5 
2 
390 AFR. DU SUD 664 9 
12 6 400 USA 1158 45 8 1 1102 400 ETATS-UNIS 3399 255 49 1 3075 
404 CANADA 692 35 56 211 390 404 CANADA 1543 113 122 588 720 
442 PANAMA 66 2 64 442 PANAMA 142 1 141 
458 GUADELOUPE 134 
5 
134 
70 
458 GUADELOUPE 188 i 188 99 484 VENEZUELA 75 484 VENEZUELA 106 
512 CHILE 33 29 45 6 33 512 CHILi 191 182 1o3 15 191 528 ARGENTINA 80 
s2 1 528 ARGENTINE 300 74 4 2 604 LEBANON 228 22 163 1 604 LIBAN 438 15 338 5 612 IRAQ 57 7 23 1 4 612 IRAK 537 394 48 82 3 10 
616 IRAN 238 236 
2 552 10 
2 616 IRAN 768 757 1 
625 11 
10 
624 ISRAEL 593 10 19 624 ISRAEL 751 37 19 58 
632 SAUDI ARABIA 690 667 6 5 12 632 ARABIE SAOUD 2491 2369 75 15 32 
636 KUWAIT 198 1 
148 
62 135 636 KOWEIT 314 109 6 46 153 
647 U.A.EMIRATES 377 11 207 11 647 EMIRATS ARAB 352 29 85 201 37 
662 PAKISTAN 28 12 1 15 662 PAKISTAN 104 20 10 34 73 664 INDIA 195 41 
199 6i 153 6 664 INDE 871 226 1 23 610 10 706 SINGAPORE 290 9 8 706 SINGAPOUR 609 34 379 3 160 
728 SOUTH KOREA 48 44 4 
1i 173 
728 COREE DU SUD 202 110 87 53 1 2 3 800 AUSTRALIA 191 1 
1i 
800 AUSTRALIE 657 5 598 
804 NEW ZEALAND 1529 1 1174 337 804 NOUV.ZELANDE 4306 2 3488 101 715 
1000 WORLD 25907 6219 4221 6893 658 673 6591 445 200 9 1000 M 0 ND E 81750 19251 10738 13542 1858 849 14280 782 426 26 
1010 INTRA-EC 10372 2390 1677 3292 542 572 1376 422 92 9 1010 INTRA-CE 22733 8316 4228 6110 1491 621 3109 668 168 26 
1011 EXTRA-EC 15532 3829 2544 3598 116 101 5215 21 108 • 1011 EXTRA-CE 39010 12935 6508 7428 365 228 11171 115 260 
1020 CLASS 1 9688 2469 285 2313 58 60 4403 100 . 1020 CLASSE 1 23969 7698 1119 5689 180 130 8913 7 233 
1021 EFTA COUNTR. 5403 2261 170 831 37 52 1953 
1 
99 . 1021 A EL E 12392 6891 405 1479 64 115 3210 
a8 228 1030 CLASS 2 5765 1352 2257 1260 57 39 791 8 . 1030 CLASSE 2 14683 5167 5381 1659 170 90 2101 27 
1031 ACP Js63a 434 63 299 27 13 29 2 1 . 1031 ACP ~ 1456 277 938 31 30 62 31 87 
1040 CLA 79 8 1 26 1 2 20 21 . 1040 CLA 3 356 70 7 79 15 8 157 20 
127 
128 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Des11natlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.<lOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ba 
1324.21 llON OR ma. COllTAlllERS FOR COllPRESSED OR IJQUHD GAS, OTHER THAii SEAll1ESS, CAPACllY < 1 Im. 132U1 llON OR ma. CONTAINERS FOR COllPRESSED OR IJQUHD GAS, OTHER THAii SWILESS, CAPACllY < 1 Im. 
RECFIOOS SOUDES DE MOlllS DE 1000 L GESCHYiEISSTE BEHAEl.Tal UNTER 1000 L 
001 FRANCE 4139 1458 364 2446 105 119 8 5 5 001 FRANCE 5060 1942 850 2528 184 334 55 17 12 002 BELG.-1.UXBG. 1305 50 661 119 448 85 21 002 BELG.-LUXBG. 2101 130 746 134 69i 182 47 003 NETHERLANDS 2001 524 561 349 44 107 5 12 003 PAYS-BAS 3839 1304 1022 528 44 273 6 15 2 004 FR GERMANY 1697 93 833 453 246 51 65 004 RF ALLEMAGNE 3286 344 1937 700 287 138 172 005 ITALY 697 560 2337 5 37 1sB 2 005 ITALIE 1826 1361 2538 9 107 3 344 2 006 um. KINGDOM 8668 944 4468 194 515 
39 
52 006 ROYAUME-UNI 12571 1941 6431 203 1036 
129 
78 
007 0 404 4 19 309 33 i 007 IRLANDE 533 18 50 310 26 3 008 RK 90 17 68 855 4 008 DANEMARK 297 70 208 1 8 7 009 G E 978 39 87 17 i 394 009 GRECE 1232 81 142 996 10 3 3 57i 028 N y 471 33 43 
2 i 2i 2 028 N GE 846 142 95 3 13 29 i 030 SWEDEN 733 23 70 26 582 030 s 1228 100 102 56 78 869 
032 FINLAND 254 71 5 45 
17 
133 ~H DE 584 283 30 n 2 34 194 036 SWITZERLAND 694 131 310 236 2i 1599 543 654 364 2 038 AUSTRIA 282 191 48 16 038 AUTRICHE 748 472 149 35 
2 
90 
040 PORTUGAL 115 
36 
7 108 
a4 040 PORTUGAL 252 2 60 187 1o5 042 SPAIN 513 367 26 042 ESPAGNE 651 63 425 53 5 
060 POLAND 13 13 
1740 5i 060 POLOGNE 192 192 2010 62 208 ALGERIA 1822 25 208 ALGERIE 2148 76 
212 TUNISIA 362 5 25 332 212 TUNISIE 561 5 124 432 
12 5 216 LIBYA 1619 254 1140 225 218 LIBYE 2720 614 1810 479 
4 Ii 220 YPT 34 27 
6 
7 i 220 EGYPTE 121 82 1 23 2 3 224 163 1 154 224 SOUDAN 351 3 18 326 2 
248 s L 308 303 38 5 248 SENEGAL 721 711 139 10 257 G BISS. 38 
28i 3 4 
257 GUINEE-BISS. 139 
510 i Ii i 272 IV YCOAST 288 
2i 239 216 
272 COTE IVOIRE 532 
s3 419 2o5 288 NIGERIA 481 5 288 NIGERIA 685 8 
302 CAMEROON 226 134 92 302 CAMEROUN 409 258 151 
314 GABON 148 148 
20i 
314 GABON 257 257 634 3 330 ANGOLA 202 23 4 330 ANGOLA 638 45 1 334 ETHIOPIA 63 36 334 ETHIOPIE 115 10 60 
372 REUNION 292 
aO 292 372 REUNION 522 • 126 522 378 ZAMBIA 80 
6 4j 13 14 4 378 ZAMBIE 126 2i 132 24 3j 15 Ii 400 USA 86 1 
124 
400 ETATS-UNIS 259 22 208 406 GREENLAND 124 
173 
406 GROENLAND 208 
262 458 GUADELOUPE 173 458 GUADELOUPE 262 
462 MARTINIQUE 188 188 
111 
462 MARTINIQUE 282 282 
143 476 NL ANTILLES 111 Ti 476 ANTILLES NL 143 132 496 FR. GUIANA 71 
5 12i 
496 GUYANE FR. 132 Ii 151 600 CYPRUS 126 
5 
600 CHYPRE 160 1 
604 LEBANON 2118 10 2103 604 LIBAN 1853 25 19 1809 
608 SYRIA 84 68 
14 
18 
12 
608 SYRIE 206 185 
310 
21 
17 48 612 IRAQ 305 192 86 612 !RAK 1034 431 228 
10 618 !RAN 305 298 7 903 12 616 !RAN 596 575 11 102i j 624 ISRAEL 1057 130 12 624 ISRAEL 2257 1193 31 5 
628 JORDAN 1423 
72 
1423 
2 4 
628 JORDANIE 835 
186 i 834 i 1 5 12 632 SAUDI ARABIA 253 175 632 ARABIE SAOUO 573 361 7 
636 KUWAIT 97 97 
1i 20 i 636 KOWEIT 190 189 34 40 1 49 644 QATAR 34 1 644 QATAR 130 5 2 
647 U.A.EMIRATES 44 
3 
2 41 1 647 EMIRATS ARAB 139 3 71 58 7 
652 NORTH YEMEN 504 
2 
492 9 652 YEMEN DU NRO 663 9 
5i 
835 19 
662 PAKISTAN 28 11 10 5 3 662 PAKISTAN 156 20 51 34 43 664 !NOIA 57 3 51 664 !NOE 168 1 69 55 
669 SRI LANKA 330 
79 
330 669 SRI LANKA 491 i 1 22 490 680 THAILAND 80 i 680 THAILANDE 206 183 Ii 708 PHILIPPINES 68 67 
118 
708 PHILIPPINES 142 i 138 272 732 JAPAN 240 16 46 732 JAPON 403 58 72 
BOO AUSTRALIA 543 32 510 BOO AUSTRALIE 974 3 62 909 
2 804 NEW ZEALAND 218 
125 
217 804 NOUV.ZELANDE 615 
194 
613 
822 FR.POLYNESIA 125 822 POL YNESIE FR 195 
1000 W 0 RLD 38687 4988 13007 15801 541 1820 394 168 2131 19 1000 M 0 ND E 81758 11719 22131 19291 701 2934 1285 365 3269 83 
1010 INTRA-EC 19978 3128 6940 7410 520 1365 289 182 158 8 1010 INTRA.CE 30742 5831 11998 8348 818 2465 790 349 332 13 
1011 EXTRA-EC 18692 1858 8068 8392 21 255 105 8 1975 12 1011 EXTRA.CE 31011 5888 10133 10943 83 469 495 15 2937 48 
1020 CLASS 1 4254 498 908 1417 15 112 47 B 1251 . 1020 CLASSE 1 8489 1698 1727 2696 58 228 182 15 1885 
1021 EFTA COUNTR. 2600 450 482 416 1 42 44 2 1163 . 1021 A EL E 5325 1544 1092 681 15 83 143 1 1760 48 1030 CLASS 2 14379 1339 5144 6971 6 143 56 708 12 1030 CLASSE 2 22142 3927 8328 8233 25 242 305 1034 
1031 ACP Jr~ 2060 132 984 580 4 79 38 245 .1031~ 3883 255 2025 1138 9 124 78 254 1040 CLA 60 21 16 4 3 18 . 1040 3 379 262 78 14 7 18 
1324.25 llON OR ma. CONTAINERS FOR COllPRESSED OR UQUlflED GAS, OTHER THAii SEAllWS, CAPACITY 111N 1 DOOL 132(.25 llON OR ma. CONTAINERS FOR COllPRESSED OR lJQUlflED GAS, OTHER THAii SWIWS, CAPACllY lllN 1 DOOL 
RECIPIOOS SO!JDES DE 1000 L ET PLUS GESCHWEISSTE BEHAEl.TER, lllND. 1000 L 
001 FRANCE 1096 502 
1o9 
163 29 270 109 23 001 FRANCE 4470 1848 
532 
66 43 1945 492 76 
002 BELG.-1.UXBG. 610 243 44 88 
3j 128 62 002 BELG.-LUXBG. 1891 693 56 215 93 395 173 003 NETHERLANDS 971 720 3 66 
a6 83 003 PAYS-BAS 4078 3292 47 115 430 358 004 FR GERMANY 382 48 91 63 41 93 8 004 RF ALLEMAGNE 1317 132 266 203 57 358 3 005 ITALY 55 7 
26 117 280 a5 005 ITALIE 135 3 28 136 574 87 006 UTO. KINGDOM 1908 46 1352 
Bi 
006 ROYAUME-UNI 3155 120 2210 
230 007 IRELAND 93 5 
2 3 
007 IRLANDE 238 B 
59 2 6 008 DENMARK 41 
16 5 
38 008 DANEMARK 395 1 327 
009 GREECE 56 35 
4 4 
009 GRECE 275 61 118 96 
32 3 028 NORWAY 1131 1043 
25 
80 028 NORVEGE 1278 724 
107 
519 
030 SWEDEN 55 5 22 3 030 SUEDE 198 23 63 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc1tran~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJl>.OOo Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EJl>.OOo 
nws 1124.25 
036 SWITZERLAND 218 186 5 26 1 036 SUISSE 791 667 24 74 26 
038 AUSTRIA 951 913 i 3 35 038 AUTRICHE 2327 2169 2i 15 143 042 SPAIN 195 142 37 45 15 042 ESPAGNE 906 595 143 54 147 048 YUGOSLAVIA 65 19 1 048 YOUGOSLAVlE 139 67 18 
056 SOVIET UNION 1376 s 1376 056 U.R.S.S. 3241 8 3241 062 CZECHOSLOVAK 210 205 062 TCHECOSLOVAQ 145 137 
068 BULGARIA 33 33 
92 3 22 068 BULGARIE 159 159 278 15 35 208 ALGERIA 117 208 ALGERIE 328 
212 TUNISIA 60 
192 
54 6 i 2 212 TUNISIE 264 658 259 25 13 9 i 216 LIBYA 425 35 230 69 216 LIBYE 1072 605 391 634 220 EGYPT 144 20 20 220 EGYPTE 1367 64 44 
2 224 SUDAN 222 33 15 222 224 SOUDAN 715 286 43 713 288 NIGERIA 157 109 9 288 NIGERIA 506 177 62 3 330 ANGOLA 18 9 330 ANGOLA 180 95 
370 MADAGASCAR 75 75 370 MADAGASCAR 159 159 
372 REUNION 435 435 
70 
372 REUNION 343 343 348 382 ZIMBABWE 70 
134 
382 ZIMBABWE 348 
55i 390 SOUTH AFRICA 134 
110 
390 AFR. DU SUD 551 3 261 400 USA 132 22 400 ETATS-UNIS 373 109 
496 FR. GUIANA 38 38 496 GUYANE FR. 357 355 2 
512 CHILE 464 
2i 
464 
28 
512 CHILi 759 95 759 62 3 608 SYRIA 49 
.4 
608 SYRIE 160 
6 612 IRAQ 54 27 23 
70 
612 !RAK 165 119 40 503 624 ISRAEL 70 4j 489 25 6 624 ISRAEL 503 19i 895 Bi 5i 632 SAUDI ARABIA 579 12 632 ARABIE SAOUD 1281 63 
644 QATAR 15 
1o.4 
2 13 644 QATAR 123 206 i 12 111 647 U.A.EMIRATES 333 3 226 647 EMIRATS ARAB 853 12 634 
700 INOONESIA 53 16 53 700 INOONESIE 315 i 738 315 706 SINGAPORE 76 45 706 ~GAPOUR 744 5 708 PHILIPPINES 45 
12i 
708 ILIPPINES 403 403 66i 736 TAIWAN 125 4 738 T'Al-WAN 682 21 
804 NEW ZEALAND 179 155 24 804 NOUV.ZELANDE 720 625 95 
1000 WORLD 13938 4659 5282 1277 387 740 1387 134 90 • 1000 M 0 ND E 39478 13573 12299 3028 1104 3382 5703 178 210 1 
1010 INTRA-EC 5210 1579 1599 368 320 828 535 109 72 • 1010 INTRA-CE 15954 8155 3234 587 831 2669 2160 182 178 i 1011 EXTRA-EC 8725 3080 3682 909 87 112 831 25 19 • 1011 EXTRA-CE 23523 7418 9084 2482 274 713 3543 14 34 
1020 CLASS 1 3135 2468 196 150 45 235 25 16 . 1020 CLASSE 1 7490 4894 908 760 54 838 14 24 
1021 EFTA COUNTR. 2368 2152 31 110 
2i 11i 
62 13 . 1021 A EL E 4639 3603 144 615 
226 679 266 11 i 1030 CLASS 2 3955 559 1904 760 597 3 . 1030 CLASSE 2 12344 2252 4775 1701 2707 9 
1031 ACP Js63~ 611 36 168 331 5 i 71 . 1031 ACP Js~ 2017 293 410 893 70 33 351 1040 CLA 1635 53 1581 . 1040 CLA 3 3687 272 3382 
7325 STRANDED ~~ CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, Sl.llGS AND TIE UKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCl.UDING 7325 STRANDED ~~ CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLllGS AND THE UKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCl.UDING 
lllSUUTEO ELE LES INSULATED ELE LES 
CABlfS, CORDAGES, TRESSES, EIJllGUES ET SlllL,Ell FU DE FER OU D'ACIER, Sf ARTICLES ISOLES POUR L 'ELECTRJaTE ICAllEL,SEU,UTZEN,SEll.SCltlJiGEN UND AEHILWAREll,AUS STAHLDRAHT,AUSGOOSOl.El1E DIWITWAREN FUER DIE ELEKTROTECllNIX 
7325.01 STRANDED ~ CAB~ CORD:brROPES, PLAITED BANDS, SlllGS ETC., OF IRON OR STEEL, FITTINGS An ACHED OR llADE INTO 7325.01 STRANDED~ CAB~CORD:brROPES, PLAITED BANDS, SLllGS ETC., OF IRON OR STEEL, FITTINGS AnACllED OR llADE INTO 
ARTICLES FOR SE II AIR ARTICLES FOR SE II AIR 
~CO= TRES~EIJllGUES ET SllllLAIRES, EN FU DE FER OU D'ACIER, llUNIS D'ACCESSOIRES OU FACONllES EN 
A DES ONEFS CMLS 
~~ IJlZEll, SEISCllJNGEN UND AEHN1.. WAREN, AUS STAIURAHT, AUSGERUESTET ODER GEBRAIJCHSFERTJG, FUER Zl\'U 
004 FR GERMANY 25 1 24 004 RF ALLEMAGNE 272 75 197 
1000 WORLD 92 44 48 2 • 1000 U 0 ND E 563 5 321 227 1 I 
1010 INTRA-EC 50 4 48 2 • 1010 INTRA-CE 433 4 211 218 i i 1011 EXTRA-EC 43 41 • 1011 EXTRA-CE 129 1 110 8 
1030 CLASS 2 43 41 2 . 1030 CLASSE 2 107 93 8 1 5 
7325.11 STRANDED WIRE, CABlfS, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SlllGS ETC., OF STAINLESS STEEL 7325.11 STRANDED WIRE, CABlfS, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLllGS ETC., OF STAINLESS STEEL 
CABlfS, CORDAGES, TRESSES, EIJllGUES ET SlllL, EN ACIEll INOXYDABLE ICAllEL, SEU, IJlZEll, SEl.SCllJHGEN UND AEHN1.. WAREN, AUS ROSTFllEEll STAii. 
001 FRANCE 459 5 1i 295 12 45 98 2 2 001 FRANCE 995 70 466 238 80 235 363 6 1 2 002 BELG.-LUXBG. 161 8 
24 
4 23 58 2 20 002 BELG.-LUXBG. 835 81 15 28 54 216 2 42 003 NETHERLANDS 152 86 2 
2 
15 003 PAYS-BAS 720 513 5 i 131 i 004 FR GERMANY 258 
14 
64 53 20 97 004 RF ALLEMAGNE 833 
12i 
270 34 136 385 
005 ITALY 55 20 i i 1 20 16 3j 005 ITALIE 411 224 52 2 8 56 1.4 56 006 um. KINGDOM 142 74 10 3 
1o6 
006 ROYAUME-UNI 730 510 79 3 14 
254 007 IRELAND 107 
19 i 3 i 2 1 007 IRLANDE 261 99 2 i .. 9 5 008 DENMARK 28 2 
a6 008 DANEMARK 140 1 20 144 028 NORWAY 127 3 14 10 14 028 NORVEGE 370 25 35 1 65 1 99 
030 SWEDEN 20 11 1 1 7 030 SUEDE 229 169 9 7 1 12 31 
032 FINLAND 44 11 1 
1i 
5 27 032 FINLANDE 156 68 3 
26 
2 27 56 
038 SWITZERLAND 35 15 5 4 038 SUISSE 254 171 33 i 29 1 038 AUSTRIA 22 14 19 1 7 038 AUTRICHE 240 215 126 2 22 042 SPAIN 115 4 25 7 042 ESPAGNE 241 61 20 3 29 
046 MALTA 199 1 196 2 046 MALTE 144 1 20 114 9 i 208 ALGERIA 214 
6 
213 1 
16 
208 ALGERIE 542 58 537 4 44 216 LIBYA 23 1 i 2 216 LIBYE 118 14 1 i 1 220 EGYPT 104 39 62 220 EGYPTE 560 478 2 73 
248 SENEGAL 51 51 6 248 SENEGAL 110 110 15 302 CAMEROON 95 89 302 CAMEROON 203 188 
314 GABON 133 133 
.. 
314 GABON 227 227 
9 318 CONGO 35 31 318 CONGO 144 135 
129 
130 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo 
1325.11 1325.11 
330 ANGOLA 44 
4 
3 i 41 330 ANGOLA 107 4j 11 9 i 95 390 SOUTH AFRICA 27 7 15 390 AFR. OU SUD 186 52 77 400 USA 428 268 
3 
159 400 ETATS-UNIS 974 7 337 i 1 3 625 612 IRAQ 69 
2 
66 23 6 612 !RAK 179 10 172 6 44 632 SAUDI ARABIA 48 17 632 ARABIE SAOUO 177 97 26 636 KUWAIT 32 1 30 31 636 KOWEIT 115 3 00 Ii 112 647 LI.A.EMIRATES 47 
150 
16 647 EMIRATS ARAB 198 1 
146 
99 
720 CHINA 156 6 720 CHINE 179 30 3 
1000 WORLD 3891 297 1417 883 41 137 908 19 182 27 1000 M 0 ND E 12324 2392 4449 872 245 573 3384 29 318 82 
1010 INTRA-EC 1369 208 195 378 21 94 397 18 39 21 1010 INTRA-CE 4971 1404 1077 348 124 457 1431 21 87 44 
1011 EXTRA-EC 2517 90 1222 501 21 43 512 123 5 1011 EXTRA-CE 7323 988 3371 508 121 117 1952 7 252 9 
1020 CLASS 1 1071 65 380 235 11 1 258 121 • 1020 CLASSE 1 3072 802 656 171 77 10 1102 7 247 
1021 EFTA COUNTR. 253 54 23 13 10 
4f 
33 120 • 1021 A EL E 1287 655 101 30 87 3 193 238 9 1030 CLASS 2 . 1279 17 836 116 9 253 2 5 1030 CLASSE 2 3976 127 2686 188 44 81 836 5 
1031 ACP~a 419 8 371 24 1 15 . 1031 ACP~ 1009 26 855 49 6 3 70 1040 CLA 165 7 6 150 1 1 . 1040 CLA 3 275 59 30 146 26 14 
~L: ~RE, CABLES AND ROPES Of IRON OR SlEEI. WIRE, CROSs.sECTION DIAllETBI llAX 31111 ~ L: =°~WIRE, CABLES AND ROPES Of IRON OR SlEEI. WIRE, CROS5-SEC110N DIAllETER llAX 31111 
CABLES ET TORONS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MAX. 3MM 
BL: CONADEHTIEL 
SEIL£ UNO UTZEN, QUERSCHNITTSABMESSUNG MAX. 3 MM 
B L: VERTRAWCH 
001 FRANCE 4698 4382 2965 146 6 164 2 001 FRANCE 8568 7932 5210 139 23 474 2 002 BELG.-LUXBG. 5958 2682 229 18 62 002 BELG.-LUXBG. 10658 4999 480 22 145 003 NETHERLANDS 3729 1644 2062 380 ri 23 003 PAYS-BAS 8496 3396 5042 47i 255 58 3 004 FR GERMANY 6554 
1653 
6072 25 004 RF ALLEMAGNE 15823 4386 15022 72 005 ITALY 2114 217 i 44 zi 005 ITALIE 4617 170 3 61 2i 006 UTO. KINGDOM 6645 5484 1138 
29 
006 ROYAUME-UNI 14178 11632 2322 
39 007 IRELAND 400 371 
9 216 3 
007 IRLANOE 704 665 
14 21i 12 008 DENMARK 323 34 1 008 DANEMARK 370 62 5 009 GREECE 198 162 1 5 30 i 009 GRECE 392 351 4 11 26 3 028 NORWAY 646 1 644 
42 
028 NORVEGE 447 6 435 3 030 SWEDEN 462 6 409 5 030 SUEDE 355 43 271 29 12 032 FINLAND 479 352 66 
46 
59 2 032 FINLANOE 927 773 99 17 46 9 042 SP 237 8 163 
1i 
042 ESPAGNE 586 59 448 Ii 2 048 y VIA 991 2 968 3 048 YOUGOSLAVIE 2440 11 2395 6 22 
056 so UNION 1526 200 1526 056 U.R.S.S. 3150 30i 3150 060 PO 201 
416 
1 060 POLOGNE 304 
1179 
3 066 ROMANIA 729 
2 
313 066 ROUMANIE 1954 
25 
775 
208 ALGERIA 102 14 86 
4 
208 ALGERIE 109 33 51 
3 216 LIBYA 265 1 
3 
260 216 LIBYE 162 3 
2i 
156 
288 NIGERIA 2258 10 2245 288 NIGERIA 6873 2 6850 
302 CAMEROON 114 2 75 37 302 CAMEROUN 334 7 290 37 
322 ZAIRE 104 
1067 
104 322 ZAIRE 252 
2782 
252 
391 BOTSWANA 1067 
4192 640 a4 i 391 BOTSWANA 2782 11309 423 i 55 14 400 USA 17606 12685 
4 
400 ETATS-UNIS 42403 30601 
404 CANADA 1784 1668 112 2 404 CANADA 4552 4251 274 10 17 
412 MEXICO 82 52 30 412 MEXIQUE 240 181 55 4 
480 COLOMBIA 19 
13 
19 
6 
480 COLOMBIE 174 
1i 
174 
zi 504 PERU 114 95 504 PEROU 149 116 
604 LEBANON 159 
5j 159 1i 604 LIBAN 130 112 128 i 2 624 ISRAEL 74 
31 29 
624 ISRAEL 146 1 32 632 SAUDI ARABIA 76 1 15 632 ARABIE SAOUO 142 1 56 58 27 680 THAILAND 159 45 149 10 680 THAILANDE 157 1 122 34 701 MALAYSIA 84 
371 
19 701 MALAYSIA 141 129 268 12 706 PHILIPPINES 371 33 5j 706 PHILIPPINES 268 32 111 738 TAIWAN 90 736 T'Al-WAN 143 
1000 WORLD 81217 23555 30082 4010 169 3359 22 20 • 1000 M 0 ND E 134819 52134 87182 8215 410 8799 22 57 
1010 INTRA-EC 30618 16811 12464 1036 105 378 22 2 • 1010 INTRA-CE 84004 33822 27784 1378 315 879 21 5 
1011 EXTRA-EC 30599 6944 17818 2974 64 2981 18 • 1011 EXTRA-CE 70812 18512 39398 4833 95 7920 1 53 
1020 CLASS 1 22400 6284 15202 698 13 208 15 . 1020 CLASSE 1 52065 16652 34628 524 34 187 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 1775 397 1254 7 7 102 8 • 1021 A EL E 2043 1013 910 8 7 80 25 
1030 CLASS 2 5669 216 2215 414 51 2773 . 1030 CLASSE 2 13198 582 4456 363 61 7733 1 
1031 ACP~a 3847 27 1271 
1862 
18 2531 
3 . 1031 ACP Jg~ 10774 57 3400 1 25 7291 13 1040 CLA 2530 464 201 . 1040 CLA 3 5550 1279 312 3946 
1325J1 STRAHDED WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAllETER > 31111 7325J1 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAllETER > 31111 
TORONS NON REVETUS, COUPE TRANSVERSA1! DANS DlllDISION > 3 1111 UTZEll, NICHT UEBERZOGEN, QUERSCHNITTSAllllESSUNG > 3 1111 
001 FRANCE 4761 741 
a8 122 1581 2260 57 001 FRANCE 2657 410 40 66 818 1276 87 002 BELG.-LUXBG. 2286 1259 924 
2432 
17 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1267 693 514 
1406 
20 
2 003 NETHERLANDS 14798 12181 6 
55 382 173 003 PAYS-BAS 8403 6735 10 38 214 250 004 FR GERMANY 644 2065 11 35 60 1 4 004 RF ALLEMAGNE 377 1276 14 16 89 4 3 005 ITALY 2070 
6 142 ri 1 81 3 005 ITALIE 1286 2 95 169 3 5j 12 006 UTD. KINGDOM 592 263 
332 
006 ROYAUME-UNI 552 205 14 233 007 I D 546 184 11 18 1 007 IRLANOE 384 106 11 31 1 008 0 RK 2500 1936 466 98 008 DANEMARK 1318 1012 222 82 024 I D 207 102 8 79 26 81 024 ISLANDE 122 66 aO 39 17 16 028 N y 2290 1017 1152 32 028 NORVEGE 1378 558 633 31 030 SWEDEN 1352 785 20 2ri 529 38 030 SUEDE 720 410 11 129 274 36 032 FINLAND 2949 1825 826 1 032 FINLANOE 1570 995 
2 
433 2 
036 SWITZERLAND 1434 1229 165 40 036 SUISSE 842 704 5 95 36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hl.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOo 
1325.31 1325.31 
038 AUSTRIA 279 172 
4 
107 
24 
038 AUTRICHE 161 111 
12 
50 22 040 PORTUGAL 183 155 
1882 
040 PORTUGAL 130 96 
068 BULGARIA 1902 
166 
20 
2 so9 3i 068 BULGARIE 2683 1o3 i 15 4 237 7i 2668 288 NIGERIA 708 288 NIGERIA 422 
390 SOUTH AFRICA 433 
40 3i 144 3626 2478 
433 i 390 AFR. DU SUD 330 22 23 89 2093 133i 330 400 USA 9262 2942 400 ETATS-UNIS 5343 1785 
6 404 CANADA 281 40 37 247 
202 2 404 CANADA 193 24 25 
142 
138 
412 MEXICO 247 
194 
412 MEXIQUE 142 
1oi 448 CUBA 194 
148 i 97 686 448 CUBA 101 aci 2 45 332 612 IRAQ 967 35 i 612 IRAK 479 20 7 616 IRAN 362 360 
18 
1 
28 81 
616 IRAN 191 181 
9 
3 
15 38 624 ISRAEL 729 602 
12 
624 ISRAEL 378 316 i 24 632 SAUDI ARABIA 579 567 632 ARABIE SAOUD 374 349 
669 SRI LANKA 32 
4i 2 823 
32 669 SRI LANKA 152 
s6 7 316 152 706 SINGAPORE 904 
617 
38 706 SINGAPOUR 516 
2s3 
77 
740 HONG KONG 721 104 740 HONG-KONG 359 106 
, 
1000 WORLD 55187 26032 643 439 7783 11693 8428 83 158 1908 1000 M 0 ND E 34024 14572 848 410 4278 8415 4748 62 181 2714 
1010 INTRA·EC 28143 18650 108 177 3039 5289 784 81 11 4 1010 INTRA-CE 16280 10441 80 104 1652 3124 800 57 19 3 
1011 EXTRA·EC 27019 7382 535 260 4743 8404 5844 147 1904 1011 EXTRA-CE 17736 4132 566 304 2626 3291 3945 162 2710 
1020 CLASS 1 18859 5387 61 231 3724 4258 5074 124 • 1020 CLASSE 1 10955 3002 54 268 2144 2277 3085 125 
1021 EFTA COUNTR. 8697 5285 20 12 
1019 
1781 1478 121 . 1021 A EL E 4925 2940 16 93 2 947 813 114 
1030 CLASS 2 6044 1798 473 9 2145 555 23 22 1030 CLASSE 2 3983 1024 509 21 482 1014 852 38 43 
1031 ACP Js63J 1036 202 205 2<i 14 511 104 1882 1031 ACP ds~ 655 131 271 1 12 242 198 1040 CLA 2114 197 15 1040 CLA 3 2801 106 3 15 9 2668 
7325.35 STIWID£D WIRE, ZINC.COATED, CROSS.SECTIOH DIAllETER > 31111 7325.35 STRANDED WIRE, ZINC.COATED, CRoss.sECTION DWIETER > 31111 
TORONS ZINGUES, COUPE TRANSVERSA1E DANS DlllENSION > 3 1111 UTZEll, YERZINKT, QUERSCHNITTSABllESSUNG > 3 1111 
007 IRELAND 127 
2 2i 
127 007 IRLANDE 140 
14 100 
140 
030 SWEDEN 25 2 030 SUEDE 125 3 
036 SWITZERLAND 46 43 1 2 036 SUISSE 146 116 4 26 
048 YUGOSLAVIA 44 1 43 048 YOUGOSLAVIE 117 5 112 
240 NIGER 94 
48 
94 
2 
240 NIGER 109 
4i 
109 9 616 IRAN 87 37 616 IRAN 111 61 
632 SAUDI ARABIA 131 27 104 632 ARABIE SAOUD 128 24 104 
1000 W 0 R L D 1915 328 181 488 25 51 835 19 10 • 1000 M 0 ND E 2741 822 210 913 49 58 853 13 23 
1010 INTRA·EC 488 100 3 25 13 48 278 19 2 • 1010 INTRA-CE 535 134 ·5 19 30 52 279 13 3 
1011 EXTRA·EC 1425 229 158 458 12 3 559 8 • 1011 EXTRA-CE 2193 487 204 884 19 5 574 20 
1020CLASS1 376 95 173 1 1 105 1 . 1020 CLASSE 1 689 246 331 1 3 106 2 
1021 EFTA COUNTR. 122 80 
158 
34 1 i 7 8 • 1021 A EL E 391 207 204 149 1 2 34 18 1030 CLASS 2 1005 116 272 11 439 . 1030 CLASSE 2 1348 147 501 18 458 
1031 ACP Js63J 313 10 42 94 9 157 1 • 1031 ACP Js~ 328 17 64 109 13 124 1 1040 CLA 44 18 11 15 • 1040 CLA 3 155 94 51 10 
7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAH wmt ZINC, CRoss.sECTION DIAllETER llAX 31111 7325.39 STIWID£D WIRE, COATED OTHERWISE THAH wmt ZINC, CROSS-SECTION DIAllETER llAX 31111 
TORONS, AUTREllENT RE'IETUS QUE ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DlllENSION > 3 1111 UTZEll, ANDERS UEBERZOG£N ALS YERZINKT, QUERSCHNITTSASllESSUHG > 3 1111 
001 FRANCE 2507 5 i 2455 17 24 6 001 FRANCE 1541 29 i 1458 26 23 5 002 BELG.-LUXBG. 265 77 124 62 450 1 002 BELG.-LUXBG. 320 55 193 62 319 9 003 NETHERLANDS 648 192 
328 1o8 
6 003 PAYS-BAS 508 182 
259 1s3 
7 
004 FR GERMANY 583 i i 1 146 004 RF ALLEMAGNE 785 4 4 3 370 005 ITALY 242 
a4 31 209 005 ITALIE 213 sO 24 181 007 IRELAND 170 
10 19 2<i 86 i 007 IRLANDE 140 11 24 12 90 5 028 NORWAY 54 4 028 NORVEGE 100 46 2 036 SWITZERLAND 782 435 5 342 036 SUISSE 545 312 i 8 225 038 AUSTRIA 24 23 1 
17 14 
038 AUTRICHE 102 99 2 
23 e7 042 SPAIN 59 28 042 ESPAGNE 156 46 
048 YUGOSLAVIA 135 135 048 YOUGOSLAVIE 191 191 
056 SOVIET UNION 41 41 056 U.R.S.S. 139 139 
060 POLAND 96 96 060 POLOGNE 156 156 
062 CZECHOSLOVAK 51 51 062 TCHECOSLOVAQ 100 100 
216 LIBYA 182 i Bi 182 37 207 216 LIBYE 157 3 52 157 28 140 400 USA 8357 8031 400 ETATS-UNIS 5204 4981 
608 SYRIA 632 
3 
632 
79 
608 SYRIE 371 
8 
371 
s8 632 SAUDI ARABIA 135 53 632 ARABIE SAOUD 262 196 
1000 WORLD 158D7 859 148 12604 257 981 938 18 6 • 1000 M 0 ND E 12204 873 193 8868 355 731 1141 21 21 1 1010 INTRA-EC 4537 349 9 3004 199 506 454 16 8 • 1010 INTRA-CE 3683 383 19 1980 268 369 684 21 1 1011 EXTRA-EC 11255 510 139 9584 58 475 483 • 1011 EXTRA-CE 8497 510 174 6884 89 362 477 21 
1020CLASS1 9760 483 82 8377 46 422 346 4 • 1020 CLASSE 1 6598 458 57 5393 69 295 313 15 
1021 EFTA COUNTR. 890 482 1 17 20 366 1 3 • 1021 A EL E 816 445 6 82 28 240 3 12 
1030 CLASS 2 1227 2 58 997 12 19 137 2 • 1030 CLASSE 2 1354 16 116 1014 20 18 164 6 
1040 CLASS 3 269 25 211 33 . 1040 CLASSE 3 544 38 457 49 
7325.51 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DWIETER > 31111 7325.51 CABLES AND ROl'ES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DWIETER > 31111 
CABLES (YC a.DS) NOH REYElUS, COUPE TRANSVERSALE DANS DlllENSION > 3 11!1 SW (EINSCHL VEISClll.OSSENE), NICllT UEBERZOGEN, QUERSCHNITTSAllllESSUHG > 3 11!1 
001 FRANCE 4102 1643 an 46 621 489 1303 2 001 FRANCE 6446 3305 566 35 640 694 1772 3 002 BELG.-LUXBG. 3241 1038 9 1087 32 228 002 BELG.-LUXBG. 3667 1482 20 1151 s3 445 003 NETHERLANDS 6628 4172 1885 
410 
536 3 003 PAYS-BAS 6027 4306 1033 
279 
629 6 
004 FR GERMANY 1903 1056 121 313 3 004 RF ALLEMAGNE 1857 781 209 579 9 
131 
132 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantlt!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Oanmar1< 'E>.>.dba 
Jm.51 Jm.51 
005 ITALY 4914 154 2798 85 999 878 005 ITALIE 4403 264 1513 79 1711 836 
006 UTD. KINGDOM 1725 527 431 745 22 
42 
006 ROYAUME-UNI 2157 828 407 an 45 36 2 007 I ND 1369 65 1239 22 007 IRLANDE 904 150 684 32 
008 ARK 300 228 
2 
16 56 008 DANEMARK 540 390 
4 
15 135 
009 CE 119 88 28 1 
38 
009 GRECE 250 214 29 2 40 024 ND 481 60 27 201 16 155 024 ISLANDE 563 68 23 236 138 196 028 N AY 2718 159 282 1718 469 14 028 NORVEGE 2943 241 206 1706 627 25 
030 s EN 611 294 71 66 40 140 030 SU 1033 517 93 79 74 269 1 
032 FINLAND 65 63 
1875 
2 
12 
032 FI E 113 108 
1083 
3 2 
036 SWITZERLAND 1955 66 2 036 SU 1316 193 16 24 
038 AUSTRIA 638 537 101 
24 1a0 199 
038 A E 1442 1383 59 
18 214 327 042 SPAIN 1073 391 279 
9 
042 ESPAGNE 1313 447 307 
8 046 MALTA 141 
47 
117 22 8 7 046 MALTE 102 1ri 62 2i 13 19 048 YUGOSLAVIA 175 21 
99 
85 048 YOUGOSLAVIE 302 10 
a4 94 056 SOVIET UNION 115 16 
19 32 056 U.R.S.S. 106 22 14 49 068 BULGARIA 155 104 1i 18 068 BULGARIE 188 125 96 15 204 MOROCCO 480 320 i 73 204 M 539 347 i 87 208 ALGERIA 719 292 295 
:i 
131 208 IE 1081 601 333 
4 
1 145 
216 LIBYA 121 52 1 
9 
65 
3i 
216 228 79 7 
1i 
138 2i 220 EGYPT 893 54 519 93 187 220 984 106 332 135 373 
248 SENEGAL 74 10 62 2 
39 i 248 SENEGAL 109 11 93 5 s5 266 LIBERIA 183 131 
159 
12 
2 
266 LIBERIA 249 181 
248 
12 
:i 272 IVORY COAST 244 5 78 272 COTE IVOIRE 342 6 85 
288 NIGERIA 111 21 37 48 7 
15 
288 NIGERIA 128 35 28 59 6 
14 302 CAMEROON 236 5 202 1 13 302 CAMEROUN 299 8 258 2 17 
314 GABON 1021 11 1009 
10 
1 314 GABON 1068 11 1053 
2i 
2 
318 CONGO 299 4 218 
119 
87 318 CONGO 415 9 300 
1ai 
85 
322 ZAIRE 175 34 8 
7 
14 
2 
322 ZAIRE 264 46 8 
12 
29 
2 330 ANGOLA 95 15 8 63 330 ANGOLA 111 14 11 72 
378 ZAMBIA 118 21 97 
18 
378 ZAMBIE 239 56 183 
19 390 SOUTH AFRICA 583 49 518 
679 2 :i 
390 AFR. DU SUD 478 104 353 
743 :i 4 400 USA 4652 479 3184 305 400 ET ATS-UNIS 4288 698 2332 508 
404 2355 197 1n6 36 346 404 CANADA 2411 313 1539 41 518 
412 179 120 59 412 MEXIQUE 340 238 102 
456 AN R. 96 i 2:i 96 456 REP.DOMINIC. 181 2 35 181 472 D,TOB 189 165 472 TRINIDAD,TOB 340 303 
488 A 101 
2:i 8 3i 
101 488 GUYANA 163 22 1:i 1 162 492 SURINAM 62 65 492 SURINAM 114 79 116 508 BRAZIL 330 81 
13i 
184 508 SIL 403 98 
134 
189 
512 CHILE 159 21 
2 16 
7 
7 
512 I 180 37 
2 25 
9 
10 604 LEBANON 141 29 40 47 604 201 56 25 83 
608 SYRIA 581 1 160 420 
6 8 4 
608 405 2 101 302 
6 17 9 612 IRAQ 1646 1 1625 4 
5 
612 I 905 4 884 5 
9 632 SAUDI ARABIA 1569 229 902 176 256 632 ARABIE SAOUD 1780 334 588 263 1 584 
636 KUWAIT 75 25 16 34 636 KOWEIT 157 78 25 56 
840 BAHRAIN 243 15 i 12 57 171 840 BAHREIN 318 15 :i 44 92 211 644 QATAR 45 
n5 
1 31 644 QATAR 135 
87:i 
1 87 
647 LI.A.EMIRATES 4830 3311 167 5n 647 EMIRATS ARAB 3608 1960 205 no 
649 OMAN 86 1 
27 
85 649 OMAN 179 2 35 1n 664 INDIA 202 175 
8 92 664 INDE 212 1n 8 12:i 680 THAILAND 106 
4 
6 680 THAILANDE 138 
1i 
7 
701 MALAYSIA 301 189 1 
6 
107 701 MALAYSIA 1251 919 1 
12 
320 
706 SINGAPORE 2313 1231 1 540 535 706 SINGAPOUR 2810 1216 4 634 944 
708 PHILIPPINES 92 15 77 708 PHILIPPINES 137 28 109 
720 CHINA 720 720 
s9 720 CHINE 767 767 1o4 728 SOUTH KOREA 59 
47 183:i 
728 COREE DU SUD 104 
78 1806 732 JAPAN 1890 299 10 732 JAPON 1928 14i 44 740 HONG KONG 700 101 300 740 HONG-KONG 695 128 426 
800 AUSTRALIA 171 71 
16 
100 800 AUSTRALIE 313 107 
34 
206 
822 FR.POLYNESIA 46 30 
28 272 
822 POL YNESIE FR 169 135 
3i 328 950 STORES,PROV. 300 950 AVIT.SOUTAGE 359 
1000 WORLD 63096 15320 28142 607 9410 1978 9201 92 348 1000 M 0 ND E 69040 21572 19139 538 10102 3228 13911 148 408 
1010 INTRA-EC 24298 7915 8289 55 3012 1662 3358 9 • 1010 INTRA-CE 26252 10940 4988 58 3103 2712 4433 20 
74 1011 EXTRA-EC 38495 7408 17853 523 8398 314 5845 83 73 1011 EXTRA-CE 42427 10832 14151 451 6999 515 9478 127 
1020CLASS1 17652 2479 8290 46 4725 117 1919 67 9 1020 CLASSE 1 18748 4498 6092 39 4857 214 2952 88 8 
1021 EFTA COUNTR. 6505 1181 2355 
449 
1989 115 812 53 • 1021 A EL E 7468 2520 1465 368 2040 212 1165 66 66 1030 CLASS 2 19768 4011 9564 1575 196 3892 18 65 1030 CLASSE 2 22400 5041 8059 2058 298 6473 37 
1031 ACP Js63~ 3132 312 1895 1 213 144 566 11031 ACP~ 4271 500 2311 1 315 215 925 3 1 1040 CLA 1on 915 28 99 1 33 • 1040 CLAS 3 1279 1093 44 84 3 53 2 
7325.55 CABlfS AND ROPES Of IRON OR S1EB. llRE, ZJNC.COATED, CROS$$ECTION DWIE1El > 3Ull 7325.55 CABW AND ROPES Of IRON OR S1EB. WIRE, ZJNC.COATED, CROSS-SEC110ll DWIE1El > 3Ull 
CABlfS (YC Cl.OS) ZIHGUES, COUPE TIWISVERSALE DANS DlllENSION >I 1111 SELE (EINSCHL VERSCILOSSENE), ¥ERZlllXT, QUERSCHNIT11ASllESSUNG >I Ull 
001 FRANCE 2556 472 
47 
22 1371 570 121 
1i 
001 FRANCE 4096 1012 29:i 26 1653 9n 428 18 002 BELG.-LUXBG. 1607 456 1019 
143& 
74 002 BELG.-LUXBG. 2632 790 1298 
1918 
235 
003 NETHERLANDS 4490 2812 5 
625 
230 5 003 PAYS-BAS 5597 3275 10 
674 
390 6 
004 FR GERMANY 4651 
282 
71 3634 308 13 004 RF LLEMAGNE 8310 
514 
70 6964 584 17 
005 ITALY 938 128 57 381 90 
4 11i 
005 IT IE 1705 204 69 662 258 
4 154 006 UTD. KINGDOM 3159 373 723 1194 754 1i 006 R -UNI 4196 617 695 1484 1242 194 007 IRELAND 282 9 19 54 
28 
129 007 IR 493 23 22 78 
39 
176 
008 DENMARK 467 275 1 
2i 
139 24 
:i 
008 DA ARK 647 450 2 
28 
119 37 
4 009 GREECE 654 554 
218 
52 
112 
24 009 GRECE 1706 1539 1 107 
139 
27 
024 ICELAND 1519 119 192 712 166 024 ISLANDE 2048 164 248 291 1000 206 
025 FAROE ISLES 790 2 77 711 025 ILES FEROE 1065 4 119 942 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantttas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.dOa 
7325.55 7325.55 
028 NORWAY 1207 114 14 122 2 757 198 028 NORVEGE 1693 233 15 156 4 990 295 
030 SWEDEN 836 619 29 90 
2 
90 8 030 SU 1779 1427 29 133 3 156 32 032 FINLAND 783 475 
2 15 
301 2 3 032 FI E 1166 788 
10 17 
356 9 10 
036 SWITZERLAND 119 94 7 1 036 SU 257 217 9 3 1 
038 AUSTRIA 643 641 
2i 
2 038 A E 1494 1479 
34 
15 
040 PORTUGAL 107 19 
244 5 so6 67 040 PORTUGAL 167 44 259 14 1484 89 042 SPAIN 1652 306 159 138 042 ESPAGNE 2563 385 204 237 
048 YUGOSLAVIA 100 13 51 10 21 5 048 YOUGOSLAVIE 255 67 101 15 40 32 
056 SOVIET UNION 1240 631 313 296 056 U.R.S.S. 1586 543 
2 
470 573 
060 POLAND 3121 1338 9 1773 060 POLOGNE 5893 2491 13 3387 
062 CZECHOSLOVAK 204 203 1 062 TCHECOSLOVAQ 485 484 1 
064 HUNGARY 130 130 
169 16 
064 HONGRIE 192 192 363 z! 066 ROMANIA 245 60 33 70 066 ROUMANIE 519 134 32 s6 204 MOROCCO 110 i 2 3 4 204 MAROC 134 16 10 12 208 ALGERIA 224 149 7 28 37 208 ALGERIE 301 170 9 49 55 
216 LIBYA 76 3 3 4 69 216 LIBYE 145 23 5 9 112 220 EGYPT 224 104 59 58 220 EGYPTE 339 150 84 99 
224 SUDAN 57 35 3 i 2 54 224 SOUDAN 141 46 10 2 3 131 248 SENEGAL 89 49 1 248 SENEGAL 116 67 3 
276 GHANA 111 9 
7 46 102 276 GHANA 261 14 10 70 2 247 288 NIGERIA 539 452 39 288 NIGERIA 1719' 1490 147 
302 CAMEROON 94 17 58 19 
2 
302 CAMEROUN 161 34 88 39 
5 314 GABON 239 1 124 112 314 GABON 289 4 156 124 
318 CONGO 377 19 207 
4 
101 208 50 318 CONGO 423 22 235 113 282 53 322 ZAIRE 290 20 
57 
8 50 322 ZAIRE 488 33 
75 
15 157 
390 SOUTH AFRICA 800 261 13 440 29 
3i 
390 AFR. DU SUD 1450 310 24 898 143 6.4 400 USA 2201 983 171 557 179 280 400 ETATS-UNIS 3302 1240 189 979 370 460 
404 CANADA 1592 71 114 512 370 522 3 404 CANADA 2358 111 172 683 577 807 6 
406 GREENLAND 424 
70 
424 406 GROENLAND 672 
107 
672 
~ ~b~EifififA~IQ 70 ~ ~b~EcfuRFfA~IQ 107 330 
s5 330 96 1i 660 118 660 197 119 442 PANAMA 216 442 PANAMA 434 
448 CUBA 574 502 
97 
72 448 CUBA 637 501 
134 
138 
480 COLOMBIA 112 15 
24 44 
480 COLOMBIE 153 19 6i 1o2 488 GUYANA 90 22 488 GUYANA 196 33 
500 ECUADOR 92 36 
243 
56 
5 18 
500 EQUATEUR 198 55 
28.4 
143 
7 63 508 BRAZIL 368 87 15 
4 
508 BRESIL 460 82 24 
14 512 CHILE 134 129 1 512 CHILi 198 183 1 
524 URUGUAY 72 58 
10 3 14 524 URUGUAY 104 80 59 10 24 616 IRAN 61 48 3 616 IRAN 142 73 5 628 JORDAN 85 79 
2 20.4 3 628 JORDANIE 117 97 4 288 15 632 SAUDI ARABIA 323 10 11 96 632 ARABIE SAOUD 577 42 16 227 
640 BAHRAIN 168 3 121 47 640 BAHREIN 233 4 138 95 644 QATAR 49 33 13 644 QATAR 102 57 41 
647 U.A.EMIRATES 394 20 147 227 647 EMIRATS ARAB 870 28 i 215 627 700 INDONESIA 274 13 
29i 
261 
8 
700 INDONESIE 339 60 278 
15 701 MALAYSIA 338 1 38 
14 
701 MALAYSIA 402 4 327 56 
s6 706 SINGAPORE 996 43 9 499 431 706 SINGAPOUR 1236 61 10 637 480 
720 CHINA 75 71 4 720 CHINE 115 111 4 
732 JAPAN 105 68 37 
72 
732 JAPON 180 136 42 
13i 736 TAIWAN 240 168 
2 
736 T'Al-WAN 301 170 
2 2 740 HONG KONG 58 13 46 2 42 740 HONG-KONG 103 26 189 7 73 800 AUSTRALIA 128 7 3 76 800 AUSTRALIE 533 12 5 320 
804 NEW ZEALAND 68 47 6 15 804 NOUV.ZELANDE 122 74 12 36 
1000 WORLD 45454 13688 3779 286 9035 11290 5538 4 1838 • 1000 M 0 ND E 73372 22711 4990 803 11998 20135 10283 4 2643 
1010 INTRA·EC 18604 5236 994 44 4509 6805 940 4 272 • 1010 INTRA.CE 29385 8220 1297 54 5484 11801 2152 4 3n 
1011 EXTRA-EC 26611 8452 2785 203 4528 4485 4598 1584 • 1011 EXTRA.CE 43911 14497 3693 473 6514 8333 8131 2270 
1020CLASS1 12725 3643 848 110 2098 1929 2776 1121 • 1020 CLASSE 1 20563 6697 996 320 3039 3521 4434 1556 
1021 EFTA COUNTR. 5216 2082 263 15 733 116 1631 378 • 1021 A EL E 8602 4351 301 17 979 146 2264 544 
1030 CLASS 2 8265 1655 1937 92 2101 319 1719 442 . 1030 CLASSE 2 13891 3335 2697 151 2987 488 3520 713 
1031 ACP Jra 2224 616 579 9 345 242 m • 1031 ACP Js~ 4470 1753 793 7 501 316 1100 i 1040 CLA 5620 2954 1 327 2237 • 1040 CLA 3 9457 4465 2 488 4324 177 
1325.59 CABLES AND ROPES aF IRON OR S1EB. WlllE, COATED OntERWISE THAN WITH ZINC, CROSS-SEC'TION DWIETER > 31111 1325.59 CABLES AND ROPES '1F IRON OR S1EB. WlllE, COATED OTIER'llSE THAN WITH ZJNc, CROSUECTION DWIETER > 31111 
CABLES (YC Cl.OS).AUTREllE REVETUS OUE ZINGUES, COUPE 111AHSVERSALE DANS DIMENSIONS > I 1111 SEU (EINSCIL VERSCHLOSSENE), ANDERS UESERZOGEll ALS YERZINICT, CIUERSCHNITTSABllESSUNG >I 1111 
001 FRANCE 664 28 i 270 16 323 27 001 FRANCE 1071 122 7 336 71 447 95 002 BELG.-LUXBG. 37 8 1 27 
mi 29 416 002 BELG.-LUXBG. 155 56 4 88 1298 s5 86 003 NETHERLANDS 1659 97 6 3 75 003 PAYS-BAS 1724 272 13 6 s5 004 FR GERMANY 109 
17 
9 6 13 3 004 RF ALLEMAGNE 183 14 13 12 58 9 005 ITALY 52 3 
2 796 11 21 z! 005 ITALIE 143 26 4 518 23 20 35 006 GDOM 847 13 14 27 006 ROYAUME-UNI 627 46 12 12 94 007 IR 30 
9 2 
3 007 IRLANDE 100 3 
2 
3 
008 D K 115 90 
1oi 
14 008 DANEMARK 162 29 117 
1s0 
14 
032 FI 113 10 4 2 4 032 FINLANDE 201 46 2 9 4 2<i 036 s EALAND 24 16 036 SUISSE 111 80 
038 AUSTRIA 36 36 
178 47 
038 AUTRICHE 142 140 2 
255 3i 056 SOVIET UNION 225 
19 
056 U.R.S.S. 286 48 064 HUNGARY 161 142 064 HONGRIE 177 129 
068 BULGARIA 169 160 18 9 068 BULGARIE 496 466 112 30 302 CAMEROON 78 
19 46 33 3i 208i 302 CAMEROUN 112 110 38 19 a6 5606 400 USA 2205 1 400 ETATS-UNIS 5844 5 
404 CANADA 84 1 6 77 404 CANADA 362 2 3 13 344 
608 SYRIA 1163 1163 608 SYRIE 717 717 
133 
134 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
1325.59 7325.59 
700 INDONESIA 734 656 75 3 700 INDONESIE 1993 1688 296 9 
1000 WORLD 9464 493 948 2215 1193 1718 2437 22 441 1 1000 M 0 ND E 18313 1692 2295 2281 1128 2218 8518 35 148 2 
1010 INTRA-EC 3828 178 21 382 1007 1485 132 22 419 • 1010 INTRA-CE 4193 814 73 385 883 1793 338 35 94 
1011 EXTRA-EC 5831 318 925 1825 188 251 2308 22 • 1011 EXTRA-CE 12082 1077 2222 1880 243 424 8182 54 
1020CLASS1 2704 103 37 99 145 136 2163 21 • 1020 CLASSE 1 7071 454 90 162 118 224 5973 50 
1021 EFTA COUNTR. 280 83 1 5 80 101 4 6 . 1021 A EL E 602 329 5 9 75 151 22 11 
1030 CLASS 2 2535 33 888 1366 36 115 96 1 . 1030 CLASSE 2 3943 107 2133 1206 114 200 179 4 
1031 ACP (63a 244 3 138 38 16 39 10 . 1031 ACP~ 466 13 274 43 24 75 37 1040 CLASS 590 180 359 4 47 • 1040 CLA 3 1070 516 512 11 31 
7325J8 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, Pl.AITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEi. WIRE, NOT WITllill > 325.01-59 7325.11 STRAND£D WIRE, CABLES, CORDAGE, ROP£S, Pl.AITED BANDS, SlllGS ETC., OF IRON OR STEEi. WIRE, NOT WITllill > 325.01-59 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, ELINGUES ET SlllD.AIRES, Ell FU DE FEii OU D'ACIER, ROii REPR. SOUS 7325.01 A 59 XABEl, SEILE, 1.ITZEll, SE1LSCHURGE11 ORD AEHRL TAREJI, AUS STAHl.DIWIT, RICllT IH 7325JI BIS 59 ERTIW.TEll 
001 FRANCE 3817 63 
129 
3504 183 36 30 6 001 FRANCE 7018 236 225 6278 382 101 19 8 1 002 BELG.-LUXBG. 406 44 150 57 
87 
20 
11 
002 BELG.-LUXBG. 725 73 298 93 
172 
27 1 
003 NETHERLANDS 588 328 14 47 
145 
101 003 PAYS-BAS 791 413 54 31 
232 
94 27 
004 FR GERMANY 1154 
31 
28 929 8 42 2 004 RF ALLEMAGNE 2394 90 171 1922 22 41 6 005 ITALY 113 41 3888 2 6 33 136 005 ITALIE 271 121 8142 6 42 12 1o6 5 006 UTD. KINGDOM 4795 31 18 687 34 
1oS 
006 ROYAUME-UNI 9452 137 137 876 49 
1o2 007 IRELAND 594 
10 
487 2 007 IRLANDE 992 2 2 879 8 1 
008 DENMARK 286 
1 
16 259 1 008 DANEMARK 209 27 6 19 154 2 
009 GREECE 449 2 426 1 19 6 009 GRECE 989 7 19 937 7 19 17 028 N RWAY 811 4 404 12 363 22 028 NORVEGE 1038 22 405 65 514 15 
030 s 46 6 1 9 23 4 3 030 SUEDE 137 39 11 12 58 7 10 
032 FI 35 2 2 22 3 4 2 032 FINLANDE 152 22 18 90 11 7 4 
036 s EALAND 85 20 8 50 1 6 
a5 036 SUISSE 273 123 50 86 2 12 1a:i 038 AUSTRIA 3354 39 9 3230 1 038 AUTRICHE 8064 152 3 7721 2 3 040 PORTUGAL 246 
2 
236 040 PORTUGAL 295 2 46 246 1 6 042 SPAIN 1223 13 1142 65 042 ESPAGNE 2117 10 56 1997 48 
15 048 YUGOSLAVIA 1262 209 3 1258 s4 048 YOUGOSLAVIE 2781 4 5 2756 a8 056 SOVIET UNION 3959 1 3695 056 U.R.S.S. 7743 636 4 7015 
2 064 HUNGARY 49 49 064 HONGRIE 114 112 
066 ROMANIA 126 126 
1945 
066 ROUMANIE 228 
4 
228 
2262 068 BULGARIA 1967 20 22 068 BULGARIE 2283 198 17 204 MOROCCO 135 115 
4 3 
204 MAROC 476 278 20 9 6 208 ALGERIA 2599 419 2172 208 ALGERIE 4850 1036 3779 
212 TUNISIA 118 
1 
96 22 
3 2 
212 TUNISIE 283 
3 
239 44 
2 12 7 216 LIBYA 485 1 478 216 LIBYE 476 4 447 
220 EGYPT 150 1 38 110 1 220 EGYPTE 264 6 98 155 2 3 
248 SENEGAL 44 8 17 19 
3 
248 SENEGAL 140 36 80 24 
4 1 272 IVORY COAST 76 73 
36 41 
272 COTE IVOIRE 194 1 188 
57 1o6 288 NIGERIA 107 7 23 288 NIGERIA 239 1 42 32 1 
4 302 CAMEROON 203 193 
1 15 
9 302 CAMEROUN 347 246 
2 17 2 
97 
314 GABON 151 134 314 GABON 273 252 
318 CONGO 167 138 29 318 CONGO 628 276 352 
366 MOZAMBIQUE 15 3 12 
1ri 
366 MOZAMBIQUE 112 42 70 
189 378 ZAMBIA 177 
1 73 1 
378 ZAMBIE 189 
7 17 268 1 390 SOUTH AFRICA 82 
249 4 
7 390 AFR. DU SUD 424 
4 
131 
400 USA 3760 27 3266 90 124 400 ETATS-UNIS 6983 125 383 6266 70 135 
404 CANADA 57 2 2 51 2 404 CANADA 212 3 20 183 3 3 
458 GUADELOUPE 83 83 23 458 GUADELOUPE 233 233 458 1 504 PERU 30 7 
218 
504 PEROU 489 30 
508 BRAZIL 218 
2 4 39 
508 BRESIL 359 
2 
6 64 353 604 LEBANON 45 604 LIBAN 102 36 
608 SYRIA 1065 
11 
3 1062 
1 5 
608 SYRIE 729 
146 
19 710 
21 12 612 IRAQ 128 44 67 
144 
612 IRAK 501 117 205 
249 3 2 632 SAUDI ARABIA 381 24 150 41 3 18 632 ARABIE SAOUD 1072 115 399 235 13 56 
647 U.A.EMIRATES 186 10 10 4 62 2 98 647 EMIRA RAB 224 12 38 19 100 7 48 
700 INDONESIA 25 6 14 5 
4 1 
700 IN 109 16 28 47 18 
14 14 706 SINGAPORE 70 2 3 59 706 SI 170 1 12 10 119 
728 SOUTH KOREA 128 2 
128 
125 1 728 c 277 5 380 267 1 5 600 AUSTRALIA 131 3 
59 
600 AU ALIE 400 1 17 
78 950 STORES,PROV. 237 178 950 AVIT.SOUTAGE 394 316 
1000 WORLD 37293 912 2515 27783 2833 210 972 228 34 2008 1000 M 0 ND E 71105 2828 8018 53941 3807 503 1455 301 100 2354 
1D10 INTRA-EC 12202 508 231 9447 1337 172 350 142 14 1 1010 INTRA-CE 22841 987 734 18505 1758 388 315 115 42 1 
1011 EXTRA-EC 24858 404 2284 18158 1298 38 823 85 20 1948 1011 EXTRA-CE 47868 1839 5283 35120 2051 117 1140 188 57 2275 
1020CLASS1 11210 103 691 9588 546 5 177 85 15 • 1020 CLASSE 1 23012 511 1017 20163 712 12 370 186 41 
1021 EFTA COUNTR. 4582 71 425 3558 391 33 40 85 12 • 1021 A EL E 9967 361 533 8221 590 1o5 48 183 31 13 1030 CLASS 2 7370 92 1590 4505 696 448 5 3 1030 CLASSE 2 14352 488 4249 7461 1251 770 15 
1031 ACP fra 1090 21 637 115 42 14 257 3 1 1031 ACP~ 2438 67 1364 485 60 27 445 4 4 1040 CLAS 6276 209 2 4066 54 1945 1040 CLA 3 10506 641 17 7496 88 2 2262 
1321 BARBED IRON OR STEEi. WIR ~ TYllSTED HOOP OR SINGll FUT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSa.Y TYllSTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 1321 BARBED IRON OR S1EE1. WIR"j, TYllSTED HOOP OR SINGll FUT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSB.Y TYllSTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 
USED FOR FENCING, OF IRON S1EEI. USED FOR FENCING, OF IRON R STEEi. 
RONCES AR11FlCIEllU; TORSAD£5, BARBa.EES OU NON, EN FU. OU EN FEUWRD DE FEii OU D'ACIER STACHElDRAHT; YERWUNDENER RIJND. ODER FUCHDRAllT, AUS STAHL, AUCH lllT STACHELN 
7321.00 gr:f&IRON OR S1EEI. WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FUT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TYllSTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 7321.00 grlf&.IRON OR S1EEI. WIRE; TYllSTED HOOP, SIHGll FUT (BARBED OR NOT) AND LOOSB.Y TYllSTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
RONCES All11FlCIELLES; TORSAD£5, BARBa.EES OU NON, EN FU. OU EN FEUWRD DE FER OU D'ACIER STACHElDRAHT; YERWUNDENER RIJNI). ODER FUCHDRAllT, AUS STAHL, AUCH lllT STACHELN 
001 FRANCE 1855 1120 16 674 43 2 001 FRANCE 1509 980 9 444 48 28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
7321.llO 7321.llO 
002 BELG.-LUXBG. 143 9 80 27 
2112 
23 4 002 BELG.-LUXBG. 124 23 53 23 
1804 
22 3 
003 NETHERLANDS 2416 271 B Ii 29 25 2 2 003 PAYS-BAS 2132 276 4 5 15 48 253 2 004 FR GERMANY 3815 
499 
206 3344 226 004 RF ALLEMAGNE 2949 
246 
137 2406 131 
005 ITALY 1355 
Bi 64 2 831 23 1a46 005 ITALIE 1009 4:i 66 4 709 26 22 006 UTD. KINGDOM 3019 214 B14 
869 
006 ROYAUME-UNI 2582 1n 5n 
825 
1719 
007 IRELAND 1300 1 174 122 134 007 IRLANDE 1084 3 111 60 85 
008 DENMARK 485 388 95 2 008 DANEMARK 919 835 75 9 
02B NORWAY 190 
16 
1B7 3 02B NORVEGE 139 
13 
134 5 Ii 030 SWEDEN 858 
74 j 835 5 030 SUEDE 52B s2 5 500 9 036 SWITZERLAND 204 19 103 036 SUISSE 221 33 103 2B 
038 AUSTRIA 286 144 14 127 038 AUTRICHE 457 325 B 116 B 
042 SPAIN 229 10 10 209 63 042 ESPAGNE 170 30 4 122 Bi 14 216 LIBYA 274 4 Ii 7 200 21B LIBYE 167 5 17 9 66 288 NIGERIA 465 439 3846 20 288 NIGERIA 1115 1062 2719 38 400 USA 3954 19 20 69 400 ETATS-UNIS 2B23 11 1B 75 
404 CANADA 387 
410 
268 99 404 CANADA 305 
326 
165 140 
438 COSTA RICA 410 2054 438 COSTA RICA 326 1135 448 CUBA 2054 !lei 448 CUBA 1135 4i 456 DOMINICAN R. 398 
15 
308 456 REP.DOMINIC. 221 2li 180 504 PERU 234 219 
5 
504 PEROU 152 124 
12 624 ISRAEL 591 
4i 4ci 14 586 92i 624 ISRAEL 261 4j 62 10 249 420 632 SAUDI ARABIA 1470 454 632 ARABIE SAOUD 1137 598 
644 176 
2 132 
176 644 QATAR 203 
74 
203 
647 IRATES 159 25 647 EMIRATS ARAB 104 29 
649 192 57 135 649 OMAN 211 33 1n 
800 A LIA 1135 1134 1 800 AUSTRALIE 666 664 2 
1000 WORLD 30154 3222 1448 393 59 19418 2802 1884 9 941 1000 M 0 ND E 24315 4122 1118 302 45 13184 3000 2118 18 430 
1010 INTRA-EC 14405 2502 547 208 58 8004 1229 1855 2 • 1010 INTRA-CE 12317 2543 347 140 43 8101 1118 2025 2 
430 1011 EXTRA-EC 15748 720 901 185 1 11412 1573 9 8 941 1011 EXTRA-CE 11995 1579 771 182 2 7082 1864 92 13 
1020 CLASS 1 7488 217 135 42 6888 203 3 • 1020 CLASSE 1 5500 421 98 30 4613 250 B7 1 
1021 EFTA COUNTR. 1713 186 115 21 1379 10 2 Ii . 1021 A EL E 1483 373 80 13 2 929 15 73 13 43ci 1030 CLASS 2 6195 503 766 143 2469 1359 7 941 1030 CLASSE 2 5352 1159 673 133 1314 1622 6 
1031 A~a 1452 453 132 1 688 169 7 1 .1031A~ 1835 1085 135 1 2 413 186 6 7 1040 c 2065 2054 11 . 1040 c 3 1147 1135 12 
7327 ~~~11'+&.RIU, NEmNG, FENCING, REINFORCING FABRIC AHO SllllW MA1EllW.S, OF IRON OR STEa WIRE; EXPANDED METAL. 7327 GA~Q.OWtm.GRIU, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SlllllAR MATERW.S, OF IRON OR STEa WIRE; EXPANDED llETAL. 
OF IRO OR 
TOii.ES llETAWQUES, GRWGES ET TREIWS, EN FU DE FER OU D'ACIER; TOI.ES OU 8ANDES DEPlOYEES, EN FER OU EN ACIER GEWEBE, GITTER UND G£FUCllTE, AUS STAll.DRAHT; STRECKBLECH AUS STAHL 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR llACHINERY OF GAUZE AND Q.OTH OF IRON OR STEa WIRE 7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACIUNERY OF GAUZE AHO Cl.OTH OF IRON OR STEa WIRE 
TOii.ES llETAWQUES CONTINUES POUR MACHINES ENDl.OSE GEWEBE AUS STAll.DRAHT AIEll llASCHINEll 
001 FRANCE 8 3 ; 13 3 001 FRANCE 186 170 9 8 9 003 NETHERLANDS 25 10 
1i 
1 003 PAYS-BAS 2n 234 
126 
27 7 Ii 004 FR GERMANY 55 
4 
8 2 35 004 RF ALLEMAGNE 286 33ci 7B B 73 005 ITALY 11 6 
5 
1 005 ITALIE 482 147 
16 17 
5 
006 UTD. KINGDOM 38 9 23 006 ROYAUME-UNI 368 217 116 
032 FINLAND 4 3 1 032 FINLANDE 194 178 16 
036 SWITZERLAND 5 3 2 036 SUISSE 184 159 23 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 2n 174 103 
056 SOVIET UNION 9 9 056 U.R.S.S. 248 248 
4 j 390 SOUTH AFRICA 3 3 
39 
390 AFR. DU SUD 160 147 
400 USA 40 1 400 ETATS-UNIS 127 68 25 34 
616 IRAN 185 184 1 616 IRAN 324 314 Ii 10 632 SAUDI ARABIA 103 100 2 632 ARABIE SAOUD 162 151 
16 
5 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 116 95 5 
1000 WORLD 794 388 187 54 14 21 128 3 • 1000 M 0 ND E 5407 3519 1270 84 165 82 290 8 11 
1010 INTRA-EC 187 35 39 
s4 12 20 60 :i • 1010 INTRA-CE 1814 1097 380 7 151 57 118 8 10 1011 EXTRA-EC 827 351 149 1 1 68 • 1011 EXTRA-CE 3591 2422 890 77 13 5 174 
1020CLASS1 94 33 13 48 • 1020 CLASSE 1 1498 1137 266 2 6 1 83 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 23 5 
s4 4 2 • 1021 A EL E 579 501 55 75 2 1 17 3 1030 CLASS 2 519 308 135 20 • 1030 CLASSE 2 1671 907 598 7 3 73 8 
1031 ACP s<ra 114 1 72 38 3 • 1031 ACP Js~ 274 26 190 48 10 1040 CLA 12 12 • 1040 CLA 3 423 37B 27 17 
7327.14 GAUZE AND Cl.OTH OF STAINLESS STm, NOT FOR llACIUNERY ENDLESS BANDS 7327.14 GAUZE AND Q.OTH OF STAINLESS STm, NOT FOR MACIUNERY ENOl.ESS BANDS 
TOii.ES llETAWQUES EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE CONTIHUES POUR MACHINES GEWEBE AUS ROSTFllEIEll STAll.DRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER llASCHINEll 
001 F 497 59 
19 
3 5 9 421 001 FRANCE 2705 1193 
246 
14 51 65 7 1375 
2 002 B 86 46 20 ; 9 002 BELG.-LUXBG. 1167 741 174 ri 2 003 70 55 5 
20 839 4 
003 PAYS-BAS 1038 885 45 
10 19i 
31 
2122 32 004 B93 
20 
7 21 1 004 RF ALLEMAGNE 2555 835 86 107 7 005 IT 166 12 
14 
4 122 005 ITALIE 1340 137 
168 
69 297 2 
006 UTD. KINGDOM 859 93 3 
3 Ii 748 006 ROYAUME-UNI 3434 1675 35 j 11 4:i 151B 27 007 IRELAND 12 3 i 5 007 IRLANDE 112 61 j 1 8 008 DENMARK 31 24 1 008 DANEMARK 368 317 
14 
33 3 
009 GREECE 20 B 5 6 
2 
009 GRECE 234 87 75 52 6 
19 ; 028 NORWAY 20 15 3 028 NORVEGE 211 171 2 1B 
030 SWEDEN 27 1B 
3 
B ; 030 SUEDE 555 473 29 54 17 12 16 032 FINLAND 22 13 
4 
5 
3 
032 FINLANDE 31B 21B 
16 
44 10 33 036 SWITZERLAND 90 66 B 3 5 036 SUISSE 1279 1083 n 30 30 10 
135 
136 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ell~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldlla 
7327.14 7327.14 
038 AUSTRIA 40 35 1 4 038 AllTRICHE 624 577 5 42 
27 3 042 SPAIN 131 9 122 042 ESPAGNE 491 201 257 40 3 048 YUGOSLAVIA 10 8 1 048 YOUGOSLAVJE 334 260 34 
2 052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 144 111 3 28 
056 SOVIET UNION 51 51 
35 39 056 U.R.S.S. 881 881 3ri 2 18i 060 POLAND 99 25 
2 
060 POLOGNE 882 322 
19 064 HUNGARY 38 23 11 064 HONGRJE 328 207 91 11 
3i 066 ROMANIA 83 80 
7 
2 066 ROUMANIE 873 817 
97 
25 
2 066 BULGARIA 68 81 
17 
066 BULGARIE 781 662 
117 204 MOROCCO 19 i 2 204 MAROC 152 4 31 208 ALGERIA 44 34 9 208 ALGERIE 304 11 193 i 100 212 TUNISIA 8 1 7 212 TUNISIE 115 28 85 2 1 5 220 EGYPT 18 17 1 i i 220 EGYPTE 235 149 57 22 14 390 SOUTH AFRICA 8 3 390 AFR. DU SUD 151 95 3 1 11 27 
1i 400 USA 251 200 45 8 400 ETATS-UNIS 6130 5623 13 310 18 157 
404 CANADA 19 16 
2 
2 1 404 CANADA 227 206 
39 
11 10 
448 CUBA 26 4 
2 
20 448 CUBA 193 46 
35 
108 
7 7 616 IRAN 20 13 4 616 IRAN 269 193 1 26 
624 JSRAEL 13 9 1 2 624 JSRAEL 212 151 7 6 33 1 14 
728 SOUTH KOREA 7 7 
3 
728 COREE DU SUD 114 105 9 
732 JAPAN 3 
4 
732 JAPON 103 100 
13 
2 
738 TAIWAN 5 738 TAI-WAN 135 122 
1000 WORLD 3908 1039 321 43 188 75 85 2148 11 • 1000 lot 0 ND E 30468 19374 2343 263 1551 769 684 5374 128 
1010 INTRA-EC 2627 315 50 • 70 35 17 2129 5 • 1010 JNTRA.CE 12948 5793 834 45 668 342 92 5311 13 1011 EXTRA-EC 1279 724 271 37 111 39 68 19 5 • 1011 EXTRA.CE 17517 13581 1708 218 883 427 572 13 65 
1020CLASS1 631 389 138 6 70 7 16 3 4 • 1020 CLASSE 1 10725 9219 431 85 532 105 283 13 57 
1021 EFTA COUNTR. 203 148 12 4 24 6 8 
16 
3 . 1021 A EL E 3047 2567 120 16 191 47 53 50 53 1030 CLASS 2 286 91 80 31 22 31 13 2 . 1030 CLASSE 2 3004 1554 675 113 206 291 107 6 
1031 ACP Jra 46 10 25 6 1 2 1 1 • 1031 ACP ~ 414 107 224 20 7 38 17 3 1040 CL.A 363 245 55 23 1 39 • 1040 CLAS 3 3769 2808 603 19 146 31 182 
7327.11 GAUZE AND Q.OTH OF llON OR STEEL, EXCEPT STAINWS, NOT FOR llACHlllERY EllDL£SS BANDS 7327.11 GAUZE AND Q.OTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINWS, NOT FOR MACHINERY ENDl.ESS BANDS 
TOW UETAWQUES, SF COll11NIJES POUR llAClll!IES ET AUTRES OU'EN ACIER INOXYDABLE GmBE AUS STAll.DRAHT, AUSGEIC. ENDLOSE FUER llASCHINEN UND SOLCltE AUS ROSTFREIEll STAii. 
001 FRANCE 107 25 
s5 43 12 16 11 001 FRANCE 502 178 159 68 97 89 65 7 002 BELG.-LUXBG. 234 67 8 103 
247 
3 002 BELG.-LUXBG. 673 191 22 277 
1497 
24 
003 NETHERLANDS 356 103 1 5 
72 2 
003 PAYS-BAS 1919 407 8 5 
274 
2 38 2 004 FR GERMANY 2228 Ii 174 1924 55 004 RF ALLEMAGNE 1986 35 616 827 227 2 005 JTALY 28 13 
87 
2 5 
135 3 
005 ITALIE 116 40 52 17 22 2 62 7 006 DOM 613 70 67 86 165 
35 
006 ROYAUME-UNJ 1513 338 117 282 655 &5 007 60 22 
15 22 1 2 007 IRLANDE 117 44 i 15 95 4 4 008 190 140 
4 
2 11 008 DANEMARK 429 287 7 24 
009 47 29 1 5 
514 
8 26 009 GRECE 105 55 21 2 14 1 12 67 028 NORWAY 652 78 23 
18 
11 2 028 NORVEGE 1601 183 83 
10 
38 1206 24 
030 SWEDEN 90 18 
12 
18 17 19 030 s E 233 89 1 74 
2 
15 44 
032 FINLAND 43 19 58 8 45 4 032 FI NOE 169 71 52 1 38 7 036 SWITZERLAND 252 116 29 2 036 s 752 390 146 43 13 160 
038 AUSTRIA 55 32 4 5 14 038 A E 238 149 1 14 31 43 
040 PORTUGAL 119 
14 6 
3 7 109 040 p AL 359 4 3 9 18 325 
7 6 042 SPAIN 38 15 
10 
042 ES NE 108 60 14 17 4 
056 SOVIET UNION 29 
12 
1 18 3ci 25 10 056 U.R.S.S. 171 38 23 39 58 56 27 109 060 POLAND 108 31 060 POLOGNE 263 86 
066 ROMANIA 43 43 
7 7 
066 ROUMANJE 140 140 
69 35 066 BULGARIA 51 37 
si 068 BULGARIE 335 231 15 208 ALGERIA 183 i 165 9 208 ALGERIE 787 1 768 3 216 LIBYA 169 34 168 216 LIBYE 177 14 1 162 220 EGYPT 72 37 1 220 EGYPTE 171 120 31 20 
232 MALI 22 22 232 MALI 106 106 
246 SENEGAL 26 34 26 246 SENEGAL 103 25 103 272 IVORY COAST 69 35 
2 i 272 COTE JVOIRE 133 108 7 2 302 CAMEROON 59 56 302 CAMEROUN 163 154 
322 ZAIRE 24 
179 
24 322 ZAIRE 107 2 105 
372 REUNION 179 
4 i 2ci 4 372 REUNION 221 18 221 i 17 67 24 390 SOUTH AFRICA 31 2 
18 
390 AFR. DU SUD 146 21 
3i 400 USA 292 119 29 122 2 1 400 ETATS-UNIS 757 277 70 5 363 6 5 
404 CANADA 38 3 34 1 404 CANADA 118 7 104 5 2 
448 CUBA 50 21 i 29 2 448 CUBA 162 60 3 102 7 616 IRAN 123 108 12 
3 
616 IRAN 288 237 41 
3 624 JSRAEL 41 2 
182 
5 29 2 624 ISRAEL 125 11 260 10 87 14 632 SAUDI ARABIA 776 541 
2 
1 54 632 ARABIE SAOUD 979 642 
7 
2 75 
638 KUWAIT 138 134 34 12 638 KOWEIT 188 181 74 27 680 THAILAND 46 i 93 680 THAil.ANOE 101 6 i 358 600 AUSTRALIA 96 1 1 600 AUSTRALIE 368 2 3 
1000 W 0 R LD 8534 2058 1320 2597 724 1378 223 165 70 • 1000 lot 0 ND E 18738 5078 ma 1835 2321 4944 547 252 181 
1010 INTRA-EC 3862 483 315 2080 301 491 68 137 1 • 1010 INTRA-CE 7358 1534 914 888 1055 2502 194 108 13 
1011 EXTRA-EC 4871 1592 1005 511 422 888 155 28 13 • 1011 EXTRA.CE 11378 3543 2834 841 1261 2441 353 145 148 
1020CLASS1 1751 408 106 100 215 820 31 18 53 • 1020 CLASSE 1 5032 1289 410 117 720 2234 95 38 131 
1021 EFTA COUNTR. 1221 265 64 83 54 683 23 49 . 1021 A EL E 3380 895 288 77 217 1738 46 121 
1030 CLASS 2 2587 1030 853 393 144 43 113 11 . 1030 CLASSE 2 5109 1653 2232 458 372 149 230 17 
1031 AffJra 463 52 215 124 38 32 2 10 
. 1031 ACP ~ 1209 111 721 137 92 129 19 1o9 1040 c 334 155 46 25 63 25 10 • 1040 CLAS 3 1235 601 192 75 173 58 27 
7327.20 GlllU, NETIING, FENCllG, REINFORCllG FABRIC ETC. OF WIRE, DWIETER 11IN 31111, YiELDED AT INTERSECllOHS 7327.20 GR1U. NETTING, FEHCJNG, REINFORCING FABRIC ETc. OF WIRE, DIAllETER llIN 31111, WELDED AT INTERSECTIONS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I ee1g.-Lux.1 UK I Ireland I Denmark I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I '&>.Oba 
1327.20 GRILi.AGES ET TREWS EN RLS, AVEC COUPE TIWISYERSALE DANS DIMENSION MIN. 311M, SOIJDES AUX POIHTS DE RENCONTRE 1327.20 GITTER UNO GEFLECltn AUS DRAHT, MIT QUERSCllNll1SAllMESSUNG MIN. 311M, AH DEN KREUZIJNGSPUNK1EN YERSalWEISST 
001 FRANCE 37333 29593 
1402 
260 
14652 
7478 2 . 001 FRANCE 16111 13056 522 121 5875 2924 10 002 BELG.-LUXBG. 33991 17894 25 
25478 
18 
2 
. 002 BELG.-LUXBG. 12951 6540 9 
11268 
5 6 003 NETHERLANDS 44586 18664 389 
152:! 16471 
53 • 003 PAYS-BAS 19659 8170 154 
eoli 6783 41 004 FR GERMANY 70689 ffi 14669 38023 48 4 . 004 RF ALLEMAGNE 26885 4i 6051 13433 24 10 006 UTD. KINGDOM 2126 11 123 18n 645 • 006 ROYAUME-UNI 876 15 65 711 632 007 IRELAND 645 
91i 329 • 007 IRLANDE 632 40li 130 008 DENMARK 1240 2ri 172 • 008 DANEMARK 538 10 1o6 025 FAROE ISLES 192 54 2ri 1o6 • 025 ILES FEROE 116 29 7 38 028 NORWAY 206 Ii 19 7 028 NORVEGE 123 5 36 15 030 SWEDEN 6762 5199 
6985 
1 25 1531 030 SUEDE 2948 2345 
2715 
12 586 
036 SWITZERLAND 20451 1204 12262 : 036 SUISSE 7416 557 4143 1 
038 AUSTRIA 15316 15313 3 
1373 
038 AUTRICHE 6403 6401 2 67i 040 PORTUGAL 1373 
100 1:i e5 641 040 PORTUGAL 671 4i 19 e:i 269 208 ALGERIA 1245 
214 
406 
2i 
208 ALGERIE 647 
79 
235 
14 216 LIBYA 7388 2546 4438 57 112 216 LIBYE 3013 1051 1n8 19 72 
220 EGYPT 295 
.4 
295 
237 123 
220 EGYPTE 704 
2 
704 16 46 224 SUDAN 364 34 224 SOUDAN 124 2i 260 GUINEA 272 
179 252 237 1 260 GUINEE 103 sli 94 82 266 NIGERIA 598 71 95 1 266 NIGERIA 226 30 34 
372 REUNION 365 365 
2 81i 
372 REUNION 166 i 166 4 1100 400 USA 813 
574 
: 400 ETATS-UNIS 1114 
604 LEBANON 574 
2 5i 1ei 
• 604 LIBAN 201 200 
5 35 sli 612 IRAQ 3219 2965 • 612 IRAK 1436 1328 
616 IRAN 1008 769 
116 
239 • 616 IRAN 499 381 
341 
118 
628 JORDAN 719 
589 26o6 3 • 628 JORDANIE 343 347 n5 2 632 SAUDI ARABIA 3428 32 12 33 • 632 ARABIE SAOUD 1149 50 10 26 647 U.A.EMIRATES 90 25 21 . 647 EMIRATS ARAB 155 40 46 
708 PHILIPPINES 262 262 
118 
• 708 PHILIPPINES 414 414 23:i BOO AUSTRALIA 118 BOO AUSTRALIE 233 
1000 WO R LO 258247 87323 27383 20005 31976 75082 4670 48 1739 21 1000 MON 0 E 107275 41304 10822 8081 12975 29538 :mn 24 .750 14 
1010 INTRA-EC 190734 87193 18471 1930 31123 73185 TT7 48 7 • 1010 INTRA-CE TT723 28250 8742 822 12658 28488 722 24 17 
14 1011 EXTRA-EC 87515 30130 10912 18076 853 1897 3893 1733 21 1011 EXTRA-CE 29551 13054 4080 7259 317 1050 3044 733 
1020CLASS1 45299 21ne 6965 12286 26 140 2373 1711 . 1020 CLASSE 1 19120 9346 2715 4168 12 52 2112 715 
1021 EFTA COUNTR. 44126 21n3 6965 12270 26 140 1393 1539 . 1021 A EL E 17582 9334 2715 4150 12 52 710 609 
14 1030 CLASS2 22216 8352 3927 5789 827 1757 1521 22 21 1030 CLASSE 2 10432 3708 1366 3091 305 998 932 18 
1031 ACP (63) 2059 545 186 26 276 765 261 • 1031 ACP (63) 937 236 133 25 103 268 174 
1327.31 GRILL, NETTING, FENCING, REINl'ORQNG FABRIC ETC. OF ZINC-COATED WIRE, DWIETEll < 311M, WELDED AT IN1ERSECTlOHS 1327.31 GRILL, NEmNG, FENCING, REINFORQNG FABRIC ETC. OF ZIJIC.COATED WIRE, DIAMETER < 3MM, WELDED AT IN1ERSECTIONS 
GRILi.AGES ET TREWS, ZINGUES, SOIJDES AUX POINTS DE RENCONIRE, COUPE TIWISYERSALE DES FILS DANS PLUS GRANDE DIMENSION 
<3MM 
GITTER UND GEFLECllTE, VERZINKT, AH DEN KREllZUNGSPUNKTEN YERSCllWEISST, GROESSTE QUEllSCllNll1SAllMESSUNG DES DRAHTS < 3 MM 
001 FRANCE 2550 65 
129 
869 1 1610 5 
5 
• 001 FRANCE 2340 127 
11i 
540 2 1666 5 32 002 BELG.-LUXBG. 423 61 23 179 
3167 
26 • 002 BELG.-LUXBG. 442 74 20 176 
3479 
29 
003 NETHERLANDS 3303 41 17 70 454 8 • 003 PAYS.SAS 3614 59 17 49 330 9 1 004 FR GERMANY 3401 
:i 
159 58 2725 5 • 004 RF ALLEMAGNE 4144 
24 
194 42 3584 5 
005 ITALY 2549 
331 1oo5 67 
2546 
145 
. 005 ITALIE 2620 
246 712 9i 
2596 
133 006 UTD. KINGDOM 1649 22 79 
168 
. 006 ROYAUME-UNI 1346 75 89 
216 007 IRELAND 1n 1 1 
Bi 282 9 • 007 IRLANDE 227 2 sli 281 9 008 DENMARK 2743 21 2359 
1ali 
. 008 DANEMARK 2603 63 2193 
175 028 NORWAY 233 7 
142 39 8 29 028 NORVEGE 236 13 100 31 11 37 030 SWEDEN no 2 72 502 13 030 SUEDE 792 5 93 533 30 
032 FINLAND 7n 45 2li 43 734 : 032 FINLANDE 651 16 19 43 608 038 SWITZERLAND 587 6 510 036 SUISSE 730 9 626 
038 AUSTRIA 170 18 71 81 038 AUTRICHE 202 49 53 100 
042 SPAIN 118 6 58 44 54 1i : 042 ESPAGNE 132 18 59 5:i 55 17 046 MALTA 125 70 
3494 
046 MALTE 114 44 2686 058 SOVIET UNION 5000 1506 058 U.R.S.S. 4053 1387 
202 CANARY ISLES 97 i 1595 97 202 CANARIES 104 2 1116 104 216 LIBYA 1596 
3ri 2ri 216 LIBYE 1718 230 1i 266 NIGERIA 400 3 
1oi 
266 NIGERIA 243 2 
1o2 352 TANZANIA 102 1 
6i 191 
352 TANZANIE 103 .1 
6i 174 372 REUNION 252 
18 94:i 34 372 REUNION 235 2 1:i 15oli 400 USA 2010 
4 
1015 : 400 ETATS-UNIS 2619 1064 31 
404 CANADA 246 241 1 . 404 CANADA 414 5 408 1 
412 MEXICO 322 5li 322 • 412 MEXIQUE 247 9i 247 442 PANAMA 95 45 . 442 PANAMA 137 46 
448 CUBA 133 25 108 . 448 CUBA 149 43 106 
492 SURINAM 94 
:i 145 
6 66 • 492 SURINAM 119 38 296 9 110 612 IRAQ 148 • 612 IRAK 334 
628 JORDAN 741 2ri 741 i 1ooi e5 . 628 JORDANIE 546 2li 546 eo4 192 22 632 SAUDI ARABIA 2500 1369 24 632 ARABIE SAOUD 2332 1466 
664 INDIA 1092 
:i sli 1092 . 664 INDE 783 4 eli 783 700 INDONESIA 200 131 
47 
• 700 INDONESIE 180 66 
29 706 SINGAPORE 430 
4 
383 . 706 SINGAPOUR 308 
5 
279 
740 HONG KONG 338 334 • 740 HONG-KONG 319 314 
1000 WO R LO 36993 347 899 8027 3114 23528 873 145 232 28 1000 MON 0 E 37304 698 796 7472 3872 23151 887 133 287 28 
1010 INTRA-EC 18796 216 636 2106 984 12495 209 145 5 • 1010 INTRA-CE 17339 425 588 1428 890 13597 264 133 34 2i 1011 EXTRA-EC 20199 131 283 5922 2130 11034 484 227 28 1011 EXTRA-CE 19964 273 228 6043 2982 9555 603 252 
1020 CLASS 1 5137 84 153 287 1361 2996 51 205 • 1020 CLASSE 1 6025 174 110 224 2133 3119 49 216 
1021 EFTA COUNTR. 2561 71 153 137 133 1862 
413 
205 • 1021 A EL E 2642 143 109 104 162 1909 554 215 2li 1030 CLASS 2 9915 42 110 4129 736 4435 22 28 1030 CLASSE 2 9714 94 118 4432 766 3664 36 
1031 A~~ 981 10 29 15o6 508 308 126 • 1031 Affs<s~ 939 8 34 2 383 374 138 1040 c 5146 4 34 3602 . 1040 c 3 4225 5 1387 61 2772 
137 
138 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanU~s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Oestlnatlon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
7327.39 ~ FEHCllG, REINFORC1NG FABRIC ETC. OF WIRE, 01HEll THAN ZINC-COATED, DIAllETEI < 31111, WB.DED AT 7327.39 ~NETTING, FENCING, REINFORCllG FABRIC ETC. OF WIRE, 01HEll THAN ZINC-COATED, DIAllETEI <31111, WB.DED AT 
CTIONS 
GRWGES ET ~ NON ZINGUES, SOUDES AUX POINTS D£ REHCONTRE, COUPE TRANSVERSAi.£ DES FU DANS PLUS GRANDE 
DlllENSJOll < I 1111 
GITT6I UND GER.EClfl!, NlCllT VERZINKT, AH DEN KREUZUNGSPUNICT VERSCHWEISST, GROESS1£ QUERSCHNITTSABllESSUNO DES DRAHTS 
<31111 
001 FRANCE 40118 1013 . 
43 
35992 2i 3082 30 001 FRANCE 19205 1114 94 14451 1 3559 80 002 BELG.-LUXBG. 301 51 112 
1285 
68 002 BELG.-LUXBG. 511 90 108 35 
1771 
184 
003 NETHERLANDS 1724 279 26 137 61 23 10 003 PAYS-BAS 2484 493 19 172 85 48 8 004 FR GERMANY 2077 
25 
488 1421 77 004 RF ALLEMAGNE 3294 
119 
448 2661 73 
005 ITALY 2672 
2 142 10 
2647 384 8 005 ITALIE 3276 2 205 s2 3157 243 20 006 UTO. KINGDOM 608 27 35 523 006 ROYAUME-UNI 671 66 83 426 007 IRELAND 532 1 
243 62 8 007 IRLANDE 441 4 205 mi 11 008 DENMARK 1264 84 870 5 
11 
008 DANEMARK 1702 99 1215 7 
13 028 NORWAY 148 13 48 1 104 19 028 NORVEGE 229 31 62 1~ 145 - 36 030 SWEDEN 268 ~ 33 176 5 1 030 SUEDE 524 7 423 17 3 032 FINLAND 327 
3 
24 1 137 163 032 FINLANDE 354 5 
8 
14 4 183 147 1 
036 SWITZERLAND 7280 78 7148 8 32 11 036 SUISSE 3015 145 2729 16 42 75 
038 AUSTRIA 8307 150 7908 249 
3 
038 AUTRIC 3487 240 2828 419 34 042 SPAIN 562 6 24 529 042 ESPAG 1061 11 44 972 
048 YUGOSLAVIA 57 1 56 
126 
048 YOU VIE 116 2 114 
175 052 TURKEY 121 1 052 TUR 179 4 
056 SOVIET UNION 681 23 681 i 056 U.R. .. 491 65 491 5 060 POLAND 187 30 163 060 POLOGNE 363 49 293 064 HUNGARY 116 84 
135 
2 064 HONGRIE 217 161 200 7 068 BULGARIA 135 i 200 420 5 068 BULGARIE 200 6 562 93j 9 208 ALGERIA 806 100 208 ALGERIE 1562 48 
216 LIBYA 5360 20 4912 
14 
428 216 LIBYE 2463 14 2320 2i 129 220 EGYPT 2675 2661 
28 s3 220 EGYPTE 1066 1 1038 3j 63 268 NIGERIA 126 45 268 NIGERIA 200 1 99 
342 SOMALIA 232 
10 
232 
8 2 
342 SOMALIE 215 
81 
214 
1:i 10 390 SOUTH AFRICA 24 4 
:i 
390 AFR. DU SUD 118 14 20 400 USA 439 128 1 295 12 400 ETATS-UNIS 727 176 3 501 27 
604 LEBANON 713 
:i 
713 
1sa:i 
604 LIBAN 270 2 268 
572 612 IRAQ 2243 657 612 IRAK 902 7 323 
616 IRAN 66 53 7 6 616 IRAN 226 211 6 9 
628 JORDAN 2870 6 2870 406 628 JORDANIE 1423 j 9 1423 228 632 SAUDI ARABIA 576 163 
9 
632 ARABIE SAOUD 508 264 
14 647 U.A.EMiRATES 143 132 2 647 EMIRATS ARAB 155 1 131 9 
664 INDIA 37 37 
10 
664 INDE 129 126 3 
703 BRUNEI 10 703 BRUNEI 150 150 
740 HONG KONG 23 23 740 HONG-KONG 263 262 
1000 WORLD 84941 2088 441 65484 237 12525 3752 385 30 1 1000 M 0 ND E 53730 3252 782 29043 457 16950 2974 243 48 
1010 INTRA-EC 49328 1483 84 37114 180 9360 744 385 18 • 1010 INTRA-CE 31838 1988 115 15808 350 12479 828 243 29 
1011 EXTRA-EC 35811 603 377 28370 77 3184 3008 12 • 1011 EXTRA-CE 22093 1268 847 13437 107 4471 2148 19 
1020 CLASS 1 17690 394 3 15233 49 1746 253 12 . 1020 CLASSE 1 10037 704 8 5818 67 3017 405 18 
1021 EFTA COUNTR. 16418 248 3 15128 44 784 199 12 . 1021 A EL E 7742 429 8 5632 38 1342 276 17 
1030 CLASS 2 16761 102 374 13103 28 402 2751 1 . 1030 CLASSE 2 10690 332 639 7558 40 398 1722 1 
1031 ACP~a 714 2 77 422 28 12 173 . 1031 ACP~ 774 2 61 462 37 24 187 1 1040 CLA 1164 107 35 1018 4 . 1040 CLA 3 1365 229 61 1056 19 
7327.41 HEXAGONAL NETTING OF ZlllC.(()ATED IRON OR ma WIRE, NOT WELDED AT INTERSECTIONS 7327.41 HEXAGONAL NETTIHG OF ZlllC.(()ATED IRON OR ma WIRE, NOT WB.DED AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TllElWS, ZINGUES, A MAWS IEXAGONALES, NON SOUDES AUX POINTS D£ RENCONTRE GITT6I UND GEfLEClf1!, VERZINKT, lllT SECHSECIOGER llASCHENFORll, NlCllT AH DEN KREUZIJNGSPUNXTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 2032 1595 
417 
20 6 408 9 001 FRANCE 1953 1488 295 29 8 395 41 002 BE 736 295 18 
1986 
002 BELG.-LUXBG. 612 294 15 
2414 003 NE 2817 830 1 
418 4 003 PAYS-BAS 3349 934 1 379 5 004 FR ANY 927 
1o2 
14 493 004 RF ALLEMAGNE 1012 
1o5 
12 616 
005 ITA 1772 
249 259 
1670 
41 
005 ITALIE 1929 
272 284 
1824 
35 006 UTD. KINGDOM 900 351 29:i 006 ROYAUME-UNI 1005 414 291 007 I D 395 56 46 
216 
007 IRLANDE 394 60 43 
273 008 RK 689 462 4 147 008 DANEMARK 965 542 5 145 
028 y 598 254 
8i 
344 028 NORVEGE 677 306 
87 
371 
030 612 378 147 030 SUEDE 637 400 150 
032 D 119 24 
9 11 
29 66 032 FINLANDE 112 27 
1:i 14 
24 61 
036 ERLAND 229 140 69 6 036 SUISSE 321 206 68 10 038 AUSTRIA 261 118 
4 
137 038 AUTRICHE 317 137 
4 
170 
042 SPAIN 148 81 
5 :i 
63 042 ESPAGNE 136 73 
4 4 
59 
202 CANARY ISLES 207 20 179 202 CANARIES 205 22 175 
208 ALGERIA 53 53 
215 
208 ALGERiE 140 140 
164 220 EGYPT 231 
s4 16 70 220 EGYPTE 192 SS 28 75 272 IVORY COAST 124 
21 7i 272 COTE IVOIRE 134 18 s5 268 NIGERIA 228 115 15 268 NIGERIA 228 138 19 
400 USA 993 340 335 318 400 ETATS-UNIS 1209 379 452 378 
404 CANADA 854 838 
479 718 
16 404 CANADA 960 943 336 482 17 448 CUBA 1265 48 68 448 CUBA 862 s4 44 456 DOMINICAN R. 158 
261 
110 456 REP.DOMINIC. 143 
226 
89 
458 GUADELOUPE 384 123 458 GUADELOUPE 321 95 
462 MARTINIQUE 192 j 120 72 68 462 MARTINIQUE 201 j 132 69 65 464 JAMAICA 564 489 464 JAMAIQUE 425 353 m ~O~WfB·ToB 96 15 2 79 472 TRINIDAD,TOB 129 20 3 106 99 68 31 266 492 SURINAM 114 81 33 191 600 CYPRUS 275 9 48 600 CHYPRE 203 12 29 624 ISRAEL 144 31 30 soi 67 624 ISRAEL 109 31 68 581 49 632 SAUDI ARABIA 766 49 86 632 ARABIE SAOUD m 1 55 72 
647 U.A.EMIRATES 1006 1006 647 EMIRATS ARAB 801 4 797 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SI.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.Oba 
7327.41 7327.41 
706 SINGAPORE 528 
14 3 
528 706 SINGAPOUR 390 
18 2 
390 
800 AUSTRALIA 433 
8 
416 800 AUSTRALIE 405 
28 
385 
804 NEW ZEALAND 297 39 
270 173 
250 804 NOUV.ZELANDE 299 44 380 134 227 822 FR.POLYNESIA 470 27 822 POL YNESIE FR 518 24 
1000 WORLD 23881 6594 2280 1594 12 7982 5141 41 17 • 1000 M 0 NDE 24334 7232 2282 11181 18 8371 4714 35 23 
1010 INTRA-EC 10488 3892 731 713 7 4853 459 41 
1i 
• 1010 INTRA-CE 11252 3837 829 707 8 5544 492 35 2:i 1011 EXTRA-EC 13184 2902 1549 881 5 3128 4882 • 1011 EXTRA-cE 13081 3395 1653 954 8 2827 4221 
1020CLASS1 4606 2231 9 45 742 1571 8 . 1020 CLASSE 1 5136 2540 13 64 900 1606 13 
1021 EFTA COUNTR. 1835 913 9 11 
5 
336 557 7 • 1021 A EL E 2080 1076 13 14 
8 
364 583 10 
1030 CLASS 2 7289 668 1061 836 1669 3043 9 • 1030 CLASSE 2 7072 844 1303 890 1446 2571 10 
1031 ACP Js83J 1750 341 215 32 1 704 457 • 1031 ACP~ 1765 401 261 33 1 594 475 1040 CLA 1269 4 479 718 68 . 1040 CLA 3 872 10 336 482 44 
7327.49 HEXAGONAL NETIING OF IRON OR STEE. WIRE, NOT ZJNC.coAlED AND NOT WBllED AT INIERSECT10NS 7327.49 HEXAGONAL NETIING OF IRON OR STEE. WIRE, NOT ZINC.coAlED AND NOT WBllED AT lllTERSECl10NS 
GRILLAGES ET TREWS, A llAlu.ES HEXAGONAlfS, NON ZINGUES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCOHTRE GITTER UND GEIUCl!l"E, lllT SECHSECKIGER llASCllENFORll, NICllT ¥ERZINKT, NICllT AN DEN ICREllZUNGSPUNKTEN VEllSCllWEISST 
001 FRANCE 545 501 128 12 1 31 6 001 FRANCE 548 469 550 10 1 66 10 002 BELG.-LUXBG. 799 53 12 1i 3 002 BELG.-LUXBG. 674 95 17 2 166 5 003 NETHERLANDS 132 42 3 13 : 003 PAYS-BAS 340 133 5 31 
4 004 FR GERMANY 166 Bi 1 10 i 155 1095 • 004 RF ALLEMAGNE 257 204 j 15 238 1035 006 UTD. KINGDOM 1224 5 8 28 i 006 ROYAUME-UNI 1309 18 6 39 2 028 NORWAY 74 4 69 : 028 NORVEGE 104 14 66 
032 FINLAND 175 1 
2 135 
174 032 FINLANDE 170 1 
3 8i 
169 
036 SWITZERLAND 187 18 32 
70 
: 036 SUISSE 192 47 81 
126 616 IRAN 70 • 816 IRAN 126 
1000 WORLD 4150 803 943 246 4 837 414 1101 2 • 1000 M 0 ND E 4791 1244 800 242 18 942 496 1044 7 
1010 INTRA-EC 2971 894 736 58 3 310 71 1101 2 • 1010 INTRA-CE 3281 924 582 f1T 14 545 75 1044 i 1011 EXTRA-EC 1178 109 207 190 327 343 • 1011 EXTRA-CE 1531 320 238 148 2 3f17 421 
1020CLASS1 640 95 6 164 305 70 • 1020 CLASSE 1 844 230 27 102 386 99 
1021 EFTA COUNTR. 516 61 5 160 288 2 
2 
• 1021 A EL E 609 136 26 76 
2 
366 3 j 1030 CLASS 2 536 14 201 26 22 273 • 1030 CLASSE 2 687 90 211 44 11 322 
1031 ACP (83) 234 5 90 1 137 1 • 1031 ACP (83) 201 5 88 1 101 8 
7327.91 ZINC-COA1ED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEE. WIRE NOT WEl.DED AT INIERSECTIONS 7327.91 ZINC-COA1ED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAi., OF IRON OR STEE. WIRE NOT WBllED AT INTERSECTIONS 
GRJLLAGES ET TREIW5, ZINGUE5, AUTRES QU'A llAIUE HEXAGONAi.ES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCOllTRE GITTER UND GEIUClll"E, ¥ERZINKT, ANDERE ALS lllT SECHSECIOGER llASCllENFORll UND NICllT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 1814 774 666 901 2 137 18 • 001 FRANCE 1198 580 42i 510 6 102 j 002 BELG.-LUXBG. 823 82 46 7 
1116 i • 002 BELG.-LUXBG. 577 89 52 22 1477 2 003 NETHERLANDS 2270 316 35 119 46 23 • 003 PAYS-BAS 1905 229 27 139 4i 31 004 FR GERMANY 5448 
143 
330 43 5028 1 • 004 RF ALLEMAGNE 4702 
1oi 
265 47 4327 2 
005 ITALY 2563 
113 
1 2419 9:i • 005 ITALIE 1793 96 12 1660 9i 29 006 UTO. KINGDOM 4388 216 2 3918 8:i 47 006 ROYAUME-UNI 3057 170 36 2633 135 007 IRELAND 791 49 148 15 561 • 007 IRLANDE 614 5ci 99 14 360 008 DENMARK 836 549 23 
2 
• 008 DANEMARK 428 342 22 
3 024 ICELAND 334 9 322 1 • 024 ISLANDE 183 6 172 2 
028 NORWAY 164 5 
1i 
102 53 4 • 028 NORVEGE 142 9 
9 9 
88 41 6 
030 SWEDEN 369 28 
22i 
326 4 • 030 SUEDE 265 41 
162 
200 6 
036 SWITZERLAND 1521 72 46 i 1182 2 • 036 SUISSE 1374 112 41 1 1058 2 036 AUSTRIA 1136 169 29 935 • 036 AUTRICHE 995 139 33 1 820 
216 LIBYA 55 
39 
51 
156 
4 • 216 LIBYE 188 
39 
181 
1o:i 
5 
236 UPPER VOLTA 195 
8 
• 236 HAUTE-VOLTA 141 
10 260 GUINEA 50 
5 
42 • 260 GUINEE 105 
4 
95 
288 NIGERIA 64 
25:! 
79 • 288 NIGERIA 139 
19i 
135 
372 REUNION 252 
153 2 1719 i • 372 REUNION 191 1o3 2 1012 10 400 USA 1875 • 400 ETATS-UNIS 1127 
404 CANADA 234 
524 
219 15 • 404 CANADA 141 i 354 129 12 462 MARTINIQUE 527 3 6:i • 482 MARTINIQUE 360 5 g.j 464 JAMAICA 166 
22i 
44 !i 60 • 464 JAMAIQUE 158 25i 27 27 37 612 IRAQ 300 4 66 . 612 IRAK 398 2 118 
49 628 JORDAN 100 
4i 218 3416 
6 40 54 628 JORDANIE 125 45 1o3 246i 3 73 632 SAUDI ARABIA 19612 55 15882 632 ARABIE SAOUD 13536 94 10833 
636 KUWAIT 254 169 85 • 636 KOWEIT 174 91 83 
640 BAHRAIN 96 
1o8 
96 • 640 BAHREIN 152 
9i 
152 
647 U.A.EMIRATES 238 2i 130 • 647 EMIRATS ARAB 234 17 143 93j 652 NORTH YEMEN 1378 
12 
3 1348 652 YEMEN DU NRD 957 
14 
3 
656 SOUTH YEMEN 824 29 783 656 YEMEN DU SUD 566 31 521 
1000 WORLD 50450 2372 3338 5057 79 19987 1318 92 23 18186 1000 M 0 ND E 37724 2078 2443 3871 181 14950 1681 81 38 12411 
1010 INTRA-EC 18742 1581 1294 1125 58 14387 147 92 1 47 1010 INTRA-CE 14304 1231 933 761 120 10941 198 81 2 29 
1011 EXTRA-EC 31709 781 2042 3932 21 5600 1172 22 18139 1011 EXTRA-CE 23420 847 1510 3110 82 4008 1485 38 12382 
1020 CLASS 1 5933 444 245 121 11 4992 109 11 • 1020 CLASSE 1 4466 419 177 117 35 3601 101 16 
1021 EFTA COUNTR. 3622 286 221 88 9 2954 56 10 . 1021 A EL E 3047 314 162 83 33 2396 44 15 
1238:i 1030 CLASS 2 25708 337 1794 3748 10 608 1060 12 18139 1030 CLASSE 2 18897 428 1331 2941 27 407 1361 20 
1031 ACP (83) 1136 46 334 89 1 415 253 • 1031 ACP (63) 1141 59 350 88 2 296 348 
7327.15 PIAST1C.(OA1ED NETIING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEE. WIRE NOT WBllED AT INIERSECTIONS 7327.15 PIAST1C.(OA1ED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEE. WIRE NOT WBllED AT INIERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREWS, REVETUS DE llAT. PIAST.All'llF. AUTRES QU'A llAIUE HEXAGONAi.ES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONT. GITTER U. GEIUCll1"E, llJWNSTSIOFF UEBERZOGEN, ANDERE ALS lllT SECHSECK.llASCHENFORll,NICllT AN ICREllZUNGSPUNKTEN ¥ERSCltWEISST 
001 FRANCE 3363 1113 450 2161 4 85 28 • 001 FRANCE 2641 668 512 1679 5 88 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2415 489 1420 28 
253:! 
• 002 BELG.-LUXBG. 2165 383 1194 30 
2110 
44 
003 NETHERLANDS 3942 1224 72 112 2 • 003 PAYS-BAS 3310 1018 71 107 3 1 
139 
140 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Beslimmung Meng en 1000 kg Ouanlittls Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'dbo 
1127.15 1127.15 
004 FR GERMANY 798 236 15 102 10 515 121 35 004 RF ALLEMAGNE 1025 115 19 93 21 540 320 32 005 ITALY 3222 102 
s:i 3 
2884 
473 
005 ITALIE 2501 96 
s2 6 2230 4ri 006 UTD. KINGDOM 1360 599 114 118 
a8 006 ROYAUME·UNI 1413 553 134 161 95 007 IRELAND 148 58 2 34 29i 007 IRLANDE 158 58 3 36 333 008 DENMARK 328 3 Ii 008 OANEMARK 374 3 2 15 030 SWEDEN 240 81 
5 
3 148 030 SUEDE 190 64 
10 
3 108 
036 SWITZERLAND 403 5 35 358 036 SUISSE 390 8 41 331 
036 AUSTRIA 639 275 8 223 133 B2 038 AUTRICHE 534 237 9 187 101 68 216 LIBYA 251 1 
160 
168 
2 
216 LIBYE 355 1 885 286 3 302 CAMEROON 162 
48 20 25 302 CAMEROUN 888 38 45 29 400 USA 95 
mi 4 400 ETATS-UNIS 116 1 148 3 632 SAUDI ARABIA 1792 45 306 1270 632 ARABIE SAOUD 2324 59 4 199 1916 
636 KUWAIT 95 
12i 
95 636 KOWEIT 201 92 201 644 QATAR 135 
4i j 8 644 QATAR 102 38 6 10 647 U.A.EMIRATES 225 23 154 647 EMIRATS ARAB 191 16 131 
649 OMAN 323 15 44 18 290 649 OMAN 297 19 18i 12 266 700 INDONESIA 47 3 700 INDONESIE 183 2 
1000 WORLD 21054 4283 1227 4813 78 7830 2480 473 92 • 1000 M 0 ND E 20559 3583 2214 4010 123 8555 3470 477 127 
1010 INTRA-EC 15582 3720 755 3891 44 8425 239 473 35 • 1010 INTRA.CE 13594 3057 835 3198 82 5482 468 477 35 
1011 EXTRA-EC 5473 583 473 722 32 1405 2221 57 • 1011 EXTRA.CE 6965 526 1378 813 81 1093 3002 92 
1020CLASS1 1730 440 13 305 21 820 96 35 • 1020 CLASSE 1 1594 380 20 275 47 685 131 56 
1021 EFTA COUNTR. 1485 387 13 272 
12 
753 19 21 • 1021 A EL E 1283 335 19 241 
14 
633 20 35 
1030 CLASS2 3705 123 430 417 585 2116 22 . 1030 CLASSE 2 5342 147 1335 538 408 2864 36 
1031 ACP (63) 431 14 249 64 3 42 45 14 • 1031 ACP (63) 1238 18 1018 69 4 50 55 24 
1121.11 ~~~~-ISHEXAGONAL OF IRON OR STm l'lllE NEITHER ZINC- NOR PUS11C.(OATED, NOT WELDED AT INTERSECTIONS AND 73%1.11 NETTIHG OTHER THAN IEXAGONAL OF IRON OR STm WIRE llEITHER ZJNc- NOR PUS11C.(OATED, NOT WELDED AT INTERSECTIONS AND NOT WITHIN > 327A1-15 
G!UU.AGES ET TREIWS, NON S0UD£S AUi POINTS DE RENCOllTRE, NON REPR. SOUS 1121 A1 A 1$ GITTER UND GEIUCKlE, NICllT AN DEN KREIJZUNGSPIJNX YERSCHYIEISST,NJCHT IN 1127A1 BIS IS ENTHALTEN 
001 FRANCE 822 586 94 115 2 37 102 001 FRANCE 1316 699 206 123 7 148 341 i 002 BELG.-t.UXBG. 214 45 31 34 2i 10 3 002 BELG.·LUXBG. 551 174 34 58 00 78 3 003 NETHERLANDS 286 120 1 55 
s5 80 003 PAYS-BAS 843 453 6 90 122 192 9 004 FR GERMANY 2255 
12 
1894 151 24 130 004 RF ALLEMAGNE 1905 
169 
1148 357 68 204 6 2 
005 ITALY 48 8 
s9 i 15 11 1s:i 005 ITALIE 277 49 74 2 30 27 63 006 UTD. KINGDOM 865 8 590 58 558 006 ROYAUME-UNI 819 67 429 18 168 668 007 ND 900 
s4 336 3i 1 5 007 IRLANOE 935 1 240 2i 9 16 008 K 170 
5 
1 7 77 008 OANEMARK 340 174 
10 
7 38 94 
009 E 124 32 4 10 31 42 
3 
009 G 199 76 18 14 47 34 Ii 028 AV 85 17 1 18 31 15 028 N GE 328 67 4 17 65 Ii 167 030 SWEDEN 181 15 103 13 38 
19 
10 2 030 s 395 107 114 11 80 65 12 
032 FINLAND 51 13 
173 
2 1 16 032 OE 202 111 
224 98 31 44 15 1 036 SWITZERLAND 302 23 97 1 8 036 559 163 13 61 
3 036 AUSTRIA 68 60 
19 
4 2 1 038 AUTRICHE 240 200 1 8 19 9 
042 SPAIN 43 16 5 3 042 ESPAGNE 243 86 75 36 48 
070 ALBANIA 37 37 
49 63 i 070 ALBANIE 250 250 s:i 17i 2 204 MOROCCO 114 1 
4 
204 MAROC 230 4 
6 208 ALGERIA 799 3 755 31 6 208 ALGERIE 864 37 785 29 7 
216 LIBYA 155 
5 
38 105 
13 Ii 14 216 LIBYE 220 1 27 144 16 1i 48 220 E T 230 96 77 31 220 EGYPTE 383 34 141 152 29 
248 SE 110 110 
149 2 5 
248 SENEGAL 394 394 
110 62 ri 286 NI 197 41 286 NIGERIA 311 62 
302 c N 29 29 
2i 2 
302 CAMEROUN 108 105 
66 
3 
322 z 55 32 
3i 
322 ZAIRE 136 61 
280 
9 
334 ET 32 1 
14 
334 ETHIOPIE 287 7 
14 342 so A 164 
194 
150 342 SOMALIE 162 
119 
148 
372 REUNION 194 j i sli 372 REUNION 119 39 9 22i 390 SOUTH AFRICA 68 2 390 AFR. DU SUD 289 20 
15 400 USA 263 3 240 19 400 ETATS-UNIS 707 7 17 
5 
472 196 
404 CANADA 81 74 6 404 CANADA 227 3 175 44 
412 MEXICO 786 229 786 412 MEXIQUE 1841 4 248 1837 462 MARTINIQUE 230 62 462 MARTINIQUE 250 4 4 166 2 480 COLOMBIA 65 2 480 COLOMBIE 182 10 
496 FR. GUIANA 197 197 
ri 496 GUYANE FR. 121 3 121 100 9 512 CHILE 79 1 512 CHILi 205 3 
528 ARGENTINA 82 
25 
3 79 528 ARGENTINE 203 
528 
17 
2 14 
186 
608 SYRIA 36 10 
2 Ii 608 SYRIE 586 24 1i 612 IRAQ 142 18 114 
1i 
812 IRAK 193 73 90 19 
10 618 IRAN 328 7 
93 
10 300 
743 
816 IRAN 555 69 2 7 487 
512 632 SAUDI ARABIA 1472 12 397 28 199 632 ARABIE SAOUO 1878 41 543 485 32 264 
636 KUWAIT 66 1 13 5 47 636 KOWEIT 132 7 81 7 37 
640 BAHRAIN 57 2 17 14 24 640 BAHREIN 153 9 89 21 34 
644 QATAR 108 
5 
6 102 644 QATAR 126 
28 
7 118 
847 U.A.EMIRATES 39 64 7 27 847 EMIRATS ARAB 141 mi 11 101 649 OMAN 72 3 5 849 OMAN 148 15 17 
700 INDONESIA 18 4 1 
100 
13 700 INOONESIE 147 27 31 
322 
89 
738 TAIWAN 100 
22i 
738 T'Al-WAN 325 
158 
3 
822 FR.POLYNESIA 221 822 POL YNESIE FR 158 
1000 WORLD 14415 1211 8149 1730 301 2208 1894 153 28 743 1000 M 0 ND E 23843 4188 8432 2898 810 5023 3853 71 59 513 
1010 INTRA-EC 5682 835 2928 448 103 203 1010 153 4 • 1010 INTRA.CE 7185 1812 2087 724 238 602 1839 71 14 
513 1011 EXTRA-EC 8735 377 3221 1284 199 2004 883 24 743 1011 EXTRA.CE 16448 2373 4345 2180 374 4421 2215 45 
1020CLASS1 1263 165 311 158 74 348 198 9 . 1020 CLASSE 1 3476 847 462 202 223 736 976 30 
1021 EFTA COUNTR. 725 127 276 134 73 20 86 7 . 1021 A EL E 1767 653 343 134 208 64 337 28 
513 1030 CLASS 2 7265 142 2649 1057 124 1651 685 14 743 1030 CLASSE 2 12286 1178 3775 1740 151 3677 1237 15 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E'-lldOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOCJ 
TJ'llST TJ'llST 
1031 ACP s<ra 1086 11 596 354 19 47 45 14 .1031 A~~ 2055 84 1064 557 23 159 174 14 1040 CLA 203 70 61 68 4 • 1040 c 3 684 348 109 218 7 2 
TJ'll .. EXPAllDED UETAL Of llOll OR STm TJ'll .. EXPAllDED llETAL Of IRON OR STm 
TOLES OU BANDEi DEPLOYW. EN FER OU ACER STRECKBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 625 433 33 35 75 20 137 001 FRANCE 697 371 33 35 128 3 288 002 BELG.-LUXBG. 156 15 9 
130 
24 
4 
002 BELG.-LUXBG. 234 28 8 
242 
37 
003 NETHERLANDS 394 87 
2 
45 420 128 003 PAYS-BAS 729 156 3 60 420 264 5 004 FR GERMANY 489 6ci 24 16 27 113 004 RF ALLEMAGNE 534 aci 28 39 44 100 006 UTD. KINGDOM 200 13 13 
7s0 
006 ROYAUME-UNI 217 16 10 1 
693 007 IRELAND 750 
18 
007 IRLANDE 693 23 024 !CELANO 100 
210 a2 4 82 5 024 ISLANDE 120 161 a2 5 97 028 NORWAY 1155 17 857 028 NORVEGE 915 18 663 6 
030 SWEDEN 681 223 219 36 7 195 1 030 SUEDE 633 196 173 22 9 232 1 
032 FINLAND 534 34 354 67 2 488 10 032 FINLANDE 491 48 137 1o4 3 433 7 036 SWITZERLAND 498 77 
2 
036 SUISSE 354 111 2 
036 AUSTRIA 118 102 14 
s4 1o8 036 AUTRICHE 160 144 14 49 47.j 2 216 LIBYA 819 6 11 40 216 LIBYE 613 8 5 77 
288 NIGERIA 90 11 3 
118 
76 288 NIGERIA 194 15 4 3 172 
302 CAMEROON 129 11 302 CAMEROUN 115 20 95 
372 REUNION 116 98 18 
145 
372 REUNION 110 i 93 17 157 400 USA 145 
10 7 24 2 
400 ETATS-UNIS 158 35 47 3 612 !RAO 130 87 612 !RAK 206 20 101 
628 JORDAN 473 
4 18 
5 468 628 JORDANIE 435 
3 32 
7 428 
632 SAUDI ARABIA 2061 24 2015 632 ARABIE SAOUD 2436 49 2353 
636 KUWAIT 101 2 4 
27 
95 636 KOWEIT 127 2 7 
18 
118 
640 BAHRAIN 109 82 640 BAHREIN 110 
2 
92 
847 U.A.EMIRATES 325 323 847 EMIRATS ARAB 380 376 
649 OMAN 148 148 849 OMAN 252 252 
740 HONG KONG 246 246 740 HONG-KONG 362 382 
1000 WORLD 12407 1450 1244 991 505 1006 7078 113 21 1 1000 M 0 ND E 13436 1636 1093 1014 560 944 8058 109 21 
1010 INTRA-EC 2750 879 66 127 498 165 1097 113 4 1 1010 INTRA.CE 3301 7ff7 70 148 553 285 1365 109 5 
1011 EXTRA-EC 9655 m 1178 883 8 841 5979 17 • 1011 EXTRA.CE 10135 869 1024 8ff7 1 659 6693 18 
1020 CLASS 1 3378 849 630 209 2 14 1858 16 . 1020 CLASSE 1 3028 681 374 229 2 19 1709 14 
1021 EFTA COUNTR. 3087 646 623 166 1 12 1623 16 . 1021 A EL E 2677 662 366 189 1 17 1428 14 
1030 CLASS 2 6180 122 548 654 4 827 4024 1 • 1030 CLASSE 2 7003 186 849 638 5 635 4889 1 
1031 ACP Jra 958 28 223 376 4 75 252 • 1031 ACP~ 1076 36 237 321 4 100 376 1040 CLA 97 1 96 • 1040 CLA 3 102 2 5 95 
13211 CHAIN AND PARTS TIEREOF, Of IRON OR STm 13211 CHAIN AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STm 
CHAJNES, CHAlNETTES ET LEURS PAlllES, EN FONTE, FER OU ACER KETTEii JED£R GROESSE UHD 1ll.E DAYOH, AUS EISEN ODER STAHL 
13211.11 ROWR CHAIN FOR CYa.ES AND UOTOR.CVCW 13211.11 ROUER CHAIN FOR CYCW AND llOTOR-CYCW 
CHAll£S A ROULEAIJX, POUR CYCW ET llOTOCYWS ROWNXETTEN FUER FAHRRAEDER, ltRAFTllAEDEll UHD llOPEDS 
001 FRANCE 136 42 
41 
70 21 3 001 FRANCE 583 110 
207 
356 84 31 2 
002 BELG.-LUXBG. 104 9 11 43 44 002 BELG.-LUXBG. 474 41 66 158 192 2 003 NETHERLANDS 386 254 81 7 
sd 003 PAYS-BAS 1385 817 351 22 203 2 004 FR GERMANY 83 
139 
23 9 004 RF ALLEMAGNE 420 
197 
184 38 8 7 
005 ITALY 187 19 
13 
29 
19 
005 ITALIE 426 110 
93 
119 
006 UTD. KINGDOM 448 363 52 1 006 ROYAUME-UNI 1377 944 263 5 1i 
008 DENMARK 87 60 13 14 a i 008 OANEMARK 363 228 80 53 2 43 028 NORWAY 43 31 3 
2 
028 NORVEGE 174 115 11 
10 3 
5 
030 SWEDEN 43 35 2 4 030 s 141 101 16 11 
032 FINLAND 130 48 79 3 i 032 FI E 389 122 246 19 2 12 036 SWITZERLAND 97 66 17 11 036 SU 406 251 92 51 
036 AUSTRIA 136 118 6 11 1 036 A HE· 444 340 43 56 5 
042 SPAIN 23 1 5 9 8 042 ESPAGNE 108 3 37 56 12 
208 ALGERIA 62 12 50 208 ALGERIE 234 44 190 
232 MALI 73 Bi 73 8 232 MALI 290 230 290 119 2 400 USA 318 229 22 400 ETATS-UNIS 1631 1280 404 CANADA 62 16 18 8 404 CANADA 198 51 92 11 44 
528 ARGENTINA 43 19 3 21 528 ARGENTINE 133 74 17 42 
732 JAPAN 18 18 732 JAPON 138 138 
1000 WORLD 2797 1399 911 222 147 50 44 19 5 • 1000 M 0 ND E 10418 3995 4270 1089 587 238 147 71 19 
1010 INTRA-EC 1439 869 231 123 148 48 3 19 5 • 1010 INTRA.CE 5081 2343 1184 828 582 232 20 71 1 1011 EXTRA-EC 1358 530 880 99 1 2 41 • 1011 EXTRA.CE 5353 1652 3087 481 5 5 128 17 
1020 CLASS 1 905 424 383 51 1 41 5 . 1020 CLASSE 1 3777 1308 1994 330 5 123 17 
1021 EFTA COUNTR. 459 309 108 27 1 
2 
9 5 • 1021 A EL E 1595 969 408 136 5 
5 
60 17 
1030 CLASS 2 435 96 297 40 • 1030 CLASSE 2 1514 314 1088 105 2 
1031 ACP (63) 189 6 170 11 2 • 1031 ACP (63) 693 21 638 29 5 
13211.11 ROWR CHAIN OlllER TllAN FOR CYCW AND llOTOR.CVCUS 13211.11 ROUER CHAii OlllER TllAN FOR CYCW AND llOTOR.CVCW 
CHAll£S A ROUWUX POUR AUTRES USAGES QUE POUR CYCW ET llOTOCYCW ROWNXETTEN FUER ANDERE mcXE Al.S FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAED£R UNO llOPEDS 
001 FRANCE 1785 1516 
132 
80 16 7 165 1 001 FRANCE 6846 5631 426 163 132 46 867 1 002 BELG.-LUXBG. 1002 512 26 30 6 300 2 002 BELG.-LUXBG. 3945 1945 56 214 si 1286 18 003 NETHERLANDS 1226 857 40 55 
113 
268 003 PAYS-BAS 4867 3330 209 92 
492 
1203 2 
004 FR GERMANY 808 78 406 27 183 004 RF ALLEMAGNE 2894 426 1034 31 903 8 
141 
142 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmait 'E>.>.dba 
7321.13 7321.13 
005 ITALY 1340 1193 66 23 59 3 22 3 005 ITALIE 4206 3534 360 128 200 10 112 14 2 006 UTD. KINGDOM 1222 739 444 10 32 006 ROYAUME-UNI 5788 3265 2337 32 118 007 IRELAND 46 13 1 
15 
007 IRLANDE 1n 53 6 
31 1 008 DENMARK 620 531 23 51 008 DANEMARK 2452 1957 104 359 
009 GREECE 251 230 
4 
11 10 
2 
009 GRECE 783 666 3 30 1 83 
10 028 NORWAY 155 110 4 
17 
35 028 NORVEGE 738 410 11 15 1 291 
030 SWEDEN 732 589 11 27 83 5 030 3464 2550 51 189 24 629 41 
032 FINLAND 400 319 22 
18 
1 58 032 1498 1012 82 1 2 
1 
397 4 
036 SWITZERLAND 682 600 11 2 51 036 3354 2793 79 101 16 363 1 
038 AUSTRIA 691 628 3 37 2 21 038 A 2262 1988 49 81 6 2 136 
040 PORTUGAL 99 65 5 
6 
29 040 p 600 382 19 
25 
1 198 
042 SPAIN 354 276 8 64 042 E 1240 941 44 1 228 
048 YUGOSLAVIA 8 4 4 2 048 y 105 62 22 32 052 TURKEY 22 17 
s3 3 052 148 66 30ci 30 1 058 SOVIET UNION 203 137 4 9 058 U.R.S.S. 855 433 19 102 
060 POLAND 570 550 9 10 
3 
060 POLOGNE 2271 2149 24 9 89 
79 064 HUNGARY 216 212 
14 
1 064 HONGRIE 706 624 
101 
3 
066 ROMANIA 15 1 
27 
066 ROUMANIE 160 59 66 066 BULGARIA 89 58 4 068 BULGARIE 276 192 18 
204 MOROCCO 31 4 27 204 MAROC 130 18 112 Ii 10 2 208 ALGERIA 49 8 40 
3 
208 ALGERIE 280 57 203 
212 TUNISIA 41 7 31 
6 
212 TUNISIE 189 35 143 9 2 
220 EGYPT 57 45 j 6 220 EGYPTE 276 201 2 14 58 224 SUDAN 22 6 
1 
9 224 SOUDAN 144 32 57 
9 
55 
322 ZAIRE 27 3 22 1 322 ZAIRE 136 18 104 5 
366 MOZAMBIQUE 25 
12 
5 20 366 MOZAMBIQUE 125 
132 
23 102 
373 MAURITIUS 26 
115 5 
14 373 MAURICE 193 
696 Ii 8 61 390 SOUTH AFRICA 226 2 43 390 AFR. DU SUD 981 17 252 
400 USA 510 361 26 69 54 400 ETATS-UNIS 1966 1305 245 109 2 
2 
305 
404 CANADA 449 270 2 12 165 404 CANADA 2176 1053 9 117 995 
480 COLOMBIA 30 12 3 
19 
15 480 COLOMBIE 190 47 29 
173 
114 
508 BRAZIL 51 19 13 
12 
508 BRESIL 364 89 102 
a5 512 CHILE 51 39 Ii 512 CHILi 255 170 ri 528 ARGENTINA 144 136 
1 1 
528 ARGENTINE 589 512 
4 3 604 LEBANON 32 29 1 604 LIBAN 151 138 6 
608 SYRIA 61 27 2 
25 
32 608 SYRIE 834 118 18 
aci 698 10 616 IRAN 81 46 
6 
10 616 IRAN 496 2n 
24 3 
129 
624 ISRAEL 62 23 19 14 624 ISRAEL 275 102 22 124 
632 SAUDI ARABIA 112 104 4 4 632 ARABIE SAOUD 391 335 26 2 27 3 664 INDIA 33 2 31 
16 
664 INDE 130 33 
4 4 
94 
680 THAILAND 53 21 16 680 THAILANDE 288 115 111 52 
701 MALAYSIA 60 11 48 701 MALAYSIA 221 51 1 
3 
169 
706 SINGAPORE 117 31 85 706 SINGAPOUR 605 280 9 313 
706 PHILIPPINES 44 9 2ci 35 706 PHILIPPINES 203 46 126 157 732 JAPAN 21 1 732 JAPON 155 27 2 
736 TAIWAN 13 13 
2 12 at 736 T'Al-WAN 130 130 9 29 4 765 600 AUSTRALIA 132 31 800 AUSTRALIE 955 148 
604 NEW ZEALAND 97 36 3 58 604 NOUV.ZELANDE 615 144 12 1 458 
1000 WORLD 15509 10719 1244 952 255 50 2250 3 33 3 1000 M 0 ND E 64989 40913 6532 2766 1186 169 13146 14 261 2 
1010 INTRA-EC 8300 5590 785 616 228 43 1031 3 4 • 1010 INTRA-CE 31961 20381 3871 1535 1073 117 4932 14 38 i 1011 EXTRA-EC 7203 5130 459 332 28 8 1219 29 • 1011 EXTRA-CE 33023 20532 2661 1227 113 52 8214 223 
1020CLASS1 4590 3489 119 198 22 1 752 9 . 1020 CLASSE 1 20352 13644 753 728 66 6 5082 73 
1021 EFTA COUNTR. 2767 2316 56 87 21 j 279 8 . 1021 A EL E 11984 9155 290 386 49 4 2041 59 1030 CLASS 2 1513 675 261 103 3 447 17 . 1030 CLASSE 2 8302 3355 1459 414 29 45 2928 71 
1031 ACP~a 197 20 101 31 2 74 3 . 1031 ACP~ 1148 107 601 2 5 12 421 19 1040 CLA 1102 966 80 21 . 1040 CLA 3 4368 3533 448 86 18 204 
7321.11 ARTICULATED CHAIN OTHER THAN ROWR 7321.11 ARTICUl.ATED CHAIN OlllEll THAN ROWR 
CHAINES A llW.ONS ARTICULES, EXCI.. A ROULEAUX GEl.EllXXETTEN, AUSGEN. llOlllNXETTEJI 
001 FRANCE 754 357 
74 
181 8 35 173 001 FRANCE 3245 2113 
182 
475 59 185 411 2 
002 BELG.-LUXBG. 638 449 39 43 Ii 33 002 BELG.-LUXBG. 2249 1639 146 152 94 124 5 003 NETHERLANDS 787 557 10 6 
5j 206 003 PAYS-BAS 2880 2248 40 16 147 462 6 004 FR GERMANY 201 
143 
3 25 37 78 004 RF ALLEMAGNE 667 83ci 13 37 134 329 005 ITALY 198 9 
25 
18 4 24 005 ITALIE 1142 86 
111 
100 2 124 
4 3 006 INGDOM 248 168 46 6 35 006 ROYAUME-UNI 1022 595 262 43 4 118 007 D 61 19 6 1 007 IRLANDE 207 67 14 5 3 
008 RK 515 457 
4 
3 47 8 008 DANEMARK 1529 1409 
17 
6 85 
2 
29 
8 009 E 26 13 1 8 009 GRECE 125 76 4 3 15 
028 AY 86 73 
24 2 11 
13 028 NORVEGE 304 240 1 
18 22 1 61 1 030 SWEDEN 201 146 18 030 E 794 638 61 58 1 
032 FINLAND 80 64 8 
13 
8 032 DE 250 195 21 9ci 5 29 3 5 036 SWITZERLAND 162 131 5 13 036 1002 786 14 102 2 
038 AUSTRIA 437 399 
214 
33 5 038 HE 1402 1318 39j 54 j 31 040 PORTUGAL 238 18 
2i 4 
6 040 PORTUGAL 528 94 4 
17 
26 
042 SPAIN 74 24 7 18 042 ESPAGNE 314 122 62 59 1 53 048 y VIA 10 5 5 048 YOUGOSLAVIE 188 179 9 
052 3 3 
11 6 i 
052 TURQUIE 111 111 
110 6i 9 4 058 s IETUNION 50 32 
5 
056 U.R.S.S. 511 326 
32 060 P LAND 11 4 
52 
2 060 POLOGNE 118 74 
189 
12 
064 HUNGARY 53 1 
14 
064 HONGRIE 215 26 
a3 3 2 5 208 ALGERIA 19 4 208 ALGERIE 120 27 
3 212 TUNISIA 40 
26 
39 45 212 TUNISIE 247 3 241 11i 216 LIBYA 71 216 LIBYE 317 206 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg Ouantitb 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.c1oa 
7329.11 1321.11 
220 EGYPT 10 10 2li 220 EGYPTE 148 142 5 366 MOZAMBIQUE 29 
41 2 
366 MOZAMBIQUE 128 
243 10 3 
128 
390 SOUTH AFRICA 242 199 390 AFR. DU SUD 939 
2 
683 
400 USA 235 91 20 124 400 ETATS-UNIS 912 431 54 1 422 
404 CANADA 73 6 67 404 CANADA 294 149 4 141 
508 BRAZIL 13 3 10 508 BRESIL 105 78 1 26 
608 SYRIA 16 32 16 608 SYRIE 358 14 344 616 IRAN 34 26 2 616 IRAN 291 268 36 4 22 4 624 ISRAEL 38 6 6 624 ISRAEL 125 50 31 
700 INDONESIA 75 15 60 700 INDONESIE 275 62 
2 
213 
701 MALAYSIA 59 6 53 701 MALAYSIA 200 14 
2 
184 
706 SINGAPORE 31 1 30 706 SINGAPOUR 127 14 111 
708 PHILIPPINES 29 3 26 708 PHILIPPINES 176 26 150 
1000 WORLD 6314 3378 578 588 204 88 1470 4 5 1000 M 0 ND E 25725 15708 1912 1590 684 481 5231 10 104 7 
1010 INTRA-EC 3427 2184 147 287 179 63 565 1 • 1010 INTRA-CE 13068 8978 600 810 593 422 1632 7 28 i 1011 EXTRA-EC 2847 1213 431 285 25 5 905 2 1 1011 EXTRA-CE 12810 8728 1312 740 91 59 3599 3 77 
1020 CLASS 1 1886 1014 258 116 15 1 480 2 . 1020 CLASSE 1 7230 4609 558 324 43 16 1662 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 1206 831 251 49 11 
4 
63 1 . 1021 A EL E 4291 3269 495 166 24 13 310 3 11 
1030 CLASS 2 846 159 163 91 5 422 1 1 1030 CLASSE 2 4385 1545 645 163 15 42 1916 58 
1031 ACP~a 214 13 64 42 5 2 93 . 1031 ACP Js~ 706 111 193 57 2 18 325 4 1040 CLA 117 40 11 58 3 . 1040 CLA 3 993 573 110 253 32 1 20 
7m.30 SKID CHAIN 7m.30 SKID CHAIN 
CllAINES AHTIDERAPAHTES GLEll'SCllllTZX 
001 FRANCE 1709 122 
1 
1568 35 19 001 FRANCE 3838 710 6 3104 208 2 22 002 BELG.-LUXBG. 127 58 33 
3 
002 BELG.-LUXBG. 667 358 97 
12 5 003 NETHERLANDS 114 26 
1 
84 34 3 003 PAYS-BAS 411 103 5 290 2i 004 FR GERMANY 896 286 858 3 004 RF ALLEMAGNE 3657 1225 3617 1 7 005 ITALY 319 8 
1o2 
22 005 ITALIE 1306 12 
293 
61 8 
006 UTD. KINGDOM 344 190 10 42 006 ROYAUME-UNI 1880 1466 56 64 
008 DENMARK 25 14 10 1 008 DANEMARK 117 91 24 2 
009 GREECE 107 36 71 
5 
009 GRECE 424 253 171 33 025 FAROE ISLES 13 8 025 ILES FEROE 106 73 
1 032 FINLAND 34 34 
4 572 5 
032 FINLANDE 248 247 
16 2181 036 SWITZERLAND 790 209 036 SUISSE 3763 1553 13 
036 AUSTRIA 132 57 74 036 AUTRICHE 627 370 255 1 
040 PORTUGAL 34 13 21 040 PORTUGAL 138 92 48 
042 SPAIN 66 56 10 042 ESPAGNE 352 333 19 
048 YUGOSLAVIA 26 26 048 YOUGOSLAVIE 153 153 
052 TURKEY 18 18 052 TURQUIE 126 126 
056 SOVIET UNION 77 77 058 U.R.S.S. 481 481 
2 208 ALGERIA 71 71 
175 2 
208 ALGERIE 602 600 366 5 400 USA 377 200 400 ETATS-UNIS 1414 1040 
404 CANADA 51 22 29 404 CANADA 249 178 71 
512 CHILE 53 53 512 CHILi 381 381 
528 ARGENTINA 18 18 528 ARGENTINE 173 173 
608 SYRIA 24 24 
1523 
608 SYRIE 157 157 
3421 616 IRAN 1806 283 616 !RAN 4766 1345 
647 U.A.EMIRATES 18 18 647 EMIRATS ARAB 159 159 
664 !NOIA 20 20 664 INDE 144 144 
672 NEPAL 12 12 672 NEPAL 100 100 
728 SOUTH KOREA 49 49 728 COREE DU SUD 409 409 
5 732 JAPAN 20 20 
4 
732 JAPON 152 147 
800 AUSTRALIA 41 37 800 AUSTRALIE 273 264 9 
1000 W 0 R L D 7845 2219 35 5199 135 12 31 14 • 1000 M 0 ND E 28683 13881 138 14087 369 39 77 93 
1010 INTRA-EC 3650 737 21 2728 133 1 23 1 • 1010 INTRA-CE 12351 4245 79 7601 363 22 39 1 
1011 EXTRA-EC 3999 1483 15 2471 2 8 9 13 • 1011 EXTRA-CE 16331 9638 57 6488 6 16 37 93 
1020 CLASS 1 1659 724 12 905 2 6 4 6 . 1020 CLASSE 1 7833 4723 40 3002 6 16 10 36 
1021 EFTA COUNTR. 1027 331 4 682 2 6 1 1 . 1021 A EL E 4948 2380 16 2523 6 16 3 2 
1030 CLASS 2 2237 658 2 1568 4 7 . 1030 CLASSE 2 7877 4291 17 3484 1 27 57 
1031 ACP~a 41 40 1 . 1031 ACP Jre> 295 287 1 7 1040 CLA 101 101 . 1040 CLA 3 622 622 
7321.41 WE1.DEIM.llX CHAIN, STUODED 7329.41 IE1J)£D.UiK CHAIN, STUDDED 
CllAINES A llAIU.ONS SOUDES, A ETAIS STEGXETTEll, GESCHWEISST 
001 FRANCE 452 310 2i 28 42 72 001 FRANCE 631 395 1i 53 67 116 002 BELG.-l.UXBG. 524 405 1 42 49 20 002 BELG.·LUXBG. 375 278 6 40 34 14 003 NETHERLANDS 1643 1312 13 1 505 297 003 PAYS-BAS 2051 1651 31 2 454 353 004 FR GERMANY 692 
100 
8 
24 
179 004 RF ALLEMAGNE 612 20i 2 4 4 152 005 ITALY 238 
173 
28 6 005 ITALIE 249 2 
1 
34 2 
006 UTD. KINGDOM 1052 255 622 2 34 006 ROYAUME-UNI 928 286 73 568 3j 008 DENMARK 473 123 i 18 316 008 DANEMARK 660 181 15 &:i 442 009 GREECE 258 79 44 50 009 GRECE 302 82 41 101 
028 NORWAY 456 210 
5i 
1 235 10 028 NORVEGE 559 296 1 3 230 29 
030 SWEDEN 342 214 58 13 030 s 339 226 29 69 15 
032 FINLAND 193 105 88 2:i 032 FI E 325 198 1 127 36 040 PORTUGAL 99 39 80 37 040 AL 159 52 70 042 SPAIN 196 53 6 57 042 ES AGNE 189 64 60 7 58 
052 TURKEY 210 185 25 
2 
052 TURQUIE 229 194 35 i 058 SOVIET UNION 380 378 058 U.R.S.S. 315 308 
143 
144 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantitt\s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa 
1321.41 1321.41 
068 BULGARIA 109 108 Ii 1 068 BULGARIE 150 148 20 2 208 ALGERIA 94 82 4 208 ALGERIE 176 145 11 220 EGYPT 665 661 
:i 
24 220 EGYPTE 720 623 
11 
97 
248 SENEGAL 80 77 43 41 248 SENEGAL 120 109 32 129 390 SOUTH AFRICA 84 49 390 AFR. DU SUD 161 69 5 400 USA 148 20 76 400 ETATS-UNIS 405 21 310 
508 BRAZIL 95 38 
10 
57 
5 
508 BRESIL 119 30 
1:i 9 89 2i 632 SAUDI ARABIA 122 96 10 632 ARABIE SAOUD 192 126 17 647 LI.A.EMIRATES 127 55 1 126 647 EMIRATS ARAB 504 60 1 503 700 INDONESIA 56 3 700 INDONESIE 112 32 
1000 WO A LD 9608 5171 464 221 2414 26 1248 55 • 1000 M 0 ND E 11923 6090 539 261 2726 5 2238 83 
1010 INTRA-EC 5358 2664 221 118 1605 26 708 20 • 1010 INTRA.CE 5838 3081 139 129 1854 5 814 14 
1011 EXTRA-EC 4171 2514 244 28 808 542 35 • 1011 EXTRA.CE 8012 3009 398 80 1072 1424 49 
1020CLASS1 1935 664 140 7 562 310 32 • 1020 CLASSE 1 2666 1148 114 - 28 644 707 45 
1021 EFTA COUNTR. 1105 578 56 4 419 48 
:i 
. 1021 A EL E 1439 797 37 24 501 80 
4 1030 CLASS2 1710 1137 103 21 227 219 • 1030 CLASSE 2 2767 1368 276 32 390 697 
1031 ACP s<ra 189 116 48 4 9 12 . 1031 ACP~ 410 197 156 7 26 24 1040 CLA 525 493 19 13 • 1040 CLA 3 556 493 8 37 20 
7S21M IB.IDUiX CHAIN, NOfl.SlUDDED, WITH llETAL OF CROSUECTIOll llAX 161111 7S2tM l'ELIJEIMJNK CHAIN, NOll-S11JDDED, WITH llETAL OF CRoss.SECTION llAX 16Ull 
CHAINES A llALLONS SOUDES, SANS ETAIS, DlllENSION DE LA COUPURE TIWIMRSA1E IW. 161111 STEGLOSE KETTEN, GESCllWElSST, QUERSCllllTTSABllESSIJNG IW.16Ull 
001 FRANCE 1199 441 44 235 10 23 489 1 001 FRANCE 2714 1406 56 431 22 51 802 2 002 BELG.-LUXBG. 682 639 65 120 
215 
14 
50 
002 BELG.·LUXBG. 1173 849 130 129 
1Bli 
9 
36 003 NETHERLANDS 1365 926 1 137 
62 
36 003 PAYS-BAS 2142 1590 4 304 
115 
20 004 FR GERMANY 394 
70 1 
308 2 21 1 004 RF ALLEMAGNE 789 368 :i 564 8 99 3 005 ITALY 89 8 2 4 
2 
4 005 ITALIE 413 
240 
21 7 10 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 307 147 5 11:i 23 17 93 006 ROYAUME-UNI 1002 622 17 92 25 206 2 007 IRELAND 126 2 30 1 007 IRLANDE 317 10 
:i 
97 4 
008 DENMARK 200 94 72 21 Ii 12 008 DANEMARK 610 298 224 46 1i 39 009 GREECE 35 10 14 2 1 20 009 GRECE 112 56 31 4 2 35 028 NORWAY 256 29 136 53 18 028 NORVEGE 629 133 392 21 48 030 SWEDEN 187 105 72 
:i 4 6 030 SUEDE 718 560 123 12 17 18 032 FINLAND 203 95 
10 
89 1 15 032 FINLANDE 534 220 
18 
259 5 38 036 SWITZERLAND 163 151 2 036 SUISSE 675 644 13 038 AUSTRIA 35 21 
2 
14 
1i 
038 AUTRICHE 157 111 9 44 26 042 SPAIN 143 117 7 042 ESPAGNE 333 289 9 052 TURKEY 128 128 
4917 
052 TURQUIE 156 156 
4261 056 SOVIET UNION 4966 49 
:i 
056 U.R.S.S. 4307 46 
18 068 BULGARIA 50 40 7 
1:i 
068 BULGARIE 217 188 11 9 12 220 EGYPT 310 294 2 220 EGYPTE 311 282 640 46 2 8 390 SOUTH AFRICA 52 15 16 21 
16 
390 AFR. DU SUD 749 81 
4 400 USA 1805 683 1 1105 400 ETATS-UNIS 3090 1326 2 1726 32 
1 404 CANADA 163 6D 87 16 
39 
404 CANADA 381 190 156 32 
406 GREENLAND 39 6:i 406 GROENLAND 111 100 Ii 4 111 632 SAUDI ARABIA 65 1 
s2 632 ARABIE SAOUD 112 119 664 INDIA 337 241 4 664 INDE 498 373 6 800 AUSTRALIA 48 19 29 
19 
800 AUSTRALIE 193 71 122 36 804 NEW ZEALAND 56 4 35 804 NOUV.ZELANDE 180 10 114 
1000 WO A LD 14418 4878 354 7871 323 272 957 2 148 13 1000 M 0 N D E 24205 10554 1168 9589 508 311 1787 4 294 12 
1010 INTRA-EC 4595 2328 52 973 247 287 870 2 58 • 1010 INTRA.CE 9271 5201 82 2022 433 296 1187 4 48 
12 1011 EXTRA-EC 9822 2348 302 6698 78 5 288 92 13 1011 EXTRA.CE 14933 5353 1084 7587 75 15 579 248 
1020 CLASS 1 3309 1445 28 1604 56 127 49 • 1020 CLASSE 1 7988 3830 669 3032 37 1 310 109 
1021 EFTA COUNTR. 881 415 10 313 56 
4 
45 42 . 1021 A EL E 2834 1708 18 834 33 1 145 95 
12 1030 CLASS 2 1403 779 274 112 20 160 41 13 1030 CLASSE 2 2279 1214 415 199 38 11 269 121 
1031 ACP Js63a 302 47 188 
4982 
16 2 51 
:i 
. 1031 ACP ~ 515 117 259 4336 23 7 109 18 1040 CLA 5111 125 1 . 1040 CLAS 3 4866 309 3 
132IM IB.IDUiX CHAIN, N~DED, WITH llETAL OF CROSS.SECTION > 161111 1321.46 l'ELIJEIMJNK CHAIN, NOll-S11JDDED, WITH llETAL OF CRoss.SECTION > 161111 
CHAINES A llAIUONS SOUDES, SANS ETAIS, DlllENSION DE LA COUPURE TIWIS'IERSAU > 11 1111 STEGLOSE KETTEN, GESCllWElSST, QUERSClllmSABllESSIJllQ > 11 1111 
001 FRANCE 2124 452 
18 
30 30 698 914 001 FRANCE 2525 903 
119 
29 19 259 1315 002 BELG.-LUXBG. 3915 2539 246 
1753 
1052 002 BELG.-LUXBG. 2935 2315 131 850 370 2 003 NETHERLANDS 2727 971 2 30 1 003 PAYS-BAS 1761 893 13 9 3 005 ITALY 124 92 2 
1 331 
005 ITALIE 510 497 4 
5 250 006 UTD. KINGDOM 598 130 31 105 20 006 ROYAUME-UNI 644 312 39 38 48 008 ARK 442 203 
18 
30 189 008 DANEMARK 521 404 20 16 53 009 CE 87 66 3 58 009 GRECE 157 121 13 2 024 ND 69 11 
111 4 
024 ISLANDE 208 19 35 189 6 028 AV 279 152 12 028 NORVEGE 297 225 31 030 SWEDEN 217 51 
1 1 
139 26 030 SUEDE 226 133 
:i 2 
80 12 032 FINLAND 69 66 2i 1 032 FINLANDE 100 90 94 5 038 SWITZERLAND 49 21 1 038 SUISSE 193 92 3 4 038 AUSTRIA 177 167 
5 
9 68 038 AUTRICHE 319 302 24 16 89 042 SPAIN 192 119 042 ESPAGNE 363 250 048 YUGOSLAVIA 21 21 
1431 5 
048 YOUGOSLAVIE 157 157 
1so:i 40 056 SOVIET UNION 1439 3 056 U.R.S.S. 1546 3 064 HUNGARY 136 136 
18 1 
064 HONGRIE 259 259 
s2 4 068 BULGARIA 98 19 068 BULGARIE 121 25 30 204 MOROCCO 35 22 1:i 
1:i :i 
204 MAROC 101 71 
4 :i 12 220 EGYPT 690 651 22 220 EGYPTE 941 848 74 346 KENYA 41 41 346 KENYA 136 136 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EJ.lldba 
7329.41 7329.41 
390 SOUTH AFRICA 119 45 1 73 390 AFR. DU SUD 249 95 1 153 
400 USA 1013 981 2 30 400 ETATS-UNIS 2003 1937 6 60 
404 CANADA 197 180 17 
16 
404 CANADA 371 347 24 
119 406 GREENLAND 16 
s.2 406 GROENLAND 119 151 448 CUBA 52 448 CUBA 151 
484 VENEZUELA 64 64 
49 
484 VENEZUELA 616 616 
1o4 488 GUYANA 49 
15.2 
488 GUYANA 104 
251 512 CHILE 158 6 512 CHILi 260 
3 
9 
612 IRAQ 381 381 612 IRAK 830 627 
616 IRAN 97 97 
4 
616 IRAN 147 147 22 632 SAUDI ARABIA 485 481 96 632 ARABIE SAOUD 1191 1169 295 662 PAKISTAN 100 4 22 662 PAKISTAN 306 11 1o4 701 MALAYSIA 38 16 701 MALAYSIA 158 51 3 
706 SINGAPORE 31 18 
42 
13 706 SINGAPOUR 112 81 
10 
31 
800 AUSTRALIA 92 50 800 AUSTRALIE 150 140 
1000 WORLD 17065 8705 227 1604 872 2989 2795 73 • 1000 M 0 ND E 22325 14542 470 1937 498 1492 3162 224 
1010 INTRA-EC 10088 4453 113 48 456 2970 2044 2 • 1010 INTRA-CE 9160 5448 176 54 259 1413 1824 8 
1011 EXTRA-EC 6972 4252 114 1548 218 19 751 72 • 1011 EXTRA-CE 13108 9095 294 1948 239 79 1337 218 
1020 CLASS 1 2627 1889 5 13 158 1 515 48 . 1020 CLASSE 1 4639 3839 24 25 61 2 840 48 
1021 EFTA COUNTR. 880 486 
1o9 
11 112 1 240 30 . 1021 A EL E 1388 895 
270 
22 40 2 405 24 
1030 CLASS2 2613 2148 105 53 18 157 25 . 1030 CLASSE 2 6186 4810 318 139 78 405 166 
1031 ACP Jra 195 49 61 1431 14 71 . 1031 ACP Js~ 512 158 120 1503 86 148 4 1040 CLA 1732 217 5 78 . 1040 CLA 3 2085 448 40 92 
1329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, 01l1ER TIWI ROUfll, AllTICUl.ATED UNX, SKID AND m.D£D.llNK 7321.49 CHAIN OF DION OR STEEL, OTIIER TIWI ROUfll, AllTICUl.ATED UNX, SKID AND WB.DEIMJNX 
CllAINES ET CHA1NETTES, AUTRES QUE Cl1A1NES AllllDERAPANTES ET A ILW.ONS All1ICUW OU SOUDES ll1CllT G£SCHWEISS1E ICET1EN, KE1NE GWNJC. ODER G1.STSCHUTZKETT 
001 FRANCE 2494 38 206 2132 13 122 162 7 001 FRANCE 3740 200 495 2850 71 138 462 4 19 002 BELG.-LUXBG. 1300 56 537 129 
256 
356 15 002 BELG.-LUXBG. 2160 185 939 209 
136 
324 .4 
003 NETHERLANDS 2426 437 148 1024 
s4 556 3 003 PAYS-BAS 4069 1079 280 1n1 216 786 15 004 FR GERMANY 2220 
6 
56 1735 180 186 7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4019 
s4 241 2755 308 407 32 3 005 ITALY 226 80 44 25 4 105 193 4 005 ITALIE 516 275 196 13 7 148 100 16 006 UTD. KINGDOM 563 9 79 8 228 305 2 006 ROYAUME-UNI 1540 56 312 22 754 739 10 007 IRELAND 319 11 
9 
2 1 
12 
007 IRLANDE n5 25 
62 
7 4 
2 008 DENMARK 162 14 96 4 27 008 DANEMARK 531 89 279 9 90 
009 GREECE 439 3 28 361 48 1 009 GRECE 810 23 104 514 
3 
133 36 
1 024 !CELANO 46 3 
3 23 84 42 1 024 ISLANDE 149 10 2 76 13 133 028 NORWAY 146 14 
4 
21 028 NORVEGE 281 76 20 
8 
92 4 
030 SWEDEN 297 87 5 80 7 109 5 030 SUEDE 873 285 30 367 22 123 38 
032 FINLAND 125 39 8 45 11 22 032 FINLANDE 433 130 60 120 5 
3 
118 
036 SWITZERLAND 183 43 30 106 1 2 036 SUISSE n6 271 263 223 4 12 
1 038 AUSTRIA 457 39 2ci 416 1 1 3 038 AUTRICHE 920 156 4 752 2 5 040 PO TUGAL 133 1 107 
1 
2 040 PORTUGAL 408 9 n 296 2 
8 
10 14 
042 s 302 4 118 127 
6 
52 042 ESPAGNE 928 43 432 338 1 106 
3 056 s UNION 31 2 19 
3 
4 056 U.R.S.S. 204 
1 
22 119 43 
6 
17 
208 IA 110 
3 
41 65 1 
3 
208 ALGERIE 260 150 96 4 3 
212 A 92 37 47 2 
14 
212 TUNISIE 2n 14 142 96 
6 
10 
a3 15 6 216 LIBYA 55 
2 
1 38 
3j 1 9 
216 LIBYE 341 2 8 217 19 
39 220 EGYPT 150 9 90 3 220 EGYPTE 174 15 46 52 15 7 
272 IVORY COAST 51 
112 
44 5 
1 25 
2 272 COTE IVOIRE 214 99 193 6 4 19 15 288 NIGERIA 155 11 4 2 288 NIGERIA 240 70 41 7 
302 CAMEROON 44 2 40 2 302 CAMEROUN 202 2 197 1 2 
314 GABON 69 68 314 GABON 151 148 3 
3 318 CONGO 45 45 
3 1 
318 CONGO 102 99 2ci 2 334 ETHIOPIA 37 33 
73 
334 ETHIOPIE 147 
1 
125 
199 2 346 KENYA 78 
1i 4 39 3 
5 346 KENYA 232 3 
160 2 
27 
390 SOUTH AFRICA 229 26 140 
2 
390 AFR. DU SUD 835 107 27 65 474 
14 400 USA 1147 10 99 325 74 105 532 400 ETATS-UNIS 3017 61 783 740 89 306 1024 
404 CANADA 214 8 25 74 2 105 404 CANADA 607 24 149 110 4 320 
412 MEXICO 23 1 22 
89 
412 MEXIQUE 171 18 10 141 2 
456 DOMINICAN R. 90 66 1 456 REP.DOMINIC. 732 1 121 7 724 458 GUADELOUPE 68 458 GUA OUPE 121 
462 MARTINIQUE 136 136 i 2i 462 MAR IQUE 143 14 143 35 95 480 COLOMBIA 34 
5 2 16 
480 BIE 153 9 29 484 VENEZUELA 50 27 484 ELA 123 23 9 62 
488 GUYANA 53 6 
21 
47 488 A 120 8 233 112 508 BRAZIL 22 
1 
1 
224 
508 BRESIL 239 
5 
6 665 604 LEBANON 301 1 75 33 10 604 LIBAN 790 1 119 19:2 s4 616 IRAN 92 19 8 24 
1 
616 IRAN 567 1n 35 109 
8 1 624 ISRAEL 73 
3 
71 
375 
1 624 ISRAEL 122 6 1 104 2 
632 SAUDI ARABIA 475 13 1 62 i 632 ARABIE SAOUD 1548 10 14 65 6 1288 165 45 636 KUWAIT 36 
3 
8 
3 
21 636 KOWEIT 107 4 
19 
26 
10 
32 
647 U.A.EMIRATES 25 
146 
18 647 EMIRATS ARAB 155 6 2 118 
662 PAKISTAN 148 
24 1 
662 PAKISTAN 414 1 
75 
410 3 
10 728 SOUTH KOREA 65 40 728 COREE DU SUD 271 186 
740 HONG KONG 67 
2 6 
67 740 HONG-KONG 164 
18 1 5i 
164 
800 AUSTRALIA 141 
4 
133 800 AUSTRALIE 451 
16 
375 
804 NEW ZEALAND 69 1 53 11 804 NOUV.ZELANDE 146 9 5 75 39 
1000 WORLD 17335 1031 1711 8407 418 1828 3587 197 144 14 1000 M 0 ND E 39148 3499 8165 15385 908 4300 8182 208 492 11 
1010 INTRA-EC 10145 573 607 5931 234 848 1720 194 38 2 1010 INTRA-CE 18181 1712 1769 9311 605 1479 2992 194 98 3 
1011 EXTRA-EC 7141 458 1105 2439 184 979 1868 2 107 1 1011 EXTRA-CE 20947 1787 4395 6034 302 2821 5191 14 397 8 
1020CLASS1 3543 267 317 1443 97 228 1178 2 11 • 1020 CLASSE 1 10103 1221 1919 3468 119 436 2864 14 62 
1021 EFTA COUNTR. 1383 224 66 n6 18 92 198 9 • 1021 A EL E 3839 938 456 1834 23 38 492 58 
145 
146 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnation 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
1321.49 7321.49 
1030 CLASS 2 3452 187 773 880 81 751 684 95 1 1030 CLASSE 2 10393 532 2373 2325 139 2382 2310 326 6 
1031 ACP sra 793 130 338 35 16 117 157 . 1031 ACP ~ 2078 162 1145 116 39 285 327 4 1040 CLA 147 5 15 116 6 4 • 1040 CLAS 3 452 34 104 241 45 2 17 9 
1321J1 PARTS FOR All11CUUTED LINX CHAii naJ1 PARTS FOR ARTICULATED LINX CHAii 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CllAliES A llAUONS All1JCUlES 1ll.E VON GEl.!NKXETTEN 
001 FRANCE 68 54 
1317 
18 9 7 001 FRANCE 616 531 
3700 
29 19 5 32 6 002 BELG.-LUXBG. 1348 27 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 3910 187 
14 
5 
1 
12 
2 003 NETHERLANDS 59 50 3 
11 22 
1 003 PAYS-BAS 451 409 16 
62 
7 6 004 FR GERMANY 85 
14 
40 7 4 004 RF ALLEMAGNE 323 
187 
174 13 18 20 30 
005 ITALY 56 37 3 5 005 ITALIE 231 34 3 8 9 1 4 006 UTD. KINGDOM 944 22 917 ; 006 R2YAUME-UNI 1611 262 _ 1322 3 11 008 DENMARK 28 25 1 1 008 D NEMARK 239 217 6 9 4 
030 SWEDEN 77 40 1 16 20 030 SUEDE 372 294 4 
4 
26 41 7 
036 SWITZERLAND 25 18 6 036 SUISSE 296 261 30 1 
038 AUSTRIA 18 18 038 AUTRICHE 135 135 3 056 SOVIET UNION 3 3 056 
·1E 100 97 064 HUNGARY 69 69 3 064 236 238 48 208 ALGERIA 33 30 12 208 A IE 223 175 1 271 390 SOUTH AFRICA 75 3 
614 
390 AFR. U SUD 335 63 
1389 400 USA 625 8 3 400 ETATS-UNIS 1493 81 6 17 
616 IRAN 30 30 616 IRAN 262 262 
1000 W 0 R L D 3778 484 2995 31 45 27 190 3 3 • 1000 M 0 ND E 12293 4228 7059 84 158 42 635 36 53 
1010 INTRA-EC 2626 197 2318 29 24 23 32 3 2 • 1010 INTRA-CE 7468 1828 5258 80 103 25 129 28 37 
1011 EXTRA-EC 1152 287 680 2 20 4 158 1 • 1011 EXTRA-CE 4828 2397 1804 25 54 17 508 8 17 
1020CLASS1 868 105 645 2 16 100 . 1020 CLASSE 1 3136 1150 1566 20 26 1 363 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 146 86 21 1 16 
4 
22 . 1021 A EL E 1036 836 101 4 26 
16 
60 8 1 
1030 CLASS 2 205 103 34 5 58 . 1030 CLASSE 2 1258 818 237 1 28 143 15 
1031 ACP sra 68 4 12 4 48 . 1031 ACP Jg~ 240 49 99 3 15 77 1040 CLA 79 79 . 1040 CLA 3 434 430 1 
7329.99 PARTS FOR CHAIN 01HER THAN All11CUUTED LINX 1321.99 PARTS FOR CHAIN 01HER THAN ARTICULATED LINX 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CllAliES ET CllAIHETTES, AUTRES QU'A IWl.ONS ARTICUL£S TW VON AHOEREN A1S GB.ENKKETTEN 
001 FRANCE 319 112 
24 
33 8 61 97 8 001 FRANCE 1585 853 
149 
81 29 276 322 24 
002 BELG.-LUXBG. 385 122 7 16 46 216 100 002 BELG.-LUXBG. 1274 861 19 132 175 109 4 003 NETHERLANDS 897 611 
28 
33 
a3 101 003 PAYS-BAS 2277 1776 3 59 274 164 100 004 FR GERMANY 310 96 35 46 105 13 004 RF ALLEMAGNE 909 823 117 85 57 351 25 005 ITALY 111 6 Ii 5 27 4 12 92 005 ITALIE 683 6 26 33 1 20 28 a8 006 KINGDOM 245 78 6 24 
81 
006 ROYAUME-UNI 847 465 31 68 141 
218 007 D 90 6 
13 16 
3 007 IRLANDE 328 38 
28 97 
12 
008 RK 124 54 41 008 DANEMARK 570 275 169 
009 E 37 20 1 16 
1 
009 GRECE 217 174 11 8 24 
4 024 D 41 1 39 024 ISLANDE 267 9 254 
025 ISLES 14 45 3 8 6 025 ILES FEROE 132 4 1 15 83 45 028 NORWAY 147 68 85 14 028 NORVEGE 596 151 12 404 25 030 SWEDEN 1032 97 
2 
1 69 799 030 SUEDE 1601 490 259 4 164 672 
032 FINLAND 45 29 1 10 3 032 FINLANDE 194 145 
4 
8 4 31 6 
036 SWITZERLAND 118 101 12 2 2 036 SUISSE 455 392 39 2 14 4 
038 AUSTRIA 118 106 
3 
11 
31 15 
038 AUTRICHE 493 438 
13 
27 28 2 46 042 SPAIN 93 18 26 042 ESPAGNE 391 192 68 4 68 
048 YUGOSLAVIA 19 18 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 157 154 3 
2 056 SOVIET UNION 18 17 
11 
056 U.R.S.S. 198 196 38 064 HUNGARY 31 20 
2 
064 HONGRIE 257 219 
41 220 EGYPT 184 182 
11 
220 EGYPTE 618 577 
211 248 SENEGAL 11 
18 
248 SENEGAL 211 
162 1 330 ANGOLA 18 
11 4 3 52 330 ANGOLA 163 132 4 14 12 143 390 SOUTH AFRICA 71 
7 
390 AFR. DU SUD 308 29 3 400 USA 286 155 
2 
67 57 400 ETATS-UNIS 1537 1141 
3 
122 244 1 
404 CANADA 61 24 3 32 
22 
404 CANADA 325 218 5 97 2 
406 GREENLAND 22 
5 31 
406 GROENLAND 156 29 136 2 154 508 BRAZIL 36 
1 28 
508 BRESIL 165 
1 111 5 604 LEBANON 32 2 
3 11 
604 LIBAN 126 9 
23 34 616 IRAN 34 17 
131 
3 616 IRAN 152 84 
158 
11 
628 JORDAN 215 5 3ci 79 628 JORDANIE 213 26 Ii 122 29 632 SAUDI ARABIA 57 12 14 632 ARABIE SAOUD 317 104 
4 
85 
647 LI.A.EMIRATES 30 
2 20 29 647 EMIRATS ARAB 133 3 2 1o2 126 662 PAKISTAN 24 2 662 PAKISTAN 144 13 
12 
27 
706 SINGAPORE 34 6 16 11 706 SINGAPOUR 203 66 55 70 
800 AUSTRALIA 54 10 1 43 800 AUSTRALIE 241 116 1 124 
804 NEW ZEALAND 22 1 2 19 804 NOUV.ZELANDE 113 5 9 99 
1000 W 0 R L D 5693 2054 341 334 198 262 1391 12 1101 • 1000 M 0 ND E 20198 10633 1317 908 983 978 4058 28 1291 
1010 INTRA-EC 2518 1099 65 128 152 181 660 12 221 • 1010 INTRA-CE 8887 5265 308 308 840 650 1438 28 252 
1011 EXTRA-EC 3184 955 277 194 46 81 731 880 • 1011 EXTRA-CE 11278 5368 1009 568 343 329 2822 1039 
1020 CLASS 1 2142 621 76 129 13 3 459 841 • 1020 CLASSE 1 6944 3625 294 317 87 13 1794 814 
1021 EFTA COUNTR. 1510 383 70 27 5 16 207 818 . 1021 A EL E 3678 1649 275 95 53 1 888 717 1030 CLASS 2 971 296 201 53 32 271 40 . 1030 CLASSE 2 3849 1309 715 209 249 316 826 225 
1031 ACP sra 96 8 28 1 3 15 40 1 • 1031 ACP~ 528 30 268 6 20 72 104 8 1040 CLA 52 39 11 1 1 . 1040 CLAS 3 482 433 40 7 2 
7330 ANCHORS AHO GRAPNELS AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STEB. 7330 ANCHORS AHO GRAPNELS AHO PARTS THEREOF, Of IRON OR SYED. 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa Nlmexe I EUR 10 peu1schlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa 
1330 ANCRES, GRAPFINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 1330 SCllJFFSANKER, DRAGGEN, TELE DAVON, AUS EISEN ODER STAii. 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARlS THEREOF, Of IRON OR STm 1330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARlS THEREOF, Of IRON OR STm 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARllES, EN FONTE, FER OU ACER SClllfFSANICER, DRAGGEN, TELE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 783 8 
27 
81 545 4 145 001 FRANCE 1611 11 
26 
90 1119 4 387 
002 BELG.-LUXBG. 301 104 1 94 5:i 75 a5 002 BELG.-LUXBG. 482 100 4 243 49 109 3 16 003 NETHERLANDS 556 104 13 27 
389 
274 003 PAYS-BAS 1099 133 339 31 
424 
468 
004 FR GERMANY 523 6 2 36 27 69 004 RF ALLEMAGNE 621 12 5 42 6 143 1 005 ITALY 273 19 
1 
106 4 138 48 9 005 ITALIE 282 40 4 105 1 124 j 18 006 UTD. KINGDOM 513 18 38 305 94 34 006 ROYAUME-UNI 887 25 94 409 330 72 008 DENMARK 326 201 
1 2 
88 3 008 DANEMARK 506 292 
6 5 
142 
009 GREECE 68 15 40 10 
1 
009 GRECE 122 22 63 26 
3 028 NORWAY 1023 123 33 714 152 028 NORVEGE 2011 169 62 3 1227 547 
030 SWEDEN 382 34 257 89 2 030 SUEDE 539 53 358 123 5 
032 FINLAND 251 
2 4 2 
113 138 032 FINLANDE 241 Ii Ii 4 132 109 036 SWITZERLAND 26 10 
25 
8 036 SUISSE 102 19 30 63 040 PORTUGAL 83 3 
16 12 
36 19 040 PORTUGAL 169 8 
21 114 
68 63 
042 SPAIN 71 2 18 23 042 ESPAGNE 262 3 85 39 
048 YUGOSLAVIA 113 110 
11 
3 
1o9 1 25 
048 YOUGOSLAVIE 163 154 
39 
9 
141 4 55 220 EGYPT 330 6 178 220 EGYPTE 350 12 99 
302 CAMEROON 87 
1 
45 42 
152 
302 CAMEROUN 211 
4 
154 57 
3g.j 314 GABON 157 4 
9 
314 GABON 411 13 
1 3j 390 SOUTH AFRICA 64 13 
1 
42 
1 
390 AFR. DU SUD 136 27 
3 
71 
1 400 USA 252 
1 
61 189 400 ETATS-UNIS 1575 
2 
104 1467 
404 CANADA 128 4 123 404 CANADA 350 6 342 
504 PERU 50 2 96 16 130 1 48 504 PEROU 103 4 213 36 199 5 99 632 SAUDI ARABIA 280 
1 
37 632 ARABIE SAOUD 536 
2 
83 
647 U.A.EMIRATES 74 1 52 20 647 EMIRATS ARAB 137 1 88 46 
700 INDONESIA 65 
11 
7 6<i 53 5 700 INDONESIE 123 11 8 Bi 101 14 706 SINGAPORE 335 229 35 706 SINGAPOUR 648 434 116 
728 SOUTH KOREA 250 211 
1 
4 35 728 COREE DU SUD 406 267 
3 
8 131 
732 JAPAN 37 29 6 1 732 JAPON 105 40 9 53 
740 HONG KONG 80 3 77 740 HONG-KONG 284 8 276 
804 NEW ZEALAND 46 36 10 804 NOUV.ZELANDE 129 73 56 
1000 WORLD 8300 1112 442 578 3825 212 1934 48 120 29 1000 M 0 ND E 16090 1534 1362 701 8394 430 5489 10 157 13 
1010 INTRA-EC 3360 455 100 148 1570 184 760 48 95 • 1010 INTRA-CE 5657 594 510 180 2512 391 1366 10 94 4 1011 EXTRA-EC 4868 657 342 381 2255 27 1173 25 6 1011 EXTRA-CE 10381 940 852 479 3881 39 4123 83 
1020CLASS1 2549 355 57 18 1314 25 766 14 . 1020 CLASSE 1 5954 522 106 134 2189 30 2942 31 
1021 EFTA COUNTR. 1804 185 37 3 1143 25 405 6 . 1021 A EL E 3127 270 71 7 1831 30 905 13 4 1030 CLASS 2 2247 295 286 363 876 2 407 12 6 1030 CLASSE 2 4340 410 746 345 1614 9 1181 31 
1031 ACP (63) 388 7 65 65 190 33 2 6 1031 ACP (63) 938 13 287 81 468 1 80 4 4 
7331 ~Cl<S, ST~ HOOK-IWl.S~RRUGATED ~SPIKED CRAllPS, STUD~ AND DRAWING P~ Of IRON OR mEL, 7331 ~CKS, ST~ HOOK-IWl.SlntCORRUGATED IW.81"-SPIKED CRAMPS, STUD~ AND DRAWING P~Of IRON OR mEL, OR NOT HEADS Of 0 MATERIALS, 8 NOT INCLUDING SUCH WITH HEADS OF CO PER OR NOT HEADS Of 0 ER MATERW.S, 8 NOT INCLUDING SUCH S WITH HEADS Of PER 
POINTES,CLOUS,CIWIPONS APPOINTES,AGRAFES ONDULEES ET BISEAUTEES11TONS,CROCl£TS ET PUNAISES, EN FONTE.FER OU ACIER ~GEl,ZUGESPITZIE KIWIPEN,GEWELLTE UNO ABGESCllRAEGTE KW!llERN,RINGNAEGEL,IWCEN UJIEISSNAEGEl.,AUS EISEN ODER 
7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTU CARDING MACHINES 7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 
POINTES OU DENTS POUR L'EQUIPEllENT DES MACHINES TEXTB.ES STFIE ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAlJFBEREITUNGSlllASCHINEN 
001 FRANCE 116 6 110 001 FRANCE 329 259 
4 
69 1 
005 ITALY 5 5 
1 6 16 
005 ITALIE 329 325 
11 13 006 UTD. KINGDOM 37 12 006 ROYAUME-UNI 395 368 3 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 107 107 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 110 110 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 101 101 
1000 WORLD 277 59 5 187 2 1 5 18 • 1000 M 0 ND E 2343 2048 39 213 17 5 10 13 
1010 INTRA-EC 174 25 1 127 2 1 5 18 • 1010 INTRA-CE 1155 1020 10 91 17 4 10 13 1011 EXTRA-EC 103 34 4 60 • 1011 EXTRA-CE 1188 1028 29 122 1 
1020CLASS1 20 16 4 . 1020 CLASSE 1 495 470 25 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
4 
1 
5 
• 1021 A EL E 173 167 29 6 1 10 1030 CLASS 2 77 12 56 • 1030 CLASSE 2 534 397 97 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 159 159 
7331J1 DRA'flNG PINS 7331.11 DRAWING PINS 
PUNAISES REISSBRETTSTFIE 
001 FRANCE 136 93 42 
1 
1 001 FRANCE 473 393 
3 
72 
4 
1 7 
002 BELG.-LUXBG. 34 33 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 212 203 2 
4 003 NETHERLANDS 57 51 
1 
003 PAYS-BAS 357 340 
2 
13 
005 ITALY 77 76 
3 
005 ITALIE 305 303 
18 006 UTD. KINGDOM 39 36 
4 4 
006 ROYAUME-UNI 126 108 
9 26 036 SWITZERLAND 50 21 21 
3 
036 SUISSE 173 91 47 
10 400 USA 94 91 400 ETATS-UNIS 357 347 
1000 WORLD 731 517 6 105 8 83 1 13 • 1000 M 0 ND E 2992 2282 39 328 22 1 221 3 97 1 
1010 INTRA-EC 371 310 1 53 1 5 i 1 • 1010 INTRA-CE 1614 1431 5 125 7 1 41 3 4 i 1011 EXTRA-EC 360 207 5 52 5 78 12 • 1011 EXTRA-CE 1381 852 34 201 18 181 93 
1020 CLASS 1 249 146 24 5 61 1 12 . 1020 CLASSE 1 995 613 115 15 158 3 91 
1021 EFTA COUNTR. 79 38 
5 
22 5 1 1 12 . 1021 A EL E 367 190 34 49 15 20 3 90 1 1030 CLASS 2 110 61 28 16 . 1030 CLASSE 2 384 239 86 22 2 
147 
148 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmartc "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmartc "E>.Mba 
muz NAU, TACXS, STUDS AND SPm FOR FOOTWEAR muz IW.S, TACXS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 
POINIB, ClOUS ET CIWIPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES STFTE, llA£G£L UND llWIPEll AUER ART FUER SCHUIE 
001 FRANCE 230 71 106 6 20 33 001 FRANCE 468 288 14 102 44 18 60 002 BELG.-t.UXBG. 31 13 2 33 9 002 BELG.-LUXBG. 161 55 4 13 44 003 NETHERLANDS 64 26 12 13 003 PAYS-BAS 162 105 10 2 34 005 ITALY 341 243 
3 
98 309 005 ITALIE 933 693 6 238 214 006 UTD. KINGDOM 349 37 
23 
006 ROYAUME-UNI 362 140 99 007 IRELAND 24 1 
15 
007 IRLANDE 107 8 40 009 GREECE 52 20 17 009 GRECE 139 62 
3 
37 036 SWITZERLAND 44 18 22 4 036 SUISSE 124 68 34 19 038 AUSTRIA 344 56 i 1 287 038 AUTRICHE n2 218 2 2 554 040 PORTUGAL 32 21 5 5 040 PORTUGAL 106 70 19 15 042 SPAIN 92 26 63 13 53 042 ESPAGNE 294 93 1 35 165 048 !UGOSttivtA 74 6 4 1 048 YOUGOSLAVIE 187 60 104 18 5 056 OVIET NION 47 2 96 45 056 U.R.S.S. 110 15 213 95 204 MOROCCO 101 1 4 204 222 5 4 208 ALGERIA 557 16 541 Ii 208 994 32 962 18 212 TUNISIA 155 
22 
147 
s2 212 309 89 291 2 123 390 SOUTH AFRICA 76 1 390 218 2 
400 USA 276 95 60 121 400 E S-UNIS 818 372 110 336 404 CANADA 76 9 6 61 404 CANADA 199 32 17 150 
448 CUBA 82 82 
5 
448 CUBA 190 190 
17 508 BRAZIL 37 32 508 BRESIL 147 130 
700 INDONESIA 55 55 
13 
700 INDONESIE 120 120 34 732 JAPAN 59 46 732 JAPON 179 145 
1000 WORLD 3814 1065 912 430 27 58 1011 311 • 1000 II 0 ND E 8700 3450 1747 879 87 40 2475 220 2 1010 INTRA-EC 1139 418 • 138 1 53 208 311 • 1010 INTRA.CE 2449 1364 38 160 54 31 512 220 2 1011 EXTRA-EC 2875 847 903 295 19 8 805 • 1011 EXTRA.CE 8249 2068 1708 519 32 8 1813 
1020CLASS1 1152 321 65 113 1 652 • 1020 CLASSE 1 3126 1244 118 244 2 1520 
1021 EFTA COUNTR. 449 115 1 27 2 6 306 • 1021 A EL E 1108 432 4 54 5 !i 618 2 1030 CLASS 2 1308 198 822 138 142 • 1030 CLASSE 2 2636 546 1528 173 375 
1031 ACP~a 64 10 11 44 1 5 13 • 1031 ACP ~ 105 24 21 30 2 4 24 1040 CLA 218 128 18 45 17 12 • 1040 CLAS 3 488 276 66 102 25 19 
7331.M DECORATIVE STUDS 7331.M DECORATIVE STUDS 
NL: INCLUDED IN 7331.98 NL: INCLUDED IN 7331.98 
Cl.OLIS DE DECORATION ZIER-UNO SCHMUCKNAEGEI. NL: REPRIS SOUS 7331.98 NL: IN 7331.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 60 38 
3 
22 001 FRANCE 180 126 
1i 
54 002 BELG.-t.UXBG. 53 50 002 BELG.-LUXBG. 196 185 2 2 003 NETHERLANDS 44 44 
25 
003 PAYS-BAS 204 200 
73 005 ITALY 183 158 005 ITALIE 488 408 7 006 UTD. KINGDOM 54 54 
1i 
006 ROYAUME-UNI 152 146 4 036 SWITZERLAND 25 14 036 SUISSE 121 74 46 038 AUSTRIA 22 22 i 038 AUTRICHE 111 111 4 4 040 PORTUGAL 43 42 040 PORTUGAL 114 106 
220 EGYPT 103 100 3 
4 
220 EGYPTE 253 247 8 
23 400 USA 328 324 400 ETATS-UNIS 872 649 604 LEBANON 61 61 604 LIBAN 105 105 608 SYRIA 93 93 608 SYRIE 147 147 
1000 WORLD 1251 1108 46 90 4 • 1000 II 0 ND E 3514 3204 183 159 'D 10 1010 INTRA-EC 428 369 28 'D 3 i • 1010 INTRA.CE 1387 1189 91 69 17 10 1011 EXTRA-EC 823 740 18 83 1 • 1011 EXTRA.CE 2198 2015 72 81 10 1020CLASS1 490 455 12 21 1 1 • 1020 CLASSE 1 1522 1364 50 68 10 10 1021 EFTA COUNTR. 115 100 12 1 1 1 • 1021 A EL E 470 399 50 8 3 10 1030 CLASS 2 322 274 6 42 • 1030 CLASSE 2 623 578 22 23 
7331.15 STAPW FOR STAPLING PUERS, llACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 7331.15 STAPW FOR STAPUllG PLERS. MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 
AGRAFES POUR P11CE5, llACHINES OU P1STOlfTS A AGRAFER, AUTRES QUE DE BUREAU HEmLAllllERN FLIER HEFTZANGEll, .PISTOi.Eii UHD -llASCHINEN, AUSGEll. FUER BUEROIE'TGEllAETE 
001 FRANCE 1221 931 
248 
233 9 37 11 001 FRANCE 2465 1944 
419 
430 30 54 7 002 BELG.-LUXBG. 868 301 59 260 
89 2 002 BELG.-LUXBG. 1721 658 52 592 169 5 i 003 NETHERLANDS 976 629 49 7 
144 
003 PAYS-BAS 1969 1700 75 19 
395 004 FR GERMANY 535 406 114 217 41 18 004 RF ALLEMAGNE 1180 1087 391 242 59 83 9 005 ITALY 469 62 
100 
1 
278 4i 2 005 ITALIE 1215 118 297 8 342 2 29 4 006 UTD. KINGDOM 2430 an 205 1031 006 ROYAUME-UNI 4671 1522 349 2128 252 007 IRELAND 128 37 
28 324 6 9i 007 IRLANDE 320 68 5i 722 14 008 DENMARK 630 271 
24 
1 008 DANEMARK 1369 580 &2 2 009 GREECE 82 39 4 14 i 1 3 009 GRECE 241 109 9 39 3 2 j 028 NORWAY 273 106 1 162 028 NORVEGE 559 212 3 4 330 030 SWEDEN 497 224 28 187 40 17 030 SUEDE 648 427 32 10 298 42 41 032 FINLAND 681 178 8 455 42 032 FINLANDE 1263 322 11 2 885 42 1 038 SWITZERLAND 1192 294 168 627 104 1 036 SUISSE 2090 733 433 713 208 3 2 i 038 AUSTRIA 693 844 20 22 4 2 038 AUTRICHE 1521 1431 32 37 16 2 040 PORTUGAL 82 19 3 60 2 040 PORTUGAL 193 78 12 103 13 4 2 042 SPAIN 49 11 9 26 042 ESPAGNE 176 71 24 82 
048 YUGOSLAVI~ 59 46 1 10 048 YO 225 129 60 30 8 062 CZECHOSLO AK 41 41 
113 i 062 TC 105 102 2 1 13 064 HUNGARY 134 20 26 064 HO 307 68 3 223 208 ALGERIA 38 8 2 
s2 14 15 208 ALGERI 124 28 89 7 145 16 3i 390 SOUTH AFRICA 109 16 8 4 390 AFR. DU SUD 295 57 29 17 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D4llcembre 1983 
BesUmmung Mengen DesUnaUon 1000 kg OuanU!h 
BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.doa 
7331.95 7331.95 
400 USA 4830 3544 424 858 4 400 ETATS-UNIS 8001 5887 n3 1308 28 2 3 
404 CANADA 250 84 80 86 2 404 CANADA 361 162 78 121 3 600 CYPRUS 58 3 1 52 600 CHYPRE 123 15 1 104 
604 LEBANON 76 76 
1i 
604 LIBAN 110 107 1 
1i 
2 
616 IRAN 265 254 
7 222 6 616 IRAN 4n 466 15 419 6 624 ISRAEL 273 23 15 624 ISRAEL 552 75 37 
706 SINGAPORE 56 42 3 11 
13 
706 SINGAPOUR 116 93 5 17 1 
800 AUSTRALIA 382 133 131 105 2 800 AUSTRALIE 557 240 167 138 12 5 804 NEW ZEALAND 95 15 13 51 14 804 NOUV.ZELANDE 129 35 23 47 19 
1000 WORLD 18210 9523 1818 2954 3008 847 191 41 31 11000M0 ND E 35075 19122 3534 4559 8337 875 501 31 115 
1010 INTRA-EC 7341 3492 711 738 1782 449 125 41 3 • 1010 INTRA.CE 15155 7668 1413 1124 3914 638 353 31 14 i 1011 EXTRA-EC 10869 6031 1105 2218 1224 198 68 28 1 1011 EXTRA.CE 19923 11455 2122 3435 2424 237 148 101 
1020 CLASS 1 9247 5352 893 1859 971 130 18 24 . 1020 CLASSE 1 18427 9924 1684 2629 1933 144 44 69 
1021 EFTA COUNTR. 3448 1491 224 711 913 87 1 21 . 1021 A EL E 6547 3267 524 870 1739 93 2 52 
1030 CLASS 2 1383 588 211 219 253 59 48 4 1 1030 CLASSE 2 2892 1278 432 488 486 72 104 31 
1031 ACP Jra 184 30 50 9 26 35 34 . 1031 ACP s<re> 419 104 122 27 48 48 72 1040 CLA 238 90 138 1 9 . 1040 CLA 3 601 253 5 318 4 21 
7331.91 ~~ STAIUS AND SIMll.AR FASTENINGS COl.D.f'RESSED FROll llllE NOT FOR TEXTU llACHINES, FOOTWEAR, STAPl.llG OR 7331.91 ~~ STAIUS AND SIMll.AR FASTElllNGS COl.D.f'RESSED FROll llRE NOT FOR 1EXTU MACHINES, FOOTWEAR, STAPl.llG OR 
D p GP 
"8ms Cl.DUS ET SlllJI.., DE TREIURIE, AUTRES QUE POUR llACHINES 1EXll.ES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATIOH ET 
P ET AGRAFES ~US ~ TEX1lJIASCHINEI KEINE RBSSSRETmFTE, SCllUHSTFTE, -ICAEGEL, -KIWIPEN, ' UND 
001 FRANCE 8284 1132 
2429 
855 406 5823 21 47 001 FRANCE 8541 2114 
1523 
468 635 5170 78 76 
002 BELG.-1.UXBG. 5523 849 1954 3545 16 475 002 BELG.-1.UXBG. 4711 1283 1 1547 2937 38 321 003 NETHERLANDS 6585 2046 4n 8 796 185 332 003 PAYS-BAS 8493 mo 296 1 803 286 201 004 FR GERMANY 12142 
75 
702 9295 338 1003 004 RF ALLEMAGNE 10939 306 399 3 8376 472 866 005 ITALY 684 7 43 551 8 
1965 3530 005 ITALIE 955 14 65 560 10 1273 2396 006 UTD. KINGDOM 10541 384 344 1873 2465 
2137 
006 ROYAUME-UNI 7883 824 180 1335 1875 
1959 007 IRELAND 2369 35 19 43 95 40 007 IRLANDE 2321 166 16 26 128 26 
008 DENMARK 514 311 27 2 101 62 13 008 DANEMARK 1023 709 84 2 104 126 20 009 GREECE 292 239 25 23 3 
13 
009 GRECE 458 405 30 18 3 46 024 !CELANO 57 32 10 2 024 ISLANDE 156 94 13 3 
025 FAROE ISLES 68 333 2 59 75 8 68 025 ILES FEROE 148 1oi 4 5ci 18 15 148 028 NORWAY 941 2 484 028 NORVEGE 1405 Ii 557 030 SWEDEN 1095 233 9 1 71 49 730 030 SUEDE 1928 608 16 3 101 129 1062 
032 FINLAND 1328 697 1 843 27 603 032 FINLANDE 2248 1379 2 340 1 47 2 817 036 SWITZERLAND 2148 en 181 5ci 342 10 5 036 SUISSE 2331 1475 123 99 386 2 5 038 AUSTRIA 2984 1971 401 186 350 16 038 AUTRICHE 2863 2126 172 92 343 10 21 
040 PORTUGAL 116 104 7 38 5 2 040 PORTUGAL 254 232 11 s6 4 7 042 SPAIN 199 7 151 2 1 042 ESPAGNE 223 49 113 2 2 
048 40 40 
35 3ci i 048 YOUGOSLAVIE 202 202 74 3ci 2 208 84 16 
110 4 3 26 208 ALGERIE 143 37 6ci 5 7 14 216 229 54 
4 149 
32 216 LIBYE 296 138 
10 74 
72 
220 YPT 193 21 9 10 220 EGYPTE 156 33 19 20 
276 GHANA 140 6 
38i 
21 113 276 GHANA 121 9 
183 
15 97 
280 TOGO 458 53 24 36 280 TOGO 270 54 33 s6 286 NIGERIA 324 130 38 120 2 288 NIGERIA 261 117 24 84 i 314 GABON 182 45 178 2 314 GABON 123 289 119 3 322 ZAIRE 152 
424 
107 322 ZAIRE 373 
22i 
84 
372 REUNION 424 40 2 14 8 3 372 REUNION 221 135 6 17 27 8 390 SOUTH AFRICA 67 
69 2ci 390 AFR. DU SUD 194 1 34 400 USA 4280 204 567 1268 1028 1124 400 ETATS-UNIS 3805 692 38 437 823 1032 749 
404 CANADA 4n 48 5 1 423 404 CANADA 505 130 11 7 357 
406 GREENLAND 66 
27 13 
66 406 GROENLAND 157 
a8 15 157 436 COSTA RICA 40 
219 a5 436 COSTA RICA 103 1a0 73 458 GUADELOUPE 3n 13 458 GUADELOUPE 269 16 
462 MARTINIQUE 217 4 206 7 3ci 462 MARTINIQUE 153 5 142 6 36 484 JAMAICA 105 60 
3 
15 484 JAMAIQUE 161 111 1 13 
489 BARBADOS 142 26 5 134 489 LA BARBADE 106 4i 6 5 95 fili~~O~&OB 252 5 226 fil ~~~O~&OB 172 3 131 84 55 
3 a3 4 122 116 6 63 3 600 CYPRUS 99 21 2 2 10 600 CHYPRE 117 33 5 1 14 604 LEBANON 81 61 3 11 4 604 LIBAN 135 92 3 26 9 
608 SYRIA 204 204 Ii i 608 SYRIE 265 265 5 2 612 IRAQ 90 80 2 612 IRAK 191 184 4 616 IRAN 87 80 5 616 IRAN 503 482 2 17 628 JORDAN 139 130 2 349 3 8 2ci 628 JORDANIE 184 172 1i 764 7 10 1i 632 SAUDI ARABIA 741 357 
7 
10 632 ARABIE SAOUD 1684 854 8 37 636 KUWAIT 158 8 10 133 2 636 KOWEIT 318 22 4 283 1 5 640 BAHRAIN 167 162 1 2 640 BAHREIN 551 536 5 5 
847 U.A.EMIRATES 540 4 534 2 847 EMIRATS ARAB 1101 18 1064 19 
649 OMAN 225 54 2 169 2 649 OMAN 439 94 5 340 5 700 INDONESIA 333 62 267 2 700 INDONESIE 684 111 566 2 
701 MALAYSIA 206 18 184 4 701 MALAYSIA 365 42 308 15 
706 SINGAPORE 148 51 94 
19 
1 706 SINGAPOUR 400 227 164 2ci 9 800 AUSTRALIA n 52 
144 
1 5 800 AUSTRALIE 181 125 
100 
22 14 
809 N. CALEDONIA 155 11 i 5 809 N. CALEDONIE 118 18 3 4 822 FR.POLYNESIA 194 3 185 822 POL YNESIE FR 186 5 174 
1000 WORLD 69572 11937 7118 2011 8078 24707 4743 1987 8987 28 1000 M 0 ND E 72499 21884 4552 1140 9112 21533 5102 1293 7869 14 
1010 INTRA-EC 46930 4850 4004 865 5239 21859 2721 1965 5427 • 1010 INTRA.CE 43325 8577 2491 478 4544 19191 2887 1273 3906 
14 1011 EXTRA-EC 22842 7088 3112 1148 2839 2848 2022 22 3541 28 1011 EXTRA.CE 291n 13308 2061 665 4568 2342 2235 21 3963 
1020 CLASS 1 13955 4n4 822 849 719 2191 1131 2 3467 . 1020 CLASSE 1 16597 8050 481 468 676 1845 1284 9 3784 
149 
150 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba 
7331.911 7331.111 
1021 EFTA COUNTR. 8670 4347 601 829 110 879 72 2 1830 . 1021 A EL E 11184 6616 328 432 153 970 169 9 2507 
14 1030 CLASS 2 8496 2145 2278 293 2113 657 890 20 74 26 1030 CLASSE 2 12194 4899 1572 190 3882 496 951 11 179 
1031 ACP Js63a 2674 460 820 139 240 262 753 . 1031 ACP~ 2401 800 504 86 185 179 647 1040 CLA 193 168 12 4 8 1 . 1040 CLA 3 384 359 8 6 11 
7331J7 ~~APLES AND SllllLAR FASTENINGS OBTAINED BY FOR~AllPING OR CUTTING, NBTHER COl.IM'RESSED FROll WIRE 7331J7 ~~APLES AND SllllLAR FASTENINGS OBTAINED BY FOR~AllPING OR CUT11NG, NEITIER COl.IM'RESSED FROll WIRE 
MACHINES, FOOTWEAR, DECORAllON, STAPLING MA OR DRAWING PINS MACHINES, FOOTWEAR, DECORATION, ST APllNG MA OR DRAWING PINS 
POmu Cl.OUS ET S~R~ESTAllPES OU DECOUPES, NON DE TREfl.ERIE, AUTRES QUE POUR MACHlNES TEXTLES, POUR CllAUSS RES OU DE DE TION PUHAJSES ET AGRAFES GESCHllJEDETE OOER GESTAllZTE ~ UHD ~US DRAllT,NICllT FUER TEXTUIASClllNEN,KEINE REJSSBRETTSTFTE, SCHUHSTFTE,.flAEGEl.,-KRAllPEN,ZIEll-, KNAEGB. U 
001 FRANCE 598 71 30 468 21 7 11 001 FRANCE 621 211 48 304 59 8 27 12 002 BELG.-LUXBG. 142 27 43 
15 
42 i 002 BELG.-LUXBG. 332 119 1 84 16 80 :i 003 NETHERLANDS 134 44 
5 10 
74 3 003 PAYS-BAS 387 177 19 35 191 7 004 FR GERMANY 278 
27 
4 30 226 004 RF ALLEMAGNE 405 
170 :i 
10 68 266 
005 ITALY 27 
16 30 005 ITALIE 175 74 2 46 2 006 UTD. KINGDOM 71 25 
210 
006 ROYAUME-UNI 200 78 543 007 IRELAND 211 
337 
1 007 IRLANDE 546 1 i 2 009 GREECE 339 1 
5 
009 GRECE 144 141 2 
2:i 030 SWEDEN 154 12 
mi 15 137 030 SUEDE 244 52 112 8 4 169 036 SWITZERLAND 255 87 28 12 036 SUISSE 521 277 106 14 
038 AUSTRIA 558 518 30 4 5 038 AUTRICHE 713 636 45 6 20 6 
400 USA 323 163 160 400 ETATS-UNIS 705 351 354 
472 TRINIDAD,TOB 41 1 40 472 TRINIDAD,TOB 114 2 3 112 632 SAUDI ARABIA 48 4 43 632 ARABIE SAOUD 254 18 233 
701 MALAYSIA 78 1 
:i 
77 701 MALAYSIA 119 
9 
119 
706 SINGAPORE 81 1 77 706 SINGAPOUR 114 104 
740 HONG KONG 108 82 26 740 HONG-KONG 191 160 31 
1000 W 0 R L D 4078 1482 214 828 99 24 1322 34 275 • 1000 M 0 ND E 7032 2732 310 421 277 37 2838 53 384 
1010 INTRA-EC 1818 540 30 494 91 18 372 34 237 • 1010 INTRA.CE 2864 929 50 328 254 34 935 53 283 
1011 EXTRA-EC 2259 942 184 132 8 5 951 37 • 1011 EXTRA.CE 4187 1803 260 95 23 3 1902 81 
1020 CLASS 1 1427 814 142 15 4 426 26 . 1020 CLASSE 1 2643 1500 157 10 14 906 56 
1021 EFTA COUNTR. 1031 629 142 15 2 
5 
220 23 . 1021 A EL E 1622. 1022 157 10 9 
:i 
376 48 
1030 CLASS 2 822 128 42 116 3 520 8 . 1030 CLASSE 2 1476 293 102 84 7 969 18 
1031 ACP (63) 294 18 8 45 3 5 215 . 1031 ACP (63) 401 35 13 34 1 3 307 2 
7331.98 ~TACK$, STAPLES AND SlllllAR FASTENINGS OF IRON OR ~NEITHER COl.IM'RESSED FROll WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 7331.98 ~TACKS, STAPLES AND SllllLAR FASTEHINGS OF IRON OR ~NETHER COl.IM'RESSED FROll WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
NL: !IJCL ~~-~R CUTTING,NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE RATION, STAPLING MACHlNES OR DRAWING PINS ST ING OR CUTTING,llOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE TION, STAPUNG MACHINES OR DRAWING PINS NL: INCL 7331.94 
~~~~&flifl~~T~~ESpfNM~Jih~G~ ET NON DE TREFLERIE, AUTRES OUE POUR MACHINES TEXTlLES, POUR 
NL: INCL. 7331.94 
STIITT,NAEGEL U.DGL.,AUSGEN.GESCHMleooacGESTANZTE UNO AUS ORAHT,NICHT FUER TEXTlLMASCHINEN,KEINE REISSBRETTSTIFTE. 
NL: ~~Tl~lMfGEl..l(RAMPEN.lJER-,SCHM KNAEGEL U.HEFTKLAM. 
001 FRANCE 2494 364 464 1849 10 269 2 2ti 001 FRANCE 2417 390 502 1669 27 312 19 1i 002 BELG.-LUXBG. 812 27 201 100 
3i 
002 BELG.-LUXBG. 1110 95 264 238 
62 003 NETHERLANDS 667 225 159 251 36 36 14 1 003 PAYS-BAS 1178 339 251 524 64 10 66 2 004 FR GERMANY 2041 22 1508 234 197 16 004 RF ALLEMAGNE 3118 160 1996 597 358 27 005 ITALY 128 103 
198 :i 40 3 1721 48 005 ITALIE 359 183 323 2 2 12 1263 215 006 UTD. KINGDOM 3189 29 1152 006 ROYAUME-UNI 3365 68 1467 13 16 
008 DENMARK 342 311 19 10 1 1 008 DANEMARK 487 403 34 20 4 1 25 
009 GREECE 130 37 1 92 i 65 009 GRECE 202 38 3 163 6 2 105 028 NORWAY 69 1 2 
7 
028 NORVEGE 126 10 2 1 
:i 030 SWEDEN 86 3 61 1 13 030 SUEDE 228 41 115 18 15 36 
036 SWITZERLAND 1126 300 59 725 
2 
42 036 SUISSE 1235 417 115 673 
1i 
29 
038 AUSTRIA 199 69 22 106 038 AUTRICHE 324 187 33 93 
:i 040 PORTUGAL 48 4 14 29 040 PORTUGAL 110 11 25 71 
5 042 SPAIN 152 1 151 042 ESPAGNE 232 4 9 213 
062 CZECHOSLOVAK 398 398 
1o2 
062 TCHECOSLOVAQ 286 285 1 
064 HUNGARY 103 1 
227 4 
064 HONGRIE 153 2 305 151 4 204 MOROCCO 373 142 204 MAROC 417 
8 
108 
208 ALGERIA 227 155 62 9 208 A 537 412 111 6 
212 TUNISIA 119 
1i 
105 12 
2 
2 
2 :i 
212 269 
1i 
225 38 6 
6 4 218 LIBYA 167 
9 
149 216 137 
7 
115 
288 NIGERIA 75 23 43 
39 
288 RIA 120 70 43 
28 314 GABON 167 2 120 8 
5 
314 BON 199 14 149 8 
8 342 SOMALIA 313 
125 
308 
4 
342 SOMALIE 201 1 192 
4 372 REUNION 129 
4 743 15 :i 
372 REUNION 134 2i 130 1519 24 5 400 USA 1052 268 19 400 ETATS-UNIS 1883 300 14 404 CANADA 176 1 118 57 
52 
404 CANADA 196 1 116 73 
100 406 GREENLAND 52 
1oi 
406 GROENLAND 100 1o6 462 MARTINIQUE 102 
4 27 
462 MARTINIQUE 107 
7 70 604 LEBANON 37 6 604 LIBAN 101 24 
2 624 ISRAEL 76 
5 
1 75 
5 4 2 
624 ISRAEL 165 4 12 147 
:i 14 632 SAUDI ARABIA 132 35 81 632 ARABIE SAOUD 604 27 228 321 10 
800 AUSTRALIA 94 94 800 AUSTRALIE 121 2 118 1 
1000 W 0 R L D 18252 1905 5182 6009 253 710 158 1737 288 12 1000 M 0 ND E 22381 2964 7475 8257 511 1013 181 1357 801 22 
1010 INTRA-EC 9824 1018 3408 2840 158 538 51 1738 83 • 1010 INTRA.CE 12282 1494 4435 3568 365 750 60 1354 258 22 1011 EXTRA-EC 6430 889 1m 3168 98 174 105 2 205 12 1011 EXTRA.CE 10098 1470 3040 4688 148 283 121 3 345 
1020 CLASS 1 3126 391 552 1959 18 50 11 2 143 . 1020 CLASSE 1 4859 763 754 2959 44 106 20 3 210 
1021 EFTA COUNTR. 1585 384 165 868 2 25 2 1 138 . 1021 A EL E 2155 697 301 858 1 85 1 3 197 
1:i 1030 CLASS 2 2751 94 1225 1093 63 109 94 62 11 1030 CLASSE 2 4664 394 2285 1533 75 128 101 135 
1031 ACP fra 864 43 306 390 38 77 5 7 . 1031 ACP~ 1031 125 491 288 38 74 5 12 
8 1040 CLAS 553 403 117 17 15 1 1040 CLAS 3 569 312 1 193 27 28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg QuanlltAs Besllmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~doa 
1332 BOLTS, NllTS, SCREWS, RIVETS, COTlERS AND SlllJLAR All11CLES, Of IRON OR SlEEL; WASHERS OF IRON OR mE1. 7332 BOLTS, NllTS, SCREWS, RIVETS, COTIERS AND SllllLAR ARTICW. Of IRON OR S1EE L; WASHERS Of IRON OR ma. 
AR11ClES D£ BOULONNERIE ET DE VISSERIE, EN FONTE, FER OU ACIE R; RONDELi.ES EN FER OU ACIER WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENJHDUSlRE, AUS ESEN ODER STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
7332.10 ~NUTS, RIVETS AND WAS1£R8, NOT TllREADED OR TAPPED, TURNED FROll SOUD BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 7332.10 ~NllTS, RIVETS AND WASHERS, NOT TllREADED OR TAPPED, TURNED FROll SOLll BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DWIETER 
Ill Ill 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDEUES, DECOUETES DANS LA llASSE, EPAISSEUR D£ TIGE OU DWIETllE D£ TROU MAX. 11111, NON FILfTES AUS YOLLEll llATERIAL GEDREK!E SCHRAUBEN, lllJTTERN,NIETE,UNTERLEGSCHEIBEN, STFTDICXE ODER LOCHWEJTE IWJllll, OHNE GEY11NDE 
001 FRANCE 913 230 
10 
667 
17i 
16 001 FRANCE 1994 433 38 1493 4 61 2 002 BELG.-LUXBG. 248 32 35 
10 19 
002 BELG.-LUXBG. 1034 286 31 679 50 26 i 003 NETHERLANDS 112 47 1 35 
100 6 73 003 PAYS-BAS 431 313 3 38 249 159 004 FR GERMANY 410 
28 
3 227 1 004 RF ALLEMAGNE 764 
158 
41 291 2 9 13 
005 ITALY 34 5 
a9 9 1 18 005 ITA 194 27 306 50 3 3 3 i 006 UTD. KINGDOM 239 56 6 
4 
006 RO UME-UNI 980 282 51 13 
39 
2n 
008 D RK 29 20 1 4 008 DA MARK 190 136 8 7 
2 030 s 22 11 11 030 s E 102 91 
2 
6 
2 
2 
036 s LAND 68 59 i 8 036 s 328 307 15 2 038 AU IA 157 147 9 
2 
038 A 1068 1053 5 10 
3 042 SPAIN 33 15 3 13 i 042 ESPAGNE 466 70 358 35 13 208 ALGERIA 36 1 31 2 1 33 208 ALGERIE 100 6 64 3 14 35 216 LIBYA 48 6 4 
4 
3 
1o4 
216 LIBYE 102 11 
4 
49 
10 38 7 603 400 USA 165 7 50 
1i 
400 ETATS-UNIS 609 81 71 2 
612 IRAQ 29 5 
6 
7 
2 
612 IRAK 104 41 4 12 44 3 Ii 632 SAUDI ARABIA 59 19 12 20 632 ARABIE SAOUD 1n 67 44 18 37 2 
1000 WORLD 2869 747 88 1227 372 42 93 188 75 37 1000 M 0 ND E 10175 38~ 861 2548 1244 222 368 897 174 37 1010 INTRA-EC 1998 415 24 1059 280 28 34 84 74 • 1010 INTRA-CE 5651 16 168 2176 982 130 112 294 160 
37 1011 EXTRA-EC 870 332 84 167 92 14 58 104 2 37 1011 EXTRA-CE 4519 2194 693 369 262 91 256 603 14 
1020CLASS1 510 259 8 119 2 5 13 104 . 1020 CLASSE 1 3099 1761 401 220 24 45 39 603 6 
1021 EFTA COUNTR. 264 227 5 29 2 
10 
1 . 1021 A EL E 1607 1518 27 40 4 5 9 4 
3j 1030 CLASS 2 324 59 56 48 70 45 37 1030 CLASSE 2 1260 332 269 144 207 47 218 8 
1040 CLASS 3 38 14 1 3 20 • 1040 CLASSE 3 159 101 22 5 31 
733U1 SPRING WASHERS NOT WITHIH 7332.10 7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIH 7332.10 
ROHD£1.LES DESl1NEES A FAIRE RESSORT, NON Fll£TEES, NON REPR. SOUS 7332.10 ZAHN-, FAECHER-, FEDERSCHEIBEN, FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NlCHT IN 7332.10 ENTll 
001 F E 513 257 
1i 
10 1 220 25 001 FRANCE 1391 971 83 22 19 306 73 002 XBG. 216 65 21 33 9 66 002 BELG.-LUXBG. 812 501 29 76 16 123 003 LANDS 307 265 2 
10 5 11 003 PAYS-BAS 1016 869 29 1 24 41 3 004 ANY 86 
136 
7 5 61 004 RF ALLEMAGNE 539 402 312 27 32 141 005 ITALY 143 7 
18 2 28 
005 ITALIE 494 83 
52 
5 4 
s6 006 UTD. KINGDOM 129 80 1 i 45 006 ROYAUME-UNI 709 356 200 23 22 7i 007 IRELAND 49 3 007 IRLANDE 101 14 i 1 9 008 DENMARK 127 109 
:i 4 14 008 DANEMARK 346 292 2 12 39 2 028 NORWAY 48 39 5 113 6 028 NORVEGE 158 114 19 Ii 2 4 17 030 SWEDEN 289 166 5 030 SUEDE 647 686 10 3 128 9 
032 FI 56 52 
1i 2i 
4 032 FINLANDE 157 141 1 
s:i 14 036 s LAND 303 271 
1:2 
036 SUISSE 653 697 101 i 2 038 A IA 253 241 i i 038 AUTRICHE 607 593 1 5 12 042 SPAIN 57 48 9 042 ESPAGNE 190 149 7 3 26 
052 TURKEY 43 37 5 1 052 TURQUIE 110 81 5 26 3 064 HUNGARY 87 87 
10 14 8 
064 HONGRIE 182 177 
1o:i 29 208 ALGERIA 34 2 208 ALGERIE 206 19 54 
212 TUNISIA 111 
13 
111 i 43 212 TUNISIE 166 46 165 1 70 390 SOUTH AFRICA 57 i 2 390 AFR. DU SUD 122 2 4 16 400 USA 57 10 14 30 400 ETATS-UNIS 313 181 22 50 43 
1000 WORLD 3212 1976 174 154 48 413 417 28 2 • 1000 M 0 ND E 10423 6789 1206 455 257 694 951 56 15 
1010 INTRA-EC 1598 960 28 72 42 238 230 28 i • 1010 INTRA-CE 5462 3427 709 152 149 482 504 56 3 1011 EXTRA-EC 1613 1016 148 82 6 174 188 • 1011 EXTRA-CE 4959 3362 497 303 107 232 448 12 
1020 CLASS 1 1238 864 19 65 2 141 126 1 . 1020 CLASSE 1 3649 2798 205 181 26 181 247 9 
1021 EFTA COUNTR. 970 775 15 26 
4 
114 39 1 . 1021 A EL E 2697 2272 137 63 7 141 73 4 
1030 CLASS 2 276 36 127 16 33 60 . 1030 CLASSE 2 1060 331 287 119 77 50 194 2 
1040 CLASS 3 99 95 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 248 233 5 2 2 1 5 
7332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHER&, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIH 7332.10 7332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHER&, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 7332.10 
RONDEUES, AUTRES QUE DESTINEES A FAIRE RESSORT, NON FllETES ET NON REPR. SOUS 7332.10 UNTERLEGSCHEIBEN, KEINE ZAHN-, FAECHER-, FEDERSCHEIBEN UND FEDERRINGE, OHNE GEW!NDE, NICHT II 7332.10 ENTH. 
001 FRANCE 2258 366 
a6 1395 8 3 481 5 001 FRANCE 4550 988 57i 1982 62 53 1444 :i 21 002 BELG.-LUXBG. 1423 664 23 542 
:i 88 002 BELG.-LUXBG. 3552 2019 55 458 2i 440 003 NETHERLANDS 1501 1437 21 23 
2i 
17 003 PAYS-BAS 2767 2444 121 75 83 106 6 004 FR GERMANY 768 50 341 322 11 66 004 RF ALLEMAGNE 2623 216 1451 577 33 472 005 ITALY 578 391 300 2 1 134 5 005 ITALIE 2653 1528 688 31 18 818 16 006 UTD. KINGDOM 724 350 64 2 3 
161 
006 ROYAUME-UNI 1849 652 403 72 
416 007 IRELAND 244 62 
15 
3 18 007 IRLANDE 680 121 2 3 2 136 
008 DENMARK 514 459 11 1 28 008 DANEMARK 1248 991 96 50 6 1 102 
009 GREECE 70 13 8 47 1 
14 3 
009 GRECE 131 43 32 44 6 4 2 
8 028 NORWAY 417 365 3 12 
2 
028 NORVEGE 670 542 24 38 6 3 58 030 SWEDEN 365 294 36 29 24 030 SUEDE 1096 574 230 73 206 4 
032 FINLAND 370 337 20 11 2 032 FINLANDE 757 614 92 25 6 20 
036 SWITZERLAND 880 653 9 216 1 036 SUISSE 1650 1235 76 315 9 15 
038 AUSTRIA 833 768 16 41 8 038 AUTRICHE 1424 1280 78 57 
4 
9 
040 PORTUGAL 40 6 5 28 i 040 PORTUGAL 114 29 30 44 7 042 SPAIN 212 134 41 29 042 ESPAGNE 739 415 207 56 20 41 
060 POLAND 39 2 34 3 060 POLOGNE 108 26 70 12 
151 
152 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg OuanUl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark "&>.aoa Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
l'33ZJ3 l'33ZJ3 
064 HUNGARY 87 87 46 i 3 064 HONGRIE 219 167 5 2 47 i 208 ALGERIA 58 8 208 ALGERIE 263 38 210 8 212 TUNISIA 18 
148 
13 2 3 212 TUNISIE 133 4 120 6 3 302 CAMEROON 158 10 302 CAMEROUN 194 163 29 2 318 CONGO 79 74 5 
12 ri 318 CONGO 105 91 14 2i i 248 390 SOUTH AFRICA 114 15 10 
5 9 
390 AFA. OU SUD 384 60 50 
49 6 400 USA 465 59 15 122 254 400 ET ATS-UNIS 1829 448 114 65 18 1129 
508 BRAZIL 49 45 39 10 508 BAESIL 616 3 47 540 13 1 12 616 IRAN 93 
2 
16 i 32 616 IRAN 542 257 2 65 6 2 210 632 SAUDI ARABIA 111 49 53 632 ARABIE SAOUD 316 109 13 2 43 147 640 BAHRAIN 66 84 1 1 640 BAHAEIN 184 164 6 
4 
14 
706 SINGAPORE 24 8 16 706 SINGAPOUR 193 97 98 i 92 800 AUSTRALIA 11 7 4 800 AUSTRALIE 209 43 7 60 
1000 WO RLO 13044 6728 1279 2783 S09 74 1573 • 14 • 1000 MONO E 33717 14340 8265 5004 1182 403 8421 42 60 1010 INTRA-EC 8080 3420 927 2124 582 40 978 5 • • 1010 INTRA-CE 20050 7533 4210 3473 718 268 3799 21 28 1011 EXTRA-EC 4968 3308 353 839 27 34 597 1 9 • 1011 EXTRA-CE 13684 6807 2054 1530 484 134 2822 21 32 
1020 CLASS 1 3763 2682 161 503 12 11 409 1 4 • 1020 CLASSE 1 9110 5326 1028 741 80 54 1841 21 19 
1021 EFTA COUNTA. 2944 2452 89 335 6 2 57 3 • 1021 A EL E 5760 4292 531 552 30 4 337 14 
1030 CLASS 2 1052 533 191 100 15 24 185 4 • 1030 CLASSE 2 4126 1276 1012 711 282 79 753 13 
1031 ACP Js63a 348 248 59 36 3 15 25 . 1031 ACP Jg~ 656 305 217 2 33 37 62 1040 CLA 132 90 1 1 4 . 1040 CLA 3 426 206 13 n 102 1 27 
733UI RIVETS, NOT 1llREADED OR TAPPED, NOT 11111i111 7332.10 733UI RIVETS, NOT 1llREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 
RIVETS NOii FU1ES, NON REPR. SOUS 7332.10 NIETli OHNE G£WINDE, NICHT IN 7332.10 ENTIW.TEN 
001 RANCE 388 368 
139 
5 1 1 13 001 FRANCE 1718 1396 
41i 
6 11 8 295 
002 LUXBG. 458 217 8 23 
4 
71 002 BELG.~UXBG. 1517 616 28 62 
15 
400 
003 LANDS 650 565 66 
5 13 
15 003 PAYS-BAS 1365 976 248 58 23 126 4 2 004 ANY 122 
19 
16 5 63 i 004 RF ALLEMAGNE 851 118 225 13 526 005 ITALY 77 2 i 2 55 2 005 ITALIE 473 25 1 1 325 3 29 006 UTD. KINGDOM 66 44 26 
70 
11 006 AOYAUME·UNI 421 155 130 24 8 
42i 
74 
007 I ND 73 1 
4 
2 007 IRLANOE 432 4 1 5 1 
008 MARK 84 72 8 
5 
008 DANEMAAK 305 225 15 
2 
65 
6i 030 s 77 43 24 
2 
5 030 SUEDE 390 150 117 Ii 60 036 s LAND 72 53 2 15 036 SUISSE 316 181 16 111 036 AUSTRIA 185 181 4 
2 
036 AUTAICHE 592 559 31 1 
9 042 SPAIN 40 33 5 
4 
042 ESPAGNE 181 128 44 
6 204 MOROCCO 85 81 204 154 148 
2 2 208 ALGERIA 72 
25 
71 1 
16 
208 157 38 145 8 288 NIGERIA 42 1 35 288 NI 192 4 2 148 10 400 USA 104 18 51 400 ET NIS 444 72 6 60 296 616 IRAN 54 43 
5 2 
11 616 IRAN 252 178 16 
4 5 
58 
4 632 SAUDI ARABIA 28 19 2 632 ARABIE SAOUD 188 126 18 31 
701 MALAYSIA 20 11 
10 
9 701 MALAYSIA 112 54 52 58 706 SINGAPORE 28 11 7 706 SINGAPOUA 152 59 41 
1000 W 0 R L D 3172 1866 536 117 40 24 565 13 10 1 1000 M 0 ND E 11988 5820 2050 289 148 n 3594 91 112 7 
1010 INTRA-EC 1958 1291 252 32 40 12 311 13 2 • 1010 INTRA-CE 7155 3533 1075 102 128 48 2160 81 32 7 1011 EXTRA-EC 1218 575 284 85 1 13 249 8 1 1011 EXTRA-CE 4835 2088 978 187 22 30 1434 10 81 
1020CLASS1 621 397 54 72 92 6 . 1020 CLASSE 1 2444 1323 266 164 5 2 581 10 73 
1021 EFTA COUNTR. 415 337 47 2 
12 
24 5 . 1021 A EL E 1523 1041 201 9 3 2 199 68 i 1030 CLASS 2 578 171 230 10 152 2 1 1030 CLASSE 2 2257 725 680 16 17 27 778 7 
1031 ACP ~a 154 27 36 3 4 63 11031 ACP~ 529 50 141 6 6 8 314 4 1040 CLA 18 8 3 6 . 1040 CLA 3 132 39 10 7 75 
l'33U7 COTTERS AND COTTER-PINS, NOT THREADED OR TAPPED 733ZJ1 COTTERS AND COTTEl-llNS, NOT THREADED OR TAPPED 
GOUPIU.ES, CHEVIUES ET CUVETTES, NON FUTES SPUllTE, STFTE, KEl.I, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 504 226 3ci 73 112 4 89 001 FRANCE 2101 1499 165 283 126 5 24 164 002 BELG.·LUXBG. 354 219 19 58 
62 
29 1 002 BELG.~UXBG. 1576 987 16 256 37.j 150 2 003 NETHERLANDS 350 281 2 
39 18 
5 003 PAYS-BAS 1958 1539 22 1 4ci 12 10 004 FA GERMANY 188 52j 61 2 66 004 RF ALLEMAGNE 552 113i 271 67 9 12 153 005 ITALY 547 17 
3 5 
3 005 ITALIE 1251 106 
16 4i 3 5 6 006 UTD. KINGDOM 265 166 14 
16 
76 006 AOYAUME-UNI 1014 716 85 38 
39 
112 
007 IRELAND 32 2 i 2 12 007 IALANDE 104 23 Ii 2 7 10 25 008 DENMARK 54 48 5 2i 008 DANEMAAK 316 279 7 20 79 028 NORWAY 49 19 3 
16 
028 NORVEGE 225 109 28 4 
3 
5 
030 s N 126 61 11 37 030 SUEDE 743 396 121 1 82 140 
032 FI 0 95 29 3 
4 
2 61 032 FINLANDE 262 132 15 
15 2 
12 103 
036 s ALANO 222 207 7 4 036 SUISSE 977 911 38 2 9 
036 IA 187 170 6 1 10 038 AUTRICHE 1031 965 28 9 3 4 22 
042 IN 145 118 25 1 042 ESPAGNE 329 221 95 6 2 5 
048 OSLAVIA 5 3 2 048 YOUGOSLAVIE 135 109 1 25 i 064 HUNGARY 33 33 43 064 HONGAIE 103 102 218 2 208 ALGERIA 50 7 23 208 ALGERIE 312 30 1o4 2 220 EGYPT 23 Ii 4 220 EGYPTE 110 2 3 1 i 24 390 SOUTH AFRICA 38 26 
10 52 
390 AFA. DU SUD 145 79 6 33 2 
1o9 400 USA 136 35 12 26 400 ETATS-UNIS 630 353 13 26 12 28 89 612 IRAQ 1 1 i 612 IRAK 161 3 7 149 2 5 616 IRAN 27 26 616 IRAN 192 166 1 i 624 ISRAEL 39 37 
14 4 
1 624 ISRAEL 149 134 6 
5 
7 
632 SAUDI ARABIA 42 22 2 632 ARABIE SAOUO 217 130 66 2 14 
732 JAPAN 62 62 732 JAPON 899 889 1 1 8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
733U1 733U1 
1000 WORLD 3817 2397 284 234 204 84 124 490 • 1000 M 0 ND E 16658 11431 1817 859 803 518 800 1030 
1010 INTRA-EC 2323 1487 124 134 190 n 58 261 • 1010 INTRA-CE 8955 8224 858 394 485 442 265 489 
1011 EXTRA·EC 1498 911 160 100 14 15 68 228 • 1011 EXTRA-CE 7701 5208 961 465 118 74 334 541 
1020 CLASS 1 1142 736 60 46 7 11 55 227 . 1020 CLASSE 1 5660 4280 371 114 61 32 265 537 
1021 EFTA COUNTR. 699 501 32 5 1 1 19 140 . 1021 A EL E 3312 2566 243 24 11 3 109 356 
1030 CLASS2 304 134 100 45 7 4 13 1 . 1030 CLASSE 2 1818 751 590 308 55 42 68 4 
1031 ACPJra 32 4 23 Ii 2 2 1 • 1031 ACP Jg~ 129 17 89 1 10 7 5 1040 CLA 50 41 • 1040 CLA 3 222 177 44 1 
1332.31 BOLTS AHD NUTS, SCREWS AHD Slllll.All AR11CW OF IRON OR STEEL, NOT llTHIN 113Z.1D-37 1332.31 BOLTS AHD NUTS, SCREWS AHD Slllll.All AR11CW OF IRON OR STEEL, NOT WITHlll 113Z.1D-37 
~'t ~OUS, TIRE.fOND, VIS, PITONS, CROCHETS ET ARTlCW SJllD.AIRES DE BOUl.ONHERIE, NOH FUTES, NON REPR. SOUS BOlZEN,llUmRll, U.AEHNL.WAREN DER SCHRAUBEN- U.HIETENINDUSTRlE, OHNE GEilNDE, IGCllT IN 1132.10 BIS 37 ElfllfAl.TEN 
001 FRANCE 1671 986 
18 
390 
11i 
1 294 001 FRANCE 7294 4556 444 851 3 6 1876 1 1 002 BELG.-LUXBG. 593 357 21 
323 
26 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2780 1412 46 370 
1546 
504 3 1 
003 NETHERLANDS 1133 663 21 70 
146 
55 003 PAYS-BAS 5794 3695 138 73 
165 
342 
3 
8 
004 FR GERMANY 3278 
594 
139 2271 12 698 12 004 RF ALLEMAGNE 6717 3352 905 2833 52 2685 74 005 ITALY 924 191 
4i 38 
138 
100 
1 005 ITALIE 5169 1049 90 73 1 761 1sB 6 006 UTD. KINGDOM 656 342 115 
146 
11 006 ROYAUME-UNI 3407 2022 997 
51i 
37 
007 IRELAND 234 5 2 
3 
80 1 007 IRLANDE 718 39 36 Ii 117 4 15 008 DENMARK 189 92 1 93 
i 
008 DANEMARK 1297 658 31 1 595 
4 009 GREECE 70 5 4 53 7 009 GRECE 212 52 65 55 36 
028 NORWAY 120 33 8 1 31 47 028 NORVEGE 848 266 117 8 2 165 292 030 SWEDEN 457 303 7 15 122 10 030 SUEDE 2648 1860 56 61 2 627 41 032 FINLAND 102 n 5 1 j 19 032 FI DE 652 439 55 5 32 148 3 036 SWITZERLAND 489 296 26 55 105 036 s 3041 2117 249 154 2 486 1 
038 AUSTRIA 288 230 3 48 5 038 1540 1428 31 43 2 37 1 040 PORTUGAL 26 13 5 1 6 040 AL 206 98 49 7 Ii 49 1 042 SPAIN 264 202 21 13 28 042 E NE 1407 1045 190 33 133 
048 YUGOSLAVIA 29 21 3 5 Ii 048 YOUGOSLAVIE 418 299 63 54 2 052 TURKEY 
' 
31 8 
i 
17 052 TURQUIE 220 100 4 70 48 
056 SOVIET UNION 13 3 9 
3i 
056 U.R.S.S. 157 74 28 55 
2 133 060 POLAND 48 14 1 
12 
060 POLOGNE 235 82 17 1 
064 HUNGARY 35 22 1 
2 
064 HONGRIE 308 261 20 27 22 068 BULGARIA 40 24 1 13 
2 i 
068 BULGARIE 272 185 9 56 
3 16 Ii 208 ALGERIA 142 5 131 1 2 208 ALGERIE 693 34 608 6 22 
216 LIBYA 38 2 
23 
21 14 1 216 LIBYE 215 13 12 105 1 80 4 
220 EGYPT 85 3 54 2 3 220 EGYPTE 523 59 270 138 4 24 27 
288 NIGERIA 55 1 18 19 16 288 NIGERIA 312 37 142 57 13 63 
372 REUNION 64 
s3 64 i s2 372 REUNION 200 2 198 6 29i 390 SOUTH AFRICA 139 3 3ci 15 4 390 AFR. DU SUD 842 418 127 2i 18 133 6 400 USA 691 223 26 149 244 400 ETATS-UNIS 5164 1909 401 315 2301 
404 CANADA 93 7 3 13 70 404 c DA 547 81 31 1 2 133 298 1 
472 TRINIDAD,TOB 3 
3 
3 472 T ,TOB 303 3j 5 3 6 298 508 BRAZIL 3 508 B 100 47 7 
528 ARGENTINA 4j 24 Ii 14 528 118 2 79 2 35 604 LEBANON 
i 3i 
604 138 79 35 23 
3 5 138 612 IRAQ 106 57 3 12 612 K 370 87 92 44 
616 IRAN 53 13 
i 
9 9 22 616 IRAN 534 150 126 25 20 213 
624 ISRAEL 21 9 2 2 7 
4 
624 ISRAEL 205 71 52 13 6 
6 
63 
26 632 SAUDI ARABIA 255 35 71 n 4 63 632 ARABIE SAOUD 1118 310 350 159 17 250 
636 KUWAIT 11 1 5 5 636 KOWEIT 125 13 60 Ii 51 1 644 QATAR 7 1 1 
3 
5 644 QATAR 123 74 26 Ii 5 15 647 U.A.EMIRATES 69 1 2 62 647 EMIRATS ARAB 293 13 117 152 
662 PAKISTAN 7 
4 
2 
7i 
5 662 PAKISTAN 276 8 198 10 
i 
60 
664 INDIA 93 1 
5 
17 664 INDE 314 85 52 79 
6 
97 
700 INDONESIA 9 Ii 2 4 2 700 INDONESIE 245 56 163 3 13 7 706 SINGAPORE 22 5 4 706 SINGAPOUR 273 192 39 12 27 
732 JAPAN 362 19 334 
i 
9 732 JAPON 325 197 62 2 1 
3 
63 
800 AUSTRALIA 62 24 1 35 800 AUSTRALIE 543 192 134 6 4 204 
804 NEW ZEALAND 68 2 4 46 16 804 NOUV.ZELANDE 311 28 33 168 82 
1000 WORLD 13703 4858 1m 3588 403 398 2814 128 139 2 1000 M 0 ND E 82289 28825 9214 5982 997 1919 14521 333 714 4 
1010 INTRA·EC 8745 3045 550 2847 374 338 1457 110 28 • 1010 INTRA-CE 33385 15787 3684 3955 728 1598 7310 199 144 
1011 EXTRA·EC 4953 1810 1026 741 29 82 1157 15 113 • 1011 EXTRA-CE 28823 12638 5551 1931 268 320 7211 134 570 
1020 CLASS 1 3247 1548 448 355 2 50 753 15 76 . 1020 CLASSE 1 18884 10514 1604 949 36 256 4988 134 403 
1021 EFTA COUNTR. 1485 956 53 122 1 7 289 57 . 1021 A EL E 8989 6243 558 290 7 34 1516 1 340 
1030 CLASS 2 1552 186 573 349 25 11 371 37 . 1030 CLASSE 2 8741 1589 3848 832 215 55 2036 166 
1031 ACP s<ra 271 7 169 25 2 3 63 2 . 1031 ACP Jg~ 1468 113 727 68 28 11 513 8 1040 CLA 158 78 5 37 3 1 33 1 . 1040 CLA 3 1197 734 99 149 18 9 187 1 
7332.50 SCREWS AHD NUTs, THREADED OR TAPPED, TURNED FROll BARS ETC., SHANX THICKNESS OR HOLE DWIETER llAX 11111 7332.50 SCREWS AHD NUTs, THREADED OR TAPPED, TURNED FROll BARS ETC., SHANX 1lllCIDIESS OR HOLE DWIETER llAX 11111 
VIS ET ECROUS, DECOU£TES, FUTU, D'UN DIAllETRE DE TROU llAX. I 1111 GEDREHTE SCHRAUBEN, llUTTERH, lllT GEWINDE, lllT LOCH'iEITE 11AX. I 1111 
001 F 728 148 
12 
417 135 4 24 001 FRANCE 1795 775 5j 542 300 25 5 148 002 BE 220 70 28 110 
6 6 i 
002 BELG.-LUXBG. 1140 681 50 349 
46 
2 1 
003 NE 195 149 7 26 
166 
003 PAYS-BAS 1167 1018 33 59 
474 
7 4 
004 FR 331 
28 
28 115 2 11 9 004 RF ALLEMAGNE 1558 
217 
no 223 31 15 43 
005 ITA 39 10 62 1 j 100 38 005 ITALIE 361 119 9j 10 13 32 2 6i 006 UTD. KINGDOM 825 535 17 60 
3 6 
006 ROYAUME-UNI 4750 3581 529 121 Ii 10 329 007 IRELAND 20 2 Ii 9 007 IRLANDE 134 50 15 65 008 DENMARK 61 51 
i 
1 
28 
008 DANEMARK 448 418 3 1 10 
100 028 NORWAY 36 7 
2 6 3 028 NORVEGE 178 70 3ci 25 2 4 j 030 SWEDEN 57 29 6 11 030 SUEDE 353 207 39 41 
153 
154 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>.c!Oa 
7332.50 7332.50 
032 FINLAND 52 30 
4 
2 2 6 11 032 FINLANDE 276 211 96 4 9 2 5 17 30 036 SWITZERLAND 169 93 58 6 8 036 SUISSE 1150 843 137 19 53 
038 AUSTRIA 160 162 1 14 1 2 038 AUTRICHE 1059 885 130 38 3 i 3 042 SPAIN 59 33 23 3 
4 
042 ESPAGNE 525 310 187 18 3 
048 MALTA 5 1 048 MALTE 172 158 1 13 
048 YUGOSLAVIA 3 3 i 048 YOUGOSLA VIE 138 137 1 i 18 064 HUNGARY 40 39 
1o2 
064 HONGRIE 182 157 
194 3 208 ALGERIA 104 265 22 2 2 208 ALGERIE 207 1 15 8 220 EGYPT 290 1 220 EGYPTE 141 92 7 26 
390 SOUTH AFRICA 39 39 59 263 3 390 AFR. DU SUD 272 266 15 6 405 5 12 400 USA 346 20 400 ETATS-UNIS 867 298 131 
404 CANADA 79 
49 
79 404 CANADA 103 7 3 93 
2 616 IRAN 55 5 22 616 IRAN 157 135 Ii 20 ri 632 SAUDI ARABIA 67 18 26 632 ARABIE SAOUD 214 84 46 
700 INDONESIA 
10 i 2 700 INDONESIE 200 199 1 2 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 106 97 
144 
7 
736 TAIWAN 34 i 5 22 736 T'Al-WAN 153 9 22 i 3i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 126 72 
1000 WO R LO 4412 1865 233 895 1018 31 54 7 241 68 1000 M 0 N 0 E 19483 11478 2828 1598 2368 193 119 35 934 138 
1010 INTRA-EC 2420 984 73 857 482 15 24 7 140 38 1010 INTRA-<:E 11368 8752 1510 988 1325 125 49 32 528 81 
1011 EXTRA-EC 1994 881 160 238 537 18 30 102 30 1011 EXTRA-<:E 8118 4724 1117 608 1043 88 70 3 408 75 
1020 CLASS 1 1115 427 34 154 385 10 28 66 11 1020 CLASSE 1 5445 3527 475 401 646 25 65 276 30 
1021 EFTA COUNTR. 531 321 10 83 35 10 4 57 111021 AELE 3126 2225 259 209 125 20 15 
3 
243 30 
1030 CLASS 2 n1 401 126 83 117 5 2 36 1 1030 CLASSE 2 2266 925 635 198 342 25 5 130 3 
1031 ACP fr~ 50 4 6 4 34 2 . 1031 ACP~ 160 21 36 14 76 11 2 2 42 1040 CLAS 106 52 1 35 1 17 1040 CLA 3 405 272 7 9 55 18 
7332.11 COACH SCREWS FOR FIXllG RAU 133111 COACH SCREWS FOR FIDlG RAU 
TIRE.fOHD POUR U FIXATION D£S EWIENTS DE VOIES FERREES SClllVElilNSCHREN ZUR OBERSAUllATERIALBEFESTIGUNG F. BAHNEN 
001 FRANCE 3161 389 
2463 
42 
4 
2730 001 FRANCE 2740 438 
1823 
44 
19 
2258 
002 BELG.-LUXBG. 2497 23 7 
359 
002 BELG.-LUXBG. 1867 17 8 
310 003 NETHERLANDS 418 57 2 003 PAYS-BAS 371 58 3 
030 SWEDEN 372 i 18 372 030 SUEDE 304 2 1oi 9 304 036 SWI LAND 60 
38i 
036 SUISSE 118 
395 208 A 548 86 81 208 ALGERIE 628 113 120 
212 T 120 
137 
120 212 TUNISIE 117 
100 
117 
302 c N 137 302 CAMEROUN 160 
484 VENEZUELA 71 1o3 71 10 484 VENEZUELA 331 62i 331 4i 632 SAUDI ARABIA 714 1 632 ARABIE SAOUD 664 2 
664 INDIA 99 99 664 INDE 108 108 
1000 W 0 R L 0 8700 1343 2908 287 8 4149 9 • 1000 M 0 N 0 E 8125 1358 2688 483 19 3545 31 
1010 INTRA-EC 6329 522 2472 108 8 3217 4 • 1010 INTRA-<:E 5313 sn 1838 190 19 2678 12 
1011 EXTRA-EC 2370 821 434 178 932 5 • 1011 EXTRA-<:E 2808 781 852 287 667 19 
1020CLASS1 501 23 84 4 388 2 . 1020 CLASSE 1 478 25 118 13 317 5 
1021 EFTA COUNTR. 495 23 78 4 388 2 . 1021 A EL E 463 24 107 12 317 3 
1030 CLASS 2 1868 798 350 172 544 4 . 1030 CLASSE 2 2304 756 734 250 550 14 
1031 ACP (63) 159 154 3 1 1 • 1031 ACP (63) 224 214 8 2 
733113 SCREWS AND BOLTS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING llAl.WAY TRACK CONSTRUCTION llA1ERIAI., NOT YilTlllN 7332.50 7332.13 SCREWS AND BOLTS, OntER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING llAl.WAY TRACK CONSTRUCTION llA1ERIAI., NOT YilTlllN 7332.50 
VIS ET BOULONS POUR U FIXATION DES ELEMENTS DE VOIES FERllEES, NON REPRIS SOUS 7332.50 ET 11 SCHRAUBEN UNO llOllEll, ZUR OBERSAUllATERIALBEFESTIGUNG FUER BAHNEN, NICHT IN 7332.50 UNO 11 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 4n 30 
4i 
441 1 4 1 001 FRANCE 575 48 
sti 500 4 16 7 002 BEL UXBG. 481 9 394 36 505 1 002 BELG.-LUXBG. 574 20 412 89 47i 3 003 NE LANDS 1007 290 197 i 15 i 2 003 PAYS-BAS 1147 418 3 210 3 48 10 5 004 FR NY 1054 i 1027 22 1 004 RF ALLEMAGNE 1291 4 1239 22 9 006 UTD DOM 141 
15 
72 1 67 006 ROYAUME-UNI 315 
13 
103 5 2 201 
009 GRE 340 1 324 
3 182 3 
009 GRECE 430 4 413 
4 100 2 Ii 030 SWEDEN 288 42 
1i 
58 030 SUEDE 318 71 
19 
53 
036 SWITZERLAND 332 203 118 036 SUISSE 575 303 251 2 
038 AUSTRIA 51 36 
15 
15 
244 
038 AUTRICHE 104 64 
6i 
40 
213 208 ALGERIA 305 46 208 ALGERIE 410 75 
212 TUNISIA 1481 1481 212 TUNISIE 1566 4 1562 
322 ZAIRE 374 56 374 322 ZAIRE 438 1o4 438 366 MOZAMBIQUE 56 
4 2 13 366 MOZAMBIQUE 104 Ii 1i a3 i 400 USA 130 
2 
111 
4 436 400 ETATS-UNIS 268 4 159 24 632 SAUDI ARABIA 566 49 73 2 632 ARABIE SAOUD 802 94 106 17 557 
1000 WO R LO 7712 732 103 3281 60 2872 97 83 484 • 1000 M 0 N 0 E 10298 11n 192 4382 152 3049 350 295 699 
1010 INTRA-EC 3560 354 58 2480 39 532 29 88 2 • 1010 INTRA-<:E 4455 540 68 2923 101 511 97 211 8 
1011 EXTRA-EC 4153 378 47 799 21 2341 69 15 483 • 1011 EXTRA-<:E 5834 838 128 1455 51 2537 252 84 893 
1020 CLASS 1 955 305 11 397 3 202 6 13 18 . 1020 CLASSE 1 1661 493 19 735 4 209 63 83 55 
1021 EFTA COUNTR. 734 296 11 226 3 187 2 2 9 . 1021 A EL E 1109 470 19 395 4 187 12 22 1030 CLASS 2 3194 72 36 401 18 2139 62 484 . 1030 CLASSE 2 4155 139 107 706 47 2328 188 639 
1031 ACP (63) 483 10 18 25 7 414 9 . 1031 ACP (63) 667 26 39 n 9 493 22 1 
7332.&5 SCREWllOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT WITHIN 7332.50 133W SCREWHOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT YilTlllN 7332.50 
PITONS ET CROCHETS A PAS DE VIS, NON REPR. SOUS 7332.50 RINGSCHRAUBEN, SCHRAUBHAKEll UNO OESENSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 190 139 
1i 
40 6 2 3 001 FRANCE 552 440 4:i 92 12 6 2 002 BELG.-LUXBG. 144 111 1 21 002 BELG.-LUXBG. 380 271 4 59 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O(lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltl!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E1'1'cl0o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'cl0o 
7332.65 7332.65 
003 NETHERLANDS 334 301 4 22 38 16 13 2 003 PAYS-BAS 949 808 8 34 95 17 116 004 FR GERMANY 87 
97 
2 23 004 RF ALLEMAGNE 181 
274 
7 41 3· 
008 DENMARK 112 15 38 008 DANEMARK 308 32 2 62 028 NORWAY 70 24 
1 
8 
4 
028 NORVEGE 169 81 26 
7 030 SWEDEN 90 56 24 5 030 SUEDE 248 192 25 23 
032 FINLAND 52 49 
4 6 
2 1 032 FINLANDE 130 123 
16 10 
3 2 2 
036 SWITZERLAND 145 134 1 036 SUISSE 480 450 2 2 
038 AUSTRIA 190 181 1 8 038 AUTRICHE 685 665 2 18 
1000 WORLD 1875 1168 37 148 128 18 128 50 • 1000 M 0 ND E 4959 3681 182 273 284 24 455 3 97 
1010 INTRA-EC 983 873 22 103 81 18 84 2 • 1010 INTRA-CE 2614 1909 70 183 201 23 223 3 2 
1011 EXTRA-EC 712 495 15 45 45 84 48 • 1011 EXTRA-CE 2344 1752 93 90 82 232 95 
1020CLASS1 603 466 6 21 42 21 47 . 1020 CLASSE 1 1896 1566 23 25 75 116 91 
1021 EFTA COUNTR. 548 445 5 7 42 5 44 . 1021 A EL E 1722 1517 18 11 75 14 87 
1030 CLASS 2 107 27 10 24 2 43 1 . 1030 CLASSE 2 423 163 69 65 7 116 3 
1031 ACP (63) 44 1 1 8 33 1 • 1031 ACP (63) 119 5 4 28 82 
7332.17 WOOO SCREWS OF STAINl.£SS STEEL, NOT W1TH1N 7332.50 7332.17 WOOD SCREWS OF STAINl.£SS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A 801$, EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN ll1T HOUGEWINDE, AUS ROSTFR£1Ell STAIL, NICllT II 7332.50 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 60 7 2 52 6 001 FRANCE 175 59 7 113 54 3 002 BELG.-LUXBG. 23 5 8 002 BELG.-LUXBG. 124 51 12 
3 003 NETHERLANDS 54 48 1 5 
1 
003 PAYS-BAS 390 375 4 7 
4 004 FR GERMANY 41 
13 
28 11 004 RF ALLEMAGNE 265 
124 
237 20 3 
006 UTD. KINGDOM 31 7 6 4 006 ROYAUME·UNI 197 36 5 31 
030 SWEDEN 28 27 
7 
030 SUEDE 215 205 3 
16 
1 6 
036 SWITZERLAND 26 19 036 SUISSE 168 152 
220 EGYPT 13 13 3:i 220 EGYPTE 131 131 100 2 400 USA 33 400 ETATS-UNIS 194 1 
1000 WORLD 503 165 112 175 22 5 21 2 • 1000 M 0 ND E 2847 1360 ·~U 448 138 41 133 15 1010 INTRA-EC 251 79 41 104 14 2 10 2 • 1010 INTRA-CE 1287 687 188 91 8 39 1 1011 EXTRA-EC 252 88 71 71 8 3 11 • 1011 EXTRA-CE 1360 693 221 258 47 33 94 14 
1020CLASS1 121 63 4 48 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 810 517 31 223 16 1 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 74 60 3 7 2 2 10 2 . 1021 A EL E 543 486 24 16 5 13 2 10 1030 CLASS 2 107 23 67 5 • 1030 CLASSE 2 496 176 191 1 31 83 1 
1031 ACP (63) 47 42 1 4 • 1031 ACP (63) 128 4 101 1 1 6 15 
7332.63 WOOD SCREWS. OTHER THAN OF STAINl.£SS STEEL, NOT W1TH1N 7332.50 7332.63 WOOD SCREWS. OTHER THAN OF STAINl.£SS STEEL, NOT W1TH1N 7332.50 
VIS A 801S, NOii REPR. SOUS 7332.50 ET 17 SCHRAUBEN ll1T HOLZGEWINDE, N1CllT II 7332.50 UND 17 ENTIW.TEN 
001 F 1277 669 
91 
599 
1o8 
9 66 001 FRANCE 2863 1939 214 912 414 12 218 002 1437 790 382 
69 2 002 BELG.-LUXBG. 3088 1860 382 101 6 003 2422 1920 75 113 66 243 003 PAYS-BAS 6077 4487 91 261 99 1131 004 RMANY 1398 
467 
368 365 598 1 004 RF ALLEMAGNE 1388 
1655 
462 357 466 2 
005 ITAL 469 
144 
1 
168 
1 005 ITALIE 1666 1 
401 
9 294 1 006 UTD. KINGDOM 696 377 2 3:i 7 006 ROYAUME-UNI 1502 793 8 107 14 007 IRELAND 48 12 38 3 1 007 IRLANDE 155 37 69 6 3 008 DENMARK 510 466 3 008 OANEMARK 1337 1242 20 
024 !CELANO 22 19 3 
1 
024 ISLANDE 110 98 
1 
10 2 
028 NORWAY 89 88 
3 1 
028 NORVEGE 311 302 
1 10 
8 
030 SWEDEN 186 178 3 030 E 455 419 11 13 
032 FINLAND 287 260 1 6 20 032 NOE 681 645 3 8 5 20 
036 SWITZERLAND 1151 999 151 036 2914 2615 298 
038 AUSTRIA 1059 1059 6:i 038 2737 2737 1o4 064 HUNGARY 63 
158 
064 HO 104 
268 068 BULGARIA 210 
8 
52 i 068 BUL RIE 355 36 87 5 216 LIBYA 54 45 216 LIBYE 132 91 
220 EGYPT 35 34 3 1 220 EGYPTE 225 223 14 2 390 SOUTH AFRICA 32 26 22 3 390 AFR. OU SUD 208 184 19 10 400 USA 147 1 118 6 400 ETATS-UNIS 446 7 3 396 24 632 SAUDI ARABIA 42 5 16 9 12 632 ARABIE SAOUO 108 24 3 30 48 
1000 WORLD 12122 7470 704 2265 398 878 404 168 37 • 1000 M 0 ND E 28165 19648 1209 3698 888 588 1758 294 88 
1010 INTRA-EC 8284 4703 537 1668 177 875 345 168 11 • 1010 INTRA-CE 18140 12019 778 2442 527 579 1477 294 26 
1011 EXTRA-EC 3839 2768 187 596 220 2 60 26 • 1011 EXTRA-CE 10024 7627 434 1254 359 7 281 62 
1020CLASS1 3031 2650 1 311 32 13 24 . 1020 CLASSE 1 8051 7106 3 789 40 2 60 51 
1021 EFTA COUNTR. 2798 2607 1 155 10 2 2 23 . 1021 A EL E 7222 6827 2 314 19 2 15 43 1030 CLASS 2 518 104 166 167 30 47 2 . 1030 CLASSE 2 1451 472 431 260 49 6 222 11 
1031 ACP sra 170 26 84 41 2 2 15 . 1031 ACP Js~ 375 79 203 30 3 5 55 
1040 CLA 290 14 118 156 • 1040 CLA 3 525 49 206 270 
7332.n SB.f.TAPPIHG SCREWS OF STAINl.£SS STEEL, NOT W1TH1N 7332.50 7332.n SW-TAPPIHG SCREWS OF STAINl.£SS STEEL, NOT W1TH1N 7332.50 
VIS AUTOTARAUOEUSES EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 GEWINDEFORllEND SCHRAUBEN AUS ROSTFllEEI STAIL, NICllT IN 7332.50 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 248 23 224 
20 
001 FRANCE 891 162 i 721 91 6 2 002 BELG.-LUXBG. 188 29 2 139 8 002 BELG.-LUXBG. 543 235 214 1 2 003 NETHERLANDS 423 60 353 3 003 PAYS-BAS 934 441 4 456 10 32 5 004 FR GERMANY 472 
9 
9 450 9 2 004 RF ALLEMAGNE 617 90 16 535 15 36 20 006 UTD. KINGDOM 1025 1008 6 006 ROYAUME-UNI 1936 1782 44 
008 DENMARK 48 26 22 008 DANEMARK 257 222 33 2 2 030 SWEDEN 41 33 7 030 SUEDE 298 285 
8 
1 10 
036 SWITZERLAND 27 19 7 036 SUISSE 193 167 16 2 
155 
156 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O(lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesllnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.clba 
l'S3Z.n 1332.71 
038 AUSTRIA 54 43 11 038 AUTRICHE 266 254 
10 
12 
042 SPAIN 21 20 042 ESPAGNE 110 1 99 
1000 W 0 R L D 2734 304 21 2310 56 2 35 2 4 • 1000 M 0 ND E IStfT7 2211 T1 4018 298 25 198 20 32 
1010 INTRA-EC 2431 157 11 2207 29 1 23 2 1 • 1010 INTRA..CE 5343 1211 21 3795 158 22 111 20 5 
1011 EXTRA-EC 303 147 10 102 27 1 13 3 • 1011 EXTRA..CE 1534 1000 58 221 140 3 87 27 
1020CLASS1 221 108 2 99 2 9 1 . 1020 CLASSE 1 1129 812 20 206 20 1 55 15 
1021 EFTA COUNTR. 193 105 1 77 1 8 1 . 1021 A EL E 933 773 8 99 11 
2 
27 15 
1030 CLASS 2 68 31 6 1 25 4 . 1030 CLASSE 2 327 134 27 8 120 32 4 
l'S3Z.72 SPACE·THREAD SCREWS, NOT OF STAllUSS ma. AND NOT WITHIN l'S3Z.50 1331n SPACE·THREAD SCREWS, NOT OF STAINl.ESS ma. AND NOT WITHIN l'S3Z.50 
VIS A TOW AllTOTARAUDEUSES GE\YlllDEFORllENDE BLECllSCllRAUBEN, NICllT IC l'S3Z.50 U. n EHTll. 
001 FRANCE 458 209 2 248 e3 001 FRANCE 1805 1223 Ii 569 10 3 002 BELG.-LUXBG. 508 396 30 
4 i 002 BELG.·LUXBG. 1955 1638 48 262 2 20 3 003 NETHERLANDS 476 430 
3 
41 
ci 1i 003 PAYS-BAS 1943 1856 1 61 32 004 FR GERMANY 393 93 229 138 004 RF ALLEMAGNE 892 555 18 481 98 285 005 ITALY 94 
3 212 
1 
4 
005 ITALIE 558 2 
610 
1 22 ci 006 UTD. KINGDOM 421 197 5 
13 
006 ROYAUME-UNI 1362 685 18 20 
5i 008 DENMARK 202 171 18 
5 
008 DANEMARK 830 752 27 
23 028 NORWAY 105 60 2 38 028 NORVEGE 521 363 16 119 
030 SWEDEN 358 353 i 1 3 030 SUEDE 1763 1745 1 3 13 032 FINLAND 126 87 i 20 12 032 FINLANDE 592 489 5 27 55 41 036 SWITZERLAND 234 124 102 i 7 036 SUISSE 907 628 257 26 17 038 AUSTRIA 388 288 
5 
93 038 AUTRICHE 1297 1164 
12 
107 
042 SPAIN 76 62 9 042 ESPAGNE 321 262 47 
064 HUNGARY 49 9 
5 
40 064 HONGRIE 176 87 
25 
89 
208 ALGERIA 44 1 38 208 ALGERIE 104 3 76 
3 216 LIBYA 21 15 5 216 LIBYE 115 94 18 
400 USA 36 29 7 
3 
400 ETATS-UNIS 229 190 39 
2 23 612 IRAQ 61 2 55 612 IRAK 116 7 84 
1000 WORLD 4255 2609 37 1219 115 24 88 183 • 1000 U 0 ND E 18m 12156 160 2732 398 148 284 9 390 
1010 INTRA-EC 2581 1510 14 783 96 21 18 139 • 1010 INTRA..CE 9482 6788 82 1784 328 123 75 9 293 
1011 EXTRA·EC 1873 1099 23 435 19 3 70 24 • 1011 EXTRA..CE 6815 5387 98 948 70 25 210 97 
1020 CLASS 1 1362 1028 6 223 15 68 22 . 1020 CLASSE 1 5812 4940 20 511 53 204 84 
1021 EFTA COUNTR. 1231 922 1 205 15 
3 
68 20 . 1021 A EL E 5169 4427 6 407 48 
25 
203 78 
1030 CLASS 2 215 59 17 128 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 742 326 78 278 17 5 13 
1040 CLASS3 96 12 84 . 1040 CLASSE 3 260 101 159 
l'S3Z.73 SELf.TAPPING SCR£'IS NOT llTlllN 1332.50, n OR n 133173 SELf.TAPPING SCR£'IS NOT WITHIN 1332.50, n OR 72 
VIS AllTOTARAUDEUSES, NON REPR. sous 1332.50, n ET n GE\YlllDEFORllENDE SCHRAUBEN, NICllT DI 7332.50, n UNO 72 EHTll. 
001 FRANCE 1713 61 1650 Ii 1 1 001 FRANCE 2688 265 2408 2 3 10 002 BEL - UXBG. 912 125 778 
ci 1 002 BELG.-LUXBG. 1392 473 865 48 64 7 003 NE NDS 576 277 
2 
282 
4 
11 
2 
003 PAYS-BAS 1649 1136 
4 
423 
13 
26 
5 004 FR NY 2135 20 2114 1 12 004 RF ALLEMAGNE 3332 8i 3242 3 65 3 006 DOM 1985 1964 
39 
1 006 ROYAUME-UNI 2835 2 2737 2 
162 
4 
007 IRE 43 4 
62 
007 IRLANDE 174 11 
2 
1 
008 DENMARK 148 62 24 008 DANEMARK 428 228 109 89 
009 GREECE 110 
19 
110 
19 69 
009 GRECE 131 15 1 130 12 1oci 028 NORWAY 153 48 028 NORVEGE 336 83 
030 SWEDEN 204 22 159 11 12 030 SUEDE 442 107 285 39 11 
032 FINLAND 118 23 94 1 032 FINLANDE 267 100 158 
3 
9 
036 SWITZERLAND 573 448 119 5 036 SUISSE 1805 1508 273 20 
038 AUSTRIA 486 441 
2 
45 
5 
038 AUTRICHE 1541 1440 
16 
99 2 
042 SPAIN 111 32 72 042 ESPAGNE 388 138 205 27 
060 POLAND 48 20 26 i 060 POLOGNE 137 89 ci 48 23 208 ALGERIA 66 58 262 208 ALGERIE 185 154 eo2 2 400 USA 266 3 i 400 ETATS-UNIS 831 22 5 616 IRAN 15 12 2 616 IRAN 106 89 
5 
14 3 
632 SAUDI ARABIA 15 5 1 8 632 ARABIE SAOUD 105 28 8 66 
1000 WORLD 9981 1654 19 8033 13 18 156 90 • 1000 M 0 ND E 19732 8088 88 12504 71 108 895 4 169 
1010 INTRA-EC 7848 581 11 8981 12 8 89 4 • 1010 INTRA..CE 12718 2255 38 9915 12 71 381 4 12 
1011 EXTRA-EC 2337 1093 8 1072 1 8 68 67 • 1011 EXTRA..CE 7012 3832 50 2588 14 37 334 157 
1020CLASS1 2002 990 3 880 48 83 . 1020 CLASSE 1 5870 3411 24 2100 3 201 131 
1021 EFTA COUNTR. 1546 954 
5 
474 
ci 36 82 . 1021 A EL E 4444 3232 1 948 3 3j 143 119 1030 CLASS2 253 82 132 22 3 • 1030 CLASSE 2 920 330 27 358 11 133 26 
1031 ACP Js63a 48 1 39 7 1 . 1031 ACP Js'1 101 4 1 69 3 22 2 1040 CLA 81 21 60 . 1040 CLA 3 223 91 132 
l'S3Z.74 BOLTS AHD SCREWS, THREAllED OR TAPPED, OF STAINl.ESS STEEi, llTHOUT HEADS, NOT llTlllN l'S3Z.50 133174 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAllUSS STEEi, llTHOllT HEADS, NOT WITHIN l'S3Z.50 
VIS ET BOULONS Fl.E1ES, EN ACIEll DIOXYDABLE, SANS TETE, NON REPR. SOUS 1332.SO SCHRAUBEN UND llOtlEll UlT GE'llNlJE,AUS ROSTFREIEll STAii, OHNE KOPF, NIClfT DI 1332.SO EllTIW.TEN 
001 FRANCE 499 6 
3 
489 
1i 
3 1 001 FRANCE 727 48 48 649 2 13 15 002 BELG.-LUXBG. 103 21 60 
ci 2 002 BELG.·LUXBG. 381 149 59 120 s4 5 003 NETHERLANDS 63 28 1 25 
5 
3 003 PAYS-BAS 377 251 23 34 38 15 10 004 FR GERMANY 488 i 32 259 190 1 004 RF ALLEMAGNE 887 1i 90 627 94 27 005 ITALY 20 3 18 2 005 ITALIE 149 30 5 2 102 14 006 UTD. KINGDOM 14 8 3 
ai 
006 ROYAUME-UNI 160 74 65 
1o2 007 IRELAND 67 112 007 IRLANDE 113 11 8 030 SWEDEN 119 7 030 SUEDE 417 399 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.1'clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.1'clba 
7332.74 7332.74 
036 SWITZERLAND 30 25 5 036 SUISSE 188 155 6 24 3 
038 AUSTRIA 64 64 i 2 038 AUTAICHE 332 332 15 19 i 042 SPAIN 31 21 042 ESPAGNE 127 66 
1i 400 USA 29 4 25 26 400 ETATS-UNIS 135 48 3 74 138 644 QATAR 20 644 QATAR 138 
1000 WO AL D 1727 385 58 881 27 199 174 2 • 1000 M 0 ND E 4945 2005 335 1535 201 168 681 35 4 
1010 INTRA-EC 1283 73 41 834 23 199 90 2 • 1010 INTRA.CE 2901 837 257 1374 178 181 271 24 1 i 1011 EXTRA-EC 485 312 18 47 4 84 • 1011 EXTRA.CE 2044 1368 78 111 25 7 390 11 3 
1020CLASS1 324 261 2 38 1 22 . 1020 CLASSE 1 1458 1197 38 128 9 75 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 251 226 1 5 1 18 • 1021 A EL E 1112 1009 18 27 9 
6 
48 1 
1030 CLASS2 138 48 16 9 3 62 • 1030 CLASSE 2 558 145 42 33 17 313 1 
7332.7' r&~ =" THREADED OR TAPPED, llTllOUT !EADS, OTIEI THAii OF STAINWS STEEL, WITH TEllSlE STRENGTH < IOON/ll!l2, 7332.7' r&~ =- THREADED OR TAPPED, llTllOUT HEADS, OTHER THAii Of STAINWS STEEL, WITH TEllSlE STRENGTH < IOOll/llll2, 
:: &ULONS FUTES, Ell ACERS AllTRES QU'WOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION < IOO lWll2, NOii REPR. =°~&:OllEN lllT llETAUGE\WIDE,AUS ANDEllEll AU ROSTfREEll STAii., OHNE KOPF, ZUGfEST < IOO lllQIJll, IGCllT IN 
001 FRANCE 173 150 22 1 001 FRANCE 749 691 50 6 2 
3 i 002 BEL XBG. 285 266 
9 
18 
2 
002 BELG.-1.UXBG. 1102 1052 i 12 48 9 003 NE NDS 424 411 
2 15 
003 PAYS-BAS 745 712 26 2 9 004 FR ANY 52 98 32 2 3 004 RF ALLEMAGNE 120 202 13 78 8 i 3 006 u DOM 128 27 
2 
006 AOYAUME-UNI 254 2 39 4 26 008 DE K 42 40 26 008 DANEMARK 261 235 28 028 NORWAY 64 38 028 NOAVEGE 150 122 
030 SWEDEN 73 68 5 030 SUEDE 340 312 26 
032 FINLAND 30 29 1 032 FINLANDE 144 138 
4 
5 
036 SWITZERLAND 118 117 036 SUISSE 413 409 
3 038 AUSTRIA 164 163 038 AUTRICHE 417 414 
1000 WO A LD 1793 1496 8 113 40 17 59 3 57 • 1000 M 0 ND E 5339 4589 23 280 102 58 165 7 117 
1010 INTRA-EC 1125 987 2 90 34 3 4 3 2 • 1010 INTRA.CE 3332 2981 18 179 88 18 31 7 14 
1011 EXTRA-EC 669 510 5 23 8 14 58 55 • 1011 EXTRA.CE 2009 1608 • 100 18 39 135 103 1020CLASS1 475 427 3 6 39 . 1020 CLASSE 1 1569 1453 2 23 4 1 14 72 
1021 EFTA COUNTR. 453 419 
2 
1 Ii 14 1 32 . 1021 A EL E 1475 1402 1 6 2 1 3 60 1030 CLASS2 141 52 1 49 17 . 1030 CLASSE 2 316 104 2 7 13 38 121 31 
1040 CLASS3 54 31 3 20 . 1040 CLASSE 3 123 50 3 70 
7332.77 801.TS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, llTllOUT HEADS, OTIEI THAii Of STAINL£SS STEEL, TENSU STRENGTH lllH IOON/ll!l2, NOT 7332.77 ~~SCREWS, THREADED OR TAPPED, llTllOUT HEADS, OTHER THAii Of STAINL£SS STEEL, TENSU STRENGTH lllH IOONlll!12, NOT 
WllllN 733Z.50 
m.r &~ FUTES, Ell ACERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION lllH. 100 N/11112, NON =°=mfOllEN lllT llETAIJ.GEDlDE,AUS ANDEREll ALS ROSTFREIEll STAii., OllNE KOPF, ZUGfEST AS 100 N/QYll, IGCllT IN 
001 FRANCE 485 489 i 7 3 5 001 FRANCE 1224 1148 6 4 42 16 14 002 BELG.-1.UXBG. 213 155 32 
73 
25 002 BELG.-1.UXBG. 540 397 4 108 179 29 003 NETHERLANDS 228 152 3 
12 3 12 
003 PAYS-BAS 911 705 21 
16 
2 
004 FA GERMANY 41 33 13 1 004 RF ALLEMAGNE 112 199 54 13 4 24 006 UTD. KINGDOM 45 5 6 7 eli 006 AOYAUME-UNI 279 42 6 37 1 252 008 DENMARK 229 154 1 
2 
006 DANEMAAK 644 380 6 
2 Ii 028 NORWAY 36 20 13 028 NORVEGE 133 83 
13 
1 39 
030 SWEDEN 231 215 
5 
4 11 030 SUEDE 828 750 
5 
1 7 56 1 
036 SWITZERLAND 42 37 
12 
036 SUISSE 156 148 1 1 1 
89 038 AUSTRIA 114 101 
3 
038 AUTAICHE 662 568 
1i 
5 
042 SPAIN 26 23 
5 
042 ESPAGNE 175 148 1 9 
064 HUNGARY 60 55 064 HONGRIE 104 89 15 
220 EGYPT 33 26 7 220 EGYPTE 113 69 44 
400 USA 55 54 
2 
1 400 ETATS-UNIS 234 228 4 5 476 NL ANTILLES 59 57 476 ANTILLES NL 117 2 111 
480 COLOMBIA 93 
118 2 
93 480 COLOMBIE 252 
283 6 252 616 !RAN 120 
2 25 
616 IRAN 289 
10 58 632 SAUDI ARABIA 38 4 7 632 ARABIE SAOUD 126 29 29 
649 OMAN 142 4 138 649 OMAN 280 7 
3 
273 
706 SINGAPORE 48 11 37 706 SINGAPOUR 164 23 138 
1000 WO AL D 2668 1725 28 23 67 98 712 13 • 1000 M 0 ND E 8258 5845 171 34 303 270 1789 48 
1010 INTRA-EC 1283 981 23 18 51 78 132 
13 
• 1010 INTRA.CE 3861 2918 139 27 218 202 358 1 
1011 EXTRA-EC 1384 744 5 5 18 20 581 • 1011 EXTRA.CE 4396 2727 32 7 88 68 1431 45 
1020 CLASS 1 536 478 4 5 2 7 38 2 . 1020 CLASSE 1 2348 2067 31 7 12 12 203 14 
1021 EFTA COUNTR. 444 392 1 5 1 7 37 1 . 1021 A EL E 1873 1638 14 5 9 12 166 9 
1030 CLASS 2 784 211 1 11 13 537 11 . 1030 CLASSE 2 1927 567 1 60 56 1213 30 
1031 ACP Jr~ 38 7 4 27 . 1031 ACP~ 101 21 28 52 1040 CLA 63 55 3 5 . 1040 CLA 3 122 92 15 15 
7332.7' SLOTTED AND CROSs.RECESSED SCREWS Of STAINWS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHllt 733Z.50 7332.7' SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS Of STAINL£SS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHllt 7332.50 
VIS ET BOULOHS FUTES, Ell ACER INOXYDABL.E, A'IEC TETE FENDUE OU A EUPREINIE CRUCFORllE, NOii REPR. SOUS 733Z.50 SQIRAUBEll UND BOllEN lllT GEWINDE,AIJS ROSTfREIEll STAii., lllT SCllLllZ· OOER KREllTZSCHlJTZIOPF, NJCllT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 189 20 i 65 1 5 98 001 FRANCE 671 176 48 88 22 20 361 4 002 BELG.-LUXBG. 67 32 17 10 
1i 
1 002 BELG.-1.UXBG. 322 182 17 73 46 2 003 NETHERLANDS 105 75 2 15 i 2 2 003 PAYS-BAS 734 602 6 74 i 12 4 004 FA GERMANY 424 
3 
16 235 3 167 004 RF ALLEMAGNE 1312 56 74 630 19 5n 005 ITALY 49 15 
28 
31 
2 
005 ITALIE 305 65 
1o2 5 
184 i 006 UTD. KINGDOM 75 39 5 006 AOYAUME-UNI 393 243 36 
2 008 DENMARK 19 15 4 008 DANEMARK 121 103 16 
157 
158 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitl!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~C)Oa 
1332.71 1332.71 
028 NORWAY 28 18 3 8 028 NORVEGE 1n 122 
14 
12 37 6 
030 SWEDEN 45 5 
15 
40 
3 
030 SUEDE 142 45 65 
1i 
12 6 
032 FINLAND 59 9 32 032 FINLANDE 253 52 96 87 j 036 SWITZERLAND 34 31 2 
49 
036 SUISSE 226 211 8 66 038 AUSTRIA 81 29 3 i 038 AUTRICHE 234 155 13 3 15 042 SPAIN 33 31 1 
2 
042 ESPAGNE 134 112 2 2 
288 NIGERIA 8 68 5 6 288 NIGERIA 159 1 23 25 133 390 SOUTH AFRICA 83 
1i 
10 390 AFR. DU SUD 415 339 46 53 400 USA 33 14 2 400 ETATS-UNIS 180 112 17 5 
636 KUWAIT 95 6 e9 636 KOWEIT 115 107 2 7 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 382 32 348 
1000 WO R L 0 1618 415 123 513 38 19 504 2 4 • 1000 M 0 N 0 E 7083 2636 608 1246 195 82 2068 13 35 
1010 INTRA-EC 960 184 83 384 13 19 313 2 2 • 1010 INTAA..CE 3938 1384 245 928 108 78 1198 13 4 
1011 EXTRA-EC 683. 232 60 150 25 1 192 3 • 1011 EXTAA..CE 3147 1472 384 318 87 4 m 31 
1020CLASS1 516 215 26 144 3 126 2 . 1020 CLASSE 1 2351 1218 221 298 20 1 566 27 
1021 EFTA COUNTR. 256 95 22 124 3 10 2 . 1021 A EL E 1122 611 179 230 17 1 58 26 
1030 CLASS 2 138 10 34 5 22 66 . 1030 CLASSE 2 755 226 143 17 67 3 295 4 
1031 ACP (63) 24 1 15 2 6 . 1031 ACP (63) 221 7 52 25 2 135 
1332.71 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS, NOT OF STAIHLESS ma, 1HllEADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHlll 1132.50 1332.71 SLOTTED AND CROSS-MCESSED SCREWS, NOT OF STAIHLESS ma, lHREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHlll 1132.50 
~ BOULONS Fl.ETES, EN ACIEllS AllTRES QU'UIOXYDABLES, AVEC 1ETE FENDUE OU A EMPREIN!E CRUCFORllE, NON REPR. SOUS =U=TENBOllEN lllT llETALLGEWlND£,AUS ANDEREll Al.S ROSTFREIEll STAHL, lllT SCllJ1Z. ODER KREUZSCHUIZKOPF, NICHT IN 
001 FRANCE 1400 840 
18 
481 12 58 9 001 FRANCE 3369 2564 40 595 54 103 53 002 BELG.-LUXBG. 764 499 75 143 
2i 
29 002 BELG.-LUXBG. 2269 1691 67 411 
89 
60 
003 NETHERLANDS 980 768 22 107 
187 
56 22 003 PAYS-BAS 2450 2025 32 146 2eli 158 i 6i 004 FR GERMANY 1515 
189 
24 1257 2 23 004 RF EMAGNE 3221 
893 
82 2653 5 131 
005 ITALY 220 10 
192 
1 3 17 
4i 23 005 ITA 1017 22 366 5 9 87 e5 1 006 UTD. KINGDOM 742 350 85 51 
93 
006 RO -UNI 2345 1187 380 102 
474 
225 
007 IRELAND 117 15 
2 
8 1 007 IR 587 81 
6 
26 6 
008 DENMARK 302 231 6 63 008 DANEMARK 1034 710 i 13 305 009 GREECE 123 32 91 
4 2i 74 
009 GRECE 216 101 111 Ii 3 176 028 NORWAY 273 170 4 028 NORVEGE 693 428 
28 
16 65 
030 SWEDEN 509 346 36 9 37 81 030 SUEDE 1349 803 49 19 206 244 
032 FINLAND 174 124 
3 
33 1 12 4 032 FINLANDE 422 314 26 42 4 49 13 036 SWITZERLAND 704 576 47 70 8 038 SUISSE 1847 1594 97 91 39 
038 AUSTRIA 522 444 3 46 27 2 038 AUTRICHE 1512 1380 9 88 26 9 
042 SPAIN 84 40 16 7 21 042 ESPAGNE 330 153 13 18 148 
048 YUGOSLAVIA 24 2 22 
2 
048 YOUGOSLAVIE 101 6 95 
5 052 TURKEY 29 1 i 26 052 TURQUIE 180 21 i 154 064 HUNGARY 45 44 i 2 26 064 HONGRIE 171 168 6 2 59 208 ALGERIA 51 1 21 
16 
208 ALGERIE 139 4 33 
3 10 
37 34 400 USA 216 63 i 123 13 400 ETATS-UNIS 593 283 5 205 58 528 ARGENTINA 17 
e2 18 4j 528 ARGENTINE 105 4 96 i 63 616 IRAN 137 
2 
8 616 IRAN 500 408 
6 
28 
624 ISRAEL 43 1 38 1 624 ISRAEL 152 7 125 4 9 
632 SAUDI ARABIA 69 10 13 2 44 632 ARABIE SAOUD 283 64 9 9 2 199 
3 800 AUSTRALIA 30 17 3 9 800 AUSTRALIE 113 44 5 61 
1000 WO A LO 9727 5003 299 2760 640 111 832 41 241 • 1000 M 0 N 0 E 26962 15500 844 5382 1228 234 2831 120 823 
1010 INTRA-EC 6183 2924 159 2206 408 90 289 41 46 • 1010 INTRA..CE 16506 9251 556 3943 899 207 1271 87 292 
1011 EXTRA-EC 3566 2079 141 554 232 21 343 1 195 • 1011 EXTRA..CE 10457 6249 288 1439 328 27 1581 34 531 
1020CLASS1 2671 1820 25 356 151 16 142 1 160 • 1020 CLASSE 1 7484 5155 90 788 195 10 768 34 444 
1021 EFTA COUNTR. 2240 1675 7 166 149 
5 
84 159 • 1021 A EL E 5941 4560 67 297 184 
16 
394 439 
1030 CLASS 2 749 171 115 142 80 201 35 . 1030 CLASSE 2 2460 774 196 465 134 789 86 
1031 ACP Jr~ 97 27 31 
57 
14 2 23 . 1031 ACP~ 272 60 51 
187 
46 9 106 
1040 CLA 147 88 1 1 . 1040 CLA 3 510 319 1 3 
7332.11 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAIHLESS ma, 1HllEADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHlll 1132.50 7332J1 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAJNl.ESS ma, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHlll 1132.50 
VIS ET BOULONS IUlES, EN ACIEll DIOXYDABLE, A SIX PANS CRE\11, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UND BOllEN lllT G£WINDE,AUS ROSTFREIEJI STAHL, lllT INHENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 1132.50 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 43 7 
12 
25 
3 
11 001 FRANCE 193 78 62 33 20 82 002 BELG.-LUXBG. 23 7 1 
6i 
002 BELG.-LUXBG. 150 65 1 
5 
2 
003 NETHERLANDS 98 30 1 5 003 PAYS-BAS 676 240 7 5 419 
004 FR GERMANY 300 
3 
223 74 3 004 RF ALLEMAGNE 447 
74 
274 133 39 
005 ITALY 24 2 
2i 1i 
19 005 ITALIE 175 7 20 49 94 4 006 DOM 52 19 22 006 ROYAUME-UNI 208 132 2 119 007 I 22 Ii 007 IRLANDE 121 2 008 D 108 100 008 DANEMARK 499 72 
4 
426 
028 N 51 4 Ii 6 47 028 NORVEGE 339 39 16 10 296 3 038 SWITZERLAND 37 18 5 036 SUISSE 207 144 34 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 156 143 1 12 
042 SPAIN 1 1 43 042 ESPAGNE 100 100 177 390 SOUTH AFRICA 46 3 390 AFR. DU SUD 207 30 
9 616 IRAN 7 3 4 616 IRAN 141 123 9 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 271 271 
1000 WO A LO 998 141 273 151 4 14 414 • 1000 M 0 N 0 E 4769 1922 471 247 52 58 2008 7 4 
1010 INTRA-EC 688 75 239 143 3 11 218 • 1010 INTRA..CE 2516 684 358 212 21 54 1181 8 3 1011 EXTRA-EC 310 ·66 34 • 1 2 198 • 1011 EXTRA..CE 2254 1238 113 35 32 5 827 1 1020CLASS1 223 57 10 7 149 . 1020 CLASSE 1 1381 674 36 14 4 649 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 114 43 9 7 
2 
55 . 1021 A EL E 835 419 32 14 4 
5 
363 3 
1030 CLASS 2 86 9 24 1 49 . 1030 CLASSE 2 838 538 n 21 27 170 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·e>.>.c1oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cloa 
733ZJ3 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAllUSS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 7332.13 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT Of STAllUSS STEEL. THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FLETES, EN ACERS AllTRES QU'INOXYDABLES, A SIX PANS CREUX SCHRAUBEN UNO IOI.ZEN lllT llETAUGEWINDE,AUS ANDEREll AUi ROSTFREIEll STAHi, ll!T INNEHSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 EXTH. 
001 F E 1387 328 
3 
937 3 116 3 001 FRANCE 2726 739 
14 
1415 4 3 520 45 
002 .-LUXBG. 206 119 27 11 22 46 1i 002 BELG.-LUXBG. 613 352 71 47 45 129 48 003 ERLANDS 439 298 2 64 
5 
36 
23 
003 PAYS-BAS 1367 983 8 121 
15 
162 4j 004 ER MANY 1402 36 19 1081 4 269 1 004 RF ALLEMAGNE 3406 15:i 48 1793 35 1453 15 005 ITALY 117 
9 195 i 81 s2 5 005 ITALIE 572 3 356 416 175 Ii 006 UTD. KINGDOM 733 465 5i 006 ROYAUME-UNI 1449 875 33 308 007 IRELAND 86 29 4 5:i 007 IRLANDE 404 96 5 198 008 DENMARK 250 165 28 6 008 DANEMARK 735 387 145 19 028 NORWAY 81 29 i 11 35 028 NORVEGE 346 135 10 20 172 030 SWEDEN 700 238 395 40 26 030 SUEDE 1537 708 563 
3 
179 77 
032 FINLAND 67 31 2 33 2 032 FINLANDE 191 107 13 71 10 036 SWITZERLAND 217 167 38 10 036 SUISSE 901 771 61 56 
038 AUSTRIA 360 242 4 118 sci 038 AUTRICHE 826 632 6 192 2 040 PORTUGAL 64 10 
24 
040 PORTUGAL 263 26 3 228 
042 SPAIN 198 143 1 30 042 ESPAGNE 862 655 5 67 135 
052 TURKEY 141 86 55 052 TURQUIE 205 134 71 
068 BULGARIA 42 42 
17 674 
068 BULGARIE 126 126 4j 795 208 ALGERIA 704 13 208 ALGERIE 898 56 2 216 LIBYA 23 1 
10 
22 
16 
216 LIBYE 249 15 
73 
232 
390 SOUTH AFRICA 55 2 27 390 AFR. DU SUD 243 7 102 
9 
61 
400 USA 364 14 319 31 400 ETATS-UNIS 913 88 677 139 
616 !RAN 290 160 125 
6 
5 616 !RAN 579 257 
4 
300 
24 
22 Ii 632 SAUDI ARABIA 106 26 6 66 632 ARABIE SAOUD 196 40 18 102 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 102 4 1 97 
706 SINGAPORE 30 10 
13 
20 706 SINGAPOUR 109 42 
2i 
67 
800 AUSTRALIA 201 2 186 800 AUSTRALIE 872 16 835 
1000 WORLD 8749 2763 105 4438 27 37 1248 72 60 1 1000 M 0 ND E 21969 7705 366 7582 109 93 5871 263 152 8 
1010 INTRA-EC 4683 1443 40 2418 19 33 632 72 28 • 1010 INTRA.CE 11362 3607 115 4018 88 84 3133 283 56 8 1011 EXTRA-EC 4065 1319 85 2022 9 4 813 32 1 1011 EXTRA.CE 10610 4098 252 3565 43 9 2539 98 
1020CLASS1 2539 992 20 1076 1 418 32 • 1020 CLASSE 1 7376 3351 110 1909 12 1898 96 
1021 EFTA COUNTR. 1490 718 8 595 1 
4 
136 32 . 1021 A EL E 4063 2378 29 910 3 Ii 647 96 Ii 1030 CLASS 2 1440 262 45 925 8 195 1 1030 CLASSE 2 2981 554 141 1600 31 639 
1040 CLASS 3 87 65 22 . 1040 CLASSE 3 251 193 55 1 2 
7332.81 HEXAGON BOLTS Of STAllUSS STEEL. THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT l'ITlllN 7332.50 7332.118 HEXAGON BOLTS OF STAllUSS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT l'ITlllN 7332.50 
VIS ET BOULONS FLETES, EN ACERS INOXYDABW, AVEC TETE HEXAGONAi.£, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UNO IOI.ZEN lllT GEWINDE,AUS ROSTFREIEll STAHL, lllT AUSSENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTltALTEH 
001 FRANCE 89 52 43 35 47 2 001 FRANCE 541 442 216 31 19ci 6 55 7 002 BELG.-LUXBG. 153 44 17 
10 
002 BELG.-LUXBG. 592 166 17 
45 
3 
003 NETHERLANDS 247 196 38 
167 15 
3 003 PAYS-BAS 998 799 145 
245 5i 9 004 FR GERMANY 317 
59 
133 1 1 
5 
004 RF ALLEMAGNE 713 336 397 4 10 16 006 UTD. KINGDOM 146 71 6 5 
1i 
006 ROYAUME-UNI 595 202 11 30 
61 007 IRELAND 37 6 14 007 IRLANDE 108 32 15 
008 DENMARK 72 52 4 
4 34 
16 008 DANEMARK 331 266 24 
6 15 
41 
1i 028 NORWAY 77 22 7 
4 
9 028 NORVEGE 306 141 34 
4 
99 
030 SWEDEN 30 16 2 i 8 030 s E 339 296 12 1 24 2 032 FINLAND 46 40 2 2 032 DE 219 185 2 1 9 22 
036 SWITZERLAND 175 92 59 24 036 701 390 235 76 
038 AUSTRIA 161 157 
9 
4 i 038 A RICHE 702 694 2 6 6 12 042 SPAIN 21 11 042 ESPAGNE 144 55 71 
048 YUGOSLAVIA 20 17 
13 
3 048 YOUGOSLAVIE 133 129 
124 
4 
204 MOROCCO 13 
s2 36 204 MAROC 125 1 s5 390 SOUTH AFRICA 99 9 
316 i 390 AFR. DU SUD 367 275 37 577 3 400 USA 373 34 19 3 400 ETATS-UNIS 840 180 63 17 
616 !RAN 55 19 5 25 6 11 616 !RAN 404 53 9 322 15 20 632 SAUDI ARABIA 35 12 12 632 ARABIE SAOUD 295 155 43 82 
647 LI.A.EMIRATES 18 14 4 647 EMIRATS ARAB 137 4 2 97 34 
1000 WORLD 2608 936 687 628 156 21 172 8 2 • 1000 M 0 ND E 9943 4945 2290 1370 525 91 683 23 18 
1010 INTRA-EC 1091 413 324 225 87 11 45 8 2 • 1010 INTRA.CE 3991 2078 1042 314 278 58 199 23 1 1011 EXTRA-EC 1516 523 363 402 89 10 127 • 1011 EXTRA.CE 5953 2867 1249 1056 247 35 484 15 
1020 CLASS 1 1084 464 109 356 66 8 79 2 . 1020 CLASSE 1 4026 2492 477 677 108 19 239 14 
1021 EFTA COUNTR. 492 330 70 33 44 4 10 1 . 1021 A EL E 2300 1723 301 90 48 4 123 11 
1030 CLASS 2 430 56 254 46 24 2 48 . 1030 CLASSE 2 1896 349 768 379 139 16 244 1 
1031 ACP (63) 175 6 158 8 1 1 1 . 1031 ACP (63) 369 29 305 8 6 2 19 
7332.17 HEXAGON BOLT$, NOT Of STAllUSS STEEL. TllllEADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < IOON/llY2, NOT WITHIN 7332.50 7332.17 HEXAGON BOLT$, NOT Of STAllUSS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGlH < IOON/11112, NOT l'ITlllN 7332.50 
VIS ET BOULONS FLETES, EN ACERS AllTRES QU'INOXYDABLES, AVl:C TETE IEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION < IOD ll/llM2, 
NON REPR. SOUS 7332.50 ==~nr llETAUGEWINDE,AUS ANDEREll AUi ROSTFREIEll STAii., lllT INllENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST <800 N/QMY, 
001 FRANCE 1670 560 66 971 734 58 81 001 FRANCE 2286 984 126 716 3 57 526 3 i 002 BELG.-LUXBG. 2001 1117 34 
575 
49 i 002 BELG.-LUXBG. 5045 3937 26 746 374 206 003 NETHERLANDS 1590 967 17 3 
2761 
27 003 PAYS-BAS 1828 1288 13 8 
2159 
135 10 
004 FR GERMANY 3458 Ii 22 602 13 36 24 004 RF ALLEMAGNE 3023 26 79 508 23 192 62 005 ITALY 124 28 44 33 3 52 005 ITALIE 400 43 52 36 9 286' 3 006 UTD. KINGDOM 2874 2100 81 646 3 
155 
006 ROYAUME-UNI 2567 1895 143 464 10 532 007 IRELAND 248 75 5 13 007 IRLANDE 611 67 5 7 
008 DENMARK 460 318 1 111 30 
18 
008 DANEMARK 709 425 1 149 133 43 028 NORWAY 509 201 266 24 028 NORVEGE 842 281 
3 
390 128 
030 SWEDEN 195 34 5 79 11 030 SUEDE 630 131 9 325 161 
032 FINLAND 136 45 53 36 2 032 FINLANDE 365 68 68 204 25 
159 
160 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantill!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.).dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmarl< 1:>.>.dba 
7mJ7 7mJ7 
036 SWITZERLAND 609 346 
3 
254 7 1 036 SUISSE 877 574 
10 
260 18 10 15 
038 AUSTRIA 658 624 8 21 1 038 AUTRICHE 980 926 9 19 12 4 
042 SPAIN 26 17 2 3 4 042 ESPAGNE 120 75 19 7 2 17 
046 MALTA 40 1 
5i 
39 046 MALTE 127 1 
21i 2 
126 
056 SOVIET UNION 53 2 056 U.R.S.S. 275 2 
208 ALGERIA 227 20 207 
13 2 
208 ALGERIE 315 59 256 
75 2 216 LIBYA 30 15 
i 126 
216 LIBYE 150 73 
2 136 322 ZAIRE 121 
3 i 25 
322 ZAIRE 138 
25 7 85 390 SOUTH AFRICA 34 5 
3 
390 AFR. DU SUD 138 21 
2 12 2 400 USA 43 9 23 8 400 ETATS-UNIS 139 50 1 31 41 
612 IRAQ 74 11 56 
16ci 
7 612 !RAK 132 30 61 
242 
39 2 
616 !RAN 181 25 2 21 12 616 !RAN 296 7 9 2 46 
1 
632 SAUDI ARABIA 225 16 169 632 ARABIE SAOUD 743 58 24 549 101 
647 U.A.EMIRATES 47 2 45 647 EMIRATS ARAB 241 1 33 1 206 
1000 WOR LO 16414 6580 707 2020 4942 773 1248 143 • 1000 M 0 ND E 24963 11205 1362 1714 4490 825 5106 3 458 
1010 INTRA-EC 12484 5147 221 1660 4348 651 431 25 • 1010 INTRA..CE 16514 8628 413 1318 3598 474 2010 3 78 
1011 EXTRA-EC 3930 1433 488 360 594 124 818 117 • 1011 EXTRA..CE 8450 2579 949 399 894 151 3098 382 
1020CLASS1 2355 1290 16 289 392 3 266 99 . 1020 CLASSE 1 4546 2162 77 319 573 12 1150 253 
1021 EFTA COUNTR. 2154 1257 8 262 387 
126 
142 98 • 1021 A EL E 3805 2005 32 271 558 
136 
690 249 
1030 CLASS2 1472 98 419 71 196 550 18 . 1030 CLASSE 2 3545 342 602 79 318 1942 126 
1031 ACP s<ra 349 10 114 15 16 120 74 . 1031 ACP~ 653 30 161 14 28 137 283 3 1040 CLA 103 45 51 6 1 . 1040 CLAS 3 357 75 271 5 3 
1332Jll 1£XAGOll BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSD..E,STRENGTH lllH IOON/llll2 133111 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAlllWS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSD..E STRENGTH lllH IOON/llll2 
~~ =~&.soACEIS AllTRES OU'VIOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONAi!, RESISTANCE A LA TRACTlOll llJH. lllO fcllltlW~ =nr llETAU.GEYllNDE,AUS ANDERDI ALS ROSTFREEll STAHL, lllT lllNENSECHSIWITXOPF, ZUGFEST AD 1110 N/Qllll, 
001 FRANCE 8517 4390 
33i 
79 2396 1634 18 001 FRANCE 14914 9517 
477 
105 3691 1544 55 2 
002 BELG.-LUXBG. 4249 1739 2 2177 
2972 23 i 002 BELG.·LUXBG. 8096 3659 3 3940 1617 17 i 003 NETHERLANDS 4941 1911 14 20 4002 003 PAYS-BAS 6474 4697 24 26 6352 109 004 FR GERMANY 4937 
166 
134 524 167 3 107 004 RF ALLEMAGNE 7841 488 438 514 157 148 234 005 ITALY 221 50 
146 1135 3i 
5 
i 
005 ITALIE 624 81 
139 2870 42 55 5 006 UTD. KINGDOM 3835 1918 4 
117 
006 ROYAUME-UNI 6842 3767 18 
218 007 D 605 301 1 1 125 007 IRLANDE 925 489 1 1 155 1 
008 RK 1287 647 1 1 634 6 4 008 DANEMARK 1898 1254 1 2 622 7 19 009 E 94 83 2 3 
32 12 
009 GRECE 263 228 8 19 3 
24 028 y 528 220 1 263 028 NORVEGE 948 448 6 
3 
380 1 87 
030 3968 1330 
3 
2562 14 62 030 SUEDE 7370 3402 1 3727 70 167 
032 FINLAND 588 274 16 309 2 032 FINLANDE 948 564 5 5 354 17 1 038 SWITZERLAND 1229 956 8 186 3 036 SUISSE 2956 2515 208 12 194 27 
038 AUSTRIA 1720 1633 69 18 038 AUTRICHE 3736 3619 1 92 19 5 
040 PORTUGAL 42 42 
314 
040 PORTU L 123 120 
2 485 3 042 SPAIN 1065 750 042 ESP 2565 2066 12 
064 HUNGARY 134 134 064 HON 314 314 
068 BULGARIA 93 93 
2i 45ci 068 275 275 42 618 2 208 ALGERIA 547 75 
4 
208 845 182 
2 216 LIBYA 65 59 
2 7 
2 216 LIB 169 135 1 9 22 
220 EGYPT 93 62 
4 
20 2 220 EGYPTE 239 174 
14 
12 14 30 9 
390 SOUTH AFRICA 66 39 
75 
18 3 4 390 AFR. DU SUD 176 100 
134 
21 14 27 
400 USA 1318 784 444 
46 
15 400 ETATS-UNIS 4115 3266 2 556 63 155 616 !RAN 1024 873 
3 
79 25 1 616 IRAN 1603 1424 
5 
76 35 5 
632 SAUDI ARABIA 334 20 1 301 9 632 ARABIE SAOUD 575 101 27 386 56 647 U.A.EMIRATES 294 22 1 268 3 647 EMIRATS ARAB 451 37 2 6 374 32 
701 MALAYSIA 48 43 
i 
4 1 701 MALAYSIA 114 83 
5 
12 19 
726 SOUTH KOREA 16 14 1 726 COREE DU SUD 100 81 14 
1000 WORLD 42705 18880 844 1051 15897 5449 375 209 • 1000 M 0 N 0 E 77609 43859 1878 1228 24391 4301 1882 471 
1010 INTRA-EC 28688 11158 535 772 11072 4810 231 110 • 1010 INTRA..CE 47880 24101 1045 790 17649 3368 883 243 
1011 EXTRA-EC 14019 7724 308 279 4825 639 144 100 • 1011 EXTRA..CE 29730 19758 633 438 8742 934 999 228 
1020CLASS1 10615 6082 83 155 4115 3 78 99 • 1020 CLASSE 1 23303 16285 241 246 5737 15 554 225 
1021 EFTA COUNTR. 8084 4456 78 80 3339 636 53 76 . 1021 A EL E 16098 10674 221 112 4674 1 213 203 1030 CLASS 2 3133 1387 210 124 710 65 1 . 1030 CLASSE 2 5704 2833 319 190 1005 918 438 3 
1031 A~a 149 44 70 4 24 7 . 1031 ACP ~ 354 99 121 16 63 55 1040 c 271 255 16 . 1040 CLAS 3 722 640 73 9 
l'S3Z.l9 BOLTS AHD SCREWS OF mON OR STEEL, WITH !EADS, NOT WITHIN 7332.5o.ll mw BOLTS AND SCREWS OF mON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 133z.so.a 
VIS ET BOULOllS FUTE8, EN llETAl, AVEC TETE, NON REPR. SOUS 733150 A II SCHRAUBEN UND BOl.ZEN lllT llETW.GE'ilNDE, lllT KOPF, NICllT 111332.50 BIS II EHTIW.TEN 
001 FRANCE 27805 1413 
427 
25644 2 138 87 218 303 001 FRANCE 39916 4541 
787 
32685 26 543 489 1018 614 
002 BELG.-LUXBG. 6278 1522 4099 39 
s5 172 i 19 002 BELG.-LUXBG. 10705 3920 5394 105 229 458 1 40 003 NETHERLANDS 6601 3072 156 3055 80 182 50 003 PAYS-BAS 12309 7293 186 3932 268 537 3 129 004 FR GERMANY 31722 
193 
662 29257 434 51 565 653 004 RF ALLEMAGNE 45637 
872 
1177 39696 678 715 2024 1079 
005 ITALY 307 59 336ci Ii 5 49 16ci 1 005 ITALIE 1363 163 5798 67 38 286 1 3 006 UTD. KINGDOM 5542 1107 201 21 
767 
685 006 ROYAUME-UNI 11076 2639 224 303 
2014 
737 1310 
007 IRELAND 953 59 12 108 1 2 4 007 IRLANDE 2499 193 12 197 11 61 
7 
11 
008 DENMARK 1640 685 7 885 2 
2 
61 008 DANEMARK 3527 1279 10 1966 18 
17 
247 
009 GREECE 1487 45 12 1397 6 5 
270 
009 GRECE 2002 215 17 1724 12 17 850 028 NORWAY 718 130 
i 
193 1 124 
7 
028 NORVEGE 2264 500 2 407 
2 
9 496 
126 030 SWEDEN 2587 1414 781 3 95 286 030 SUEDE 7323 4208 40 1427 35 472 1019 
032 D 1215 183 1 955 3 28 45 032 FINLANDE 2598 719 5 1472 2 28 78 294 
036 s ALAND 4652 634 5 3997 5 9 1 036 SUISSE 7734 2175 17 5434 6 42 58 2 
038 A IA 2284 848 6 1351 4 17 58 038 AUTRICHE 5395 3014 15 2142 6 94 124 040 p TUGAL 263 14 24 200 25 040 PORTUGAL 657 74 104 330 1 148 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.llGba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllao<J 
rm.n 7332.19 
042 SPAIN 1614 413 5 1193 1 2 042 ESPAGNE 3452 1167 23 2228 3 12 19 
048 MALTA 50 2 31 
3 
17 
3 
048 MALTE 114 12 54 
2 11 
48 34 048 YUGOSLAVIA 108 3 99 
1 
048 YOUGOSLAVIE 315 53 215 
12 052 TURKEY 382 9 
1 
261 111 052 TURQUIE 551 60 6 370 109 056 SOVIET UNION 135 62 71 1 056 U.R.S.S. 626 324 289 7 
060 POLAND 817 28 3 788 
2 
060 POLOGNE 1832 203 40 1588 2 
062 CZECHOSLOVAK 119 68 23 49 2 062 TCHECOSLOVAQ 472 302 sO 153 7 17 2 064 HUNGARY 378 74 279 064 HONGRIE 752 245 446 
068 BULGARIA 217 18 
10 
199 
1 
068 BULGARIE 427 85 52 342 1 2 204 MOROCCO 261 8 242 204 MAROC 335 39 241 
3 208 ALGERIA 1259 666 91 474 27 208 ALGERIE 2353 1061 265 945 4 75 
212 TUNISIA 82 
e8 14 63 3 5 21 2 212 TUNISIE 361 9 70 262 26 13 7 6 216 LIBYA 530 12 288 116 216 LIBYE 1288 265 19 684 1n 111 
220 EGYPT 268 54 7 191 8 1 1 5 220 EGYPTE 927 232 19 622 13 1 26 13 
224 SUDAN 21 2 
1 
3 
2 
1 15 224 SOUDAN 182 3 1 114 2 2 60 
288 NIGERIA 194 16 158 
17 
17 288 NIGERIA 388 54 1 223 14 
e2 94 302 CAMEROON 50 1 18 3 11 302 CAMEROUN 126 2 33 6 3 
342 SOMALIA 39 45 16 23 342 SOMALIE 109 9:i 31 n 370 MADAGASCAR 50 
125 
5 
14 26 
370 MADAGASCAR 106 
481 
13 
52 220 390 SOUTH AFRICA 307 8 134 
15 
390 AFR. DU SUD 1089 32 304 29 400 USA 3333 221 11 3023 3 60 400 ETATS-UNIS 6996 1602 96 4869 25 374 
404 CANADA 500 3 324 3 170 404 CANADA 1049 39 1 548 1 14 446 
472 TRINIDAD,TOB 74 
3 
65 
1 
9 m ~1~6~iR{OB 108 11 1 57 12 12 51 480 COLOMBIA 85 60 21 150 68 46 
484 VENEZUELA 21 4 13 2 1 484 VENEZUELA 164 13 7 60 
9 
62 22 
508 BRAZIL 10 8 1 508 BRESIL 103 74 17 3 
528 ARGENTINA 226 34 192 
3 
528 ARGENTINE 479 105 3 307 64 
27 2 604 LEBANON 168 9 155 604 LIBAN 246 26 1 190 
608 SYRIA 264 108 132 
2 
24 22 608 SYRIE 491 207 12 243 6 41 99 612 IRAQ 417 54 326 12 612 IRAK 965 320 491 37 
616 IRAN 1270 499 623 
1 
3 145 616 IRAN 2686 1583 
6 
n6 9 57 261 
624 ISRAEL 119 17 89 
7 
12 624 ISRAEL 381 109 221 2 4 39 
628 JORDAN 321 15 44 285 51 14 2 3 628 JORDANIE 428 45 12i 334 65 13 36 15 19 632 SAUDI ARABIA 1580 262 1006 14 198 632 ARABIE SAOUD 4546 1387 2251 158 530 
636 KUWAIT 170 22 1 95 45 23 29 3 636 KOWEIT 405 78 3 164 45 107 53 5 640 BAHRAIN 100 2 22 
6 
28 640 BAHREIN 232 22 78 26 82 647 LI.A.EMIRATES 205 21 74 25 79 647 EMIRATS ARAB 580 84 198 54 218 
684 INDIA 25 4 12 9 664 INDE 159 58 65 36 
669 SRI LANKA 92 Ii 1i 5 2 87 669 SRI LANKA 172 3 15 7 4 13 162 700 INDONESIA 139 97 21 700 INDONESIE 229 72 74 51 
701 MALAYSIA 287 3 
i 
2 1 281 701 MALAYSIA 476 24 1 2 1 6 442 
706 SINGAPORE 301 8 25 12 255 706 SINGAPOUR 725 248 3 35 43 396 
720 CHINA 29 13 9 5 2 
1i 
720 CHINE 108 55 22 26 5 
73 728 SOUTH KOREA 44 9 1 23 728 COREE DU SUD 588 59 4 49 401 
i 732 JAPAN 24 2 
18 
2 20 
2 
732 JAPON 143 23 
9 26 9 
3 116 
740 HONG KONG 42 5 
4 
16 740 HONG-KONG 120 17 
14 
51 8 
800 AUSTRALIA 112 52 36 20 800 AUSTRALIE 543 241 150 9 129 
804 NEW ZEALAND 14 1 8 5 804 NOUV.ZELANDE 110 2 64 44 
1000 WORLD 111684 14396 2027 86854 298 1183 3517 953 2433 3 1000 M 0 ND E 196569 43110 4153 123730 972 3793 11208 3914 5871 20 
1010 INTRA-EC 82314 8095 1555 87808 139 687 1374 945 1713 • 1010 INTRA-CE 129040 20954 2577 91391 508 1869 4783 3792 3186 20 1011 EXTRA-EC 29343 8301 473 19041 159 498 2143 1 720 3 1011 EXTRA-CE 67509 22155 1578 32321 484 1924 8443 121 2485 
1020 CLASS 1 18189 4056 63 12588 17 155 624 7 679 . 1020 CLASSE 1 40445 14388 336 20028 53 360 2781 121 2380 
1021 EFTA COUNTR. 11737 3226 38 7476 2 16 303 7 669 . 1021 A EL E 26046 10705 184 11213 10 120 1365 120 2329 20 1030 CLASS 2 9424 1983 357 5047 143 335 1515 41 3 1030 CLASSE 2 22707 6546 1083 9382 411 1548 3615 102 
1031 ACP Jr~ 818 43 104 460 7 40 163 1 .1031 A~~ 1926 166 247 711 67 179 552 4 1040 CLA 1729 262 53 1406 6 2 . 1040 c 3 4357 1224 156 2912 16 46 3 
7332.11 NUTS OF STAlllWS &Tm, SEPARAmY CONSJGHED, NOT llTHlN ma.so 7332.11 NUTS OF STAlllWS &Tm, SEPARAmY CONSIGHED, NOT llTHlN 7332.50 
ECROUS PRESEllTES ISOWIENT EN ACIER INOXYDABLE, NON AEPR. SOUS ma.so LOSE llllT1ERN AUS ROS1FREEll STAii, IGCllT II ma.so ENTll. 
001 FRANCE 445 155 44 264 3 11 12 001 FRANCE 1866 1001 19i 570 17 1n 101 4 002 BELG.-LUXBG. 172 59 43 23 
15 
3 002 BELG.-LUXBG. 728 354 56 103 92 20 003 NETHERLANDS 237 172 4 38 22 7 003 PAYS-BAS 1271 1058 34 56 s9 30 1 004 FR GERMANY 300 
15 
182 53 21 22 004 RF ALLEMAGNE 1385 
121 
588 59 587 90 3 
005 ITALY 104 n 
196 
10 2 
19 
005 ITALIE 429 205 
337 
44 
6 
58 1 
006 UTD. KINGDOM 353 73 57 8 
9 30 006 ROYAUME·UNI 1159 487 192 52 e:i 85 007 IRELAND 43 4 
13 
007 IRLANDE 152 20 
2 13 
49 
008 DENMARK 73 60 
3 1 
008 DANEMARK 436 421 j 2 028 NORWAY 21 17 
11 5 
028 NORVEGE 149 124 14 30 030 SWEDEN 68 23 29 
7 
030 SU 419 204 158 42 27 032 FINLAND 28 14 
6 
6 1 032 FI E 151 98 1 8 2 
036 SWITZERLAND 72 56 7 2 1 036 SU 538 465 42 13 9 7 
038 AUSTRIA 85 68 1 13 2 1 038 A ICHE 469 432 5 16 10 5 
042 SPAIN 82 12 38 30 2 
1 
042 ESPAGNE 305 63 97 123 7 
4 
15 
208 ALGERIA 43 41 29 208 ALGERIE 180 3 165 1 2 5 342 SOMALIA 29 
12 1 22 342 SOMALIE 128 68 16 128 49 390 SOUTH AFRICA 39 4 
5 
390 AFR. DU SUD 145 9 
4 68 400 USA 71 22 1 16 26 400 ETATS-UNIS 752 365 40 146 131 
1000 WORLD 2504 788 596 758 93 68 172 28 2 3 1000 M 0 ND E 11835 5560 2141 1875 497 939 838 184 8 15 
1010 INTRA-EC 1732 538 384 613 68 55 75 21 2 • 1010 INTRA-CE 7442 3481 1213 1102 276 911 383 95 1 15 1011 EXTRA-EC n3 248 233 145 27 13 97 5 3 1011 EXTRA-CE 4392 2099 928 572 222 28 453 68 1 
1020 CLASS 1 503 230 79 88 18 11 70 5 2 . 1020 CLASSE 1 3176 1923 410 356 106 9 298 68 6 
1021 EFTA COUNTR. 279 178 39 37 16 7 2 . 1021 A E LE 1n4 1332 231 66 91 2 46 2 4 
161 
162 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanti~ Bestlmmung We rte 1000 ECU V~leurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
7332.11 73Ut1 
1030 CLASS 2 261 17 153 53 6 2 Z1 3 1030 CLASSE 2 1166 162 503 210 104 16 155 15 1031 ACP (63) 104 4 37 52 11 • 1031 ACP (63) 387 21 97 206 8 6 49 
133ZJ3 SELl-1.0CKJNG NUTS, NOT OF STAINlESS STEEi. SEPARATUY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 7332.13 SELf.l.OCXINQ NUTS, NOT OF STAJNLESS STEEi. SEPARATB.Y CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS OE SECURITE PRESEllTE ISOLEllEllT, NON REPR. SOUS 1332. 50 ET t1 LOSE SICllERUNGSllUTTERN. NICHT IN 7332.50 UND t1 EICTHALTEN 
001 FRANCE 1540 1434 
15 
56 28 22 001 FRANCE 4653 4285 
13i 
149 76 143 002 BELG.-LUXBG. 532 357 25 130 
3 
5 j 002 BELG.-LUXBG. 1640 1072 43 375 15 19 10 003 NETHERLANDS 356 305 6 4 60ci 31 003 PAYS-BAS 1055 858 35 8 1795 129 004 FR GERMANY 984 
46 
44 89 1 46 204 004 RF ALLEMAGNE 3570 
22i 
889 216 12 312 346 005 ITALY 172 80 
sci 2 44 005 ITALIE 874 547 6 162 34 6 72 006 UTD. KINGDOM 3n 263 47 
5 
17 006 ROYAUME-UNI 2042 1071 769 
10 
28 
008 DENMARK 93 88 
9 
008 DANEMARK 274 262 1 1 i 16 028 NORWAY 36 24 j i j 3 028 NORVEGE 120 67 17 2 19 030 SWEDEN 738 482 62 179 030 SUEDE 1961 1458 67 13 155 266 
032 FI D 83 63 
5 
20 
10 i 6 
032 FINLANDE 232 211 2 17 34 2 14 036 s RLAND 95 71 2 036 441 318 58 10 7 
038 IA 259 218 
168 
23 4 1 15 038 HE n4 702 1 32 9 5 25 
042 552 323 9 56 5 042 ESP E 1998 1111 682 1 194 10 060 POLAND 26 17 
16 
060 POL E 105 85 
1oi 
20 062 CZECHOSLOVAK 27 9 2 062 TCHECOSLOVAQ 142 36 5 
208 ALGERIA 23 2 21 208 ALGERIE 106 8 98 
2 5 2 400 USA 26 21 4 400 ETATS-UNIS 320 137 174 624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 163 19 144 
1000 WORLD 6059 3793 438 257 888 5 198 482 • 1000 M 0 ND E 21251 12301 3888 609 2683 29 958 8 781 
1010 INTRA-EC 4068 2503 192 175 808 4 115 271 • 1010 INTRA-CE 14197 7827 2379 423 2409 27 669 8 457 
1011 EXTRA-EC 1992 1290 245 83 80 1 83 210 • 1011 EXTRA-CE 7052 4474 1507 185 274 2 288 324 
1020CLASS1 1625 1221 188 52 79 1 74 210 . 1020 CLASSE 1 6049 4107 1050 85 259 2 223 323 1021 EFTA COUNTR. 1218 660 16 46 20 66 210 . 1021 A EL E 3574 2782 163 61 58 189 321 
1030 CLASS 2 85 19 36 21 9 . 1030 CLASSE 2 618 157 317 75 6 63 
1040 CLASS 3 81 51 20 10 • 1040 CLASSE 3 384 210 140 25 9 
1332.95 ~~INSIDE DWIETEll OF 11AX 12Ull, SEPARATUY CONSIGNED, NEITHER SELl-lOCKIHG NOR OF STAINlESS STEEi. NOT l'332J5 &"M INSIDE DIAllETER OF llAX 121111, SEPARATB.Y CONSIGNED, NEITHER SEif-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEi. NOT 
ECROUS PRESENTES ISOWIENT D'UN DIAllETRE INTERIEUR IW. 12 1111, NON REPR. SOUS 1332.50, t1 ET 13 LOSE llllTTERN. INNENDURCHYESSER 1W. 12 1111, NICllT IN 1332.50, 11 UND 13 EICTHALTEN 
001 FRANCE 1057 968 
24 
48 27 11 3 001 FRANCE 3097 2872 
93 
128 58 25 14 002 BELG.-LUXBG. 2464 1491 1 940 
42 
8 002 BELG.-LUXBG. 4799 3582 2 1103 3j 19 003 NETHERLANDS 2328 2198 6 44 
245 
38 
28 
003 PAYS-BAS 3784 3613 27 47 
395 
60 
28 004 FR GERMANY 445 443 122 33 10 7 004 RF ALLEMAGNE 830 1500 294 57 17 39 005 ITALY 504 56 
3 
2 
i 
3 005 ITALIE 1694 71 
12 
6 
1i 
27 
006 UTD. KINGDOM 1226 934 2 288 
4 
006 ROYAUME-UNI 2278 1812 14 429 2ci 008 DENMARK 670 619 1 48 
16 
008 DANEMARK 1144 1046 
i 
1 n 38 028 NORWAY 354 112 219 7 028 NORVEGE 647 244 1 348 15 
3 030 889 830 
3 
21 18 030 SUEDE 1915 1802 2 
3 
52 55 1 
032 232 115 
i 
111 2 032 FINLANDE 465 315 
4 
128 19 
036 s 485 458 26 
12 
036 SUISSE 1142 1106 30 2 
2 038 A 369 344 3 10 
4 
038 AUTRICHE 954 897 29 9 17 042 SPAIN 259 189 15 5 46 042 ESPAGNE 676 506 71 11 68 20 064 HUNGARY 78 78 
4 
064 HONGRIE 129 126 
5 
1 2 
2 204 MOROCCO 6 1 
2 
204 MAROC 111 3 99 2 
6 208 ALGERIA 260 19 239 
i 6 
208 ALGERIE 414 114 294 
2 a4 390 SOUTH AFRICA 40 28 3 
146 
2 390 AFR. DU SUD 198 92 18 
130 
2 
400 USA 314 44 113 11 400 ETATS-UNIS 563 201 3 143 20 65 616 IRAN 65 63 
2 
2 618 IRAN 148 137 j 2 2 9 2 632 SAUDI ARABIA 126 120 3 632 ARABIE SAOUD 291 253 1 26 800 AUSTRALIA 19 1 18 800 AUSTRALIE 106 5 101 
1000 W 0 R LD 12823 9295 501 337 2134 87 221 47 1 1000 M 0 ND E 26884 21038 1068 688 2912 138 930 3 89 2 
1010 INTRA-EC 8728 6687 210 133 1548 65 11 28 • 1010 INTRA-CE 17748 14560 501 265 2074 91 225 3 30 2 1011 EXTRA-EC 3899 2628 292 204 588 22 145 19 1 1011 EXTRA-CE 9117 8478 565 423 838 45 704 59 
1020CLASS1 3067 2178 25 160 574 19 93 18 • 1020 CLASSE 1 6963 5299 154 207 774 34 444 3 48 
1021 EFTA COUNTR. 2361 1880 5 42 371 17 30 16 . 1021 A EL E 5229 4417 38 48 566 12 104 3 41 
2 1030 CLASS 2 712 340 267 34 14 3 52 1 1 1030 CLASSE 2 1926 993 411 188 61 11 258 4 
1031 ACP fra 39 13 12 1 6 1 6 . 1031 ACP~ 167 53 58 2 12 3 41 
6 1040 CLAS 119 109 10 • 1040 CLAS 3 225 185 30 2 2 
1332.17 ~llllt AN INSIDE DWIETEll OF > 12Mll, SEPARATB.Y CONSIGNED, NEITHER SELf.l.OCl(JNG NOR OF STAINlESS STEEi. NOT WITHIN 1332.17 NUTS 1'1111 AN INSIDE DIAllETER OF > 121111, SEPARATB.Y CONSIGNED, NEITIER SEIJ4.0Cl(JNQ NOR OF STAINlESS STEEi. NOT WITHIN 
7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOWIENT D'UN DIAllETRE INTERIEUR > 12 1111, AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLE ET OE SECUIUTE LOSE llUTTERN. INNENDURCll!.IESSER > 12 1111, AUSG. AUS ROSTfREIEll STAHL UND SICHERUNGSllUTTERN 
001 FRANCE 1521 667 38 172 651 9 2 001 FRANCE 3093 2173 94 247 648 16 9 002 BELG.-LUXBG. 706 415 107 143 2ci 3 3 002 BELG.-LUXBG. 2005 1485 152 262 33 12 j 003 NETHERLANDS 958 836 27 53 443 19 003 PAYS-BAS 2404 2196 41 94 616 31 004 FR GERMANY 692 
193 
66 21 117 3 42 004 RF ALLEMAGNE 936 
667 
140 39 70 29 42 
005 ITALY 705 5 
145 
502 5 
4 
005 ITALIE 1216 37 
169 
500 7 5 
3 006 UTD. KINGDOM 2113 1222 8 733 1 006 ROYAUME-UNI 3725 2624 18 885 6 
3 008 DENMARK 353 298 
10 
29 26 
4i 
008 DANEMARK 554 464 
i 
1 60 26 009 GREECE 100 32 29 17 2 009 GRECE 137 66 9 13 48 6 028 NORWAY 156 125 
9 168 
028 NORVEGE 232 184 42 3d 479 030 SWEDEN 1005 820 3 2 5 030 SUEDE 3514 2965 13 2 26 032 FINLAND 246 242 1 1 032 FINLANDE 515 505 3 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantilh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:)1).c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:).)lc!Oa 
1332.17 7332.17 
036 SWITZERLAND 478 415 3 55 5 
1 
036 SUISSE 1005 865 11 101 28 3 036 AUSTRIA 331 288 1 41 
4 
036 HE 724 695 2 24 Ii 042 SPAIN 107 78 8 15 2 042 E 365 323 13 16 7 
052 TURKEY 17 16 1 052 107 101 6 
064 HUNGARY 120 120 384 Ii 064 222 222 581 22 2 206 ALGERIA 431 39 
14 2 
206 ALGER 762 157 23 390 SOUTH AFRICA 170 153 1 
25 4 390 AFR. DU SUD 255 215 4 1 30 12 400 USA 1496 944 1 521 1 400 ETATS-UNIS 1606 978 9 46 529 14 
404 CANADA 72 7 1 3 61 404 CANADA 127 35 5 15 72 
2 616 IRAN 74 74 
i 43 3 616 !RAN 132 129 5 61 1 2 632 SAUDI ARABIA 59 12 632 ARABIE SAOUD 131 57 6 
1000 WORLD 12274 7139 658 780 3165 191 283 4 54 • 1000 M 0 ND E 24588 17430 1175 1215 3712 211 755 3 87 
1010 INTRA-EC 7155 3682 143 509 2518 178 78 4 45 • 1010 INTRA-CE 14091 9878 330 731 2983 158 160 3 48 
1011 EXTRA-EC 5120 3457 515 271 848 13 207 9 • 1011 EXTRA-CE 10500 7752 848 485 730 53 595 39 
1020 CLASS 1 4093 3097 46 156 606 5 175 8 . 1020 CLASSE 1 6509 6903 101 251 662 32 525 35 
1021 EFTA COUNTR. 2220 1892 36 106 6 2 170 8 . 1021 A EL E 6004 5223 68 158 32 2 487 34 
1030 CLASS 2 833 192 469 110 22 7 32 1 . 1030 CLASSE 2 1637 525 743 221 53 22 70 3 
1031 ACP Js63J 121 33 32 41 1 5 9 . 1031 ACP~ 196 53 55 41 7 13 27 1040 CLA 193 168 5 20 . 1040 CLA 3 352 323 1 13 15 
7332.99 PRODUCTS OF THE BOl.T AND SCREW INDUSTRY NOT llTHIH Jm.50.17 7332.99 PRODUCTS OF THE BOl.T AND SCREW INDUSTRY NOT WlTHIN Jm.50.97 
ARTICLES DE BOUl.ONNERIE ET DE VISSERIE, IUTES, NON REPR. SOUS l332JO A 17 WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, llIT GEWINDE, NICllT IN l332JO BIS 17 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 6442 619 
2797 
6721 308 706 88 001 FRANCE 17232 3151 
5712 
11145 807 1785 339 4 
002 XBG. 9096 1387 1967 2896 
4320 
49 
1 
002 BELG.-LUXBG. 15744 3451 2613 3661 
3982 
307 4 003 NDS 9282 946 1893 2042 
1655 
80 
70 
003 PAYS-BAS 15259 3885 3770 3308 
1630 
310 222 004 ANY 19773 
283 
7005 8596 2320 120 7 004 RF ALLEMAGNE 29727 
1699 
11357 14107 1822 552 37 
005 985 483 
1787 
148 35 35 
1s3 
1 005 ITALIE 6089 3010 
2216 
643 457 278 1 1 
006 UTD. KINGDOM 4206 348 1516 178 222 
sari 2 006 ROYAUME-UNI 11553 2695 4347 460 509 1416 1319 7 007 IRELAND 986 290 13 42 44 16 1 007 IRLANDE 2438 753 91 51 58 64 3 3 008 DENMARK 1870 293 1002 248 283 18 26 008 DANEMARK 3421 997 1227 569 466 24 135 
009 GREECE 1415 36 164 1184 21 2 8 
2 
009 GRECE 2692 230 1036 1296 80 9 39 
12 024 ICELAND 79 3 40 3 19 5 7 024 ISLANDE 217 13 100 4 45 4 39 
028 NORWAY 583 138 145 111 65 42 79 
15 
3 028 NORVEGE 1718 515 435 270 105 65 313 
175 
15 
030 SWEDEN 1641 540 106 152 429 254 137 8 030 SUEDE 6131 3343 679 422 612 175 688 37 
032 D 922 223 74 278 245 59 41 1 1 032 FINLANDE 2410 926 391 468 347 42 215 17 4 
036 ALAND 4591 1537 1358 649 584 43 420 036 SUISSE 12269 4231 4364 1404 773 65 1431 1 
036 A IA 1747 748 365 497 81 55 036 AUTRICHE 4094 2506 479 939 74 Ii 95 1 4 040 p GAL 303 89 121 70 
2 
23 040 PORTUGAL 1235 378 578 136 4 129 
042 SPAIN 709 172 117 371 
13 
47 042 ESPAGNE 2969 813 1134 738 13 70 201 
046 MALTA 47 4 2 5 6 17 046 MALTE 154 15 6 29 31 25 48 
046 YUGOSLAVIA 58 9 9 25 15 048 YOUGOSLAVIE 692 261 211 124 20 1 75 
052 TURKEY 85 3 7 59 30 16 052 TURQUIE 360 39 32 250 33 39 056 SOVIET UNION 147 108 7 2 056 U.R. 594 2 524 31 3 
058 GERMAN DEM.R 39 
19 
38 1 
1 
058 RD. ANOE 164 
241 
149 4 10 
41 060 POLAND 115 1 94 060 PO 614 8 324 
062 CZECHOSLOVAK 8 4 1 1 2 j 062 T 362 308 24 18 12 40 064 HUNGARY 134 17 33 77 064 H IE 491 155 170 126 
066 ROMANIA 22 5 17 
247 
066 R ANIE 257 20 236 466 068 BULGARIA 248 1 232 13 068 BULGARIE 528 57 5 21 3 204 MOROCCO 258 
11 
13 j 2 1 204 MAROC 730 s5 664 42 23 4 206 ALGERIA 1929 1596 275 37 206 ALGERIE 5388 4325 838 133 10 
212 TUNISIA 279 24 221 28 4 5 1 2 212 TUNISIE 1039 114 830 85 22 8 2 8 218 LIBYA 432 29 31 184 1 181 216 LIBYE 1405 103 284 580 1 407 
220 EGYPT 304 32 117 106 12 25 12 220 EGYPTE 1698 196 1165 275 9 22 31 
224 SUDAN 31 19 
1 
1 1 10 224 SOUDAN 117 2 60 1 20 3 31 
232 MALI 101 98 1 232 MALI 164 2 158 3 1 
236 UPPER VOLTA 67 67 
19 
236 HALITE-VOLTA 137 137 29 240 NIGER 89 70 240 NIGER 202 
1 
173 
248 SENEGAL 220 219 1 248 SENEGAL 653 647 5 
260 GUINEA 110 63 30 47 260 GUINEE 191 2 135 43 2 54 272 IVORY COAST 215 185 272 COTE IVOIRE 629 
3 
581 3 
280 TOGO 52 52 
1 
280 TOGO 111 108 4 284 BENIN 21 
39 
20 
125 10 24 
284 BENIN 205 
100 
201 
227 19 14 288 NIGERIA 286 86 2 288 NIGERIA 691 265 3 
302 CAMEROON 565 556 4 5 8 302 CAMEROUN 1145 2 1086 18 37 2 314 GABON 236 227 1 314 GABON 683 642 9 32 
318 CONGO 166 166 
2 61 
318 CONGO 573 573 
13 148 2 322 ZAIRE 721 658 322 ZAIRE 1031 870 
i 330 ANGOLA 24 18 5 
i 
330 ANGOLA 140 93 39 5 
370 MADAGASCAR 81 80 370 MADAGASCAR 239 236 3 
2 372 REUNION 345 
s4 345 24 9j 3j 372 REUNION 756 275 751 3 2 191 3 390 SOUTH AFRICA 323 111 6 18 390 AFR. DU SUD 2824 1781 109 463 100 400 USA 1422 105 186 879 21 206 400 ETATS-UNIS 5102 949 1074 1563 82 135 1181 12 
404 CANADA 373 19 65 167 122 404 CANADA 934 85 174 255 6 1 412 1 
412 MEXICO 36 7 3 26 412 MEXIQUE 171 26 106 38 1 
452 HAITI 15 15 452 HAITI 113 1 107 5 
458 GUADELOUPE 169 
2 
169 458 GUADELOUPE 626 
12 
626 
462 MARTINIQUE 148 146 
3 
462 MARTINIQUE 474 462 
i 22 472 TRINIDAD,TOB 96 5 88 
2i m~~6~iR~OB 1241 21 1196 480 COLOMBIA 100 
2 
73 6 256 4 148 67 37 
484 VENEZUELA 33 15 16 484 VENEZUELA 250 16 176 57 
496 FR. GUIANA 36 36 
14 
496 GUYANE FR. 146 
3 
146 
et 504 PERU 26 12 504 PEROU 111 21 
163 
164 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlt 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
133ZJll 133ZJll 
508 BRAZIL 13 1 4 8 508 BRESIL 278 26 188 58 6 
5 512 CHILE 38 4 15 19 512 CHILi 229 33 150 41 20 528 ARGENTINA 21 8 3 10 
:i j 8 528 ARGENTINE 345 34 228 63 1:i 15 600 CYPRUS 60 2 60 43 600 CHYPRE 110 8 173 69 6 604 LEBANON 138 1 63 14 
:i 
604 LIBAN 370 4 126 65 2 
10 608 SYRIA 333 174 13 144 
14 3 
608 SYRIE 643 419 17 195 2 26 9 612 IRAQ 617 171 212 124 93 612 IRAK 1857 227 875 490 
3 
230 
616 IRAN 443 130 136 54 
10 
123 616 IRAN 1323 502 255 157 1 405 
:i 624 ISRAEL 209 23 22 142 j 12 624 ISRAEL 1198 161 655 274 33 36 37 628 JORDAN 123 6 9 32 50 19 
:i 
628 JORDANIE 403 25 50 53 213 9 53 
15 j 632 SAUDI ARABIA 3661 298 1190 1246 448 328 148 632 ARABIE SAOUD 8598 951 3313 2719 702 433 457 
636 KUWAIT 269 35 48 96 
143 
38 48 4 636 KOWEIT 1062 151 603 149 2 35 104 18 
840 BAHRAIN 235 3 10 68 11 Ii 840 BAHREIN 553 7 28 185 285 1 46 1 644 QATAR 68 1 36 5 2:i 24 18 644 QATAR 323 15 147 28 101 30 129 4 647 U.A.EMIRATES 391 11 154 93 85 2 647 EMIRATS ARAB 1659 60 723 395 327 23 
649 OMAN 59 3 19 9 6 2 20 649 OMAN 171 24 36 16 19 3 73 
662 PAKISTAN 65 5 34 5 21 662 PAKISTAN 1076 18 892 23 7 3 133 
664 INDIA 55 1 2 51 1 
11 
664 INDE 570 18 359 169 
:i 
24 
18 680 ND 109 1 84 13 680 THAILANDE 342 4 7 164 147 
690 v 2 Ii 2 41 4 14 690 VIET-NAM 101 30 101 38 8 54 31 700 I 437 370 700 INDONESIE 663 504 
701 84 31 2 8 38 6 
10 
701 MALAYSIA 284 105 9 15 109 7 39 
24 706 SI 274 49 25 62 78 
49 
50 706 SINGAPOUR 1116 403 93 132 198 2 264 708 p INES 49 
1 1 :i j :i 708 PHILIPPINES 116 3 1 10 97 5 14 728 s KOREA 13 728 COREE DU SUD 160 54 23 23 46 
732 JAPAN 132 3 7 18 104 732 JAPON 647 60 82 38 467 
740 HONG KONG 246 12 16 21 
24 
197 740 HONG-KONG 875 104 32 35 60 704 4 600 AUSTRALIA 240 61 4 62 89 800 AUSTRALIE 1254 251 535 179 225 
604 NEW ZEALAND 89 4 39 10 24 12 604 NOUV.ZELANDE 232 32 61 15 29 95 
809 N. CALEDONIA 62 62 809 N. CALEDONIE 137 1 138 
822 FR.POLYNESIA 140 140 822 POL YNESIE FR 294 294 
1000 WORLD 88104 9153 26317 29795 8010 8822 3820 260 125 2 1000 II 0 N D E 198565 36821 71488 51599 12434 10831 13480 1859 445 8 
1010 INTRA-EC 56054 4203 14872 22587 5532 7839 988 223 12 • 1010 INTRA.CE 104157 16881 30553 35308 7805 8653 3375 1550 54 i 1011 EXTRA-EC 30035 4950 11445 7194 2478 1183 2634 37 113 1 1011 EXTRA.CE 94311 19760 40934 16195 4830 1978 10105 309 392 
1020CLASS1 13354 3712 2759 3380 1595 423 1431 36 18 • 1020 CLASSE 1 43288 14692 12126 6942 2666 593 5862 305 102 
1021 EFTA COUNTR. 9865 3278 2209 1760 1422 403 762 17 14 • 1021 A EL E 28074 11911 7025 3842 1961 358 2911 194 72 Ii 1030 CLASS 2 15938 1192 8462 3387 883 723 1199 1 88 1 1030 CLASSE 2 47805 4284 27497 8284 1961 1332 4187 4 248 
1031 ACP sr~ 3383 92 2795 201 34 162 93 6 • 1031 ACP~ 8919 239 7491 408 77 384 329 11 1040 CLA 747 47 224 428 37 4 7 • 1040 CLAS 3 3218 785 1311 969 3 53 56 41 
1333 NEEDW FOR HAND SEllNG m:Cl.UDING EllBRQIDE!IYI, HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDW, BODICINS, CROCHET HOOKS, 1333 NEEDLES FOR HAND SEYllllG ~ING EllBROIDE!ffi, HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
AND THE LIKE. AND EllBROID Y STUTTOS, OF IRON OR STEEL AND THE UXE, AND EllBR Y SllETTOS, OF IRON OR STEEL 
~W/M'OEW'A=CTUER A LA llA1N DES TllAYAllX DE COllTURE, DE BRODERJE. DE FUT OU DE TAPISSERIE, POINCONS A BRODER, WAllEJI FUER ~ STIClh FUT· UND ANDERE HANDARBEITEN, ST1CllEL ZUll ST1C1CEN. AUS STAii. 
1333.10 SE11NG. DARNING AND EllBROIDERY NEEDLES 1333.10 SEWING, DAlllllNG AND EllBROIDERY NEEDLES 
AIGUUES A COUDRE, A RAVAUDER OU A BRODER NA£11., STOPF· UND ST1CIOIADEIJI 
001 FRANCE 37 19 
1 1 
2 16 001 FRANCE 840 466 
13 
2 
18 
38 334 
002 BELG.-l.UXBG. 15 4 
6 
9 002 BELG.-l.UXBG. 324 112 
6 8:i 
181 
:i 003 NETHERLANDS 51 37 5 96 2 003 PAYS-BAS 523 324 56 558 53 004 FR GERMANY 103 
15 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 776 
476 
57 13 148 
005 ITALY 44 18 11 005 ITALIE 1011 201 2 332 
008 DENMARK 5 3. 2 008 D RK 171 99 
1:i 
72 
030 SWEDEN 7 2 4 030 s 175 70 
14 
92 
038 SWITZERLAND 10 4 5 038 s 305 133 158 
038 AUSTRIA 8 7 
1 
1 038 A ICHE 251 230 1 20 
390 SOUTH AFRICA 6 38 5 390 AFR. DU SUD 132 14 12 106 400 USA 105 
:i 
69 400 ETATS-UNIS 2526 763 1 2 1761 404 CANADA 14 1 11 404 CANADA 330 21 40 267 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 149 8 1 140 
1000 WORLD 448 139 36 5 98 8 162 • 1000 II 0 N D E 8509 3094 557 61 607 121 4051 18 
1010 INTRA-EC 283 79 25 5 97 8 49 • 1010 INTRA.CE 3782 1497 332 47 588 121 1174 3 
1011 EXTRA-EC 185 60 11 1 113 • 1011 EXTRA.CE 4745 1597 224 13 19 2877 15 
1020CLASS1 169 54 6 1 108 . 1020 CLASSE 1 4284 1388 110 4 12 2765 5 
1021 EFTA COUNTR. 32 16 1 1 14 . 1021 A EL E 981 555 15 2 12 395 2 
1030 CLASS 2 14 5 5 4 . 1030 CLASSE 2 377 135 114 9 7 102 10 
733UO HAND CARPET AND KNITTING NEEDW, BOOICINS, CROCHET HOOKS AND EllBROIDERY SllETTOS, OF IRON OR STEEL 733UO HAND CARPET AND KNITTING NEEDW, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STUTTOS, OF IRON OR STEEL 
AllTICW DE COUTURE, BllOOEJllE, FI.ET OU TAPISSERIE ET POINCONS A BRODER, SF AIGUWS A COUDRE,RAVAUDER OU BRODER WAllEJI FUER NA£11.,STICl(.,Fl.ET· UND ANDJWIDARBmEN,STICHEI. ZUll STICKEll, AUSGENJIAEK.,STOPF- UND STICKNADEL1I 
001 FRANCE 20 13 
15 1 
7 001 FRANCE 353 246 
169 
4 1 101 
002 BELG.-l.UXBG. 30 13 
1 3 
1 002 BELG.-LUXBG. 334 139 
4 
6 46 20 003 NETHERLANDS 34 20 10 
6 j 003 PAYS-BAS 447 288 107 118 2 6 004 FR GERMANY 38 
6 
11 14 004 RF ALLEMAGNE 380 
169 
51 62 123 
005 ITALY 16 4 6 005 ITALIE 262 50 
13 
43 
038 SWITZERLAND 12 10 1 038 SUISSE 277 248 1 15 
038 AUSTRIA 3 3 
11 
038 AUTRICHE 111 105 4 2 
042 SPAIN 12 1 
1 
042 ESPAGNE 126 24 97 5 
10 390 SOUTH AFRICA 5 4 390 AFR. DU SUD 123 94 
16 :i 
19 
400 USA 26 11 14 400 ETATS-UNIS 566 243 303 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantltb Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>.clOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo 
7333JO - 7333.110 
1000 WORLD 244 99 58 17 1 3 57 2 1 • 1000 M 0 ND E 3908 2027 570 112 138 62 957 11 31 
1010 INTRA-EC 150 55 44 15 1 3 24 2 i • 1010 INTRA-CE 1942 929 413 73 125 59 330 10 3 1011 EXTRA-EC 94 44 14 2 33 • 1011 EXTRA-CE 1965 1098 157 39 11 4 827 1 28 
1020CLASS1 84 42 11 2 28 1 . 1020 CLASSE 1 1718 996 116 34 3 2 545 22 
1021 EFTA COUNTR. 25 18 1 1 4 1 • 1021 A EL E 632 516 11 14 3 
2 
80 
i 
8 
1030 CLASS 2 11 3 3 5 • 1030 CLASSE 2 222 84 41 5 9 73 1 
7334 ~CLUDINQ HATPINS AND OTitER ORIWIEHTAL PINS AND DRAIJNQ PINS), HAIRl'INS, CUUO GRIPS AND TIE UXE, OF IRON OR 7334 ~CLUDINQ HATPINS AND OTIER ORIWIEHTAL PINS AND DRAi'INQ PINS), HAIRPINS, CUR1JIQ GRIPS AND THE UXE, OF IRON OR 
EPINGLES SF DE PARURE, EN FER OU EN ACIER, YC LES EPRIGLES A CIEYEUX, OHDULATEURS ET SllllL STECICNADEUI, HAARNADELll, LOCKEN\VICKEL UND AEHNI.. WAREN, AUSGEll. SCHYUCKNADEUI, AUS STAii. 
7334.10 SAFETY PINS 7334.10 SAFETY PINS 
EPllGL£S DE SURETE SICHERHEITSllAD 
001 FRANCE 24 10 14 001 FRANCE 324 156 2 3 1 184 002 BELG.-LUXBG. 9 4 5 002 BELG.-LUXBG. 112 62 46 
003 NETHERLANDS 30 9 21 003 PAYS-BAS 289 88 
3 
203 
004 FR GERMANY 38 9 38 004 RF ALLEMAGNE 161 aS 158 005 ITALY 13 4 005 ITALIE 118 2 31 
008 DENMARK 7 7 
7 
008 DANEMARK 126 123 3 
030 SWEDEN 10 3 
7 
030 SUEDE 142 64 5 63 i 78 036 SWITZERLAND 16 7 2 036 SUISSE 237 149 19 
400 USA 52 41 11 400 ETATS-UNIS 336 237 99 
404 CANADA 44 44 404 CANADA 289 1 288 
800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 370 370 
1000 WORLD 358 118 3 9 228 • 1000 M 0 ND E 3233 1278 49 68 1 1 1830 6 
1010 INTRA-EC 130 42 1 i 87 • 1010 INTRA-CE 1209 544 8 3 i 1 652 1 1011 EXTRA-EC 228 75 2 141 • 1011 EXTRA-CE 2025 734 42 66 1177 5 
1020CLASS1 201 68 7 126 . 1020 CLASSE 1 1782 678 5 63 1 1032 3 
1021 EFTA COUNTR. 49 22 2 7 20 . 1021 A EL E 673 410 5 63 1 192 2 1030 CLASS 2 24 6 1 15 • 1030 CLASSE 2 240 56 37 2 143 2 
7334.211 HAIRPINS, CURUHQ GRIPS AND THE UKE 7334.211 HAIRPINS, CURLING GRIPS AND TIE UKE 
EPllGLES A CllEVEUl, OllDULATEURS ET SlllIL HAARNADElJI, LOCllEN'llCKEL UND AEllHL WAREN 
001 FRANCE 65 20 13 5 3 33 4 001 FRANCE 488 206 142 22 19 198 43 002 BELG.-LUXBG. 90 13 27 26 
10 
11 002 BELG.-LUXBG. 650 126 238 91 26 53 003 NETHERLANDS 45 12 3 9 
183 
11 003 PAYS-BAS 223 90 19 20 
1347 
68 
3 004 FR GERMANY 192 
7 
1 4 4 5 004 RF ALLEMAGNE 1398 18 8 20 20 32 005 ITALY 12 Ii 5 4 005 ITALIE 115 4 26 1 i 006 UTD. KINGDOM 18 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 107 20 30 30 
147 007 IRELAND 16 3 5 3 007 IRLANDE 172 24 i 1 i 13 030 SWEDEN 19 4 
i 
7 030 SUEDE 166 56 2 30 65 032 FINLAND 12 2 5 Ii 4 4 1 032 FINLANDE 107 33 38 34 3 29 6 036 SWITZERLAND 19 4 
4 
2 036 SUISSE 146 66 21 6 
2 
15 
038 AUSTRIA 37 32 1 68 2i 038 AUTRICHE 377 340 6 2 24 3 400 USA 205 1 95 400 ETATS-UNIS 1007 23 392 374 2 216 
404 CANADA 19 5 3 7 i 9 404 CANADA 101 1 10 29 9 61 632 SAUDI ARABIA 27 12 9 632 ARABIE SAOUD 152 30 82 29 2 
1000 WORLD 911 112 214 173 239 51 118 4 • 1000 M 0 ND E 6271 1193 1261 848 1634 271 1037 29 
1010 INTRA-EC 451 59 26 53 218 49 46 4 • 1010 INTRA-CE 3256 578 218 340 1497 253 368 4 1011 EXTRA-EC 460 53 187 120 21 2 73 • 1011 EXTRA-CE 3015 815 1045 506 137 18 669 25 
1020CLASS1 347 45 112 104 18 2 62 4 . 1020 CLASSE 1 2249 545 501 454 119 17 589 24 
1021 EFTA COUNTR. 102 42 12 8 16 2 18 4 . 1021 A EL E 926 510 52 41 109 15 175 24 
1030 CLASS 2 113 8 75 16 3 11 . 1030 CLASSE 2 766 70 544 53 18 1 80 
1031 ACP (63) 32 24 3 5 . 1031 ACP (63) 228 2 168 10 46 
7334.IO PINS OF IRON OR STm EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURUNQ GRIPS AND THE UKE 7334.111 PINS OF IRON OR STm EXCEPT SAFETY PINS, HAlRPlllS, CURLING GRIPS AND THE UKE 
EPllGLES, AUTRES QUE DE PARURE, DE SURETE, A CllEVEUl, OllDULATEURS ET Slllll. llADELll, AUSGEll. SCllllUCX, SICllERIETs., HAARNADEUI, LOCICENi'ICXEL UND AEllHL 
001 FRANCE 137 44 26 4 63 001 FRANCE 896 544 
12 
62 1 11 278 
002 BELG.-LUXBG. 37 26 2 
7 
9 002 BELG.-LUXBG. 385 275 14 6 
12 
78 
6 003 NETHERLANDS 56 37 22 2 6 12 003 PAYS-BAS 488 356 6 6 47 102 28 004 FR GERMANY 63 48 33 004 RF ALLEMAGNE 325 485 33 10 206 1 005 ITALY 71 1 
2 
22 005 ITALIE 606 12 
10 2 109 6 006 UTD. KINGDOM 9 7 
14 
006 ROYAUME-UNI 118 99 1 92 008 DENMARK 30 15 1 008 DANEMARK 323 220 4 1 6 
009 GREECE 30 27 3 
3 i 
009 GRECE 169 155 12 2 
13 028 NORWAY 14 10 028 NORVEGE 183 150 
2 4 
20 
030 SWEDEN 24 11 12 1 030 SUEDE 320 199 
i i 
102 13 
032 FINLAND 10 7 
i 3 
3 032 FINLANDE 179 163 
2 
14 
i 036 SWITZERLAND 38 18 16 036 SUISSE 370 304 7 5 51 
038 AUSTRIA 31 29 2 038 AUTRICHE 366 353 1 12 
390 SOUTH AFRICA 24 5 
i 
19 390 AFR. DU SUD 178 59 
61 
119 
400 USA 62 37 24 400 ETATS-UNIS 547 346 140 
404 CANADA 73 3 
i 
70 404 CANADA 509 32 2 477 740 HONG KONG 11 2 8 740 HONG-KONG 101 27 72 
800 AUSTRALIA 45 45 800 AUSTRALIE 251 4 247 
1000 WORLD 910 352 44 48 • 11 448 1 2 • 1000 M 0 ND E 7447 4107 260 173 71 31 2727 40 38 
165 
166 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung l Meng en 1000 kg OuanU~s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ Franca I Italia I Nederfand I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo Nlmexe r EUR 10 p;utsch~ Franca l Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.* 
7334.90 7334.90 
1010 INTRA-EC 442 205 24 35 8 11 180 1 2 • 1010 INTRA-CE 3380 2138 84 117 54 28 934 40 7 1011 EXTRA-EC 487 147 20 10 2 288 • 1011 EXTRA-CE 4083 1969 198 54 18 4 1794 30 
1020CLASS1 352 125 4 5 1 215 2 . 1020 CLASSE 1 3216 1719 88 21 14 4 1341 29 
1021 EFTA COUNTR. 122 n 1 3 39 2 . 1021 A EL E 1490 1204 9 6 4 4 235 28 
1030 CLASS 2 113 20 17 5 1 70 • 1030 CLASSE 2 798 212 107 33 2 443 1 
1031 ACP (63) 21 1 5 3 12 . 1031 ACP (63) 139 8 42 16 73 
7335 SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STm 7335 SPRINGS AND LEAVES FOR SPRING$, OF IRON OR STm 
RESSOllTS ET WIES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER FEDERH UND FEDERBLAETTER, AUS STAHL 
1335.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 1335.10 LEAF.SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 
RESSOllTS A WIES ET WIES DE RESSORT BLATTFEDERH UND FEDERBLAETTER 
001 FRANCE 6718 4452 608 1065 202 974 25 001 FRANCE 11429 8353 659 1178 388 1415 95 002 BELG.-lUXBG. 4107 2630 34 832 
1886 
3 6 002 BELG.-LUXBG. 6639 4526 40 1405 2183 9 30 003 NETHERLANDS 6622 3648 804 19 
41 
259 003 PAYS-BAS 10939 7436 888 17 
129 
387 
004 FR GERMANY 4439 
137 
2123 1558 698 16 3 004 RF ALLEMAGNE 5884 
382 
3138 1548 1009 38 26 
005 ITALY 1233 1002 
46 
4 88 2 
14 5 
005 ITALIE 1994 1468 
91 
8 131 5 
1i 20 006 UTO. KINGDOM 1292 760 65 352 50 006 ROYAUME-UNI 2n7 1660 96 798 95 445 007 IRELAND 420 8 2 8 116 266 007 IRLANDE 682 32 2 17 188 
008 DENMARK 475 312 2 17 139 20 5 008 DANEMARK 996 840 4 39 301 4 12 009 GREECE 118 60 38 1 1 
2 
009 GRECE 178 111 58 2 3 
12 028 NORWAY 157 35 109 11 028 NORVEGE 301 85 
312 2 
172 
52 
32 
030 SWEDEN 4163 2244 365 26 50 1462 16 030 SUEDE 6287 4124 43 1693 61 
032 FINLAND 107 91 10 8 032 FINLANDE 243 208 
9 
1 22 9 3 
036 SWITZERLAND 431 365 3 46 15 036 SUISSE 803 709 55 30 
2 038 AUSTRIA 363 330 
49 2 
33 038 AUTRICHE 873 822 1 
..j 48 042 SPAIN 80 28 1 042 ESPAGNE 158 96 55 3 
048 YUGOSLAVIA 141 9 132 
66 
048 YOUGOSLAVIE 480 78 402 
1o6 058 SOVIET UNION 908 822 63 058 U.R.S.S. 1274 1168 115 204 MOROCCO 63 
379 260 1 1 
204 MAROC 115 386 966 3 6 208 ALGERIA 3148 2507 
1 
208 ALGERIE 4741 3378 i 212 TUNISIA 58 3 11 43 
11 
212 TUNISIE 111 9 28 67 
31 2 216 LIBYA 214 2 6 195 216 LIBYE 743 5 20 685 
220 EGYPT 89 67 11 11 
8 246 
220 EGYPTE 132 44 58 29 1 
322 224 SUDAN 261 3 2 
18 
224 SOUDAN 385 17 12 1 33 
248 SENEGAL 84 1 45 
6 
248 SENEGAL 187 2 165 20 
18 272 IVORY COAST 93 2 65 20 272 COTE IVOIRE 296 4 245 29 
288 NIGERIA 45 21 5 19 
16 4 
288 NIGERIA 103 38 20 45 35 i 322 ZAIRE 51 13 8 10 322 ZAIRE 126 34 40 10 3 334 ETHIOPIA 76 76 
1 
334 ETHIOPIE 154 151 
1 342 SOMALIA 75 74 342 SOMALIE 514 
5 
513 3 352 TANZANIA 48 1 
42 
47 
12 
352 TANZANIE 129 86 121 33 372 REUNION 54 
1i 1 41 
372 REUNION 122 9<i 1 82 4DO USA 148 87 4DO ETATS-UNIS 318 130 16 
604 LEBANON 150 15 133 2 
153 46 604 LIBAN 199 64 132 3 ri 2i 608 SYRIA 562 143 10 216 
1 
608 SYRIE 494 129 5 256 
2 612 IRAQ 168 125 8 38 612 IRAK 445 227 28 188 
628 JORDAN 148 140 
14 
7 
124 
1 628 JORDANIE 179 171 
46 
7 
153 
1 
632 SAUDI ARABIA 1344 1116 63 27 632 ARABIE SAOUO 2306 2006 72 27 
636 KUWAIT 166 155 
1 14 
11 636 KOWEIT 315 302 1 1 
6 
11 
847 LI.A.EMIRATES 129 79 
122 
35 647 EMIRATS ARAB 182 131 5 
21i 
40 
656 SOUTH YEMEN 122 
291 4 15 26 656 YEMEN OU SUD 217 666 10 2 29 706 SINGAPORE 34D 4 
281 
706 SINGAPOUR 711 4 34j 958 NOT DETERMIN 281 958 NON DETERMIN 349 2 
1000 WORLD 40341 18685 8291 4297 2263 4154 2593 14 40 4 1000 M 0 ND E 67588 35335 11966 7197 4003 5378 3480 17 205 7 
1010 INTRA-EC 25422 12007 4605 2782 1687 3718 597 14 14 • 1010 INTRA-CE 41518 23141 8253 2987 3217 4838 991 17 78 j 1011 EXTRA-EC 14838 8878 3688 1515 578 157 1998 28 4 1011 EXTRA-CE 25719 12194 5713 4210 784 193 2489 129 
1020 CLASS 1 5685 3163 507 189 202 51 1551 22 . 1020 CLASSE 1 9761 6355 512 504 356 54 1888 94 
1021 EFTA COUNTR. 5269 3100 370 52 198 50 1479 20 . 1021 A EL E 8626 6017 327 76 330 52 1738 86 i 1030 CLASS 2 8000 2675 3156 1321 374 106 359 5 4 1030 CLASSE 2 14490 4591 5105 3689 427 139 497 35 
1031 ACP ra 954 63 271 298 19 17 281 1 4 1031 ACP Jg~ 2659 180 948 1016 76 40 390 2 7 1040 CLAS 956 84D 24 6 86 . 1040 CLA 3 1466 1247 95 18 106 
1335.211 FLAT SPIRAL SPRINGS 7335.20 FLAT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PLATS SPIRAlJUCIFEDEIUI 
001 FRANCE 248 240 2 4 001 FRANCE 939 917 3 7 4 1 10 002 BELG.-lUXBG. 88 88 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 267 261 3 
24 003 NETHERLANDS 31 23 
22 i 11 1 003 PAYS-BAS 158 133 1 28 41 5 3 004 FR GERMANY 50 
95 
9 004 RF ALLEMAGNE 126 658 48 1 005 ITALY 97 2 
1 
005 ITALIE 659 1 
4 4 006 UTO. KINGDOM 62 15 48 006 ROYAUME-UNI 199 139 52 
1 028 NORWAY 16 15 
1 
1 
1 1 
028 NORVEGE 182 180 
5 
1 
2 3 030 SWEDEN 83 79 1 030 SUEDE 587 578 1 3 036 SWITZERLAND 78 76 1 1 036 SUISSE 484 474 2 5 
038 AUSTRIA 71 70 . 1 038 AUTRICHE 334 327 7 
042 SPAIN 13 9 1 3 042 ESPAGNE 115 103 1 1 10 
048 YUGOSLAVIA 12 6 6 048 YOUGOSLAVIE 108 53 55 2 390 SOUTH AFRICA 24 24 
8 34 390 AFR. OU SUD 184 182 1 9 1 4DO USA 57 15 4DO ETATS-UNIS 330 238 83 
624 ISRAEL 50 37 13 624 ISRAEL 316 268 48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc 'El.1-clOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc 'E>.MOo 
1335.20 1335.20 
640 BAHRAIN 143 143 640 BAHREIN 104 104 
1000 WORLD 1285 862 69 117 152 8 75 • 1000 M 0 ND E 5899 5002 193 285 163 34 211 1 3 1 
1010 INTRA·EC 601 468 60 28 9 4 31 • 1010 INTRA..CE 2465 2154 107 42 51 26 78 4 3 i 1011 EXTRA-EC 684 394 9 90 143 4 44 • 1011 EXTRA..CE 3437 2849 87 244 112 8 133 3 
1020 CLASS 1 407 312 2 54 1 38 • 1020 CLASSE 1 2501 2270 9 111 2 5 101 3 
1021 EFTA COUNTR. 259 250 2 5 
143 
1 1 . 1021 A EL E 1665 1627 7 19 1 5 3 3 
1030 CLASS 2 257 63 6 36 3 6 . 1030 CLASSE 2 793 438 78 132 110 3 31 
1040 CLASS 3 20 20 . 1040 CLASSE 3 143 140 1 2 
7335.311 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 7335.311 UPHOl.STERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 
RESSORTS EN FILS POUR SIEGES, LITERIE ET SIMIL MATRA'JZEH. UllD POIJ1ERfED£Rll 
001 FRANCE 410 22 
9 
328 
79 
40 10 10 001 FRANCE 1064 31 
25 
912 96 53 56 12 002 BEL 508 206 200 j 14 1 002 BELG.-LUXBG. 503 176 181 j 31 3 003 NET 370 360 
134 6 2 2 003 PAYS-BAS 401 384 ..j 133 Ii 7 6 004 972 802 18 
51 
9 004 RF ALLEMAGNE 1157 968 24 
101 
14 
006 248 
15 
181 16 116 006 ROYAUME-UNI 293 11 1 175 16 186 007 248 
158 
55 007 IRLANDE 256 
113 
59 
009 178 
70 
2 18 009 GRECE 125 63 2 10 036 LAND 95 25 036 SUISSE 113 48 
038 AUSTRIA 118 69 47 038 AUTRJCHE 115 75 40 
216 LIBYA 1067 
3 
1067 
6 73 3 
216 LIBYE 884 
..j 884 5 96 5 472 TRINIDAO,TOB 85 
1oS 18 
472 TRINIDAD,TOB 104 
100 2ci 632 SAUDI ARABIA 221 8 90 632 ARABIE SAOUD 245 7 112 
706 SINGAPORE 203 28 175 706 SJNGAPOUR 190 28 162 
1000 WORLD 6043 879 155 2555 325 985 992 51 78 23 1000 M 0 ND E 6871 900 204 2948 335 1161 1078 101 112 34 
1010 INTRA-EC 2958 624 10 823 325 865 237 51 19 2 1010 INTRA..CE 3826 628 30 1340 335 1043 315 101 28 8 
1011 EXTRA-EC 3088 255 145 1733 120 755 59 21 1011 EXTRA..CE 3042 271 173 1605 118 763 84 28 
1020CLASS1 495 173 1 122 152 47 . 1020 CLASSE 1 513 178 3 160 1 118 55 
1021 EFTA COUNTR. 357 153 
144 
95 
126 
66 43 . 1021 A EL E 365 159 1 122 1 41 41 
28 1030 CLASS 2 2591 82 1611 604 9 21 1030 CLASSE 2 2523 93 171 1445 116 647 23 
1031 ACP (63) 470 32 71 89 76 197 5 . 1031 ACP (63) 556 37 89 95 63 259 13 
7335.90 SPRINGS OF IRON AND STm. OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 7335.90 SPRINGS OF IRON AND STm. OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES OU'A LAllES, SPIRAUX Pl.ATS ET EN FU FEDERll,AUSGEN.BLATI·,SPllW.FLAClf.,MATRA'JZEH. U.POLSTERfED£RN 
001 FRANCE 8563 5185 
sa2 2528 21 600 212 1 16 001 FRANCE 25004 16649 1579 5264 138 1399 1424 7 123 002 BELG.-LUXBG. 5652 4455 261 255 602 63 9 27 002 BELG.-LUXBG. 12975 8961 383 1609 128:! 286 61 96 003 NETHERLANDS 3802 2876 160 71 
102 
82 3 8 003 PAYS-BAS 11950 9827 291 230 
515 
240 4 76 
004 FR GERMANY 3679 
soci 1110 2021 83 284 9 70 004 RF ALLEMAGNE 8431 4274 2373 3615 440 882 73 533 005 ITALY 1583 922 
118 
5 12 142 1 1 005 ITALIE 6678 1583 
459 
44 71 692 7 7 
006 UTO. KINGDOM 2444 16IT 450 28 35 485 15 61 006 ROYAUME-UNI 10425 7901 1284 291 122 1162 56 312 007 IRELAND 659 20 33 34 3 80 
3 
24 007 IRLANDE 1866 311 79 48 6 185 23 75 008 DENMARK 410 242 4 71 3 2 85 008 DANEMARK 1615 1206 25 121 22 5 213 
009 GREECE 460 45 2 343 67 2 1 48 009 GRECE 903 271 22 472 121 6 11 166 028 NORWAY 167 n 229 1 5 34 2 j 028 NORVEGE 718 463 418 2 34 41 12 s6 030 SWEDEN 2925 1656 12 33 90 753 145 030 SUEDE 8528 5412 66 149 142 1411 874 
032 FINLAND 390 248 5 14 73 3 45 
..j 4 032 FINLANOE 1296 948 10 28 167 8 89 33 46 036 SWITZERLAND 1222 920 28 235 11 10 12 2 036 SUISSE 6417 5064 229 785 48 154 68 36 
038 AUSTRIA 1950 1576 7 81 32 248 4 2 038 AUTRICHE 6451 5914 35 156 55 248 19 24 
040 PORTUGAL 179 34 58 49 
..j 35 3 9 040 PORTUGAL 791 191 314 84 5 148 48 1 042 SPAIN 1352 1071 82 148 4 36 042 ESPAGNE 5567 4373 458 405 20 28 233 so 
048 YUGOSLAVIA 445 243 7 110 78 
4 
7 048 YOUGOSLAVIE 2383 1454 50 506 284 2 87 
052 TURKEY 211 171 
168 
36 
1 2 
052 TURQUIE 1157 953 12 143 6 
5 
43 
11 060 POLAND 295 13 111 060 POLOGNE 675 193 170 293 3 
062 CZECHOSLOVAK 111 81 2 28 
2 10 
062 TCHECOSLOVAQ 590 498 11 78 
1 
1 2 
3 064 HUNGARY 143 124 4 3 
6 
064 HONGRIE 909 753 113 11 16 12 
068 BULGARIA 59 51 2 
18 2 
068 BULGARIE 318 257 13 
aci 45 3 5 204 MOROCCO 401 9 371 204 MAROC 945 18 834 4 4 
208 ALGERIA 359 62 115 116 66 208 ALGERIE 979 285 379 181 4 130 5 212 TUNISIA 87 5 18 41 
2 
23 212 TUNISIE 257 83 85 59 
5 
25 
220 EGYPT 155 39 10 104 
21 
220 EGYPTE 409 128 78 196 2 
224 SUDAN 136 
9 
115 224 SOUDAN 173 2 
118 
128 2 41 
248 SENEGAL 9 
6 
248 SENEGAL 120 
1 22 ..j 2 272 IVORY COAST 21 5 15 18 13 272 COTE IVOIRE 107 80 46 288 NIGERIA 103 45 22 288 NIGERIA 173 21 35 36 35 
1 390 SOUTH AFRICA 129 63 8 26 3 
..j 31 390 AFR. OU SUD 1173 553 174 148 21 276 36 400 USA 757 617 34 28 73 400 ETATS-UNIS 4479 3378 243 174 17 24 607 
404 CANADA 98 51 1 17 29 404 CANADA 509 205 28 50 
16 
1 218 7 
412 MEXICO 52 42 1 2 6 412 MEXIQUE 235 161 12 17 29 
484 VENEZUELA 30 3 
44 
27 484 VENEZUELA 109 20 5 3 
3 
80 
508 BRAZIL 49 4 
4 
1 506 BRESJL 345 30 16 272 24 
528 ARGENTINA 7 2 1 Ii 526 ARGENTINE 109 41 22 15 31 604 LEBANON 218 139 25 44 604 LIBAN 443 299 53 77 14 
608 SYRIA 195 63 120 12 6 608 SYRIE 168 78 85 5 10 14 ..j 612 IRAQ 23 10 
.6 7 2 612 !RAK 290 33 2 227 6 616 !RAN 180 17 143 
58 
12 616 !RAN 734 302 34 267 26 99 
624 ISRAEL 270 202 
3 
10 
2 
624 ISRAEL 957 769 12 41 133 
3 
2 
632 SAUDI ARABIA 113 17 91 632 IE SAOUD 343 149 32 127 15 17 
647 U.A.EMIRATES 26 3 2 20 647 TSARAB 106 15 7 8 28 48 
662 PAKISTAN 6 3 2 1 662 p TAN 170 96 30 31 4 9 
10 664 !NOIA 182 25 156 664 IND 755 253 30 7 5 450 
167 
168 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung 1-------..-------.------...------.-------..-----....... -----....-----....-------.------iDestlnation Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Ulx. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa 
1335JO 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
67 
104 
35 
320 
53 
38 
35 
43 
27 
52 
14 
8 
i 
6 
i 
20 
10 13 
17 
8 
43 
1 
268 
34 
10 
1000 W 0 A L D 41510 22902 4748 7278 881 2083 3181 
1010 INTRA-EC 27249 15000 3281 5507 484 1418 1334 
1011 EXTRA-EC 14283 7902 1488 1768 397 848 1828 
1020 CLASS 1 9979 fff77 483 767 241 427 1054 
1~ ~a.mUNTR. ~ ~ ~ m 1~ ~1~ m 
1~ ~Jf!J = ~ 1~ 1~ 2i ~ 1~ 
51 
41 
11 
11 
11 
7331 STOVES. RANGES. COOKERS. GRATES. FIRES AND 01HER SPACE HEATERS, ~GS. PLATE WARMERS, WASH 80ll.ERS AND SlllD.AR 
ECIUlPllEHT USE0 FOR DOlltsnc PURPOSES, NOT EUCTRJCALLY OPERATED. PARTS nlEREOF, OF IRON OR STEa 
POEllS, CALORIFERES. CUlSlllIERES, CIWJOIEHES A FOYER ET APPAREU SllllL. NON ElECTR., POUR USAGES DOllESTIQUES, LEURS 
PARYES, EN FONTE, FBI OU ACER 
7331.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOICllG APPUAHCES, llCL PLATE WARllERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUS. 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CIWJFFE-1'1.ATS, A COUBUSTIBl.£S SOUDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
831 
1188 
608 
388 
539 
1319 
1469 
n 
110 
156 
338 
875 
442 
48 
23 
36 
138 
56 
68 
30 
30 
309 
31 
157 
325 
360 
29i 
536 
292 
32 
26 
46 
155 
811 
57 
14 
17 
4 
1 
3 
19 
417 
8 
172 
225 
148 
627 
11 
1i 
60 
1 
335 
3 
1 
1 
8i 
52 
15 
13 
65 
117 
4 
3 
2 
20 
33 
8 
34 
23 
29 
29 
64 
30 
13 
22 
22 
5i 
2 
1 
1 
372 
125 
15 
16 
13 
31 
151 
227 
58 
90 
533 
47 
4i 
17 
100 
8 
28 
164 
12 
17 
49 
16 
217 
14 
49 
1000 W 0 A L D 9515 3215 2199 706 105 m 1544 370 
1010 INTRA-EC 6440 2007 1608 268 98 572 1065 298 
1011 EXTRA-EC 30n 1208 591 439 I I 480 72 
1020 CLASS 1 2567 1167 495 155 6 5 419 57 
1021 EFTA COUNTR. 1501 1053 73 55 2 2 48 8 
1030 CLASS 2 509 41 97 264 2 1 61 14 
1031 ACP (63) 102 12 19 47 1 22 
7331.11 ~APPLIANCES FOR SPACE HEATUIG AND DOUESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPARW A COllBUSTIBl.£S SOUDES, EXCL APPAREU POUR FAIRE LA CUJSINEYC CIWJFFE-1'1.ATS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT INGDOM 
007 I NO 
008 ARK 
009 E 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3460 
3652 
1190 
4690 
410 
837 
828 
33 
73 
362 
217 
83 
1605 
1088 
595 
1304 
456 
130 
550 
21840 
15175 
6664 
602 
757 
194 
69 
64 
7 
12 
19 
46 
1 
475 
741 
16 
403 
10 
3442 
1724 
1718 
11&5 
32 
1694 
127 
75 
45 
24 
20 
29 
20 
508 
105 
351 
258 
285 
3 
118 
4973 
3183 
1790 
103 
41 
22 
72 
266 
3 
13 
i 
68 
37 
35 
49 
6 
9 
23 
817 
520 
297 
64 
824 
408 
1 
108 
Ii 
19 
5 
5 
10 
3 
1 
28 
1 
5 
1518 
1433 
85 
2463 
624 
518 
182 
172 
219 
13 
15 
85 
87 
38 
56 
1s:i 
470 
103 
34 
117 
5390 
4207 
1183 
48 
416 
17 
23 
554 
2 
53 
3 
64 
13 
146 
1350 
1059 
292 
7 
137 
2 
44 
189 
143 
45 
428 
206 
223 
219 
201 
2 
2 
82 
133 
46 
8 
7 
250 
37 
97 
100 
22 
i 
2 
794 
526 
267 
263 
260 
4 
1 
155 
429 
301 
1975 
31 
15 
139 
95 
24 
490 
195 
37 
57 
11 
83 
97 
4154 
2906 
1247 
7Sl5JO 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOW.ZELANDE 
183 
626 
404 
467 
357 
136 
87 
m 
126 
153 
48 
1 
7 
38 
14 
16 
9 
3 
i 
22 
2 
28 
37 
i 
17 
1 
19 
6 
~ 
. 3 
39 
72 
19 
338 
150 
66 
• 1000 11 O N D E 133805 84496 12078 15558 4112 4738 9908 320 
• 1010 INTRA-CE 79847 49400 7235 10592 2747 3510 4910 231 
• 1011 EXTRA-CE 53943 35095 4842 4963 1364 1218 4998 90 
. 1020 CLASSE 1 40462 29486 2043 2595 825 804 3283 90 
. 1021 A EL E 24220 17996 1008 1122 458 740 1654 90 
. 1030 CLASSE 2 10839 3832 2452 1968 493 378 1695 
. 1031 ACP (63) 1244 82 510 208 75 50 339 
. 1040 CLASSE 3 2643 1m 346 401 47 . 37 20 
1331 STOVES. RANGES. COOKERS. GRATES, FIRES AND OTIER SPACE HEATERS. GAS-RlNGS. PI.ATE WARMERS, WASH 80ll.ERS AND SlllD.AR 
EQUIPllEllT USEIJ FOR DOlltsnc PURPOSES, NOT EUCTRlCALl.Y OPERATED, PARTS lHEREOF, OF IRON OR STEa 
RAUllHEIZOEFEll. HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSEl.OEfEN UHD AEllllL APPARATE, FUEii DEN HAUSIW.T, NICllT ELEKTRISCll, TELE 
DAYON, AUS EISEN ODER STAii. 
1331.13 STOVES, RANGES AND 01HER COOKING APPUANCES, INCI.. PLATE WARllERS OF IRON OR STEEL, USINQ SOUD FUS. 
GERAETE lllT FESTER BREllNSTOfFEUERUHG ZUll ZUBEREITEN 00.WAllll!W.TEN VON SPEISEN 
~ ~f~~CuxsG. ~ ~ 902 ~ 
003 PAYS-BAS 1367 779 16 43 
~ lfAti~LEMAGNE m~ B6i ~ 205
244
. 
006 ROYAUME-UNI 3788 1481 444 
007 IRLANDE 4273 1008 1475 13 
009 GRECE 176 75 33 13 
~ ~8r~gGE ~~~ 1~ 27 10 
038 SUISSE 1056 479 187 81 
038 AUTRICHE 2046 1861 4 89 
042 ESPAGNE 1170 198 791 25 
052 TURQUIE 143 85 58 
220 EGYPTE 117 4 113 
= ~t~t~~l~D ~ U 13 100 
624 ISRAEL 124 4 4 71 
632 ARABIE SAOUO 260 12 13 235 
100 
100 
223 
3 
5 
17 
6 
4 
596 
207 
29 
39 
1 
36 
51 
3 
3 
446 
542 
201 
249 
174i 
2 
133 
2 
2 
2 
153 
s:i 
206 
20 
~ ~f>~~T 1~ 7 2 169 3 3 00 
= ~g~fi}~NDE m 74 254 28 5 5ll 
5 1000 M 0 N D E 25883 8660 5418 2435 489 972 4749 
• 1010 INTRA.CE 169n 5496 3798 800 438 959 3223 
5 1011 EXTRA-CE 8864 3164 1620 1635 51 12 1528 
. 1020 CLASSE 1 6935 3035 1291 446 39 10 1279 
. 1021 A E L E 3883 2612 221 183 8 4 138 
5 1030 CLASSE 2 1949 128 329 1189 13 2 247 
. 1031 ACP (63) 367 38 69 162 1 2 92 
28 
67 
42 
700 
24 
17 
110 
992 
839 
152 
134 
24 
18 
1331.11 SOlll FUS. APPUAHCES FOR SPACE !EATING AND DOllESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKINQ 
APPLIANCES 
GERAETE lllT FESTER BREllNSTOfFEUERUH(l, AUSGEN. GERAETE ZUll ZUBEREITEN ODER WAllll!W.TEN YON SPEISEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
7 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
n31 
9060 
3552 
12914 
956 
1801 
2082 
147 
153 
941 
644 
272 
4200 
2569 
1393 
2906 
1032 
398 
1478 
54960 
38397 
16562 
1298 
1396 
518 
168 
111 
15 
22 
35 
65 
2 
4 
1352 
1659 
32 
982 
28 
1 
7788 
3564 
4222 
2747 
67 
3680 
259 
185 
115 
1 
66 
40 
64 
44 
916 
223 
780 
536 
570 
8 
242 
10788 
7121 
3668 
335 
102 
64 
219 
4s:i 
13 
3 
28 
1 
2 
15 
192 
64 
95 
235 
33 
13 
24 
2117 
1237 
879 
220 
2740 
1175 
4 
313 
33 
8i 
13 
22 
37 
4 
2 
74 
3 
14 
4743 
4484 
258 
5340 
202i 
1313 
441 
505 
620 
88 
19 
159 
326 
152 
126 
1 
375 
830 
270 
165 
425 
13232 
10348 
2888 
109 
998 
78 
27 
1317 
5 
158 
3 
10 
133 
31 
37i 
3308 
2535 
n3 
22 
196 
194 
417 
218 
199 
2595 
1222 
1373 
1338 
1152 
21 
15 
231 
331 
121 
30 
21 
691 
96 
220 
299 
66 
3 
4 
2140 
1428 
714 
701 
693 
13 
3 
407 
1077 
764 
6500 
64 
38 
2 
437 
214 
57 
1582 
585 
107 
182 
26 
210 
208 
12558 
8892 
3666 
10 
10 
10 
11 
11 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantith Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EA>.cM>a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.c!Oa 
7331.11 7331.11 
1020 CLASS 1 6467 1711 1725 230 n 1151 285 45 1243 . 1020 CLASSE 1 16049 4169 3495 709 251 2841 734 199 3651 
1021 EFTA COUNTR. 3365 1263 683 105 40 266 57 951 • 1021 A EL E 8671 3082 1309 294 153 765 172 2896 
11 1030 CLASS 2 195 4 65 67 9 32 7 4 7 1030 CLASSE 2 501 44 172 169 7 44 39 15 
7331.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUAHCES INCL PLAlE 1'AllllERS, USING LIQUID FUB. 7331.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUAHCES INCL PLAlE WARllER5, USIHO LIQUID FUEL 
APPARELS POUR FAIRE U CUISINE YC CllAUFFE-1'1.ATS, A COllBUSTIBW UQUIDES GEllAETE UIT fl.llESSIGER BRENllSTOFFEUERUNG ZUll ZllBEREITEll ODER l'ARlllW.TEll YOH SPEISEN 
001 FRANCE 465 5 
56 
454 3 2 
2 
001 FRANCE 1327 35 
264 
1262 9 4 17 
17 002 BELG.-LUXBG. 149 5 81 5 2 6 002 BELG.-LUXBG. 579 44 232 20 Ii 2 003 NETHERLANDS 102 3 
19 
85 6 003 PAYS-BAS 352 20 
81 
290 
7 
19 14 
2 004 FR GERMANY 75 55 35 004 RF ALLEMAGNE 401 5 310 1 361 006 UTO. KINGDOM 141 17 88 34 006 ROYAUME-UNI 680 50 262 2 175 007 IRELAND 197 35 153 10 007 IRLANDE 541 mi 341 25 036 SWITZERLAND 55 2 18 036 SUISSE 257 11 70 2 
038 AUSTRIA 48 31 
2 
15 038 AUTRICHE 289 178 
15 
111 
040 PORTUGAL 38 36 040 PORTUGAL 147 132 
208 ALGERIA 120 101 19 208 ALGERIE 287 215 72 
212 TUNISIA 219 42 1n 212 TUNISIE 716 133 583 
216 LIBYA 37 9 37 216 LIBYE 137 62 137 302 N 31 . 22 302 CAMERDUN 115 53 
372 48 12 36 372 REUNION 266 45 221 
456 ICANR. 121 
1 
121 456 REP.DOMINIC. 110 
5 
110 3 600 CV 38 37 600 CHYPRE 148 140 
604 LEBANON 56 1 55 604 LIBAN 159 2 156 
632 SAUDI ARABIA 604 4 600 632 ARABIE SAOUD 2029 31 1997 
647 U.A.EMIRATES 28 28 647 EMIRATS ARAB 147 147 
649 OMAN 40 40 649 OMAN 155 155 
1000 WORLD 3108 89 565 2322 10 3 69 43 5 • 1000 M 0 ND E 10953 558 1811 7697 46 22 395 392 31 3 
1010 INTRA-EC 1182 18 278 792 9 3 43 43 4 • 1010 INTRA~E 4039 127 819 2428 37 18 220 392 2 :i 1011 EXTRA-EC 1924 73 289 1530 1 1 28 • 1011 EXTRA~E 6913 429 992 5271 9 8 175 28 
1020 CLASS 1 278 71 50 147 1 7 2 . 1020 CLASSE 1 1370 410 261 612 6 2 70 9 
1021 EFTA COUNTR. 174 68 27 78 1 
2 
• 1021 A EL E 901 384 154 347 4 
4 
10 2 3 1030 CLASS2 1643 2 239 1381 19 • 1030 CLASSE 2 5535 17 728 4855 3 106 19 
1031 ACP (63) 125 2 19 87 17 • 1031 ACP (63) 498 7 98 297 3 92 1 
733l35 UQIJJD FUB. APPUAHCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, 1'ITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPUAHCES 
7338.35 ~= APPUAHCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPAREILS A COllBUSTlBLES UQUJDE5, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AllTR£S QUE CEUX POUR FAIRE U CUISINE GEllAETE UIT fl.llESSIGER BRENNSTOFFEUERUNO, UIT EIGEllER ABGASfUEIUIUNG,AUSG.SOl.CllE ZUll ZllBEREITEll OD.WARlllW.TEll Y.$11EISDI 
001 FRANCE 240 5 
32 
104 1 130 001 FRANCE 733 17 
115 
297 10 405 4 
002 BE UXBG. 78 16 25 5 
1o:i 
002 BELG.-LUXBG. 285 55 89 22 
371 2 
4 
003 NE NOS 119 12 
101 
5 003 PAYS-BAS 488 88 1 20 
4 
6 
004 FR NY 229 94 72 55 004 RF ALLEMAGNE 1017 440 430 334 242 7 036 SW ND 123 15 1 13 036 SUISSE 554 66 9 1 37 1 
038 AUSTRIA 304 280 1 23 038 AUTRICHE 978 869 3 105 1 
208 ALGERIA 31 17 14 
17 
208 ALGERIE 242 106 136 
132 406 GREENLAND 17 
12 
406 GROENLAND 132 
132 616 !RAN 12 
67 
616 IRAN 132 
256 660 AFGHANISTAN 67 660 AFGHANISTAN 256 
1000 WORLD 1368 498 211 267 7 307 5 28 45 1000 M 0 ND E 5578 1819 911 1202 46 1080 39 321 158 
1010 INTRA-EC 698 41 147 210 7 288 1 2 • 1010 INTRA~E 2663 187 604 781 41 1020 7 43 
1si 1011 EXTRA-EC 873 457 84 57 1 19 4 28 45 1011 EXTRA~E 2914 1632 307 440 8 81 32 278 
1020 CLASS 1 459 382 21 28 17 2 9 . 1020 CLASSE 1 1609 1348 88 157 2 56 14 148 
1021 EFTA COUNTR. 442 381 16 24 
1 
13 2 8 . 1021 A EL E 1682 1335 70 114 2 37 19 124 156 1030 CLASS 2 210 73 43 29 1 17 44 1030 CLASSE 2 1095 276 219 263 4 4 132 
7331.37 UQIJJD FUB. APPUAHCES FOR SPACE HEATING AND DOllESllC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
COOKING APPLIAHCES 
7331.37 =~~FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
APPARELS A COllBUSTlBLES UQUJDE5, SAHS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUlllES QUE CEUX POUR FAIRE U CUISINE GERAETE UIT FUIESSlGER BRENNSTOFFEUERUN OHNE EIGENE ABGASFUEllRUNG,AUSG.SOl.CllE Zllll ZllBEREITEll 00.WARlllW.TEll V.5PEISEN 
001 FRANCE 160 44 50 48 10 51 7 3 001 FRANCE 679 164 199 248 117 101 48 24 002 BELG.-LUXBG. 207 22 21 133 19 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1390 1 108 1056 114 2 12 003 NETHERLANDS 93 1 20 90 24 003 PAYS-BAS 581 158 5 96 506 48 148 8 004 FR GERMANY 627 419 27 88 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 1924 1020 142 231 2 
24 
15 
006 UTO. KINGDOM 48 2 40 42 006 ROYAUME-UNI 237 29 163 1 1ri 007 IR D 52 
15 
10 007 IRLANDE 216 
47 
39 
009 E 60 45 
4 
009 GRECE 164 
6 
117 
21 2 2 5 036 RLAND 54 
16 
1 47 036 SUISSE 221 19 166 
038 IA 37 20 038 AUTRICHE 166 114 43 6 3 
042 SPAIN 36 36 042 ESPAGNE 198 8 196 1 208 ALGERIA 20 19 
1 
208 ALGERIE 235 227 20 400 USA 33 32 
27 
400 ETATS-UNIS 144 1 122 
59 604 LEBANON 39 3 9 604 LIBAN 185 12 114 
612 !RAO 12 12 612 IRAK 200 200 
632 SAUDI ARABIA 56 56 
4 
632 ARABIE SAOUD 413 413 58 647 U.A.EMIRATES 36 32 
11 
647 EMIRATS ARAB 166 108 
184 728 SOUTH KOREA 11 728 COREE DU SUD 186 2 
1000 WORLD 1730 93 495 544 242 195 118 31 9 5 1000 M 0 ND E 8118 523 1384 2751 1722 525 881 198 71 65 
1010 INTRA-EC 1284 78 488 212 233 168 55 31 4 1 1010 INTRA~E 5290 398 1304 939 1683 455 281 198 28 8 
1011 EXTRA-EC 465 17 • 332 8 28 62 5 41011 ~E 2828 128 81 1811 39 70 600 43 58 
169 
170 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantitl!s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France ltalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..Mba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l>.dOa 
733U7 733U7 
1020CLASS1 188 17 4 148 4 2 9 4 . 1020 CLASSE 1 889 123 51 584 26 10 65 30 
1021 EFTA COUNTR. 101 17 3 69 4 1 4 3 . 1021 A EL E 466 123 42 222 26 9 27 17 58 1030 CLASS 2 278 5 184 4 27 53 1 4 1030 CLASSE 2 1938 3 30 1226 13 60 535 13 
7338.55 STOVES, RANGES AND ontER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARllERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTltEll FUELS 7338.55 STOVES, RANGES AND OTIIER COOKING APPUANCU Ila.. PLATE WARllERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTIER FUELS 
APPARW POUR FAIHE LA CUISINE YC CHAUFFE-1'1.ATS, AVEC FOUR, A COllBUS11BW GAZEUX YC lllX1ES GERAE1E ZUll ZUBERBTEll ODER WAllllllALlEN VON SPEISEN, lllT BACKOFEH, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOllBINIERT 
001 FRANCE 8452 2 
1166 
8405 39 3 3 
10 
001 FRANCE 24310 12 3440 24091 161 12 34 2i 002 BELG.-LUXBG. 2928 35 1651 84 
1i 
2 002 BELG.-LUXBG. 8693 1n 4722 319 60 14 003 NETHERLANDS 615 96 110 394 
76 
4 003 PAYS-BAS 2344 553 427 1289 299 15 004 FR GERMANY 348 9 79 178 7 8 004 RF ALLEMAGNE 1548 4j 463 712 13 61 005 ITALY 159 141 
1693 30 2 7 66 005 ITALIE 472 384 ~ 1 6 34 334 006 GOOM 2199 206 202 2 698 006 ROYAUME-UNI 8407 1263 1048 189 10 2792 007 976 7 12 259 007 IRLANDE 3678 34 84 j 008 K 53 1 39 11 1 008 DANEMARK 205 5 145 43 5 
009 102 1 1 100 
3 19 009 GRECE 321 4 3 313 29 278 030 SWEDEN 229 139 8 030 SUEDE 828 1 452 68 
032 FINLAND 40 33 4 22 14 032 FINLANDE 181 1 26 91 5 57 036 SWITZERLAND 211 59 118 036 SUISSE 903 146 266 489 i 2 038 AUSTRIA 155 125 
4 
30 038 AUTRICHE 887 n1 22 115 040 PORTUGAL 119 
3 
115 i 040 PORTUGAL 415 1 392 2 j 042 SPAIN 163 14 145 042 ESPAGNE 584 15 75 465 
046 MALTA 218 i 12 182 36 046 MALTE 805 8 64 640 165 048 YUGOSLAVIA 29 16 
15 
048 YOUGOSLAVIE 205 133 
2 3 4i 052 TURKEY 43 21 323j 7 052 TUROUIE 255 184 7829 24 208 ALGERIA 3487 250 208 ALGERIE 9568 1 1735 1 
212 TUNISIA 699 30 669 212 TUNISIE 1472 1 160 1310 1 
216 LIBYA 209 1 208 216 LIBYE 732 
3 
3 729 
220 EGYPT 826 2 824 220 EGYPTE 3no 9 3757 
2 224 N 115 
12 
115 224 SOUDAN 451 1 64 446 248 GAL 58 46 
4 
248 SENEGAL 210 146 
14 272 COAST 177 28 145 
13 
272 COTE IVOIRE 600 109 4n 63 288 IA 471 
101 
458 288 NIGERIA 2047 1 1983 
302 c ROON 282 181 
2 4 
302 CAMEROUN 967 449 518 
13 14 314 GABON 215 65 144 314 GABON 760 272 461 
318 CONGO 74 23 51 
28 
318 CONGO 258 67 189 i 128 346 KENYA 29 64 1 346 KENYA 135 203 6 372 REUNION 529 465 372 REUNION 1584 1361 
373 MAURmus 37 
5 
37 20 373 MAURICE 148 2i 148 138 390 SOUTH AFRICA 731 706 390 AFR. DU SUD 2101 1942 
2 400 USA 63 30 29 4 400 ETATS-UNIS 274 146 106 20 
416 GUATEMALA 28 28 416 GUATEMALA 100 100 i 442 PANAMA 249 
216 
249 442 PANAMA 744 
662 
743 
458 GUADELOUPE 417 201 458 GUADELOUPE 1292 630 
462 MARTINIQUE 388 158 230 i 22 462 MARTINIQUE 1186 493 693 6 9j 467 ST VINCENT 57 34 467 ST-VINCENT 205 102 
469 BARBADOS 63 60 2 1 469 LA BARBADE 225 210 8 7 
472 TRINIDAD,TOB 60 45 
2 
15 472 TRINIDAD,TOB 234 171 j 63 476 NL ANTILLES 36 36 476 ANTILLES NL 110 100 2 
492 SURINAM 66 34 62 4 492 S~INAM 232 115 200 32 496 FR. GUIANA 97 63 496 G ANE FR. 317 202 
512 CHILE 109 
5 6 
109 23 512 CHILi 335 24 22 335 92 600 CYPRUS 694 660 600 CHYPRE 2561 2423 
604 LEBANON 1660 3 6 1651 604 LIBAN 4793 14 12 4767 
612 !RAO 87 3 
542 
84 
14 3 
612 IRAK 548 30 ma 518 1o2 18 624 ISRAEL 881 1 321 i 624 ISRAEL 3269 4 1366 3 628 JORDAN 728 1 726 628 JORDANIE 2454 7 
2 
2444 
8 632 SAUDI ARABIA 8471 2 8466 2 632 ARABIE SAOUD 31687 7 31658 12 
636 KUWAIT 1982 1982 9 636 KOWEIT 7362 4 5 7362 5 24 640 BAHRAIN 295 284 640 BAHREIN 1184 1146 
644 QATAR 227 227 9 644 QATAR 873 873 43 847 U.A.EMIRATES 1561 
3 2 
1552 
12 
847 EMIRATS ARAB 5802 
13 8 
5759 58 849 OMAN 244 210 17 849 OMAN 884 717 90 
652 NORTH YEMEN 327 327 652 YEMEN OU NRD 1187 1187 
656 SOUTH YEMEN 229 229 
17 
656 YEMEN DU SUD 756 
3 
756 
eO 3 662 PAKISTAN 122 103 662 PAKISTAN 517 431 j 669 SRI LANKA 35 34 669 SRI LANKA 141 i 134 680 THAILAND 123 123 680 THAILANDE 397 396 
700 INDONESIA 611 611 
5 
700 INOONESIE 2358 1 2354 
24 701 MALAYSIA 690 685 701 MALAYSIA 2140 i 2116 706 SINGAPORE 885 
1i 240 
884 1 706 SINGAPOUR 2829 
975 
2823 5 
732 JAPAN 257 1 5 732 JAPON 1118 51 7 85 
740 HONG KONG 260 1 20 147 5 112 740 HONG-KONG 1026 4 8i 550 472 800 AUSTRALIA 54 13 16 800 AUSTRALIE 242 49 111 809 N. CALEDONIA 59 10 49 
3 
809 N. CALEDONIE 200 36 162 
14 822 FR.POLYNESIA 181 42 136 822 POL YNESIE FR 640 136 490 
1000 W 0 R LD 4n28 m 6897 38819 281 35 1142 92 103 • 1000 M 0 ND E 181855 3421 20745 130468 1249 154 5038 398 388 
1010 INTRA-EC 15832 357 1750 12691 210 25 723 78 
1o:i 
• 1010 INTRA-CE 49979 2094 5973 37522 978 102 2958 355 1 
1011 EXTRA-EC 31892 220 5147 25927 51 10 419 18 • 1011 EXTRA-CE 111857 1327 14n2 92925 273 52 2080 41 387 
1020CLASS1 2330 195 534 1392 8 90 15 '98 . 1020 CLASSE 1 8888 1179 2161 4544 7 5 589 41 362 
1021 EFTA COUNTR. 765 159 212 293 44 9 4 97 . 1021 A EL E 3284 920 792 1156 1 1 36 358 1030 CLASS 2 29511 24 4613 24488 329 4 . 1030 CLASSE 2 102800 139 12608 88225 266 47 1489 26 
1031 ACP Jr~ 1929 1 249 1556 10 8 106 1 . 1031 ACP fre> 7345 7 1056 5680 62 22 516 2 1040 CLA 48 2 46 . 1040 CLAS 3 170 9 3 156 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg QuanU~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
733l57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKIHO Al'PUANCES !NCI. PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USJllO OAS OR OAS AND OTHER FUELS 733l57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKINO APPLIANCES 1Na.. PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USIHO GAS OR OAS AND OTllER FUW 
APPAREILI POUR FAIRE LA CUISlllE YC CllAUfFE.flLATS, SANS FOUR, A COMBUSTIBLES OAZEUX YC lllX1ES GERAE1E ZUM ZUBEREl1EN ODER WARMHALTEN YON SPEIS£N, OllNE BACKOFEll, FUER GASFEUERUNO. AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 605 80 63 504 3 8 10 001 FRANCE 3604 739 418 2675 40 84 66 002 BELG.-LUXBG. 429 79 194 92 6 1 002 BELG.-LUXBG. 2B94 1111 795 563 40 7 003 NETHERLANDS 171 35 30 98 
27 
2 
12 
003 PAYS-BAS 1109 324 348 384 
22:3 
15 
148 004 FR GERMANY 309 30 155 105 6 4 004 RF ALLEMAGNE 2197 414 1172 593 41 19 005 ITALY 72 38 482 187 4 11 3 005 ITALIE 735 293 2220 1399 2 26 99 27 006 UTD. KINGDOM 1313 76 554 
31 
006 ROYAUME-UNI 8947 976 4226 
152 007 IRELAND 69 
2 
7 25 3 6 007 IRLANDE 394 6 66 121 22 49 008 DENMARK 23 11 34 7 008 DANEMARK 165 15 94 1 53 009 GREECE 75 4 37 6 009 GRECE 794 71 473 247 2 47 028 NORWAY 17 
15 
11 
8 
028 NORVEGE 137 
rni 65 5 2 2 030 SWEDEN 64 40 1 6 030 SUEDE 486 232 68 4 10 032 FINLAND 45 7 10 10 12 032 FINLANDE 255 83 59 45 
2 
58 
036 SWITZERLAND 102 42 44 16 036 SUISSE 781 286 410 83 3 038 AUSTRIA 103 72 16 15 038 AUTRICHE 984 717 166 95 3 
5 040 PORTUGAL 37 3 2 31 9 3 040 PORTUGAL 168 53 22 88 26 5 042 SPAIN 81 12 32 25 042 ESPAGNE 564 171 208 154 
048 YUGOSLAVIA 14 14 
8 
048 YOUGOSLAVIE 238 229 1 
112 
4 2 
058 GERMAN DEM.R 8 
2854 14 
058 RD.ALLEMANDE 172 
5910 251 208 ALGERIA 2868 208 ALGERIE 6161 
212 TUNISIA 356 1 355 212 TUNISIE 921 8 912 
218 LIBYA 25 25 216 LIBYE 104 6 104 2 220 EGYPT 39 39 220 EGYPTE 221 213 
224 SUDAN 28 29 28 224 SOUDAN 101 3 98 248 SENEGAL 79 50 248 SENEGAL 506 3 357 149 272 IVORY COAST 34 2 32 272 COTE IVOIRE 122 34 65 
288 NIGERIA 33 38 33 288 NIGERIA 180 1 179 302 CAMEROON 131 93 302 CAMEROUN 414 189 225 
314 GABON 112 10 102 314 GABON 294 36 258 
372 REUNION 47 
2 
14 33 
14 
372 REUNION 175 
27 
73 102 
114 390 SOUTH AFRICA 62 6 40 
12 
390 AFR. OU SUD 355 79 135 
2 35 6 400 USA 94 15 21 17 28 400 ETATS-UNIS 795 165 268 83 216 
416 GUATEMALA 12 
12 
12 416 GUATEMALA 120 
72 
120 
458 GUADELOUPE 26 14 458 GUADELOUPE 120 48 
462 MARTINIQUE 39 6 26 13 2 462 MARTINIQUE 138 e4 90 48 14 7 600 CYPRUS 69 10 50 600 CHYPRE 323 33 165 
604 LEBANON 370 1 5 364 
1 
604 LIBAN 1188 20 80 1088 
5 612 IRAQ 9 
81 
8 612 IRAK 113 
5 686 108 624 ISRAEL 240 
2 
159 6 624 ISRAEL 1481 790 11 628 JORDAN 45 
15 
37 628 JORDANIE 146 28 4 103 
2 632 SAUDI ARABIA 465 458 14 632 ARABIE SAOUO 1481 3 177 1266 33 
647 U.A.EMIRATES 144 
2 
1 143 647 EMIRATS ARAB 319 
21 
6 313 
706 SINGAPORE 35 1 32 
7 
706 SINGAPOUR 223 18 184 
112 732 JAPAN 31 1 23 33 732 JAPON 471 5 354 152 2 800 AUSTRALIA 75 6 4 32 800 AUSTRALIE 671 111 77 329 
1000 WORLD 9383 512 4270 3978 327 30 153 53 31 29 1000 M 0 N D E 43607 5940 17510 15672 2462 202 1208 327 214 72 
1010 INTRA-EC 3067 307 894 1443 312 20 59 23 9 • 1010 INTRA-CE 20B58 3658 7088 7034 2247 167 339 248 77 1:.i 1011 EXTRA-EC 6317 205 3377 2535 18 10 94 30 21 29 1011 EXTRA-CE 22748 2284 10422 8634 215 35 869 80 137 
1020CLASS1 792 189 218 226 1 10 88 30 21 9 1020 CLASSE 1 6217 2057 2074 1001 10 31 813 80 130 21 
1021 EFTA COUNTR. 373 139 122 65 1 6 20 6 1021 A EL E 2849 1320 980 407 7 4 5 120 10 1030 CLASS 2 5519 16 3159 2309 7 1 20 1030 CLASSE 2 16354 225 8348 7629 34 56 7 51 
1031 ACP Jra 482 1 99 377 4 1 . 1031 ACP~~ 2037 4 821 1165 19 3 5 1040 CLA 9 1 8 • 1040 CLA 3 178 2 4 172 
733U1 GAS OR 
WITH 
FUEL APPUANCU FOR SPACE HEATINO AND DOllESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKIHO Al'PUAHCES, 133U1 ~OM~~ Al'PUAHCES FOR SPACE HEATING ANO DOllESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKIHO Al'PUANCES, 
NL: NOB BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES. A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
N l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
GERAETE MIT GASFEUERU~AUCH KOMBINIEMUSGEN. SOI.CHE ZUM ZUBEREITEN OOER WARMHAlTEN VON SPEISEN 
N l: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN FUER DIE DER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1347 269 
15 
70 89 891 2B 001 FRANCE 6262 2287 
52 
257 491 3108 119 
002 BELG.-LUXBG. 955 313 53 574 
ri 26 002 BELG.-LUXBG. 4220 1903 210 2055 343 00 003 NETHERLANDS 186 83 
1 98 e3 003 PAYS-BAS 1129 692 8 3 344 004 FR GERMANY 229 
100 
47 
15 
004 RF ALLEMAGNE 966 885 450 164 135 005 ITALY 214 2 
14 
89 26 005 ITALIE 1604 9 70 574 1 8 006 UTO. KINGDOM 1180 270 1 868 
s3 006 ROYAUME-UNI 6384 1650 2 4558 96 170 007 IRELANO 55 1 
11 2 
1 007 IR 184 11 
42 
1 
12 
2 
008 DENMARK 147 134 008 0 RK 696 642 
036 SWITZERLAND 68 56 7 23 5 036 s 469 401 33 100 35 038 AUSTRIA 172 149 
18 5 
038 AUTRICHE 951 842 
87 
6 
sci 042 SPAIN 23 23 042 ESPAGNE 137 208 048 YUGOSLAVIA 23 
239 
048 YOUGOSLAVIE 209 
1 3 1e38 400 USA 240 
15 
400 ETATS-UNIS 1843 1 
2 404 CANADA 23 29 7 404 CANADA 115 110 55 58 604 LEBANON 29 604 LIBAN 110 
1000 WORLD 4975 1415 82 311 1742 1048 378 • 1000 M 0 ND E 25824 9629 377 1325 8239 3771 2470 8 5 
1010 INTRA-EC 4317 1178 33 238 1704 1041 122 • 1010 INTRA-CE 21467 8069 125 999 8037 3714 514 8 1 
1011 EXTRA-EC 659 238 50 73 37 7 254 • 1011 EXTRA-CE 4355 1560 251 328 202 57 1955 4 
1020 CLASS 1 581 231 33 24 34 6 253 . 1020 CLASSE 1 3944 1507 140 107 179 54 1954 3 
1021 EFTA COUNTR. 250 208 7 23 12 . 1021 A EL E 1534 1296 34 104 97 
2 2 
3 
1030 CLASS 2 72 4 16 49 3 . 1030 CLASSE 2 395 38 112 218 23 
171 
172 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "E)..)..C)Oa Nlmexe EUR 10 utschl France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E)..)..dba 
l'33U9 :ias~~~FUB. Al'PUANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPIJANCES, 733U9 GAS OR COUBINED FUB. Al'PUANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESllC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPIJANCES, 
NO EXHAUST OU1lET 
Al'PAREU A COllBUSTIBW GAZEUX YC lllXTES, SANS EYACUATIOll DES GAZ BRUW, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE GERAETE lllT GASFEUERUNG,AUCll KOllBINIERT,OHNE EIGENE ABGASfUEHRlJNG, ZUll ZUBEREITEN 00.WARMHALTEN Y.SPEISEN 
001 FRANCE 831 30 
a6 673 48 20 58 2 001 FRANCE 4034 238 365 3096 318 89 284 8 002 BELG.-LUXBG. 234 2 119 17 
15 
10 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1166 11 624 76 
a6 70 1i 12 003 NETHERLANDS 122 40 3 50 44 10 003 PAYS-BAS 6B8 273 23 230 316 53 004 FR GERMANY 254 
9 
112 76 9 8 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1383 41 451 563 20 24 1 8 005 ITALY 54 13 
592 38 2 30 12 005 ITALIE 405 79 3679 5 10 264 294 006 UTO. KINGDOM 827 27 96 2 362 006 ROYAUME-UNI 4931 221 502 223 12 145ci 007 IRELAND 385 
9 
18 5 i 007 IRLANDE 1556 47 82 24 2 4 008 DENMARK 90 66 9 i 5 008 DANEMARK 448 330 46 19 009 GREECE 6B 27 40 
16 
009 GRECE 319 1 101 212 5 22 030 25 i 9 7 6 030 SUEDE 211 3 67 3 116 
1i 
032 20 12 
2 3 
032 FINLANOE 188 16 105 66 
17 3 038 ALAND 67 5 10 47 038 SUISSE 394 37 61 259 038 86 12 43 31 
16 
038 AUTRICHE 487 163 163 161 
47 042 SPAIN 128 20 92 
1i 
042 ESPAGNE 630 106 477 6i 046 MALTA 26 15 046 MALTE 136 
2 
74 
204 MOROCCO 16 
19 
16 204 MAROC 109 107 208 ALGERIA 73 54 8 208 ALGERIE 655 147 708 5 216 LIBYA 26 
3 
18 216 LIBYE 232 
16 
227 268 NIGERIA 37 34 
5 54i 196 
288 NIGERIA 144 128 
14 9 4169 626 400 USA 760 
4 1i 
17 400 ETATS-UNIS 4922 44 3 101 404 CANADA 19 4 404 CANADA 122 75 3 456 DOMINICAN R. 51 51 
2 
456 REP.DOMINIC. 113 113 
17 600 CYPRUS 44 41 600 CHYPRE 178 
2 
160 604 LEBANON 81 81 604 LIBAN 272 270 616 !RAN 26 26 616 !RAN 140 
2 
1 139 
2 2 632 SAUDI ARABIA 23 21 
s3 632 ARABIE SAOUO 117 2 109 636 KUWAIT 125 72 636 KOWEIT 603 453 150 
1000 WORLD 4738 144 604 2308 185 72 1143 273 8 1 1000 M 0 ND E 26167 1146 2950 12751 1298 291 6755 937 38 1010 INTRA-EC 2863 115 421 1564 149 47 484 11 6 • 1010 INTRA-<:E 14931 838 1953 8475 945 217 2183 311 28 1011 EXTRA-EC 1876 29 183 744 37 25 659 196 2 1 1011 EXTRA-<:E 11233 308 997 4274 353 74 4591 628 9 1020 CLASS 1 1201 23 110 237 23 24 587 196 1 . 1020 CLASSE 1 7591 271 603 1396 238 6B 4385 626 4 1021 EFTA COUNTR. 217 18 74 103 8 3 10 1 . 1021 A EL E 1404 219 406 606 135 12 22 4 1030 CLASS 2 671 5 73 505 14 1 71 1 1 1030 CLASSE 2 3609 26 394 2860 115 5 203 5 1031 ACP (63) 71 10 58 1 4 . 1031 ACP (63) 318 45 244 4 3 22 
7l3UO PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPllENT USED FOR DOllESTIC PURPOSES 133UO PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPllENT USED FOR DOllESllC PURPOSES 
PARTIES ET PIECES DETACHES DE POELES, CUISINJERES ETC. TELE VON OEFEN, HERDEN US'I. 
001 FRANCE 2989 868 
310 
379 1111 531 95 4 001 FRANCE 7066 1858 
99i 
1722 1172 1568 729 18 002 BELG.-LUXBG. 1220 117 53 627 
875 
95 18 002 BELG.-LUXBG. 4207 492 409 1986 
1338 
261 
3 
6B 003 NETHERLANDS 1420 144 289 63 3246 39 9 003 PAYS-BAS 3143 705 447 347 3170 264 39 004 FR GERMANY 5998 
25 
752 161 1042 119 678 004 RF ALLEMAGNE 8812 
14i 
1535 736 1949 499 923 005 ITALY 73 20 
97 
1 1 22 65 4 005 ITALIE 422 80 813 18 7 152 2&3 24 006 UTD. KINGDOM 776 78 89 338 107 655 2 006 ROYAUME-UNI 4086 652 581 1573 192 250i 12 007 IRE 722 16 20 9 16 6 
4 
007 IRLANDE 2725 53 88 44 15 24 
15 008 67 2 10 6 8 35 2 008 DANEMARK 363 47 63 89 43 92 14 009 144 14 9 57 64 i 126 009 GRECE 389 36 127 134 i 92 9 335 028 1061 2 6 1 i 923 028 NORVEGE 1741 14 55 7 1320 030 SWEDEN 180 13 10 1 4 5 145 030 SUEDE 379 55 69 5 12 15 7 215 038 SWITZERLAND 305 77 122 53 15 11 
2 
27 038 SUISSE 1191 389 386 215 67 31 2 101 038 AUSTRIA 1150 721 1 46 334 39 i 7 038 AUTRICHE 2112 1465 9 157 344 100 5 31 040 PORTUGAL 126 2 17 106 i i 040 PORTUGAL 653 29 160 455 5 9 14 5 042 SPAIN 219 9 15 169 23 042 ESPAGNE 672 62 93 372 
4 
121 048 YUGOSLAVIA 59 3 
16 
58 048 YOUGOSLAVIE 198 25 4 
3 
165 060 POLAND 10 060 POLOGNE 172 1 168 062 CZECHOSLOVAK 14 
2 
14 i 062 TCHECOSLOVAQ 204 13 204 38 064 HUNGARY 19 16 064 HONGRIE 245 194 066 ROMANIA 36 36 3:i 066 ROUMANIE 413 413 1a5 204 36 
23 
3 204 MAROC 251 
295 
66 208 IA 239 165 51 
19 36 7 208 ALGERIE 1053 582 196 119 455 1i 212 SIA 1186 37 140 953 212 TUNISIE 3612 112 307 2608 218 LI A 58 i 7 38 13 216 LIBYE 484 13 36 428 20 288 NIGERIA 24 46 16 7 268 NIGERIA 157 1ri 88 58 302 CAMEROON 57 
2 
17 
5 
302 CAMEROUN 248 
9 
71 48 390 SOUTH AFRICA 18 2 9 
1o9 4 3 
390 AFR. OU SUD 149 30 62 
3 207 7 12 400 USA 215 19 60 13 
12 
7 400 ETATS-UNIS 592 45 177 49 92 404 CANADA 36 14 1 6 1 2 404 CANADA 261 2 194 3 37 15 5 5 456 DOMINICAN R. 128 128 456 REP.DOMINIC. 422 422 
2 460 DOMINICA 108 108 i 460 DOMINIQUE 190 188 472 TRINIOAO,TOB 76 75 ~ ~~'W..~'AO,TOB 335 325 10 488 GUYANA 23 
100 
23 174 
389 
174 500 ECUADOR 106 
3 
500 EQUATEUR 389 i 37 512 CHILE 27 
5 
24 512 CHILi 130 92 600 CYPRUS 29 17 7 600 CHYPRE 134 13 55 65 604 LEBANON 55 7 45 3 604 LIBAN 240 i 32 160 48 608 SYRIA 106 
4 8 106 3 608 SYRIE 430 13i 427 2 2 8 612 IRAQ 5661 5845 i 612 !RAK 22344 18 22180 5 616 IRAN 28 15 
14 
12 616 !RAN 297 139 
6i 
132 9 i 17 624 ISRAEL 91 66 11 624 ISRAEL 374 2 240 4 66 628 JORDAN 212 63 137 
2 
12 628 JORDANIE 522 5 43 352 22 66 121 632 SAUDI ARABIA 172 1 151 17 632 ARABIE SAOUD 754 9 14 519 129 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Danmark Sl.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOo 
7S3l90 7S3l90 
636 KUWAIT 16 16 
3 
636 KOWEIT 117 i 3 111 3 644 QATAR 21 
5 
18 644 QATAR 109 
52 
69 19 
680 THAILAND 28 22 680 THAILANDE 131 11 68 20 701 MALAYSIA 84 83 701 YSIA 789 1 7 761 
2 706 SINGAPORE 119 119 706 POUR 293 286 5 
708 PHILIPPINES 151 
7 
151 
3 2 
708 PINES 632 2i 89 627 5 Ii 732 JAPAN 15 2 732 N 166 28 20 
740 HONG KONG 118 
6 
4 114 740 H NG-KONG 429 4 1 41 
9 2 
383 6 Ii 800 AUSTRALIA 42 15 18 800 AUSTRALIE 270 7 27 107 104 
804 NEW ZEALAND 29 28 804 NOUV.ZELANDE 186 3 182 1 
1000 WORLD 26102 2200 2358 9476 5718 3833 1395 79 1039 8 1000 Ill 0 ND E 77208 8769 8108 37427 8508 7303 6898 313 1873 13 
1010 INTRA-EC 13407 1283 1497 828 5347 2661 1027 71 715 • 1010 INTRA-CE 31215 3983 3914 4294 7978 5262 4419 283 1084 
13 1011 EXTRA-EC 12694 937 859 8650 368 1171 368 8 325 8 1011 EXTRA-CE 45991 2787 4189 33132 530 2041 2479 31 789 
1020 CLASS 1 3505 851 269 446 363 1150 96 8 322 . 1020 CLASSE 1 8820 2134 1399 1521 479 1860 647 31 749 
1021 EFTA COUNTR. 2836 816 159 213 350 977 9 2 310 . 1021 A EL E 6182 1958 708 878 426 1466 41 3 702 
13 1030 CLASS 2 9104 83 515 8195 6 22 272 3 8 1030 CLASSE 2 36083 631 1810 31528 50 180 1831 40 
1031 ACP Jra 353 1 84 227 41 . 1031 ACP~ 1489 21 361 794 1 312 1040 CLA 86 2 75 9 . 1040 CLA 3 1085 22 980 83 
m7 BOILERS~ OF~ RAIJIATORThoFDR CENTRAL HEATll~AlR HEAlERS AND HOT AIR DISTRIBllTORS WITH UOTQR.ORJVEN FAN OR m7 80URS ~OF~ RADIA~FOR CENTRAL HEATll~AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBllTORS WITH UOTOR-llRJVEN FAN OR 
BLOWER, Elf T HEATED, PARTS Tl£REOF, OF ON OR ma. BLOWER, Elf Y HEATED, PARTS THEREOF, OF ON OR STEEL 
CHAUDIERES ET RADIATEURS POUR CHAll'FAGE = GEHBIATEURS ET DISTRIBllTEURS D'AIR CHAUD AVEC VEllTUTEUR, A CHAUFFAGE 
NON ELECTRJQUE,L£URS PARTES,£11 FDlm,FER OU HElZKESSB. UND HEIZKOERPER FUER ZEllTRAIJIEIZll~SUJfTERZEUGNJSSE UNO ·VER1ELEll UlT VEllTUTOR ODER GEBLAESE, NICHT ELEKTRISCH, TELE DAYON, AUS EISEN ODER ST 
ml.11 CAST llON CENTRAL HEATllG BOURS AND PARTS ml.11 CAST IRON CENTRAL 1£ATllG BOILERS AND PARTS 
CHAUDIERES POUR CHAll'FAGE CEllTIW, LEURS PARTIES, EN FONTE HElZKESSB. FUER ZENTllWIEIZUNG, 1W DAVON, AUS GUSSESEN 
001 FRANCE 6927 2357 863 2655 725 1087 84 19 001 FRANCE 13484 4968 1481 3894 2333 2020 237 32 002 BELG.-LUXBG. 6463 3415 1238 411 
317 
487 49 002 BELG.-1.UXBG. 11182 5852 2013 1203 
710 
555 78 
003 NETHERLANDS 4778 2504 804 887 
2287 
251 15 003 PAYS-BAS 7429 3141 621 2286 
6025 
642 29 
004 FR GERMANY 7589 
59i 
1863 2451 482 468 37 004 RF ALLEMAGNE 15779 93ci 3565 4296 1012 794 87 005 ITALY 1553 760 
797 
41 14 146 
57 
1 005 ITALIE 2772 922 
1195 
302 128 487 
119 
3 
006 UTD. KINGDOM 3898 1710 730 303 165 
422 
136 006 ROYAUME·UNI 6199 2425 1032 966 233 
1007 
229 
007 IRELAND 1754 287 166 836 
4 16 
43 007 IRLANDE 2850 340 260 1176 
18 35 67 008 DENMARK 807 156 3 620 26 8 7 008 DANEMARK 1388 500 5 781 28 49 13 009 GREECE 1261 29 1140 45 14 009 GRECE 1858 67 1640 52 58 
028 NORWAY 123 105 
5 2 i 1 17 028 NORVEGE 175 135 3:i 5 i i 2 38 030 SWEDEN 78 11 29 2 57 030 SUEDE 247 45 9 153 036 SWITZERLAND 1472 1197 180 54 1 10 1 036 SUISSE 3938 3226 418 132 135 1 24 2 
036 AUSTRIA 1532 1180 79 196 21 35 13 8 038 AUTRICHE 3593 2845 150 373 90 86 36 13 
042 SPAIN 1680 313 281 1059 
13 
1 26 
2 
042 ESPAGNE 2370 478 424 1391 45 4 73 6 048 YUGOSLAVIA 97 82 048 YOUGOSLAVIE 568 514 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 37 37 
316 i 2099 062 TCHECOSLOVAQ 127 127 852 Ii 2432 12 208 ALGERIA 2421 4 208 ALGERIE 3315 11 
212 TUNISIA 214 148 66 i 212 TUNISIE 318 232 86 2 302 CAMEROON 51 
696 
50 453 18 1o4 302 CAMEROUN 302 1246 300 886 i 147 234 400 USA 1899 475 
2 
93 400 ETATS-UNIS 3919 914 491 
404 CANADA 202 16 
342 
178 45 6 3 404 CANADA 302 36 43ci 143 9 67 114 5 604 LEBANON 880 23 456 11 604 LIBAN 1104 25 555 22 
608 SYRIA 873 62 180 539 82 10 608 SYRIE 1098 70 229 626 103 70 
612 IRAQ 25 
3 
1 1 1 22 i 612 !RAK 228 7 6 4 12 206 624 ISRAEL 284 111 169 
89 5 
624 ISRAEL 435 176 249 
93 
2 i 
24 628 JORDAN 1421 45 1238 25 55 19 628 JORDANIE 2024 78 1767 27 5 30 632 SAUDI ARABIA 115 57 3 632 ARABIE SAOUD 996 1 183 14 797 
720 CHINA 300 26 19 300 Ii 720 CHINE 292 sli 47 292 4 4i 728 SOUTH KOREA 54 6ci 3 22 728 COREE DU SUD 150 146 12 35 800 AUSTRALIA 172 43 44 800 AUSTRALIE 320 54 73 
1000 WORLD 49208 14918 8709 14241 3882 4523 2283 73 568 11 1000 M 0 ND E 89537 27266 14148 22329 11185 7099 8184 154 1120 54 
1010 INTRA-EC 35029 11049 5190 10625 3818 2090 1881 73 305 • 1010 INTRA-CE 82944 18223 7885 17282 10899 4131 3830 154 540 
s4 1011 EXTRA-EC 14175 3887 3519 3615 68 2433 402 262 11 1011 EXTRA-CE 26593 9043 6261 5047 286 2968 2354 580 
1020 CLASS 1 7346 3648 1034 2007 65 117 240 235 . 1020 CLASSE 1 15677 8598 2001 3088 281 251 928 530 
1021 EFTA COUNTR. 3218 2496 266 258 51 36 27 84 . 1021 A EL E 7993 6261 605 520 226 89 85 207 
1030 CLASS 2 6475 170 2485 1308 1 2316 157 27 11 1030 CLASSE 2 10399 265 4260 1667 5 2716 1382 50 s4 
1031 ACP Js63a 67 sci 57 2 1 7 . 1031 ACP~ 390 18i 316 20 8 46 1040 CLA 355 300 5 . 1040 CLA 3 518 292 44 
ml.19 CENTRAL HEATllG BOURS AND PARTS, DntER THAN OF CAST IRON ml.19 CENTRAL HEATING BOURS AND PARTS, OTIER THAN OF CAST IRON 
CHAUDIERES P.CHAUFFAGE CENT1IAl.,LEUll PARTES,£11 FER OU ACER HEIZICESSEL F.ZEJITIW.llEIZUTW DAVOll,AUS EISEN OD.STAIL 
001 FRANCE 12304 7233 
so4 978 361 2063 46 5 1618 001 FRANCE 38971 21225 26o4 1781 2592 10256 118 8 2991 002 BELG.-1.UXBG. 3749 2257 187 626 
1648 
47 128 002 BELG.-1.UXBG. 15478 8523 265 3698 
6213 
153 235 
003 NETHERLANDS 3093 648 414 140 68i 129 2 114 003 PAYS-BAS 12026 1951 2936 373 3168 368 i 185 004 FR GERMANY 8165 
1273 
6314 779 183 32 174 004 RF ALLEMAGNE 23662 
3935 
17191 1767 994 99 442 
005 ITALY 6930 5203 
42i 
162 163 12 
270 
117 005 ITALIE 38322 32521 
2190 
605 1016 26 
352 
219 
006 UTD. KINGDOM 2110 32 756 360 89 305 182 006 ROYAUME-UNI 9147 140 4560 925 605 1070 375 007 IRELAND 585 15 152 46 36 4i 38 67 007 IRLANDE 1682 27 351 62 392 33:i 124 172 008 DENMARK 424 128 63 116 2 008 DANEMARK 1975 601 369 148 10 
009 GREECE 275 37 23 194 11 9 1 
s2 009 GRECE 604 118 116 313 11 43 3 204 025 FAROE ISLES 62 
5 
025 !LES FEROE 204 
14 6 7 028 NORWAY 51 Ii 44 028 NORVEGE 142 Ii 42 115 030 SWEDEN 188 19 160 030 SUEDE 442 51 2 339 
173 
Januar - Dezember 1983 Export , 
Bestlmmung 
Destlnation Mengen 1000 kg Ouantit~s Bes11mmung 1----~-------------------------------1 Destination Werle 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia 
7337.11 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM .R 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
424 HONDURAS 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2599 
2352 
58 
1830 
69 
5 
24 
= 8 796 
119 
160 
43 
66 
118 
32 
56 
62 
55 
51 
31 
54 
123 
239 
24 
44 
54 
47858 
37635 
10222 
8286 
5270 
1897 
45 
41 
1939 
1758 
5 
28 
51 
1 
10 
104 
:i 
4 
1 
19 
2 
44 
15 
12 
15658 
11623 
4035 
3933 
3726 
100 
2 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
233 
263 
4 
1497 
15 
5 
17 
376 
199 
8 
69 
1 
10 
29 
1 
12 
5 
217 
9 
44 
11 
16530 
13430 
3100 
2117 
501 
958 
18 
25 
RADIATEURS POUR CllAlfFAGE COORAl, LEURS PARTIES, EN FONTE 
298 
165 
35 
114 
3 
4 
1 
16 
53 
28 
25 
26 
41 
29 
2 
13 
54 
36 
3852 
2861 
991 
668 
498 
316 
23 
7 
~ ~~~~ruxBG. ~ ~ 468 ~~ 
003 NETHERLANDS 81 26 29 13 
004 FR GERMANY 162 51 92 ~ ITfJ-.YKINGDOM ~~~ 6~ 46~~ 189 
007 IRELAND 113 33 53 
038 AUSTRIA 
1483
107 107 
229
. 
1254
• 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 10709 10079 630 
212 TUNISIA 1035 666 369 
604 LEBANON 1577 802 775 
~ ~~~~L 5m 4 2~ 3m 
628 JORDAN 3036 1 2458 562 
1000 W 0 R L D 38203 1458 22700 11344 
1010 INTRA-EC 10988 1282 5220 3839 
1011 EXTRA-EC 25214 174 17480 7503 
1020 CLASS 1 1896 166 255 1468 
1021 EFTA COUNTR. 214 166 18 23 
1030 CLASS 2 23275 5 17225 5995 
7337.51 CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS, OntER THAN OF CAST IRON 
RADIATEURS P.CllAUFFAGE COORAl,LEURS PARTES,EN FER OU ACIEll 
18190 
3093 
24452 
55572 
683 
32528 
904 
348 
109 
156 
123 
381 
90 
2338 
6197 
709 
37 
2115 
478 
2486 
363 
705 
120 
153 
10 
346 
1486 
3478 
69 
12 
591 
184 
2010 
244 
1034 
73 
2li 
i 
1 
87 
374 
45 
11214 
62 
115 
21337 
642 
317 
86 
76 
745 
1662 
212 
21 
46 
23 
40 
2 
:i 
12 
13 
2377 
2237 
140 
113 
70 
28 
8 
14 
21 
21 
169 
1743 
11795 
122:i 
4 
3:i 
:i 
9 
528 
25 
25 
14 
181 
80 
11 
4:i 
4688 
4195 
493 
336 
64 
157 
515 
10 
529 
527 
1 
4495 
20834 
14859 
43 
15884 
19 
90 
3 
36 
8 
1 
381 
10 
2 
1 
12 
11 
8 
4 
727 
574 
152 
63 
3 
87 
8 
3 
15 
14 
3 
27 
j 
87 
58 
29 
29 
197 
218 
51 
32 
19 
359 
29 
89 
1 
37 
2 
322 
314 
8 
8 
8 
1 
33 
34 
34 
1 
401 
143 
14 
10981 
15 
58 
118 
sa1 
160 
:i 
79 
1 
:i 
2 
3698 
2401 
1295 
1048 
400 
243 
4 
12 
5 
1 
7 
7 
381 
5396 
2059 
16 
Bi 
123 
2 
1 
119 
4 
7337.11 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTU L 
042 ESPAG 
048 y 
058 R 
064 H 
208 A 
212 TU 
272 CO IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
S Uc1 ~~~i\kRAS 
2 ~ §i:'ti~ 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
800 AUSTRALIE 
8 1000 M 0 ND E 
• 1010 tNTRA.CE 
8 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASSE3 
9195 
8964 
220 
7886 
401 
156 
268 
1321 
796 
105 
2354 
282 
557 
314 
179 
266 
122 
237 
292 
244 
166 
221 
200 
635 
1394 
136 
262 
127 
181181 
141870 
39282 
30590 
19017 
8160 
359 
533 
7045 
6044 
39 
127 
169 
4 
3 
32 
232 
10 
8 
11 
103 
6 
122 
80 
34 
j 
50721 
36521 
14200 
13795 
13194 
395 
2 
10 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
819 
1936 
41 
7191 
198 
156 
207 
1301 
778 
105 
597 
6 
2:i 
100 
23 
71 
31 
1 
1305 
97 
262 
24 
78445 
60847 
15790 
10980 
2804 
4397 
181 
413 
HBZKOERPER FUER ZENTIW.HEIZUNG, TW DAVON, AUS GUSSEISEN 
812 
414 
96 
114 
28 
17 
8 
57 
126 
56 
96 
106 
139 
121 
13 
118 
200 
:i 
15 
9731 
6897 
2833 
1599 
1322 
1199 
138 
35 
~ ~~t~~CUXBG. ~ ~ 389 2m 
003 PAYS-BAS 153 34 24 32 
~ WAti~LEMAGNE 3~~ 4:i 32ll 21218~ 
006 ROYAUME·UNI 988 679 27 
007 IRLANDE 164 33 80 ~ ~~~lfNHEE 1~53 lsO 1s0 899 
208 ALGERIE 7321 6898 423 
212 TUNISIE 732 508 224 
604 LIBAN 1067 527 540 
~ ~YR~~L ~ :i 1m 1m 
1S 628 JORDANIE 2624 2 2081 523 
20 1000 M 0 N D E 26905 1482 16099 8381 
• 1010 INTRA.CE 8115 1249 3738 3321 
20 1011 EXTRA.CE 17787 232 12382 5039 
. 1020 CLASSE 1 1495 222 184 1075 
• 1021 A E L E 278 222 21 21 
20 1030 CLASSE 2 16254 5 12177 3932 
7337.51 CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS, OntER THAN OF CAST IRON 
HBZKOERPER F.lEHTR.WtEIZUNG,TELE DAYON,AUS EISEN OD.sTAHL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 !LES FEROE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
21081 
3839 
27599 
68603 
1114 
51001 
1580 
720 
192 
165 
214 
725 
114 
3754 
8143 
819 
121 
3256 
826 
3116 
779 
1011 
158 
496 
51 
57:j 
2 
2738 
5030 
55 
66 
1131 
350 
4027 
187 
1458 
77 
2:i 
8 
3 
239 
232 
135 
12363 
106 
219 
24651 
1386 
471 
93 
104 
140 
2139 
235 
44 
1000 ECU 
Nederland Belg.-1.ux. 
228 
110 
4 
23j 
11 
2li 
35 
55 
12103 
11392 
711 
598 
345 
114 
1 
29 
15 
44 
44 
120 
1574 
12054 
1192 
j 
4 
23 
10 
17 
458 
98 
208 
44 
410 
10 
319 
27 
314 
2 
21498 
19460 
2038 
1106 
349 
932 
2 
480 
j 
491 
488 
3 
:i 
4859 
22865 
19593 
62 
21798 
24 
107 
8 
41 
1:i 
2 
377 
174 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
5 
4:i 
:i 
2 
5 
9 
2 
2 
7 
27 
44 
2 
32 
31 
17 
2365 
1847 
518 
196 
15 
315 
37 
7 
63 
34 
56 
51 
12 
315 
204 
111 
2 
100 
482 
201 
83 
51 
68 
821 
2 
12:i 
109 
3 
121 
17 
Ireland 
529 
487 
42 
42 
42 
1 
84 
66 
66 
1 
390 
382 
20 
19860 
17 
Valeurs 
Danmark "E>.>.doa 
193 
247 
i 
2 
s4 
1110 
1 
557 
6 
182 
4 
:i 
5 
:i 
ms 
4618 
3096 
2273 
946 
755 
68 
j 
18 
1 
12 
12 
12 
576 
7845 
4296 
29 
101 
214 
11 
:i 
161 
11 
28 
1 
16 
54 
s4 
1 
53 
18 
28 
28 
26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.doo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~oo 
7337.59 7337.59 
208 ALGERIA 261 5 210 93 48 18 208 ALGERIE 678 10 537 4 127 121 220 EGYPT 114 1 2 
4 2 
220 EGYPTE 306 4 4 177 
6 7 400 USA 41 2 16 17 400 ETATS-UNIS 116 7 1 34 61 
406 GREENLAND 135 
2 126 4 
135 406 GROENLAND 324 
4 148 5 324 600 CYPRUS 216 
70 18 
64 600 CHYPRE 238 
138 15 
61 
604 LEBANON 225 138 1 604 LIBAN 308 
14 
153 2 
606 SYRIA 16 
100 
16 
16 
1 606 SYRIE 152 
1oS 
125 
69 
12 
612 IRAQ 216 60 14 612 IRAK 535 260 61 
616 IRAN 106 
3 63 1 30 105 616 IRAN 107 18 61 7 31 100 5 628 JORDAN 214 106 11 626 JORDANIE 399 278 6 
638 KUWAIT 70 30 70 11 37 19 638 KOWEIT 109 62 109 3 52 53 732 JAPAN 97 
125 12 
732 JAPON 170 
165 14 800 AUSTRALIA 193 12 44 800 AUSTRALIE 312 70 1 62 
1000 WORLD 148241 11897 5215 37409 15557 56838 1200 11602 8525 • 1000 M 0 ND E 194582 18424 8996 44307 15515 70081 2813 20755 13891 
1010 INTRA-EC 135877 8430 4155 33850 14933 58227 875 11555 7852 • 1010 INTRA-CE 175728 9693 7251 39393 14950 69317 1707 20669 12748 
1011 EXTRA-EC 12355 5487 1060 3559 825 608 325 39 872 • 1011 EXTRA-CE 18823 8731 1745 4914 565 764 906 53 1145 
1020 CLASS 1 10533 5438 535 2638 565 426 255 39 419 . 1020 CLASSE 1 15006 8615 694 3453 517 433 569 53 672 
1021 EFTA COUNTR. 9231 5311 466 2455 570 45 157 1 226 . 1021 A EL E 13051 8346 502 2939 507 56 375 1 325 
1030 CLASS2 1817 28 520 723 40 182 70 254 . 1030 CLASSE 2 3793 110 1043 1458 48 331 330 473 
1031 ACP (63) 27 1 20 6 . 1031 ACP (63) 104 15 17 2 70 
7337.90 AIR !EATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT EUCllllCAIJ.Y HEAlEI 7337.90 AIR !EATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT EUCTRICAU.Y HEATED 
GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER HEISSLUFTER2EUGSI UND ·VERTEIL£R, TELE DAYON, AUS EISEN ODER STAii. 
001 FRANCE 1635 221 
97 
648 122 497 71 56 20 001 FRANCE 7796 2457 
481 
1343 781 2388 383 311 133 
002 BELG.-LUXBG. 797 189 122 338 345 49 13 4 002 BELG.-l.UXBG. 4933 1931 333 1967 1583 206 101 15 003 NETHERLANDS 1343 605 44 88 508 140 108 003 PAYS-BAS 6753 3485 293 260 22o6 591 420 004 FR GERMANY 1311 
73 
41 410 183 41 128 004 RF ALLEMAGNE 5397 
2156 
179 1013 872 337 1 789 
005 ITALY 268 25 333 15 17 137 65 1 005 ITALIE 2931 57 614 83 54 577 100 4 006 UTD. KINGDOM 1686 120 111 354 590 
800 
113 006 ROYAUME-UNI 10366 3377 1119 1571 3016 
2697 
561 
007 ND 993 24 4 41 18 2 14 007 IRLANDE 3008 93 26 65 61 9 
1 
57 
008 K 107 39 
26 
2 40 12 14 Ii 008 DANEMARK 1397 842 65 4 462 23 65 35 009 214 7 127 20 5 21 009 GRECE 811 183 243 142 19 124 
024 27 1 4 
9 
3 19 024 ISLANDE 113 12 26 1 
61 
32 42 
028 290 40 6 4 237 028 NORVEGE 2320 1117 1 1 78 7 1063 030 s 201 116 7 5 2 3 70 030 SUEDE 3171 2718 54 38 11 7 346 032 F 249 126 23 26 112 2 032 FINLANDE 1413 1226 125 32 149 136 3 8 036 s 507 225 191 15 7 20 036 SUISSE 2950 2053 378 68 36 138 
038 953 528 2 331 11 1 56 24 038 AUTRICHE 4754 3748 9 569 77 6 252 93 
040 p 24 2 11 6 1 1 1 2 040 PORTUGAL 179 15 81 38 13 5 10 17 
042 s 78 16 15 17 23 7 042 ESPAGNE 565 317 32 41 145 28 2 
046 y 55 30 1 13 11 046 YOUGOSLAVIE 610 370 35 67 138 
052 T 13 13 Ii 052 TURQUIE 135 135 87 14 9 062 CHOSLOVAK 12 2 50 6 062 TCHECOSLOVAQ 152 42 331 42 15 208 ALGERIA 64 7 208 ALGERIE 492 104 
212 TUNISIA 59 2 48 11 
4 2 212 TUNISIE 335 24 262 48 14 1 14 216 LIBYA 21 2 13 5i 216 LIBYE 141 18 95 198 220 EGYPT 105 1 11 1 35 220 EGYPTE 453 22 75 6 152 
224 SUDAN 9 6 3 
3 70 2 224 SOUDAN 104 88 11 49 7 10 390 SOUTH AFRICA 79 4 23 16 8 390 AFR. DU SUD 260 31 3 144 70 170 2i 400 USA 82 14 19 2 400 ETATS-UNIS 818 323 2 238 9 
404 CANADA 96 34 
1 37 
16 39 7 404 CANADA 1332 1125 1 
100 
25 152 29 
10 600 CYPRUS 43 
6 
1 3 600 CHYPRE 144 
14 
3 16 15 
604 LEBANON 41 12 22 1 604 LIBAN 172 54 102 2 
606 SYRIA 42 
6 19 
42 
16 e4 606 SYRIE 315 2 145 313 10 332 7 612 IRAQ 160 55 612 IRAK 854 60 300 
624 ISRAEL 100 3 2 73 6 16 624 ISRAEL 318 30 8 122 39 118 1 
628 JORDAN 141 10 25 60 32 19 628 JORDANIE 425 67 189 153 16 189 9 632 SAUDI ARABIA 279 5 58 188 2 632 ARABIE SAOUD 1208 36 245 664 44 
638 KUWAIT 28 1 
26 
27 
2 6 
638 KO T 139 39 
169 
100 20 97 647 LI.A.EMIRATES 47 10 3 
14 1 
647 E ARAB 393 81 26 
91 17 700 INDONESIA 20 2 2 1 700 IN IE 145 9 8 20 
706 SINGAPORE 16 7 12 16 706 SI UR 132 2 7 123 728 SOUTH KOREA 19 
4 
728 COREE USUD 216 
169 8 
20 196 
732 JAPAN 16 
17 
11 1 732 JAPON 250 63 9 
800 AUSTRALIA 27 4 6 800 AUSTRALIE 107 10 38 22 37 
1000 W 0 R L D 12486 2504 624 2902 1829 1684 1900 87 934 22 1000 M 0 ND E 69953 26745 3978 7193 9119 8169 7749 248 4580 152 
1010 INTRA-EC 8353 1277 348 1771 1412 1651 1363 78 433 20 1010 INTRA-CE 43392 14524 2220 3894 7273 7964 4981 211 2192 133 
1011 EXTRA-EC 4133 1227 278 1131 417 32 538 9 501 2 1011 EXTRA-CE 26550 14220 1759 3299 1845 218 2768 38 2388 19 
1020 CLASS 1 2735 1154 62 614 134 29 329 9 404 • 1020 CLASSE 1 19139 13396 372 1358 601 169 1182 36 1825 
1021 EFTA COUNTR. 2248 1037 45 535 52 19 185 1 374 • 1021 A EL E 14903 10890 297 1019 338 89 552 10 1708 
19 1030 CLASS 2 1364 68 214 510 275 4 208 85 2 1030 CLASSE 2 7066 696 1386 1901 957 47 1568 494 
1031 ACP Jra 57 6 25 13 Ii 12 1 • 1031 ACP~ 392 90 137 57 87 3 90 15 1040 CLA 36 8 7 1 12 • 1040 CLA 3 343 128 39 20 69 
7331 ARTIClES COllllONl.Y USED FOR DOllES11C PURPOSlrfl, SANITARY WARE FOR INDOOR U~ AND PARTS OF SUCH AllTlCl.ES AND WARE, OF IRON 7331 AllTlCl.ES COllllOll.Y USED FOR DOllES11C P~ SANITARY WARE FOR INDOOR US~PARTS OF SUCH AllTlCl.ES AND WARE, OF IRON 
OR STEEL; llON OR STEB. WOOL; POT SCOURERS SCOURING OR POLISHING PADS, OVES AND THE LIKE, OF IRON OR STEB. OR STEEL; IRON OR STEB. WOOL; POT SCOURERS SCOURING OR POUSHINO PADS, AND THE LIKE, OF IRON OR STEB. 
ARTIClES DE llENAMGIENE ET ECONOlllE DOllEST .ET P~ PAILLE, EPONGES,TORCHONS,GANTS ET AllTlCl.ES SllllLJIOUR RECIJ. 
RAGE,POUSSAGE ET SAGES ANALOGUES,Ell FONTE, FER OU A ~HAL&':~~Mfifs U~~STrTELE DAVON, STAHi.WOW, SCHIVAEllllE, Pum.APPEN,HANDSCllUHE U. 
7331.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN aw. AIRCRAFT 7331.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN aw. AIRCRAFT 
175 
176 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Destination 
Bestimmung Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark e>.>.cioo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "EllllOOa 
7331.81 AllTlCl.ES D'HYGIENE, A L 'EXCLUSION OE lEURS PARTIES, DES11NES A DES AERONEFS Cl'IU l'33lOI WllTAERE UND HYGIENISCHE All1IXEL, AUSG. TELE OAYON, FUER Zl'IU l.UFTFAHRZEUGE 
1000 WORLD 47 1 42 2 • 1000 II 0 ND E 171 9 14 128 17 2 3 
1010 INTRA-EC 31 i 29 1 • 1010 INTRA.CE 74 i 13 63 9 2 3 1011 EXTRA-EC 15 13 1 • 1011 EXTRA.CE 94 82 7 
mus STAK.ESS STEB. SINXS, WASH BASINS AND PARTS 133lO$ STAK.ESS STEB. SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
EVIERS ET LAYABOS ET lEURS PARTES, EN ACER llOXYDABLE, NOii DES11NES A OES AERONEfS Cl'IU ABWASCllBECKEN UND WASCllBECKEll, TEl.E DAVON, AUS ROSTFRED STAHL, AUSG. FUER Zl'IU LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1762 1238 
52 
195 1 217 19 2 90 001 FRANCE 8352 5252 
310 
1108 5 1479 160 14 334 
002 BELG.-LUXBG. 491 368 11 42 35 2 28 18 002 BELG.-LUXBG. 3160 2257 63 388 382 5 1 116 003 NETHERLANDS 248 162 11 9 
1:i 
1 003 PAYS-BAS 1648 926 69 62 
100 
22 180 5 
004 FR GERMANY 940 
122 
720 60 25 17 i 9 98 004 RF MAGNE 4371 199 2835 478 119 109 1:i 130 597 005 ITALY 318 53 
49 18 
5 14 
14 
123 005 ITA 1762 170 
21i 168 
15 80 
128 
685 
008 . KINGDOM 2051 569 136 1 34 1213 51 008 RO -UNI 11133 4199 819 4 252 5329 275 007 ND 70 8 i 2 i 4 24 007 IA 458 38 :! M 3 38 116 008 K 112 19 32 59 008 DANEMARK 284 169 7 56 
009 65 27 1 5 28 4 i 009 GRECE 488 233 5 70 173 7 86 028 WAY 56 30 5 8 8 028 NORVEGE 549 299 27 2 108 27 
030 SWEDEN 95 18 1 
:i 
50 3 25 
2 
030 SUEDE 648 170 8 2 215 7 244 
9 032 FINLAND 17 8 
15 i 6 032 FINLANDE 130 70 Bi 7 3i 5 44 036 SWITZERLAND 127 76 34 036 SUISSE 892 870 99 
:i 19 036 AUSTRIA 567 537 10 35 3 036 AUTRICHE 3881 3567 89 168 35 
2 040 PORTUGAL 88 88 
16 
040 PORTUGAL 504 502 
:i 125 2 :i 042 SPAIN 318 301 
1o9 
042 ESP 2458 2322 
542 048 YUGOSLAVIA 123 7 6 048 YO 703 108 3 50 062 CZECHOSLOVAK 20 
69 
20 062 TC 126 2 124 
064 HUNGARY 219 150 064 HO 1259 467 792 
066 ROMANIA 56 
s5 56 066 RO IE 448 179 448 204 MOROCCO 55 
2 
204 MA 179 
25 6 208 ALGERIA 25 
100 
22 
100 219 
208 ALGERIE 233 654 201 26i 510 220 EGYPT 591 24 50 220 EGYPTE 1625 82 112 
288 NIGERIA 128 5 15 108 288 NIGERIA 572 6 51 11 503 
372 REUNION 75 3:i 74 1 18 372 REUNION 291 314 287 4 48 i 390 SOUTH AFRICA 80 1 28 390 AFR. DU SUD 440 13 64 i 400 USA 31 23 1 3 4 400 ETATS-UNIS 244 155 41 14 24 3 
458 GUADELOUPE 56 3 53 458 GU E 270 16 254 
462 MARTINIQUE 41 1 40 
:i 
462 M 237 4 233 
19 464 JAMAICA 29 26 
10 
464 J 145 126 29 469 BARBADOS 25 
25 8 39 2 
15 469 LA DE 101 
138 292 69 8 72 472 TRINIDAD.TOB 106 32 :~~ ~!f1ft1~·1~B 693 186 476 NL ANTILLES 19 5 4 10 
12i 5 i 114 39 22 53 370 1i Ii 600 CYPRUS 132 i 6 5 600 CHYPRE 416 4i s<i 13 604 LEBANON 85 24 24 23 604 LIBAN 440 144 104 100 
608 SYRIA 33 5 
4 
7 
18 
4 17 608 SYRIE 165 60 
14 
31 
22 
19 55 
612 IRAQ 188 19 18 129 612 IRAK 578 87 72 383 
616 IRAN 36 36 i 616 !RAN 501 496 2 i ; 3 624 ISRAEL 51 50 
1:i 19 10-i 
624 ISRAEL 375 365 
e2 37-j 628 JORDAN 161 27 1 
:i 
628 JORDANIE 626 109 57 7 
18 s<i 632 SAUDI ARABIA 610 279 24 54 65 184 632 ARABIE SAOUD 2884 1464 145 228 358 621 
636 KUWAIT 146 47 20 79 636 KOWEIT 737 198 2 143 394 
640 BAHRAIN 51 3 48 640 BAHREIN 255 17 1 237 
644 QATAR 44 37 
138 9 
7 
2 38 
644 QATAR 228 158 
194 1:i 
70 
1:i 1oli 647 U.A.EMIRATES 414 210 6 17 647 EMIRATS ARAB 1181 759 36 94 649 OMAN 72 15 4 47 649 OMAN 393 61 12 
9 
284 
700 INDONESIA 63 63 6 4 i 700 INDONESIE 321 312 42 19 i 701 MALAYSIA 21 10 6 701 MALAYSIA 123 55 3j 706 SINGAPORE 80 47 3 23 1 706 SINGAPOUR 485 356 10 67 15 
740 HONG KONG 31 18 
14 4 
13 
:i 
740 HONG-KONG 211 136 
s<i 34 75 22 800 AUSTRALIA 48 27 800 AUSTRALIE 426 317 3 
1000 WORLD 11707 4988 1483 981 235 294 1074 1220 128 1348 1000 II 0 ND E 60953 29281 6990 4034 1498 2095 4651 5360 1115 5929 
1010 INTRA-EC 6054 2510 974 363 102 282 149 1214 57 403 1010 INTRA-CE 31653 13872 4208 2072 848 1999 692 5342 491 2129 
1011 EXTRA-EC 5652 2477 490 598 132 11 928 • 70 942 1011 EXTRA.CE 29294 15409 2781 1958 650 88 3959 18 823 3800 1020CLASS1 1592 1147 48 131 61 1 37 1 55 111 1020 CLASSE 1 11077 8524 331 573 396 5 145 1 549 551 
1021 EFTA COUNTR. 980 754 30 73 60 1 12 5 48 2 1021 A EL E 6702 5286 213 279 389 3 44 1i 479 9 1030 CLASS 2 3751 1250 442 467 68 11 888 14 606 1030 CLASSE 2 16168 6273 2450 1385 162 91 3806 73 1869 
1031 ACP Js63a 455 86 78 81 4 6 162 16 1031A~ 2314 457 650 167 23 35 910 2 70 1040 CLA 312 81 4 1 226 1040 c 3 2053 612 70 9 1 1361 
7331.11 IRON OR STEB. WOO~~ OR POUSlllNQ PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEB. 
NL: NO BREAKDOWN BY ES FOR ES 024 TO 958 7331.11 IRON OR STEB. WOO~SCOU~Q OR POLISHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEB. NL: NO BREAKIXlvm BY IES FOR ES 024 TO 958 
Ml:fc~ OU D'ACIER; EPONGES.TORCHONS,GAHTS ET ARTIClES SIMILl'OUR LE RECURAGE, POUSSAGE ET USAGES ANALOGIES, EN STAHl.WCUE; SCHWAEMME. PUTZIAPPEN. HANOSCHUI£ U.AEHNL. WAREN ZUM SCHElERN. POUEREN OllER OGL 
NL: PAS Cl: VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 459 111 
100 
156 8 176 8 
2 
001 FRANCE 848 232 206 207 32 358 17 2 002 BELG.-LUXBG. 166 11 8 11 
19 
33 002 BELG.-LUXBG. 409 35 7 43 9li 116 003 NETHERLANDS 558 62 12 186 
2 
248 11 003 PAYS-BAS 1643 264 54 235 
10 
974 18 
004 FR GERMANY 458 
279 
165 255 9 24 3 004 RF ALLEMAGNE 1807 
525 
693 239 749 104 12 
005 ITALY 372 93 499 i 6 1:i 005 ITALIE 847 316 572 4 4 2 3g 008 UTD. KINGDOM 711 1n 15 
eli 008 ROYAUME-UNI 1201 310 156 120 228 007 IRELAND 102 5 8 
133 
1 007 IRLANDE 290 18 43 
1s0 
1 
008 DENMARK 177 38 2 4 
1i 3i 
008 DANEMARK 391 89 142 8 
132 
2 6ci 030 SWEDEN 166 116 1 030 SUEDE 439 204 9 34 032 FINLAND 110 3 1 13 93 032 FINLANDE 278 11 3 61 203 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ni.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllGOo 
7331.11 7331.11 
036 SWITZERLAND 98 12 38 39 9 036 SUISSE 262 33 124 41 
14 
6 58 
036 AUSTRIA 221 43 113 84 036 AUTRICHE 597 167 
75 
155 261 
042 SPAIN 39 33 5 1 042 ESPAGNE 217 138 1 3 
048 YUGOSLAVIA 47 47 
144 
048 YOUGOSLAVIE 372 372 
42i 202 CANARY ISLES 144 
i 
202 CANARIES 421 Ii i 390 SOUTH AFRICA 158 30 14 4 167 390 AFR. DU SUD 242 11i 2 1oi 233 400 USA 694 644 1 400 ETATS-UNIS 1279 835 227 3 
404 CANADA 66 39 16 9 2 404 CANADA 172 57 78 28 9 
458 GUADELOUPE 59 45 50 9 :i 458 GUADELOUPE 194 1 1n 16 :i 492 SURINAM 48 34 Ii 492 SURINAM 101 98 5 89 9 600 CYPRUS 41 
148 
600 CHYPRE 103 
187 616 !RAN 148 
17 117 3 15 10 
616 !RAN 187 
s3 204 5i 27 37 632 SAUDI ARABIA 158 6 632 ARABIE SAOUD 402 30 
847 U.A.EMIRATES 26 22 2 2 847 EMIRATS ARAB 112 99 1 3 9 
656 SOUTH YEMEN 212 212 99 9 656 YEMEN DU SUD 350 350 118 32 706 SINGAPORE 108 
25 1i 28 16 
706 SINGAPOUR 150 
4 25 20 35 16 740 HONG KONG 103 1 21 740 HONG-KONG 183 17 66 
1000 WORLD 6284 1938 873 1688 329 362 1081 13 180 22 1000 M 0 ND E 15217 3858 2840 2179 684 1914 3274 39 403 26 
1010 INTRA-EC 3020 704 398 1234 25 230 401 13 15 • 1010 INTRA-CE 7479 1482 1813 1410 88 1381 1443 39 33 26 1011 EXTRA-EC 3264 1234 275 452 304 132 680 185 22 1011 EXTRA-CE 7739 2375 1227 769 586 554 1831 371 
1020 CLASS 1 1740 980 95 249 1 7 279 129 . 1020 CLASSE 1 4145 1695 604 409 17 244 588 288 
1021 EFTA COUNTR. 614 178 49 153 1 1 108 124 . 1021 A EL E 1665 429 186 197 14 138 434 267 2ti 1030 CLASS 2 1512 250 172 203 303 125 401 36 22 1030 CLASSE 2 3470 473 588 356 570 232 1143 62 
1031 ACP Js63J 327 63 70 4 55 3 132 • 1031 Affs's~ 731 107 196 8 107 11 302 
1040 CLA 13 4 6 1 • 1040 c 3 123 8 34 3 78 
7331.21 ARTlCl.ES <IF llOll OR STm FOR TABLE USE, AND PARTS 7331.21 ARTlCl.ES <IF IRON OR STm FOR TABLE USE, AND PARTS 
ARTlCl.ES POUR LE SE1MCE DE LA TABLE ET LEURS PARTIES ARTm FUER DEN TISCHG£BRAUCH UND TW DAYON 
001 FRANCE 634 50 
39 
350 25 169 40 i 001 FRANCE 4075 623 318 1869 598 588 295 2 002 BELG.-LUXBG. 417 106 141 125 
126 
4 002 BELG.-LUXBG. 3076 989 1042 702 
e20 19 8 003 NETHERLANDS 265 65 9 84 
49 
7 Ii 003 PAYS-BAS 1935 623 37 420 28i 32 3 004 FR GERMANY 624 
424 
31 614 104 20 004 RF ALLEMAGNE 7284 1266 166 5598 962 152 105 005 ITALY 437 4 
s:i 2 4 3 1:i :i 005 ITALIE 7349 34 2a3 19 16 14 1oS 20 006 ING DOM 103 10 21 6 i 19 006 ROYAUME-UNI n8 179 141 49 1 254 007 I D 65 Ii 1 3 1 007 IRLANDE 271 3 7 5 1 1 008 RK 27 1 8 6 5 1 008 DANEMARK 3n 48 5 61 193 63 7 
009 GR E 227 34 3 183 
2 
6 1 
:i 
009 GRECE 1366 296 19 988 6 56 9 13 028 NORWAY 22 6 1 8 i 3 028 NORVEGE 327 222 8 48 5 32 030 SWEDEN 33 13 3 10 5 1 030 SUEDE 262 127 32 52 4 22 20 
032 FINLAND 24 8 3 11 9 14 1 1 032 FINLANDE 157 71 29 32 3 240 9 13 036 SWITZERLAND 325 60 60 139 1 2 036 SUISSE 2562 605 332 1119 50 9 7 
036 AUSTRIA 410 279 12 63 2 54 038 AUTRICHE 2856 1704 45 5n 14 513 2 1 
040 PORTUGAL 28 23 i 28 7 040 PORTUGAL 183 1 12 160 2 2 042 SPAIN 60 49 042 ESPAGNE 720 316 358 i 22 048 YUGOSLAVIA 14 4 1 9 048 YOUGOSLAVIE 347 300 6 40 
202 CANARY ISLES 28 8 
5 
20 202 CANARIES 232 126 4 100 2 
204 MOROCCO 11 i 6 204 MAROC 1027 3 994 30 212 TUNISIA 18 5 12 212 TUNISIE 189 74 32 83 
3 216 LIBYA 55 3 52 
1:i 
216 LIBYE 562 42 3:i 536 100 10 220 EGYPT 43 2 
2 
28 220 EGYPTE 554 29 382 
260 GUINEA 3 1 260 GUINEE 229 4 220 8 1 288 NIGERIA 3 1 2 
:i 
288 NIGERIA 117 65 48 
3 302 CAMEROON 15 11 2 302 CAMEROUN 143 
4 
128 12 i 372 REUNION 20 
3 
18 2 i 2ti 372 REUNION 144 131 8 g.j 2 390 SOUTH AFRICA 35 1 4 
:i 2 2 
390 AFR. DU SUD 241 52 11 75 34 7 17 400 USA 520 90 25 309 42 48 400 ETATS-UNIS 3733 1119 302 1706 327 192 36 
404 CANADA 121 26 2 87 1 1 3 1 
:i 
404 CANADA n2 214 25 497 6 3 19 6 2 
600 CYPRUS 57 3 1 32 19 600 CHYPRE 382 44 4 207 101 26 
604 LEBANON 46 2 3 37 4 604 LIBAN 343 24 46 236 
13 
37 
624 ISRAEL 41 1 2 36 34 1 624 ISRAEL 309 38 19 236 14 3 i 628 JORDAN 45 2 9 9 7 628 JORDANIE 221 90 15 41 1o2 632 SAUDI ARABIA 150 2 131 
5 
632 ARABIE SAOUD 1366 86 235 933 
2i 
10 
636 KUWAIT 35 2 1 22 5 636 KOWEIT 471 91 45 258 43 3 
644 QATAR 5 
5 
3 2 
4 
644 QATAR 110 10 43 14 84 2 647 U.A.EMIRATES 22 11 1 647 EMIRATS ARAB 208 35 65 34 31 
660 THAILAND 6 4 6 i 660 THAILANDE 150 8 137 5 701 MALAYSIA 14 9 701 MALAYSIA 291 98 
4 
181 
3 
12 
706 SINGAPORE 4 1 2 1 706 SINGAPOUR 183 41 118 17 
728 SOUTH KOREA 4 
2 
3 1 728 COREE DU SUD 138 2 
2i 
129 7 Ii 732 JAPAN 16 10 2 732 JAPON 150 30 78 12 
740 HONG KONG 14 8 4 
2 
1 740 HONG-KONG 311 159 12 123 i 6 17 6 600 AUSTRALIA 117 2 106 7 600 AUSTRALIE 760 30 18 699 20 
1000 WORLD 5683 1337 371 2752 279 557 344 12 26 5 1000 II 0 N D E 49227 18429 4272 20110 2239 3901 1807 105 319 45 
1010 INTRA-EC 3038 715 108 1414 214 408 155 12 9 1 1010 INTRA~ 26493 10028 725 10284 1843 2609 780 105 139 44 1011 EXTRA-EC 2843 623 263 1332 65 150 189 17 4 1011 EXTRA-CE 22728 6402 3546 9839 398 1292 1027 180 
1020 CLASS 1 1n6 538 130 651 16 115 111 13 2 1020 CLASSE 1 13355 5025 872 5568 122 1105 504 141 18 
1021 EFTA COUNTR. 842 386 97 259 13 69 12 6 • 1021 A EL E 6376 2941 447 2006 79 759 65 59 2ti 1030 CLASS2 856 62 131 476 49 34 78 4 2 1030 CLASSE 2 9268 1318 2647 4255 273 187 523 39 
1031 ACP Js63J 109 17 49 13 5 20 5 . 1031 ACP s<re> 1139 135 693 158 33 58 48 4 1040 CLA 9 3 2 4 . 1040 CLA 3 105 59 27 17 2 
113U7 DOllESllC ARTlCl.ES AND PARTS <IF CAST llOll, OTIIER THAN ARTlCl.ES FOR TABLE USE 113U7 DOllESllC All1lCW AND PARTS <IF CAST !ROii, OTHER THAN ARTlCl.ES FOR TABLE USE 
177 
178 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark ni.ooa Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.000 
733U7 ARTICLES DE llEICAGE ET D'ECONOlllE DOllESTIQUE S L£URS PARTES, EN FONTE, EXa.. AR1ICt.ES POUR LE SERYICE DE LA TABLE 133IJ7 HAUSllALTS- UND llAUSWIRTSCHAFT TELE DAVON, AUS GUSSEISEN, AUSGEK. llSCHGEBRAIJCHSARTllW. 
001 FRANCE 74 20 638 22 1 2 20 8 001 FRANCE 240 70 2081 59 8 8 65 30 2 002 BELG.-LUXBG. 667 10 5 6 
4 
1 7 002 BELG.-LUXBG. 2180 26 22 25 30 7 19 003 NETHERLANDS 173 8 130 7 9 1 25 003 PAYS-BAS 605 22 475 26 33 2 50 004 FR GERMANY 550 
2 
458 19 13 6 47 004 RF ALLEMAGNE 1945 
5 
1536 94 63 34 165 
005 ITALY 73 56 
6 
1 1 
19 
13 005 ITALIE 243 197 
13 
3 1 3 29 34 006 UTD. KINGDOM 1321 2 1283 1 
68 
10 006 ROYAUME-UNI 4578 7 4500 5 
199 
24 
007 IRELAND 132 
319 
64 
9 
007 IRLANDE 442 
374 
243 29 028 NORWAY 329 1 
1o5 
028 NORVEGE 408 3 
2 
2 
030 SWEDEN 365 1 20 j 259 030 SUEDE 573 2 73 35 2 116 380 036 SWITZERLAND 623 9 542 4 60 036 SUISSE 1591 55 1342 4 15 138 
038 AUSTRIA 33 20 11 
25 
1 
3 
038 AUTRICHE 118 70 43 1 1 3 
9 042 SPAIN 62 33 1 042 ESPAGNE 255 1 134 109 2 
390 SOUTH AFRICA 41 33 
6 
3 4 390 AFR. DU SUD 149 7 123 
15 
8 11 
400 USA 1132 1078 19 29 400 ETATS-UNIS 3493 3315 77 86 
404 CANADa.. 356 304 40 
4 
11 404 CANADA 1450 999 422 22 27 800 AUSTRA IA 96 71 5 16 800 AUSTRALIE 347 255 26 44 
1000 W 0 R LD 8338 396 4858 196 23 21 271 19 553 11000M0 ND E 19833 666 15961 994 84 108 747 29 1242 2 
1010 INTRA-EC 3007 44 2640 59 18 19 97 19 110 1 1010 INTRA.CE 10313 149 9081 215 73 102 315 29 347 2 
1011 EXTRA-EC 3329 351 2218 137 • 2 174 443 • 1011 EXTRA.CE 9519 517 6879 779 11 6 432 895 1020CLASS1 3151 350 2140 86 1 145 429 . 1020 CLASSE 1 8837 514 6483 704 7 2 289 838 
1021 EFTA COUNTR. 1396 349 581 8 1 
2 
112 345 . 1021 A EL E 2789 503 1494 42 7 2 143 598 
1030 CLASS 2 177 1 76 51 4 29 14 . 1030 CLASSE 2 681 4 396 74 4 3 143 57 
1031 ACP (63) 26 9 1 1 2 10 3 . 1031 ACP (63) 114 51 2 3 49 9 
7338.47 DOllESTIC AR1ICt.ES AND PARTS OF STAINLESS STEB, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 1331.47 DOUESTIC AR1ICt.ES AND PARTS OF STAINLESS STEB, OTHER THAN ARllCl.ES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE UENAGE ET ECONOUIE DOllESTIQUE ET L£URS PARTIES, EN ACER INOXYDABLE, EXa.. ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTI TELE DAVON, AUS llOSTfREEll STAHL, AUSGEK. TISCllGEBRAUCHSARTm 
001 FRANCE 1255 337 965 627 20 244 22 5 001 FRANCE 10465 3760 6960 4383 160 1991 129 62 002 BELG.-LUXBG. 2016 434 386 168 
361 
57 6 002 BELG.-LUXBG. 15934 4752 2831 1133 
2544 
184 74 
3 003 NETHERLANDS 1244 380 238 230 
341 
25 10 
11 
003 PAYS-BAS 8779 3184 1465 1271 
1867 
199 93 
004 FR GERMANY 4389 
1989 
614 2211 1160 17 35 004 RF ALLEMAGNE 28112 
27355 
4263 15696 5749 75 373 89 
005 ITALY 2152 38 
168 
6 13 104 56 1 1 005 ITALIE 28220 292 1145 47 145 354 216 20 7 006 UTD. KINGDOM 916 104 405 35 11 
265 
135 2 006 ROYAUME-UNI 5953 1030 2633 262 99 
1286 
487 19 
007 IRELAND 280 8 4 1 1 
12 
1 007 IRLANDE 1411 71 33 11 4 54 6 008 DENMARK 249 99 104 22 3 9 
1 
008 DANEMARK 2068 873 906 139 24 72 
11 009 GREECE 1430 823 210 310 86 009 GRECE 11020 6848 1513 2081 2 563 2 
024 !CELANO 15 8 1 1 
1 6 
5 024 ISLANDE 139 76 7 11 4 2 
31 
39 
028 NORWAY 122 40 30 3 
1 
42 028 NORVEGE 1166 480 206 21 4 
6 
424 
030 SWEDEN 398 17 187 25 6 13 149 030 SU 2450 155 1154 175 39 111 808 
032 FINLAND 224 32 99 14 3 
6 
1 75 032 FI E 1576 472 688 67 10 
86 
10 329 
036 SWITZERLAND 1020 311 395 274 4 10 18 036 SU 8255 3325 2765 1874 24 32 129 
038 AUSTRIA 1781 1220 255 232 
:i 72 1 1 038 A 14635 11165 1418 1679 3 348 12 12 040 PORTUGAL 97 26 1 67 
4 
040 PORTUGAL 806 255 15 528 7 1 50 14 042 SPAIN 601 208 44 344 042 ESPAGNE 4907 2092 343 2407 1 
043 ANDORRA 57 4 50 3 
2 
043 ANDORRE 453 28 380 45 
9 5 046 MALTA 207 
13 
2 202 046 MALTE 1238 3 11 1209 
048 YUGOSLAVIA 38 25 048 YOUGOSLAVIE 551 212 2 336 
064 HUNGARY 35 9 
1 
26 064 HONGRIE 277 65 j 192 202 CANARY ISLES 35 13 21 202 CANARIES 505 218 279 
204 MOROCCO 115 
:i 104 11 2 3 204 MAROC 748 39 658 92 11 14 6 208 ALGERIA 296 286 1 208 A IE 1662 1581 9 
2 212 TUNISIA 52 3 21 28 
1 
212 E 323 42 168 109 2 
5 5 216 LIBYA 21 3 
49 
16 216 205 84 1 110 
220 EGYPT 110 10 44 7 220 1636 110 536 819 
:i 169 248 SENEGAL 19 18 1 248 SENEGAL 173 168 2 
1 260 GUINEA 8 8 260 GUINEE 270 
4 
268 
:i 1 272 IVORY COAST 39 39 
15 
272 COTE IVOIRE 365 353 
5 34 5 288 NIGERIA 18 1 288 NIGERIA 149 22 88 
302 CAMEROON 28 21 7 302 CAMEROUN 245 206 39 
314 GABON 18 17 1 314 GABON 211 199 12 
318 CONGO 21 21 
3 
318 CONGO 352 351 94 330 ANGOLA 4 1 330 ANGOLA 103 8 
2 372 REUNION 90 
24 
90 
16 :i 1 22 1 372 REUNION 518 170 515 1 11 18 12 390 SOUTH AFRICA 78 11 390 AFR. DU SUD 462 78 103 10 
400 USA 1258 228 458 338 
2 
132 21 81 
3 
400 ETATS-UNIS 11176 2251 4293 3120 2 727 169 614 
118 404 CANADA 481 25 82 309 9 51 404 CANADA 4248 271 652 2695 14 3 124 311 
458 GUADELOUPE 95 94 1 458 GUADELOUPE 489 481 8 
462 MARTINIQUE 59 59 
19 6 
462 MARTINIQUE 388 
4 
387 1 
72 14 476 NL ANTILLES 27 1 476 ANTILLES NL 137 43 4 
492 SURINAM 11 35 23 2 9 4 6 2 8 492 SURINAM 151 298 1 16 134 33 51 8 s8 600 CYPRUS 112 34 600 CHYPRE 913 163 302 
2 604 LEBANON 175 15 61 78 11 1 8 604 LIBAN 1337 112 544 534 101 5 3 36 
608 SYRIA 28 8 9 10 
5 
1 
:i 2 608 SYRIE 344 97 144 84 71 19 32 26 624 ISRAEL 180 17 26 108 19 624 ISRAEL 1567 194 189 837 218 
628 JORDAN 37 4 19 13 
:i 1 22 16 628 JORDANIE 329 44 143 129 1 11 198 1 86 632 SAUDI ARABIA 728 66 439 182 632 ARABIE SAOUD 6679 545 4465 1293 56 9 7 
636 KUWAIT 106 14 66 25 1 636 KOWEIT 915 131 572 187 1 
9 
24 
840 BAHRAIN 10 4 2 1 2 840 BAHREIN 119 33 43 8 26 
844 QATAR 15 4 7 3 1 844 QATAR 147 43 65 29 10 
647 U.A.EMIRATES 108 31 52 18 7 647 EMIRATS ARAB 779 246 393 101 
1 
39 
649 OMAN 18 10 6 
3 :i 2 649 OMAN 168 78 46 2 30 41 700 INDONESIA 8 1 1 
:i 700 INDONESIE 128 49 7 37 5 31 701 MALAYSIA 64 51 6 3 1 701 MALAYSIA 642 527 52 19 13 
4 706 SINGAPORE 166 129 8 20 5 4 706 SINGAPOUR 1416 1179 90 14 52 77 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanut6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOo 
7331.47 7338.47 
728 SOUTH KOREA 247 236 5 8 
1 5 
728 COREE DU SUD 2145 2044 37 63 
13 2 1 732 JAPAN 279 173 28 71 732 JAPON 2880 1515 348 928 73 
736 TAIWAN 23 
17 
1 22 
3 
736 T'Al-WAN 261 4 8 249 
31 740 HONG KONG 52 13 19 4 2 740 HONG-KONG 585 205 139 210 2 6 45 16 800 AUSTRALIA 183 10 21 136 9 800 AUSTRALIE 1491 83 149 1095 95 
809 N. CALEDONIA 11 11 809 N. CALEDONIE 101 100 1 
822 FR.POLYNESIA 16 16 4 822 POL YNESIE FR 171 170 299 950 STORES,PROV. 4 950 AVIT.SOUTAGE 299 
1000 WORLD 24237 7213 5943 6815 621 2162 698 58 872 57 1000 M 0 ND E 198657 77128 44860 50538 3980 12968 4108 278 4261 542 
1010 INTRA-EC 13935 4174 2579 3955 575 1887 500 58 195 14 1010 INTRA-CE 111979 47873 18084 27556 3499 11144 2301 278 1127 117 
1011 EXTRA-EC 10300 3039 3365 2858 47 275 199 477 42 1011 EXTRA-CE 86371 29252 28775 22878 480 1823 1804 3134 425 
1020CLASS1 6879 2343 1667 2064 22 216 111 450 6 1020 CLASSE 1 56664 22608 12554 16306 121 1202 775 2899 199 
1021 EFTA COUNTR. 3655 1654 967 616 16 82 31 289 . 1021 A EL E 29028 15928 6274 4355 91 442 196 1742 
181 1030 CLASS 2 3365 682 1693 765 25 57 85 26 32 1030 CLASSE 2 29208 8477 14179 6176 359 598 1007 231 
1031 ACP JrJ 257 4 182 41 9 7 11 3 • 1031 ACP~ 2771 57 2083 244 140 69 148 30 45 1040 CLA 56 14 5 27 2 3 5 1040 CLA 3 498 166 42 196 23 22 4 
7338.SZ DOllESTIC AllTICl.£S AND PARTS OF PLA~ ~HOOP OR STRIP, EHAMEWD, OTHER TllAH AllTICl.£S FOR TABLE USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU RIES 7 TO 958 
7338.SZ DOllESTIC AllTICl.£S AND PARTS OF PU~SHEET007 HOOP OR STRIP, EHAMEWD, OTHER TllAH ARTICUS FOR TABLE USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES TO 958 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIOUE ET PARTIES.EN TOLE OU FEUILLARDS EMAJLLES,EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS f11T A 958 
HAUSHALTS- UNO HAUSW!RTSCHAFTSARTI~ TEILE OA~ AUS EMAILLJERTEN BLECl£N 00.BANOSTAHL. AUSGEN.TISCHGE8RAUCHSART. 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN F\JER 0 LAENDER BIS 958 
001 FRANCE 1137 891 
142 
44 50 24 128 001 FRANCE 5957 5035 
425 
163 255 136 368 
002 BELG.-LUXBG. 958 587 33 195 
18 
1 002 BELG.-LUXBG. 4250 2799 115 907 
74 
3 
003 NETHERLANDS 1244 1119 43 58 
a<i 6 003 PAYS-BAS 4107 3754 133 129 252 17 10 004 FR GERMANY 222 
2ri 
59 19 21 42 004 RF ALLEMAGNE 792 
1415 
213 87 109 121 
005 ITALY 286 6 35 1 3 2 4 2 005 ITALIE 1463 34 163 4 1 9 15 7 006 KINGDOM 481 381 33 23 
s6 006 ROYAUME-UNI 2472 1965 169 127 26 230 007 I ND 74 7 1 
5 Ii 007 IRLANDE 268 33 5 13 43 008 RK 29 14 1 1 008 DANEMARK 141 74 6 5 
009 E 70 84 2 1 3 3 009 GRECE 413 388 16 2 7 12 028 y 37 23 7 4 028 NORVEGE 176 132 1 14 17 
030 S EDEN 59 15 
25 12 2 41 3 030 SUEDE 220 83 1oS 31 5 124 13 036 SWITZERLAND 400 355 4 2 036 2584 2389 26 8 
038 AUSTRIA 999 975 1 22 1 
5 
038 HE 4388 4331 2 43 12 34 042 SPAIN 130 103 6 16 042 AGNE 569 450 34 51 
048 YUGOSLAVIA 170 170 Ii 048 GOSLAVIE 475 474 1 101 216 LIBYA 6 38 216 LIBYE 101 2 15 220 EGYPT 45 23 7 220 EGYPTE 126 2 49 372 REUNION 23 13 19 372 REUNION 103 101 15 390 SOUTH AFRICA 33 1 Ii 390 AFR. DU SUD 188 100 13 20 6 400 USA 502 287 192 13 400 ETATS-UNIS 2754 1558 1041 128 
404 CANADA 22 11 3 6 2 404 A 113 59 17 32 5 
624 ISRAEL 98 72 7 9 10 2 624 I 402 305 45 15 37 7 632 SAUDI RABIA 109 7 9 89 2 632 SAOUD 235 32 106 88 2 
847 u. RATES 68 
4 4 
43 25 847 SARAB 167 2 6 69 90 
706 s RE 41 32 1 706 UR 126 37 40 47 2 
728 s KOREA 90 90 
3 
728 DU SUD 456 456 
19 10 732 JAPAN 30 26 Ii 732 JAPON 175 146 3 48 800 AUSTRALIA 44 25 10 
59 
800 AUSTRALIE 239 153 35 
270 977 SECRET CTRS. 59 977 SECRET 270 
1000 WORLD 7926 5623 660 705 408 80 422 4 20 4 1000 M 0 ND E 35177 26744 3052 1430 1816 414 1596 15 95 15 
1010 INTRA-EC 4502 3341 288 196 349 74 249 4 3 • 1010 INTRA-CE 19863 15463 1001 671 1545 390 760 15 17 1 
1011 EXTRA-EC 3387 2282 374 509 7 173 18 4 1011 EXTRA-CE 15042 11281 2051 758 24 838 78 14 
1020CLASS1 2461 2020 247 76 3 100 14 1 1020 CLASSE 1 12049 9986 1299 202 18 475 63 6 
1021 EFTA COUNTR. 1508 1380 26 41 3 50 8 • 1021 A EL E 7451 7022 108 90 18 179 34 Ii 1030 CLASS 2 906 262 128 434 3 72 4 3 1030 CLASSE 2 2982 1286 752 558 6 359 15 
1031 ACP (63) 162 24 48 82 3 4 1 1031 ACP (63) 462 83 226 132 6 14 1 
7338.54 DOllESTIC AllTICl.£S AND PARTS, OTHER TllAH FOR TABLE USE, OF PUTE, S1£ET, HOOP OR STRIP, LACOUERED, VARNISHED OR PAlllTEll 7338.54 DOllESTIC AllTICl.£S AND PARTS, OTHER TllAH FOR TABLE USE, OF PLATE, Sim, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
ARTICLES OE llENAGE ET ECONOll!E DOUESTIQUE ET PARTIES.EN TOU OU FEUWRDS LAQUES, ¥ERHIS OU PEIHTS,EXCL. ARTICLES POUR 
SERVICE OE TABLE 
HAUSHALTS- UND HAU~TEU DAYON, AUS BLECHEN OOER 8ANDSTAHL, LACKIEllT, VERNIERT OOER UIT FARSE 
BESTRICllEll, AUSGEN. TISCHGESRA 
001 FRANCE 719 243 
57 
33 347 17 75 4 001 FRANCE 2827 813 
245 
57 1591 47 286 33 
002 BELG.-LUXBG. 732 150 6 510 340 15 3 002 BELG.-LUXBG. 2401 515 1 1549 1428 87 4 003 NETHERLANDS 610 191 20 
657 
50 003 PAYS-BAS 2413 663 99 7 
2324 
175 41 
004 FR GERMANY 995 
27 
104 58 99 22 55 004 RF ALLEMAGNE 3717 
122 
440 85 352 118 398 
005 ITALY 71 11 
41 
17 
184 
15 1 005 ITALIE 317 33 
72 
60 656 99 Ii 3 006 um. KINGDOM 654 53 13 357 38 5 006 ROYAUME-UNI 2038 196 61 1009 153 36 007 IRELAND 52 4 
5 2 
10 007 IRLANDE 207 15 29 5 38 1 008 DENMARK 62 15 8 32 
1 
008 DANEMARK 227 62 27 104 
9 009 GREECE 38 4 1 12 20 009 GRECE 176 21 5 61 80 
028 NORWAY 68 13 3 
2 
25 11 16 028 NORVEGE 314 44 12 
5 
114 2 53 91 030 SWEDEN 187 23 8 7 145 2 030 SUEDE 488 67 54 33 308 19 
032 FINLAND 21 5 5 
28 
7 3 1 032 FINLANDE 107 22 22 2 34 17 10 
036 SWITZERLAND 344 201 21 84 27 3 036 SUISSE 1430 870 80 86 235 126 33 
038 AUSTRIA 347 278 19 15 28 4 3 038 AUTRICHE 1428 1180 68 26 105 29 19 
042 SPAIN 59 1 21 6 20 11 042 ESPAGNE 129 7 23 18 44 37 
220 EGYPT 32 Ii 11 3 18 220 EGYPTE 157 39 89 13 55 3 390 SOUTH AFRICA 26 
11 2 17 1 3 390 AFR. DU SUD 114 39 6 69 3 400 USA 496 3 15 462 400 ETATS-UNIS 2166 19 49 2024 27 
404 CANADA 79 5 1 8 65 404 CANADA 509 23 2 1 21 462 
179 
180 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France na11a Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.a0a Nimexe EUR 10 France na11a Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.a0a 
7S3l54 1331.54 
612 IRAO 40 36 
22 3 2 
4 612 IRAK 354 332 
s:i 9 8 22 632 SAUDI ARABIA 57 4 26 632 ARABIE SAOUO 296 58 138 
732 JAPAN 43 2 1 8 32 732 JAPON 210 10 6 1 38 157 
1000 WO R LO 8299 1525 393 212 2211 641 1218 100 • 1000 NI 0 ND E 23970 5881 1823 490 7694 2490 5048 8 738 
1010 INTRA<C 3931 886 210 139 1918 640 268 69 • 1010 INTRA-CE 14321 2408 911 227 6659 2484 1102 8 524 
1011 EXTRA<C 2368 839 183 n 293 1 948 31 • 1011 EXTRA-CE 9649 3475 712 263 1035 8 3944 214 
1020CLASS1 1748 542 90 54 217 1 812 30 • 1020 CLASSE 1 7145 2291 319 148 821 3 3356 207 
1021 EFTA COUNTR. 1007 520 55 45 139 1 222 25 • 1021 A EL E 3882 2184 239 119 552 3 613 172 
1030 CLASS 2 622 297 93 19 76 136 1 . 1030 CLASSE 2 2500 1183 393 114 215 1 588 6 
1031 ACP (63) 142 108 15 2 17 . 1031 ACP (63) 432 276 74 6 1 75 
1D.5ll ~~J PARTS. 01ltER THAii FOR TABLE USE, OF Pl.AlE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT EIWIELLED, LACQUERED, 1331.59 DOllESTIC ARTlCl.ES ARD PARTS, OTHER THAii FOR TABLE USE, OF Pl.AlE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT EIWIElilD. LACQUERED, 
YARlllSllED OR PAlllTEll 
~ ~~ ~=UJEDE°¥r" ET PAllTES, EN TOLE OU EN FEUWRDS, NON E1LW.ES, LAQUES, VER111S OU PEIHIS, HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSART Tm.E DA~ ODER BAHDSTAll., NICHT EllAIWERT, LACXJERT, YERNIERT ODER llJT FARBE BESTRICllEN UHD AUSGEN. TISCHGEB 
001 FRANCE 2339 765 
284 
1430 25 30 89 001 FRANCE 5668 2182 
98i 
2948 75 145 312 6 
002 BELG.-t.UXBG. 940 170 279 160 
22 
47 i 002 BELG.-LUXBG. 3067 698 772 430 45 186 6 003 NETHERLANDS 1464 596 143 665 
24 
37 003 PAYS-BAS 4240 2354 215 1518 
99 
102 i 004 FR GERMANY 3666 
332 
81 3378 12 170 1 004 RF ALLEMAGNE 8285 
1240 
294 7357 40 486 8 
005 ITALY 406 38 929 4 10 36 79 2 005 ITALIE 1516 162 2119 2 1 111 123 8 006 UTO. KINGDOM 1347 262 61 
262 
006 ROYAUME-UNI 3645 961 318 16 40 
715 007 IRELAND 293 3 1 19 8 007 IRLANOE 803 26 2 40 20 
8 008 DENMARK 336 121 1 181 32 008 OANEMARK 1087 409 11 549 112 
009 GREECE 181 37 15 88 2 41 8 009 GRECE 485 133 71 242 7 39 17 028 N 126 43 4 65 4 028 NORVEGE 397 186 15 141 31 
030 207 106 15 58 11 19 030 SUEDE 739 406 48 153 83 49 
032 71 32 2 27 
4 i 9 1 032 FINLANOE 319 154 8 125 2ci 6 26 6 036 ND 463 151 89 194 20 4 036 SUISSE 2048 770 329 835 49 39 
038 AUSTRIA 860 422 18 406 6 8 038 AUTRICHE 2779 1785 52 858 45 39 
040 PORTUGAL 45 27 5 12 1 040 PORTUGAL 167 87 23 48 9 
042 SPAIN 286 193 28 61 4 042 ESPAGNE 979 650 53 261 15 
046 MALTA 12 9ci 11 1 046 MALTE 123 1 " 
119 3 
048 YUGOSLAVIA 90 048 YOUGOSLAVIE 252 252 
204 MOROCCO 4 
10 
3 i 204 MAROC 207 26 202 5 212 TUNISIA 28 14 4 
4 
212 TUNISIE 128 84 18 2ci 220 EGYPT 29 1 24 220 EGYPTE 116 5 91 
224 SUDAN 57 58 1 224 SOUOAN 178 
27 
171 7 
288 NIGERIA 23 2ci 21 1 288 NIGERIA 104 287 70 4 7 302 CAMEROON 24 2 302 CAMEROUN 320 7 22 
342 SOMALIA 18 3ci 18 342 SOMALIE 142 133 142 372 REUNION 31 46 1 15 372 REUNION 136 189 3 61 390 SOUTH AFRICA 71 2 8 390 AFR. OU SUD 330 14 68 
1i 6 400 USA 1300 260 101 868 71 400 ETATS-UNIS 4738 905 530 2932 354 
404 CANADA 349 113 24 184 28 404 CANADA 1336 404 141 704 87 
458 GUADELOUPE 22 
7 
22 3ci 4 458 GUADELOUPE 113 40 113 123 2ci 600 CYPRUS 41 
1i 
600 CHYPRE 183 
39 604 LEBANON 70 1 54 4 604 LIBAN 301 3 215 44 
612 IRAO 85 16 9 60 
1i 
612 IRAK 223 37 70 115 44 624 ISRAEL 91 24 15 41 624 ISRAEL 316 91 51 130 
628 JORDAN 59 1 9 48 
9 
1 2 628 JOROANIE 228 4 89 130 48 5 3 2 632 SAUDI ARABIA 311 22 230 44 4 632 ARABIE SAOUO 1710 90 1337 196 34 
636 KUWAIT 43 1 1 39 2 636 KOWEIT 179 18 14 140 7 
647 U.A.EMIRATES 10 1 4 2 3 647 EMIRATS ARAB 142 5 88 23 26 
732 JAPAN 322 253 48 11 10 732 JAPON 1311 795 384 71 60 
800 AUSTRALIA 54 13 7 30 4 800 AUSTRALIE 252 63 38 132 19 
1000 W 0 R LD 16591 4213 1441 9438 242 90 1032 79 58 • 1000 M 0 ND E 51113 15210 6888 24054 751 369 3438 124 m 2 
1010 INTRA<C 10972 2286 825 6968 221 78 713 79 4 • 1010 INTRA-CE 28798 8003 2055 15604 641 m 2063 124 29 2 1011 EXTRA<C 5819 1928 818 2487 21 14 319 54 • 1011 EXTRA-CE 22314 7207 4832 6448 110 92 1375 248 
1020CLASS1 4286 1762 346 1934 7 8 186 43 . 1020 CLASSE 1 15976 6697 1652 6476 39 57 855 200 
1021 EFTA COUNTR. 1779 785 133 761 5 7 53 35 • 1021 A EL E 6526 3414 475 2165 27 51 238 158 
2 1030 CLASS 2 1328 160 470 533 14 6 133 12 . 1030 CLASSE 2 6295 488 3180 1951 71 35 520 48 
1031 ACP (63) 284 59 80 105 1 6 33 . 1031 ACP (63) 1265 62 627 438 4 33 101 
733U9 DOllESTIC ARTlCl.ES ARD PARTS, OTHER THAii FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL,NETTING, ROD, TUBE, ETC. 733W DOllESTIC ARTlCl.ES ARD PARTS, OTHER THAii FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL,NETTING, ROD, TUBE, ETC. 
~~ T-Pfsfl ECOHOUJE DOllESTlQUE ET PARTES, EN FI, GRWGE. TRW.IS, BARRES, TUBEI, ETC.. EXCL ARTlCl.ES ~1itu~TSCllAF1'SARTIJ TW DAVOH, AUS DRAHT, -GEfUCllTEN, -GEWEBEN, STAEllEN, ROHRER USW. AUSGEN. 
001 FRANCE 2115 922 294 768 142 242 43 001 FRANCE 6448 2779 118 2026 437 1073 131 002 BELG.-t.UXBG. 1730 396 303 725 
42 
12 002 BELG.-LUXBG. 4398 1129 779 1748 
159 
26 2 003 NETHERLANDS 1652 1224 24 315 
274 
47 
:i 003 PAYS-BAS 3758 2425 60 993 83ci 119 004 FR GERMANY 2967 
128 
336 2271 14 69 004 RF ALLEMAGNE 6266 538 757 4483 48 129 19 005 ITALY 159 28 222 2 1 eci 005 ITALIE 761 210 522 7 2 3 97 1 006 UTO. KINGDOM 1653 909 181 260 
173 
006 ROYAUME·UNI 3895 2074 486 732 3 
399 
1 
007 IRELAND 196 16 1 6 
5 
007 IRLANOE 495 67 3 24 2 
008 DENMARK 310 248 18 38 3 008 OANEMARK 829 619 33 159 15 3 i 009 GREECE 89 24 
10 
22 3 40 
5 
009 GRECE 185 70 2 73 7 32 
028 NORWAY 243 187 29 10 2 028 NORVEGE 612 486 37 48 37 3 21 
030 N 227 96 29 89 1 
2 
11 1 030 SUEDE 811 370 68 349 4 
16 
10 10 
032 D 160 109 2 38 3 5 1 032 FINLANOE 528 288 29 138 15 37 5 
036 LANO 1204 332 150 509 191 1 18 3 036 SUISSE 3162 955 414 1238 471 4 26 54 
038 A IA 1293 877 11 352 53 038 AUTRICHE 2822 2140 17 532 133 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo 
7331.61 7331.61 
042 SPAIN 107 8 81 14 4 2 042 ESPAGNE 460 22 381 44 10 3 
048 MALTA 53 53 
13 
048 MALTE 118 117 30 1 048 YUGOSLAVIA 45 32 048 YOUGOSLAVIE 131 101 Ii 064 HUNGARY 32 28 3 
10 
064 HONGRIE 108 81 19 
92 202 CANARY ISLES 13 3 2i 202 CANARIES 102 10 96 16 208 ALGERIA 94 68 35 1 208 ALGERIE 254 142 175 3 390 SOUTH AFRICA 47 10 1 Ii 390 AFR. OU SUD 235 48 11 28 9 400 USA 294 99 39 134 13 400 ETATS-UNIS 1358 413 199 648 61 
404 CANADA 150 89 4 58 1 404 CANADA 439 347 32 58 2 2 
458 GUADELOUPE 43 
3j 43 15 10 2 
458 GUADELOUPE 151 
16 
151 
62 10 20 624 ISRAEL 68 2 624 ISRAEL 183 15 
2 632 SAUDI ARABIA 142 15 14 59 54 632 ARABIE SAOUO 261 50 54 98 58 
636 KUWAIT 68 29 3 15 21 636 KOWEIT 210 102 45 43 20 
732 JAPAN 36 30 6 732 JAPON 154 129 25 
1000 WO R LO 15600 8149 1424 5350 1694 305 578 80 19 1 1000 M 0 N 0 E 40520 18018 4352 12790 4510 1327 1287 97 157 4 
1010 INTRA-EC 10869 3865 879 3942 1411 299 389 80 4 • 1010 INTRA-CE 27035 9702 2247 9059 3778 1288 843 97 23 
4 1011 EXTRA-EC 4731 2283 545 1409 283 8 189 15 1 1011 EXTRA-CE 13484 8314 2105 3731 732 40 424 134 
1020CLASS1 3908 1959 348 1262 270 3 55 13 • 1020 CLASSE 1 10991 5489 1248 3253 707 20 160 114 
1021 EFTA COUNTR. 3158 1626 202 1020 257 3 38 10 . 1021 A EL E 8003 4267 564 2314 681 20 83 94 
4 1030 CLASS 2 790 296 195 147 12 3 134 2 1 1030 CLASSE 2 2382 742 836 479 17 20 264 20 
1031 ACP s<ra 101 36 43 4 2 16 . 1031 ACP Jre> 322 59 172 43 5 43 1040 CLA 33 29 3 1 . 1040 CLA 3 112 84 20 8 
ma.n CAST IRON BATHS AND PARTS 7331.n CAST llON BATHS AND PARTS 
BAIGHOIRES ET PARTES, EN FONTE BAIJEl'AllNEN, TELE OAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 2317 1443 
1210 
853 
20 
14 7 001 FRANCE 3551 2606 
1952 
909 
sO 22 14 002 BELG.-LUXBG. 1543 243 70 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2511 411 98 
2 26 004 FR GERMANY 90 
75 
61 15 1 00 004 RF ALLEMAGNE 203 191 149 21 5 57 005 ITALY 1848 1680 
sO 1 38 005 ITALIE 1512 1262 65 2 49 006 um. KINGDOM 552 110 354 385 006 ROYAUME-UNI 1018 222 682 320 007 IRELAND 399 i 14 ea1 007 IRLANDE 348 Ii 26 1ooB 009 EE E 1052 13 51 009 GRECE 1109 30 63 
036 ALAND 770 206 301 263 036 s 1220 355 592 273 
038 IA 241 233 1 7 038 A HE 386 378 2 6 
042 114 114 
95 11 
042 E 141 141 
127 12 048 MALTA 111 
48 
5 048 144 
75 
5 
204 MOROCCO 838 790 204 MAROC 808 733 
208 ALGERIA 154 
48 
154 
301 140 
208 ALGERIE 305 
75 
305 
248 14· 212 TUNISIA 848 359 212 TUNISIE 697 360 
216 LIBYA 690 3 93 687 20 216 LIBYE 921 6 126 915 26 220 EGYPT 987 338 536 220 EGYPTE 920 106 682 
288 NIGERIA 172 161 10 1 288 NIGERIA 414 394 17 3 
372 REUNION 396 396 
428 
372 REUNION 599 596 3 
390 SOUTH AFRICA 428 8i 1 390 AFR. DU SUD 395 169 395 2 400 USA 116 9j 28 27i 400 ETATS-UNIS 207 163 36 202 600 CYPRUS 819 15 27 403 600 CHYPRE 818 22 39 392 
604 LEBANON 148 31 17 44 54 604 LIBAN 184 51 40 54 39 
608 SYRIA 285 16 269 
1i 
608 SYRIE 165 
3 
30 135 
15 612 IRAQ 327 282 27 612 IRAK 384 312 54 
624 ISRAEL 584 
81 
413 121 50 
313 
624 ISRAEL 607 
148 
441 118 48 
218 628 JORDAN 603 32 177 38 628 JORDANIE 693 60 209 46 632 SAUDI ARABIA 1392 486 292 551 25 632 ARABIE SAOUD 2237 975 SOO 693 23 
636 KUWAIT 292 50 37 205 40 5 636 KOWEIT 487 116 78 275 72 5 647 UA.EMIRATES 63 18 647 EMIRATS ARAB 101 2 22 
680 THAILAND 131 
sO 1 131 680 THAILANDE 204 71 1 204 701 MALAYSIA 77 26 701 MALAYSIA 106 34 
706 SINGAPORE 254 179 58 17 
16 
706 SINGAPOUR 371 279 70 22 
15 740 HONG KONG 382 353 6 7 740 HONG-KONG 395 364 7 9 
800 AUSTRALIA 123 88 35 800 AUSTRALIE 132 98 34 
1000 WO R LO 19651 3541 7723 6087 21 25 1455 38 781 1000 M 0 N 0 E 25155 5985 10180 6823 56 33 1411 49 818 
1010 INTRA-EC 7828 1891 3332 1978 21 25 455 38 90 1010 INTRA-CE 10292 3461 4101 2110 55 33 428 49 57 
1011 EXTRA-EC 11824 1650 4391 4092 1000 691 1011 EXTRA-CE 14883 2524 6079 4713 1 985 561 
1020CLASS1 1955 443 514 949 49 . 1020 CLASSE 1 2712 740 927 994 51 
1021 EFTA COUNTR. 1037 442 303 291 1 . 1021 A EL E 1641 739 597 302 3 
581 1030 CLASS 2 9818 1191 3877 3143 916 691 1030 CLASSE 2 12081 1733 5152 3719 915 
1031 ACP (63) 290 8 225 58 1 . 1031 ACP (63) 650 18 522 103 7 
7331.79 BATHS AND PARTS, 01HEll TllAN OF CAST IRON 7331.79 BATHS AND PARTS, OTIIER TllAN OF CAST IRON 
BAIGHOIRES ET PARTES, EXCL EN FONTE BAIJEl'AllNEN, TELE DAVON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 3977 2137 00 1783 24 2 31 001 FRANCE 6510 3802 122 2595 14 7 92 002 BELG.-LUXBG. 2423 1511 771 46 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 3304 2119 961 93 
4 
9 
003 NETHERLANDS 3905 3474 16 414 18 20 003 PAYS-BAS 5333 4710 27 590 110 2 004 FR GERMANY 258 306 100 32 26 004 RF ALLEMAGNE 503 414 193 92 52 55 005 ITALY 347 28 11o4 12 1 i 005 ITALIE 514 83 2585 15 2 Ii 006 um. KINGDOM 2941 294 936 34 006 ROYAUME-UNI 5144 577 1973 1 a2 007 IRELAND 88 
246 126 
54 
2 
007 IRLANDE 153 308 195 71 4 008 DENMARK 375 1 008 DANEMARK 510 3 
2 009 GREECE 216 
101 
29 187 009 GRECE 349 1 62 284 
5 028 NORWAY 121 19 028 NORVEGE 164 123 34 2 i 030 SWEDEN 301 114 185 030 SUEDE 378 193 173 3 1 
181 
182 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.60o Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.60o 
7331.ll 733l7I 
032 FINLAND 108 3 105 
159 
032 FINLANDE 189 8 181 
259 8 5 038 SWITZERLAND 3268 3099 9 038 SUISSE 4552 4255 25 
038 AUSTRIA 4150 3937 1 212 038 CHE 5761 5399 3 359 
208 ALGERIA 73 
9 
45 28 208 IE 241 
25 
148 93 
218 LIBYA 594 33 552 
13 
216 398 32 341 26 220 EGYPT 1124 681 38 430 30 220 PT"E 804 297 247 481 47 288 NIGERIA 1035 39 450 478 288 NIGERIA 1713 85 612 722 
372 REUNION 62 28 34 
678 167 
372 REUNION 136 63 73 980 208 390 SOUTH AFRICA 873 27 1 390 AFR. DU SUD 1262 59 15 
400 USA 88 46 21 19 
4 
400 ETATS-UNIS 216 120 48 48 62 404 CANADA 41 7 
74 
30 404 CANADA 113 7 
16i 
44 
458 GUADELOUPE 74 458 GUADELOUPE 167 
496 FR. GUIANA 45 45 
218 
496 GUYANE FR. 110 110 
245 512 CHILE 218 
i 3 4 
512 CHILi 245 3 8 9 604 LEBANON 325 317 604 LIBAN 512 492 
608 SYRIA 96 29 18 96 608 SYRIE 128 89 2i 128 612 !RAO 77 30 612 IRAK 160 50 
2 624 ISRAEL 911 37 36 838 
52 
624 ISRAEL 1267 95 64 1106 
628 JORDAN 578 252 70 204 
3 
628 JORDANIE 818 233 113 348 44 124 632 SAUDI ARABIA 2665 25 74 2500 62 632 ARABIE SAOUD 4422 64 161 3968 166 
636 KUWAIT 224 10 2 208 4 636 KOWEIT 364 40 10 320 14 
640 BAHRAIN 53 
4 
39 14 640 BAHREIN 115 
2i 
64 31 
644 QATAR 100 
45 
55 41 644 QATAR 243 29 88 136 647 U.A.EMIRAT"ES 425 324 56 647 EMIRATS ARAB 666 448 189 
649 OMAN 83 5 47 31 649 OMAN 162 15 79 68 
652 NORTH YEMEN 148 
25 17 
148 
17 
652 YEMEN DU NRD 221 
28 3i 
221 
3i 680 THAILAND 411 352 680 THAILANDE 639 549 
700 INDONESIA 42 21 
67 
21 
37 
700 INDONESIE 107 56 
1o3 
51 58 701 MALAYSIA 278 17 157 701 MALAYSIA 706 48 497 
706 SINGAPORE 164 36 43 64 21 706 SINGAPOUR 270 57 68 106 39 
728 SOUTH KOREA 281 7 10 253 11 728 COREE DU SUD 302 18 17 241 26 
736 TAIWAN 107 15 58 92 25 736 T"Al-WAN 166 39 1o9 127 48 740 HONG KONG 101 6 12 740 HONG-KONG 190 15 20 
1000 WORLD 34617 16800 2534 13827 168 68 1210 8 3 1 1000 M 0 ND E 51809 23733 5065 20124 318 174 2368 15 15 
1010 INTRA-EC 14525 7967 1324 4944 162 30 91 7 3 • 1010 INTRA-CE 22319 11932 2655 7181 237 65 240 8 1 i 1011 EXTRA-EC 20092 8833 1210 8883 8 38 1119 1 1 1011 EXTRA-CE 29489 11801 2410 12943 78 109 2126 7 14 
1020CLASS1 9175 7476 389 1119 5 183 1 2 . 1020 CLASSE 1 13013 10385 537 1730 75 271 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 8052 7311 365 372 1 36 1 1 1 . 1021 A EL E 11180 10062 459 621 8 1o9 
17 7 6 
1030 CLASS 2 10768 1340 822 7631 1 936 1 1 1030 CLASSE 2 16239 1389 1872 11004 4 1855 5 
1031 ACP ra 1323 68 152 559 34 510 . 1031 ACP~ 2307 133 532 788 1 65 790 1040 CLAS 150 17 133 . 1040 CLAS 3 236 27 209 
733U2 ~~~ AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATllS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR l'33U2 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH 8ASINS AND SANITARY WARE FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE ET LEURS PARTIES, EN ACER INOXYDABI.!, AUTRES QUE EVIERS, LAVABOS, BAIGllOIRES ET PR AERONEfS CIVILS SANITAERE UND HYGIENISCHE = TER.£ DAVON, AUS ROSTFREIEJI STAHL, AUSG. ABWASCllBECKEll, WASCllBECKEll, BADEWANNEN 
UND NICHT FUER ~ UJRFAHRZEU E 
001 FRANCE 62 15 
1:3 
26 8 4 9 001 FRANCE 488 149 92 206 36 41 55 1 002 BELG.-LUXBG. 59 11 10 16 2ci 9 002 BELG.-LUXBG. 485 141 66 115 216 70 1 003 NETHERLANDS 62 28 
2 85 14 2 003 PAYS-BAS 558 223 2 3 100 53 1 004 FR GERMANY 105 
2 
1i 1 4 004 RF ALLEMAGNE 357 30 47 113 11 72 14 005 ITALY 16 4 9 3 1 14 005 ITALIE · 144 40 12 41 4 29 76 006 UTD. KINGDOM 24 2 2 2 29 006 ROYAUME-UNI 208 21 36 24 39 210 007 IRELAND 35 6 
i 8 
007 IRLANDE 275 65 
10 32 3 038 SWITZERLAND 42 16 17 038 SUISSE 278 194 
7 
39 
038 AUSTRIA 34 25 1 7 038 HE 368 292 8 56 5 
208 ALGERIA 72 4 68 
7 2 
208 E 642 3 25 615 2 8 216 LIBYA 17 1 7 216 294 14 20 249 
220 EGYPT 22 2 15 5 220 PTE 122 8 17 75 
2 
22 
288 NIGERIA 29 25 
12 
3 288 NIGERIA 317 1 236 
4i 4 78 400 USA 15 6 1 2 400 ETATS-UNIS 114 4 48 17 3 612 IRAQ 7 22 6 1:3 3 1 5 612 IRAK 123 96 167 75 208 42 24 37 632 SAUDI ARABIA 100 3 48 632 ARABIE SAOUD 661 39 90 2 
647 U.A.EMIRATES 33 21 12 647 EMIRATS ARAB 179 2 2 31 141 3 
1000 WORLD 1016 126 130 369 78 40 242 14 12 5 1000 M 0 ND E 7667 1417 1238 1780 604 499 1882 77 135 37 
1010 INTRA-EC 384 65 21 134 52 28 67 14 3 • 1010 INTRA-CE 2624 637 222 459 334 372 498 76 18 37 1011 EXTRA-EC 634 81 109 235 28 12 178 10 5 1011 EXTRA-CE 5041 780 1014 1308 270 127 1387 1 117 
1020CLASS1 156 47 6 40 7 2 49 5 . 1020 CLASSE 1 1207 566 103 201 32 16 225 64 
1021 EFTA COUNTR. 100 45 1 15 6 1 28 4 • 1021 A EL E 832 543 20 89 28 7 99 48 37 1030 CLASS 2 473 12 101 195 19 10 126 5 5 1030 CLASSE 2 3765 183 882 1107 238 111 1153 53 
1031 ACP (63) 100 1 41 28 3 8 20 1 . 1031 ACP (63) 781 7 355 150 12 37 204 18 
733U1 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, EIWIELLED 733U1 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, EIWIEUEll 
ARTICLES D'HYGIENE ET PARTES, EllAllW, EXCL BAIGllOIRES SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TER.£ DAVON, EllAIWERT, AUSGEN. BADEWANNEH 
001 FRANCE 157 47 65 33 15 72 4 1 001 FRANCE 762 375 26i 70 5i 285 27 5 002 BELG.-LUXBG. 400 197 123 
s2 1i 002 BELG.-LUXBG. 1728 1188 228 262 2 5i 003 NETHERLANDS 491 280 2ci 148 7 003 PAYS-BAS 1894 1236 6 337 26 004 FR GERMANY 55 
18 
11 3 9 5 004 RF ALLEMAGNE 313 
134 
194 45 15 17 16 
005 ITALY 33 1 
2 3 5 14 5 7 005 ITALIE 181 6 12 1i 25 41 14 40 006 UTD. KINGDOM 454 379 53 006 ROYAUME-UNI 2558 2227 227 
008 DENMARK 58 55 3 008 DANEMARK 406 397 1 8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb 
Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHdOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo 
7331.91 7338.11 
009 GREECE 65 61 4 
10 16 4 
009 GRECE 420 402 18 
33 29 028 NORWAY 80 50 
37 23 
028 NORVEGE 178 106 
156 44 
10 
036 SWITZERLAND 227 137 30 036 SUISSE 1063 709 147 7 
038 AUSTRIA 248 189 
16 
44 15 038 AUTRICHE 805 643 65 82 79 208 ALGERIA 30 14 360 208 ALGERIE 145 80 288 220 E YPT 360 
4 
220 EGYPTE 288 54 288 IA 73 69 288 NIGERIA 179 125 
334 PIA 73 1 72 
2 
334 ETHIOPIE 164 5 159 
1i 2 390 SO AFRICA 52 32 i 18 390 AFR. DU SUD 308 262 Ii 33 400 USA 23 11 10 400 ETATS-UNIS 114 88 14 4 
612 IRAQ 70 1 6 62 
19 
612 IRAK 166 1 8 156 
:j 55 1 632 SAUDI ARABIA 1423 5 6 1391 632 ARABIE SAOUD 1998 43 29 1667 1 
636 KUWAIT 56 56 636 KOWEIT 126 5 121 
1000 WO AL D 4859 1521 282 2688 24 213 83 5 45 • 1000 M 0 ND E 15083 8208 1273 4108 101 928 257 14 189 5 
1010 INTRA-EC 1727 1038 140 324 21 147 27 5 25 • 1010 INTRA-<:E 8320 5973 699 718 88 821 94 14 113 
5 1011 EXTRA-EC 3130 483 141 2362 2 68 58 20 • 1011 EXTRA-<:E 8765 2235 574 3391 13 307 164 78 
1020 CLASS 1 726 444 56 135 2 56 22 9 . 1020 CLASSE 1 2819 1964 213 252 13 2n 56 44 
1021 EFTA COUNTR. 563 388 46 69 55 20 5 . 1021 A EL E 2185 1553 167 134 1 261 49 20 
1030 CLASS 2 2361 37 66 2185 8 34 11 . 1030 CLASSE 2 3931 262 360 3135 30 107 32 5 
1031 ACP (63) 218 10 23 167 8 10 . 1031 ACP (63) 626 81 123 360 25 32 5 
7338.91 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7338.TI.fl 7338.91 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7338.TI.fl 
ARTICLES D'HYGIENE ET PARTES. NON REPR. SOUS 7338.01, 05, n A t1 SANITAERE UND HYGJENISCHE ARTIKEl, TEILf DAVON, NJCHT IN 7338.01, 05, n BIS t1 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 479 17 
a3 402 19 10 31 001 FRANCE 1802 84 362 1393 106 69 150 002 BELG.-LUXBG. 280 13 156 23 
6 
25 i 002 BELG.-LUXBG. 1145 52 519 129 38 83 003 NETHERLANDS 428 101 25 284 
27 
11 003 PAYS-BAS 1370 411 48 793 
115 
70 10 
004 FR GERMANY 606 
2 
29 460 7 76 7 004 RF ALLEMAGNE 1903 
13 
183 1317 22 254 12 
005 ITALY 350 15 
213 
5 2 326 
13 
005 ITALIE 1446 70 
sa8 43 18 1302 16 3 006 UTD. DOM 268 20 15 6 
2 192 
006 ROYAUME-UNI 944 76 134 67 Ii n5 007 I 237 34 1 16 26 007 IRLANDE 676 s4 6 38 49 008 D K 74 3 34 1 2 008 DANEMARK 194 34 71 11 24 
009 G 67 2 62 
3 
3 
:j 009 GRECE 347 6 3 302 20 36 12 028 NORWAY 28 1 i 12 i 9 028 NORVEGE 108 4 9 44 2i 19 030 SWEDEN 84 1 19 
2 
10 52 030 SUEDE 227 9 10 70 
15 
41 76 
038 SWITZERLAND 211 35 31 128 13 1 1 036 SUISSE 718 168 75 377 73 5 5 
038 AUSTRIA 255 36 217 1 1 i 038 AUTRICHE 775 137 1 630 3 2 2 040 PORTUGAL 43 8 
2 
34 040 PORTUGAL 218 47 2 167 
2 
2 
042 SPAIN 25 Ii 17 6 042 ESPAGNE 119 2 17 72 26 046 MALTA 32 
27 
18 6 046 MALTE 137 21 
244 
99 i 17 204 MOROCCO 36 9 
10 4 
204 MAROC 271 26 40 208 ALGERIA 107 79 14 
12 22 208 ALGERIE 342 i 160 104 38 15 216 LIBYA 74 40 3 216 LIBYE 291 4 94 17 117 220 EGYPT 90 75 11 220 EGYPTE 313 5 5 192 94 
257 GUINEA BISS. 7 
2i 
7 
3 Ii 257 GUINEE-BISS. 143 54 143 9 6i 288 NIGERIA 32 288 NIGERIA 125 1 
314 GABON 30 4 
18 
26 
14 
314 GABON 168 19 1 148 
233 390 SOUTH AFRICA 32 
12 
390 AFR. DU SUD 312 9 70 
400 USA 157 115 30 400 ETATS-UNIS 825 
2 
121 4IT 227 
404 CANADA 66 5 60 1 404 CANADA 289 84 179 24 
472 TRINIDAD.TOB 33 
6 
18 
7 2 4 
15 472 TRINIDAD,TOB 195 
44 
140 2 
33 
53 
612 IRAO 194 135 40 612 IRAK 1230 645 372 135 
624 ISRAEL 65 4 2 59 
23 
624 ISRAEL 197 30 8 152 5 2 
628 JORDAN 48 
3 
1 24 
7 14 
628 JORDANIE 117 
27 
2 42 30 12 73 632 SAUDI ARABIA 344 56 181 82 632 ARABIE SAOUD 1567 496 472 535 15 
636 KUWAIT 35 1 22 12 636 KOWEIT 1n 1 20 76 80 
647 U.A.EMIRATES 110 1 43 65 647 EMIRATS ARAB 281 8 12 74 187 
706 SINGAPORE 29 4 12 
32 
13 706 SINGAPOUR 189 2 38 60 
163 
89 
728 SOUTH KOREA 34 i 1i 2 728 COREE DU SUD 175 29 28 12 740 HONG KONG 19 7 740 HONG-KONG 185 128 
800 AUSTRALIA 35 
37 
7 28 800 AUSTRALIE 226 
14i 
7 40 179 
804 NEW ZEALAND 37 804 NOUV.ZELANDE 154 10 3 
1000 WO AL D 5510 339 681 2947 209 87 1148 13 92 14 1000 M 0 ND E 22030 1398 3682 9652 1038 418 5470 78 283 15 
1010 INTRA-EC 2785 188 151 1827 107 27 664 13 8 • 1010 INTRA-<:E 10028 697 840 5022 519 155 2693 76 26 
15 1011 EXTRA-EC 2723 151 531 1318 101 40 484 64 14 1011 EXTRA-<:E 11998 699 2642 4625 519 283 27IT 258 
1020 CLASS 1 1060 130 51 687 7 14 113 56 . 1020 CLASSE 1 4327 548 350 2329 52 99 642 107 
1021 EFTA COUNTR. 652 82 32 436 7 14 24 57 . 1021 A EL E 2149 373 96 1347 52 96 83 102 
1030 CLASS 2 1656 21 477 629 94 25 370 26 14 1030 CLASSE 2 7603 151 2454 2268 467 165 1934 149 15 
1031 ACP (63) 254 1 98 60 29 13 53 . 1031 ACP (63) 1205 4 457 285 166 59 230 4 
7340 OlltEll ARTICLES OF IRON OR STEEi. 7340 OlltEll ARTICLES OF IRON OR STEEi. 
AlJTRES OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACER ANDERE WAREN AUS EISEN ODER STAii. 
7340.12 ARTICLES OF NOfl.llAWAllLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEllS 7340.12 ARTICLES OF llOfl.llAl.WBLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEllS 
ARTICLES POUR CAN.WSATIONS, EN FONTE NON IW.WBLE ERZEUGNISSE FUER IWWJSATION, AUS GRAUGUSS 
001 FRANCE 807 383 
507 
80 15 284 45 001 FRANCE 1212 714 
349 
168 30 181 119 
002 BELG.-LUXBG. 2564 1769 20 257 3227 31 002 BELG.-LUXBG. 2026 1228 29 400 1846 49 003 NETHERLANDS 4235 970 12 48 6 12 003 PAYS-BAS 2600 688 18 135 19 1i 004 FR GERMANY 421 
74i 
298 2 45 16 004 RF ALLEMAGNE 466 
507 
269 8 26 17 
005 ITALY 1664 912 1 30 005 ITALIE 1321 783 4 27 
183 
184 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiltls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark "&>.<Iba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Dan mark "&>.<Iba 
1340.12 1340.12 
006 UTD. KINGDOM 378 65 263 19 
331 
28 1 006 ROYAUME-UNI 269 45 209 12 342 22 007 IRELAND 522 23 191 40 007 IRLANDE 488 26 144 39 030 SWEDEN 117 
11 219 
54 030 SUEDE 132 
14 206 :i 73 038 SWITZERLAND 591 358 2 038 SUISSE 652 423 12 038 AUSTRIA 3234 3215 15 4 038 AUTRICHE 2642 2614 19 9 056 SOVIET UNION 104 
441 
101 
11 
3 056 U.R.S.S. 351 1 409 340 25 10 208 ALGERIA 452 208 ALGERIE 434 
212 TUNISIA 271 
1951 
271 
1046 7 2085 4 212 TUNISIE 194 1291 194 887 15 1879 4 218 LIBYA 5182 69 218 LIBYE 4146 70 
272 IVORY COAST 109 96 109 41 272 co IVOIRE 104 101 104 18 288 IA 315 178 288 N 329 150 
302 ROON 341 1 337 3 302 c 303 2 294 7 
352 IA 138 2 
401 
136 352 TA 173 8 42i 167 372 N 401 
e4 :i 281 372 RE N 427 55 12 54:i 400 375 1 400 ETAT IS 632 22 
458 OUPE 106 106 458 GUADELOUPE 134 134 
462 IQUE 66 
1131 
66 
12 211 
462 MARTINIQUE 106 
1300 
106 
29 508 612 IRAQ 1506 152 612 IRAK 2292 364 
628 JORDAN 463 
924 
178 
2155 1o:i 
173 112 628 JORDANIE 318 1 144 
11&3 226 57 116 632 SAUDI ARABIA 11108 227 11 7688 632 ARABIE SAOUD 8521 971 292 47 5828 
636 KUWAIT 114 1 13 100 636 KOWEIT 240 2 22 218 
640 BAHRAIN 565 242 323 640 BAHREIN 654 166 468 
644 QATAR 468 302 468 644 QATAR 373 198 373 647 U.A.EMIRATES 1366 
29 
1084 647 EMIRATS ARAB 1279 
28 
1083 
649 OMAN n4 10 735 649 OMAN 871 7 638 
652 NORTH YEMEN 144 144 
136 200 652 YEMEN DU NRD 139 137 204 2 656 SOUTH YEMEN 427 Ii 656 YEMEN DU SUD 531 2 37 324 600 AUSTRALIA 20 11 600 AUSTRALIE 139 102 
604 NEW ZEALAND 80 80 604 NOUV.ZELANDE 203 203 
1000 WORLD 40758 12518 5430 3678 532 3n2 14691 28 109 • 1000 M 0 ND E 36520 10768 5408 2927 950 2203 14126 22 117 1 
1010 INTRA-EC 10650 3952 2188 101 330 3575 465 28 13 • 1010 INTRA.CE 8478 3223 1n3 215 585 2065 583 22 12 i 1011 EXTRA-EC 30109 8568 3245 3577 202 197 14226 98 • 1011 EXTRA.CE 28043 7544 3635 2712 365 138 13543 105 
1020 CLASS 1 4614 3728 82 246 2 488 70 . 1020 CLASSE 1 4701 3192 106 268 4 1066 65 
1021 EFTA COUNTR. 3996 3644 11 234 1 
197 
65 41 • 1021 A EL E 3512 3134 14 219 3 
138 
102 40 
1030 CLASS 2 25385 4634 3163 3227 201 13737 26 . 1030 CLASSE 2 22966 4338 3528 2095 361 12465 40 
1031 AMa 1405 119 814 19 39 2 409 3 . 1031 ACP~ 14n 126 788 31 35 4 487 8 1040 c 110 4 103 3 . 1040 CLAS 3 375 14 349 12 
7340.15 UNWORXED AllTICUS Of NOIMIAUEABLE CAST IRON, 11.U. 1340.15 UNWORKED AllTICUS Of NOIMIAUEABLE CAST IRON, 11.U. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE NON llALLEABLE, NOA. ROHE ERZEUGNISSE AUS GIWJGUSS, Al'GIG. 
001 FRANCE 8418 5000 
4130 
579 38 149 2133 519 001 FRANCE 8111 4607 
2850 
820 44 223 1835 582 002 BELG.·LUXBG. 13852 7365 23 2327 505 20 10 002 BELG.-LUXBG. 11747 6415 2i 2428 eoli 44 10 003 NETHERLANDS 7109 5378 469 
1692 
70 664 003 PAYS-BAS 8838 6841 383 
2016 
165 818 
004 FR GERMANY 29704 
1258 
13366 1203 88 1637 11698 004 RF ALLEMAGNE 21030 
eoli 6690 1193 110 1155 9806 005 ITALY 2035 562 
2611 
2 213 
2731 
005 ITALIE 1345 359 2050 5 175 2621 006 . KINGDOM 10160 1553 3109 155 
279 
006 ROYAUME-UNI 8846 2080 1898 198 
412 007 D 718 402 
1o2 
11 8 20 007 IRLANDE 887 405 
5 135 
18 38 18 
008 RK 3866 3165 
41 
25 594 
1601 
008 DANEMARK 5215 3489 
31 
70 1518 
1440 028 AY 1706 35 
181 1 
29 028 NORVEGE 1573 31 1 
5 
70 
030 SWEDEN 12488 2022 178 1267 8839 030 SUEDE 12974 2540 171 261 1261 8736 032 FINLAND 787 240 57 
115 :i 
10 1 459 032 FINLANDE 783 288 46 
1a:i 
8 38 19 388 
036 SWITZERLAND 3006 2666 160 24 38 038 SUISSE 3597 2971 378 3 37 25 038 AUSTRIA 5039 4447 546 45 1 
4 45 038 AUTRICHE 4251 3840 187 219 2 Ii 3 042 SPAIN 3606 3358 79 120 042 ESPAGNE 2962 2656 47 195 56 048 YUGOSLAVIA 68 67 46 1 048 YOUGOSLAVIE 137 137 47 894 064 HUNGARY 933 77 810 26 4 064 HONGRIE 1072 131 37 4 204 MOROCCO 46 
37:i 
18 204 MAROC 110 
673 
69 
208 ALGERIA 364 11 208 ALGERIE 691 18 
212 TUNISIA 118 118 
122 
212 TUNISIE 1n 177 
215 218 LIBYA 122 
31 1a26 12 7 
216 LIBYE 215 
62 1407 65 Ii 220 EGYPT 18n 7 220 EGYPTE 1552 9 
238 UPPER VOLTA 140 140 238 HAUTE-VOLTA 115 115 
248 SENEGAL 308 335 308 101 1572 248 SENEGAL 245 429 245 100 3128 400 USA 2017 9 6 400 ETATS-UNIS 3668 11 22 404 CANADA 287 29 
135 
252 404 CANADA 693 48 
1s:i 
823 
412 MEXICO 163 28 
e4 412 MEXIQUE 181 28 129 463 CAYMAN ISLES 64 
733 
463 !LES CAYMAN 129 546 520 PARAGUAY 733 400 22i 520 PARAGUAY 548 257 324 608 SYRIA 627 3j 608 SYRIE 581 1ali 812 IRAQ 50 13 812 !RAK 207 19 818 !RAN 85 85 
4 2 16 11 
618 !RAN 140 140 6 6 29 24 632 SAUDI ARABIA 266 253 632 ARABIE SAOUD 258 193 640 BAHRAIN 63 
2&:i 
63 640 BAHREIN 148 209 148 662 PAKISTAN 278 
1 
13 662 PAKISTAN 228 19 
700 INDONESIA 1281 1260 700 INDONESIE 982 982 
1000 WORLD 113073 38727 27608 3120 6925 1452 8841 10 26590 • 1000 M 0 ND E 105181 39368 17168 3837 7014 2141 11371 11 24253 
1010 INTRA-EC 75904 24124 21658 1908 6878 950 4947 1 15842 • 1010 INTRA.CE 66058 24650 12188 2175 6817 1474 5303 1 13650 
1011 EXTRA-EC 37187 14603 5952 1214 247 501 3694 9 10947 • 1011 EXTRA.CE 39104 14718 4983 1662 398 667 6068 10 10602 
1020CLASS1 29069 13244 1033 287 223 118 3222 10944 . 1020 CLASSE 1 30810 13039 841 820 303 150 5259 10598 
1021 EFTA COUNTR. 23014 9411 944 160 223 11 1321 Ii 10944 . 1021 A EL E 23190 9873 783 402 303 41 1390 10 10598 1030 CLASS 2 · 7047 1267 4668 19 23 385 472 4 . 1030 CLASSE 2 7098 1530 4090 45 93 517 809 4 
1031 ACP (63) 650 12 562 11 58 9 • 1031 ACP (63) 584 15 457 15 87 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanmb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n11000 Nlmexe I EUR 10 peu1sch1~ France I Halla I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n.>.dOo 
7340.15 7340.15 
1040 CLASS3 1052 93 51 908 • 1040 CLASSE 3 1196 147 52 997 
7340.17 WORKED AR1ICW '1F llOIMIAU.£ABl1 CAST IRON N.E.S. 7340.17 WORKED ARTICl.ES '1F JIOH.llAl.LEAllll CAST IRON JtU. 
OUYRAG£S OUVRES, EN FONTE NON llA1LEABLE, NOA. BEARSEITETE EAZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNL 
001 FRANCE 6686 2055 3304 142 204 4211 74 001 FRANCE 8057 3682 2250 282 168 3748 179 002 BELG.-LUXBG. 4022 560 3 93 
953 
62 002 BELG.-LUXBG. 3756 1193 32 175 944 106 003 NETHERLANDS 2866 1243 548 2 
1064 
122 
129 
003 PAYS-BAS 4078 1901 1073 13 
1360 
145 
13i 004 FR GERMANY 12810 
717 
5215 848 4756 798 004 RF ALLEMAGNE 12889 
758 
4545 1566 4398 889 
005 ITALY 2448 1225 
3 
1 448 55 
24 2 
005 ITALIE 2347 1100 
10 
6 369 114 
18 4 006 UTD. KINGDOM 4086 237 714 8 3098 
1143 
006 ROYAUME-UNI 3784 543 935 13 2261 
1044 007 IRELAND 1584 36 
492 i 385 007 IRLANDE 1424 39 33i 2 339 008 DENMARK 960 114 i 265 88 008 DANEMARK 1023 319 3 6 227 140 009 GREECE 1530 1 1514 14 
43 
009 GRECE 1291 8 
3 
1241 39 38 028 NORWAY 661 38 
5i 23 
519 61 028 NORVEGE 807 109 
2 24 
502 155 
030 SWEDEN 1791 297 901 111 408 030 SUEDE 2739 973 104 781 129 726 
032 FINLAND 411 32 52 38 367 5 7 032 FINLANDE 540 178 72 56 2 347 10 3 036 SWITZERLAND 1373 1085 44 200 2ci 14 036 SUISSE 1791 14n 4 182 37 9 036 AUSTRIA 2579 1813 154 58 476 038 AUTRICHE 3607 2983 72 51 47 408 
040 PORTUGAL 62 1 40 i 21 040 PORTUGAL 207 13 143 i 5 51 042 SPAIN 119 39 79 
1154 
042 ESPAGNE 171 92 73 
818 048 YUGOSLAVIA 1248 14 n 1 048 YOUGOSLAVIE 1268 129 317 4 
064 HUNGARY 135 8 
5i 
16 111 
4 
064 HONGRIE 179 41 
60 
22 116 
39 204 MOROCCO 102 
2i 
47 204 MAROC 138 6i i 39 208 ALGERIA 980 150 
43 
809 208 ALGERIE 1064 291 711 
212 TUNISIA 660 31 348 238 
160 
212 TUNISIE 748 19 474 59 196 
s&ci 216 LIBYA 2004 
2 18 
809 1035 216 LIBYE 2108 1 
37 
732 815 
220 EGYPT 101 42 i 39 220 EGYPTE 306 56 174 i 39 224 SUDAN 90 
3 
89 224 SOUDAN 113 
14 
112 
248 SENEGAL 109 i 106 248 SENEGAL 108 5 4 94 272 IVORY COAST 112 48 65 272 COTE IVOIRE 102 37 56 
280 TOGO 175 
7 
2 
17 2ci 173 280 TOGO 160 23 2 192 65 158 288 NIGERIA 342 147 151 288 NIGERIA 584 143 141 
302 CAMEROON 61 31 30 302 CAMEROON 113 69 44 
314 GABON 122 25 97 
4 
314 GABON 142 42 100 
27 348 KENYA 443 
1ri . 
439 348 KENYA 486 
118 i 439 390 SOUTH AFRICA 12952 22 4 12727 48 i 390 AFR. DU SUD 11114 43 10150 247 i 400 USA 1043 240 
43 
322 454 400 ETATS-UNIS 1914 568 9 
155 
201 1092 
404 CANADA 3927 3755 101 28 404 CANADA 5038 4696 102 85 
412 MEXICO 63 3 60 412 MEXIQUE 100 17 83 
424 HONDURAS 199 
18 
199 424 HONDURAS 183 
23 
183 
482 MARTINIQUE 127 109 482 MARTINIQUE 121 98 
472 TRINIDAD,TOB 160 22 160 m ~~6~Jli!OB 192 22 192 480 COLOMBIA 338 
3i 
316 
2 
333 
1o3 
311 
12 484 VENEZUELA 215 182 484 VENEZUELA 280 1 164 
512 CHILE 3804 
7 
3804 512 CHILi 2345 5 
198 
2340 
520 PARAGUAY 7 
2s0 
520 PARAGUAY 198 
17 i 206 604 LEBANON 266 18 604 LIBAN 243 19 
608 SYRIA 448 
2 99 448 10 608 SYRIE 343 47 438 343 17 i 612 IRAQ 1153 . 1042 612 !RAK 1335 i 834 616 IRAN 587 12 
92 i 570 5 616 !RAN 522 31 2 485 5 624 ISRAEL 116 23 
189 
624 ISRAEL 475 106 367 
197 628 JORDAN 189 
134 140 14 196 i 628 JORDANIE 211 14 196 48 2 310 3 632 SAUDI ARABIA 1958 1473 632 ARABIE SAOUD 2077 261 1259 
636 KUWAIT 704 
58 
686 18 636 KOWEIT 715 2 1i 643 70 640 BAHRAIN 250 
118 
194 640 BAHREIN 286 
10 94 215 644 QATAR 274 2 156 644 QATAR 215 2 111 647 U.A.EMIRATES 759 584 193 647 EMIRATS ARAB 782 2 492 286 
652 NORTH YEMEN 339 
3 160 
339 652 YEMEN DU NRD 256 
24 339 
256 
662 PAKISTAN 298 135 i 662 PAKISTAN 4n 114 2 664 INDIA 87 1 3 82 664 INDE 100 25 8 65 
669 SRI LANKA 147 147 669 SRI LANKA 140 5 135 
680 THAILAND 93 
10 6 93 680 THAILANDE 124 3 24 4i 121 700 INDONESIA 1922 1906 
24 
700 INDONESIE 1623 11 1547 
s5 701 MALAYSIA 512 i 2 2 486 701 MALAYSIA 480 22 1 1 423 706 SINGAPORE 471 
2 
455 13 706 SINGAPOUR 463 
2 
7 398 36 
708 PHILIPPINES 389 
2 
387 708 PHILIPPINES 370 
1i !i 3 365 i 732 JAPAN 382 i 380 Ii 732 JAPON 302 281 37 740 HONG KONG 80 i i 7 71 740 HONG-KONG 111 4 i i 14 70 BOO AUSTRALIA 874 2 856 7 BOO AUSTRALIE 947 22 889 20 
1000 WORLD 86650 12742 13383 2148 1598 51765 4351 29 633 11000M0 ND E 91843 21429 13727 3698 2237 43058 6693 48 948 1 
1010 INTRA-EC 36983 4962 11495 997 1371 15627 2356 24 131 • 1010 INTRA-cE 38649 8443 10235 1908 1731 13525 2656 18 135 ti 1011 EXTRA-EC 49668 n8o 1888 1133 226 36138 1995 5 502 1 1011 EXTRA.CE 53127 12987 3492 1726 506 29533 4037 29 811 
1020 CLASS 1 27513 7498 489 101 122 18021 788 1 493 • 1020 CLASSE 1 30683 12032 836 131 288 14878 1925 1 792 
1021 EFTA COUNTR. 6907 3268 297 94 67 2462 240 
4 
479 • 1021 A EL E 9no 5739 393 109 n 2219 451 
28 
782 6 1030 CLASS 2 22016 269 1398 1032 88 1B007 1208 9 1 1030 CLASSE 2 22203 858 2653 1595 196 14737 2112 18 
1031 ACP JfJ 1915 10 272 21 22 1482 124 4 .1031A~ 2358 52 355 200 69 1441 213 28 1040 CLA 140 12 1 16 111 . 1040 c 3 237 96 3 22 116 
7340.2! UNWORXED AR1ICW '1F llAl.LEAllll CAST IRON N.E.S. 7340.2! UN'IORXED ARTICLES '1F llAl.LEAllLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FCllTE llAl.LEAllLE, NDA. WAREN, ROH, AUS TEllPERGUSS, AWGNL 
001 FRANCE 1793 887 471 418 17 001 FRANCE 3815 1493 1803 1 504 14 
185 
186 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bes11mmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EX>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:>.>.ooa 
7340.21 7340.21 
002 BELG.-LUXBG. 11500 136 1595 6 9762 
126 
1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 4766 240 1897 8 2618 
216 
3 
9 003 NETHERLANDS 1642 1236 253 15 
597 
4 003 PAYS-BAS 3514 2868 306 40 986 15 004 FR GERMANY 3295 429 641 1837 34 150 36 004 RF ALLEMAGNE 4138 1100 837 2047 28 179 61 005 ITALY 598 66 
5 
2 101 005 ITALIE 1277 117 
6 
7 
2 
53 
1 006 UTO. KINGDOM 1210 987 107 110 35 006 ROYAUME-UNI 3043 2778 136 120 49 007 I D 125 88 2 007 IRLANDE 139 82 8 
4 008 RK 122 113 8 12 008 DANEMARK 298 284 10 92 028 y 511 1 
5 
438 028 NORVEGE 563 4 
6 
467 
030 DEN 868 634 
21 
67 162 030 SUEDE 1319 1015 
25 
97 201 
038 SWITZERLAND 545 460 34 28 038 SUISSE 1199 1058 54 58 2 
038 AUSTRIA 846 825 5 15 29 038 AUTRICHE 1481 1448 6 26 37 042 SPAIN 86 8 49 042 ESPAGNE 119 26 56 
390 SOUTH AFRICA 143 143 
47 1292 
390 AFR. DU SUD 620 620 64 1824 400 USA 4084 2745 400 ETATS-UNIS 8526 6638 
404 CANADA 371 231 11 129 404 CANADA 767 540 12 215 
616 IRAN 55 55 616 IRAN 119 119 
1000 W 0 R L D 27998 9002 2903 2380 10475 588 2368 279 3 1000 M 0 ND E 38263 20373 3702 4001 3740 833 3242 369 3 
1010 INTRA-EC 20281 3877 2683 2338 10471 578 314 42 • 1010 INTRA.CE 20991 8845 3302 3909 3731 809 324 71 
:i 1011 EXTRA-EC 7714 5125 240 45 4 7 2053 237 3 1011 EXTRA.CE 15271 11528 400 91 9 24 2918 298 
1020 CLASS 1 7479 5051 167 36 2 1 1987 235 . 1020 CLASSE 1 14685 11361 258 58 4 1 2707 296 
1021 EFTA COUNTR. 2772 1922 43 36 2 1 533 235 . 1021 A EL E 4577 3532 67 52 4 1 625 296 
:i 1030 CLASS 2 214 74 54 9 1 7 66 3 1030 CLASSE 2 552 187 109 34 5 23 211 
7340.25 WORKED ARTICW OF lllAWAllLE CAST IROll ILE.S. 7340.25 WORKED AllTICUS OF llAUEA8LE CAST IRON ILE.S. 
OIMIAGES OUVRES, EN FONTE lllAWAllLE, NDA. WAREN, BEARBEITET, AUS TEllPERGUSS, AWGll. 
001 FRANCE 1608 119 
1146 
976 90 260 163 001 FRANCE 2685 403 846 1243 201 361 477 002 BELG.-lUXBG. 1700 64 5 36 
145 
449 002 BELG.-LUXBG. 2093 235 8 98 229 906 003 NETHERLANDS 621 261 71 24 580 120 11 003 PAYS-BAS 1597 981 131 53 1374 203 20 5 004 FR GERMANY 4714 2:i 1924 1618 40 540 004 RF ALLEMAGNE 8442 74 2713 2773 133 1424 005 ITALY 1159 1007 
28 148 
23 106 
9 
005 ITALIE 944 654 
1o5 281 
63 153 
39 2 006 UTD. KINGDOM 513 39 289 
416 
006 ROYAUME-UNI 1013 94 492 
2 428 007 IR 550 132 2 
16 17 
007 IRLANDE 787 355 2 
28 64 6 008 DE 137 86 7 10 008 DANEMARK 365 210 21 
2 
36 
009 G 65 5 23 14 
1:i 
23 
:i 
009 GRECE 273 14 172 22 
24 
63 Ii 028 N 595 9 478 
2 
92 028 NORVEGE 1065 30 928 2 73 
030 s 519 142 38 ' 8 29 361 6 030 SUEDE 1224 676 3 10 27 19 484 24 038 s LAND 331 207 5 13 39 038 SUISSE 1295 885 118 106 26 141 
2 038 A 715 152 98 296 6 163 038 AUTRICHE 1018 345 145 228 17 
1 
281 040 p AL 92 2 81 
2 
8 
70 
1 
4 
040 PORTUGAL 398 7 353 
14 
34 3 
7 042 SPAIN 468 4 384 4 042 ESPAGNE 533 25 227 248 12 
47 046 YUGOSLAVIA 31 
1 
22 8 046 YOUGOSLAVIE 225 1 70 107 
208 ALGERIA 52 28 23 208 ALGERIE 149 5 139 5 
7 212 TUNISIA 61 5 55 4o5 4 212 TUNISIE 105 4 16 82 414 6 216 LIBYA 586 84 7 177 216 LIBYE 538 36 114 1 2 390 SOUTH AFRICA 94 
61 1:i 
3 390 AFR. DU SUD 479 425 3 12 
400 USA 3727 17 393 3243 400 ETATS-UNIS 7144 50 808 69 19 8 6190 
404 CANADA 143 1 12 
62 25 
130 404 CANADA 266 3 21 90 59 242 4 632 SAUDI ARABIA 738 47 203 401 632 ARABIE SAOUD 1634 498 141 842 
636 KUWAIT 106 2 
12 
46 58 636 KOWEIT 270 11 
1:i 
75 184 
647 LI.A.EMIRATES 367 2 353 647 EMIRATS ARAB 393 5 375 
662 PAKISTAN 369 
2 87 1 
368 662 PAKISTAN 1123 1 
151 7 
1121 
800 AUSTRALIA 94 4 800 AUSTRALIE 184 6 19 
1000 WORLD 21451 1484 6665 3459 1034 568 8198 14 25 8 1000 M 0 ND E 38243 5844 8878 5249 2369 1074 15048 51 119 15 
1010 INTRA-EC 11065 729 4487 2660 871 468 1827 10 11 2 1010 INTRA.CE 18198 2366 5030 4232 2018 790 3690 44 21 5 
1011 EXTRA-EC 10388 755 2198 m 183 101 8369 4 14 5 1011 EXTRA.CE 20022 3278 3648 994 350 284 11358 1 97 10 
1020 CLASS 1 6933 639 1621 380 62 100 4116 4 11 . 1020 CLASSE 1 14088 2517 2878 568 147 278 7604 7 89 
1021 EFTA COUNTR. 2313 531 695 307 49 30 691 10 . 1021 A EL E 5127 2006 1547 361 127 20 1029 37 
10 1030 CLASS 2 3434 116 567 393 99 1 2250 3 5 1030 CLASSE 2 5877 760 725 424 199 6 3745 8 
1031 ACP (63) 394 7 187 8 13 1 179 1 . 1031 ACP (63) 472 21 218 5 22 4 199 3 
7340J1 SHUFF BOXU, CIGARETTE CASES, COSllETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IROll OR nm 1340.31 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSllETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR nm 
OBJm DE POCHE, EN FER OU EN ACIER GEGENSTAENDE FUER DEN TASCllENGEBRAUCll, AUS EISEN OOER STAii. 
001 FRANCE 94 28 
16 
24 1 3 28 10 001 FRANCE 972 467 
107 
54 2 17 266 168 002 BELG.-lUXBG. 58 15 9 12 10 5 002 BELG.-LUXBG. 595 199 1 93 102 93 003 NETHERLANDS 83 38 5 
11 
25 8 003 PAYS-BAS 769 330 25 12 
89 
245 156 
004 FR GERMANY 125 
7 
16 23 68 7 004 RF ALLEMAGNE 989 
1o9 
183 36 572 108 
005 ITALY 12 2 1 2 005 ITALIE 179 20 
14 
4 27 19 
006 UTD. KINGDOM 35 2 19 
:i 4 
13 006 ROYAUME-UNI 481 32 173 2 
41 
240 
008 DENMARK 45 30 8 
17 
008 DANEMARK 278 186 33 
1 
18 
295 028 NORWAY 25 2 4 2 1 5 028 NORVEGE 390 31 3 4 56 030 SWEDEN 35 6 7 16 030 SUEDE 451 79 11 2 2 66 291 
032 FINLAND '14 4 
1 
4 5 032 FINLANDE 185 58 35 j 3 34 90 038 SWITZERLAND 32 18 10 3 038 SUISSE 463 253 1 102 65 038 AUSTRIA 44 23 1 18 2 038 AUTRICHE 564 419 3 7 104 31 046 YUGOSLAVIA 11 10 
2 
1 
2 34 2i 046 YOUGOSLAVIE 122 119 115 3 3ci 232 384 400 USA 152 86 1 400 ETATS-UNIS 1211 421 29 
404 CANADA 26 9 12 3 2 404 CANADA 136 54 4 21 15 48 632 SAUDI ARABIA 14 2 8 
:i 
4 632 ARABIE SAOUD 175 65 24 3 79 
732 JAPAN 8 3 1 1 732 JAPON 171 83 2 33 38 17 800 AUSTRALIA 22 1 20 800 AUSTRALIE 171 8 15 2 140 6 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanll~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.OOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.OOo 
134U1 134U1 
1000 WORLD 933 297 110 88 33 4 284 139 • 1000 M 0 ND E 8979 3123 808 282 250 18 2189 2308 3 
1010 INTRA-EC 470 119 68 58 28 4 150 47 • 1010 INTRA-CE 4337 1334 544 118 208 18 1310 805 3 1011 EXTRA-EC 483 178 44 29 5 115 92 • 1011 EXTRA-CE 4842 1789 284 184 42 879 1501 
1020 CLASS 1 385 169 9 19 5 107 76 . 1020 CLASSE 1 4031 1604 186 121 39 821 1260 
1021 EFTA COUNTR. 155 54 8 3 3 44 45 . 1021 A EL E 2087 860 52 17 9 363 786 3 1030 CLASS 2 78 9 35 11 1 16 . 1030 CLASSE 2 602 182 76 42 58 241 
134U3 CONTAINERS OF 1U2 OF CAPACllY llAX 300L 134U3 CONTAINERS OF 1U2 OF CAPACllY llAX 30ll. 
RECIPIENTS DU GENRE DE 1322, II.AX. 300 l, EN FER OU EN AClER BEllAELTER WIE IN 1322, BIS 300 l, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2079 505 504 146 28 1354 46 001 FRANCE 3810 1058 1074 303 127 2105 216 1 002 BELG.-LUXBG. 1018 415 46 53 
47 1i 
002 BELG.-LUXBG. 2134 794 70 192 96 3 3 003 NETHERLANDS 674 373 184 59 
132 468 003 PAYS-BAS 2204 1376 623 77 333 29 i 004 FR GERMANY 2324 
139 
1321 230 163 10 004 RF ALLEMAGNE 4659 
526 
2353 507 458 27 980 
005 ITALY 291 23 
5 1:3 1i 
129 
16 3 005 ITALIE 1000 54 22 2 5 412 28 1 006 TD. KINGDOM 266 60 158 92 006 ROYAUME-UNI 661 224 318 25 31 12:3 13 007 153 34 
6 3 7 20 007 IRLANDE 279 18 4Ci 9 15 123 008 K 59 27 1 22 i 008 DANEMARK 233 93 6 84 2 009 G 538 518 5 12 
4 
009 GRECE 1110 1076 5 25 1 1 
19 028 NO 147 134 2 
7 
7 028 NORVEGE 321 227 38 
17 
1 36 
030 SWEDEN 180 46 94 
7 
31 030 SUEDE 646 381 202 
16 
45 
032 FINLAND 26 7 46 12 i 2 i 032 FINLANDE 132 85 2 28 9 37 4 1 036 SWITZERLAND 238 174 10 2 036 SUISSE 989 719 151 62 5 2 
036 AUSTRIA 352 276 
122 
50 2 22 2 
4 
036 AUTRICHE 1419 1239 329 107 6 61 5 1 042 SPAIN 166 15 5 20 042 ESPAGNE 454 54 17 2 46 4 
046 YUGOSLAVIA 39 39 
1i 6 
046 YOUGOSLAVIE 233 145 
6i 
74 13 1 
208 ALGERIA 37 19 208 ALGERIE 245 128 9 4 43 
216 LIBYA 216 33 10 173 i 216 LIBYE 725 216 50 459 20 288 NIGERIA 13 6 2 4 i 288 NIGERIA 117 20 43 34 i 390 SOUTH AFRICA 18 4 5 4 4Ci 4 390 AFR. DU SUD 239 45 177 7 125 9 400 USA 162 15 14 89 4 3 400 ETATS-UNIS 467 209 61 69 19 3 612 IRAQ 405 331 13 58 612 IRAK 1239 559 317 354 9 
616 IRAN 10 10 
16 2:3 2 
616 IRAN 169 151 9 
189 
9 
632 SAUDI ARABIA 538 497 632 ARABIE SAOUD 1270 994 79 3 7 647 U.A.EMIRATES 38 2 36 647 EMIRATS ARAB 173 52 118 
8 32 662 PAKISTAN 31 3 27 662 PAKISTAN 160 11 109 
1000 WORLD 10340 3824 2872 977 280 1711 335 17 524 • 1000 M 0 ND E 26868 11257 6587 2817 821 3269 1138 38 1141 
1010 INTRA-EC 7398 2071 2200 501 233 1818 288 17 472 • 1010 INTRA-CE 18098 5188 4488 1014 701 2902 813 32 998 
1011 EXTRA-EC 2942 1753 472 478 47 95 47 52 • 1011 EXTRA-CE 10771 8090 2118 1601 120 368 328 8 142 
1020CLASS1 1408 737 298 194 17 91 27 44 • 1020 CLASSE 1 5200 3209 997 420 67 281 133 6 87 
1021 EFTA COUNTR. 968 640 151 94 10 24 11 38 . 1021 A EL E 3588 2670 414 243 28 76 76 6 73 
1030 CLASS 2 1524 1006 173 283 30 4 20 8 • 1030 CLASSE 2 5311 2631 1112 1161 53 86 193 55 
1031 ACP Js63a 52 10 22 8 1 9 2 . 1031 ACP Js~ 423 45 139 73 5 7 126 28 
1040 CLA 12 11 1 . 1040 CLA 3 260 250 9 1 
7340.37 LADDERS AHD STEPS OF IRON OR STEEL 7340.37 LADDERS AHD SlEPS OF IRON OR STEEL 
ECIEilS ET ESCABEAUX, EN FER OU EN AClER LEITERH UNO TRITTSCllEllEl, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 827 175 
32 
606 4 12 30 001 FRANCE 1710 494 
107 
1075 12 15 114 
002 BELG.-LUXBG. 311 75 138 46 
14 
20 
10 
002 BELG.-LUXBG. 800 243 243 115 
1:3 
92 
15 003 NETHERLANDS 388 132 36 116 
15 
80 
5 
003 PAYS-BAS 778 371 54 166 30 157 14 004 FR GERMANY 153 
16 
37 83 10 3 004 RF ALLEMAGNE 476 
72 
90 291 32 19 
005 ITALY 35 18 
47 
1 
s5 005 ITALIE 120 42 67 3 4 3 122 006 UTD. KINGDOM 173 61 4 5 95 006 ROYAUME-UNI 416 196 14 13 22i 007 IRELAND 117 
1:3 
22 007 IRLANDE 256 1 2 32 
2 008 DENMARK 42 
6 
2 27 008 DANEMARK 417 54 
24 
7 
2 
354 
036 SWITZERLAND 145 87 51 1 036 SUISSE 582 411 141 1 3 
038 AUSTRIA 120 87 
6 
31 
17 
038 AUTRICHE 660 384 2 272 1 1 46 208 ALGERIA 78 
2 
55 208 ALGERIE 193 
16 
29 115 1 
220 EGYPT 105 2 101 220 EGYPTE 148 10 120 2 
604 LEBANON 100 1 3 96 
9 8 
604 LIBAN 146 2 7 137 
9 20 612 IRAQ 119 3 55 44 
7 
612 IRAK 500 25 306 140 
6 624 ISRAEL 57 4 12 34 
8 60 204 624 ISRAEL 113 12 22 71 20 156 2 5 632 SAUDI ARABIA 937 34 204 397 29 632 ARABIE SAOUD 2262 83 463 782 651 102 
636 KUWAIT 181 
4 
127 54 636 KOWEIT 338 3 7 175 3 153 647 LI.A.EMIRATES 60 12 43 647 EMIRATS ARAB 181 19 43 116 
649 OMAN 39 
6i 
39 649 OMAN 262 2 
11i 2 
259 
662 PAKISTAN 64 3 3 662 PAKISTAN 133 18 20 732 JAPAN 19 16 732 JAPON 101 82 
1000 WORLD 4594 733 843 2134 93 107 757 85 28 38 1000 M 0 ND E 12331 2528 1917 4215 283 238 2819 138 87 108 
1010 INTRA-EC 2054 473 127 1021 71 37 255 85 5 • 1010 INTRA-CE 5014 1439 310 1908 175 84 968 137 15 
1o8 1011 EXTRA-EC 2540 260 518 1112 22 70 503 21 38 1011 EXTRA-CE 7317 1089 1607 2308 108 172 1853 1 73 
1020 CLASS 1 419 199 44 114 1 1 42 16 . 1020 CLASSE 1 1778 882 129 486 3 3 218 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 316 190 8 88 1 1 10 18 . 1021 A EL E 1432 843 50 422 2 3 56 56 
1o8 1030 CLASS 2 2118 62 470 998 21 69 459 3 36 1030 CLASSE 2 5517 203 1462 1820 105 169 1634 16 
1031 ACP (63) 93 10 56 9 16 . 1031 ACP (63) 355 30 197 9 1 118 
7340.41 CONVEYOR AND TRAHSlllSSION aaT FASTENERS OF IRON OR STEEL 7340.41 CONVEYOR AND TRAHSYISSJON BaT FASTENERS OF IRON OR STEEL 
AGRAFES DE COURROES ET llANDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN AClER RIE!IEN- UNO TIWISPOllTllANDVERBINDER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 31 8 16 3 3 001 FRANCE 238 157 20 23 12 24 
187 
188 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestJnallon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.dba 
7340.41 134U1 
002 BELG.-lUXBG. 59 39 17 
4 
2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 404 323 68 
18 
8 
10 
5 
003 NETHERLANDS 17 4 2 Ii 85 003 PAYS-BAS 123 71 17 34 7 :i 004 FR GERMANY 177 
3 
65 1 20 004 RF ALLEMAGNE 640 9ci 365 19 34 186 005 ITALY 15 10 
:i 2 Ii 005 ITALIE 223 123 3 1i 10 17 006 UTD. KINGDOM 20 10 i :i 10 006 ROYAUME-UNI 214 181 2 26 008 DENMARK 21 8 008 OANEMARK 114 69 12 1 6 
5 028 NORWAY 15 
13 Ii 14 028 NORVEGE 130 6 79 1 118 042 SPAIN 25 4 042 ESPAGNE 306 169 58 
204 MOROCCO 86 85 1 204 MAROC 289 4 280 5 
208 ALGERIA 11 11 
3 
208 ALGERIE 104 8 96 
28 212 TUNISIA 31 28 
:i 212 TUNISIE 153 2 123 5 286 NIGERIA 37 
13 :i 35 286 NIGERIA 261 2 1 253 4 390 SOUTH AFRICA 123 108 390 AFR. OU SUD 702 165 25 4 504 
400 USA 195 55 112 28 400 ETATS-UNIS 1090 663 257 170 
404 CANADA 23 1 
19 
22 404 CANADA 101 4 
51 
97 
800 AUSTRALIA 42 3 20 800 AUSTRALIE 224 23 150 
1000 WO AL D 1127 212 384 76 16 30 399 8 2 • 1000 M 0 ND E 1782 2587 1853 394 117 T7 1911 17 24 2 
1010 INTRA-EC 349 73 95 24 13 28 108 8 i • 1010 INTRA-CE 2024 899 591 85 89 58 305 17 2 2 1011 EXTRA-EC 778 140 290 52 2 2 291 • 1011 EXTRA-CE 4757 1687 1082 329 28 21 1608 22 
1020 CLASS 1 469 110 146 3 1 208 1 • 1020 CLASSE 1 3039 1372 443 15 12 3 1174 20 
1021 EFTA COUNTR. 54 21 5 2 1 24 1 • 1021 A EL E 476 224 33 10 6 2 181 20 
:i 1030 CLASS 2 304 25 144 49 2 83 . 1030 CLASSE 2 1615 223 617 314 8 18 431 2 18U~~ 75 3 14 36 1 20 • 1031 ACP(~ 516 44 73 255 4 16 124 6 5 • 1040 CLASS 3 102 92 1 7 2 
1340.G SWJVELS AND Si'IVEL HOOKS FOR AU PURPOSES, Of llON OR STm 734U3 SWl'IELS AND SWIVEL HOOKS FOR AU PURPOSES, Of llON OR STm 
llOUSQUETONS EN FER OU EN ACIER IWWllNERIWCEN AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 61 50 
12 
9 i 2 001 FRANCE 399 355 28 30 4 14 002 BELG.-lUXBG. 30 16 1 002 BELG.-LUXBG. 165 119 4 
13 
10 
003 NETHERLANDS 49 39 4 
3 69 
5 003 PAYS-BAS 436 295 102 4 353 22 3 004 FR GERMANY 82 
4 
8 3 004 RF ALLEMAGNE 525 
37 
145 14 10 
005 ITALY 17 2 8 3 
15 
005 ITALIE 113 58 
14 
11 
:i 9 29 i 006 UTO. KINGDOM 38 18 2 2 i 006 ROYAUME-UNI 279 190 32 11 5 008 DENMARK 25 22 1 1 008 OANEMARK 241 192 38 
:i 6 5 028 NORWAY 19 14 
:i 1 4 8 028 NORVEGE 243 157 6 7 66 030 SWEDEN 47 24 15 
7 
030 SUEDE 358 187 87 60 26 24 032 FINLAND 21 14 45 4 032 FINLANOE 123 97 a6 4 25 036 SWITZERLAND 85 35 1 036 SUISSE 366 246 5 
038 AUSTRIA 37 37 
14 
038 AUTRICHE 344 323 12 1 1 7 
216 LIBYA 14 Ii 13 216 LIBYE 129 40 i 86 3 390 SOUTH AFRICA 21 
:i 390 AFR. OU SUD 158 107 2 48 400 USA 121 118 
18 
400 ETATS-UNIS 812 753 26 26 7 
404 CANADA 45 29 14 404 CANADA 258 215 4 2 37 636 KUWAIT 74 
17 
638 KOWEIT 122 
12i 29 122 3 800 AUSTRALIA 30 12 800 AUSTRALIE 225 72 
1000 W 0 A LD 932 479 84 119 102 2 122 15 9 • 1000 M 0 ND E 5960 3687 750 422 483 18 522 29 49 
1010 INTRA-EC 330 153 27 15 81 2 38 15 1 • 1010 INTRA-CE 2254 1223 408 70 388 14 118 29 6 
1011 EXTRA-EC 602 325 57 105 21 86 I • 1011 EXTRA-CE 3705 2484 344 352 95 3 404 43 
1020CLASS1 462 308 53 15 20 60 6 • 1020 CLASSE 1 3055 2277 287 116 92 250 33 
1021 EFTA COUNTR. 229 131 49 1 20 22 6 • 1021 AE LE 1509 1058 197 7 92 128 29 
1030 CLASS 2 138 15 4 90 1 26 2 • 1030 CLASSE 2 614 155 57 236 3 153 9 
7340.47 PAUETS AND SllllUR PUTFORllS FOR 1W1DL11G GOOOS, Of IRON OR STm 134U7 PAUETS AND SllllUR PUTFORllS FOR HANDLJIQ GOODS, Of llON OR STm 
PALmES ET PLATEAUX ANALOGUES P.llANJPULATION llARCHANDISES, EN FER OU EN ACER PAlmEC UND AEllNUCHE STAPELfOERlllGE TIWISPORTlllTm, AUS EISEN ODER STAii. 
001 FRANCE 3244 2154 
73 
208 124 212 546 
9 24 
001 FRANCE 2861 1639 
aci 179 118 262 663 Ii 48 002 BELG.-LUXBG. 1047 634 22 122 403 163 002 BELG.-LUXBG. 1202 781 3 149 373 135 003 NETHERLANDS 1764 792 355 14 296 195 19 5 003 PAYS-BAS 2077 862 669 12 79 152 2ci 9 004 FR GERMANY 4651 
423 
1639 608 1290 756 43 004 RF ALLEMAGNE 7078 
1ali 
1718 458 1181 3577 45 
005 ITALY 615 101 65 12 15 64 19i s4 005 ITALIE 366 125 85 13 1 39 2sS 6ci 006 UTD. KINGDOM 1750 145 89 65 1141 
387 
006 ROYAUME-UNI 1569 152 108 43 866 
753 007 IRELANO 390 2 j 1 007 IRLANOE 765 7 9 5 009 GREECE 174 167 
:i Ii ri 009 GR E 152 143 4 5 105 028 NORWAY 100 13 
1i 18 
028 N GE 135 20 
17 7 030 SWEDEN 104 31 8 
23 
35 030 E 145 33 35 
19 
53 
036 SWITZERLAND 506 416 33 28 6 038 E 704 538 102 21 24 
038 AUSTRIA 1211 1195 
18 
7 1 8 038 ICHE 1637 1608 
9 
8 6 15 
042 SPAIN 705 138 
118 
4 547 042 ESPAGNE 862 145 
100 
4 704 
056 SOVIET UNION 158 40 34 058 U.R.S.S. 232 34 8 s3 208 ALGERIA 205 170 
a4 208 ALGERIE 327 268 244 268 NIGERIA 172 86 
135 222 268 NIGERIA 431 187 a3 :i :i 2ali 400 USA 374 15 
4 
400 ETATS-UNIS 429 53 
7 404 CANADA 42 1 1 
100 
38 404 CANADA 375 2 5 594 361 608 SYRIA 106 
389 i 608 SYRIE 594 668 :i 612 IRAO 474 84 68 1i 612 IRAK 822 154 a3 34 632 SAUDI ARABIA 297 81 137 632 ARABIE SAOUO 397 150 129 1 
636 KUWAIT 59 
18 
45 14 636 KOWEIT 134 1 
3 
75 58 
640 BAHRAIN 25 6 
5 
640 BAHREIN 133 103 27 
1i 649 OMAN 173 168 649 OMAN 159 148 
706 SINGAPORE 81 
4i 13 
80 706 SINGAPOUR 127 
148 4i 
126 
740 HONG KONG 63 9 740 HONG-KONG 198 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanml!s Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo 
l'S4U1 7340.47 
1000 WORLD 18932 7102 2715 1331 878 3087 3351 219 469 . 1000 M 0 ND E 24813 7148 3280 1889 481 2694 7278 283 884 
1010 INTRA-EC 13874 4347 2259 926 619 3062 2118 219 126 . 1010 INTRA-CE 16101 3788 2701 747 404 2684 5330 283 184 
1011 EXTRA-EC 5258 2755 458 408 59 5 1235 342 • 1011 EXTRA-CE 8509 4058 579 1142 76 10 1945 699 
1020 CLASS 1 3190 1898 201 78 36 2 853 122 . 1020 CLASSE 1 4512 2502 2n 85 56 3 1410 179 
1021 EFTA COUNTR. 1986 1699 43 46 31 2 48 117 . 1021 A EL E 2726 2259 141 47 51 1 58 169 
1030 CLASS 2 1875 804 254 210 2 3 382 220 . 1030 CLASSE 2 3743 1513 301 859 6 8 535 521 
1031 ACP Jra 200 98 3 118 2i 15 84 . 1031 ACP Js~ 511 210 27 198 14 1 29 244 1040 CLA 195 54 2 . 1040 CLA 3 257 44 1 
7340.51 SllALL CAGES AND A'llARIES, Of IRON OR STm 7340.51 SllALL CAGES AND A'llARIES, Of IRON OR STm 
CAGES ET YOUERES, EN FER OU EN ACER YOGElXAEFIGE UND AEHllL llLEINKAEFIGE, AUS EISEH DOER STAHL 
001 FRANCE 3492 30 
28 
1167 18 22n 
2 
001 FRANCE 5968 126 
s4 2925 78 2839 17 002 BELG.-LUXBG. 631 24 538 39 
ni 002 BELG.-LUXBG. 1520 117 1136 196 1269 5 003 NETHERLANDS 1469 167 3 566 
96 
22 
5 12 5 
003 PAYS-BAS 3443 692 6 1459 436 12 3 2 004 FR GERMANY 2041 10 894 992 27 004 RF ALLEMAGNE 4032 
2 
22 2222 1216 90 41 
005 ITALY 392 
47 
1 
396 
2 363 6 
10 
005 ITALIE 459 1 
1014 
17 417 22 
17 2 006 UTD. KINGDOM 500 23 24 
5 
006 ROYAUME-UNI 1319 194 5 35 52 
12 008 DENMARK 161 6 3 137 1 12 008 DANEMARK 429 26 s4 366 3 22 009 GREECE 41 
9 
36 
3 3i 
009 GRECE 142 
s4 86 14 2 1o4 028 NORWAY 72 26 
3 
028 NORVEGE 287 103 
13 
12 
030 SWEDEN 53 1 
7 
48 
10 5 
1 030 SUEDE 153 2 
e9 134 25 2 2 036 SWITZERLAND 260 103 130 5 036 SUISSE 1138 574 407 18 24 1 
038 AUSTRIA 153 59 89 3 1 038 AUTRICHE 556 239 299 9 7 2 
220 EGYPT 248 
4 
118 130 220 EGYPTE 642 
17 
266 376 
286 NIGERIA 46 7 
5i 
35 268 NIGERIA 168 20 
6i 
131 
400 USA 296 60 183 2 400 ETATS-UNIS 1094 239 n4 20 
404 CANADA 58 48 
7 
10 404 CANADA 225 208 
3i 
17 
604 LEBANON 44 
2 
37 604 LIBAN 124 32 93 2 624 ISRAEL 92 17 73 624 ISRAEL 191 64 93 
1000 WORLD 10426 519 71 4584 198 4849 337 14 51 5 1000 M 0 ND E 23041 2377 428 11917 839 8185 1111 20 184 2 
1010 INTRA-EC 8784 274 45 3740 179 4399 95 14 13 5 1010 INTRA-CE 17382 1157 144 9220 785 5815 211 20 48 2 
1011 EXTRA-EC 1663 245 28 843 18 251 242 38 • 1011 EXTRA-CE 5855 1219 283 2694 74 350 899 138 
1020 CLASS 1 1000 233 7 574 12 84 53 37 . 1020 CLASSE 1 3763 1113 89 2056 47 140 189 129 
1021 EFTA COUNTR. 582 173 7 307 12 17 29 37 . 1021 A EL E 2269 874 89 989 46 47 95 129 
1030 CLASS 2 661 11 19 268 6 167 189 1 . 1030 CLASSE 2 1854 92 194 614 27 210 710 7 
1031 ACP (63) 80 5 5 33 1 36 . 1031 ACP (63) 286 24 80 36 5 1 140 
7340.53 WIRE WASTE.PAPER BASKETS 7340.53 WIRE WASTE.PAPER BASKETS 
CORBEi.LB EN FL DRAHTKOERBE 
001 FRANCE 1701 153 
3 
1418 60 62 6 2 001 FRANCE 2980 469 
3 
2266 101 115 17 12 
002 BE XBG. 2n 40 37 197 
28 6 i 
002 BELG.-LUXBG. 769 140 51 569 
79 
3 3 
003 NE NDS 390 338 
1613 
17 
169 5 
003 PAYS-BAS 1133 994 
2533 
35 456 20 5 2 004 FR ANY 2773 1i 905 7 4 7 70 004 RF ALLEMAGNE 4789 225 1494 4 19 4 281 006 u GDOM 212 101 22 4 7 006 ROYAUME-UNI 534 164 90 22 29 
008 DENM K 179 173 
i 
6 
4i 
008 DANEMARK 475 456 
i 
19 
5 124 030 SWEDEN 55 4 23 8 i 030 SUEDE 193 19 73 44 3 036 SWITZERLAND 136 99 2 10 3 036 SUISSE 487 354 9 26 22 
038 AUSTRIA 386 328 52 5 2 1 038 AUTRICHE 1027 896 2 102 17 IS 4 
048 YUGOSLAVIA 31 31 048 YOUGOSLAVIE 108 108 
056 SOVIET UNION 38 38 056 U.R.S.S. 118 118 
1000 WORLD 6383 1358 1854 2594 487 108 28 7 141 8 1000 M 0 ND E 13289 4087 2624 4298 1381 241 111 4 581 4 
1010 INTRA-EC 5584 794 1818 2480 457 104 19 7 82 5 1010 INTRA-CE 10814 2368 2538 4013 1245 228 n 4 341 2 
1011 EXTRA·EC 819 584 38 114 29 4 9 60 1 1011 EXTRA-CE 2475 1721 88 282 118 14 34 220 2 
1020 CLASS 1 682 484 29 82 24 3 2 58 . 1020 CLASSE 1 2074 1497 37 209 96 11 10 214 
1021 EFTA COUNTR. 599 435 5 75 24 3 2 55 . 1021 A EL E 1838 1313 33 175 93 9 10 205 
2 1030 CLASS 2 99 42 9 32 6 1 7 1 1 1030 CLASSE 2 278 106 49 69 20 2 24 6 
1040 CLASS 3 40 39 1 . 1040 CLASSE 3 122 118 4 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND Slllll.AR HOLDERS FOR SPIHNlllG AND WEAVING, Of llON OR STm 7340.57 SPOOU, COPS, BOBBINS AND Slllll.All HOLDERS FOR SPlllllllG AND WEAVING, Of IRON OR srm 
CAl£T1ES, BUSETTES, BOBINES ET SlllllAlllES POUR FLATURE ET TISSAGE, EN FER OU EN ACIEll SPULEN, SPJllDElJl,GARNROWJI U.DGL FUER D~ TEXTUIDUSTRIE, AUS EISEN DOER STAii. 
001 FRANCE 209 31 35 52 5 20 106 5 96 001 FRANCE 574 96 17 29 16 35 414 1ri 002 BELG.-LUXBG. 627 53 149 
3 
284 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1008 115 80 
3 
603 
2 003 NETHERLANDS 118 13 33 17 
24 
46 4 003 PAYS-BAS 256 35 24 2 
57 
182 8 
004 FR GERMANY 1407 
12 
323 859 18 118 2 63 004 RF ALLEMAGNE 1661 33 290 942 30 167 4 171 005 ITALY 472 154 4ri 13 293 8 005 ITALIE 362 113 116 i 30 186 3 006 UTD. KINGDOM 605 6 34 81 
16 
006 ROYAUME-UNI 487 19 25 263 29 036 SWITZERLAND 448 15 113 296 4 038 SUISSE 664 274 235 117 3 5 
048 YUGOSLAVIA 46 39 6 1 26 s4 048 YOUGOSLAVIE 131 120 8 3 42 100 400 USA 90 10 400 ETATS-UNIS 278 128 
680 THAILAND 11 11 
16 
680 THAILANDE 111 111 
116 706 SINGAPORE 16 706 SINGAPOUR 116 
1000 WORLD 4878 319 740 1885 94 173 1252 10 41 184 1000 M 0 ND E 8751 1340 791 1398 188 471 2164 3 39 357 
1010 INTRA-EC 3608 118 578 1558 29 134 1013 10 3 163 1010 INTRA-CE 4481 328 470 1232 75 381 1651 3 7 358 
1011 EXTRA-EC 1068 201 181 328 65 39 239 37 • 1011 EXTRA-CE 2270 1014 321 166 113 110 513 32 1 
1020 CLASS 1 870 154 122 310 1 30 216 37 . 1020 CLASSE 1 1540 718 249 129 5 47 360 32 
1021 EFTA COUNTR. 586 61 114 304 1 4 65 37 . 1021 A EL E an 385 236 120 5 5 94 32 
1030 CLASS 2 193 46 36 15 64 9 23 . 1030 CLASSE 2 709 282 66 36 108 63 153 
189 
190 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 Frsnce Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.~lla 
1340J1 BAI.LS AND 01IEI SOLID SHAPES FOR USE II GRINDING AND CRUSHING Mn.LS, Of IRON OR ma. 1340J1 BAI.LS AND 01IEI SOLID SHAPES FOR USE II GRINDING AND CRUSHING Mn.LS, Of IRON OR mB. 
BILW, llOUl.E1S ET AUTRES SOUDES DE FORllES Dl'IERSES POUR BROYEURS, Ell FER OU Ell ACER STAHLllAHU(OERPER AWA ART 
001 FRANCE 3789 1941 
12i 
1704 2 127 15 001 FRANCE 2068 832 !lei 979 6 99 152 002 BELG.-LUXBG. 510 96 191 4 6 96 002 BELG.-LUXBG. 357 61 97 7 1i 102 003 NETHERLANDS 429 241 176 
2 
6 003 PAYS-BAS 253 144 86 
7 
12 
004 FR GERMANY 940 
657 
735 197 6 004 RF AL AGNE 741 
313 9 
520 171 43 
15 006 UTD. KINGDOM 1414 542 3 210 
11i 
006 RO -UNI 819 289 28 165 !lei 007 I D 303 20 172 007 IR 182 10 82 
008 RK 826 348 272 8 008 DA 336 174 145 
7 
17 
009 E 500 208 291 
139 
009 GR 267 116 144 
75 028 ORWAY 3568 1992 1435 028 NORVEGE 1574 835 664 
030 SWEDEN 368 310 34 24 030 SUEDE 196 118 29 49 
032 FINLAND 918 106 809 1 032 FINLANDE 403 44 357 2 
036 SWITZERLAND 167 41 118 8 036 SUISSE 197 67 125 
3 
5 
038 AUSTRIA 465 244 220 i 038 AUTRICHE 247 121 123 3 040 PORTUGAL 411 409 1 040 PORTUGAL 208 197 8 
042 SPAIN 325 1 322 2 042 ESPAGNE 219 17 190 12 
048 YUGOSLAVIA 10491 1 
196 
10490 048 YOUGOSLAVIE 5201 21 
217 
5180 
208 ALGERIA 196 45 48 208 ALGERIE 217 2ci 2ci 212 TUNISIA 424 331 212 TUNISIE 288 248 
268 LIBERIA 4030 4030 
1029 2ci 268 LIBERIA 1356 1356 428 19 276 GHANA 1049 276 GHANA 447 
288 NIGERIA 350 
255 
350 288 NIGERIA 181 
128 
181 
318 CONGO 255 
1431 
318 CONGO 128 
732 322 ZAIRE 1431 40ci 322 ZAIRE 733 219 378 ZAMBIA 400 
234 
378 ZAMBIE 219 
118 382 ZIMBABWE 234 
24 
382 ZIMBABWE 118 
1i 3 390 SOUTH AFRICA 1525 1501 390 AFR. DU SUD 880 868 
604 LEBANON 268 268 604 LIBAN 147 147 
608 SYRIA 1044 
1260 
1044 608 SYRIE 478 
676 
478 
612 IRAQ 1690 430 612 IRAK 962 286 
616 IRAN 4246 690 3556 616 IRAN 2146 340 1606 
624 ISRAEL 369 359 10 
4 
624 ISRAEL 211 205 6 
3 632 SAUDI ARABIA 250 245 
718 
1 632 ARABIE SAOUD 115 107 
748 
5 
662 PAKISTAN 804 
s6 68 662 PAKISTAN 984 24 236 664 INDIA 407 357 664 INDE 219 195 
676 BURMA 643 356 643 676 BIRMANIE 370 384 370 701 MALAYSIA 356 
21i 
701 MALAYSIA 384 
373 720 CHINA 211 720 CHINE 373 
740 HONG KONG 45 45 740 HONG-KONG 124 124 
1000 WORLD 55047 13921 10429 29225 23 552 898 • 1000 M 0 ND E 25279 6206 1913 15356 83 469 1227 15 
1010 INTRA-EC 8542 3511 147 4081 12 543 247 • 1010 INTRA-CE 5050 1653 108 2344 55 460 417 15 
1011 EXTRA-EC 46504 10410 10282 25144 11 8 849 • 1011 EXTRA-CE 20229 4553 1807 13012 39 9 809 
1020 CLASS 1 16382 3196 4 14977 1 204 . 1020 CLASSE 1 9267 1482 22 7568 3 194 
1021 EFTA COUNTR. 5970 3162 
10218 
2634 1 Ii 173 . 1021 A EL E 2684 1411 1785 1314 3 9 138 1030 CLASS 2 27887 7213 10144 10 234 . 1030 CLASSE 2 10539 3059 5408 38 242 
1031 ACP Jra 8266 4489 273 3384 6 114 . 1031 ACP~ 3552 1607 182 1676 20 1 66 1040 CLA 235 1 23 211 • 1040 CLA 3 421 11 37 373 
l340.l3 NON-CAUBRA'IED ma. BAUS NOT WITHIN 14.12 1340.l3 ll08(ALJBRA'IED ma. BAUS NOT WITHIN 14.12 
BWS Ell ACIER CAUBREES, AUTRES QIIE CELLES DU NO 1462 IWJllRJERTE STAlllJ(UGBJI , ANDERE ALS DI 1462 ENTHALTEN 
001 FRANCE 133 82 51 001 FRANCE 387 224 143 
3 003 NETHERLANDS 96 88 7 
2 
003 PAYS-BAS 317 297 
5 
17 
5 004 FR GERMANY 185 
s9 183 004 RF ALLEMAGNE 560 210 549 006 UTD. KINGDOM 91 32 006 R YAUME-UNI 307 96 
030 SWEDEN 46 35 11 030 s 144 122 22 
038 AUSTRIA 27 21 6 038 E 177 61 116 
042 SPAIN 15 3 12 042 E 123 56 67 
052 TURKEY 71 71 
5 
052 TURQUIE 199 199 
17 2 400 USA 41 36 400 ETATS-UNIS 228 209 
1000 W 0 R LD 967 587 347 4 18 30 • 1000 M 0 ND E 3273 1907 19 1209 8 74 58 
1010 INTRA-EC 600 293 i 290 4 1 12 • 1010 INTRA-CE 1788 888 11 860 8 4 19 1011 EXTRA-EC 367 274 56 18 18 • 1011 EXTRA-CE 1485 1018 8 349 71 39 
1020CLASS1 282 213 53 16 . 1020 CLASSE 1 1167 807 323 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 131 94 i 22 17 15 . 1021 A EL E 480 290 Ii 158 1 31 1030 CLASS 2 53 29 4 2 • 1030 CLASSE 2 229 124 25 69 3 
7340.n REELS FOR CABLES, PIPING AND T1£ LIKE, Of IRON OR ma. 7340.n REEi.i FOR CABW, PIPING AND THE LIKE, Of IRON OR ma. 
BOBINES POUR CABLES, TUYAUX ETC., Ell FER OU ACIEll ROUEN UNO TROUllEl.N FUER KABEL, SCHLAEUCHE UNO DERGL. 
001 FRANCE 949 92 
1ali 
633 6 131 79 8 
2 
001 FRANCE 1684 414 
165 
451 13 212 567 27 
4 002 BELG.-LUXBG. 1059 90 397 87 
9 
278 17 002 BELG.-LUXBG. 1531 389 504 288 32 
181 20 
003 NETHERLANDS 212 65 4 10 
ri 104 1 19 003 PAYS-BAS 568 289 3 149 138 148 3 93 004 FR GERMANY 832 40ci 231 82 222 183 4 33 004 RF ALLEMAGNE 1538 156 611 288 269 7 77 005 ITALY 534 79 
27 
7 20 11 17 
16 
005 ITALIE 316 31 40 4 17 63 45 70 006 UTD. KINGDOM 179 29 29 18 5 j 55 006 ROYAUME-UNI 463 167 70 37 15 32 64 008 DENMARK 44 22 13 2 i 224 008 DANEMARK 124 72 11 9 5 498 028 NORWAY 250 6 
5 16 
2 11 028 NORVEGE 568 49 i 119 4 12 030 SWEDEN 406 12 1 
10 
50 322 030 SUEDE 972 87 2 
18 
89 668 
032 FINLAND 48 7 
5 23 2 29 032 FINLANDE 168 87 16 122 1 7 55 036 SWITZERLAND 55 26 036 SUISSE 257 107 10 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besllmmung 
DesUnatlon 
Mengen 1000 kg Quantlt6s BesUmmung 
1----"""T""----.,....---....---~---..----..---..----..---..----1 DesUnallon We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba 
1340.71 
~ ~wf;wlA ag~ 5g 4 3g 5 4 357 10 
204 MOROCCO 40 1 39 ~ b~lA 1~ J 92 1 6 37 
472 TRINIDAD,TOB 45 11 2 lsS 25 
~ ~l}.1f1L 1~ 73 7 
616 IRAN ~ 1 ~ l2 ~~ lfl't6'LARABIA 247 35 12 81 86 
~ ~~~E~TRATES ~ 1 3 ~ 
t'<>il &~~ESIA 3~g 2 321 1 14 
800 AUSTRALIA 74 1 39 24 
1000 W 0 R L D 7568 1006 580 2854 215 929 1131 
1010 INTRA-EC 3848 701 530 1170 197 386 692 
1011 EXTRA-EC 3719 306 50 1684 18 543 438 
1020 CLASS 1 1552 177 14 228 9 384 142 
1021 EFTA COUNTR. 864 107 10 11 8 21 63 
1~ x~~63~ 21~~ 12~ , 1~ ~ 159 ~ 
101 
101 
7340.73 NON-llECHANICAI. vam.ATORS, GUTTERING, TU HANGERS AND LIKE ARTIClES OF IRON OR mB. USED Ill BUILDING INDUSTRY 
VOLETS D'AERATION NON llECANIQUEs, GOUTTERES, CROCHETS A ARDOISES ET AUTRES OUVRAGES POUR L 'llDUSTRJE DU BATlllEMT, 
EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 2385 1639 3:3 102 30 
~ ~~t~€k~~gs 2~~ 1= 2 11 2~: = FT'l~.fRMANY 31~ 656 4'5 619~ 
006 U . KINGDOM 292 238 2 16 
~ b ~~K ~ 11~ 1 
028 AY 112 49 
030 m ~ 
~ ALAND ~ ~ 
038 A IA 1697 1656 
040 PORTUGAL 30 22 
042 SPAIN 58 58 
208 ALGERIA 61 1 
216 LIBYA 303 48 
220 EGYPT 24 12 
224 SUDAN 27 2 
288 NIGERIA 25 6 
390 SOUTH AFRICA 18 14 
400 USA 52 19 
612 IRAQ 271 67 
628 JORDAN 61 25 
632 SAUDI ARABIA 844 372 
636 KUWAIT 76 30 
644 QATAR 97 
647 U.A.EMIRATES 188 
649 OMAN 23 
669 SRI LANKA 40 
732 JAPAN 8 
22 
1 
1000 W 0 R L D 12904 8828 
1010 INTRA-EC 7844 5675 
1011 EXTRA-EC 5260 3153 
1020 CLASS 1 2816 2459 
1021 EFTA COUNTR. 2667 2365 
1030 CLASS 2 2410 673 
1031 ACP (63) 160 40 
1040 CLASS 3 34 21 
7340.IZ UNWORXED ARTIClES OF CAST mB. 11.£.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN ACIER COUl! OU llOULE, NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
030 SWEDEN 
3164 
6081 
3113 
3399 
469 
1156 
319 
221 
263 
69 
2051 
1252 
1084 
1880 
34 
116 
87 
203 
367 
11 
4 
32 
s5 
27 
109 
384 
91 
273 
21 
20 
251 
14 
1 
4492 
353 
1024 
395 
726 
3 
259 
1 
2 
7 
3 
3 
24 
96 
2 
6 
7 
358 
193 
165 
19 
15 
146 
1 
1094 
34 
25 
661 
272 
21 
9 
2 
25 
457 
323 
134 
77 
56 
57 
13 
33 
266 
1067 
4 
18 
212 
81 
68 
112 
3 
19 
4 
1 
2 
24 
3 
124 
1 
1 
13 
737 
483 
254 
27 
25 
227 
8 
125 
784 
179 
16 
9 
4 
73 
397 
7 
52 
48 
3 
293 
21 
4 
29 
5 
37 
1 
2 
154 
12 
25 
4 
4 
• 2 
110 
4 
193 
45 
96 
153 
19 
40 
8 
1932 
825 
1107 
96 
78 
1003 
84 
8 
660 
205 
66 
227 
24 
229 
3 
1458 
11 
11 
11 
2 
7 
31 
10 
727 
69 
658 
598 
578 
60 
1 
5 
5 
19 
6 
4 
3 
1 
s9 
27 
6 
15 
6 
12 
215 
43 
172 
117 
108 
51 
4 
5 
34 
25 
66 
70 
7340.n 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
22 ~ ~~~~ 
400 ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD,TOB 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
277 
403 
200 
176 
706 
123 
153 
319 
4051 
184 
682 
143 
190 
108 
770 
230 
211 
36 
11 
272 
1 
285 
3 
12 
158 
5 
1 
75 
11 
5 
10 
21 
1 
26 
3 
42 
11 
179 
220 
34 
4048 
119 
94 
695 
91 
3 
12 
9 
7 
12 
10 
7 
309 
31 
15:! 
3 
37 
169 
58 
34 
s3 
267 
138 
175 
97 
97 
23 1000 M 0 N D E 17957 3093 1081 7221 572 1093 2859 165 
• 1010 INTRA-CE 6332 1480 882 1173 490 583 1334 165 
22 1011 EXTRA-CE 11625 1613 199 6048 82 529 1525 
. 1020 CLASSE 1 3732 920 40 635 32 371 457 
. 1021 A EL E 2266 551 28 294 20 31 114 
22 1030 CLASSE 2 7861 677 159 5413 50 159 1051 
. 1031 ACP (63) 312 39 12 118 12 109 
7340.13 NOlf.llECHANICAL VENTlLATORS, GUTTERING, TU HANGERS AND LIKE ARTICl.ES OF IRON OR mB. USED Ill BUILDING INDUSTRY 
NICHTUECHANISCHE DACllENTWEFTER, OACHRINNEll, HAKEN FUER DACHZEGEL UND ANDERE BAUARTllCEL, AUS EISEH ODER STAHL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAK 
2 ~~ :i_~~~~r~AOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
669 SRI LANKA 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
6216 
2964 
5642 
1044 
2715 
1135 
850 
613 
368 
673 
254 
2012 
4221 
245 
123 
190 
1451 
142 
332 
228 
119 
140 
1031 
129 
3432 
199 
488 
681 
190 
307 
121 
39737 
21239 
18499 
8454 
7822 
9879 
875 
162 
4304 
2681 
5014 
2181 
1020 
3 
407 
192 
396 
224 
1497 
4110 
174 
118 
1 
397 
93 
17 
51 
91 
50 
409 
55 
1628 
90 
72 
5 
5 
25840 
15621 
10020 
6898 
6615 
3055 
136 
66 
7340.IZ UNWORXED ARTIClES OF CAST mB. 11.£.S. 
207 
:i 
WAREN, ROH, AUS STAHi.GUSS. ANG. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
6243 
11338 
7293 
7675 
1965 
3031 
377 
663 
262 
142 
3378 
2920 
2166 
4715 
209 
677 
147 
576 
1379 
67 
9 
57 
6 
9 
28 
24 
14 
73 
216 
19 
532 
1208 
163 
1043 
71 
66 
968 
46 
3 
8548 
756 
2304 
1507 
1247 
5 
266 
19 
179 
28 
79 
31 
1 
3 
16 
16 
4 
8 
65 
668 
1 
24 
1 
24 
1249 
319 
930 
80 
48 
849 
1 
2285 
61 
58 
1026 
968 
243 
102 
172 
305 
36 
2 
12 
4 
14 
160 
2 
8 
2i 
26 
65 
19 
45 
47 
1056 
637 
419 
201 
179 
217 
32 
104 
202 
2847 
19 
87 
2 
835 
334 
297 
495 
15 
39 
75 
34 
5 
1 
132 
8 
136 
12 
508 
8 
2 
64 
3091 
2015 
1078 
134 
126 
943 
142 
280 
1637 
332 
22 
45 
2 
70 
779 
17 
191 
269 
22 
846 
155 
24 
82 
2s0 
102 
48 
2 
46 
378 
48 
315 
17 
27 
10 
204 
24 
652 
101 
486 
545 
136 
302 
119 
6845 
2291 
4554 
758 
514 
3714 
518 
82 
654 
359 
114 
879 
227 
225 
10 
1501 
18 
18 
18 
6 
3 
1 
22 
124 
31 
1709 
244 
1468 
1277 
1228 
189 
22 
17 
27 
66 
37 
11 
12 
5 
147 
75 
14 
31 
1 
5 
28 
34 
2 
623 
175 
448 
312 
274 
124 
11 
13 
34 
65 
132 
164 
162 
184 
1 
163 
163 
9 
i 
i 
25:! 
5 
191 
192 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).ci()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa 
7340J2 7340J2 
036 SWITZERLAND 684 334 191 93 65 036 SUISSE 2497 1536 415 290 3 250 3 038 AUSTRIA 1083 702 231 74 76 038 AUTRICHE 3407 2543 442 242 27 152 1 040 PORTUGAL 67 1 27 39 
2 
040 PORTUGAL 412 7 276 129 
5 042 SPAIN 59 1 16 40 042 ESPAGNE 194 5 143 40 056 SOVIET UNION 1622 
13 
5 1617 056 U.R.S.S. 1631 
24 
16 1615 060 POLAND 52 
25i 
39 6 060 POLOGNE 134 503 110 30 208 ALGERIA 485 228 208 ALGERIE 1190 657 212 TUNISIA 40 40 
2 
212 TUNISIE 270 270 
10 216 LIBYA 10 93 8 2 5i 216 LIBYE 155 136 145 6 114 220 EGYPT 146 220 EGYPTE 256 
13 i 390 SOUTH AFRICA 30 29 
a9 6 1 390 AFR. DU SUD 126 99 1 12 400 USA 1098 275 
25 
728 400 ETATS-UNIS 3337 1147 222 16 75 1893 2 404 CANADA 147 15 107 404 CANADA 441 140 221 
484 VENEZUELA 152 145 7 484 VENEZUELA 426 402 24 616 IRAN 31 31 
154 5 
616 IRAN 278 263 
473 7 
15 632 SAUDI ARABIA 161 1 Ii 632 ARABIE SAOUD 484 2 47 2 664 INDIA 86 64 4 10 664 INDE 721 542 25 107 
1000 WO R LO 26718 6998 8377 4147 1395 1313 4061 214 212 1000 M 0 ND E 59578 20624 17899 7278 3296 2713 7049 7 450 260 1010 INTRA-EC 18181 4655 7251 2088 1387 1115 1412 84 210 1010 INTRA-CE 38839 11409 14828 4398 3257 2318 2458 7 111 257 1011 EXTRA-EC 8537 2343 1126 2061 7 199 2649 150 2 1011 EXTRA-CE 20732 9214 3273 2877 39 397 4591 338 3 1020 CLASS 1 5492 1726 603 382 2 158 2472 149 . 1020 CLASSE 1 14276 6893 1578 1087 27 258 4102 333 
1021 EFTA COUNTR. 4057 1406 457 289 2 151 1605 147 . 1021 A EL E 10014 5478 1171 907 23 180 1927 328 
3 1030 CLASS 2 1363 596 518 23 5 41 177 1 2 1030 CLASSE 2 4591 2198 1679 64 12 141 489 5 
1031 ACP Jr~ 49 2ci 5 3 20 21 . 1031 ACP ~ 147 123 46 1 5 69 26 1040 CLA 1681 5 1658 . 1040 CLAS 3 1864 16 1725 
734U4 WORXED ARTICW OF CAST STEB. 11.E.1. 7340J4 WORKED ARTICW OF CAST STEB. 11.E.1. 
OUVRAGES OUVR£S, EN ACIER COUU OU llOULE, NDA. WAREN, BEARSEITET, AUS STAHi.GUSS, ANG. 
001 FRANCE 1042 193 178 67 100 502 2 001 FRANCE 3281 966 
2165 
671 232 233 1175 4 002 BELG.-LUXBG. 2766 543 983 1 192 363 1046 2 1 002 BELG.-LUXBG. 5433 1354 3 610 698 1290 12 11 003 NETHERLANDS 2453 1422 293 48 
497 
320 5 003 PAYS-BAS 6562 4499 465 84 
1145 
777 27 004 FR GERMANY 2872 
228 
666 630 192 874 1 12 004 RF ALLEMAGNE 7883 
978 
2395 1912 572 1806 7 46 005 ITALY 668 81 
s2 2 1i 355 si 2 005 ITALIE 1890 247 eli 8 6 634 427 17 006 UTD. KINGDOM 404 65 199 18 
389 
2 006 ROYAUME-UNI 1752 322 640 76 190 
578 
9 007 D 431 19 6 Ii 17 2 007 IRLANDE 739 108 25 14 30 !i 008 RK 158 35 11 11 93 i 008 DANEMARK 474 233 8 35 175 2 009 CE 31 2 24 3 i 1 009 GRECE 176 30 127 8 2 9 024 ND 110 1 64 
5 
38 
2 
6 024 ISLANDE 142 2 49 
34 
72 
2i 
17 028 NORWAY 699 19 2 
s2 1 523 147 028 NORVEGE 1679 116 12 111i 4 1085 407 030 SWEDEN 633 113 21 12 11 405 
2 
19 030 SUEDE 1947 965 34 44 25 680 
10 
81 
032 FINLAND 168 18 
sci 667 11 3 103 34 032 DE 571 202 1 1aoB 43 16 221 94 036 SWITZERLAND 1072 172 8 91 
4 
81 036 3283 754 310 19 307 
s3 69 038 AUSTRIA 641 210 62 334 14 15 2 038 HE 1597 935 144 344 37 70 14 
040 PORTUGAL 75 
2 
33 34 5 3 040 POR GAL 376 5 188 101 
3 
46 36 
3 042 SPAIN 138 58 9 58 10 042 ESPAGNE 398 36 104 13 133 106 046 YUGOSLAVIA 123 8 19 96 i 046 YOUGOSLAVIE 395 69 79 247 056 SOVIET UNION 199 198 056 U.R.S.S. 1195 1195 
7 17 204 MOROCCO 55 
6 
50 4 204 MAROC 162 
59 
138 
6 23 208 ALGERIA 329 321 208 ALGERIE 751 663 
4 212 TUNISIA 41 i 41 48 2 37 3 212 TUNISIE 143 1 136 23 2 44 Ii 216 LIBYA 128 37 216 LIBYE 630 16 121 418 220 EGYPT 59 2 49 3 5 220 EGYPTE 155 13 122 7 1 12 
228 MAURITANIA 45 i 45 22 5 2 sli 228 MAURITANIE 110 !i 110 20i 32 25 112 288 NIGERIA 106 18 288 NIGERIA 392 13 352 TANZANIA 42 32 9 1 352 TANZANIE 159 144 12 
6 
3 i 390 SOUTH AFRICA 152 112 6 
36 2 23 
34 390 AFR. DU SUD 518 340 47 
2i 47 
124 
400 USA 1935 83 122 1669 
2 
400 ETATS-UNIS 3131 583 339 83 2054 4 404 A 182 1 10 1 168 404 CANADA 451 5 90 5 5 342 4 472 O~&OB 27 3i 27 fil ~~~O~&OB 196 7 100 196 484 38 
5 
6 174 66 608 56 51 
3 22 10 608 SYRIE 149 28 121 Ii i 5i 9 612 305 2 268 612 IRAK 662 17 578 616 59 4 4 17 
2 
34 616 IRAN 877 47 52 727 
6 
51 
624 I EL 65 3 63 5 60 624 ISRAEL 109 22 11 13 70 628 JORDAN 86 
142 154 2 
18 628 JORDANIE 398 2 359 
287 !i 24 2 632 SAUDI ARABIA 555 150 1 106 632 ARABIE SAOUD 1446 539 363 5 240 636 KUWAIT 116 10 14 6 
17 
88 636 KOWEIT 313 78 58 17 
42 
162 644 QATAR 42 
3 2ci 6 25 19 644 QATAR 141 4 4ci 10 36 95 16 647 U.A.EMIRATES 134 48 37 647 EMIRATS ARAB 354 33 128 89 649 OMAN 69 
18 1i 
69 649 OMAN 106 2 
7 52 2 
104 664 INDIA 214 185 664 INDE 1115 126 928 680 THAILAND 49 20 6i 29 680 THAILANDE 252 100 134 152 690 VIETNAM 61 Ii 32 12i 314 3 690 VIET-NAM 134 i 46 95 m!i 842 16 700 INDONESIA 479 1 700 INDONESIE 2724 5 
706 SINGAPORE 154 154 706 SINGAPOUR 207 28 
4 i 179 732 JAPAN 1220 1219 732 JAPON 1161 13 Ii 1143 740 HONG KONG 184 
5 17 
183 740 HONG-KONG 480 1 &Ii 470 600 AUSTRALIA 62 40 600 AUSTRALIE 249 65 2 114 609 N. CALEDONIA 67 67 609 N. CALEDONIE 103 102 
1000 WORLD 22459 3524 4421 2472 988 885 9735 100 338 • 1000 M 0 ND E 59675 14045 12588 7406 2765 3784 17513 691 902 3 1010 INTRA-EC 10823 2507 2262 817 804 667 3581 60 25 • 1010 INTRA-CE 28188 8490 6072 2780 2138 1706 8441 447 118 3 1011 EXTRA-EC 11837 1018 2159 1555 182 218 8154 40 311 • 1011 EXTRA-CE 31488 5555 6512 4828 828 2059 11072 244 788 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l..clba Nlmexe EUR 10 utschlan Franca ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El..1'.clba 
1340.M l'340.l4 
1020CLASS1 7270 744 475 1229 52 44 4407 22 297 • 1020 CLASSE 1 16109 4099 1501 2732 202 123 6520 226 706 
1021 EFTA COUNTR. 3396 533 231 1087 49 16 1180 11 289 • 1021 A EL E 9594 2979 738 2371 1n 47 2481 120 681 
3 1030 CLASS2 4001 262 1420 311 129 174 1672 19 14 • 1030 CLASSE 2 13848 1392 3682 1863 423 1935 4453 18 79 
1031 ACPJfa 424 34 173 57 6 7 148 1 . 1031 ACP~ 1434 163 456 241 44 57 468 5 1040 CLA 368 11 264 15 1 75 . 1040 CLA 3 1526 63 1329 31 4 99 
1340.18 UN\VORKED ARTICl£S OF FORGED IRON OR STEEL 11.E.S. 1340.88 UN\VORKED ARTICl£S OF FORGED IRON OR STEEL 11.E.S. 
OUVRAGES FORGES, BRUTS, EN FER OU ACIER, NDA. WAREll, FREFORllGESCHlllEDET, ROH, AUS EISEN ODER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 6113 2711 299 333 1 1920 1147 001 FRANCE 7272 3306 710 453 7 1637 1865 4 002 BELG.-LUXBG. 1927 1312 50 158 
1o8 
108 002 BELG.-LUXBG. 2670 1562 75 115 
130 
208 
003 NETHERLANDS 1966 1667 34 100 
24 
57 
3 
003 PAYS-BAS 3025 2472 112 108 
73 
203 
8 004 FR GERMANY 3436 602 1613 83 44 1669 004 RF ALLEMAGNE 7241 1206 2398 125 72 4565 005 ITALY 935 309 
297 
1 1 22 
4 
005 ITALIE 3412 1843 
300 
9 1 359 
133 006 UTD KINGDOM 5686 2334 3024 27 
16 
006 ROYAUME-UNI 8137 3063 4459 90 2 34 008 DE K 337 195 121 5 008 DANEMARK 596 202 355 5 
1 028 N y 193 168 13 22 Ii 4 12 028 NORVEGE 290 190 72 28 Ii 27 030 s 3319 834 300 2153 030 SUEDE 4542 970 822 12 2704 
032 FI 938 844 49 96 Ii 2 43 032 FINLANDE 1236 928 213 367 16 1 94 036 s LAND 640 513 18 5 036 SUISSE 1348 829 108 4 24 
038 A 1437 1425 
67 
1 1 10 038 AUTRICHE 1606 1576 
225 
2 6 22 
040 PO GAL 89 22 22 21 040 PORTUGAL 282 57 26 2li 042 SPAIN 220 125 52 042 ESPAGNE 456 184 220 
043 ANDORRA 39 
13 
39 
27 
043 AN 133 
74 
133 
49 048 YUGOSLAVIA 262 222 
178 
048 YO VIE 1490 1367 
17 281 052 TURKEY 205 26 052 TU 326 28 
056 SOVIET UNION 2789 2789 056 U.R ... 2762 2762 
060 POLAND 35 35 060 POLOGNE 434 434 
064 HUNGARY 107 107 
119 3 
064 HONGRIE 525 525 
125 15 204 MOROCCO 123 
1o4 
204 MAROC 141 
231 220 EGYPT 108 
3 9 
4 220 EGYPTE 239 1 
13 
7 
390 SOUTH AFRICA 80 4 53 64 390 AFR. DU SUD 255 16 30 320 12 196 400 USA 3719 97 211 50 3306 400 ETATS-UNIS 7663 131 341 92 6766 
404 CANADA 239 99 
1o4 
39 101 404 CANADA 408 158 
154 
61 189 
612 IRAO 108 
16 1 
4 612 IRAK 157 1 
2 3 
2 
624 ISRAEL 332 271 44 624 ISRAEL 2442 47 2330 60 
632 SAUDI ARABIA 294 
114 
287 4 3 632 ARABIE SAOUD 712 1 690 11 
4 
10 
664 INDIA 122 
27 
8 664 INDE 290 129 
188 
157 
680 THAILAND 27 680 THAILANDE 188 
1000 WORLD 38349 16293 7394 1144 281 2081 9147 5 4 • 1000 M 0 ND E 61180 21328 17130 1848 676 1868 18165 135 12 
1010 INTRA-EC 20472 8873 5401 887 210 2073 3040 4 4 • 1010 INTRA-CE 32441 11843 9884 1158 293 1841 7279 133 12 
1011 EXTRA-EC 15878 7420 1994 277 71 8 8107 1 • 1011 EXTRA-CE 28739 9485 7247 692 383 25 10908 1 
1020 CLASS 1 11491 4170 975 264 70 7 6004 1 . 1020 CLASSE 1 20244 5145 3533 639 373 23 10530 1 
1021 EFTA COUNTR. 6618 3806 447 119 16 7 2223 • 1021 A EL E 9304 4551 1440 397 35 11 2870 
1030 CLASS 2 1455 319 1020 13 1 1 101 • 1030 CLASSE 2 4754 611 3714 53 9 1 368 
1031 ACP (63a 74 
2932 
62 1 11 • 1031 ACP~ 182 2 121 28 2 29 
1040 CLASS 2935 3 . 1040 CLA 3 3740 3730 10 
1340.88 WORKED All1IClES OF FORGED IRON OR STEEL 11.E.S. 1340.88 WORKED ARTICLES OF FORGED IRON OR STEEL 11.E.S. 
OUVRAGES FORGES, OUVRES, EN FER OU ACIEll, NDA. WAREll, FREFORllGESCH!llEDET, BEARBEITET, AUS EISEN ODER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 5445 863 
515 
3306 475 256 544 1 001 FRANCE 12570 2542 
1167 
7360 962 795 908 3 
002 BELG.-LUXBG. 4916 539 152 564 509 3148 22 002 BELG.-LUXBG. 5355 1800 368 974 964 1048 27 003 NETHERLANDS 5099 3798 53 358 
1157 
359 003 PAYS-BAS 9130 6845 303 582 
2216 
409 
004 FR GERMANY 49n 
14& 
938 1409 991 345 137 004 RF ALLEMAGNE 10745 640 2452 3271 1655 976 175 005 ITALY 692 217 
487 
43 94 190 
112 21 
005 ITALIE 2960 1002 
12o8 
145 322 850 
25:! 
1 
006 UTD. KINGDOM 2434 1092 67 527 148 
226 
006 ROYAUME-UNI 6506 3142 270 1210 371 480 53 007 IRELAND 666 430 
1 49 
9 22 1 007 IRLANDE 1179 700 6 101 13 1 5 008 DENMARK 1292 822 328 70 008 DANEMARK 2265 1386 549 100 123 
009 GREECE 41 24 6 6 4 1 
s5 1o4 009 GRECE 158 87 44 16 9 2 219 257 028 NORWAY 664 237 44 22 175 41 028 NORVEGE 1748 540 9 26 543 154 030 SWEDEN 3282 1261 230 196 21 1510 20 030 SUEDE 6136 2253 166 523 457 82 2617 38 
032 FINLAND 604 506 12 25 48 5 8 032 FINLANDE 1131 801 24 n 160 25 44 
036 SWITZERLAND 1142 681 48 256 150 1 8 036 SUISSE 2999 1601 373 714 268 9 34 
038 AUSTRIA 962 570 12 221 107 5 47 038 AUTRICHE 2099 1267 39 488 169 12 124 
040 PORTUGAL 85 28 8 34 1 4 10 040 PORTUGAL 404 96 23 253 2 11 19 
042 SPAIN 285 126 43 61 10 16 29 042 ESPAGNE 1084 576 129 241 31 59 48 
048 YUGOSLAVIA 268 48 
14 
212 1 9 048 YOUGOSLAVIE 486 103 
158 
343 9 31 
056 SOVIET UNION 108 
245 
94 056 U.R.S.S. n8 
873 
620 
064 HUNGARY 248 1 064 HONGRIE 874 Ii 1 068 B RIA 187 187 
42 2li 068 BULGARIE 340 332 300 s6 208 IA 88 20 
e3 4 8 a2 208 ALGERIE 466 80 133 23 31 100 216 A 179 
18 
1 1 216 LIBYE 322 
91 
24 2 
220 PT 230 11 8 66 127 220 EGYPTE 990 31 11 130 727 
240 NIGER 175 175 
8 
240 NIGER 171 171 
2 11 248 SENEGAL 31 23 
9 259 
248 SENEGAL 120 107 334 288 NIGERIA 300 23 9 
1 
288 NIGERIA 542 138 12 58 
3 302 CAMEROON 98 95 2 
3 1 
302 CAMEROUN 121 113 5 22 5 314 GABON 236 233 1 314 GABON 243 212 4 
318 CONGO 89 
16 
88 
25 93 
1 2<i 318 CONGO 128 1o3 127 a6 1e0 1 123 390 SOUTH AFRICA 211 57 66 390 AFR. DU SUD 631 139 286 3 400 USA 1509 438 165 191 226 429 400 ETATS-UNIS 5298 1247 852 1178 538 1194 
404 CANADA 374 102 11 130 66 65 404 CANADA 889 184 136 202 161 201 5 
193 
194 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg OuanUl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.lldOa 
1340.ll nco.a 
484 VENEZUELA 37 9 37 484 VENEZUELA 161 126 157 4 500 ECUADOR 10 
1o5 
500 EQUA TEUR 128 
318 3 
2 
528 ARGENTINA 105 
12 62 24 
528 ARGENTINE 322 
376 
1 
612 IRAQ 98 20 14 612 !RAK 579 3 128 72 34 624 ISRAEL 66 9 8 17 
1 
624 ISRAEL 259 26 148 24 29 
8 632 SAUDI ARABIA 89 39 26 13 10 632 ARABIE SAOUD 388 199 80 41 60 
640 BAHRAIN 91 67 10 
5 
14 640 BAHREIN 158 
6 
97 25 
12 
36 
647 U.A.EMIRATES 49 
100 
19 25 647 TSARAB 176 
738 
1 68 89 
662 PAKISTAN 113 
10 4 
1 3 662 TAN 764 
61 21 
12 14 
664 INDIA 238 159 63 664 1002 620 300 
676 BURMA 22 22 22 6 676 NIE 128 100 128 22 680 THAILAND 28 6 680 NOE 122 128 700 INDONESIA 6 
4 1 1 45 700 INDONESIE 128 7 71 6 61 701 MALAYSIA 51 
4 
701 MALAYSIA 145 
5 3 706 SINGAPORE 106 16 7 76 18 706 SINGAPOUR 260 143 25 181 48 720 CHINA 77 1 
13 6 720 CHINE 153 7 32 3 728 SOUTH KOREA 196 177 3 2 728 COREE DU SUD 332 285 25 13 15 732 JAPAN 221 
7 1 
2 214 732 JAPON 1330 
15 3 
6 1286 
740 HONG KONG 48 Ii 38 740 HONG-KONG 132 21 2 5 114 800 AUSTRALIA 56 23 24 800 AUSTRALIE 156 75 53 
1000 W 0 R L D 39484 12890 3214 7580 4519 2341 8388 112 420 • 1000 M 0 ND E 87425 29815 10034 18079 9617 5818 13221 252 788 
1010 INTRA-EC 25558 7715 1797 5748 3108 2021 4880 112 181 • 1010 INTRA..CE 50869 17143 5244 12904 6080 4210 4773 252 263 
1011 EXTRA-EC 13905 5174 1418 1830 1414 322 3508 239 • 1011 EXTRA..CE 36538 12473 4790 5155 3537 1606 8453 522 
1020CLASS1 9741 4011 414 1409 1109 164 2486 148 . 1020 CLASSE 1 24803 8776 1944 4149 2629 682 6073 350 
1021 EFTA COUNTR. 6767 3283 128 788 683 77 1670 138 • 1021 A EL E 14565 6559 642 2081 1611 294 3061 317 
1030 CLASS 2 3456 645 951 384 305 63 1016 92 . 1030 CLASSE 2 9606 2330 2616 948 893 303 2354 164 
1031 ACP Jra 1095 2 691 15 26 10 351 .1031 ~~ 1666 9 986 51 115 25 479 1 1040 CLA 708 519 52 38 1 95 4 • 1040 3 2326 1367 228 61 15 621 26 8 
734U2 UNWORXED ARTICLES OF STAllPED IRON OR STEEL 11.E.S. 734U2 UNWORKED ARTICLES OF STAMPED IRON OR STEEL 11.E.S. 
OUVRAGES ESTAllPES, BRUTS, EN FER OU ACER, NDA. WAREH, GESENXGESCllllJEDET, ROH, AUS ESEN ODER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 6850 5342 
612 
1471 
2233 
32 5 001 FRANCE 10792 8872 
800 
1770 1 140 9 
002 BELG.-LUXBG. 5937 3063 12 54 17 2 002 BELG.-LUXBG. 7049 4525 19 1574 179 41 4 003 NETHERLANDS 1102 1024 17 1 263 4 003 PAYS-BAS 2654 2339 111 7 57:j 14 004 FR GERMANY 3565 54 994 2281 23 4 004 RF ALLEMAGNE 4900 200 1750 2493 83 1 005 ITALY 124 36 
218 
2 32 
14 
005 ITALIE 607 96 
157 
31 220 
15 006 UTD. KINGDOM 2059 1634 155 38 
19 
006 ROYAUME-UNI 3557 2994 357 34 
51 007 IRELAND 128 38 71 
57 
007 IRLANDE 200 77 72 
6i 2 008 DENMARK 440 382 1 36 008 DANEMARK 1111 1044 4 65 028 NORWAY 134 98 42 252 26 028 NORVEGE 283 218 g.j 291 75 030 SWEDEN 2632 2309 3 030 SU 3985 3518 7 
032 FINLAND 132 113 
9 
12 
2 
7 032 FI E 348 307 
21 
15 
9 
26 
036 SWITZERLAND 997 750 238 20 036 SU 2299 1735 534 15 038 AUSTRIA 936 915 
11 
1 
11 
038 A HE 1876 1853 
26 
8 34 042 SPAIN 147 8 117 042 ESPAGNE 306 33 213 
060 POLAND 113 
341 
113 060 POLOGNE 174 
499 
174 
064 HUNGARY 341 96 064 HONGRIE 499 247 208 ALGERIA 211 115 208 ALGERIE 474 227 
220 EGYPT 140 140 
315 262 3 220 EGYPTE 552 552 4g:j 454 18 12 400 USA 2116 1535 
2 
400 ETATS-UNIS 4348 3369 
4 404 CANADA 283 177 70 34 404 CANADA 1058 705 312 34 3 
406 GREENLAND 89 
87 
69 406 GROENLAND 205 
273 
205 
412 MEXICO 87 412 MEXIOUE 273 
7 616 !RAN 236 235 
232 435 616 !RAN 420 413 672 549 624 ISRAEL 699 32 624 ISRAEL 1306 85 662 PAKISTAN 61 61 
10 
662 PAKISTAN 218 218 
128 732 JAPAN 10 732 JAPON 128 
1000 WORLD 29897 18570 2801 5438 2609 82 200 14 185 • 1000 M 0 ND E 50382 34484 5379 8700 2297 233 891 15 383 
1010 INTRA-EC 20258 11589 1885 4039 2538 54 128 14 11 • 1010 INTRA..CE 30969 20204 3288 4507 2213 180 549 15 15 
1011 EXTRA-EC 9840 6981 9111 1395 73 28 73 174 • 1011 EXTRA..CE 19391 14260 2093 2191 84 53 342 368 
1020 CLASS 1 7545 5948 447 957 13 23 72 85 • 1020 CLASSE 1 14980 11875 948 1606 20 32 339 162 
1021 EFTA COUNTR. 4860 4190 51 500 2 20 48 49 . 1021 A EL E 8866 7644 115 849 9 15 143 91 
1030 CLASS 2 1640 693 357 438 60 5 69 . 1030 CLASSE 2 3715 1885 972 564 65 21 3 205 
1031 ACP Jra 80 4 19 1 53 3 . 1031 ACP Jg~ 135 45 26 1 53 10 1040 CLA 456 341 113 2 . 1040 CLA 3 694 499 174 21 
1340.94 WORKED AllTICl.ES OF STAllPED IRON OR STEEL 11.E.S. 1340.M WORXED ARTICLES OF STAllPED IRON OR STEEL 11.E.S. 
OUVRAGES ESTAllPES, OUVRES, EN FER OU ACER, NDA. WAREH, GESENXGESCllllJEDET, BEARBEITET,AUS ESEN 00.sTAHL,ANG. 
001 FRANCE 5759 487 586 1601 152 2909 615 15 001 FRANCE 9034 1013 1156 2869 542 3437 1094 79 002 BELG.-LUXBG. 2378 492 206 1047 
5342 
48 1 002 BELG.-LUXBG. 5950 1336 425 2924 6162 
97 12 
003 NETHERLANDS 6554 948 15 93 
1615 
139 17 003 PAYS-BAS 9102 2244 59 242 3449 293 102 004 FR GERMANY 7851 
28 
547 1761 3374 267 287 004 RF ALLEMAGNE 12612 
125 
1000 2831 3980 857 495 
005 ITALY 1691 449 
2100 
44 812 358 
27 24 
005 IT IE 3602 1017 
3265 
362 975 1121 
99 
2 
006 UTD. KINGDOM 3372 276 148 362 435 
379 
006 R -UNI 6271 1096 307 769 587 
743 
148 
007 IRELAND 574 1 
110 
100 31 38 25 007 IR 1171 9 
312 
176 71 44 128 
008 DENMARK 557 107 30 43 111 156 008 DA 1202 340 50 114 173 213 
009 GREECE 52 
1 
2 35 1 10 4 22 009 GR 180 1 7 122 19 12 19 1o4 024 !CELANO 44 
2 18 
2 2 17 024 ISLANDE 149 2 
5 
2 5 5 31 
028 NORWAY 485 99 14 1 259 92 028 NORVEGE 1135 366 33 39 6 365 321 
030 SWEDEN 1240 208 21 35 72 56 198 650 030 SUEDE 3248 659 77 38 297 126 365 1684 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S~dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.~dOa 
7340.M 7340.M 
032 FINLAND 128 22 20 2 17 17 71 2 18 032 FINLANDE 466 107 145 11 73 24 235 4 40 038 SWITZERLAND 461 162 156 70 33 1 036 SUISSE 1393 501 493 131 90 5 
038 AUSTRIA 588 170 59 130 29 111 87 038 AUTRICHE 1366 425 204 435 59 108 131 4 
040 PORTUGAL 93 1 1 9 55 10 17 040 PORTUGAL 233 6 5 42 120 9 51 
042 SPAIN 878 2 199 147 1 466 63 042 ESPAGNE 1708 6 703 279 4 587 128 
048 YUGOSLAVIA 15 4 11 
69 
048 YOUGOSLAVIE 126 16 107 3 
052 TURKEY 86 13 4 052 TURQUIE 298 164 20 114 
056 SOVIET UNION 35 12 23 
3 17 
056 U.R.S.S. 291 255 36 
7 9 060 POLAND 98 78 
6. 
060 POLOGNE 138 122 
3 29 062 CZECHOSLOVAK 91 13 9 10 72 062 TCHECOSLOVAQ 333 214 15 87 204 MOROCCO 25 6 50 20 204 MAROC 106 28 63 227 34 208 ALGERIA 367 
5 
65 232 
4 
208 ALGERIE 827 1 199 366 
16 216 LIBYA 210 1 200 
414 
216 LIBYE 398 13 7 362 656 220 EGYPT 506 57 26 9 
2 
220 EGYPTE 1048 333 39 18 
2 272 IVORY COAST 124 114 3 
132 
5 272 COTE IVOIRE 463 436 15 
201 
10 
288 NIGERIA 488 1 47 1 307 288 NIGERIA 1243 4 111 9 
3 
918 
390 SOUTH AFRICA 129 24 
121 
2 41 61 
16 
390 AFR. DU SUD 548 162 556 17 114 242 10 400 USA 1458 435 499 43 344 400 ETATS-UNIS 3767 1253 614 285 1 996 79 
404 CANADA 91 6 12 21 19 25 8 404 CANADA 324 26 52 84 93 39 30 
406 GREENLAND 22 
114 
22 406 GROENLAND 127 
266 
127 
469 BARBADOS 114 
1 
469 LA BARBADE 266 
1 13 4 1 472 TRINIDAD,TOB 643 641 m ~~6~~tlOB 1091 1 1072 480 COLOMBIA 33 
2 81 
3 30 110 
5 
14 10 85 
484 VENEZUELA 83 
25 
484 VENEZUELA 351 
1858 
346 
496 FR. GUIANA 25 
47 9 496 GUYANE FR. 1858 165 12 2 604 ON 56 33 34 604 LIBAN 179 172 2 612 104 36 612 !RAK 633 343 5 111 
616 30 14 15 
3 
1 616 !RAN 135 82 
41 
33 
4 5 
20 
2 624 198 8 46 140 624 ISRAEL 231 21 71 87 
628 113 58 
10 
52 
27 2 
3 
102 
628 JORDANIE 505 420 1 77 
87 4 
7 
169 632 I ARABIA 1636 41 245 1209 632 ARABIE SAOUD 3003 120 24 550 2049 
636 IT 111 21 48 11 31 636 KOWEIT 290 40 1 152 34 , 63 
640 BAHRAIN 48 31 11 1 5 640 BAHREIN 129 69 1 45 1 12 
647 U.A.EMIRATES 744 4 92 5 643 647 EMIRATS ARAB 1018 16 158 6 838 
649 OMAN 30 2 22 8 649 OMAN 101 7 53 41 
676 BURMA 66 
6 
66 
13 36 12 676 BIRMANIE 355 16 355 51 36 31 2 701 MALAYSIA 71 
155 
4 701 MALAYSIA 139 
627 
3 
706 SINGAPORE 240 9 5 35 36 706 SINGAPOUR 978 49 8 78 215 1 
728 SOUTH KOREA 444 444 
4 19 
728 COREE DU SUD 849 848 
2 11 
1 
129 732 JAPAN 24 1 
3 2 
732 JAPON 148 6 
9 5 800 AUSTRALIA 99 12 8 74 800 AUSTRALIE 482 76 50 31 310 1 
804 NEW ZEALAND 42 42 804 NOUV.ZELANDE 172 1 5 164 2 
1000 WORLD 42135 4624 2653 8537 3896 13861 7202 29 1333 • 1000 M 0 ND E 63785 13969 6353 16071 10296 16498 14829 105 3666 
1010 INTRA-EC 28788 2318 1857 5927 3294 13031 1964 'D 368 • 1010 INTRA-CE 49122 6164 3858 9980 8249 15371 4436 99 965 
1011 EXTRA-EC 13340 2307 797 2600 601 830 5238 2 965 • 1011 EXTRA-CE 34638 7805 4495 6066 2047 1124 10393 8 7102 
1020CLASS1 5910 1158 439 1053 364 662 1400 2 832 . 1020 CLASSE 1 15726 3777 1801 2246 1230 875 3422 6 2369 
1021 EFTA COUNTR. 3033 661 104 350 258 195 683 2 780 . 1021 A EL E 7988 2066 436 1054 724 279 1267 4 2158 
1030 CLASS 2 7126 1045 345 1519 224 62 3799 132 . 1030 CLASSE 2 17947 3436 2678 3763 761 111 6869 329 
1031 ACP (63a 1639 129 150 183 42 2 1133 
2 
. 1031 ACP Js~ 3699 489 314 306 146 17 2426 1 
1040 CLASS 305 104 13 28 13 106 39 . 1040 CLA 3 966 593 16 57 56 139 102 3 
7340.SI 0111ER AR1ICW <E IRON OR S1EEL N.E.S. 7340.91 OTHER AR1ICW <E IRON OR S1EEL N.E.S. 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACER, NDA. WAREN AUS EISEN OOER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 53594 16706 
9174 
23945 1467 6987 2628 1017 844 
1 
001 FRANCE 103569 37368 
20289 
38748 3697 9669 8322 3456 2309 
002 BELG.-LUXBG. 31623 7730 2809 10706 
6891 
808 48 347 002 BELG.·LUXBG. 59815 19375 5359 11028 
9376 
2796 108 805 55 
003 NETHERLANDS 28325 13719 2701 1693 
4948 
1321 723 1271 6 003 PAYS-BAS 61741 32096 5476 4087 
12012 
5080 1926 3679 21 
004 FR GERMANY 53275 
2785 
13507 23459 5222 3095 595 2402 47 004 RF ALLEMAGNE 119726 9098 32158 43586 12648 10508 2588 6173 53 005 ITALY 9350 3247 
5425 
301 1359 1590 11 25 32 005 ITALIE 22632 7235 
9314 
1116 1269 3543 172 147 52 
006 UTD. KINGDOM 26042 6629 4366 3103 1398 
6951 
3840 1277 4 006 ROYAUME-UNI 57456 17933 11884 5205 1867 
13146 
7424 3819 10 
007 IRELAND 8180 217 289 363 241 32 
51 
87 007 IRLANDE 16603 1142 902 732 343 86 
246 
252 
008 DENMARK 3924 1834 225 512 325 15 962 
21 
008 DANEMARK 10748 5424 815 1231 1030 55 1947 
55 009 GREECE 2473 349 545 1282 47 205 24 009 CE 7739 1607 2121 3111 129 579 131 6 
024 !CELANO 439 106 139 1 35 104 53 024 NOE 1256 285 374 8 77 307 4 201 
025 FAROE ISLES 189 16 14 
a4 198 17 52 7 107 025 EROE 561 120 24 302 570 47 99 6:i 318 028 NORWAY 4041 904 397 557 1877 028 EGE 13150 3646 1310 1951 5261 
030 SWEDEN 9251 4088 744 415 217 93 1213 104 2377 030 SUEDE 28392 13052 2566 1137 899 213 3447 344 6734 
032 FINLAND 2041 966 116 248 52 4 218 
37 
437 032 FINLANDE 6151 2998 492 622 189 17 840 4 989 
038 SWITZERLAND 14841 6210 1943 5587 220 354 373 117 038 SUISSE 38340 17404 6944 10648 566 534 1647 137 460 
038 AUSTRIA 9235 6267 228 2125 121 136 195 9 154 038 AUTRICHE 28696 21838 840 4464 339 198 456 37 524 
040 PORTUGAL 1863 551 293 167 18 21 90 
9 
723 040 PORTUGAL 5400 1867 1704 808 43 51 493 7 427 
042 SPAIN 5760 1036 1732 1143 21 629 1167 23 042 ESPAGNE 12640 4614 4159 2456 109 215 939 82 66 
043 ANDORRA 141 86 6 49 043 ANDORRE 443 2 239 47 155 
1 044 GIBRALTAR 79 
12 3 
2 
46 
77 044 GIBRALTAR 176 53 3 10 75 6 162 046 MALTA 225 126 38 046 MALTE 564 32 248 147 
7 
3 
048 YUGOSLAVIA 2426 1702 79 591 50 2 048 YOUGOSLAVIE 5915 4339 281 1140 71 28 46 3 
052 TURKEY 171 114 9 41 
1 817 
7 
17 
052 TURQUIE 1097 635 14 380 3 
6616 
65 
198 056 SOVIET UNION 8078 104 293 6820 26 056 U.R.S.S. 51265 564 2828 40969 7 83 
056 GERMAN OEM.A 1530 
147 
1364 26 12 128 
1 
056 RD.ALLEMANDE 2557 
541 
1694 47 19 797 43 30 26 060 POLAND 183 30 5 
1 1 7 
060 POLOGNE 769 70 39 20 
7 062 CZECHOSLOVAK 298 261 2 26 062 TCHECOSLOVAQ 1162 1002 10 96 12 14 21 
064 HUNGARY 533 468 9 46 6 3 1 064 HONGRIE 2279 1926 124 171 32 14 7 5 
066 ROMANIA 207 82 1 123 1 066 ROUMANIE 451 397 26 28 
37 10 068 BULGARIA 93 24 1 61 6 068 BULGARIE 438 214 24 153 
195 
196 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
BesUmmung Meng en 1000 kg QuanUl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 utschlan Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&>.OOo Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
7340.98 734UI 
070 ALBANIA 37 2:i 16 37 26 3 070 ALBANIE 1089 52 4 1076 6 3 10 202 CANARY ISLES 108 40 
17 53 202 CANARIES 321 35 89 2 46 133 204 MOROCCO 1805 51 1416 264 4 
3 
204 MAROC 6002 570 4557 789 21 19 
6 208 ALGERIA 5112 388 2759 1745 74 58 85 208 ALGERIE 12918 1549 6605 4198 175 198 187 
212 TUNISIA 1140 38 541 501 1 58 1 
23 9 
212 TUNISIE 2863 194 1465 1131 9 60 3 1 
18 216 LIBYA 9106 360 111 6430 6 11 2156 216 LIBYE 16134 822 494 13415 55 23 1228 79 
220 EGYPT 3313 363 812 1847 197 6 63 16 9 220 EGYPTE 10227 1516 3322 4766 386 18 141 57 21 
224 SUDAN 497 56 23 204 72 33 109 224 SOUDAN 994 118 86 295 96 40 359 
228 MAURITANIA 340 
13 
59 279 2 228 MAURITANIE an 2:i 162 708 2 5 232 MALI 159 130 16 232 MALI 191 119 48 
9 236 UPPER VOLTA 42 34 8 
16 
236 HAUTE-VOLTA 119 3 99 8 
24 5 240 NIGER 410 
3 
387 7 
3 3 
240 NIGER 831 9 787 6 4 5 248 SENEGAL 1253 1211 32 
3i 
248 SENEGAL 2466 17 2384 39 
24 
17 
260 GUINEA 318 
1i 
90 158 37 260 GUINEE 535 1 365 90 
4 
55 
264 SIERRA LEONE 87 Ii 75 1 5 264 SIERRA LEONE 138 60 63 62 12 124 268 LIBERIA 63 23 27 
4 6 
266 LIBERIA 359 74 92 4 
3 
2 
272 IVORY COAST 812 18 n9 7 272 COTE IVOIRE 2239 59 2112 40 10 14 
276 GHANA 383 9 3 325 46 276 GHANA n6 59 4 485 228 
280 TOGO 58 1 54 t 280 180 8 160 11 i 284 BENIN 73 1 72 
1100 114 134 116 
284 231 4 225 1 
143 836 3 288 NIGERIA 2465 105 888 288 6589 561 2397 2255 394 
302 CAMEROON 1007 49 657 148 28 5 120 302 3106 86 1903 186 55 33 843 
306 CENTR.AFRIC. 60 45 60 19 16 17 19 306 RAFRIC 110 382 110 39 60 22 4i 314 GABON 955 839 314 GABON 2048 1504 
318 CONGO 300 31 229 34 5 
14 
1 318 CONGO 1014 236 745 22 5 
Bi 
5 
322 ZAIRE 210 10 158 28 322 ZAIRE 557 37 376 57 4 2 
324 RWANDA n 14 1 22 38 324 RWANDA 119 29 2 25 4 52 7 
328 BURUNDI 120 1 43 60 
5 
16 328 BURUNDI 309 2 108 130 
16 
69 
2 7 330 ANGOLA 230 1 204 18 1 Ii 330 ANGOLA 855 16 505 273 36 334 ETHIOPIA 95 1 16 58 11 334 ETHIOPIE 294 13 46 158 31 
2 
46 
338 DJIBOUTI 221 4 111 106 5 338 DJIBOUTI 296 16 166 105 5 10 342 SOMALIA 348 1 84 258 
1i 20 28 342 SOMALIE 837 18 342 467 50 6 e3 348 KENYA 116 38 8 11 
9 4 
346 KENYA 300 85 30 46 
3 19 352 TANZANIA 244 5 n 27 22 17 83 352 TANZANIE 419 19 47 36 52 22 221 
355 SEYCHELLES 16 
42 
10 6 355 SEYCHELLES 106 1 71 34 
357 B.1.0.T. 42 
2 100 12 
357 OCEAN !ND.BR 100 
7 
100 366 19 3 366 MOZAMBIQUE 126 4 
17 
366 MOZAMBIQUE 436 21 229 370 MADAGASCAR 128 
2 
79 32 
17 
370 MADAGASCAR 554 
7 
285 40 i 14 372 REUNION 562 543 35 372 REUNION 1213 1191 39 373 MAURITIUS 53 1 5 12 373 MAURICE 142 4 34 
2 
65 
378 ZAMBIA 43 6 22 1 13 378 ZAMBIE 484 76 189 88 
3 
129 
382 ZIMBABWE 50 1 3 42 
9 j 4 9 138 382 ZIMBABWE 233 4 52 118 11i 56 e5 1ri 390 SOUTH AFRICA 1166 241 289 156 317 390 AFR. DU SUD 6185 1715 1400 1005 62 1570 
400 USA 9990 2323 3614 1850 227 222 1613 46 95 400 ETATS-UNIS 35735 10862 10231 5665 1008 957 5927 635 449 
404 CANADA 1639 288 266 602 23 8 382 13 57 404 A 5081 906 1023 1546 89 150 1145 6 216 
406 GREENLAND 217 
47 4 
217 406 LAND 697 
116 5 
697 
~ fi~SSE,MIQ 51 168 15 408 RE,MIQ 121 96i 1i 73 378 97 98 412 UE 3499 908 1546 
424 HONDURAS 87 1 86 i 424 HONDURAS 169 4 2 165 2 432 NICARAGUA 138 
2 2 
137 
16 6 
432 NICARAGUA 377 2 371 52 5 43 442 PANAMA 101 75 
3 
442 PANAMA 248 29 16 101 2 
448 CUBA 429 4 400 17 5 i 448 CUBA 658 49 520 15 50 i 22 452 HAITI 76 15 60 
4 
452 HAITI 223 1 48 173 Ii 458 GUADELOUPE 487 i 429 48 6 458 GUADELOUPE 1136 1 1078 41 7 462 MARTINIQUE 427 424 2 
18 
462 MARTINIQUE 1101 5 1088 8 44 484 JAMAICA 91 4 66 3 i 464 JAMAIQUE 355 22 261 28 6 2 6 469 BARBADOS 65 1 30 14 47 469 LA BARBADE 121 11 184 16 80 ~~~ ~~,~~fiB:l~B 208 6 2 97 72 472 TRINIDAD,TOB 604 26 32 175 184 3 378 6 
15 
6 365 
2 
1 i 476 ANTILLES NL 632 17 2 33 575 3 3 2 480 COLOMBIA 192 71 88 
4 
15 480 COLOMBIE 751 259 119 326 2 36 6 
484 VENEZUELA 335 75 9 200 36 2 45 484 VENEZUELA 1619 373 69 1025 15 3i 7 130 492 SURINAM 254 3 1 
6 
198 16 492 SURINAM 521 11 3 
52 
435 41 
2 496 FR. GUIANA 212 44 205 496 GUYANE FR. 1079 167 1025 500 ECUADOR 85 8 33 j 3 500 EQUATEUR 305 71 67 1i 26 504 PERU 204 30 6 158 
2 
504 PEROU 824 125 23 639 
13 508 BRAZIL 229 131 44 42 10 508 BRESIL 1650 731 533 301 72 
14 512 CHILE 49 22 21 4 1 512 CHILi 364 195 105 16 34 
516 BOLIVIA 19 3 2 8 6 516 BOLIVIE 110 25 9 40 36 
520 PARAGUAY 156 2 136 
138 
18 520 PARAGUAY 290 10 202 
767 
78 
524 URUGUAY 154 2 14 
5 
524 URUGUAY 813 18 28 
19 528 ARGENTINA 253 169 18 61 35 528 ARGENTINE 1467 825 118 504 283 529 FALKLAND IS. 35 4i 28 56 3 2 3 529 IL. FALKLAND 283 e4 20 159 3 1i 24 600 CYPRUS 317 
2 
184 600 CHYPRE 495 
5 
194 
604 LEBANON 964 15 94 805 1 39 6 2 604 LIBAN 2634 97 513 1854 4 138 17 6 
608 SYRIA 1284 11 751 494 46 292 24 4 4 4 608 SYRIE 2306 81 1208 958 115 3e4 43 14 4 16 612 IRAQ 5115 371 1042 3122 214 20 612 IRAK 16258 1574 4026 8873 1245 23 
616 IRAN 1728 817 258 388 29 3 233 
4 
616 IRAN 5822 2932 1310 996 85 14 462 22 1 
624 ISRAEL 1430 388 39 922 20 8 49 624 ISRAEL 3696 1286 376 1604 74 14 315 25 i 628 JORDAN 876 29 351 366 21 2 99 22 6 318 628 JORDANIE 2421 169 959 948 50 23 256 70 15 632 SAUDI ARABIA 1n22 2500 3921 7300 355 982 2285 39 632 ARABIE SAOUD 46703 6016 12669 19992 1341 1129 4939 137 390 
636 KUWAIT 2857 112 237 2236 17 245 6 2 636 KOWEIT 9194 466 849 7124 56 2 594 20 91 12 640 BAHRAIN 1347 14 32 83 52 1164 1 1 640 BAHREIN 1569 114 64 205 96 i 1083 5 2 644 QATAR 861 5 102 115 37 
68 
589 
10 
13 
3 
644 QATAR 2258 64 905 253 71 889 35 75 13 647 U.A.EMIRATES 3031 224 465 1187 91 948 35 647 EMIRATS ARAB 13259 747 1678 8054 210 n 2070 175 
649 OMAN 1407 7 56 764 35 
13 
524 21 649 OMAN 2245 38 188 641 66 
12 
1252 58 
652 NORTH YEMEN 1492 7 1442 9 18 3 652 YEMEN DU NRD 1898 35 13 1733 19 71 15 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantltas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOCI 
7340.98 7340.98 
656 SOLrrH YEMEN 1102 
244 
11 705 207 178 656 YEMEN DU SUD 1256 7 10 609 313 315 2 
662 PAKISTAN 1198 808 67 28 16 48 662 PAKISTAN 4239 828 2644 594 41 16 129 2 664 INDIA 802 177 68 274 26 181 664 INDE 4013 1267 333 1419 15 956 6 
668 BANGLADESH 1107 1 407 699 
s4 35 2i 31 668 BANGLA DESH 2332 32 792 1502 3 s3 3 58 669 SRI LANKA 255 30 76 2 669 SRI LANKA 729 110 282 9 89 128 
672 NEPAL 490 
3 
4 63 486 672 NEPAL 534 2 19 161 3 513 676 BURMA 87 
11 19 1 
1 
1 
676 BIRMANIE 205 16 8 4 17 2 680 THAILAND 9991 51 9868 40 680 THAILANDE 2548 233 57 2130 47 75 
700 INDONESIA 685 122 280 72 7 18 185 1 700 INDONESIE 3150 515 1649 245 19 52 664 
1 
6 
701 MALAYSIA 561 149 7 153 40 20 170 22 701 MALAYSIA 1740 553 50 418 92 142 428 56 
703 BRUNEI 145 5 
126 
33 2 
2 
105 63 703 BRUNEI 335 11 648 239 32 8 53 8 315 706 SINGAPORE 1279 242 510 43 273 706 SINGAPOUR 4319 947 1105 107 1181 
708 PHILIPPINES 302 88 54 156 3 1 708 PHILIPPINES 1009 610 93 247 1 51 7 
720 CHINA 180 85 9 60 
3 
26 720 CHINE 771 342 38 125 2 264 
5 728 SOLrrH KOREA 295 176 8 2 106 4 728 COREE DU SUD 1465 792 95 50 19 11 504 18 732 JAPAN 643 279 47 96 7 210 732 JAPON 4777 1517 1550 423 108 1126 24 
736 TAIWAN 220 87 1 4 3 124 43 736 T'Al-WAN 456 141 26 29 14 9 237 163 740 HONG KONG 840 85 64 216 4 
2 
428 
15 
740 HONG-KONG 2968 278 405 686 14 2 1420 
42 800 AUSTRALIA 711 173 54 218 42 183 24 800 AUSTRALIE 3494 1108 353 716 87 9 1104 75 
804 NEW ZEALAND 230 70 2 104 8 2 44 804 NOUV.ZE 777 244 22 129 130 5 233 13 1 
809 N. CALEDONIA 208 1 195 12 
26 
809 N. C 371 3 352 16 
51 822 FR.POLYNESIA 199 4 145 24 
5 
822 POL 466 26 348 41 
13 rsg ~b~R6~fe~~YN 323 1 317 3 950 AVIT. GE 1397 1 16 1383 100 65 1 60 958 NON DETERMIN 241 1 117 
1000 WORLD 392060 84935 70070 128380 24954 26684 36785 6582 13131 539 1000 M 0 ND E 964083 247059 191981 282341 45101 48757 94365 17752 35711 1016 
1010 INTRA-EC 218787 49970 34054 59488 21139 22109 17380 8284 8272 91 1010 INTRA-CE 460028 124045 80880 106187 34557 35549 45472 15926 17240 192 
1011 EXTRA-EC 174888 34965 36018 68574 3815 4578 19405 295 6859 383 1011 EXTRA-CE 502417 123013 111085 174790 10543 13206 48894 1721 18471 894 
1020 CLASS 1 65090 25346 10053 13574 1292 1498 6890 250 6187 • 1020 CLASSE 1 198849 67204 33556 31776 4427 2613 21857 1484 15931 1 
1021 EFTA COUNTR. 41707 19093 3859 8625 860 625 2750 158 5737 • 1021 A EL E 121384 61090 14230 17989 2683 1060 9139 596 14597 
693 1030 CLASS 2 98228 8446 23852 47778 2490 2129 12451 45 654 383 1030 CLASSE 2 242082 30769 72170 100290 5918 3154 26591 186 2311 
1031 ACP (63~ 12044 467 6256 3315 604 399 975 9 14 5 1031 ACP Js~ 29888 2103 15466 6023 1487 790 3843 6 46 124 
1040 CLASS 11572 1174 2110 7224 33 950 63 18 . 1040 CLA 3 61489 5040 5360 42724 198 7440 448 51 230 
1361 INGOTS, BLOOMS, BIUETS, SUBS, SHEET BARS AND PIECU ROUGHLY SHAPED BY FORGING, Of HIGH CARBON S1EEL 1361 INGOTS, BLOOMS, BIUETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECU ROUGHLY SHAPED BY FORGING, Of HIGH CARBON S1EEL 
UNGOTS, BLOOMS, BWTIES, BRAllES, LARGETS ET EBAUCHES OE FORGE, EN ACIER Fiii AU CARBONE ROii-, VORBLOECKE, KNUEPPa, BRAllYEN, PLATINEN UND SCHlllEOEHALBZEUG, AUS OUAUTAETSKOHLEHSTOFmAll. 
1361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BIUETS, SLABS AND SHEET BARS Of HIGH CARBON S1EEL 1361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BIUETS, SLABS AND SHEET BARS Of HIGH CARBON S1EEL 
UNGOTS, BLOOMS, BWTTES, BRAllES, LARGET5, EN ACIER Fiii AU CARBONE, LAlllNES ROHBLOECKE (INGOTS), VORBLOECKE (BLOOMS~ KNUEPPa, BRAYYEN, PLATlllEN, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOfFSTAHI., GESCHUIEDET 
001 FRANCE 780 780 
6136 
001 FRANCE 331 329 
1451 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6136 
213 43 002 BELG.·LUXBG. 1451 2 202 26 004 FR GERMANY 1014 
118 
697 004 RF ALLEMAGNE 429 
147 
199 
400 USA 178 400 ETATS-UNIS 148 1 
1000 WORLD 8324 178 8 1247 8833 5 43 8 • 1000 M 0 ND E 2575 147 14 697 1850 27 29 11 
1010 INTRA-EC 7957 
118 
1 1070 6833 1 43 8 • 1010 INTRA-CE 2270 
147 
2 578 1650 1 27 11 
1011 EXTRA-EC 368 8 177 4 1 • 1011 EXTRA-CE 305 12 118 28 2 
1020 CLASS 1 339 178 160 1 • 1020 CLASSE 1 257 147 1 107 2 
1361.20 INGOTS Of HIGH CARBON STEa, NOT FORGED 1361.20 INGOTS Of HIGH CARBON STEa, NOT FORGED 
UNGOTS EN ACIER Fiii AU CARBONE, AUTRES QUE FORGES ROHBLOECKE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOfFSTAHl.,AND.ALS GESCHUIED. 
005 ITALY 5169 5169 005 ITALIE 1642 1642 
624 ISRAEL 1509 1509 624 ISRAEL 466 466 
1000 WORLD 7249 6853 345 47 4 • 1000 M 0 ND E 2390 2221 151 8 12 
1010 INTRA-EC 5520 5280 193 47 4 • 1010 INTRA-CE 1781 1870 85 8 1:.i 1011 EXTRA-EC 1729 1573 152 • 1011 EXTRA-CE 629 551 68 
1030 CLASS 2 1658 1573 81 4 • 1030 CLASSE 2 596 551 33 12 
1361.50 BLOOMS, BIUETS, SUBS AND SHEET BARS Of HIGH CARBON STEa, NOT FORGED 1361.50 BLOOUS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of HIGH CARBON STEa, NOT FORGED 
BLOOUS, BWTIES, BRAUE$, LARGETS, EN ACIER Fiii AU CARBONE, LAUINES VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPa, BRAYYEN, PLATlllEN, AUS QUAUTAETSKOIUNSTOFFSTAH!., GEWALZT 
001 FRANCE 734 283 
16 
243 207 001 FRANCE 307 122 
10 
82 102 
002 BELG.-LUXBG. 244 
375 
228 002 BELG.·LUXBG. 104 
185 
94 
004 FR GERMANY 637 4 81 181 004 RF ALLEMAGNE 351 30 136 005 ITALY 717 103 610 005 ITALIE 333 34 298 
008 DENMARK 378 222 378 008 DANEMARK 160 124 160 030 SWEDEN 222 030 SUEDE 124 
038 AUSTRIA 554 554 038 ALrrRICHE 225 225 
048 YUGOSLAVIA 2619 2619 048 YOUGOSLAVIE 884 884 
1000 WORLD 8718 3908 200 699 1910 • 1000 M 0 ND E 2754 1431 74 328 822 
1010 INTRA-EC 2803 350 200 818 1634 • 1010 INTRA-CE 1288 137 74 287 807 
1011 EXTRA-EC 3913 3557 80 278 • 1011 EXTRA-CE 1487 1294 59 114 
1020CLASS1 3515 3458 41 16 • 1020 CLASSE 1 1290 1254 14 22 
1021 EFTA COUNTR. 842 839 40 3 • 1021 A EL E 375 370 45 5 1030 CLASS 2 399 99 260 • 1030 CLASSE 2 177 40 92 
1361.911 PIECU Of HIGH CARBON S1EEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 1361.90 PIECU Of HIGH CARBON S1EEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
197 
Januar - Dezember 1983 
BesUmmung 
Destination Meng en 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
7381.10 EBAUCHES DE FORGE EN ACER FIN AU CARBONE 
004 FR GERMANY 80 8 7 
006 UTD. KINGDOM 42 
1046 
6 
056 SOVIET UNION 1046 
1000 WORLD 1264 1048 30 9 
1010 INTRA-EC 168 
1048 
14 7 
1011 EXTRA-EC 1097 18 2 
1030 CLASS 2 33 
1046 
16 1 
1040 CLASS 3 1046 
7362 COILS FOR RE-ROUJNG AHO UNIVERSAL PLATES, OF IDGH CAR80N STm 
EBAUCIES EN ROUWUX POUR TOI.ES, LARGES PUTS, EN ACER FIN AU CARBONE 
7362.10 COILS OF IDGH CARBON STm FOR RE-ROUJNG 
EBAUCllES ER ROULEAUX POUR T1llES, Ell ACIER Fiii AU CARBONE 
001 FRANCE 1521 1239 
1000 W 0 R L D 1754 1405 
1010 INTRA-EC 1718 1389 
1011 EXTRA-EC 34 15 
7362.30 UNIVERSAL PI.ATES OF IDGH CARBON STm 
LARGES PLATS EN ACIER FIN AU CARBONE 
001 FRANCE 286 111 
m ~~8[~~_.t'Y ~~ 253 
1000 W 0 R L D 934 403 
1010 INTRA-EC 835 140 
1011 EXTRA-EC 301 264 
1030 CLASS 2 253 253 
282 
306 
287 
18 
175 
148 
527 
495 
33 
22 
32 
32 
27 
27 
7363 BARS. RODS, HOUOW llllllNG DRILL STEEl, ANGW, SHAPES AND SECTIONS, OF IDGH CARBON STm 
BARRES ET PROFUS, EN ACER FIN AU CARBONE 
UK 
8 
81 
44 
17 
16 
i 
4 
4 
Ireland 
2 
2 
2 
15 
15 
7363.10 BARS. RODS AND HOUOW lllNING DRILL STEEL; ANGW. SHAPES AND SECTIONS. OF IDGH CARBON STEEl, SIMPLY FORGED 
BARRES ET PROFUS, EN ACER FIN AU CARBONE, SIMPI.. FORGES 
001 FRANCE 725 103 1i 622 004 FR GERMANY 204 94 
1000 W 0 R L D 2304 585 233 838 
1010 INTRA-EC 1483 181 119 722 
1011 EXTRA-EC 840 404 113 115 
1020 CLASS 1 461 190 114 
1021 EFTA COUNTR. 260 180 
11:i 
25 
1030 CLASS 2 381 214 2 
7363.21 WIRE ROD OF IDGH CARBON STEEl, SlllPLY HOT-ROWD OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CARBONE, SlllPL. W!INE A CllAUD 
001 FRANCE 
002 
003 
004 
005 ITALY 
BG. 
NDS 
ANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30890 
148318 
40059 
24961 
63019 
21980 
5155 
3846 
14007 
3566 
5564 
12961 
21845 
4074 
2459 
11515 
1847 
1097 
401 
3312 
5169 
2296 
107 
429472 
334812 
94860 
21436 
32566 
31412 
12738 
6488 
830 
4167 
5502 
42s0 
2594 
121983 
104840 
17343 
87054 
1107 
13966 
48666 
10618 
3056 
21 
6166 
3100 
23 
4235 
10697 
998 
7672 
1847 
1097 
7 
3312 
5126 
1047 
210281 
184668 
45613 
6374 
4399 
1223 
51i 
1092 
259 
39 
2700 
3ri 
107 
17453 
13599 
3854 
5 
4 
2 
2 
3038 42 
21005 
1518 
5428 2089 
4163 
1207 
609 
1oi 3562 
207 
8558 rni 
890 321 
1480 
1461 960 2883 
17 
1249 
53381 13919 
33833 10855 
19748 3064 
39 
823 
417 
206 
157 
55 
so 
3294 
22 
2255 
406 
1007 
2186 
11 
298i 
12455 
7217 
5238 
20 
20 
Danmark 
35 
34 
84 
69 
18 
Export 
Ouantilb 
'E1'1'dba 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
7361.90 SCHlllEDEHAUIZE AUS QUAUTAETSKOll.ENSTOFFSTAHL 
004 RF ALLEMAGNE 196 
006 ROYAUME-UNI 171 299 056 U.R.S.S. 299 
• 1000 M 0 ND E 894 299 
• 1010 INTRA-CE 418 
299 • 1011 EXTRA-CE 478 
. 1030 CLASSE 2 100 299 . 1040 CLASSE 3 299 
60 
86 
195 
147 
48 
43 
10 
23 
10 
13 
9 
7362 COILS FOR RE-ROUJNG AND UNIVERSAL PLATES, OF IDGH CARBON STm 
WAIUlllREITBAND IN ROl.LEN UNO BREITFLACHSTAHL, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
736110 COILS OF IDGH CARBON STm FOR RE-ROWNG 
WAIUlllREITBAND Ill BOWN, .AUS QUA1rrAEISKOHLENSTOFFSTAIL 
001 FRANCE 747 465 
• 1000 M 0 N D E 869 537 
• 1010 INTRA-CE 838 531 
• 1011 EXTRA-CE 33 8 
73WO UlllVERSAL PLATES OF IDGH CARBON STm 
BREITFLACllSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI. 
001 FRANCE 222 67 m ~~~~~ft~~GNE ~ 203 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
731 
479 
251 
203 
297 
85 
212 
203 
282 
312 
285 
27 
155 
163 
429 
394 
34 
6 
21 
21 
13 
13 
1383 BARS. ROOS, HOLLOW lll!llNG DRILL STEEl, ANGW, SHAPES AND SECTIONS, OF IDGH CARBON STm 
STABSTAHL UNO PROFIE, .AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
UK 
198 
Janvier - D6cembre 1983 
83 
187 
118 
72 
48 
5 
5 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E1'1'c!Oa 
1 
1 
37 
84 
168 
121 
48 
7363.10 BARS, RODS AND HOLLOW llllllNG DRIU STEEL; ANGW, SHAPES AND SECTIONS, OF IDGH CARBON STEEl, SIW'l.Y FORGED 
STABSTAHL UNO PROFIE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR GESCHllJEDET 
001 FRANCE 666 57 
25 
609 
004 RF ALLEMAGNE 163 117 
. 1000 M 0 ND E 1748 374 181 803 
. 1010 INTRA-CE 1098 115 48 730 
• 1011 EXTRA-CE 652 260 133 72 
. 1020 CLASSE 1 304 103 68 
. 1021 A EL E 131 90 
13:i 
14 
. 1030 CLASSE 2 348 157 4 
7363.21 WIRE ROD OF IDGH CARBON STEEl, SlllPLY HOT-ROWD OR EXTRUDED 
WAIZDRAHT AUS QUAUTAETSKOHUNSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWAIZT 
11873 
52606 
14072 
12617 
23583 
7670 
1656 
1247 
4406 
1458 
2536 
4190 
8386 
1248 
870 
6909 
808 
345 
118 
1048 
1648 
768 
150 
180679 
124182 
36518 
8427 
11903 
10389 
4528 
2267 
272 
1263 
24e<i 
1722 
811 
44082 
37514 
6568 
30897 
2357 
1423 
1504 608 8379 
18444 209 3719 
1005 365 
8 
1877 
39i 1006 
9 47 
1350 
1019 4390 
354 
5373 
808 
345 
100 5 
1048 
1632 
365 
14ti 4 
82811 6850 
83948 4983 
18683 1887 
1074 
7284 
21e0 
1475 
202 
1217 
61 
2802 
284 
437 
516 
1185 
18748 
12013 
8733 
5 
4 
1 
15 
2172 
610 
436 
26 
38 
141 
35i 
4 
403 
4278 
3233 
1045 
26 
358 
170 
188 
133 
27 
53 
1099 
1 
840 
175 
286 
765 
3 
14 
4112 
2491 
1622 
28 
28 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
l'3W1 
1020 CLASS 1 75173 14749 33759 3229 16706 1552 5178 
1021 EFTA COUNTR. 39741 10499 13544 297 12933 271 2197 
1030 CLASS 2 15415 
2594 
11854 427 1561 1513 60 
1040 CLASS3 4272 198 1480 
73l3JI BARS. ROOS AND HOLLOW lllNING DRU STEEL; AllGl.ES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL. EXCEPT WIRE ROO, S!llPLY 
HOT-llOWD OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES ET PROFUS, EN ACIER FlN AU CARBONE, SlllPL LAlllNES OU FUS A CHAUD 
001 FRANCE 9742 1032 
128 
7670 485 4 551 
002 BELG.-LUXBG. 2114 122 1734 93 33 37 003 NETHERLANDS 1205 625 108 97 
1125 
342 
004 FR GERMANY 9066 
937 
1856 6033 52 
005 ITALY 1573 162 
3522 915 
474 
006 u INGDOM 4615 23 95 
3 008 D ARK 108 105 
1o4 688 009 E 850 60 
3 3 032 157 128 23 338 036 LAND 608 89 181 
11 038 AUSTRIA 280 132 2 135 
040 PORTUGAL 184 11 148 25 
048 YUGOSLAVIA 767 75 12 680 
056 SOVIET UNION 47593 
347 409 47593 060 POLAND 756 
066 ROMANIA 86 86 
5497 068 BULGARIA 5497 
a4 3 212 TUNISIA 89 
41 
2 
220 EGYPT 640 25 574 
260 GUINEA 688 
97 
5 683 
288 NIGERIA 97 40 34 66 390 SOUTH AFRICA 152 12 
400 USA 2878 1804 35 391 683 404 CANADA 129 18 76 
512 CHILE 62 
395 316 
62 
604 LEBANON 711 
608 SYRIA 559 559 
2639 616 !RAN 2749 110 
1000 WORLD 95585 7078 3648 78785 2681 57 5340 
1010 INTRA-EC 29373 2905 2453 19741 2878 38 1558 
1011 EXTRA-EC 68214 4172 1193 57043 4 19 3783 
1020 CLASS 1 5448 2297 447 1830 3 871 
1021 EFTA COUNTR. 1318 391 360 541 3 
19 
23 
1030 CLASS 2 6629 1432 261 2005 2912 
1031 ACP Jra 891 148 42 685 13 3 1040 CLA 54136 443 485 53208 
7363.50 ~i\i,AND HOLLOW lllNING DRU STEEL; AllGl.ES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL. SlllPl.Y COl.o.FOIUIED OR 
BARRES ET PROFW, EN ACIER FlN AU CARBONE, SIMPL 08TENUS OU PARACHEYES A FROID 
001 FRANCE 1690 502 364 1188 7 004 FR GERMANY 1000 
163 
625 
008 DENMARK 163 
1382 009 GREECE 1399 17 
036 SWITZERLAND 214 54 160 
038 AUSTRIA 153 153 
41 s6 048 YUGOSLAVIA 174 n 
060 POLAND 153 153 
066 ROMANIA 790 790 
400 USA 135 135 
4 632 SAUDI ARABIA 76 72 
9 728 SOUTH KOREA 275 59 207 
1000 WORLD 8771 2414 797 3498 18 41 
1010 INTRA-EC 4450 744 418 3248 9 29 
1011 EXTRA-EC 2322 1870 382 250 7 13 
1020CLASS1 752 465 41 239 7 
1021 EFTA COUNTR. 403 243 
341 
160 
13 1030 CLASS 2 579 214 11 
1040 CLASS 3 991 991 
7363.n ~S AND HOLLOW lllNING DRU STEEL; ANGW, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL. SlllPl.Y CLAD, HOT-llOWD OR 
BARRES ET PROFW, EN ACER FlN AU CARBONE, SlllPL PLAQUES, LAlllNES OU FUS A CHAUD 
004 FR GERMANY 149 49 100 
006 UTD. KINGDOM 141 
117 048 YUGOSLAVIA 117 
1000 WORLD 520 73 280 3 
1010 INTRA-EC 333 49 140 3 
1011 EXTRA-EC 187 24 140 
4 
4 
4 
141 
184 
141 
23 
Export Janvier - Decembre 1983 
Ouantl~s 
'E>.XclOa 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
7363.21 
• 1020 CLASSE 1 30150 5757 14826 1662 5751 556 1598 
• 1021 A EL E 13837 4035 4250 438 4282 64 768 
• 1030 CLASSE 2 5048 
811 
3837 153 545 489 24 
. 1040 CLASSE 3 1320 72 437 
73l3JI BARS. ROOS AND HOLLOW lllNING DRU STEEL; ANGW, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL. EXCEPT WIRE ROO, S!11PL Y 
HOT-llOWD DR EXTRUDED 
STABSTAHL, HOILBOHRERSTAEBE UNO PROFLE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFfSTAHL, NUR WARll GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 5250 828 
75 
3966 201 3 252 
002 BELG.-LUXBG. 937 B2 729 39 
11 
12 
003 PAYS-BAS 1017 489 49 76 
517 
392 
004 RF ALLEMAGNE 4850 
371 
932 3333 68 
005 ITALIE 651 96 
1350 364 184 006 ROYAUME-UNI 2234 27 493 
12 008 DANEMARK 100 88 46 268 009 GRECE 347 33 
3 5 032 FINLANDE 138 112 18 
195 036 SUISSE 350 67 88 
5 038 AUTRICHE 161 B2 3 71 
040 PORTUGAL 173 10 131 32 
048 YOUGOSLAVIE 387 63 16 308 
056 U.R.S.S. 15535 
161 355 15535 060 516 
066 104 104 683 068 683 
1o2 2 212 109 
42 
5 
220 283 25 216 
260 GUINEE 244 
1o2 
15 229 
288 NIGERIA 102 
29 sci 100 390 AFR. DU SUD 211 13 
400 ETATS-UNIS 2465 1355 
16 
367 743 
404 CANADA 156 41 99 
512 CHILi 111 
169 134 
111 
604 LIBAN 303 
608 SYRIE 237 237 865 616 IRAN 936 71 
• 1000 M 0 ND E 39795 4785 2688 28118 1125 30 3051 
• 1010 INTRA-CE 15419 1918 1691 9721 1121 14 954 
• 1011 EXTRA-CE 24374 2867 998 18395 4 15 2097 
• 1020 CLASSE 1 4313 1772 316 1222 3 1000 
. 1021 A EL E 924 318 253 335 3 
15 
17 
• 1030 CLASSE 2 3033 823 249 848 1 1097 
• 1031 ACP~ 448 147 48 238 12 3 
• 1040 CLA 3 17027 272 431 16324 
7363.50 ~~i\i,AND HOLLOW lllNING DRU STEEL; ANGW, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL. SlllPLY COl.o.FORllED OR 
STABSTAll. UNO PROFLE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOffSTAHL, NUR KALT HER- ODER FERTlGGESTEl.LT 
001 FRANCE 1750 1136 
248 
614 
4 004 RF ALLEMAGNE 642 
1o3 
383 
008 DANEMARK 103 
574 009 GRECE 588 14 
036 SUISSE 251 41 210 
038 AUTRICHE 168 168 
24 129 048 YOUGOSLAVIE 216 63 
060 POLOGNE 113 113 
066 ROUMANIE 756 756 
400 ETATS-UNIS 335 335 
6 632 ARABIE SAOUD 155 149 
14 728 COREE DU SUD . 276 58 204 
• 1000 M 0 ND E 5922 3141 877 2023 18 55 
• 1010 INTRA-CE 3265 1300 287 1831 8 34 
• 1011 EXTRA-CE 2657 1841 390 392 10 20 
. 1020 CLASSE 1 1056 660 33 353 10 
• 1021 A EL E 461 251 
357 
210 20 . 1030 CLASSE 2 696 276 39 
. 1040 CLASSE 3 905 905 
7363.n ~ROOS AND HOLLOW lllNING DRU STEEL; ANGW, SHAPES AND SECllONS, OF HIGH CARBON STEEL. SlllPl.Y CLAD, HOT-llOUED DR 
EXTR D£D 
STABSTAll. UNO PROFLE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOffSTAHI., NUR Pl.ATIIERT, WARll GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
004 RF ALLEMAGNE 104 16 88 
006 ROYAUME-UNI 249 2 
215 048 YOUGOSLAVIE 275 
• 1000 M 0 ND E 784 44 441 
• 1010 INTRA-CE 395 18 129 
• 1011 EXTRA-CE 388 25 312 
6 
9 
6 
3 
3 
247 
298 
247 
51 
Valeurs 
'E>.XclOo 
199 
200 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.:>.6ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.:>.dOa 
7363.12 7363.72 
1020 CLASS 1 163 140 23 • 1020 CLASSE 1 363 312 51 
7363.74 gr~ HOLLOW lllNING DRU mE L; ANGW, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARSON STEEl, SlllPl.Y CLAD, COLD-fOllllED 7363.74 ~D HOllOW lllNING DRILL mE L; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEl, SlllPI. Y CLAD, COLD-fOllllED 
OR HED 
BARRES ET PROFLES, EN ACER F1N AU CARBONE, SlllPL Pl.AOUES, OB1ENUS OU PARACHEVES A FROID STABSTAll. UND PROFILE, AUS OUAUTAETSKOIUNSTOFFSTAHL, NUR PLATTIERT, KALT HEJi. ODER FEll1lGGESTEl.LT 
1000 W 0 R L D 87 50 17 • 1000 M 0 ND E 90 78 14 
1010 INTRA-EC 18 1 17 • 101 D INTRA.CE 15 1 14 
1011 EXTRA-EC 49 49 • 1 D11 EXTRA.CE 75 75 
7363Jt =S~Y~HOLLOW lllNING DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEl, OTHERWISE SURFACE-WORXED 7363.71 BARS, RODS AND HOllOW lllNING DRILL mE L; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL OTHERWISE SURFACE· WORKED 
THAN SlllPI. Y CLAD 
BARRES ET PROFLES, EN ACER F1N AU CARBONE, AUTREllENT OUVRES A LA SURFACE QUE Pl.AQUES STABSTAHI. UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHISISTOFfSTAHL, lllT ANDERER OBERFl.AECHEllBEARllEITUNG ALS PLATTlERT 
001 FRANCE 448 12 265 171 001 FRANCE 537 18 223 296 
002 BELG.·LUXBG. 139 20 10 109 002 BELG.·LUXBG. 229 26 7 
4 
196 
003 NETHERLANDS 284 14 
2 426 2 
270 003 PAYS-BAS 407 18 
5 410 4 
385 
004 FR GERMANY 508 78 
3 
004 RF ALLEMAGNE 668 247 
006 UTD. KINGDOM 147 144 294 006 ROYAUME-UNI 228 227 20i 007 I 294 
4 
007 IRLANDE 201 
93 009 17 
8i 
13 009 GRECE 110 6ci 17 036 s 111 24 6 036 SUISSE 106 34 12 048 y 210 37 173 
1o2 
048 YOUGOSLAVIE 298 29 269 
198 390 s H AFRICA 102 390 AFR. DU SUD 198 
61B IRAN 41 41 616 IRAN 124 124 
1000 WORLD 3074 338 74 1188 4 1468 3 • 1000 M 0 ND E 4181 381 118 1483 5 5 2228 
1010 INTRA-EC 1912 46 3 849 2 i 1009 3 • 1010 INTRA.CE 2452 82 8 959 4 4 1418 1011 EXTRA-EC 1182 292 71 337 2 459 • 1011 EXTRA.CE 1729 299 112 503 1 1 813 
1020 CLASS 1 808 262 276 270 • 1020 CLASSE 1 1117 207 428 482 
1021 EFTA COUNTR. 360 193 Ti 59 2 108 • 1021 A EL E 380 137 112 79 164 1030 CLASS 2 322 30 29 189 • 1030 CLASSE 2 560 91 25 330 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STm 7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STm 
FEUIUARD EN ACER F1N AU CARBONE 8ANDSTAHI. AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI. 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SlllPI. Y HOT-ROLl.fD 7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEl, SlllPI. Y llOT-ROLl.fD 
FEUIUARDS EN ACER F1N AU CARBONE, SlllPL. LAMINES A CHAUD 8ANDSTAHI. AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAll., NUR WARll GEWALZT 
001 FRANCE 3602 3244 
265 
125 233 001 FRANCE 1451 1256 
114 
74 121 
003 NETHERLANDS 381 19 
4 
97 003 PAYS-BAS 173 16 
10 
43 
004 FR GERMANY 1182 30ci 25 1153 004 RF ALLEMAGNE 761 140 12 739 005 ITALY 704 
37 
404 005 ITALIE 258 
67 
118 
030 SWEDEN 112 65 10 030 SUEDE 106 32 7 
036 SWITZERLAND 439 439 563 036 SUISSE 198 198 196 042 SPAIN 747 184 042 ESPAGNE 267 71 
056 SOVIET UNION 526 36 526 056 U.R.S.S. 257 107 257 21B LIBYA 36 
1529 
216 LIBYE 107 
1409 276 GHANA 1529 276 GHANA 1409 
288 NIGERIA 235 235 288 NIGERIA 182 182 
416 GUATEMALA 337 337 416 GU ALA 131 131 
480 COLOMBIA 758 
Bi 
758 480 BIE 264 
255 
264 
508 BRAZIL 362 281 508 466 211 
512 CHILE 1848 1848 512 c 646 646 800 AUSTRALIA 166 166 800 A TRALIE 102 102 
1000 WORLD 13883 4724 387 177 3 2 8810 • 1000 M 0 ND E 7371 2181 248 215 2 3 4722 
1010 INTRA-EC 6054 3819 291 128 3 
:.i 2013 • 1010 INTRA.CE 2741 1438 128 84 2 
1 1090 
1011 EXTRA-EC 7828 1104 78 49 6597 • 1011 EXTRA.CE 4829 743 121 131 2 3832 
1020 CLASS 1 1650 808 40 12 790 . 1020 CLASSE 1 827 367 76 23 361 
1021 EFTA COUNTR. 692 620 40 
37 2 
32 • 1021 A EL E 394 289 76 
1o!i 2 
29 
1030 CLASS 2 5580 224 36 5281 • 1030 CLASSE 2 3505 335 45 3014 
1031 ACP Jr~ 1768 72 1768 • 1031 ACP~ 1599 4i 1 1598 1040 CLA 598 526 • 1040 CLA 3 298 257 
7364.50 HOOP AND STRIP OF HIGH CAR80N STEEL SlllPl.Y COLD.flOLl.fD 7364.50 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEl, SlllPl.Y COLD.flOLl.fD 
FEUIUARDS EN ACIER F1N AU CARBONE, SIMPL. LAlllNES A FROID BANDSTAHI. AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 3642 3627 
476 
27 9 4 175 001 FRANCE 3774 3454 808 48 6 4 262 002 BELG.-LUXBG. 785 272 19 
72 
18 002 BELG.-LUXBG. 1367 500 26 1 
Bi 
32 
003 NETHERLANDS 963 697 7B 28 
5 
90 003 PAYS-BAS 1352 1041 141 48 
6 
61 
004 FR GERMANY 1204 
124 
944 68 
1oi 
187 004 RF ALLEMAGNE 1696 
315 
1076 101 
28 
513 
3 005 ITALY 848 601 
2 
22 005 ITALIE 1184 824 
24 
14 
006 UTD. KINGDOM 1419 1087 330 
155 
006 ROYAUME-UNI 1968 1566 378 
1oi 007 IRELAND 166 11 23 007 IRLANDE 116 15 34 008 DENMARK 420 373 24 008 DANEMARK 563 498 
6 
31 
009 GREECE 157 34 43 79 009 GRECE 200 37 87 
4 
70 
3 030 SWEDEN 460 314 7B 68 030 SUEDE 496 383 73 53 
032 FINLAND 135 38 22 
1i 
75 032 FINLANDE 298 48 27 
25 
223 
036 SWITZERLAND 2614 2157 348 98 036 SUISSE 4595 3878 584 128 
038 AUSTRIA 332 306 26 038 AUTRICHE 284 268 16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantltl!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'E>.lldba Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Dlldba 
73S4.50 73S4.50 
040 PORTUGAL 314 118 196 
19 59 040 PORTUGAL 937 670 265 2 2 2ci 042 SPAIN 519 91 350 
21:i 
042 ESPAGNE 758 250 470 16 
048 YUGOSLAVIA 1019 806 55 048 YOUGOSLAVIE 1485 1196 74 289 052 TURKEY 268 203 10 
3961 
052 TURQUIE 324 236 14 
1951 056 SOVIET UNION 20922 16961 056 U.R.S.S. 15162 13211 
060 POLAND 710 6n 33 060 POLOGNE 1120 1026 94 
062 CZECHOSLOVAK 215 215 062 TCHECOSLOVAQ 541 541 
066 ROMANIA 1710 1710 2 066 ROUMANIE 3766 3766 j 068 BULGARIA an 875 
1:i 1o4 
068 BULGARIE 864 857 
41 93 208 ALGERIA 263 146 
147 
208 ALGERIE 276 142 388 220 EGYPT 244 14 83 220 EGYPTE 506 23 95 
390 SOUTH AFRICA 48 10 99:i 38 :i 38 390 AFR. DU SUD 121 20 1399 56 5 101 400 USA 6684 4687 963 400 ETATS-UNIS 12254 8352 2442 
404 CANADA 148 16 
31 
132 404 CANADA 299 79 54 220 412 MEXICO 389 276 82 412 MEXIQUE 698 460 184 
616 IRAN 184 86 5:i 10 98 616 IRAN 444 160 9:i 1:i 284 624 ISRAEL 160 66 31 624 ISRAEL 243 110 27 
662 PAKISTAN 134 7 22 105 662 PAKISTAN 260 10 5 245 
684 INDIA 470 296 2 172 684 INDE 1040 782 8 250 
700 INDONESIA 90 34 56 700 INDONESIE 246 81 165 
720 CHINA 8033 7863 170 720 CHINE 5183 4867 296 
736 TAIWAN 238 238 
21 
736 T'Al-WAN 360 360 6:i 740 HONG KONG 86 65 740 HONG-KONG 169 106 
800 AUSTRALIA 203 192 11 800 AUSTRALIE 512 495 17 
1000 WORLD 58067 45114 4894 470 14 305 7287 3 . 1000 M 0 ND E 66712 50325 8787 745 13 214 8614 14 
1010 INTRA-EC 9804 6224 2494 148 14 1n 749 3 • 1010 INTRA-CE 12218 7426 3347 254 13 92 1083 3 1011 EXTRA-EC 48263 38890 2400 325 128 6517 • 1011 EXTRA-CE 54493 42899 3440 491 122 7531 10 
1020 CLASS 1 12789 8958 2038 298 24 1470 3 . 1020 CLASSE 1 22455 15884 2872 402 27 3260 10 
1021 EFTA COUNTR. 3872 2949 641 36 1 242 3 . 1021 A EL E 6638 5247 930 40 6 405 10 
1030 CLASS 2 2922 1547 362 27 104 862 . 1030 CLASSE 2 5312 2638 568 89 94 1923 
1031 ACP Jr~ 66 8 35 23 . 1031 ACP Js~ 138 12 67 1 58 1040 CLA 32552 28387 4165 . 1040 CLA 3 26724 243n 2347 
7364.72 HOOP AND STRIP Of IDGH CARSON mEL, SIW'I. Y CLAD, HOT-llOUBI 7364.72 HOOP AND STRIP Of IDGH CARSON mEL, Sl!IPI. Y CLAD, HOT-llOUBI 
FEUWRDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIYPL PLAQUES, WllNES A CHAUD BANDSTAll. AUS QUAUTAETSKOHWISTOFFSTAllL, NUR PLATTIERT, WARM GEWAIZT 
1000 WORLD 18 15 3 • 1000 M 0 ND E 27 22 5 
1010 INTRA-EC 13 13 3 • 1010 INTRA-CE 15 15 5 1011 EXTRA-EC 5 2 • 1011 EXTRA-CE 12 7 
7364.75 HOOP AND STRIP Of IDGH CARSON mEL, SIW'I. Y CLAD, COLD-ROLLED 7364.75 HOOP AND STRIP Of IDGH CARSON mEL, Sl!IPLY CLAD, COLD-ROUB> 
FEUWRDS EN ACER FIN AU CARBONE, SIYPL PLAQUES, WllNES A FROID BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOILENSTOFFSTAllL, NUR PLATTlERT, KALT GEWAIZT 
052 TURKEY 91 91 
156 
052 TURQUIE 149 149 
479 400 USA 156 400 ETATS-UNIS 479 
800 AUSTRALIA 83 83 800 AUSTRALIE 114 114 
1000 WORLD 474 28 124 2 320 . 1000 M 0 ND E 942 24 192 5 721 
1010 INTRA-EC 47 
ri 25 2 20 • 1010 INTRA-CE 38 1 17 5 15 1011 EXTRA-EC 426 99 300 • 1011 EXTRA-CE 903 23 175 705 
1020 CLASS 1 401 27 97 277 . 1020 CLASSE 1 835 23 165 647 
7364.79 HOOP AND STRIP Of IDGH CARSON mEL, COATED OR SURFACE·TREATED OTHERWISE THAN Sl!IPLY CLAD 7364.79 HOOP AND STRIP Of IDGH CARSON mEL, COATED OR SURfACE·TREATED OTHERWISE THAN Sl!IPl.Y CLAD 
FEUWRDS EN ACER FIN AU CARBONE, REVETUS OU AUTR£llENT TRAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHWISTOFFSTAHL, UEBERZOGEN OO£R MIT ANDEREll OBERfLAECHENBEARBEITUNG, NICllT PLATTlERT 
001 FRANCE 199 57 120 22 001 FRANCE 294 217 63 14 
002 BELG.-LUXBG. 54 21 18 5j 15 002 BELG.-LUXBG. 121 83 9 41 29 003 NETHERLANDS 118 44 111i 5 17 003 PAYS-BAS 254 153 100 6 60 004 FR GERMANY 199 
260 
10 66 004 RF ALLEMAGNE 308 
1044 
17 179 
005 ITALY 306 
28 
46 005 ITALIE 1086 
39 
44 
006 UTD. KINGDOM 82 54 54 006 ROYAUME-UNI 203 164 75 008 DENMARK 113 59 008 OANEMARK 193 118 
030 SWEDEN 270 8 
4 18 
262 030 SUEDE 397 38 
9 j 359 036 SWITZERLAND 225 175 28 036 SUISSE 919 867 36 
038 AUSTRIA 53 24 24 5 038 AUTRICHE 105 81 15 9 
040 PORTUGAL 59 14 25 20 040 PORTUGAL 113 60 36 17 
042 SPAIN 76 50 22 4 042 ESPAGNE 226 207 14 5 
048 YUGOSLAVIA 93 53 40 048 YOUGOSLAVIE 303 222 81 
052 TURKEY 101 72 29 052 TURQUIE 274 222 52 
060 POLAND 30 30 060 POLOGNE 107 107 
062 CZECHOSLOVAK 275 275 1:i 062 TCHECOSLOVAQ 929 929 126 390 SOUTH AFRICA 76 3 390 AFR. DU SUD 144 18 
400 USA 1645 385 
17 
1260 400 ETATS-UNIS 3n4 1614 3:i 2160 404 CANADA 1137 
16 
1120 404 CANADA 1244 
25 
1211 
412 MEXICO 84 2 68 412 MEXIQUE 134 1 109 684 INDIA 66 53 11 684 INDE 193 175 17 
720 CHINA 213 213 720 CHINE 342 342 
1000 WORLD 6185 2116 25 597 5 95 3347 • 1000 M 0 ND E 12682 7301 22 523 6 98 4732 
1010 INTRA-EC 1187 502 
24 
265 5 95 300 • 1010 INTRA-CE 2572 1808 2i 195 6 98 465 1011 EXTRA-EC 5017 1614 332 3047 • 1011 EXTRA-CE 10109 5493 328 4287 
1020 CLASS 1 3829 819 4 176 2830 . 1020 CLASSE 1 n29 3482 9 238 4000 
201 
202 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - DlK:embre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I c~>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I c~Moa 
73&1.71 7364.71 
1021 EFTA COUNTR. 656 245 4 68 339 • 1021 A EL E 1652 1130 9 58 455 1030 CLASS2 594 245 20 112 217 • 1030 CLASSE 2 869 529 12 61 267 
1040 CLASS3 595 550 45 • 1040 CLASSE 3 1510 1481 29 
7364.90 HOOP AND STRIP OF HIGH CARSON STEEi, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 1364.IO HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEi, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
FE1JIU.ARDS EN .lCIER FIN AU CARBONE,AUTREll.FACONNES OU OUVRES BANDSTAll. AUS QUAUJAETSJ(OIUNSTOFFSTAll., ANDERS BEARBEITET 
004 FR GERMANY 95 88 6 1 004 RF ALLEMAGNE 109 87 21 1 
1000 W 0 R L D 298 4 5 238 • 3 44 • 1000 M 0 ND E 351 15 48 188 22 5 73 1010 INTRA-EC 202 3 5 191 • 2 3 • 1010 INTRA-CE 197 14 48 158 22 5 14 1011 EXTRA-EC 98 45 1 42 • 1011 EXTRA-CE 155 32 1 80 
1030 CLASS 2 63 3 1 18 41 • 1030 CLASSE 2 101 14 9 20 58 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
TOLES EN ACER FIN AU CARBONE BLECHE AUS QUAUTAElSKOHLENSTOFFSTAll. 
7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEi, SIYPl.Y HOT.flOUBI, THICKNESS > 4.751111 7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARSON STEEi, SIYPl.Y HOT.flOUBI, TllCKNESS >4.75Mll 
TOLES EN ACER FIN AU CARBONE, SlllPL WllllEES A CIWJD, DE PWS DE 4,75 1111 BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAlll., NUR WARll GEWALZT, UEBER 4,75 1111 DICK 
001 FRANCE 2003 361 
21 
126 1516 001 FRANCE 818 284 2i 94 440 002 BELG.·LUXBG. 553 491 41 
113 
002 BELG.-LUXBG. 364 273 64 54 003 NETHERLANDS 582 460 9 003 PAYS-BAS 288 230 4 
008 DENMARK 651 651 
1206 
008 DANEMARK 214 214 366 009 GREECE 1205 5 009 GRECE 370 4 
028 NORWAY 931 931 
15 
028 NORVEGE 322 322 
49 030 SWEDEN 490 475 030 SUEDE 215 166 
032 FINLAND 1664 1664 3<i 032 FINLANDE 634 634 31 036 SWITZERLAND 3371 3341 036 SUISSE 1143 1112 
040 PORTUGAL 309 309 
4 20 040 PORTUGAL 124 124 3 9 042 SPAIN 340 316 042 ESPAGNE 150 138 
052 TURKEY 447 435 
151 
12 052 TURQUIE 158 143 
183 
15 
060 POLAND 168 17 060 POLOGNE 200 17 
616 IRAN 364 364 
249 
616 IRAN 639 639 
1226 720 CHINA 10608 10359 720 CHINE 4248 3028 
1000 WORLD 24781 20770 559 1541 84 1798 2 2 15 • 1000 M 0 ND E 10597 7665 1533 708 88 552 5 1 49 
1010 INTRA-EC 5357 2098 38 1371 55 1793 2 2 15 • 1010 INTRA-CE 2202 1081 34 543 23 540 5 1 49 1011 EXTRA-EC 18425 18872 521 170 39 • • 1011 EXTRA-CE 8397 6605 1499 184 83 12 1020 CLASS 1 7706 7558 20 113 15 . 1020 CLASSE 1 2893 2701 17 126 49 
1021 EFTA COUNTR. 6827 6743 10 59 
39 2 2 15 . 1021 A EL E 2492 2375 11 57 63 1 5 49 1030 CLASS 2 900 698 102 57 . 1030 CLASSE 2 1017 833 78 37 
1040 CLASS 3 10818 10416 399 3 . 1040 CLASSE 3 4485 3071 1403 11 
7365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEi, SIYPl.Y HOT.flOUBI, THICKNESS lllM 31111 BUT llAX 4.751111 1365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEi, SillPLY HOT.flOUBI, TllCKNESS lllM 31111 BUT llAX 4.751111 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SlllPL WllllEES A CIWJD, DE S A 4,75 1111 BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAlll., NUR WARll GEWALZT, S BIS 4,75 1111 DICK 
001 FRANCE 843 128 287 428 001 FRANCE 677 87 464 124 2 
004 FR GERMANY 128 128 004 RF ALLEMAGNE 229 229 • 
1000 WORLD 1208 240 44 477 8 429 5 7 • 1000 M 0 ND E 1240 184 55 832 20 128 7 4 
1010 INTRA-EC 1099 181 8 468 5 428 4 7 • 1010 INTRA-CE 1099 125 18 807 19 124 3 3 
1011 EXTRA-EC 111 59 39 9 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 141 70 37 25 1 4 3 1 
1365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARSON STEEi, SIYPl.Y HOT.flOUBI, THICKNESS < 31111 7365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SillPLY HOT.flOUBI, TllCKNESS <31111 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SlllPL WllllEES A CHAUD, DE llOINS DE S 1111 BLECHE AUS QUAUTAETSKOll.ENSTOFFSTAll., NUR WARll GEWALZT, UNTER S 1111 DICK 
001 FRANCE 190 31 89 70 001 FRANCE 147 55 76 16 
1000 WORLD 747 187 43 271 2 149 84 1 1000 M 0 ND E 828 185 43 260 2 45 83 8 2 
1010 INTRA-EC 525 84 11 188 2 148 94 • 1010 INTRA-CE 439 88 21 200 2 45 83 i 2 1011 EXTRA-EC 224 104 32 88 1 1 1011 EXTRA-CE 190 97 22 81 
7365.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARSON STEEL, SillPLY COLD-ROLLED, THICKNESS lllM 31111 T.165.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SillPLY COIJ).llOUBI, THICKNESS lllM 31111 
TOLES EN ACER FIN AU CARBONE, SIYPL WllllEES A FROID, DE S 1111 OU PI.US BLECHE AUS QUAUTAETSKOll.ENSTOFFSTAll., NUR KALT GEWALZT, llJHD. S 1111 DICK 
001 FRANCE 224 218 8 001 FRANCE 224 206 18 
1000 WORLD 891 100 605 19 161 1 2 3 1000 M 0 ND E 1041 1 183 707 22 117 7 3 1 
1010 INTRA-EC 525 25 326 18 158 i 2 • 1010 INTRA-CE 457 i 8 313 21 112 3 3 1011 EXTRA-EC 363 74 2711 1 • • 1011 EXTRA-CE 584 175 394 2 5 4 1020 CLASS 1 191 5 182 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 352 1 17 325 2 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 77 49 73 1 6 1 2 • 1021 A EL E 135 1 89 125 2 5 4 3 1030 CLASS 2 152 97 . 1030 CLASSE 2 163 69 
73W5 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARSON STEEL, SIYPl.Y COLD-ROUBI, THICKNESS < 31111 T.165.55 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SlllPLY COIJ).llOUBI, THICKNESS < 31111 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIYPL WllllEES A FROID, DE llOINS DE S 1111 BLECHE AUS QUAUTAETSKOll.ENSTOFFSTAHI., NUR KALT GEWALZT, UNTER 3 1111 DICK 
001 FRANCE 336 50 74 212 001 FRANCE 209 28 97 84 
Januar - Dezember 1983 Export 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung 
1-----.-----.r-----r-----.----.----.,.----r---....,...----r----t Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:.>..>.ooa Nlmexe EUR 10 
7365.55 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
99 
83 
61 
26 
3 
8 
3 70 
80 
53 
1000 W 0 R L D 783 121 24 297 337 
1010 INTRA-EC 478 74 18 76 309 
1011 EXTRA-EC 305 47 5 221 29 
1020 CLASS 1 263 47 4 209 
1021 EFTA COUNTR. 110 33 4 70 
3 
3 
3 
3 
7365.55 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
150 
135 
139 
826 
298 
531 
488 
171 
utschlan France 
17 
5 
7 
80 
44 
38 
36 
22 
9 
44 
15 
30 
20 
20 
1000ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
124 
130 
132 
533 
98 
435 
427 
124 
162 
138 
24 
7365.70 SHEETS AND PLAlIS OF HIGH CARBON 81EE1, POUSllED, Cl.AD, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED 
Janvier - D~cembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 1:.>..>.ooa 
5 
5 i 
5 
5 
7365.70 SHEETS AND PLAlIS OF HIGH CARBON 81EE1, POLISHED, Cl.AD, COATED OR OTHE111i1SE SURFACE·TREATED 
TOI.ES EN ACl£ll FIN AU CARBONE, POllES, Pl.AQUEES, REVETUES OU AUTREllENT TRAITEES A LA SURFACE BLECllE AUS QUAUTAETSKOILENSTOFFSTAHL, Pl.ATTIERT,UEBERZOGEN, POUERT ODER lllT ANDERER OBERFl.AECHEllBEAEITUNG 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
71 
88 
70 
88 
1000 W 0 R L D 318 44 208 6 16 
1010 INTRA-EC 227 7 158 6 16 
1011 EXTRA-EC 89 37 48 
73W1 SHEETS AND Pl.AlIS OF HIGH CARBON 81EE1, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOW EN ACl£ll FIN AU CARBONE, SIMPL DECOUPEES DE FORllE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAJRE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8 
4 
4 
8 
4 
4 
7365.83 SHEETS AND PLAlIS OF HIGH CARBON 81EE1, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 11 
TOW EN ACl£ll FIN AU CARBONE,AUTREll FACOllNEES OU OUVREES QUE SOUS 7365.70 ET 11 
001 FRANCE 140 4 134 10 6 004 FR GERMANY 184 169 1 
006 UTD. KINGDOM 78 13 
1000 WORLD 822 4 48 490 10 7 
1010 INTRA-EC 414 4 4 324 10 7 
1011 EXTRA-EC 208 42 166 
1020 CLASS 1 108 42 108 1030 CLASS 2 100 58 
1368 WIRE OF HIGH CARBON 81EE1, NOT INSULATED 
FU EN ACER FIN AU CARBONE, EXCL OES FU ISOl.ES POUR ELECTlllCITE 
7361.40 WIRE OF HIGH CARBON STEEl, NOT COATED OR INSULATED 
B L: CXlNFlDENTIAL 
NL: CONFIDENT1AL 
ALS NUS EN AClER AN AU CARBONE 
B L: CXlNFlDENTIEL 
NL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 3584 3112 213 
002 BELG.-LUXBG. 1504 1406 17 
003 NETHERLANDS 10098 10079 
2219 638 004 FR GERMANY 3008 
2211 005 ITALY 3053 774 
9 006 UTD. KINGDOM 2447 2297 141 
007 IRELAND 604 316 19 
008 DENMARK 1906 1697 
70 009 GREECE 939 755 
028 NORWAY 391 363 4 030 SWEDEN 2313 2219 
3 032 FINLAND 1298 722 30 036 SWITZERLAND 2881 2585 234 
038 AUSTRIA 520 430 27 63 
040 PORTUGAL 513 225 254 1 
042 s 793 101 690 1 048 y VIA 230 222 8 
052 T 109 109 
056 s ET UNION 781 781 
060 POLAND 119 119 263 062 CZECHOSLOVAK 661 398 
064 HUNGARY 172 172 
066 ROMANIA 279 279 
068 BULGARIA 122 122 4 220 EGYPT 203 159 
1 390 SOUTH AFRICA 439 60 69 
400 USA 5115 1601 1196 79 
404 CANADA 2718 155 12 
504 PERU 229 117 
612 !RAO 470 470 
624 ISRAEL 505 154 
259 
80 
19 
144 
48 
269 
209 
114 
28 
89 
573 
32 
33 
1 
40 
309 
2239 
2551 
112 
351 
39 4 
39 4 
65 
65 
65 
i 
004 RF ALLEMAGNE 112 110 2 
009 GRECE 151 151 
• 1000 M 0 ND E 484 93 321 12 7 2 
• 1010 INTRA-CE 309 8 260 12 7 2 
• 1011 EXTRA-CE 155 85 61 
7365.11 SHEETS AND PLAlIS OF HIGH CARBON 81EE1, SIMPLY CUT llfTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
8LECllE AUS QUAUTAETSKOILENSTOFFSTAHL, HUR ANDERS ALS QUADRATlSCll OOER REQITECIQQ ZUGESCHNITTEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
27 
13 
14 
27 
13 
14 
7365.83 SHEETS AND PLAlIS OF HIGH CARBON STEEl, SHAPED OR WORKED OTllERWISE THAN IN 7365.70 OR 11 
8LECllE AUS QUAUTAETSKOILENSTOFfSTAHL, ANDERS BEARBBTET ALS UNTER 7365.70 UND 11 
001 FRANCE 126 
73 
112 22 14 004 RF ALLEMAGNE 288 191 2 
006 ROYAUME-UNI 100 23 
• 1000 M 0 ND E 859 2 137 804 22 17 
• 1010 INTRA-CE 537 2 82 337 22 17 
• 1011 EXTRA-CE 322 55 267 
. 1020 CLASSE 1 211 
s4 211 . 1030 CLASSE 2 111 57 
1368 WIRE OF HIGH CARBON STEEl, NOT INSULATED 
DRAKT AUS QUAUTAETSKOILENSTOFfSTAHL, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER El!KTROTEatNIIC 
7361.40 WIRE OF HIGH CARBON 81EE1, NOT COATED OR INSULATED 
B L: CONFIDENTIAL 
N l: CONFIDENTIAL 
ORAHT AUS OUAUT AETSKOHlENSTOFFST Alt.. NICllT UEBERZOGEN 
B L: VERTRAUUCH 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3384 2913 
3 
231 
002 BELG.-LUXBG. 1253 1076 2 
003 PAYS-BAS 6293 6233 
1379 596 20 004 RF ALLEMAGNE 2142 1209 005 ITALIE 1702 451 35 006 ROYAUME-UNI 1857 1730 92 
007 IRLANDE 487 296 12 
008 DANEMARK 1348 1108 36 009 GRECE 570 464 
028 NORVEGE 256 220 
9 030 SUEDE 1397 1309 4 032 FINLANDE 944 638 26 036 SUISSE 2718 2536 127 
038 AUTRICHE 458 375 25 58 
040 PORTUGAL 1114 852 236 4 
042 ESPAGNE 776 132 638 3 
048 YOUGOSLAVIE 483 421 62 
052 TURQUIE 189 189 
056 U.R.S.S. 1023 1023 
060 POLOGNE 119 119 
146 062 TCHECOSLOVAQ 862 716 
064 HONGRIE 135 135 
066 ROUMANIE 1079 1079 
068 BULGARIE 196 196 
3 220 EGYPTE 148 99 
390 AFR. DU SUD 438 112 856 42 400 ETATS-UNIS 5056 1748 207 
404 CANADA 2048 274 7 
504 PEROU 138 89 
612 !RAK 310 309 
624 ISRAEL 348 123 
240 
172 
60 
162 
22 
179 
240 
70 
36 
71 
302 
29 
22 
3 
46 
284 
2245 
1767 
49 
225 
20 9 
20 i 
ri 
77 
77 
5 20 
2 
203 
204 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.Mila Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.~Oa 
1386.40 13SS.40 
664 INDIA 69 52 17 664 INDE 398 393 5 
700 INDONESIA 458 322 458 700 INDONESIE 328 1 327 720 CHINA 322 720 CHINE 218 218 
728 SOUTH KOREA 68 68 48 728 COREE DU SUD 233 233 s2 800 AUSTRALIA 65 17 800 AUSTRALIE 119 37 
804 NEW ZEALAND 788 5 783 804 NOUV.ZELANDE 523 10 513 
1000 W 0 R L D 51552 34378 5981 1524 9663 8 20 1000 M 0 ND E 42740 29318 4068 1502 7827 7 20 
1010 INTRA-EC 27138 21871 3134 985 1141 7 20 1010 INTRA-CE 19038 15030 1925 913 1145 5 20 
1011 EXTRA-EC 24415 12505 2827 560 8522 1 • 1011 EXTRA-CE 23705 14288 2143 590 8683 3 
1020 CLASS 1 18245 8834 2214 458 6738 1 . 1020 CLASSE 1 16625 8923 1796 507 5396 3 
1021 EFTA COUNTR. 7917 6544 316 300 756 1 . 1021 A EL E 6885 5929 295 192 467 2 
1030 CLASS 2 3715 1479 350 102 1784 . 1030 CLASSE 2 3442 1873 200 83 1286 
1031 ACP Jra 118 4 263 114 . 1031 ACP~ 105 4 146 101 1040 CLA 2458 2193 . 1040 CLA 3 3636 3490 
736U1 ZJNC.(X)ATED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, 81/T NOT INSULATED 
_ 8 L: CONFIDENTIAL 
T.ISU1 ZINC-COATED WIRE OF IDGH CARBON STEEL, 81/T NOT DISULATED 
BL: CONFIOENllAl -
FILS EH ACIER FIN AU CARBONE. ZINGUES ORAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL. VERZINKT 
8 L: CONFIOENTla 8 L: VERTRAULICH 
002 BELG.·LUXBG. 478 48 419 11 
7 
002 BELG.-LUXBG. 326 36 281 9 
7 003 NETHERLANDS 4526 3975 544 23 10 003 PAYS-BAS 3048 2706 335 15 6 004 FR GERMANY 1034 
5 
994 7 004 RF ALLEMAGNE 631 
4 
600 10 
005 ITALY 1028 1018 5 005 ITALIE 635 624 7 
007 IRELAND 158 222 61 158 007 IRLANDE 131 167 3:i 131 008 DENMARK 449 166 008 DANEMARK 343 143 
028 NORWAY 1120 445 665 10 028 NORVEGE 717 299 401 17 
030 SWEDEN 162 54 86 22 030 SUEDE 113 48 51 14 
032 FINLAND 980 579 391 10 032 FINLANDE 591 334 250 7 
036 SWITZERLAND 636 635 1 036 SUISSE 510 510 599 038 AUSTRIA 1103 19 1084 038 AUTRICHE 616 16 
048 YUGOSLAVIA 168 40 128 048 YOUGOSLAVIE 112 44 68 
052 TURKEY 484 484 052 TURQUIE 230 230 
212 TUNISIA 245 
100 
245 
113 
212 TUNISIE 209 
134 
209 
73 288 NIGERIA 213 288 NIGERIA 207 
334 ETHIOPIA 122 
7 2251 22 
122 334 ETHIOPIE 141 
14 1331 40 141 400 USA 2512 232 400 ETATS-UNIS 1603 218 
404 CANADA 907 
1203 
907 404 CANADA 818 671 818 608 SYRIA 1546 
202 
343 608 SYRIE 871 
119 
194 
624 ISRAEL 212 10 
372 
624 ISRAEL 125 6 
254 700 INDONESIA 372 
1350 
700 INDONESIE 254 638 720 CHINA 1350 
872 
720 CHINE 638 
676 804 NEW ZEALAND 872 804 NOUV.ZELANDE 676 
1000 W 0 R L D 21391 6493 11199 57 10 3632 • 1000 M 0 ND E 14144 4550 6509 71 8 3008 
1010 INTRA-EC 7882 4331 3127 35 10 379 • 1010 INTRA-CE 5268 2978 1930 30 8 324 
1011 EXTRA-EC 13509 2162 8072 22 3253 • 1011 EXTRA-CE 8878 1571 4579 41 2685 
1020CLASS1 9091 1855 5154 22 2060 . 1020 CLASSE 1 6076 1306 2971 41 1758 
1021 EFTA COUNTR. 4139 1808 2290 41 . 1021 A EL E 2629 1249 1342 1 37 
1030 CLASS2 3068 307 1568 1193 . 1030 CLASSE 2 2162 265 970 927 
1031 ACP frJ 497 102 1350 395 . 1031 ACP~ 518 142 638 376 1040 CLAS 1350 . 1040 CLAS 3 638 
7368.,L: =~~ WJllE, OTHER 1lWI WITH ZllC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 73SUS llETAL.(()ATED WIRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF IDGH CARSON STEEL, NOT INSULATED B L: CONFIDENTIAl 
FILS EH ACIER FIN AU CARBONE. AUTREMENT METALLISES QUE ZINGUES DRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL. MIT ANDEREM METALLUEBERZUG ALS VERZINKT 
BL: CONFIDENTla 8 L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1473 1290 
10 
167 
2 
16 001 FRANCE 1264 972 
17 
280 
3 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1500 1432 25 31 002 BELG.-LUXBG. 1224 1148 17 39 
003 NET NDS 644 625 
2 889 
19 003 PAYS-BAS 533 524 
1 662 
9 
004 FR ANY 1112 
21 
221 004 RF ALLEMAGNE 1091 
15 
428 
007 IR ND 199 178 007 IRLANDE 155 140 
028 AY 171 
165 
171 028 NORVEGE 118 
121 2 
118 
030 EN 335 170 030 SUEDE 256 133 
032 ND 456 18 
47 
437 032 FINLANDE 334 13 3:i 320 038 RIA 1085 1038 Ii 206 038 AUTRICHE 982 949 9 129 040 AL 255 41 
57 
040 PORTUGAL 173 35 
72 048 y VIA 868 546 265 048 YOUGOSLAVIE 902 464 366 
052 T 292 
1196 
100 192 052 TURQUIE 204 
813 
78 126 
056 s UNION 3237 347 1694 056 U.R.S.S. 2447 397 1237 
060 POLAND 1248 
242 
40 1208 060 POLOGNE 1055 
272 
60 995 
062 CZECHOSLOVAK 247 5 
49 
062 TCHECOSLOVAQ 299 27 
s5 064 HUNGARY 388 339 064 HONGRIE 283 226 2 
068 BULGARIA 390 40 350 068 BULGARIE 267 35 232 
216 LIBYA 120 120 200 216 LIBYE 100 100 128 220 EGYPT 200 220 EGYPTE 128 
288 NIGERIA 188 188 288 NIGERIA 152 152 
382 ZIMBABWE 256 
1 9 256 382 ZIMBABWE 199 4 12 199 390 SOUTH AFRICA 406 
42 
396 6 390 AFR. DU SUD 326 59 310 6 400 USA 3206 1154 2004 400 ETATS-UNIS 3158 982 2111 
404 CANADA 1549 923 626 404 CANADA 1389 713 676 
472 TRINIDAD,TOB 154 154 472 TRINIDAD,TOB 121 121 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.ClOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ClOa 
7368.11 7366.IS 
616 IRAN 204 204 616 IRAN 140 140 
624 ISRAEL 635 635 624 ISRAEL 354 354 
664 !NOIA 142 142 664 !NOE 133 133 
1000 W 0 R L D 21770 9384 73 1905 10 10389 7 2 • 1000 M 0 ND E 18632 7626 107 1891 15 8979 8 8 
1010 INTRA-EC 5121 3375 18 1158 2 568 
8 2 • 1010 INTRA-CE 4468 2709 23 1024 3 707 8 i 1011 EXTRA-EC 16651 6009 58 747 9 9822 • 1011 EXTRA-CE 14166 4918 84 866 12 8272 
1020CLASS1 6723 3888 8 262 9 4526 6 2 • 1020 CLASSE 1 7988 3293 9 292 12 4368 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 2323 1264 8 60 990 1 . 1021 A EL E 1920 1127 9 69 714 1 
1030 CLASS2 2416 304 47 72 1993 • 1030 CLASSE 2 1629 279 75 67 1387 1 
1031 ACP sra 730 1816 46 392 684 • 1031 ACP Js~ 613 1346 70 488 543 1040 CLA 5509 3301 • 1040 CLA 3 4352 2518 
73SSJ9 WIRE OF IDGH CARBON S1EEI., OTHERWISE COATED 11tAN WITH llETAL 
B l: CONFIDENTIAL 
nw:l: ~~CARBON S1EEI., OTHERWISE COATED 11tAN WITH llETAL 
ALS EN ACIER AN AU CARBONE, AllTRES QUE REPRIS SOUS 7366.40, 81 ET 86 
Bl: CONFIDENTIEL 
DRAllT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOfFSTAHL, NICHT IN 7366.40, 81 UNO 86 ENTHALTEN 
B l: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 280 1 279 
1542 
004 RF ALLEMAGNE 422 1 421 
1476 400 USA 1594 52 400 ETATS-UNIS 1589 113 
404 CANADA 147 147 404 CANADA 145 145 
1000 W 0 R L D 4661 2477 466 1 1717 • 1000 M 0 ND E 2487 137 697 1 1652 
1010 INTRA-EC 2862 2470 366 1 25 • 1010 INTRA-CE 650 125 502 1 22 
1011 EXTRA-EC 1800 8 100 1692 • 1011 EXTRA-CE 1837 12 195 1830 
1020 CLASS 1 1no 1 81 1688 • 1020 CLASSE 1 1781 3 150 1628 
7371 AU.OY STEEL IN INGOTS, BLOOllS, BWTS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGH!. Y SHAl'ED BY FORGING 7371 ALLOY STEEL IN INGOTS, BLOOllS, BWTS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAl'ED BY FORGING 
ACERS ALLES EN UNGOTS, BLOOllS, BlUETTES, BRAMES, LARGETS, EBAUCIES DE FORGE ROif., VORBLOECKE, KNUEPPB., BRAMMEii, PLATlllEN, SCHlllEDEHALBZEUG, AUS LEGIERTEll STAHL 
7371.13 FORGED INGOTS, BLOOllS, BlllETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY S1EEI., STAINLESS OR HEAT.flESJSTING 7371.13 FORGED INGOTS, BLOOllS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF AU.OY STEEL, STAJNl.ESS OR HEAT-RESISTING 
ACERS INOXYDABW OU REFRACTAIRES, FORGES, EN UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAME$, LARGETS ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPB., BRAllllEN, PlATINEN, AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEll STAHL, GESCHlllEDET 
001 FRANCE 309 29 
1341 
278 2 001 FRANCE 447 48 
1n1 
390 9 
004 FR GERMANY 1612 
9 
234 37 004 RF ALLEMAGNE 2183 64 318 94 005 ITALY 357 348 
826 7 
005 ITALIE 529 465 
313 57 006 UTO. KINGDOM 923 
158 
90 006 ROYAUME-UNI 500 
211 
130 
036 SWITZERLAND 260 24 78 036 SUISSE 305 32 62 
400 USA 558 10 546 400 ETATS-UNIS 1487 20 1467 
1000 W 0 R L D 4200 263 1822 1977 9 1 95 32 1 • 1000 M 0 ND E 5795 499 2431 2569 84 5 206 13 8 
1010 INTRA-EC 3235 49 1n9 1337 9 i 48 13 i • 1010 INTRA-CE 3730 144 2366 1020 83 5 129 8 i 1011 EXTRA-EC 966 215 43 840 48 18 • 1011 EXTRA-CE 2084 355 65 1549 1 77 4 
1020 CLASS 1 925 193 43 640 1 47 1 • 1020 CLASSE 1 1981 280 65 1549 1 5 75 6 
1021 EFTA COUNTR. 296 192 24 78 1 1 • 1021 A EL E 383 278 32 62 5 6 
7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BlllETS, SLABS AND SHEET BARS OF IDGfl.SPEED AU.OY STEEL 7371.14 FORGED INGOTS, BLOOllS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF IDGfl.SPEED AU.OY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGES, EN UNGOTS, BLOOllS, BILLETTE5, BRAME$, LARGETS ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPB., BRAMllEN, PLATINEN, AUS SCHNELLARBEITSSTAHI., GESCHlllEDET 
005 ITALY 54 36 15 39 005 ITALIE 161 1s0 45 116 038 AUSTRIA 36 038 AUTRICHE 150 
1000 WORLD 253 36 35 48 134 • 1000 M 0 ND E 527 150 145 16 216 
1010 INTRA-EC 122 
38 
34 48 40 • 1010 INTRA-CE 277 
1sci 
133 16 128 
1011 EXTRA-EC 132 1 95 • 1011 EXTRA-CE 250 11 89 
1020 CLASS 1 38 36 1 1 . 1020 CLASSE 1 163 150 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 37 36 1 . 1021 A EL E 152 150 2 
7371.11 FORGED ~LOOllS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF AU.OY S1EEI., OTHER 11tAN STAINl.ESS OR HEAT-RESISTING OR OF 7371.11 ~GO~LOOUS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, OTHER 11tAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING OR OF 
IDGfl.SPEED 
ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, EN UNGOTS,BLOOMS,81LLETTE5, BRAllES, LARGETS, FORGES ~=:a~ci\l ~~RAMMEN, PLATINEN, AUS LfGIER1Ell STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, 
001 FRANCE 1459 983 422 54 001 FRANCE 1184 871 236 77 
002 BELG.-LUXBG. 269 75 28 279 12 24 194 3 002 BELG.-LUXBG. 151 66 24 231 10 17 85 2 004 FR GERMANY 691 
1653 
347 004 RF ALLEMAGNE 514 
1007 
230 
005 ITALY 1797 65 19 144 005 ITALIE 1094 43 10 87 006 UTO. KINGDOM 227 143 
4 
006 ROYAUME-UNI 204 151 20 036 SWITZERLAND 759 258 497 036 SUISSE 732 227 485 
038 AUSTRIA 86 n 9 038 AUTRICHE 122 107 15 
066 ROMANIA 140 140 066 ROUMANIE 110 110 
068 BULGARIA 600 600 
1 615 
068 BULGARIE 477 4n 
15 1116 400 USA 673 57 400 ETATS-UNIS 1208 n 
1000 WORLD 7180 4179 92 1925 15 24 941 3 1 1000 M 0 ND E 8330 3342 83 2144 28 17 715 2 1 
1010 INTRA-EC 4511 2884 91 720 12 24 777 3 • 1010 INTRA-CE 3235 2129 68 477 10 17 532 2 
1011 EXTRA-EC 2667 1295 1 1205 3 163 • 1011 EXTRA-CE 3094 1212 15 1667 18 184 
1020 CLASS 1 1624 536 1 1182 3 102 • 1020 CLASSE 1 2376 590 15 1639 16 116 
1021 EFTA COUNTR. 1062 457 506 99 • 1021 A El E 1082 480 500 102 
1030 CLASS 2 92 7 24 61 . 1030 CLASSE 2 107 11 28 68 
1040 CLASS 3 753 753 . 1040 CLASSE 3 611 611 
205 
206 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg OuanUl!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe f EUR 10 liutsc111an~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).~ba Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I SMba 
7371J1 WASIE OR SCRAP OF AWIY STEB. IN INGOT FORll 737121 WASIE OR SCRAP OF AW>Y STEB. IN INGOT FORll 
DECllETS LINGOlES Ell ACER AU.D ABfAUBLOECKE AUS LEGIERTEll STAIL 
004 FR GERMANY 1202 
418 
254 930 18 004 RF ALLEMAGNE 867 552 308 501 58 030 SWEDEN 418 030 SUEDE 552 038 AUSTRIA 321 321 038 AUTRICHE 442 442 
1000 WORLD 2009 739 315 930 25 • 1000 M 0 ND E 1927 994 368 501 66 
1010 INTRA-EC 1270 
73t 
315 930 25 • 1010 INTRA-CE 933 994 368 501 66 1011 EXTRA-EC 739 • 1011 EXTRA-CE 994 
1020CLASS1 739 739 . 1020 CLASSE 1 994 994 
1021 EFTA COUNTR. 739 739 . 1021 A EL E 994 994 
7371.23 UNFORGED INGOTS OF STAKESS OR HEAT-llESISTING AW>Y STEB. 7371.23 UNFORGED INGOTS OF STAllWS OR HEAT-llESISTlNG ALLOY STEB. 
ACERS INOXYDABW OU REFRACTAJRES, Ell LINGOTS, NON FORGES ROHBLOECKE AUS KORROSIONS- OD£R llTZEBESTAENDIGEll STAii. NICHT GESCllllIEDET 
004 FR GERMANY 6365 
4 
18 142 5460 745 004 RF ALLEMAGNE 4369 
11 
25 201 3605 538 005 ITALY 127 120 3 005 ITALIE 142 117 14 
006 UTD. KINGDOM 594 511 17 3 006 ROYAUME-UNI 703 699 4 26 036 SWITZERLAND 322 319 036 SUISSE 316 290 
1000 WORLD 7580 989 156 159 5460 796 • 1000 M 0 ND E 5785 1092 147 219 1 3605 721 
1010 INTRA-EC 7188 630 158 157 5460 785 • 1010 INTRA-CE 5365 758 147 213 1 3605 641 
1011 EXTRA-EC 374 360 3 11 • 1011 EXTRA-CE 420 334 • 80 1020 CLASS 1 371 357 3 11 . 1020 CLASSE 1 415 329 6 80 
1021 EFTA COUNTR. 360 349 11 . 1021 A EL E 400 322 78 
7371.24 UNFORGED INGOTS OF HJGH.SPEED AW>Y STEB. 7371.24 UNFORGED INGOTS OF fllGH.SPEED AW>Y STEB. 
ACERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, Ell UNGOTS ROHBLOECKE AUS SCHNEWRllEITSSTAll. NICHT GESClllllEDET 
1000 WORLD 30 1 12 17 • 1000 M 0 ND E 52 2 • 44 1010 INTRA-EC 29 i 12 17 • 1010 INTRA-CE 50 2 • 44 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2 
7371.21 UNFORGED INGOTS OF AWlY ma, OTHER 1llAll STAINLESS OR HEAT-RESlSTINQ, OR OF HJGH.SPEED STEB. 7371.21 UNFORGED INGOTS OF AW>Y ma, OTHER 1llAll STAllWS OR HEAT-llESISTllQ, OR OF fllGH.SPEED STEB. 
ACERS AWES, SAUF INOXYDABW OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, Ell UNGOTS, NON FORGES ROHBLOECKE AUS LEG£111El1 STAii. llEIN KORROSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGER, llEIN SCllNEWRBEITSSTAHI., NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 1027 921 
9141 
58 22 26 001 FRANCE 867 764 
17327 
30 5 46 002 BELG.-l.UXBG. 11642 2663 
70 425 
38 002 BELG.-LUXBG. 17876 530 2i s8 19 004 FR GERMANY 3150 
1529 
2500 155 004 RF ALLEMAGNE 1411 
794 
1039 259 005 ITALY 4739 2493 686 31 005 ITALIE 1947 860 262 31 006 UTD. KINGDOM 1434 1434 
1 94 19 
006 ROYAUME·UNI 922 922 
2 28 36 036 SWITZERLAND 406 292 036 SUISSE 281 215 038 AUSTRIA 312 312 038 AUTRICHE 722 719 3 
1000 W 0 R L D 23377 7325 14375 233 1133 310 1 • 1000 M 0 ND E 24355 4117 19317 88 1 354 477 3 1010 INTRA-EC 22202 6548 14134 / 128 1133 281 i • 1010 INTRA-CE 23043 3030 19227 57 i 353 378 3 1011 EXTRA-EC 1175 779 241 105 49 • 1011 EXTRA-CE 1312 1087 90 29 1 101 
1020 CLASS 1 1113 779 218 94 21 1 . 1020 CLASSE 1 1246 1087 80 28 1 1 46 3 
1021 EFTA COUNTR. 747 630 1 94 21 1 . 1021 A EL E 1093 1009 5 28 1 1 46 3 
7371.53 UNFORGED BLOOllS, BWTS, SLABS AND Sl£ET BARS OF AW>Y ma, STAINLESS OR HEAT-llESISTING 7371.53 UNFORGED BLOOUS, BIUETS, SUBS AND SHEET BARS OF ALLOY ma, STAINLESS OR HEAT-RESlSTlNG 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAJRES, Ell BLOOUS, B1llETTES, BRAUEs, LARGETS, NON FORGES YORBLOECKE, ICNUEPP8., BIWlllEN, PLATINEN AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGEll STAHL, NICHT GESClllllEDET 
001 FRANCE 25595 348 40559 24348 1 898 001 FRANCE 21053 509 18823 19858 3 685 002 BELG.-LUXBG. 41150 539 Ii 52 002 BELG.·LUXBG. 19850 976 24 51 003 NETHERLANDS 74 50 
119 299 18 003 PAYS-BAS 118 70 682 300 24 004 FR GERMANY 130612 36 50078 79456 004 RF ALLEMAGNE 102904 45 39356 62476 005 ITALY 1981 1535 
41 878 
410 005 ITALIE 2403 1917 66 1112 441 006 UTD. KINGDOM 2612 1380 313 006 ROYAUME-UNI 2643 1009 462 030 SWEDEN 97 59 8 
501 
30 030 SUEDE 119 66 21 
661 
32 036 SWITZERLAND 734 141 92 036 SUISSE 956 165 130 038 AUSTRIA 94 94 
117 14 
038 AUTRICHE 174 174 
1o4 19 042 SPAIN 140 9 042 ESPAGNE 128 5 066 ROMANIA 586 586 66 066 ROUMANIE 1050 1050 1o5 390 SOUTH AFRICA 68 358 9 390 AFR. DU SUD 105 583 18 400 USA 456 89 
151 Ii 400 ETATS-UNIS 751 150 135 10 664 !NOIA 160 3 116 664 INDE 145 4 172 732 JAPAN 119 732 JAPON 176 
1000 WORLD 204574 3639 43874 25213 51143 80905 • 1000 M 0 ND E 152871 4681 22564 21008 40681 63757 
1010 INTRA-EC 202023 2353 43188 24688 50982 80634 • 1010 INTRA-CE 146972 2810 21883 20307 40495 63677 
1011 EXTRA-EC 2551 1288 469 525 181 10 • 1011 EXTRA-CE 3700 2071 681 701 187 80 
1020CLASS1 1767 699 489 524 30 25 . 1020 CLASSE 1 2465 1017 681 698 32 37 1021 EFTA COUNTR. 925 294 100 501 30 45 • 1021 A EL E 1248 405 150 661 32 43 1030 CLASS 2 196 
587 1 
151 • 1030 CLASSE 2 180 2 
2 
135 
1040 CLASS3 588 . 1040 CLASSE 3 1055 1053 
7371.54 UNFORGED BLOOUS, BWTS, SLABS AND Sl£ET BARS OF HIGll-Sl'EED AW>Y STEB. 7371.54 UNFORGED BLOOUS, BWTS, SWS AND SHEET BARS OF taGK-SPEED AW>Y STEB. 
ACERS A COUPE RAPID£, NON FORGES, Ell BLOOllS, BWTTE5, BIW!ES, LARGETS YORBLOECXE, IOOJEPP8., BIWlllEN, PLATINEN AUS SCHNEWRllEITSSTAHI., NICllT GESCIBllEDET 
005 ITALY 46 5 41 005 ITALIE 130 7 123 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '811'4/lo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doa 
7371.54 7371.$4 
1000 WORLD 62 2 9 • 44 • 1000 M 0 ND E 198 18 20 5 3 150 1010 INTRA-EC 51 2 8 • 
41 • 1010 INTRA.CE 148 
18 
20 5 3 123 1011 EXTRA-EC 12 4 • 1011 EXTRA.CE 50 27 
nn.ss UNFORGED BLOOUS, BWTS, SLABS AHD SHEET BARS Of S, PB AND P ALLOY mELS 7371.55 UNFORGED BLOOUS, BWTS, SUBS AND SHEET BARS Of S, PB AND P ALLOY STEELS 
ACERS AU S, PB, P, NON FORGES, EH BLOOUS, BIUETTES,BIWAES, LARGETS YORBLOECKE, KNUEPPEL. BRAllllEN. PLATINEH AUS SCHWEFEL·.SLEI-, PHOSPHORSTAll., NICHT GESCHlllEDET 
005 ITALY 25971 13229 801 11941 005 ITALIE 10400 4546 340 5514 
400 USA 4978 4978 400 ETATS-UNIS 1826 1826 
1000 WORLD 31439 18440 811 81 10 15 12102 • 1000 M 0 ND E 12438 6458 353 28 8 9 5588 
1010 INTRA-EC 26331 13445 811 81 10 15 11989 • 1010 INTRA.CE 10559 4825 353 28 8 9 5540 
1011 EXTRA-EC 5108 4995 113 • 1011 EXTRA.CE 1879 1833 48 
1020 CLASS 1 5108 4995 113 . 1020 CLASSE 1 1879 1833 46 
7371.51 UNFORGED BLOOUS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS Of UANGANQ.SIUCON ALLOY STEEL 7371.51 UNFORGED BLOOUS, BWTS, SUBS AND SHEET BARS Of UANQANO.Sll.ICON ALLOY STEEL 
ACERS EN UANGAllQ.SIJCIEUX, NOH FORGES, EH BLOOUS, BIUETTES, BIWIES, LARGETS YORBLOECKE, KNUEPPEL. BRAllllEN. PLATINEH AUS llANGAN-SILIZIUUSTAHL, NICHT GESCHl!IEOET 
1000 WORLD 288 135 82 14 55 • 1000 M 0 ND E 144 58 39 5 44 
1010 INTRA-EC 148 28 82 
14 
38 • 1010 INTRA.CE T7 11 39 5 27 1011 EXTRA-EC 140 107 19 • 1011 EXTRA.CE 87 45 17 
7371.59 U!if9RGED BLOOUS, BWTS, SLABS ANO SHEET BARS Of ALLOY STEEL, NOT WITlllH 7371.53-SI 7371.59 UNFORGED BLOOUS, BWTS, SUBS AND SHEET BARS Of ALLOY STEEL, NOT WITlllH 7371.53-SI 
ACERS Al.LES EH BLOOUS, 81UETTES, BIWAES, LARGETs, NON FORGES, NOH REPRIS SOUS 7371.53 A SI YORBLDECKE, KNUEPPEL. BRAllllEN. PLATINEH AUS LEGIERTEU STAii, NICHT GESCHl!IEOET, NICHT ENTHAl.TEN IN 7371.53 BIS SI 
001 FRANCE 30418 16455 
242i 
6831 
25 
2778 4354 001 FRANCE 17303 7973 
4263 
3315 
27 
3742 2273 
002 BELG.-LUXBG. 7807 3729 528 904 002 BELG.-LUXBG. 6624 1690 196 446 
003 NETHERLANDS 444 269 107 
6734 25 
68 003 PAYS-BAS 272 150 44 
3910 1i 
78 
004 FR GERMANY 44675 4085 21561 16555 004 RF ALLEMAGNE 24283 1ee:i 11003 9359 005 ITALY 38697 29783 
3322 
19 4610 5 005 ITALIE 18417 14198 1460 7 2329 8 006 UTD. KINGDOM 14778 8968 2482 1 
117 
006 ROYAUME-UNI 7111 4346 1269 8 
5i 008 D K 704 587 
187 
008 DANEMARK 320 269 
69 030 s 6393 3081 
2078 
3125 030 SUEDE 2643 1397 
97i 
1177 
038 s LAND 6637 3169 105 1285 038 SUISSE 3100 1537 84 508 
038 A A 5651 5238 8 97 308 038 AUTRCHE 3052 2894 5 32 121 
046 YUGOSLAVIA 3540 1723 1115 702 046 VIE 1453 698 442 313 
052 TURKEY 290 162 848 128 052 134 77 288 57 068 BULGARIA 1427 579 068 IE 500 212 
204 MOROCCO 1189 566 1062 127 204 278 214 215 63 208 ALGERIA 1981 1040 381 
7993 
208 ALGERIE 850 470 166 530:i 400 USA 10118 2102 23 400 ETATS-UNIS 6893 1576 14 
404 CANADA 182 309ci 182 404 CANADA 107 1543 107 616 IRAN 4167 
47 2697 
1077 616 !RAN 1894 2li 1082 351 624 ISRAEL 3999 37 1218 624 ISRAEL 1662 20 540 
664 INDIA 6271 95 42 3769 2365 664 INDE 2901 35 11 1954 901 
800 AUSTRALIA 67 67 800 AUSTRALIE 104 104 
1000 WORLD 190080 53587 60883 27987 25 2823 44770 5 • 1000 M 0 ND E 100403 26441 32442 13769 27 3768 23948 • 1010 INTRA-EC 137524 34092 56354 17414 25 2823 26811 5 • 1010 INTRA.CE 74341 18311 30778 8901 27 3768 14550 8 
1011 EXTRA-EC 52554 19494 4528 10573 17959 • 1011 EXTRA.CE 26082 10130 1668 4868 9398 
1020CLASS1 33041 15566 1471 3005 12999 • 1020 CLASSE 1 17629 8238 640 1373 7378 
1021 EFTA COUNTR. 18741 11532 300 2174 4735 • 1021 A EL E 8846 5855 159 1004 1828 
1030 CLASS 2 18072 3928 2210 6974 4980 . 1030 CLASSE 2 7917 1893 738 3266 2020 
1040 CLASS 3 1443 848 595 • 1040 CLASSE 3 517 288 229 
7371.13 PIECES Of STAINWS OR HEAT-llESISTING ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING nn.a PIECES Of STAINWS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES SCHllIEDEHALBZEG AUS KORROSJONS. OD. lllTZEllESTAENDIGEll STAHL 
005 ITALY 22 22 005 ITALIE 165 165 
006 UTD. KINGDOM 46 
126 
48 006 ROYAUME-UNI 302 
15i 
302 
400 USA 126 400 ETATS-UNIS 154 3 
1000 WORLD 408 131 165 17 4 83 5 • 1000 M 0 ND E 1111 160 830 18 30 49 9 13 2 
1010 INTRA-EC 204 5 95 17 2 83 2 i • 1010 INTRA.CE 594 8 507 18 9 49 3 13 2 1011 EXTRA-EC 203 126 70 2 4 • 1011 EXTRA.CE 518 152 323 21 5 
1020 CLASS 1 188 126 55 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 386 151 204 11 5 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 44 4 . 1021 A EL E 147 138 2 5 2 
1030 CLASS 2 16 15 . 1030 CLASSE 2 129 118 10 
7371.14 PIECES Of IDGff.SllEEO ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 7371.M PIECES Of IDGH-SPEEll ALLOY STEEL ROUGll.Y SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE SClllllEDEHALBZEUG AUS SCllNEWRBEITSSTAll. 
1000 WORLD • • • 1000 M 0 ND E 123 121 2 1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA.CE 18 14 2 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA.CE 107 107 
1020CLASS1 4 4 . 1020 CLASSE 1 104 104 
nn.11 PIECES Of ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR Of IDGlf.SPEEO STEEL 7371.91 PIECES Of ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINWS, HEAT.ffESISTING OR Of HJGK.SPEEO STEEL 
207 
208 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe r EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
7371.99 EBAUCllES DE FORGE EN ACERS ALLES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIOE 7371.99 SCHlllEDEHAllZE AUS lfGIERTEll STAii, KEIN KORROSIOHS- ODER lllZEBESTAENDIGER, KEii SCHNaLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 1061 827 
153 
177 
1 
57 001 FRANCE 1206 980 
246 
163 
2 
63 
002 BELG.-LUXBG. 280 114 6 6 002 BELG.-LUXBG. 285 26 8 3 003 NETHERLANDS 126 125 43 72 114 1 003 PAYS-BAS 296 292 1 59 225 3 004 FR GERMANY 248 19 004 RF ALLEMAGNE 749 
1 
399 66 
005 ITALY 49 4 49 005 ITALIE 141 140 Ii 038 SWITZERLAND 34 30 
18 
038 SUISSE 109 14 86 
41 048 YUGOSLAVIA 33 1 14 048 YOUGOSLAVIE 1387 1 1345 
056 SOVIET UNION 3235 3235 
328 14ci 
056 U.R.S.S. 1326 1326 
25 94 262 400 USA 468 400 ETATS-UNIS 381 
1000 WORLD 5850 4318 412 284 115 338 385 • 1000 M 0 ND E 6529 2657 2524 286 229 111 722 1010 INTRA-EC 1798 1072 268 256 115 338 87 • 1010 INTRA-<:E 2797 1304 881 230 227 110 155 1011 EXTRA-EC 4054 3246 144 29 1 298 • 1011 EXTRA-<:E 3732 1353' 1643 56 3 567 
1020CLASS1 667 11 54 28 328 246 . 1020 CLASSE 1 2158 27 1478 55 1 94 503 1021 EFTA COUNTR. 98 7 34 
1 8 
57 . 1021 A EL E 203 17 105 1 
16 
80 
1030 CLASS 2 150 
3235 
89 52 . 1030 CLASSE 2 235 
1326 
154 2 63 
1040 CLASS 3 3236 1 . 1040 CLASSE 3 1339 11 2 
7372 COILS FOR RE-ROWNG AND UIMRSAI. PLAlIS, OF ALLOY ma 7372 COILS FOR RE-ROWNG AND UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY ma 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLAT5, EN ACIERS Al.LES WARMBREITBAND II ROU.SC. BREITFLACHSTAHL, AUS lfGIERTEll STAHL 
737111 COILS OF ALLOY ma FOR RE-ROWNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 737111 COILS OF ALLOY ma FOR RE-ROWNG FOR 'ELECTRICAi.' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOW llAGNETlQUES,EN ACIERS AWES WARMBREITBAND II ROUEN AUS lfGIERTEll STAHL F. ELEJCTllOBLECHE 
001 FRANCE 13485 13160 301 24 001 FRANCE 5319 5175 136 8 
006 UTD. KINGDOM 2407 
1048 
2407 006 ROYAUME-UNI 2430 465 2430 030 SWEDEN 1048 
1992 
030 SUEDE 465 
700 048 YUGOSLAVIA 1992 
5016 
048 YOUGOSLAVIE 790 
2872 508 BRAZIL 5016 508 BRESIL 2872 
1000 WORLD 23982 19224 4705 24 29 • 1000 M 0 ND E 11902 8512 4 3359 8 19 
1010 INTRA-EC 15907 13160 2713 24 10 • 1010 INTRA-<:E 7766 5175 4 2569 8 10 
1011 EXTRA-EC 8078 6065 1992 19 • 1011 EXTRA-<:E 4138 3337 790 9 
1020CLASS1 3059 1048 1992 19 . 1020 CLASSE 1 1264 465 790 9 1021 EFTA COUNTR. 1067 1048 19 . 1021 A EL E 474 465 9 
1030 CLASS 2 5016 5016 . 1030 CLASSE 2 2872 2872 
737113 COILS OF STAINlfSS OR HEAT-RESISTING ALLOY ma FOR RE-ROWNG n7113 COILS OF STAINWS OR HEAT-RESISTING ALLOY ma FOR RE-ROWNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOW HOH llAGNET10UES, EN ACERS INOXIDABlfS OU REFRACTAIRES WARMBREITBAND II ROUEN AUS KORROSIONS- OOER tmEBESTAENDIGEll STAHL, AUSGEH. FUER ELEJCTllOBLECHE 
001 FRANCE 40174 163 
1:i 
214 
27 
39760 37 001 FRANCE 23303 194 
1 
200 
39 
22866 41 
002 BELG.-LUXBG. 55707 55667 
:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 56076 56036 
:i 2 004 FR GERMANY 2953 
841 
2949 004 RF ALLEMAGNE 2744 
995 
2739 4 005 ITALY 20670 19700 2 127 005 ITALIE 19710 18496 215 
006 UTD. KINGDOM 77821 75750 2071 006 ROYAUME-UNI 124148 122200 1948 
030 SWEDEN 415 415 030 SUEDE 427 427 
032 FINLAND 12300 12300 
94557 10643 
032 FINLANDE 16956 16956 
94769 12599 042 SPAIN 108568 3368 042 ESPAGNE 110469 3101 
412 MEXICO 1051 
794 
1051 412 MEXIQUE 1112 
828 
1112 
508 BRAZIL 794 44 400 508 BRESIL 828 99 494 664 INDIA 444 49 664 INDE 593 s9 728 SOUTH KOREA 101 52 728 COREE DU SUD 122 63 
736 TAIWAN 2831 2831 736 T'Al-WAN 5210 5210 
1000 WORLD 324107 152383 120436 614 29 50403 241 1 • 1000 M 0 ND E 361936 206143 119227 695 44 35466 359 2 1010 INTRA-EC 197524 132565 24733 214 29 39760 222 1 • 1010 INTRA-<:E 226146 179495 23184 200 44 22868 353 2 
1011 EXTRA-EC 126583 19818 95703 400 10643 19 • 1011 EXTRA-<:E 135790 26646 96042 494 12599 7 
1020 CLASS 1 121360 16141 94557 10643 19 • 1020 CLASSE 1 127923 20548 94769 12599 7 
1021 EFTA COUNTR. 12791 12772 
1147 400 19 . 1021 A EL E 17453 17446 1274 494 7 1030 CLASS 2 5224 3677 . 1030 CLASSE 2 7866 6100 
737111 COILS OF ALLOY ma FOR RE-ROWNG, HEITHER STAINlfSS HOR HEAT-RESISTING, HOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 737111 COILS OF ALLOY ma FOR RE-ROWNG, NEITHER STAINlfSS HOR HEAT-RESISTVIG, HOR FOR 'ELECTRICAi.' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROUlfAUX POUR TOW HOH llAGNET1QUE5, EN ACERS AWES, SAUF INOXYDABlfS OU REFllACTAIRES WARMBREITBAND II ROUEN AUS lfGIERTEll STAHL, NICHT FUER ELEKTROBl.fCl!E, KE1N KORROSIQNS. OOER llllZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 1731 121 177 1346 87 001 FRANCE 788 52 201 491 44 007 IRELAND 282 2945 282 007 IRLANDE 189 1052 189 028 NORWAY 2945 g:j 16 125 028 NORVEGE 1052 45 48 s:i 042 SPAIN 234 042 ESPAGNE 146 
628 JORDAN 143 143 628 JORDANIE 104 104 
1000 WORLD 5814 3223 146 180 24 1407 833 1 • 1000 M 0 ND E 2560 1180 68 203 . 75 513 513 8 2 1010 INTRA-EC 2311 151 51 180 9 1407 513 i • 1010 INTRA-<:E 1151 82 20 203 28 513 325 8 2 1011 EXTRA-EC 3504 3072 95 18 320 • 1011 EXTRA-<:E 1409 1118 46 46 187 
1020CLASS1 3308 3072 93 16 126 1 . 1020 CLASSE 1 1281 1118 45 48 60 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 2992 2992 
195 
. 1021 A EL E 1070 1068 
1 128 
2 
1030 CLASS 2 196 1 . 1030 CLASSE 2 129 
737133 UNJ'IERSAL PLATES OF STAINWS OR HEAT-RESISTING ALLOY ma 737133 UNIVERSAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEB. 
LARGES Pl.ATS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES BREITFLACHSTAHL AUS KORROSIONS- ODER llllZEBESTAENDIG£11 STAHL 
1000 W 0 R L D 254 8 126 76 37 9 • 1000 M 0 ND E 559 1 19 245 182 101 10 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanm~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
7372.33 1312.33 
1010 INTRA-EC 154 ti 70 41 34 9 • 1010 INTRA.(:E 278 2 94 107 65 9 i 1011 EXTRA-EC 100 56 35 3 • 1011 EXTRA-<:E 282 17 151 75 36 2 
1030 CLASS2 59 1 52 3 3 • 1030 CLASSE 2 190 3 146 5 36 
7372.39 UNIVERSAL PLATES OF AIJ.OY STEEL, OTHER THAN STAllUSS OR HEAT-RESISTING 7372.39 UNIVERSAL PLATES OF AIJ.OY STEEL, OTHER THAN STAINl.ESS OR llEAT-R£SISTING 
LARGES PLATS EN ACIERS AWES, SAUF IHOXYDABlES OU REFRACTAIRES BREITFLACllSTAltl. AUS LEGIERTEll STAHL. KElll KORROSJONS- ODER 111ZEBESTAENDIG£R STAIL 
001 FRANCE 1491 1300 
1098 
186 5 001 FRANCE 1081 998 
589 
79 4 
004 FR GERMANY 1190 
at 90 2 004 RF ALLEMAGNE 686 100 95 2 005 ITALY 118 31 
6 
005 ITALIE 137 31 
10 006 UTD. KINGDOM 250 244 006 ROYAUME-UNI 185 173 2 
036 SWITZERLAND 386 386 
19 
036 SUISSE 339 339 
514 390 SOUTH AFRICA 49 30 390 AFR. OU SUD 551 37 
400 USA 518 518 400 ETATS-UNIS 802 802 
404 CANADA 79 79 404 CANADA 112 112 
528 ARGENTINA 77 77 528 ARGENTINE 165 165 
1000 WORLD 5015 3536 1160 277 29 7 6 • 1000 M 0 ND E 4706 3345 1144 174 28 5 10 
1010 INTRA-EC 3198 1779 1129 277 
zi 7 6 • 1010 INTRA-<:E 2221 1410 622 174 28 5 10 1011 EXTRA-EC 1818 1756 31 • 1011 EXTRA-<:E 2485 1935 522 
1020CLASS1 1268 1249 19 . 1020 CLASSE 1 1999 1485 514 
1021 EFTA COUNTR. 538 538 
12 29 . 1021 A EL E 481 481 Ii 28 1030 CLASS 2 233 192 . 1030 CLASSE 2 333 297 
1040 CLASS 3 315 315 . 1040 CLASSE 3 152 152 
7373 BARS, RODS, HOU.OW lllNING DRILL STEEi., AHGLE$, SHAPES AND SECllONS, OF AIJ.OY STEEL 7373 BARS, ROOS, HOU.OW lllNIHG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTJOHS, OF AIJ.OY STEEL 
BARRES ET PROIUS, EN ACIERS ALLES STABSTAltl. UNO PROFLE, AUS LEGIERTEll STAIL 
737113 ~OOS, HOU.OW lllNING DRILL STEE I; ANGLES, SHAPES AND SECTlONS, OF STAllUSS OR HEAT-R£SISTING AIJ.OY STEEL, SlllPLY 737113 ~~OOS, HOU.OW lllNING DRILL STEEi; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINl.ESS OR HEAT-llESISTING AIJ.OY STEEL, SlllPLY 
BARRES, PROIUS, SlllPLEll. FORGES, EN ACIERS IHOXYDABLES OU REFRACTAIRES STABSTAHL. PROFLE,AUS KORROSlOflS. ODER HITZEBESTAENDIGEll STAHL. NUR G£SCHlllEDET 
001 FRANCE 1605 1197 44 381 2 2 23 001 FRANCE 3457 2914 169 518 4 7 14 002 BELG.-LUXBG. 1287 1240 3 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 1784 1609 6 
5 j 003 NETHERLANDS 618 612 2 405 9 003 PAYS-BAS 1444 1420 12 762 21 004 FR GERMANY 615 
184 
193 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1140 405 314 33 10 005 ITALY 325 136 
15 
5 
4 
005 ITALIE 588 144 
61 4 5 
39 Ii 2 006 UTD. KINGDOM 349 293 34 
98 
006 ROYAUME·UNI 805 577 148 
240 007 IRELANO 98 
28 Ii 007 IRLANOE 241 63 1 008 DENMARK 39 3 008 OANEMARK 113 41 9 
028 NORWAY 50 48 2 028 NORVEGE 154 149 5 
032 FI 29 29 
3 135 3 5 
032 FINLANDE 105 105 
13 261 6 2 20 036 s LANO 379 233 036 SUISSE 919 617 
038 A A 84 83 22 1 038 AUTRICHE 265 262 4li 3 048 YUGOSLAVIA 46 24 048 YOUGOSLAVIE 113 63 2 
066 ROMANIA 59 59 
4 
066 ROUMANIE 127 127 29 220 EGYPT 161 157 65 2 220 EGYPTE 396 367 376 Ii 3 400 USA 121 12 42 400 ETATS-UNIS 513 37 89 
616 IRAN 69 66 
27 
3 616 IRAN 153 143 334 10 624 ISRAEL 81 43 11 624 ISRAEL 448 102 
18 
12 
664 INOIA 32 22 6 3 664 INOE 141 62 54 7 
1000 WORLD 6257 4414 549 974 45 13 249 4 9 • 1000 II 0 N D E 13471 9213 1694 1759 101 70 603 8 23 
1010 INTRA-EC 4945 3555 418 801 15 9 144 4 1 • 1010 INTRA-<:E 9588 6993 830 1341 35 50 327 8 2 
1011 EXTRA-EC 1310 859 132 173 30 3 105 8 • 1011 EXTRA-<:E 3888 2220 865 418 68 20 278 21 
1020CLASS1 801 467 93 162 6 66 7 . 1020 CLASSE 1 2304 1310 448 323 19 2 181 21 
1021 EFTA COUNTR. 593 413 27 135 4 
:! 7 7 . 1021 A EL E 1551 1161 65 261 12 2 29 21 1030 CLASS2 430 314 39 11 24 39 • 1030 CLASSE 2 1419 749 413 96 48 18 95 
1040 CLASS 3 79 78 1 . 1040 CLASSE 3 165 162 3 
737114 BARS, ROOS, HOU.OW lllNING DRILL STEE I; AHGLE$, SHAPES AND SECTIONS, OFHJGH.Sl'EED AIJ.OY STEEi., SlllPLY FORGED 737114 BARS, ROOS, HOU.OW lllNING DRILL STEE I; ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS, OFHJGH.Sl'EED AIJ.OY STEEi., SlllPLY FORGED 
BARRES, PROIUS, SlllPL. FORGES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE STABSTAIL, PROFLE, AUS SCHNB.LARSEl!SSTAHL. NUR GESClllollEDET 
001 FRANCE 495 213 279 3 001 FRANCE 862 686 
6 
185 9 
002 BELG.-LUXBG. 15 14 36 24 1 002 BELG.-LUXBG. 109 102 115 21 27 004 FR GERMANY 61 
5 4 
004 RF ALLEMAGNE 164 
32 
1 
005 ITALY 22 13 005 ITALIE 200 15 153 
006 UTD. KINGDOM 56 54 2 006 RO -UNI 276 270 6 
007 IRELANO 15 15 007 IR 170 170 
036 SWITZERLAND 13 13 
18 
036 s 147 147 
aO 048 YUGOSLAVIA 24 6 048 YO GOSLAVIE 115 35 
052 TURKEY 18 18 052 TURQUIE 121 121 
056 SOVIET UNION 385 385 056 U.R.S.S. 1324 1324 
064 HUNGARY 17 17 064 HONGRIE 102 102 
066 ROMANIA 50 50 066 ROUMANIE 252 252 
068 BULGARIA 120 120 068 BULGARIE 505 505 
220 EGYPT 56 56 20 220 EGYPTE 262 262 s5 400 USA 51 31 400 ETATS-UNIS 210 155 
662 PAKISTAN 27 23 4 662 PAKISTAN 208 172 36 
664 INOIA 19 19 664 INOE 103 103 
1000 WORLD 1591 1112 10 348 68 55 • 1000 II 0 N D E 5621 4918 47 448 68 341 
209 
210 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark V.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.doo 
7373.14 7373.14 
1010 INTRA.£C 718 311 7 315 68 19 • 1010 INTRA-CE 1902 1322 29 300 54 196 
1011 EXTRA.£C 872 801 3 33 35 • 1011 EXTRA-CE 3917 3595 17 148 14 145 
1020CLASS1 141 92 18 31 • 1020 CLASSE 1 818 630 1 80 107 
1021 EFTA COUNTR. 26 26 3 15 4 • 1021 A EL E 246 246 16 66 14 37 1030 CLASS2 152 130 • 1030 CLASSE 2 877 744 
1040 CLASS3 579 579 • 1040 CLASSE 3 2221 2221 
7373.11 BARS, R~llOU.OW llINJllG DRILL STEEL; ANGUS, SHAPES AND SECllONS, OF ALLOY STEEL, SlllPLY FORGED, 01llEll THAN STAINLESS, 7373.11 8AR~llOU.OW llJNJHG DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECllONS, OF ALLOY STEEL, SlllPLY FORGED, OTHER THAN STAJNl.ESS, 
HEAT;m OR IGGH SPEED HEAT Q OR IGGH SPEED 
8ARllES, PROfUS, EN ACIERS ALL£S, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAJRES ET A COUPE RAPID£, SlllPLEllEllT FORGES STABSTAHI., PROFll.E,AUS lEGIERTEll STAHL,NUR GESCHlllEDET,ICEIH KORROSKlflS. ODER IG17EBESTAENDIGER, WI SCHNEU.ARBDISSTAHL 
001 FRANCE 9340 6361 g.j 1925 139 976 78 001 FRANCE 10346 8412 149 1533 214 336 65 002 BELG.-lUXBG. 2685 2110 316 66 26 002 BELG.-LUXBG. 2963 2405 178 38 17 003 NETHERLANDS 2409 1985 7 307 
172 
44 003 PAYS-BAS 2944 2499 19 351 
131 
37 
004 FR GERMANY 9426 
100 
76 2097 6783 298 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4756 ~m 72 1936 2247 370 9 005 ITALY 1659 105 302-. 5 441 69 16 005 ITALIE 1982 ·--~202 -- 460~- 2 __ lSIL-~- 6()__ __ 7 006 UTD. KINGDOM 4515 1468 -39 - 2685 
3g.j 006 ROYAUME-UNI 
3642 -- 57 846 
697 007 ND 762 342 
19 
25 1 23 007 IRLANDE 999 280 14 22 2 15 008 RK 675 389 24 2 218 008 DANEMARK 594 421 41 101 
009 E 385 161 154 
19 
70 009 GRECE 280 182 84 
15 
14 
028 AY 224 165 23 44 40 6 028 NORVEGE 230 181 29 33 34 19 030 N 410 316 20 030 SUEDE 475 362 31 
032 D 999 879 
144 
25 95 032 FINLANDE 893 801 
mi 32 60 036 RLAND 2705 1888 673 
10 
036 SUISSE 3129 2155 796 3 41 038 A IA 1450 1217 
70 
222 038 AUTRICHE 1532 1263 
1oB 
225 
040 PORTUGAL 660 457 105 28 040 PORTUGAL 695 464 97 26 
042 SPAIN 533 417 10 102 4 042 ESPAGNE 812 584 50 144 34 
048 YUGOSLAVIA 765 344 421 048 YOUGOSLAVIE 1013 552 461 
052 TURKEY 888 849 39 052 TURQUIE 1134 1089 45 
060 POLAND 206 8 198 060 POL 150 12 138 3 064 HUNGARY 118 73 44 064 HO 179 127 49 
066 ROMANIA 274 273 1 066 RO IE 547 543 4 
068 BULGARIA 752 519 233 068 BUL IE 648 436 212 
220 EGYPT 333 333 
135 99 302 220 EGYPTE 599 599 176 137 soi 390 SOUTH AFRICA 876 340 
1369 
390 AFR. DU SUD 1426 512 548 400 USA 6282 3384 301 974 254 400 ETATS-UNIS 6898 4482 289 1330 249 
404 CANADA 2602 1598 157 785 62 404 CANADA 2385 1905 135 301 44 
618 IRAN 1295 1270 23 
16 
2 616 IRAN 1656 1649 5 
s7 
2 
624 ISRAEL 321 155 122 j 28 624 ISRAEL 490 255 141 29 37 662 PAKISTAN 88 41 
25 
40 
18 
662 PAKISTAN 114 67 
24 
18 38 664 INDIA 1134 981 110 664 INDE 1127 986 81 
676 BURMA 51 47 4 676 BIRMANIE 126 123 3 
680 THAILAND 92 92 
19 
680 THAILANDE 109 109 2li 701 MALAYSIA 132 113 701 MALAYSIA 144 124 
706 SINGAPORE 666 660 6 706 SINGAPOUR 711 699 12 
720 CHINA 260 260 
12 
720 CHINE 211 211 
12 736 TAIWAN 260 248 
442 63 736 T'Al-WAN 215 203 299 174 800 AUSTRALIA 668 159 4 800 AUSTRALIE 681 204 4 
804 NEW ZEALAND 75 73 2 804 NOUV.ZELANDE 111 104 7 
1000 WORLD 57779 31368 1478 9092 381 13133 2302 17 8 • 1000 M 0 ND E 58045 39350 1841 8918 432 4493 2975 7 29 
1010 INTRA.£C 31858 13857 340 5149 320 10975 1198 17 2 • 1010 INTRA-CE 28504 18020 514 4604 350 3641 1359 7 9 
1011 EXTRA·EC 25921 17511 1137 3943 81 2158 1105 8 • 1011 EXTRA-CE 29538 21329 1328 4314 83 852 1815 19 
1020 CLASS 1 19142 12087 843 3146 20 2155 885 6 . 1020 CLASSE 1 21445 14664 969 3606 18 849 1320 19 
1021 EFTA COUNTR. 6448 4922 237 1069 20 1 193 6 . 1021 A EL E 6952 5226 314 1183 18 1 191 19 
1030 CLASS 2 5047 4218 274 290 42 4 219 . 1030 CLASSE 2 6204 5227 340 279 65 2 291 
1031 ACP sra 114 4 13 50 47 . 1031 ACP frel 153 6 35 56 56 1040 CLA 1736 1206 21 508 1 . 1040 CLAS 3 1889 1438 18 430 3 
7373.23 YllRE ROD OF STAINLESS OR HEAT ;mlSTINQ ALLOY STEEL, SlllPL Y HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7373.23 YllRE ROD OF STAINLESS OR HEAT;mlSTING ALLOY STEEL, SlllPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED 
FI. llAClllNE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIHES, SlllPLEll. L.A111NES WALZDIWIT AUS KORROSIONS- OOER IGTZEBESTAENOIGEll STAHL, NUR WARll GEWA1ZT 
001 FRANCE 2937 140 
2480 
2762 
8 
24 11 
11 
001 FRANCE 5032 258 
3918 
4627 
17 
92 55 
21 002 BELG.-LUXBG. 2549 50 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 4045 89 7 7 003 NETHERLANDS 71 52 4 
2743 i 9 003 PAYS-BAS 139 102 9 3221 6 14 004 FR GERMANY 14242 
74 
9075 2402 21 004 RF ALLEMAGNE 25527 
135 
15284 6985 31 
005 ITALY 5517 4683 
625 
6 735 19 3 005 ITALIE 8938 7418 9e6 18 1331 36 5 006 UTD. KINGDOM 2155 140 1297 i 90 006 ROYAUME-UNI 3530 262 2083 2 193 008 DENMARK 307 178 128 
4 
008 DANEMARK 502 301 199 
62 2 030 SWEDEN 1438 335 1091 
2297 
7 030 SUEDE 2485 663 1734 3543 24 038 SWITZERLAND 3909 443 1169 
mi 036 SUISSE 5943 681 1719 284 042 SPAIN 732 41 494 21 042 ESPAGNE 1093 48 747 34 i 060 POLAND 1123 378 716 29 3 060 POLOGNE 1653 681 927 44 216 LIBYA 48 
s8 45 4 216 LIBYE 140 i 164 133 7 15 390 SOUTH AFRICA 136 
1134 
44 
26 1601 
390 AFR. DU SUD 269 89 
1o2 4200 400 USA 12023 5471 3791 400 ETATS-UNIS 22731 1673 11028 5848 
404 CANADA 1883 728 990 
4 
165 
12 
404 CANADA 3296 1206 1681 
6 
409 
37 664 INDIA 120 45 59 664 INDE 334 60 231 
680 THAILAND 150 150 680 THAILANDE 203 203 
706 SINGAPORE 124 294 124 706 SINGAPOUR 175 441 175 720 CHINA 294 
1384 
720 CHINE 441 
2015 728 SOUTH KOREA 1384 728 COREE DU SUD 2075 
732 JAPAN 859 859 6 732 JAPON 1197 1197 9 736 TAIWAN 871 865 736 T'Al-WAN 1252 1243 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 P,utsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
737123 737123 
800 AUSTRALIA 590 3 578 9 800 AUSTRALIE 937 8 881 48 
1000 WORLD 53751 4089 31770 12482 58 5040 281 30 21 1000 M 0 N D E 92505 8770 53011 18527 194 13390 521 1 55 38 
1010 INTRA-EC 27785 837 17687 8130 18 3255 54 24 • 1010 INTRA-CE 47727 1153 28910 8835 48 8609 129 1 42 38 1011 EXTRA-EC 25967 3452 14104 8352 41 1784 207 8 21 1011 EXTRA-CE 44780 5818 24101 9692 148 4781 392 14 
1020CLASS1 21679 2713 10752 6213 34 1773 190 4 • 1020 CLASSE 1 38145 4342 19169 9413 127 4756 329 9 
1021 EFTA COUNTR. 5440 802 2273 2348 7 6 1 3 . 1021 A EL E 8585 1394 3470 3620 26 66 2 7 
1030 CLASS 2 2842 59 2636 88 7 12 17 2 21 1030 CLASSE 2 4471 118 4005 204 19 24 63 4 38 
1040 CLASS 3 1448 681 716 51 . 1040 CLASSE 3 2163 1160 927 75 1 
7373.24 WIRE ROD Of HIGH SPEED AUOY STEEL, SillPlY HOT-ROLi.ED OR EXTRUDED 7373.24 WIRE ROD Of HIGH SPEED ALLOY STEEL, SlllPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FI. llACHlllE EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SlllPlEll. LAlllNE WALZDRAHT AUS SCHNEWRBEJTSSTAll., NUR WARll GEWALZT 
004 FR GERMANY 223 37 163 3 004 RF ALLEMAGNE 400 211 177 12 
005 ITALY 67 40 67 005 ITALIE 386 1si 386 006 UTD. KINGDOM 460 420 !i 006 ROYAUME-UNI 2114 1957 4i 036 SWITZERLAND 24 
s:i 15 036 SUISSE 125 260 84 042 SPAIN 338 254 
3 
1 042 ESPAGNE 1279 1010 
19 
9 
048 YUGOSLAVIA 84 81 048 YOUGOSLAVIE 452 433 
060 POLAND 70 70 060 POLOGNE 217 217 
390 SOUTH AFRICA 43 43 45 390 AFR. DU SUD 221 221 199 400 USA 165 120 400 ETATS-UNIS 1004 805 
624 ISRAEL 18 18 624 ISRAEL' 122 122 
664 INDIA 81 81 
16 
664 INDE 400 400 44 728 SOUTH KOREA 76 60 728 COREE DU SUD 314 270 
1000 WORLD 1860 124 1345 247 70 74 • 1000 M 0 ND E 7632 422 6580 434 17 199 
1010 INTRA-EC 849 42 535 199 70 3 • 1010 INTRA-CE 3030 182 2823 218 17 12 
1011 EXTRA-EC 1012 63 810 48 71 • 1011 EXTRA-CE 4602 260 3937 218 187 
1020CLASS1 723 63 538 48 54 . 1020 CLASSE 1 3297 260 2681 218 138 
1021 EFTA COUNTR. 69 16 53 . 1021 A EL E 219 90 129 
1030 CLASS 2 203 186 17 . 1030 CLASSE 2 990 941 49 
1040 CLASS3 86 86 . 1040 CLASSE 3 315 315 
7313.25 WIRE ROD Of S, PB AND P STEELS, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7373.25 WIRE ROD Of S, PB AND P STEELS, SlllPl Y HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
FI. llACHlllE EN ACIERS AU S, PB, P, SlllPLEMENT LAlllNE WALZDRAHT AUS SCHWEfEL·, BI& UNO PHOSPHORLEGIERTEll STAii, NUR WARll GEWALZT 
001 FRANCE 7227 6005 
1316 
121 
20 
1101 
2 
001 FRANCE 3065 2509 
418 
88 !i 468 004 FR GERMANY 4195 
5218 
312 2545 004 RF ALLEMAGNE 1717 
2170 
148 1141 i 
005 ITALY 6207 11 
1i 
918 005 ITALIE 2526 2 5 354 006 UTD. KINGDOM 4150 4139 4 1111 006 ROYAUME-UNI 1677 1672 2 477 008 DENMARK 1128 13 008 DANEMARK 484 5 
030 SWEDEN 3375 2162 
272 
1213 030 SUEDE 1321 798 
110 
523 
036 SWITZERLAND 4188 1871 2045 036 SUISSE 1739 895 734 
040 PORTUGAL 1180 263 897 040 PORTUGAL 450 108 342 
042 SPAIN 3260 3260 
426 40sS 
042 ESPAGNE 1190 1190 20i 1aaB 400 USA 5479 998 400 ETATS-UNIS 2542 447 
624 ISRAEL 278 273 5 684 624 ISRAEL 107 105 2 218 664 INDIA 794 110 664 INDE 258 40 
1000 WORLD 42588 25007 2045 452 20 102 14933 9 • 1000 M 0 ND E 17532 10203 743 248 9 28 8298 1 
1010 INTRA-EC 23334 15439 1341 444 20 95 5989 8 • 1010 INTRA-CE 9631 6358 424 242 9 24 2589 s 
1011 EXTRA-EC 19235 9588 704 9 1 8944 3 • 1011 EXTRA-CE 7901 3845 319 4 2 3729 2 
1020CLASS1 17814 8906 698 8210 . 1020 CLASSE 1 7376 3572 317 3487 
1021 EFTA COUNTR. 8754 4327 272 j 4155 3 . 1021 A EL E 3517 1807 110 2 1600 2 1030 CLASS 2 1411 662 5 734 . 1030 CLASSE 2 522 274 2 242 
7313.25 WIRE ROD Of llANGANQ.SIUCON AUOY STEEL, SlllPLY HOT-ROLi.ED OR EXTRUDED 7373.21 WIRE ROD Of llANGANQ.SIUCON AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROUfD OR EXTRUDED 
FI. llACHlllE EN AClERS llANGAN().SIUCEUJ, SlllPLEllENT WllNE WALZDRAHT AUS llANGM-SLIZIUll-STAHL, NUR WARll GEWALZT 
001 FRANCE 511 429 4 69 17j 13 001 FRANCE 193 154 3 31 6i 8 002 BELG.-LUXBG. 269 88 
573 
002 BELG.-LUXBG. 113 49 
186 004 FR GERMANY 1155 221 361 004 RF ALLEMAGNE 438 89 163 
400 USA 1668 156 1512 
296 
400 ETATS-UNIS 747 96 651 
1o4 404 CANADA 296 404 CANADA 104 
1000 WORLD 4422 601 388 182 2303 970 • 1000 M 0 ND E 1824 266 192 81 960 325 
1010 INTRA-EC 2248 555 225 69 791 608 • 1010 INTRA-CE 868 238 92 31 309 200 
1011 EXTRA-EC 2175 48 161 94 1512 382 • 1011 EXTRA-CE 958 31 100 49 651 125 
1020CLASS1 2137 38 156 94 1512 337 . 1020 CLASSE 1 934 23 96 49 651 115 
7373.21 WIRE ROD Of AUOY STEELS, EXCfPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGMPEED, S PB AND P, llANGANQ.SIUCON 7373.21 WIRE ROD Of AUOY STEELS, EXCfPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HJGll.SPEED, S PB AND P, llANGAN().SILJCON 
FI. llACHlllE EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, A COUPE RAPID£, AUS, PB, P, llANGANQ.SIUCIEUX, 
SlllPl.EllEHT LAlllNE . 
WALZDRAHT AUS LEGIERTEll ST~ KEIN KORROSIONS- ODER IDTZEBESTAENDIGER, KE1N SCHNEllARBEITS-, SCHll'EFEL, BI&, PHOS. 
PHOR-, llANGAll-SIUZIUll-STAHL, WARll GEWALZT 
001 FRANCE 8105 5602 
769 
1430 1012 41 20 001 FRANCE 5097 3638 
1260 
879 559 11 10 
002 BELG.-LUXBG. 3953 1028 22 2128 
57 
6 002 BELG.-LUXBG. 3540 1039 9 1218 
2i 
14 
003 NETHERLANDS 2971 2751 115 
8778 4006 48 003 PAYS-BAS 1526 1423 58 6346 2149 24 004 FR GERMANY 18506 
746 
5516 52 154 004 RF ALLEMAGNE 12604 
573 
3934 35 140 
005 ITALY 10828 9194 
100 
806 82 62 005 ITALIE 5019 3974 136 436 36 28 006 UTD. KINGDOM 979 376 35 406 
134 
006 ROYAUME-UNI 1124 522 197 241 
100 007 IRELAND 223 24 65 007 IRLANDE 289 145 35 
211 
212 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantltt!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E).).d()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).~Oo 
M.21 mut 
030 SWEDEN 614 549 3 4 29 33 030 SUEDE 359 311 7 7 14 27 032 FINLAND 191 187 
19 
032 FINLANDE 161 154 55 2 036 SWITZERLAND 1348 627 699 036 SUISSE 1429 467 905 
038 A 521 516 119 5 a6 038 AUTRICHE 384 378 2 4 43 :i 042 2569 1982 322 042 ESPAGNE 1556 1189 151 170 
048 3209 155 2956 98 
3i 
048 YOUGOSLAVIE 1815 163 1604 48 
17 052 TU 1504 1473 2203 052 TURQUIE 786 769 1018 056 SOVIET UNION 2329 126 056 U.R.S.S. 1067 49 
060 POLAND 1073 1073 
182 
060 POLOGNE 775 775 303 302 CAMEROON 182 43 a:i 302 CAMEROUN 303 47 169 390 SOUTH AFRICA 126 
4520 6128 1aa:i 
390 AFR. DU SUD 221 5 4330 1188 400 USA 16314 2658 1125 400 ETATS-UNIS 11583 1885 3098 1082 
616 !RAN 137 137 309 616 !RAN 182 182 7 382 664 !NOIA 334 25 664 !NOE 417 28 
1000 WORLD 76688 2039f 23683 20238 10447 150 1715 62 2 • 1000 M 0 ND E 50873 13858 14957 14335 5910 87 1714 28 4 
1010 INTRA-EC 45620 10525 15653 10413 8373 150 444 82 2 • 1010 INTRA.CE 29253 7213 9569 7424 4820 87 332 28 4 1011 EXTRA-EC 31065 9865 8029 9823 2075 1271 • 1011 EXTRA.CE 21620 6845 5388 6911 1290 1382 
1020CLASS1 26522 8227 7713 7279 2030 1271 2 • 1020 CLASSE 1 18500 5398 4968 5485 1263 1382 4 
1021 EFTA COUNTR. 2732 1890 22 731 29 58 2 • 1021 A EL E 2401 1316 64 937 15 65 4 
1030 CLASS 2 860 264 209 342 45 • 1030 CLASSE 2 1064 287 341 409 27 
1031 ACP Jr~ 184 1 183 2203 . 1031 ACP~ 306 2 304 1018 1040 CLA 3685 1375 107 • 1040 CLAS 3 2058 961 79 
7372.33 BAR~°1J.oOTHER THAii WIR.E ~HOU.OW lllNJNG DRIU. STEEL; ANGLES, SHAPES ANO SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT· 737U3 BARMO°tfc>TllER THAii WIR.E RODf:RHOU.O'I UJNING DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT· 
RES Y STEEl, SIYPl.Y OUED OR EXTRUDED RES G Y STEEL, SIYPl.Y HO OIJ..EO OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFW, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SlllPLEllOO WllNES OU FUS A CHAUD STABSTAll., HOILBOHRERSTAEBE, PROFR.E, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll STAii., NUR WARll GE'IAIZT OD.STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 4308 2171 
257 
1502 13 490 132 001 FRANCE 8584 3952 
670 
3013 72 1271 276 
002 BELG.·LUXBG. 1727 940 153 375 
1a0 
2 
6 
002 BELG.·LUXBG. 4270 2400 345 831 464 24 1i 003 NETHERLANDS 1773 1196 221 101 
1820 
69 003 PAYS-BAS 3861 2540 495 216 
3675 
135 
004 FR GERMANY 7576 
374 
4303 1092 199 36 126 004 RF ALLEMAGNE 15614 
818 
9489 1556 473 169 252 
005 ITALY 2997 2583 64 13 26 1 005 ITALIE 6291 5361 153 28 83 
1 
006 UTO. KINGDOM 2050 1057 917 11 
2 2i 
1 006 ROYAUME·UNI 5143 2352 2609 27 
1i 65 2 007 IRELAND 50 1 
25:! 
4 22 007 IRLANDE 137 2 535 8 51 ~DENMARK 1170 609 45 262 
2 
2 008 DANEMARK 2386 1222 120 506 
19 
3 
GREECE 45 31 11 1 22 100 009 GRECE 120 68 29 4 34 420 028 NORWAY 439 133 67 27 028 NORVEGE 969 308 150 56 1 
030 SWEDEN 1082 175 582 11 6 308 030 SUEDE 2315 391 1189 19 27 689 
032 FINLAND 591 146 230 
116i 
7 168 40 032 FINLANDE 1153 320 437 
1815 
28 274 94 
036 SWITZERLAND 3553 693 1593 9 97 036 SUISSE 6868 1407 3323 18 305 
038 AUSTRIA 472 368 82 15 7 i 038 AUTRICHE 1030 861 122 34 13 :i 040 PORTUGAL 307 79 199 17 11 
2 
040 PORTUGAL 560 145 359 27 26 
17 042 SPAIN 87 5 65 
4i 
15 042 ESPAGNE 467 23 369 
5i 
58 
048 YUGOSLAVIA 266 159 55 11 048 YOUGOSLAVIE 574 361 114 48 
052 TURKEY 335 109 226 052 TURQUIE 620 197 423 
056 SOVIET UNION 223 223 056 U.R.S.S. 272 272 
058 GERMAN OEM.A 177 
98 
177 058 RD.ALLEMANDE 493 
137 
493 
060 POLAND 134 36 
74 
060 POLOGNE 264 127 
1oS 064 HUNGARY 256 134 48 064 HO 503 308 90 
066 ROMANIA 1083 1066 17 
8 
066 R 1992 1959 33 
10 068 BULGARIA 512 160 344 068 B 809 251 548 
208 ALGERIA 86 25 61 208 AL 212 42 169 
212 TUNISIA 48 
247 
48 212 TU 115 462 115 4 220 EGYPT 294 46 
129 
220 EG E 534 68 
114 322 ZAIRE 129 
98 353 26 2i 322 ZAIRE 114 264 648 62 43 390 SOUTH AFRICA 498 
717 2 
390 AFR. DU SUD 1015 
1343 5 400 USA 2502 247 466 1 1069 400 ETATS·UNIS 4986 731 1028 5 1874 
404 CANADA 83 9 2 38 34 404 CANADA 227 32 3 100 92 
508 BRAZIL 239 4 235 
:i 19 508 BRESIL 433 13 420 9 169 528 ARGENTINA 25 1 2 i 528 ARGENTINE 187 2 7 :i 2 616 !RAN 180 178 1i 1 616 !RAN 357 351 214 1 4 624 ISRAEL 137 63 1 624 ISRAEL 337 111 3 2 3 
649 OMAN 47 
139 
47 649 OMAN 164 
5 235 164 662 PAKISTAN 146 
a4 6 662 PAKISTAN 258 a:i 17 664 !NOIA 121 17 20 664 !NOE 306 ·1 144 78 
706 SINGAPORE 66 
4i 
66 706 SINGAPOUR 129 15 129 728 SOUTH KOREA 45 
28 
4 728 COREE DU SUD 104 
48 
29 
800 AUSTRALIA 52 19 5 800 AUSTRALIE 120 36 36 
1000 W 0 R L D 36441 10830 14179 5134 2870 1025 1910 693 • 1000 M 0 ND E 76098 22538 30832 9018 5568 2548 4068 1530 
1010 INTRA-EC 21697 6381 8545 2960 2518 873 288 134 • 1010 INTRA.CE 48407 13354 19188 5411 5195 2238 755 268 
1011 EXTRA-EC 14748 4450 5835 2174 154 152 1822 559 • 1011 EXTRA.CE 29690 11181 11848 3605 370 311 3313 1264 
1020 CLASS 1 10343 2276 3969 1989 103 4 1447 555 . 1020 CLASSE 1 21096 5136 8271 3370 240 23 2801 1255 
1021 EFTA COUNTR. 8456 1594 2753 1194 76 
148 
292 547 • 1021 A EL E 12932 3432 5579 1876 172 1 844 1228 
1030 CLASS 2 1898 661 761 99 51 175 3 • 1030 CLASSE 2 4085 1315 1717 113 130 288 513 9 
1031 ACP fr~ 195 4 43 85 16 129 3 . 1031 ACP~ 299 20 115 12i 38 114 12 1040 CLAS 2503 1513 905 . 1040 CLAS 3 4509 2730 1658 
137U4 BARS, RODSJOTllER THAii WIRE ROO~ HOU.OW MINING DRlll. STEEL; ANGLES, SHAPES ANO SECTIONS OF IGGll-SPEED W.OY STEEl, 137U4 BARS, RODS jOTllER THAN WIRE ROD~ HOU.OW lllNJNG DRlll. llEE L; ANGLES, SHAPES ANO SECTIONS OF IGGll-SPEED W.OY STEEl, 
SIYPl.Y HOT OUED OR EXTRUDED SIYPLY HOT OUED OR EXTRUDED 
BARRE&, BARRES CREUSES, PROFUS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE SlllPLEllENT WllNES OU FUS A CHAUD STABSTAll., HOIUOHRERSTAEBE,PROFU AUS SCllNEWJIBEITSSTAHI., NUR WARM GEWAIZT ODER ITRANGGEPRESST 
001 FRANCE 319 272 42 5 001 FRANCE 1357 1251 79 3 24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>->-Oba Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>->-ooa 
137134 1313.34 
003 NETHERLANDS 78 43 35 
2 :i 
003 PAYS-BAS 460 298 161 
19 
1 
9 004 FR GERMANY 224 
2i 
219 004 RF ALLEMAGNE 1011 
128 
983 
005 ITALY 262 241 005 ITALIE 1288 1160 
006 UTD. KINGDOM 597 182 415 
27 
006 ROYAUME-UNI 2857 709 2148 
72 007 IRELAND 35 7 1 007 IRLANDE 153 80 1 
030 SWEDEN 22 19 
72 12 
3 030 SUEDE 118 109 35:i 17 9 036 SWITZERLAND 126 42 036 SUISSE 558 188 
038 AUSTRIA 50 30 20 038 AUTRICHE 308 218 90 
040 PORTUGAL 24 24 
1o5 5 
040 PORTUGAL 188 188 
525 4i 042 SPAIN 263 153 
37 
042 ESPAGNE 1315 749 
132 048 YUGOSLAVIA 539 238 264 048 YOUGOSLAVIE 2437 1123 1182 
052 TURKEY 102 102 
98 
052 TURQUIE 582 582 364 060 POLAND 98 54 060 POLOGNE 364 248 220 EGYPT 54 20 2:i 220 EGYPTE 248 112 119 390 SOUTH AFRICA 54 11 390 AFR. DU SUD 299 68 
4 400 USA 530 31 444 55 400 ETATS-UNIS 2713 149 2362 198 
404 CANADA 17 1 11 5 404 CANADA 121 8 94 19 
608 SYRIA 26 12 14 608 SYRIE 167 91 76 
616 IRAN 25 25 
135 ; 616 IRAN 113 113 219 5 632 SAUDI ARABIA 136 
1:i 
632 ARABIE SAOUD 224 
114 662 PAKISTAN 14 3:i 1 662 PAKISTAN 121 225 7 664 INDIA 86 50 3 664 INDE 509 267 17 
732 JAPAN 15 9 6 732 JAPON 123 74 49 
1000 WORLD 3875 1375 2195 119 2 4 180 • 1000 M 0 ND E 18326 6968 10307 338 22 37 654 
1010 INTRA-EC 1550 545 917 50 2 4 36 • 1010 INTRA-CE 7251 2565 4462 95 22 1 106 1011 EXTRA-EC 2328 831 1278 69 144 • 1011 EXTRA-CE 11077 4403 5845 243 37 549 
1020 CLASS 1 1764 668 934 69 93 . 1020 CLASSE 1 8898 3519 4742 243 394 
1021 EFTA COUNTR. 228 121 72 32 
4 
3 . 1021 A EL E 1197 728 353 107 
37 
9 
1030 CLASS 2 456 159 242 51 . 1030 CLASSE 2 1780 869 719 155 
1040 CLASS 3 105 2 103 . 1040 CLASSE 3 398 15 383 
737135 BARi RODS l!liTIER 1llAll WIRE RODt HOU.OW lllNING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEC110NS OF S, PB AND P SIEW, Sl!IPLY 737l35 BARi RODS WTIER 1llAll WIRE ROOt HOU.OW lllNING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEC110NS OF s, PB AND p STEELS, Sl!IPLY 
HOT OUB> EXTRUDED HOT OUED R EXTRUDED 
BARRES, BARHES CREUSES, PROFl.ES, EN ACIERS AU S, PB, P, SlllPLEllENT LAlllNES OU FlL£S A CHAUD STABSTAll, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFll, AUS SCHWEfEI.., BL.B-, PHOSPllORLEGIERTEll STAHL, NUR WARll GEWAIZT OD. STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 28795 19547 96 211 9037 001 FRANCE 12190 8086 5i 97 4007 002 BELG.-LUXBG. 1007 26 3 882 002 BELG.-LUXBG. 422 15 5 351 
003 NETHERLANDS 266 33 230 
2387 217 
3 
7 
003 PAYS-BAS 141 18 121 
1212 a:i 2 004 FR GERMANY 41418 
18415 
1772 37035 004 RF ALLEMAGNE 18861 
7370 
662 16901 :i 
005 ITALY 22844 429 
114 
4000 005 ITALIE 9432 185 
105 
1877 
006 UTD. KINGDOM 8953 8779 
248 
006 ROYAUME-UNI 3628 3523 
11i 007 IRELAND 266 20 
110 
007 IRLANDE 124 13 
5i 008 DENMARK 4364 339 200 3915 008 DANEMARK 1849 129 1o4 1669 009 GREECE 200 
358 
009 GRECE 104 
12i 028 NORWAY 358 
10196 48 ; 028 NORVEGE 121 376i 15 030 SWEDEN 15708 
69 
5463 030 SUEDE 6310 40 2533 
; 
036 SWITZERLAND 11213 2589 89 8466 036 SUISSE 4340 1188 42 3070 
040 PORTUGAL 1794 577 
2i 
1217 040 PORTUGAL 687 222 
6 
465 
042 SPAIN 19938 9565 10352 042 ESPAGNE 6926 3489 3431 
052 TURKEY 410 410 
84i 59724 
052 TUROUIE 174 174 
41i 27047 400 USA 67490 6925 400 ETATS-UNIS 30454 2996 
404 CANADA 13679 7311 6368 404 CANADA 5536 2758 2778 
412 MEXICO 814 814 
1100 
412 MEXIQUE 358 358 46:i 484 VENEZUELA 1218 38 484 VENEZUELA 478 15 
624 ISRAEL 1510 923 587 624 ISRAEL 564 360 204 
664 INDIA 3748 737 3011 664 INDE 1245 259 986 
736 TAIWAN 587 587 736 T'Al-WAN 229 229 
1000 WORLD 246878 87934 3837 3098 217 151983 9 • 1000 M 0 ND E 104378 35035 1575 1600 83 66080 5 
1010 INTRA-EC 108110 47158 2638 2974 217 55116 7 • 1010 INTRA-CE 46751 19154 1070 1523 83 24918 3 
1011 EXTRA-EC 138767 40776 1000 122 96867 2 • 1011 EXTRA-CE 57629 15882 505 77 41183 2 
1020CLASS1 130710 37635 1000 73 92001 1 . 1020 CLASSE 1 54662 14628 505 52 39476 1 
1021 EFTA COUNTR. 29084 13366 137 73 15507 1 . 1021 A EL E 11481 5175 57 52 6196 1 
1030 CLASS 2 8009 3142 4866 1 . 1030 CLASSE 2 2942 1254 1 1687 
737l3I ~RODS ~TIER 1llAll WIRE ROOb HOLLOW lllNING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEC110NS, OF llANGA!m-WCON ALLOY 1373.36 ~RODS fHE" 111A11 WIRE RODb HOLLOW lllNING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEC110NS, OF llANGAND-SIUCOH ALLOY 
SlllPL HOT-RUUED OR EXTR OED Sl!IPL HOT-RUUED OR EXTR OED 
BARHES, BARHES CREUSES, PROFl.ES, EN ACIERS llANGAN().SllJC Sl!IPLEllEHT WllNES OU FlL£S A CHAUD STABSTAll, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFll, AUS llANGAlf.SIUZIUYSTAll, NUR WARll GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 7301 4980 
2100 
2225 13 46 37 001 FRANCE 4743 3393 
1oo5 
1297 7 26 20 
002 BELG.-LUXBG. 7235 4574 2 550 38 002 BELG.-LUXBG. 3859 2553 3 298 16 003 NETHERLANDS 4214 3459 717 
21:i 30 003 PAYS-BAS 2628 2313 299 1oB 19 004 FR GERMANY 7757 
936 
7514 004 RF ALLEMAGNE 3963 
927 
3836 
005 ITALY 9652 8722 
6 
005 ITALIE 4596 3669 
:i 006 UTD. KINGDOM 7790 2779 5005 006 ROYAUME-UNI 4311 1651 2657 
009 GREECE 1703 1703 34 2 009 GRECE 740 740 24 2 028 NORWAY 214 178 
212 
028 NORVEGE 168 142 9:i 030 SWEDEN 537 325 
2i 
030 SUEDE 382 289 
10 036 SWITZERLAND 834 731 82 
2 
036 SUISSE 658 592 56 
2 038 AUSTRIA 1198 1196 5eO :i 038 AUTRICHE 1140 1138 272 2 040 PORTUGAL 685 102 040 PORTUGAL 349 75 
052 TURKEY 153 153 ; 052 TURQUIE 135 135 ; 208 ALGERIA 541 540 208 ALGERIE 544 543 
213 
214 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.MOa 
mus mus 
220 EGYPT 654 2 652 
138 
220 EGYPTE 257 256 
100 224 SUDAN 138 
100 
224 SOUDAN 100 
100 288 NIGERIA 100 2ci 12 288 NIGERIA 100 2ci 19 400 USA 240 208 400 NIS 235 196 
484 VENEZUELA 397 45 352 484 ELA 245 46 199 
528 ARGENTINA 253 253 528 INE 138 138 
612 IRAQ 116 116 612 123 123 
632 SAUDI ARABIA 261 261 36 632 ARABIE SAOUD 290 290 42 640 BAHRAIN 251 215 640 BAHREIN 334 292 
701 MALAYSIA 380 380 701 MALAYSIA 287 287 
740 HONG KONG 229 229 740 HONG-KONG 195 195 
1000 W 0 R L D 54026 24361 26028 2661 689 120 167 • 1000 M 0 ND E 31423 16883 12398 1565 416 65 116 
1010 INTRA-EC 45815 18471 24072 2447 593 83 149 • 1010 INTRA-CE 24967 11625 11470 1411 325 42 94 
1011 EXTRA-EC 8211 5890 1958 214 98 37 18 • 1011 EXTRA-CE 6457 5238 929 154 91 23 22 
1020 CLASS 1 4299 3227 942 76 38 18 . 1020 CLASSE 1 3395 2824 469 54 26 22 
1021 EFTA COUNTR. 3519 2581 875 21 38 
37 
6 . 1021 A El E 2724 2264 421 10 26 23 3 1030 CLASS 2 3790 2541 1014 138 60 . 1030 CLASSE 2 2999 2351 460 100 65 
1031 ACP (63) 274 100 138 38 . 1031 ACP (63) 224 102 100 22 
7373.39 ~~TIIER THAN WIRE R08fuHOLL0'1 lllNING DRlll STEEL; ANGUS, SHAPES AND SECTIONS, OF ALI.DY STEa NOT WITlllN 7373.39 ~OS iTIIER THAN WIRE R~ HOLLOW lllNING DRlll S1EE L; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF Al10Y STEa NOT WITlllN 
Y HOT .ftOWD OR UOED SI LY HOT .ftOWD OR UOED 
BARRES, BARRES CREUSEs, PROFW, EN ACERS AWES NON REPRIS SOUS J17U3 A 31, SIMPLEM. I.AMINES OU FUS A CHAUD STABST~ HOIUOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS LEGIERTEll STAHL, NICllT ENTHALTEN Ill nn.33 BIS 31, NUR WARll GEWAIZT ODER 
STRAN RESST 
001 FRANCE 66375 53198 4036 8682 407 2183 1905 001 FRANCE 44504 36820 292i 4879 235 1405 1165 002 BELG.-LUXBG. 15185 10209 279 393 
74 
274 002 BELG.-LUXBG. 10954 7289 195 392 1i 157 003 NETHERLANDS 9719 8656 663 29 
1794 
97 
10 
003 PAYS-BAS 8783 6033 538 66 
1124 
n 
5 004 FR GERMANY 51170 6091 38462 10768 1586 550 004 RF ALLEMAGNE 33174 5456 22832 7611 1169 433 005 ITALY 23469 14325 
3998 
84 6 2963 005 ITALIE 16136 9190 
2932 
45 19 1426 
006 UTD. KINGDOM 26083 5215 16577 281 12 
567 
006 ROYAUME-UNI 16977 4535 9335 168 7 635 2 007 IRELAND 796 116 66 39 3 4 007 IRLANDE 934 181 88 22 2 4 
008 DENMARK 2638 2548 29 10 3 48 008 DANEMARK 2348 2269 25 10 3 41 
009 GREECE 1212 522 561 123 
s5 2 6 009 GRECE 1032 470 472 85 32 2 5 028 NORWAY 920 471 245 38 109 
10 
028 NORVEGE 628 297 123 n 97 ti 030 SWEDEN 18655 10556 7662 16 4 407 030 SUEDE 10738 6752 3726 28 9 215 
032 FINLAND 2077 1387 657 god 6ti 33 032 FINLANDE 1599 1202 an 652 39 20 036 SWITZERLAND 13826 9887 2679 292 036 SUISSE 9735 6801 2023 220 
038 AUSTRIA 7038 5962 555 432 ti 23 89 038 AUTRICHE 5153 4488 342 260 7 14 43 040 PORTUGAL 2852 1707 943 142 29 040 PORTUGAL 2207 1412 606 134 34 
042 SPAIN 2037 1716 284 33 
5 
4 042 ESPAGNE 2066 1491 519 53 
9 
3 
048 YUGOSLAVIA 5820 4182 482 1151 
2i 6 048 YOUGOSLAVIE 3851 2601 240 601 17 3i 052 TURKEY 1122 905 170 20 052 TURQUIE 861 724 71 18 
056 SOVIET UNION 128164 24246 74019 24735 5164 056 U.R.S.S. 51n6 9571 26064 12138 2003 
060 POLAND 838 558 260 060 POLOGNE 655 356 299 
064 HUNGARY 94 93 1 064 HONGRIE 108 103 5 
066 ROMANIA 557 513 44 
77i 
066 ROUMANIE 686 599 87 
415 068 BULGARIA 3556 212 2573 068 BULGARIE 1607 267 925 
070 ALBANIA 760 67 713 
19 
070 ALBANIE 410 88 322 
28 204 MOROCCO 320 73 228 
19 4 
204 MAROC 309 86 195 66 :i 208 ALGERIA 1874 1433 370 48 208 ALGERIE 1209 745 343 32 
212 TUNISIA 150 42 93 12 3 212 TUNISIE 187 67 104 9 7 
220 EGYPT 557 541 16 220 EGYPTE 563 538 27 
248 SENEGAL 146 
17 
146 
7 
248 SENEGAL 137 
1i 
137 
1i 288 NIGERIA 62 38 35 288 NIGERIA 145 123 46 322 ZAIRE 354 307 12 
25i 
322 ZAIRE 238 169 23 480 378 ZAMBIA 251 
1039 519 i 378 ZAMBIE 460 169i 35:i i 390 SOUTH AFRICA 2227 
1907 
668 390 AFR. DU SUD 3074 
2413 
1029 
400 USA 30332 5381 19057 92 3915 400 ETATS-UNIS 23279 5279 11372 60 4155 
404 3268 260 2503 88 417 404 CANADA 2689 346 1584 202 557 
484 514 305 
266 
209 
2 
484 VENEZUELA 326 235 
159 
91 
7 512 450 182 
15 
512 CHILi 337 171 
a<i 528 TINA 40 25 6 528 ARGENTINE 722 642 16 608 I 203 197 
20i 
608 SYRIE 221 205 
94 618 I AN 16084 17878 5 
7 64i 
618 !RAN 7954 7855 5 6 3od 624 ISRAEL 2586 1314 565 61 624 ISRAEL 1880 987 549 38 
647 U.A.EMIRATES 170 
372 300 
6 184 647 EMIRATS ARAB 205 
397 21i 11 194 662 PAKISTAN 772 44 10 662 PAKISTAN 700 39 32 664 INDIA 3809 610 1835 1320 664 INDE 1999 523 892 545 
676 BURMA 40 40 
14 15 
676 BIRMANIE 102 102 ti 12 660 THAILAND 409 380 680 THAILANDE 414 394 
701 MALAYSIA 185 184 
392 
21 701 MALAYSIA 202 187 226 15 706 SINGAPORE 1232 796 44 706 SINGAPOUR 1225 944 55 
720 CHINA 429 426 3 720 CHINE 382 254 128 
728 SOUTH KOREA 121 7 114 
575 
728 COREE DU SUD 243 16 227 
19:2 738 TAIWAN 725 n 73 738 T'Al-WAN 313 70 51 
740 HONG KONG 705 679 
s5 17 26 740 HONG-KONG 479 447 49 38 32 600 AUSTRALIA 329 151 106 600 AUSTRALIE 330 141 102 
804 NEW ZEALAND 125 78 47 804 NOUV.ZELANDE 158 121 37 
1000 W 0 AL D 457069 182301 191472 55127 3221 4058 20868 24 • 1000 M 0 ND E 278862 125085 100459 33621 2245 2918 14506 29 
1010 INTRA-EC 196844 86555 72913 23928 2984 3868 6410 10 • 1010 INTRA-CE 134843 65053 45399 15801 1969 2875 3939 7 i 1011 EXTRA-EC 260428 95747 118559 31201 257 190 14458 14 • 1011 EXTRA-CE 144017 60032 55060 17820 275 240 10587 22 
1020 CLASS 1 90682 43667 35842 4744 162 122 6132 13 • 1020 CLASSE 1 66494 33566 21451 4694 110 83 6569 21 
1021 EFTA COUNTR. 45385 29974 12743 1529 65 97 964 13 . 1021 A EL E 30089 20959 7199 1170 41 63 637 20 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg 
Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark t:>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
nn.39 nn.39 
1030 CLASS 2 35209 25896 5043 944 95 68 3162 • 1030 CLASSE 2 21747 15170 3717 541 165 157 1995 
1031 ACP sra 1544 328 552 332 38 35 259 • 1031 ACP~ 1470 188 520 168 39 46 509 1040 CLA 134537 26185 77675 25513 5164 . 1040 CLA 3 55777 11297 29892 12585 2003 
1373.43 AN~ AND SECTIONS FROll COILS FOR RE-R~UlilVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, Of STAJllLESS OR 1373.43 ANG~ SHAPES AND SECTIONS FROll COILS FOR RE-R~SAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, Of STAINLESS OR 
HEAT AUOY STEEi., SlllPLY COIJ>.fORllED OR l£D HEAT SISTING AUOY STEEi., SlllPLY COIJ>.fORllED OR HED 
PROFILES D£ TOLES OU FE\IWRDS, EN ACIER INOXYDASI.! OU REFRACTAIRE,SlllPLEllEHT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROfll.E AUS BANDSTAll. OD£R BLECHEll, AUS KORIUSIONS- ODER HITZE8ESTAENDIGEll STAHi., NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 316 1 312 64 3 001 FRANCE 556 7 i 543 11:i 6 002 BELG.-LUXBG. 185 114 7 002 BELG.-LUXBG. 780 653 14 
004 FR GERMANY 68 i 63 5 10 004 RF ALLEMAGNE 117 5 3 88 26 13 006 UTD. KINGDOM 765 3-j 754 16 006 ROYAUME-UNI 1319 209 1301 10 030 SWEDEN 55 8 968 030 SUEDE 235 16 432 212 TUNISIA 968 212 TUNISIE 432 
216 LIBYA 14 14 216 LIBYE 126 126 
1000 WORLD 2623 148 32 1496 828 33 76 10 • 1000 M 0 ND E 4001 816 218 1319 1459 13 162 13 
1010 INTRA-EC 1359 119 
32 
381 823 3 23 10 • 1010 INTRA-CE 2830 681 4 645 1440 8 41 13 i 1011 EXTRA-EC 1264 29 1115 4 31 53 • 1011 EXTRA-CE 1172 135 215 674 19 7 121 
1020 CLASS 1 106 25 31 24 4 22 . 1020 CLASSE 1 455 124 210 39 19 63 
1021 EFTA COUNTR. 86 18 31 16 4 3-j 17 . 1021 A EL E 324 52 209 25 19 7 19 1030 CLASS 2 1153 1 1089 32 • 1030 CLASSE 2 705 1 5 633 58 
1373.49 ~AND SECTIONS FROll COILS FOR RE-ROLLING, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, Of AUOY STEEL 1373.49 ANG~ AND SECTIONS FROll COILS FOR RE-ROLLING, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, Of AUOY STEEL 
NOT ST OR HEAT-RESISTING, SlllPLY COIJ>.fORllED OR COl.D-flNISHED NOT ST OR HEAT-RESISTING, SlllPL Y COIJ>.fORllED OR COLJl.flNISHED 
PROFILES D£ TOLES OU FEUWRDS, EN ACIERS AllD, SF INOXYDABl.!S OU REFRACTAIRE5, SlllPLEMOO OBTENUS OU PARACHEVES A 
FROll 
PROfll.E AUS BANDSTAll. OD£R BLECHEll, AUS 1.!GJERTEll STAIL,XEIN KORRISIONS. OD£R 1111EBESTAENDIGER, NUR KALT HER- ODER 
FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 123 18 105 
24 4 25 i 001 FRANCE 208 155 53 23 15 12 004 FR GERMANY 124 
2 
70 004 RF ALLEMAGNE 112 
4 
62 
97 006 UTD. KINGDOM 45 20 23 006 ROYAUME-UNI 122 20 1 
036 SWITZERLAND 76 14 62 036 SUISSE 234 179 55 
400 USA 73 73 2ti 400 ETATS-UNIS 203 203 107 632 SAUDI ARABIA 48 28 
13 
632 ARABIE SAOUO 136 29 
132 664 INOIA 13 664 INOE 132 
1000 WORLD 1111 221 50 477 29 8 303 23 • 1000 M 0 ND E 1727 717 148 440 34 33 258 97 2 
1010 INTRA-EC 504 43 50 214 29 4 191 23 • 1010 INTRA-CE 657 223 14i 181 32 18 128 97 2 1011 EXTRA-EC 608 178 264 4 112 • 1011 EXTRA-CE 1070 494 279 2 17 128 
1020CLASS1 273 145 94 34 . 1020 CLASSE 1 565 453 81 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 100 32 
sti 68 4 18 . 1021 A EL E 269 199 14i 68 2 17 99 2 1030 CLASS 2 277 30 115 • 1030 CLASSE 2 469 31 172 
7373.53 f!J~~ ~\~TIWI FROll COILS FOR RE.flOWIG; BARS AND RODS, Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEi., 7373.53 ~~~ ~i~%TIWI FROll COILS FOR RE-ROWIG; BARS AND RODS, Of STAJllLESS OR HEAT-RESISTING STEEi., 
PROFLES, NOH REPR. SOUS 7373.43, BARRES, EN ACIERS INOXYDASl.!S OU REFRACTAIRES, SlllPLEllOO OIITTNUS OU PARACHEVES A 
FROI> 
PR~ IN 1373.43 EllllW.TEN, STASSTAHL, AUS KORRISIONs. OOER HITZEBESTAENDIGEll STAii., NUR KALT HER- OOER 
FER T 
001 FRANCE 5070 1107 
394 
3811 35 78 38 001 FRANCE 10856 4067 
961 
6492 81 189 26 
002 BELG.-LUXBG. 1119 574 87 63 
4 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 2881 1585 180 153 1i 2 i 003 NETHERLANDS 2045 815 1069 126 
597 
30 003 PAYS-BAS 3945 1767 1824 262 
1150 
80 
004 FR GERMANY 8014 
1o5 
4567 2412 47 26 365 004 RF ALLEMAGNE 14483 
318 
8523 3874 142 27 767 
005 ITALY 1059 931 
1017 182 
8 15 
3 
005 ITALIE 2266 1819 
208i 32i 
90 39 
6 006 UTD. KINGDOM 6940 2202 3536 
16 
006 ROYAUME-UNI 13780 4282 7090 
3i 007 IRELANO 202 3 169 12 1 1 007 IRLANOE 487 10 405 37 2 2 
008 DENMARK 1079 390 477 35 177 008 OANEMARK 2082 873 831 71 305 2 
009 GREECE 1107 16 734 355 2 i 186 009 GRECE 1450 40 958 447 5 3 426 028 N RWAY 296 31 78 17 028 NORVEGE 665 79 157 163 3 030 s 1061 410 228 10 335 030 SUEDE 2158 806 451 24 711 
032 FI 207 134 31 3 5 34 032 FINLANOE 920 762 57 11 5 85 
036 s LANO 2663 1126 823 700 
5 
14 036 SUISSE 7742 4431 1736 1509 
69 
66 
2 038 A A 514 441 23 44 038 AUTRICHE 1151 971 23 86 
042 s 866 45 803 17 1 042 ESPAGNE 1957 180 1738 29 10 
048 YUGOSLAVIA 101 43 
24 
58 048 YOUGOSLAVIE 218 113 16 105 052 TURKEY 165 116 25 052 TURQUIE 343 219 48 
060 POLAND 701 144 261 296 060 POLOGNE 1539 428 695 416 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 292 18 062 TCHECOSLOVAQ 220 220 654 27 064 HUNGARY 317 7 064 HONGRIE 740 59 
066 ROMANIA 416 136 4 276 
1i 9 
066 ROUMANIE 983 371 15 597 22 27 390 SOUTH AFRICA 384 7 215 142 390 AFR. OU SUD 834 56 458 271 
15 400 USA 6422 154 4736 1390 141 400 ETATS-UNIS 12129 630 7675 3531 278 
404 CANADA 119 5 114 404 CANADA 293 i 6 285 2 608 SYRIA 146 
133 
146 
5 
608 SYRIE 173 172 
9 616 IRAN 138 
1o5 4 13 6 
616 !RAN 339 330 
20i 10 22 12 624 ISRAEL 172 40 4 624 ISRAEL 348 96 7 
664 !NOIA 36 29 1 6 664 !NOE 522 430 6 86 
680 THAILAND 126 126 680 THAILANOE 160 160 
701 MALAYSIA 83 83 i 701 MALAYSIA 118 118 2 706 SINGAPORE 272 i 271 706 SINGAPOUR 587 30 585 29 732 JAPAN 52 50 
3 2 
732 JAPON 124 65 
4 3 800 AUSTRALIA 423 9 408 800 AUSTRALIE 816 22 786 
1000 WORLD 42833 8337 20845 11092 1083 148 389 941 • 1000 M 0 ND E 88398 23410 38674 20703 2071 557 948 2037 
215 
216 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "fll()Oa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "El.l.()Oa 
137l53 7m53 
1010 INTRA-EC 26628 5211 11878 7854 1055 137 125 370 • 1010 INTRA-CE 52228 12941 22411 13443 2017 433 208 777 
1011 EXTRA-EC 18208 3128 8970 3238 28 9 284 571 • 1011 EXTRA-CE 38170 10469 18283 7260 54 124 740 1260 
1020 CLASS 1 13344 2527 7467 2583 13 9 181 564 . 1020 CLASSE 1 29507 8319 13310 6075 26 123 409 1245 
1021 EFTA COUNTR. 4759 2152 1185 824 1 5 29 563 . 1021 A EL E 12679 7069 2427 1769 3 69 99 1243 
1030 CLASS2 1381 273 945 59 15 82 7 . 1030 CLASSE 2 3120 1029 1588 130 28 1 329 15 
1031 AM~ 32 2 557 1 29 . 1031 ACP~ 123 14 2 1 1 1 104 1040 c 1480 325 597 1 • 1040 CLA 3 3544 1120 1365 1057 2 
137UI =SHAPES AND SECTIONS 01llER 11IAll FROU COU FOR RE-llOWNG; BARS AND ROOS, OF HIG8-Sl'EED ALLOY SlEEL, SlllPl.Y 137154 ~ SHAPES AND SECTIONS OTHER 11IAll FROU COU FOR RE-llOWN G; BARS AND ROOS, OF HIG8-Sl'EED ALLOY SlEEL, SlllPl.Y 
RUED OR COl.D-flNJSHED RUED OR COU>flNJSIED 
PROFUS -AUTRES OUE DE FEUWRDS OU TOW., BARRES, EN ACERS A COUPE RAPIDE, SlllPLEll.OBTENUS OU PARACllEVES A FROID PROFl.E -AUSGEN. AUS BANDSTAllL ODER BL.ECllEM-, STABSTAllL, AUS SCHNaJ.ARSEITSSAlll, NUR KAl.T HEJi. ODER FEllTlGGESTEU.T 
001 FRANCE 306 23 
19 
283 001 FRANCE 397 99 
1o2 
298 
006 UTD. KINGDOM 47 6 22 
17 
006 ROYAUME-UNI 151 35 14 
107 032 FINLAND 17 
30 
032 FINLANDE 107 
186 040 PORTUGAL 36 40 6 040 PORTUGAL 196 187 6 10 400 USA 155 2 112 400 ETATS-UNIS n4 7 574 
404 CANADA 35 14 6 15 404 CANADA 155 78 29 48 
684 INDIA 143 143 684 INDE 564 564 
1000 WORLD 988 105 99 368 415 • 1000 M 0 ND E 3070 597 384 373 4 1712 
1010 INTRA-EC 458 43 29 358 25 • 1010 INTRA-CE 743 249 139 331 4 20 
1011 EXTRA-EC 532 82 70 10 390 • 1011 EXTRA-CE 2327 348 245 42 1692 
1020CLASS1 331 62 49 9 211 . 1020 CLASSE 1 1605 348 229 38 990 
1021 EFTA COUNTR. 79 44 3 1 31 . 1021 A EL E 423 251 13 4 155 
1030 CLASS 2 199 21 1 1n . 1030 CLASSE 2 710 16 4 690 
737155 = SHAPES AND SECTIONS OTHER 11IAll FROU COU FOR RE-llOWN G; BARS AND ROOS, OF S. PB AND P STEEl.8, SlllPl.Y mw ~SHAPES AND SECTIONS OTHER 11IAll FROU COU FOR RE-llOUING; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEEl.8, SlllPLY 
RUED OR COU>flNJSHED RUED OR COLD-flNISl£D 
PROfW -AUTRES QUE DE FEUWRDS OU TOI.ES-. BARRES, EN ACERS AU S, PB, P, SlllPLEU. OBTENUS OU PARACllC'IES A FROID PROFU -AUSGEH. AUS BANDSTAllL ODER BLECffEN..,STABSTAIL, AUS SCHWEfEL.,BLEJ.,PllOSPHORSTAIL,NUR KAl.T flER.OD.fERTlGG£STEU.T 
001 FRANCE 13820 6703 
369 
6638 
524 
418 61 001 FRANCE 7237 3742 
242 
3240 3o2 221 34 002 BELG.-LUXBG. 3124 2057 69 
5 
103 2 002 BELG.-LUXBG. 1850 1208 39 
3 
58 1 
003 NETHERLANDS 6224 5837 
599 
23 62 359 23 003 PAYS-BAS 3083 2870 1 35 30 174 13 004 FR GERMANY 4385 209 923 18 2760 004 RF ALLEMAGNE 2751 189 781 564 5 1358 005 ITALY 429 190 
219 46 30 24i 005 ITALIE 367 158 12ci 27 20 62 006 UT GDOM 2002 1433 63 800 006 ROYAUME-UNI 1048 794 45 44i 007 IR 834 14 10 10 007 IRLANDE 470 8 
11 
6 15 
008 K 3591 3584 6 21 008 DANEMARK 2024 2001 12 
009 1414 1299 95 20 
39 
009 GRECE 400 341 47 12 
39 024 !CELANO 171 
393 
132 024 ISLANDE 122 
245 
83 
028 NORWAY 612 201 18 028 NORVEGE 376 121 10 
030 SWEDEN 2975 514 
256 
543 1918 030 1785 379 
130 
302 1104 
032 FINLAND 454 109 75 14 032 DE 269 72 35j 60 7 036 SWITZERLAND 2727 2124 206 200 117 036 1781 1194 186 44 ~ ~8~Ii~tAv1A 3066 3066 193 038 1726 1726 12ci 1349 1156 j 048 LAVIE 846 726 6 052 TURKEY 440 433 666 052 IE 234 228 373 060 POLAND 2037 527 844 
28 
060 POLOGNE 1233 325 535 
12 208 ALGERIA 208 140 40 
11 
208 ALGERIE 131 94 25 
6 212 TUNISIA 172 
469 
161 
19 
212 TUNISIE 106 
28i 
100 
9 220 EGYPT 508 220 EGYPTE 290 
390 SOUTH AFRICA 419 241 178 390 AFR. DU SUD 335 209 126 
400 USA 13509 139 13370 400 ETATS-UNIS 8323 76 8247 
404 CANADA 4189 1 4188 404 CANADA 2573 1 2572 
412 MEXICO 320 320 412 MEXIQUE 231 231 
608 SYRIA 593 593 608 SYRIE 263 263 
616 IRAN 5041 5041 
3 15 216 10 
616 IRAN 3196 3196 
3 8 135 6 624 ISRAEL 404 160 624 ISRAEL 253 101 
800 AUSTRALIA 325 29 296 800 AUSTRALIE 190 18 172 
1000 WORLD 76558 37288 2824 9212 847 49 24205 2335 • 1000 M 0 ND E 44368 21022 2282 4997 368 24 14402 1291 
1010 INTRA-EC 35825 21118 1222 7974 842 23 4511 337 • 1010 INTRA-CE 19231 11154 1227 4058 384 8 2298 128 
1011 EXTRA-EC 40734 18170 1602 1239 5 28 19694 1998 • 1011 EXTRA-CE 25134 9868 1035 941 4 16 12105 1165 
1020 CLASS 1 30487 8384 496 472 19147 1988 . 1020 CLASSE 1 18720 4977 336 4n 11no 1160 
1021 EFTA COUNTR. 10070 6239 461 280 
5 26 1102 1988 . 1021 A EL E 6111 3636 316 357 4 16 642 1160 1030 811ss 2 7920 7110 261 15 493 10 . 1030 CLASSE 2 4936 4435 164 8 303 6 
1040 SS 3 2326 676 844 752 54 . 1040 CLASSE 3 1480 457 535 456 32 
137l59 ~HAPES AND SECTIONS 01llER 11IAll FROll COU FOR RE-llOWNG; BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL, SlllPLY COLJ).fORllED OR 737U9 ~HAPES AND SECTIONS OTHER 11IAll FROU COU FOR RE-llOUING; BARS AND ROOS, OF ALLOY SlEEL, SlllPLY COLJ).fORJIED OR 
HED, NOT W11H1N muus HED, NOT Wl1HIN muus 
PROFW -AUTRES QUE DE FEUWRDS OU TOW., BARRES, EN ACIERS ALLES, NOH REPR. SOUS 7m53 A 55 PROfU ·AUSGEH. AUS BANDSTAllL ODER BLECllEH-, STABSTAllL, AUS LEGJERTEll STAlll., KICHT IN n73.53 BIS 55 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 32489 n24 
100 
24578 84 5 98 001 FRANCE 20333 6799 
255 
13406 33 5 90 
002 BELG.-LUXBG. 1872 1247 269 155 
6 
11 002 BELG.-LUXBG. 1692 1184 110 131 
15 
12 
003 NETHERLANDS 1989 1684 160 40 
49 
99 
5 
003 PAYS-BAS 2074 1770 103 45 
35 
141 
3 004 FR GERMANY 12712 450 2754 9794 17 93 004 RF ALLEMAGNE 11350 794 3486 7651 28 147 005 ITALY 1041 469 965 45 122 005 ITALIE 1292 365 1026 42 133 006 UTD. KINGDOM 2069 780 279 508 006 ROYAUME-UNI 2433 1040 325 504 007 IRELAND 836 139 129 60 007 IRLANDE 729 73 123 29 
008 DENMARK 569 565 53 48 4 008 DANEMARK 530 518 3j 60 12 009 GREECE 357 256 
45 
009 GRECE 419 322 60 028 NORWAY 268 223 028 NORVEGE 221 161 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltas Bes11mmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AaOo 
l'37S.59 7373.59 
030 SWEDEN 1832 257 106 1465 4 030 SUEDE 1217 328 63 819 7 
032 FINLAND 278 270 1 
.isj 2 7 032 FINLANDE 308 294 2 401 5 12 036 SWITZERLAND 2609 1370 751 23 036 SUISSE 2794 1507 847 34 
038 AUSTRIA 2499 1771 205 397 126 038 AUTRICHE 2581 1961 179 291 150 
040 PORTUGAL 265 2 69 194 Ii 040 PORTUGAL 177 3 58 115 3 042 s 611 31 401 173 042 ESPAGNE 644 56 332 253 3 
048 y VIA 1175 972 40 163 44 048 YOUGOSLAVIE 1226 1013 38 175 35 052 128 81 3 
133 
052 TURQUIE 137 100 2 
252 056 s UNION 133 
749 e8 056 U.R.S.S. 256 4 65 060 POLAND 3322 2485 060 POLOGNE 2453 902 1486 
064 HUNGARY 1005 520 
19 
485 064 HONGRIE 632 383 1 248 
066 ROMANIA 280 167 94 066 ROUMANIE 331 167 72 92 
068 BULGARIA 283 280 3 068 BULGARIE 282 244 38 
220 EGYPT 332 332 
1 147 
220 EGYPTE 268 268 
2 356 390 SOUTH AFRICA 157 9 
1295 
390 AFR. DU SUD 390 32 2029 400 USA 2793 994 38 466 400 ETATS-UNIS 5885 2036 142 1678 
404 CANADA 176 63 19 94 404 CANADA 403 75 84 244 
412 MEXICO 124 123 
18 
1 412 MEXIQUE 295 291 1 
20 
3 
528 ARGENTINA 181 163 Ii 127 528 ARGENTINE 472 452 5 165 612 IRAQ 226 93 
11 
612 IRAK 443 273 
12 616 IRAN 656 574 
42 
71 616 IRAN 823 741 
148 
70 
624 ISRAEL 554 484 5 23 624 ISRAEL 822 588 4 82 
662 PAKISTAN 103 102 1 
42 151 
662 PAKISTAN 278 135 141 
36 
2 
664 !NOIA 207 14 664 INDE 203 47 4 116 
676 BURMA 37 37 
93 
676 BIRMANIE 103 103 
100 800 AUSTRALIA 95 2 800 AUSTRALIE 210 12 
1000 W 0 R L D 75031 22825 6054 41792 338 75 3940 9 • 1000 M 0 ND E 65753 25041 7181 27821 245 91 5384 10 
1010 INTRA-EC 53933 12845 4033 35753 334 28 935 5 • 1010 INTRA-CE 40850 12499 4694 22327 241 47 1039 3 
1011 EXTRA-EC 21100 9981 2022 6039 2 47 3005 4 • 1011 EXTRA-CE 24902 12542 2487 5493 5 43 4325 7 
1020 CLASS 1 12896 6044 1633 2684 2 44 2485 4 . 1020 CLASSE 1 16240 7584 1748 3263 5 35 3598 7 
1021 EFTA COUNTR. 7751 3892 1132 1054 2 
3 
1667 4 . 1021 A EL E 7299 4254 1148 807 5 Ii 1078 7 1030 CLASS2 3092 2165 279 124 521 • 1030 CLASSE 2 4642 3217 563 127 727 
1031 ACPJra 181 1773 
83 8 3 87 
.1031 A~~ 258 1741 114 13 8 123 1040 CLA 5114 110 3231 • 1040 c 3 4021 176 2104 
7373.72 BARS, ROOS, HOl.LOW MINING DRILL STEEL, AHGW, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY Cl.AD, llOT-ROUED OR EXTRUDED 7373.72 BARS, ROOS, HOl.LOW lllNING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY Cl.AD, llOT-ROUED OR EXTRUDED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS AWES, SlllPL PLAQUES, WllNES OU FR.ES A CllAUD ST.ASST.AHL UNO PROFllE, AUS LEGIERTEll STAHL, KUR PLATTIERT, WARM GEWAIZT ODER STRANGGEPRESST 
1000 WORLD 637 382 228 2 27 • 1000 M 0 ND E 523 348 120 31 26 
1010 INTRA-EC 358 127 228 2 5 • 1010 INTRA-CE 235 112 120 1 2 1011 EXTRA-EC 280 258 22 • 1011 EXTRA-CE 288 234 30 24 
1030 CLASS 2 258 244 14 • 1030 CLASSE 2 197 177 20 
7373.74 ~HOLLOW lllNING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIMPLY Cl.AD, COIJ).f()RMED OR 7373.74 ~i\i, HOl.LOW lllNIHG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SlllPLY Cl.AD, COIJ>.fORMED OR 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLES, SlllPL PLAQUES, OBTEKUS OU PAR.ACllEVES A FROm STABSTAllL UNO PROflLE, AUS LEGIERTEll STAHL, KUR PLATTIERT, KALT HER- ODER FERTIGGESTEllT 
1000 WORLD 261 184 77 • 1000 M 0 ND E 200 78 122 
1010 INTRA-EC 208 136 72 • 1010 INTRA-CE 144 41 103 
1011 EXTRA-EC 53 48 5 • 1011 EXTRA-CE 55 36 19 
7373.13 ru:n ROD~ HOLLOW lllNING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, 7373.13 8.ARSA ROD&':fW lllNING DRR.L STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, 
S CE·W RXED SURf CE-W 
BARRES ET PROFll.ES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT.AIRES, OUYRES A LA SURFACE ST.ASST.AHL UNO PROfl.E, AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGEll STAHL, lllT OBERIUECIEIBEARBEITUHG 
001 FRANCE 592 295 
9 
296 1 001 FRANCE 995 611 
17 
381 3 
002 BELG.-LUXBG. 130 88 33 
2 
002 BELG.-LUXBG. 267 182 68 Ii 10 003 NETHERLANDS 475 428 44 
81 228 
003 PAYS-BAS 1256 964 274 
121 606 004 FR GERMANY 320 16 9 2 2 004 RF ALLEMAGNE 754 156 21 6 49 005 ITALY 86 8 
2 14 21 
005 ITALIE 217 12 
4 35 Ii 006 UTD. KINGDOM 726 689 006 ROYAUME-UNI 1310 1263 
008 DENMARK 113 113 008 DANEMARK 246 246 
030 SWEDEN 98 98 
24 
030 SUEDE 244 244 
3 38 036 SWITZERLAND 171 146 
12 
036 SUISSE 468 427 2ci 038 AUSTRIA 47 35 
10 
038 AUTRICHE 101 81 
24 048 YUGOSLAVIA 66 56 
16 2 
048 YOUGOSLAVIE 164 140 29 15 400 USA 1177 1159 400 ETATS-UNIS 2337 2293 
404 CANADA 46 46 404 CANADA 108 108 
1000 WORLD 4319 3412 85 461 308 20 12 21 2 • 1000 1111 0 ND E 9083 7069 397 817 836 48 104 8 6 
1010 INTRA-EC 2452 1689 71 381 282 4 4 21 2 • 1010 INTRA-CE 5070 3425 324 509 724 15 65 8 ti 1011 EXTRA-EC 1866 1723 15 80 23 18 7 • 1011 EXTRA-CE 4010 3644 72 107 111 31 39 
1020 CLASS 1 1713 1596 3 76 16 16 4 2 • 1020 CLASSE 1 3689 3420 31 105 72 29 26 6 
1021 EFTA COUNTR. 364 325 1 24 12 
3 
2 . 1021 A EL E 924 857 4 38 21 
3 14 
4 
1030 CLASS 2 135 114 11 7 • 1030 CLASSE 2 294 200 41 36 
7373.89 ru:n ROD~ HOl.LOW lllNING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, 7373.89 BARSA ROD~W lllNING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, 
CE·W RKED SURF CE·W 
BARRES ET PROFll.ES, EN ACIERS ALLES, SAUF llOXYDABLES OU REFRACT.AIRES, OUVRES A LA SURFACE ST.ASST.AHL UND PROfl.E, AUS LEGIERTEll STAHl.,KEIN KORROSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGER, lllT OBERfLAECIEIBEARBEITUHG 
001 FRANCE 1558 1194 351 3 10 001 FRANCE 2078 1846 199 6 27 
217 
218 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~oa 
l'37U9 mus 
002 BELG.-LUXBG. 1989 903 807 46 207 
12 
26 002 BELG.-LUXBG. 1821 869 585 40 261 
5 
66 
003 NETHERLANDS 939 820 20 51 
4 
36 003 PAYS-BAS 1297 1100 37 80 Ii 75 004 FR GERMANY 2631 
1o9 
379 2234 14 004 RF ALLEMAGNE 3486 
100 
869 2548 61 
005 ITALY 323 209 
512 
1 4 005 ITALIE 461 254 
859 
1 26 
006 UTD. KINGDOM 1727 754 461 
18 
006 ROYAUME-UNI 3606 1023 1724 s3 007 IRELAND 83 21 44 007 IRLANDE 308 18 239 
008 DENMARK 422 417 3 1 008 DANEMARK 543 509 11 22 
030 SW EN 251 193 8 50 030 SUEDE 335 268 26 41 
036 s LAND 1006 892 110 
18 
4 036 SUISSE 1514 1113 379 40 22 036 A 328 189 61 038 AUTRICHE 535 280 215 
042 SP 95 2 39 54 042 ESPAGNE 271 6 181 84 
046 YUGOSLAVIA 436 14 321 101 048 YOUGOSLAVIE 1639 69 1447 123 
060 POLAND 621 115 506 060 POLOGNE 520 81 439 
068 BULGARIA 169 128 41 
2 
068 BULGARIE 368 181 187 99 208 ALGERIA 11 9 208 ALGERIE 140 41 
212 TUNISIA 288 20 288 i 212 TUNISIE 155 73 155 7 390 SOUTH AFRICA 58 37 5j 390 AFR. DU SUD 257 1n 1o4 400 USA 632 425 10 140 400 ETATS-UNIS 1528 715 23 685 
404 CANADA 172 121 12 39 404 CANADA 639 359 94 186 
624 ISRAEL 86 2 84 624 ISRAEL 519 9 510 
676 BURMA 139 139 
24 5 
676 BIRMANIE 295 295 
127 20 706 SINGAPORE 100 71 706 SINGAPOUR 266 119 
1000 W 0 R L D 14902 6879 3799 3602 231 14 3n • 1000 M 0 ND E 23787 9660 8108 4199 298 10 1491 
1010 INTRA-EC 9807 4269 1942 3257 218 14 109 • 1010 INTRA-CE 13692 5580 3738 3760 2n 9 330 i 1011 EXTRA-EC 5098 2810 1857 345 15 269 • 1011 EXTRA-CE 10075 4080 4372 439 22 1 1160 
1020CLASS1 3182 2005 613 315 249 . 1020 CLASSE 1 7122 3152 2585 391 1 1 991 1 
1021 EFTA COUNTR. 1663 1341 187 81 54 . 1021 A EL E 2508 1n3 623 47 1 63 1 
1030 CLASS 2 1107 361 680 31 15 20 . 1030 CLASSE 2 2047 663 1145 49 21 169 
1031 ACP ira 181 11 168 1 1 . 1031 ACP~ 169 30 135 1 3 1040 CLAS 808 244 564 . 1040 CLA 3 907 265 642 
7374 HOOP AND STRIP, OF Al.LOY SlEEL 7374 HOOP AND STRIP, OF Al.LOY SlEEL 
FEUWRDS EN ACIERS AWES BAHDSTAHL AUS LEGJERTEll STAHL 
7374.21 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY ma., SlllPlY HOT.flOLLED 7374.21 'ELECTRICAL' HOOP AHO STRIP OF ALLOY ma., SlllPlY HOT.flOLLED 
FEUWRDS EN ACIERS AWES, llAGNETIQUES, Sl!.IPLEllENT LAlllNES A CHAUD ELEKTROBAHD AUS LEGIERTEll STAHL, NUR WARll GEWAl.Zf 
1000 W 0 R L D 269 45 27 197 • 1000 M 0 ND E 198 32 40 124 
1010 INTRA-EC 192 45 1 191 • 1010 INTRA-CE 88 32 1 85 1011 EXTRA-EC n 28 8 • 1011 EXTRA-CE 110 39 39 
7374.23 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT.flESISTING Al.LOY ma., SlllPl Y HOT-ROLLED 7374.23 HOOP AHO STRIP OF STAJNLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY ma., SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUWRDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REfRACTAlllES, SlllPLEllENT LAlllNES A CllAUD BAHDSTAHL AUS KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEll STAHL, NUR WARll GEWAl.Zf 
001 FRANCE 1036 225 
1oS 
73 1 735 2 001 FRANCE 1407 345 
192 
88 2 958 14 
003 NETHERLANDS 144 14 
16 20 25 10 1i 003 PAYS-BAS 253 18 25 47 43 39 30 004 FR GERMANY 352 75 220 004 RF ALLEMAGNE 576 76 359 
005 ITALY 315 
158 
47 263 5 
2 
005 ITALIE 426 
210 
34 382 10 
3 006 UTD. KINGDOM 198 38 006 ROYAUME-UNI 238 25 
036 SWITZERLAND 411 
so4 411 036 SUISSE 1005 529 1005 2 038 AUSTRIA 504 038 AUTRICHE 531 
1000 WO R LO 3302 1023 705 145 48 1270 89 2 20 • 1000 M 0 ND E 5108 1298 1421 218 117 1782 211 3 55 
1010 INTRA-EC 2173 448 269 112 47 1243 43 2 11 • 1010 INTRA-CE 3117 817 335 148 114 1741 129 3 30 i 1011 EXTRA-EC 1128 577 438 33 1 27 45 9 • 1011 EXTRA-CE 1989 682 1088 70 3 40 82 25 
1020 CLASS 1 1034 533 425 19 1 27 20 9 • 1020 CLASSE 1 1808 622 1046 32 3 39 41 25 
1021 EFTA COUNTR. 939 505 415 
14 
1 8 1 9 . 1021 A EL E 1598 530 1018 38 3 13 9 25 1030 CLASS 2 51 3 9 25 . 1030 CLASSE 2 117 4 36 1 37 
7374.21 HOOP AND STRIP OF Al.LOY ma., NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT.flESISTING, SIMPLY HOT.flOLLED 7374.21 HOOP AHO STRIP OF ALLOY ma., NOT 'ELECTRICAi.', STAINLESS OR HEAT.flESISTING, SIMPLY HOT.flOLLED 
FEUWRDS EN ACIERS AWES, SAUF llAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACTAlllES, SIMPLEllENT L.AMJNES A CHAUD BAHDSTAHL AUS LEGJERTEll STAHi., KEIM ELEKTROBAHO.,KEIN KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGER STAHL, NUR WARll GEWAl.Zf 
001 FRANCE 7480 3218 
52 
124 38 4098 40 5 001 FRANCE 9442 1855 193 43 32 7513 31 4i 002 BELG.-LUXBG. 166 71 002 BELG.-LUXBG. 305 
322 
39 
003 NETHERLANDS 385 384 1 20 32 119 003 PAYS-BAS 324 2 14 26 184 004 FR GERMANY 633 
474 
462 
610 
004 RF ALLEMAGNE 1175 299 951 305 005 ITALY 1158 33 20 39 41 005 ITALIE 690 45 14 32 41 006 UTD. KINGDOM 721 481 181 g.j 006 ROYAUME-UNI 1428 404 978 12 007 IRELAND 141 47 
24 
007 IRLANDE 106 34 
3 9 008 DENMARK 220 19 4 10 Ii 1n 008 DANEMARK 109 10 32 Ii 87 030 SWEDEN 678 643 15 030 SUEDE 401 325 24 12 
036 SWITZERLAND 977 917 57 
s4 3 038 SUISSE 953 561 389 27 3 038 AUSTRIA 3574 3520 
9 525 
038 AUTRICHE 3020 2993 55 250 042 SPAIN 887 329 24 042 ESPAGNE 472 149 18 
056 SOVIET UNION 740 
2 s:i 740 056 U.R.S.S. 324 6 257 324 060 POLAND 55 060 POLOGNE 263 
066 ROMANIA 560 560 
126 
066 ROUMANIE 403 403 
359 216 LIBYA 120 
73 27 5 
216 LIBYE 359 
119 100 5 390 SOUTH AFRICA 105 390 AFR. DU SUD 304 
400 USA 3253 3054 26 173 400 ETATS-UNIS 3412 3022 198 192 
404 CANADA 641 595 3 43 404 CANADA 460 397 27 36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a~cioa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~cioa 
1374.21 1374.21 
412 MEXICO 269 
57 
254 15 412 MEXIQUE 1668 
24 
1641 27 
508 BRAZIL 178 121 508 BRESIL 895 871 
528 ARGENTINA 31 12 19 528 ARGENTINE 128 13 115 
616 !RAN 947 947 60 616 !RAN 678 678 324 664 INDIA 302 242 664 !NOE 464 140 
720 CHINA 547 547 720 CHINE 246 246 
1000 W 0 R L D 25179 16289 1401 425 142 4714 2203 5 1000 M 0 ND E 28677 12182 8455 608 108 7827 1458 41 
1010 INTRA-EC 10909 4623 730 169 133 4707 542 5 1010 INTRA-CE 13603 2924 2173 94 100 7818 453 41 
1011 EXTRA-EC 14271 11668 671 257 9 7 1661 • 1011 EXTRA-CE 15075 9258 4283 512 8 9 1005 
1020 CLASS 1 10308 9252 155 90 7 804 . 1020 CLASSE 1 9336 7653 1040 101 9 533 
1021 EFTA COUNTR. 5380 5194 60 64 7 55 . 1021 A EL E 4466 3940 414 59 9 44 
1030 CLASS 2 2054 1305 464 167 Ii 118 . 1030 CLASSE 2 4495 950 2986 411 Ii 148 1040 CLASS 3 1910 1108 53 740 • 1040 CLASSE 3 1244 655 257 324 
1374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL WITlf WATT-t.OSS llAX D.75 WATT, SlllPLY COLD-ROLLED 1374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL WITlf WATT-t.OSS llAX 0.75 WATT, SlllPLY COLD-ROLLED 
FEUWRDS EN ACERS AWES,llAGNETIQUES, PERTE EN WATT llAXJllUll 0,75, SlllPWIENT WIINES A FROID El.EKTROBAND AUS LEGIERTEll STAHi. UUllAGNETISERUNGSVERWST BIS 0,75 WATT/KG, NUR KALT GEWAJ.ZI' 
001 FRANCE 3369 1151 9i 2218 001 FRANCE 2553 1298 1o2 1255 003 NETHERLANDS 1676 1568 17 
:i 
003 PAYS-BAS 1879 1758 19 6 004 FR GERMANY 3219 
soi 3216 004 RF ALLEMAGNE 4261 980 4255 005 ITALY 1477 676 005 ITALIE 1547 567 
006 UTD. KINGDOM 3869 1968 1901 006 ROYAUME-UNI 4886 2340 2546 
007 IRELAND 125 125 
5 
007 IR 210 210 7 008 DENMARK 1010 1005 008 0 RK 1089 1082 
028 NORWAY 189 6 183 028 N EGE 231 7 224 
030 WED EN 250 220 30 030 SUEDE 293 260 33 
036 ALANO 217 153 64 
17 
036 SUISSE 266 179 87 
18 038 1314 1281 16 038 AUTRICHE 1455 1419 18 
042 829 807 22 042 ESPAGNE 792 776 16 
046 M A 128 128 
mi 046 MALTE 169 7 169 135 048 YUGOSLAVIA 168 53 048 YOUGOSLAVIE 209 67 
056 SOVIET UNION 410 409 410 056 U.R.S.S. 235 467 235 204 MOROCCO 409 204 417 204 MAROC 467 211 521 390 SOUTH AFRICA 1103 482 390 AFR. OU SUD 1321 589 
400 USA 217 52 19 146 400 ETATS-UNIS 263 57 31 175 
404 CANADA 104 
128 
104 
72 
404 CANADA 141 
143 
141 18 624 ISRAEL 200 624 ISRAEL 221 
1000 WORLD 20801 8712 8511 3535 3 38 4 • 1000 M 0 ND E 23075 10014 10460 2569 8 21 5 
1010 INTRA-EC 14771 6818 5915 2235 3 36 4 • 1010 INTRA-CE 16483 7668 7515 1274 6 21 5 1011 EXTRA-EC 6029 2093 2596 1300 • 1011 EXTRA-CE 6811 2345 2945 1295 
1020 CLASS 1 4699 1916 2002 781 • 1020 CLASSE 1 5331 2140 2257 934 
1021 EFTA COUNTR. 2061 1659 374 28 36 4 . 1021 A EL E 2350 1865 456 29 2i 5 1030 CLASS 2 863 177 537 109 . 1030 CLASSE 2 986 204 630 126 
1040 CLASS 3 466 56 410 . 1040 CLASSE 3 294 1 58 235 
1374.SZ 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITlf WATT-1.0SS > 0.75 WATT, SIUPLY COLD-ROLLED 1374.SZ 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF AUOY STEEL WITlf WATT-1.0SS > 0.75 WATT, SlllPl.Y COLD-ROLLED 
FEUWRDS EN ACERS ALUEs,llAGNETIQUES, PERTE EN WATT PI.US DE 0,75, SIMPLEllENT WAINES A FROID El.EKTROBAND AUS LEGIERTEll STAHL. UUllAGNETISERUNGS'IERLUST UEBER 0,75 WATT/KG, NUR KALT GEWAJ.ZI' 
001 FRANCE 3302 772 6 2181 349 4 001 FRANCE 1970 469 5 1293 208 j 002 BELG.-LUXBG. 170 160 002 BELG.-LUXBG. 128 116 
003 NETHERLANDS 2722 2642 80 
1267 558 36 003 PAYS-BAS 1932 1878 54 107 396 49 004 FR GERMANY 3877 
69:i 
2015 004 RF ALLEMAGNE 3002 434 1850 005 ITALY 1938 136 22i 1054 55 005 ITALIE 892 45 141 386 27 006 UTD. KINGDOM 2167 1811 115 20 006 ROYAUME-UNI 1453 1216 82 14 
008 DENMARK 856 856 008 OANEMARK 533 533 
032 FINLAND 284 284 5:i 51 3j 032 FINLANOE 214 214 44 40 9 036 SWITZERLAND 1723 1582 036 SUISSE 1267 1174 
038 AUSTRIA 448 369 47j 79 20 038 AUTRICHE 325 265 309 60 9 040 PORTUGAL 1082 221 364 040 PO L 724 164 242 
042 SPAIN 768 303 331 119 15 042 ESP 573 233 215 106 19 
048 YUGOSLAVIA 2167 1053 884 230 048 YO 1475 797 496 182 
052 TUR y 258 229 29 
11161 
052 TUR 171 163 8 
6661 056 so UNION 18584 7423 216 056 U.R.S.S. 10620 3959 185 064 HU y 370 62 32 
228 
064 HONGRIE 244 38 21 220 066 R A 854 570 56 994 066 ROUMANIE 676 418 38 520 068 B IA 1422 428 
301 
068 BULGARIE 749 229 
252 204 MOROCCO 301 
127 4 
204 MAROC 252 
100 6 208 ALGERIA 131 205 208 ALGERIE 114 112 220 EGYPT 303 98 
15 2 12 
220 EGYPTE 176 64 
18 :i 10 400 USA 433 404 400 ETATS-UNIS 297 266 
608 SYRIA 366 366 608 SYRIE 229 229 
612 IRAQ 383 383 612 !RAK 234 234 
616 !RAN 972 972 
19 100 
616 !RAN 733 733 
1:i a:i 624 ISRAEL 533 408 624 ISRAEL 367 271 
720 CHINA 191 191 720 CHINE 102 102 
1000 WORLD 47289 22969 5013 16857 3 1981 466 • 1000 M 0 ND E 29994 14737 3738 10108 4 1004 405 
1010 INTRA-EC 15080 6956 2359 3668 1 1981 115 • 1010 INTRA-CE 9944 4668 2039 2141 
:i 1004 94 1011 EXTRA-EC 32209 16013 2654 13189 2 351 • 1011 EXTRA-CE 20050 10071 1697 7967 312 
1020 CLASS 1 7236 4496 1772 859 2 107 • 1020 CLASSE 1 5119 3324 1071 648 3 73 
1021 EFTA COUNTR. 3611 2508 529 494 80 . 1021 A EL E 2602 1864 353 342 43 
1030 CLASS 2 3440 2755 549 120 16 . 1030 CLASSE 2 2458 1940 403 96 19 
219 
220 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXMOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xaba 
7374.52 7374.52 
1040 CLASS 3 21533 8761 333 12211 228 . 1040 CLASSE 3 12474 4807 223 7224 220 
7374.53 HOOP AHD STRIP OF STAINLESS OR HEAT-llESISTING AllOY ma, SIYPLY COl.D-ROUED 7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AllOY ma, SlllPLY COl.D-ROUED 
FEUWRDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REfRACTAIRES, SBllUllENT W!lNES A FROID BAHDSTAll. AUS ltORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEll STAHL, NUR ltALTGEWAIZT 
001 FRANCE 4836 3681 
1343 
177 19 845 114 001 FRANCE 10082 8162 2265 239 77 1183 421 002 BELG.-LUXBG. 2247 682 54 75 
1oo2 
93 002 BELG.-LUXBG. 4042 1200 72 154 
1754 
351 
003 NETHERLANDS 6072 3048 1915 43j 192 107 5 003 PAYS-BAS 12694 7177 3359 848 435 404 1i 004 FR GERMANY 15164 
3692 
12645 1406 479 004 RF ALLEMAGNE 28735 
7713 
23031 2821 1789 
005 ITALY 11957 7274 
359 
7 808 176 005 ITALIE 21317 11421 
522 
13 1468 702 
006 UTD. KINGDOM 9698 3099 6218 2 20 
24 
006 ROYAUME-UNI 17290 7055 9678 11 24 
5i 007 IRELAND 137 104 9 
25 i 007 IRLANDE 274 207 16 54 13 008 DENMARK 2077 1878 159 8 008 OANEMARK 3539 3146 312 14 
009 GREECE 490 96 279 5 110 Ii 009 GRECE 942 133 394 7 407 2i 028 NORWAY 211 65 88 19 
9 9j 
31 028 NORVEGE 337 126 123 41 4ci 118 26 030 SWEDEN 2243 583 1498 19 5 32 030 SUEDE 4007 1230 2417 49 15 78 
032 FINLAND 1501 636 384 
32 
476 4 1 032 FINLANDE 2351 1035 547 
6i .. 
759 7 3 
036 SWITZERLAND 9189 3917 4711 349 179 036 SUISSE 16950 8950 7014 463 438 
038 AUSTRIA 897 751 120 26 
12 19 
038 AUTRICHE 2155 1943 172 38 2 
39 2 040 PORTUGAL 474 20 421 
2i 
040 PORTUGAL 647 55 533 
28 
17 
042 SPAIN 4250 581 1990 1484 174 042 ESPAGNE 6667 1096 2699 2191 653 
048 YUGOSLAVIA 2987 2559 404 22 2 048 YOUGOSLAVIE 4828 4115 633 61 19 
052 TURKEY 826 297 395 99 35 052 TURQUIE 1205 526 395 143 141 
056 SOVIET UNION 5374 2714 1945 535 180 056 U.R.S.S. 8009 3860 2709 820 620 
058 GERMAN OEM.A 119 
482 
119 
147 15 34 058 RO.ALLEMANDE 145 89i 145 125 28 107 060 POLAND 1092 414 060 POLOGNE 1861 704 
062 CZECHOSLOVAK 109 81 28 
70 
062 TCHECOSLOVAQ 419 339 80 
sri 064 HUNGARY 835 366 399 064 HONGRIE 1453 701 672 
066 ROMANIA 257 229 
54 
28 066 ROUMANIE 1671 1636 1i 35 068 BULGARIA 236 76 106 
s5 068 BULGARIE 478 238 163 254 204 MOROCCO 204 36 144 5 204 c 467 6i 207 6 208 ALGERIA 115 79 208 IE 157 90 
212 TUNISIA 85 85 212 IE 141 141 
272 IVORY COAST 102 
15 
102 
10 
272 IVOIRE 128 8i 128 44 352 TANZANIA 25 433 9 352 TANZANIE 131 489 24 390 SOUTH AFRICA 733 161 
476 
130 390 AFR. OU SUD 1834 752 668 569 400 USA 3988 602 2406 55 449 400 ETATS-UNIS 8685 2004 4212 97 1704 
404 CANADA 2262 549 1212 324 169 8 404 CANADA 5711 2602 2306 481 293 29 
412 MEXICO 30 30 
10 16 
412 MEXIQUE 257 142 115 43 3 s5 484 VENEZUELA 33 
1oS 
6 484 VENEZUELA 141 36i 10 508 BRAZIL 283 138 40 508 BRESIL 772 231 174 
528 ARGENTINA 200 141 59 
3j 528 ARGENTINE 286 164 122 164 616 !RAN 138 101 
349 10 
616 !RAN 504 340 
532 19 624 ISRAEL 387 7 2ri 21 624 ISRAEL 666 35 30 80 662 PAKISTAN 620 327 258 15 662 PAKISTAN 716 350 302 34 
664 !NOIA 749 
179 
59 690 664 !NOE 2287 1 92 2194 
680 THAILAND 798 619 
22 
680 THAILANOE 1075 337 733 5 
701 MALAYSIA 53 12 19 701 MALAYSIA 163 54 19 90 
720 CHINA 524 475 49 
129 64 
720 CHINE 959 874 85 
156 s2 736 TAIWAN 1175 861 121 
4 
736 T"Al-WAN 1255 876 141 
5 740 HONG KONG 4765 2516 2230 15 
54 
740 HONG-KONG 6625 2847 3727 44 2 
800 AUSTRALIA 149 10 83 2 800 AUSTRALIE 393 50 126 4 213 
804 NEW ZEALAND 47 9 38 804 NOUV.ZELANOE 186 16 170 
1000 WORLD 101153 35861 51458 3149 325 8775 3539 46 • 1000 M 0 ND E 186547 73728 83460 4573 803 11363 12504 118 
1010 INTRA-EC 52879 16282 29841 1058 301 4082 1112 5 • 1010 INTRA-CE 98913 34793 50475 1543 702 7251 4138 11 
1011 EXTRA-EC 48475 19579 21817 2093 24 2693 2428 41 • 1011 EXTRA-CE 87834 38935 32985 3030 101 4112 8368 105 
1020 CLASS 1 29768 10730 14158 1037 11 2652 1139 41 • 1020 CLASSE 1 55999 24483 21688 1570 45 4049 4060 104 
1021 EFTA COUNTR. 14513 5972 7221 96 11 934 238 41 . 1021 A EL E 26448 13339 10806 189 45 1440 525 104 
1030 CLASS 2 10164 4428 4453 169 13 25 1076 . 1030 CLASSE 2 16640 5908 6824 237 56 35 3579 1 
1031 ACP frA 161 15 106 886 15 40 . 1031 ACP~ 389 87 136 1224 1 165 1040 CLAS 6542 4421 3006 214 . 1040 CLAS 3 14996 8544 4473 28 727 
7374.54 HOOP AND STRIP OF HIGH-SPEED ALLOY ma, SillPLY COl.D-ROUED 7374.54 HOOP AND STRIP OF HIGH-SPEED AllOY STEEL, SillPLY CQLD.ROUED 
FEUILURDS EN ACIERS A COIJl'E RAPIDE, SillPLEll.LAlllllES A FROID BAHDSTAHI. AUS SCHNEWRBEITSSTAHI., NUR KALT GEWA!ZT 
030 SWEDEN 27 20 7 030 SUEDE 139 102 37 
036 SWITZERLAND 48 48 036 SUISSE 278 277 
068 BULGARIA 134 134 068 BULGARIE 622 622 
412 MEXICO 19 19 
15 
412 MEXIOUE 151 151 
116 804 NEW ZEALAND 15 804 NOUV.ZELANDE 116 
1000 WORLD 291 253 8 4 24 4 • 1000 M 0 ND E 1496 1292 20 8 174 4 
1010 INTRA-EC 14 8 8 4 24 4 • 1010 INTRA-CE 47 35 2ri 8 2 4 1011 EXTRA-EC 277 247 • 1011 EXTRA-CE 1449 1257 172 
1020CLASS1 120 90 6 24 . 1020 CLASSE 1 645 453 20 172 
1021 EFTA COUNTR. 76 69 7 . 1021 A EL E 439 401 1 37 
1030 CLASS 2 21 21 . 1030 CLASSE 2 165 165 
1040 CLASS 3 136 136 . 1040 CLASSE 3 639 639 
7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY ma, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIQK.SllEED, SIYPLY COl.D-ROUED 7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY ma, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIGff.SPEED, SlllPLY COl.D-ROUED 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
7374.59 FEUWRDS EH ACIERS AWES, SAUF llAGNETIQIJES, INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIYPLEll. WllllES A FROID mt59 ~.JhAHI. AUS LEGJ£JITEll STAllL,KEIN ELEKTROBAHD-,KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGER UNO SCllNEUARBEITSSTAllL, NUR KALT 
001 FRANCE 2414 2255 2ci 67 B6 6 001 FRANCE 3193 2810 a8 74 273 36 002 BELG.-LUXBG. 181 132 
47 
21 
14 
8 002 BELG.-LUXBG. 427 275 
73 
33 43 31 003 NETHERLANDS 1269 215 929 46 64 9 1:i 003 PAYS-BAS 6811 390 6206 s8 99 6 13 004 FR GERMANY 669 435 382 56 35 129 004 RF ALLEMAGNE 2333 804 1786 73 24 373 005 ITALY 706 264 7 
28 
005 ITALIE 2549 1692 53 
15 006 UTD. KINGDOM 1015 784 203 
3 5<i 3 006 ROYAUME-UNI 3984 2196 1n3 4 65 8 028 NORWAY 76 20 
7 i 028 NORVEGE 118 41 17 2 030 SWEDEN 105 65 17 15 030 SUEDE 217 91 85 22 
032 FINLAND 101 6 89 
5 
1 5 032 FINLANDE 137 41 83 
9 
5 8 
036 SWITZERLAND 2175 2054 99 17 036 SUISSE 5068 4072 897 90 
038 AUSTRIA 191 157 21 6 7 038 AUTRICHE 474 346 91 13 24 
040 PORTUGAL 131 91 17 
25 i 
23 040 PORTUGAL 227 122 16 20 :i 89 042 SPAIN 344 20 283 
3 
15 042 ESPAGNE 728 106 559 
13 
41 
i 048 YUGOSLAVIA 740 693 5 30 9 048 YOUGOSLAVIE 1391 1186 62 54 75 
052 TURKEY 137 137 
:i 33-j 052 TURQUIE 187 181 17 6 1&4 056 SOVIET UNION 4518 4185 056 U.R.S.S. 2812 2631 
060 POLAND 371 301 70 060 POLOGNE 1057 531 526 
062 CZECHOSLOVAK 75 75 23 15 062 TCHECOSLOVAQ 137 137 1a0 2i 064 HUNGARY 145 107 064 HONGRIE 401 200 
7 066 ROMANIA 1074 1072 2 066 ROUMANIE 1134 1110 17 
068 BULGARIA 124 96 28 54 068 BULGARIE 934 583 351 18i 390 SOUTH AFRICA 141 87 
1052 :i 
390 AFR. OU SUD 255 72 2 
5 400 USA 1420 183 
18 
183 400 ETATS-UNIS 9542 921 7625 
16 
991 
404 CANADA 569 548 
10 
3 404 CANADA 468 447 
127 
5 
508 BRAZIL 70 55 5 508 BRESIL 496 334 35 
528 ARGENTINA 31 16 15 33 528 ARGENTINE 252 58 194 169 616 IRAN 36 3 
3 25 
616 IRAN 191 22 36 145 664 !NOIA 62 12 22 664 INOE 285 36 68 
701 MALAYSIA 141 89 47 5 701 MALAYSIA 641 212 397 32 
728 SOUTH KOREA 39 1 38 i 728 COREE OU SUD 392 14 378 5 732 JAPAN 432 431 732 JAPON 2093 
i 
2088 
736 TAIWAN 8 
10 
8 
100 
736 T'Al-WAN 100 99 
359 800 AUSTRALIA 111 1 800 AUSTRALIE 388 21 8 
1000 WORLD 20129 14180 4156 298 163 109 1147 37 35 4 1000 M 0 ND E 50163 20313 25513 397 376 323 3155 21 52 13 
1010 INTRA-EC 6336 3856 1823 171 154 49 234 37 12 • 1010 INTRA.CE 19433 6528 11583 229 363 67 629 21 13 
13 1011 EXTRA-EC 13793 10325 2333 127 9 60 912 23 4 1011 EXTRA.CE 30732 13785 13930 168 13 257 2527 39 
1020 CLASS 1 6753 4128 2005 84 4 5 504 23 . 1020 CLASSE 1 21376 7694 11447 118 6 19 2053 39 
1021 EFTA COUNTR. 2780 2393 233 11 3 1 116 23 . 1021 A EL E 6241 4714 1103 21 4 2 358 39 
13 1030 CLASS 2 588 217 202 28 5 55 77 4 1030 CLASSE 2 2749 787 1375 28 6 237 303 
1040 CLASS 3 6454 5981 126 15 332 . 1040 CLASSE 3 6602 5304 1107 21 170 
mu2 HOOi' AND STRIP OF All.DY STEEL, SIMPLY CUD, HOT-ROLLED 1374.72 HOOi' AND STRIP OF AUOY STEEL, SIMPLY CUD, llOT-ROUED 
FEUWRDS EN ACIERS AWES, SIMPL PLAQUES, WllllES A CHAUD BANDSTAHL AUS LEGJ£JITEll STAHL, NUR PlATIIERT, WARll GEWAl.ZT 
1000 WORLD 9 4 5 • 1000 M 0 ND E 8 4 2 
1010 INTRA·EC 5 
4 
5 • 1010 INTRA.CE 2 4 2 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA.CE 4 
mu4 HOOi' AND STRIP OF AUOY STEEL, SlllPLY CUD, COUMIOUED 1374.74 HOOP AND STRIP OF All.DY STEEL, SIMPLY CUD, COUMIOUED 
FEUWRDS EN ACIERS AWES. SlllPL PLAQUES, WllllES A FROID BANDSTAHI. AUS LEGJ£JITEll STAHL, NUR PlATIIERT, KALT GEWAl.ZT 
003 NETHERLANDS 7 7 
47 
003 PAYS-BAS 166 166 
10 005 ITALY 51 4 005 ITALIE 129 119 
006 UTD. KINGDOM 6 6 
i 
006 ROYAUME-UNI 144 144 
10 036 SWITZERLAND 21 20 036 SUISSE 357 347 
042 SPAIN 6 6 
5 
042 ESPAGNE 106 106 
5 048 YUGOSLAVIA 11 6 048 YOUGOSLAVIE 153 148 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 136 136 
1000 WORLD 208 78 73 5 1 51 • 1000 M 0 ND E 1742 1623 25 5 2 87 
1010 INTRA·EC 128 23 72 5 1 32 • 1010 INTRA.CE 618 566 24 5 2 26 1011 EXTRA-EC 81 55 2 19 • 1011 EXTRA.CE 1124 1057 1 81 
1020 CLASS 1 43 36 5 2 • 1020 CLASSE 1 711 691 5 15 
1021 EFTA COUNTR. 24 23 
:i 
1 . 1021 A EL E 415 405 
i 
10 
1030 CLASS 2 26 6 18 . 1030 CLASSE 2 175 128 46 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 238 238 
mU3 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED mta HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR !EAT-RESISTING AUOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED 
FEUWRDS,EN ACERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AllTREllEHT TRAITES A LA SURFACE BANDSTAHI. AUS KORROSIONs. ODER lllTZEBESTAENDIGEll STAHL, UEBERZOGEH ODER lllT ANDERER OBERFLAECHENBEARBBTUllG 
004 FR GERMANY 307 
15 
114 56 2 20 115 004 RF ALLEMAGNE 1279 
37 
203 91 7 42 935 1 
005 ITALY 452 437 55 1:i 005 ITALIE 597 560 37 79 006 UTD. KINGDOM 68 23 1 13 006 ROYAUME·UNI 130 57 14 19 030 SWEDEN 82 46 030 SUEDE 155 79 
036 SWITZERLAND 103 95 8 036 SUISSE 157 4 139 14 
1000 WORLD 1484 68 972 191 14 102 137 • 1000 M 0 ND E 3280 308 1474 227 88 192 990 1 
1010 INTRA-EC 1015 25 821 148 14 82 125 • 1010 INTRA.CE 2342 85 902 152 88 158 958 1 
1011 EXTRA-EC 469 43 351 43 20 12 • 1011 EXTRA.CE 937 223 572 75 33 34 
1020 CLASS 1 290 33 182 43 20 12 . 1020 CLASSE 1 579 154 283 75 33 34 
1021 EFTA COUNTR. 206 30 152 4 20 • 1021 A EL E 396 119 235 9 33 
221 
222 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El\l\dOa 
n74.a 7374.13 
1030 CLASS2 157 10 147 . 1030 CLASSE 2 319 59 260 
7374.89 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURf ACE·TREATED 7374J9 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERl'ISE SURfACE·TREATED 
FEUWROS EN ACl£RS AlllES, SAUF llOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTREllENT TIWTU A LA SURFACE IWIDSTAllL AUS LEGIEllTEll STAii, KEIN KORROSIONS- OOER lllZEBESTAEHDIGER, UEBERZOGEN 00.11. AllDERER OBERFLAECllENBEARBEIT. 
001 FRANCE 1684 3 
89 
24 1632 25 001 FRANCE 1175 20 5j 13 1132 10 003 NETHERLANDS 480 3 33 26 388 700 003 PAYS-BAS 513 24 28 9 430 2 004 FR GERMANY 6167 2351 2957 004 RF ALLEMAGNE 5240 1663 2686 853 
005 ITALY 370 133 
19 
12 225 
15 
005 ITALIE 390 76 
14 6 6 308 13 006 UTD. KINGDOM 300 
2i 
215 50 
1222 
006 ROYAUME-UNI 265 
15 
187 45 
1284 007 IRELAND 1243 i i mi 007 IRLANDE 1299 6 90 009 GREECE 119 1 
127 
009 GRECE 101 5 
1o4 028 NORWAY 283 158 
155 
028 NORVEGE 211 2 171 
227 030 SWEDEN 868 
1982 
698 13 030 SUEDE 1063 2 
1275 
822 12 
036 SWITZERLAND 2787 696 109 036 SUISSE 1973 599 99 
040 PORTUGAL 234 234 
792 set 040 PORTUGAL 152 152 81i 49i 042 SPAIN 1383 24 29 042 ESP 1319 17 53 048 YUGOSLAVIA 117 30 88 048 YOU VIE 100 62 47 066 ROMANIA 942 912 
647 124 
066 ROU 687 625 188 1o4 390 SOUTH AFRICA 818 47 390 AFR. D 924 32 
400 USA 115 
3 213 
114 400 ETATS-UNIS 232 
4 294 232 412 0 218 
149 60 412 MEXIOUE 298 95 43 624 209 624 ISRAEL 138 
800 RALIA 1185 1185 800 AUSTRALIE 1436 1436 
804 N ZEALAND 204 204 804 NOUV.ZELANDE 124 124 
1000 W 0 R L D 20210 100 6419 107 35 8481 4897 15 158 1000 M 0 ND E 18264 257 4342 115 21 8001 5287 13 228 
1010 INTRA-EC 10422 29 2791 78 30 5154 2324 15 1 1010 INTRA-CE 9087 87 1993 82 19 4391 2521 13 1 
1011 EXTRA-EC 9789 71 3829 29 5 3327 2573 155 1011 EXTRA-CE 9178 170 2349 53 2 3810 2785 227 
1020 CLASS 1 8099 15 2435 29 3023 2442 155 1020 CLASSE 1 7658 30 1538 53 3208 2602 227 
1021 EFTA COUNTR. 4198 15 2216 
5 
1582 250 155 1021 A EL E 3500 30 1427 
2 
1601 215 227 
1030 CLASS 2 688 24 224 304 131 . 1030 CLASSE 2 793 75 150 402 164 
1040 CLASS 3 1001 31 970 . 1040 CLASSE 3 725 64 661 
7374.IO HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN II 7374.n.at 7374.90 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERl'ISE THAN II 7374.n.at 
FEUWROS EN ACIERS AlllES, AUTREllEHT FACONNES OU OUVRES QUE SOUS 7374.n A 19 BAHDSTAllL AUS LEGJERTEll STAID., ANDERS BEARBEITET ALS UHTEll 7374.n BIS 19 
001 FRANCE 27 19 6 001 FRANCE 267 253 7 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 24 24 22 002 BELG.-LUXBG. 373 373 10 003 NETHERLANDS 196 174 
69 3j 4 10 003 PAYS-BAS 1121 1111 139 35 35 18 004 FR GERMANY 121 
27 
1 004 RF ALLEMAGNE 294 436 7 005 ITALY 106 79 005 ITALIE 475 39 
006 UTD. KINGDOM 110 87 23 006 ROYAUME-UNI 1076 954 122 
2 009 ECE 7 6 
49 
009 GRECE 127 125 
8 56 036 ERLAND 58 6 036 SUISSE 163 99 
036 IA 9 9 
2 32 
038 AUTRICHE 187 187 
12 188 040 UGAL 34 
1i 
040 PORTUGAL 207 7 
042 SPAIN 12 1 20 042 ESPAGNE 190 185 4 9j 048 YUGOSLAVIA 45 18 7 048 YOUGOSLAVlE 314 195 22 
060 POLAND 17 17 
215 158 
060 POLOGNE 151 151 
1512 1700 400 USA 457 84 400 ETATS-UNIS 4058 755 
508 BRAZIL 19 16 4 3 508 BRESIL 206 182 15 24 528 ARGENTINA 15 11 
3 
528 ARGENTINE 141 126 j 664 INDIA 16 8 7 664 INDE 154 123 24 
732 JAPAN 5 5 42 732 JAPON 129 129 280 804 NEW ZEALAND 42 804 NOUV.ZELANDE 280 
1000 W 0 R L D 1447 548 475 122 4 69 231 • 1000 M 0 ND E 10594 5771 2235 148 35 255 2152 
1010 INTRA-EC 595 340 174 43 4 24 10 • 1010 INTRA-CE 3774 3278 314 42 35 22 83 
1011 EXTRA-EC 852 208 301 79 45 221 • 1011 EXTRA-CE 6820 2493 1921 104 234 2068 
1020 CLASS 1 694 145 259 59 32 199 . 1020 CLASSE 1 5744 1726 1809 93 188 1928 
1021 EFTA COUNTR. 109 24 1 52 32 23 . 1021 A EL E 640 373 9 68 188 2 1030 CLASS 2 139 40 42 20 14 . 1030 CLASSE 2 826 523 108 10 45 140 
1040 CLASS 3 22 22 . 1040 CLASSE 3 248 244 4 
7375 SHEET1 AND PLATES, OF ALLOY STEEL 7375 SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STEEL 
TOLES EN ACEAS AWES BLECHE AUS LEGIERTEll STAHL 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WAm.oss IW us WATI 7375.11 'ELECTRICAi.' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATI-l.OSS IW US WATI 
TOLES llAGNETIQUES EN ACIERS ALLIES, PERTE EN WATIS 11AX. 0,75 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEll STAii, Ul&llAGNETISIEllYERLIST BIS 0,75 WATI/KQ 
001 FRANCE 10431 2258 356 2738 15 5437 001 FRANCE 8841 2273 358 1880 18 4688 002 BELG.-LUXBG. 393 
68i 
22 
25 
002 BELG.-LUXBG. 414 908 38 28 003 NETHERLANDS 110 30 34 i 003 PAYS-BAS 984 27 21 004 FR GERMANY 7034 
1700 
6887 146 
18 
004 RF ALLEMAGNE 8396 
182i 
8278 117 
12 005 ITALY 5254 3437 
659 114 
005 ITALIE 4713 2880 
798 143 006 UTD. KINGDOM 1479 666 40 
373 
006 ROYAUME-UNI 1775 791 43 406 009 GREECE 438 65 
1o3 
009 GRECE 470 70 
117 028 NORWAY 2523 
119 
2420 028 NORVEGE 2796 
146 
2679 
032 FINLAND 1571 903 
1663 
549 032 FINLANDE 1841 1051 
1480 
644 
036 SWITZERLAND 3382 173 105 1441 036 SUISSE 3359 161 117 1601 
038 AUSTRIA 2905 2893 12 038 AUTRICHE 3302 3288 14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a~ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·euooa 
7375.11 7375.11 
040 PORTUGAL 687 100 34 
1129 
553 040 PORTUGAL 675 99 26 
697 
550 
042 SPAIN 4011 641 787 1454 042 ESPAGNE 3350 456 696 1501 
048 YUGOSLAVIA 5826 148 45 5633 048 YOUGOSLAVIE 6528 195 33 6300 
052 TURKEY 1218 1115 103 
7662 15619 
052 TURQUIE 1248 1151 97 
7557 14438 056 SOVIET UNION 25890 2609 056 U.R.S.S. 24376 2381 
058 GERMAN OEM.A 1222 
300 
1222 584 1095 058 RD.ALLEMANDE 1337 388 1337 566 989 064 HUNGARY 2445 376 064 HONGRIE 2302 359 
066 ROMANIA 4313 
1500 
1239 3074 066 ROUMANIE 4313 
1589 
964 3349 
068 BULGARIA 8141 4559 1992 068 BULGARIE 7693 4196 1908 
212 TUNISIA 198 174 24 
700 
212 TUNISIE 196 169 27 
670 220 EGYPT 700 
562 a3 648 220 EGYPTE 870 578 1oi 767 390 S~UTH AFRICA 1358 63 390 AFR. DU SUD 1533 a1 
400 U A 3610 689 
312 
2921 400 ETATS-UNIS 3340 616 
423 
2724 
404 CANADA 414 &6 102 1238 404 CANADA 540 18 117 1467 412 MEXICO 1506 208 36 412 MEXIQUE 1766 221 35 480 COLOMBIA 178 148 480 COLOMBIE 184 149 
508 BRAZIL 205 
243 44 205 118 508 BRESIL 270 274 39 270 63 528 ARGENTINA 465 528 ARGENTINE 376 
604 LEBANON 199 
1116 
199 604 LIBAN 192 
1139 
192 
616 IRAN 1176 616 !RAN 1139 
624 ISRAEL 61 61 
so6 s6 624 ISRAEL 142 142 546 10 662 PAKISTAN 550 
347 1046 so6 662 PAKISTAN 556 426 1272 626 664 INDIA 3046 1143 16 664 INDE 3767 1440 3 
700 INDONESIA 409 409 
25667 3778 
700 INDONESIE 433 433 
24863 3626 720 CHINA 63054 33609 720 CHINE 59605 31122 
736 TAIWAN 398 46 350 2 736 T'Al-WAN 270 15 254 1 
800 AUSTRALIA 159 139 20 800 AUSTRALIE 186 165 21 
1000 WORLD 187888 18059 81941 56353 18 33279 112 114 12 • 1000 M 0 ND E 184095 18872 80331 54781 19 31899 44 143 8 
1010 INTRA-EC 25827 5402 10818 3313 18 8121 45 114 
12 
• 1010 INTRA-CE 25609 5792 11658 2455 19 5515 29 143 Ii 1011 EXTRA-EC 142058 10857 51125 53037 27158 87 • 1011 EXTRA-CE 138468 11081 48875 52307 26384 15 
1020CLASS1 27682 6439 4939 11544 4748 12 . 1020 CLASSE 1 28718 6688 5402 11441 5181 6 
1021 EFTA COUNTR. 11088 3285 3470 1675 2648 
67 
12 . 1021 A EL E 11991 3693 3886 1494 2912 
15 
6 
1030 CLASS 2 9278 2238 2573 2482 1918 . 1030 CLASSE 2 10090 2416 2913 2590 2156 
1040 CLASS 3 105096 1980 43613 39011 20492 . 1040 CLASSE 3 99660 1977 40360 38276 19047 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLA!ES Of ALLOY STEEi., WITH l'ATI-1.0SS > G.75 l'ATI 7375.tl 'D.ECTlllCAI.' SHEETS AND PLA!ES Of ALLOY STEEi., WITH WATI-1.0SS > l75 WATI 
TOW llAGNETlQUES EN ACIEllS AWES, PERTE EN WATIS DE PlUS DE 0,75 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEll S1Alll, UllllAGNETISIERVERl.US1 UEBER 0,75 l'ATI/KG 
001 FRANCE 6786 4459 n 1518 781 28 001 FRANCE 5202 3673 20 963 544 22 002 BELG.-LUXBG. 6536 6458 1 
38 17 
002 BELG.-LUXBG. 2695 2673 2 
24 14 003 NETHERLANDS 962 474 336 97 
9 
003 PAYS-BAS 742 429 225 so 
10 004 FR GERMANY 4471 
324 
1079 2222 789 372 004 RF ALLEMAGNE 3253 
187 
890 1368 576 409 
005 ITALY 5603 1132 
74 7 
3916 231 44 005 ITALIE 3296 611 112 9 2343 155 26 006 UTD. KINGDOM 5005 3949 804 127 
196 
006 ROYAUME-UNI 4090 3239 612 98 203 007 IRELAND 196 
1322 mi 007 IRLANDE 203 1581 1o3 009 GREECE 1432 
18 
009 G CE 1684 
14 028 NORWAY 688 501 169 028 N EGE 711 588 109 
032 FINLAND 1924 1924 
2989 2055 33i 1182 032 NOE 1509 1509 1986 1536 236 1097 036 SWITZERLAND 9197 2640 036 6911 2056 
038 AUSTRIA 2325 2312 2 11 038 HE 2290 2280 3 7 
040 PORTUGAL 1048 156 326 566 
42 266 
040 AL 745 159 198 388 36 238 042 SPAIN 784 146 275 61 042 ESPAGNE 623 111 200 38 
048 YUGOSLAVIA 8964 233 6930 1801 048 YOUGOSLAVIE 5048 138 3847 1063 
052 TURKEY 3261 2053 1119 89 052 TURQUIE 1792 1157 575 60 
056 SOVIET UNION 1798 1003 
2356 
795 
251i 
056 U.R.S.S. 908 487 
2372 
421 
2477 066 ROMANIA 5474 607 
610 
066 ROUMANIE 5316 467 
389 068 BULGARIA 6071 5007 454 068 BULGARIE 4292 3589 334 
212 TUNISIA 156 156 
175 s6 212 TUNISIE 171 171 519 9 216 LIBYA 225 
19i 
216 LIBYE 528 
207 382 ZIMBABWE 191 300 167 4 28 382 ZIMBABWE 207 215 125 4 17 390 SOUTH AFRICA 846 347 390 AFR. DU SUD 630 269 
400 USA 11503 6865 824 3775 39 400 ETATS-UNIS 10022 8461 601 2909 51 
404 CANADA 598 226 313 59 404 CANADA 641 271 317 53 
480 COLOMBIA 188 188 480 COLOMBIE 195 195 
508 BRAZIL 662 661 
49 
508 BRESIL 774 773 26 528 ARGENTINA 762 713 
10 
528 ARGENTINE 510 490 
9 616 IRAN 136 126 
29 2 
616 IRAN 216 207 
24 3 624 ISRAEL 250 192 27 624 ISRAEL 197 149 21 
662 PAKISTAN 589 589 992 1100 662 PAKISTAN 303 303 735 1267 664 INDIA 3629 1528 664 INDE 3208 1206 
706 SINGAPORE 172 172 34j 4406 226i 2988 706 SINGAPOUR 208 206 2o9 2892 1587 2 720 CHINA 13210 3208 720 CHINE 9122 1608 2826 
736 TAIWAN 168 64 52 52 
892 
736 T'Al-WAN 129 56 42 31 
1066 800 AUSTRALIA 959 67 800 AUSTRALIE 1161 95 
1000 WO R LO 107340 48983 20982 18834 41 8508 9968 44 • 1000 M 0 ND E 79939 37018 14147 13257 39 5539 9921 20 
1010 INTRA-EC 31013 16998 3548 3912 18 5651 844 44 • 1010 INTRA-CE 21183 11793 2469 2495 19 3585 802 20 
1011 EXTRA-EC 78327 31984 17414 14923 25 2857 9124 • 1011 EXTRA-CE 58755 25223 11878 10761 20 1954 9119 
1020CLASS1 42129 17470 12936 8838 25 396 2464 . 1020 CLASSE 1 32116 15095 7733 6443 20 290 2535 
1021 EFTA COUNTR. 15207 7532 3487 2632 25 349 1182 . 1021 A EL E 12188 6593 2296 1931 20 251 1097 
1030 CLASS 2 7530 4661 1253 254 200 1162 . 1030 CLASSE 2 6921 3977 986 601 76 1281 
1031 ACP Js63~ 213 197 3226 16 226i 5400 . 1031 ACP Js~ 230 211 2959 19 1587 53o3 1040 CLA 26669 9853 5830 • 1040 CLA 3 19717 6151 3717 
223 
224 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark v.i.cioa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->.cioa 
1375.ZI SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR taf.llESISTIHG W.OY STm, > 4.751.111 THICK, SlllPLY HOT-ROLLED 1375.ZI SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR taT-RESISTIHG AUOY STm, > 4.751111 THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,PLUS DE 4,75 1111, SlllPL W!IHEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGEll STAii. UEBER 4,75 1111 DICK, HUR WARll GEWAIZT 
001 FRANCE 14295 2703 
89 
2981 29 4304 4278 001 FRANCE 26562 6552 
199 
5532 66 7041 7371 
002 BELG.-LUXBG. 2395 1491 27 486 999 302 002 BELG.-LUXBG. 4943 3331 50 871 2025 492 003 NETHERLANDS 3863 1965 61 79 
151 
759 
2 
003 PAYS-BAS 8068 4131 127 277 
317 
1508 3 004 FR GERMANY 5855 
29j 862 1470 1169 2201 004 RF EMAGNE 11180 693 1870 2602 2492 3896 005 ITALY 6221 565 
442 
1 4423 935 
s2 005 ITA 9918 1297 835 3 6085 1840 95 006 UT . KINGDOM 3261 1873 92 20 752 
192 
006 RO 6015 3419 223 115 1328 
337 007 ND 286 47 34 7 
18 
6 007 IRL 490 81 48 14 
28 
10 
008 RK 324 152 6 24 118 36 008 DA 654 342 12 38 219 65 009 E 244 204 3 6 1 009 GR 492 421 5 14 2 
028 AY 434 152 25 3 25 202 30 3 028 NORVEGE 920 345 80 15 76 363 56 7 030 s 1739 785 60 34 681 173 030 SUEDE 3631 1811 138 102 1130 428 
032 1439 207 74 16 476 666 032 FINLANDE 2545 493 175 24 2 764 1087 
036 1470 1020 132 224 
2 
62 32 036 SUISSE 3187 2445 208 344 7 117 66 
038 1469 1213 2 218 33 1 038 AUTRICHE 2991 2473 2 451 5 55 5 
040 L 131 31 5 42 11 16 26 040 PORTUGAL 280 86 10 68 42 21 53 
042 SPAIN 3209 828 112 940 382 947 042 ESPAGNE 5805 1574 327 1800 583 1521 
048 YUGOSLAVIA 589 342 125 122 
39 124 
048 YOUGOSLAVIE 1414 858 358 202 
s:i 210 052 TURKEY 647 244 
3501 
240 052 TURQUIE 1252 567 
5662 
412 
056 SOVIET UNION 6116 1272 333 
2 376 
1010 056 U.R.S.S. 9382 1644 507 3 572 1569 060 POLAND 1885 546 115 549 297 060 POLOGNE 3385 1198 283 922 407 
062 CZECHOSLOVAK 35 5 30 062 TCHECOSLOVAQ 103 30 73 
064 HUNGARY 1209 1042 167 
7 
064 HONGRIE 2206 1895 311 
15 066 ROMANIA 692 685 
10 203 066 ROUMANIE 1742 1727 17 335 068 BULGARIA 1157 944 
15 
068 BULGARIE 1968 1616 34 204 MOROCCO 77 
11 
62 204 MAROC 255 34 221 206 ALGERIA 56 33 12 208 ALGERIE 197 118 45 
212 TUNISIA 57 4 17 36 
1 
212 TUNISIE 100 20 30 50 3 220 EGYPT 62 39 22 220 EGYPTE 122 86 33 
4 390 SOUTH AFRICA 221 210 4 
323 185 
7 390 AFR. DU SUD 760 694 50 
339 
12 
400 USA 1906 1298 81 19 400 ETATS-UNIS 3967 2963 174 459 32 
404 CANADA 1852 1073 660 100 19 404 CANADA 3823 2239 1394 141 48 
412 MEXICO 643 623 20 
1 
412 MEXIQUE 1346 1298 48 
2 484 VENEZUELA 40 39 64 17 308 484 VENEZUELA 171 169 9d 52 545 508 BRAZIL 1462 1073 
sli 508 BRESIL 2893 2206 114 528 ARGENTINA 243 144 11 
14 
526 ARGENTINE 516 371 31 42 5 616 !RAN 868 853 
10 32 
616 !RAN 1107 1060 
31 94 3 624 ISRAEL 86 29 13 
11 
624 ISRAEL 250 91 29 
27 
2 
662 PAKISTAN 103 2 44 22 24 
277 
662 PAKISTAN 319 11 193 55 33 
557 664 !NOIA 982 64 305 5 331 664 INDE 1835 218 474 12 574 
720 CHINA 1425 480 92 762 91 302 720 CHINE 2135 850 160 985 140 687 728 SOUTH KOREA 673 7 26 
4 
338 
128 
728 COREE DU SUD 1307 38 31 6 571 136 736 TAIWAN 180 
700 
32 
18 
16 736 T'Al-WAN 233 
1524 
70 
37 
21 
800 AUSTRALIA 1252 21 25 482 800 AUSTRALIE 2409 43 49 756 
604 NEW ZEALAND 70 15 4 51 604 NOUV.ZELANDE 150 43 6 101 
1000 WORLD 71668 24862 7487 8573 844 16063 13449 84 4 302 1000 II 0 ND E 134029 52097 14389 15583 1780 26DSO 23376 98 9 687 
1010 INTRA-EC 36738 8731 1709 5029 708 11775 8702 84 
4 
• 1010 INTRA-CE 66322 18970 3776 9349 1406 19212 15511 98 i 6ai 1011 EXTRA-EC 34929 16131 5778 3544 135 4288 4747 302 1011 EXTRA-CE 65708 33127 10614 6213 375 6838 7865 
1020 CLASS 1 16436 8125 1278 2148 99 2204 2579 3 . 1020 CLASSE 1 33159 18118 2915 3822 283 3629 4385 7 
1021 EFTA COUNTR. 6688 3408 298 503 80 1469 927 3 • 1021 A EL E 13564 7654 613 903 244 2448 1695 7 
667 1030 CLASS 2 5951 3009 782 114 35 945 763 1 302 1030 CLASSE 2 11559 5978 1577 243 90 1652 1349 3 
1031 ACP ira 85 32 39 1282 2 12 1405 • 1031 ACP~ 190 90 72 2148 4 24 2131 1040 CLAS 12542 4998 3717 2 1138 • 1040 CLAS 3 20990 9031 6121 3 1556 
737S.24 SHEETS AND PLATES Of taGK-SPEED Al.l.OY srm, > 4.751111 THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 7375.24 SHEETS AND PLATES Of IOGK-SPEED AUOY srm, > 4.751111 THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACERS A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4,75 1111, SIYPL. W!IHEES A CIWJD BLECHE AUS SCHllEWRBEITSSTAll. UEBER 4,75 1111 DICK, HUR WARll GEWAIZT 
004 FR GERMANY 231 
27 
4 226 004 RF ALLEMAGNE 269 
107 
6 254 9 
056 SOVIET UNION 27 056 U.R.S.S. 107 
060 POLAND 26 26 060 POLOGNE 109 109 
1000 WORLD 545 107 178 248 14 • 1000 Ill 0 ND E 906 453 148 268 37 
1010 INTRA-EC 397 8 161 228 4 • 1010 INTRA-CE 397 30 98 254 15 
1011 EXTRA-EC 148 101 17 20 10 • 1011 EXTRA-CE 509 423 49 15 22 
1040 CLASS3 95 95 . 1040 CLASSE 3 389 389 
7375.21 SHEET AND PLATES Of W.OY STm, NOT 'EUCTRICAL, STAINLESS, HUT-RESISTING OR taGK-SPEED, SIMPLY HOT-ROLLED 7375.21 SHEET AND PLATES Of W.OY STEEl, NOT 'EUCTRICAL, STAlNLESS, HEAT-RESISTING OR taGK-SPEED, SIMPLY HOT-ROl.WI 
~NO: ~rUES. EN ACERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4,75 1111,SlllPLEllENT BLECHE AUS LEGIERlDI STm., KEii KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGER, KEii SCHNEWRBEITSSTAHL. UEBER 4,75 1111 DICK, 
HUR WARll GEWAIZT, AUSGEN. El.EKTROBLECHE 
001 FRANCE 28720 14032 902 1558 34 10925 2171 001 FRANCE 15239 9161 731 952 38 3839 1249 002 BELG.-LUXBG. 11229 9681 108 531 
828 
7 002 BELG.-LUXBG. 8491 7214 98 428 
398 
20 
003 NETHERLANDS 11251 9817 575 
1631 627 
31 3 003 PAYS-BAS 8082 6891 744 1187 829 49 6 004 FR GERMANY 8821 6856 4589 1803 168 004 RF ALLEMAGNE 7190 4608 4240 764 164 005 ITALY 10248 3355 
1sS 
2 
427 
33 
2 
005 ITALIE 7546 2871 
100 
2 
159 
65 6 006 UTD. KINGDOM 6851 4087 2120 30 
124 
006 ROYAUME-UNI 5471 3054 2038 34 
148 007 IRELAND 231 107 
12 Ii 007 IRLANDE 192 44 22 5 008 DENMARK 1896 1851 25 008 DANEMARK 1279 1233 19 
009 GREECE 1172 1170 
4 
2 
4 
009 GRECE 697 695 
16 
2 3 028 NORWAY 5575 5544 
28 
23 348 028 NORVEGE 2508 2471 52 18 100 030 SWEDEN 2935 1328 1081 21 129 030 SUEDE 3088 1456 1346 17 114 
032 FINLAND 4079 1891 2148 36 4 032 FINLANDE 3376 1453 1901 17 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa 
7375.21 7375.21 
036 SWITZERLAND 5600 3648 1815 74 2 54 7 036 SUISSE 4844 3310 1420 76 2 19 17 
036 AUSTRIA 1845 1828 
232 
14 3 
3 
036 AUTRICHE 1924 1908 20:i 5 11 10 040 PORTUGAL 589 354 216 040 PORTU AL 468 255 156 042 SPAIN 4436 2353 1807 042 ES 3345 1802 1387 
048 YUGOSLAVIA 476 450 26 
44 
048 YO VIE 597 567 30 
13 052 TURKEY 824 780 052 TUR 537 524 
056 SOVIET UNION 5397 5397 
24 
056 U.R.S .. 2478 2478 
24 060 POLAND 697 673 060 POLOGNE 689 665 
066 ROMANIA 319 319 066 ROUMANIE 372 372 
068 BULGARIA 3n 3n 
251 
068 BULGARIE 278 278 
196 204 MOROCCO 354 103 
32 4j 204 MAROC 276 80 14 4:i 216 LIBYA 1120 1041 
144 Ii 216 LIBYE 750 693 262 15 220 EGYPT 1153 1001 
148 
220 EGYPTE 750 473 
62 322 ZAIRE 507 278 81 
19 
322 ZAIRE 394 265 67 
16 2i 390 SOUTH AFRICA 359 191 149 
116 3274 
390 AFR. DU SUD 643 223 3n 
1848 400 USA 13580 7176 2449 565 400 ETATS-UNIS 10017 4321 3321 79 448 
404 ADA 1112 582 530 404 CANADA 1029 393 636 
412 ICO 64 64 
47 
412 MEXIOUE 102 102 
119 416 MALA 47 
190 
416 GUATEMALA 119 
187 484 ELA 190 
25 i 484 VENEZUELA 187 62 15 508 BRAZIL 339 307 508 BRESIL 407 330 
512 CHILE 1362 1362 348 512 CHILi 929 929 325 528 ARGENTINA 1629 1281 
18 
528 ARGENTINE 2877 2552 
s5 616 IRAN 464 446 
2421 
616 IRAN 233 178 5055 624 ISRAEL 2972 551 
5 288 
624 ISRAEL 5444 389 
2 182 662 PAKISTAN 353 
6299 
60 662 PAKISTAN 259 
2845 
75 
664 INDIA 6394 86 
15 
9 664 INDE 2970 99 
29 
26 
700 INDONESIA 129 92 
13 
22 700 INDONESIE 131 78 20 24 706 SINGAPORE 234 221 706 SINGAPOUR 219 199 
720 CHINA 587 587 
4746 
720 CHINE 530 530 
5631 724 NORTH KOREA 4746 
2 291 
724 COREE DU NAO 5631 
3 329 740 HONG KONG 301 8 
2 
740 HONG-KONG 338 6 
3 800 AUSTRALIA 117 85 30 800 AUSTRALIE 104 67 34 
1000 WORLD 153218 94958 30732 4089 1399 17908 4129 5 • 1000 M 0 ND E 114355 85715 33854 2868 1510 7237 3180 11 
1010 INTRA-EC 80414 47600 11551 3482 1234 13984 2558 5 • 1010 INTRA-CE 54185 32900 10844 2417 1338 5181 1714 11 
1011 EXTRA-EC 72802 47358 19182 607 184 3922 1571 • 1011 EXTRA-CE 60171 32815 23210 451 172 2on 1448 
1020 CLASS 1 41537 26222 10244 571 54 3719 727 . 1020 CLASSE 1 32496 18764 10642 431 56 1983 620 
1021 EFTA COUNTR. 20634 14607 5279 152 52 401 143 . 1021 A EL E 16222 10867 4886 150 52 122 145 
1030 CLASS 2 18967 13635 4139 36 110 203 844 . 1030 CLASSE 2 17526 9598 6872 20 116 94 826 
1031 ACP (63a 1097 339 549 1 182 26 . 1031 ACP~ 889 320 468 1 85 15 
1040 CLASS 12298 7499 4799 • 1040 CLA 3 10152 4454 5698 
7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, lllH 3MY BUT llAX 4.75MY TllCX, SJJ.!PLY HOT-llOUED 7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, llJN 3MY BUT llAX 4.75MY THICK, SlllPLY HOT-llOl.LED 
TOW EN ACIERS INOXYDABLES OU REfRACTAJRES, 3 A 4,75 1111, SJ!.IPL L.AYINEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIG£M STAHL, 3 BIS 4,75 llY DICK, NUR WARY GEWALZT 
001 FRANCE 3012 528 
27 
941 4 1370 169 001 FRANCE 5346 1208 
48 
1578 8 2249 303 
002 BELG.-LUXBG. 435 250 52 17 
181 
89 002 BELG.-LUXBG. 1057 701 126 41 
378 
141 
003 NETHERLANDS 358 136 34 4 
23 
3 003 PAYS-BAS 793 348 45 8 
44 
14 
004 FR GERMANY 1433 
317 
140 693 160 417 004 RF ALLEMAGNE 2895 
512 
350 1532 214 755 
005 ITALY 8830 158 
49 
1 8314 40 Ii 005 ITALIE 12019 232 a:i 2 11183 90 18 006 UTO. KINGDOM 972 119 796 006 ROYAUME-UNI 1864 339 1424 
008 DENMARK 97 21 
11 15 
76 i 008 DANEMARK 177 47 14 36 130 29 2 030 SWEDEN 469 187 248 030 SUEDE 896 242 573 
032 FINLAND 66 51 
3 613 
14 1 032 FINLANDE 142 120 
6 978 
20 2 
036 SWITZERLAND 934 318 
1 3 
036 SUISSE 1673 689 
3 1i 036 AUSTRIA 426 188 
2 
234 036 AUTRICHE 743 366 
s5 357 042 SPAIN 626 428 21 
3 
146 29 042 ESPAGNE 1154 798 41 
6 
202 58 
048 YUGOSLAVIA 208 193 12 048 YO VIE 419 3n 36 
060 POLAND 270 253 5 12 060 POL 376 342 14 20 
064 HUNGARY 482 482 064 HO 881 881 
066 ROMANIA 188 188 066 RO 344 344 
068 BULGARIA 360 360 
18 2 
068 BUL 529 529 
13 29 14 390 SOUTH AFRICA 75 54 
226 
390 AFR. OU SUD 253 197 
390 400 USA 811 4 
25 
22 559 400 ETATS-UNIS 1413 21 
3j 53 949 404 CANADA 501 5 56 72 343 404 CANADA 988 11 140 113 687 
484 VENEZUELA 154 154 
2 
484 VENEZUELA 277 277 i 616 IRAN 498 496 
119 5 131 
616 IRAN 749 742 
118 9 211 664 !NOIA 631 371 5 664 INOE 999 591 10 
701 MALAYSIA 114 114 
35 152 
701 MALAYSIA 281 281 5li 193 720 CHINA 590 403 720 CHINE 797 548 
728 SOUTH KOREA 181 2 100 79 728 COREE DU SUD 242 9 121 112 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 256 256 
1000 W 0 R L D 23126 5789 768 2748 84 12022 1726 8 3 • 1000 M 0 ND E 38527 10953 1838 5048 145 17501 3221 18 5 
1010 INTRA-EC 15168 1377 369 1743 45 10904 722 8 
:i • 1010 INTRA-CE 24232 3160 687 3337 112 15601 1317 18 5 1011 EXTRA-EC 7958 4412 399 1003 19 1118 1004 • 1011 EXTRA-CE 14295 7793 951 1709 33 1899 1905 
1020CLASS1 4238 1490 57 992 5 748 944 2 . 1020 CLASSE 1 8173 2980 381 1680 10 1362 1756 4 
1021 EFTA COUNTR. 1933 n5 14 864 2 265 11 2 . 1021 A EL E 3544 1490 20 1376 5 600 49 4 
1030 CLASS 2 1829 1236 307 6 1 219 60 . 1030 CLASSE 2 3194 2172 512 14 3 345 148 
1031 ACP Js63a 43 1 18 5 
1 6 17 
. 1031 ACP Js~ 139 2 56 4 2 14 61 
1040 CLA 1890 1686 35 12 152 . 1040 CLA 3 2927 2642 58 14 20 193 
7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, llJN 3YY BUT llAX 4.75YY THICK, SIMPLY HOT-llOLLED 7375.34 SHEETS AND PLATES OF IGGH-Sl'EED ALLOY STEEL, lllH 3YY BUT llAX 4.75MY THICK, SlllPLY HOT-llOLLED 
225 
226 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
1375J4 TOI.ES EN ACERS A COUPE RAPIDE, S A 4,75 1111, SlllPL WllllEES A CllAlJD 1375J4 BLECHE AUS SClllEllARBEITSSTAHI., S BIS 4,75 1111 DICK, NUR WARll GEWALZT 
056 SOVIET UNION 27 27 056 U.R.S.S. 108 108 
068 BULGARIA 94 94 068 BULGARIE 3B3 3B3 
1000 W 0 A LO 228 194 18 7 9 • 1000 M 0 ND E 929 853 68 4 4 
1010 INTRA-EC 38 21 • j 9 • 1010 INTAA-CE 151 91 58 4 4 1011 EXTRA-EC 193 174 12 • 1011 EXTRA-CE 777 761 12 
1040 CLASS 3 151 151 . 1040 CLASSE 3 619 619 
7375.39 = ~lrilM-11~y STEEL, NOT 'EL£CTRJCAI.', STAINLESS, HEAT.ftESISTllG OR HIGH-SPEED, TIDCKNESS 111N 31111 BUT llAl 7375.31 SHEETS AND PLATES Of AllOY STEEL, NOT 'ELECTRICA1', STAINLESS, HEAT.ftESISTING OR HIGMPEED, TIDCICNESS lllN 3Mll BUT llAX 4.75Mll, SlllPlY HOT-llOWD 
=r: ~rUES, EN ACEllS AWES, SAUF llOXYDABW OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, S A 4,75 1111, SlllPLEllEHT BLE™USGEM. ELEKTROBLEfllitUS LEGIERTEll STAIL, KEJN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNB.URllEITSSTAHI., 
S BIS 4, 1111, NUR WARll GEW 
001 FRANCE 2375 1490 
1i 
415 
1o9 
460 10 001 FRANCE 1427 809 
16 
365 16 218 15 002 BELG.-LUXBG. 671 496 47 936 2 4 002 BELG.-LUXBG. 509 344 71 406 2 3 003 NETHERLANDS 2023 1062 15 206 t16 4 003 PAYS-BAS 1083 645 26 1o2 65 3 004 FA GERMANY n4 
787 
14 438 004 RF ALLEMAGNE 375 583 31 1n 005 ITALY 994 30 
19 16 
177 
2 
005 ITALIE 698 37 
10 26 78 Ii 006 UTD. KINGDOM 308 232 39 
21i 4 006 ROYAUME-UNI 377 299 42 84 9 030 s 958 743 030 SUEDE 1074 981 
032 FI 161 161 69 25 032 FINLANDE 139 139 86 1i 2 036 s LAND 447 352 036 SUISSE 420 321 
038 A 204 203 1 038 AUTRICHE 184 182 2 
2 042 SP 132 132 23 042 ESPAGNE 113 111 25 048 YUGOSLAVIA 96 73 048 YOUGOSLAVIE 128 103 
056 SOVIET UNION 530 530 056 U.R.S.S. 244 244 
068 BULGARIA 179 179 068 BULGARIE 140 140 
664 INDIA 222 222 664 INDE 144 144 
1000 W 0 R L D 10818 7084 253 857 248 2304 68 6 • 1000 M 0 ND E 7863 5487 383 770 170 996 68 8 
1010 INTRA-EC 7309 4204 115 688 245 2013 38 6 • 1010 INTAA-CE 4607 2782 153 569 167 879 49 8 i 1011 EXTRA-EC 3510 2880 139 169 3 291 28 • 1011 EXTRA-CE 3255 2685 230 200 3 117 19 
1020 CLASS 1 2205 1726 67 169 2 236 5 • 1020 CLASSE 1 2384 1906 169 200 2 95 12 
1021 EFTA COUNTR. 1850 1490 48 70 2 236 4 . 1021 A EL E 1926 1648 83 88 2 95 10 
1030 CLASS 2 530 379 72 1 55 23 . 1030 CLASSE 2 427 335 61 23 7 
1040 CLASS 3 775 n5 . 1040 CLASSE 3 444 444 
1375.43 SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING AU.OY STEEL, < 31111 TIDCK, SlllPLY HOT-llOWD 1375.43 SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR HEAT-llESISTING AllOY STEEL, < 31111 THICK, SlllPLY HOT-llOWD 
TOLES EN ACIERS INOXYDABW OU REFRACTAIRES, llOINS OE S 1111, SlllPL LA111NEES A CHAUO BLECHE AUS IORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll STAIL, UNltR S 1111 DICK, NUR WARll GE'IALZT 
001 FRANCE 405 212 i 160 1 29 3 001 FRANCE 814 547 6 209 2 47 9 002 BELG.-LUXBG. 119 62 21 16 3j 19 002 BELG.-LUXBG. 248 148 32 35 66 29 003 NETHERLANDS 171 76 16 
211 65 42 003 PAYS-BAS 316 154 34 335 128 60 5 004 FR GERMANY 603 
69 
284 14 29 004 RF ALLEMAGNE 1143 203 574 38 63 005 ITALY 272 88 4j 3 57 60 005 ITALIE 577 139 63 6 70 165 006 UTD. KINGDOM 206 48 5 103 006 ROYAUME-UNI 376 104 85 117 008 DENMARK 52 51 
115 
1 008 DANEMARK 128 125 6 18i 3 009 GREECE 118 3 009 GRECE 206 13 
032 FINLAND 62 62 2i 3 5 032 FINLANDE 153 153 16 14 12 036 SWITZERLAND 100 65 038 SUISSE 294 192 
038 AU TRIA 85 68 i 17 66 038 AUTRICHE 179 155 19 24 ri 042 s 134 66 1 042 ESPAGNE 202 102 3 048 y VIA 118 55 63 048 YOUGOSLAVIE 200 104 96 
052 241 4 237 
1i 
052 TUROUIE 164 11 153 
3i 060 p 114 97 060 POLOGNE 159 128 064 H 75 75 3 064 HONGRIE 210 210 10 066 R NIA 241 238 066 ROUMANIE 410 400 068 BULGARIA 368 368 
183 
068 BULGARIE 565 565 
295 508 BRAZIL 189 6 
2 
508 BRESIL 313 18 
2 10 616 IRAN 48 45 84 616 IRAN 144 132 148 720 CHINA 84 720 CHINE 148 
1000 W 0 AL D 4203 1822 702 1055 115 303 189 17 • 1000 M 0 ND E 7842 3823 1478 1384 263 425 429 41 
1010 INTRA-EC 1944 521 391 554 85 240 153 
17 
• 1010 INTAA-CE 3810 1292 843 828 170 344 329 5 
1011 EXTRA-EC 2259 1302 311 501 30 82 38 • 1011 EXTRA-CE 4032 2532 833 557 93 81 101 35 
1020CLASS1 861 380 56 341 9 60 14 1 . 1020 CLASSE 1 1527 860 168 320 55 n 44 3 
1021 EFTA COUNTR. 329 233 47 40 3 
2 
5 1 . 1021 A EL E 765 583 92 68 8 4 12 2 1030 CLASS 2 516 147 251 76 3 22 15 . 1030 CLASSE 2 1014 369 455 90 8 56 32 
1040 CLASS 3 880 n6 3 84 17 . 1040 CLASSE 3 1492 1303 10 148 31 
'IS7S.44 SHEET1 AND PLATES Of IDGll-SPEED AU.OY STEEL, <31111 THICK, SlllPLY HOT-llOWD 'IS7S.44 SHEETS AND PLATES Of HJGK.SPEED AU.OY STEEL, < 31111 lllClt, SlllPLY HOT-llOWD 
TOLES EN ACERS A COUPE RAPIDE, llOINS OE S 1111, SlllPL LAlllNEES A CHAUO BLECHE AUS SClllEllARBEITSSTAHI., UNltR S 1111 DICK, NUR WARll GE'IALZT 
004 FR GERMANY 162 
12 
135 27 004 RF ALLEMAGNE 818 
59 
759 59 
4 006 UTD. KINGDOM 24 11 006 ROYAUME-UNI 127 64 
042 SPAIN 69 32 37 042 ESPAGNE 339 150 189 048 YUG VIA 57 
95 
57 048 YOUGOSLAVIE 286 
421 
286 056 SOVI ION 95 
13.oi ~~&Mt.1E 421 605 060 PO 185 51 835 230 064 HU 193 193 064 HONGRIE 828 827 1 
066 ROMANIA 44 44 066 ROUMANIE 193 193 
068 BULGARIA 26 26 
42 
068 BULGARIE 109 109 3o9 390 SOUTH AFRICA 42 390 AFR. DU SUD 309 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.l.>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
1375.44 1375.44 
400 USA 51 
10 
51 400 ETATS-UNIS 354 
1o3 
354 
412 MEXICO 26 16 412 MEXIOUE 195 92 
508 BRAZIL 43 
5 
43 508 BRESIL 255 
25 
255 
664 INDIA 67 62 664 INDE 333 308 
1000 WORLD 1188 505 828 54 • 1000 M 0 ND E 5907 2350 3444 109 4 
1010 INTRA-EC 225 23 151 50 • 1010 INTRA-CE 1044 120 849 71 4 
1011 EXTRA-EC 963 482 478 3 • 1011 EXTRA-CE 4884 2230 2596 38 
1020 CLASS 1 248 47 198 3 . 1020 CLASSE 1 1524 257 1229 38 
1021 EFTA COUNTR. 16 13 
146 
3 . 1021 A EL E 132 92 2 38 
1030 CLASS 2 161 15 • 1030 CLASSE 2 890 130 760 
1040 CLASS3 554 420 134 . 1040 CLASSE 3 2448 1842 606 
1375.41 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT mcrRICAL', STAINWS, IEAT-llESISTIHG OR IDGMPEED, < 31111 TRCK, SlllPLY 1375.41 ~ PLATES OF AUOY STEEL, NOT 'WCll!lCAL', STAINWS, HEAT.f!ESISTING OR llJGff.SPEED, < 31111 TIGCK, SIMPl.Y 
llOT-ROUED 
TOW NON llAGNETIQUES, EN ACERS ALLES, SAUF INOXYDABLES OU llEFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, llOINS DE 3 llY, SlllPWIEHT 
WIJNES A CHAUO 
B~ AUSGEN. ElEKTROBLEC:.AUS LEGIERTEll STAHL, KEN KORROSIONS- ODER tmEBESTAENDIGEll,KEIN SCHNEllARBEITSSTAHL, 
UHTER 1111 DICK, NUR WARll ALZT 
001 FRANCE 204 129 
2 
22 
6:i 
38 15 001 FRANCE 205 124 ; 17 39 23 41 002 BELG.-LUXBG. 100 28 5 2 002 BELG.·LUXBG. 111 50 9 12 
003 NETHERLANDS 171 88 1 
147 26 97 
82 003 PAYS-BAS 163 89 2 
199 44 27 72 004 FR GERMANY 343 
76 
51 22 004 RF ALLEMAGNE 328 48 19 39 005 ITALY 1168 35 54 2 972 85 2 005 ITALIE' 626 26 66 3 482 70 1i 006 UTD. KINGDOM 142 84 gcj 006 ROYAUME-UNI 530 450 6 153 007 IRELAND 91 1 
4i 
007 IRLANDE 153 
15 23 008 DENMARK 735 15 
81i 
679 008 DANEMARK 932 
6 327 
894 
030 SWEDEN 866 54 
s6 030 SUEDE 396 63 9; 036 SWITZERLAND 126 37 64 39 • 7 036 SUISSE 167 59 4 13 34 042 SPAIN 372 8 293 042 ESPAGNE 904 32 61 n1 
1000 WORLD 4948 744 215 848 147 1955 1237 2 • 1000 M 0 ND E 5368 1199 295 1290 123 871 1m 11 
1010 INTRA-EC 2951 420 88 228 133 1108 974 2 • 1010 INTRA-CE 3058 n8 55 288 110 532 1288 11 
1011 EXTRA-EC 1995 324 127 418 14 849 283 • 1011 EXTRA-CE 2311 424 240 1005 13 339 290 
1020 CLASS 1 1502 171 72 376 14 849 20 . 1020 CLASSE 1 1no 296 151 916 13 339 55 
1021 EFTA COUNTR. 1043 143 1 50 849 
243 
. 1021 A EL E 645 206 9 91 339 
235 1030 CLASS 2 480 141 55 41 . 1030 CLASSE 2 521 118 89 79 
1375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT.f!ESISTING AU.OY STEEL, lllN 311M TIGCK, SIMPLY COLD.ftOUED 1375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT.flESISTING AUOY STEEL, lllN 311M TIGCK, Sl!.IPLY COLD-ROUED 
TOW EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,DE 3 1111 ET PLUS, Sir.IPL WIINEES A FROID BLECllE AUS KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEll STAHL, llJND. 3 1111 DICK, NUR KA.LT GEWALZT 
001 FRANCE 7858 1898 
122 
3014 81 1137 1728 001 FRANCE 13073 3589 
237 
4185 184 2248 2867 
002 BELG.-LUXBG. 2882 332 921 966 
1035 
541 
10 
002 BELG.-LUXBG. 4935 562 1442 1823 1798 871 23 003 NETHERLANDS 4781 2169 376 465 
1542 
726 003 PAYS-BAS 7948 3615 593 747 
2675 
1172 
004 FR GERMANY 9024 
938 
425 2409 652 3989 7 004 RF ALLEMAGNE 14239 
1827 
699 2824 1471 6531 39 
005 ITALY 2250 162 
423 
1 654 495 005 ITALIE 3957 280 BO:! 2 1102 746 006 UTD. KINGDOM 1743 552 389 25 353 
10 
006 ROYAUME-UNI 3014 924 537 95 655 
12 007 IRELAND 230 142 12 2 24 40 007 IRLANDE 444 293 18 6 40 75 
008 DENMARK 1892 1220 24 87 76 176 309 008 DANEMARK 3104 1947 35 147 149 318 508 
009 GREECE 142 18 7 19 1 17 80 
10 
009 GRECE 203 37 10 22 2 28 104 
17 028 NORWAY 486 427 2 
2 
9 36 2 028 NORVEGE 842 733 3 
6 
21 65 3 
030 SWEDEN 1259 731 62 
15 
392 42 30 030 SUEDE 2328 1396 78 
22 
687 106 55 
032 FINLAND 431 55 1 
1635 
288 72 032 FINLANDE 678 102 2 
2862 
441 111 
036 SWITZERLAND 3451 1417 100 2 275 22 036 SUISSE 5980 2459 168 6 454 31 
038 AUSTRIA 2065 1538 182 332 11 1 3 038 AUTRICHE 3411 2598 249 530 17 2 15 
040 PORTUGAL 303 70 7 41 104 81 040 PORTUGAL 447 122 10 68 135 112 
042 SPAIN 1026 324 13 6 535 148 042 ESPAGNE 1383 529 29 16 550 259 
048 YUGOSLAVIA 917 770 42 105 
2 4:i 74 048 YOUGO 1635 1427 74 134 7 6:i 107 052 TURKEY 365 217 
249 
29 052 TUR 587 an 
416 
33 
060 POLAND 780 259 142 68 36 26 060 1239 337 271 122 59 34 
064 HUNGARY 84 40 34 10 064 H 151 73 54 24 
066 ROMANIA 96 
1oi 15 
96 066 RO 239 
15i 14 
239 
068 BULGARIA 121 5 068 SUL IE 186 21 
070 ALBANIA 59 59 55 15 070 ALBANIE 104 104 95 23 204 MOROCCO 101 
166 
31 204 MAROC 175 
270 
57 
208 ALGERIA 178 12 
22 
208 ALGERIE 306 36 
35 212 TUNISIA 56 20 13 
270 17 
212 TUNISIE 141 56 49 
894 17 216 LIBYA 294 7 
3 
216 LIBYE 938 27 
5 220 EGYPT 86 68 15 
22 i 220 EGYPTE 160 114 41 2i 2 390 SOUTH AFRICA 125 88 14 
27i 3 
390 AFR. DU SUD 186 140 23 
676 17 400 USA 639 
12 
125 189 51 400 ETATS-UNIS 1394 32 189 355 157 404 CANADA 879 549 115 203 404 CANADA 1980 1262 270 416 
528 ARGENTINA 175 21 154 
14 ; 528 ARGENTINE 300 44 256 19 10 616 IRAN 278 259 4 
24 12 
616 IRAN 426 389 8 
28 13 624 ISRAEL 149 14 3 92 4 624 ISRAEL 234 27 11 136 19 
662 PAKISTAN 124 124 99 26:i 662 PAKISTAN 114 114 14i 382 664 INDIA 546 184 66 664 INDE 867 344 138 4 706 SINGAPORE 70 
574 
9 
325 
706 SINGAPOUR 158 
762 
16 406 720 CHINA 918 19 
5i 
720 CHINE 1289 121 
67 728 SOUTH KOREA 120 69 
3 
728 COREE DU SUD 166 99 
24 732 JAPAN 102 
49 29 99 49 113 732 JAPON 198 s6 4i 174 6i 1o9 736 TAIWAN 328 74 14 736 T'Al-WAN 411 103 41 
740 HONG KONG 128 41 49 36 2 740 HONG-KONG 102 40 16 41 5 
800 AUSTRALIA 284 58 79 43 104 800 AUSTRALIE 461 104 134 68 155 
227 
228 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
7375.53 7375.53 
1000 WORLD 48200 14962 3682 10823 2857 6818 8982 77 • 1000 M 0 ND E 80914 25757 8355 16959 5293 11799 14588 184 
1010 INTRA-EC 30799 7268 1515 7340 2718 4084 7878 17 • 1010 INTRA-CE 50917 12798 2409 10174 4969 7695 12811 82 
1011 EXTRA-EC 17402 7694 2168 3482 141 2752 1104 81 • 1011 EXTRA-CE 29996 12981 3948 8784 324 4104 1775 102 
1020CLASS1 12347 5704 1175 2635 43 2143 600 47 . 1020 CLASSE 1 21559 10020 2222 4769 114 3274 1075 85 
1021 EFTA COUNTR. 7998 4236 353 2010 36 1096 220 47 • 1021 A EL E 13701 7410 510 3467 67 1784 378 85 
1030 CLASS 2 2981 1017 650 570 30 238 462 14 • 1030 CLASSE 2 5197 1619 1069 1430 87 341 634 17 
1031 ACP fra 76 25 43 218 2 2 4 • 1031 ACP~ 134 31 87 585 6 3 7 1040 CLAS 2074 972 343 68 371 42 . 1040 CLA 3 3239 1322 655 122 489 66 
7375.54 SHEETS AHD PLATES OF HIGMP£ED AllOY STEEl, llIN 3Mll THICK, SlllPl.Y COtJ>.llOU.ED 7375.54 SHEETS AHD PLATES OF IOQH.SPEED AllOY STEEL, llIN 31111 THICK, SIMPLY COLD-ROUfD 
TOI.ES EN ACERS A COUPE RAPIDE, DE 3 1111 ET PI.US, SlllPL LAllINEES A FROID 8lfCllE AUS SCHNEWRBEITSSTAll., llJND. 3 1111 DICK, HUR KALT GEWAIZr 
1000 WORLD 152 18 134 2 • 1000 M 0 ND E 145 14 128 3 
1010 INTRA-EC 98 
18 
94 2 • 1010 INTRA-CE 83 
14 
80 3 
1011 EXTRA-EC 58 40 • 1011 EXTRA-CE 82 48 
7375.59 ~PLATES OF AllOY STEEL NOT 'ELEC11UCAI.', STAINWS, HEAT-llESISTlNO OR IOQH.SPEED, lllH 31111 TIOCK, SIMPLY 7375.59 ~PLATES OF AllOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINWS, HEAT-RESISTlNG OR IOQH.SPEED, llIN 31111 THICK, SlllPLY 
mfSdNA ~UES, EN ACERS AWES, SF llOXYDA8lfS OU REFRACTAJRES ET A COUPE RAPIDE, DE 3 1111 ET PLUS, SlllPL. BlfCHE, AUSGEN. ElflCTROBlfCHE, AUS lfGIERTEll STAHL, KEIM KORROSIONS- OOER IOTZEBESTAENDIG£R,KEIN SCHNEU.ARBEITSSTAll., 
llJND. 3 1111 DICK, HUR KALT GEWAIZr 
001 FRANCE 541 24 
17 
463 
14 
51 3 001 FRANCE 605 33 
29 
539 
19 
23 10 
002 BELG.-LUXBG. 120 89 
17 130 
002 BELG.·LUXBG. 118 1 67 
11 169 003 NETHERLANDS 148 
4 483 37 003 PAYS-BAS 181 1 4 409 44 004 FR GERMANY 578 
13 
24 30 004 RF ALLEMAGNE 522 
69 
36 29 
005 ITALY 30 17 
191 
005 ITALIE 162 93 
271 038 SWITZERLAND 211 18 2 038 SUISSE 341 50 20 
048 YUGOSLAVIA 182 18 164 048 YOUGOSLAVIE 181 32 149 
508 BRAZIL 135 135 
100 
508 BRESIL 145 145 
172 736 TAIWAN 129 21 736 T'Al-WAN 184 12 
740 HONG KONG 147 147 740 HONG-KONG 191 191 
1000 W 0 R LD 2803 258 140 1848 89 103 363 2 • 1000 M 0 ND E 3378 387 291 2085 105 94 411 3 
1010 INTRA-EC 1540 44 39 1087 58 92 242 2 • 1010 INTRA-CE 1692 118 138 1063 69 69 237 :i 1011 EXTRA-EC 1261 214 100 781 32 11 121 • 1011 EXTRA-CE 1683 268 155 1022 36 25 174 
1020 CLASS 1 644 38 3 527 17 57 2 . 1020 CLASSE 1 893 91 23 657 17 102 3 
1021 EFTA COUNTR. 344 20 2 298 17 
11 
7 . 1021 A EL E 513 59 20 402 17 
25 
15 
1030 CLASS 2 619 177 97 255 16 63 . 1030 CLASSE 2 784 177 132 363 19 68 
1031 ACP (63) 80 20 45 4 11 . 1031 ACP (63) 103 19 70 5 9 
737SJ3 SHEETS AHD PLATES OF STAIHlfSS OR HEAT-llESISTIHQ AllOY STEEL, <31111 THICK, SlllPLY COLD-ROlilD 7375.13 SHEETS AHD PLATES OF STAINLESS OR HEAT-llESlSTIHO AllOY STEEl, < 31111 THICK, SIMPLY COLD-ROlilD 
TOlfS EN ACERS llOXYDA8lfS OU REFRACTAIRES, llOIHS DE 3 1111, SlllPL LAlllHEES A FROID BlfCllE AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIG£ll STAHL, UHTER S 1111 DICK, NUR KALT GEWAIZr 
001 FRANCE 27714 9014 
1700 
9260 149 3857 5434 001 FRANCE 45268 14932 
2836 
14525 302 6574 8933 2 
002 BELG.-LUXBG. 11064 4876 2946 1052 4003 484 29 002 BELG.-LUXBG. 18033 7831 4569 2025 6969 770 2 003 NETHERLANDS 20695 7479 3768 3502 
5766 
1914 003 PAYS-BAS 34014 12208 5849 5860 
9745 
3015 113 
004 FR GERMANY 44646 
14765 
7135 13680 7544 10267 256 004 RF ALLEMAGNE 74306 
24693 
12627 21798 13962 15753 423 
005 ITALY 42743 14236 
3952 
103 9040 4599 
129 
005 IT E 70597 22304 
6410 
185 15976 7439 
628 006 DOM 25170 9668 7429 223 3769 
166 
006 R E-UNI 44517 17265 12176 386 7652 334 007 2707 771 1499 143 33 95 007 IA 4411 1405 2198 231 60 183 
008 5589 3044 201 465 116 470 1293 
1 
008 0 AK 9162 5188 291 747 229 791 1918 
4 009 7055 2533 1454 1830 35 29 1173 009 GR 10889 4229 2148 2741 87 41 1639 
024 !CELANO 45 10 553 g.j 2ci 18 2 33 024 ISLANOE 106 24 854 1a4 16 134 3 79 028 NORWAY 3258 2145 176 192 028 NORVEGE 5293 3381 155 507 
030 SWEDEN 9348 5574 2298 109 54 1016 147 150 030 SUEDE 16369 9885 3454 260 132 1688 242 708 
032 FINLAND 3598 1343 760 24 
1 
1126 329 16 032 FINLANDE 5621 2167 1039 41 
2 
1761 530 83 
038 SWITZERLAND 26989 9766 4563 11014 1552 92 1 038 SUISSE 43830 16257 7026 17868 2467 201 9 
038 AUSTRIA 10604 6982 1150 2420 19 33 
21aB 
038 AUTRICHE 16532 11307 1458 3688 32 46 
2126 
3 
040 PORTUGAL 6943 470 1078 1510 i 1696 040 PORTUGAL 9479 798 1370 2192 4 2385 8 042 SPAIN 14929 8030 3082 504 3083 229 042 ESPAGNE 20895 11088 4507 693 4260 341 2 
048 MALTA 531 150 370 
1357 22 11 046 MALTE 729 194 526 2414 44 9 048 YUGOSLAVIA 7139 5034 677 49 048 YOUGOSLAVIE 12159 8839 953 109 
052 TURKEY 10840 6417 1283 1630 362 1148 052 TURQUIE 13909 8837 1534 1537 536 1465 
056 SOVIET UNION 2326 1195 684 101 213 133 056 U.R.S.S. 3981 2242 1024 180 288 249 
056 GERMAN OEM.A 687 980 634 253 10 41 958 056 RD.ALLEMANDE 1290 1338 812 478 3ci 69 1313 2 060 POLAND 4680 2121 572 060 POLOGNE 6076 2389 935 
062 CZECHOSLOVAK 312 70 11 231 
4 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 558 128 18 410 Ii 3 064 HUNGARY 3328 1878 265 1153 064 HONGRIE 5549 3080 363 2095 
066 ROMANIA 397 397 834 1ooci 066 ROUMANIE 827 827 980 1689 068 BU IA 2467 543 068 BULGARIE 3693 824 
070 AL 156 13 143 
129 
070 ALBANIE 265 15 250 
211 202 c ISLES 129 
39 378 49 
202 CANARIES 211 
51 596 48 204 M 0 520 54 204 MAROC 773 78 
208 AL RIA 654 432 115 
235 
107 208 ALGERIE 920 624 142 354 154 212 TUNISIA 402 10 148 
1 
9 5ci 212 TUNISIE 643 15 251 2 23 75 220 EGYPT 4051 3349 195 456 
8 
220 EGYPTE 6339 5211 320 731 
12 268 NIGERIA 962 3 305 558 34 917 288 NIGERIA 756 8 403 7a0 58 678 390 SOUTH AFRICA 1530 514 
641 
153 390 AFR. OU SUD 2189 783 
1236 
223 
400 USA 25016 3034 18027 1433 i 1681 400 ETATS-UNIS 42705 4586 31576 2350 7 2956 404 CANADA 6394 687 3433 636 610 827 404 CANADA 11367 1429 6205 1057 1192 1477 
480 COLOMBIA 522 187 327 3 
251 
5 480 COLOMBIE 600 140 449 6 
370 
5 
484 VENEZUELA 370 66 25 8 484 VENEZUELA 614 179 50 15 
504 PERU 323 16 307 504 PEROU 469 39 430 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I cllllOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
137U3 n75.a 
508 BRAZIL 527 235 224 5 37 26 
6 
508 BRESIL 888 342 380 14 104 48 
51 512 CHILE 141 9 100 26 42 512 CHILi 273 17 167 38 63 524 URUGUAY 191 85 64 980 2 524 URUGUAY 288 124 101 1627 16 528 ARGENTINA 5978 2226 2no 
17 
528 ARGENTINE 8601 3673 3285 
28 600 CYPRUS 117 14 82 4 600 CHYPRE 213 40 138 7 
604 LEBANON 265 209 34 22 604 LIBAN 408 327 48 33 
608 SYRIA 1230 50 1180 
367 
608 SYRIE 1622 42 1580 445 616 IRAN 23454 23071 16 
2 219 101 6 
616 IRAN 36651 36175 31 
9 294 915 18 624 ISRAEL 2417 209 433 647 624 ISRAEL 3413 304 599 1274 
662 PAKISTAN 7936 2625 1825 1111 25 2350 662 PAKISTAN 9106 2825 2453 1758 2 5 2063 
664 INOIA 1073 29 909 58 n 664 INDE 1804 59 1461 131 153 
672 NEPAL 167 
439 
167 
186 
672 NEPAL 305 
739 
305 
245 680 THAILAND 3787 3162 
9 38 
680 THAILANDE 5186 4202 
26 s8 2 700 INDONESIA 495 298 150 
mi 700 INDONESIE 860 559 215 245 701 MALAYSIA 211 
316 
41 26i 1 18 701 MALAYSIA 306 ssi 60 430 1 28 706 SINGAPORE 768 165 1 706 SINGAPOUR 1293 259 4 5 
708 PHILIPPINES 238 46 163 
2238 ao<i 29 708 PHILIPPINES 371 78 256 3441 1029 37 720 CHINA 7493 4128 255 72 720 CHINE 11037 6085 390 92 
728 SOUTH KOREA 4740 334 3660 297 369 80 728 COREE DU SUD 6951 579 5258 367 636 111 
732 JAPAN 1929 108 2 1365 
136 
454 732 JAPON 2918 198 3 2102 
125 
615 
736 TAIWAN 7178 2185 2099 1056 1702 736 T'Al-WAN 9211 2292 3262 1450 2082 
740 HONG KONG 4700 2760 289 599 
14 
396 656 740 HONG-KONG 5415 2971 360 644 
21 
448 792 
800 AUSTRALIA 2127 419 629 94 250 721 800 AUSTRALIE 3422 749 958 201 386 1107 
804 NEW ZEALAND 2558 251 147 75 112 1973 804 NOUV.ZELANDE 3988 414 223 147 175 3029 
1000 WORLD 417267 151888 99927 70682 n28 42238 43967 841 • 1000 M 0 ND E 661363 241258 155661 111440 13638 72354 84317 2695 
1010 INTRA-EC 187385 52150 37428 35779 74n 28806 25330 415 • 1010 INTRA-CE 311198 8n49 60430 56882 13017 52147 39801 1172 
1011 EXTRA-EC 229882 99738 62499 34903 251 13430 18637 426 . 1011 EXTRA-CE 350162 153509 95231 54556 620 20207 24516 1523 
1020 CLASS 1 133803 51132 38357 22824 109 10579 10393 409 . 1020 CLASSE 1 211560 80734 62088 35511 276 16310 15202 1439 
1021 EFTA COUNTR. 60783 26291 10402 15171 93 5500 2934 392 . 1021 A EL E 97228 43819 15200 24231 244 8481 3857 1396 
1030 CLASS 2 74034 39400 19175 6441 131 1793 1on 17 . 1030 CLASSE 2 105327 58237 26915 9617 314 2505 7656 83 
1031 ACP Jra 1162 42 64 42 47 12 955 . 1031 ACP (~ 1076 92 116 35 91 20 722 2 1040 CLA 22046 9204 4968 5638 10 1058 1168 . 1040 CLASS 3 332n 14538 6228 9429 30 1392 1658 
n75.14 SHEETS AND PLATES OF lllGll-SPEED ALLOY STEEL, < 3llY TIGCIC, Sl!IPLY COLIMIOLLED n75.14 SHEETS AND PI.ATES OF IDGft.SPEED ALLOY STEEL, < 3YY THICK. SlllPLY COLIMIOLLED 
TOW EN ACIERS A COUPE RAPIDE, UOINS DE S U!I, SlllPL LAlllNEES A FROID BLECHE AUS SCllNEWRBEJTSSTAll., UHTER 3 UU DICK, NUR KALT GEWAIZT 
1000 W 0 R L D 140 48 91 1 • 1000 M 0 ND E 97 15 79 3 
1010 INTRA-EC 129 48 80 1 • 1010 INTRA-CE 78 14 59 3 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 21 1 20 
n75.69 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR IDGft.SPEED, < 3YY TIGCIC, SIM.PLY n75.69 =~PI.ATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-llESISTING OR IDGft.Sl'EED, <3IUI TIGCIC, SlllPLY 
COLIMIOLLED 
=r: Jfb,pes. EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REAIACTAIRfS ET A COUPE RAPIDE, UOINS DE S U!I, SIMPLEMENT BLE~ AUSGEN. ELEKTROB~ AUS LEGIERTEM STAHL. KElN KORROSIONs. OOER llTZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNEWRBEITSSTAll., UHTER UM DICIC, NUR KALT AIZT 
001 FRANCE 1233 12 3<i 72 43 1105 1 001 FRANCE 668 39 31 83 23 518 5 002 BELG.-LUXBG. 128 21 26 77 s6 12 002 BELG.-LUXBG. 187 82 43 74 29 i 003 NETHERLANDS 179 85 
98 206 003 PAYS-BAS 189 110 46 131 004 FR GERMANY 632 
4 
103 224 1 004 RF ALLEMAGNE 321 3 89 53 2 028 NORWAY 229 
1 33 7 76 142 028 NORVEGE 134 1 68 7 25 99 036 SWITZERLAND 62 15 12 1 036 SUISSE 132 49 7 7 
040 PORTUGAL 348 4 4 
21 
340 040 PORTUGAL 155 4 4 
9 
147 
042 SPAIN 333 1 269 42 042 ESPAGNE 1n 3 147 18 
400 USA 988 463 525 
51 
400 ETATS-UNIS 2973 183 2790 
100 404 CANADA 51 
79 
404 CANADA 100 20i 616 IRAN 79 
1 
616 IRAN 207 
100 720 CHINA 1 720 CHINE 109 
1000 W 0 R L D 5107 773 1089 445 428 2112 247 13 • 1000 M 0 ND E 6228 825 3384 540 322 951 194 10 
1010 INTRA-EC 2387 149 204 202 344 1413 62 13 • 1010 INTRA-CE 1555 292 117 218 250 621 49 10 
1011 EXTRA-EC 2720 824 885 244 84 698 185 • 1011 EXTRA-CE 4872 533 3267 324 73 330 145 
1020 CLASS 1 2334 515 816 244 39 576 144 . 1020 CLASSE 1 4034 303 3019 324 37 244 107 
1021 EFTA COUNTR. 822 37 9 60 39 534 143 . 1021 A EL E 599 85 13 132 37 226 106 
1030 CLASS 2 288 109 68 45 25 41 . 1030 CLASSE 2 440 230 134 36 3 37 
1040 CLASS 3 99 1 98 . 1040 CLASSE 3 196 114 82 
n75.n SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, POUSIED, Cl.AD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED n75.n SHEETS AND Pt.ATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTllG ALLOY STEEL, POUSIEll, CLAD. COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
TOW EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRE5,POLE5,PLAQUEE5, REVETUES OU AUTREllENT TIWlEES A LA SURFACE 81.ECHE AUS KORROSIONS- 00.Hl!ZEBESTAENDIG£ll STAll.,PUTTIERT. UEBERZOGEH,POlEIT OOER UIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1054 37 64 108 1 860 48 001 FRANCE 2137 332 123 165 11 1554 75 002 BELG.-LUXBG. 102 15 4 6 96 13 002 BELG.-LUXBG. 355 176 8 14 202 34 003 NETHERLANDS 233 9 96 26 
179 
6 
1 
003 PAYS-BAS 519 36 185 41 
429 
55 
2 004 FR GERMANY 1188 
193 
280 191 346 191 004 RF ALLEMAGNE 2557 
731 
493 372 789 472 
005 ITALY 498 304 34 5 1 005 ITALIE 1262 530 1s4 10 1 1 006 UTD. KINGDOM 549 5 158 347 53 006 ROYAUME-UNI 1194 50 285 694 6<i 007 IRELAND 194 
14 
136 
10 
5 007 IRLANDE 281 3<i 212 19 9 008 DENMARK 193 
118 -
169 008 DANEMARK 338 
1ri 
289 
009 GREECE 118 
4 6 16 7 
009 GRECE 1n i 17 28 2 12 028 NORWAY 163 130 44 028 NORVEGE 273 207 81 030 SWEDEN 1304 162 441 35 609 13 030 SUEDE 2521 389 645 329 1053 24 
032 FINLAND 313 16 248 99 49 032 FINLANDE 515 41 397 21i 1 n 036 SWITZERLAND 680 85 232 264 036 SUISSE 1747 685 406 444 
229 
230 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utscht~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.tiOo Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I Dl.iiba 
msn mus 
038 AUSTRIA 187 58 76 9 33 11 
5 
038 AUTRICHE 340 148 100 10 63 19 
5 040 PORTUGAL 203 96 37 6 59 040 PORTUGAL 431 214 51 94 i 67 042 SPAIN 351 16 157 95 23 83 042 ESPAGNE 805 24 259 404 117 048 YUGOSLAVIA 152 22 107 048 YOUGOSLAVIE 317 43 1 224 49 
056 SOVIET UNION 40 40 345 056 U.R.S.S. 3n 3n 419 060 POLAND 345 56 5 060 POLOGNE 419 684 s3 062 CZECHOSLOVAK 61 
18 n 062 TCHECOSLOVAQ 767 2i 124 204 MOROCCO 95 
7 
204 MAROC 145 
25 212 TUNISIA 112 263 89 16i 16 212 TUNISIE 248 412 196 272 27 220 EGYPT 480 56 i 272 220 EGYPTE 765 81 22 54i 10 400 USA 282 
2 
9 400 ETATS-UNIS 666 5 BB 
404 CANADA 74 33 39 404 CANADA 197 54 66 n 
484 VENEZUELA 138 86 38 
15 
14 484 VENEZUELA 259 174 58 
274 
27 
508 BRAZIL 54 1 38 508 BRESIL 393 52 67 
512 CHILE 123 123 9 512 CHILi 210 210 33 528 ARGENTINA 194 266 185 528 ARGENTINE 375 474 342 604 LEBANON 393 127 604 LIBAN 679 205 
608 SYRIA 832 
2314 
832 i 608 SYRIE 1159 3286 1159 2 616 !RAN 2454 139 
3i 2 
616 IRAN 3528 240 
5i 4 624 ISRAEL 193 10 150 i 624 ISRAEL 423 135 233 16 2 632 SAUDI ARABIA 155 154 
2 
632 ARABIE SAOUD 252 
2 
234 
647 LI.A.EMIRATES 41 
:i 
39 647 EMIRATS ARAB 134 71 61 
664 !NOIA 3 
152 
664 INDE 112 112 
214 680 THAILAND 152 
52 
680 THAILANDE 214 
1o4 706 SINGAPORE 109 57 
4 
706 SINGAPOUR 206 102 
5 736 TAIWAN 194 
24 
190 736 T'Al-WAN 317 68 312 740 HONG KONG 125 47 54 740 HONG-KONG 175 49 58 
800 AUSTRALIA 443 5 247 6 191 800 AUSTRALIE no 70 395 65 305 804 NEW ZEALAND 124 1 92 25 804 NOUV.ZELANDE 280 4 166 45 
1000 WO R LO 15177 3879 5983 787 488 3707 340 33 • 1000 M 0 ND E 29895 9025 9570 2540 1031 6728 935 1 87 
1010 INTRA-EC 4127 273 1155 364 200 1823 311 1 • 1010 INTRA-CE 8821 1358 2008 741 482 3538 695 1 2 
1011 EXTRA-EC 11049 3608 4807 404 288 1883 29 32 • 1011 EXTRA-CE 21075 7870 7565 1799 549 3187 240 65 
1020CLASS1 4313 470 1702 364 100 1633 14 30 • 1020 CLASSE 1 8960 1712 2764 1375 194 2793 41 61 
1021 EFTA COUNTR. 2857 420 1162 155 76 1009 5 30 . 1021 A EL E 5850 1485 1806 660 145 1686 7 61 
1030 CLASS 2 6260 3038 2761 30 164 251 14 2 . 1030 CLASSE 2 10440 4862 4361 333 309 394 1n 4 
1031 ACP ira 54 99 54 10 25 1 . 1gu ACP fre> 126 1096 126 91 46 22 1040 CLAS 480 345 .1 CLAS 3 1674 419 
1375.71 SHEETS AND PLATES OF All.OY STEE., NOT STAJNl.ESS OR HEAT-RESISTlNll, POLISHED, Cl.AD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 1375.71 SllEETS AND PLATES OF All.OY STEE., NOT STAlll.ESS OR HEAT-RESISTlllll, POLISHED, CUD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
TOW EN ACERS ALLIES, Sf INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, POlES, PIAQUEES,REVETUES OU AllTREllENT TIWTEES A LA SURFACE 8LECHE AUS LEGIERTEll STAHL, KElN KORROSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGER, PLATIIERT, UEBERZOGEN, POUERT ODER lllT ANDERER 
OBERFUECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 111 13 9 70 55 28 001 FRANCE 140 33 7 74 158 2 31 002 BELG.-t.UXBG. 163 8 42 
:i 
49 002 BELG.-LUXBG. 299 37 32 
2 
65 
003 NETHERLANDS 603 53 546 
87 1:i 
1 003 PAYS-BAS 1463 315 1143 66 15 3 004 FR GERMANY 190 
6 
72 18 004 RF ALLEMAGNE 176 
27 
39 56 
005 ITALY 76 65 5 
21 
005 ITALIE 134 97 i 10 21 006 UTO. KINGDOM 135 114 
135 
006 ROYAUME-UNI 127 105 
15:! 052 TURKEY 135 
31 
052 TURQUIE 152 
100 062 CZECHOSLOVAK 31 
:i 21 
062 TCHECOSLOVAQ 100 
59 128 400 USA 24 400 ETAT8-UNIS 187 
472 TRINIDAD,TOB 15 15 472 TRINIDAD,TOB 121 119 2 
508 BRAZIL 158 158 
218 
508 BRESIL 261 261 
382 720 CHINA 278 720 CHINE 382 
1000 WORLD 2627 245 1209 751 98 21 282 21 • 1000 M 0 ND E 4391 707 2010 847 250 14 542 21 
1010 INTRA-EC 1423 193 691 250 69 3 198 21 • 1010 INTRA-CE 2492 518 1288 218 173 5 271 21 
1011 EXTRA-EC 1208 52 519 501 30 18 88 • 1011 EXTRA-CE 1899 189 724 829 77 9 271 
1020CLASS1 301 18 20 191 18 54 • 1020 CLASSE 1 574 BO 92 183 33 186 
1021 EFTA COUNTR. 41 16 17 3 i 18 5 . 1021 A EL E 124 72 29 4 1 9 19 1030 CLASS 2 585 4 497 33 32 • 1030 CLASSE 2 799 9 631 64 85 
1031 ACP Jra 191 31 163 276 10 28 . 1031 ACP fre> 321 100 244 382 4:i n 1040 CLA 320 1 . 1040 CLAS 3 526 1 
1375.13 SHEETS AND PLATES OF STAJNl.ESS OR HEAT-RESISTlllG All.OY STEE., SIYPLY CUT llTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 1375.13 SllEETS AND PLATES OF STAJNl.ESS OR HEAT-RESISTING All.OY STEE., SIYPLY CUT llTO OTHER THAN RECTANGUUR SHAPES 
TOW EN ACERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SlllPLDECOUPEES DE FORllE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGUUIRE BLECHE AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGEll STAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECllTECKIG ZUGESCHN!TTEI 
001 FRANCE 106 22 
1024 
29 6 39 10 001 FRANCE 252 38 2298 17 15 124 58 002 BELG.-LUXBG. 1054 25 3 2 
16 
002 BELG.-LUXBG. 2404 93 9 4 38 003 NETHERLANDS 255 42 197 
107 22 003 PAYS-BAS 571 120 413 1o5 48 004 FR GERMANY 1216 
61 
1072 15 004 RF ALLEMAGNE 2989 
41 
2761 75 
005 ITALY 1837 1n6 
39 i 005 ITALIE 3619 3578 1i 2 006 UTO. KINGDOM 746 706 006 ROYAUME-UNI 1353 1280 
009 GREECE 164 
58 
164 
10 
009 GRECE 397 
116 
397 
37 028 NORWAY 81 13 028 NORVEGE 1n 24 
030 SWEDEN 538 263 274 1 030 SUEDE 1014 483 527 
2 
4 
032 FINLAND 248 3 245 
15 
032 FINLANDE 505 9 494 23 036 SWITZERLAND 1501 328 1158 036 SUISSE 3219 685 2511 
038 AUSTRIA 197 51 148 
6 
038 AUTRICHE 396 126 268 
1i 040 PORTUGAL 136 i 130 040 PORTUGAL 211 5 200 042 SPAIN 475 472 2 042 ESPAGNE 825 816 4 
204 MOROCCO 555 555 
166 
204 MAROC 967 967 558 216 LIBYA 166 216 LIBYE 558 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E),),clOCJ Nlmexe I EUR 10 joeutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nAc1oa 
ms.a ms.a 
400 USA 82 80 
15 
2 400 ETATS-UNIS 240 231 29 9 484 VENEZUELA 94 34 79 484 VENEZUELA 189 a4 160 608 SYRIA 83 49 608 SYRIE 157 73 
624 ISRAEL 251 1 250 624 ISRAEL 502 4 498 
106 SINGAPORE 67 67 106 SINGAPOUR 124 124 
1000 WORLD 10031 920 8569 380 8 85 58 13 • 1000 M 0 ND E 20984 1842 17852 811 21 269 145 44 
1010 INTRA-EC 5397 167 4938 179 1 70 38 
13 
• 1010 INTRA-CE 11810 318 10725 202 19 239 107 44 1011 EXTRA-EC 4633 753 3831 201 15 20 • 1011 EXTRA-CE 9373 1524 7127 609 2 30 37 
1020 CLASS 1 3325 704 2564 24 20 13 • 1020 CLASSE 1 6715 1426 5169 39 37 44 
1021 EFTA COUNTR. 2701 703 1966 21 
15 
11 • 1021 A EL E 5523 1421 4025 34 
2 3ci 2 41 1030 CLASS 2 1291 49 1049 178 . 1030 CLASSE 2 2636 98 1936 570 
1375.14 SIEETS AND PlATES OF IDGJl.$PEED W.OY STEEL, SlllPLY CUT llTO OTHER THAH RECTANGUUR SHAPES ms,14 SHEETS AND PlATES OF 1!1Gff.$PEED W.OY STEEL, SlllPLY CUT llTO OTHER THAH RECTAHGUlAR SHAPES 
TOLES EN ACIEllS A COUPE RAPIDE. SIYPL DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGUl.AIRE BLECHE AUS SCHNEWRBEITSSTAHL, HUR ANDERS ALS QUADRATISCll ODER RECHTECIOG ZllGESCHNIT1EN 
001 FRANCE 17 17 001 FRANCE 104 104 
003 NETHERLANDS 158 158 
188 
003 PAYS-BAS 1017 1017 
1117 005 ITALY 201 13 005 ITALIE 1198 81 
009 GREECE 25 25 009 GRECE 144 144 
1000 WORLD 458 193 239 24 • 1000 M 0 ND E 2726 1235 1448 43 
1010 INTRA-EC 410 192 218 
24 
• 1010 INTRA-CE 2527 1223 1304 43 1011 EXTRA-EC 47 2 21 • 1011 EXTRA-CE 200 13 144 
1020 CLASS 1 47 2 21 24 • 1020 CLASSE 1 199 13 143 43 
ms.a fie~full>U:UsJI:J" W.OY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-llESISllNG OR IDGJl.$PEED, SlllPLY CUT llTO OTHER THAH ms.a fieig~ PlAsJf:J" W.OY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-llESISTJNG OR IDGJl.$PEED, SlllPL Y CUT llTO OTHER THAH 
TOLES NON llA~ EN ACEAS ALLES, SAUF llOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPJDE.SlllPLEllENT DECOUPEES AUTRES 
QUE CARREES OU RECT GUI.AIRES B~SGEN. ELEKTROBLE~S LEGIERTEll~RROSJONS. OD. HITZEBESTAENDIGER, KEH SCHNEWRBEITSSTAHL, NUR S ALS QUADRATISCll RECHTECKIG 
001 FRANCE 73 11 9 62 23 29 001 FRANCE 100 13 14 87 43 26 002 BELG.-LUXBG. 75 14 
164 1 
002 BELG.-LUXBG. 106 23 
169 004 FR GERMANY 450 
5 
282 3 004 RF ALLEMAGNE 636 
27 
460 9 
005 ITALY 166 145 
71 
16 
18 
005 ITALIE 253 197 
87 
29 
1o2 006 UTD. KINGDOM 372 6 217 006 ROYAUME·UNI 867 28 650 
009 GREECE 33 26 
241 
1 009 GRECE 263 257 505 6 038 AUSTRIA 304 10 53 038 AUTRICHE 576 25 46 
066 ROMANIA 45 45 58 5 066 ROUMANIE 131 131 189 16 400 USA 69 6 3ci 400 ETATS-UNIS 215 10 94 404 CANADA 62 32 404 CANADA 227 133 
528 ARGENTINA 100 100 528 ARGENTINE 272 272 
1000 WORLD 2400 206 1226 568 23 1 298 78 • 1000 M 0 ND E 4290 622 2584 509 43 450 102 
1010 INTRA-EC 1301 63 653 304 23 1 179 78 • 1010 INTRA-CE 2328 352 1320 349 43 162 102 
1011 EXTRA-EC 1101 144 573 264 120 • 1011 EXTRA-CE 1962 270 1244 160 288 
1020 CLASS 1 669 98 411 86 74 • 1020 CLASSE 1 1390 130 903 100 257 
1021 EFTA COUNTR. 424 17 317 81 9 • 1021 A EL E 741 62 571 84 24 
1030 CLASS 2 365 1 140 178 46 • 1030 CLASSE 2 440 8 341 60 31 
1040 CLASS 3 67 45 22 • 1040 CLASSE 3 131 131 
msJ3 SIEETS AND PLATES OF STAllLESS OR HEAT-RESISTlNG ALLOY STEEL, SIYPLY CUT INTO RECTAHGUlAR SHAPES AND WORKED msJ3 SIEETS AND PlATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISllNG W.OY STEEL, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORXED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT~ECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE OU AUTREMENT FACONNEES OU 
OUVREES QUE TRAITEES A LA SURFACE. EXCL llAGHETIQUES ET FACONNEES PAR LAlllNAGE 
81.ECHE AUS KORROSSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll ST~ADRATISCll ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITIEN ODER ANDERS ALS 
OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEICTROBLECHE UND NUR RCll WAlZEN VERfORMTE 81.ECHE 
001 FRANCE 396 15 
149 
355 
21 
25 1 001 FRANCE 823 203 
424 
591 5 13 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 299 23 106 
7 26 002 BELG.-LUXBG. 937 227 165 119 7 2 003 NETHERLANDS 83 10 1 39 
11 
003 PAYS-BAS 325 165 5 66 3ci 82 6 004 FR GERMANY 121 
13 
49 26 10 25 004 RF ALLEMAGNE 292 
126 
139 48 16 53 
005 ITALY 17 4 
186 2 
005 ITALIE 137 17 
331 15 006 UTD. KINGDOM 197 2 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 452 80 26 
27 008 DENMARK 41 8 21 008 DANEMARK 156 95 34 
009 GREECE 80 1 
23 
79 
1 
009 GRECE 136 18 
110 
118 
8 028 NORWAY 24 
18 
028 NORVEGE 118 454 030 SWEDEN 18 
23 43 1 030 SUEDE 462 4 15 7 4 036 SWITZERLAND 87 20 036 SUISSE 560 454 23 1 
038 AUSTRIA 79 1 72 038 AUTRICHE 191 85 106 
064 HUNGARY 21 21 
7 
064 HONGRIE 215 215 44 4 400 USA 10 3 
21 
400 ET ATS-UNIS 257 209 4 1s0 616 IRAN 21 616 IRAN 154 
1000 WORLD 1631 192 274 961 53 43 99 9 • 1000 M 0 ND E 6181 2994 871 1610 216 44 385 61 
1010 INTRA-EC 1247 72 210 816 45 42 54 8 • 1010 INTRA-CE 3310 919 610 1360 181 38 162 42 
1011 EXTRA-EC 385 121 64 145 8 1 45 1 • 1011 EXTRA-CE 2871 2075 261 250 35 8 223 19 
1020CLASS1 273 74 50 139 9 1 • 1020 CLASSE 1 1981 1511 158 240 55 17 
1021 EFTA COUNTR. 222 56 50 114 
8 1 
1 1 . 1021 A EL E 1448 1091 156 181 35 8 1 13 1030 CLASS 2 82 17 14 6 36 . 1030 CLASSE 2 550 228 102 8 169 
2 1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 340 336 2 
7375.99 SIEETS AND PLATES OF W.OY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIYPLY CUT INTO RECTAHGUlAR SHAPES AND WORKED ms.99 StEETS AND PlATES OF W.OY STm, NOT STAINLESS OR HEAT.flESJSTIHG, SIMPLY CUT INTO RECTAHGUlAR SHAPES AND WORKED 
231 
232 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa 
137SJ9 ~T~s~~o~A\1rr~f&.Tct~~·:~~ES~Ff~raWWJ'Um~ULAIRE OU AUTREllENT 7375.99 BLECHE AUS ANDEREll LEGJERTEN STAHL ALS KORROSSIONS- OO£R HITZEBESTAENDl:fctl QUADRATISCH ODER RECllTECKIG ZUGESCHNITTEH ODER ANDERS ALS OBERRAECHENBEARBEllET, AUSG. EUKTROBLECIE UHD NUR DUH WAIZEN VERFOllll1E BLECHE 
001 FRANCE 654 36 
2 
566 1 3 48 001 FRANCE 832 8B 13 638 2 2 102 002 BELG.-LUXBG. 353 14 192 124 20 21 002 BELG.-LUXBG. 277 44 99 102 12 19 003 NETHERLANDS 135 37 26 
5 
52 003 PAYS-BAS 105 1 27 19 
4 
46 
004 FR GERMANY 4£.' 24 455 12 004 RF ALLEMAGNE 552 
15 
30 491 27 005 ITALY 8B 4i 34 25 3 54 1i 005 ITALIE 149 28 39 2 106 10 006 UTO. KINGDOM BO 
113 
006 ROYAUME-UNI 350 299 
107 007 IRELAND 113 
28 15 
007 IRLANDE 107 
57 12i 009 GREECE 43 
13 
009 GRECE 178 
1i 036 SWITZERLAND 67 3 51 036 SUISSE 132 18 103 
208 ALGERIA 67 67 208 ALGERIE 158 158 
302 CAMEROON 42 42 
8 
302 CAMEROUN 105 105 
14 404 CANADA 119 113 404 CANADA 354 340 ~~ i~~J~~~w~ 25 25 66 472 TRINIDAD,TOB 106 106 337 66 647 EMIRATS ARAB 337 
1000 WORLD 2958 138 485 1663 132 26 505 11 • 1000 M 0 ND E 4652 602 1050 1908 109 17 958 10 1010 INTRA-EC 1977 125 101 1279 132 26 303 11 • 1010 INTRA-CE 2584 520 104 1408 109 17 418 10 1011 EXTRA-EC 975 11 384 378 202 , 1011 EXTRA-CE 2065 82 948 497 540 1020CLASS1 388 8 127 215 38 • 1020 CLASSE 1 745 47 364 278 56 
1021 EFTA COUNTR. 152 7 13 108 24 • 1021 A EL E 228 41 11 154 22 
1030 CLASS2 568 1 239 164 164 . 1030 CLASSE 2 1283 15 565 219 484 1031 ACP (63) 132 105 4 23 • 1031 ACP (63) 318 274 7 37 
7371 WIRE OF AUOY STm, NOT INSULATED 7371 WIRE OF AUOY STm, NOT INSULATED 
FU EN ACIERS AWES, EXCLDES FU ISOLES POUR ELECTRICITE DRAHT AUS LEGJERTEll STAHL, AUSGEH. ISOUEllTE DRAEHTE FUER EUKTROTECHNIK 
7371.1:l geFl~:rm OR HEAT·RESIS11HG AUOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 7371.13 YllRE OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
B l CONFIDENTIAL 
FILS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES DRAHT AUS KORROSIONS. OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
B l CONFIDENTIEL B l VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1597 931 
337 
253 14 282 117 001 FRANCE 5639 3994 633 574 37 806 228 002 BELG.-LUXBG. 1071 492 3 89 60 90 002 BELG.-LUXBG. 3103 1818 8 259 204 181 003 NETHERLANDS 2147 787 773 3 43 429 155 003 PAYS-BAS 6479 2927 2002 7 192 1232 311 004 FR GERMANY 5355 
34i 
4868 118 298 28 004 RF ALLEMAGNE 13226 
1984 
11988 133 859 54 005 ITALY 1445 1074 
3 
2 28 
2 139 
005 ITALIE 4623 2534 
12 
15 90 
165 295 006 UTD. KINGDOM 1015 251 614 6 
275 
006 ROYAUME-UNI 3541 1323 1733 13 
627 007 IRELAND 412 34 96 1 6 007 IRLANDE 1362 393 325 2 15 008 DENMARK 345 153 116 5 71 008 DANEMARK 1075 591 249 12 223 
009 GREECE 78 14 59 
2 
5 
1i 
009 GRECE 220 85 118 
8 
17 
27 028 NORWAY 51 24 6 
4 
8 028 NORVEGE 605 517 14 
14 
39 
030 SWEDEN 430 149 64 2 93 118 030 SUEDE 1228 511 147 10 308 238 
032 FINLAND 105 32 45 
133 2 
22 6 032 FINLANDE 371 166 112 
246 17 
BO 13 
036 SWITZERLAND 2022 965 830 92 
5 
036 SUISSE 7950 5429 2014 244 
7 038 AUSTRIA 495 434 43 8 5 038 AUTRICHE 2012 1831 96 51 1 26 
040 PORTUGAL 90 24 52 7 i 6 040 PORTUGAL 329 115 150 26 4 34 
042 SPAIN 251 98 81 3 18 51 042 ESPAGNE 1063 620 290 10 24 119 
048 YUGOSLAVIA 326 277 
70 
46 3 048 YOUGOSLAVIE 1686 1372 6 264 24 052 TURKEY 146 46 
2 
30 052 TURQUIE 397 209 144 
5 
44 
060 POLAND 633 559 29 43 060 POLOGNE 1683 1727 61 90 
062 CZECHOSLOVAK 29 21 6 2 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 250 230 7 13 
24 064 ARY 169 109 38 10 064 HONGRIE 473 371 63 15 
066 ANJA 183 176 7 i 066 ROUMANIE 1157 1136 21 3 068 B RIA 2BO 277 2 068 BULGARIE 1653 1640 10 
208 A IA 38 18 20 
5 
208 ALGERIE 112 85 27 
32 220 E 39 16 18 220 EGYPTE 223 66 125 
330 ANGOLA 15 6 
144 
9 330 ANGOLA 112 39 404 i 73 390 SOUTH AFRICA 302 99 
160 6 
59 390 AFR. DU SUD 1165 566 368 194 15i 400 USA 2473 148 1541 617 400 ETATS-UNIS 7514 1342 3637 43 1973 404 CANADA 77 26 19 32 404 CANADA 321 125 70 126 
412 MEXICO 135 120 15 
10 3 412 MEXIQUE 1018 953 65 13 17 480 COLOMBIA 58 25 20 480 COLOMBIE 159 51 78 
508 BRAZIL 48 40 3 5 508 BRESIL 473 448 17 10 
512 CHILE 33 11 17 5 512 CHILi 221 113 8B 20 
528 ARGENTINA 140 76 64 
16 s<i 528 ARGENTINE 754 494 260 37 126 604 LEBANON 192 
18 
116 604 LIBAN 453 1 289 608 SYRIA 36 14 4 608 SYRIE 245 160 61 24 616 IRAN 68 68 
149 i 46 616 IRAN 734 732 412 4 2 624 ISRAEL 240 44 624 ISRAEL 670 133 121 
632 SAUDI ARABIA 24 6 3 15 632 ARABIE SAOUD 100 9 36 55 644 QATAR 8 1 i 1 6 644 QATAR 126 6 15 2 118 647 LI.A.EMIRATES 28 
17 
1 26 647 EMIRATS ARAB 435 
154 
4 416 
664 INDIA 101 46 6 32 664 INDE 478 197 16 111 
680 THAILAND 108 
14 
105 3 680 THAILANDE 195 7 164 24 
700 INDONESIA 14 
82 
700 INDONESIE 118 118 
140 701 MALAYSIA 95 13 
44 
701 YSIA 209 69 
1s0 706 SINGAPORE 191 35 112 706 POUR 459 114 195 
708 PHILIPPINES 71 
46 
69 2 708 IPPINES 136 4 127 5 728 SOUTH KOREA 51 2 3 728 c EE DU SUD 229 214 12 
2 
3 732 JAPAN 46 23 5 18 732 JAPON 813 720 8 83 
736 TAIWAN 119 118 
2 
1 736 T'Al-WAN 293 5 283 
2i 
5 
740 HONG KONG 215 
8 
212 
18 
1 740 HONG·KONG 590 7 559 
26 
3 
800 AUSTRALIA 172 122 24 800 AUSTRALIE 410 53 254 2 75 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.xooa Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.xooa 
737l13 737l13 
804 NEW ZEALAND 51 1 50 804 NOUV.ZELANDE 136 3 133 
1000 WORLD 23993 7099 12282 799 220 2910 2 681 • 1000 M 0 ND E 79893 36058 30384 1845 757 9160 165 1548 
1010 INTRA-EC 13468 3003 7938 379 160 1449 2 535 • 1010 INTRA.CE 39268 13115 19581 734 531 4058 165 1084 
1011 EXTRA-EC 10528 4098 4343 420 81 1481 147 • 1011 EXTRA.CE 40825 22941 10783 1111 228 5102 482 
1020 CLASS 1 7045 2356 3022 379 32 1111 145 . 1020 CLASSE 1 26031 13586 7348 1026 110 3506 455 
1021 EFTA COUNTR. 3198 1628 1040 152 8 226 144 . 1021 A EL E 12518 8572 2533 338 39 734 302 
1030 CLASS 2 2189 596 1241 27 29 295 1 . 1030 CLASSE 2 9134 4207 3274 53 115 14n 8 
1040 CLASS 3 1295 1145 81 14 55 . 1040 CLASSE 3 5461 5148 161 33 119 
737l14 WIRE Of HIGH-SPEED All.OY STm., COATED OR NOT, NOT INSUUTED 737l14 WIRE Of HIGH-SPEED All.OY STm., COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FU EN ACIERS A COUPE RAPIDE DIWIT AUS SCHNEWRBEITSSTAHL 
004 FR GERMANY 154 86 22 46 004 RF ALLEMAGNE 1026 367 42 617 
006 UTD. KINGDOM 29 
7 
29 006 ROYAUME-UNI 153 
a8 153 036 SWITZERLAND 11 4 18 036 SUISSE 109 21 985 400 USA 241 89 74 400 ETATS-UNIS 1828 463 380 
847 LI.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 118 116 
1000 WORLD 558 144 221 54 5 132 • 1000 M 0 ND E 3780 828 1037 174 8 1733 
1010 INTRA-EC 234 19 137 27 5 48 • 1010 INTRA.CE 1400 92 602 78 8 620 
1011 EXTRA-EC 322 125 84 27 86 • 1011 EXTRA.CE 2380 736 435 96 1113 
1020 CLASS 1 292 116 79 19 78 . 1020 CLASSE 1 2141 671 406 79 985 
1021 EFTA COUNTR. 24 20 4 8 8 . 1021 A EL E 183 162 21 17 128 1030 CLASS 2 31 9 6 . 1030 CLASSE 2 238 64 29 
737l15 WIRE Of S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 737l15 WIRE Of S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSUUTED 
FU EN ACERS AU S. PB, P DRAHT AUS SCHWEFEI.·, 81.EJ., PHOSPHOR.sTAHL 
001 FRANCE 3n6 3721 
15 
1 5 16 33 001 FRANCE 2215 2172 
31 
3 3 15 22 
002 BELG.-LUXBG. 429 402 11 1 002 BELG.-LUXBG. 315 276 7 1 
003 NETHERLANDS 718 706 12 
18 2 14 1 
003 PAYS-BAS 454 432 22 
7 2 5 1 004 FR GERMANY 291 
387 
256 004 RF ALLEMAGNE 421 263 406 008 DENMARK 437 50 
19 
008 DANEMARK 294 31 
12 028 NORWAY 187 166 2 028 NORVEGE 140 126 
2 
2 
030 SWEDEN 1305 282 40 ri 1023 030 SUEDE 812 200 24 610 036 SWITZERLAND 698 581 036 SUISSE 645 555 66 
038 AUSTRIA 240 240 038 AUTRICHE 168 168 
048 YUGOSLAVIA 334 334 048 YOUGOSLAVIE 281 281 
052 TURKEY 320 320 052 TURQUIE 156 156 
060 POLAND 333 333 060 POLOGNE 256 256 
616 IRAN 912 912 616 IRAN 727 727 
1000 WORLD 11352 9346 423 143 7 51 176 1208 • 1000 M 0 ND E 7913 8348 630 71 3 18 118 729 
1010 INTRA-EC 5971 5400 324 65 7 45 80 50 • 1010 INTRA.CE 3929 3262 520 38 3 11 51 44 
1011 EXTRA-EC 5382 3948 99 78 7 98 1158 • 1011 EXTRA.CE 3982 3084 109 33 4 68 686 
1020 CLASS 1 3545 2173 99 77 40 1156 . 1020 CLASSE 1 2543 1688 109 24 36 686 
1021 EFTA COUNTR. 2617 1283 99 77 
7 
2 1156 . 1021 A EL E 1881 1060 109 24 
..j 2 686 1030 CLASS 2 1445 1382 
1 
56 . 1030 CLASSE 2 1125 1090 
9 
31 
1040 CLASS 3 392 391 . 1040 CLASSE 3 315 306 
737l11 WIRE Of llANQANO.SIUCON ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 737l11 WIRE Of llANGANO.SIUCON ALLOY STm., COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FU EN ACIERS AU llANGANO-SIUCEIJX DIWIT AUS llANGAN-SIUZIJM.sTAHL 
001 FRANCE 5146 66 304 579 190 4304 7 001 FRANCE 3146 55 256 353 141 2592 5 002 BELG.-LUXBG. 1310 147 122 736 
1159 
1 002 BELG.-LUXBG. 1032 126 80 568 
93:! 
2 
003 NETHERLANDS 1854 292 
197 
365 38 003 PAYS-BAS 1422 211 
1eS 
253 
1 
26 
004 FR GERMANY 11136 
39 
2283 
32 
8656 004 RF ALLEMAGNE 8856 36 1499 7171 006 UTD. KINGDOM 5561 77 5413 
31 
006 ROYAUME-UNI 3894 60 25 3n9 20 007 IRELAND 180 535 94 49 55 007 IRLANDE 117 436 61 42 36 008 DENMARK 1323 382 356 1 008 DANEMARK 1060 287 293 2 
030 SWEDEN 299 62 
19 
22 32 183 030 SUEDE 245 67 
7 
16 24 13& 
032 FINLAND 1182 1005 
15 
144 14 032 FINLANDE 923 787 
16 
114 15 
036 SWITZERLAND 1522 533 71 75 828 036 SUISSE 1279 487 49 71 656 
038 AUSTRIA 134 129 
139 
5 038 AUTRICHE 138 127 2 9 
042 SPAIN 196 5 52 042 ESPAGNE 167 7 96 64 
056 SOVIET UNION 2228 23 245 122 2106 056 U.R.S.S. 1370 21 181 79 1291 208 ALGERIA 308 
255 
40 208 ALGERIE 234 
171 
32 
220 EGYPT 273 1 17 
10 
220 EGYPTE 185 4 10 j 390 SOUTH AFRICA 177 167 390 AFR. DU SUD 256 249 
400 USA 861 461 400 400 ETATS-UNIS 772 414 358 
404 CANADA 349 
24 7 
279 70 404 CANADA 298 
26 6 
242 56 
616 IRAN 295 264 
100 
616 IRAN 266 234 
136 800 AUSTRALIA 283 
e5 95 800 AUSTRALIE 233 15 97 804 NEW ZEALAND 261 118 58 804 NOUV.ZELANDE 209 85 49 
1000 WORLD 35822 3310 769 4702 1335 24577 1129 • 1000 M 0 ND E 26935 2859 645 3129 1051 18352 899 
1010 INTRA-EC 26557 1083 501 3933 1011 19950 79 • 1010 INTRA.CE 19577 874 441 2618 ns 14810 55 
1011 EXTRA-EC 9254 2228 268 757 324 4627 1050 . 1011 EXTRA.CE 7349 1985 204 501 272 3542 845 
1020 CLASS 1 5546 1999 15 275 253 2094 910 . 1020 CLASSE 1 4793 1743 16 184 214 1892 744 
1021 EFTA COUNTR. 3351 1842 15 135 253 923 183 . 1021 A EL E 2n8 1581 16 88 214 741 138 
1030 CLASS 2 1301 73 252 348 71 417 140 . 1030 CLASSE 2 1045 117 188 231 58 350 101 
1040 CLASS 3 2406 155 135 2116 . 1040 CLASSE 3 1511 125 86 1300 
233 
234 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark c>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark C>.l.dOa 
7371.11 ruuOfeo.W.OY STm, NOT STAINLESS, IEAT-llESISTING, HIGJl.SPEED, 8, PB AND P OR llANGANO.SllJCOll, COATED OR NOT, NOT 7371.11 WIRE Of ALLOY STm, NOT STAINLESS, IEAT.flESISTINQ, HIGJl.SPEED, 8, PB AND P OR IWIGAHO-SIUCON, COATED OR NOT, NOT 
INSULATED 
FU EN ACIERS AllES, SAUF llOlYDABW OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPlDE, SAUi' AU 8, PB, P ET IWIGAH().SllJCE ~~ ~.mJA: m:._10RROSJONS. OOER tmEBESTAENDIGER, KEIN SCHNEUARBEllS-, sarma., BL&, 
001 FRANCE 7015 3798 
3i 
2068 273 10 866 001 FRANCE 6299 3629 
138 
1695 195 7 n3 
002 BELG.-LUXBG. 243 192 1 9 
16 
10 002 BELG.-LUXBG. 518 344 2 10 
25 
24 
003 NETHERLANDS 3231 2849 225 107 
133 
34 i 003 PAYS-BAS 4042 2941 942 88 147 46 38 004 FR GERMANY 3181 335 245 2648 27 126 004 RF ALLEMAGNE 4091 945 1170 2515 20 201 005 ITALY 591 103 
289 
71 6 81 1 005 ITALIE 1570 491 532 60 4 46 
28 
006 UTD. KINGDOM 726 312 74 21 
472 
24 006 ROYAUME-UNI 1275 517 194 17 453 11 007 I 624 3 111 38 007 IRLANDE 1114 10 627 24 
008 D K 83 82 
100 
1 008 DANEMARK 143 136 6:i 7 009 133 24 406 5 1 i 009 GRECE 124 40 256 7 2 i 028 482 59 1 10 028 NORVEGE 481 207 1 9 
030 SWEDEN 191 99 33 
194 544 26 33 030 SUEDE 363 136 86 338 1 126 14 038 SWITZERLAND 1457 694 23 2 038 SUISSE 2654 1142 32 1335 9 
038 AUSTRIA 811 462 225 124 038 AUTRICHE· 1038 575 348 115 
040 PORTUGAL 94 49 17 28 26 040 PORTUGAL 164 95 50 19 20 6 042 SPAIN 218 70 46 73 042 ESPAGNE 4n 1~ 257 90 048 YUGOSLAVIA 152 90 3 59 048 YOUGOSLAVIE 329 26 117 
052 TURKEY 103 96 7 052 TURQUIE 179 153 26 
056 SOVIET UNION 1154 98 35 1056 056 U.R.S.S. 604 139 267 665 060 POLAND 3071 1823 1213 060 POLOGNE 2874 1710 897 
062 CZECHOSLOVAK 168 157 9 
eci 6 062 TCH OVAQ 265 246 7 19 34 9 064 HUNGARY 1828 1255 506 064 H 1294 850 394 
068 ROMANIA 218 196 
2 
20 068 RO IE 249 221 6 22 
068 BULGARIA 313 132 179 6 3 068 BUL E 327 162 21 144 Ii 15 220 EGYPT 103 25 41 28 220 EGYPTE 130 50 38 19 
390 SOUTH AFRICA 182 47 71 58 
s3 3 6 390 AFR. DU SUD 337 115 153 47 2 39 20 400 USA 6174 2861 238 747 2272 400 ETATS-UNIS 7579 3234 755 986 39 2526 
404 CANADA 129 1 51 
73 
n 404 CANADA 177 2 56 
1eS 
1 118 
484 VENEZUELA 74 1 
2 13 484 VENEZUELA 191 6 6 s3 508 BRAZIL 20 2 3 508 BRESIL 121 49 13 
612 IRAQ 112 85 27 
15 317 
612 !RAK 140 123 15 
1i i 2 616 !RAN 627 295 i 23 616 !RAN 934 384 6 538 624 ISRAEL 74 19 19 12 624 ISRAEL 118 52 20 18 22 
664 !NOIA 27 9 8 
9 
7 3 664 INDE 100 20 49 
18 
24 7 
720 CHINA 95 88 
12 
720 CHINE 130 112 
147 740 HONG KONG 13 1 
e4 26 s9 740 HONG-KONG 151 4 115 25 eci 800 AUSTRALIA 178 6 3 800 AUSTRALIE 251 18 13 
1000 WORLD 34659 1652B 2185 9815 1242 83 4745 28 35 • 1000 M 0 ND E 42495 19053 6550 9293 1944 171 5378 91 15 
1010 INTRA-EC 15824 7593 790 5258 507 59 1590 28 1 • 1010 INTRA-CE 19179 8561 3562 4939 431 57 1552 n 15 1011 EXTRA-EC 18835 8934 1395 4557 735 25 3155 34 • 1011 EXTRA-CE 23314 10491 2988 4353 1513 114 3828 14 
1020 CLASS 1 10218 4548 1125 1376 630 3 2502 34 • 1020 CLASSE 1 14388 6011 2116 1852 1410 40 2930 14 15 
1021 EFTA COUNTR. 3056 13n 703 347 550 22 45 34 . 1021 A EL E 4966 2202 n3 471 1344 14 155 6 15 1030 CLASS 2 1760 624 231 191 45 647 . 1030 CLASSE 2 2956 1024 559 342 69 888 
1031 ACP fra 152 2 85 17 5 16 27 .1031 A~ 218 7 81 16 10 68 36 1040 CLAS 6857 3761 39 2991 60 6 . 1040 c 3 5969 3455 312 2159 34 9 
73811 73811 
73811.00 ~~ Of COMPLETE INDUSTRW. PUNTS Of CllAPTER n: ENERGY (INCLUDING PRODUCTIOH AND DISTRIBUTION Of STEAM AND HOT 738l00 COllPOHEllTS Of COllPLETE INDUSTRW. PUNTS Of CllAPTER 7S: ENERGY (INCUIDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION Of STEAM AND HOT 
WATERiio B l: INCl.U~ IN 7389.00 B l: INCLU IN 7389.00 
~= D'ENSEMBLES INOUSTRIELS OU CHAPITRE 73: ENEAGIE (Y COMPRIS lA PRODUCTION ET lA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATlONSANIAGEN DES KAPITELS 73-. (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VEATEILUNG VON DAMPF UNO 
WARMWASSeWl!w. Bl: REPRIS SOUS~.00 B l: IN 7389.00 TEN 
056 SOVIET UNION 6418 6418 056 U.R.S.S. 6113 6113 
216 LIBYA 1354 1354 216 LIBYE 3289 3289 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 317 317 
224 SUDAN 97 97 224 SOUDAN 109 109 
276 GHANA 154 154 276 GHANA 555 555 
391 BOTSWANA 28 28 391 BOTSWANA 216 216 
528 ARGENTINA 173 173 528 ARGENTINE 6152 6152 
612 IRAQ 11 11 612 !RAK 126 126 
632 SAUDI ARABIA 99 99 632 ARABIE SAOUD 871 871 
680 THAILAND 1006 1006 680 THAILANDE 5239 5239 
728 SOUTH KOREA 288 286 728 COREE DU SUD 548 548 
1000 WORLD 9664 9664 • 1000 M 0 ND E 23572 23572 
1010 INTRA-EC 21 21 • 1010 INTRA-CE 15 15 
1011 EXTRA-EC 9644 9644 • 1011 EXTRA-CE 23558 23558 
1030 CLASS 2 3225 3225 . 1030 CLASSE 2 17444 17444 
1031 ACP fra 279 279 • 1031 ACP~ 880 880 1040 CLAS 6418 6418 • 1040 CLA 3 6113 6113 
738l11 738l11 
224 SUDAN 73 73 224 SOUDAN 284 284 
390 SOUTH AFRICA 99 99 390 AFR. DU SUD 859 859 
612 IRAQ 30 30 612 !RAK 164 164 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 116 116 
740 HONG KONG 716 716 740 HONG-KONG 5036 5036 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
7380.11 
1000 WORLD 928 
1011 EXTRA-EC 928 
928 
928 
1020CLASS1 99 99 
1030 CLASS2 827 
1031 ACP (63) 73 
827 
73 
738ll.20 
612 IRAQ 99 99 
740 HONG KONG 161 161 
1000 WORLD m 273 
1011 EXTRA-EC m 273 
1030 CLASS 2 273 273 
138G.21 
400 USA 130 
612 IRAQ 32 
130 
32 
669 SRI LANKA 110 110 
740 HONG KONG 7613 7613 
1000 WO AL D 7905 7905 
1011 EXTRA-EC 7905 7905 
1020 CLASS 1 149 149 
1030 CLASS 2 n56 nS& 
7381 
7381.00 COllP. Of COllPL INDUSTR. PWl1S Of CllAPTEll n :EXTRACT. Of llOfl.ENERGY.PROOUC. MINERALS~ PREPARAT. Of llETAW'EROUS 
BL: ~~~T=CT.~ llANIFACT. Of NON-llETAWC lllNERAI. PROOUCIS (INCl.UD. llANUfACT. GLASS I GLASSWARE 
D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIOl£S 1Y COMPRIS LA PREPARATION DE 
AWOUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALUQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU VEAAE) 
7389.00 
064 HUNGARY 90 90 
220 EGYPT 600 600 
260 GUINEA 79 79 
288 NIGERIA 540 540 
322 ZAIRE 141 141 
390 SOUTH AFRICA 21 21 
412 MEXICO 12 12 
612 IRAQ 5095 5095 
628 JORDAN 331 331 
632 SAUDI ARABIA 3553 3553 
636 KUWAIT 1382 1382 
649 OMAN 928 928 
664 INDIA 91 91 
676 BURMA 51 51 
700 INDONESIA 1018 1018 
1000 WO A LO 13983 13983 
1010 INTRA-EC 32 32 
1011 EXTRA-EC 13951 13951 
1020 CLASS 1 21 21 
1030 CLASS 2 13840 13840 
1031 ACP Jra 759 759 1040 CLA 90 90 
7312 
7312.GO COllPONENTS Of COllPLETE INDUSTRlAL PWl1S Of CllAPTEll 73: DION AND STEEi. llDUSTR Y; IWIUFACTURE Of METAL AllTIClES 
IEXa.uDING MECHANICAL ENGalEERING AND CONSTRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT) 
B L: INCLUDED IN 7389.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: SIOERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCl.USION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERR DE TRANSPORT) 
B L: REPRIS SOUS 7389.00 
032 FINLAND 124 124 
056 SOVIET UNION 609 609 
216 LIBYA 3371 3371 
288 NIGERIA 193 193 
412 MEXICO 334 334 
528 ARGENTINA 353 353 
612 IRAQ 1239 1239 
616 !RAN 60 60 
700 INDONESIA 27 27 
720 CHINA 115 115 
1000 WO AL D 6481 6481 
1011 EXTRA-EC 6481 6481 
1020 CLASS 1 181 181 
1021 EFTA COUNTR. 181 181 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Quantit6s 
&>.OOo 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
7380.11 
• 1000 M 0 ND E 8458 8458 
• 1011 EXTRA-CE 8458 8458 
. 1020 CLASSE 1 859 859 
• 1030 CLASSE 2 5600 5600 
• 1031 ACP (63) 284 284 
738ll.20 
612 !RAK 1392 1392 
740 HONG-KONG 833 833 
• 1000 M 0 ND E 2271 2271 
• 1011 EXTRA-CE 2271 2271 
• 1030 CLASSE 2 2271 2271 
138G.21 
400 ETATS-UNIS 254 254 
612 IRAK 191 191 
669 SRI LANKA 302 302 
740 HONG-KONG 19368 19368 
• 1000 M 0 ND E 20173 20173 
• 1011 EXTRA-CE 20173 20173 
. 1020 CLASSE 1 313 313 
• 1030 CLASSE 2 19860 19860 
7381 
7381.00 COllP. Of COMPL. INDUSTR. PLAllTS Of CllAPTEll n :EXTRACT. Of NOH<llERGY.PROOUC. lllNEIW.S~ PREPARAT. Of UETAUl'EROUS 
BL: ~M~T=CT.~ IWIUFACT. Of NON-llETAWC lllNEIW. PRODUCTS (JNCLUD. llANUFACT. GLASS I GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITEl.S 73: GEWINNUNG VON NICHT-ENERGET. MINEIW.ENJNSCHL 
BL: ~~~~ U. TORFGEWINNUNG); 8E- UNO VERAA8El1\JNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERAAB. VON 
064 HONGRIE 565 565 
220 EGYPTE 1205 1205 
260 GUINEE 301 301 
28B NIGERIA 491 491 
322 ZAIRE 437 437 
390 DU SUD 326 326 
412 UE 181 181 
612 14381 14381 
628 1271 1271 
632 A BIESAOUD 5291 5291 
636 KOWEIT 2181 2181 
649 OMAN 3312 3312 
664 !NOE 204 204 
676 BIRMANIE 261 261 
700 INDONESIE 2214 2214 
• 1000 M 0 ND E 32727 32727 
• 1010 INTRA-CE 87 87 
• 1011 EXTRA-CE 32640 32840 
. 1020 CLASSE 1 326 326 
• 1030 CLASSE 2 31748 31748 
• 1031 ACP Jre> 1228 1228 
• 1040 CLA 3 566 566 
7312 
7382.00 COMPONENTS Of COllPLETE INDUSTRIAL PWl1S Of CllAPTEll 73: DION AND ma. llDUSTRY; MANUFACTURE Of METAL AllTIClES 
IEXa.uDING MECHANICAL ENGliEERING AND CONSTRUCTION Of MEANS Of 1RANSPOR1} 
B L: INCLUDED IN 7389.00 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE- UNO VERARBEITUNG 
VON METALLEN !OHNE MASCHINEff. UNO FAHRZEUGBAU) 
BL: IN 7389.00 ENIHALTEN 
032 FINLANDE 426 426 
056 u. S.S. 2346 2346 
216 22922 22922 
288 918 918 
412 10061 10061 
528 1189 1189 
612 6513 6513 
616 173 173 
700 1003 1003 
720 552 552 
• 1000 M 0 ND E 46182 46182 
• 1011 EXTRA-CE 46182 46182 
. 1020 CLASSE 1 505 505 
. 1021 A EL E 505 505 
Valeurs 
'E>.>.aoa 
235 
236 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination l Mengen 1000 kg Ouanm•s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 1---~--~------~---~--~---~--~--~---·--1 Destination 
Nlmexe r EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.C)ba Nlmexe r EUR 10 l);utschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.dOa 
7382.00 
1030 CLASS 2 5576 5576 
1031 ACP s<ra 193 193 1040 CLA 724 724 
7382.20 
048 YUGOSLAVIA 3511 3511 
1000 WO R LO 3511 3511 
1011 EXTRA-EC 3511 3511 
1020 CLASS 1 3511 3511 
7313 
7313.00 COllPONEHTS OF COllPLElE INDUSTRlAL PUNTS OF CHAPTER 73: llfCHANICAI. ENGINEERING ANO CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT; 
llSTRUUENT ENGINEElllNG 
B L: INCLUDED IN 7389.00 
~r D'ENSEMBLE$ INDU$TRlaS DU CHAPITRE 73: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
B L: REPRIS SOUS 7389.00 
288 NIGERIA 130 130 
612 IRAQ 29 29 
669 SRI LANKA 7 7 
1000 W 0 R L D 175 175 
1010 INTRA-EC 
174 174 1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 174 174 
1031 ACP (63) 130 130 
7384 
7384.00 ~= ~'l,°s¥:F INOUSTRlAL PUNTS OF CHAPTER 73: CHElllCAI. INDUSTRY (INCLUDING llAJl.llADE ABRES INDUSTRY~ RUBBER 
B L: INCLUDED IN 7389.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 7 3: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
BL: ~rs~)~NDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES 
003 NETHERLANDS 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
612 IRAQ 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
676 BURMA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
738 TAIWAN 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7384.11 
1000 WO R LO 
1011 EXTRA-EC 
7384.211 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L 0 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
98 
7 
127 
57 
7515 
396 
10 
1129 
43 
828 
178 
39 
724 
122 
2022 
7 
15 
13332 
105 
13227 
201 
142 
5109 
7918 
159 
159 
17 
4 
42 
82 
82 
17 
42 
4 
98 
7 
127 
57 
7479 
396 
10 
1129 
43 
828 
178 
39 
724 
2022 
7 
15 
13175 
105 
13070 
201 
142 
4987 
7882 
122 
157 
1s7 
122 
38 
159 
159 
17 
4 
42 
62 
62 
17 
42 
4 
7382.00 
. 1030 CLASSE 2 42779 42779 
• 1031 ACP ~ 918 918 
• 1040 CLAS 3 2898 2898 
7382.20 
048 YOUGOSLAVIE 15656 15656 
• 1000 M 0 N 0 E 15658 15658 
• 1011 EXTRA.CE 15656 15658 
• 1020 CLASSE 1 15656 15656 
7313 
7383.00 COMPONENTS OF COllPlfTE INDUSTRlAL PUNTS OF CHAPTER 7 3: llfCllANICAI. ENGINEElllNG ANO CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT; 
INSTllUUENT ENGINEERING 
B L: INCLUDED IN 7389.00 
°KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGllAU; FEINMECHANIK UNO OPTIK 
B L: IN 7389.00 ENTHAl.TEN 
288 NIGERIA 3966 3966 
612 IRAK 223 223 
669 SRI LANKA 324 324 
• 1000 M 0 N 0 E 4753 4753 
• 1010 INTRA.CE 1 1 
• 1011 EXTRA.CE 4751 4751 
. 1030 CLASSE 2 4751 4751 
. 1031 ACP (63) 3966 3966 
7384 
7384.DO illo~ ~~ INDUSTRlAL PLANTS OF CHAPTER 73: CHEMICAi. INDUSTRY (INCLUDING llAlf.llAOE FIBRES llDUSTRY~ RUBBER 
B L: INCLUDED IN 7389.00 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENOIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: CHEMISCHE INDUSTRIE (EJNSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
VERARBEJTUNG VON KAUTSCHUK UNO KUNSTSTOFFEN 
BL: IN 7389.00 ENTHAl.TEN 
003 PAYS-BAS 
009 GRECE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
612 IRAK 
628 RDANIE 
632 E SAOUD 
662 PA AN 
676 BI NIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
738 T'Al·WAN 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
7384.11 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1011 EXTRA.CE 
7384.211 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
1074 
171 
225 
335 
58913 
2043 
203 
7011 
161 
2910 
1602 
164 
1954 
1699 
15913 
163 
143 
94819 
1252 
93587 
665 
312 
31782 
61120 
165 
165 
373 
252 
106 
731 
731 
373 
106 
252 
1074 
171 
225 
335 
58045 
2043 
203 
7011 
161 
2910 
1602 
164 
1954 
18 
15913 
163 
143 
92270 
1252 
91018 
665 
312 
30101 
60252 
168i 
2549 
2549 
168i 
868 
165 
165 
373 
252 
106 
731 
731 
373 
106 
252 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 1---~-------------~--~---..---~---..----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba 
73IU1 
1000 WORLD 1 
1011 EXTRA-EC 1 
7314.22 
056 SOVIET UNION 77 
1000 WORLD 77 
1011 EXTRA-EC 77 
1040 CLASS 3 77 
7385 
7385.DO COMPONENTS OF COllPl.ETE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAPTER 7 3: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 7389.00 
1 
1 
77 
77 
77 
77 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: INllUSTRIE DES PROOUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
B L: REPRIS SOUS 7389.00 
056 SOVIET UNION 27 27 
068 BULGARIA 235 235 
216 LIBYA 69 69 
220 EGYPT 60 60 
288 NIGERIA 2340 2340 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
1388 
2742 
2742 
2475 
2340 
262 
2742 
2742 
2475 
2340 
262 
7388.00 COMPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPlER 73: TEXTU, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
8 L: INCLUDED IN 7389.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: INllUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR. DES CHAUSSURES ET D'HABIUEMENT 
8 L: REPRIS SOUS 7389.00 
7317 
7317.DO =~, ~r~=~Jwrs~ 73: TlllBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING~ 
8 L: INCLUDED IN 7389.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: INllUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDITION ); 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES NON COMPRISES AILLfURS 
8 L: REPRIS SOUS 7389.00 
208 ALGERIA 85 85 
676 BURMA 197 197 
1000 WORLD 282 282 
1011 EXTRA-EC 2B2 282 
1030 CLASS 2 282 282 
1388 
7381.DO COllP. OF COllPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 73 :TRANSPORT IEXCL SERY. CONNEC'TED WITH TRANSP. SEAY. OF TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACLITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COUllUNICATIOHS 
8 L: INCLUDED IN 7389.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 7 3: TRANSPORT (A L'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
8 L: REPRIS SOUS 7389.00 
056 SOVIET UNION 
612 IRAQ 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7389 
2999 
22 
3021 
3021 
22 
2999 
2999 
22 
3021 
3021 
22 
2999 
7389.00 COMPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAP1Ell 73.~URIFlCATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
BL: ~~~.Wfil'1.-:"r.k~.Tt~CCf~.~J. ~.~i,'1f AND 1388.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOMIOUES NON COMPRISES AILLfURS 
B L: INCL 7380.00, 7381.00, 7382.00, 7383.00, 7384.00, 7385.00, 7386.00, 7387.00 ET 7388.00 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
15 
145 
15 
145 
73IU1 
• 1000 M 0 ND E 5 
. 1011 EXTRA-CE 5 
7314.22 
056 U.R.S.S. 741 
• 1000 M 0 ND E 741 
• 1011 EXTRA-CE 741 
. 1040 CLASSE 3 741 
7385 
7385.DO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAPTER 7 3: FOOO, DRINX AND TOBACCO INDUSTRY 
8 L: INCLUDED IN 7389.00 
5 
5 
741 
741 
741 
741 
KOMPONENTEN VON VOl.LSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
8 L: IN 7389.00 ENTHAL TEN 
056 U.R.S.S. 854 854 
068 BULGARIE 483 483 
216 LIBYE 145 145 
220 EGYPTE 1220 1220 
288 NIGERIA 5725 5725 
• 1000 M 0 ND E 8511 8511 
• 1011 EXTRA-CE 8511 8511 
. 1030 CLASSE 2 7147 7147 
. 1031 ACP~ 5725 5725 
. 1040 CLA 3 1338 1338 
1388 
7388.DO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAPTER 73: TEXTU, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
8 L: INCLUDED IN 7389.00 
7317 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: TEXTIL·, LEDER·, SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
SL: IN 7389.00 ENTHALTEN 
7317.00 =~ ~~ 'J&¥~~LS~ 73: TlllBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRIHTING AND PUBLISHING~ 
B L: INCLUDED IN 7389.00 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: BE· UNO VERARBEITUNG VON HOLZ: PAPIER· UNO 
SL: ~"'f~~fuUND ·VERARBEITUNG (EINSCHL DRUCKEREJ UNO VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANNTES VERARB. GEWERBE 
208 ALGERIE 380 380 
676 BIRMANIE 890 890 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
1388 
1270 
1270 
1270 
1270 
1270 
1270 
7381.00 COllP. OF COllPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 73 :TRANSPORT ~CL SEAY. CONNECTED WITH TRANSP. SEAY. OF TRAVEL AG~ 
8 L: r~m~~r~~SJ OTHER AGENTS, FACWTAT. THE TRANSP. OF ASSENGERS OR GOODS, STORAGE • WAREHOUS. I COllllUNICA 
KOMPONENTEN YON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: VERKEHRikOHNE MIT OEM VERKEHR VERBUNDENE 
B L: TtW1~~~~BUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTENUE RMITTLUNG 
056 U.R.S.S. 25888 25888 
612 IRAK 2725 2725 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7389 
28613 
28613 
2725 
25888 
28613 
28613 
2725 
25888 
7389.DO COMPONEHTS OF COllPLETE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAPTER 7~RIFICATIOH AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
SL: ~~~~'JJM~:'"~:.Tt~t~.~T.J. ~.~AND 7388.00 
~~~'IOlf~:F:Bl:t~~cM~~~rNNUNG, -REINIGUNG UNO ·VERTEILUNG; MIT OEM 
B L: EINSCHL 7380.00, 7381.00, 7382.00, 7383.00. 7384.00, 7385.00, 7386.00, 7387.00 UNO 7388.00 
030 SUEDE 232 232 
048 YOUGOSLAVIE 1172 1172 
237 
238 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark "E).).00o Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland BelgAux. UK Ireland Danmark "E).).00o 
1389.DO 7389.DO 
216 LIBYA 119 119 216 LIBYE 617 617 
224 SUDAN 40 40 224 SOUDAN 262 262 
286 NIGERIA 38 38 286 RIA 396 396 
512 CHILE 5 5 512 144 144 
606 SYRIA 55 55 
1523 
606 140 140 6778 612 IRAQ 4812 3289 612 25964 19206 
632 SAUDI ARABIA 1181 1181 632 BIE SAOUD 2399 2399 
649 OMAN 497 497 
3724 
649 OMAN 1114 1114 
2861 680 THAILAND 3724 
79j 680 THAILANDE 2861 2910 701 MALAYSIA 797 701 MALAYSIA 2910 
1000 W 0 R LO 11615 6177 5438 • 1000 M 0 ND E 38455 27349 11106 
1011 EXTRA-EC 11615 6177 5438 • 1011 EXTRA-CE 38455 27349 11106 
1020CLASS1 162 2 160 • 1020 CLASSE 1 1413 8 1405 
1021 EFTA COUNTR. 15 
6175 
15 • 1021 A EL E 232 
2734-j 232 1030 CLASS 2 11454 5279 • 1030 CLASSE 2 37042 9701 
1031 ACP (63) 86 86 . 1031 ACP (63) 681 681 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµrrXT)pwµanKt<; µova5t<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Beslimmung UnH6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>.1'c!Oa Nlmexe EUR 10 Deutsch I France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>..>..c!Oa 
7331 RAUll~HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UND AEIH.. APPARATE, FUER D£N HAUSHALT, NICHT El.EKTRJSCH, TEU 733U1 GERAETE lllT FlUESSlGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUll ZUBEREITEN ODER WARllHALTEH YON SPEISEN 
DAVON, AUS ODER STAii. STUECK 
STOVESuOORANGES, COOKER~~FIRES AND OTHER SPACE HEATERfuGAS.RING~TE WARMERS, WASH BOIWIS AND SIMILAR 
EQUIP USED FOR DO P SEs, NOT El.£CTRJCALI. Y OPERA , PARTS Of, Of IRON OR STEB. ZL'l."ltR RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMER$, USING LIQUID FUEL 
~ CALORIFEREr\acutSINIEllES. CHAUDIERES A FOYER ET APPARW Sll!lL NON El.ECTR., POUR USAGES DOllESTIOUEs, LEURS 
P EN FONTE, OU ACIER 
~~~POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.f'LAT9, A COllBUSTlBLES UQUIDE$ 
7338.13 GERAETE lllT FESTER BREllNSTOFFEUERUNG ZU'J ZUBEREITEN OD.WARMHALTEH VON SPEISEN 001 FRANCE 17041 3799 
939 
12520 284 401 37 
s4 STUECK 002 BE 6511 1265 2463 1789 
700 
1 2 003 NE 4837 1052 
429 
2395 6<i 645 37 STo;i:.i RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS Of IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 004 FR 4073 404 3065 1 2978 518 NUllB 006 u 6380 357 2605 1 35 
279 007 I 1417 
25090 
844 294 
1o2 APPARELS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.f'LAT9, A COllBUSTIBLES SOUDES 036 s 26862 73 1147 450 
NOllBRE 038 A 7525 7133 i 390 2 040 p UGAL 626 625 
001 FRANCE 68894 43602 
151220 
1796 
10019 
9302 1692 119 12383 208 ALGERIA 12943 8881 4062 
002 BELG.-LUXBG. 231167 51409 525 
2982 
2106 354 15534 212 TUNISIA 5418 1190 4228 
003 NETHERLANDS 142364 129419 1100 707 
4go6 
524 
99 
7632 216 LIBYA 5397 
199 
5397 
004 FR GERMANY 11763 9955 2326 1076 306 2147 903 302 CAMEROON 641 442 005 ITALY 12267 1695 
2430 367a0 
62 
1174 
555 372 REUNION 1502 1361 141 
006 UTD. KINGDOM 239421 139128 4577 2 3645 55330 456 DOMINICAN R. 2410 6 2410 630 007 IRELAND 8869 1505 3609 62 
120 
48 600 CYPRUS 1496 30 860 009 GREECE 7400 6703 184 51 340 2 
10756 
604 LEBANON 1352 5 1317 
028 NORWAY 21390 10165 1i 1 243 468 632 SAUDI ARABIA 11976 24 43 11909 030 SWEDEN 5159 3841 33 30 1 970 647 LI.A.EMIRATES 732 26 706 036 SWITZERLAND 42098 24578 4491 269 769 3 
101 
11958 649 OMAN 1057 1057 
038 AUSTRIA 62103 57535 141 562 Ii 90 3674 : 1000 WORLD 042 SPAIN 5324 2712 2203 106 289 6 152639 42725 21978 87319 2287 1151 10827 3069 2672 631 
052 TURKEY 797 232 565 
10 
. 1010 INTRA-EC 42932 7972 3361 23750 2135 1143 968 3069 534 
631 220 EGYPT 585 55 519 382 3 . 1011 EXTRA-EC 109706 34753 18618 43569 132 8 9859 2138 390 SOUTH AFRICA 18191 16902 
197 592 904 3 . 1020 CLASS 1 45981 34346 3466 5069 120 5 1255 1719 1 400 USA 3800 1428 939 623 18 18 . 1021 EFTA COUNTR. 38898 33039 2601 2606 19 3 511 122 630 624 ISRAEL 1758 203 100 485 752 73 67 . 1030 CLASS 2 63646 376 15141 38461 12 8604 419 
632 SAUDI ARABIA 1495 149 166 1179 
24 2 1 1031 ACP (63) 10160 36 433 1660 3 2 8023 3 636 KUWAIT 485 
3015 60 459 710 2 732 JAPAN 4216 2 
10 
400 27 7338.35 ~ lllT FlUESSlGER BRENNSTOFFEUERUNG, lllT EJGENER ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOl.CHE ZUll ZUBEREITEH OD.WARllHALTEH V.SPEISEN 
800 AUSTRALIA 2430 
118 
490 172 750 679 329 
10 804 NEW ZEALAND 168 40 
1000 WORLD 935439 517748 179675 15292 58641 13101 27382 2258 121259 83 
~~APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSE$, WITH EXHAUST OUTUT, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
1010 INTRA-EC 725468 364769 164752 6648 51993 13042 10199 1748 92337 
a3 NUllBER 1011 EXTRA-EC 209952 132979 14923 8843 6648 59 17183 512 28922 
1020 CLASS 1 170260 122610 7825 2813 4543 53 3535 432 28449 ~~~ A COllBUSTIBL.ES UOUIDEs, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
1021 EFTA COUNTR. 133413 97275 4757 875 1240 32 802 101 28331 
e3 1030 CLASS 2 39666 10344 7097 5830 2105 6 13648 80 473 
1031 ACP (63) 10503 709 1486 1324 4 5 6874 101 001 FRANCE 3770 168 650 1686 32 1853 31 002 BELG.-LUXBG. 1796 517 502 110 
1700 10 
17 
7338.11 GERAETE lllT FESTER BREllNSTOfFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUll ZUBEREITEN ODER WARllHALTEH VON SPEISEN 003 NETHERLANDS 2811 775 6 108 
17 
124 
STUECK 004 FR GERMANY 3915 
3601 
1376 1581 902 39 
036 SWITZERLAND 4071 280 25 1 159 5 SOU> FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSES, Of IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 038 AUSTRIA 10359 9962 10 386 1 
APPLIANCES 208 ALGERIA 875 743 132 
621 NUllBER 406 GREENLAND 621 
100 616 IRAN 109 
2694 APPARW A COMBUmBLES SOUDES, EXCL APPARW POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE.PLATS 660 AFGHANISTAN 2694 
NOllBRE 
1000 WORLD 38754 18566 4653 4908 191 4772 563 2205 896 
001 FRANCE 34306 4569 
11773 
2886 966 24079 371 69 1366 . 1010 INTRA-EC 13404 1758 2357 4148 168 4547 71 357 
896 002 BELG.-LUXBG. 39104 5958 1100 12723 9903 3751 3799 . 1011 EXTRA-EC 23350 16808 2298 782 23 225 492 1848 003 NETHERLANDS 16423 1461 244 1723 6604 509 2583 . 1020 CLASS 1 16800 13881 948 448 2 210 85 1226 004 FR GERMANY 49920 583 19915 1492 6072 1140 14497 . 1021 EFTA COUNTR. 15784 13824 292 411 2 159 407 1096 895 005 ITALY 2799 1308 
8297 
13 702 10 
1726 
183 • 1030 CLASS 2 6503 2882 1347 314 21 15 622 
006 UTD. KINGDOM 16362 500 749 3880 1063 
9131 
147 
007 ND 10528 54 293 86 Bi 870 94 7338.37 ~ lllT FlUESSIGER BRENNSTOfFEUERUNG, OHNE EIG£NE A8GASFUEHRUNG,AUSG.50LCHE ZUll ZUBEREITEN 00.WARMHALTEH Y.SPEISEN 008 ARK 432 74 2 11 264 33 009 CE 902 172 225 338 
163 
134 
1115 028 NORWAY 2714 218 129 2 613 474 200 ~~FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSE$, WITHOUT EXHAUST OUTlET EXCEPT STOVES, RANGES AND 030 SWEDEN 2393 9 240 10 49 926 12 947 
032 FINLAND 1475 9 690 60 
aO 501 24 215 036 SWITZERLAND 11408 3141 2446 1299 1205 3213 
038 AUSTRIA 10041 6940 834 940 106 1 i 1220 fciu'e'llr A COllBUSTIBLES UOUIDEs, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 042 SPAIN 3818 116 1998 364 16 1064 
11 
259 
400 USA 11050 2103 1812 1139 4 5183 317 481 
404 CANADA 3699 136 2048 152 275 852 103 133 001 FRANCE 10545 3139 6362 3108 1822 1535 691 aO 250 732 JAPAN 1348 3 24 102 4 317 
979 486 898 002 BELG.·LUXBG. 35860 17 437 28956 1493 8 398 800 AUSTRALIA 5765 2 1462 323 69 1409 1035 003 NETHERLANDS 6840 1627 98 2223 
16931 
649 352 
12s0 004 FR GERMANY 55259 
15 
13728 2507 8247 12 
73 
12584 
1000 WORLD 226804 26379 47054 22361 25451 SSS26 17068 2492 32382 91 006 UTD. KINGDOM 4230 1916 2175 51 
2722 1010 INTRA-EC 170778 13371 34509 15933 24487 43087 14945 1795 22669 
9i 
007 IRELAND 2896 486 174 1011 EXTRA-EC 58028 13008 12545 6428 964 12439 2123 697 9713 009 GREECE 4154 
2s2 
3668 
753 1:i 4 687 1020CLASS1 54593 12840 11992 4488 832 12144 1930 697 9670 036 SWITZERLAND 3038 241 1089 
1021 EFTA COUNTR. 28220 10317 4341 2341 460 3250 510 200 6801 
91 
038 AUSTRIA 1694 1194 373 70 57 200 1030 CLASS 2 3273 60 503 1937 152 294 193 43 042 SPAIN 782 
81 
581 1 
208 ALGERIA 458 377 
a5 320 400 USA 2403 1200 797 
241 
242 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnllett Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.Clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.dba 
733U7 7331.55 
604 LEBANON 2163 
2 
213 235 1715 732 JAPAN 5134 214 4729 91 1DO 
612 IRAQ 240 23B 740 HONG KONG 5328 24 353 3278 1o4 2026 632 SAUDI ARABIA 1792 1792 
541 
800 AUSTRALIA 1043 1 328 257 
847 U.A.EMIRATES 2655 2314 
2311 
809 N. CALEDONIA 1685 190 1695 63 728 SOUTH KOREA 2315 4 822 FR.POLYNESIA 4135 721 3351 
1000 WORLD 151625 7123 25114 24255 50137 11799 14352 505 16539 1801 1000 WORLD 1179139 12247 244847 884825 9280 792 23339 2076 1733 
1010 INTRA-EC 121005 5478 22695 14398 47767 11476 4204 505 13232 1250 1010 INTRA-EC 423728 7430 70681 321470 7904 m 13809 1874 3 
1011 EXTRA-EC 30616 1645 2419 9853 2370 323 10148 3307 551 1011 EXTRA-EC 755381 4817 174188 563325 1376 215 9530 202 1730 
1020 CLASS 1 11768 1588 2184 3153 993 86 651 3123 10 1020 CLASS 1 56298 4338 13728 33540 135 11 2702 201 1643 
1021 EFTA COUNTR. 6819 1574 661 1494 991 82 487 1530 . 1021 EFTA COUNTR. 19093 3547 6548 7156 9 2 204 1 1626 
1030 CLASS 2 18824 45 255 6688 1377 237 9497 184 541 1030 CLASS 2 698057 448 160452 528800 1241 204 6824 1 87 
1031 ACP Js63a 53290 23 4869 45067 251 136 2939 5 113l55 ~ ZUll ZUBEREITBI ODER WARllHALTEN YON SP£1SEN, lllT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNQ, AUCH KOllSllllERT 1040 CLA 1026 31 6 985 4 
733U7 = ZUll ZUBEREITEN ODER WARllHALTEN VON SPEISEN, OHNE 8ACKOFEN, FUER GASFEUERUNQ, AUCH KOUBINIERT = RANGES AND 01llER COOICllG APPLIAHCES INCL PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND 01llER FUB.S 
B 
fo~~ POUR FAlllE LA CUISINE YC CllAUFFE-PLAT1, AVEC FOUR, A COllBUSTIBLES GAZEIJX YC UlXTES ~iVJlR RANGES AND OTHER COOKING APPLIANW 1NCL PLATE WARl!ERS. WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUB.S 
D01 FRANCE 224431 194 
APPAREILS POUR FAlllE LA CUISINE YC CllAUFFE-l'LAT1, SANS FOUR, A COllBUSTIBLES GAZEUX YC UlXTES 
43 
31179 
222892 1254 48 
192 
NOUBRE 
D02 BELG.·LUXBG. 71955 674 38122 1738 
310 
49 
003 NETHERLANDS 15667 2036 2790 10514 3355 17 2 D01 FRANCE 79162 25277 15764 50093 842 1980 967 3 004 FR GERMANY 32607 
210 
25223 3599 110 318 002 BELG.-LUXBG. 106657 65532 18413 8561 486 387 005 ITALY 4430 3933 
35889 
1 52 234 
1682 
003 NETHERLANDS 58354 7625 40303 8748 
2866 
1192 900 21 6ti 006 UTD. KINGDOM 49918 4298 6521 1474 54 
12984 
004 FR GERMANY 149905 4065 136781 6956 1694 627 D07 IRELAND 21321 143 299 7895 8ti 005 ITALY 71633 67257 33167 15750 2 309 758 2521 008 DENMARK 1054 13 689 259 
3 
13 006 UTD. KINGDOM 213492 17738 143558 
1368 009 GREECE 2345 13 27 2300 2 
184 1314 
D07 IRELAND 15536 51 8089 938 
2242 
5090 
030 SWEDEN 4353 5 2663 186 Ii 1 008 DENMARK 11050 533 6641 8 2 1626 032 FINLAND 2083 3 686 1133 13 240 009 GREECE 114424 716 102763 10940 3 4006 036 SWITZERLAND 6389 709 2847 2830 3 028 NORWAY 9185 20 5129 30 
12 Ii 038 AUSTRIA 3537 2827 
145 
708 030 SWEDEN 18435 7608 8039 723 45 
1026 040 PORTUGAL 2443 3 2294 
2 29 032 FINLAND 13583 3681 1818 524 6i 6534 042 SPAIN 3841 53 239 3317 036 SWITZERLAND 47703 5476 41459 701 
50 1 046 MALTA 5138 2 
629 
4474 662 038 AUSTRIA 27623 7526 18205 1744 96 
048 YUGOSLAVIA 993 22 342 
6 2ci 200 2 040 PORTUGAL 29944 433 25055 3456 100 39 1000 052 TURKEY 840 499 
131133 
112 042 SPAIN 31497 5618 23706 2034 
208 ALGERIA 135097 4 3956 2 2 048 YUGOSLAVIA 11345 11148 15 
1640 
178 4 
212 TUNISIA 11609 5 719 10882 3 058 GERMAN DEM.R 1640 
360132 627 216 LIBYA 3270 1 11 3258 2 1 208 ALGERIA 360759 24 220 EGYPT 16148 9 22 16114 212 TUNISIA 59998 691 59283 
224 SUDAN 2870 3 
255 
2862 1 
2 
4 216 LIBYA 6508 
1200 
6508 
14 248 SENEGAL 1821 1563 1 220 EGYPT 3032 1817 
272 IVORY COAST 4893 491 4299 1 101 
285 
224 N 4070 400 3670 
288 NIGERIA 11370 3 11081 
1 
248 AL 61663 
18 
49624 12039 
302 CAMEROON 8415 1769 4845 3ti 56 272 COAST 13798 4570 9210 314 GABON 6293 1484 4743 288 NIGERIA 2018 68 1952 
318 CONGO 1994 451 1543 
3 609 302 CAMEROON 21601 9557 12044 346 KENYA 632 
1733 
19 314 GABON 15408 1869 13539 
372 REUNION 12767 11034 372 REUNION 9035 
211 
7230 1805 
973 373 MAURITIUS 1060 486 1060 1153 390 SOUTH AFRICA 19535 11817 6534 2ci 576 1100 390 SOUTH AFRICA 18117 18476 
11 2 
400 USA 43798 1123 33379 3419 4090 
400 USA 2075 716 1234 111 416 GUATEMALA 1248 
5892 
1248 
416 GUATEMALA 802 802 4 458 GUADELOUPE 7619 1727 442 PA 7248 6358 7244 462 MARTINIQUE 6654 632 3780 2874 61 1476 458 GU UPE 12074 5718 600 CYPRUS 9875 3219 4487 
462 MA E 9546 3657 5889 
42 910 
604 LEBANON 50984 126 12526 38332 
1 467 ST 1686 734 612 IRAQ 525 
75 12959 
524 
469 BARBADOS 1843 1784 55 24 624 ISRAEL 36098 23063 
2 1020 472 TRINIDAD,TOB 4631 4 4000 42 631 628 JORDAN 5463 296 850 3295 476 NL ANTILLES 1005 954 5 632 SAUDI ARABIA 87126 15 17854 65278 13 3966 
492 SURINAM 1785 
789 
1677 108 847 U.A.EMIRATES 14206 
162 
622 13584 
496 FR. GUIANA 2156 1367 
1 
706 SINGAPORE 5070 2567 2340 
4149 512 CHILE 2881 
91 19 2880 732 JAPAN 50927 85 46692 1854 2 600 CYPRUS 15822 15139 513 800 AUSTRALIA 16379 884 11342 2297 
604 LEBANON 39837 63 98 39676 
: 1000 WORLD 612 IRAQ 1602 68 
9377 
1534 
462 45 1 2 
2072058 167378 1343828 470758 32785 4511 21419 2434 20021 9128 
624 ISRAEL 17317 10 7420 . 1010 INTRA-EC 820213 121537 521158 127263 30261 4184 84711 1658 7635 60 
628 JORDAN 16094 22 6 16069 44 3 . 1011 EXTRA-EC 1251827 45839 822470 343477 2524 347 14940 778 12388 9068 632 SAUDI ARABIA 168192 26 168084 32 . 1020 CLASS 1 338491 44012 241394 23023 196 281 12108 776 12095 2606 
636 KUWAIT 34756 2 24 34756 17 4j . 1021 EFTA COUNTR. 145631 24815 99997 7730 175 1 58 11829 1026 840 BAHRAIN 5903 5813 . 1030 CLASS 2 913577 1821 581076 320342 688 66 2832 290 6462 
644 QATAR 4062 4061 1 
. 1031 ACP fra 152155 44 93765 57748 474 4 120 847 U.A.EMIRATES 30554 46 44 30363 303 191 . 1040 CLAS 1759 6 112 1640 849 OMAN 5489 4842 254 
652 NORTH YEMEN 7212 7211 733ll1 GERAETE lllT GASfEUER~AUCH KOllBINIERfu'USGEH. SOLCHE ZUll ZUBERETEN ODER WARMHALTEN VON SPEJSEH 
656 SOUTH YEMEN 5952 
9 
5952 
255 10 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH OERN FUER DIE NOER 024 BIS 958 
662 PAKISTAN 2223 1948 46 STUECK 669 SRI LANKA 743 
4 
697 
1 680 THAILAND 3045 3040 GAS OR COMBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES. EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPl.IANCES, 
7DO INDONESIA 1~ 3 10504 92 WITH EXHAUST OIJTLET 701 MALAYSIA 
2 
17582 
2 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
706 SINGAPORE 28488 28463 21 NUMBER 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besonder• MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmarf< 'E>.ACIOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'E>.ACIOa 
ml~l: ~W~Ef~~~y~ ~11~of. \"~ATION DES GAZ BRUW. AllTRES QIJE CEUl POUR FAIRE LA CUISINE ma.n BAIGNOIRES ET PARTIES, EH FONTE NOllBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 22573 12922 
12929 
9464 
242 
139 48 
001 FRANCE 45997 19103 
487 
2947 5526 17968 453 002 BELG.-LUXBG. 16958 2887 900 j 115 002 BELG.-LUXBG. 28403 14173 1781 11959 
1434 
3 004 FR GERMANY 916 
765 
627 160 7 
1228 003 NETHERLANDS 8126 6106 3 9 
1848 
573 005 ITALY 20408 18395 
592 
20 
529 004 FR GERMANY 5706 
7832 
120 3015 723 
1228 
006 UTD. KINGDOM 5823 1118 3584 3368 005 ITALY 13190 29 
716 
4097 4 
64 
007 IRELAND 3521 
s8 153 11142 006 UTD. KINGDOM 51411 11506 255 38340 530 
1752 
009 GREECE 11720 113 407 
007 IRELAND 1818 48 
2eci 
9 
102 
9 036 SWITZERLAND 9938 4186 3163 2589 
008 DENMARK 4084 3702 036 AUSTRIA 3022 2947 5 70 
036 SWITZERLAND 2451 2045 183 
716 
223 042 SPAIN 1270 1269 1 
100 038 AUSTRIA 6994 6240 1 37 
426 2 
046 MALTA 1695 402 51 1544 042 SPAIN 861 
1067 
433 3 204 MOROCCO 9038 8636 048 YUGOSLAVIA 1070 
4 Ii 22710 208 ALGERIA 1121 42ci 1121 3114 1134 400 USA 22728 4 3 212 TUNISIA 8634 3966 404 CANADA 483 66:i 183 297 216 LIBYA 11188 31 1344 11157 176 604 LEBANON 663 220 EGYPT 12676 3380 7776 
288 NIGERIA 1853 1740 105 8 
1000 WORLD 197238 72450 2833 10469 83057 21114 27180 84 69 372 REUNION 4785 4782 3 
1010 INTRA-EC 158893 82470 1249 8538 81893 20669 4009 84 1 390 SOUTH AFRICA 3282 
2 84ci 3282 5 1011 EXTRA-EC 38342 9980 1584 1931 1184 444 23171 68 400 USA 1165 317 
3234 1020CLASS1 36451 9648 1373 743 1014 437 23169 67 600 CYPRUS 8191 845 107 293 3712 
1021 EFTA COUNTR. 10232 8567 185 718 696 
6 2 
66 604 LEBANON 1744 458 176 480 630 
1030 CLASS 2 1791 233 211 1188 150 1 608 SYRIA 1436 173 1263 
164 612 3144 2681 298 
733l69 ~~ IDT GASFEUERUNG,AUCll KOllBINIERT,OHNE EIGEI£ ABGASfUEllRUNG,AUSG.SOLCllE ZUll ZUBEREITEH OD.WARllHALTEN Y.51'EISEN 624 EL 6775 
1019 
4844 1421 510 
3616 628 N 7770 270 2865 
285 632 ARABIA 15961 4594 2984 7806 292 
GAS OR COllBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESllC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKINQ APPUANCES, 636 KUWAIT 3269 461 297 2511 388 s4 NO EXHAUST OU1lET 647 U.A.EMIRATES 677 2 233 
NUllBER 680 THAILAND 1188 
4 470 10 
1188 
701 MALAYSIA 688 204 
APPAREILS A COllBUSTIBLES GlZEUX YC lllXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BRUW, AUTRES QUE CEUl POUR FAIRE LA CUISINE 706 SINGAPORE 2498 1679 664 155 
243 NOllBRE 740 HONG KONG 3933 3566 60 64 
800 AUSTRALIA 1323 988 335 
001 FRANCE 34544 2787 
7176 
16727 12230 581 2204 3 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 22492 193 12921 1774 
194i 
427 1 
375 
• 1000 WORLD 217258 36923 83497 72798 252 274 13688 529 2 9297 
003 NETHERLANDS 10643 3343 740 3510 
10453 
639 95 . 1010 INTRA-EC 82282 17901 35801 22338 249 274 3962 529 2 1228 004 FR GERMANY 21302 
623 
8604 1526 162 476 65 16 . 1011 EXTRA-EC 134974 19022 47698 50458 3 9724 8069 
005 ITALY 7052 3839 
27448 
100 23 2467 4568 . 1020 CLASS 1 23036 7171 5441 9215 1208 1 006 UTD. KINGDOM 58502 4638 14021 6377 1450 
15492 
. 1021 EFTA COUNTR. 13989 7164 3177 2880 3 768 8069 007 IRELAND 15803 
33i 
224 87 
22 4 
. 1030 CLASS 2 111465 11698 42255 41243 8196 
008 DENMARK 6099 4794 110 838 . 1031 ACP (63) 3152 83 2461 588 20 
009 E 15026 2 11385 3389 250 
46i 030 N 3196 28 1707 3 997 i 733l71 =ANNEN, TW DAYOH, AUSGEN. AUS GUSSEISEH 032 D 2277 190 1937 149 
392 1oS 036 ALAND 2476 620 693 557 106 
038 AUSTRIA 7136 2174 3165 1797 
322 
BATHS AND PARTS, OTHER TIWC Of CAST IRON 
042 SPAIN 3242 793 2127 
18 458 NUllBER 046 MALTA 1102 i 626 204 MOROCCO 184 183 =rs ET PARTIES. EXCL EH FONTE 
208 ALGERIA 1180 440 740 
sci 216 LIBYA 264 
14 
214 
288 NIGERIA 408 
12 
394 
272 27 61ooS 9212 001 FRANCE 120828 63385 2400 55747 813 59 824 400 USA 70942 2 410 002 BELG.-LUXBG. 74971 44896 26203 1362 
42 
110 
404 CANADA 997 800 35 160 2 003 NETHERLANDS 121275 106164 614 14440 
1907 
15 5 456 DOMINICAN R. 476 
12 
476 
870 10 
004 FR GERMANY 6780 
9499 
2102 1180 1082 504 
600 CYPRUS 1922 1029 005 ITALY 10590 604 55858 413 74 544 604 LEBANON 1715 30 1685 3 006 UTO. KINGDOM 92212 7682 28127 1 733 616 !RAN 363 
16 
20 340 
112 
007 IRELAND 2510 6086 4746 1777 39 832 SAUDI ARABIA 2726 9 2589 2600 008 DENMARK 10911 46 6 636 KUWAIT 5507 2907 009 GREECE 6801 23 179 6593 
10 028 NORWAY 2574 1925 638 j 1 3 1000 WORLD 312748 16500 82354 88012 36840 4849 89762 13951 687 11 030 SWEDEN 11616 3961 7626 15 4 
1010 INTRA-EC 191483 11917 50783 65718 31208 4157 22543 4738 402 1 032 FINLAND 3861 111 3750 6088 6 3 1011 EXTRA-EC 121281 4583 11571 22292 5834 492 87219 9215 265 10 036 SWITZERLAND 87691 81357 237 
1020 CLASS 1 95029 3910 8490 6822 1960 456 64060 9215 116 038 AUSTRIA 113385 105028 30 8327 
1021 EFTA COUNTR. 15825 3037 7606 3079 1420 107 461 1 114 
10 
208 ALGERIA 2052 
199 
1080 972 
1030 CLASS 2 26096 586 3081 15449 3674 36 3111 149 216 LIBYA 6980 363 6418 
33j 1031 ACP (63) 3332 30 244 2535 270 25 224 4 220 EGYPT 29623 13715 
700 
15571 
920 288 NIGERIA 32700 1003 17398 12679 
1331 HlUSHALTS-~SWIRTSClllFTS-ofllm:AERE U.HYGIENISCHE ARTIKEL,TEILE DAYOH, STAllLWOW, SCllWAEllYE, PUTZUPPEN,llANDSCHUHE U. 372 REUNION 1431 673 758 
18970 385ci lEIH.. Z.SC UER1l,POlEIEll .DGL, AUS EISEH ODER STAii. 390 SOUTH AFRICA 23629 798 11 
400 USA 1745 897 179 669 2ci lRTlCl.ES COllllONLY USED FOR DOllESllC PURPOS.E:o SANITARY WARE FOR INDOOR U~ AND PARTS Of SUCH ARTmS AND WARE, Of IRON 404 CANADA 1481 250 
185i 
1211 
OR STEEL; IRON OR STEEL WOO I; POT SCOURERS SCOURlllQ OR POlJSHlNQ PADS. OYES AND 1llE LIKE, Of IRON OR STEEL 458 GUADELOUPE 1851 
496 FR. GUIANA 1123 1123 
9276 lRTlCl.ES DE llENA~ ET ECONOlllE DOllEST.ET P~PWE, EPONGES,TORCllONS,GANTS ET lll1lCl.ES SIMILJIOUR RECU. 512 CHILE 9276 
12 at 12i RAGE,POUSSAGE ET GES ANALOGUES.EN FONTE, FER OU A 604 LEBANON 11284 11064 
608 SYRIA 3245 
649 165 
3245 
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Klassifikation 1. Almene statistikker (gr11t omslag) 4. lndustri og tjenesteydelser (bl11t omslag) 
af Eurostats 1. Almen statistik 1. lndustri, almen 2. Almen regionalstatistik 2. Energi 
publikationer 3. Statistik over tredjelande 3. Jern og st111 
4. Transport og tjenesteydelser 
2. Nationalregnskaber. 5. Landbrug. skovbrug og fiskeri (gnant omslag) finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 1. Landbrug. almen 
1. Nationalregnskaber 2. Landbrug. produktion og balancer 2. Konti for sektorer 3. Landbrugspriser 3. Konti for brancher 4. Landbrugsregnskaber 
4. Penge- og finansstatistik 5. Landbrugsstrukturer 5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 6. Skovbrug 6. Betalingsbalancer 7. Fiskeri 
7. Priser 
6. Udenrigshandel (rt21dt omslag) 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 1. Nomenklatur 
1. Befolkning 2. Faillesskabets udenrigshandel. almen 
2. Sociale forhold 3. Samhandelen med udviklingslandene 
3. Uddannelse 9. Diverse statistikker (brunt omslag) 4. Beskieftigelse 
5. Socialsikring 1. Diverse statistikker 
6. Lt21nninger og indkomster 2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
Veroffentlichungen 1. Allgemeine Statistik 1. lndustrie: Allgemeines 2. Allgemeine Regionalstatistik 2. Energie 
des Eurostat 3. Statistik der Drittliinder 3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (griiner Umschlag) 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
2. Konten der Sektoren 3. Landwirtschaft: Preise 
3. Konten nach Produktionsbereichen 4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
4. Geld und Finanzen 5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Regionalkonten und Finanzen 6. Forstwirtschaft 
6. Zahlungsbilanzen 7. Fischerei 
7. Preise 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 1. Systematiken 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 1. Bevolkerung 3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 1. Verschiedene Statistiken 
6. Lohne und Einkommen 2. Verschiedene Mitteilungen 
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4. METOcl>OPES KOi unl)peoies 
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6. E~wTep1116 eµn6p10 (K6KKrvo e~wci>u.V.o) 
3. nA11euaµ6s 1101 1101vwv1ds auv81\11es (KiTp1vo e~wci>u.V.o) 1 . OvoµoTOAoyio 
1. n>.11euaµ6s 2. AvTOAAovts TIJS Korv6TIJTOS, yevrK6 
2. Ko1vwv1Kts ouv0(\KES 3. AvTO.V.oyts µe Trs xwpes un6 ov6mu~11 
3. nor6eio KOi enoyyeAµoT1K(\ EKnoi6euari 9. 416«1>opo (Kocl>t e~wci>u>.Ao) 4. Anoax6A11ori 
5. KorvwvrK(\ npoOToaio 1. 416«1>opes OTOTIOTIKES 
6. Mro0oi KOi EI006(\µoTO 2. 416«1>opes n>.ripoci>opies 
Classification 1. General statistics (grey covers) 4. Industry and services (blue covers) 
of Eurostat 1. General statistics 1. Industry, general 2. Regional general statistics 2. Energy 
publications 3. Third-country statistics 3. Iron and steel 
4. Transport and services 
2. National accounts. 5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) finance and balance of payments (violet covers) 1. Agriculture. general 1. National accounts 2. Agriculture, production and balances 2. Accounts of sectors 3. Agriculture. prices 3. Accounts of branches 4. Agriculture. accounts 4. Money and finance 5. A'griculture. structure 5. Regional accounts and finance 6. Forestry 6. Balance of payments 7. Fisheries 7. Prices 
6. Foreign trade (red covers) 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 1. Nomenclature 
1. Popplation 2. Community trade. general 
2. Social conditions 3. Trade with developing countries 
3. Education and training 9. Miscellaneous (brown covers) 4. Employment 
5. Social protection 1. Miscellaneous statistics 
6. Wages and incomes 2. Miscellaneous information 
/ 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grisel 4. lndustrie et services (couverture bleuel 
des publications 1. Statistiques gt!nt!rales 1. lndustrie, gt!nerale 
de l'Eurostat 2. Statistiques rt!gionales gt!nt!rales 2. Energie 3. Statistiques (les pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 5. Agriculture. for6ts et p6che (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture, generale 
1. Comptes natlonaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et ~nances rt!gionaux 6. Fon~ts 
6. Balances des, paiements 
7. Prix 
7. Peche 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociales (couverture jaunel 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaute. general 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de developpement 
2. ~onditions sociales 
3. ducation et formation 9. Divers (couverture brunel 4. Emploi 
5. Protection sotiale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et reilenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurral 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali.' 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancla dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura. produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura. conti 
4. Statistiche mc)netarie e finanziarie 5. Agri.coltura. strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossal 
3. Popolazione e condizionl sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit~ in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazlone e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marronel 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e reddit! 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslagl 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regi6nale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen. 5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) financiiin en betaJingsbalansen (paarse omslagl 
1 . N ationale rekeriingen 1. landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 5. Landbouw: Structuur 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en soci;ile voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegeriheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkoniens 2. Diverse mededelingen 
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Europaaiske Faillesskaber - Kommisslon 
Europalsche Gemeinschaften - Kommlsslon 
Eupwrra'iKtc; Ko1v6ll)Ttc; - EmTpo~ 
European Communities - Commission 
Communautl!s europl!ennes - Commission 
ComunitA europee - Commlssione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas - Comisl6n 
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Volumen H: 73 
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Det europ~iske F~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind {A-L) for Mde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind {Z). 
I 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. [ 
Aufgliederung .,Waren nach Lahdern" fur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr {A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
.,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe {2stellig) in je einem 13. Band {Z). 
I 
I:TaTIOTlKE<; TOO t~wTtptKou tµnopiou n'j<; EupwnaiKil<; Ko1v6T11Ta<; Ka( Twv KpaTwv µc.>.wv Tll<; 
auµcj>wva µt TI')v 6voµaTo>.oyia Nimexe. 
KaTavoµT) OE <mpo"i6VTa KQTQ xwpa» y1a K09£ t~aljif)cj>1a tmKtcj>a>.f6a Nimexe µt 12 T6µou<; y1a Tl<; 
doaywyt<; KQ( 12 T6µou<; y1a Tl<; t~aywyt<; {A-L) KQTQ KM6o KQ( KQTavoµT) at «XWP£<; KQTQ npoi6VTa» 
ouµcj>wva µ£Tel Ktcj>a.>.a1a Nimexe (2 ljiT)cj>la) µ£ QVQ EVQ 13° T6µo {Z) yta Ti<; doaywyt<; Kai Ti<; t~aywyt<; 
QVT(OT01xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports {A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volµme in each case {Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations {A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits" au niveau des chapitres de la Nimexe {a deux chiffres) en un 
treizieme volume {Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. · 
Ripartizione « Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi {A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione .. Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume {Z), anch'esso sdoppiato {import./esport.), per capitoli della 
Nimexe {a due cifre). • 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indellng .,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling .,Lal')den per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel {Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals" para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
{A-L), para las exportaciones y para las importaciones. correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie , contiene un tercer volumen {Z), ventilaci6n cc palses segun productos,. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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